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l eñes féis l iuros cm h ú t « m o , q u e tratao do def-
L o b r í m e n t o da Flor ida , Auf to r o Inca G á r c í l a ç o 
da: V e i g a , & nam ha Ael-Ief coufa contra líofla 
l/gíiâra fe Sc bons cuííumcSy ant'es h i {to ria digna dc-fer 
íída,forcjUe eoacem muytas coufas cürí©fas dc gentes 
^ j p a ç o e s varias &L í n c o g n í c a s , trances 5c calb$ <3e 
TWfr* muy potaseis , 8¿ cutvks miaftáiscótifas dígna-s 
_c v s í e m a n G t í c í a ' d e codos; Çm LixSo^i ens faja Fr Att-
EÜ^odenxcíbregtias á i t f . de Ñ o u e m b r o de 1604. ^ 
iosdnjos,. 
J0a a iníormaçaiw^ftdefe-ímgríaiíifcftç J i n r ó ; . ^ 
r í tu íado defcobr ímcí i to" da F l o r i d a , ^ efe^oís de 
í m p í c í T o t o r n e a efte confelhoj pera f&cenferír 
bom1 ffcri'gínaí, 8¿ fe dar l í c e ç ^ p e r a co r r e r , ^ fem elía, 
lam ccífí'er^.. Em L í x b o a ü J - d e Ñ o u e m b r o de-1^04. 
Marcor Tàxei ra . (¡(ny T in^d&Ft tga i 
Cdeíeíiinpnmíreftelíurtf víffa'a l í cenç .Tquc t e o í 
do í a n í t o officio. Em LíxBea:a" ¿1'. de Feuereírcr 
de 1605. &- fer v í í to na' mefa^hre í t e? l i a ro . 
"r i c 
S E N O R . 
d e P o r t u g a l , 
O n c e d c o C i a Magcftadc, que i t n p r t f C ^ 
^ ^ f o r ^ c m í i u r e i r ò a l g u m n a õ p o j í a i r o - i p 
p r i t n ' i r n e m y c n ç l e r effe K u r o , í e m l i c e n ç a 6 * l 
d o A u t o r , p o r ecrapo d c dczannos,fob as 
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Etique cie Barmança, 
:-Ios &c.'j 
^amren mis niñeces, ScrenÍfsi¥>ò 
y ^ M f Ç Q P r i n c i p e , oydo a mi padre y a fus deudos 
' Á j Ê las beroycas Virtudes y tas grades ka >aRas 
^ I wjcsy principes de gloriofa memo-
* I ria progenitores de vueflra Excelencia y ks 
" proejas en armai de lambiera deejjtf amo 
wes aca en p e n a s o r d e n a d a s , c o m o c o n f i a d o d e í p a - l ^ , 
r » , , R J/o Tieymde ' torn*^^ y por amnasyu KJUO azjpwi aca en 
c h o d a d o e m L i s b o a a 8 . d e M a r ç o d e 6 o j . y SfcurfoJemivdapo j á m e n t e l a s que bmkchom t f * 
• & d a p f o u i f a õ j u n t a . _ & € . y , fyañajtw t m b i e n ^ s à e Africa,) tas de lagranLulhcrien-
. . fçaly f i t larga y admirable naue%adm% y tostrabajoryaft-
. -,• , i. ' fes qucenlaconqttifta dalla yen ta predicación del SunElo 
r. •" ' ; • -' ^umgeiio los illu/ires Lufitanos kanpajfadojylatgrande* 
' 1 • • • / • • ^asqiiekneyesy ¡^ri^cipes para loVno y parale otro ban or-
J
Í n a d o j mandudo,he ftdo fwnpre muy aficiona Jo d Jenti-
) ilefus Maveftadesy a todos los de fu %eym. &ffa a fie on 
conulrtio d tiempo ad<iamf>en obligación, porque lapr i -
• ?S\ ' . '%era tierra qtte V/ efuando vine ¿e la mía que es el Te* fue 
•</:..'.• .- . - í. • :;J ^ de Portugal la ijlx del Fayaty h T í r ce ra j la real ciudad 
*• •u'-* **' • ^ • * w Lisbona.en las quulescomo gê^^nrel i^ iofay caritatií-a 
* " " tytbi^te'on los mini/hoi reales y los ciudadanos y los de las 
Ü toda l m*:a acogtdt como J i j o fuera hijo natural de al* 
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guna (l'i&is, ¿¡ue per m anfar a Weflra Excelnicia m ivy 
cueMasnpjrirukr de los ngatosyfaawes (jut me hi^izrw 
que. vno Jeitos fue librarme de *la muerte, Viéndome pues 
por una parte tan Mgadoy por opa tan aficiomdo^no f u -
pe con que correfponder a la obfigaciò^t emo poder moílrar 
afición,/¡no eort ha^ev eíie atreuimiento (para 'va Imito 
demafiado) dcofrecery deciisara Vueflra Exctlencia esta 
htUona. A h qual no medio poco animo Us hazañas que m 
illa fe inenian délos atualleros bijsi dalgo naturafeideeffe 
^tyno qm fueron-a k conquista de lagranFlonda.qm es ra 
^on qve fe empleen y dediquen digna y aproprkdamente.pa -
raque debaXQi dela fombrade VueHra- Excelencia. Viuatiy 
fean efiimadiii j fanorecidas como días lo merecen 
Snpiko a^neí t ra Excelencia.quec&n¿j- afaiUidaây a* 
plau/o que vmñra realfangmos obliga fe digne de admitir 
yjecebirp.fle pequeño feruicio, y el animo que fiempre he te-
rudo y tengo de "verme puefto en eLmmlre de ¿o: fubditos y 
atalas de la realça fade Vueflra Excelencia. Que bAjim* 
do/e efla merced como la ejpero-̂  quedare con tnuebas Venta* 
j a i gratificado de miaficioi^ y con U m 'tfma mepcedpodrepa. 
gar y fatisfa^er la oblig&cio que-a-hi naturales d&eff? Qbr l 
fiUnifiimo.%eyno tengo porque nu-dLnte el donyfattor de 
Vuf/íra? Excelencia-fere \modeUos. Xucflro- Señor guarde' 
aPueftraSxccknch muchas y flues añas p&r a. repinto y am> 
femó ckpobrCi necefútados Amen, 
t í Lua Gart'djjflfodz l & V 
P R O E M I O A L L E T O R , 
Onuerfando mucho tiempo y en 
diuerib; lugares con vn cauaíícro 
grande amigo mío, que fe hallo en 
efta jornada ,y oyéndole muchas 
y muy grandes hazañas que en e« 
lia hizkron aísi Eípañoíes como 
|Índíos}me p&refciacoíá iudigns, y de mucha feftu 
juna que obras tan heroyeas que en el mundo han 
Ipaflrado^uedaflTcii en perpetuo oluido: Por Io qual 
I viéndome obligado de arabas naciones;porque J« y 
[hijo de vn Efpanol y devna Indiajimporciíoemju^ 
|chas vezes a aquel cauaílero eícriuieíTemostíU h i * 
|ílor}a,{iruiendolcyode<:ícriuiente. Y aúqucdeanj 
;;bas partes fe deífeauiel efedo,lo cftoruauanlo&:pc 
os y las ©callones que fe ofreícieron, ya de guerra 
oracadír yo aella^ya de largas auCbnciasqueenttc 
, ofocros huuo,eíi q íc gaílaron mas de veinte años, 
.̂mpero creíciçndome con el tiempo el deíTeo y por 
Ipcra parte et temor,que fi alguno de los dos fair ana 
»erefria nueftrointento, porque muerto yo, noa-j 
^i i el de tener quien le incitaíTey firuieífc de eícri-
fiente; y faltándome el, no fabia yo de quien po* 
^e auer la relación q el podía darme; detcrttiine ata 
ar los eftofuos.v dilaciones que auia, con 
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yo vtiHJ y* paiíarmc â! fuyo. Donde srenJí-
n-•oscoacuydatio y diligencia a efcriuir todo lo cj 
(encfb• jornadafufcedfo ¿cfdc el principio detla ba-
ila fu fin: para honra y fama de h nación Efpaño-
Ja.que tan grandes cofas a hecho en el nueuo mim-
do,y no menos de los Indios que en la hiftoria fe mo 
jlraren y pare feieron dignos del mifmo honor. 
En ia cjual hiRoría íin las hazañas v trabajos cj 
en particular y encomun los Chhftianos pallaron 
y hizieron^ y fin las cofas notables que entre los in-
dios fe hallaron, fe haze relación de las muchas y 
muy gran Jes prouin cias que el Gouernadory Adc-
lanrado Hernando de Soco, y otros muehoscaua-
lleros Eftremeños,Pòrtuguefes, Andaluzes, Cafte* 
M'anos^ydetodasías demás prcuincías de Eípaña 
deicubfieronen cl'gran rey no dela riorida.Paraque 
dC'oy mas (bon'adocl maí nombre que aquella tier 
r&cieoe deeíleríl y cenegofajo qual es ala cofta'de 
la mar) le esfuerce Efpam, a la ganar y poblar, aun-
que íín lo principal q es el aumento de nucftra fan-
& fè CathoIici,no íêa mas depara haze.r colonias, 
donde embie a habitar fnsj hijos^ como hazian los 
antiguüsRomanos, quando-)no cabiair en. fu pa-
tria aporque es tierra fértil y abundan te de todo Jo 
aeceírarib' pata, la vidahuipana^yíe puedefertili-
el afsiento y comodid.id qne tenia en vn pueblo í zar mucho mas de lo que a! prcfenreloes defuyo 
con las íemilhs, y ganados que de Efpsña y otras 
partes fe íe pueden llenara que efta muy difpuefta 
, como en el difeurfo de la hiftoria fe vera. 
El mayor cuydado que fe huuo fue efcriuir (as 
j cofas que en ella fe cuentan como fon, y pairaron, 
; porque fien do mi principal intención que aquella 
j¡ tierra fe gane para lo que ícha dicho, procure defen 
; trañaralque me daua k relación de todo loque 
A viOjCl qual era hombre noble hi)oda!go,y como taí 
i fe preciaua tratar verdad en teda cofa. Y el confejo 
í ica! de las indias por hombre fide digno le llamaua 
muchas vezes (com o yo lo vi)para certificarfe del af 
fi de las cofas que en erta jornada paílaró, como de 
i ctra^ en que el feauia hallado. 
Fue muy buen Toldado y muchas vezes fue cau-
dillo, y fe hallo en todos los fufcefes defte defeubri 
;!n)iento,y afsi pudo dar la relación dtfta hiftoria tan 
I cumplida como va yfi alguno dixerelo que fe íuc 
jle dezir queiicndo motejar de ccuaides,o menti)o 
|íbsa los que dan buena cuenta de los particulares 
hechos que paftaron en las batallas en que fé halla-
.ion : perqué dizen que ft pelearon como vieron to 
ido lo que en la batalla paíío ? Y ft lo vieron, como 
Ipekaron, porque dos oficios juntos, com o mirar y 
tpeíear, no íe pueden hazer bien ? A efío fe refpon-
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de, que era c o m ú n c o f t u m b r e en t r e eitos íoldados, Ique muy breue y íin orden de tiempo, ni de los he* 
como Ia es en todas Ias guerras de! mundo,boiuer a |cbos,y íin nombrar prouinciss fino muy poess^uõ 
referir delate dei General y de los de mas capicanes |uTa!carido de vna^ parces a otras los hechos mas no 
los trances mas notables que en las batallas auian Rabies de nueflra hiltoria. 
pafTado.Y muchas vezes quando Io qae c o n r a u a aí ;j E l otro Toldado íê dize l u a n Coles natural de l a 
gü c a p i u n , o í b l d a d o era muy h a z a ñ o f o y d i f i c i l de ^villa de Caibrei qual eícriuio otra deíòrdenada y 
creer lo y u a n a uer los que lo au i an oydo, por cer t i fbreue relación defte mifmo defcubri miento, y cue 
ficaríe del hecho por v i í t a de o j o s . Y defta manera | t a las cofas mas h a z a ñ o f a s que en el p a í f a r o n . E f c r i 
pudo auer noticia de todo loque me re la to p a r a q i u i o í a s a p e d i m i c n t o devo prouinclal de íaprouin 
y o l o eícriuieíFe: Y no le a y u d a u a n poco, para b o l ^cia de S a n é t a Fe en Us Indias, l l a m a d o Fray Pedro 
ue r a l a memoria los fuceíTos paííados, las muchas ¡Aguadode ía religion del í e r a f i co Padre fan F ran -
p regu utas y repreguntas , que yo fobre e l l o s , y f o - . fc i fco .Elqual con de íTeo de fe ru i r a l j l e y C a t h o í i c o 
bre laspardcuíaridadesy calidades de aquella t i e r ra jDon Phc l i pe f egundo , auia juntado muchos y d i . 
lehazía. m e r í a s relaciones de perfenasfide dignas de los def 
Sin la autoridad de m i a u t o r tengo la c o n t e f t a - f ubr imienros que en el n u c u o m u n d o l iuuie íTen v i f 
c i o n de otros dos í b l d a d o s teftigos de v.fta,que fe h a f o hazer : p a r t i c u l a r m e n t e deftop.imero delas la-
liaron en la m i í m a jornada. El- v n o fe dize Alonfo « d i a s , c o m o fon todas las y*ias que " a m a n de Bario-
de Carmona natural de ía v i l l a de P r e g o . E l qual jjuento. Veracruz, Tierra firme, el Darien y otras p r o 
"a tuendo peregrinado por la Florida les f e i s a ñ o s def t i i n c i a s de aquellas r eg iones . Las qnales r clacior.es 
te de f cu 'b r imien to ,y defpues otros muchos en elPe'- ftexoen C o r d o u a en poder y guarda de v n iropnf-
r u . y á u i e n d o f e buelto a fu patria^por el guflo que re for, y acudió a otras cofas de la obediencia de fu re 
cebia con la recordación de fus trabajos paflados el- '4igion,y d e í a m p a r o fus relaciones que a vn no ef ta-
c r i u i o eftas dos peregrinaciones fuyas y afsi ias líâ- lian e n f o r m a de poder fe imprimir. Yo hs vide y cf-
mo : Y fin faber que y o e f c r i u i a eíla h i í l o r i a m e las fauan m u y m a l ua-adas comidas las medás depo-
embio ambas para que las vieíTe, Con las quaíes Pay-ratones. T e n í a n mas de vna r c fma depapel 
h o l g u é mucho porque l a rckcicn de la F ] o r i d a , a u n quadernos d i u i d i d ò s , como los auia eícrito cáela 
relator, y enere elks halle la que Jigo Je fuan Co-
les, y eílo fue poco dcfpuescjue Aloñíb de Caima» 
ra me auia err.biado la fuya , y aunque es verdad q 
yo aura acabado de eferiuir eíla hiftoria, viendo t i -
tos dos teíligosdevifta tan conformes con ella me 
pareció ( boluíendola a eferiuir de nue «o) nombrar 
les en fus lugares^y referir en muchos paffos las mif 
mas palabras que ellos dizen facadas a la letra, por 
prefemar dos teftigos conte lies con mi Autor: pa-
ra que íc vea como todas tres relaciones fon vi>a 
ni¿f;na. 
Verdad es que en fu proceder no licúan fu fcefió 
de c/empo, (mo es al principio ni orde en h s hechos 
que euencan, por que van anteponiendo vnes y pof 
poniendo otros, m nombran prouincias íino muy 
pocas y faiteadas: SoUmentc van diciendo las cofas 
mayoras que vieron, como fe yuan acordando de-
lías, Empefo cotejados los hechos qiieeuentá c o t í 
los de mteftra hiftoria Ion ellos mefmos: y algunos 
cafos cuenco» adición de mayor encareci,-nien-
to y admiración como las verán notados con fus mif 
m a * palabras. 
Eíías rnaduertencias que tuiueron > cteuieron fíe 
rafeer deqt7enoefermieron con intención de im~ 
m k alómenos el Carmona, por que no quifo mas 
de (juefus parientes y veziaos leydTcn las cofas que 
.¿uia viftopor el inmio mimdo:. y alliume embio 
lasrel i c io iKSCúmo a vno defíis conefeidos nafci-
diÍ en.lias índias: paraqiie yo también las vieíle. Y 
Jiun Coles tampoco- pufo.fu relación en modo hir 
í jlnriaí.' y la caufa deuio de fer,que como la obra tío-
auia de falir en fu nombre,no fe le deuio de dar na* 
da por ponella en ordcn:ydixolo quefe le acor-
dovmas como teíti^o de vi/la, que no -como autor-
de la obra entendiendo queeFp-adre Erouincial que-
pidió la relacion,la pondría en forma para poderfe 
imprimir: y afsi va la relacióneícrira. en.modo proi 
cell aloque pareíceque eícriuiaotrolo que el dez/aj 
porque vaa&vezeáidizGefte tefligo-, dizeeílo y eílc-
y otras vezes dize, eíle dec lara.ncfl dize que vio tal y-
tal cofa: y en otras partes había como que el miP 
mola Inmieíle efctíEo,:.diziendo vimosefio,yhe-; 
zimos efto &c; . ¥ fora; tan; coicas a t i bas relaciones 
q;ue la de luán. Coles, notiene mas de diez pliegoŝ  
de papelee letra proceíada m u y rendida,y la de A-
lonfa de Carmona rienciqchc, pliegos y iTjedioaaiirv 
que por el con erario de ierra muy recogida. 
Algunas cofas dignas de memoria, que dios; 
cuentan, coqio ¿ c z h luán Coles que yendo el 
con orros infantes .ÇdeBíQ- t fe .fcií fin o r d e n del- Ge- -
íseraí) hallo vn rerr^pfecjOáx-rvmidQlo guamefeido-; 
con. muchas p^as;y5^jpft*v^flUè:£a SU*boca te-
Tmmto 
nía vn jacinto colorado de v n gemcen Ir 
como el íkdo pulgar en grucíib, y cjue 'o tt n.c 
íin que nadiclo vitlie. &c. Eílo yx^crai çoíàs fénic-
james no hs puíc en nueííra hiíloría, po r no falcr 
cnqualcs prouiadas paíraron[ porque en eílo de 
nombrar las cierras que and unieron como ya lo 
he dicho, fon ambos muy efcaíos,}' mucho iras 
«rl luán CoI«í:y en fuma digo que no e f e n u i c r o n 
tnasifuceflos de aquellos en que hago rncadon de -
l í o s , qnefon Jos mayores : y huelgo de fc fe r i r lo* 
en Cus Jugares por poder dezir que e f c í i u o de r e -
lación de eres autores c o n t e í l e s . Sin los q i u l e s ten-
go en mi íauor vna gran merced que vn Coro-
n i í í á ds la a-jagcílad Catholica me hizo poreferi-
to, d i c i e n d o entre otras cofas l o q u e fe figue: Y o 
he conferido efta hifíona coa y n a relación que 
tengo, que es la que las reliquias deíí;e;cxce!ence 
ÇaArellano que- e a ç r o en la F l o r i d a , h i z i e r o ? e n 
Mexico a Don Antonio de M e n d o z a , y h ^ l o 
qye es verdadera , y fe çonforma c o n la dicha re* 
íacíon.&c. 
Y eilo baíie paraque fe crea q u e n o eferiuimos 
fisiones que no me Fuera licito h a z e r í o , a u i e n d o í c 
deprefencar efta relación a toda í a republica de E f -
p ^ ñ a : } a q u a l tendría r a z ó n de indignaríè c o n t r a 
mi^G fe la h u u i e í T e hecho finipílr» y Falia. 
N i 
"Ni-la Ma^eílad l: rema, que es lo que ma> Je-
He¡nos temer, doura de oítenderfe gpauementCjfí 
S pretendiendo yo incitai y p e r f a a d i í c o n l a i e l a c i ó n 
f'dcílah-iftoria, aque los típañoífs ganen aqucl^ 
i tierra pata a u m e n t o de n t r e í l r a f a n â a fe C a t h o -
! lica, engañaífe c o n fabulas y fisiones, a los q u e 
• en t i! emppefa quifíefíen emplear fus- haziendas 
i y vid-is. Que c ie r to conFe0ando teda verdad á u 
i fp, q,,c F35'-1 ^^-i31" >' b^uerh e f cF Í to , n o me mo«. 
I uio otro fin fino el deffeo de que por aquella tier* 
1 ra tan larga y ancha Fe eP.ienda la religion C-hri-
t| flknaj que ni pretendo ni cipero por e ñ e largo a 
; fan mercedes temporales; que muchos dias ha deíi 
\ confie de las pretenfíones, y defpedi las efperan-
I^as por la concradicion de m i f o i t u n a . Aunque 
ímipandolo- dcfapaííionadamence deuo agradef-
Jccrle m u y mucho el aueraie tratado mal *. per-
eque ü de fus bienes, y Fauores huuiera partido 
Slargaflicnte comigo, quiçá yo huu ie ra echadopor 
J otros carrwnos y íenderos que m e huuieran Ue-
ijuado a- peores- defpenjderos, o me huuieran a* 
¡negado en efie gran mar de fus ô as , y tempe»-
|ílades, comocaíi-fiempre Hiele anegara los que 
ImaG ha FaiiorefcrJo yleuantado en* grandezas 
|e'eíi-.e mundo; vcon fus disFauorrs, y períecudo' 
wsmeJiaforcado aqive auiendv^is yoefjerimenv 
ft) 
€k]<vle hwyçf tcy me efcondicffc en d puerto,y 
abrigor.tU los defengañados que fon los rincones 
¿ c i a folcJad y pobreza: donde .conlolado y fa-
,dsfechocoa la efcafeza de m í poca hazienda, paf. 
.ib vna vida gracias al Rey de los Reyes, y fe ñ o r 
•de ios Teño res, quieta y pacifica, mas ertibidjada 
de ficos,c|ue embidiofa dellos. En la qvial (por no 
c í lar ociofoque canfa mas que el trabajar) heda-
ido en otras preteníioiies,y efperânças de mayor cô 
í en to y recreación del animo, que ¡as de la t e l e n -
da: como fue traduzir los tres dialagos de amor dç 
Leon Hebreo, y auiendolos facado a luz, d i en ef-
creuir cita hiftoria, y con e l m i í m o deleyte quedo 
fabricando, forjando y l imando !a del Peru de lp» 
rigen de los Reyes incas, fus antiguallas, idolatria, 
yconquiftas/us leyes, y el orden de fu gobierno en 
paz y en gí-serra. En todo lo qual mediante ei fauor 
d iuino^voy y a c a í i a í f i n . Y aunque fon trabajos 
y no psqucños ,por pretender y atinar yo a otro fin 
mejor, los tengo en masque fas mercedes que m i 
f o r a n a pudera auerme hecho^uando m e h u u i ç -
ra fid ") muy profpera y fauorable : porque cfpero 
en Dios quccftos trabajos me feran denieshonrra 
y de mejor nombre, que el vinculo que dé lo s b ie-
nesde í l a feñora pudiera des^r. Por todo lo qua! 
antes le foy deudor que acrícdor} y como tai le doy 
ar ro 
linafilemcnciajtTie dexa ofrefeer y pxcfentir 
:|hiftoria a todo el mundo, la qual va d e r i t a en feí» 
ljbros,confornK a los feis a ñ o s queen la jornada 
l í e gaílarofl. Elühro Í e g u n d o y el quincofe diuidw 
ron en cada dos partes. £1 íegundo porque no fuef 
f e t a n Jargo.queofaflc la vAa,que çomoen^queí 
¿©.aeseícjeron mascofas que coütar, queen cada 
ã y n Q délos otros, tné parefeio diuidirlo ea dos par-
Í i e s , p o r q u c cada parce fe proporcionaiTe crnlas o-
JtroslibroSjylqs fucceíTos de V D aiíohizieíTcn^n l i -
bro en terQ. 
El l i b r o q u i n t o Ce d i n i d i o , po rque los hechos <üeÍ 
Gouernador y A d e l a n t a d o t i e r n a n d o de Sotocílu 
t j ie í fen de porfí a parte, y n o fe juntaffcn cotí ios de 
|Luys de M o í c o f o d e A l u a r a d o ^ n e fue e l que le fu-
Icedio en e! g o b i e r n o . Y a í s i en ¡a primer a parce de 
laquei libro profigucla h i f to r i a haíra la muerte y en 
icierros qiw a Hernando de Soro fe ie hizieron^que 
llfueron eos. Y en la fegunda parte fe trata de lo que 
: | e l fucccíTor hizo y ordeno ha/la el fin de la jorna-
Idaquefued añofeííodeíla hifloría^laqual luplicq 
me reciba con el m i f m o animo que yo U prefento; 
~' las f dtasquelleua fe me perdonen porque foy I n 
i o . Queaiostalfs por (¿ r barbaros y noeníeñar 
os en fdencias ni artesg no fe permite que en lo 
tjúe 6ixeremo hkkrcn/los licúen por cl rígof de fo* 
preceptos detatte oícicracia^poirna los aucrapren* 
è i â o f i ao que los admitan como vinieren, 
;r: Y Hcuando-mas acLclautc efta piadofaconfídcfa^ 
«bn,feria noble artificio-y gcneroíãiEtdaiítia fauo; 
refcer en mi (aunque yo no la mer ezca)̂ a codos los 
Indios tneftizos^y criollos del Peru: para' que vien-
do ellos el fauor y merced£|ueIòsdífcretosy fabios 
•hazian a fu principiante, fé animaflett^paíTatade-
lante en cofas ÉemejantcSjíacadas de fi^nacurdua * 
dos ingenios, la qual merced y fauor efperoque a 
ellos y a mi nos h harán con* mucha liberalidad y 
bplaufo los illuftres de entendimiento, y generólos 
de ^nimo: porque mi defeo ̂ voluntad en el Íerui-
;cio ddlas (eomô  mis pobres trabajoŝ  paiTadbs y 
y. p r e í c n t c s ^ ios por falír a luz lo mueftran) la tie* 
íáebieq.me5eíC!daí..N"u€ftro-5eÃor;&c: 
F L O R I D A D E L Y N C Ã , 
k o ^ C T í E J ^ e L A í ) s s c \ r p : 
yton deíUjds coftumbres defmnaturaleitquie 
í fae fit primer defeubudor^j los que defpuet 
lácabanjdo : ¡agente qne Hernando de Soto 
I limo:ios cafoseílraños deju nauegaciomlo 
i que en la Hauana ordenoy pi oueyoj 
I como fe embarco parala Florida, • * 
;| Contiene quince capítulos. ¿ •h 
I Ç A T I T V L O I . j gcr.eralqucfucdelas pro-
' \ \ \ernanà$d«$c.t<>ptàkco uinciasyfcnoriosdclgrm 
-3 . , r i •> re Rcyno ocla florida, cuya 
Iqutf tackL tbrriaammpe cs ^ hiaona; con L dio 
faracíõr garlos ¥*ju \Ugcf- cros muchos cauaikros Ef 
pañoles ¿indios, que para 
la gloria y honrraclclaían 
EíUimaTrinidad Diowuic 
ItroScñofjy condcflcodcl 
aumento de tu fanda Fcc 
Catholicity de la corona 
de -ifpaña prcccndemcs cfj 
creuir,fe hallo en L pvítndf 
raconnuífíadel PerUjV en 
A U 
I tadl:/a^emcrccíldiUa 
•4 M M^ñm'm Heman. 
_ .— í-- ^ 
do ce oo 
ti>i toGouer 
^ P í ^ í i rador, y 
Cap» caá 
L I B R O I , 
Í3 rv.ííion Í \ C Auhiui'p.i 
R o tyí'á no, qnc íü en do hi-
jo bi'Vudo ví i i rpo aquel 
Reino al legícuijo herede 
ro,yt'«iecWUi !;odcla:¡Yn 
c.is C ] Ü C tu ;o aíju :-U mo 
l íarchia .p^i 'c t i ^ as. t i i anus 
y crucld-tdjs qi.c ea ¡os dé 
iu piopru c.irne y fangie 
Vió ui.ivarcade p e r i t o AÍ][ 
Ja-p-jn*.1, <-) ÃÍo aiL-nos pyr 
¡a d i l co t i u , v d ipíió vijc 
c» ios nacuííilcs !¡i feb.diã 
y i y r in iac j - j sode Uci luó 
a que los t í p a ñ o l e s io ga-
naílcncò la Ucdidad que 
lo ganjroci (como civ Otra 
pitee diremos cotí el t¿uoT 
«Jiuinc )de íii qualvCOcnocS 
notpiiOjtucel refeace tan 
íi bcraio grade y r ico , vjue 
cceede a codo credito que 
a hiílonas humanas \cpuc 
de d a ^ q u é f e g ú !a rciació 
d c r v n c ó t a d o r deia bazic 
da de íu Magcftaden eiPe 
ru/^ue dixo Jo que valió el 
ejuiito deliy pur el quinto 
facando el rodo, y reduziè 
dole a la moneda viaai de 
los ducados de Caíhlla de 
a creziene05 y fcieu j ein | 
i comaMuediscadavnojfc 
i l.ibe que vaho tres millo-
j nei y do^ientos y nouema 
y tres aul ducado^y tíine-
' vos mas¡fin lo que fe deface 
dicjolin llegara qumrar-
f- „que fue oci'a mucha fu-
ma.Le cP-a cantidad y de 
las ventajas que cou o a 
tan principal capitán íeic 
luZictonjV con lo que enel 
; Cuzco .05 ind ios le preien, 
taron , cuando eJ y l'cdto 
deí Barco folos fucióa ver 
aquella ciudad , y con las 
dadiuas que el uiifrt'oKey 
Ataluiñilpa ledio(ca tuelu 
aficionadopor auci íidoel 
prirner fc.fpanoJ que vio,y 
habló ) vuo elle cauallera 
mas de cíen mil ducados 
de parte. 
Jifta fuma de dineros, 
trajo Hernando de Soto 
quando el y otros fefetiea 
con q;j lila dores juntos con 
las paites y ganancias que 
en Cafía matea tuuieron 
Je vinieron a i-fpaña:y;¡un. 
que con cíla canndidde 
i he foro (que entonce^ por 
no aucr venido tanto de 
Indias 
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Indias como díf^ues acá 
fe a ttaydo valia mas que 
aora)rodíeri compraren 
fu tierra,que era Viilanue 
uz de Barca rota j mucha 
nías hazíenda que al pre-
" ícnte íe puede comprar, 
porque entonces no eíla-
nan las poíefsiones en la 
eflriroa y valor que oy tíe-
nerijOoquiío con-praíla, 
sntes ktí:,ntandolospeij-
fu hazienda y vida por fci 
uír a fu Mageftad , y aa-
n^ctuar ¡a cotona de hf-
paña. 
fcílo hizo Hernando de 
Soto niouido de genero-
la en bidia, y zeio mag-
nánimo delas hazañas nue 
uamente hechas en Me-
xico por ti Marques del 
Valle dpn HanandoCor 
tes » y en el íJetu por el 
faintento* y el animo con Marques donFi anníco Vi 
la recoidacjon delas co- çarro , y el A d d a n u d o 
fas que por el auian paí-
fado en el Peru, no conten 
tocón)oyatrabajadoy ga 
nado j mas delfcando em 
préder otias hazañas igua 
l e S i O m a y ó r t s íi mayores 
don Diogo de Alsnagio, 
iasquales el vio v ayudo 
ahazee. Empero co moca 
fu animo 1 bec y generó-
lo no ciip'efl'c íer fubdtro, 
ni fuelTc mteíjor ados ya 
J W O j l i l i * J I / _ 
podían fcr.'fefüca Válla-t nombrados en-valúr y ef-
doiid dende entonces te- fuetço para la guerra, ni 
n i i fu Corte el Empera-! tn pruden^Uy dilcrccion 
dorCarlosQuintoRcy à s para la paz l dexò aquellas 
Irfpaña, y le fuplico lehi- hazañas aunq can giádes, 
zíeií.e merced de la con*! yempredioeftotras parael 
quiftadcl Reynodel-i Fío : mayorcs.pucs en eil-ispcr-
rida (llamada afsi por a - ¡ d a ¡a vida y 1¿ ha.zii.ndi 
üerfedefcubierto ia cofta j queen las otras aula ̂ ana 
dia dePaíqua Florida)qt c do. De donde por auer fi-
la qncriahii2cr .ii fu coila do aíM hechas cafi todas 
y riefeo, gaílündoínclU Uscon^uiftas principales 
A ¿ dcjl 
L I r. 
<í:' r.:: u c.' •; '.i n ñ o. ri 1...»: u i o s 
lie it » ¿a ;.'•.!>' ''iniíicu . v 
con í.-bf t de c . '•ítiia 
han ; jo :i 'J"¿ii- oue * 
c o l d de iocos^neoi'js.ypa. 
car u n cunsp]íd3,con--o la 
íiuifi.r-imos d¿r pmt.id.i^ 
p(.H\¡ue coa;o e i iapor to» 
duspjrces iea can íincbay 
ü r g a . y no cíte canada , n i 
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fi..ulos. lia au^r putfto otro j a im dercubierca de] todo, 
caud-tí í.uy.Hji i compra 
do íi'paá-iCs Uuot'.o de to 
do el au" J O rnaiuij , y no 
miran que ion hijos delta, 
yqucelma^or faty cau-
dal que íiemprs ella Imao 
y tiene, fu,"; prj.LuuIosy 
crut los tales,que aysn Ti* 
dop.ira gniíit el mundo 
na íc Lbü ^uc confines 
tenga. 
Lomas cierto, y lo que 
no fe ignora es, que a! *ric 
dio día EÍer.c cí i>,-ar Oc-
ceano,v la gran isla de C u 
ba Al Septentrión (aúqüc 
quieren i!ezii que Hcrnaa 
do. de Soco enttô. mil 1c-
nucao.yhazerfetemer del ' guas la l ierr 'aadcnuOjCo-
viejo ,.cael difearfo de h | xuaadclace tocaremos) no 
h i í l o r i a vfaremos- deftos j fe fabe dõde vaya apar.tr,, 
dos apellidos Lfpanolcs y í íi contiac co la mat", 00011. 
CafteÜanos, aduíci cafe q otras tíerias». 
qucrcinos íícníHcar por e-
¿ Ó I vnamiCniacofa. 
£a}}t IL De/cripiion d¿ h 
Florida .y quien fue elpri -
mer delcubrido? delU y d 
jegundi) tercero.. 
T AdcfccipciondeUgrã ^ . __ .... 
•^^tierra Florida/era cofa ! prouincias de las fíete cm 
diíiicuItoU,podciU pin- ¡ dades,. qllamaion aí.u Oisj 
d^/ci* 
Al lettance viene adef-
cabecar con la tierra qua 
llaman de los. JBacalfcioSj, 
,1 u n q u e c i e 11 o C o f ¡ ¡: o g r a -> 
pboFranccspone otra grã 
cíifsíma prouínciaen me-
dio j, que Jiama la nucua 
Francia, por rcoei en ella, 
íi CLiíera el nombre-
Al pcnieiue cô l ins cÕ lai 
[efeubridores de aquellas 
,ieir3Sf losquales aviando 
"alido d*1 Mexico por O Í -
• Jico del Viforey don Anco 
:nio de Msndoça,las defeu 
frieron año de mil y qui-
Imenros y trcyntay nucue, 
ijlleuando por capuan a luá 
IVazques corenado vezi-
x̂io de ladicha ciudad,por 
vezino fe enciende en las 
Indias el (¡ue tiene repaiti 
micntodtílndioSjycílo íig 
»itca el nombre vezmo, 
'poiquecílauan obligados 
a osan tener vçzindad don 
de tenían los ladios, y no 
podían venir a Efpaña fin 
. licencia dcLRey,fopena q 
paliados loados años, qno 
^UiiieiTeñ maten ido vezin. 
.dad , perdían el repartí-
^ miento. 
é luán-Vázquez Corona-
'do , auíendo defeubierto 
¡ mucha y muí buena tierra, 
no pudo poblar por gran-
.des inconuiniécesquetu-
uoboluiofe aMexicOjde q 
el Viforey huno gran pef-
far,porque la mucha ymui 
fauena protiiííoa de gente 
y cnuallos, que para la coa. 
, Ojit'.fta auu turnado íe hu-
j uieíie perdido iin fruto al* 
guno,Confina afsi mifuio 
ia Florida al Poniétc con 
la proui i iCi í .de losChicbi 
mecas gentevaíentifsima. 
«juccae a ics terminosdc 
las tierras de Mexico. 
El primer ^ípañol ^ def 
cubile la Florida fjc iuan 
Ponçe de Leon cauallcro 
nacuial delReyno deLeõ, 
bombie ncblcjCiqualamé 
do l ido Gouernadcrde la 
isla de fan luán de puerto 
rico, como entoces no cn-
tendieífen los hfpañolcs fi 
noenddctibrír nucuas t]C 
rras,í>rmò doscarauelJs}y 
fue en demanda de vna is-
la que llamauan Bimin 1, y 
fegun otros Buyoca »don-
delosindios fabulofamctv 
te deziansauia vna fuente 
que r e m o ç a u a a los ?iejos: 
Endemandade 3a qua) sn 
dutio muchos dias perdi-
do finia bailar; Alcabodc-
lloscon tormétadioenla,^ 
; cpft.ial Septenrvion de lâ  
H a dcrCuba , la qual ex»* 
L I B ! 
fta , por Ter día de Pafcua 
de Rêfurrcccion qnando 
la vio.la llamo Florida,y 
Í Ü C el año de fnil y quinic 
tos y treze »quc íegun los 
Compuciftas fecekbroa-
qticl año a ios vcyruc y tic 
te de Março. 
Contentofe luán Pon-
çe de Lcon íolo cover que 
era tícira, y fin hazer dili-
gencia para verfiera cíe-
r.ra firme o isla,vino afcípa 
áaa.pcdirla gouernaciim 
y.ccnquifta de acuella cíe-
ira: losKcycs catolicón le 
hizieron merceddcilajdó 
de hicct n rres uamos cí a-
¿o de quinze, otros dízc q 
fue ei de veyncey vno» yo 
figo a Ftanciíco Lopez de 
Caoinoía.que lea el vn año 
o el otro in porta poco. Y 
aujeiido paiíado algunas 
^çigraeias en la naiicga-
cion,[oni o C Í C Í I - Í en ¡a t i© 
rida. Los indios í¡*lierun ã 
iccebííie, y pelearon cõ ei 
valerofamcnce halla que 
leidesbaracaton ymaiaron 
«rfíi codos; loá ,Eipatíok's q 
con el auían, ydo , qqc.no 
etciparon mas de (v ce , y 
entreeüos lu^n Ponce de 
Lcon v heridos 0. hieron a 
la üld de Cuba donde CO' 
des niuriefon de las herí-
das que lleuauan. Lile é n 
dcfdjcludo tuuoja jorna-
da de l uán Ponce tie Leon 
primer de leu br i dor de la 
Florida, y parece que dejó 
íu dcídicha en ¿tecia a ios 
q dclpucs acá le lian fu cedí 
do en ia miíma demanda. 
Pocos años-deípucs, an-
dando reícatando con los 
Indios vn piloto llatnado 
Mjruelo,{cnor de vna cara 
ucla dio có tormera en la 
coila de la Florida, o en o» 
ira I ¿ ; ; : Í . ; qnoíc Tabea que 
parce,dõdeÍos Indios lere 
cibierõdepaZjVen jucorra 
dicion llamado reícatCjlc 
dieron algunas cbfillasidc 
plata yorocnpocacátidaj 
có las quales -boluio muy 
ctitéto ala jslade 6.Domin 
go,lin auer hecho el oñcio 
de bué piloto en demarcar 
larierjía,v r^niar ela'íura, 
como lefuerabiéauerio he 
' paia no vciíc en lo 
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es fe vio por efta 
B¿¿ligcriciy. 
Lneitc meimo ciepo bi-
2KM0c0p¿ñiá tíeic fiübtcs 
ticos ds lando Ucajuigo. 
entreioiqualca iuc vnoLu 
cas Vazquez de AyJiõjOy 
dor dcaqllaaudieci-^y ju-
ez de apelación esq auia ü 
doenla nnln.a isij^mitcsq* 
]a audiêciaíctiindara:y ar 
maró dos nau ios,q en u n tõ 
por enere aqílas islas a buí 
çar y traer tos Indios, q co 
mo quiera q ¡es fuelíe pofl 
biepudieísé auer, para ios 
echa'c a labrar las minas 
ds oro,q de çÕpaáia teniá. 
Losnamos fncróa fu bue-
na epteía , ycõ mal lépera! 
dieroac^Toen el cabo q lia 
rnarõ de S. Elena por (ere 
fu diavy en el río llamado 
lord.lj'i cóíéplaciÓ deeje! 
marinero q primero ío vso 
fe lla*naiiaaÍM.LosEfpí»ño 
les íaltaróren tierra, los In 
dios viniera- cõgiá efpáto 
fiuc'Hos nauios por cola cf 
traña,nüca jamas deilos vi 
fta y íe admirare de ver ge 
te barbuda,yquc anduíeílc 
ida, maçcon rodo cito 
le rratai õ VÜOS a otros ami 
o ib.cau^'itc, y fe prefanra-
iò cofas de Jas q tenia. Los 
indios di eró algunos ato-
aos dt martas finas de fu-
yo muy oioiofas, y aljófar 
y plata en poca cantidad. 
Los b,fpañoles afsi mefmo 
ies dieron cotas de fu re fea 
tc.'loqual paífado, y auicn 
do tomado los nauios eí 
matalocage que huuicro» 
miinel^er, y la leña y a-
gua neceüaria , con gran-
des caricias combidaron 
los Lipa ño les a los Indios 
a que entraflfen auer los 
nautos, y lo que en ellos 
lleuauan • a lo qual fia-
dos en la amiílad y buen 
tratamiento que fe auian 
hecho, y porver cofas pa-
ra ellos tan nueuas en-
eraron mas de cicnro y 
treynta Indios. Lo» Hf-
pañoles quando los vie-
ron debaxo de las cubier-
tas, viendo la,buena pra-
ia que auian hecho , a l -
çaronlasandasy fe hizie-
ron a la vela en demanda 
A 4 dçfaa-
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de fan Ao Domingo : mas-
en el caminóle perdió vn 
ñamo de los doi, y los la-
diosquequed-ironcnel o-
tro, aunque llegaron a fan 
#o Domingo te dexaron 
motit codos de tn'Hza y 
hambre, queuo qaiíieron 
c o . T Í C * decoraje de¡ caga-
ño,que debuxo de amiftad 
fe les aun hecho, 
^ a p . í l i Deo tw defcubr't 
dores q a laFlwtda haydo. 
t̂ 1 O N la relación que 
^-'eftos CafteJIanos díc 
ron enfandoDomingo d¿ 
)o que auian víflo,y con Ja 
deMirudo que snibas fus 
ion caí¡ a vn cíempo,vino 
a tipjña el Oydoi Lucas 
Vazquez de Ayllon, a pe-
dir la conqtiifU y gouerna 
ció de aquella prouíncia.. 
la qual enere las nriiichas q 
la F.orida tiene íe llama 
Chicoria.ElE.riperador íe 
la dio honrrandole con. el 
abito de Sanftiagoiel Oy 
dor fe bolino a ían£to Oo-
KviogOjy acmòciesnaiiios 
grandes año de mil y qui-
nienros y veyntiqnatro , y 
conellos licuando por pi-
loto a Mímela fue e a de-
manda de la tierra que el 
Mímelo ama dt fcubieno, 
porque deziá que era mas 
rica que Chicoria.Mas Mí 
ruelo por mucho qlopor-
íiô^nunca pudo attnardõ' 
de auia íido íu d^ícubri -
roicntOjdcl qual petar ca ~ 
yo en canta maíencolia, q 
en pocos días perdió cljuy 
zio y la vidav 
£1 Licenciado AyLlotv 
pa/lo adeianteen bu fea de 
fu prouincia Chicoriajyen 
el rio lordan perdió ta na 
ac C3pirana,y có las dos <§ 
[ lequedauan íiguiofuviajc 
al íeuantCjy dio enla cofta 
envna tierraapaziblc y de 
leycofa cerca deChicoria, 
dõdeloslndíoslcrecibierõ 
cõ mucha fiefta y aplaufo. 
El Oydorentédiendoqu* 
codo era yafuyo, mando <j 
íakalien en tierra dozien" 
tos Elpañoles, y fueflen a 
vec el pueblo de aquellos 
ludios, que cilaua eres le» 
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goasU tierra ndetro. Los ¿ 
indios los llenaron, y def i 
pues de los auec teftejado 
tresoquacro diaŝ y afegu-
radolos con ín amiftadjos 
mataron una noche, y de 
íobr-jfalto dieron al ama 
necer en los pocos Efpaño 
itíS,qijecon cl Oydor.auiã 
quedado en !a eoña engu 
atdade los nauios-y ame-
do muerto yherído ¡Oiinas 
deilos lei totearon a que: 
rotos-y desbaratados le en; 
baica/íeOjy boJuiefíèn asá 
Co Domiugüjdejando ven 
gados los. Indios de la jor 
nada pallada. 
En tre los pocos Efpaño 
íesqueefeaparon có ci< Oy 
doi' Lucas Vazquez deAy 
Hon, fue vnollamado Hct 
aando MogoUonj cauaIJe 
ro natural de la ciudad de 
Badajozvel qual pafsodef 
pues al Peru, donde corita 
uajmuy largamente lo que 
en fu-ma hemos dicho del 
ta jovnada,yo kconofei.. 
Defpues dei Oydoc Lu 
«as Vazquez deÃyllõfue 
a-la Fi&tida Painf íulo de 
Naruaez año de mil y qui' 
mentos y cinquenta y lie-
tc,dondecon todos ios Ef' 
pañoles que lleno fe per-
dio tan.mifetablen>ére, co 
mo lo cuenta cu ios nau-
fragios Aluar Nuñt.z cabe 
çade Vaca , que ¡ue con 
el por teforcfo de la ha« 
zienda real . Elquaí cica-
pôcon otros tres Eípano-
¡es y Vn negro^ y auiendo-
les hecho Dios •nueího Se 
ñor tanta merced,que lie-
ga ion a haZer milagros en 
fu nombre»con iosqualcs 
auian cobrado canta repu 
ración y credito con los In 
díos3quc les adorawan por 
díoksjiio quííierõ quedar^ 
fe entít ello^anccs en pu-
diendo fe falieron a toda 
pnela de aquella tierra^fe 
vinieron a Efpaña a preté-
det nueuasgouernaciones 
y auicndolaa alcãçadp, les 
fucedieron Us cotas dema 
neta que acabaré triftcn e 
Cfî omo lo cuen ta rodo ci 
mifmo Aluar Nuñez ç^be 
ça de Vaca, el qual míi?'Q 
cnValladolidjauiendòve' 
A 5 . nído: 
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¿udoprefo&íHiotlc i¿ip?a-
ca donde fue per Goucr-
Lieuo Parr-phüo de Nar 
b.íczcalu náucgaciõqui 
do lúe <} ia Florida vn pilo 
toi^amadoM ruel>.>,piíiic 
te dt;ipaiLido,ycâ d cí di cha 
do comoei cnlu oííciOjqnú 
ca acerco a claren la ucir¿ 
q íu tío ayia dcícubíerEo, 
poc cuyacciftCióccnu noti( 
cia delia,ypar cftacauia lo 
aula licuado Pamphilo de 
Narbaez con figo. 
Deipues deíle dcfgracia 
do capicá fue alaFIonda el 
Adelacado Hcrnádo daSo 
tOiV cuero c eiUano de 39-
cuya hiftotia con laüdeo 
tros mucho* fansofos ciu^ 
iieros tlpañolrs , è Indios 
|»rctédc mos efereu i r larga 
mêcCjXÕ la rpiacion de las 
K-suchas y grandes prouin* 
cias que dcfcLibrio halla fu 
fin y iTiuertCjy lo q defyucs 
«iella fus capicnnes y tolda 
dos hizieróyhafta q faiieró 
de la cierra, y fueron a pa-
raca Mexico. 
C 4 P. Hlí. V)C QtfQtmgá J 
[ hân hecfaj U we/mj jorm-
I àa de la t iorüuty de las co 
¡ lumbre^}anna encomsi 
dd&s mturaíti Je¿Ut 
- Vego q en Efpaña fe fu 
•ü.-zf'0 ia rnuci UJ deHci ni-
do de ioco,íaliérõ muchos 
pfcccioxcs a ptdtr la goucr 
nacióycó-jiiiíU de lat'iori 
da,y el fcmp^rador Caries 
Qui neo, auicdola negado 
a codos dilos,embio a íu cd 
fta el año .de mil y qumié-
cos y quateca ynueuevu tü 
iigiofo Dominico, llama-
do F LmsCãcel Balbaftt:oF 
par caudillo de íu orden, q 
ic ofrccicrõ a reduzir cò iu 
predicaciõaquellos indios 
a la dodnna iuágelicajos 
qu.ilesíchgiofosauiédo lie 
!;adoalaFior(da faltarõea 
cierra apredicar,mas Joila 
dioseícarmeneados de los 
Cafteilanos paitados, fm 
qrecios oirdierõ en ellos,y 
macaroaF. Luysyaocros 
dos de \ós cdpañeros. Los 
demás fcacogiecõ A\ na-
«to.y bolní^ró a tlp^ña a-
fir mando^uegéce can bar 
bara e inhu ruana ¡10 quic-
I reoyr fetmenes. 
í i'i año de 15ííz vn hijo 
: del Oydor LucaiVazc]n<z 
de ^yilon pidió ia n.tlma 
cóquifta ygouernAció, y fe 
la dierõjcl qual mu cio enla 
E^psñolüío icíEãdo fu par 
tiüa,y la enter a-; edad, y la 
triuerte lele causo de [rííle 
2a y peía r, de q por fu poca 
poiiibiljUad fele diíiculcaf 
Je de día en d ra la emprei-
ta.- OeljjÉtesacá han ido o 
iros3y entre ellos el Adela 
tado.i'edro Melendez dei 
VaJdoSjde Josquuies dexo 
de cicreuir por no tener en 
rciaíjioticia de fus hechos. 
Eít.a ts la relación mas 
cierra acinq bteue^q fe ha 
podido ¡dar delatierrâ de 
;la Fionda,y dejos q a ella 
iha idoa detci;brirla y con 
fjquiíuria;) antes que pafie 
¡ J Í Í O S adclate fera bien dar 
¡noticiade algunascofhim 
>bres,que€n generad ios In 
jdios de aquel grá rey no ce 
piaiij alomeíiosJüs que d 
l Adclárado Hcrnado dcSo 
to dcfcubno, q c¿di en ro-
daslasprouinciasq andu-
llo só vnasj en alguna par 
re en el proccíio de nucília 
hiiloria fe difercncfaté^é-
dremos cuidado de notar*-
las: empero en lo común 
todos tienen caíi vna ma-
nera de viuir. 
Fftos Indios fon Gétílcs 
de n3c¡onné idolatras ado 
ran al Sol y a la Luna 1 or 
principales dicíes. mas'tin 
ningunas ceren^onias'de 
tener ídolos,ni hazer facri 
ficios,niorsclones,ni oirás 
fuperfticíonescomo la de 
masGétilidad.Tcñiá tem-
plrsq íeruiá decnticnas y 
no de caía de oraeiõ, dõde 
porgrádeza^ demás de fer 
cnenodetusdííütos renja 
tcáolomeiot ymas rico de 
fus ba2icdfls,y era grãdiisi 
ma lavencració en qrenu 
efíõs /cpulcros y tepios,y a 
1 asp«e 1 Ea s ddí os •peniã los 
tropheos de'i as v;¿j-cms5é| 
ganarüan a ft¡s « ntun^os; 
V. afauá en cemú con fo. 
la vna niugetj y cfta ea^ 
t I B R 
obligada t fcr fidcüfsima 
a fu maridojfopcmt, de la* 
Icycsqtie paracjftiga dei 
adulterio cenia ordenadas 
-tj en vnasprcuíndas eran 
decruel ai:icitc,y en o era i 
decaftigo mui afrétolo,co 
moadclácc en iu lugar di-
temos. Los íeñorespor. Ia U 
betcadreñoni teni,ã licen-
cia de to mar las inugcres, 
qquifj-efieoiy cita ley o U-
bertad de los fe ião res fe 
guardo en codas iaslndus 
del n.ueuo mvindo,emp6rp 
fiéprefue con diílécíon de 
lamugerprincipal legici-
majcjlas oçras mas eran G Ó 
cubing 4 nijugercs^y aísi 
fcmianGQWctiíàd^ylos 
hijos qdete nefata ni erá 
•Icgitiffl^ftti fe igiialauan' 
en hoa#ii | i en I w . é c i t m 
los de la muger principal. 
En todo el Peru la gen ce 
coaiü çafaua con. Cola vna 
jnuger , y el que toman» 
dos cefl'.a pefta:de muicfte. 
J L O S Vncas qfoa. los. àc :1a 
íangte real» v Icrs Ccuacas 
.que erá los í¿ñores devaf. 
f i los , teniaa Ikeaeia pa 
O I . 
ra tener todas las que qui* 
üdieüjO p j d í e í l c n uianie-
ntr,cinperocon la dtftin-
C Í O U arriba dicha dela mu 
g e r k g u i m a a Lis concu-
binas.Y como Gentiles ds 
zian que fe permit ia ,y dif-
penfauacon eUo$cfto,por 
que era necc í ía r io que ios 
nobles ruuieíl'en muchas 
mu ge res, paraip^ruuieíTç 
muchos h i jos , porque pa 
ra hazer guerra, y gouer-
uar la republica?yaug men 
tar fu imperio añrmauan 
era neceífario ímuicíTc n-w 
ehos nobles aporque cftos 
eran lasque fe gaftauan en 
ias guerras , ymorian en 
las batallas,y q para licuar 
cargas,y iabrar. la cierra, y 1 
ferpir £D,aiQ íjeruos, auia 
en la plebeyamente dema-
fiada,!* Cjual(porque 
era gffltite para emplearla 
en lospeligrosque fe eni-
plcauiloynGbles) por po* 
çosqnacíefsç mul:riplicau5 
I D U C ho^ qparaelgouicr-
no era iny tiles;nicra licito 
qfe lo dicfsp,queera haze? 
agEAuio; al, mcfmo ©íicioj 
pór qweelgonernar¡ y ha.-! 
zcrjuíl-ciac»a oficio deca 
ual ícros hi josdalgo , y no 
de plebeyos. Y boluicndo-
a ios de la Fio vida. 
El comer ordinario de 
3ids,esclívi¿yz u i i iugarde 
pán,y ¡por vianda Inloksy 
caUbaçj d c h ^ que acá í l i 
man romana,y ÍIHK i i o p ^ f 
cado cenfonne a los r o s 
de que gr.z'an=Dc^amc tie 
lien Cíii'^fníi^ [ j r q ' i c no ]a 
'ay de ningnnafucrtc dc'ga 
nado ' a i an íb^cc í i los nrcos 
y fícehrts-inar.m machaca 
ça ó-cier i jus^orçcSi y gz -
níO.^qlns ay rAnchoszn in i 
mciOjy ¡rk-is Ci tddus q los 
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i ra como la dio-la n a t u r a í c 
zoüi inc¿c íao- í cuuiaigu 
na:i.i caí'ne y nefc.ído- que 
coiíien a de fcr muy a .̂Kto 
o nuty co2ido ,y U f r uc i 
muy ma.íüra, y en ningu. 
ni a,añera 'acornea ver-
de . n i ;i. me j io mad u rar, y 
ha¿Uii bu i la deque losC;i 
it ella n o s. co i u icíten ag r a ¿ . 
Los que d j /en que co-
iné a cíí tne hu mana íe io le 
uantaiijalomenos a ioçque 
ion de las proumeías que. 
nu f̂t r oGoueriia dor de fett 
b i i o M n t e ç l o h b o m í r j ã co-
mo lo nota Al lar Nuñez 
tp-marmata muí del 
ueiíidad ds aucs a^i para 
coíi icr Ja carnc.cou.iopara 
adornaríu*»,cabeças colas 
plu mas, que ias tienen de 
diucefos C O I O Í C S , y galanos 
de media braça en aleo , q 
traen lobre las Ciibrças, cõ 
los qua Ies fe diferencian j 
los nobles dedos plebeyos . 
ealapaz, y losfoMados de ; 
ío&no-foldadoi en Ligue-
U.S11 beuida es aa-ua çla- ' 
• cabeça de Vaca ea fus ñ a u 
f r ig ios capitulo ca:or2c,y 
diez y íieté;, dõdo dize quu 
de hambre murieron cier-
ros C a l e l l a n d i que efeauá 
alojados aparte, y que los. 
c o m p a ñ e r o s que quedaurT, 
coinian los que fe m o r í a n 
íiaila el p c í t r C i O . q u c n o v-
i toquien iacO'i-niciTe. d é l o 
qual dize,que íc t fe^nda ' i 
zaron los 'fie!ios cãtOj qus 
e íh íu ie rõ por ni..H.ir rívdoj 
iosquy aui.Hi nueJ-ido a i 
o t ro alj iamieaco , t r . -^e 
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í c rquc!acoman dódelos dos y hccliosvn gran nu-
nuellros ho llegaron , que ilolobcela cabeça:per toca 
ia Florida estan ancha y do traen vna grueila ma-
larga, que ay para codos, ¡ deja de hilo del color que 
i^ndan dclnudos/olanx quieren,la qual rodea a \ i 
ce t r.íé vnos peñeres de ga- i cabeça, v íbbre la trente fe 
muça de diueifas colo-, dan con los cabas dela nía 
rescue les cubre honefta-j dexa dosmcdios ñudos,de 
riience tedo íc? neccílario manera q el ?n cabo oue-
pordcUiitey acras,que ca 
íi fon como calçones muy 
coitos ten lugar de capa 
traen nuanças abiochadás 
alcuello^ue Itsbaxanha 
íla medias piernas, Ion de 
marras fimfsímas que de 
íli y o huelen a almizqnc, 
hazenlas tambiédediuer 
da pédiete porla vna (Jen, 
•y el otro per u otra baft a 
lo baxo de las orejas. Las 
ir.ugercsandá veftídasde 
gamuçajtraé tedo el cî er 
po cubierio honeftan ete. 
Las armas q cílos Indios 
cotnün.éte traé fon arcos 
A . 8 
aflijy"Cupidocóarco y i Jkuà l.i cuerda co ̂ Í^ÁAA 
:|flech.is,porqdema^ de loq ; au faciLuad, hafta pjner-
% eftaiaruias en C Í L J S fi^niíi , la detias de la oreja, y ha-
I cá so denuieha herntoiura | 2ea tu os tan brauoi, v t i -
I iiiugmécágraçía i donaire \ pancabies con.o a dcLncc 
¡al q las crac, por tas quakes los vereiíios. 
colas,ypor ei etcólo í) có e L -cnerdas de ios arcos 
liaSjinejocqcõ-tlgunas de hr¿e de correa de verrado 
I» las otras feji-uedc bazt r de faca delpeJleju áeíd^L/píica: 
a cal aya 
dedos de 
y ñvchaSjy a-unq es verdad 
as pellegínas de anímales 1 qs6 dieftroscn otrasdiuer 
íomogacos dedíacrfas ma 1 fas armas q tiene roiv.o-só 
coia haíia 
vna correa de d 
tomo 
ñeras,gamoç^orços, vena 
doSjOÍÍois y leones y cueros 
-de vaca,ios qua les pellejos 
adereça en todo extremo 
de pcríècion,qi!e vn cuero 
de vaca, y de oíío con fu 
pelo lo adereçan y'dexan 
ran blando y luaue^quefe 
cerca ydeicxosjhuyèdo o 
acó nie-tiedcpeleádoen.las 
batallas o recicádole enfus •• ãcbo,ydtfpucsdcpcIada la, 
c.iccridSjiaí! rray^n cílos | inojáy tuerce íuertCínítc,y 
Indios, y en rudu ci m¡e- i cl vn cabo dclia a táavn ra 
no mundo es arma muy ! mode vn árbol, y de! ctro^ 
Viada. ¡ cuelg'i vn pelo de 4.0 5. ar 
Los arcos sõ del miímo robas,y ¡odexS afsijhaft.i^ 
a'.tor del q les rraejV como . le pone como vna cuerda, 
de Us ¿jiudlasde vihuolt* 
dé ateo,-y fon fornis unas.. 
los Indio;, de laFionda fea 
fgeneral.íicme crecidos' de 
pi cas, lãças,dar dos,pártela 
rus,boda,porra, motante y 
baftõjyotrasfemeiãtesfi ai 
mas.eceptoarci.buz,!baile 
ílaqno la alcáçarõ.cõtodo 
cffo no vsã de otras armas 
tí no de) arcoyfiechas,poiq 
para los q ¡as trae sõ de ma 
puede tract por capa, y je • yorgila yorna mêto:por lo 
noche Icsfirue de ropa de qual los Gentiles antiguos 
cama. Los cabellos crian pmtauan a fus diofes mas 
jargos^yíos traen recogí- , qridos,coai? eran Apolo, 
Dian¿ ; 
[cuerpo,5Õ íus arcos uemas 
ide dos varas ác íargo^y 
Çrucílbséproporció, haze 
os de rebles y de otras dí-
tertas.aiaderas qücnéíuer 
j :cs ydç mucho pcfo,só tan 
ezioj de enarcar, q nm^ü 
'ipañoí por macho que lo 
•orâaua , podia lieuádo ¡a 
uerda,llegar ¡amanoairo. 
"0,v los ludms por el mu 
no vio y dcíhcía q ciené, \ íu-tc c o:iiü b.iekas, doce 
Para cirarcôícguridad d'c 
q la cuerda ai ioltar no ja 
íiimc el braco izquierdo, 
ío traen gua.necido por 
í i parre de a dentro cea 
vn medio braça i , que Jes 
cubre de la muñeca ha -
de 
ia fargradura hecho 
plumas «rutilas , y a-
tado al braçocen vna co-
vciia do,que rea da 
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facuacla cuerda con gran ¡ 
ciíVima pu j snça , I 
h'fio es ¡ O - J U C en (lima 
fe puede dczir de la v k L i , 
y coí lu nibres de los Indios 
de la F lo i ida iy aorn boíua 
mos a Hernando de SotOj 
(]ue pedia la co i jud l j y go 
u-f i iac ioa de aqusl pjan 
lit) no, que tun mícHce y 
co í ío ío ha í ldoa codos I O Í . 
que a ei han ydo. 
O P . P. Vttbiicanfeen 
Ej'paña (as prout/Jonesdt 
(a concur fia y d ! .1 par ato 
grandeqpara ella j t ba^e. 
\ A C e f a r c a M a g c f t a d h í 
' ^ 2 0 merced a Hernando 
de Soto de U conquisa cõ 
t i t u l o de Adelantado , y 
Marques de v n e í l ado de 
t reynta legiiíís en. largo y 
quinze en ancho, en iapar 
ce que el quiíieíle f a ñ a i i ^ 
de ío que a k i coila conqui 
ftalícDioIeafii m i f m o , q 
durante losdias de fn vida f 
fucííc Goucrnador ,y capi j 
çan generalds la F lor ida , ' 
O I . 
que t a m b i é n lo fucíTedela 
isla de S;m£n«£0 düCifba, 
p . í r a ü u c l o s v e ¿ i n o s v mo-
radoresdclla , con,o a tu 
gouernador y c a p u á Je o-
bedecíeiTcn y acud ic í sc có 
njayor p rompt i tud alas co 
falque mandaire,necdia• 
rías para la c o n q u í í U , L.i 
goucrnacion de Cuba p i -
d ió Hernando de Soro co 
¡ r u c h a prudencia, po iq es 
cofa iv. ti y importante para 
eí que íuere a defcubiíi'jCÓ 
quiitar y poblar JaFlorida. 
Eftos l i tu los y cargos ie 
pub í í ca ron por toda t ipa* 
ña con gran ion ido de la 
mieua en ip r eüa q u e H c t n á 
da de Soto empi tnd ia jde 
yca fugc ta ty ganargran-
des Rey nos y prouincus 
pata la co;onadei : - fpaña:y 
c>n;o por toda ella íedixcl 
{ctque cl c a p i t á n que ía ha 
z i aau í . i í i d . iconqu i íbadoc 
de! Pcru^y que no conten-
to con. ç i u i m i l ducados q 
del auia t r a i d o j l o s g a í l a u a 
en efta íegu nda conquifta, 
fe admirauat i codo5,y!a te 
a u n ppr mucho jnejor y 
u.as 
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mas rica que la primera: 
Ipor loqual de todas partes 
Ide Efpaña acudieron mu 
dios çaua l le ros muy i l l u f 
tres en linagc, muchos l i i -
Ijos da lgo , n.uchos folda-
idos prá t i cos en el arte m i 
l l i tar3qneen diuerfas par-
l i e s del mundo auian ferui 
do a la corona de Efpaña, 
y muchos ciudadanos y la 
bradorcs:los quales todos 
con la fama tan buenade 
]la nueua c o n q u i í l a , y con 
la vifta de tata plata y oro, 
|y'piedras preciofas como 
iveian traer deJ nueuo m ü 
jjdo,dexando fus cierras, pa 
SdrcSjpaiientes yan)igos,y 
^vendíendofus haz í endas , 
^eapercebian, y fe ofreciá 
^ o r fus perfonas y cartas, 
ara yraefta c o n q u i í t a , c õ 
fperanças que fe pro nie-
lan que auia de fer tan r i -
a,© mas que las dos paíTa-
asdeMexicoy dc lPeru . 
on las mifmas cfperãças 
c mouieron cambien a yr 
J e f t a jornada de la F lo r i -
afeyso í icte de los con-
uift adores, que d ix imos 
fe auian bueiro del Peru, 
no aduir t iendo que ñ o p o 
-día fer mejor la tierra que 
yuan abufear que ía que 
auian d e x a d o , n i fatista-
c i c n d o f e ò o n las riquezas 
que del laauian traydo;an 
tesparefee que la hambre 
delias les auia crefeido co 
forme afunaiuralezaque 
es infaciable.Los c o n q u í -
ftadores nombraremos en 
el procefo delta h i f tor ia 
como fe fueren ofreciédo-
Luego que el Gouer -
nador mando publicar 
lus proui/iones e n t e n d i ó 




tes a tan gran empreía co-
molaqueauia comado:Pa 
ra los cargos e l ig ió perfo-
nas fuficientes cada qual 
en fu m í n i f t e r i o , conuo-
co gente de guerra, n o m -
bro capitanes, y oficiales 
para el e x e r c i t o c o m o d i -
remos enel capi tulo figuic 
Cffi,cn fuma proueyo có t o -
da magnificencia y largue 
B za. 
ZdjComoquicpodia vque* 
i u , codo lo que conuenía 
para fu (iemanda. 
Pues como el Geneialj 
y Jos demás Capitanes y 
miniaros acudíeíTen con 
lantJ liberalidad alpaflro, 
y con canta diíigécia a las 
cofas que eranacargo de 
cada vno delios,!as conclu 
yeron y juntaron todas en 
íp;¡n Lucac de Barrameda 
(dojide ama fído ía embar 
cacion)eapoca mas tiem-
po de vn ano que ias peo ni 
íiúnpsdc lu MagcPtad íe a-
uuu publicado. Traydos 
loi íiauio^y llegado el pla-
zo L'eñaiado puraque la ge 
t£ leuatuda vífiieíie al nicf 
jiio puerto^ y autcndófe )ü, 
tado coda, que eraJucidif-
fi.na, y hecuas Lis demás-
prouiiMoneSjafsi de mata-
loca^e, como de mucho 
inciro,a^t,*io,baíretas,aça-
dajjíiçadones, fe rones , ío-
gaSjjf elptiercas, cofas-mu y 
necefíarias para poblar, fe 
embarcaron y pufieron en 
fu nauegacíoitcn la-forma^ 
O I . 
Í A T . V I V t i numero dt 
gtriie y Ctijjitãrtfs que para 
la hícrida j e embarcaron, 
Ouecientos y cinque-
ta Efpañoles de todas 
calidades fe juntaron en 
San Lucar de Bárrame-
da.parayr ala conquifta 
de la Florida , todos mo • 
ç o s , que apenas fe halla-
ua entre ellos vno que tu-
uieílè canas , ( cofa muy 
importante , para vencer 
los trabajos y dificultades^ 
que en lasnueuas conqui-
ftas fe ofrecen ) . A mu-
chos dellos dioclGouer* 
nadoi- focorro de dineros, 
embio a cada vno fegun 
la calidad de fu perfona t 
eonforine ala eftofa della, 
y fegun lacoijipañiaycria 
dos que traia. Muchos por 
nec^ísjdad recibieron el 
focorro , y otras ( con ref-
peíto y comedí miento de 
ver la machina grande , 
que el General traya ft>-
bre fus ombros) no qiiííea 
ron recebido j parecien» 
doles mas jufto focorier 
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pi^dvéran, al Qouerna-
(j,of,que ler iocorndos del. 
Llegado el tiempo de 
lasaguua viuas fe embar-
caron en íiete nauius gran 
des, y tres pequeños , que 
en j j u e r t t i ; pueiEo» de t i f 
paña fe auian coa pcado. 
El Adelantado con EoJ.a 
fu cafa muLjtr y famiJia fe 
embatco «o vna nao i u -
ipada fan Chnítouai,que 
era de ochocientas tone 
ladas, laqu.ii yua por ca 
picana de ¿a armaüa,bicii 
apercebida de gètc de gue 
ria.artiüeija,y iiHiuicion} 
couio conuemaa naocapi 
tana de tan principal ca 
pitan. 
Eu otra no menor lla-
mada la Madalena (eem 
barco Ñuño Touar ., vno 
de los fefenca conquifla-
dores natural de Xerczde 
Eadijoz . f i l e caualle-
to yua por teniente gene 
ra l , y c ti fu c o m p a ñ í a líe 
naua otro caualkro Don 
Carlos fcnriqueZ, natural 
de la-niifma ciudad , hi-
jo Cegundo de vn gran 
L O R í D A, i » 
mayorazgo dclla . LuyS 
de Moicofo de Aluara" 
río, hijo del Comendador 
Dios dada de A¡uarados 
cauallcto uarur*! de Ba -
da\Q¿, y vezino de C,a-
fra, y vno de los lefehta 
conquiftadorex cícgrdo y 
nombrado para n.aelc de 
campo del exetcico , yua 
por capitán d ú galeón l ia 
mamola Concepción, que 
cía de mas de qu mieras to 
ti ciadas. 
ün otro galeón ygual 
J a elle llamado buenator-
cuua,yua el Capitán A n 
dres de Vafconcclos ca -
ualleío fidalgo Portugués 
natural de Yeluts.elqual 
Ihuaua vna muy hermo 
ía y luzida compañía de 
fidalgos Portugucícs, que 
algunos dellos auian fi-
do foldados t n las fron-
teras ds Afnca . Diego 
García hijo Fdd Alcaydc 
de Villanucuade Barca-
rota yua por Capitando 
otro ñ a m o gtucÚb , lia -
mado San luán . Aiíai 
Tinoco , nombrado poc 
B 2. capitán 
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câpít i t ido infantería yua 
por capitán de otra nao 
grani' 
AIõfoRorao de Carden o 
(ÍI hermano de AríasTmo-
co > que cambien era nora 
brado capitán de infante-
ría, yua por capicaa de vn 
galconciiío , llamado fan 
Ancón: con cite capican 
yua ocro hermano fu y o lia 
macio Diego Arias Tino-
co, nombrado para A líe 
icz general del exerciep. 
Lítostrcs hermanos eran 
deudos del General. Por 
capitán 4c vna caráñela 
muy hermofa yua Pedro 
Calderon cauallero nacu-
ía ide Badajoz,ven fu corn 
pania yaa el Capitán Mí 
cer Efpindola, cauallcro 
GínoueSjCÍ qual era Ca-
pican de fefenca alauar-
deros de la guardia del 
Gouernadouc. Sin eftos o-
cho namos lleuauan dos 
bergantines para feruí-
cio de la armada,que por 
fer mas ligeros, y masfa 
cíles de gouernarqiie las 
O I . 
naDsgruciTaSjiiruicfTen c» 
mo eipias d ê delcubi ir por 
todas partes lo que huu-ief 
fe por la mar. 
En eftos fiece natiíos, 
carauela, y vergantines,. 
fe embarcaron los noue-
cientos y "cinquenta hora 
bres de guerra , íin los ai a 
ríneros, y gente neceíTa-
ria para el gouíerno y (feE 
uicío de cada nao . Sin 
la gente que hemos d i -
cho , yuan en la armada 
doze SacerdoteSjOcho Cíe 
r ig.os, y quatfofrayles: los 
nombres de los Clérigos 
que la memoria ha rete-
nido f o n , Rodrigo de Ga 
liegos natural de Seuilla» 
deudo- de Baltuafar de Ga 
liegos; y Diego de Vañuc 
los, y Franci íca del pozo 
naturales deCordoua. Di© 
nifío de París natural de 
Frácia de la mifma ciudad 
departs. Los nombres de 
los otros quatro clérigos fe 
há oluidado. Los frayles fe 
lia mauã FXuis de Soro, n a 
cural deVilla nueua dcBar 
caícoCascudo del gouerna 
dot 
IdotHernádo dcSoto Fray 
jíuan de Gallegos natural 
ideSeudUjhermano dtlca 
pitan Balcatar deGallegos 
ambos íraylçs de la orden 
fdc iâiiâa Domingo. Fray 
í luan de Torres natural de 
|SeuiÍÍa de la rehgit n de 
•áfan Francilco^y fray Fran-
:|cifcodcla Rocha natural 
|de Badajoz deíaaduoca-
ileion, e iníignía de laían 
lítífsiiTia Trinidad : todos 
|«Uo5 homares de mucho 
lexemplo y doâi ina, 
í Con cita armada de la 
l í l o n d a y u a l a d e Mexico, 
Iqera de vcvnce naos gruef 
;|ia5,de laqual yua tan.bien 
Ipor general Hernando de 
po to ha fia el paraje de la 
!
''islade SanéHago de Cuba, 
de dóde fe auia de aparcar 
para la Veracruz,y para de 
alii adelante yua nombra 
dopotGcneiaidclia.vn ca 
ualleroprincipal llamado 
iGonçalo de Salazar,c] pr i -
| íneiClni( l ianoque natcio 
n Granada dc'.p.ues quel'a 
uitaron a los moios: por 
^aal aunque el eracaua 
lieto hijo dalgo, los Reyes 
carbólicos de glonofa me 
moría que ganaron aque-
lla ciudad, le dieron gran-
des prcui!egÍos,y hizieroR 
mercedes G C que fe fundo 
vn mayorazgo para íus de 
ccndientes. tlquai auia íi-
do conquiftadoi de Mexi 
co i efte cauajlero boluio 
por íacor de la hazienda 
nnpenal de la ciudad de 
Mexico. 
Con efta orden faheron 
por la barra de i an Lucar 
las treynca naos de bs dos 
armadas,y fe hizieron a la 
-vela a los fe y s de Abri l dei 
año de mil y quimeneosy 
treinta ochoj-y nauegaron 
aqldia yotrcü muchos con 
toda laprofpccidad,yboná 
ça de ciempoque fe podía 
deífear. La armada de la 
Florida yua tan abafteci-
da de codo maca!otage,q 
a quantos yuan en ella fe 
daua ración- dpblada, cofa 
bien ímpertihentejporque 
fe defperdtcifc'a todo lo q 
fobrauajque era mucho: 
mas ía magnificencia del 
B 3 Gene-
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Ceneral C M tata,^ can grá 
tic el contento qnc lleua-
ua de licuar en fu compa-
ñía gente tan luzida y no 
b!c,t]i]e todo fe lehazía po 
co para e! defleo que cenia 
de regulados. 
Ç d V . V i l , Lo one ftteedio 
tt k armada ta primera no 
E 
he deJH muegaaon. 
L primer dia que n;uiç-
"•gaiíjii, poco antes que' 
auochezieiíCjilarnoei Ge-| 
nc ia íavn íbJdaciü denm-' 
«¡ios, que iieuaiu efeogi-; 
üo6 p.ua cracr cerca de fu ; 
pcrioHá, Jkimado Gonç.iío' 
¿y !u eft re natural de Her ¡c 
ra de Alcantara ,.y ic dixo 
teudeçy* cuydadj dg dár 
efta noche orden alas cea 
tíñelas camoayan de vs* 
lar,y a^erccbireysal Con-
deítablcqiLecs elartUíero 
mayor, que lícuc toda fu 
amílcr ia ap-rcíiada y pue 
fta a punco, y fi parefeiere 
algún nauiodc maiandar 
hateysque le tiren,y en to 
doguardareys el otds^u-c 
o i ; 
la nauegacíon btfena re-
nuíere . afsi fe proueyo to-
docomoel Gouernadot lo 
mandó. 
Ssguiendoíe pucsclvia 
je con muy profpero ciem 
pofucedio apoco mas de 
medianoche,que los ma-
rínelos de ia nio que auia 
de íer capitana de las de 
Mexico, en que yna el fa-
rof Gonzalode Sa ¡azar, o 
por moftrar la velocidad 
y ligereza delia, o poc pre* 
ÍUin i rque cambien era ca 
picanacomo l a d e H e i n ã 
do de Soto,oporqueconno 
í'erá lo mas cierro,et pilo-
to y el maeftre cò ia boná-
ca del tíépo fe vuiefsé dor 
lijtuo, y ci marinero qgo-
uernaua Sa nao no fucile 
platico de ias realas y le-
yes dei nai.!egarrU dexarÓ 
add.uaríe de toda la arma 
da,c yr adeláce dclja a tico 
de eañójV abarlouéto de la 
capitana: q por qu al quiera 
deltas doscofasquelosnia 
n'neios hagan cieñen pena 
de muerte. 
Gõçalo SyUieílrcque por 
dac 
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dar buena cueca de lo q fe 
Jcauia eiicargado,aunqte 
níafuscentinelas pueftas, 
nodomia (como iodcue 
ha^er todo buen foldado y 
j hijodalgo couio ello era) 
I recosdãdo al coiide-ítabic 
I prcgütójíi aquel nauio era 
de íu atinada y cópañia, o 
; de nial andarítuele refpõdí 
do q no podia íer de la ar 
i mada.porqlíJofüera.nofc 
atreisieraa yrdbndeyua, 
por tener pena de muerte 
los marínelos q t i l hazú : ^ 
portãtoLc aíírmaua q era : 
de enemigos.Cõ eílo íc de! 
terminará ambos a le tirar '¡ 
val primer cañonazo leho i 
radaró todas las velas por ¡ 
medio de popa aproa, y al 
fcgüdo le lleuaró del vn ia 
do parte de las obras muer 
tasj y yendo a t i rarlc mas, 
oyeroq la géte delladaua 
grandes gritos, pidiendo 
mifcricordia.que no les t i 
laflen queeran amigos. 
E! Goiicrnador fe lauá-
¡to alruydo,y codala arma 
|da fe alborocó y pufo en at 
lá,'), encaro azia la nao 
Í . 1 U A . 1 1 
Mexicana, U qual c'omo 
fe le yuael vietopor las ro 
turas,que Japelota le au i i 
hecho en ias veías^víno de 
cayendo íbbrc la capita-
na, y la capitana que v-
ua en fu feguimicino la 
elcauçòpieito, donde les 
vuieradefuceder otro ma 
y or mal y dciuentura, que 
j Ja que fí tfinia por lo paíia-
I y fue, qcomo /os vnos 
con el temor y conhdion 
. de fu delitto atendiedcn 
masa dcfculparic , que a 
gouernar fu nauio, y los 
otros cõ la ira y enojo que 
llenauan de peníar que el 
hecho vuieíle üdo delaca-
to, y no defeu ydo , y con 
deffeo de lo caftigar o ven 
gar, no mira fíen como!, 
ni por donde ynanjiuuie. 
ran de embeftirfe, y en-
contratfe con los coda-
dos ambas naos: y eft unie-
ron tan cerca deílo , que 
los de dentro , para foco-
rreríc en cfte peligro, no 
hallado remedio mejor, a 
toda priefa facaró muchas 
picas,con Jasqualesenti-
t I B R 
oando de U vna en la otra 
jiaOjjJorquenouiiLntfí gol 
pc^ompicron mas de ere 
2icntâs,q parcelo vna her-
moíiísima tolla de torneo 
de a p í c ^ b i z í e ron Buen c 
ft¿to. Mas aunque con las 
picas yotros palos les eftor 
uaron que no fe encontrai 
¡en con vioIccía}no les pu-
dieron e í loruar que nofe 
iraa^ííen,)1 aíicíien con las 
x.. re us,vela Sjyentenas,de 
manera que fe v i t ron en el 
v i t i m o puco.de fee ambas 
anegadas: porque el foco-
fio de los tuyos del rodo 
Jas delampaiò, que los ma 
nneros turbados cczi el pe 
lij^ro tan eív^nêtc y repen 
r ]no(deí 'conf íarrn de todo 
reuicdiOjni fabian qual ha 
zer que les fuefíe de proue-
cho:y quando pudiera ha 
zei aigunOjlu vozeria dela 
gente que veía la nuierce 
ai oiOjera tan grande qno 
ks dexaua oy rfCj.ni la-efcu 
r jd¿d dela noche que acre 
t i é n t a l a s totrrientas^ai.a 
lugar a que vieficn fcque 
Íes conuenia h^zer • .ni ios 
que ceñían al gim animo y 
Caiucrço pod ían iT»atidar3 
poiqueno auia quien les 
obedcciefie ni efcuchaiTe, 
que codo era llanto , ^ r i -
ta , vozes s aiasidos y con-
fuíion. 
En efte punto efiuuicrô 
ambos. Generales y fus dos 
naos capitanas , quatido 
Dios nut,ftro S r - « « r las fo-
eorriOjCon que la del Go-
uernadoi con los tajama-
res o nüuaxasque enlas e n 
tenas l leuaua, doito a 
del fator todos los coi de-
les xarcías y velas,con que 
las dos fe auian aíido. Las 
quaíej cortadas pudo la 
del General con el bué víe 
to que hazía, aparrarfe de 
la otra , quedando ambas 
libres. 
Hernando de Sotoqüc 
dota ayiado.afsi de auci• 
fe Vifto en el peligro paíVa-
dOjComode pentar que el 
hechcqlo auia caufadojhu 
ui^ire fidorordclacato mi 
l i c i n í a i r e n t e l i e c h o j q u e el 
tuuo por hazer vn graú ce:. 
ccfOjCQxiianckr cortafluc 
gola1 
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golacíibccaal fator,. mas 
el fe dcfcuipaiu con grã h-i 
niildad diziendo, que no 
ama tenido culpa en cofa 
algunadc lo ib cedido, y af 
íi'Jc certificaron codos los 
¿c fu n'AOjCon lo qua^y có 
buenos terceros que no tal 
taroa en la delGouerna-
d;or(que efcuíaron y abona 
fó a'Uatorjfe aplacó la ira' 
delGcneral,y ie perdono y 
oluido codo lo pallado.-aú 
que el fator Gonzalç de Sa 
lazar dcfpües* de ¡legado a 
MexicOj íiempre que fe o-
fjecia platica lob re el fu ce 
fo de aquella noche, como 
hombre lent ido del hecho • 
M i a dtzir,que holgara to l 
paifeen igual fortuna con ] 
Hernando de Soto.para le ; 
reptar y defafiar fobre las 
^aiabtas dèmafiãdas, que 
con fobra de enojo le a¡¡ia 
dicho,en loque el no auia 
tenido culpa:y' afsi era ver 
dad que no la auia renido: 
mas tampoco el General 
leaüiadicho cofa de que 
el pud icíiè ofenderfc.Pcro 
como el vno fofpcehóque 
M 
el hecho auia fído iDalicso 
fo?afsi el otro fe enojoen-
tendiédoquc las palabras 
autan lido ofctiíiuas, lio a-
uia paííado ni iouno ni lo 
ottOj mas la ibipecha y la 
ira tienen grád.lssms fuer 
ça,y dominio ítbreio!. hõ 
¿res prmcipalmente pode 
tofos j como lo eran nuef* 
tros dos capitanes. 
Los marineros de la nao 
del fator, auiendo remen-
dado las roturas de las ve-
ías,y xarcia í , con toda la 
prelieza, diligencia y bue-
na maña , que en femejan-
tes cafos fuele teñir, figu ic 
ion fu viaje dando gracias 
nucltro Señor que los v-
uicífc librado de un to pe-
ligro. 
C ^ f . y U l Lleta ¡a 
armudaa Santiso de Cu -
ta .y lo que a la nao capí* 
tana fucedio a la entrada 
del puerco. 
Q l N otro cafo mas , que 
^ d í c õ c a r fcajlcgo C I C J O -
„B j . uarna-
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;m; mador a los vcyncc yv-
no tie Abri l dia de Paí¿y¿ 
FlocidaaUGoriicra, vnã 
dtf l is islas de h Canaria, 
donde hallo . i l Conde Te-
ñot delU , que lo recibió 
con gran fiefta y regozijo. 
En efte pjíío dizc Alón 
fode Carmona en Ui pere 
grinacion eftas palabras, 
¿alunos del puerco de San 
Lacar año de crcynra y o-
clw por Q^iareima a y tui-
mosnauegandoporias is-
Jasdc la Gomera que esa 
donde codas lasfl^us van 
a tomar agua , y refreíco 
de tnarslocagCjya íosquin 
zc días andados llegamos 
a viftade la Gomera-y di-
re doicofas que acaecic • 
roa aquel diaen mi nao: 
la vna fue,que peleado dos 
Toldados feaííeron abraço 
partido, y dieren coníi¿o 
en lamaiyV afsi fe funiie-
ron , que no pareció pelo 
ni hueíl'o dcllos. La otra 
fueque yua alit vn hidal • 
go que fe llamaua Tapia 
natural de Areualo, y jlc-
uaua vn lebrel muy bue-
no, v de mucho vaíorjytf-
can.dc como dozc leguas 
del puerto cayó a la mar, 
y como ¡Icuauariiosvicn-
Eo.pro!pero te quedo que 
no lo pedimos tomar,y íiíí 
n.os proíiguiendo nueítro 
vnge y llegamos al puer -
to,y otrodiá demañana v i 
,do lu amo cí lebrel en ce-
rra , y admíraridüfc del!o 
tueío con gian contento a 
comar^y defendiofe el que 
io Jieuaua , y auciiguoic 
que viniendo vn barco de 
vna isla a otrajlo hallaron 
en la mar que andaua na' 
dando^ ]o metieron en el 
barco,y aueriguoíe quea-
ítiz nadado eí lebrel cinco 
horas y tomamos refrelcp 
y iodemas y piofeguímos 
nueftro viage, y a viftade 
la Gomera Te ííegoel amo 
del lebrel abordo,y le dio 
la vela vn emiíon que le e-
cho.a la mar , y afsi íe Cu-
mio como íi-fuera plomo, 
y nunca mas parelcio , de 
que nos dio mucha pefa* 
dumbre a todos los del ai: 
niad-ijíCc. 
Tedas 
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Todas fon palabras de 
Alonfo de Carmona taca-
das a Ulcera ¡,y pufeías a-
aqui porque los trescafos 
que cuenca fon notabieSjy 
ra'mbíen porque íevea quã 
conforme va fu relación 
cen la mic{ha,afú en el a 
ño y en los primeros quin -
zc dias de Ja nauegacion, 
como en el téporal .y en el 
puerce i] romaLÕ,q codo fe 
ajuíta có jnueftra hjftotia. 
Por loqua-l podre delta mv. 
ñera ocrus muchos paíloí 
ftjyoá y de toan Colcs,q es 
el otro tclligo de vifta, los 
quaies fe hallaron en cfta 
jornada juncamence con 
n-.i autoc 
dallados lo* tres dia$ de 
Palcuaenque tomaroiel 
rcfrclcij-que aiuan mene-
fier,ÍÍí;iíicron fu viájí. El 
Gouernador en aquellos 
dias alcanço del Conde có 
imuchos ruegos y íup'icas, 
íle dieíTe vna hija nacural 
que cenia de edad de diez 
líete años, 11.un ida doña 
•eonor de BouaddJa,para l 
:uacU cóíígo ycaíãr y ha I 
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, zerla grã fe no ra en fu nue 
uaconquií la . La deipan-
didel Gouernador conce-
dió eí Condcjconfiado en 
fu magnanimidad, quecú 
pliria mucho mas que le 
proiiietía: y afsi fe la enrre-
go a dona Uabel 'de Buua-
dílla muger del Adeliinta 
do Hernando de Soto, pa-
ra que admiciédala por hí^ 
ja.ía lleuaiie en fu cópsñia-
Con eíla dama cuya 
hefmofura era eílrema:-
da , falio el Gcnieruadair 
muy concenro de la isla 
de la Gomera alnsveyn-
re yqiiniro de Abnl.y me-
diante cí bueH viento que 
liün'pre le h!7o dio viííaa 
] A isla de 5,in¿iiúgo de Cu 
ba^i lospr.ftreros deMayo^ 
auícdo doze di'a^ «nces pe-
dido licencia el f.itor Con 
ça!o de Sabixar.p-.ra apar-
tarle con la armada de Me 
x ico , y guiar nauega-
cion ala Veracruz, que lo 
auiadcfTeado eíl e íhcuio 
por falic de juridícíon a-
gena (por que la volun-
tad humana fiemprc qus-
i i amaoàar masLjiíe no o- . 
be dele er) y el G.">u era ador 
feia ama d ido con niiiciij ' 
fáciluiad , por [entitle el ; 
defleo que delia cenia. i 
El Adelantado y los de 
fu armada yuan a tomar 
ci puetc^con mucha fiefta 
yrcgozijOjde ver t¡uc íc Jes 
auia acabado acuella ¡ac-
ga naucgacioti,y que llega 
uanalugarporclios cádef 
faadojpatratratar y aperce-
bír de roas cerca las coias 
queconueman para fujoi 
nada y eonquiftaj quando 
he aquí viecó venir vn hõ-
hre^que los dela ciudad de 
S-iná-iagt» aui.aií manda 
do falir acauaiio , C O Í T I C -
do azia la boca del puerco, 
dando grandes vozes a la 
nao capitana que y ja yaa 
enrrar en el, y diziendo a 
babor a babor (que en len 
guage de marineros para 
los que no !o faben.quicrc 
de l i ra mano derecha del 
nauio)^0" intención que 
la capitana, y las demás q 
yuanetiposdella, fe per-
diefien todas cu vaos ba-
Xf os en et 
10 Liene mcv DeiimoUi a 
aquella parte. 
l i i p i lo to y los mariac-
ros,que en Ja entrada de a-
quci puerto nodeuian de 
1er can efperimencados co 
ni o fu era lazon ( para que 
fe vea quanto importa la 
pratica y experiécia en ef-
ce oficio) sucar.ijnawn (a 
nao a donde dcxia-cl dea 
cauallo. El qualcomo lm-
uícfle recopofcido que la 
armada era de amigcs y 
no decnenueos-bolujo có 
rrayorts vozes y gritos a 
dczir en contra, aeftnbor 
(qtiecsa mano yzqtnerda 
del nauio) que iepierden: 
y para darfe a entéJer nie-
jor/ee-cho del cauallo aba 
xo,y corrió azia íü mano 
derecha, haziédofeñas c6 
los braços y U capa,dizi¿-
dftjbolued bolued a la otra 
vandaqíicosperdeieys 
dos. Los de la nao capita-
na quando lo vuieron en-
cendidíijboluieton con to-
da diligencia a mano yz -
q a í e r d a : n i a s p o r mucha q 
puficron 
f pafieron no pudieron efeu 
!1 farjquelanao nodieí lecn 
vna peña vngolpe tan grã 
de,que todas los que yuan 
den t ro encendieron que fe 
auia abierto y perdido : y 
se adiendo a la bomba fa-
carón a buclcas del agua 
mucho vinOjV vinagre, a 
zeyte y miel ̂ quedei golpe 
que !a nao ama dado en la 
roca,fe auiá quebrado mu 
chas vaíi:¡as de U Í que lie • 
V luuancftos licores, y con 
los ver fe certificaron en el 
tcnior que auun cobrado, 
'4 deque la nao era perdida-
I A mucha prieíl'a echaron 
'i al agua el batel, y faca ron 
i atierra la muger del Go 
il ULrnador y fus dueñas1 ydõ 
li zclla$,y abuelcas deliasfa-
lícron algunos cauallcros 
•jl moços, no efperimécados 
?cn le me jan tes peligros,! os 
|<jualcsfedauan tantaprief 
:jfa a enerar en el batel, que 
¡Iperdidoel refpeto que a las 
-Ida mas íe Ies deuc, no fe co 
f median ni dauan lugar a q 
"Mas entrafíen primero, pa 
ccicndoles qiie no era t ic ' 
comedímiencos. i : l 
General como buen capi-
cawy plauco,no quifo aun 
qüefe lo importunaron f i 
lie de la naOjhafta ver e/da 
ño que auia recebido: y ü -
bien por la focorrer demás 
cerca íi fueííe menefter : y 
por obligar con fu prefen-
cia a que n j la deíai^pa,' 
íaííen rodos, Aeudi-eudo 
pues muchos m^rinerosa 
lobaxo della,hallaron que 
no auia íido mas eí dañOjq 
la quiebra de las botijas, y 
q la nao eftaua fana y bue-
na, como lo certificauala 
bomba en no facar mas a-
guaconque fe alegraron 
todos y los que auian fida 
mal comedidos y muy d i -
ligentes en falir a tierra 
quedaron corridos. 
ae dos m u m que duró qua 
tro dias dentr&en el puer-
to de SanB'tAgf) de Quba. 
O A r a defeargo da los de 
*• l a c í u d a d lera razó que 
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digamos la caufa cj les mo 
uio a dar ede m-il aullo, 
potelqualfucedin loque 
Ce a dicho, quçcicno bien 
mirado el hecho q locau-
SÓjyUporAí t i n obílina-
da qeu el haüOjfc-vcraquc 
fue vn cakuiotabíc, y dig 
ijodc ínenioria^yquea.lgu 
na mauepa diícuipa a síkts 
cmdadanos:porqucel míe 
do eulos apiTíOs coniunci 
y gence popuiar, impide y 
efKrua ios buenos coníe 
jos.Para lo qual es de f aber 
que diez días antes <¡ue 
$\ Gouernador üegaílc al 
puerco,auia enerado en el 
•yna muyhcrmofa nao de 
vnDiegol-'crez natural de 
Scuilla, que andana con 
tratado pov aquellas islas, 
y aunque atídaua en teage 
de mercader» era muy bué 
fcíldado dz mar y cierra,co 
mo luego veremos.-nofe la 
be qual ¡ueíTclacalidad de 
l i i p^rioua , mas ! J noble-
za de fu condición y Ja hi 
dalgu ia que en tu conucr 
facionjtracos, y contratos 
¿iioftráuajdéziaü que derc 
cbaüicntc era hijo dalgo, 
porque eíie lo <• s q naze hi -
dalguias. t i l e capta piatl 
ço ttaia íu nabiD aíuy per 
trech^do de gci t í , atu.as, 
at[illetia,yinuniciõ,para ú 
fucile ncccii'aiio pelear có 
los coíarioíjqpor enrrea* 
quellasislas y mares topaf 
fe^alU sôuiuy ordiqanos, 
paliados tres días que U Í Ç 
go X'crcz tftaua en cí puer 
ro íuccdjo,que ocio naono 
iV.cnor queja tuya de vn 
coíafío traces q andana a 
fusauemurasenno en cU 
Pues como los dos na-
ijios fe ifcConocUficii por 
enemigos denacíoiijíín o 
era alcudia caufa tnuiDio 
eí vno cen el otro, y aterra 
dos pelearon codo el día, 
hafta que U noche losdeí-
patrio. Luego que cello la 
pelea fe vidcaron ¡os des 
capicanes por lus menía 
gei'Oi que el vno al oua 
embiocon recaudos de p2 
labras muy con.cdidai j y 
con regalos y pre fences de 
v ino , y coníeruas, íruía1 
leca y v e í d e , de la que ca- ^ 
¿a vno dellos ccaia , como 
fj fueran dos m¡jy grandes 
amtgos:y para addaiuepu 
íieron treguas lobrefus pa 
¡abras, q note ofendiellen 
111 cueífen enemigos deno-
chsííno de día, ni fe tiraf 
ten con artillería, diziédo 
que la pelea de manos con 
efpadas y hiçasera n¡as de 
va]¿enc€5,quelas de lasat^ 
más arrojadizas, pore] las 
bal Seibas y arcabuces de fu 
yo dauan tcfhmonio auer 
¿do in-uenciones do á n i -
mos couardes,onecelii?íi-
dos¡ yqiieelnoofend<:rfe 
eon ia auíllerin,demás de , 
la gentileza de peiear y ve | 
cerafuetça dcUtaçosyicó 
p io p i+ü v tí c u d, a p ro t¡ c c h a 
na para que cí vencedor i 
U:uajiela nao,y lapccía-q j 
gunaílb. de man era que le-j 
íatiii'c deproucjiiofana, ,y l 
no roca. Lzs rreguas fe 
.guardarõ inuiojablcir.cte, 
masnn fepudo faber decicr 
^oqijitécíõ huajcfic tenido 
'¿ra.no otctnísiie cõía at-. 
•Hería, íiiiofuc el temor 
perecer aniboiünproue 
chodc alguno dcllcs. No 
enibargstc ias pazes pucí-
tas/e vejauãsyiTfatauã de 
noche,po: no fer acometí-
dosdefobrefalto: porqde 
palabvadeenehiigo no fe 
deueftar el buen fold a do, 
> para dcfcuydarfe por C' 
Üa , do loque le comúe-
nc hazer cu fu faL:d, y 
vida, 
Ei feg ü d o día boíu icron 
& pelear obftinadamoncejy 
noceíl'aron nafta que t i cá 
(anctOj)' la hambre ios def-
partiOjinaí auicndo comi 
dOjV romado aiiétü, toma 
rõ a la bau í la de nucuc^a 
q.ual duro hafta ti Sol pne-
ítoj entonces ferstiraron, 
í y puíScruii ^ Í J tus JHÍOi',y ie 
; viíkaron , y regalaron co-
I mo-el ám antes, pregura 
: tando el vno porlafalud-
dei otro > y oíicciendoíe-
pata los heridos las me-
dicinai que cada qjial de* 
Uos tenia. 
La noche ílguiétc embi©' 
elCapicá Diego Perez vn 
recaudo a los dela ciudad,-
dizieudo que bien auian^ 
v iJlo , lo que <cn .aquellos 
días auia hecho por nía -
car , o rendir al cncrM -1 
go,y como no le auiafido 
pol'sible^or hallar en el 
gran rcííftcnciaique les fu 
plicaua C pues a la ciudad 
le Jtnporraua tanto cjuiur 
de fu mar y coítasvr, cofa 
l io tal como aquel) le hi 
zidTcn merced de darle pa 
labra,íi enlabaraSlafe per 
dieUCjComo era acaecede-
r o , reftituyrian a el , o a 
fus he rede ros loque fu nao 
podia valer,/ mil pefes me 
no5,quecl íe ofrecería a pe 
lear coa el conecario hafta 
]c vencejo morir a fus ma 
iios:y que pedia cfla recó 
penla,porque era pebre, y 
no cenia cuas caudal que 
aquel nauio:aucfifuera n 
co holgara de lo arefgar l i 
bremence en fu feruicío, y 
qfi vcnciene,no quena de 
líos premio alguno. La ciu 
dad no quifo cóceder efta 
gtacía a Diego Perez, an 
tes 1c refpondío defabrída 
nicttce,áiziédo quehizíef-
no queria obligarle a cofa 
alguna, t iq^aivifiaiaruaia 
r^ípueíía a íu peuciójytan 
ta ingratitud a fu buê ani-
mo y dcfi'co,acordò pelear 
pur fu honra,vida,y iiazíé-
da , fin efpcrar en premio 
agen» , diziendo, quien 
puede feruiríe ali mefmo 
mal haze en fe ruir a ocro,q 
ias pagas de los hombres 
cafi/iépre fon como ella. 
Luego que amaneció el 
día tercero de Ja batalla 
deftos brauos capitanes s 
Diego Pcrez fe halló apú-
to de guexra,y acometió a 
fu enemigo conel mifrno 
animo y gallardía que los 
dospafíadosjpor d a r á en-
tendera los déla ciudad, 
quenopelcaua en confia 
ça dellos,âno en Ja deDios 
y de fu buen animo y ef • 
fuerço.Ei Frances falio a re 
cebirleconno menosdeO 
feo,de vencer, o morir aql 
dia que los paífados,^ cier 
co parefee que la obftina-
cíon,y clauctlo hecho ca-
fe de honra Jes inftigauaa 
la pelea, tnas que el m tetes 
^uefeles podia leguirde 
deipojaríe el vno ai otro; 
porqueiacados los uauios, 
d¿uia de valer bien poco 
lo que auiacn ellos. Aterra 
después el vno con el ocio 
pelearon todo aquel día, 
como auian hecho los dois 
pail ados, apar candóle fo la-
men ce para comer y def-
iSjnlar}quando íenciá mu 
chanecefsidad:y en auien 
do defeanfado, boluiá ala 
batalla can den ucu o como 
fíentonçes la empegaran, 
y íiempre con mayoreno-
joy rauia de no poderfe ve 
cer.La talca del día los def 
parcio con muchos heri-
dos,/algunos muertos q 
de ambas parces huu@:mas 
luego que íeretirarólé vi* 
íiraron y regalaron como 
íoliancõfusdadiuas y pre 
fences, como fi enere ellos 
aohuuíera paffado cofa al 
gunade mal. Afsi paflarón 
h noche con admiración 
de toda la ciudad, que dos 
¡hombres particulares, que 
.udatian abufear la vida 
&i o t i^ necefsidad, n i oblí 
w i "3 Jf"** 
hallen tan obílinadaméte, 
en mac a ríe e! vno al otro, 
no auiendode lie isa r mas 
premio que el auertc muer-
to, n i pu d iédo e l oe ra c gra • 
tifícació alguna de fus He 
yeSjpues no andauá en icr 
uicio del los, ni a fu fneldo; 
empero codo eíio y mas 
pueden íaspafsiones huma 
nas quando empieçan a 
reynar. 
' fo de la hatada naual ba-
Jtaelfin delta. 
\/ 'enidoelquartodiaauii 
, ' doíe hecho falua cóios 
j tiros,y faludadofe con pa* 
labras del vn nan in al oct© 
legun coftúbre de marcan 
ces,boIuieron Efp¿ñoles y 
Franccíes a la porfia de la 
batalla con'éí mil ni o ani-
mo y esfuerço que los eres 
dias paüados* aunque coa 
menos hierças , por que' 
andauan ya muy cania-
dos» y muchos 
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her idos,. Mas cl deíTco de 
Ja honra ,^ i i cea ios a n í -
I M O S generofos puede m u -
cho, les daua cifuerço y 
vigor para futrir y l l eua i 
canto trabajo. T o d o ci -
te tiiã pelearon como los 
paliados; apartandofe (o 
lamente para comer y def 
c a n f à r , y curar los he r i -
dos , y luego boiuian a l a 
b j : . i i ! 3 como de nueuo, 
hada que la noche los pu -
ío en paz. Retirados qus 
f u e j o n , no falcaron de v i 
ficaife con fusprefencesde 
regalos, y buenas pala-
bras , Que cier to fon de 
ucearlos dos coremos ran 
conrraiios , vno de ene • 
jni f tad , y o t ro de come-
dimientos que entre eftos 
capitanes aquellos quatro 
dias pallaron ; porque es 
verdad que ]¡a pelea de-
líos era de enemigos mor 
tales>anfiofo5 de quitarle 
las v idas , y haziendas, y 
en ceifando deiia rodo fe 
iç.s conuerna en a m i í l a d 
dç. hermanos, dclfeofos de 
hazerre todo c ¿regalo pefsi 
bis a por moftrar que n o 
eran inciios correfes yJ fa -
bles en la paz , que valien-
tes y f e r o ç u en la gueira,y 
q u e n o d e í f e a n a n metios¡vc 
ç e r d e la vna n:tanera3 que 
de la otra. 
Boluicndo a los de la bz 
t a l l a , el E ípahol que auia 
fent ido aquel d í a Baque-
za en fu e n e m i g o , i e Cm-
bio entre fus comed imicn 
eos y regalos adezir^quo 
en cftremo delleaua,que 
) aquella bata l la , que tanto 
aiiia durado , no ccíTaííe 
, hafta que el vno de los dos 
jhuuiefl'e a l c a n ç a d o la v ic 
toria : que le fuplicaua Ic 
cfperaíle eí d ía figuieme, 
que cí 1c prometia bue-
nas albricias 9íi a f s í lo hi 
zieffe, y que por obl igar-
le cor* las leyes militares 
a que no fue/le aquella no 
che , le defafiaua de nue-
uo para la batalla del d u 
venidero, y que eonfiaua 
ñ o l a refiufa¡ia,pucsen t o 
do lo de atras feauía mof 
trado tan principal y valió 
te C a u í u n . 
Eí F rançcs , luz iendo 
grandes oÁcncaciones de 
regozijo por el nueuo dc^ 
laho, r e í p o n d i o » q u e lo a-
ç e p t a u a , y que cfpcraria 
el dia.figuientc , y otros 
muchos que fucíTcn me-
nefter paracumplir fu def 
feo, y fenecer aquellaba 
ta l l a , cuyo fin no deflea 
ua-menos que fu contra-
rio , que de í to eíluuieífe 
c i e r t o , y dcfcuydadamen 
te repolaffe.roda la n o -
che , y tomaffe v igo r , , y 
fuerças para ci d i a í i g u i e n 
t e , y que le í u p l i c a u a p o 
tucíic aquel delj t io í íngt-
do , y con induftna a r t i -
fic¿oíamente hecho, para 
le afegurar,c defcuydar, 
c yrfe a fu i aluo la noche 
venidera, fino que fueífe 
c ¿ e t t o , y verdadero\ que 
afsi lo deífeaua el por mol 
eraren fu perfona láva le* 
roí idad do fu n a c i ó n . 
Mas con todas eftas bra 
uatas quando v io t i e m -
po acomnodado , a l ç a n -
do las anclas con todoel 
fiiencio que p u d o - f e h i -
zo a U vela4 por no arte-
pcntirfc de ayer c u m p l i -
do pa labra» dada en pee* 
ju ic io y daño proprio.quc 
no dexa de fer muy gran 
/íanpleza , la obfeiuancU 
dclía en tales cafes, pues 
el mudar confejos es dtí 
fabios, pr incipalmente ea 
la guer ra ,por la ínf tab í -
l idad que ay en los fue -
ccfosdella j d e l o qua l ca? 
carefee la paz: y t a m b i é n 
porque c l v i t i m o fin que 
en ella fe precendc,cs,alca 
çar v i s o r i a . 
Las cénemelas de la 
nao Efpañola , a u n q u e í i n -
cieron a l g ú n ruydo en la. 
Francefa, no tocaron ar-
m a , n i dieron alerta, en-
tendiendo que fe apre ft ar 
uan para la batalla veni -
dera i y no para h u y r . 
Venido el d i a ' , fchal la-
ron burlados . A l C a p i -
t á n Diego Perez 1c pefo 
mucho que fus enemigos 
fe huuic í íen ydo , porque 
fegun ' la flaqueza que e l 
d í a antes les auia f e n t i -
d O | t c n ú por muy cierta U 
C z v i ~ 
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v íãoxh dc-Tu parte, y con 
k ciudad loque siutamc-
ncket paca los Cuyos, Ci-
l i o en bufea de los con-
trarios» 
C A T . X I t e h í J e B a s 
qm Ú! Gouermdor hi^ie 
r,Eíí:e cafo tau nocablc 
y eftraiío q u e d ó la cm | 
dad de San¿ t iag ,omuyef -
c i n d a l í z a d a j y temerofa, 
y c o n m fu c e d i ó t a n po -
cos dias antes quee lGo-
ucniauor Ilegafreai puer-
to , t e m i ó que efa el cof-
í a r i o pafTado., queauiea-> 
do junçado otros con í rgo , 
bohiia a laquear , y que-
Jnar Ja ciudad ; por e í to 
d io el mat auifo que he-
mos d i c Ko , pa ra qu e í e p er 
dícíferi 'cn ias p c ú a s , y b a 
x íos que ay en i a entrada 
d e l f jeirco. 
, • H l G o u e r n a d o í . (e d e -
í e i í i b a í c o , y toda U c i u -
dad; í alio caía raueba fíoí 
ta 7 regozija a íe rcçe-
bkt f das c J p í s r a b i c n c b 
fu buena v e n i d a » y e n d i í 
culpa de auerie enojado 
con el mal recaudo, Je con 
raron mas larga y p a m c u 
larmenre todo el Í Ü C C Í -
fode los quatro dias de ía 
b a t a í U d c t Frances con e l 
Efpaño i , y la» vificas y re-
galos que fs crnbis'jan ; y 
Je fu plica ron les perdonaf 
fe,que aquel gran miedo 
Ies auia caufado eíle mai 
con fe jo. M a l no fe difeul 
cã e m e 
les ,y defagradeeidoscon 
Diego Perez j como el Go 
ucrnadcjt i o l u p a defpuci 
en part icular ; deque fe ad 
m i r o i T o m c n o í que de la 
pelea, y comedimientos q 
Jos dos capitanes anian te 
nido. Porque es c ier toque 
le in fo t inaronyqúc d e m á s 
de la mala refpueíV^quca-
uian d a d o a l p a t t i d o , que 
Diego Peiez Jeffauíaofre-
c í d o a u i a » effaducan r y -
ranos con cJ, q « e c n r o d o s 
í o s q u a t r o d i a s q u e a u i a pe 
teado r con fer Ja batalla. 
en Jermcio deJIos, y con fa 
l i r toda lu ciudad a vciia 
cada dta,nui)cafe auiá co 
medido a ibeerrede mien 
tras peie^ua, n i a regalar-
le fujuiera con v n | a i r o d e 
agua,quando dcíciníau*', 
í i n o q u e leauian tratado 
tan efquiuanientCjComo fi 
fuera de n a c i ó n y rc i ig ion 
contraria a la fuya. K i en 
própr io beneficio au i á que 
r idohazer cota alguna c õ 
era el FranccSjquc con cm 
biarvejncc o t ieynta hó-
bres en vna barca o bal ía , 
que h iz í c ran mue í l r a de a 
cometer a l enemigo por 
e l o t ro lado. í in llegar c r eí 
a las m a n o s e ó l o con diucr 
t i r ¡ c ,d í e ran i a v i ñ o r u a fu 
amigo.quc qualquicra fo^ 
corrOjaúquepequeñOjíiíe-
ra parte para dai ícla, pues 
las fueiças uellos eftauan 
tan iguales que pudíerõpc 
lear quatro días fin recono 
ceife ventaja. M¿s n i efto» 
n i otra cofa alguna auian 
querido hazer Jos dela cíu 
d^d por Citai por e lEípañol 
como fino fueran Efpaño 
. lesj temicudoqueñctViau 
1 ees vencicíl 'e ,no la fuqucaf 
le oquemafle, nayendoo-
ctos en fu fauor, como au iS 
fofpccbadotque t ra ia , y no 
aduerctan quecl enemigo 
de naciofijO de r e l íg ió l i s -
do vecedor , no f- be tener 
relpeto a Jes majes que le 
! dexaron de hazer, tu a g í a -
I deci mienro a los bienes nj 
i c é b i d o s , m v c r g u é z a a las 
j paiabias y promefas be -
í chasparadexarUs deqivc-
b i ¿ m e a r , c o m o le veepor 
muchos exéplo i antiguos, 
y modernos. Per lo qual 
en la guerra (pr incipalmc-
te deinfjeles) el enemigo 
f ien^p ie ípa jen ido porene 
migo y fofpechofo, y el a-
migo por amigo y 6eh por 
q u » d e í l e , í e dcue elpciaTjy 
de aquel cerner, y nuca fiar 
de fu paiabrajantc^ perder 
la vidajque fiaríe dcila^por 
que cotno infieles fe pre-
.c íande quebrantarla, y I© 
tienen p o r r e l í g i o n , p r i n c i 
p á l m e n t e có t ra fíeles. Poc 
efta r a z ó n no d e x ô de c u l -
parciGouernadorajos de 
C 3 l a c i u -
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)a ciucia<J dc Santiago, que í 
nò huuiciie ayudado a Die 




chaíicfta, y común regozí 
jo dc coda la ciudad, q por 
las buenas nueuas tic fu 
prudencia y afabilidad, a 
uia íido muy deílcada fu 
Piefcncia, A eftc concento 
ie junro otro no menor, 
que les doblo el pia^ec ya-, 
kgrta , que fue la perfona 
cid Obifpo dcatjuclia Igle i 
iia/iay Hernando de Me 1 
la DciTiinico , que era vn 
fan&o varón , y auia ydo 
en la mifma armada con 
el Goucrnador > y fue el 
primer Prelado que aella 
paiToj el qual fe humera 
de ahogar al defemba'icar 
tic la nao, poique al tiem 
pqquefu Señoría fe deía-
fia del nauio,yfílcauaencí 
bate!, la barca íeaparcó al 
gun canto, demanera^que 
no la pudiendoalcáçar(por 
íet las ropas largas) cayo 
enere ios dos bajeles , y a l 
O I. 
defcubritfc del agua dio 
con Ia cabeça en [a barca, 
pov lo qual fe vio en lo vi-
timo de la vida., los mari-
neros, ecbandofe al agua, 
lo libraron. Vicndoíela 
ciudad con dos períona-
jes can principales para el 
gouierno dc ambos cfta-
dos, ecclefuftico sy feglar 
no ceüo por muchos dias 
dc feílejarios, vnas vezes 
con danças , faraoSjy maf-
caras^que haz ta de noche: 
otros cõ juegos dc cañas,y 
t oros,q corría, y aláfcauay 
' otros dias iiaziá regozijoa 
a la btida,covnédo forcija, 
y a ios q en ella 1c auétaja 
uã en la dcñreza de las ar-
mas^ycauallcria^o en la d i f 
creció de la lee ra,o é la no 
uedad dela inuéciõ,oenIa 
lindeza de ia gala/e les da 
uã premios de honor,dejo 
yasdcoiOjV plata ,feda,y 
brocado qpara los vitorio 
fos eftauan fcñaíados, y al 
cõ^rario dauan a/Iircfmo 
premios de vituperio^ los 
qlo baziâpeor nohuuoju 
íta5,tií torneos acauaHo,n.; 
apic 
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p/e porfalca de armadoras. 




moftrar ladeílreza queen 
toda cofa ten ia»como por 
feftejar a los de la ciudad, 
pues d c ó t e m o era comü. 
Paraeftos rcgozi)os y fic-
ílas,ayudauan mucho ( C O -
C H O üempee en ¡asfautlas y 
\,eras fuclcn ayudar)losmu 
chos, y por extremo buc 
nos cauaiíos}quc en la isla 
ania.de obra,calle, y coio 
res:porquc denias dt iaLõ 
dad natural que Jos defta 
tierra tienen, los criaui en 
tonyes con mucha curiofi 
dad,y en gran numero j q 
auia hombres parricida-
tes que tenían en fuscaua 
llcrizasavcynte y atreyn 
ca cauallosjylos ricosa etn 
quentay a lefenta por grã 
gería: perdue para las nuc 
lusconquiñasqi ieen elPe 
tu, Mexico, y otras partes 
feauian hecho yhazUn,fc 
vendían muy bicn^y era la 
mayo^y mejor graogeria 
20 L O R I D A. 
que en aquel tiempo tenia 
los m o redores de la isla dc 
Cuba^ fus comarcas: 
[ J f p . X l l . Las prouifio-
m i ejus el GúuernaJor prs 
ueyoen San&ítgode 
b a j d<í \>n cafo notabh de 
los naturales dc aquellas 
Aíítrcs meí es fe entre 
tuuo la gente dci Gu. 
ucrnador en las ficftus,y re, 
go7,ijos,auiendo entre ella 
¡ y l o i de la ciudad , toda. 
! pa¿ y concordia , porque 
ios vnos y ios ocios procu-
rauan ciacarfecon coda a-
miltad y buen hofpcdagc. 
El Goucrnador que aten-
dia a cuydados mayores,, 
v.fico en efte tiempo los 
pueblos que en la isla a • „ 
uia,PL-oueyo miniftroi.de 
jufticia, que en eílos que-
daííen por renícntes fu* 
yos, compró muchos ca-
uallos paca, la jornada, 
y fu gente principal, h i -
zo lo mí tmo:pa ra lo qu-
al dio a muchos de ellos 
C 4 focorro 
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.^-«rrcrcn mas canii>ijd 
(|ueIo auia Iiccho en -can 
Lucar,porí]Uc para cópr^i-
caudilos Cis. mcneftcr fo ¡ 
correrlos I Í U S magnifica ! 
mente. j 
Los dc ia isU leprcfen-
rarornnucbos ,tjue G O . U O 
hemosdichojlos enauã cn 
gran nuaici'Oj y entonces 
cliaua acjuclla cierra prof-
pera y cseJsj muy pobíada 
Ú C ind 105,(05 t]lt.'ilcS pOCO 
ríe/pues dicioíi en aho.cjr 
fe :odo5-'y ¡A cauía íiie, 
t̂ LiJ cauio toda aquella re 
gion de cierra fea muy ca 
lícíicc v húmida t U gence 
natural kjue ci> ella atiia c-
sa regalada, y íloxa.y para 
poco trabajo , y como por 
la mucha fciCilidad y fru 
¿tos,que la tierra tiene de 
íuyo, iioumiefí'erc necefsi 
dad de crubajar mucho pa 
raíen'.brarjy coger, q por 
poco maíz que íambrauan 
cogían por año irías de lo 
que auian menefter para 
clfuftenco^ie la vHa natu 
faljqellos nopretendían o-
tra cofa:/ como no conof-
O í. 
ciclen cí orn oor riqueza' 
ni loe!£¡;ví<iíÍl.i!,h.i¿u(eies 
efe iviai cí fac-uio dc ios a-
Uovos,yfob¡eha2dela tic 
rra dondi íecrja^yítiuia» 
deniaííaitsnKnce , por po-
ca que fuefíe , la mol¿ftiaj 
que lobreeÜü les dauá los 
hípanoJcs.-ycomo tábiceí 
demonio incitaílc por fa 
paite,y ce géce ran (íi^ple, 
viciofjjyhoígazana pudief 
fe lo que qufíícíl'e: fucedio 
que por no íacar oro,que 
en efta isla lo ay bueno y 
cn abnndancia^fe ahorca* 
ron de tal manera y có tan 
t apneÜa ,que vuo dt* dc 
amanelcer cinquenta ca-
jas ¡uncas deludios ahor-
cados con itis rnugeres yhi 
jos devn mifno pueblo,^ 
apenas quedó tn el hom-
bre víifienre.qtiecra la ma 
yor Líti .nadei müdo ver-
los colgados délos arboles 
como pájaros zorzales, 
quando les arman lazos.-y 
no bañaron remedios que 
los tfpañoJcs procuiarons 
y hizierõpara lo cftoruar. 
Con cíla plagft can abo-
minable 
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mínablc fe coníumieron 
los n-icuratcs de aquella if 
la,y fus comarcas ,qae oy 
ciíi no ay ninguno. Dcfte 
hecho (ucedio dcfpues la 
careflia de los negros que 
ai prefente jyapara licuar-
los a todas partes de In-
dias, que trabajen cn las 
minas. 
Entre otras cofas que el 
Gouernadot proueyó en 
Santiago de Cuba, tue(ma 
dar que vn capitán llama 
do Mateo Azeitunofcaua-
licvo natural de Talaucra 
de U Reyna,fuelle cõ^cn 
te por la mar, a rcedífic ir 
la cuuUd de la Hauana, 
parque tuno aui b que po 
t t ' i días antei laatiian fa-
qijc uio,)' quemado coila 
rioiFranccieSjiin refpe&ar 
t i rcplo.m acatar las ima 
genes que en c! auia. Dc q 
el Goiicrnadjr y toda lu 
g^ntCjComocacholíCosL, hi 
Rieron mucho fencimien 
to.En lumaproueyoelGe 
"eral todo Joquclc pare 
R I D A. 2.1 
la quat noayu dò poco \vq 
diremos y fuc.quccu Ja vi 
lia de la Trinidad , que c;S 
vn pueblo de los de aque-
lla isla, vifiia vn caiuilcro 
muy rico y principal, l la-
mado Vafeo Porcallo de 
Figueroa, deudo cercano 
de la ¡¡iüftufstina cafado 
Feria.FJ qual viíko el Go 
uernador en la ciudad d « 
^antia^ode Cubü^y coi; o 
e] cftuuieileé ella algunos 
diasy viefle lagallardiay 
gentileza de tantos caua-
iíeros, y tan bueno'! foJda-
doSjComoyuã a t.íta iorna 
da^y e¡ apjrato niiguiñco 
j que pata t l l : i fe pi'oi.eio,iio 
pudocótcne í ícqucfu an i 
ino va recriado dylas t o 
fas de ta guerr.^no boluief 
fcaora de nucuo a encen 
dci fe en los deílcos deiia. 
Con ¡osqualcs voluntaria 
mente fe ofreció al Goüer 
nador,dcyrcn fu cõpaím 
, i laconqujfta dclaFlorida 
tan famofa.íínquefu eda.á 
que paíTaua ya de los cm 
i í y - - i " - . j« ut ilís cm 
cioconuenirparapaí la ia quera años , ni los muchos 
«elaetc cn la conquisa, a eraba/os que ama paíüuío. 
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afsi en IndiaSjComoert Ef-
paña , é I ta l ia , donde enfu 
¡uucQCud a u i a v é c t d o d o s 
cipos de batalla LinguUr, 
n i la mucha hazienda ga 
nada, y adquirida por !as 
ai:nus, m c l d d í é o nam 
ral quelos honibces í u c 
Icn tener de la gozarj íúcí 
fe para te í i íhr le ; anees 
pofponíendolo todo qui 
lo feírütr a l Adelantado. 
para l o qual l eohec io Cu 
petfona, v i d a > y i iaz i -
cr .da. 
E l Gouernador vifta v -
na d e t e r m i n a c i ó n tan he-
toy ca , y que no Jo mouia 
cícüco de hazienda n i hop. 
f e , fino propria genero-
í i d a d , y el animo belico-
fo que eftc cauallcrofiem 
pre auia t e n i d o , acepto 
. l"u of rÊc imicn to , y auiea-
dole c f t í m a d o , y con pa-
labras encarefeido en lo 
que era r a z ó n , por co - 1 
rrefpondcr con la honrra, 
que tan gran hecho me-
refc ia / Ic n o m b r ó por t i 
n i en ce general decoda fu 
armada, / cxercito^auieti-
i do muchos d í a s anees d e 
pi íe í lo defle cargo a K u * 
ñ o Tenar p o r a u e r í b ca -
fu d o c i a n d e í t i n a m e m e c5 
d o ñ a Leonor de Bouadi* 
Illa hija del Conde dela 
Gomera. 
Vafeo Poical lo de F i -
guc roaydc la CjerdajCO-
tno hombre g e n e t o í o y r i -
quifsíniOj í i y u d ò m a g n i f i -
camente patata conqu l f í a 
de la Flor ida > porque fin 
os muchos criados Eípa-
. e s , í nd ios , y negros , que 
licuó a ella jornada,y íín el 
d e m á s aparato, y menage 
defu cafa, yferu ic io , l i c -
u ó treynra y feys cana -
líos para fu perfona/fm o-
otros mas de c i n q u e n t a í , 
que p r e f en tó , a cauallC' 
ros particulares del exer-
c i to . 
Proueyodc mucho ba-
ftimentodecarnage, peí» 
cado^MayZjy caçau i , í in o 
tras cofas que ta armada 
huno menefter. Fue can-
ia que imíchos Efpaño» 
les de los que v iu ian era 
la isla dc Cuba , a i mica-
çlon 
cion í i i y a ^ e an ima í l èn ,y 
fueífen a e í l a jornada.Con 
las qua 1 es cofas en bre-
ue t iempo fe concluyeron 
lasque eran deimportaa* 
c í a , pniaque la arma-
da y gentede gue-
rra pud íeíTcfâlir y 
y caminar a l a 
' H á u a n a . 
C A ? . X t l l l 
dor Va a la Hauavaj ¿ai 
prruenctoneí qm en tila ha 
paraju conyuifta. 
A L O S pobreros de A -go í lo del. m i f m o a ñ o 
de m i l yqu ín i en to s ytreyn 
ta y o c h o j f a Ü o e! Gene-
ral de la ciudad de San-
ñiago de Cuba con c ín -
q u e n t ã de acauailo , pa * 
r a y r a la Haaana, au ícn -
do dexado orden , que los ; 
demás cauallos que erau i 
erezientos j camína í fen en 
pos del en qusdsiilas de 
cinquenta en cinquenta, 
faliendo los vnos , ocl iu 
dias defpues de los , o -
tros.1 para que foelien mas 
acomodados^ mejor pro-
ueydos •. La infanter ía y 
toda fu cafa , y famil ia , 
manduque bojando la is-
l a , fucile por la mar , a 
jun ta i fe todos en la H a -
uana , Donde a u í e n d o 
llegado e! Goucrnador, y 
'•tfta la dcfttuycion que 
los coi íar io i auian hecho 
en el pueblo, í o c e r n o de 
• fu hszienda a los vecinos, 
y moradores d ¿ l , para.a-
yuda a reedificar Tus ca-
la? . y lo mejor que pudo 
feparael templo , y las y -
magines de í l roçadas p o í 
los heiejcs;. y luego que 
i l legaron a la Hauana,<iif!> 
o rden , que vn-cauallero 
natura! de Seuilla , n o m • 
brado l u á n de A ña fe o > 
queyua por contador de 
Ja haz í enda Imper ia l de 
fu Mageffad que eragran 
m a r m e t o , C o f t ^ o g v í p h o 
y AflrologOy con Ja gen-
t e mas plat ica de la mar q 
enere ellos fe hallaua, fueí- . 
íc en los dos verga ntincs 
a coftear 
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*¡ coiicar,ydcfcubrir la cof 
ta de Ja F¡ocida,j ver \ no 
IAS Jos pucicos^^hSjO bó 
yas que por cila iiuuieíic. ; 
El contador fue,y «tuiu 
uodus rr.cíescoríiendola 
coila a vna mano,y aotr.L. 
Alñn tiellos boJuioíron re 
lacionde loque atiia vtílo 
y craxo cófígo dos Jndioi 
qu¿ auia pido. ElOouccnd 
dor vifto la buena diligen 
ciaejueluan de Analcoa i 
nía hccho.mandò que bo!i 
uicllc alo mcfmo, y muy 
particuíarmétenocaíTe to 
tíOjIoquepor Ja cofta hu 
u!eílc,pacaque la armada 
fin andar codeando, fuefle 
ííeretbamcte afurgir dóde 
vuicíe dcyr . íuãde Añaíco i 
boluio a fu demãd:i,y cen 
codo cuydado ydii igccu 
anduoo por la coila tres 
jmeíes,y al cabo d,ellos v i 
no con mas certificada re 
lacion, de loque por allá 
auiavifto y ásfcübi£Uo,y 
dondepoJiaw furgír los na 
uios y tomar tierra , deflx 
viage tra^o otros dos In-
dios, que con iiiduftríay 
buena inaña auía peícadp 
de que el C-jouernadcr^ LO 
dos loiiuj-os rtcibieió mu 
chocóceco.porccncr pucr 
tos íabtdos y conofcidos 
donde yr: a delembattar. 
bu eftepaío añade Alonio 
de Carmona quc(por ayer 
cflado.perdidos el capita 
luán de Aíjafcoy fus com-
pañeros dos mefesen vna 
¡sladerpobJada, dc^dc no 
comía ííno paxaros befaos 
que marauan cõ garrotes* 
y caracoles marinos,y por 
mucho peligro que auian 
corrido de fer anegadas, 
quando bolineron a la Ha 
uana)aiíalir en tierra den 
dela lengua del agua tiie; 
roniodos Jos que venun 
•jncinaniodc rodillas ba" 
[tala Igicfu,donde ks dí-
xeran vna Milí-^y delpues 
de cumplida Tu promcla, 
dizc,quefucron a.uy bten 
reccbtdo^del Gouemador 
y de iodos los Cuyos, ios 
quales aman eftado muy 
defcoííados detemoc que 
fe huuicíícn perdido eu U 
marAc-
EílandocI Adeianrado 
Hernãdo de Soro en laKa 
uaná adereçádo.yproucyê 
do ío neceflanopara íu jor 
nada, fupo como dò Anto 
mode Mendoça Viforrey 
que en:onçes era de Mexi 
co^T^ia ^éce para embut 




tontaíFc» ios virus a ios o-
tros, y huuiCíTe difeordia 
entre clíasj como la huuo 
en Mexicoentre'el Mar-
ques del Valle Hernando 
Cortes,y PamphilodeNar 
baez queen nôbre dei Go 
Bernadotf Dícgo Velaz-
íjuci auia ydo i comasie 
quenra dcla gente y guar 
da quclc auia entregado. 
Y como la buuo en el Pe-
ru entre los Adelantados 
i;: don Diego de Almagro,y 
i% don Pedro de Aluarado a 
los principiosdelaconqur 
y fia de aquel Reyno.-porlo 
Equal.y porefcuíar Jai infa-
wittdel vender y compra? 
aquellos capiranesjep.ire 
Cio a Hernando dc io io l c 
ria b íen^arauj foal Vifo-
rey de la; prcuiiíoncs y cõ 
dura,deque íuMageilad ¿c 
auia hecho merced : p.ira 
que lofupicíTcy juntarnen 
re íiiplicaílejiio Jeuanuí i j 
gentCjtii eííoruaile iü jor-
nada, y fi neceíiàrio ¡ucJjb 
requerirle y protcll^! h 
ellas. A loqaaí enibto vn 
foídado Gallego llamado-
San lurge, hombjc abil y 
diligente para qualquicr 
hechc,elqualfuea mexico 
y en bréue tiempo boluio 
eon rcfpneftadel Viíbrey, 
quedczjahiziefTeelGouer 
nadorfegnramente fu en-
erada y conquifíâj por don 
de Ja tenía traçada, yno ce 
míe fleque fe enconcraflen 
losdoSjporqueel embiatu 
la gente quehazia a ocr* 
parte muy Jexos de doñee 
el Gouernador yua, que !a 
tierra de UFionda cta i¿in 
larga y ancha", que alna pa 
ra tcdos.yqae no Í O Í < I I " < K U 
te no pretendia' e í lcruarlc 
anAiAütcs deflèauayrerjia, 
an imo 
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auiitto de 1c ayudar y foco 
rcr,fi mcneftcrfucíle,yi.rsi 
1c otrcciaCu pcefona, y \\A-
zienda, y todo lo ijue eÕ fu 
curgo y ad mini ft rae ion pu 
dieli'c aproueciiarlc. Con 
cíln reípucíla , quedó el -
Goucrnador facísícchOjy 
muy agradecido de el o-
ffccimicnro de el Yiío -
Ya pocefte tiempo que 
era mediado Abril coda la 
caualícria que en Sandia 
go dcCubaaula quedado, 
•era llegada a ]aHauana,a 
meado caminado 3 jocna 
das muy cortas las dozicn 
tas y cinquenta leguas , 
peco mas , o ineQo< que 
ay de U vna ciudad a la 
ocra. . 
Viendo el Adelantado 
que toda íu gente afsi de 
acanallo como infantes ef 
taua ya coda lunca ca U 
Hauana > y que el tiempo 
de poder tiaucgac fe yua 
acercando, nombro a Do 
ña Ifabel de BouadiUa íu 
rauger , y hija delGotict-
122dot Pedro Arias de A -
ui l - i , mugee de toda bon -
dad y diicrec.icn jpor Go-
uernadora de aquelIigran 
isla , y por fu lugar rinien 
te a vn cauallcro noble y 
virtuofojlUroadado loan 
de Rojas, y en la ciudad 
de Sanfhago, dejo por t i -
njciite a otro cáuallero» 
queauia nombre Fraucif 
co de Guzman „ los qua -
Ies dos cauailcros, antes 
que el General llegara a 
cfta isla, gouernauan a-
qucilas dos ciudades , y 
por la buena ixíjcion que 
dellos tuuo, los dejó eu 
el tniímo cargo que antes 
tenían. Compro vna muy 
hermofa nao llamada fan 
íía Añasque a aquella fa-
çon açcrro a venir al pucr 
co de la Hauana. Ka qual 
nao auía ydo por c a p í » ' 
cana a ía conquifla , y dei 
cubtimícnto del no de 1A 
plata con el Gouernador, 
y Capitán general, Don Pe 
dco dp C,uñ!ga, y Mendo 
ça , clqualfepcrdioenla 
jornada,y boluiendofe a 
Eípaña murió de cnfertpe 
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dad en la n¡ar. La nao 11c 
goa Scuilla de aquel via 
gCjy boluiocon ocroa Me 
xicojdc dude boluia en ion 
Çcs, quando Hernando de 
Sotóla coaiprOíporfer tan 
grade yliermofa q licuó en 
ella ochenta cauallosa la 
Florida. 
. Ç A f . X M L L l e g a t k H a 
uaná \ m nao en la qual 
Viene HermnTon^e com -
pá far o d d C QuermdQT. 
P LGouetnador andana 
yajmuy cerca de em-
barcarfe para yr a Tu cóqui 
fta, que no típeraua íino la 
bonança del tienipo,quan 
dòcncrôcne!puer to otra 
nao que venia de Nombre 
dcDios,laquaIcomo parcf 
ciOjcntròcótratoda tuvo 
iUiitadjforçada del mal t£ 
poralque cor r í a , porque 
en quatro o cinco días que 
andüuucontraftaudo con 
ct vicnco, la victo llegar a 
la boca del puerto tres ve. 
y bolueríe a mcccícn 
alta mar otras tantas, co-
mo huyendo de aquel pncr 
to por no le tomar. Mas no 
pudiendo re^Aír a la fu ria 
dela tormenta que hazia, 
aunque el principal pafía-
geto que cu ella venia,hu« 
uicííehecho grandes p ío-
mellas a los marineros por 
que no cmraiTcn en]cl pucr 
co, mal que Icspcfolo hu-
uieron de tomar fin poder 
Hazcr ocra cofa : porque a 
la furia del mar no ay reíi-
ftcncia. Paralo qual es de 
de faber, que quando Her 
nando de Soto fali o del Pe 
ru para venir a Efpana, 
como fe dixo en el capítu-
lo primero , ceio hecha cô 
pa nía y hermandad con vrv 
Hernán Ponçe,«]ue fncf-
fen ambos a U paree d ç lo 
que los dos diuantcfu v i -
da ganaífen o peidieílen» 
afsi en Jos repartimientos 
de índííis que fu Magcf-
u d jes dieíle , [como en 
las demás cofas de honra 
y proa echo , que pudicf-
fen auer. Porque la inte» 
cion 
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mi ido falio de aquella cip-
ria j íue de bolüpi. a eiU a 
gozái del premio, ijuc por 
losíeruicios hccli-os en la 
couqLiiita deílaauni mere 
cído.aiíque defpucs com A 
íe ha vjftopaílo los pcní'a-
míst^osaoCfa parte, tft.t 
niifma compañía fe hizo 
ewonçcs, y dcfpucs enrre 
otros ni uchoscüuallcros y 
¿en t e príRCipa^que ic ha 
Uo en la çonquifta del Pe-
ri3,q aü yo alcanjc a cono 
ccr algunos dcllos, que v\ 
uian en ella como 6 fuera 
hermanos, gozando de Jo¿ 
repartimientos que les a 
man dado fin díuidíríos, 
Hernán Ponçefcuya na 
júntela ni patria no alean 
çêa faber , mas dequecy 
¿czir quecradelReyno de 
J^eon}defpues dela venida 
de Hernando de 5oto a fcf 
paña ruuo en el Peru vn re 
parcín'iictode Indus muy 
Fieo ( merced que el Mar-
ques don -Fraqcilco Piça 
tro en nombre de tu Megc 
ftad le hizo) losquales le 
Rieron ftiucha oro, y placa 
y piedras preciofas^con lo 
quai^y con 'oque mas pu* 
do recoger del valor dcias 
prefeas y alhajas de caía q 
t m o n ç e s todo ícvçndiaa 
prfo de oro, y con la cobrã 
Ç * de algunas deudas que 
Hernando de Soto Jeiic-
xo. venta a Efpaña muy 
prpfpero dedmeio, yco-
noíupiciTc en Non.bre do 
Dios,o en Carcagena,quc 
Hernando de Soto cftaua 
en la Hauana con tanto a-
parato de gente , y nauios 
para yr a la Florida,qujííc 
ra pafl'arfe de largo fin to-
ear en d í a , por no darle 
quema de Jo que entre lo* 
dos ía ania>y por no partir 
con el deioquetraia, que 
cemio no feloquitaíie to-
do como hombre menefte 
roíOjque feauia nietido cv. 
táco gaño:y tíla era la caí-
íade auer rehuíado canco 
de no tomar eipuertOjíipu 
diera no tomarlo: mas no 
le fue pofsiblc.por q la for-
cuna o répeí laddcía mar 
íiu atención o cclpe¿>oaf-
gnao ,dcfdcña , ofauorel-
arnica 
ce a quien fe le antoja. 
Luego que la nao entró 
en el puerto,fupo el Gouer 
nador que venia Hernán 
jPonçcenelU.cmbio aviíi 
u r í e , y dailccl parabicn 
de íu venida, y ofrecerle íu 
poíTada y y todo lo demás 
¿tí fu hazienda, ofícios} y 
cargos, pues como coinpa 
ñero, y hermano tenia Ja 
mitad en todo lo que el 
^poíTcia.y mádaua}y en pos 
¿efte recarido fue en per-
fona a verle, y facarie a 
tierra. 
Hernán Ponçe no qui-
fiera tanto comediniien* 
ro, ni hermandad g empe-
ro dcfpucs de auerk habla 
d&elvá@ ai otro con pala-
bras ordinarias buenas de 
buenascortelus, dili imu-
ííJídOifu-congoja, fe efeu-
&Ò ío nie/orqqcpudode fa 
l;r a tierra, dízicmio: que 
pot ct mucho trabajo y po 
co fueño , qae en aquellos 
quatro o cinco dias con la 
tormenta de la mar auian 
cenidotno eílatwn aira de 
fcabwircarfç, q;ue fú l i ca -
1 ua a la ^cliona per aque-
lla noche iiquicra tuuiei-
fe por bien le quedafle eft 
el nauio,qijç otro dia (sef-
tuuicífc mejor,faidriaabo 
farlç las manos, y arezc-
bit ygozar toda la merced 
que ic ofrecía.El Gouern* 
dor lo dejo a coda lu vcíun 
t ad , por molhar, que no 
quena y r contra día en co 
la alguna,mas fíntiendo el 
mal quê cenia,mandó cost 
mucho fccretOjponct guar 
das por mar y por cierra, 
que ton todo cuy dado ve* 
¡alien la noche £¡guieate,y 
vícllen lo qucHernan Pois 
çchaziadcfi . 
£1 qual no fiando dela 
torícísa de Ai compañero, 
n i pudiendo entender que 
fuclTe tanca como defpues 
vio, niaconfcjandofc coa 
otro que con la auancia, 
cuyos cófejos fie mprc foa 
en perjuyzio del mefmo q. 
los to ma, acordó poner en 
cobro,y efeónder en cierra 
vna gra partida de oro, y 
piedras preetofas q t ra i / : 
noaduinicadoq en mar, 
D njeti 
ni en cicjra, en , 
difirito podia auei \ug¿£ 
iíegusopara el:dõde 1c fue 
ra mejor efperar en el co-
niedimicio ageno, ^uecn 
fus p cop rias diligencias: 
- ii^as el tcmevofo, y fofpc-
chofo fiempre elige por re 
medio, loque lees mayor 
nial y daño. Afsi lo hizo ef 
te eaualkro, que dexando 
UpUca para hazet muef-
ira con ella, mando Cacar 
delnauioa medianoche, 
todo el oco,perlas,ypíecíras 
preciofas jque en dos cotre 
. çillos traía , que lodoello 
pallauade quarcntanulpe 
tos de valor, y licuarlo al 
. pueblo acaía de algún ami 
go3o cnterrarie enlacofta 
. del nau io , para boluerlo» 
çobrar paílada laioroien 
ça, que cecelaua tañer con-
Hernando de Soco.Mas fu 
«edio al renes, por que las. 
guardásycent inelas , que 
veUuan metidos en cl mó-
te,que lo a y muy brauo en 
.a^uelpuerco.y en toda^u 
c.oíUjViendo yr el batel ha 
z i i elioi^fc cÁuuieió que 
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dos,haft3qi!e acfcmbarcQf 
fe Jo quê.trãia j y quando 
vieron ía gente en cícera y 
lexos del vacel, arremetie-
ron con ellosjlos qualcsds 
fampacando el celloto, hu-
yeron a 1 barco > vnos accr< 
ratona tomarlo, y otros fs 
echaron al agua por no fei 
muertos o prefos . Los de 
t ierraauíendo lecogidola 
prefafin hazermasr.uydoj 
¡ la licuaron soda al Gouer 
nadar, de que el recibió pe 
na por ver quc.fu coirspañe 
ro vmieííe can íbfpecholo 
de fu aniiíladyhermandací 
como lo raoftraua pora-
quelhecho,y mandoJo te-
ner encubiertó jhaí laycc 
ce ir o falia de ei l í c ina í j 
Ponçe. • -
CA XV<t L ús-cojstíjtte 
fàffan entre íievmnfw 
cede Leon l̂rítrmndode 
Qotoy como elGouepĵ Qr 
Jt embarco para lahioruU 
~i :- •', 
V hfádo e! día íi^uícnte . ' í í f tnã Poiige talio de 
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funauio con much^ trific 
za y dolor de auer perdido 
(u ulibro, dedo penfaua a-
ucrlo pLieitoencobro'.mas 
djUiiiiulandolu penatt:tie 
a poíar a la pollada cc¡Go 
ucraado^y a foi as hablaró 
may largo de las coías p i f 
fjdas y prefentes, y liega 
dos al hecho de la noche 
precedente, Hunatiaode 
Soco lele quexócon mu-
^hofentimienco deladef 
confiança,queauia ceñido 
de íu annilladiy hetmádad 
pues no fiando delia, auia 
querido elcondeí fu hazic 
dá,cemjendo, nofc la qui 
taíTcjdcqucel cftaua tan le 
jos como el lo veriaporia 
obra.Diziendo ella, mádo 
tracrante fí codo, lo que la 
nocheantes ama coaiado 
a Ios del batel,y lo entrego 
á Hernán Ponçe.aduii t ié 
djlc niidíleíj falcauaalgo 
que lo haría rcífcuuyr, y pa 
ra que vteircquan d iteren 
te animo auia fido ei fu y o, 
de nopartirla compañía y 
hermandad que t^gja he 
c lu , 1c tuzia labe 
gaftado para ha -' 





vmon della: paraque la lió 
ra,y prouccho de la j o m a -
da ttitiíc de ambos, y que 
dcliopudia çercificarie de 
los teitigosqaiii auia , en 
cuya prclencia auia ocor« 
gado las efcrituraSjy decía-
rae ion-s paiací lo n cedía 
rias, y para mayorfarisfa-
cion fu y a, íi quei ia yr a a-
quelia conqujfta, o ,fin yr 
a ella , como el -guftaf-
fe, de quatquicra manera 
que fueflejdixo^qiielúc-
go al preferiré renunciaría' 
en el el tjrulo,o tirulos qua 
apetecieífc i de lbs q fu Ma * 
geftad ie auia dado. De -' 
mas deftodíxo , holgaría' 
Ic auifaíl'ede todo lo que 
a fu guflo, honrra, y pro-
uccho eñutncflc bicr,,q en 
t\ hallaría Jo que quificífe 
muy al contrario de lo que 
el auia temido. 
HcrnanPõçe fcvíocofu 
) d ídode la mucha corteja 
] delGouernador^y dela de-
D a mafia-
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inafuda dc(cõ(wnç* fu y a 
y]atajaftdo razones porque 
ao Jas halhuapara Tu dcf. 
cargOyrefpondio/uplicaua 
a fu Señoría 1c perdonafle 
el yenopaflado, y tuuicíle 
por bié de le fuHécar y con 
firmarlas mercedes que le 
aula hccho,en llamatle cu 
pañero y hermano, de que 
clfe rema por muy d ¡cha-
fo,fin pretender otcotku-
\o n.ejorjquepara el no lo 
]podia auer;folo deifeaua ¿[ 
las efernuras de íü compa 
ñia y h é r m a n d a d e r a mst 
y or publicidad dclla/c bol 
uidlett a r^nouar, y que fu 
Señoría fa'eíTe muy cnora 
buena a la conquiíVa^ael 
dexaíTe venir a Efpaiia , q 
dandolesDios Talud y vida 
gozarían de fu compañía, 
y adclame í¡ quitícíTen par 
i irían loque huieílengana 
doryen ícñal que aceptauá 
porfuya la nutadde lo cõ-
quift/ído, íuplícaua a fu Se 
noria permitifeflè ,que do-
ña ííabcl de Bouadilía fu 
ttiuger reeibicíle die2 mil 
|>efos en oro y plata, con 
que 1c férula paraayttíjaa 
la jornada:puefto que con 
forme st U comp^ñu cr.i 
de fu Señoría la mitad de 
todo loque deIPcru niiiaj 
que era mayor cantidad. 
£1 Gou?rnador holgó de 
ue 
çe íe pedia, y en mucha 
conformidad de an-.bosfe 
renouaion las efermira* 
defucompañU 5herman-
dad , y en eí!a fe mamu-
uieronel t iempoquçcfta-
uicron en !a Hauana , y 
ei Gouernador auisõalos 
fjyos en fecrctOj y les per-
fu adío con el exemplo en 
publico, tratatfcn a Her* 
nan Pençc como a fu pro 
pría petfoi.a . y aísi fe hi -
zo, que todos le hablatian 
feñoria,yJe rcfpeílauan co 
comô al mifmo Adtlan-
ConcJuyda-s las cofaí 
que hemos decho, pare-
ciendole al Gouernador, 
que el tiempo combida-
ua ya a la naurgacion, 
mandó, embarcar a t o -
vaftimen-
tos. 
de licuar , rodo lo de guerra côcuerdan igual 
tos»y las demás cafas que 
auian 
qual puefto en los i\auios i 
como auia de yr embarca 
ron ¡os cá'jailos; en la nao 
faii¿ta'Ana^Cicliéra;c l.i itjo 
fan Chnftoual/eiciita, en 
la llamadaConcepc.õ qua 
renta¡yen los otros tresna 
uios iiienoici íanloanjían 
fía Barbara, y fan Anton 
embarcaron fe tenra, õ por 
to.ios fueron trezieiiLOs y 
cinquenta cauallos lobque 
llcuarQ.acftajornada. Lúe 
go íe embarcó la gente de 
guerra, que con Ion dela 
ulaquequiíiwion yra eíla 
conquifta, íin los ti.atiue 
10s.de los ochonauios, ca-
raucUjy vcrganrmeSjÜcga 
liana mi l hombres,roda 
gente luzida, apercebida 
de armas, y arreos de fus 
per fonas y cauallos.tanro 
que hafta entooçes,ni def-
pues acá no fe ha viíto tan 
buena vandadegenre y ca 
Batios todo junto, para jor 
nada alguna que íe avahe 
clio de cõqinfta do Ihdios. 
•tu codo ello de .nauios, 
menee 
na, y loan Coles en fus re* 
laciones. 
tftc numero de nauios, 
cauallos, y hombres de pe 
ic.i íin la gente marineíca, 
l.icó el Gouernador y Ade 
laucado Hernando be So-
todcl puertode laHauana 
los doze de Ma-
yo del.año mi! y quinien-
tos y ctéynta y nueuc,}e hi 
zoa Li vela, parahazerla, 
enerada y conquiíla de Jxg 
Florida,Ucuandofu a n P 
da tá abadada de codo ba 
ft miento, que mas p:arecia 
eftar en vna ciudad muy 
proueyda , que nat j^ar 
por !a mar : donde le deja-
remos por boiuer a v 11 a no 
uedad,que Hernán Pon* 
çe hizoen laHauanadon 
de coa achaque de refref-
carfe 3 y aguardar-mejor 
tiempo para la nauegicio 
de Elpaña ,feauiaqueda-
do hafta la partida dei Go 
ucrnador. . 
Esafsi que pafiados ocho 
X> % días 
hecho a 1¿ vela, Hcrná Pó 
çe presccovn eferito anee 
lúati de Raja? teniente de 
Goucmador.dizíedo aucr 
.dado a Hernando de Soto 
diez mil pcfos de oro*, fin 
deu e tie los, forçado de te-
mor no ¡e quitaíTe como 
liombíepoderofo toda la 
iiazienda que craya deiPe 
íü-Por tato le requiria mã 
daíle a doña Ifabei de Bo-
uadi]!a,mugcr de Hernán 
do de Soto que los aula t e-
;l>|do,fe ios boluielTetdon 
protcflraua quejaffc 
de lio ante la mageftad del 
Eaipeíador nueftrofeñor. 
Sabida la demanda por 
doña itabel de fiouadilla, 
rtfpondio queentreHernã 
Ponçe y Hernando de,So 
to fu mando auia muchas 
cuentas viejas y nueuas, q 
cftauan por an cri guar, co-
aiopor laseícricura6 de la 
eômpama y,hermádad en-
ireeíios hecha parecía, y 
por ellas meímasconftaua 
deuer Hernán Põçe a Her 
ftândo deboco mas de cin 
o r. 
quenea mi l ducadojjq era 
Ja mitad del gafto que a-
uia hecho para aquella cõ 
quifta.Por tanto m a n d ó a 
la jufticiaprendicflea Hcr 
«an Ponçe , y i© tuuicflc a 
buen recaudo, hafta que fe 
aueriguaflen las cuenta^ 
lasqualcs ella ofrecía dar 
luego en nombre de fu ma 
rido * Efta rcfpueña fupô 
Hernán Pon^e, antes que 
JajuíHcia hiziefle fu offU 
cio(qucdo quiera por «1 di 
iierofehalià efpias doblev) 
ypor no verfe en otras coa 
tmgéeías y peligros,conio 
los paflados,aÍçó las velas» 
y fe vino a Efpaña fin efpe-
ei^q auxa de fer alcanfado 
en grã fu ma de de dinero. 
Muchas vezes la codicia 
del interés çiega eljuizio 
a los hõbres,aúqfcan ricos 
y noblcs,a q haga cofas, q 
no lesfuuc m^s q de auer 
defcubierto,y publicado la 
baxcza y vileza de fus áni -
mos. 
pití del libro primero 
- de la Florida del Yuca. 
P R i -
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a la Florida, j / halló rattro de Tamphilo de 
JSfjtrhae^)/ vn ChriUiaw cautiuozloi tor 
mentos yla cruel Vid* fue ios Indios le dauai 
lasgenerofidades devn India Jenordeuajja 
llonLaipreueciones que para el dejeubrmit 
to je hizjeronrfos juceftos que acaefeieron en 
¡as primeras ochoprouincias que defen-
frieron ¿y las defaúnadas braue%a$ 
en palabras obras de vn Cacique 
temerario, ¿ontienetrejn- . 
ra caí 
'jouemadoY iteg* 
M la Floridajbalta rafiro 
tie Tampbiloik T̂ aruaê  
L Gouernador Her-
a á d o d c Soto,<¡ue co-
nao d ix ímos , yus ñaue -
gando en demanda de U 
Florida, defeubrio tierra 
delíael poftierdia de Ma-
yo, auiende tardado dtez 
y nueue dias poria mar, 
por aucrlc fido el tiempo 
0 4 consta^ 
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coritTario\ ' Sni^ieton l is 
naos en vna ba¿ahondn,y 
bucz/a, que Mamaron dei 
Spií í tuSanâ-o, y por fer 
tarde no defembarcaron 
gente alguna acjud día . 
ti primero de lanho echa 
ion los bateles a tierra. 
Jos quaics bolatecon cat-
gados de yetuá para los 
cauaüos, y truxeron mu-
cho agraz de parrizas in-
culcas, Qui hallaron por 
el uionre, que los Indios 
d.e rodo cite gran rcyno 
'de la Florida no cultíuan 
cfl-i píanca , n i la cieñen 
en la veneración que otras 
naciones, aunque coiuen 
la fruííá delia , quando ef* 
ta muy madura , o hecha 
pailas. Losnueftros que-
daron muy concentos de 
las buenas njneftras j que 
cmjeicn de tierra 5pora-
reiKejarfe en Jas vuaj a Eí-
paña , Jasqualcs no haJla-
ron en tierra de l/lexicoj 
ni en todo el Peni. El fe-
gundo dia de iunio man-
do el Gouernador que ía-
lie^en a tierra crezicatos 
infantes al amo , y folf n* 
nídad de tomar lapoíef-
fioB'della por el Empe ta 
dor Carlos-Quinto, Key 
de Efpaña.Los quâics deí-
pucs de el auto anduaic-
ron todo el día por 1¿ co» 
fta fin ver Indio alguno, 
y a la noche íe quedaron 
a dormir en tierra . A l 
quarto del alua dieren los 
Indios en ellos con tanto 
Ímpetu, y denuedo, que 
los recirarõ hada el agua* 
y como tocaflen arma/a-
lieron de los nauios i n -
fantes, y catiallos alos fo* 
correr con tanta prefte-
za3como ü eíluuieran ea 
tierra. 
£1 cimente gener^i Vaf 
Qo Porcalio de Figueroa 
fi¡e si caudillo del íocorro 
hallólos inUntcsdetierra 
apretados, y turbados co-
mo vifoños,q vnbsaotrcs 
fe eftoruaua al pelea r,y al-
gunos de ellos ya heri-
dos de las flechas. D a -
do el fe corro, y feguido 
vn buen trecho el alcan-
ce délos enemigos, fe bol 
wicrona fu alojamiento, y 
apenas au i an llegado a ci, 
quãdo feles cayó muerto el 
cauallo del r in icn te gene-
ral de vn flechazo, q en la 
refriega le dieron fobre la 
íiüa, que paíí'ando la ropa, 
tejuelas, y baftosetrò mas 
de vna tercia por lascofti 
lias a lo hueco.Vafeo Pot-
caljoholgo mucho deque 
el primcr eauailc',que cnia 
conquiíla fe e mpleo , y la 
primera lança que en Jos 
enemigos feeftrenOjfiieíle 
el fu yo. 
Eftedia yotrofiguiente 
defembatcaton los caua • 
HOSJY toda la gente íalio a 
tierra, y auiendofejrefrcf-
cado,ocho o nueiae días , y 
desado orden en lo q a los 
nauios conuenía, camina-
ron la tierra a derro poco 
mas de dos leguas baftavn 
pueblo de vn Caçique lia 
madoHirrihiguajCÓ quien 
Páphilo de NaruaeZjquan 
do fue a conqüiílat aquella 
prouincía auia tenido gue 
rra: aunque dcfpues el In-
dio fe ama reducidora ÍU 
ami{lad,y duranteclla no 
fe fabe porque caufa, eno-
jado Pamphilo de N a r -
uaez le ama hecho ciertos 
agrauíosqueporfer oáio-
íos no fe cuentan. 
Por la fin razón, y ofcn* 
fas quedó el Caçique H i -
rrihigua can amedrenta-
do , y odiofo de los t i pa -
ñ o k s , que 5 quando fupo 
la yd¿ de Hernando de So 
to a fu tierra, fe fue a los 
montes, defamparando fa 
cafa , y pueblo, y por cari-
cias , regalos, y piomcf-
fas , que el Gouernador le 
hizo , embiandoíelas por 
las indiosíus vaífalloSjqnc 
prendía, nunca jamas qui* 
ioialir de paz , ni oyr re-
caudo alguno de ios que 
le embiauan ; antes fecn-
fadaua con quien fe los 
Üeuaua^iiziendo q^Cjpues 
fabian quan ofendido , y 
laílimado eftaua de aque-
lla n a c i ó n , no teníanpa-
raque Uauarle fus men-
fages ; que. í i fueran fus 
cabeças i ellas recibiera el 
de muy huena gana, m as 
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que fus palabras,y nom-
bres no tes qucriu oyr . 
Todoeftoy mas puede ¡a 
inUinhi , pfincipaimen-
fc / ñ me hecna ña cuJ-
j?a dcíotendíao:y puraque 
Je v^.i iijcjor la ÍSÜU , que 
«fte ladioconcra íosCafle 
llanos cenia, f c i i bien de 
xiraquia'gunas cmclda 
¿es,y marcyrios ejus hizo 
enquitcoErpañoles q pu 
do aucr de los de Paoiphí 
lo de Naruacz,quc aunque 
uosjy por aítguracIoSjfc fi*1 
gío âiiiigo depáph i lodc 
Natujc¿jy les embió a de 
zir, comolu capitán aui& 
dUdo al¡i,y dexadoordeu 
de lo que aquel nauio de-
u u de hazee, ííaportafie a 
aquel pitercoiy pata petCua 
dir lesaqueiecreyelsê.me 
ftròdefdettecrados oû s 
piiegesde papel blanco , y 
ocris cartas viejas, quede 
la amiílad pafsada de ic i 
efpaáole?, o como quiera 
nos alarguemos algún tan que buuieííc ¿¡do, auia po 
to^no faldremos del prupu 
^to,an.tes aprouecharà mu 
chopara nueftra hiftoria. 
Es de faber^quepaíla 
des algunos dias dcfpucs 
que Pamphilo deNaruae/. 
fe fue de la tierra defle Ca 
çique,auiédo hecho lo que 
dexamos dicho tacerto a 
yraaquelU baíavn nauio 
de los fuvosen fu bufca,el 
qual íe auíaquedado atras, 
y como el Caçique fupiçf 
didoauer, y las tenia muy 
guardadas. 
Los del nauio con todo 
eftoferecataron,y noqui-
fisíonfaiiraticrra. £ncon 
ees eí Caçiqueeínbio en 
v n a c a n o í q u i i r o l ndios 
pnndpa íc sa l nauio.dizíé 
do, que pues no ñauan del, 
les embutían aquellos qua 
tro hombres nob!es,ycau'a 
neros(eíle nombre cauallc 
roen los Indios parece im 
fe q era de ¡os de Nsruaez, próprio porque no cuuierõ 
y quelosbiifcjua, quiííera caualíos de los qualcs íe 
coger todos los que yuan: deduxoel nõbre .maspor 
identroparaquemarios^í-! que en Efpaña fe enciende 
por 
pot los nobles, y entic In-
dios los vuo nobilifsimoí, 
k podra tábien dczir por 
cUos)en rehenes y feguri-
dadípara que del nauío fa 
liefscn los Efpañoles q qui 
(ícfsen yr a faberde fu ca-
pitán Paniphilo de Nar - | 
uaez,y queíinofc afeguca! 
uan^que les e m b u r í a mas i 
prendas:víendo efto falte-1 
ron quatro Efp^ñoJeSjy en ' 
traron cn!a canoa con ios 
Indios que auían llenado 
las rehenes. El Caçique, q 
losquiíícra rodos,viendo 
que no yuan mas de qua-
írOjno quifohazer mas mí 
rancia en pedir mas Cafle 
libios , porque effos pocos 
que yuana cl,nofe efean 
dalí^afsenfy fe boluiefscai 
nau 10. 
Luego que los Efpaño-
les faltaron en tierra, I O Í 
quatro Indios q auiá que-
dado en el nauio por tche 
ncSjViendo quelos Cht i l -
tianos eftauan yaen poder 
de losíuyosíc arrojaron al 
agualdando viialar^aça 
bullida » y nadando como 
S9 
peçcs/e fueron a ríVrrt, cu 
phendoen efto el ordéqwe 
iu feñorles auia çlado.Los 
del nauio viendofe burU' 
dos^nces que les acaccicf-
fc otrapcor,fe fueron de la 
baia con mucho pefar de 
aucr perdido los compañe 
ros can indifcrctamentc . 
CAT, l i . Ve los tomentoi 
¿juevn Çactque âúua a v« 
£/pañol efdaw juya. 
O L Caçique Hirtihigua 
mandó guardara buen 
recaudo los quatro Efpaño 
Jes»para con 3a muerte d e 
llus/olenizar vnagran fíe 
fta,qycfegun fugétí l idad 
eíperaua cclcbrardct^ode 
pocos d ias. Ven ída lafi&fta 
los mandó facar defnudos 
a la plaça,y que yno a vno 
corriéndolosdevna parte 
a otra,los flechafsen como 
a fieras, y que no les tiraf • 
fen muc lu í flechas juntas 
porque tardaísen mas en 
morir^yel tormero les fuef 
fe mayor, y a los I Í I Í Í Í O Í Í U 
ficftjijy regozijo roas biga-
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y folennc. Afsi )o hizieron 
con ios tres Eípañolcs rcci 
bicndo clCaçiqjie grã con 
lento , y plazcr de verlos 
huyr a totUs parcas,buf-
cantio remedio, y que en 
ninguna halUísen íocorro 
íiao mucite. Quando cjm-
íicron tacar el quarco qñe 
era moço, que apenas I'e 
gaua a ios diez ocho a 
rio<,naEura"ide Seuilí j , lia 
mado luán O r t i z , falio U 
ínugerdclCdÇÍque,y eníu 
compañía foco eres hijas 
fu y as moça$,ypucfta5 delá 
té del marido le díxo, que 
le Tupiícaua fe contcntaíle 
con ios eres Cdftellanos 
muertos, y que perdónafle 
aqaeí moço , pues ni e l , ni 
fus compañeros auían ron i 
do culpa de U maldad,que 
los paíl'ados auian hecho, 
pues no aman venido con 
Pmnphilode Naruacz.v q 
yarticularjrccc aquel mu 
chacho eradignode per 
dó: porque fu peca edad !e 
Iibraua de c u i p i , y pedia 
iiiífciicotdíj, quebaltaua 
qucílaíie por aldauo, y no j 
que lo ni atarten can crudü 
iiicnte íiri auer hircho dc~ 
El Caçique por dar con 
cento a fu muger y hijas^ 
corgo por entonçcs fa vida 
a luán Ortiz:aunquedef-
pues feia dio tan criftc,ya* 
marga, que muchas vezes 
vuo embidia a fus trescó-
pañcrosmuettos-.porqutel 
crabajo continuo lío edíar 
de acarrear kña yagua era 
cato yel comer y tkrnuv t i 
pocOjíos paloi, bofetadas, y 
açoces de todos loidiastan 
crucies,íin losd^n-attormé 
cos, que a fus cieposen pac 
tieulares ficftasiedauan,^ 
muchas vcçes, fino íuera 
Ctuiftiano, tomara por re 
medio la mueitecõlus ma 
nos. Poique es afsi que fin 
el tormeiuocotidiano, t i 
Caçique pon fu paüaticm-
po muchos dias de fieíla 
mandaua, que luán Orr íz 
corricííe todo el día fin pa 
rar(dcSol afombraJen vna 
plaça larga, qpe en el pue-
blo auí i .donds flecharon a 
fus com^añcios ; y el niif* 
«10 
mo Caçitjue falia a verle 
correr, y con el yuan fus ge 
tiles hõbrcs , apercebidos 
de fus arcos y Bechas.pa 
ra tirarle en dexando de 
correr. laan Ott iz empe-
ç.iuaíu carrera eh falíédo 
el Sol, y no paraua ide vna 
pai te a otra de la plaça ha-
lt a que fe ponía el So), que 
ctle era el ttciv po que le íe 
ñalauan. Y quando el Ca 
çique fe yua acomer dexa 
uafas gentiles hombres^q 
1c miraíien:p.iraqueende' 
xa;:do de correr lo maraf 
fen Acabadoeldia queda 
na ei rrifte qual fe puede 
imagmar 3 tendido en el 
iueio mas muerto,que vi-
ao: la piedad de ¡a muget 
y hijas del Caçique lei'o-
cornáeftos tales días, por 
tjucellas lo tomauan luc 
ô̂y lo arropauan, y hazíá 
otros beneficios, cõ que íe 
fuftentauan la vida, q fue-
u mejor quitarfela^porli-
l'iavJc de aquellos muchos 
trabajos.ti Caçique vien 
do que tantos y tan conti-
nuos tosméto* nebañauá 
3* 
aquttar Ja vida a luán Or 
t iZ i y crefeiendole porho-
ta s el od io que'Jc tenia,por 
aCabar con el ¿ mandó vn 
dia de fus tic lias h;i^er vn 
grantue^oen n\edio de ia 
piaça^quandovio mucha 
biala hecha , mandó ten-
derla,y poner encima vna 
balbacoa, que es vn Jecho 
de madera de forma depa 
rriHaí, vna vara de medií 
alta del (uelo, vquelubre 
ellapufieíTena lUan Qrt iz 
para aífarlo vino. 
Afsiie hizo dondeefiu-
tio el pobre Eípañol mu-
cho rato tendido de vn la-
do,atado a la barbacoa. Á 
los gritos queel tnfte da» 
ua en el tuegOjacudíeró la 
nuigcr y hijas dei Caçique, 
y rogado al mando, y aun 
rmendo fu elucidad, lo ía-
caiondcl fuego ya media1 
aíl?.do,quelaà bexigas te-
nía por aquel lado como 
medias naranjas:ya]gii nas 
delias rebenta d a s por don 
de ie corría mucha Ungía 
quebra iaftima verlo, f i 
;iq¿ie paflb-por e]lo}pof 
cue 
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áe\ruega Ic "quedaros bien que ctan mugcres, que cl i 
Unco queria: y-qutçâlo hi 
zocaiikbien pot- cencí a de 
Jante enquien exerdiur Tu 
U*t y nioíitarel deffeo dc 
íu vengança, parque liu-
mcíie en quien h exerci 
tar, que aunque can peque 
ñapara como la dcíieaua, 
cod .mia (c recrean a con a 
<|UeÍU poca: y afsí Jo dixo 
muchas veçes , que le aula 
peía d o de auec mucicolos 
eres Éfpañoles can becuc-
mence. Las mugsres Ue-
uarou a luán Ürciz a fu ca 
fa, y con çu mos de yemas 
(que las indias è indios 
comocareçen de Medicos 
íbn grandes hcruolarios) 
le curaron con gran lafti-
ma de ver.";, qual eftaua. 
Que vezes y vezes le auiã 
arepencido ya , de auer-
lo la primera vez hbra. 
do de muerce :por ver que 
tan a la larga, y con can 
crueles tormentos fe la da 
uaa cada dia. luán Gr 
tiz al cabo de muchos días 
quedó tano^amiqUcd asic1-
ñales de Us í]ugtjjaduias 
È.Í Cacique por no ver-
lo afsi , y por iibrarfe de 
la: oioJeftia , que-í'u mu . 
ger y hijas con fus ruc-
ijos ic dauan , m a n d ó , 
porque noeftuuicíle ocio 
ío,esercKarlo enotrotor 
ai en t o , no tan graue co 
aíoiospaüados: y íue que 
guardaíic de dia 'y deho-
vheioscuerpos ámeteos de 
ios vezinos de aquel pue-
blo, que Ct ponían en el 
campo dentro en vn mon 
te, lexos de poblado, lugar 
feñalado para elics . Los 
quales ponían fobre la tic 
traen vnas arcas de ma-
dera, que lèruian de fe pul' 
turas,I'm gonzes ,n io t r» 
mas recaudo de ccrradu-! 
ra,que vnas tablas con que 
las cubr ían , y encima v 
nas piedras , o maderos; 
de las quales arcas por el 
mal recaudo, que ellas ce 
man de guardar los cuer 
pos muercos , íe los ilcua 
uan los icones, que por a» 
quella tierra ay muchos-, 
is muios recibían 
mucha pe fa dumb re y cno 
jo. t i l e litio mandó el Ca 
çíquea luanOrciz,qguar 
dalle con cuydado,que los 
leones no le licúa lien al-
gún chfun&o , o parte dcJ, 
con proteftacion yjuramé 
to que le hizo,íi lo lleuauá 
moriría aliado íiq remedio 
alguno:y para con que los 
guardaltà , le dio qiíatro 
dardos.quc tiraíSeaícfS ico 
nes, o a otras faiuaginas, 
que ¡legaíTen a US área*, 
luán Ort iz da^dograciás 
a Dios ,quc 1c huuieflc qui 
iado de la continua pre -
ícncia del Caçtque H u r i -
Iiigua fu amo,ícíuc a guar 
daí los muertos., etperan -
¿o tener mejor vida con 
ellos q con los vinos. Guar 
dêualos con todocaydado 
principalmente dénothe • 
porque cnronçes auia má. 
yor iiergo. Sucedió que, 
vna no-che de las que afsí 
veiaua íe durmió ah qua r. J 
ta del alua , -fin- poder-refif* 
tira! faeno: fporqúe acf« 
labora Cuele Sioílrar fus ma t 
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i y o res fuerçascontra k>s q 
velan. Aefte tiempo a-
cer tóa venir vn leoiijy de 
rribando las compuertas 
devnade iasa rcas jacò vn 
niño,que dos dias antes a-
uianechado en ella,y feJo 
ileuo. luán Ort izrecordò 
al tuydo que las compuer-
cas hizicrõat caer, y como 
acudioal arca,y 1*0hallo 
el cuerpo del niño,fc tuuo 
por muerto: mas con toda 
íusní ia , y congo ja no de-
xodcha íc r fus diligeacias 
hufeando gUeon : pera,fi 
lo tcypaífc3quitarle d muer 
r ó , o.morir a fus tnairofr. 
Por otra parte fe encomca 
1 dauaahueftroSeíKír ledief 
íè ssíucrçdpar^morirorro 
dia,coníefiando, y llaman 
do íu nombre: pcre¡ué fa-
bia qiic.' luŝ & que ama-
Bec:icfle>y auian de Vifí -
tar ios Indios las arcaf,yno 
hallando el cuerpo del n i . 
ño^o.auian de quemar v i 
uor -Andandopocel mote 
dctfuap arsea otía emitas 
a-nfrasde la mueríeylfaiio 
avn camino - a n c h o é por1 
jn< 
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medio del patfaiu, y ycdoi w:t fcntido que ei [leonffi 
pot el vil rato ÇQ deter ¡111 j hauieííc aiexado d= don do 
nación de huyríe, aunque Is ¿ u u tirado, aguardó a 4 
era impofsibic efcapailc 
oyó en el raoncc, no lexos, 
de donde yua,vn ruydo.co 
mo de perro,que roía hueí 
fos:y eícuchando bien ; fe 
certifico en elio,yíoIpci;há 
do que podía íorel leo,que 
cftumcHe comiendo el ni 
no, fue con muchq tiento' 
por enere hs macas, a cer-
can d ofe 4 donde fentia el 
«uydo,ya UIuz de la La-
*ia ,qiie Eiazu aunque no 
muy cUra, vio cerca de fi 
.al leon,que a fu pUçer co-
mi* el niño, luán, Ortiz lia 
niando a Dios,y cobrando 
an imóle tiró yn dafdo, y 
aun que por entonces no 
vío,porc4ufade las matas 
el t i ro^t ic aula Kcclro, to 
dauu fmcio.qucnoauíaij 
4o majo , por quedarle la 
mano fabrofa, qualdizen 
los caçadores que la déten 
quando an hechoalgú bué 
Úro .tíkiatíeratdia poebe: 
ainaneícielle,enconjédan-
da! e a n u e ft t o S e ñ o r, i c fo • 
corriellecn aquella necef» 
íldad. ' 
f A?. UlTrofigHe la ma. 
hv idadê í cautiuo Qhri* 
'm\ò\ 
amo. 
/ ^ O N l a luz del día fe 
^ccj - r i f icoluã Ortiz del 
buen xiro^que atiento an ia 
hecho denoche,porqucvic 
muerta el león , atraueíla-
unas " s i C1' das ía 
enn pqc medio í^onio:def-
pues fe hallo, quando íoa-
brieron)cQfa queelmifmo 
aunque la veya, no podía 
creer. Cone! conten coy 
alegría , que fe puede ima 
g/'n-jr^mefor que dczir ,1o 
l lcuóarrafíddo por vn pie 
(ín quita de el dardo; paraq 
fu 'Ànao.íocviçíibafsi, corns 
concf tacfpennçaaunque loauia !i.iilada:auiêdo pri 
sa(ifíaca>yfi»mbiflivçocn[> j inciorecogido,ybucl toaí 
ai ca 
arca los pedaço* que del n i 
ño halló por comer. El Ca 
çíquejy iodos los de fu pue 
blo fe admiraron grande* 
mente defta hazaña , porq 
en aquella tierra en gene-
ral fe tiene por cofa de mi 
lagrornacarvn hombre a 
vn leoniyafsi tratan cõ grá 
¥Cíieracion»y acatamiento 
ai que acierta a matat Jo.Y 
sn toda parte por fer ani> 
malean fiero ledeue cfti-
mar en mucho, principal-
méteH lo mata fin tiro de 
baile f ia , o arcabuz como 
lo hizo luán Ortiz^y aunq 
es verdadquelosUones de 
la FlaridajMex'.co, y Peru 
no fon caá grandes ni tan 
fi#ros como los de Africa, 
alga fon Leones,y el nom-
bre les bafta.yaunqueel re 
fian común diga, q no fon 
tm fieros como lespintá: 
los que fe an hallado cerca 
deilos duen.qucfon tanto 
mas fieros que los dibuxa-
dosjquanco va délo vmoa 
lapmtado. 
Con eft.i buena fuerte 
de Iu4uOa,¿ cuuu ivmai 
35 
anitno^ ofadia la muget 
y hijasdclCaçiquc.paía m 
teicedet por claque lo per 
dou alié dei todo,yfe firuteC 
fe del cu oficios honrados, 
dignos de íu esfuerço, y va 
Icncia. Hítr ihigua de allt 
adelante por algunos d ías 
t ra tó mejora in cfdauo,af 
íi por laeftima y tau or que 
en tu pueblo yçafa ic haziá 
como por acudir al hecho 
hazañofo , que ellos en fu 
v a n a r c l i g í o n t u o eft imã, 
y lionran;que ío tienen por 
fagi*ado,y mas que huma-
no. Emperofcomo lainju-
I ia no fepa perdonar)eodac 
las vezes que fe acordaua, 
que a fu madre auian echa 
do a los perros y dexadola 
comer deilos: y quando fe 
iua afonar yno hallaua fus 
narizes, le tomaua el dia-
blo por vengarle de Juan 
OrtiZjComo fi el fe las hu-
I I lera cortado:ycomo fiem 
pre t luxe He Ia o fen fa delaa 
cédelos ojos, y con la me-
moria delia de dia en dia 
lecrccícííc la ira, rancor,y 
del fe o de tomar vègançar-
£ aunque 
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aunque jioç algún ciem' 
£>o refEenó^ftaspaííipnes-i 
no pudicndo ya tcfiític-
laSj dixo vn dia a fu nm-
gev , y hvtas t̂juc te era inv-
pofsibic íuírir , rjue aquel 
Chnftiano-viuteirc, por-
que fu vida Je era muy o* 
dioía )' abominable ,que 
Cíiia vez que le veia, fe 
b reírefeauan las injurias 
pjfíàdas y de nueuo fe da-
na por ofendido Por canco 
les niaudaua que en ñinga 
na manera inzctccditíícci 
mas por e l , fino querían 
pateicípar de la mi fin a fa-
na , y eno|o ; y que pava 
acab-ii- del todo con a -
quel Efyañol aüia deter-
niiuado , que cal día de 
fl^tla ( que preito aman de 
folernizar) Jo fiechaffen 
y maiaíTen,como aman he 
cUo a ius compañero; ; no 
obftantç fu valentía» qpor 
fer de enemigo fe deuia 
antes aborref-cr que eíti-
mai- Li muger y hijas dei 
CaçiquCj porque io VJcron 
tercefsíó algjna: y cambie 
porque les parefcio, que c-
ra de ni á tía impor cunar , y 
dar canea pefadumbre al 
feñor por el efclauo, no o. 
faron replicar palabra,en 
concia. Anrjs con afhida 
mugcríl acudieron a de?ir 
íc, qusfem muy bien que 
afsi fe bizieíle,, pues el guf-
cauadello. Mas la mayor 
delas híjaSjpor n^iíar fu in 
cencion adelante y falír co 
eiifl,pocos dias antes de b 
ííeílaen feqreto, díonori-
cia a luán Ortiz de la de~ 
cerminacíon deíu padre c6 
era el : y que ella , ni. fus 
hermanas, ni fu madre ya 
no valían ,n i ' pod ían co-
fa alguna con el padre: 
por auerles puefto filen-
cio en fu fanor , y amena» 
gradólas , íi lo quebran ° 
tallen. 
A eftas nueuastan crí-
ftes, queriendo esforçar al 
Efpañol: anadio otras en 
concrario, y Je dixo : por 
quí nodefeonties de mí, ní 
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zet todo lo que p:idiece , 
por darrela"; íí c íes hu¿n-
tire, y tienes animo para 
buyrre}yote date fauor y 
focorro para que ce efea-
pes, y ts pongas en (aluo. 
tfta noche que viene a caí 
hora, y en ral parte , halla 
lãs vu Indio , de quien fio 
tu falud, y la mía j cl qual 
te guiará hafta vna puen-
te, que cita dos leguas de 
aquí , llegando a e l la, le 
mandaras que no paíTc a-
deUncejfino que le buel-
ua al pueblo antes que a-
hianezca , porque no le e-
clieo menos, y fe lepa mí 
atreuimicnco , y el fu y o, y 
por auerte hecho bien, a 
el y a mi nos venga mal. 
Seysleguas masa í láde la 
puente efta vn pncbiOjCU-
yo feñor me quiere bien , 
y dcíTeacaíatcomigújUa-
mafe Mucoço , dtraslc de 
íni parce que yo te embio 
á el, para que en cfta necef 
ft da d te foco r ra , y fauo-
tc¿ca como qu ten es. Yo fe 
enojado , y entendieron q ¡ dcfcfperes de tu vida, ni 
no auia de anrojeclut in j tenias que yo dexede ha-
que hará por rí todo la 
que pudiciCjCOmo veras. 
Encomiéndate a tu Dios, 
que yo no puedo hazee 
mas en tu fauor . luán 
O r t i z fe echo a fus píes en 
reconocímíentode la mee 
ced, y beneficio que Se ha-
zla , y fiempre le auia c-
cho , y luego fe apere i -
bio para caminal" la r o -
che .':guiente. Y a l aho -
ralcñalada, quando ya los 
de la cafa dei Caçíque ef-
cauan repoflados, íalio a 
buícar la guia prometi-
da , y con ella ialio del' 
pueblo fin que nadie los 
íintieííe , y en llegando 
a la puente dixo aí I n -
dio, que con codo reca -
co fe buluieüc luego a fu 
cafa auiendo primero fa-
btdo de el , qüe no a -
uía donde perder el 
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'aMdtnantmt-
«Si 
dad del paraca o Caçtjne 
Mucoçod quien fe encorné 
do dcautiuo, 
TVan Ort iz como hóbre 
* que yua huyendo, llegó 
al iugar antes cjjmaaecief 
ÍC; mas por no çaufar algü 
alboroto^noosoentrar en 
c^y quando fue de dia,vk> 
Jalirdos Indios de! pueblo 
p-u el mirmo caniino,que 
el Ucuaua.Losquales qui-
fitcon âecharlc,.quc fiépre 
andan apet cébidos deftas 
armas,luanOrtjz que tam 
bícn jas lleuaua , puíb vna 
fiicha en fu arco 9 para de-
fenderfe deilos, y tambjen 
para^ofcnderlcs. Oquanco 
puede vn poco de fauor3 y 
mas íi e i de da ni a i pues ve 
mosque cl que paco antes 
no labia donde efeonderfè 
temiendo la muci te j aora 
íc atre-ue a darla a otros de 
fu propria mano, folo por 
ver/e fauc:rec-i4o de vna 
moça herniofa díferetay 
gCjnciofajCU)^ £auor e^ce-
I d i a todo otre fa jo : híi rr;a 
nOjCuii c l qua í a u i c u d o i o 
b radoan ia joy esfuerço, y 
aun fobcrtiiajlcs d ixo ,<.(uc 
no era cneiuigo^fíno q y UÍ. 
conembaxada de vna fe-
ñ o r a para el fcñot d j aque l 
lugar . 
l - o s í n d i o s o y e n d o cito 
no le t i r a r o n , anees fe bol-
u ie roncon ci al pueblo, y 
abifaron a fu Cacique co-
mo el e í c l auode H i r r i h i -
gua eftaua a l i i con men fa-
je p j ra e l . Lo qual iabido 
por MucoçOjO M o c c ç o , q 
todo es vno , falio halla la 
piaça,a rece b i r d recaudoj 
que luán Ort iz 1c lleuaua. 
El qual defpues dele auer 
faludado como mejor fu -
p o ^ l a v f a n ç a de los mef-
n.os Indios,en breue Je có 
t ò los martynos, que fu a-
mo le a u u hecho, en tef t i -
monio de los qualcsjc n o 
fttoenfu c u c i p o l a s f e ñ a l e s 
de lasqueniaduraSj golpes 
y heridas une 1c au ían da-
dp¡v conioaoia v l t imamc 
t c l u f tñorc f taua decerini 
nado de m a t a i í e para con 
fu muer-
par? con fu mué ice regozi , 
j¿r y loiennizar tal día de, i letrado lícuaua u.asdev* 
Éeíta.que efperaua tener j nos pañete?, 
piefto. Y que la mtiger ybt t n cftepaílb, demás de 
¡ás delCaçiquefu a ¿no, aü lo quehenios dicho añade 
que muchai vezes Je aujá Alonfo de Carmona , que 
dadola vida^ noofauan a- ío abraço y befo en cltof-
gora hablar en fu fabor ; tro en ítüaJ depaz, 
por aucrla impedido el fe- Relpondiolc que fucile 
ñor fopena de fu enojo j y bien venido, y fe esforçaí-
quela hija mayor de fu fe- íe a perder t i temor fíela 
ñorcon dcííco que nomu«! vida ^afiada .* queen tu 
neíTe, por vitimo y mejor 
renjedioje auia mandado 
y pueftoje ani morque íé hu 
yeífe • y dadole guia , que 
le cncamiftaíTe a fu pue-
blo y cafa j y dicholejaue 
en nombre delia íc prc^en-
taíífi anted : la qual Ic fu 
plicaua por d amor, que 
íc cenia , lo rccebiífe de 
baxo de fu amparo, y co 
mo a cofa encomendada 
por el la, Ic fauorecielíc co-
mo quien era. Mucoçoio 
recibió afablemente , y le 
oyó con laltiuia de laber 
los maleSjVtormentes que 
aniapaflado , que bien íc 
compañía , y cala la ten-
dría bien d¡terei)te,y con-
í ia ria , y que por íeruir 
a quien lo auia embiado, 
y por el, que auiaydoafo-
coirerfe de íu per fon a, y ca 
fa,haría codo lo q>ie pudief 
fCjComo por la obía io ve-
ria:yqu.e cuuiefle por cíer-
tOjque mientras el viuief* 
fej nadie lena paite para 
enojarle. 
Todo lo queeftcbuéCa 
çique d ixo en fauox d e l u á 
Ort iz cumpl ió , y mucho 
mas de lo que prometió , 
porque luego lo hizo fuC* 
_ ... 1 . ! matero; y lieuipre de día y 
moftcauanenUsíeñaíesdc j de noche lo traia configo 
fu cuerpo, que fegun fu ira haziendole, mucha honra» 
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y muy mucha mai^dcfpucs 
que íupo^qtie auiatpiucrto 
al Icon con el dardo-cn Ca 
ma ie iracò como a propio 
hermano muy querido ( q 
hermanos ay que fe aman 
como el agua y el fuego) 
y aunque Htrtihigua foí-
pechando que fe fue a va 
1er dcMocoço, fe lo pidió 
muchas vezesjiiempre Mu 
coço feefeuíodedi l lo ,d i 
ziendoentre otras razones 
ñ o , l e mandafse hazer c© 
ía contra fu reputación ^ 
y honra; que no Juría ej 
deuerfi a vn afiigidojque 
fe le auia ydo a encamen 
dar, emiegafsc a fu pró-
prio enemigo , para que 
por fu entretenimiento y 
pafsatíempo lo niar ty i i -
zafse y matafse , como a 
fiera. 
Deftos dos Csçivjucs, 
que con mucha inftan-
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por vittma refpuefla , que cia, y porfía pedían a l u 
Jodexafseipuesíe le auia an Ortiz, Jo defendió Mo 
y do a iu cafa, que muy po coço con tanta generofi-
co perdia en perder vn cf 
clauo qje tan odiofo je e-
ra,io mefmo refpondioa 
otro Caçiqus cuñ.ido fu-
yo , Mamado Vrribarra" 
cuxi tde quien el H i r r i h r 
gua fe valió, para lo pedir» 
clqaal viendo que fus meh 
fjgcs no apiouechaiian, 
fue perfonalménre a pe-
dirfclo, y Mocoço le ref-
pondíoen prefencia lotníf 
jno que en aufencia , y a-
ñ idio ,orras palabrascon 
enojo j y le duo, que pues 
dad,que tuuo por mejoc 
perder ( corno io perdió^ 
el cafamicnto ,que añao 
nadamentc defseana ha -
zer con la hija de H u r í -
h]gua,y el parencefeo, y 
ainiftad del cuñado, qua 
boliiercl efcUuo a quien 
lo pedia,para matarlo,al 
qual tuuo fiempre coníi-
go muy cftimado .y rega 
lado hafta que el Gouer-
nador Hernando de Soto 
entiò en la F'orído. 
Diez años fueron los 
era fu cuñado , no era j u que luau Oxciz cíluuo en 
tic 
tre aquellos Indios ,61 v-
no y medio en poder ds 
Hirrihigua , y los demás 
coa el buen Mocoço , cl 
qua!, aunque bárbaro lo hí 
zocon efteChnftiano muí 
de otra manera, que los 
faraofifsiinos varones del 
trmmuirato,quc en Lay-
no Jugar cerca de Bolo-
nia, hizieron aquella nun 
ca jamas baftantemen -
te abominada, proferip-
cion y concierto de dar, 
y trocar los parientes, a-
migos, y valedores , por 
los enemigos y aduerfa-
nosj y lohixo mucho me-
jor , que otros Principes 
Chriícianos, que dcfpues 
acá han hecho otras Can 
abominables, y mas que 
aquella, conliderada laí-
noecncia de los entrega-
dos , y la calidad de algu. 
no de ellos, y ia fé , que 
deuian tener , y guardar 
los entregadores: que a-
qaclios eran Gentiles,y c-
ftos fe precíauan del nom 
bre y religion chridiana. 
Los qualcs qucbianun-
do las leyes y fueros de fus 
Rcym , y fin refpetar fu 
proprfo fer , y grado, que 
ctan Reyes , y grandes 
Principes , y con menos 
precio de ía Fé jurada^ y 
prometida (cofa indigna 
de tales nombresj folo por 
venga efe de fus enojos, 
entregaron los que no les 
aman ofendido ,por auer 
los ofcaíores , dando i -
nocentes por cu!pados;co 
mo lo teítifican lashíílo 
nas antiguas , y moder-
nas , las qua les dexaremo* 
por no , ofender % oydos 
podcrofos.ylaftímarlospu 
délos. 
Baila reprefenntat la 
magnanimidad de vn in-
fiel, para que los Prínci-
pes fieles fe esfuerçen a le 
imitar y fobcepujar, fi pu-
dieren ; noen la infidelír 
dad , como lo hazenagu 
nos indignos de tal nom-
brejfino eníavirtud y grade 
zas {cmejant:cs,a que por la 
mayoralrezade ella do, § 
cieñen, y cftan mas obliga 
I dos. Quccieno cofideradas 
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bien las circumtanciasdei, 
hecho valcrofo dcffc: in-
dio^tpitadopor qiiien, y 
contra quien fe hizo , y lo 
mucho, que quifo pofpo-
íier,ypcrdcr,yendo aun co 
trafu pioprio amor y def-
feo,por negacel íocorro^y 
íauor.demandado, y por el 
pforaietidojfeverà que naf 
cío de animo gencroíífsi-
ino,y heroico: indigno de 
auernafeido, y áe viuir en 
ia barbaria gentilidad de 
aquella tierra: mas Dios, y 
la naturaleza humana mu 
chas vezes endeíiertos tais 
'incultos, yefterÜes produ-
zen femejãtesanítnos^á-
ra mayor confufion y ver-
guençade los que nafeen, 
yfe crian en tierras fértiles 
yabundances de toda bue 
na do íh inâ , fcitiKiaSjy re 
ligion Chrifliana. 
Ç j f y , EmbUelGouer-
mâor por luán Ores,*. 
t A relación, que he mos 
. d a d o de la vida de iuá 
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OítiZcuuo elGouernadof 
aunque confuía , cu ei pue 
blodel Caçiquc Hurihi-
gua »donde alprefentelo 
cenemosryanEssla auia te 
nido.aunque no tan larga 
en la Hauana de vno de 
los quatro Indios*quedi-
ximoSjauiaprefo el conta 
doríuan de Añafco^quan. 
dolecmbiaton a quedef-
cubiíeífelacortadela Fio 
rida.que acertó a fer vaíTa-
lJodeíteCaçique:el qual 
Judíoquandoenfij relaci© 
nombran a en la Hairada a 
luán OrtiZjdcxandoeJnõ 
bre l uán , por queno lo fa-
biaj dezia Oitiz7y como a 
efte mal hablar del Indio, 
íeíñadi-eüc cípsor encen-
der de los buenos interpre-
fescue decIsrauan,loqae 
elqutriadezirjjr como co-
^dos los oyentes tunicfien 
por principal intento el yr 
abuícittorojoyendo dezif 
al Indio Orotiz^fin bufeac 
otrasdeclaraciones entcn 
dian, que llanamente de-
zia , que en fu tierra aula 
xnuclio oro,y feholgauanj 
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V regozíjauã foio cõ oyrio 
nombrar: aunque en tan 
diferente figniEcacicm, y 
Cencido. 
Pues como el .Geuerna 
dot fe certiftcaílc,que luán 
Oftiz cftaua en poder del 
Caçique Mucoso, Icparef 
cioícria bien embiar por 
ebafsipor Tacarlo de poder 
de Indios, como porque lo 
auia menefte^para lengua 
èmterpretCjde quien fe pu 
diefle fiir.Para io qual eii 
gio vn cauallero natural 
de Seuilla nombradò Bal -
rafar de Gallegos, que y na 
pòr Alguazil mayor de la 
armada,ydelexercito -ei 
qual por fu mucha virtud, 
esfaerço,}' valentia meref 
cia fcrGcneral de otro ma 
yorexercitOjqueaquel: y 
le diso que con fefenca l i -
ças, que llcuafic en fu com 
pañia^fueíle a Mticoço, y 
de fu pai te le díxeífe^quan 
agradefeidos eftauan el y 
todos los l:fpañolcs,qcoii-
íigo t e n í a l e ia honra,y be 
Rcficios, que a luán Ortiz 
auia hecho; y quanto def-
37 
tic íe cfi'tcicficcn q 
¡árlelos. Y cjue al. 
pvefèiTcc le rogaua íe lo 
dieííe. que pars cofas que 
íroportsuar. mucho, lo a-
auia meneftcr;y quando le 
patecíeífe vínieflea vifitar 
le^ue holgaría mucho de 
loconofeer, y tener por a-
migo. Baltafar de Galle-
gos conlasfefenta lanças, 
y vn Indio que lo guiaííê, 
falio del real en cüplimien 
code loque fe le ni ando. 
Por otra parte cl Caçi-
que MucoçOjauiendofabi 
do la yda del Gouernador 
Hernando de Soto cõ tan-' 
ta pujança de gcnce,vcaua 
lioSjV que ama tomado cíe 
rra tan cerca de la fi!ya3 re 
oliendo nole luzieííen da-
ño en cila,qu ifo con prude 
^cia^bnen conftio preue-
•fiirel mal, qpodua venirle 
y para lo remediar llamó 
a luán OrtiZjy icdixo, A -
ueysdefabet hermano ,4 ' 
enél pueblo devueftro bué 
amigo Hirrihigua cflà vn 
capitán Efpañol cõ mil ho 
bres de guerra, y muchos 
1. P A R T E 
con caualios^uc vienen 
î uiftar eíU cícera: 
beys lo que por yõs'1 
cha , y como por fa!uaros 
lavida}y no entregaros al 
cjue os tenia porefclauOj V 
es quería para raatarjclegi 
caceantes en deígtacia de 
mis deudos,y vez mos, que 
hazer loque ellos contra 
vos me pedían. A ora fe o-
frece tiempo, y o o fio n en 
que podrcysgraciHcarm; 
la buena acogida^egalo^ 
4mtfl:ad,quc os.¿ hecho; 
Aunque nunca yo lo hi. 
Zejcon efperança de ga- jo de labueuanueuaTdan-
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rra que cçngo, y Ce dig-
ne de rcccbimic eníu a-
ijnftad y C S C U J C Í O , que de(-
dc luego le ofrezo mí per-
fona, caía, y eftadOjípa-
ra que Ja ponga debaxo 
deruproceccíon,) ampa-
r o , y porque vays acom-
pañado s como a vos , y 
a mi conuiene, lleuareys 
cinquenta gentiles hom-
bres de mi caía , y mi -
ra re y s por ellos , y por 
mijcomo nueñraamiltad 
os tiene obligado. 
luán Ortiz con regozi-
lardón alguno, mas pues 
la ven cura'lo ha encami-
nado afsi, fera cordura no 
perder lo que ella nos o-
rrece. 
Yreys al [General Efpa-
ño l ,y devueftra parte,y t 
mía 1c fuplícarcys , que 
en remuneración de loque 
a el , y a toda fu nación 
en vos he íeruido ( pues 
por qualquíera de todos 
ellos híziera lo nnímo)cen 
ga por bien de no hazer . 
flic daño en cita poca tic* 
do interiormente gracias 
a Dios por ella , refpon -
dio a ivíucüyú , que hol-
gaua mucho íe huuic/fe 
ofrecido tiempo , y oca* 
lion en que.íçwjir la mer-
ced y beneÉ&>s, que lea-
uia hecho i%o íolo de la 
vidajfino también de mu-
cho fauor, cftima, y hon-
ra, que de fu mucha vir-
tud , y cortejfia auía re -
cebido • de todo lo qual 
daria muy larga relación, 
y cuenca al Capitán Ef-
Efpañol, y acodos los fu-
yes :paiaquc fe loagrade-
cicíTcn, y pagaflen en io 
que alpreícntcen fu nom 
bre Ies pidiefle, y en lo por 
venir fe ofrecicíTe , que el 
yua muy confiado : que 
eí General haría lo que de 
fu parce le fuphcaiTe, porq 
la nación Efpafiola fe pre-
cÍJiia de-gente agreícida 
deíoqpor los íuyosfchu 
üieílc hecho : y afsi fegura* 
mente quedaílc con elperá 
ça de alcançar lo que cm-
bíauaa pedir al Gouerna-
dor.Luego vinieíÕ los cin-
cuenta Indios,que cl Caçi 
qauía mandado aperccbjr 
los quales y luán Ortiz to 
marón el camino real, que 
va del vn pueblo al otro, y 
falieronel mifmo dia que 
Bal cafar de Gallegos faiio 
del real a bufcarle. 
Sucedió qucdefpuesde 
auet andado los Efpañoles 
mas de tres leguas pcrel ca 
mino real ancho,y feguido 
que yua al pueblo deMuco 
ço,él Indío,que los guiaua 
paiefcicndok que uo era 
bien fccho vfar de tanta fí 
delid^ con gente, que ve-
nia áHs fujetar, y quitar 
fusEJcms,y libertad.y que 
de mucho atras fe auiã mo 
ftrado enemigos declara-
dos, aunque de aquel exer-
cito hafta enconçes no a-
uian recibido agrauios,de 
que fe poder quexar,mudd 
el animo deguiarkSjy ala 
prín'cra scdajquevioatra-
ucü'ar, dexando el camino 
real,la tomo, y a poco tre-
cho que porellaanduuola 
pcrdio,que no era íeguída, 
y afsi Jos truxo gran parce 
del día defcaminados, y 
perdidos, licuándolos ílcm 
pre en arco haziàla cofta 
de la mar,con deíleo de 
copar ajguna çíeraga, ca-
la , o baia en que , fi pu -
diefle, los ahogaíle . Les 
Gaftcllanos como no fa-
bian la tierra > no fentian 
el engaño del Indio haf-
taque vnodeilos por entre 
los arboles de vn monte 
claro,por donde yuan,acer 
tó aver las gauias délos na 
uiQSjqiís auun dexado :y 
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vto que eíUuan imy cer^' coço, con íu lcôçon los Ta» 
iç d io ¡ dios lo que l iaríanj acinda ca de U corta jde auifo al Capitán Aka fa r 
de Gallegos . El qoal vif 
ta la maldad dp la guia le 
amenazo con muerte, ha 
ron todo* que feru bien li 
guielicn a coda pneíla el ra 
ítto de los canallas tiafla 
los alcançar, y que no to. 
í iendo ademan que loque | maíícn otro camino, poiq 
riâ alançear. El índio te- nolosctrallcn. 
Pues como los indios íí 
guieííen el raftro dclosEf-
miédonole mataílen, por 
feñas, y palabras como pu-
do, dixo, que los bolueria ' pañoles y boluieflen por el 
al camino realj mas que e- ¡ mirmocanúnO;, a»!? auian 
ra meneílcr defandar todo ¡ licuado,fe dieron villa los 
lo que fuera de camino a | vnos a los otros en vn grã 
UÍanandado,y afsiboluie-l llano, que a vna parte del 
ronporlo? mUrnos palios aiijavn monte çerrado de 
a bufcatÍQ, 
Juan Or tincan los Bfpa-- f > ' * no-et £jue por el yuan. 
Van Ortiz caminando 
por el camino real llego 
a la fenda por donde el In^ 
dio auia defeaminado a 
Baltafat de Gallegos, y a 
fuscaualleros; y foípcchan 
dolo que fae3 y temiendo 
no fuellen los Caftellanos 
pocotra parce,èbizieíTen 
macas cfpeffas. Los indios 
víédo los Caftellanos dixe 
rõa l u í O r t i z q feria cor-
dura afegurarfus perfonas 
y vidas có metetfe en aql 
mótehaftaqloschr lílianos 
ios reconoeiefsen por a n ú 
gos.-porq temédolos pore-
nem igos no los aLiçeafsõ $ 
lo ralo del cãpo. luá Ortiz 
no quifo tomar el bué cófc 
jo de los IndioSjCÓ/íadq^n 
qeraEfpañoljV qlosfuyos 
le auiátjeconocerluegoqle 
vicfsé comoli viniera tfefti 
dañó en el pueblo de Mu ¿ do alaEf^añoUjOeftuuiera 
en alguna 
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alguna cofa difeiécíado Je- j 
los lndios;para fer conofci | 
do por t ipañol. Elqualco 
molos demás no Ileuaua fi 
no vnos pañetes p^r vefti-
dura^vn arco yficchasen 
ias manos, y vn plumage 
demedia braça en altólo 
bre ia cabeça por gala y 
oinamcnto. 
LoiGalt^Uaiios como no 
ueles y ganofos de pelear 
viendo ios Indios aíreme-
tietcn a ellos a rienda fuel 
tajypor muchjsvcZ'CSjque 
c. Capuan Jes dio,no bañó 
a Josdetener.Quien podrá 
con vifoños quando fe deí 
mandan? 
tos Indioscomo viefsé 
•quan denodada,c inco^fi 
doradamente yuan los Ca 
ftellanosa.eIlos3 (¿ arroja 
rt>n todos tn el monte,que 
no quedó en elcsmpo mas 
de luán Ortiz ,y vn Indio 
que no fe dio canta prieila, 
como losotroSjamcccrle 
en íaguarida, alqual bino 
yn Eípañol qué aula fido 
foldadoen Italia^lamado 
Fr J n c i feo de M o r a les, n a 
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curai deSeuiSla,de vna Lin 
ç a d a ^ l o s lomos, aleançi 
dolca^s primeras macas 
del monte.Con luán Or-
tiz arremetió otro k I pañol 
llamado Aluaio Nieto, na 
tura! de la vüladc Albur-
querque}vno de los mas re 
Zios^y fuertes Efpañolcs, q 
yuan en codo el excreuo, 
el qual cerrando con d s le 
tiró vfâã braua laçada, lua 
Ortiz uiuo buena ventu-
ra, y deftrrza, que rtbatien 
do la lança con el arco,dio 
vn (alto altiau£S,huveiido 
avn aiifmo tiépo del gol-
pe de la lança, y dcleneué 
trodclcaualloj y viendo q 
AiuaroNieto reboluia fo-
brejeldio grandes vozes, 
dizienJo Xibi i la ,Xibi l la 
pot d t z i i íeuilla Senilla; 
En cÜc patio añade tuá 
"Colesqucfjo acc¡ i.ulo lúa 
Ortiz a hablar Caftcllatio 
hizo con la mano y ci arco 
[a ftñaide laCruz paraqufs 
d Efpañol vitfíc q eraCiirt 
fliano, Porque con el poca 
omngüvfo,ciueentre los 
indios ama tenido de la i¿ 
gua 
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lana, fe le íiuía 
halla i l jÉ^aun-
curci nòbrc de lapropria. 
tierra , como yo podre de-
sir cambien de mi mef • 
ii\o,q:ie pomo auci ceñi-
do enî rpana con quien ha 
bhu'¡ni lengua natural, y 
macéala, que es U g-cnc-
ral, que íe habU en codo el 
Pe in âunque los Yucas te 
nian ocro pateicuiar tquc 
hablüuan eiíos enere íi v-
nos con otros) fe rae ha ol-
uidado decaj manera, que 
coníaberia hablar cambié 
y mejor, y con mas ciegan 
cia,quelos miímos Indio.; 
que no fon Yncas,por que 
íoy hijo de Palla y íobrino 
de Yucas, que fon ios qus 
mejüc y mas apuradarné-
ce la hablan, porauer fido 
lenguaje de laCorrc de fus 
Principás,)' auer fido ello# 
los principales corcefanos, 
no a cierco acra a concer-
tar fcys o íisce palabrasen 
oracion.paradara enten-
der So que quiero dczir; y 
tjias.quehrmchas vocablos 
fe me han ydo|dcU racmo 
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riajqueno fe qaaics fon,pa 
rj. nouibiai- en mdio íai^i 
t*I cola,Aunque es veídad 
qje íi oyeile liablar a vn 
Y nea, le eruéderia todo ío 
que dixcfie, yJi oyeííe losvo 
cabios o l u i d a d o S j d i r t a ¡oq 
íigniíicjtn. Empero de na 
mcímo por mucho que io 
procuiò.no aciercoa dcziff 
qiialesfan,cfto he lacado 
por cfpericncia d£Í vio , o 
dcfcuydo de las lenguas', 
que las agenas le aiucn-
den con vfarlas, y ía^ pró-
prias fe oluidaa no viart-
dolas. 
Bohiíenaoa lusn Ortiz 
que lo deíianio.s. tn grã ps -
Ijgío de íer nv.ieitü,püi; ios 
que mas defieauá verlo vi-
no.Como AluaroNiecc 1c 
òydie deztr Xíbi'dajepre-
guntó íí era luán Ortiz^y 
comove reíponditíl'í que 
íi, lo afio por vn bcaço}y e-
chò febre ias ancas defu ca 
uaUo(comoa vn niño, poc 
que era rezio y fuerte cfltf 
buen foldado, y con mu. 
chaalesciade auer"halla* 
do lo que yua a bufcar,daa 
dogra-
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Trácias a Dios de no a-
.ueiie riiuertQ,aunque lepa 
recia tjue todavía lo veía 
.en aquel peligro j lo lic-
uó al Capitán Bal ta far de 
Gallegos , Li qual reci-
bió a uianOrtizcon gran 
regozijo i y luego manda 
lianialíen a los demás ca-
.uaücros, que por el mon -
te ^ndaiun, aníioíospor 
matar lndios5como fí 
.ran y.cnados; para que to-
dos fe, juntalkn a gozar 
de ¡a buena üjerce i que 
Jes aína fu.ccdído ; antes 
que hiziflen algún mal en 
los amigos por noconoí-
ct'ilos. íuan Oitiz entró 
en el monte allamaraos In 
dios, diziendolesa grades 
vozes que falieiíèn3y no ñu 
uíeílcn miedo . Muchos 
dcllos no pararon ha ft a fu 
pueblo;adarauifòa fu Ca 
çiqucde loque auia palia-
do. Otros , que no fe a-
uían alexado tanto , bol-
uicron ce tres entres, y 
de quatro en quatro j co-
mo aceícauan a hailaríé. 
y todos, y cada vno de 
rucha faña, v 
cuojdHenian a luán Or-
tiz fu poca uduertenci^y 
mucha vifüáeria. Y quart 
do vieran al compañero 
indio, herido porlu cau-
fa , íe encendieron dg -
manera ,que a penas 1c 
contentan de poner las 
m«noi en e] ¡as pu-
íicran íi los E/pañoíes no 
eftuuicrac p/etcmes; mas 
vengauan lu enojo con 
mil afrentas , que le dc-
!2un , llamándole E O I I C O , 
.necio , impertinente,que 
[no era EípañoJ, ni hom-
l bre de guerra , y que muy 
í poco, o nada 1c auian a-
preuechado Jos duelos-y 
ioda la iTialacienEurr paf-* 
í'adas que no embalde íc 
la aman dado , y qi¡£ U 
jlTicrefcia mucho peor.-en 
fuma ningún indio falio 
del rnonte q'no rmeíleco 
cl,ytodos le dezia eníi vnas 
ni i fin a s pa 1 a b-ra s, y e i pr op i o 
las dec ia rana alos demás 
E[pañoles, paca fu mayor 
I. P A R T E D E L 
a it C U M . Uun Orciz quedó 
bien reprciicdido, deautf 
iido ti:n conñido||fcias to 
dobiê e:iipicado}acrucquc 
ds veríe CiurcChi-iftjanos. 
Losqimks curaron al in-
dio herido, y ponié.dole fo 
bre yti cauallo fe fucrõ cõ 
cl/y con luán Ore iz,y con 
los demás Indios ai real, 
ddíeofosdevcral Goucr-
nadorjporJleuarcn cá bre 
uc cicmpo3can buen reeau 
íiodelot^ueíesauia man-
dado,yanees que fíilícfl'en 
del puefto dtfpacho luán 
Ortiz vn indio con relaciô 
a Mucoço dís codo io íucc-
tiido,porque nofccfcanda 
lizaffede lo que los indios 
huydoskhuuieflen dichc-
Todo ¡oque hemos icíè 
rido de luán Occizlo. dizc 
t3¡n|>ieii luán Coles y Alo 
¿ó de Cae mona en fus rela 
clones, y cl vna dellos di 
2c,que le cayeron guíanos 
en las llagas, que el fuego 
Jo hizo, quando ¡o aflàron. 
Yelocro que es luán Co-
Ies díze , quç el Goqcrna 
àax le dio luego vn veíli: 
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do de terciopelo negi'o(yq 
qaepor eftar hecho a an-
dar deínudo,nolo pudo fu 
fnr: quefolamécç craia v-
na camiía,yvnos calçones 
de Uenço, gorra y çapatos, 
y que anduuo afsi mas de 
veynce dias, hafta que po-
co a poco fe hizo a andar: 
vcftidOjdizc mas eftos dos 
reñigosde viftatquc enere 
otras mercedes > fan o res, 
queelCaçiqueMucoço hi 
zo a íuanOrcizfuevnajha 
zerlefu Capicá general do 
mar y tierra. 
QA'TyiLLafieslaqmtQ 
Ao el exercito biso a han 
0/*ií-Ç.jr CQi'fiO "vtuQ M"aco-
co a Vi/liar alGQuemador, 
O Vena parce de ¡a no-
che era ya pallada quã-
do Balcafjr de Gallegos y 
fusco-npañeros encraiõen 
cl real ¿J Gouernador qu« 
los íincio ,-recibió fobr.e-
falrc, temiendo, que pues 
boluian Canpreftojesaüía 
acaeícído^alguna defgra-
no lose ^ 
batta ei dia cerceio ; roas 
certificado delbuen recau 1 
dOjquc traían,toda U con- ; 
goxa fe conuirtit enfiefta 
y regozijo, rindió las gra-
cias al Capitán,}' a fus fol-
iados de que lohuuieíTcn 
hecho fambien, recibió a 
luanOruz corno aproprio 
hijo con laftima.y dolor de 
a cord arfe de tantos traba-
¡os,ymartyrios comoloa-
uia dicho,y fu mifmo cucr 
po rrioftraua.aucr pallado; 
porqlas ícñal.cs delas que 
maduras de quando lo aíla 
ion eran tan grandes 1 que 
xa Ao vn lado no era masq 
vna quemadura, o feñal 
.deHa, De ios qual&s tiiiüa 
josjdatiagraciasa Dios, le 
hume.fle jibrado, y del pcli 
gro á". aquel día^quf nò a-
uia fido el menor de los q 
auia parado. Acariciólos 
Indios que con el viníerÕ. 
niandò que cõ gran puyda-
doy regalo cur^flin al he-
rido. Dcfpachò aqlla mef-
majiorados IndiosalGa-
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ygradcfcirviié ro per íns be 
neficio^ qne au I«Í ludio a. 
luán Oft iz, y por aueiíclo 
embíado lib; cnicntcjypor 
el ohecimienco de fu per-
fon a y amifíad: la qualdl-
xoijen nõbre del Espera 
dor y K.ey de Eip-ña fu le-
iíoí^sjueera eí principal y 
el m^yor de toxia la Chii« 
ítiandad y en nonibredc 
todos aquellos capitanes,y 
c.aualleios,quecon el cfta-
.uan,y rn el íuyo acepraua 
paraleagradeícer,y pagar 
lo que por tedos ellos a« 
uia hccho,en aucr efe apa-
do de la muerte a luap Or-
tiz • que todos ellos le roga 
uan los yifita.íic,qii.c queda 
uácon de/Ico de le vex yeo. 
noicer. 
Los Capitanes y mini-
ftros afsi del cxeicito; co-
mo ide la haziéda real y ca 
uallecos,y todos losdemas 
foldadoí en común, y par-
tiepiar feftejarrin grande* 
menee a Juan Ort iç , que 
no fe cenia p orcópañero, 
el que no jlegaua a lembra; 
çique Mucoso cõ niucho- ças y dar Ja eaorthuen^ 
I. P A R T E DE 
de fu venida. Afsipafíaroa 
nijudla noche cj nô i dur-
mieron con eftegcncralre 
g'ozijo. 
Luego eí dia iiguieme 
31a Í B O eí General a luã Or 
tizpar;i infor: 
h'oudc aquella tíerra.ypa 
raque Icconuflc particu-
lar n i e R i e l o que por el ai:u 
pJíUJocn poder deaqlfos 
dos Caçícjucs. Rerpondio 
que de li cierra, aunqauia 
rácoc:einpo queeftaiM en 
ella fabí-i p o c O j O nad¿i: por 
que en poder de Hi r r ih i -
gua fu amo. mientras, no 
Je atormentauan con ziue 
uos maityríos , noledc-
xaua defujandarfe vn paf-
í© ífel ícruicio ordinario 
que haaia^acaírcãdo agua, 
y Jeñapata toda cafa : y 
que en peder deMucoço, 
aunqueEetiid libènad pa-
ra yr donde quiGcílc.no v-
fali a deiía porqueloí v.illa 
JJosdefn an:o v/endo.'oa-
panado de Mncoco , no le 
fliataflcrt/jue: p̂ sM 1c hazer 
tenían fu orden, y manda-
tcyquepor citas tauiat no 
L L I B R O H . 
podia dar buena noticia 
delas calidades dcla tierra; 
mas que auia oydo dez ir q 
erabuena:yquanro masa 
dentro era mejoc y mas fer 
ni,y que la vida qi:c cõlos 
Caçiquesauia paííadoja-
uia Tido enlos dos efhcmos 
de bien y de mal, que en cf 
te figlo fe puede tener." por 
que Mucóçofe auia mof-
trado concitan piadofo.y 
humano , quanto cl otro 
cruel,y vengatiuo,íin pt>-
deríè eacãrecer bañante* 
mente la virtud del vno'j, 
n i la pafsíon del otro: co-
mo Ai Señoría auria fido 
ya informado, para prueua 
ds io qual ínoílro las feña-
Jcs de íu cuerpo^ defeubric 
dolasqueíepodían ver, y 
amplio la relación ,q de fu 
vida iteraos dado.y denue 
uo relató , otros muchos 
tormentos, que auia paf-
íado^qijc cauíaron compaf 
iíona loó oyentes: y Jode-
X3 remo* por efeufar prolí-
xidad,-
Hl CaçiqueMucoço, al 
tiia tercero de como le Je 
D E L A F 
su'i a. hecho el recaudo con 
ios indios, vino bic aco-.ñ-
pañado de los Tuyos: befo 
las manos delGoacinador 
con toda veneración y acá. 
tamiento. Luego hablo al 
tiniente generai}y al maef 
fe decampo, y a los demás 
capicaneSjycauallerüSjque } 
alli efUuan,a cada vno}cÕ | 
.forme a. la calidad de íu 
pérfona:prcguntando pri-
mero a luán Orciz ijuien 
era cíle^aque!, y et otro : y 
aunque ie dtxefle poralgu 
no de ios que 'le hablauan, 
que no era cauallc^ n i ca 
pitan (livj foldado particu 
lar, le tracaua con mucho 
refpeíio, pero con mucho 
mas a los que eran nobles, 
y a los mimítros del exer 
eiro : de manera que fue 
notado por los Efpaúolcs. 
Mocoço dcfpues que vuo 
habladosyd-ado lugar aque 
lehablaiScn lasque prefen 
fes cítauan , bolai o a la -
ludar'al Goucrn^dor con 
nucuos modos de acata-
mica to. El qtialauiendo-
k recebido con mucha a-
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fabihdad , y corteña le tm 
dio la^pgracUÀ de lo que 
por luánkOrt¡z auia he-
cho, y por auerfelo em-
bíado tan amigablemen-
te , díxole que le auia o -
Migado a e l , y a fu exer-
cito , y s toda la nación 
Efpanofa, paraque en to-
do tiempo le lo agradef-
ci^ficn. Mucoço refpon-
dio , que lo que por luán 
Ott iz auia hecho, lo auia 
hecho por fu próprio ref-
peco, porque auiendofelc 
ydo a enecteferídar, y fo-
enrrer de fu perfona y ca 
fa con necefsidadde ella, 
en ley de quien era cfta* 
ua obligado , a ha'ícr Jo 
que por el auia hecho, y 
que le parefeia todo po -
C O ; porque Ja virtud , cf-
tuerço11, y valentía de íu-
an Ortiz por l i íolo íin o-
tro refpecto alguno nie -
refeia mucho roas, y que 
el aucrio embiado a íu fe-
nona,mas auia Gdo porfu 
aproprio ínteres ybeneficio 
que po? feruir a fu feiioria^ 
pues ^uia fido, para que 
f Í como 
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Comodcícníbr y abogado 
eon (a i n ter ce fsi oq^ m c ri 
tos j aicafi-ça-íTtí merged y 
gracia ; paraquecn fu tic-
i r a no (ele hizicífe daño. Y 
afsi í tüovno n i Iootr(S,notc 
nía fureñoria^agradefeer 
ni cecebir ctl fcriiicio: mas 
<je¡ ^cbolgaua,comoquiera 
tjue huuieíTc ÍÍÍJd j de aucf 
Í cercado a hazer cofa, de 
que (u Señoría, y aquellos 
tauallctosj y toda la nació 
Elpañola, cu yo aficionado 
feruidorel era,fe huuiefsé 
agradados íÜÓftradoauer 
icc'ebidocontcnto,, Suplí 
cauaa fu Señoria que cõ 
el mlimo beneplácito lo re 
obieííè en fu feruício. de-
baxo de cuya pfoteCcion y 
amparo poma fu períonay 
cafa,) eftado, reconofeien 
do por principal frñof al 
Eir.peradai,yKey de Efpa 
ñ a; y fe¡g u ti á a t* i a m e n t e a fu 
Señoría como a fu capitán 
general, y.Gauerofldor de 
aqueJ H.cyno,qUeiConefta 
«ueroed^que fe le hizieíTc 
íe tendría par masauenta 
jadaiTKnic gratificado., q " Por rodo Jo qual el Ade 
auíaíído eí mciiro de fa 
feruício, hecho en benefi-
cio de luán Ornz, ni el a-
üerioembiadolibrcfmeitce 
cofa que fu Señoría Canto 
auía eftimadoia lo qual de 
Zía que cj eíliniaua ytenia 
en mas verle como aquel 
día fe veía 3 fauorefcido , y 
honrado de fu Señoría y de 
todos aquellos casilicios, 
que quanto bueno auía he 
cho en coda fu vida: y que 
proceftaua esforçarfe aha^ 
zer de allí a delante c o -
tas feru/antes en f e r u i -
cio délos Efpañoles: pues 
aquellas le auíanfalido & 
tanto bieñ. 
^ EftasjV otraâ muchas ge 
t í leZasdixo eftc Caçique 
con roda la buena gracia, 
y di.fcrecion,quc en vn dif 
creto cortefano fe puede 
pincarjde que d-Gouerna-
dor^y Jos que con eí eílaua 
fcadmiraroi^no menos, q 
de las gçneroíidadcs, que 
pot lüafPOi tizafúa hecho 
a las qiíales imitauart h$ 
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v e 
co PorcaÜodv Figueroa,y 
otros cauaUeros partícula 
res,ancionados dela dil-
cree ion y virtud del Caçi-
que Mucoçoj fe mouicron 
acorrefpondcrlecn loque 
de fu parte , en agradefei-
nuentodc canta bondad, 
pydieíTen premiar. Y aísi 
le dieron muchas dadiuas, 
nofolo aeljfino cambien a 
los gentiles hombres j, que 
con el vinicron:dcquc to-
dos ellos quedaron muy 
contentos, 
C A f . V l l l V i e m U main 
deMucoço muy anfaja por 
Juhijo. 
r ^ o s días defpues deloq 
^ - ' heñ io s dicho vino la 
madre deMucoço muy an 
tíofa y fatigada,dcqfu h i -




nadorjqno fe lo cóíinciera; 
yafsi las primeras palabras 
ucro, q 
^o^ntcsqhi-
ziclfe Sel, lo q Pãphilodc 
Naruaez auía hecho de H i 
ríhigiía,y q íi pcfsua hazse 
lo mjfmo,q dieile libertad 
a fu hijo q cia moço . y en 
ella q era vieja hiztcíTe lüjq 
quifieíTéjqueclla fola lleua 
na la pena de ambos. 
ElGouernador ja recibió 
cõ muchas caricías^rclpó 
djo,qfu hijo por mucha bó 
dad ydifcrcciõno mercçia 
q le hizíefsê mal, fino q to 
dos le íiruiefsé^ella lo míf 
mo,por fer nudie de tal hi 
jo:qperdicflcel temor que 
traía,porqni a ella ni a fu 
hijo, ni a-perfona de toda 
fu EÍerra,fcle haría malmn 
gHno,'íino todo el plázer,/ 
regalo q fueíTepofsiblc.Cô 
cñas palabras fe quieto al-
gü tacóla buena vieja,y ef 
tuuocó los Efpañoles tres 
dias,masíi£pre tá malicio 
fa, y recatada,*} comiédóa 
la mefa del Goucrnador, 
prcgútauaa lua Ortiz Ú Q -
faria comer de Icq le daua, 
^dezia fe rczclaua,ytcmí* 
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le diciicji p o n z o ñ a para 
suatarla. 
Ei Gouctnador y tos C] cõ 
el cítauâ Io rictõ mucho, y 
Je dixe ró q ícgu raméçc po 
dia comer,9 noiaqucciati 
mata^íinoregalar: tuase-
\\A toda via,no fiandore dc 
pal.íbr.isde cftcügcroSjauq 
iedauandcl mernaoplaco 
dei Gouecnador,no queria 
co íuerlo ni gufbulo, íi prí • 
mero no le hazu U falua 
• Juã Ortfz.Pov loqtial ledi 
xo vn foldado Efpaáol^tíe 
conio.iuia ofreícidopoco 
antes U vida por fu hijo: 
pues (e rscataua canto de 
nioriríU.cfpódio quo abo 
rsfcia elia cl viuir^íinoq lo 
amaua como los demas hÕ 
brcSjiiLiscj por fuhijo daria 
Ja vida rodas las vez.e5 que 
fucíic I H ene iter, parqloq 
na mas que ai viuir, por tá 
to í upnçiiua dl Gouerna-
dor íe ioJuíjCjqqucna ytle 
y-llcriai-locõílgOjiq noofa-
lia fia; lo de)os chriftianos. 
ElGenerjl rcfpódio^ue 
íe fue/le quãtip,ella quifief 
í ç^ fu híjpguftauadc que 
darfcporaígunosdias en -
tre aquellos caualleros, q 
eran moços y íoldados hõ-
bres de guerra como el , y 
fehallaua bié con ellos ; ^ 
quãdo le parecieílc, íe y ria 
Ubrernételin q nadie loc-
nojarte. Co» eíla pronicfla 
Te fuc Javieja^Lique nu l cõ 
céca de que ta hijo qu edaf-
íc cn poder deCaftellanos; 
y a la partida dixoa luaa 
Ottiz, que libraíTe a fu h i -
jo de aquel Capi tán , y de 
fus Toldados, como fu hijo. 
Jo auia librado a el de H i -
rrihiguajy de fus vaflallos; 
Io qual rio muy mucho.cl 
GoLiernador, ylosdcraas 
ófpañoIeSjV el mifmo Í4u-
coçoayudaaa a leys las in 
fias de fu madre. 
Dcfpucs de ¿uer paflado 
cftas cofas de rifa ycótento 
eftuuoel buenCaçiquc en 
el exercito ocho diiSjealos1 
quales viíuo eofuspafadas 
al tinietegeneraljyal niaef 
fe decípe^ya los capitanes 
y oficia les de hjziéda impe 
rial,y a muchos caualleros 
particulares por fu noble-
za: 
za.có los quales todos ha-
bl.tua tafaniiluiaiétc con 
Ü buena dcs¿bolcur.'¡,ycur 
reíiajcj parefeia auerfe cria 
do etitre ellos. PregÚEaiia 
cofas particulares delaCor 
redeCafriila,ypor dEir.pc 
rado^porlosíeñores, da-
mas y caualJeros della, de-
zia liolgara verla, fi pudre 
cu venir a ella, Pafl'ados los 
ocho dias fe fue a fu cafa, 
del pues boluio otras vezes 
a viíitar al Gouernador, 
craiaíc ficpre délos regatos 
q, cn íu tierra auia. EvaMu 
coço de edad de veynee y 
feis o veinte y íícte aíioSjlin 
do hobre de cuerpo yrottro 
C íT.ÍX, Üttaspreulctoms 
qpara eldefcuhrimttto fe hi 
Zjeroj como pmtierolos ln 
diQsyn El pañol. 
^ T o cílauaociofo el Go-
*-^ueruador,y Adeiácado 
H e t ^ á d o d e Sotoécicráco 
4cftascofas paílauá entre 
•los fuyoSjantes cõ todocui 
dado,ydiHgècÍa hazia ofi-
cio á^capí rã, ycaudjlíOjpOr 
^ luego q loi baíiimccoj,y 
municionesfedesébarcafó 
y pulieron en el pueblo del 
Caçiquc H i r n h i g i M , poc 
íer ei mas çcicanualabuia 
delEfpintusãclo» poiq cila 
uieíse cerca delniaiíniI,dò 
q de los onze namos.óauía 
licuado boluiLÍsè los liere 
mayores a laHau-na, a or-
dé de loq doñaUabel dcBo 
uadslla iu rauger difpufief 
íe dellos^quedaísé ios qua 
ero menores para lo q por 
la mar fcksofteí;iciíejyhu 
uieífe meneflcr. Losv^fos 
qquedarõ lucró el uauioSã 
neon,y Ja caranda, y los 
dos vergátmes^e los qua-
les diocargo al capitã JPc-
droCalderOjclqua] etre o-
tras'ccceléctas-, q tehu cía 
aucr militado muy moço 
debaxo dei baítõ ygouiec 
no del gran Capita Gonza 
loFarnandez deCordoua. 
Procuró cõ toda diligécía 
y cuydado atraer de paz , y 
cõcordu al Caçiq Hi r r ih i 
guajporq le pare fe i a q co-
tor me al cxéplo q cfteCaçi 
qiiedieíTcdcíijpodcriaefpc 
rar o temer q baria los de-
F 4 roas 
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é^;4-Ü"«4i»4 fu aniííbvd,por 
Qitc top elU entedia ecu cr 
ganad* la de codos los de 
jiijual RcynOjporíjde^ia q 
fi aqucljt] can ofendido el. 
íaua ds los Caftelíaíios^fe 
fccGçiliafle y MziefTc ami 
go JclIoSjíjiiãto mas jiyna 
ío feria los no ofendidos5 
demás de ia a tni íhd dcJos 
Caçiques cípcrauaqfti re 
jjHjcacióybõra fe a u mera-
na generalmente entre In 
fcUoSjy Etpañotes, por auer 
¿placado éite tá rauiofo e-
tiein igo deXu nafciõjpor co 
do lo cjuaLíiéprcqlosChrí 
ítí^nos^eoiriêdoe] cãpOja-
çetcauã a pi éder de los. vai 
íallos de HirriJugua/e ios 
cmbiaua có dadmas,, y re 
eaudos de buenas palabras 
rogddolc con la aaiiftíbd,y 
cãbidándole ¿¿ la fatisfa-
çiõjqtie dcl-agraaio hecho 
por Paiftpbilo-de Naruaci-
deíieua darle. El Ç.T.çíquc,, 
«(OidJaasête no falia de paz 
D ij c| q lÍQ a c c p ca r 3 a airaj 11 $â: 
4et EfçaaQlç^uÀa.frsaC 
péder palibra alguna «iún: 
gü recaudo de los q ¡ecm-
burõ.Solo deziaa Ies mc!a 
gcroSj^fu injuriado íuína 
dar buena repjefl:a,r]ila 
corteíiã de aquej capitán 
merefeia que Íe3a dicflen 
niala^y nuncaaeí lcpropo 
fito hablà otras palabras; 
mat ya que las buenas dilí 
geciasjque el Gouctoadar 
hazia porauer el amiftad 
de Hnr íh igua ,noaprouc-
cbató para los áneSjé inte 
tOjq el defreatia,.alamenos 
íiruierõ de mitigar en par-
te la ira y rácor q efte Caç* 
que tenia cõtra Éfpañolcs** 
lo qual fe víoen lo que d i -
remos luego. 
La gete de feruício del 
ical yua cadadia por yerua 
para los cauailos, en cuya 
guarda ydefenfa folian yr 
«Üeccuno quinze o vcyncc 
'mh.r.xc$3y ocho od-iez ca-
uailos. Acaeció vn dia q 
loi.Indios q.andaiiáen afle 
cbã-ça dciioòfcfpaiíolcSjdic 
r á e a ellos iá defobrefalto 
cèrãtagti ta^alarfdoiqiin 
vCardc lasaímas íblocõla 
vozciía los afombraron: y 
ellos 
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ellos, qaflaiú dc'íciiyd.¡dos 
y deloidenadosfctuíbaró, 
y anres q fe rccogieíaCj pir 
dieiõ auer ioslndios a las 
manos tfnioluadoüainádo 
Graja!es,cõ el qualjfín qrer 
h.i2er otro mal en los de-
mas Chciílianosfe fueron 
m u í cocéeos deauerlo preío 
Los CaílelhHios fe reco 
gierõ cardc,y vno de los de 
acau ílo fue corriedo al re 
a 1̂  d 3 do a r nia,.y auífo de lo q 
aula paifado; por cuya rela 
ciõa toda diligécia falierü 
del exercito veyntceaua 
líos bié apercebídoSjyhallá 
do el raftro de loslndios q 
yuã cõeí£fpanol prefojoíi 
guiero ,y alcabodedos le-
gujs^q corrievõjilegaran a 
vn ?T\ canaucral, q los In 
dios por lugar fecreco,y a-
* partado,auiácIcgUto,dódfi 
teniáelcoJidas fus muge-
reSjy hijos.Todos elloschi 
cos vgcâdcô có nmclu íief-
ta y regozijo de la buena 
prefa heeliajeílauã coiíaiê 
cia por cobrar vn Efpañol 
perdido. Oeziã sGr-ijalci q 
comieílc^no tunielle pena 
qiic ie d^riã ía mala vídaq 
a luán Ortiz auian dado. 
Lomefmole deziã lasnm 
geres y niños jOÍrccíédolc 
cada vno dcllos la coirjda 
que para ii tenia, rogádole 
q la comicile por el,y le có 
foiafle qellos 1c haría bue-
na amiftad y compañía. 
Los Efpañoles ímnendo 
loslndios entraré por el ca 
ñaucral ,haziêdo lu ydo de 
ruasgcte,q laqucyuajpor 
afombrarpor deftruédoa 
losq cñaua dentro.porque 
no ícpufitlscn ca^efenliu 
Los Indias oyedo el tro-
pel t.!c!os tatiallus nuyeiÕ 
por los cai!cjoncs,qa todas 
partes tenia hechos por el 
cañaucr¡ilp.iraenctát v fa 
lirdelji é medio del caña ue 
ral ceniã roçado vn grá pe 
daço para eftácia delas mu 
geres yhijoSjIosqiiales ^ue 
.iarõ é pode des los £í'paño; 
do a codo-fu píazerdefeay ' les por cíclanos, del q po-co" 
dados de pefaiVq los Cafte-
llanos-hizic-fcctâca dítiígé-
antes lo era dellos-ía vane 
dad délos fuceílb-5 dela güe 
£ S na,y 
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rn,y la incõftáciadela {"or 
maa. delia es tãta, q en vn 
puco fc cobra lo ó pot tuas 
perdidoíe cenia, y ea otro , 
pierde lo q en nueftea opi 
mó mas atégurado cñá. 
Grajalesrcconociedo las 
vozes délos Tuyos, íaiíõco 
nicdo a recebidos, dando 
gracias aDiosqcã prefto ic 
huuicfsé librado 4e fus ene 
migos. Apenas le conoície 
tõlosCaftcIlanosporqauq 
cl ciépo de fti prifiõauiaâ• 
dobreuc,ya ¡osindios lea-
uiã deínudado, y pueftole 
no mas de cóvnos puñetes 
como ellos!;raé,regozíja-
lófecóel,y recogiódo coda 
Ja glee q enel cañaueral a-
uíade muge tes y niños, Ce 
fuero con ellos al exercito, 
dódc elGouernador los te 
t ib io cÓ aíegvia deqCehu 
ttíeííe cobrado el Efpañol: 
y con fu libertad píelo taca 
gente de los enemigos. 
Grafales cocòlucgotodo 
¡o q auia fucedído, y dixo, 
como los índioSjquãdofa 
lieró dcfiiembofcadanoa-
uwquendohAZet nuJ a los 
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Ciu iüunos : porque las ñc 
Cli¡»,qles auia t irado mas a-
uuíidopOi an;edrétarIoss 
q uopor inatarios ni herk-
lus,cj (egu los auiãhailado 
deíLuydados3y dcfmanda-
duspudie rá jü quií ietã ma-
ta i Jos masdcllos. Y q lue-
go q ¡o p rêd íe roo fe c o n t é 
tai ó can el, y fia hazer otro 
fwal,tel"uc4Õ,y dexaron los 
demás CaftclUüOs,y q por 
c íca in ino,y en el aloja míe 
todei cañaueralle ama era 
tadobien ¡y lo miíir.ofus. 
mugereSjV l3ijos,diziêdolc 
palabras de cÕíuclo, y oíte 
ciédole cada qual lo q para 
fu come; tenia:loqual u b i 
do por elGouernador man 
d ò craerantefi las mugeres 
mucbachos.y n iños ,o C Í U -
xerõ prefos, y les dixo q les 
agradefcia mucho ei buen 
tracamiçtOjq a aquel Efpa 
ñol auíahcchOjVlasbuenas 
palabras,ala auíi dichoien 
recõpcnía de lo qual les d j 
ualibertad,paraq fefuefsá 
a fus eafis,y les encargaua 
que de a t i i ade lâ t e no hu-
ycfsé de los CaílelÍanos,ni 
le* 
lesouiefsé teivior, Gno que 
r ra tallen, y cõtratalíen cé 
elioscomoíitodos ílieráde 
vna mííma nació,q¿l no a-
yia y4o allí a maltratar na 
turaícideía ci£rra9ÍÍtio a te 
ncrlos por amigos y berma 
nos)yqLieafsi ic díxefsca fu 
Caçiqiie,a fus maridos,pa 
neces,y vezinosiíín eftosha 
lagos les dicrõ dadiuas, y 
- las embiacó ra:¡y cocencas 
deUatiorcjeigeaeraí i todos 
íosíuyüi iesauian hecho. 
.EutrccEros dos I Í Í Ç C Í pre 
dieron deques cftos mef-
mos Indios oitos dos K!pa 
ñpíe$,cl vno llamado H^r • 
nãdo Víntimíila gràde ko 
brede la -mar» y eltisroDi» 
go Muñoz,que era rnucha 
ciiü.pi^e dei capiíá Pedro 
Caldero, y no los macaron 
mies dicrõ Ja malavídaq 
auia dado a íuá Ortiz, an-
tes los dexaró andar libre 
mere , como a qualquiera 
Indio dsilosidctal manera 
que pudieron dçfpues-eftos 
dos Chiiítunos con bue-
na maña que para cMo cu-
uieron, efeaparfe de po -
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; der de los Indios en vn na 
' uioque cõ tormcia aceito 
,i a yr a aquella baia del Efp¿ 
! n t u fandojcomo a del ¿m te 
I duemos. Demanera que 
1 colas buenas palabras que 
1 c) Goucrnadorembioa de 
^íral Caçique HiiTÍhígua 
y ce las biienas obras CJÜC 
a fus vaflallos hizo le fer-
j çò que micigaíft" y apagaf-
¡ íceihrçgo de la faña y ra-
; uiaqueconrraCaftellanos 
i en fu coraçon tenia , Los 
: beneficios tienen tata fuer 
ça,quc aun a las fieras mas 
brauas hazen trocarfu pro 
piia y natural fiereza. 
C AT 12C. Çomo fe em-
fteca ei áe/cubrmm99y 
y ta mr ida de los ñ f -
mies la í'mra adentro. 
A Viendo paíiado cíías 
^ cofas, 'que fueron en 
poco mas de tresfemanas 
ei Gouernador mandó5 al 
capitán Balcafar de Galle 
gos^quecon fefentalanças 
y ottos 
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y oíros tantos infantes en 
uc arcubuzeros, bailcftc-
ros, y rodeleros fueílcn a 
deícubnr h tierra a den 
trOjV llcgaílc hafta ct pue- | 
bloprincipal del Caçiquc j 
Vrnbatracuxí ,cjue era la ; 
proiuncía mas cercana a 
Jas des de Mucoço.y fíirri ! 
hígua.Losnonibres deft'as j 
prouincias no fe ponen a-
qui porque no fe lupo (i fe 
liamauan de el nombre de 
¡os Caçiques, o los Caçi 
ques del nombre de fus tic 
iras, como adelante vetc-
tuoSjqueetJ muchas parres 
deiLcgran Reyno fe llama 
de vn mifmo nombre el fe 
ñer y fu prouíncia,y el pue 
blo principaldclla. 
El capitán Balrafar de 
Gallegos eligió las mif-
mas fenícnta lançasjquea-
uian ydo con el quando 
fue en bufeade luán Or-
t i z , y otros íefema infan-
tes ,y entre ellos al mifmo 
luán Ortiz , paraque por 
el camino les fueííc guia, y 
con los ladtos interpre-
te... Áísí fueron hafta el 
pticblodc Mu coço, cl qual 
liilioa] ca mino a fecebir-
Ios,y con mucha Heíia, y T O 
gozijo de verlos en fu cie-
rra los oípedò y regaló 
qudU nachs,cl día íiguic-
ce le pidió el capitán vnln 
dioquclosguiaílc ha (ta el 
pueblo de Viribarracuxí. 
Mucoço fcefcusôdiziédo, 
que le fuplicauano le man 
daífe hazer cofa centra iu 
rnefma reputación y hõra, 
qucpareceriamal.quc a ge 
ce ellrangcra dieíTc guia 
contra fu propno cuñado, 
y hermano. Los quaki fe 
quêAariã deijCQ mucha ta-
zon,dc que a fu tierra y ca 
fa les huuieffe embiado Tus 
enemiffos.o nc ya õ eí era 
amigo,y íeruidor de jos Ef 
paáoIcs»queria ferío íin per 
juyzíoageno, ni de lu ho-
nor. Y dixo mas q aunque 
Vrríbatracuxi no fuera fu 
cuñado como lo era , ímo 
I muy eftrañojhiziera por el 
; Io niifmo: quãto masíiédo 
' deudo tá cercano de afini-
'• dadjy vezindad:yqaísi miC 
i moje fuplicaua muy en-
carei» 
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carcfcidamentCjTioatribu 
.yeífen aquella refidelicia a 
poco amor y menos volun 
cad de fsruira los Efpaño-
lesjqcicrtono lo hazia fino 
por no hazer cola fea , por 
Uqj.U fueiTe nocad> ds 
traydoc a fu patria, parten 
teíjVezinoSjyco márcanos, 
y que a los mifnios Cañe-
llanos pareíce.u nía!, íi en 
aquel caí o, o en otro lem e 
janee el hizieile lo q le mã 
dalicn-aunqiie fnefic enfer 
uscio dellos, poique en fin 
era mal hecho, por lo qual 
dezia que antes eligiría la 
mueite j que hazer cofa q 
no deuieííe aquicn era. 
luán Ortiz por oidé del 
capitán Bal cafar de Galle-
gos lefpondio, y dixo, que 
no teman necefsidad dela 
guiaparaque lesinoftrafie 
el camino, pues era noto 
rio que eJqtie auiantraído 
hada alltera camino rae], 
que pailaua adelante hafta : 
elpueblo defu cuñado:mas ' 
que pedran el indio para j 
nieíiíageio5quefucilbdcIa | 
te ü dar auifo al Cajíque j 
Vrnbarracuxijparaqucno 
fe efcandalizafledc la yda 
de los Eípañoles , temíédo 
noiieualJcri animo de ha-
zcrle mal ydano:yparàquc 
fu cuñadocrcycíle al men-
fagerOjque íiendo amigo 
np le engañaría,querían c¡ 
¿uefse vaffallo luyo, y no 
ageno para qlo íudse mas 
fidedigno, el qua! departe 
del Gouernador dixtfie a 
Vrrit>arracuxi,que el y to 
daíü gente defíeauá no ha 
zeragrauio a nadie, y de 
parte del CapítanBaltafac 
, de G a liegos, que era el que 
iyua a fu tierra,le auiíafsc 
Icomo lieuaua orden y cf-
preío mandato del Gene-
raUqucaunque Vrribaira-
cu^inoquiíicfsepaZjvami 
ftadconcl.y fus ioldados, 
ellos la mantauíeíícn con 
el CaçK]ue>no poi fu relpc 
to,quc no le conociá^ni les 
auian merecido cofa a ígu-
na^no por amor de Ivlu-
coço,3 quien los ü'fpaúoles 
y fu^apitan General dclea 
uan dar contento, y por el 
a todos fus deudoSjairigos 
y comaf 
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y comarcanos, c 0:110 lo a \ 
iiían hecho có Hirrihigua 
el qual^utique auia cíUdo 
yeftaua umy rebelde noa-
uía recebido,.ni cecebiria 
daño alguno. 
M o coço con mucho a-
gradcfcimiento rcfpõdio, 
que al Gouctnador^como 
a hijo del Sol,y de la Luna 
ya rodos fus capiuncsyfcí 
dados porcl femejance be 
faua las manos muchas ve 
zesporla merced,y fauor 
que con aquellas palabras 
le hazian, que de nueuo 1c 
obiigsuan 5 morir por e " 
líos j que ahora que fabia, 
pataque queriaa la guia, 
holgaua muchodarlj.y pa 
raq fuefle fidedigno a am-
bas partes, manda na , que 
fuefie vnIndioncblc,que5 
la vida paííada de luanOr 
t ízauiaí ido giáde amigo 
fuyOjQün el qual falíerõ los 
Eípañoles delpucblodeMu 
coço muy aleares yconten 
X05tyau n adm irados de ver 
q u c é v n bárbaro huufeAe 
en todas ocaíiòncs tan bue 
rvos rcípeítos. 
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En qttatro días fuero deí 
pueblo df Mucoço a) de fu 
cjiiado Viribarracuxi. A ' 
u ru del r n pueblo al otro 
diez y feyso diez y fíete 1c 
guas. Haliaron la defampa 
rada,que cl Caçiqué, y to-
dos Tus vaílallos íe auian 
ydoalnsontc, no embar-
gante que el Indio amigo 
de luán Ordz Ies licuó e 
recaudo mas acariciado | 
íc les pudoembuir , y aun • 
que defpues dellsgados los 
EípañoiesrIpuíbío boiuio 
otras dosvL-rie/s con ci mil"-
• morcciiiíiojtiunca el Cu-
raca emío ís. Urdc pa?,, tú 
hizo fjoei i a a íos Cai1e.Ua •J R 
nos mies dio ní.iia rcipuel 
tá.Efcufo&cu paJabtas co 
mcdAd-ts y cazones q aunq 
friuolas y vaiiaslcvaiitrõ. 
EftenôbreCuracacn I¿ 
gua general de ¡os indios 
delPent íignihca ¡omiímo 
q Caçique cn léguajede la 
IslaElpañola y fus circüue 
zinaÇjqes feñordcvaflulíos 
ypucs yofoyindiodeíPeru 
y'no de S, Domingo/ i í íus 
comarcanas, fe me permi-
ta que 
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ta^uclyo nuroduzga aigu 
no;- vocibío>de mi lecua-
ge tu el!"a i obi'.t, poiq le 
vea q io v natural de aque-
lla tierta y Ü O de ocra. 
Por tedas las veyntc y 
cinco leguas, que B.íkafar 
deGaliegos, y íus co mpañs 
ros di. fde ei pueblo de H i -
mhigua hafta ci deVrriba 
rraciixi andnuuion^ baila 
ton muchos aibolcsde'los 
de bípaña que ÍLÍLIOIÍ p^rri 
Z Ü S , co¡no atr.¡s di\i;/,usj 
nogaíeSjCíizínaSj n.¿orajeSj 
çiiuelcs ,:pinos, y lobieí, y 
loscampoi '^•X/.iW-.a:st de-
ley tofos.que partieip.iuaa 
canto de ríe ría de iKcnrs 
como decampiTj ; . / \uu -iX 
gmas 5¿pnc^j5,maA mu-
co menores quinto «nas ía 
tierra ademro.y aparcado 
de la coíladelam.ir. 
Concita reiacióembío 
el capitán Balcaí'ar de Ga-
llegos qua tt o de a ca.r.Jlo, 
entreeiios a Gonçalo Syl-
ueflie pa ra que la dieífen 
al Gouernador de lo que 
aisian vi!lo,y co:uo n\ aqi 
pueblo y fu comarca ama 
comida para fuftétar alga 
nos días el exercito . I.os 
quatro caualle'ros an duuic 
10 en dos día." las vcyntey 
cinco leguas, q hemos di-
ihofínq en el camino feles 
oírecielíe cofadigna de me 
moria;dõdelos dexa remos 
por corar loq entretanto fu 
tedio en el rea). 
Ç ^ f b i t o q u e fundió al 
thúmtt gemrJfdü a pre 
dera vn Qurcact. 
\ 7 N día de losq elGouer 
n.uior cfluuo é el pue-
blo deHirrihígua tuuo auj 
ío, y nnciiacicrta cemoel 
Csçíque eftaua retirado é 
v)"!_ rnóte no Jexos dei exer 
cao, hlttniiregercralVaf 
coPorcalio deFigueroa3co 
*iio hóbríí t^belicofo y ga-
nólo de hora quifo yr por 
eljporgozardcla gloria de 
auerlo traidopor bjé,o por 
mal,yno aprouechc,qe)go 
úcrnador quiíjciíeeíloiuaj: 
le el vi.;ge dÍ2Íédole,q cm 
tiialíc otro capitájfinoqqui 
fo y r clínfifuaOiyafsi nebrá 
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kvs csuaJícrosfè jnhinte^cj 
1¿ pareció licuar conli^o» 
(alio del teal con grjn Jo-
çania:y mayor cipcrança 
de tractprcío , o hecho a 
migo al Curaca Hirr ih i -
£ita,elqual como por (as cí 
pías íupicftc que el cinien 
te general,y mocnosCafte 
llanos yuan donde elefta 
pajes embio vnmentage 
ro dizier.doj quelcsluplí-
caua nopafafsen adcUncc 
porque el eftaua en lugar 
íegurodõde por mas y mas 
*juc trabaiaisen,na podtríá 
llegar a els por los muchos 
m alos palos de arroyos,çie 
tiegas y rnõce^qucaulaen 
medioipor canco !cs reqtie 
ru,y fupücaua t e b o h n d i ê 
antes (juc lesacaccieiical-
guna defgcacia, (j cncraf&c 
en alguna parce donde no 
pudiefscn falir, y cj eíle a 
u i íb les dana node miedo 
que dcllos tuuiefscque le 
Imuiefsende prender, íino 
en recompeníasy feruicio 
de Ia tncrçcdyy gracia que 
le aman liecho,en noaner 
hecho çl mai y daño , que 
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en íti tierra y vafialos pu-
dieran auerhecho. 
t í í e rccaudoe i i ib ion íu 
cí iasvczesel C a ç i q u e H i -
mhiguaj que cií i íe alean-
çau«n los mé lag eros vnes 
aotros^roas el esniensege 
ncral,quanto el losm'asíe 
niultiplicauan canco nr¿$ 
defícaua pafíar adelatCjCn 
tendiendo al contrario, y 
perfuadiendofequeera te* 
ii-or del Curaca, y no tot-
teíia ni manera de amif-
ti-d,y que porque no le le 
podia cicapar,poiiisuu ran 
co con los menfages. C-i n 
eíhis imaginacionesíe da* 
ua mas pricffa a caminar, 
firuiendo de eiuuelas a to* 
QU.V los que tun et^tiMn,l:A 
fía que llegaron a vna grâ 
de y mah?^iei.ega;d¡ticul-
tando todos el p?ífar poc 
eíla^oioValcc Pt-rcalio hí 
20 niftancia a que cniivf» 
íen} y por nioueiles con el 
exen plojporque con o pU 
t ieoíoidado que aula lido 
fobia que para íer vn capi-
tán ebedeicído en las difi-
cuidades, no cenia mejor 
teme 
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remedio,que yr delante de I lasefperanfflsquc de pre»-
iusfoldadosíauque cfta era der al Caçique líetiaua^ i j 
temerídad)dío dclaíefpuc el Indio fin auer falido có : 
UsalcauaUoycncroaprtef acmasa!cncuétroa peleas 
faen la rienega , y cnipos con e l , folo cea palabras 
delcnctatÓ^ctos muchos,, cmbiadas.a dezir por v i* , 
mas a pocos palios queeí ti 
flíence general d ioxa jòc l 
cauaiiocon cl,doade Le hu 
uieran de ahogar ambos, 
porque tos de apie. por fer 
légano y lodo no podiâ na 
dar para llegar a piieíía a 
foe or recle, y por fer çícno 
i t hundian,^ yuan andan-
do^ los de acanallo por lo 
m'fmo no podían llegara 
fauorefccrfc,que todos co 
rrian vn mifmopcligro.íi-
no que el de Vafeo Porca-
jloera mucho mayor, por 
eítarcargado de a r m í s , y 
embueko en el ç ieno , y a 
ttcrle cornado el cauallo v-
na pierna debaxo^con que 
loahogaua,(tn dexadeva-
ler de lu pcríbna, 
Dcftepcligtofalio Vaf-
eo Pnrcallo maspormife-
ricordiadiuina, que por ío 
corro-hu truno, y como fe 
T Í J 4 1 C U O delodojperdidas \ bUdolas afoías^ya \rczcf en 
G public* 
de amiítad ,íe vuicfle ven-
cido(corrido, y auergonç* 
do de fi próprio Heno depfr 
far.y melancQnia): mand9 
boluér la gente,y comoco 
el enojo deftadefgracía ÍC 
¡uncafle la mcmoi ía de fu 
mucha hazienda,yei def-
canfo.yrcgalo.queeja fu ex 
fa auU dexado:y que fu he 
dad ya no era de moço,y q 
la mayoeparte della era y» 
paíTada, y que los trabajos 
venideros de aquella con* 
quiíta codoijO los ma5au.a 
de (er como los de aquel 
di a,o peores: y que el no te 
nia necefsidad de tomar-
los por fu volun tad,pucs Id 
baílauã las q auia paífado: 
le pareció boluerfe a fu car 
fa,ydexàraqlU jornada pa 
ra los moços q a ella yuan. 
Cõ eftas imaginaciones 
fue por codo eIcaniino,ba 
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jrtiblícojreptcíádô ¡a menu 
cio los nõbccs de íes uosCa 
iâcaíHirí ihigua,y V t i iba 
xtacuxi vàúfaiembrádolos 
jiOrfylabAS, y crocádoé-e-
ll«s aígijiMSict'Wsíparaq le. 
£tUei*c in asüpropoíito loq 
pOf ellas q ría ífifcrír, dizié 
do Hurr i rí?iri>HumHt* 
gajBurn!(íoxa,H[jrrÍ Ha-
m .doy ai dublo la cierra 
donde !o5píiaicros,y mas 
cócinuosnôbrcs q é ella he 
•oidOjSÕ cá vües^e infames: 
Voto atai,q de tales Princi 
pes nofepuedéefpcra-r buc 
líos n>edtos, ni íuics: ni de 
tales á^[¡'crus,biit;r.05 fuccf 
fos.Trabagc quicio ha me 
ndler pafaconieryofcr hó 
jíador^ a mi me lobraha; 
Z-'édjjVhórra para Eu<i'a tai 
vid.t,yaüp.uadclpLicsdella 
Cóíf tas palabras^otras 
Sé m e i í t e s .3 J re-pí t i d - y mí . 
chas vczesíl'¿g¿-aicxetci^ 
f.o, y .fuego pidió licceia al 
Gouccuidor patabolueíie 
a ia-iata'ds Güba;El Gene* 
i3t"fBÍii.dioED'.ía:mifreia-li-
fedraisida da y .gracia , ^ m i ú 
ttccbiáoiu ofrccimiccofá 
ra U conquiftat y conla l i -
cencia ¡c diOGÍgaleóciilo 
San Anton en que fe fue. 
- VafeoPorcailo icpartio 
por los emaiieros, yfoída-
dü5 q k pare fe 10 fus armas 
y cauallos,y el dcma;$ apa-
rato, yícruiçio de cafajq eo 
mohobre tan r¡coy noble^ 
loauialicuado muy bueno 
yauécajado.Míndódcxac 
parad esereito jodoel ba-
ftiaiéto.y matakieage q pa 
ra fu pe;fcna y familia auía 
iacadodefucafa. Díoordc 
q vil Iii}o; luyonacnraljlla-
niado Gomez fuarez ds Fí 
gusroajamdoen vnaíndia 
de Cuba j ícquedafíe para 
yt cilla jornada cõelGouei: 
nador.dtxok dos cauailos 
V arrass^y io demás necef-
i'ario para la conquifta. El 
qu,-.i anduuo dcfpues en ro 
daeilacomo muy btiéca? 
ua(icro,y fcldjdo, hijo dtí 
tal padre , íiriiiédocó mu* 
cha piüpt nud cu todas las 
ocaíiones q fe ofrecieron:y 
deípuesq loi ludíosle nía 
tatünlos caualSos^anduuo , 
íiepre a pie fin qtierec acep 
US 
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.gros , que ^fara fu ferut. 
cío ama traydo , desan-
do nora en todoetexcrci 
co, pa de couíjrdia,por-
que no-cabja en fu animo» 
í.íío de incofiftancia del; 
xomo en U isla de Cuba» 
qúando feoíiecto para la 
coaquifta la auia d ex a do 
de 4iini>icion demiifíadj: 
.-•pordcfaípipjrar i y c^fa, ha 
hienda, y regalo por co.-
us nucuasíin ncccfsidad 
de ellas. En c i íos graues 
íiempre lai deícríiMnacio-
jies.no confultadas conla 
prudcnciaj'y c-, nfe¡o de ios 
amigcsjuelen caiifar arre 
batados,y aun dofefpera-
..dos srrepcnumicilíostoii 
üiaJ y^daño, y ms.clja i«)a-
mia del que sísi ias execu 
ca:quc/í cftecaiialíerp nú-
rara-ances de faUr de.fu ca 
ill.-lo que miró dcfpues pa 
ra boluerfe a ella, no fue 
ra notado de lo que íuo, 
ni inquiccara fuperfonapa 
ra menos cabo» y pcrdi-
_., . „ , da de fu reputación, vgaf 
Heno cotfigo todos los Ef to defu haziendaipudicd© 
pañoles, ) Indios, y nc- aucilacmpleadoen |a me£ 
G z major* 
£ar del General,ni de orco 
perfonage alguno cauailo 
pfeftado, ni aado : ni ocio 
nigú regalo ni íáiior, aunq 
fe v ¡eñe licrída.ycn mucha 
uecelsíJad:pof pat'.cserle,q 
todos, lo* Tég jtos qiíríu'iii 
yofreciãjno llegaui a recô. 
péfar los teruiciios, y benfi -
çios po¿.fu padye.hechos 
en cüiium.ypattíc.til-u a to 
do el exe rcKo,dc que clG o 
tiernador andaíia congo-
ja lojV delirólo de agradar 
y regalara effce .cauallcro: 
mas fu.am.norca can cftia 
ñ . í , v cGjinuo, que nanea 
jamas qmfo cecebir oada 
denadic. 
J t f a T . X í l . La relación 
que Bt ' t lfar deGãUegQí 
tmbio íklo que anta tisf-
tubkrto, 
Oncluydas enbrcuif 
V^fímo ticnpQ las co-
fas que hemos dicho, fe 
ciiíbarcó ViifcoPorcalIo,y 
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m t i c M z à v à ô - m & s , pcn^é bfo.de VrriWracifxi tmh 
c i^y fliic)or con fcjo : pau vna grandísima çiente* 
mas laa > h<inra fiaya; mas y muy maia de p. llar To-
quic J^maavna beftutic dos fe alegare có las bue 
^faíniacOtcjatialos libícs 
y poderoffes, côéados de G 
mcíaias, y perfuadtdos.q 
cõíbtiiiC a ios bienes de for 
tun^jtfcné ios de el animo 
y q \& raií ma ^étaja,^Jiazc 
:a los drm^s hóbrcsctUa ha 
zieda q ellos no ganaron, 
nas mie nas, y a ia üc ia çie 
n-ega rerpodieion^jucbjos 
anu dado ak hõbrc iflgcJ 
ma y maña para allanar^ 
paitar por ías dificutcadçç 
que fe Jlc ofrecieilen. 
Cori c ã * relaiT!"» mS-
dõelGoueinadac-ccbar va 
c.Ta me* ma jes hazé cu la do,qfcapcrcibief4C para es 
-difcrecio^y fabiduríaquej minarpafladob lo$ ciesdia* 
no^(¿dicfO»> J>or ioqual %«iétes-Orden5 qGõcaio 
-»i p i de c6íe;o, m k> qu icré,', i y lueftic c6 otros veynts 
recebii,!] ¡ puede-n ver 2 Jos ¡ de acaualioboluicíre a dar 
que fon para dártelo. 
£ldja íigüíctc a la partí 
da de Vsr&oParcídi© Jkgajdria cl exercito en fu fetui 
ron al exercito losquauo 
cauailcrOJ,qBaJraÍ2r deGa 
liegos cnibió cõ la lelaciõ 
de loq auiã vifto^^oydo de 
las tierras q auiã an da-do-
l o s qua! es la dieionmuy 
cúpíídd,yde mucho cótéro 
para los Eíj^añoleíjpoiq to 
dás Ias colas,qdixrtô-i 11 fa 
Morde fupritèfíon, y icon-' 
quiíla^'aluo v iu que dixe-
son,que adelante del pue-
auifo a Bairafar de Galle-
gos como al quano día íal 
micnco. 




ciô, q defendíefíe, y gí;ar-
dafse !asarmas3b.iíiiui£tcs 
ym-üninicícneSjqel exe'icü 
to tenia,porque rodo efto 
auialiruado mficha cátí» 
dá¿,y tíbic q Ja f araucJa y 
loa do¿ vcjiiutici õcflauã ¿ 
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del dia tercero de fu cami -
no* Mucoso que labia fu 
!abaia no queda/ícn defá-
g a ra dos. Para )o qua! nam 
bróalcapuai) Pedio Cal-
deron tjU^qucdaifc por cau 
diiJodc r«acy £Íe¡rasyEü-
Uicltc aíu casgo lo queen 
ambaspáict&qucdaua, pa-
sa cuya detenía y gualda 
dexó quarenta lançasjy o-
chenta ínrAfucs(finlos ma 
unerotS.de los tres nauios) 
cõ ordequeeftuuidlèn que 
dos ün mudaiís aocra^ar 
rc.haíta que les embiaiíen 
« mandar otra cofa: y que 
con ios indios dela comar 
caprocuraíTen z cnc tücm-
prcpaz(yen ninguna ma-
nera guerra, aunque fuef-
fen lutriédülcs mucho def 
den-, y parcicuíarmcntt rc-
ga¡aíien,y hizíeífen toda 
buena am'iílad a Mucoço. 
Dexada efta orden , la 
qual el capitán Pedio Cal 
deronguardó como buen 
capitán y íoldado, falio el 
Gouernadoc de la baía de 
Elpiritu fanftoypucblode 
Httrihigua, y camino ha-
ZÜ el de Mucoço a]qual 
íiegòa dar vifta Ja miña na 
venida fabo arecebicie co 
muchas UgEÍmas y fentx-
miento de fu partida, y Ic 
fuplicd fe cuedaílc aquel 
día en fu puebjo; clGouer-
nador que deiieaua no ni o 
leñarle con tanta gente, le 
dixo^quck conuenia paf-
fpradelanrc,poique licua-
ualas jomadas contadas, 
que fequedafle con Dios, 
y iiuuieife porencomenda 
dosalc.ipitan y foldacos, 
que en el pueblo de H i r r i -
hígua quedauan, rindióle 
de nucuo las gracias de lo 
que por el y fu exercito, y 
luán Ortiz auia hecho:a-
braçoíecon muclia ternu^ 
ra , y feñaleíidc grande a-
mor quejo mcrcíciala bõ-
dad defte famofo Indíoj el 
qual con mnchaslgtimas, 
aunque procuraua retener 
lis, besólas manos al Go-
ucrnadoi^y entre otras pa-
labras que para fjgnificac 
Upena de fu tufencia,Ie 
habló jdixo.-queíio fabria 
dezirqtral aumíido mayor 
G i o el 
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o c) contento de auctlé to 
13 c t c kl c3 y í ece b ido y o r fe -
• ñor^Q el dolor de verle par-
' ü i lurpoderíígúic afufe-
noria, ^ucicfupiicauapor 
ylcima merced, fe acorda-
fe del. DefpcdidodelGcnc 
raljíiiblo a los deniascapi 
tañes y cauallcros ptincí-
pdícsj y por buen termino 
Íes diSQ ¡a tnfteza yfolcdad 
en que le dexau¿in,y qúe el 
Sõl les encamínafíe,y prof 
psralle en codos fushechos. 
Con cfto fe quedó el buen 
lAucíço. Y ei Güiiernador 
paísò adeJante en fu viage 
haftaci pueblo de V criba-! 
rracu;! i fin. ejuepor el canil! 
no fe le ofrcciefí'e cofa dig- • 
"na de rncmofia. 
De baía de Efpiricj-
fin¿lo 3] pueblo de Vmba-
rracusi ^carnmaron fiem-
pec ai Nuídeírc , que es a) 
xitirre torctédo vn poco Ha 
2 i á donde iale el Sol. En cf 
te lumho ven todo* los de 
roas que cu cita hiftoiiaíc 
dxeren ,e > dcaduertir q ue 
n i fe comen.pncifarocn-
teparacülpatine íictra co 
'pfü parcçicre défpu'ei'quart-
doaquelía tierra fe ganare 
íiendo Dios feruido Í cjue 
aunque hize'eodai US ¿ii -
ligencias neceliárias, j u -
ra poderlos efcreuir con 
ctTtidumbre , no me fue 
pofsiblç alcançaria { por-
que s como el primer jn -
cenco que tftos GiUiMz. * 
nos Heuauan era con qui -
fbc aquella tierca ,y buf-
car oro , y placa, no aten-
dían a otra cofa que no 
fuefíe plata,y oro: por-lo 
qual dcxaron.de iiazero^ 
tras cofasTquc ¡es impot* 
rattan mas, que ei de mac; 
car la tierra. Y eftp ba-
fta parj midefearg© den# 
auer efento con la certe-
mdad, que he: defleado, y 
era neceííario. 
Ç Â ? . X ã l f a f o n m l 
de , y d Ooueniâdcr [a* 
baila, 
Lie-
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T' Legado que fue el Go-
• ~ ueniador a! pueblo de 
Vrribarracuxi donde ci ca 
pican Balcaúr deGaliegos 
le efpcraua , embiò ajen-
fageros al Caçique,que cf-
iaua retirado en los mon-
tes , ofreciéndole fuamif-
tad, masninguna d dig en 
cia fue parte paraque fa-
lieflcdcpaz ,1o qual viílo 
por él Gouernador dexò 
Indio,yentendio en cm 
biar corredores por tres 
pactes.quc fueíTcn a deícu • 
brirpaíib a la çíenega,que 
cftaua tres leguas del pue-
blo, ía qual era grande, y 
muv dificulcofa dcpáfíar 
pQtfcr de vna legua en an 
oho, y tener mucho çie-
no ( de donde toman el 
nõbrc de çicnega ) y muy 
hondo a las orillas. Los 
dos tercios a vna parre y 
otra de la çienaga eran de 
çieno , y la otra tercia par-
re en medio desguatan 
honda, que no fe podía va-
dear, mascón rodas cftas 
difieultades le hailarõ paf 
fo los 4efciibridares s los 
qoalcs al fin de odio días, 
que auian falido, boluic-' 
ron con lanueua de aucr-
lo hallado , y muy bue-
no : con cfta relación fa-
llo el Gouernador y teda 
fu gente de el pueblo , y 
¿n dos dias llegaron ai paf 
fo de Ja çicnega , y la 
pafiaron cen facihdad.poc 
que el paíío tra bueno ¿ 
mas por fer ella tan an -• 
cha, cardaron en padar-
ia todo vn dia. A a(e-
dia legua pafiada ia ç íe-
nega , fe alojaron en va 
buen llanos el día figtiien. 
te auiendo falido los mef-
mos defeubrídores , para 
ver por donde auian de 
canunar;boluieron dizien 
do, que en ninguna ma-
nera podían pailar a de-
lante, por las muchasçic« 
nagas, que auia de los a-
rroyos , que fallan de la 
çicnega mayor,y anega-
uan los campos, lo qual 
era caufa que fe paíTaffe 
bien la çienega por el paf-
fo, que hemos dicho rpoc 
que como encima, del paf-
G 4 fo fe 
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¡fu le aerramaíic mucha a -
g in faliendo dela ¡njdfc 
viüja, facilicâua que paíl'üf 
Jen bien kç ienega mayor, 
yciificulcauaqucao pudicf 
ícn andar ios campos. Por 
10 qual q lifo el Goucrna-
dor íer el defeubrídor del 
camino.* porque en los trá 
$-es,y paíios difículcofos, fi 
11 m if mo no JesdefcubrUj 
no fe latisídcia de otro. 
Cõcftadecerniínaciõ bol* 
trio a paíTar la çíenega def 
lotra parce,y eligiendo cic 
caua]íos,y eien infantes q 
íuefícnconeljdexòel reí"-
to del exercito donde fe ef 
caua con el maefle de cara 
po, y caminó tres dias la 
çicnega ambaporvnlado 
della^embíando atrechos 
defeubrídores que vieíTcn 
fi (c hallaua algún pafTo. 
En todos los tres días nú 
cafalcaionIndios, queía 
Jiendo del monte que auia 
porlaor í l ladeía çienega 
fobreíiilrauan los Éfpaño-
lestirandoksfleclus, v fe I 
acogían al monee, mas al-
gunos quedauan burlados 
m'jírcos,y preíos , los pre-
íos por libiarfc de ia iiupoc 
tunidad y pefadübre, que 
lesdauã los EfpañoJes, pte 
guntandoles por el cami-
no y paílo de la çíenega le 
ofrecían a guiarlos > y co-
mo ctÃ enenngos los guia-
uan y mecían en patios d i -
íícuItofps?y en partes don-
de auia Indios rmbofea-
dos, que Calian a flechar a 
los Chriftianos. A cftos ta-
leŝ quc fueron quatro, lue-
go quelesfcntian la mali-
cia, les echauan ios perros 
y los macauan.Por lo qual 
vn Indio de los pre ios te-
miendo la mui r te , fe o-
frecio a guiarlos fiel méte, 
yfacandoios de los malos 
paffos por donde yuan , los 
pufocnvncamino limpio 
ilano y ancho apartado de 
la çíenega:yauKndocami 
nado por el quatro leguas 
bolujeren fobre la çicnc-
gajdondehallaron rnpaf. 
foque a la entrada y falida 
cftaua limpio de çieno,yel 
agua fe vadeaua a los pe -
chos xia legua de Jargo • 
faiuo 
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faiuo en medió de ía fanal 
qpot fu mucha;hõdurxpac 
eípacio de cien paiTos no 
fe podia vadearjdonde los 
indios tenían iiectia vna 
mala poente de dos grani-
des at boles cay dos c-nel a -
gua,v los que elios no alca 
çauaíi, cftaua añadido con 
nsaderos largos atados v-
nos con otros, y atrautfa-
dos oerbs palos menores 
en forma de varandillas. 
Por efte mcfmo paflb diez 
años antes pafsó Pamphilo 
de Naruaezcon fuexeici 
to defdíchado. 
£ IGouétnador Hernãdo 
de Soco co muchocóteto 
de auerlo halladojmandòa 
dosfoldados naturales de 
la isla de Cuba,mefi:LZos,q 
afsí nos llama en todas las 
Indias Occidentales a los 
que fomo^híjojde Kfpa-
ñoly de India, ode Indio 
y Efpañola,y llaman muía 
tos como en Efpaña a los 
hijos de negros y de India 
o d¿ Indioy denegra.Los 
negros llaman-criollos a 




por dar aentender que fon 
nafeídos aiíájy no de los q 
vandeacadeEípaña.V ci-
te vocablo criollOjhaii ni!-
troduzido losEfpañolcsya 
en fu lenguajCjpara íígnifí 
car lo mifrao que los ne-
gros. Llaman afsi mifmó 
quarteren, o quatcatuo ai 
que tiene quarta parte de 
Indio , como es el hijo de 
Efpañol y de mcítiza, o de 
mcíHzo y de E(panola.Lía 
man negro Hanaménte al 
G u meo, y E fp a ñ ol al q ue 1 ò 
es. Todos eftos nombres 
ayenlndiaspara nombrar 
las naciones in trufas no 
naturales della. 
Comodeziamos elGo-
uernador mandó a los dos 
Isleños 5 que auian por no-
bre Pédro Morehj vDiego 
de Oliua^randifs'imos na 
dadores,qife licuando feri-
das hachas cortállen vnas 
tamas,quefe atráucífauaii 
por]api¡enta,y hiefietitõ-
dt> lo que les pareCíefst co-
Uenirala comodidad do 
G * les 
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•Jos; qâ e áuíá'ñ- de jíafílü r ípor 
ella. Los'dos í«icb(i.os con 
tòda prefceza pufíere'»^^ 
.obra lo qu e fe Ies mando,y 
en la mayor furia ydiiigcn 
cia dcIhjVÍCFon falir enea 
.noas indios j-qíue enc-rc las 
ínuch as bancas y ¡uacbs^q 
ay en las riberas de aque-
lla çicncga.cftasiaa elcon-
¿idos,venían con gran tu 
l ia a tirarles flechas . Los 
mcílizos Ce echaron de ia 
fuente abaxo de cabeça,y 
açabuiHdasfali.eron a don 
4e ios Tuyos câauájhe ridos 
.Íígcraméce,q porauer fido 
debaxo de! agua no pene 
ttaron mucho las flechas. 
Qonefts fo b reía ko,q uelos 
IndiosdíeroiiTiii hatero-
tro daño ife .retiraron del 
pafíb.y fefaeron "donde no 
los.vieron mas-LosElpaño 
les adçrçç^ron i a .pê te ún 
tiros de; arcabuz cnçima 
dçaquel paflb hallaron o-
çro ^ t i ^ bueno páralos ca 
UallQSii • i; ; 
. El QpHsCfdadjôr hallan-. 
do los pafibs que delTeau* 
|ji¿icící.i3. tisí? íüíiijüíau ilü'd© 
clius a Luys de Mo*cajoki 
maeíís de campo,paraque 
con el. exercito c^m\m^h 
eíupos deí, y también pa?-
ra que, luego, que suuieií© 
la nueua,le êmbiafíe foco-
rrode vizcocho j y quefo» 
porque la genre que con 
íi^o cenia pidsíci™. necef» 
íidaddecomí4a;que pen--
fiado noaiejajfe canco a-
uian facado poco baílin.é 
coipataloí qual llamo aGó 
Çíilo;Sylueí'trc,y en preícii 
cia d¿ todos le dixo. A vos 
os cupo en fuerce el meior 
cauailodfijçpdo i>.uçftro è-; 
xe re 11 p , y fite p&ra; ai a)' o r: 
trabajo vuefti'Oj porque he 
mos de encpmeíidar ios lã 
çes masdifieulípíoSjqueftí 
nos ofrezcan.por tãtp.pre-; 
ílad:paçicnciay ^aducrcid 
que a nueflra vida y con-, 
quiíla conuiene, que bol-
uayseftanochcalreaI;Y di 
gaysa Luys de M&fcefo lo; 
queaueys víftp,y como he 
mos.haUadQ paíro a la çic-
nega k que camine luego 
con 
¿on coda, la'^ence en uuc> 
fti o fe y ii i « i i ento: y a vos 
hic^o-que Jleguey.^ os det" 
pac he con das .cargas de 
•v-íz.coeho,y c|ü.cfo?Doa que 
>R&3 ênucisnigamsís^íiaiffc^ 
bailar jcouisda:-j que paddf-
cciiios n-cce(sidaddella, y 
para qucboltiays mastegu 
/oque vaysós iRandedat 
freyti.tA.l^n.çvís.', qsc. 
fcgü'rea cl Cantino ; qiie yo 
os üfp.era.. ¿¿.e« cíte uief-
mo iügat h afta mima na cu 
la iiochíjque.aaíejtisdeJer 
aquí de buelta.,.y.aunque 
eica¡¡iino;os patc^ca^ U / , 
go» y diíicultoíoj y et riem 
po breue , yo fe a quien en-
.çpniis ndo.cohechó, ,y, ;ppí" 
qncMSQ v_a,y4'ío!di tom.nii 
ei cOiDpáñcfQ., que mé/or 
os partxicfe : y. leaíluegp, 
os coiiLi ¡ene amàneit:er,eii 
el real, pprqíic Hp:03',HWte 
jos InuíoSj fiQs >:og.e cí dí4 
antes de pjííar ia ciénega 
GonçsioSj-íiíeífcreíin.ref 
ponder palabra aigupa fe 
j)arC;io dei. Gtvuemador, y 
{ubiy en fu cauallo>yJdç 
pamínoçomp ytueucon;-
er^con yn! luaa Lqpcz Ca 
chOjOatural de Seuiila, pa-
ge dei Gouernador,que re« 
iii&i vn but;rf.i(;au4lÍQ,'y jç 
dixo.: èl Çe^ierfi! •nvinda ^ 
vos Y yí\ va mos, con'vn re-
t.iu do \h fer' á ' smal í?&r 
ai rea 1: por canco fegüid-
me luego que ya yo voy ca 
mm .ín dio, ^ i^au -^pe í ref 
p^níiíO;d.r¿iáririoi'í-por> V'à 
da wueftraique iüaueys.'o^ 
i fo"-!q ue * y o' e íboiy " c A'nfa do¿ 
y nopuedo.yr^liít. RepHi 
có Goíi'^aíprSyjacñrb^ cl 
Gouerúador -mpimandò^ 
dco^reífe v n eõpanéroryò 
eji jo vu eítra pet íbna$ qai 
/ísredes venir,vcHkl;cTiaiia 
buena?y-ijaaiqradaiias.ijiella 
Bíiifma.fque; porque "v̂ -nsos 
ambjOSiio fe diminuye el 
peligrof^í porq yo v.ava ixi 
ÍÍÍÍ If^uEinema.'^! titahaya; 
l>!i7Íendoeíi.íi.diPfüq las cf 
pueJasaibauailo^y figiribf 
lu camino . iiy'at̂  Lòpçz, 
mál.qtta'1c ;pcs.p íwbio en 
el í¿ yo y fuç Cai:p()s $t'íl 
h c Í ô; de d •? ft de qua dawxi e l¡ 
G.bueimdorifiíhora'qefSt?! 
fe p m i a a nibo 5 v|t\ p ç o i 4 
„ "itjÁ&z 'baña' 'fi¿ Uigàro 4 
ría/. . . . . . . . . . , 
Seos ,dos. esforçados ¡y 
animoÍDsEípañolcs no 
Cola menee ao huyeron el 
trabajo., aunque lo viçron 
tan ecccÍjQo^ní temieron 
fcl pdigro(aunque era tan 
eminence j antes con coda 
taciHda'd ypíGínpticudjCo 
moliemos viílo^fcofref 
cieron alo vno y aloorvo. 
y afsi caminaron las.prime 
ras quatro o-cínco leguas 
fin peffadübrc alguna, por 
fer el camino limpio fin 
monte çienegas, n i arro 
yos,y por codas ellas no fin 
ticron Indios. Mas luego 
«pelas pa fiaron dieron en 
las díâculcadcs y malos 
paíToSjqupal yrauianlle-
¿ado^con 4roUadero5,mÕ' 
¿cs'-y arroyas que fatian de 
fa çienega mayo^yboi^iá 
% feUE ECO II. 
\ a-«i}trasrnon ellaíyrio-podiS 
hu.) EcñcsíDaios paffos jpoí 
queco ipç-nç ama camino 
íibietto,ni ellos íabiá la tí© 
trai,erales forçpfa paca-no 
pe t de fie, bçji] e r i i g uie n do 
di mifmoraftro.q loscrci 
dias pañados al yr aoian 
hecho: canúnauan foiamq" 
ce al. t i no de lo que reconof 
cian auer .viílo y notado 4-
la yda. ¿ 
Ei peligro quceítos dos 
compaiieroslleuauáde let 
muercospor lo^lndios era 
tan cierpo que ninguna di 
ligenciajque ellos pudiera 
hazer bañara focarlos 
deUi Diosnolosfocorie-
ra por.txi mííeneordia ,m@ 
diante çí inftindo nsturái 
de loscauallosjlosquaies, 
comofi ruuíeran entendi-
micn tOjdieron en raíl rear 
fei camino^que al yrauian 
ilcu'adojy cOmo podencos 
o perdigueros hincauã ios 
hozicos en cierra para raf-
crear y fegu ir el camino, y 
aunqucalos principio^n* 
cnttndicdoitii dueños la 
i^po^cioa .de los cauallos; 
F L 
les tírauande IJS rknda-s, 
no querían alçar las cabe-
ças^nfcjndo el rafl:ro,ypa 
taiohallur quádo loaujan 
petdido, dauan vnosgran-
des ÍOj-oos y bufidos, que a 
fus áucnos (espeíaua, te-
miendo fer por ellos Cenci-
dos de los Indiosrcl deGõ-
çalo Syiucftre era el mas 
cierto en.cl rsfl ro, y en ha 
liarlo,quando lo perdían: 
masno ayque cípácainos 
deeftaboiid.id.ni de otras 
nniclias »quc cftc cauallo 
tuuoiporque de léñales y 
color nscuralmente era íe 
ñalado,para en pjz yen 
guerra 1er bueno en eftre • 
mo,porqueera caftaño t i -
co ro pezeño , calçado el 
pie yzquieido yliftaen la 
trence que beuia con eilar 
léñales que encodes lasco, 
lores de ios cauaitos^ íean 
róemelo hacas prometen 
masbondad y .lealtadque 
otras iningjjnas: y el color 
caftaño-ptincipaÍMieísre pe 
zeñojosíoibffe todos Jes .c6 
lo.es »iíiieno, para weras y 
È>ií r iaSjpa Í«Í lo do 3 j po 1 aos. 
t E l de lu-m López Cacho 
era va yo tejado que lla-
man zorruno de cabos ne-
gros bueno por ¿ íhemp. 
mas no igualaua alabódad 
delcaftaño,cl qual guiaoa 
a tu amo y al compañero. 
Y Gonçalo Sylueihe auie-
do reconofcido la inten-
ción y bondad de fu caua-
üc^quando b^Xaua !a cabe 
çapara raftrear y buícar el 
camino lo dexaua a todo 
fu gufto, fin contra dez irlo 
en cofa algúna,porqueal5:1 
les;yua mejor.-Con eftasdi 
íícultades y oirás q íe pue», 
den imaginar, mejor que 
eícrcuir,caminaron fin ca 
mino toda la noche eílos 
tíos braiiosEfpañolcsmuex 
tos tie hãbre,q los dos dias 
palFadosno auian coñudo 
fi.no cañas de Mayz que 
los Indios tenían fembfa^ 
dejé yuan aleançaces de 
fucño,"y fatigados de traba 
jo3y los cauallos lo su i fu O 
qitc tre& dia^ auia quena 
-lé auian üleferjjikda ^ y, á 
duras penas qukadolts.Jos 
í freno macaque co,uuetítn 5 
aipo 
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al-o : mas ver Í-i raucr -
to ul aju,fiuo^vcncknei-
tos crabjjos, ks daua e(-
fuciço para p i íü r a d dan 
ts . A vtu mano .'y a o 
tea de como yuan^exa-
uan grandes quadrillas dc 
Indios , (juc a U luaibre 
de d much? fuego que te-
nían Icparefci^ coino'biy 
lauan , IjJí.iuan], y can -
cauarij comiendo y bcuicn 
do con mucha ficfta y re 
gozijo , y gran platica y 
vozeria , que entre dios 
aiiiatque en toda U no-
che cetíaron : it era ede-
brando alguna íkfta de 
fu gentilidad jOpUticau-
do, dc la gente nueua-
xnence venida a fu tierra, 
no fe fabe: mas la grita , 
y algarada, que ios Indios 
tenían , regoz-ijandofe,e-
ra faltíd y vida de ios dos 
Ifpañoles, que por entre 
dios paííauan: pjrquecon 
el mucho eftruendo y re 
-gozíjo, no Centianelpaf 
íar de los caualíos,ni e-
chauan de ver el mucho 
tedrat dc lus peños , que 
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fiüticiídolos paíTar vfc ma-
íauan a alaridos: Io qual 
codo fue prouidencia d i -
uina , q-ie íisio fuera poí 
eíle ruydo de los Indio?-, 
y el ralbear de los caua-
llos iu.pofsíblc era , que 
por aquellas dificultades 
cam n.iran vnalegua quá-
comas doze fin qgciosfin 
tieran y ni at.-.: 2::. 
AuieJo caminado mas 
de diez leguas con el tra-
bajo , queemos vtfto j d í ' 
xo iuan López al coropa^ 
ñero.,."o me dexad dor-
mtc-vn rato., O'me matad 
a lançadas en elle cami-
no , que yono. puedo.paf-
far adelante nt tener-
me en ei canaHov que voy 
peididilsimo de íueño . 
Gonçalo Sylueftre , que 
ya otras dos vezes. le a-
uia negado la m if nía: de-
mandayvéçidoddu impor 
tunidad,le dtxo^peaos, y 
dormid lo que quifkredes^ 
pues arrueque de no. teíi.» 
ftir vna hora mis ^ fue-
ño quereys que nos ma-
cea los Indios . £1 
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fo de la çienega, fegnn ío 
que hemoi andado , yano 
puede eftar lexo5,yfuera ra 
zon que la paííaramos an-
tes que arnancfciera, por 
que ííeldíanos toma de-
lta parce , es impofsible 
que eícapemos de la mu-
creé. 
Iuan Lopez Cacho lín 
agujrdar mas razones fe-
dexò caer cu el fueio co-
ico vn nsuetcOj y el com-
pañero k tomó la lança,y 
el cauallode rienda. A a-
qudla hora fob re u i-no vna 
grande eícuridad , y con 
eiU tanta agua deí cielo, 
que p.jrdcia vn diluuio, 
mas por ¡sucha que caía 
febre luán Lopez 110 le qui 
tana cl iucno:por q la fucr-
ç_4 jcjuceíh pafsion tiene 
lubie los cuerpos huma-
KO=. es grandifsima, y co-
mo ai i mento tan necdla-
río no fe le puede efeu-
far. 
El ceíT-ir el agua, y qui-
taife d nublado, y paref 
cer eídiá cl.-uo todo fue en 
vn puntüjCaíito que fe que 
: 1 
xaua GonçaloSilucílrc no 
auerviftoatnanefcer, mas 
pude fer que fe huuiefle 
dormido fobre dcn.uallu, 
cambien como el compa-
ñero en el fuelo , que yo 
conoíci vn caballero (Cn, 
tre ceros) que caminan-
do yua tres y quatro l e -
guas dormido /in defpcr-
tar. y no aprouechaua que 
le hablaíTcn,}'fcvi'oalgu-
nas vezes en peligro de fer 
por ello arraílrado de fu 
caualgadura. Luego que 
Gonçalo Sylucfhc vio el 
dia tan claro , a mucha 
prieila llamó a Iuan Lo-
pez , y porque no le ba* 
ftauan las vozes rencas , 
baxssjy foxdas, quele da-
ua,fevaho d d c u e n í o d e 
la lança , y lo recordó af 
buenos recatonazos , dt-
ziendolc : Mirad lo que 
nos ha caufado vueftro fue 
ño , veys d día claro, que 
temíamos, que nos ha co-
gido donde nos podemos 
efeapar de no fer muer*' 
tos a manos dc los ene -
migos. 
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íiiaii Lopez fubio cu Cu 
¿;auaIio y;-» cod.í di-Ugesía 
eaminaron mas ^ucda paí" 
t~o,cocricndo a media rica 
dJ(q los cauallos eran can 
buenos q¿ic íutVían el era-
hijo paliado y el prefeine. 
con ÍA luz del Jia no pudie 
ron ios tioscaualleros de-
xar de fer vi (los por ios In 
dios, y en va momento Ce 
leuancó vn alarido, y bozo 
Cía apere ibiendofe losdela 
voa y o CE a vanda de la çie 
negacon unco zumbido, 
y-eftrucndo,y recumbac de 
caracoles, vozinas y cábo-
rinos, yocros inftrumecos 
milicos, que parecia que-
rerlos macar con la grita 
Cola. 
En el mefmo punto pa-
refeieron tantas carpís en 
el agua,quc fallan de entre 
la henea y jucos, quea irai 
tacion de las tabu i as poeti 
cas dezian eitos Eípaño 
IcSjque no ga recial noque 
Jashojas de i.osarboles cay 
das en el agn* fccoBiueitii 
en canoas. Los Indios acu 
dieron con tanta 
eú.y4>reft<;za al pa/To de 
Ui Ç^ncsja^quc qíundo loff 
Ctiriftianos llegaron a el, 
yaipor la parte alta lo; cfta 
u^ajieíperaado. 
Los des co mpañeros aú 
que vieron el peligro tan 
eminence, que al cabo de 
canto trabajo pallado eat 
cierra les efperaua en ela-
gua»confederando que lo 
auia mayor y mas cierto 
en el temer, que en cl o far, 
íç arrojaron a ella cõ gran 
csítierço^y ofadia,fin aten-
der a mas,q a daife prieíTa 
en paífar acuella legua , q 
como hemos dicho ¡a re-
niade ancho cfta mala çie 
nega, FuHe Dios feruido q 
como los cauaiios yuan cu 
bierr^s de agua y loscaua 
llcrosbien armados, falie-
rõ todos libres fin heridas, 
que no fe tuuo a pequeño 
i milagro, fegü la infinidad 
de flechas^uc les auian t i 
rado.que vno dcllosconcã 
I dodefpues la merced que 
I el Señor particularmente 
en eftc pa/fo les auia iic-
cho,4s que no les htiuiefsé 
muetco 
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muerto o herido, dezia, q 
falido ya fuera del ygua a -
liía buclcocl roñio averío 
que en ella qucídáua-y que 
la violan .cubierta de fíe, 
chaSjCOn-ovnAjcaüe fuele 
eílar de juncia en día de al 
guna gran foleumdad de 
fiefta. 
En íopoco que de cftos 
dosEfpaóolcs he mos die lio 
y en otras cofas femejátes, 
queadeláte yeremos,fcpo 
slrànotarel valor de la na 
cionEfpañolajque paísádo 
ta.ntos y tan grandes traba 
josjy otros mayores, q gor 
fu defcuydjo no fe an fien 
ro,ganaíl¿n elnjiçppmun 
do para fu Principe, Dicho 
fa ganaticiapara índios, y 
Eípañoles, pues eft os gana 
ron riquezas temporales,y 
aquellos las eípírmiales. 
Los Elpañolcsqueenel 
excrcko eítauan, oyendo 
la grita y vozeria dé los In 
d i o»-1 a n c íh a ñ i , f o fp % h a n 
¡dolo que f:is , y apcilidan-
dofe vaos a or ros, falieroi) 
a toda piieíla ai foeorro 
íielpaílodcl ' çien^ganias 
de treynta caujlíeros.. 
Jupiante de todos ellos 
vn gran trecho ven u - Ñ u -
ño Xouar;corriendo ato-
da finia encima de vn het 
mofifsimo cauallo recio 
iodado, con tanta feroci-
dad ybratiezadelcatiaüo, 
y con tan buen denuedo y 
femfoíante dclcauüllc'ro,q 
con foja la gallardía y gen 
tilcza de fu perfona j quo 
era lindo hon.bre de lagí 
necajpudo afegurar en t¿n 
tp peligro los dos .compa-
ñeros. 
Que eftc buen çaualjero 
aúqucdesfauorecido de fu 
Capitán general,no dexa-
uade ^Ul fa r en codas o -
cañones1 las fuerças de fu 
perlón vy el esfuerço de fu 
animo, hazicdoíiemprcci 
deucr por cun plir con U 
obligación y deuda, que a 
fu propria nobleza deuÍ3; 
que nunca el defdcn con 
coda fu ruerça pudo rédirlc 
a que hízicíle otra cota , q 
la generoíidad del animo 
no confientc vile/acn los 
qac de veras la poífeen. A 
H 
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<}uclosPtincipe$y podcto 
ios que fon cyranos. quan-
do con razón , o fin cl!a fe 
dan por ofendidos, fuclen 
pocas vezes, o ninguna co 
trefpoudercon Ia reconci 
Jíacion.vpcrdDjqnc los ta-
les merefeen: antes parcí-
cc q fe ofenden mas jy mas 
deque porfíen enfu viteud: 
por lo quJl el que en cal fe 
viere, de mi parecer y mal 
confejo , vaya a pedir por 
amot de Dios,para comei: 
quando DO Io tenga de fu-
yq.ances que porfiar cn fer 
uicio delios^orquepormí 
lagros, C[ÜC en el hagan no 
tal laràu a tcduzulo caiu 
gracia. 
çat con el/ocorro dtivi^co 
ebo en p >s dãGouermãor. 
Os In dios aunque vie-
ron fuera dei agua los 
-dos Efp.moks,no üexaron 
def.-gui'ios por cetra eirá 
doles muchas fechas COÍI 
grancorage, qws cobra 10 
que huuicíicn canjina 
» do catas leguas ÍJni]uclt>s 
fuyoslosíincieíFen,mas iuc 
go que vieron a Nuíio To-
uar^y a los demás caualle-
ros, que venían ai focorro, 
los dexaron y feboluieron 
al mõre y a la çíertega,poc 
no fer ofend idos de los ca -
uallos^que no fe iuftia bur 
lar cotí ellos en campo 
r^fo. 
Los doscompsr^roifuo 
ron recebidos de los fu y os 
con gran phzer y regozi-
jo macho mas quando 
vieron que no yuan heri-
dos . El macife de campo 
Luys de Mofcoíb fabida la 
ordcii del General.aperci-
bió los ere yin a cauaücros, 
que boluieífcti lu-ego con 
Gonçalo Syiueftre, el qual 
apenas tuuo lugar de al-
morzar dos bocados de v-
nas maçorcas cozidis de 
mayzamedia granai,y vi? 
poco de quefo que le dicrõ; 
porqueno auia ocra cofa, 
qne todo el real padefcU 
hábre Lbuaicn dos azemi 
jascarg^das devizcocho, 
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decraydoel Goucrnador 
paic;, comoadelancc veré 
mos. Con eílc recaudo fe 
partió Gonçalo Sylueftrc 
con lbs tccyma compjñc-
roSjno auiédo pafl**rdo vna 
hota de tiempo , que auia 
llegado ai rea*.luán Lopc¿ 
fe quedó en el di7.ie¡¡du:a 
mino me man d D cl Gene-
raiboluci:,ni venir. 
Los creynta de acauallo 
paliaron lafícnega (¡n con 
tradíciõds los ludios aun 
quedei exercitollcuauan 
gente, q íes ayudara en el 
paífo,mas nofue roenefter. 
Canv.naíon codo el d u íin 
D • , 
nolo pioueycia por otra ¿nopaílarocnposdcl .Acor 
darõ queda ticen el miímo 
alofamíéto5qe¡ tuuo Uno 
ebeantes, con orden q cn-
treíi díeiõ,quc los diez ron 
daflen acauallo c) primer 
tcrçiodeU noche,y Jos o-
tros diez tfttmieflcn velan 
do con loscauallos enfilU 
dos y enfrenados,teniedo-
iosdcriédapara acudir có 
prefteza dóde fucile men ef 
ter pelear.,^ los otros diez 
tuuicUc loscauallos cníilla 
dos y iin fi cnoSjy los dexaf 
ien comer, paraq defta mx 
ñera trabajado vnosydef-
cáfandoonosporfn rucd2; ver enemigo, y por buena I pudiellen licuar el trabajo 
prídlaóícdieronnopudie i nocurno^Csípaííaró todal* 
jó llegar al íitio.dódc clGo 
nernador les d i jo les cfpc-
raria.haíla que fue dos ho 
ras de noche, hallaron q el 
General atiiapalfado laçie 
nega c ydoícadelatc, de q 
ellos fe afligieron mucho, 
por vctiecreynta hõbrcsfo 
losen medio dccátoscnc-
migos(como tcmiáqauia 
noche fin scrir cnenugoi. 
Luego q fue de dia viedo 
el radio qclGcurrnader d« 
xana hecho c laçjeregaía 
palíart)cí>buenadtcba3dcq 
los: ndiosnola tuuicfsc o* 
cupada, para ]c5 deféderc\ 
, paflb.'q les fuera de mucho 
I trabajo auerlo depanarpe 
^ leãdo en el agua hafta leí 
£úbte ellos.Por no faber dõ i pechos, fin podec acorné-
• 1 H * tex 
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ter ni huyr.ni i:ncr.irnias 
ò- cito con que detener ÍI 
Icxosíos enemigos» y ellos 
por el concrario tencrgrX-
«iiCstma agilidadpaca en-
ttaVjy íitlircon íuí canoas 
en losnueílros^y tirarles 
¡as Hechas deiexos^oçetcaí 
Yt fc í tocn eñe pafo yen 
otros fe mi) m resaque í i ht 
i t o r i i dirá es de côtidetat 
^UAI ."ueíi'cU CHÜU^ vnos 
metínos Indios c vnos pro 
prÍQS fiaos , y ocaíiones 
peldaílcn V K O S dias cõ u n 
tiáíiCtA, y delíeo de matar 
losCaftdbnc-^yotros dias 
no fe les díeílc nada-por 
ellos. Yo nopuedo dar otra 
lazor^ííno que para pelear 
onopclcar^depiá de gn;H -
«jar algunas abusones de 
fu gentilidad, como lo ha-
z'iáfí algunas naciones en 
tiempo del grade IitÜo Ce 
fac;o que por verlos yide 
paflby no parar en íus rie-
rras los dexauan . Como 
quiera que fucile loy treyn 
tacaijallcros lo cuLiíerona 
buena fuerte,)' íigüieron el 
t i i i t a delGcueifladoi^y a-
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ijiendo camin'ddofe.-s lc-
g'.uís,!; iiüjiaió aioj-do t-n 
j vi .oshçrmoíi ís imos vailes-
de grandes mayz.ijes, s,.itx 
i tudes ,quecadaT.añ* re-
ñía a t i es y aijuacro rña^or 
¡ cas,de Jas quales cogía de 
' encima de los cauallos, pa 
raeníreceiicrla hambre,^ 
I lleuauan,comunfelasciu 
. dñSjdandograeías' a Dios 
; nucílro Señor qutlos fm« 
u.eflc focotítdo con u n í a 
hartura,que alosmencftc 
roíbs qualquiera fe les ha-
ze mucha. 
EíGúuernador Tos reel 
bio muy i>ié,y cÓ palabra* 
magnificas, y grandes ala 
baneds encareció la buena 
diUgcncia^qne GõçaíoSyí 
ueftre auia hecho, y e! mu 
cíiopeligroj èincdmporta 
ble ctab-íjosq(]eauiapaffa-
do, Dixoa lo vkimoque 
humánamete no podiaa-
ucfíe hecho mas, ofreció 
pata adelante ¡a gratifica-
ción de tanto mér i to , por 
otrap.-.itc le pedia perdón 
de no auetle efperado,co-
mo quedó de e¡perar.rc,dc-
21a 
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2ta difenlpàfi-dofc, que a 
ina pallado adelante, lev 
ne, porque no fe pedia íu-
tnr. lumbre» ¿n que los 
íigxò s y lo otro porq-ie no 
tuu-o por- muy çicita lü 
butkaporel mucho pch. 
groen que yua* y que auia 
temido le huuicfien muer-
to los Indios. 
Efta prouincia tan fér-
t i l donde los treynta caua 
Heios hallaron al Gouema 
dor fe ¡lamaua Acuera,yel 
feñor d ella ama el mclmo 
nombíc. Elqual/abicndo 
la ydade los Carelianos a 
íu tierra fe fue al méte con 
toda fu gente¡dc ia prouín 
cia de Vrribárracuxi ,a la 
de Acíicra ama veynte le-
guas poco mas, o menos 
Norte Sur, 
Ei maeíTe de capoLuys 
de Moicoío recebida laor 
den del General ̂ uego alq 
por obra mcfmcdia pufo la 
partida del exercito. Paf. 
faron ia çíenega con fñeili 
did por no auer contradi • 
cion de enemigos, íiguíe-
xvn fu camino , y en otros 
tres di¿5 llegaron al d i o 
pallo de la meín.a çienc-
g;i, y por ftT aquel vado 
mas ancho, y Üeuar mas 
agua que el otro, cardaron 
ues días en pafíarloysn los 
qualcs ni en Jas doze 1c» 
guas que caminaron por 
la libera de la çienega,no 
vieron índio alguno,que 
no fue poca merced quee-
Ilos Íes íiizicron : porque 
íiendo los paílbs de luya 
u n dificultólos i;or poco 
que les eontradixcran, les 




íaua la çienega , porque 
íü gente pad t í cía hanjbre 
le embio mucha çara, o 
mayz con que fe haruron 
y llegaron donde elGouec 
nad^reftaua. 
C ¿ ? . VeJcomedU* 
rtfpneíh del jeñor de U 
prouináa ¿cuera, 
A Vicndofc jumado to-
H j dçcl 
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'Ao cl exercito en Acue ra, ¡ de aquel gran Rtyno, a lá 
enircranro qac 3a genre, 
y los cauallos fereíorma-
uan de la hambre, que 
los días acras auian paf 
fado ,(]ue no tue poca. El 
Gouetnador con fu acó-
ftu .librada clemencia ci« 
bio a! Caçique Acucra )n 
dios, que prendieron de 
jos luyes, con iccaudos, feñor le auía dado, para 
diziendojtc rogauan iattef tra:*r, y comunicar con 
fe de paz;, y holgaíl'e tener : los fsñorei de aquella t i -
los Wpañolcs p^r amigos erra. 
y íurtnanos .queera gen- J Eí Cacique refpond/o 
te bcíicofa y valiente.Los j defcomeditianicnte,d]zié-
,'obediencia , y fít'utcio del 
'poderoíifsimo Emperador 
I y Rey de Caftilla fu feñor, 
cuyos diados ellos eran . y 
qiieelGouernador deífea-
ua verle y hablarle p^ra de 
zirle efias cofas mas lar -
garriente, y darle «ucnca 
de la orden que fu Rey y 
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quales íino acceptaua la a-
iiijílad del los, podriai) iia-
zerle muchoma^ydañoen 
í m torras y vaiTallos. Af 
íi nieluioit'^ic(ic,y tüüícf-
fe por cjcrcoqvienouaian 
animo de hazer agrauio a 
ñadte , COÍIIO no lo auian 
hecho en las Protiíncias, 
que arras dexauan , ííffiCfe 
mucha amíílad a ios'^pe^ 
atiian quc'ndo rccebitla.Y 
que el principal intento, 
que Heuajan era i reduzir 
por pjj¿T y amiftad codas 
do, que ya por otros Ca-
ftelJanos , que ¿ños ancet 
auian y do a aquella fie-
i r a , tenían larga noticia-
de quien ellos eran , y.ía-
bia muy bien fu vida y-co-
ftumbres , que era tener 
poi oficio andar vagamim 
dosdeti^rrj en t ierra ,vi-
u;endo de robar, y faqueai 
y m.itar alós que no les a % 
uun hechoofeníaalguna,, 
que con gente tal,en nin» 
gutia manera quería ami-
itad, ni paz, finó guerra 
m ° « a l , y perpetua , quo-
puefto 
paeílocafo que eilosfucf-
Icn can vaiiontej , como 
íe jacauan , no Icsauta t e 
mor alguno: porque ius 
vaíUilos, y el no fe cenian 
por menos valientes: pa-
ra ptueua de lo qual, Ies 
prometia mantenerles gue 
ira todo el tiempo, que 
en fu Prouínda quilí^í-
íca parar, no defeubier* 
ta , men batalla campal, 
aunque podia daí feia s íí 
no con afrechançaisy cm-
bofe a das, conundo/os deí 
euydadas- por unto le* a-
perceb'uyrcqueria/egujc 
daí icn,y recacaífen del y i 
de los fuyos-: a los guales 
cenia mandado ic llcüaf 
(cncauü reoiana dos cabe 
ças de Chriftíanos, y no'. 
mas, que con eliasfecon-
tentaua:porque dcgollan -
do cada ocho dias dosde-
Jiâs,pcnfaua acabados to. 
dos en pocos años , pues 
aunque po blaíl'cn y hizief 
fen afjünto, no podían per 
pecuarfe: potque no traían 
mtígeres para tener h i -
• con 
fu generación. V a lo que 
dez u n de dar ¡A obediéÉP 
cía al Rey de Efpaña, ref-
pon d Ja: Que el era Key 
en fu cierra , y que no te* 
nía nccclsidad de hazctfe 
vaíIaUo de otro quien caá 
tos tenia como e l . Que 
por muy viles y apocados 
tenia a los que fe metían 
debaxo de yugo agenoft 
pudiendo viuirlibres.-quo 
el y todos los fuyos prete-
ftauan morir cíen mueires 
¡jor íuílencar íu libertad, 
y la de fu cierra , que a* 
quelia rcfpueila dauan en* 
roiiçes,y para /sempre. A 
lo del ^all'allagc , y a la 
que dezian, quecranct í -
dos deel Eíi-perador , y 
Rey de Caftilla, y que an. 
dauan conquiftando nue-
uas cierras para fu Impe-
r io . Refpondía : que lo 
fucilemmuy enotabuena, 
que aoralos teni?/^ íñ t -
nos, pues confeflauan fec 
criados de otro * y que tra-
bajauan y ganauan Rey-
nos, para q«eotros iosíe* 
ñoicaíft^ygozafíen dclfr» 
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; traKcrlea íu üitníla<), cníT 
I Inüíidole ir.uchos i c d n * 
[ dos de palabras amoroias 
y comedidas. Mas el Cu-
raca a todui los indios '.juc 
a el yuan s dcz¡a , queyâ 
conclprímcro auiatefpã-
didojíjue nopcnfaua dar 
ocw icípücílj, nx h dio ja-
mas, 
¿n efta prouincía cftu-
uo elexeicicoveynce diai-
reíormandoíc del crabajo, 
y han.brc del camino pif-
iado , apercibiendo colas 
rtecetarias p^ra paíTar a 
delante. Ei Goueiliadoc 
ptocurauacn cftosdíasa-
uer noticia y relación dela 
prouincía , embíò corre-
dores por coda ella , quo 
cen cuydado,y diligcn -
cía vicíicn y no tall en Jas 
buenas partes de ella j Jos 
qualcs tíLijcro buenas auç 
uas. 
Los Indios en aquellos 
vcynrc diasno fe durmie-
ron ní defcuydaron, snieí 
por cumplir con los fieros» 
y amenazas que tu Curaca 
auu hecho a los C^lUl la-
I10S 
So de fus trabajosrque ya õ 
Ê̂h fcmcjince cmprcíía paf 
fauan hambre y canfancio 
y los demás afanes, y auca 
turauan aperdeí fasvidas, 
les fuera msjolinas honro 
ío,y proucchofo ganar y 
adquiciE parafi, y para fus 
defcendicnteí,quc no para 
los ágenos; y que pues eran 
tan viles, que citando tan 
lexos, no perdían el nom-
bre de criadas, no cfperaf-
íen amiñad en tiempo al-
guno,^ nopodia emplear-
la can vilmente, ni queria 
íaberel orden de fu Rey, 
qued fabía lo queauia de 
hazeren fu tierra,y dela 
llanera que los auia deltra 
ífâi jpu': tanto quefe fuenen 
lomas preño que pudicf-
fenjfiuo querían motír to-
dos a fus manos. 
£1 Gouamador oydíi la 
xepuefta del Indioic admi 
ró de ver que concanta fo-
bcruia y altiuez de animo 
aceitaííe vnbarbaro ade-
Zircofisfemejanrcs. Por 
loqual de allí adelante pro 
tutu con tius in í l i í i cua-
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.noSjY porq,ei-[os v.efs^qno 
auian tido vanas,aniia.uan 
tan foiicitos y aftucos en ' 
fus afecháças, que ningún 
Efpañcífc dtfniàdaua cic 
paifos delrcüí, qué no Jo 
fiechaO'en y dcgollafsé Inc 
go,y por pneffa que los íu-
yosfedauana losfocorrer 
los hallanan íin cabeças, 
que feias licuauan los I n . i 
díosparapresètarlasal Ca 1 
çitjue , como el les tenia, 
mandado' 
LosChriftianos enterra 
uan los cuerpos mocitos) 
dondei05.ballauan.L0s In 
dios boluíá Janocheííguié 
te,y losdefentcrrauan y ha 
ijátalí'ajoSjy loscolgauan 
por Ies arboles, dõdc los hf 
pdñolos pudieffcn verlos. 
Con íasqualcs cofas cu ra 
plianbícu lo que fu .Caci-
que lesauia mandado.que 
-cada femana le iJeujííçn 
dos cabeças de chriftjanos..* 
que en dos días dedos eo 
dos le lleuafó quatro: y ça.. 
torze en toda la témpora, 
da,que los Efpaíioles cftiír 
Uicion cu íu titria^ínnoiq 
hirieron qucfpf.L'6 muchqs 
mas. Sahan a hai.cr cites 
faltos táil a fuf-iJiiO j y clan 
çerca delas•giíírí'd-ss que 
efan los montes, qnc muy 
libremente íe boJiu.ir, a c-
llos dexando ^ecboeída* 
ño que podían, fin perder 
lançe que fe les ofreciefic» 
De donde vinieron a veri -
, ficar los Caftellanos Sas pa 
¡ labrasjqueios índibs q ha-
llaron por todo el camino 
de Ja çienega mayor les de 
zian a grandes vozcs'Paf-
fadadelatc ladrones, trajr 
dcres.queen^cuera ynigs 
aüáen Apalache os tj'í.ta-
ran/como voíoçros mcrc-
ccySjquea codos os podra 
hechos quartos y caífajíis 
por los caminos en los ar-
boles mayores. 
Los Efp,uioles por ma-
cho que lo procurarnn, 
en toda.la temporada ní¡i 
mataron cinquenta ia* 
dios porque and^nan 
muy.rec3tado5,y v i -
; g.ilantcs eníus 
afechátas. 
cali,} loque en dU/»« 
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entre cliós: era vn mente 
muy cUro y spazible. 
En efta proüinciano fe 
haílauan ya tancasçiene-
gas y malos palios de ãto-
Í]a£lcros,conio en las paf-
Cadas : porque por eftaje 
mas alexada de la co fu , 
no alcançaiun los cite-, 
ros y baias que en las o. 
eras encrauan de la mar: 
que por fer per cfte para-
ge ia cierra tan baxa , y 
liana, entra la mar pore* 
Ha por vna parce treyn -
ra leguas, por otras qua-
renta, y cinquenta y f e-
fenra , y por algunas mas 
de ciento, haziendogran 
des çieneças, y rrtmeda-
Ies,que difícultaii, y aun 
impofsibilita él pafíac por 
ellas : que algunas halla* 
uan cftos CaiVcilanos can 
malasqucponicndo el pie 
en elias rembiaua ¡a tie-
rra ve y n te y treyncapaf-
fos a la redonda, y por ci* 
ma parefeia que podían 
correr c3uallos,fegunte-
nian la haz enxuta , fin 
fofpecha, quCjhuuiclfé a-
P ASSADOS losveynce 
días, falio el Gouerna-
dor de la. Prouincia Acue-
ra án liazer daño alguno 
en los pueblos,ni íémen 
tens , porque no los no 
tallen de crueles c ínhu -
manos. Fueron en deman 
da de otra prouincia 11a-
jnada Ocal i , de la vna a 
]a ocra ay cérea de veyn-
tc leguas . Licuaron fu 
viage al Norte , torcido 
sigan canco al Nordeftc. 
Pair- ron vn defpoblado, 
que ay enere ambas Pro. 
uincUs de diez o dozc ic^ 
guas de trauiefla , en el 
qual auia mucha arbole-' 
da de nogales, pinos, y o-
cr^s arboles no conolci-
dosen Éfpaña. Todospa 
refeían pueftos a mano, a-
uia canco efpacio de vnos 
a otros , que feg ura menee 
coi reí 
pida aquella tez 
dian y abogauan los cana 
líos fin remedio, y tam-
bién jo* hombres : y pa* 
sa deícaí>eçar ios cales paí" 
fosTc veian en mucho tra-
bajo: hallaronafíi inifmo 
1U cíia Prouincia de Q-
cali , mas abundante de 
mancenimíencosquelaso-
cr.is, que hemos dícho/af 
íipor aucrenclla mas gece 
qcuíciu.jfl"t; ia tícrrajComo 
por fer eila de luyo mas fer 
ul,y lo.próprioíc-noto eco 
dasiaaPfomncias^qcftosFf 
pañoles anduuicron por ef 
te gran Reyno, que quan • 
to la tiei ra erá mas a den -
tro y y a lesada de ia íyar, 
tanto uiaspoblada y habi-
tada era ue gente, y ella 
en finias fcrrii y f,ucifera.' 
£n ¡as quarto ProuÍn> 
cías , que quedan referí' 
das, v en las düinas que 
adelante d;remos, y ge -
neralnicnte .cu coda- ía; tíe^ 
rra d,¿ la b ior ivía, que (Ç 
tm Etpaaíiísís defeubrierõ^ 
paíTurÕ-mueha neccísidad 
por todo lo que anduuic-
ron no lahallaio.nílos In 
dios la tienen de domefti-
co ganado, venados, y ga-
mos ay muchos por toda 
aquella tierra, que los In-
dios matan cõ fus arcos y 
ficchasjlos gamos fon tari 
grandes.que fon poco me-
nores õ los cicruos de Efpa 
ña], y les ciemos fon como 
srádes toros,rabien ay of-
q * * 
ios grandilsimos, y bones 
pardos,como atraip-
mos.' ; *' 
P aliadas la s doze legua* 
de dcfpobladojcamina'rcn 
otras tícte de tierra pobla-
t!a de pocas Cafas derrama 
das-por l'GScamposíiu oí de 
de pueblo.En todas las fie-
te leguas auiaefta manera 
dirpbblazõ; ;AlcabT"dcHas 




yos licuad o fe lo ff ceni&ett 
fus c a f i v ^ c f a i níÊc<% 
t Los LfpaíioleçeátraLO^ 
en ei'pueblo3 qoe-ecaífdff 
feyí'" 
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fc)'[cicnt3scaTaSjy en ellas i 
fe aiojacon, donüc iuihne 
mucha comida de mayz, 
y otras fe mi lias y Icg.um-
bres, y diucefas frucasaco; 
mo çirueUs,ríuczcs, pafr 
fas j veliou. E¡ Gouerna. 
dor en-bio luego índias al 
Cuiãcã prmtj'pjlj carabí 
dándole cotí ía^Sjmttni 
ftad dcdos.fGaftctlaooí-, 
El Indio fe eicuíoporen 
tompes con palabras come 
didaSjdiziendo, que tío po 
dia iaá i r u n prcíio, Paf-
fados fcy.s djas falto de paz 
autiqne fófpcchofa : por 
jquetodocUíenipo queef-
tuuo cõ los Efpañolcs nun 
ca anduuo a derechas- El 
Goiiernador ylosfuyosa-
.uiendoJe recebido con mu 
ichas caricias;»difsimula-
uan lo niaioj'quó en el fcit,-
tiia:porque.iBQ fe. cfoaia-
dalizaíTe mas de lo queco 
fus malos propoficos^locí 
íauaidafííjíõ^comalapgb 
tfetomap o •.«• ÚÍ -es; 
Ccréa íkl:{>uebb:.auiá 
grani ñ o dérmueha agua, 
^Uc aun coCODECS confer 
de. verano) «ò-ferpoilra va? 
dí^.rL .-renU las ÍWE-antasj 
de vna .parce y ocia de 
daspioasen aleo, can cor-
tadas comouparsídíes = t:e 
"to j a Jaf ¿oí tó^f,-por la po-
ca,.o.dafî  ningún* piedra, 
que iUiienatiene, cauan 
mucho lo¿ rios , y líínen 
barrancas: muy hondas* 
D.ctCTifecfccftc río mas par 
cicularmenre.q^c ctro al-
guno jporqua adelancefc 
ha de hazer mención de 
vnfhecho notable, que en 
c¡ híziccon1 ttvyjvca Elpá-
ñoles. 
Para pallar eíte rioerà 
inenefter hazer vna puen-
te de. maderay y auiendo 
tratado .¿1 Góuernad&r co 
el Curaca la mandafle ha-
zer. a fus Indios, Calieron 
vn dia a ver el 4KÍG don* 
de podría bazerfe : A n -
dando ellos traçando U 
puente , falicron mas de 
quinientos Indios fleche-
ras de enrrevnas matas, q 
aüia dclaptrap.irce dcl ritf 
Xdizioiido a grades vozes:-
Puérc queréis íadroneSjhol 
gazanes 
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gazanes, aducnedizo.s, nu 
ik veteyi hecha denueft tas 
manos^echaron vnaroçia-
d.i de Hechas hcziá do ella 
ijan cl Caçique y d Goner 
nador:el qual ic pregunto 
como pítr.isciaaquciia deí 
uerguença, auxdofe dado* 
por amigo ? Reípondio, q 
DO era en fu mano reme-
diarla, porque muchos de 
fus vila lío i por alterie vifto 
inclinado ala amiftad, y 
feruício de losHfpañoles, 
leauian negado Ja obcdic 
cia, y perdido clrefpefto, 
comoalprcfcnte lo moftra 
uan , de que el no tenia 
culpa. 
A la grita que los Indios 
íeuantaron ai tirar de jas 
flechas } arremetió vale 
bresque vn pajedelGouer 
nador lleuaua afido por el 
collar,y arraíhádoalpage 
lo derribo por tierra y fe Jii 
Zofoltarjy fe arrojo al a-
gua:y por muchas vozes q 
los Efpañolcs le dieron,no 
quífo bolucr atras. Los In-
dios yendo nadando dpe-
rrojío flecharõ tan ditília-
tncnçe}que cri h cabeça, y 
en los oiv.bros, que Hcuau*1 
defcubienos, íc clauaron 
mas de cinquenta tlcchas, 
con todas ellas llego el pe 
no a tonur t íer ra , mas en 
fahedo del agua cayó lue. 
go muerto; de q alGoi!cr_ 
nador, y a todos los iuyus 
pesó mucho, porq era pie. 
ca rarifsima, y muy neceC 
faría para la conquiña, en 
laquaíjcn lo poco que du. 
lójpuia hecho enloslndios 
enemigos denoche y de 
diafuettes de no poca ad-
miración,de las quaks cõ 
taremos íala vna, que por 
cila le verá que tal fue. 
cfjjoi que acaecieron 
promnáa (halt. 
C N Jos fcys dias que el 
•*--*<. açique Ocals eííuuo 
retirado en los montcs,an 
tes que falíefle de paz , te-
nia el Goucrnador cuyda-
do de embiarle cada d>3 
tres y quatto meniageros 
con 
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con recaudos dcurwilrad, 
no íeoluída.iá dçhios qua 
Jes boj man con Ia rcípue 
fta,qut:cíCuraca Íes daua-
Coii vn ¡nenrígero de cf-
tos vinicíod íjuatruíadios 
nv^ços gentiles hombres, 
con muchas plumas fobre 
la cabeça^gueíon ía mayor 
gala que ellos craco. Los 
guales no ve nian a otra co 
ía mas de a ver cl exercito 
de los Efpañolcs, y a nocar 
que gente era la nueuamé 
te venida» que difpoíkbii 
en fas pcrfonasjquc mane-
ra de vellidos, que armas, 
que animales eran los ca 
ualtoSjConlosquales tan-
to los aimn aíoaibrado; 
en fuma ellos venían a cer 
tíãcaríe}oa cícfcngaxurfc 




los recebido con afabili-
dad , porquefupo , que c-
ran hombres nobics^y cu-
tiólos , que foto vehian a 
ver íuexercito, auicado -
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les dado algunas dadiuas 
de ¿as coíasác L¡p3na,pur 
atraheno» a fu au.iihid , y 
con çLos al Ca^Hjuc, irán 
do que (os iieu.ííicn 5 o. 
tra parte de fu alojamicn-
co, y lesdieíiea de merca-
dar. 
Los Indios eftanJo co-
miendo en todã quietud, 
quando mas dcfcuydados 
finticron ]os Caftcííanos, 
íe leuantaron todos qua^ 
tro juntos, y a todo co-
rrer fueron huyendo al mÔ 
te , ran ligeros » que dc-
xaton a los Chuftianos 
bien defeonfiados de al-
cançados apie , pues n® 
los n^uieron, ni a caua* 
l io , porque no ios renua 
a mano. 
El lebrel, que açertó 
a h-alUrfc cerca oyendo 
la grítaquedauan a l o s í n 
dioSíY viéndoloshuyrlos 
figuio > y como (i tuuie-
ra encendimiento huma-
no , pafsô por eí prime-
ro que alcançd , y cam-
bien por el fegundo , y 
cerceio haíia llegar aiquac 
to que 
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to que yua de Unce , y e-
chandole mano de vn ofii-
b io , lo derr ibó, y lo cu-
no caydo en ei fjelorcntre 
raneo llegó cl indio, que 
yua mas cerca, y corno el 
peno vio , que paílaua de 
Jante,foitòai queteniajy 
íifsío al que fe le yua, y a* 
urendoíe derribado agui-
jo eras el tercero, que ya 
auia paílado dclantCjy ha-
ziendo de el lo fnifmo.que 
de ios dos primeros,fuc al 
quarto que fe le yua,y dan 
do con el en tierra bol 
uio fobre los otros , y an • 
duuo entre ellos con tan-
ta deftreza , y maña foi-
çando al que demhaua , 
y prendiendo , y dsrri-
bando al que fe leuanra-
ustyaniedrcntando!escon 
gr-indcs ladridos al cicni-
po del echarles mano.que 
los embaraçô , y detuuo 
hií ta que ¡lego el fuco -
r io délos Efpañolcs , que 
prendieron Jos quatioln 
dios, y losboluieronal re 
a l ; y apartados cada v -
í'4 
no de por fi, Ies pregun-
taron la caufa de aueríb 
huydo tan fin ocafion,te-
miendo HQ fucilen con-
de algún trato tra 
doble, que tuuieflen ar-
mado. Rcfpondicron ro 
dos quatro concoidando 
en ynOjque noloauiant 
hecho por otra cofa, fino 
por vana imaginación , 
que les auía dadotdepa-
refeeríes, que feria graa 
hazaña, y prueuade mu-
cha gallardia , y ligere-
za, fi de aquella fuerce Çs 
fueflen de en medio de 
los Caftell.inos.Deel qual 
hecho hazanofopefcfabjin. 
gloriai'ícdefpíifi'í entre ios 
iridios por auet ííJo , ai 
parefeer de ellos vi&oria 
grande , la qual Ies aui» 
quitado delas manosçl le 
biet Brtirüjqueaísi liaraa-
uan al perro. 
En eftc lugar luanCoIes 
auiendo coiitüdo algunos 
paños de los ¡que hemos 
dicho , cuenca otra hn-
zañapau ícuhr del lebrel 
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#¡:uto,y dize: Í|MC en o:ro 
rio anees de Oçali.cíc.Uo 
lndios,y Eipsnoles a h ti-
bera deUiablando en bue-
na paz,vníndío temerario 
como lo ion muchos do 
í!os,dio cõçl ^fcoavn C3 
fteílano va gran palo fin 
propoíkoalguno^ íe a iro 
jóal agua, y en pos del 10-
4QS ios Tuyos, y que el le-
brel que eftaua ccrça3vicn 
do çi hecho fe arroió eras 
sUos,y aunque alcanço o-
tros Indios di?e que no ̂  
fio dp alguno dellosjh^fta 
quç llegó alq ajia dado el 
nalo.y cebándole m ano lo 
fíizp pedaços en el-igua. 
Dcftas ofenfas y de o-
jras.aue Bruto les ania he-
cho guardado el exercito 
çienoctic, que no enrraua 
Indio enemigo que luego 
no lo degollaiTe, TP vegarõ 
los Indios con matarle ço 
mo fe a djrho ,que por te-
nerle conofcído|)or pilas 
nueuas, le tirauaii de can 
buena gana^oftrando en 
si tirarle, la deftieza q te-
niácn fuiaicos. y flechas-
Cofas de grande admia-
racion h^cho los Icbie-
les en las con^uiftai del 
nueuo mundo , como fue 
Bccerriljoen U isla de San 
luán de Pueito rico , que 
de las ganancias, que los 
Eípanoic* hazian dauan al 
pcriOjOporeUíu dueñD,q 
era vn areabuzerOsparte y 
media de aveabuzero, y a 
vnhijo deftc Itbxzl llama-
do Lconcilio 1c cupo de v-
napartija quinientos pe-
fosen oro de lasgan3ctasf 
q u c d c' fa n i o í o V a fe o N u -
ñez deBalboahizOpdcfpues 
de auer dglcubicrto la mat 
delS ur. 
Q j y . X C i n i Haxenlos 
Efpfiñoles Vnapuctey paf 
fm el rio de Ocalê  y llega 
Oáiíe, 
\ T l e n d o el Gouernador 
v . el poco reípcfto y me-
nos obediencia quelosln-
dios tenían aíu Caçiquç 
Ocali, y quepara e) hazee 
de la píjcntc,!!! para otro 
efeílo 
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ehaua poco o nada el te-
n d i ó coligo, acordó darle 
libertad, paraq fe fucile a 
losiuvoipofñ los demasíe 
ñores de Ja comarca no le 
efcãdaiizaíse, entédiédo q 
lo deten iã cõcra fu volúcad 
y afsi le llamó vn día, y le 
dixo^fiépre 1caula ceñido 
en libertad, y tratadoíe co 
mo a amigogy q no quería 
q por fu amiíiad perdielle 
có fus vaí]allos,niq ellos pé 
Cando q lo ceni.í prefo fe a-
tnotinafíen mas de ¡o q eÇ 
tauá. Por cáco le rogaua (c 
fuell'eaellos quádoquiíiei' 
-fe, y boluicfle quádo le plu 
güíeíl"e}o noboluieíle, co-
mo mas guílu icdicíf£,q pd 
ra todo le daua libertad. 
ElCuraca la tomó alegre 
inccejdtziedo,!.] Tolo par re 
duzir fas valía ¡ios a la obe-
dicncta deí Gouernador, 
quería boiuer aellas, para 
q todos vmief sé a fcuiitle, 
y quído no pud'eíí'e atra' 
he - l o s , boluen,i. foSo , por 
níoílrar c' a."nior> q el Utui 
cío defuSenoru cenia,Có 
eíla proaieíali: 20 otras 11 iU 
chaSjHiai uiuguca ciipiío, 
ni boJuio coiro ama pio-
inctiiiOvá delospníioncios 
qdebaso de !us palabras fa 
lédc la j>nííõ,pocos an he-
cho loque /ui l io Regulo* 
Auieiidoíe ydo c lLaçi-
•que,iostfpaóoíes por mdti 
ftriadevn ingemeroGino 
ites llamado maelle Frácif 
co traçaiõ lapnetepcrgco 
metna, y la hizieiõde grã 
des tablazones, echadas lo 
bre cl agua,a/idas cõ gruef 
fas maromas(q para ieme-
jãces^neccísidadcs lleuauá 
preucn idas)trauauãy enea 
dcnaüá las tablas co largos 
y grueílospaloSj q cruzauã 
por cima dcílas,^ como &• 
uia tanta madcfa en aqlla 
cierra,a pedir deboca gaf-
cauá la q queria, cõ io qual 
en pocos dtas le ic.ibòía 
obra de la pucnre.yiaiio t í 
buena^q itóbres, y cauallos 
paliaron por ella muy a-' 
plazer. 
£1 Concrnador.antes q 
pártase el íiOjOiáció a [os fu 
yos q-pAieftoSen-einbofca-
1 das. 
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das, prcdicfcc los Indios q 




có iaydadciCaçiqu-c. Pre 
dicrõtrcynta Indias enere 
chicos y grüdcR, a io^qua-
k i có alagos^adiuas 3ypro 
meilás :yporocra psrte có 
g ñ d - s amenazas de cruel 
muerte fino hazía el deuer, 
les liilición qli>5guiaísen 
en demáda de üEX4 Prouin 
cia,r,ueeftàdclade Ocali 
di;z y lev s leguas. Las qua 
les aunq eftaná deípobla 
das crá da tierra apaziblc, 
licnade mucha aibolcda, 
y arroyos, que por ella co-
man muy llana y fértil ti le 
«uitiuaíís. 
Lasochoieguas prime-
ras anduuoel cxcicuo en 
dosdias^ el día terceroa-
uiedo caminado la rnedia 
jomaíia , fe adel.icó el Go 
uemadot cú o é cauaílos y 
cic ínfances^ caminádo el 
lefto del día, y rodala iio-
che íiguiéce^dioal amane 
cer en vn pueblo llamado 
L I B R O I I . 
Ochilc,qera elprímero de 
VRagiariprouincia^q auia 
pornõl>rc Viucbnco.Efta 
Prouinciacra muy gude, 
cenia por dódc los Eípcñs-
les paífaiõ naas deouque-
l caieguas decamir.n,ccniá-
; la repartida enere 6 tres 
herniatiosrcl mayor dcllos 
fe llamaua Vicachuco, co-
mo la meíma prou incia, y 
el pueblo princif «1 della, 9 
adeláie veremos. £1 qual fe 
noreauala mitad deíla, co 
mo de diez paites las c in-
co. Yel fegüdo.cuyonóbre 
por auetíe yd o de j a m e 
moría no ic pone aqu i , pof 
feia de las otras cinco las 
trcs.Y el menoc queera fe 
ñor défte pueblo Ocluíc y 
del mefmo nombre, tenía 
las dos parres. Porque cau 
fa, o como vuieíTe íido ef-
rere narEÍmicnro3nofe Tu-
po, porque en las demás 
I-roumciaSjque eftos Ca' 
ftellanos andimieron , las 
heredauan los primogéni-
tos, como fe heredan los 
mayorazgos , fin dar pane 
ales íeguados. Pudo fer 
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% tes fe viiíeíren 
juntado por cafa niienío.q 
íe vuieilen hecho cõadica-
nKnco,qíe bõluíeflVn adi 
u i i i r cn ¡os IsijoSjuq paríé 
tes q vuicílén musito, tín 
lisrcdeiostorçoíos lashu-
liieirai dexado a lotpadres 
deftos ires hermanos còU 
inirmacodtcion^qfc dmi 




por fer natural al hébre, lo 
ay en codas las naciones, 
por batbaras que (can. 
Pues como deziamos^I 
Adeíãtado Hegô al amane 
eeral pueblo Ochilcq era 
cíe cmquétacaCasgrades y 
fucrcc$,porq.cra frontera y 
defeníacõtra laprouincia 
ve2Ína,q acias qucdatia, q 
«ra enemiga, que en aqucí 
Kcyno c.iíi codas lo fon 
vnas de otras. Dio de íb-
brcfalto en e! pueblo,man. 
dò tocar los mñrumentos 
mu'ica'.esdcia guerra^uc 
fon trompetas.pifanos y a 
táboresjparacon ^ •r1' 
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deilos cau far mayor afom 
broj prédicrõ muchos I n -
dios, q con la nouedad del 
eftruédo fallan pauoridos 
de fus c a i ã s , a ver q era a-
quelloq nucaauian oydo. 
¿IcomctkróU caía del Cu 
raca^q era hcrinofifstm a,to 
da ella era vna fab demás 
de ciéto y veyncepaílbs de 
largo, y quarcia de ancho. 
1 en ia quatro puertas a les. 
quatro victos ptincipales. 
Al derredor de la grã faia 
pegados a ella auUpor de 
fucta muchos aposétos los 
quales le mandauá pot de 
dentro de la fala como efi* 
cm as della. 
En cftacafa éílaua el Ca 
çtquecõ mucha gente da 
guerra,q la tenia de ordí-
naríofiepre ci figo comcho. 
breencmifiado^cóel reba 
to acudió mucha mas £éte 
del pueblo: el Curaca ma-
dò cocar al arma,yourfo fa 
l ir a pelear cõ los Caftella-
noSjinaspoi prieia qel yfus 
Indios- feauíá dadoatomat 
l-is armas para falir dela ca 
, fa^ya losclníftíanos íes te 
1 L un Un 
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qua Er o Ecnian g 
puercas , / 
fa falida, les amenazaua.!!, 
^ucíinôfe rindi-injlosque 
íuatiã viuos. Por otra par 
te !csofrecían paz y auuT-
tad y todo buen traca fnie 
tcr. Mas el Curaca n i por 
ioiñcros , n í por los hala-
gas quUo teoákCc haíla q 
íálidoclSal 1c truxeró mu 
chosdelos fuyos,quc auíá 
prcfOjios qualcslc ccrciñca 
rnn,que los EfpAñ&Ics eran 
n-iuchoi^ no podtta prcua 
lécet cotia eliosporíasar 
masque que íiatfedellos y 
de fu am iixad, porqa nin-
guno de los prefoj auian 
tratado mal, queíe f onfbr 
maíiè cõ ¡a necefsídad pre 
fence pues no cenia otro re 
med ro. 
Por las perfuaíiorves fe 
rindió elC-^iqucte IGoucr 
nador lo recibioafablenic-
tCjmandò que los Efpaño 
le-tratalTcn con mucha a-
mift.id a íos indios,yrece-
lí/endó con figo alCuraca 
hizo fokar libremente to 
dos los dCÍIÍAJ Indios, de q 
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ei fe ñor y los vaíTaljos que-
daron niuy conterstos. 
Alcãçada cfta visoria, 
v.iedoclGenera)1 q̂ de la.o* 
tí a parte del pueble en "a 
hcrmoüfiaiovallc auiagtá 
po&Ucíõ de caías derrama; 
dasdequatro en quatro, y 
d'ecmco e cinco.y dema* 
Y de menos, dõde aula mis 
chonumero de Indios,]*; 
pareció noara íegnro,efp» 
rar la noche íiguicte en a-
quel puebloTporq; los I n * 
dios jüt5dofc,y viéndolos 
pocos Cafteilanos, qeran 
no fcatreuieíscaquimrles 
el Curaca,yhiziefsc algún 
kuátamiéco cótodoslosftf 
ñores dela comarcaíporlo1 
qual faiio del pueblo, y fue 
dódeeílauá los fuyosyHeuô> 
có figo elCuraca>yhalIô a-
íojada ("u gente cres lcguas. 
dei puebioj; eftauácogoja' • 
dos de fu aufencia, mas cõ 
fu ven ida, y la buena prefa 
fe regozijaró mucho. Con 
cl Caçique fueron fus cria- '• 
dos y otros muchos Indios 
d i guerra que de fu vo lun 
tad qui fiei on yr con el. 
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f ÂV. XXyiene ¿e />4< d 
S J r.^^rr, Orhi 
ley embtan mbaxuâores a 
V itachnco. 
p L dia fig u i en re en t r ó el 
^exercico en Ochilc en 
formü de guerra , puef • 
nos en efquadron los dea-
pie3y los de acanallo, coca 
do las trompecas, pítanos, 
y atambores,porquc vieísc 
loslndios que no era gcte 
con quien ellos podsá bur-
lat fe. Aloxfidoelexerctto 
trató el Goucrnador con 
e¡ Curaca OchilcjCmbiaf-
fe méfageros a fus dos her 
manos córccaudosdc paz 
y. amiílau, porque fien do 
los menfages fu y os los re 
ctbiriámejor, y datiá mas 
credito a fus palabras. El 
Caçique los embica cada 
vno de los dos hermanos 
deporfi colas mejores pa-
labras, y razones que fupo 
formar, dizíendoJes,como 
aqtidlosEfpañolcsauü ve 
n ido^a fus tierras, y q traía 
1 tener a 
todos jos indios por ami-
gos y hermanoi,y queyitã 
de paifo a ocrasptouincíat 
y no bazian daño por do 
paíiàuan, principalmente 
a los que Ies faltan a recc-
bir depa7.,quc fe content* 
u.in no rnasdecon la comí 
da neccííartajy que fino fa 
lian a feruir les haziá eílra 
go en los pueblos ,quema-
uan en lugar de U ña la ma 
dera de las cafas, por no yt 
por d í a almonte^derrama 
uan con defperdício los 
beñimcínEDs que hallauan, 
tomando a diferecíõ mas 
de lo que auun menefter, 
y hazian otras cofas como 
en tierra de enemigos. Lo 
qual codo (ç eíciííauacon 
admitirles la pazquecllos 
ofrecían, y con moftrarfe-
leíamigos íitjuícra porfu, 
próprio rnteres, 
Eíhermanofegüdo que 
eftana mas çerca,cuyo no-
bre no fabemosjrefpondio 
]ucgo,dãdo graciasaí her 
manoporel auífo, que le 
embiaua,díz:cndo, holga-
ua mucho cõ la venida dc 
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los Carelianos a fu tierra, 
que deíicaua verlos y co-
nocerlos > y que no yua íuc 
go cÕ Jos meníageros, por 
CJÜC quedaui adereçando 
las coUsneceíTarias, para 
HicjorrcruIrleSf y para re-
cebirlcs con la mayor fis-
, y iaiennida J , que les 
fuciie poíãiblet quedencro 
de eres o quatro düs y ria a 
befarlas manos ai Gouer-
radoi^y a daric S.i obcdjeji 
eia-, cíitrecanco rogaua a 
íu heriuano aceptaíe^con 
fir.r.alie la paz y ^imftad 
tee c])o5. íueron mny ara-
licíados de los Efpafióles 
cl Caçiquc y todosíusca* 
ualleios, porque el Gene-
ral,)' fusminiíhos corv 
cha atención y cuydado 
rçgalauan a ios Curacas, c 
Indios, quefalian de pa?, 
y a los que eran rebeldes 
tampoco fe les hazia agra. 
uiom dañoertfus pueblos 
y heredadesjfino era el que 
no 1cpodía efcufar,tomaí5 
do lo neceflario para co-
mer. 
£1 cerccrohcrmano.qtie 
con los Etpanolcs.queel ] era el mayor en edad % v 
deíde Íiie¿o ios cenia por 
feñores y amigos. 
PaíTados los eres dias vi 
b» acompañado de mu 
cha gente noble, muy \KIZ\ 
da, besó Lis manos del Go 
uernadoí .babló có mucha 




era cada:vno dclloSjauufe 
mas po derofo en efl:ado,n& 
quifo refp^der al recaudoy 
qfu hermano Ochilele era 
i bio,¿tJLcidctuuoiosmefa 
j geros,qDol»s dexò bo]uer? 
por ioqual los dos herma-
nos con perfuafsion c mft i 
cía, q el Gouemador les hi' 
2o,cnibiarõdcnucuo otros 
riicfagcroscon el mifmo re 
caudo, iñadiédo palabras 
muy hõrofasen loor de los 
Efpcñolcs: dizíêdo q no de 
tan dcíembuclramenteco xafle derecebíf la paz va-
mol! numera chadofe cu- miftad, \ aqüos Chriftia-
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nosleofreciájpoiq\ú\xú% 
íabei: que no era gente con 
quien lepodja prelum ir de 
ga-nar por guerra i qctepof 
tus períbnas eran va lene if* 
ücnos, quefcllamauan m-
uinciblcs, y por íu tlinage, 
calidad , y naturaleza c-
ran hijos dclSol y dela Lu 
nafus diofcs,y como tales 
aman venido de aiià de 
donde fale elSol,yque traiã 
vnos anímales * que llama 
uan cauailos5tan ligeros, 
brauos yfnerresjquani có 
la-huyda fe poditn cica-
par dellos, ni có las urinas 
y fuerças les podían reíl-
ftir. 
Por lo quni como'hcr-
manos deíl'eofos de fu r i -
da yfaludle fuplicauan no 
rehufaffc de aceptar lo que 
también leeílaua,porque 
hazerctra cofa no era ÍJIÍO 
bufear mal y daño para íi, 
ypara'fus vaílailos, y tie-
rras. 
Virachucorefpondío ef 
tíañifsimamence cen vna 
braboíidad, nunca jamas 
oyda , n i imaginadacnlu 
dio j que cierto íl los fie-
ros tan def-icinados , qub 
hizo , y las palabras can. 
foberuias que dixo, fe pu-
dieran efcieuir,como los 
rfieníagcros las refirieren, 
ningunas de los" mas bra.-
uos caualieros ,quc el d i -
Uino Aricño , y c] il luf-
trifsínio y muy enamora-
do Conde Maribeo Ma -
riaBoyardo fu ,intcccíIcrB 
y otros claros.Poetas in-
. tmduzencn fus obras, y-
j gualaran con las defíe i n -
dio , de las quaíes por el 
largo tiempo que ha paf* 
(ado en nxdío le ban ol-
uidado muchas,y ta mbica 
fe ha perdido el orden que 
en fu Dioceder traian.Mas' 
diranfecon veidad lasqií-fi 
fe acordaren , qnc en cef* 
timonio cícsco'y verda-
dero fon fuyas lasque t n 
el capitulo fíguientefe ef-
criuen : las quales embío 
a dczir a fus dos herma • 
nosjvefpcndiendoal* ' 
embaxada que le 
hizieron. 
(0 
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A ? , X X I Dela/.hvr 
âe îtactmco, y co'no fas 
hzmvioi van aperfmitr* 
"D leu parece que Toys mo 
ço$ j, y que os ü i u juf-
zio y cfpcricncia para dc-
VAX loque açerca de eilosEf 
P-moIes dcziSjloayslos nui 
choUe hombres virtuofos 
que aiisdie hazenmalni 
dáiiojy que fon muy y alié 
ces.y hijos delSoljyque me 
rtçcn qualquicra Icriiicio 
^ue íeleá haga- Lapuíion 
en que os sueys mecido, y 
el animo vil ycoLiardc,quc 
en e'ia auevs cobrado çn t\ 
brcue nciiípo que ha que 
osrendífteys a iciuiryfer 
«rdauososhizehabtac co 
ii¡o a mugeresjoando lo q 
deuieradvs vicuperar, y a -
borrefeer. No mirays que 
elíosCbrjftianos no puedé 
fee mejores que lospafl'a-
dos,que caneas crueldades 
hizierõ en cita tierra, pues 
{dndevQa ai cima A ación 
r i B Í\ c \s, 
y ]cf ? no aduei tis en fus 
trsticioñes yf.!í;-ut-iiaf.fi vo 
foceos fuerades hõbics de 
buenjuyzío, vícradesqfie 
fu mifmavída yobras mne 
ñrá lerhijosíjtldiablo^yno 
delSol yt-unam.cttiosuiü 
fcSjpiie-, anda de tierra en 
cierr^matando, icbando, 
y faqueando qua to hallan, 
comando mugéres y hijas 
ageiias fin traer "de lasfu-
yas:y para poblar y hazce 
afiencono íe cometan do 
tierra'alguna de quantas 
veenjy huelian;poique tíe^ 
nenpordeleyrc andarva-
ga mundos,manteniéndo-
le del trabajo y íudor age-
no. Si como dezis fueran 
viuuuíui j no uiieran de 
fus tierras,que en ellas pu-
diera vfar defu vittud.lem 
brando,planeando, y cria-
do para fuílentar la vida 
fin per/uizíoagenOjêinf»-
mia propria, pues anda he 
chos iaUeadores,adu!tCFoí 
homicidas,íjn verguença 
d é l o s honjbrcsjni temor 
dealgtinDios. 
Dezídksquc no curren 
en mi 
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en mi ticrrajqae-ypj 
meco, poc va i icntcs 
fi ponen los pics' er 
no han de tafir, porque los 
he de eõfumir yatTanarto 
dos,y los medios an de rao 
ÚÍ üíTados y los medios co 
Zidos. 
tfta fue la primera ref< 
puefta de V itachuco, que 
los menfageros truxrroen 
püsde latjualcmbiootros 
muchos recaudos, queca-
da día venían dos y ere i In 
dios, tocando fiempre vna 
trompeta^y dezían nucuas 
amenazas, y orros fieros 
mayores que los paffados. 
Vicachuco prefumia afom 
bra:[os con diferences ma. 
nc ras de muer rescue auta 
de dar a los CaftellanoS; 
imaginadas en fu animo 
feraz.ynasvczescEVLPÚua 
a dczir,que quando fuefiç 
a fu prouincia,auia de ha-
zer que la tierra fe abrie/Te 
y ¡os riagaílc acodos: O-
traí vezes, que auia de ma 
dar,quepor docaminafsé 
los Efpáñoles, fejuntaflen 
losçyrros que huuicííe ylos 
1,0 R I D A , <rp 
cogicííen en medio , y los 
encerr^fícn viupi.Otraijq 
paílandoJos Éfpañoles por 
vniüOLitedcpmoSjy ocios 
arboles muy altos^y gsuef • 
fos,que auia en el camino, 
nundariaqcorneífen tan 
rezios yfunofos vientos,q 
dcrnbaflenlos arboles ylos 
echaífen íbbrc ellos, y los 
ahogaíTcn codos. Oí ras ve 
zcsdezja, que auia de n¡an 
dar pafíafe por cima dc-
tlos gian multitud de aues 
con pouçoria en Jos picos, 
yla desalíen c^ei (obre los 
Efpañoles, paraque cÓeiía 
fepudnefkn ycorrompief 
(èn fin remedio alguno. 
Orras que les auia de atoíi 
fía.*'-las aguas,) enias,arbo-
les y campos, y aune! ayrc 
de ral,manera que ni bom 
brCf-ni cauallo de los Chrí_ 
ftijnps pudicire efeapare^ 
ia vifila^porquc en ellos eL 
c a r ^ n t ^ c n los que ade-
lante cüüieíl'cn atreuimic-
todc-vtafÁ tierra coacta 
lu voluntad. 
Efios defacínos y oerns 
femejames en bío a dezie 
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Viuchucoa fus He rir anos 
y ¿i los Españoles jütan:en- 1 
cc;con losqu^les^moftfjra 
la ferocidad de íu animo, 
y aunque pat etuonçes los 
Caftciianos rieron y burla 
ron de fus palibras, par pa-
recer Jes d!lp¿ir«tces y bcuc 
rías coniDÍo cran,derpues 
for io que eíle Indio íuzo, 
con:o veremos adelátCjCn 
icadieronjqucno aaiaiido 
paiabras ,.uno ardentifsí 
mos'deflcos de vn coraçon 
canbrauo yfoberuio como 
el fuyo,y que no auían na-
nacido de boucría, ni de 
fimpJcza , íino de íobra 
de temeridad , y fe roe i -
dad. 
Con eftos recaudos y o-
tros tales^quc cada día cm 
feíaua de nueuo a los Efpa 
ñoies,ios encrcCíKJocfteCu 
taca ocho dias, q çllostar-
daronen eamina^or los 
erados de ios ^|jHl&rena-
nos, f os quales^otidasfus 
íiicrças ybiiéamiKoíeruiáy 
regalauáalosCafteilanos ; 
dándoles a encendct que 
deíleauan agradarles:por ¡ 
ór^) a r » p b 3, ao 3 a i J ̂ d vjio 
c¡3 y loliciiíid Erabãxáiian 
por a t t aher a 1 he r m an o m a 
yora Ja cb.dicncia y ferui 
cío de i Genera!: y viendo 
que Jos menfages y períua 
fíones,que 1c eftibiauã s do 
zir, aprouethauan poco»o 
nada,acordaron kx ellos 
ITÍelmos los mçnfageros, y 
dandoenéta á c t ^ z detsr-
minació .'iGoijcrnsdor, 1c 
pidíeióíifi.rc 'apara la po 
ner por obtajCÍ qual ia dio 
con muchas d^idiuas . y 
ofrecí míen eos de amii • 
rad , que lícuaíícn a Vita-
chuco^ 
Con la prefencia <Íe!os 
hcrmínoSjV con lo mucho 
que ellos departe del Go* 
uemador y luya 1c dixe-
ron, y con faber que los 
Efpañoles eftauanyaden-
cro de fu cierra , y qué po^ 
drian , fi quiíicíí;en,Iuzeir. 
le daño, le pareció a Víra. 
chuco deponer el mal anj 
mo y odio, que a los Ca-
ÍVellanos tenia! guardan-
dolo para mejor tiempo y 
ocâíioQjla t^ial penfaua ha 
Ik r 
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llar end.dcfcuydoycbn- [ b í í a n mas „ -
fiança Rucios Elpañolestu Vira chuco quifiefTe tener 
nicilcn en fu fingida arnif- j \QS cn t)txtA} ni querían 
mas baílímeneos de ínj 
qi>c Per bícíí EUuícíTe de 
da'ríe.í 3 ni auían mencf-
ter ocra cofa mas de fu 
amíftadjque con ella ten» 
diian todo loneceíTavio. 
Jale tkpa^ i y armo trai* 
cion a los Sfpañohs ,> U 
cumnHnka A US ¡'¡¿cr-
iad ,y que cnronçes Jeba-
xodclíacó mas úc;]idad 
y átenos p^U^ro., q cu gue* 
rra uufcubícrc.i^Kid.ia ma 
tarlos codos. Concite mal 
propofiro troc^ las pala-
bras , quetlufêa .enconçes 
auia dicho san afpera'St en 
otras de much-i tuauidíd 
y blanduUj diziendoa fus 
hermanoSjqiie noauiaen-
tendido que los Caftella-
nes era gente de ran hue? 
nas parces y cõdiciõ.como 
kdcxiíiii,quc aoraque cíla 
certificado dellos, holgaría 
mucho tcnei paz yamifta J 
con clluSinaa quí píinicid 
quería faber que días auíá 
dJ eftaren íu tiena^q can-
tidad de b^fliaienco les a 
üia de d ir quandoít: fuef* 
fen j y que otfas cofas a" 
«ian mcncíler paiafuca 
mino. 
Con eíle recaudo^hizie 
ion ios dos •herui.inoss vn 
menfajcioai Gouctnador, 
el qualxerpoAdio que no eí 
^ O N la.aífabicrefpue-
" ^ íla - quft ei Goiierna-
dor embío , .nápfliO Víca-
cluico auur recebido con-
tento , y pava mas difsi-
-muiar íu mala í^ter . t i /n, 
dav.a. a cnc-.-ndqr , y :p,u, 
•bheametiçc dtzia , que de 
dia cn día le crecía cl a-
ficio^y defino de ver Jes 
Efpañoíes.patafcnjíríoí to 
ix¡o eUoí rr.cfirios verí-
an. Mando a los fuyos 
IQÍ queeran nobies^uefe 
apee 
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ap.ictbicíTen¡para falir a 
rectbif aí (SAoetnJdoriV^ 
cneipueb.o vuieíTe.nHJciio 
iccjuiio de aguajlcáajV co 
mida para ia^entCj y yei-
ua pata ios cauaiios, y que 
de los otros pueblos de fu 
cílado uuxcísé mucho baf 
timenco^ilo rccogicísc to 
do cu aquel, dõdecftauan: 
porque aô huuieffc ü l ia 
de cola alguna, pára e) fer-
ine LO y regalo de los Cafte 
llanos. * 
, luán Coles d i^en fu re 
lacion que aârniaua los ín 
dios tener efta prouipcia 
délos eres hermanosdozié 
tas Jeguas de largo. 
Proueydás;;eítas. cofas 
falio Vicachuco de fu pue-
blo , acópañado de fus dos 
hermanos,y de quinientos 
caualleros Indios gentiles 
hombres, hermoíam^nce 
adereçados, eon plumages 
de díuerfascolores^yfnsar 
cos en las manos y Jas fle-
chas de las mas pulidas y 
galanas que ellos hazen pa { 
ia fu mayor ornamentó'y 
gala, y auiendo camina 
I dodos legAias, hzllò al Go 
I utiTRiidat aiojadii con fu 
j exercito en vnhei ir;ofo va 
lle:haíbalUauia caun'na-
do' el General a (ornadas 
muy cortes.'porque fu^Ojq 
gufiaria Vitachueo defa-
Ju alcamtno a befarle Us 
manos,y afsi fe las besó cõ 
oftenTacionde toda paz, y 
amíílad, fuplícó aKJoucr-
nadoi JcperdcLiii/selas pa 
labras defordenadasjcj con 
mala rclació auia hablado 
dclosCaftellanos^masque 
ahora qüeeftaua defenga • 
ñado, moftiarjapor laso-
bras quãto defseaua femtr 
a fu Señoría y a rodos los 
fuyos3y por ellas íatislaría 
Icq-con-las nníabras íes bu 
uiefse ofendido jy paralo 
hazer con mejor litulo , di 
xo,qucpor fi,y en «obre de 
todos fus vafsallos daua a 
fu Señoría la obediencia,/ 
le reconofeia por feñor. 
£1 Gouernador le recí 
bio y abraç6con much.i fi 
dcüdaidjy-lc dixo , que no 
fe acordaua délas palabras 
¿tafsadas: porq no las -mía 
o y do 
oydo para tenerlas €n láj 
memoria, quedo U amíf-
tad prefeuce hoigaua mu - \ 
cho.y holgaríaaUirnifmo,1 
fabst íu voíuud: paradar-
le contento fm íalit dciu 
ruito, 
£1 niaefTeíe capo, y los 
demás capitanes deguerra 
y-los rvúniíhos de la hazic 
da de fu Mageftad, y enco 
aiü todos ios Efpjñoles ha 
bíarõ a Vicacbtico cõ mué 
ftras de alegría de fu bue-
na venídi!,GÍ oual feria de 
edad de rreyuta y cinco 
añoSjde muy buena eftacu-
ra decuerpo,como general 
menee lo fon rodos los i n -
dios de la Florfda}mofi:ra -
ua bic en fu afpeíto iabra-
nofiJaddefu animo. 
hl dia trguienteentraró 
los Caftelkmcs en forma 
de giicrpa en el pueblopnn 
cipj.] de Vuachuco^lauia-
dodel niífmonombrcjque 
era de dozicruas cafas grã 
des y fuertesán otras mu-
chas pequeños que en con-
torno dejlas.comoarraba-
les auia. £ n las voas y en 
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las otras fe apofentaro los 
Chriíli^nos, y el Goucrna-
dor.yla gente de fj guarda 
y fcruicio,)' ios eres hernia 
nos Curacas fe alojaron tn 
la caía de Vitachuco )quc 
fegun era grande, huuo pa 
ra codos. 
Dos días eítuigieron jun 
tos con mucha fiefta y ic-
gozijo losttes Cacique sty 
los EfpañoleSiaí diacerce-
íojos dos hermanos Cura, 
cas pidieron lícécia alGo-
ucrnadorjya Vicachuco 
para boluera fus tierras,!^ 
qual auidacon dadiuas^q 
el General les dio, fe fuci Õ 
en paz,muy contentos del 
buen tracamieiuo, que los 
Efpañoícs íes auiã ¡icí-iio. 
Oteos quatro días an d u 
uo Vicachuco defpuesque 
fus hermanos fe fueron, l a 
ztendo grandes oltctacío-
nes en el feruicío de los 
ChriíUanoSj por defeuy-
darlos.paracon raas ftgu-
ridad hazer lo que coijcra. 
ellos dcfleaua,y tenia ima-
ginado:porque fu fia c in-
tento era macarlos acodas 
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Cm que efcapafl'e alguno:y 
CLâ Cia CÍ £¿£11 ¿i 
áicnttjY apafsionído, <juc 
Je cenia çicgo pata que no 
jnicaíTc y coníidcralle lo> 
metiios que coman a paca 
clefcâo^nilos confulcaf 
íe coa fus capicancs.ycria-
dos, ni procuralIcot.ro CÜ< 
kjoalguao do panences.o 
«¡Higos, que dcúpííüoni 
<íamencc,lc dixcííen lo que 
le cónuen la/ino que le pa-
r£CÍa,que anees \z auian de 
«(loruar fu buen hecho, 
qae ayudar en el.y <|ucba 
ftaua deíícarlo ei,y traçar 
lo por tí Tolo , para que to-
do le fucedieÚ'e bien. Y el 
con fe i o que pidiOjy como, 
fue deqaien íe lo dio con-
forme a fu güfto ydcílèo, 
finmírarloi inconuiniea* 
ees, y fin juyzio ni pruden-
cia: y huyo de los quepo» 
ciiantíarfelo acertadame 
te, condición es de gente 
cõâada defi mifma,aquic 
fas próprios hechos dan «1 
caíltg» de fu impruden-
cia , como hizieron aeftc 
decntea-
dimienco , y falco de M-
N» podiendo Vicachu-
cofufnr ruas los cft¡mulos 
yfuegosdeia pafsion,y def 
leo que cenia de macar los 
CaItclUnoSjal quinto d u 
de como fe auian ydoíus 
lierínanoSjilamócn lecie-
to quaere Índios,que c! G» 
uernador íleuaua por Jen-
guas,que como ia s Prouín 
cías tenían diferences len -
guagescra menefter, c^fi 
de cada yn* vn incerpiccc, 
que de mano en nianotuef 
fe declarando lo que elpri 
merodezia. Dioles cuen-
ca de fus buenos propuíi-
cos.dixoles, que tenia de-
terminado nutar ios Ef-
páñolcs, íosqualescon la 
mucha confiança que en 
fu amiftad tenían , fegun 
le parecía , andauan ya 
muy <iefconíiados,y fefia-
uan dels ydc fus vaílalloíf 
delosquales dixo tenia a* 
percebidos mas de diez 
mil hombres de gucrra)cf-
cogidos, y les auia dadv 
ocdcu.quc. uniendo las 
Armas cfcond?das en vn 
mõee, que cftaua çerca de 
alíi/alieílen yencraHen^n 
el jjüeblocon agaajeña, y 
yeruajy Jai demás cofas nc 
ceifarias para el feruicio 
de loschnílíanoíjparaque 
ellos viéndolos íla armas, 
y canfernícialesfe defeuy-
daííen.y fe fiafsen del todo? 
y quepafüdosorros dos, o 
tres dias, tôòidaria al Go-
ueruador, a qt¡e falicfscal 
CampOja ver fus vaííallos, 
que fe Jos quería moílraf 
pueftos enforma de guerra 
para que vieffc el poder, q 
zcnU^y einumciodelbida 
dos conque en las cóquiT 
taç que adelante hizieífc, 
le podiia ícruir: A tedis ra 
Sones añadió otras y dixo, 
c) Gcuernaííorjpue^ fomos 
amigosjíaldra dcldiyd.ido 
y yo nvãd*reque va^ã çer-
cadel vna dozena de in -
dios fuerces y aniniofcs. q 
llegando çerca de mi ef-
quadren (lo arrebaten en 
peíbiCoryo quiera quefal 
ga , a píe, o acanallo^ den 
cea cien medio de ivs la -
j dios j los qualcs arremete-
rán enconçcs con los de-
más Efpanoles que eftarán 
deíapercebídos, y con la 
repentinapriíion de fu ca-
pí un,cm bacios : y afsi con 
mucha facilidad los pren-
derán y mataran. En los 
que prendíefsen , pienío 
execucar todas las mane-
ras de mi:erreS3que Icíhe 
cnibiado a dez ir, por ame-
naza, por que vean que no 
fueron locuras,y diipara-
tes, comolas juzgaron , y 
rieron por tales: fino ver-
daderas amenazas. Dixo, 
que a vnos penfaua aflar 
viuos.ya otras cozer viu os 
y a otros enterrar vinos 
con la? cabeças |de fue» 
ra , y que otros anían de 
fer atoíígados con tcíigd 
manfo paiaquc fe vkffeu 
podridos y corrompidos. 
Otros auiati de fer col-
gados por los pies de los 
arboles mas altos , que 
liuuieíTe, paraque ftieffca 
manjar delasaues^de ma* 
ñera, q no auia de quedar 
geneio de cruel muerte, 
. que 
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que na fe exccucalíc ene- y tribucanos.y aieomarlcs 
llo> ^t jüeki encarda us. ic \ lus mugei-cs yhijjs as mas 
dixeiU íu p4reccrsyJc guar 
tídiicuci UcEetOjtjlcsjJio 
metía acabada ix jornada 
i i quiíidien quedar en lu 
tietia daiics cargos , y ü6 
Cios iiúnrotos , y mugeres 
tiobUi y hcrmolas,v ias de 
• mas pL'eminenciaSjíioiicas 
y Iib^ccadcs s que los mas 
nobiesdefueftado, gozn 
UJLü-.y fi quiiicifen bolucrfc 
a íus-cicrras > ios civbiarú 
bien acompañados, y aílc-
gucados los caminos í¿ot 
do pafalTcn^aft a ponerlos 
enluscafas. Muafsenquc 
aquellos chriílianos los lie 
'uauápor fueiça hecíioseí 
cíanos, y que ¡os iicuarian 
taalexosdcTu patela, que 
aunqdefpucs les dieísen U 
bercad, nopodrian boluer 
aella. Atendíefsendetuaí 
del da'ño particular dc!los 
al General vniueríal de to 
do aquelgtanReyno, que 
los Caílellanos no yuan a 
hermoíasjy lo mejor-de fus 
tierras, y haziendas^mpo 
mendoles cada día Rue-
uos pechos y tributos.To-
do lo qual no cía de íutrir, 
linodeieinedur en cieui 
pOjaiivesque tou^úenaf-
liento,y íearravg-'dseu en 
tre ellos. Que ¿í-á* ¡ ngaua5y 
encargaua , p^es i-i hecho 
era b'.en común, je ayudaí* 
ien con induUna y confc« 
jo, y ayudaísen íu pieten-
íion por )uft3»yi« determi 
nacteupor aniraoía, y la 
traça, y orden por acer-
tada. 
Los quacro Indios ínter 
pfeiresie ref^óJicron que 
laemprefa y hj2aña era di 
gna de fu animo y valero-
lidadjy que codo loque ca-
nia ordenado les parecia 
bien,yque conforme a can 
buena traça no podia d o 
xar de íalir el efe&OjComo 
lo efper.tuan , que t^do el 
Jes hazertiren alguno, fino Rcyno Icquedaua engraa 
atjuit rles fu antigua líber cargo,y obhgacionrpora 
tad, y hazerlosfusvaíalios' uçrauiparadOjV defendido 
la vida 
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l í v i d a y hazicn .ii» ¡jonra 
y iibertadde todoiius uto 
ra dores: y que ellos i iamn 
loqueles mandauajguac-
Carian el fecreto, fuplica-
nanalSol y a la Luna cn-
caminaíren^y fauorecififse 
aquel hcchojcomo el lo te-
n u traçado y ordenado, q 
ellos no podía fcruitlc nías 
dccone l an ímoy volútad 
queí¡ como teman les dei 
feos tuuierã las fuerças no 
cuuierafu Señoría neccfsi 
dad de mas cnadosq ellos-
para acabar aquella haza-
ña can grande y fanaola, 
[ J ? . X X l l l Vitachuco 
manda a fus a t f twm con 
duyan la trakhn.j pide al 
Gouernador[alga a VÍT/H 
gente. 
On gran contento jn-
^ ' t e r io r fe apartaron de 
fu conf.dta el loberuio V i 
çachuco y ios quacro-In-
dios iRcerpretes.bftos efpe 
rando verle prefto Ubres y 
ao ¿rádüs caraos y oficios, 
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y cun nnigeret nobles vlitr 
ivioíasj y aquel imagman-
dofe ya vjâonolo de )a íi* 
Zaña.que t inia mal nenia-
da, ypeor traçada. Ya les 
parecíaverfeadorar délas 
naciones comarcanas^ de 
todo aquel gran Rey no, 
por los auer libertado^ c5 
feruado fus vidas y hazíen 
das: imaginaua ya oyrlos 
loores y alabanzas, que los 
Indios por hecho tan fa-
in ofo con grandes aclama 
cienes 1c auian de dar. Fa-
cafeaua los cantares, que 
las mugeres)í*niñoscn fus 
corros ,baylando delante 
del, aüiandecantar ,com' 
pueftosen loor y memoria 
defus proezas , cofa muy 
vfada entre aquellos I n -
dios. 
EnfobeiuecidoVitachu 
co mas ymasde ota tn ora 
con eílas imaginaciones, 
votras feroc|antejqucíos 
imprudentes y locos, par* 
fu mayor mal y perdición 
fueien concebir: llamó a 
fus capitanes , y dándoles 
Cuenta de fus Vinos penfa 
J\, SD ientos 
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míe tos y locuras,n©^paraq 
Jascótradixcflcn, ni paraq 
Icaconfejallenlo q ¡ccoue 
i]ía,íino paraq Uiínamcntc 
1c obeckcidíen3y ciíñsplicf 
íen fu voluntad,íes dixo, q 
iz dieflen pi ícífa a poner 
en execucion lo que para 
maçai' a aquellos chnftia-
nos cancos dias antes les 
cenia mandado^ no le di-
Utafldi la honra y g ima 
que por aquel hecho, me-
disnee desfaerço y valen-
tía delios, tenia alcança-
da, dela quai gíoEialesdi 
xo que ya el gozaua en ÍLJ 
imaginación,por can roles 
cncargaua, 1c ¡amafien de 
aquellos cuydados , que 
Ic duUan pena yíc cun>• 
phefícn las efperanças, 
que per tan ciertas te* 
JJJ.I. 
Los capitanes refpodfe-
ron , que eftau.?n preft os y 
apercí-bidos para le obede 
C'-'r^yíeruir como a reñor, 
que ellos canto amauan, y 
díxcconque tenun apre-
ftados los Indios de gue-
rra para el did que los qui-
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Gefls ver junto?, que no a' 
guardauan roas de que les 
feñalaíTelaora para cum-
pl i r lo que cenia ordena-
do. Con e&a rcfpuefla que-
d® Vitachuco muy c o n -
cento Í y defpidio a los 
capitanes , diziendolcs, 
auií'afU con tiempo p i -
ra lo que vuielTcn ds 
zer. 
Los quatro Indios inret 
preces bol jícndo a confide 
rarcon meior juyzio lo q 
el Caçique les ama djeho 
y común içado. Jes pareció 
laemprcíla dificu]tol;i,y la, 
visoria della ímpolstble, 
afsi pot Inrorcaleza. de los 
Efpañoles.q-ieí¿ moflía-
uan iiiLinciuI¿s,comopoc 
que nunca los fenrian taa 
mal apercebidos, y defeuy 
dados, que pudieffen to-
Cia:los a crayeion. ni eran 
tan limpies que fe dexaf-
fen licuar y traer,coínoVj 
tachuco lo tenia penfado, 
y ordenado r por lo qual 
venciendo el ceir.or cier-
to , y cercano á la efpcian-
¿a dudeía ¿ya lexada „ por 
que 
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que tam-
bién clíos auian de mori^ 
como paiticípanres de Ja 
trayciorijíí los Caftelianos 
!a íabjan a.tucs que ciíos la 
reueialTcnjacordarcn mu-
dar confeso , y qucbràtan-
do la prameíra del recre-
i o , que haman de guar-
dar, dieron cuenca a luán 
Ortiz de la traición orde 
iiadj,paraque el con larga 
relación detodoloqucYi 
çachuco lesauia comuni-
cado, Ce la dieíic ai Gouer-
na-or. 
habida por el Adelanta • 
do.ía maldad, y aleuoüaj 
Curaca 5 y .luiendolai 
confulta lo con fus capí j 
tañes,les paiecio ddiiniu-
Urcon ci indio,dándole 
a entendei" que ínnor;ui.Jn 
el hecliu: y al si nandaron 
a los deraas-Ejp.-.ñolcs que 
andando recatados, y lo 
br- atiifo rnofrrarfen def-
cuydoeofi, poique los In 
dios no fe efcanuaíiz^f-
fen. Parecióles afsi m«f-l 
mo, que el mejor, y mas. 
juftilícado camino, pata' 
prender a Vitachuco e-
ta el mcfmo que el auia 
imaginadotpara prendei* 
aiGoticrhadof, porque ca-
yefic en íus próprias re-
des. Para el qual efe ft o 
mandaron" apercebir vna 
duzena de Toldados de grã 
des ítierças , que fuclíca 
con el General, paraque 
prcnHteffcn al Caç íque , 
el dia que c) combidaf-
fe a! Gouernador quc:fâ-
iíefle a ver fu excjcíto. 
Con. eíías cofas ^aperce -
bidas en f'ecreto, eftunic-
ronlosCaí t t lUnosaU nú 
rxdc lo que Vitachuco ha 
ziadffr. 
El qual venido el día, 
por el can deüeado, auieu 
do apercebido todo loa 
que para fahr con fu ma-
la intención , ie pan feio 
fer bafunce , y necefia-
nojllego luego por la ma-
ñana al Goucrnador , y 
con mucha humildad , y 
veneración, le dixo : íxt-' 
piícaua a fuíScñoria tu-
uiefíe por bien ha?ei: vna 
sean merced , v fauor a 
K * cítT 
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eUy a todos fusvaífailas de 
fclir al CÁíúpo doaác ic ef 
perauan^ar* que los vief-
fe puefto^ en cíquadron en 
fc-rrüa de baeatla^paraque 
fauorecí dos con íu vi l í j .y 
prefcnGia.Eodos quedaflen 
obligados a fccuírlc cÕ ma 
y o r a m m o j j ptontitud^a 
Us ocafiones queadelante 
enferuicio de fu Señoría 
feoííccíeíTe, y que gtiííaria 
q ios vielíc de aquella ÍH?-
neca en íbema de guerra, 
paraqucconsdcffcla gea-
ÍC vicílecí nunwro con 
que podría fcriiírlc:y tara-
bien paraque víeífe fijos 
Indios de aquella tierra Ta 
bíán hazer vn cíquadron, 
como las otras nací on es, 
de quien auia oy do contar 
que eran dicftros enel arte 
xnilicar. 
ElGo-iernador con fern 
b Ian te de inorancia y def-
cuyd i^cfpondio: Holga-
ría mucho verlos como lo 
dc¿ía,y quepara jn^s iier-
íiiofear el campa, y pa'faq 
ios Indios rim eisc afsi míf 
nK>que ver y mandaría fa-
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licílcti los E'pañckscaua 
iieroSjè infantes , ptíc 
en fus cfqi'adrones, p-iraq 
vnos con otros cerno ami 
gos efearanu çafTcn , y fe 
holgaflen exercitãdtTc t o 
las burlas para las veras.: 
ElCuraca no quifiera tã 
ta folennidad }y aparato, 
rilas con la obflínaciou y, 
çegtiera,queer,TM animd 
tenia, de qne^auia de falir 
COB aquel hecho^o rebu-
fó el partido, pareciendo-
le que el esfuerço y valen-
tia p ropria, y la de fus vaf-
fallos baftaría a vcnçcr y 
desbaratar losCaftellanos, 
por mas apercebidos que 
fucilen. 
G A T . X X f f i l Ç m o pren 
dieron aVitacbttchoj t l r i 
phnitntode batalla, tj Vu9 
entre hMsaSy) B/pmtks. 
À Viendofe pues ordena 
* do lagéíc de vnapar-
tc yotrujcomo fc ha dicho,' 
falietoQ los jEfp^ñolcsher» 
mofAmcutc aderezados ar 
mado$ 
niado^ y pucílos apunto 
de gucL-ia,ctifJs ctquadro ' 
Qc»tdiuidKÍos los caualle 
ros vic los i n ü n t c s . t i Go • 
.uernador por mas fingir q 
cofaina la craicion de los 
Indios^quífoíalir apic con 
el Curaca. 
Cerca del pueblo auia 
vn gran llano,tcnia a vn Sa 
do vn monte alto y efpefo 
que ocupaua mucha tierra 
al erro íadotcniadosiagu 
nas:Laprimera era peque 
ñaque baxaiia vna legua 
en contornojcra limpia de 
nióce y cieno, empero u n 
honda que a tres o quatro 
paflbsdela orilla nofeha-
llauapíe. Lafegundaque 
edaua mas apartada del 
pueblo era muy grande,re 
nía de ancho mas de me 
dia legua, y de largo paref 
cia 'vn gran rio,que no fa 
bian donde yua aparar, En 
treelmontey citas dos la 
gunas pufi^ron fu cfqua-
aron los Indios^uedando 
les a mano derecha las la-
gunas, y a la yzíiuierdael I 
montei ferian cali diez mil 
hôn brcâdcguetra, gente 
cfcogida valientes, y bien 
ciiíputftos,f«b»c ias es be-
Ças reman vnrs granues 
plumages, que fon el ma-
yor ornan ento dcllos, a 
derrçadoSi y con pücíics 
demanera,que íuben n e-
día braça cu alto, con c-
IIps parecen loslndios ma* 
altos délo que fon. 
Tenían íus arcos y fie-
chas ene! fucJo cubierras 
con y crua , pata dar a en-
cender que como amigos 
c{tañan fin armas. Eicf-
quadion tenia formado en 
toda perfección militar, 
no quadrado^/ino'prolon 
gado,las hileras derechas 
y aígo abiertas' , con eos 
cuernos a los lados de-fo-
bre faliences, pueflosen ta 
buení ord6,quc cierto era 
cofa bermofa a la viítajcf-
perauá los Indios a Vita-
chuco fu feñor.y a Herní-
do de SotOjquefalicíTena 
los ver. Losqua!es falíeró 
apic acompañados de eâ  
da doze de los fuyos, am-
bos con vn miímo animo 
3 y dc&ft 
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!ieo,cl vno conttii clo-
tro. A mano derecha del 
Gouemadot: yuan loscf--
tqgadrones de los Efpaño-
Ics: cl de Ja infantcru avri 
snado al monte, yi la ca-
uallcíía pos medio de el 
lian o. 
Llegados el Gouerna-
dor, y el Caçique al puef-
tt?, donde Vitachuco auia 
dicho , dari¿ lafeña , para 
que ios Indios p^endicilen 
ai General, eí General la 
dio primero , porque fu 
contrario , que Ueuaua el 
nnfmo juego, no leganaf-
fí.porla íiiano , que porc-
lla ¡e auia de ganar eíle 
embicc,que enere los dos 
VuaJiccho, Hizodifprti-ar 
vn arcabiiü , que era fe ña 
para Jos fuyos. Alonío d.c 
Carmona dize que lafe-
ña fjs coque de crompe-
ta, pudo ferjo vno,y lo 
orro. 
Los doze Efpaãoles,tjue 
yuan çerca de Vicacliuco, 
1c .ccharó mano,y aunque 
los Indios queenrre ellos 
y u i n , qmUcrun defender-. 
Je,y fe pufieron a ello, no 
püuieroü libra tío de pri-
Ci on. 
Hernando denoto, que 
fecrctamente yua armado 
yllcuaua çercano de il dos 
can a líos de rienda fu bien-
do en vno de ellos, que era 
rüzío rodado, y ie llama-
uan AzeyrunojporqucMa 
teo de A2eytuno(de quien 
acras dixímos ) auia ydo 
a reedificar la Huoana , 
el qua! fe quedo en ella 
pot Alcayde devna foita-
te7as que auía de fundar, 
que es la que oy tiene a» 
quelUciudad ypuerro,quo 
la fundo eñe caualierevü-
que no en la grendeza^y 
ma^eftad q aoca(icne,Je 
loauia dado,)í era vn bra-
uifsimo y bermofifsimo a* 
niir.aI,cÍJi',node¿iier teni 
do tales dueños": fubiendo 
pues el Gouernador en ei, 
arremetió al e!quadro de 
Jos Indios, y por el ent ró 
primero que'ctro alguno 
d i losCaÁelU'.ioSjaÍMpoc 
queyua mas çerca del ef« 
^uadron , como por epe 
cíie 
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efte valiente capitán en 
toda* l̂ s baullas y recuen 
tros que de dia, o denoche 
en cita conquisa, y en la 
del Pctuíc ic ofrecieron, 
prefumra íiempie fer de 
los primeros; que de qua-
tro lanças las 'mejores.quc 
a las indias Occidentales 
a y an paliado, o paífen, fue 
lafuya vnadilia-j^y aun-
que muchas vezes fus capí 
tañes fe 1c quexauá de que 
ponía (11 per fon a adema 
fiado riefgo y peligro, por 
que en la uonferuacton de 
vida y (alud ^eomo de ca 
beça^ftaua lade todo fu e-
xercito,y aunque el vief-
fe^que teman razón, no 
podía refrenar fu animo 
belicofo, niguftaua de las 
vidorías, fino era el prime 
ro en ganarlas. Nodetten 
fer los caudillos tanarrif-
cados. 
Los Indíosj que a eílc 
punto tenían ya fus ar-
mas en las manos , reci* 
bíero/i al Gouernador con 
el mifmo animo , y ga-
llardía l que el Ueuaua, y 
no le dexaron romper mu 
chas íilas del cfquadroñ, 
porque a Jasprimciasquc 
llego de muchas flechas 
que le tyraron , le açer-
taron con ocho , y t o -
das dieron en el caua-
11o , que , como veremos 
en cl dtfcurLo de la hiftò -
r ia, fiempre eftos Indios 
prfjc'Jtauan marar prime-
ro !os cauaííos , que ios 
ciuallcros: por la ventá-
is que con ^llos les ha-
zian . Las quatro le cla-
aaron por ¡es pechos , y 
Jas otras quatro por los 
codílícsj des por cada la 
do con tanta deftreza, y 
ferocidad,que finque me 
ncafic píe, ni mano , co-
mo íi con vna picça de 
artilleria le dietan en U 
frente, ¡odcri;baiT,n mu-
erto. 
Los Efpaáoks, oyédo el 
m o d e l arcabuz arreme-
tieron al elquadion de los 
Indios íiguiendó a fu ca-
pitán general . Los ca-
uaüos yuan tan çeveade 
el , que pudieron foco-
4 irerla 
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ffvçrle antes que losenemi 
gos le Iiizieflen algun ozxo 
nval.vnpigcfuyo llamado 
fulano Viora, natural dc 
Cjarr.ora, y hito Uaigd, a 
peandofe delcaualio feio 
dio, y ayudó a fubír en el. 
EiGouernador arre ra celo 
Jenueno a los Indios, los 
guales nopudiendo rcfiftír 
at Impetu de tiezientos ca 
uaíjos {untos , porq no te-
nían picai,boluicron laseí 
paldjs , fin hazer macha 
prueua de fus fuerças, y va 
ienria bien contra la opi-
í i ion^uepoco antes^fuCa 
Çí^ue y ellos de íi cenia, q 
les pâ recia ímpofsible q ta 
pocos bCpañolcs vencicl"-
fen awnccjs y tan valien-
tes Indios como ellospre-
íunnan ícr. 
Rompido el cííjuadron 
buyeron los índios a las 
guaridaSjque mas çercaha 
liaron. jVna gran vanda 
dcllos eneró en el monte, 
dondefaltiaron fus vidas, 
otros muchos fe arrojaró 
cu la laguna grande, don-
dcclcapaíõdc U mucite: 
otrosquecráde retaguar-
da^ tenían lesos las gu^ri 
das^tueron huyendo por el 
llano adelantfjdonde alan 
Çeados muricrõ maicíe í-ic 
zientos,y fueron prefos al-
gunos aunque pocos. 
Los dc la auanguardia* 
que eran los [ncjores}yc* 
roo talesenUsbatallas fue 
len pagar íiemprepor to-
dos, fueron mas defdicha-
dos porque recibierõ cl pt í 
merencucntro^el mayor 
ímpetu dc los cauallos , y 
no püdícndo acogerle al 
monte.ní a Ja laguna gra-
de que eran las me je res 
g u a r i d a s , a r t o j a r õ e n la 
pequeña mas de nouecíen 
tosdcllos. Hftefucclpxi* 
met Jançedc las brauofi-
dades dc Vitichuco, elro-
cuenrro :ucedioa las nue-
ue,o diez de la mañana. 
LosEfpañoles íiguicro 
eíalcançe por todas par-
tes haíta entrar en el n on 
ce, y en la laguna grande, 
mas viendo que coda la di 
ligenciaque hazían}nolcs 
valia pata pteadee tí quie-
ra vn 
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ravn Indio , feboluieron 
codos , y acudieron a la 
laguna pequeña , donde 
comodiximos fe auian t-
chado mas de nouecíceos 
Indios. A los quales pa-
ra que fe rindieíTen comba 
rieron todo el dia, mas çõ 
Jas amenazas y afombros 
quenojcõlas aimas:cirauá 
ICJ conlasb.iUeftas.y arca 
buzes paraamedrentarios 
y no para matarlos jpoiq 
como a gente ca í rendi-
da^ que no fe les podía 
huy r , no Ies querían hazer 
mal. 
Los Indios no eeflãron 
todo el dia de cirar flechas 
a ¡os Caftdlanos, haftaqtte 
fe les acabaron, y para po-
derlas tirar defdeelagua, 
porque no podían hazer 
pie,fefubia vn Indio ío-
bíc rres, oquacro dellos, 
que andauan juntos nada-
do, y en pefo , hafta que 
gaííaua las flechas de to , 
da fu quadrilla , de efta 
manera fe cncrctuuieron 
todo el día fin rcndirfc al-
guno. 
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Venida la noche los fc^ 
pañoles çercaron ¡a lagu-
na poniendofe a trechos 
de dos en dos ios dc acá • 
uai lo ,y de feys en feyslos 
infantes , ios vnos çerca 
de Jos otros i porque can 
la eícuridad de la noche 
no fe les fueflen los In-
dies . Afsi les runieron 
mohftsndo , fin dcxarles 
poner los píes en la ori-
lla , 7 quando los fentían 
çjica de ella, les tuauan, 
p a raque fe alexaflen^y can 
fados del nadar fe rindief • 
fen mas ayna, amenaza* 
uanlcs por vna parce coa 
la muerte, fino fe ren-
dían , y por otra Ies com-
bidauan con el perdón, 
paz , y amjftad a los 
que quifieífen re-
cebitla. 
C A T . X X P . Velefpactofo 
rendir/e âe los Inatos ven 
ditos y di Id conñancia de 
/¡¿te delfos* 
A S Por 
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r ^ O r mucti© que los Caf-
tcDanos aBigicron los 
Ind:os que eftaú^n cn la la 
gun2,iio pudieron ha2er tá 
tOjque elios no ifcoftrailen 
el animo y es fact 5 0 , ^ c cc 
ni^nrquciunquc rcconof-
ci.ia ci uabajo, y peSigro 
ca que eft.man"iincibcran 
ça dei'eríocorrídos.cligiá 
por menos nial la muer-
cCjque moílrac flaqueza en 
aquella aduerfidad. 
Conefta pertinacia fe ef 
cuuicron hártalasdozcde, 
lanocbe.qucno vuoalgu-
no deilosquequifieíTe ren 
dírCc , y auian -paflado'ca-
torze oras de tiempo, que 
cftauan en el agua. Deall i 
adelante por las muchas 
perfuafiones deluan Ortiz 
y de los quatro Indios m 
cerprete9,quccon elefla-
uanjyporlãsproniefasy )u 
ra mantos, que les habían, 
aftigurandolcs Jas vidas, 
cnipeçatqn^â falir los mas 
flacos a datfede vnoen.v-
nOi y dedos cri dps,can tc-
miílamente,que quando 
amaneció no aula cinque 
ta IhdióS rendido?. Poria 
perfiiatsioii ueííos, viendo 
los que qu'cdauan e n c í a -
gu a,que no lós auian muer 
toiní hecho otio mál , ail" 
tés.couio' ellos dezianloí 
ttatauan bien,fe dieró en 
mayor numero: aunqcón 
tanta dilación, y tan por 
Fuerça, que timchos de çel 
ca rfçíaoriilri & hoíiiían a 
lo fondo de la laguna, mas 
el amor de la vida boluw 
a facatlosdella. 
Dcfta manera anduuic 
ron recelando laialida, y 
el rendhfe háfta las dies 
del dia , cntonçes íe die-
ron juntos los que auian 
quedado, que (crian co-
mo dozientos hombres, 
auiendo paílado veyncey 
quatro oras de tiempo que 
auian andado nadando en 
el asna. Era gran laftíma 
verlos falir medio ahoga-
dos, hinchados de la mu-
cha, agua, que'áuian belli-
do^ trafp afiados del traba-
jo.hambre y canfancio, y 
falta de Cucáojque auiã pa-
de fe ido. 
Solos'5erc Indios'quc-
daron cn ¿la laguna tan 
percmj^es, y obíHnadoí, 
que ni los ruegos de las 
lenguas incerpretcs , ni 
las proinelFas del Gouer-
nador, ni el exemplo de 
los que I¿ auian rendido 
fueron parte para que e~ 
líos hiiiieilcn lev rmfaio^an 
• tes pareícu LUÍ moftra-
uan Aiiec cobrado el ani-
mo , que los demás auian 
perdido , y querían rao-
VH,y no fer vencidos; Y 
aísi estorçãdoíe CÒÍÍIO me 
jpr pudieronjfefpondjeron 
a jo que les dezian, que ni 
querían iuspromefas, ni ce 
inhnfus anienaias, ni Ja 
.níuertc. 
Con efta coníbncia y 
fortaleza eftiuiieron haña 
las tres de la urde, y cílu- I 
uicran íuíta acabar lavi- | 
da,Íjnoquea aquella hora, ¡ 
parefeiendole alGoucrna 
•dor ínhu inanidad dexat 
perefeer ho*¡ibicsdc tanta 
magnanimidad y virtud^ 
que aun cn ¡os enemigos 
nos en a moca, mando a do 
ze Efpaño'.cs grades nada 
dores^que licuando lasef-
padasen lasboca¿a imita 
cion de lulicCcfaren Ate 
xandria de Egypto ,y.dc 
lospocosSfpañolcSjUue ha 
zíendo cuo táto cn el ñ o 
Albisvencieron alrDuque 
de Saxonia y a toda fu l i -
ga, cntralíen cn la laguna, 
yfacafièn los.íietç v.ilero-
íbs Indios queen ella cíla 
uan.Los nadadores en ira-
ron cn el agua, y sliedolcs 
quaí por pietña s:braço , 0 
cabelles lós facaron arr^f 
tcado hafta echarlos cn tic 
rra.mas a bogados q vmos, 
qcsíinofentian dcíí .Quc 
daro tédidos en t\ arcnjy 
cales quales fe puede ima-
ginar eftana hôbies,qauia 
cali trcynta horas, q íin a,-
tier pueflo los píese tierra 
(a loqpascfciojni auer rect 
bido onoalgü aliuío^auia 
andado côtraíládo cõ el a-
gua,Iiazaña, por cierto in-
crcyble.y q yo no oíara ef 
creuirla , ü la autoridad 
de tantos cauallcros , y 
hombres graüdcs^quc en 
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-Indias , y en Elp.iña ha-
bí ando ácila, yus otrss, 
que cücftc dcfcubrimicn 
to vieron» no me U CCCCÍ-
¿carón , Cin la autocidad 
y verdad de clquc me dio 
ía rcUciondsáa. hiíloria, 
que en coda cofa es digno 
de fee- . 
Y por que nombramos 
al rio Albis, fer¿razon,no 
pallar a delante, fin refe-
rir Tn dicho muy chato-
lico, que el macííe de cam 
po Alonfo Vinas (herma' 
no de! bucn.Dotfcor Luys 
Vmas) a cuyo cargo que-
dó la guarda de la perfena 
del Lauque de Saxonia.di-
xo defpues de.aquella ro-
ta : y fue , qu e h «blando -
fe vndiadelancedeaquel 
groíifsimo , y fiero Sexon 
de machos milagros, que 
las imágenes de nueñra 
Señora en diuetfas par^ 
les del mundo auian he 
chorei Duque (como hora 
bre atofstgado de las here 
gias deMarrm.Luccro)di-
3ío,c(las palabras: Envaa 
«illa de las mias aui* vna 
imagen de M A R I A , y 
deziá qt¡e hasia milagros: 
yola hize echaren cir io 
AibiSjinasno hizo tniUgio 
alguno. El maeíie de cam-
po.lafti ruado de can malas 
palabras (alio con gr¿ preí 
tez a y dixo, que mas r * i l * 
gro quereys Duque que a-
ueros perdido vos en efíe 
mifmo rio de la manera q 
ospctdiftes, can en contra 
de vueftrasefperáças y las 
de toda vueftra ligai EIDa 
quebaxo el roílro haftahin 
car labaíbaen el pecho,y 
no la aleó masen codo a. 
quel día, nifalio de fu apo 
fento en occos eres de co-
rrido^ auergonçado deq 
el chacoiico Efpañol vuief 
fe ebnuencido íu ínfide-
lídadjyfuheregta.prouan 
doauerhecho aquclía'ima 
gen de nueftra Señora mi-
lagroen fu mifma per fo-
na , y auerloelefperimea 
tado en fu pioprio daño^ 
Eftc cuento, y ocros mu-
chos de aquellos tiempos 
y de otròs mas atras, y 
mas adelãte me cõcô Don 
Alonfo dcVargas -mi tio,q 
fe hallo prcfçmcael,y fir 
uio en toda aqqella jqroa 
da de Alemana con oficio 
de Sargento mayerco vn 
teíciode Efpañoles, llama 
d^fe FraBcilco de Piafen-
ci i.y delpues.fuc eapicáde 
cauailos. 
Xbs Eíp-iñofes mouidos 
de (aftim a • -y. • ço mpafsiost 
del iiiibajoque loéSece In 
dios parta ron en el agua^ 
admirados de lafoiuieza 
y condancia de animo, q 
moftraron, los licuaron a 
fti alojamiento, y loshizíe 
ró todos los beneficios pof-
fibks para reuocarlos a- ef-
ta vida;con losquafçsycô 
fu buen animo bolujcrõ en 
fi en coda' la noche figuien 
te,que fegun efcaparÓlos 
triftcsjfuc meneíter todo 
tñc tiempo. 
Venida la mañana clGo 
uernador mandó illamar-
los,'y con mueftra de eno-
jo mando preguntarles la 
*auf* de fu fctf'máciA y re 
Mdia , que viédtófé'qualcs 
eRatUn y íin^fperança de 
foeofpo, no qui fie/Ten ren-
dirfcjcomo^c aman hecho 
los demás luscompañeros. 
Los quatro dcllos cran hõ-
bres de 'a trcynra y cinco 
años pdco' mas, o menosi 
refponditíon hablando A 
vezes ya el vno ya el otro, 
y tomando eftc la razó do-" 
deaquei,por embaife y no 
acercar a folii coñ ella, U 
debatía. Otras vezes ayü-
dáua vno de los que calla-
uan con la palabra, que el 
que yua hablando no açec 
tana a dezi^qüees cílilo d« 
los Indios ayudaefe vnos a 
otros en los razonamien-
tos i que tienen con perfo-
nas granes, ante quien te-
men un bat Se. 
Guardando pues fu cfti< 
lo eíios quacro indios, ref-
pondicron al Goucenador 
muchas y largas razoné*, 
porias qualc« en fuma fe 
cntrndio que auian dicho 
lo íiguíentc: Quebféauiá 
vifto el peligro en que cita 
nan 
la deícófiança que teniaft 
rido^masdcóa 
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toda cffo 1?,? a u id.^Accoi.; 
áo)y la ccoiá poc cold Riut 
ciercajquc en ninguna 
neracaiuplua CM rcdtsfó 
coaU obiigaciódélos ofi 
cios y cargos ni i l iwrw^q 
cxeccitauatKpqpquc «ui^n 
do íi Jo elegíaos cu lapcoC 
peiididjjor fu Principe \í 
isñ oTjhp n ra d Q s y; a u é caj a,: 
dos con nombres é/w{u¡% 
n us. de capkancs aparque, 
tos tuuo por hombres dç 
fortalezajanimo y conftan 
çia:çca juAoquccn la «d-
líeríidad facjsãcieraii a i.a 
obligación íiejqí oficios, 
y moftraron no auer íida 
indignos dçl[os}y diei:an;a 
cntçrídíSE ̂  /a-Cuf^ç^y^fo» 
ñot'.no aucrfc-cjiganado c 
la c 1 Ü cscio n i «j usd.0 í ÍQŜ .U I a 
•hecho. 
Querían afst nufmo de 
.siias de ayec ÍJU mplidg cô 
jas obligaqioneSimilicaires 
.y epo lo quç a íu /cñor de-
uian, dexar exemplo afus 
Jaijos, y rucqííbrcs.y, a ío-
dos.l'os foiiílsdo^ y hcm>-
hses .à:guerra.comofe hü 
uíeíTca ds CA cafo-s íc 
L 5 
Dícjantcs^í prind] 
feios padoasíyi con i 
dosppC'íapiLaaíics»y tupe 
etaets de ocios > cuyos 
chos: da animo y ibrtale-
sa , o de flaqueza y, cou^r-
díacrah-.trias nocadosj par-
ra los honrar, o vituperar, 
que los de la •gente plebe-
ya focz y baia j que no ce• 
uian h^ra ai cargo.c.õ quíc 
cumplir, ,i 
Por todo loqual cóauer 
paliado lo que fu Senorfa 
auia vífto, en auer queda-
do conlas vidas^no queda 
uanta"tii.fcchaá que huuief 
fen hecho el dcuer.nicura 
piído coulas obligaciones 
de capitán ycaiiddio., por 
cantofuera^paricUos ma.i 
yor merced y honra, auer-
ioíderado. morir en la la. 
guna, que no aperies dada 
l,i vida,y afsí no^dexando 
de Preconocer el beneficio 
queIcsauiahecho. Supli-
can an a fu Señoria man-
dare qiiStar(e3a?porqftc c5 
gf and íísíitv^; v e r g ^ ç a f 
a f t e n ta v í»i r í a n e n el - mutx 
dovpamas; ofarian fare-
co,que tanto los auia hon-
rado y eftimado lino mo-
m a por el. 
'a/H 
tre- i n d m f m o m i k va[-
falios, y cm 
*ht. 
Js^Viendo rcfpõdido les 
. ^ ^ " o W i o s capita-
ftcs^o que ch el capiculo 
priado >c ha dKho,él Go 
ues.nador no.fin adniira-
•clon de auct oydo íus ra» 
^onc? , úüiuio ¡os ojos"a 
los ottos ires , que eíU-
van callando, que eran 
mojos de poca edad, que 
«JogunodeJlospa/íawa de 
Jos diez y ocho años , y c-
raR, ^'jos de ^chores' de 
vaílailos de Ja comarca y 
^.ezindad ;de Vitachuco, 
iuceíforcs de los -eft'ados 
de íus padres , y por. oyr 
^ gue th'riaaJes dkoíque 
por que ellos, no lit 
capitanes, ni teniendo la 
obligación, que aquellos 
quatro, auian per man ef-
cid o* en la nníma obíli 
nación y pertinacia.^ Los 
moçoslcon vn ar:imo a-
geno de prííioneros , y 
con fcmblantc grane, co-
mo ficftuu ie ran libres, a-
yurkndofe vno a otro ere 
fas razones , respondie-
ron cu íu ¡ienguage 'las 
í palabrasfi¿uientcs,c]ue in 
ttrpretadus en la Caíteila 
riadizen afsí. 
El principal intento, 
que nos facò de las ca-
ías de ¡lucíhcs padres, ca 
yos hijos primogénitos ib 
mos , y hercderíJí que a-
uíamos de fee de f;s cf-
tados > y fcñniios, no fue 
derechamente el diOeo de * 
m muerte, ni la deftruy-
cion de tus capitanes, y 
exercito, aunque no fe po-
día confeguir nueftra i n -
tención fin daño tuyo, y 
de todos ellos. Tampo-
co nos mouío el interés 
que ca la guerra fe fu ele 
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dac a tos que en cllan>iU 
tãa;niUgaaancia 4e i^5 
facoSiqucsnciia fucleauer 
de los pueblos' y cxercicos 
vccidossni ialunospoi-fcr 
uit anucftros Principes pa 
raque agcudados y obliga-
dos coanueíhos Icruicíos 
áLdciãccnoshíz-icíièn mer-
cedes cpníotmea nuefteos 
méri tos. Todo e fio falcó 
en noíbtros» quenada de-
lio auiamos meneften 
Salimos de nueftras ca-
fas con defleo de hallarnos 
en ¡a batalla paffada , íolo 
por codicia yambicion de 
íionra y fama, por fet (co 
,fno nueílros padres y macf 
tros nos han entsñado)la q 
«n las guerras fe alciça de 
mayor va!or y eftinia, que 
otra alguna defte mundo. 
*»Con e í a nos combidaron 
c incitaron nueítros vezí-
nos y comareanoSjV porc-
llanos pulimos al trabajo 
ypeügro enq ayer nos rifi-e 
del qual pof ti? clemencia 
y piedad nos facaíle, y por 
d í a mi í^afoa io í oy tus ef 
olauost i 
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Pues como fa ventura 
nostiuicaÜ'e la-vitoria cnla 
qual peíkuarnos alcançar 
la gloria que pretcdiamos, 
y la dicuc a cijComo a quic 
la nicreciá mejor, y a nolo-
tros al contrariónos íuje-
tafle a las deíuécuras y tra 
bAjoíjquelos vencidos fue 
len padecer. Pareciónos q 
en ellas mefmas adueefida 
des la podíamos ganar»tii-
Riéndolas con cl próprio 
animo y esfuerço^q traía-
mos para las profperida-
des: porque coaio nueftros 
mayores nos há dicho 1no 
merece menos el vencido 
confiante, quepofponcla 
vidaporla honra de cófer 
uar la iíbsrtad de u p.una 
y la fuya^queel vençedoc 
vi3:onofo,4uevfa bten de 
la viífcona. 
Ue todas eftas cofas y 
otras muchas veníamos do 
¿trinados de nuedros pa-
dres yparÍétcs:Porlo qual 
aunque no traiamos car-
gos tíi. oficios de guerra, 
nos parecia, q.no era nucí 
Í U obligación menor qoe 
" U d í 
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3ade cftos qi:a:ro capita-
ncSjantcs mayor y maso-
bUgacorja por auernos c-
iígidola íuertc para ms-
yorpreminencia y cílado: 
pues amamos defer feno» 
res de vallállos^ losquales 
queriamos dar a entender 
que ptetendiamos fu ceder 
en los cílados de nucílros 
padres y anteceflores por 
los mif.nos paíibs, q ellos 
fubíeron a ícr fcnores.-qiie 
fueron por losdelaíbrtale 
zajy conílancia y otras vjr 
tudesjouctuuicron, cò las 
quales íuilencaron fus efla 
do-i y fcñoríoSi queríamos 
afsimifmo cõ nueftra pro-
peía muerte cõlolaranucf 
tros padres y panétes, mu 
riendo por hàiet cl deucr, 
moílrando fei fus deudos, 
y hijos. 
Ellas fueron lascatifas 
(inuencibU espitan) de a-
ucrnos hallado en efta cm 
prelTa,)' también lo an fido 
di-'la rebeldia y pertinacia 
que dizes» que hemos teni 
Á o > fi a ('s) íÜ p i-i c d e 11 a;; i a r c 1 
delleo de Ja honra y fama, 1 
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j d cumplimiento de mie 
fira obligación y deuda na 
tural.La qual conforme a 
la mayor calidad y eftsdo 
es mayor en losPríncipes, 
feñores y cauallcros, que 
en lagente común* 
St baila efto para nueflro 
defeargo perdónanos híjo 
del fci,qnucíívaobílínaciõ 
no-fue por dcfacatarcCjCao 
por ioq hasoydory fino me 
recemos perdón, ves aquí 
nueíUas gargatas, lia gafe 
de nueftras vidas lo q mas 
ie agradais,q tuyos fomos 
y al vencedor nada le es 
prohibido. 
Muchos de losEfpañolcs 
circiiílanceSj oyêdo las v i -
timas palabras viedo mo-
ços ta nobles v de ra poca 
edadjpueftos êtaiaflicciÔ 
y q ace-JTai¿é a hablar dea-
quella fuene, no pudieron 
abftetieríe de no me ft ra r 
cópafsion y ternura, haíla 
de.'ciíbrírla por ¡os ojos. Y 
el Goucrnador q afsimif 
moera de animopi/idofo, 
rabien fe enternccíOjyleuã 
cidofeaelíos^comofifuei s 
L £to£>r*9 
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'proptioshijos los abraço af 
todos tfcsjücoSj y deipues j 
a cada vnode por Ci, y en-
tre otras palabras de mu-
cho aiuof les d ixo, que en 
la for taleza que en la gue-
rra auian tenído^en ladif 
crecíon que fuera delia a 
uian moftradojdauan a en 
tender muy claeamécefcr 
quien eran, y que los tales 
hombres mereícian fer fe-
üores de grandescftadus, 
que fe holgaua mucho de 
aucrlos conocido, y libra-
dodela aiuecce^yholgaría 
arsinieíiuü ponerlos preí 
cóen libertad^q fealegraí"-
ieny perdieflen la pena, q 
por tu aduetfídad podían 
tener. 
Dosdias los tuúo el Go 
uevn^dor cófigo defpues 
«ieíla^platica jhazíeiidoles 
todo ug.iloycariciajfentá 
dolos acomer a lu mefa: 
poratrahera fus pad íes a 
¿u amíftad y deuocion > la 
qualhonralos moços cfti 
maro en mucho. Pallados 
Jos dos dia^cÓ da dinas de 
lienjosjpañosjfedas y efpc 
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¡os y otras cofas deEfpaña 
que les dío pata fus padres 
y maJres 5 los en>biò a fus 
cafas, acompañados de al-
gunos Indiosq entre ¡os q 
auía prefojíehallarôfuyos 
y les mandó dixefl'en a fus 
padres quan buen ani'go 
lesaL!Íaí¡do,yq también 
lo feria dellos ú quifidlcn 
fu amíftad. 
Los moços auiédorédí 
dolasgracns alGouerna-
dorpotaucrles dado la vi 
da,y por tas mercedes q de 
pretenrejíesbazia fefuero 
m tiy cótentos a íus tierras 
licuando bieqcotara ellas. 
A los;qiiatio capitanes n¡á 
dõel Gouernador retener 
en prífiú,para reprebéder* 
los jútamente cõ fu Caçi-
que y afsi,otro día defpues 
d^ 1.1 [partida ds los moços 
m.idü llamar a todos cin-
co,;' cógraues palabras les 
dixo,quá ivial hecho auia 
fidn,qdcbajiQdepaz y anu 
ft^d vuicfsc rrataco dema 
tar lo? CaftcPanos, fin a-
uer'eihecho agr¿uioalgu 
nCipoilo qualcrá dignos 
de muer* 
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de muerteexépiar,q tona-
ra por codo clinúaoríüajq 
por medrar a los nacura 
les de todo aquel grã Rey-
nOjqtio quena vegarfede 
Cus m;unas, fino tener paz 
y amiftad có codos.Icspjr 
donaua eidehíío paílado, 
cõ q eníopor vetur tucílen 
buenos amigos,y q pues el 
de fu paite mollraua qio 
crasiís rogaua, y encarga-
ua qfin acordarfe délo paf 
ía^iOjtcacaisé de conferuar 
fus vidas y haziédjs, y no 
pretêdiefsê ha¿c£ otra coía. 
porq í¡ U intétaQen, no Ies 
fucedena mejor q enlopaf 
fado:y aparte díxoalCura 
ca otras muchas cafáis con 
palabras muy amotofas s 
por mitigarle el odíoy rã 
cor,qaloschnftianos tc-
nia.ymádoq boluiefleaco 
mera fu meíTa^qliafta enró 
çcs porcaftigo lo auiaa-
iexado, y mandado que co 
mieííc en otra parto. 
Mas en Vitacluico obfti 
nado y çiego en fu pafsion 
nofolaméte nobuierõbuc 
et-¿io las razoncsjcartcias 
y regalos,y otras muchas 
coía.sqcó mueftra desnior 
el Gcuernador IchizOyV di 
xo¡mas antes lo ínciurõ a 
mayor locura y deíatino, 
potqauafliallado dei a ¡n ria 
y temeridad eftatia ya in • 
capaz de confejo y de toda 
raz©,ingraco y defeonoci-
do alpcroõ} bcneíicvo^ por 
clGouemador hcchos,yco 
mo hóbre perdido g ucr-
nãdcfe poi fu pafsiõ,no pa-
ró harta ver fu deíhuició y 
muer te r ía de íus vaU'allos 
como adelante vetemos. 
pondeávna objeción. 
\ Ntes que pafle a dela-
^ t e e n nueftra hiíloría, 
fcràbié refpõder a vna ob-
jeciõqneíc nos podría po-
nerdiziendo^sn otrashí-
ftonasde las Indias Oceí 
dé tales no fe halla cofas he 
chas ni dichas porlos In -
dios como aqui las efe riu í 
.mosrporq com úncete sõ to 
nidosporgétcíimplefin ra 
ZQ ni ctédimiêto^qen paz 
L £ yen 
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y en guerra fe han poca ; mo dixe a] principio.vo ef 
xtia? qac bsícias^yquí; con-
forme a cftonopudierõ ha 
zer, ni dczir coías dignas 
de mcmoua y encarecí-
micto, como algunos q ha 
íla aqui parece qfc -m d i -
choky adeiícecon el fauor 
del cielo diremosryq Io ha 
zcmos, opor prefamirde 
cõporrerjO poc loarnueftca 
nac iõ, q aunq las regiones 
y cierras eíié tá di^áces^pa 
quien ¡o vio y manejó pe r« 
furialn-iétctíquai qmfü fer 
tan fiel en fu reisciõ.q capí 
culo por cápúulo como Ic 
yuáeícríLiíédy los yuacorti 
gÍédo3qiiícádo,oañadíéda 
lo qfalrauaofobraua délo 
qcl auía dicho.q ni vna pa 
labra agena porrera delas 
Tuyas nuca tes cóíinEÍo:dc-
manera q yo no pufé mas 
icce que todas fon índias, j de la pluma como efcriuíé 
A efto fe relpõde primei ce.-por loqual cõ verdad pa 
raméte,qlaopiniõqdelos ' drê negar q fea ficiõ mia: 
maioí. i C tiene es me i crea, 
yen tcdocõtraría a la q fe 
d-uecener comolo nota, 
argüveTyprucüa muy bien 
el muy aenerable padre lo 
íeph de Acotta en el pri-
mer capiculo de] fe ño lib. 
de la hiftoria natura] ymo 
íai dei nueuo orbe, donde 
remito al q lo quificre ver: 
dõde fin efto halJísra cofas 
admirables eferiras como 
de ta iníigüc nia^ro. Yen 
lo q roca al particular ¡de 
nucílros indios,y a ¡a ver-
porqroda rai vidaífacada 
la buena poefiajfuy enemí 
ge de ficciones, como fcn 
libros de caualierías ? y o-
tras feirxjáccs, las gracias 
de.ío deuo dar al illuftrc 
cauallero Pedro Mexía de 
Seudl.ijporq cõ vna reprc-
heníioA, que en ía heroy-
ca obra de Sos Celares ha-
ze3a los que fe ocupan en 
leer y componer los tales 
hbros, me quitó el amor 
que coti:ü niucliacho les 
podía tener, y me hizo a-
dad de nijeífoa hiftoíia co j boirecerlos pava tíempre. 
y-.- Pues dez r que cferino 
en caceie ida ijiccc pot .loar 
lanacion porque toy In 
diOjCierco es er gafiOjpotq 
-coa nuícha ver^iièçii mta 
confieílo U verd?.d,que an 
..tes me hallo con falta de 
paldbras nccefl'arias para 
coocar y poner en tu puro 
lasverdaaes,que en la bíf-
tort.4 fe me o írecen, q-ron 
abundácia dcíias para en-
careçer las que no paílaró. 
.Y d ía falta causó la ínfeli 
cidad del tiempo de nus 
•n ¡nezes q i ic fa k a to a efe u e 
lasde ierraSjylobrarõ Usdc 
iasarmas, afiilasd-apie, 
o r n ó l a s deacauaüopatti 
-caiai mente íasd; la giae-
Ca.enJa quai por íer la u-
•Jla conqje nueftra tierra 
fe g inó , mis cõdtfcipulos 
y yo nosesctcitaíiios den 
de muy auiebaclios,tanto 
que muchos dedos,oco 
dosfaliCv'on famofos hom 
bres de acauailo, y eftofuc 
auiédoapcedido poco mas 
de¡osii0iniiiatíiJO5,de que 
aora medo.ypor iufeUciísi 
ffio( a üque la cu ipa.Do fue 
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nueftra,ni de nuellros pa-
dre$,í¡no de nutltra vciitu 
ía que no tuno entonces 
mas que.darnos^í r íei la 
tierra tan íczien ganada, 
y por las guerras c iu i lcvq 
lueg« íucedicu n de los Pi 
ç a n o s , y Alu.agios h;:Üa 
lasde irancifeo Hetnan-
dezGiron. Çonlas quaies 
falta iõ los maeftros de las 
ciencias, y íobraron los de 
las armas. Ya en-eftos tic-
pos por la nufei'coidia de 
Dios esa! contrario, Éjlos 
padres de lalarâaCon^pa 
ñia de I E S V S íembtaiõ 
tantas efcuelas de todas 
efencías que no hazen fal-
ta las Vnmcríidades de Ef 
Boluiendoa nueftropri 
mer propoííío, que es de 
cettifieai en ley de chnf-
tianoque eícíiuimos ver* 
dad en lo pallado,y ceñ jéL 
fauot deíafumma vetdid 
la efcmiirenios en lopoc 
venir, dire lo queerieflc 
paílo me pafíb con el quç 
me,daua, U rcUciÓj al^tial 
fino lo tuuícra por cáJiíjo 
* L 3 dalg'o 
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dalgo yfidcdignocomo lo 
c5, y como adcíantç en o-
tros paflbs diremos de Tu 
reputación, no pijcflumic-
xa yo quccfcciuia táu ver 
dad como iaprcfumrt ycer 
tífico (Tor cal. Digopacsq 
llegando a IA rcfpucftaque 
keinos dicho que los qua 
tro Indios capitanes dteró 
aíGouernadortylucgo a la 
d i ios ties moços hijos de 
feñores devaílaüos, parc-
cíendonie que las razones 
(eoníocíte a la comü opi-
mo quede los Indios fe cíe 
ne)eran mas que deíndios T 
barbaros,lc dixe:Scgun la 
reputación vnvueiTal en q 
los Indios cílan,no han de 
creer que fon fuyaseftas ra 
iones. R.cípondiomc:Bicn 
¡abeys que la opinion esfal 
fayy noay que haz¿r calo 
delia j anres íerà )ufl:o deí-
hazetl.-t con dezir l,i ver-
dad de lo que en ello ay: 
porque como vos mifmo 
lo auê ys vifto, y conocido, 
ay Indios de muy buen en 
tendi mienio,que en par.y 
en guerra, en tiempos ad-
uerfosyprofperosíabc ha 
blar. como quakruicia O-
tra nación de mucha do-
â n n a . 
Lo que os he dicho ref-
pondieron los Indios en 
íuftancia fin otras muchas 
lindezas, que ni me acuer 
do delias, ni queme ¿cor-
dalle las Cabria dezir, co-
mo ellos las díxeron ; tan-
to que el Gouernador y los 
que con el eftauamos, nos 
admiramos defus palabras 
y razones, mas que no de 
ia hrtZyña de aueríe dcx.** 
do eftar nadando en el a-
gua caCureyncahoras. Y 
muchos Efpañolcs leydos 
en hiftotias, quando los o-
yeron^dixeron que parecía 
auer militado los capita-
nes entre los mas famoíos 
de Roina, quando ella im 
peraua el mundo có ias ar-
mas, y ¿j los moços Ceño-
res de vaííàUos parecia a-
uereftudiadoen Athenas 
quqndotlla floreciaenIe-
rras morales. Por lo qual 
luego que refpondicron j y 




con grandilsima ticlU no 
los abraçaíle aficionados 
de auerles o y do. 
Por ende efereuid con 
todoelcncarefcímiétOjíjüe 
pudieredeys lo qne os he 
dic(io,que yo os ptometo, 
quepor mucho qen loor 
de las generofidades y ec 
celeneias de Mucoço^del 
csfuerço,conftsncia y dif 
creció de eftos íícte Indios 
capitanes y Ceñores de va 
flail os os auíeys, y adelga-
zcys la pluma-y por mas y 
mas,que en Us brauoíi h 
des y tciriblezas de Vira-
chuco y de otros principa 
Ies,que adelante hallare-
mos osalargueys, nolle-
gueys donde ellos eftauan 
en Cus grandezas y haza-
ñas. 
Por todo lo qualeCcre-
u\d fin efccupulo alguno 
lo que os digo, créanlo , o 
no lo crean , que con auer 
dicho verdad de lo que Cu 
ccdíojcumplímos con nue 
íha obligación^ liazer o-
tra cofa feria hazer agra* 
mo àías partes-. Todo cito 
como lo he dicho me paf» 
sò con niiaacor(y yo Jopó 
go aqmparaqueCe entica 
da y crea,que prelumimos 
cícreuir verdad, ame5 coa 
falca de elegancia,y re-
toiica necedatia para po-
ner las hazañas en Cu pun-
to .que con Cobra de en* 
carelcimiento,porque no 
lo alcanço , y por que a-
dehnteen otras cofas tan 
glandes , y mayores, que 
veremos j ícra necelfaiio 
reforçar la reputación de 
nueftro credito , no due 
aora mas, fino que 
boluamos a nuc-
ílra hííloria. -
Q J V . X X V U L Vevn 
defatino, qut Vitachuco 
ordenó para matar los E{<* 
pañoles, y caufo fu mu* 
eru* 
L A Los 
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Os Indios que falicron 
'¿'tí u d id os dela faguna 
pcciiicñj.quc fuero HIHÍ de 
nouecisncosJau!an queda 
do por orden dclGoucrna-
dor prcíos y repaicidoscn 
tre los Caftelianos, para q 
dcllos íz íiruieiren como 
deíieruoí t y ¡os cuuicflén 
}>or cales en pens y caííigo 
de la tratGÍon.cjuesináco 
metido. Lo qual l'c hizo lo 
loporan-tcdircncar yponer 
treno'a los indios delaco 
marca,donde lafama del 
hecho paitado Ilcgalíe,por 
que no U acreutcííen a n¿-
zer otro tanco; emperoco 
propofito de faltarlos, y 
tíarles libertad luego que 
faiicílen de fu prouíncia: 
Pues como Vicacbuco, 
quceftatia retíradoé fu ca 
íaé íígjfadc prefo'jfupief 
fe erto^y como el trille cftu 
tiiefle çregoenfu pafsion, 
y denochc y dcdia no ima 
ginafíe en otra cofa, lino 
deq manera pudiefíe ma-
carlos Efpjnales} percipi' 
tado ya en fu obílín^cion 
y çcguera^cpaiccio f que 
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i por fcraq'ienosnoucclés 
j cos Indies! leg un la vda-
; cion d'i qu.aro pjgcziikis 
| que !eieiuir.n,v Jtgur, ruc 
era vcrdad).Jc ios n.as no» 
bles» vaiicnfcs y c¡cocidos 
[ de toda fu g e t; ^biíL rt;;!? 
ellos tolos a luzer lo que 
codos juntoj í i t 'duun po-
dido , y que cada qua! dc-
llospodria n^.tftr vn C^f-
telluno, como el pt nfaua 
matar al fuyo, pues poco 
maso menos eran tantos 
los Indios como leschrif-
,cíanos. Perfuadioíe queal 
tieitpo de acometer el he 
cho,tendrían venraja los 
Indio sajes cJiriftíanoSjpor 
que feria quaodo todos e-
Jioseñuuieffcn defcuyda-
dos comiendo; y también 
porqué noeftarian recata-
dos de hombres, rendidos, 
.hechos efclauos, y fin ar-
mas. Y como imaginó el 
defatino, afsi fe percipito 
en el fin aduertir, fi los In-
dios t i t i uan apriíionados 
o fuGÍtos, f¡ tcdtian armas 
o nOjparefciédolejque co-
njo.icl: iüauian de faltar 
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armas, hechas de fus fuer 
tes bracos, aisi las tédrian 
todos ellos. 
Dt;íUdetern>inaci6 tan 
acelerada y defamada dio j 
cuenca Vu-jchuca por las 
quiero pjgcs a los mas 
puncipaics de los nouecié 
tos indios, niandokaq pa ^ 
ra el cerceio día vemdcrOj 
a nved 10 día LD piiiiío eíla ' 
uicfien apercibidos para-
matar cada vno del los al 
Elpañolj q:ie le vuicffc ca j 
bído en íuerec por i'eñor,q f 
a iam ama hora el mataria' 
al Goueniador: y que tra-
tafíenefto con fecreto, paf 
fando el mandaiode vnos 
a otros. Y que para empe-
ÇAE cl hecho les d ana por fe 
ña vna voz^que quádoma 
talle al General daria tan 
reziayque íc oyeífe en todo 
el-pueblo. üílo mandé V i 
tachuco el mifnio día que 
el Góuernadorle auia du-
dóla repreheníion,y reft i -
tuydole a fu amiftad ygra 
cia:paraquc fgA'ca deque 
manera agradefeen los in 
gratos^ dcfconocidos iüS 
O R I D A. 8y 
benoícios, que Ies hjz -n-
Los paí'ies Indios .UIÍ • 
que vieron el d¿f«tinu,qL;ü 
fu CitÇique les embUua a 
mandaE,cbedccieroíi y ¡tí 
pondiiiron diziendo , que 
con todas Tus fuerças lia-
rían la que les mandaus, 
o ¡noritian cnla cmprcíla. 
Los Indios del nueuo 
mundo tienen tanca vene 
ración , amor y rdpedti a 
íusReyes y íeñores^que los 
obedecían y adorauan no 
como a hombres, fino co-
mo a d'.oíes, q comedios 
lo mandalfenjCan faciimc 
cefearrojauan CHCÍ fuego 
como en elagua ,porqno 
atendían a fu vida,omuer 
tCjlinoal'cüplimiento del 
precepto del feñor^en el 
qual ponían fu felicidad:y 
perefta religion que por 
talla renianobedefeieron 
a Vitachuco tan llanan/c-
tCjfm replicarle palabra al 
guna. 
Siete dias defpues de U 
refriega y desbarate paila-
do^al punto que el Goutr-
nador, y el Caçiquçauiaft 
L 5 acabada 
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acabado âs conicr.qaE-por 
liazctlo amigo le iiázía el 
General (odas las caucus 
pofsibks. Vitachucofccn 
dereçò Cobre la filia enque 
eftaua fentadoj ycorçien 
do el cuerpo a vna parce y 
a o:ra,con los puños cerra 
dos cílêdio los^braçosa vn 
lado y a o rro, y los bolu'io 
a recoger hafta poner los 
puñosfobre losorebros, y 
dcaililosboluio a facadir 
vnaydos vezescon canto 
Ímpetu, y violencia , c]ue 
las canillas y coyunturas 
hizocrnxirjConioíifüeran 
canas cafcadas.Lo qual hi 
2o por defperrar ,y llamar 
ías fucrçaSjpara lo qae pen 
íauahazcr:queescofa or-
dinaria, y-cafi conuertída 
en naturaleza , Luzer efio 
los Indios de la Florida, 
quando quie/cn ba¿er al-
guna cota de fuetças. 
Auíendolo pues hecho, 
"Vitacbucofeleuãtòen pie 
conla toda brauofidad yfie 
lezaq Ce puede imaginar y 
en vn inflare cerro con el 
Adclãcado, a cuya dieftra 
auíaeílado al comer,yaííS 
dele cola mano ysqmct da 
pot los cabeçoneSjCÕ lade 
reclia apuño cerrado ledio 
vn tâ gran golpe íobre ios 
ojos, narizes y boca , q fin 
íentido alguno.comofi íuc 
ra vn niño lo tendió de eí-
paldas a el y a la filia enqcí 
»uaíccado.*y para acabar-
lo de matarle dexó caeríb 
fare eljdádo vn bramido tá 
rezio, q vn quarto de legua, 
encontorno fepudiera oyr. 
Los caualleros, y foída-
dos.qaçcnarona hallarle 
a !a comida de! General, 
viédole tan mal tratado, y 
en tato peligro de la vida 
por vn hecho can eftraño, 
y nuca Ímaginado,cchado 
manoafuselpadas^arremc 
tietÕ a Vitachuco, y a vn 
ciepole acraueírarõdiez o 
doze delias porei cuerpo, 
cÕ qel Indio cayó muerto 
blasfemado del cielojV de 
la tierral por no auer fali-
do con fu mal intento. 
Socorriera eftos cauallc-
rosa íu capitã en ta buena 
yuntura 3 y có tá buena d i -
s " cha. 
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tha,^ a nohallarfeprefen-
tes para valcclco a cardar 
fe algü tanto cóclfocorro, 
de nvaüersjqcl Indio pudie 
ra darle otro golpe,!o aca-
bara de matar, q le dio fue 
tan brauo^cíiuuo el Go 
uernador mas de medía 
horafiii boluetenfi, ylehi 
zo rebêcar lafangre porlos 
ojos^arizes^ boca,enzias, 
yhbiosaltos y baxos, co-
mo !i le dicracó vna gran 
maçà.Los diétes y muelas 
qjedacode tal manera a 
tormétados.q fe le andana 
para caei^yen mas de veyn 
te di as copudo comer cofa 
q fevnicíle de mafcar, fino 
viandas de cuchara. El rof 
tropartícularméte lasnati 
zes y labios quedarõ ta hin 
diados que en los veynte 
días vuo bien queempla-
ftar en ellos.Tan terrible y 
fue* te como hemos dicho 
fe moftro Vitachuco para j 
auer de rnorír-de donde fe j 
colligio q los fieros y ame 
nazas cã eítrañas q de prín ; 
cipio auia hecho;auiã naf-
do deíla biauoíidad y fie re 
i zade animosa qualpora-
uer í idoraianoauia admt 
tido cõ figo ía ccfideracié. 
prudcciaycõíuelo,q los he 
chosgrandes requieren,' 
luá Coles demás de lo q 
hemos dicho de la puñada 
añadeqdeiribó cóella dos 
dientes al Gõuernador: 
CAf.XX\X,Velaeflra-
ña hâtalta q los hitos pre 
Joíttiweron ti/m ames. 
f~\yda. labozdelCaçiquc 
^•-^laqualjComo dixirnos 
aula dado a fus va/Tallos 
por feñadela defefpcraciÕ 
qcaufo fuuiuerce,y la de to 
doselloSj íucedícion en el 
real étrelndios.y hipa ñoles 
hiçes iionienosci'ueies,y cf 
pátables,q dignos de tifa; 
porqcnoyédo el bramido 
del Caçiq,cada Indio arre 
metiócõfuamo por 1c ma 
t3r3oherirslleuãdo por ar-
mas los tizones ;de¡ fuego» 
olasdcmascofasqé las 
nos teniáj^ a falta de iasq 
dcíleaüá.conuertiá en ar-
mas ofenfiuas, quanto ha-
lla uaa por de lame. 
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Kíiichoi ciierón a Tusa-
mos cti U a i a con las o-
lías dcíu coinidj.tjue fcgü 
]as ccnún hituicciâota'igii 
nosTahcrôqucmados, O 
tros íes dieron con putos, 
cícudi!Jas,X3íTOi)y canea 
ros. Otros con los van eos, 
ÍÜlaSjV nicfas,donds las fl-
uía,y con codo lo demás q 
a ias manos Ce les ofrecia, 
aunque no les feruia mas, 
quede moftrar el deíleo, q 
tenían délos iiutar,fcgim 
que cada vno podraUmagi 
nar, que pifiar ¡a en calo í e 
mejanre. 
Con los tizones hizy:rõ 
mas daño que con otras ar 
rilase pudoícr que los cu 
Hiciíen apercebidos para 
efte efeito, poeque las mas 
falíeronconcllos. V n l n 
dio dio a fu a n í s vn golpe 
en la cabeça con va cizon 
. y lo derribo alus pie^y acu 
dicndolecon otros dos, o 
tics !e hizo f-ilcarlosíefos: 
muchos Efpjñoicsfücaron 
desbararadaí IJS çejas, y 
narizes, y eílropcados los 
bta^os a tizonazos;caos 
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alcançaron grandcspuñ.4 
d.isC.L)oí¿Eoncs., pedradas, o 
paíos,cada qiul legu 1c cu 
po Ja tuerce Je CJ ccuil met 
cado, coiiiodencro en tus 
caías.firt penhrio C .IOÍ ,1c 
lesotrec 10, 
Va ludio defpucsdcauer 
ma! E rata do a paios a fu a-
mo, y hechole ios hozicos 
a puñadis, huyendo de o-
tros Caíleltanüj q ie venia 
allocorto^ubiopor vna ef 
i calera de mano a vn apo-
fent'jaUo, Ik-uó coníiga 
vna Unça , q ic haüó airi-
in^da a l.i pared,y con ella 
deknjjo lapjerra dema-
nera que no le pudi^ró en 
tí ¿i r. 
A lagrica acudió vn ca 
uailero Jeu JÍ> del Gouer-
nador, quefcdezia Diego 
ds ÍOÍO, que craí.t vn^ ba-
Jlefti armad J,ydeíd3 ei pa 
tío fe pufo d cicat íe. El In-
dio, que no pretendía con 
íéi'jar la vuU.fiuo v¿derla 
lo msjoc que pjdielfc, no 
quiíbaunqje v<o qncelEf 
pañol le aptmtaua con la 
baUe£i;a,hu)cel cucrpo.an 
tes 
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tes per tirar bien lu lança 
íe pulo frontero de la puer 
E -ty ladeienibraçô <:\ uiif-
mo tiempo que C ic^o de 
Sorr» fokana kf baliLÍta.no 
leaçt i toel Indio ton la la 
ÇJ, mas p.iifoJe tan çeica 
dõíombro yzquierdo,que 
dándolecõ ellufta vn grã 
vatapalojlchizo arrodillar 
en t i .na, y hincó por ella 
inedia braça de lança, que 
quedó blandeando en ei 
fuelo. Diego de Soco,-*çer-
tò mcjocal índ io ,que le 
dío por ios pechos , y le 
tnáto. 
Los Efpañoles, vifla la 
iergL]ei)ça,y aucuimié 
to délos Indios,y fabiédo 
quan mal paiadoeítauacl 
Gouernadorde la puñada 
perdieron lapaciencia , 7 
dieron en malarios y ven 
gane deIÍos,princ!paía¡en 
te ios üiicaftauan laÜ faia-
dos de los palos, o afrenta-
dos delas bofecadas, les 
quales con mucha colera 
macauau Jos Indir>.í,qac to 
pauan poK delante. 
Oteos Efpañoks que no 
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íedauan por ofciKÍidcrjpa 
recíenaoics ccía indígiui 
de fusperfenas, y calidad 
matar hombres rendidla, 
p.üeftüS en fígurn y noiii-
,brede efd.U;o>, los Í:.CÍ'Ú.I 
a la piaoajV los cutregaui 
aios aÍAiiarderos deia. gua? 
da del Gcucrnador,que en 
clíaeftauan para losjufti-
ciarlos quales iosmstauá 
con fus alauardas, y parte-
fanas. Y para q los Indios 
interpretes;y OLIOS que en 
cl exercito auia de ierui* 
cíojüeuados de iasptouin 
ciaSjque arras euian dex.i-
do,mccic(rcn prendas, y te 
enerniñaífen cõ los denlas. 
Indios de la tierra, y no o- i 
Ulícn acíeJantc huyrfc de 
Jos Efpañoles,!es niãdauaa 1 
que losflechaffenjy los aya 
daífcn a matar, y sis i lo hi 
zieron. 
. Vn'Gafteüano !Iam¿d'<i 
Franeifco de Ssldaíia, po-
qiieñodecuerpo(ymuy pu 
lido en íi, por no maur vn 
Indio que íe auia cabido 
ch. fuerteiquando1 Icsdtc-
EÕpoEetciau-os, lo Heuaua 
t r a i » 
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traí G acadoporclpefcuc-
ço a vn cordel, pata lo en-
tregara Jos jufticiadores. 
£1 Indio quando ;ifouiò]a 
laplaçajyvio loq iccii ciía 
paifau^rccibio unco cora 
ge, fj-Lií aíiioáfu'-amopor 
decr.is^o mo venía, cou ia 
vna mano por ioscabeço-
neSjVconLi ocraporü hor 
cajadma, y leuañcandoio 
cnalco,co!iioa vn nuvj Jo 
boluio cabeçaabaxo, íín q 
el Ca!>elJano ptidicfieva 
lerfejy dio con el en ei fue 
le ran gran golpe que lo 
aturdió , y Juego falco de 
pies fubrselcon canta ira 
y rauia, quevuíeradeie 
bencarlo a coçcs y pata-
das. 
Los Efpiñoles qne lo vie 
ron^ciidicrõai íocorro cõ 
Jasefpadas en Jas manos. 
Eí Indio quítádoa fu amo 
la q traia çenída falio a re 
cebuiast.m feroz ybrauo, 
queaunqueeílos eran mas 
de cinquenta Jos detuuo, 
hazíenao dellos vnagran 
lUsda,trayendo laefpada 
a dos munos con tanta ve-
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locidad de cuerpo^ dcfpt" 
racíoa del aniiv.o, que mo 
ftrauabien eldciieoy an-
fia, que cenia de n.atar al-
guno , atncçquc lo m; raf-
len. Los Caíteilsnos íc a-
panauan del', no querien-
do matarle, poi no rcccbic 
daño y a trueque de matar 
vndefeiperado.Aisi ¿ndu-
uo el Indio cercado de co-
das partes, acometiédoa 
todos, finque alguno qni-
ÍKÍIC acomcíerle , hafta 
que truxeron ermas ena-
jftadas conque lo mata-
ion. 
Efto^y otros muchos 
cafos femejantes acaecie-
ron en efta masqueceuil 
bacalk , donde vuo qua-
troEípañoIcs muertoSjrnu. 
chos inaíamente laílíma-
dos. Y fue buena dicha 
que los mas Indios efta-
uan en cadenas , y otras 
priííones, que a hallaríc 
íueltos,fegun eran valien-
tes y animofos, hicieran 
mas daño : mas con cedo 
eííb aunqnc apciíionados, 
tentaron hazer codo elquc 
pudic« 
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pudieron, por lo qual Jos | da vn loto , que es vna 
mataron a todos íiu dexar ' de las mayores mifcrias, 
alguno a vida, quefue grã j que en efta vida fe pa-
la 11 im a. • -
Efte fin tuuo la temeri-
dad y foberuia de Vita-
chuco, naícida de fu aní 
mo mas feroz, que piu 
den te, ¡obrado de prefun 
Clon , y falco de coufe-
10 .queíinpiopofitc algn 
nofe causó Ja •mucre»?, y Ja 
de m i l , y trecientos vaf 
fallos fuyos, los ¡.icjores, 
y mas nobles de fu efta -
do , por no auerfe acón-
fejado con alguno de c-
llos , como Jo ÍHZO con 
los eft caños , que comè ca • 
les defpues fe fueron ene 
muges. 
También causo la mu-
«rce de ios quacio bue-
nos capitanes ^ que auian 
efcfpado de ia pequeña 
laguna , qac a budtas de 
demasíndioi ÍOSOJA- i 
tacón a ciíos: porque van ! 
a nial partido ios cuer-
dos que,líí^n fubieãoSjy 
obligados a- obedecer , y 
hsttcrlo que ordena y mã-
defee» 
Q Á % X X X , H/ Gouer: 
mdor pajft a Ojfachilei 
Cuenta fe la manera cjzm 
tos índios de U fkrida 
r \ E S P V E S de laba. 
^ t a l l a digna [de ñía» 
que hemoi contado , aun,» 
que fangiienra , y cruel 
para los pobtesínáíos3ef-
1 tuuo .el Gaueinador quar 
f'o días en eí pueblo.:dc 
Vicaeíiuco, repa^/ndo d 
daño , que e ¡ , y JOÜTuyos 
aman refcebido: al quin-
to dia fal/eroneíideman-
da de otra proumcia^que 
eítà çerca de aquella, Ua-
mada Oiíachile. C 
naron el primer dia qua-
tro leguas j alo/aronfc a 
la ribera de vn gran ríq» 
que dinide Jos teiií.inos 
de (Us dos Prouincias. Pa-
la lo-
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ri lopaí lar era^ccellacio! 
hazel ¡szzíi nacn;c jCOQ-ir. i 
l a q a e í e i m o cn J. .no de, 
Ochilc , porque n ^ ic po- ' 
dia wildcat-. 
T 'j D is n d o, 1,05 C -à 1 ç i 1 a -
ros Ia c.7biazo.i IICLIU pa-
ra cchaila en el agua^cu-
Micron los índios.dc-b .0-
jra parte a ^ctcndçt U 0 ' 
bra y c! w.-iíio.Los chriftia 
nos dcxandblàfabrica de 
JapüCECjhizieron fcys bal-
fai grandes en que pailarõ 
•cien horr bies entre ballet-
teiD&,y aicabüzecos^ cin 
cuenta .caualleros arma 
dos,que licuaron las lillas 
-de los cauallos-ea Jas bal 
fas. • 
Qiiando eflros «uícron 
tomado tierra el Goucrna 
doi'(qiie aunque eíHpíafta-
do c) roftro,(c baliaua pre 
•fence a todo) tnaEdó et bar 
á! vio tímcuerua .caiuaíius3 
que paflaron a nado. 
- Ltf¿>/paño¡es, que tila 
•üaA^ds Lí.òíra pacte, -unen 
íâôl c$s rtc&ià&Jf «nfi tía do 
con coda diligencia íalie-
xonai llano . los indios 
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viendo cauallos en tierra 
iimpia'dt: monee, d.cfam-
paratoa el pueíto , y dexa-
10a los clindianos libres 
para hazer fu puéte.la qual 
echaron al rio y con la diií 
gençía . acoftumbrada la 
icab-irpnendia y iiiedio» 
£í exereco palió el rio, 
camino-dos ieguas de ti«-
ri'alin montp3yaltin deiias 
hallo grandes íementeras 
ds msyx,fnfol y calabaça 
de, laque en^Efpaña lia n ú 
romana. Con las iemeiue 
ras empeçaua lap^blazcn 
decaías aerramadas, y a-
par:adas vnas de ocias fin 
ütdé de puebio3y ellas yua 
poi'el'pacio de quatro le-
guas haíta el pueblo ptín-
dpai Uamgdo, OíTacíule, 
elquai era de doziencas ca 
las grandes y buenaŝ y era 
alsienco y Cor re del Cura 
ca y /cñor de aquella cíe-
rra}V;.auía el raiUno nodi 
bre 0\lachÍíe. 
LOÍ Indios; que por las 
4os:|0gua5de tierra limpia 
yrafa,noaiiian ofadoelpc-
\ raí a los p a ñ o l e s , luego 
'b.ados.rebolüicíido t^bsc 
ci!os,y encuctieMüiecon 
Jo> niayzales, íes echaron^ 
lauchas aechas» acometíé 
dolos por todas parteSjíín 
perder £Íempo,Iügar, y o-
çafiurtjdo quisca qué fe les 
ofrecía, para Icspoder ha-
zer dañojCcn lo qual Kirie 
ron muchos Ca ¿ella nos.* 
mas tampoco fe yuan los 
Indios alabando, porq ¡os 
chnftianos reconociendó 
ia defuerguença, y edrage 
iauÍofo,q:os infiejescraian 
porlos matar,o.herir,en to 
pandólos al defeubierro, 
ios alançcauã fin perdonar 
alguno;qaiuy pocos roma 
ron a prifion. Afsi andíiuo 
filíucgo rigucofo enlaŝ qua 
tro leguas de los'íembra-
do&cõperdiia ya de vnos 
yadeotros, comofíempre 
fuele acaecer en4a guerra. 
Del pueblo de Vrtachuco 
al de Oil achile a y diez le-
guts de cierra llana yapa 
Rtible., 
L03 Efpañolcs hallaron 
«J pueblo de- Q.íac h í le le -
famparaífoj q'ie e] Caraca 
.y úi i Índios; icauianydo-ft 
ios tMÕces, El Goucrnadòr 
le embió luego tnvíateros 
de los pocos indios queen 
Ju cierra prendieron^mn-
b¡dándole con la paz, y a-
miftad.Mas el Curaca O f 
fachils nj f i l io , n i icfpon-
dioalosçecandos, nibol-
uio Indioalguno, que los 
vmcils licuado, deuio fer 
por el poco tiépo lque los 
chriftianos eftuuierou en 
fu pueblo, cue no fueroa 
inaide dosLiias.Enlos qua 
les poniendqfe losEfpaiio 
lesenembüícadas prêdie-
rõ muchos Indios para fer 
uirícdellos, dcfpues de re-
didoseran dqn/efticos s jt 
de buen feruicío ^aunque 
colas armas enlasiPínos 
feauían mofhadn ícrezes» 
Por el poco úempo, que 
los Efpañolcs cftuuiercn 
en efta prouincía.y por fer 
ella pequeña, aunque bien 
poblada de genre , y abaf-
rad-i de c om ida,: acaecie-
ron' pocos caíosque con-
xar^ma^íie.ios que f< aiadk 
M eho, 
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'yhojporíocjtiaífcricazon blar cn alto, fiqutera Its 
•'•porque no raigamos tan ^ 
' jirefto delia, dcfcriuamos 
• clficiostraÇa,y manera 4cf 
puebla OitachiIe,paraq 
por el fe vea el aíicnco yfor 
Sua de Jos demás pueblos 
•defle gran ReynOj llama-
dola Florida : porqiic co-
mo toda fa tierra Tea cafi 
•de vna mifnia fucrte,ycaii 
dadjllaitá yeõ muchos rios 
cafas ds los Caçiqucs y íc-
ñores , quando no podiaíi 
» codo el pueblo. Yporque to 
da la cierra es muy llana,y 
pocas vezes hallan fitio al 
to,que tenga Jas demásco 
niodidades veilesjy necef-
farias para poblar, lo hazê 
a fuerça de fas braços, que 
amontonando grandrfsi'-
ma candad de sierra, la vá 
;qüe coreen por ella, afsi to pifando fuertcmcntc^leüí-
dos fus nacurales pueblan, j candóla enforma deçerrò 
yiftcnjcomeiijybeuén cafi! de dos y de tres picas,en ffl 
vna miínu manera: y' to,y encima nazen vn l í á 
!aun. en fi}gêtilsdad,ea fus 
' ídoloSjritos y ceremonias 
(que tienen pocasjy en fus 
atrfias, condición y terozt 
dad difieren poeo, onada 
Vnos daotros. De dqpde 
-viflo vn pueblo tos-aure-
mes r iño cafi todos j y no 
feni menefícr prntailos en 
farcicuiaPj/inofccfreciere 
^•ígunotan diferente, que 
no espaz de diez, o doüey 
quinze o veyrite cafas, pa-
ra moraga t1elknor,y dé 
fu familia y gente de fcrW 
uícíOjConforme a fu poísí-
bilidad',y grandeza delcf-
tado,eri loHaRo al píe del 
ceno,natural, o artificial; 
liaztii vnaplaça quadrada 
fe^úncl rámañodel pue-
blo^ae fe ha de poblar ^ al 
3 : - - - _ , -j - - J - • - i ~ ¡ i a — 7 
fca forçofo hazerde poríi! deiifcdor deíía hazen loé 
•relación det. L mas noblcSj y principales 
Paralo qua 3 es de fabeí '¡ fus cafa Sjy luego la déroas 
quelosíndtos de la Flori- i gòire comü ¡as fuyay, pro 
«aficnjpreprocuraronpc; ' curan no aJcxarfc del ce-
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rro dondéeíH^J cifadcl 
ignorantes crabajii dejer 
carie conlasfuyas. 
* Para fubica la cafa del 
CuEacá hazen cailcs de-
refciusporeUerto arriba, 
dos,o tres o mas como fon 
rncoefte^de quinze o vein 
íepies de ancho. Por pare'1 
íde^ deílas calles hincan 
^rucílbs maderos,qjjeyan 
Juncos vnos de otros, y en-
tran en neri'ü mas de vn 
cftj'lo.Pureícalone.s atra-
uícífau otros maderos no 
toenoi g^uéíTos que los 
iiue firuendeparedes.ylos 
trauan vnos con ptros.Ef-
tos raadérosque firuende 
efeaionrs, fon labrados de 
todas quatro partes , por 
que la fubida feajnas lia-' 
na. Las gradas diHan vna 
de Otra qualío jofcys , Q 
L O R I D y í . , , o 
ocho pies , fegün que es 
la difpoficion, y afperezá 
íklçei ro nías, o menos al" 
co. Por ella fubían y ba-
xauau los cauallo^ íacii-
mente porque eran an-
chas. Todolodaira^ deí 
çerrci fuera de Us cfcale^ 
ras lo corran en forma de 
pared ^demancra quena 
pueda fubirporc^porque 
deAa fuerte queda ¡a ca-
fa del ¿eñor mas fortale-
cida. De^a forma y tra-
ça tenia Oílsrciiile íü pUeJ 
bi<% y*afa, la qua! deíam-
ç a r ò , por parefcctlc mas 
fuerce el monte; doiidcfc 
«ftüüQ fin querer açeptac 
Jaamií laJde los Eipaño-
j lcsfni rcfponder afusmen 
m 
M f t " SEGYN-" 
Í-TI Ç T" 
ERO S E G V K D O DE L 4 
Í A D E L A FLO Hl-
D £ U Y N C A. 
jDodefe vera ks nwS&sj Irma* pe feas qert 
HÍtafot indm.j Efpañoles tmierê 
Froumáa de <tJpaíaée:Los traèã 
' 'mfiarm en dejlubrirta manlGyJuceJIot 
ê.hcreihles afarietfttçajdaybueltapudectè': 
rõ ios irejnta cauaíleroi q è&Imer&por cPedr& 
Caidermila fiereza de los dc<isfpalacfje:' 
Jion dt fuCa^qm.Ju eStram huy dâ  
tiene yeynte j cinmcajtituloK 
llegan tos &fpandes a la 
famofa froumáa àe Àpa 
lacbej de Uvefiftinck de 
ks Indias. C A T , L 
E L Gouemadory fus capít íines auiendo rá-
bido ca el pueblo de 
GíTa chile, que Ta Prouíw-
eiade Apalaciic de c^uiea 
auianoyJo tantos loores,. 
Y grandezas^aísí de l aabü 
dancía.yl-Grci.'idaddda cí e 
rrajCOiTiO de Jos hechos en 
armas ybrauofiJadcs de la 
gente,eftaua ya çereaj.coíí 
eujafiiEozidiid y valef.Eia. 
tíiütas amenazas, ksnuia 
hecho los ludios ^orclc.i 
níifao, diziendoícs que los 
de Apa lacho los auían ds 
al ac c ca i , d e ÍÍJ ua rti za r ̂ qn e 
juarjV dcftruyr, deííeando 
vciia yac ínuefnaren ella 
£ fucile tan fértil como de 
Zianinoqnilieron parar ca 
Ofaclulcmasde dos dias: 
alfin dellosíalieió del pue 
blo.,y en otros tres camina 
ton fin con tradición algü 
na doze leguas dedefpobla 
do,que ay en medjo de las 
dos prouindas, y a las do-
ze del quarto dia iiegaron 
a viaa çienega muy gran-, 
de y mala de pallar: porq 
íolamen te de agua jíinel 
monte quede vna parte y 
©ttaaaia, tenia tnediale 
guade aiicho.y de largo e* 
ra como vn río- A las on 
lias dela çknega tuera del 
aguaauia vn mote de mu-
cha a rb o te d a, gr u ella yal 
ca con mucha maleza de 
çarças^y otro moriré bsxo 
que entree ex iendofe con 
los arboles gnidíqs efper-
fcua-et yçcitittâíi de tal ma 
ncra el moritCjque pâiP^c^a 
vn í'ueite o¡uso:j'or íoqual 
noauia p¿íTo aigono por 
donde pallar el non te, y 
la çiciiega»fino per vna se 
da que ¡os Indios tenia he 
cha tan angefta qae ape-
nas podiã yr por ellas dos 
hombres juntos. 
Antes de Ikgar ai moa 




cre baileftevos,y arcabuze 
ros y fodciKíios, y trcynta 
de acáilall&^on doze na-
dadores^efíalados para té 
car lahódutadelagua^bef 
Ten a reconocer ei paÜo de 
laçienega, y adiurcieflcn 
bien las dificultades Tquc 
en eliavuieile para lleüac-
las preuenidai el día íi» 
guíente. 
Los Efpaítolçs fueron,f 
apocospaífos queentrarÓ 
por el callejón del niontcs 
haílíron Indios apercebi-
dos para defenderles el paf 
fo, mas como el callejo era, 
tac eftíecho, ni los-fielc?, 
M j n i in-
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sciearii 
no lol dm delate ros dc ca-
a. 
fe reforço yhizo IB as era cl 
y fangneta la batalla. Lot 
vnosy losdccasj'andaiB'-iiA 
pbleãdo j c 1'àgait a medios 
muslos y" a !a cinca eõ m á -
cha dificultad y aípcrezá, 
^auiapara andar po^e]̂ a. 
porias malezas de çarçÁS 
y macas yarboies eaydos,^ 
hallauádebsxo del|aguap 
mas con codas citas cõtta 
dieiofies víêdolos Efpañó* 
Jes q no les cóueniabóíuer 
at Fas fin ayer reeonecido 
el pafloshizicfOH gran ím-
petu enlos enemigos^' 
juasbien armados en delá 
teracõfus efpadas y rode-
las, y orros dos baliô&cros, 
y arcabuzerqs en pos dc-
lioí,antecogieron los In.-, 
dios por todo lo que áuia 
dc mote haflaíalír ai agua. 
Dõdejeoniolos vnosy los 
otros fe pud iesoB efparzir 
yderraaiar,vuo gran pelea 
y inuehos y mu y buenos tí. 
sos de v na parte a o tía es 
muertes y heridas dé am-
bas panes. • 
Por ja mucha retiílen* 
eia que íosíndios hízieron 
en el aguado pudierõ por 
e rt tõçes reco n oce r los'ci irí 
íBano* quanta tueilc Ia hô 
durarle i la, de !o qual dioró 
au i iba ¡General jClq-aaí fue 
enperfona^l focorro, He-
iró coníígo las mejores in 
í^nres del exercito. Lo-se-
n e m rg o s a f s i ni i f m o po r fu 
parte acudieron niuchos ! callejón debajo del agua 
masque los [q antes auia: limpio de jas macas,y ma-
cn la pelea, £OQ los quale j | tazas ,que a Vila parte y a 
octa 
loa 
echaron de la otra paito 
del agua,y halUronqcoda 
fe vadeaua a la cinta, y a 
!os£ÉU5"l0s.:falno en medio 
deía c^nai ^ poir eípacio 
d$ qaaretua-paflos por fti 
mucha hondura fe pafia-
na por vna puente hecha 
de dos ai boles cay dcŝ y Oí-
tros maderos atados vnos 
con otros; Vieron tainbiê 
quede la-nuíma manera 
que por cl monEeauia vn 
' i 1> E L A F X 
pera auta fuera del calíe-
jpn.P.aúada ia çjcucga dc 
¿a pera parte fuera dc] g*-
gua , auia otíp monee can 
ferrado y eípelío, como el 
.^ue hemos dicho que a-. 
i # ú dgiiotra parce,.pord 
.qual tampoco fe podia an 
dar fino por oteo callejón 
y camino angofto,hecho 
a mano . Eftos dos mon-
ees y laçíencga cadavrlo 
dc por Q. tenia medía le-
t gua de crauíeíTa, de mane-
ra que en codo aula legua 
y media. 
ElGouernador auíendo 
, reconocido bien el paíTo, 
, y confideradas las dificul-
tades q je en el auia, fe bol 
uioconlQsíuyos a íuaio-
jamiento , para ordenar 
conforme aio viílo v no-
. lacio jloqueel día figuic 
te. fe vuieífe de hazer. Y a-
uiendo confulcado con los 
capitanes los inconuinic-
tes, 5- peligros , que en el 
paíTo auia, mandó aperce 
bir cien hombres de íos de 
acaualiojCpiepor tcrgen« 
to ma&bkn armada , que 
la infanteria^recibia fieprfe 
menos daño de las Hechas, 
íosquales comando rode-
las (porqnocran mcneOer 
los cauallúsjfuefsé apie de 
late, haziendo efeudo SO-
CEOS cié infantes entre ba. 
llefteros, y arcabuzeros q 
lesauian de leguir en pos, 
. Mandóaísi míímo que 
todas ellos fueíTen a pe ice 
bidos dc hachas y hoçícos 
y otros in ft rumen cos pa-
ra delmontar vn pedaço 
del monte,q de la otra par 
rr Ae* \IÍ ricnc'a auia: oara 
alojamiento del exercito: 
poiq auiendo de paflar les 
Efpañoies vno a vno por 
ferei camino cftrecho j y 
auiédo dc.reíiuiíJea el pal-
io los enemigas, q tãfero-
çesfc auiã m oft ra do aquel 
dia,le pareció alGouerna-
dor impofsible, q fu gente 
pudieílc atraitcíar declaro 
é vndia losdos motes del^ 
çienega. PorloqualquiCp 
apercebirfe de alojaalictp, 
hecho a fuerça debraço^é 
el fcgüdo motCjpues no lo 
-podiaaucr de otrafufirt^ 
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lesatiía paceeido ,!&ô 
dísnoche eníat ípel íu^ éél 
fnóniCyy hòéútá ¿tel agua, 
y malezas tjífc en ellá ¿inV: 
cofl lo qnai feauiádelcuy* 




tes elp0n¿k ta ckné'ift^y 
ta mucbayhraua ptlí ? çuç 
Vnp en ella. 
jT^On las prcuEncioneS 
' yorden,quefeba di-
chojilcuandocada vno dç 
los Toldados cei Teño la co 
nuda de aquel día,qíie'cra 
vn poco de oiayz coitado, 
o cozido fin otracoía algu 
na.falicron del reai dozíé-
tos Fipaáoles délos nías eí 
cogidos que en el aui^ , y 
dos horas .mtts que ama-
«ccieftc cntraion en cica* 
llejon del monte, y con to 
doeHilencip pofiibie ca 
¡iiíríaionpor eí haíta Üe-
garal agua, donde reconõ 
ciendo la fenda limpia de 
malezas que debaso deíla 
ju- i , 1A figuieron baña ia 
puente hecha de losarbo-
lescavdosy maderos ata-
dos, que acrauefTaua lomas 
hondo dela canal dela çie 
nega. La qual puente paila 
ron fin que tindío alguno 
falieffoa la defenfa^porque 
vieron 
loschriftianosauian pafl'á 
do la puenEèjacudieíoncô 
grartdiütvaa furia 3 gma'y 
alarido a la deíènfaucío^ 
deiagua yçtenega queda* 
ua por pallar que era vn 
quarto dekgua:y con t n » 
jorque de ft nvefmos vuic-
ron por auerfe defenydai 
do,y dormido tanco.carga 
roo fobie los CaftelíanoS 
con gran fet o^idad e im-
peça. Empeto ellosyuan 
fcnen apercebidos,y eftaua 
ganok'STque aquella pelea 
no duraíle mucho tiempo 
ap teta to w re z ia m e r re c on 
ios indios. Andan a ti los v-
nos.y los otros a la cinta en 
el agua. Echáronlos fuera 
delía, encerráronlos en el 
calkjondel tegundomon 
£e }e¡ qual era taa cerra do 
D E 
y eípefo que no podían los 
indios huyr por el tendi 
dosjíiflo a la hila anteco-
girtos por la fenda átigo-
4ta. Encerrados los Indios 
en el callejón del monte, 
gomo por la eílrechuta 
d*l ,pa(lõ fuellen inenefter 
pocos Efpañolcs para lo de 
tender, acoi daion que los1 
ciento y cincuenta deücs 
entendieffen en deímon-
tonarclíítio para aloja mié 
todelreal, y los otros cin 
cuenta guardaren y deten 
d ie ted palie, íi ias índios 
quiíieíTen venir a cftoruar 
3a obra , porque como no 
auia otrocannno pata en-
trar donde eftauan los que 
roçauan el monte finó por 
la ícnda.o calieron ^pocos 
chrífttanos, qucertituieísé 




dios dando gritábala rido 
por inquietar con la voze-
riaa fus enemigos, yaque 
ao podían con las armas,, 
y lo$ carelianos trabo)an 
ê i 
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dovnos en defendrr el paf 
fo j otros cortandnci moa 
te,otrosquemando lo cor 
tado, porque no ocüpaílc 
el fitiozvenida lanoche ca 
da vno de ios nueftros ie 
quedo donde )e tomo, ím 
dormir parce algun% delia 
for ios muchos lobrcfalt os 
y grita ,que los Indios les 
dauan. 
Llegado el diacmpcçd 
apañar elexercito,y aun-
que no tuno contradiciô 
délos enemigos, ta tuno 
de! mifmocamuio,quce-
ra muy eítrecho, y de las 
malezas, que en el agua a-
uta^que no Jes dexauan paf 
far, corno ellos quiííeran: 
porioquai lesera íbiçofo 
caminar de vno en vno. 
Por elía dilación que era 
mucha hrzteron harto a-
qucl d ta en llegar todo el 
real a fe alojar tn lo defmo 
tado. Dondelanoche ú-
guíencepor la voreru y Ca 
brcfaltos q los enemigos. 
dauan,dnrinieron tan po-
co como la paííada.La co-
mida para los que de lea-
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dian clpafojU prOueyeron 
paííandola de rr.ano en. ins. 
nodevnos aotros^hafta 
Iterara los dcfunccros. 
Luego que amaneció 
caminaren los Eípañoks 
porei callejón dei monte, 
ileuando antecogidos los 
Indios.los quaics íiempre 
.Iesyuan cyrindo flechas, 
y tecif an i oís poco a poco 
no queriendo darlas mas 
lugar del q ellos pudicticn 
ganar a golpe de efpapada* 
Aisi caminarou íamcv 
día legua, q ama de aquel 
monee cerrado y efpeíib. 
Saliendo de !a clpeCurajín 
traronen otro monte mas 
dato y sbíetto, por donde 
los Indios pudíendocfpar 
zirí^yentrar y falir por en 
trelas macas , dauan mu 
chapeiradumbre a ios Ca-
relianos, acometiéndolos 
por vna parte y otra del ca 
mino,tirándoles muchas 
flechas: pero con ordep'y 
concÍerto,q'.ie quando acó 
nietianlos dala vnavan-
dat'nd acó ni crian los de la 
otgahafta que aquellos fe 
-aai'in apartado, por nolia-
rirfs vnos a otros cõ las fle 
chas,que faiian dcfmanda 
das^asquaíes eran cantas, 
que parecià lluuia qcaya 
dclciclo. 
£!• monté qnc^dixímos 
fer mas clíiro,por dõdeao-
ra yuan peleando Indios y 
Efpañoles, no lo era tanto 
queloscaualloí midíefíèn 
correr porei: por lo qual 
andauan ios infieles tan a, 
ireuídos^ntrando y falíé, 
do en los chiiñianoSj qno 
hazian cafo dellos, y aunq 
losballeíieros y arcabuze 
ros fahan a tel)ftiiSes,loste 
níanen nada:porque míe* 
trasvu Efpañol tiraua-vn 
tiro y armaua para otroiti 
raua vn Indio feys y ficto 
flechasjcan dieftros fon, y 
tan apüto las traé^qapenas 
han íoltado vna quádo tic 
nenpuefta otra en el arco. 
Los pedaços de tierra 
limpia, q auia entre el mó 
te por dõde los cauallcs po 
diacorrer-tcníálos Indios 
çerrados y atajados cõ lar-
gos maderos^que yuan ata 
dos 
! D E L A 
i âos devnosarbolcsaotros 
; paía aflegurarfe de los ca 
; uallos, y loq auíade mote 
• çeiradopor donde los In-
l tiiosnopodiuandarlote-
; niã roçadoapedaçoscõen 
trajas y falidas para poder 
Qtender a los chriftianos, 
fin ferofendidosdellos. 
.Hizieron eft as pre&ecio 
Bcscon riépo porq fabian 
q por fer el monee dela ÇJC 
• ivega ran cerrado ÇQWQ lo 
eratno auia de poder ofçn 
dera losCaílcifanos como 
quiíicrã y ptidierâ, fie! mó 
te hiera mas abierto v cía» 
íOjComoeJ q acra íieiiaiia. 
Puescoaio Icviefiln con 
las vetajiis q por cauís del 
mío a ios Efpasoleshaziã, 
no di;xauan cíe tetar y [¡a-
Zer qualquitradiijgécia ¿i 
didjücügaño.q podían en 
ofeníad-doschriíUaiicscó 
anludeíos herir, o inacar. 
Los CaftclUnos por el 
mote atêdíá a defcndeiíc 
de los enemigos, masq no 
a oíedcríos, porq no podiá 
aprcuechaifc de ioscaua: 
líos pos si eílotup del md-
i . >4 
te: por lo qual yuan fatiga" 
dos deiu'pioprio coi age, 
mas ó no de las armas de 
Jos contraries. Los indios 
víedo fus enemigos cu ba 
raçados losapretauã mas y 
oías por todas partes con 
anüas y deflèo dcrõpcrlos 
y desbaratarlos - Cob raua 
p-cr otrasntiCLioanimo ycf 
fuerço cõ la mea or ia y is 
cordacio deauer drcZjO ou 
zc años antes en efta mif-
ma çicnega»ai:nqno en ef 
repallb, repído y dctbara-
tad o aPáphilodeNaruacz. 
Laqtial hazaña recoidauã 
a los EfpañokjV a fu Cene 
ral di^jcdoles entre ctrai 
defuergueças y denueflesj, 
que deiies y de! auiá de ha 
ztr otro ramo. 
Con las dificulcades del 
caminOjVeo las pe fa d ubre» 
qlosenemigos les dauájca 
ni in aró Jos t fpañoks dos 
leguasqaufa demote haft a. 
falir a tierra limpia y rafai:, 
d5dcJ3cgadosqfueró,dádo 
graciasa Dios^q los vuife 
lacado de aqlla cci cel fol-
taxolasciedasaloscauanbs 
y mo¿-
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y moíharonbieac l enojo 
qycconctalos índios líe-
uauan, porgue en mas de 
dos leguas^queiiurauá ja 
tierra limpia hafca llegar 
a las femcareras ce mayz, 
ño coparon indio que no 
pf¿diefscn,o matafsc ptin 
cipalnienre a ¡os q m o ft ra 
uan luzer alguna refíftcti 
cia de losquales no eCcapò 
alguno. Aisi mataron mu 
chós Indiosquefue glan-
de la mortandad de aquel 
día,ypEendíeron pocoSjCÓ 
lo qua) vengaron eitos ca-
relianos la ofenfa ydaño q 
los de Apalachc hizierona 
Pamphilo de Naruaez, y 
Icsdefcngañaron dela opi 
j i ion y jarancia qucdefi 
tcman.qüeauiá de niatar 
y deftruyr aeí lcs c^ftélla 
nos como hizicron a los 
paísados. 
£ A V M L Ve la comima pe 
Itaqufvuo haíla 'legar al 
pueblo principal de dpa-
• kebe. 
p A r c c í c n d o a l Qouerna 
*• dor Hcmâísdo de Soto 
que por aquel día fe aula 
hcCiiohafiOj.en aueíCali-
do de los montesdonde ra 
ca contradicion auíyn te-
nido, y en auec cafúgads 
eupaice a los.Indios, no 
quiío^aü'ar a delante, tno 
alojar íu txcfciro en aquel 
llaiiOjporfer tierralíinjpia 
de monte. El real fe afcn.-
tòçercade vn puebio pc-
queño, del qual enjpeça.ua 
la poblazon, y femente-
ras de iaprouincia de'A-
palachejUn nombrada y 
t'amofa en coda aquella 
tie ti a. 
Les Indios no quifieron 
repelar la noche ligucncc, 
ni que los chriftianosdcf 
canLilfcn délos malos días 
y noches,que defpues que 
llegaron a la ciénega les 
auian dado ,que en toda 
la noche çeílaion de dar 
giíta y vozeria, y arma, 
y rebatosa todas horas^-
clundo muchas flechas 
en el real. Con cfta in -
q u í a u d paffaron n da la 
noche 
L A F L O R I D A . 
BíicííelosTiiOR y.!os«tto& 
6a liegar a \XÍ aianos. , 
Vcmcio el día camina* 
ronlosüipañolespor vn^s 
gràtksfesiéecos demayz 
tiiíüícs,y calabaça, y ocras 
kgUttibrcSjCiiyoí ícrríDra 
«losa vna mano y a otra 
del camino fe tendiá por 
aquellos líanos a perderfe 
de viíta, y de craueüia tc-
niao doi leguas, ¿mre las 
feíTienceras fe 'tícrramaua 
gran poblazôdccaQs fuel 
tasjy apartadas vtias(feo-
tras íir*> orden de pueblo;' 
Í>e las cafas y fem enteras 
ía lkn los Indios a toda di 
ltgencia}a íicchar los Ca-
ftclUnos obílinados en el 
deileo y poriuque cenian 
rfe los macar o herir. Los 
guales enfadados de tanca 
ferttnacia,y enejados dül 
cora ge, y rá cor que les fe n 
tiaij perjida: la paciencia 
íiit alguna piedady los alã-
çeauan por los mayzaks: 
por vet ti con el rigor de , 
ias armai pudicffen do 
ere <]i;e tanto n at .p^rec; 
¿tr 'enios lnüi\>sci CÍJ*);"̂  
yrauia,queccntK-. lostbci 
-ftianosteníã,qu^iit-j clltíS 
aia s dt íl ca t¡ á v 111 ̂ 3 r fe. 
Palladas las dos leguas 
tíc los ícmbradosHc^a.fi.'Ji 
a vn arroyo hondo de mu-
cha agua, y mor.re cfpefío 
queauia de la vnaparrey 
otro del. Eravn pailo biccs 
diffi.cultofo,y que]oj;L-ne-
migoslo tenían bien reco 
nocido» y preuenido para; 
ofender en e! a los Caite-
líanos. Los quales viendo 
ks diácultades y defenias 
qel pafib ceniaje apearenr 
de los cauallecos mas bieri 
armados,y a cfpada y tciíe 
Ujy onoscon hachan gaz-
naron el pafío y derríbalo 
la* palizadasj y barrerasq. 
auia hechas; paraq ios ea-
uaüos nopuduíien pafiaV; 
ni fus dueños oféderles^A-
qni cargaron loslndios c ã 
grandifsuno Ímpetu y fu-
ror, poniendo fu vUim.i ef 
• perançadevéçcraloscÍHÍ 
marioloeicarmentarlosí j ílianos en efté mal 
m^s-tfrdocEãçn t^no^ox \ pocfertandiÊcultcfo, dô< 
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de fue briua la pelea,yvuo 
y algunos ir.ucrtoSjporquc 
los cneaii'gos pe lebrón te-
nieratiamence, haziendo 
como defefperados la vlti 
ma pi-ueua.raas no pudic-
ronfolir cõ in maldcííeo, 
potquclos Caílcllanos v-
uicron Uviftoiia median 
tcel aniraoycsfuerço,que 
moftraron y la macha diii 
gencia,puficrõ3paraqclda 
ño no iisgafle afer ta D grã 
de coma auiá temido rece 
bír en paíTo tãdificultofo. 
, Pallado ei arroyo cami-
na rõ los Carelianos otras 
desíegnas de cierra limpia 
de fembrados ypoblazõ,cn 
tilas no acudieron los in -
dios: porq en capono po-
dia mediarcÕlosçauallos» 
Los chrtftíanos, fe alojaiú 
en acjl cápo,qe ra*iimpío de 
i»õce,porq los índios cõel 
wmor de los caualloi^ié» 
dolos til era de more los de 
xafsc dormir, q fegunlos 
quatro dias, y las eres no» 
çhespafladas auiá velado, 
y trabajado, tenia neccfsi-
as ucicaio. ¿yias a^iu 
noche durmiéró ran poco 
como la s paílàdas,po re íòs 
enemigos íi-idos en la elcu 
ridad deianocücaimq en 
tierra limpia no ccflá'íñ en 
toda el la de dar arma y rc-
batós por todas jas partes 
del real,nodex3do repofar 
ios CaíleUanos por no per 
der laopíniôy reputacioa 
qlos delta prouincia deA« 
palachc entre todos fus ve 
zipos y co ¡Via rea nos auian 
ganado de fer los mas va-
hefes vguerreros. 
El dia figuietcy^ fue el 
quinto deípuesq paííã/õ U 
çíenega,luegoq e mpeço a 
ca minarei exeicito.fc ade 
lãtô el Gõtiernador cõ do-
ciécos cauaíleros y cié infa 
ccs:porq de los Indios pri* 
'fioneros fupo, q dos legua* 
dc elli cftaua cl pueblo de 
Apalache,y fuCaçíq décro 
con grã numero deludios 
«raléttfsimos efperãndo los 
CaítellanoSjparalosmatar 
y dcfquartízar a codos. Pa 
labras s6 Jas mifmesjq los 
pTÍGonerosdíxerõ alGoua 
nador^q aúqprefos, y ;é. po,-
dccdâ 
•cio de fer naturales de Apa 
Jache.hlgencral y ios fu y os 
«•orrietõlas dosleguas,a}ã 
çeádo quácos Indios a vna 
mano ya otra del camino 
topauã. LI cg aró al pueblo, 
hallarõ q elCuraca yfus In 
diosJoauiü desáparadojlos 
íEípañolcs Idbiêdcq no iuá 
lexoslosíiguicrõ^' conic-
rõorrasdos ícgüas deíao-
tra parte deihpu c blo, mas 
aúq mataró y prédiero nlu 
chos indios)no pudierõ al 
cáçar a Capafij q afsi fe Ha 
-maua elCaçiqne.Efte es el 
primero q hallamos cõ no ¡ 
•bre dfferéte defu proum -1 
cía.tiAdelátadoíc boluio j 
al pueblo qcrade dociétas ¡ 
•yeíneu-era caías glandes y | 
burnas:en ías quaJes hafíô ! 
alojado"todo fu exercitüjy | 
cííe aposétôélasdeíCaçjq j 
%íUuãavnapartí;delpiie ' 
b 1 o. j c o n i o c a í a s d e f *e ñ c r f & 
auêtaiauã stodasiasdemas 
, Sin eíle pu^>lo principal 
por toda íu comarca a mé 
dH legua y a vna;ya legua 
y mcdia.y a dos,y a%refl-
uía otros muchos pucbloi 
los quales era dc cinquera 
y de a feseta cafas, y otros 
dcacíéeo^y de anias,ydca 
menos, fin oirá multitud 
dccafas}qauia derramadas 
fia orde de pueblo. El íiuo 
dc toda laproninciacs apa 
ziblcjla tierra fértil t u mu 
chã abudãaía de comida 
y grã cátidad de pefeado» 
ci para fu mantcpimiaito 
los naturales todo el añb 
pefcá y guarda preparado. 
ElGoucrnador yíuscapi 
tañes,y los miniftt os dc la 
kaziéda real todos queda-
re muy cótétos dcauer vif 
tolas buenas partes dcaq-
lia ticrra^lafertilidad de* 
lia^y aúqtodas Jasprouin-
cias q atras auian dexado 
era bucna.sefta Icshazía «c 
ta]a,puefloq ios naturales 
erá indoTnítoí,y tenxerana 
.mece belicofoSjComo feha 
vi fto, y adela te vetemos en 
algunoscafos fiotablcs^q e 
particular,) r general ctro 
los Efpañoies ê Indios acate 
cicio é cftaprouincia, aúq 
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pat eífcuf.ir ptolixiUad no 
ios concate tnos tods», per 
los que fe dixercn fe verá 
bien iaferozídatitleíiosln 
'dio* de Apalachp, 
Ç Â T j m Tm Çfipiu* 
fief van a defcubrir la co * 
marca de Jpa(acheyy U re 
¿ación que trun, 
' A Vtepdodcfcíwifado e! 
• f * ex ere iro alguaos dias 
y tcp^lâdok. algún canco 
- é ú miicho trabajo p^íia-
.(lo? aunque nunca en cftc 
EÍcnipQtaltairon Us.coníi-
,mias armas y rebatos,que 
Anoche y díaioseneau-
gos dauan:E]Goueriiador 
embió^iiaJrilias de gé-e 
í|- apíe y de neaualk? con 
capicanes f eña t ad^q en-
.traíTen quinze.y vcynçele 
gaas ̂ cierra a décro^a ver 
vdcfctjbúi Icwquc c» 3a cq 
marca.yverzind^d dç aque 
: lia #xouím i*?uía-
. [AJS cap tt$n e* c u t* a fUn 
U vaada del nec-te 
va© 
llama do Arias Tinoco % y 
d W o Andíesdi: Valcua 
^c¡os»jos qu-üiles fin qufc ÍCÍ 
viéidíti acaeeüocoÍ4, que 
lea de coiKar boíuicion. 
eivno »los ocbodías, y el 
ó ero a los mteucííecoiiio 
auian falido dei real; y d i -
xcioncafi igualniccd que 
auiã tiallaao muchos puc * 
blos con inuchag.ence,y»4 
lacierraera tcrnld^comi 
da, y limpia deçienegas y 
môntesbraiios. Al contra 
t iodixoelcapiíaoluan da 
Añifco , que fue haziàci 
Sur.qucauu. hallado cíe-
rraafppnfiima y muy difi-
cultofa , y çaft impofsiblc 
de andar por las malezas 
de montes,y çienega$,que 
au ia hallado, y tanto peo 
res, quanto mas adelante 
vua al mediodía. Dcvet 
i éfta diferencia de tierras 
muy buenas y muy. malas 
m^parecio nopaííar 34c" 
lame fin tocar lo que Al* 
uarNuflezCabeça deva' 
caen fus CowemariQS et-
eritie defta Prouidcia de 
A-gal ache :t4on4« â P1^3 
"aípeta 
lípcra y fragofa ,ocupada 
de mucho* monees y çic-
negas , con ríos y malos 
j)aii'os, mal poblada vy ef-
te r í l . toda en concra dé-
lo que della vamos eferi-
uiendopoi lo quai dando 
fee a lo que eferme aquel 
cauailero9quee5 digno de-
Jla,entendcmos que fu via 
ge no fue la tierra ran «dé 
ero,como íaque hizo elGo 
ucrnadorHct nandú deSo 
tOjíIno mas allegaduen ia 
ribera del mar, de cuya 
caufa hallaró la tierra tan 
afpcra,y llena de montes y 
malas çíenegas, como el 
dizejque lo mifmo halló, y 
defeuorio, como luego ve 
remos,el capitán luán de 
Añafco,quc^uc del pueblo 
princípaí-deApalache adef 
cubrirla mar, el qual vuo 
eran vetura en no perder-
le muchas vezes fegun la 
mala cierra, q ie halló. £1 
pueblo queCabeça deva-
ea nombra Aphlache,dõ I 
de dize, que llego Pamphí ' 
lode Nacuaczrentiendo q 
Rofue cíle piincifaí, que 
i . 5,7 
Hernando de Soto deícu-
ò n o j í i n o c t r o alguno de 
los muchos, que ella pro-
uincia tiene, q eftaria mas 
çerca de la mar, y por fer 
de fu jurididpn fe llama-
ría Apalache,conio la mif 
ma piouincia, porque en 
el pueblo que hemos d i -
cho queera cabeça de fia, 
rehalló la q hemosvifto. 
También es de aduercir, 
que mucha parte de la re-
lación que biliar NKÒC-Z 
eferine de aquella tiefrajCS 
la que ios Indios le dictó, 
como el mifmo lodize .que 
aquellos Caftellanos no ia 
vieronjporque como eran 
pocos,y cairo del todo ren 
didos,notuuícron pofsibi 
lldad para hollarla^ verla 
por fu* o|cs,ni p«ita bufear 
de comer, y afsi los mas fe 
dexaró motu de hambre. 
Y en ia relación que leda-
uan es de creer que los ín-
dios dirían antes mal, que 
bien de fu patria por defa-
credicaria,paraque los Ef-
pañoles perdieran e! def-
feo deyraelU; y con efto 
N no def-
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nodefdizcnucftrahiftoria 
a la de aquel cauâll f i l i a l l -ui 
f ŷ 'P. V. Ve ¡os trabajos 
que' pa f á luán de Añaf 
co para defctibr̂ r la cofia 
ííe la mar* 
T A I x i m os que v n o de 1 os 
"*-^c;}pícanc^, queíueron 
adefcubrír la comarca de 
Apalache,fuc luán de A 
ñífeo. Pues p-ira que fe 
í'cpi mas en pamcular'el 
tvabjjo qucpaílòícsdeía-
bcr que ilcuó quarenta ca 
uallos, y ciHCuenca peo-
nes . Con el fue vn caua-
llcro deudo de la muger 
deiGouefnador»que auia 
nombre GomezÁúaSjgrã 
foldado , y donde quiera 
que febaliaiia era de mu 
cho proüecho:porqu»; con 
fu buena foldàdeíca,y mu 
cha mduñria, y buen eon* 
iejo, y con íer grandifsi-
mo nadador (cofa vt i l y 
neceíTaria para lasconqui-
ñas) facilítaua las dificul-
tades , que en agua y tie-
rra fe Ies ofrecían . Auía 
íido cíe la no en BcEberiaj 
donde aprendió la Icn « 
guamorifca^la habló tan 
propEiamente ^que de mu 
chas leguas la cícera a dea 
tro , faiio a vna frontera 
de-chriftianos fia que,lps 
inoras que Je topauan c* 
chaflen de ver que era cf-
ciauo. Eíle cauallero^yla 
! gente, > que hemos dieho 
fueron con luán de Añaf* 
co hazíá el medio día a 
dofcubrir Ja mar, que a-
uia nueua, que eftaua me-
nos de trcynta Juegas de 
Apalache. Licuaron vn I n 
dio que losguíaíTe, el qual 
fe auia ofrecido aiosgma'r 
haziendo mucho del fiel,^ 
muy amigo de. Jos chrif-
tianbsj 
En dos .jornadas de a 
feys leguas ,queanduuíe-
ron de muy buen camino 
ancho y llano, llegaron a 
va pueblo llamado Aute, 
halláronlo fin gente, pero 
lleno de comida. En eñe 
cam ino paflarõ d os rios pe 
queáos y de buen paíso. 
Del pueblo de Aute fa 
iíeronen ieguimíemo de 
fu demanda, licuando co 
mida para quatro dias. El 
fegundodía que camina-
ronporei mifmo camino 
ancho y buenos mpeço el 
Indio que los guiaua a ma 
Jcar, pareciendoie que era 
mal hecho, hazer buena 
guia a fus enemigos. Con 
eíto los faco del camino 
¡laño y bueno que infla 
alli aiíianllêuado,ylos me 
tiaporvnos monees efpc-
fos, yçerradps de mucha 
afpcrczacon muchos arbo 
k5caydos , ím camino ni 
fenda: y algunos pedaços 
de tierra, que fe hallauan, 
como nauazosân monte, 
era de fuyo 'tan çenegofa 
queloscauallos, y pednes 
íe hundían en ella,y por cí 
nue í l i ua cubierta de ver 
ua,y parecia tietra íicroe, 
queíepodiaandar fegura'. 
mente por ella. Hallaron 
cnefte camino,*o monte 
por mejor dezlr , vn ge-
acro de çarças con ramas 
iargáí y gruefsas; que fe 
cupauan mucha tietra te-
nían vñas puas largas y de 
rechas, que a los cauailos 
y ala gente deapie lafti-
mauan ctuclmcnte,y aun 
que quiücfse guardarle de 
cftas malas çarças, no les 
era poísíble, porque auta 
muchas ,y eítauan tntte 
dos üers-as tendidas y cu-
biertas con cieno, o co are 
na j o con agua. Con eftas 
dificulcades.y otia5,qualcS 
fe pueden imaginar andu-
uicron eftos Caílcllanos 
defeaminados cinco días 
dando bueltas a vnas par-
tes,y aotrasjpordõdeel In 
dio fegun fu antojo quería 
licuarlos para butlarcellos 
o meterlos donde no fa-
li cfsen. 
Quando fe les acabóla 
comida que fac¿ron del-
pueblo Aute , acordaion 
boluerfe a el , para tomar 
mas prouifsion , y porfiar 
en fu demanda . Al bol-
uerpara Aute pafsaró mas 
trabajoen el camino,quci 
a la yda , porqué les era: 
N i " ' 
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forçafo dcündat Io ancU-
du pot ios niiUsios p^ííos 
poc ao pc'rderfe,y como ha 
iUíIcn la tierra yaâolla 
da del camino puílado, a-
tollauan los cauallos , y 
aun los ínfanieSj mas que 
quando eftaua frefca. 
tne^as dificultades y 
crabaios bien encendían 
Sos. Caflcllanos, que el In-
dio ,1 labicndas los t rau 
pe didos: porq'iertes re 
zc> (z hallaron por aquê  
líos ¡nuntes tan çerca dela 
mar , que oyan la refaça ' 
delia. Masei Indio lue-
go que la fentia , boluia a 
merecjos la cierta £ dentro 
co-n ddleo de enirí fii¡par-
IOÍ donde nopudíeílcn- ía 
l i t , y pcrccicííen de ham 
bre , y aunque el nruneÉ-
fc con ellos fedaua porcõ 
tento, atruequede njacar-
Jos. Todo-cito fencian las 
chríftuno'S , mas no ofa-
uan darfelo a entéder,por 
no Ic dañar mis de lo que 
de íuyo lo effiiua : y tan* 
bien porque no lieuauan 
Eueltos a AuCc donde 
¡ligaron nincEEos de h ñ m 
bre.comogentG^ue auia 
qoarro dsaSj yuc no aman 
comido fino yeai is y ray. 
zes , temaron bartioicn-
to para otros CJIICOO fcys 
diasque lo auia t-n el pue-
blo en gran abundancia^ 
y boíuíerona fu dtCcubrí-
mícntonopc1; mejores ca-
minos que los pafiados,fJ 
no por otros peores, íi peo-
res podían fer, o fi la. d i l i -
gencia ymalicia delaguía 
los hallaua, cómelos def-
¿eauáa 
Vn^ noche de Tas que 
durmieron en los montes^ 
el Indio que fe le hazialar 
go el plazo de matar los 
eliriftianos n̂-D lopudien-
do fufrír, tomà vn cizi íi 
de fuego- , y dio con el a 
voo de eUoâ en la cata, y 
íe la maltraLÒ . Los de-
más foldados qwifierñ m» 
cario7poi la defuerguert-
ças.y açrei.;i-fl-jiento- , que 
auu tenido ; n-as el Ca-
pitán lo (defendió ,. d i z i -
eado j que le lukucflc» 
algún* 
•^lf4íqWecra gwíd^yi^tc-
-Síim-otraí BÜ-CÍÍOÍ & repo-
4á'¿,dcui4c¡& vj>a'4K)íá Ilídio 
ílo miftijo a Qtro Caftelia-
no, Eritonçes por eartigó 
le dieron ntnchòsipaloSyCO 
çeSpybòfetadaSjnaasel lu-




Los Efpañoles y* nofa^ 
Ütán qué faazer del, Por e» 
tonçes fe cótemarGii con 
darle muchos paios, y en-
tregarlo por la cadena en 
que yuaátailoavno delios 
méfmosjparaqcuuieircpat 
ticülárcuyciado del. 1 
Luego que ámanefeiô 
boiuíerou Acamínar bié'n 
latlímados de h mucha 
pcitzi del cai^íüo pàiíiido 
y dei prefenresycnfadados 
dela maldad de la guia, b 1 
qüala poco trecho que f-
uíeroncaminado.viendo 
fecnpoder de fúsehemi-
goSjfin los poder matár,ni 
húyrfe dellpSjderefpérado 
de'la vída, artémfetío con: 
«J foldado; que lo Heu^ua 
í'íitfó pof In fcidéíiâVy ¿Bía 
•ç ádí'íóJpor detrás,i-oietiaii 
lo en airnyv-di^e^n e! ten 
áiáé ' tn el ti clü'j-yiíDtcsq 
fe leííâncaíic falcó de pies 
fobreè!,yiedio muchas co 




y ísiaçadís que lo dexa^on ' 
por muerro. Aunqueícno 
tôvna cofa t i l raña,y fue,^ 
las efpadaSjy hierros de las 
lanças entrauan , y coru-
uan en el can pocojque pa-
recia encantadoj que mu-
chas cuchillada surtió qiife 
nólehjzieron mas herida, 
que el verdugón que fuclé 
iiazet vnà va ra de niebri-
Íló,ó¡dcaí:cbucheqttand6 
dancohelJa. Délo quale-
noja'do luán de Añáícdíc 
leu amó fob re los cftribos, 
y a toda fu fuciça, tomaíl ' 
do la lança con ambas mà 
nos le dio vna lançada t y 
con fer hombre robufto,jr 
fuerte no le metiõ medo» 
hierro de lançai de q auíg-
dolo notado los Efpañolcs 
N ) fcad-
n : . P A R T E B 
i fe aámíraron to dos, y Ic c-
chaton vn lebrel naraquc 
.Joacâbaflc demacar ,y 
• eDcainiçaíTe y çcu&ã&en 
'. eK.Afsi quedó, el índio per 
fido y maiuado como cl 
mciccu. 
CyiT. VL Blmfátán Jmn 
de Añiifco llego a k bala 
ek Autê y'k que bidkm 
tlU, 
ji^TO fc awían apartado 
JosCaflrcltanos cincué 
tApíiílos dei iadiõ^ tjueeii 
tendia ¿jue quedaua., i^iucr 
toy comido dei perro^uã 
do oyerofjdar^ründes an 
iiidos al lebrel» quexando-
íceomofiio matacíiii:los 
iiucñros acudieron a.vei 
«juc c ía , y ha 11 a ton que 
ti Indio con ci poco cfpiri 
EUĵ 'Jc lequcdaua/lp.auta 
metido los djsdps pqiga-
res por vn lado, y otro de 
la boca, y íc la uígaua íln 
que el perro fe pudiétie 
valer. Ynode los Efpa-
¿oies, viendo cfto le dio 
a t i » ® n : 
muoiuscfiocadas couquè 
acabó de matarlo y y ocro 
con VKI cuchillo de mente 
que Ucuaua»lc coreo las 
manos y y dcfpH ŝ de: COE-
tadas no podia dcíaíirUs 
de la boca del perro^á fucx 
j e mente lo au ia a fido. 
, Ç05 fcfte fue dio boluip 
ron los Eípañolcs a íu ca-
minoadmirados qvn In* 
dio folo vuiefle iido p^itc 
para auerks dado caca pe-
tadufiibr&j mas como no 
fnpieffen a que parte echar 
eñauan confufes fin faber 
que.luzer.£n cita confuf-
ííon les focorrio la ven^ 
tura con vn Indio que en 
ej eamlno.paíl'ado guando 
bojuier.erv;ai pueblo A i j -
rç^fiia^prefò, y loaniaQ 
traydo íiempee confígo, y 
amiqtie es verdad , que 
sntesde la muette del in-
dio guia , los Hlpañoles 
le auian preguntado mu-
chas vezes íi labia el ca-
mino, para yr a la mar, 
nunca auia refpondio pa-
labra alguna , hazíendo* 
ÍQ mudo ; porgue el otro 
le auiâ 
amenazada con 
H muerte íi habla ua. Vie-
do pues, aora quitado el 
ÍTOpediraeííto?, íy que efta-
aa libre del compañero, y 
temiendo no le OÍC/ÍCU la 
niifma muerte quealotto 
hablò,y tcfpondio a io que, 
«ntonçes le pregustaron» 
y pot feñas y algunas pala 
bras>que fe devanan cnten 
derjdiSQjCj los licuaría a la 
insr,al mrfino lugar don-
de Pamphilo de N¿ruae2 
ama hecho fus nimios > y 
doade fe auia cmbafcãuò; 
mas que era rteneííer bol 
ttet aipuebIoAute,porquc 
de allí (c tbraaua el canii-
nq derecho para U mar. Y 
a u tí que los: hípañolcs-íe 
dixeron , que lUifaflè que 
eílaua çerca, porque de dõ 
de edauan oyan los em-
bates , y reífaca de Ha. R ef-
pondio que jamasen to-
da la vida J¡erarían a Ja' 
mar por donde ellos pen-
fauan^yelotio índio los 
lieuaua : por las muchas 
çíewegas, y maleza Av tho 
CCÍ que auia en medió; 
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poHoqoaidra forçoíofcol 
uer al pueblo Aute. Con 
Capellanes al pueblo a» 
uiendo gallado en cite fc~ 
gubdo viage cinco días, 
y diez en el primero, coa 
mucho trabajo de fus per-
fdBas, y con perdida de 
los Quinze dias, que era 
íormc ellos masfencian; 
por la pena que elGouer-
nador tendría de fu tar-
dança. 
Só luí en d o pues al pue-
blo. Gomez Aiias^Gon-
çalo Sylueftrc, que yuan 
dèlante defcubritndo la 
tierra, prendieron dos In 
dios , que hallaron çcr-
ca del pueblo , ios quaicsr 
pteguntadosíi los Abrían 
guiar a la mar, dixeron 
que íi , y en codo confor-
maron con lo qfie auia 
dicho el Indio que cray-
an preíb . Con citas cf-. 
peranças repofaron aque-
lla noche los Efpañoleí 
con algún mas conten-
to,, que las quinze paf^ 
fadas. 
N 4 El di* 
I t "PA R J E D E L L I & R: 
Indíosgui^roQ fios .çKrj 
fttanosjjprvrvcamiííçlk: i 
no, limpip y- apaííU^gof 
entre vnos^aQ. rojo s.gran-
<ics y bucnos/aiiendo de 
Dos yua çlcxLmno. nus an 
choy abiier£qfy'en iodo el 
no hallaron ma.I.pjSo^iíio 
vna çíeriegà ahgoíla y fá-
cil de pallar, que no atolla 
uan iosçawallps a las.quar 
iiüas. Auíendp caminado 
poco mas de dos leguas 11c 
g-iron a vna baia muy an-
tha y efpaciqfa , y ^ndáda 
por fu nbera llegaron al íi-, 
tio donde Pãphilo de Nar , 
ijaezeRuuoalocado, victo 
donde tuuo la fiagpa en q 
hizo la clauazon paca tus 
barcas, ha llarõ mucho çar 
bon en derredor deíla: víe 
ronafsi mifmovnas viVas 
grueíia^tautidjscomoar' 
iefas,qiíe auian fermdode 
yeíebics para loscauallos, 
Lostres Indios moílra-
lon a los Efpañoles elfitio 
donde los enemigos mata, 
ron diczchrífcianosdc Ips 
dcNatuaez.,como en lu hi 




íeúai^uan IG spue ft os don» 
de cal :y tai íuccíloauiapaC 
fyáo.f ^airnen.te no dexa-
ron cofa de las noca-blc9q 
Pawiphúiy.éjÇ Naruaesi hí* 
20 en aquella|>aja»de tjuc 
nc díeílcn cuenía pe í íe-
ñasy j^íabrai breny n n l 
entendidas), y algunas di-
chas enCafteHano,que los 
Indios de íodaaqueí lacQ 
fta fe preciaa mucho de fa 
^¡rja IcnguaCadclIaoa,^ 
con çíitia diligencia proct* 
ran aprender üquícra pala 
bras luclcaSjUsqualesi.cpi 
tça muchai vezes. 
^capican luán de A-
^| í#o yíus Toldadosandu-
:!]|erui> con gran ddigen-
cUjüiirando ti en ios hue-
cos délos arboles ballauaq 
mecidas alguiíascartas.o 
en las cpriczas dellos eferi 
., tas algunas letras, que de-. 
!. ci&raiien.ccfa^ lasque. 
! los^aiiados,, vijieíjen VIÍÍQÍ 
¿ n o -
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.y notado : porque a íido 
eofavlad^ y muy ordina-
jiia.dcxarlos primerosdcf 
,cubridores de nuenas cie-
rras temejaíiEesauifospa 
¿«i los veüidcros, los qua-
les adiós mucíiaivezes liã 
iidodegran imporcancia:, 
íriás no pu dietpn halla reo 
laalguna de I ¡s que defeca 
a ¿u. 
, Hecha eftadiÜgécia íí 
gaje ¡on ¡a cofta de la baía 
hafta la mar»q eftaua tres 
leguas de a l l i^ con la inc 
guante della entraró diez, 
o doze nadadores en vnaç 
canoas ¥ jejas, que hallarõ 
echadisaUraues, y ion da-
ion e> tondo, que la baia 
tenia en medro de íu ca-
Hallaróla capaz de gruef 
íbsnauíos,enionçesputíe-
ronfcña'es en los arboles 
mas.altos que por allí auía 
paraque Jos quç vin^fsen 
coftcandoporla mar?reco 
noçíefsen aquel fítio, que 
era el milrno donde Pa m-
¡piulo deí^aruaez íç ena bar 
eo en tuscincfíbaícas.taa' 
^racíaJíffaac ninguna 
delias fal.o .1 liiz. 
Hechas Jas picucncio -
nes^ue hemos dkno/y'lic 
Mandolas por cfcrítOj p ¡ra 
que no erraísen elpuvílo 
los que fueren a cl3 íe bci-
uicron a! iCa^y dierò cue-
ta al Gouernador de iodo 
lo fucedido, y de io que de 
xauan hecho. El Gsnçral 
hoigo mucho de veilos 
porque eftaua con cuyd^, 
dodeTu tardança, y rcc . i -
bíocontenco de faber que 
auia puerto para ¡os na* 
uios, 
Q A V . V i l Jperqhnfe 
tremia lanças para boltter 
ala hata de B/piritufanclo.' 
D Ncretancoque los tre& 
capitanes defcubndo-
res fueron y vinieron coa 
la relación de lo que cada 
vno dellos auia vjíl:o,y det" 
cubierto: £1 Gouernador 
Hernando de Soco 1*0 hol 
gauani repofaua,ance^c^ 
todoxuydado y viguãcui 
emreíi mermo andaua <•.1-
Ñ J tudian-
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cudiando y y prcucnicndo 
lo que a fu exercito conuc 
nía. Viendo pues que d ¡n 
u ice no fe açeEcaua(qiie el-, 
to era ya pocOclubtcjle píi 
recio por aque! año no paf 
Cat adelante en fu defcubci 
miento, ísno intiernar cri 
aquella piouincíàde Apâ 
lache j donde auia mucho 
baftímento. Vmagínaua 
eniburoor el capitán Pe -
dio Calderon y los'dcmas 
Efpañoles, que edil ctque-
daron en la prouincía de 
Hirrihígua,!qucv!nieiren 
a juntaríe con el,por que 
donde cílauá no haziá co 
fcdiguna de trapotcácia. 
Con cítos propoíícos má 
dv recoger .codo el bíftxmé 
to,qfuelf(í^ofs i ble'.Mabdó 
hazer muchas caías fin ias 
que el pueblo tenia: pataq 
vuicíTe alojamiento aco-
modado para todos fus fot 
dados.Hizo fortificar el Gi-
' t ío Jo que Jeparecioqcon 
uenía para la feguridad de 
fu-gente. Noccíró encime 
tiempo de embiar meiifa^ 
genua Capaá/cñoi'dc 4< 
quélla prouilcía con dadí 
uai y buenas paiabraS) ro-
bándole falicUe de paz, y 
í:ucfleíü;á%igo. Elqúalno 
quiroaçcptarpartido a!gu 
rio.aiítes fehízofaerte en 
vh monte muy áíperojllc 
rió de ç'encgas y malos paf 
rosque romôparadefenfa 
y guarida de fu perfona. 
Ordenadas ypíoucydai 
las cofas dichas , mandó 
cl Gouernador apcrçebir 
al contador luán de Añaf-
co , para qiie b o Une fe a U 
prOuíncíá.de Hírríhígua, 
^arparecerlc que eftc Ca-
uatlero era el capitán mas 
venrurofo , que mejores 
fu erres auia hecho defdc 
el principio defta jorna-
da, que o tro alguno de los 
fuyos, y que hombre tal, 
con las demás buenas pa^ 
tes .que tenia de foldado» 
epa menefter, para pailar 
por i§s peligros y dificul-
tades, a que le ofrecí a,con 
cita coníidcracion le dio 
ordep paraque con otras 
veyáteyiíucue]anças;que 
Ce apercibieron y la fu y a 
t r cyn t i 
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^reynta, boluieífe al pue 
hlo de Hmihigua, por e I 
JHíínjo caminojqueçl c, 
xercico a:iia traído:para 
que el capitán Redro C al 
¿terou, y Jos demás folda^ 
dados, que con el eftauan, 
fijpjctíen lo que fu general 
les mandaua. 
Frouiíion fue muy rigu 
roía paraque losqucauian 
jdc bolucr caí] ciento y cín 
cuetakguas de tierra po-
blada de valieres y c-uclcs 
^(icniigos, ocupada con 
ríos caudaloíos, con mon 
tes,cienegas,y malos paf-
fos , donde paífando codo 
çl exercito íe auia vífto en 
grandes peligros: quanto 
«¿as aora quenoyuá mas 
de trcynca lanças, y atiian 
de hallar los Indios mas 
apeiccbidsjSjquequãdo el 
Gouernador pafsó: y por 
las injurias reçtbidas mas 
ayrados y defeoíf&sde vé 
garfe. * 
Mas todo efto no baftò 
p l a que los trcyncacaua-
ileros apercebidosrehufaf 
(eít.kjpiuada, antes fe o-
I D A . íoz 
ieron a la obediencia 
con^coda promptitud.Los 
qualcs porque fiieton hom 
bresde tanto an-imo yef-
fuciçOjV que paífaron can-
cos traba/os, peligros y di -
ficultades-çomo verem oss 
ferájufto queden nombra-
dos^ fe pongan los nom-
bres de los que la memo-
ria hs. retenido: Los que 
faltaren me perdonen,y re 
oban mibiicna Voluntad 
que yo quiítera tener no-
ticta, no fotamente de!los 
fino de todos ios que fuero 
en conquiñar y ganar el 
nueuo mundo , y quifiera 
alcançar juntamente la f* 
cundta hiftorial del gran-
diisimo Cefar para ga i -
tar t^da mi vida•co-nran* 
do y çclcbrandofasgran-
des hazañas: que quanto 
ellos han íído mayores, q 
las de los Griegos,. Roma-
nos , y otras naciones tan-
to mas defdiehados han 
fido los Efpañoles cu fal-
tarles quien las cferiuief-
fe, y no ha fido poca de£ 
liCtí^k^Â der cftos ca-
' I'--" • >iAk:iS 
• U P A R T E 
^IJctQj^.'cjijc1 ias.feyas vi" 
mdiçn a mano> de v n i a 
clí.o,íjÕde falíicà, aíití^s m-e 
•nos cabadas y anjchila^ias 
que efecúas como jcllas paí 
íacon y merecen.Mas coa 
aüci* hecho codo lo que pu 
diere; aure cumplido con 
e.fia obligación, pues para 
iêcuirles me cupo mas caü 
d ü de defseos que de fuet 
Çisy habilidad-
; Los caballeros aperce-
bidos fueron el contador 
ycapitan luán de Añafco 
¿aruraídc Seuilla,Gomez 
Árias natural de Segouia, 
luà Corderojy Aluaro Fer 
nandez naturales de Yel-
ües» Antonio Carrillo na 
turalde VIleíca5'(efte fue 
vno de los'treze que con 
Francjfco Hernandez Gi-
ron fe alçaron còn cl Coz 
ço el ano de mil y quiníé-
tos y cincuenta y tres)Fia 
cifeo de ViÍlalobo5,y luán 
Lopez Cacho vezinos de 
SeuillajGonçaloSylueftrc 
natural de Herrera de A l -
cantara, luán dcEfpinofa 
naturaldeVbcda^Hernan 
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do Athanafío natural dd 
Uaiúãioi. luán de Abadía 
V Í£C a iOio }A nconi o deU «a 
denary Ft#qcifeQ Scgrcdó; 
uacuraks de Mtdellin, > 
B ar t v loqie de Árgo t e y Pe 
àto Sanches de Aftorgá;, 
luán García Pídhudona* 
cura! de Alburqüerque, Pte 
dro Móroa meftizo natu-
ral dela ciudad de Bay amo 
de la isla de Cuba.Efte fol 
dadotuuo vna graciara-
rjísimajqueVjÇnteaua y ía-
caua por raftro mas q vn 
perro ventorj.que muchas 
vezes le acaeció enla isía 
de CubakfaHêdo el y otros 
a bufear índios alçados j o 
huydçs/acarlosporclraf-
trode las matas o huecos 
de arboles,© eueuas enque 
fe auian eícondido, fentia 
afsi 'm if ra o el fuego por el 
olor a masde vna legua q 
muchas vezes en eft- defc 
cubrimiento de la Florida 
fin qtc vuiefse viílo cande 
la níhumojdeziã alos cõ-
pañerostapercebios que ay 
fuegò çerca de nofotros, y 
lo hallauã á media Içguâ y 
a vna 
a vna leg*.ia.Era grandirsi 
nio nadador, como atras 
dexamos dichOjfue con el 
fu compañero ycópatnota 
Diego de Oliua ir.eñizo 
na cu ral de la isIa^eCuba. 
Ç a T V I I I LO íjtie kiyerÔ 
les treynta canuHeroSy ha-
8a llegar a V'ttacbuLO;,) fa 
qusenelU haHaron. 
P .Stos veynte cauaüeros 
y otros dieZjCuyos noxn 
fcres faltan paraei numero 
treynía, íalicrõ dei pueblo 
de Apalache a los veynte 
de Otubte del año mil y 
quiijientosytreynta y nue 
t e , para yrala prnuincia 
de Hiinhigua, donde Pe 
dro CítldeiOíi quedó,licúa 
ion el orden que addajuc 
fe ditá lo que en mar y tie 
ría auian de hazer. 
Fueron todos muyala 
ligera no mas cae con las 
çcíadas y cotas tobre los 
veihdoSjy Jus lanças en las 
n)ano5,y íendas alforjas en 
ias fi] las con a Igu n he i saje 
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1 y clauos.y con el baft ¡mc-
I to , que cu tilas ponía ca-
j ber para cauallos, y cana-
iíesos. 
Saljefondel reai buéra 
toafóces que amaneciclle, 
j y porque la tama de íu ¡da. 
] no les pnlLíle adelante , y 
có ella Je apcrcibicffcn Jos 
Indios para filirles a to-
mas los paffos: can-, i ft arvn 
a toda buena diligécia,co-
mando donde Jesconue-
n:a cerver. Efte dia aJáçea 
ron dos índios que topatõ 
en eí camino, matáronlos 
por que con algún alaridí» 
noapcrcibfeflen los qauia 
derramados pór el campo. 
Con efte cuy dado de que: 
no fuelle la nucua adetan-
te,ca¡ninaron íí cm pregáis i 
auduuieron aquel día las 
honzeleguas, qay de Apa, 
lache hafta la çienega, la 
qual pallaren íin contradi 
cían•d,eencrr.rgoselque nt* 
fue poca ventura » porque 
pocos Indios que vinicraa 
bañara afltehar'cs los ca 
uai!o& en camrnot-m att-
gorto> caiLo el queauuta 
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eí monrc , y cn cl agua-
Durmieron los Eípaño-
Icsctici llaao fuera de to-
do el monee auieudo co-
rrido j y caminado a^uel 
dia mas de treze leguas: 
mientras defeaníauan 
vclauá porteccios de diez 
en áiGifiO mo «eras he mos 
dícfetÉ), 
Anees que facííc de dia 
Calieron en fesuiraiéto de 
fu viage, y caminaron las 
dozeleguasqueay dedef-
pobladodefde la çienegífc 
de Apalache hafta el pue. 
blo de OiTachiicyuan con 
temor no lu^ieüenlos In-
dios de (a yda,y íalieíTena 
crtqru^ries elpaífo: porlo 
quaíTs fueron de teniendo 
paraq anochccÍeírefycefca 
de la media noche paflatô 
fore! puebii) corriendoa 
jnedia rienda. Vna legua 
adelante del pueblo apar-
lados deí camino defeá Ca-
ron loque de la noche les 
quedaua^vclandoíe como 
hemos dichopor tercios. 
Eíte diacaminarõ mas de 
otras treze leguas. 
Hguie 
ron fu yjage, corciendo a 
media rienda porque auia. 
gente por ios campos, que 
c ñ o hazian íierapreq yuaa 
por cictEftpobladajporque 
la nu^uade tu yda no les 
paíladea delante, que era 
loque mas temían. Afsí co 
rricron las cinco leguas^ 
ay de dóde durmieron ha-
ftael ríode OíL\zhilc acoí 
ta de los cauaUos,yellos e-
ran tan b'jenos,que lofu-
friancodo. Llegandoçer-
ca dd rio, Gonçalo Syiue-
ítrCjquepor auer dado mas 
pneílaaruc3ual]o que los 
otros, yuadclante,llegò a 
darle vifta,cõ harto temor 
íí lo biUüríi inas ciecido 
que quando c l ' -exercito 
pafsoporel. Fue Dios fer-
utdo que antes ttaxeifcao 
ra menos agua que encod. 
çes . Con el contento de 
verlo, afsi fe arrojó a el, y 
lopáfsô a nado, y falio al 
llanode laocraparte.Qua 
do fus compañeros lo vie-
ron en la. otra ribera,vuíe-
ron mucho.plazcr, porque 
todos lleuauan el mifmo 
temor de hallar el río ere -
cidopaiiaionloiin dcígra 
ciaalgunarpor fiefta y re-
gozijo de auer palTado el 
iioíe puficron a almorzar. 
Luego caminaron a paf-
(o moderadoras quatto le 
guas que ay deíde el rio 
de Oílachiíehafta el pue-
blo de Viucbuco, donde 
palsóla temeridad del Ca 
çique Vitachuco, 
Los Carelianos yuan eõ 
reçelo de hallar el pueblo 
V uachuco como lo aman 
desado, y temían Gauian 
de pelear con ios mora • 
dores del,y ganarelpaf-
í o a focrça de braços,don-
ds podía acaecer que sr.a-
t j /kn , o luricden algún 
hombie o cauallt), Ia qual 
dsfgracü íes íeiia diíblar 
les el trabajo ydificutia 
des dc¡ caminepor !o qual 
conUilraron entre todcs, 
que ninguno íe dedetu 
Kicílea ptlear.fino que to 
doslprocuniflen paliai a 
delante fin detenerfe Con 
efta déte E min ación llega-
ron al pueblo^dondeper -
dieron la congoja, que lie 
ñauan , porque lo halla-
ron todo quemado, y af• 
foiado,las paredes derri-
badas por tierra,y Jos cues 
i pos de ios IndíoSj que npu-
rieron el dia de la bata-
lla j y los que mataron el 
día que el Caçíquc Vita* 
chuco dio la puñada al 
Gouernador, eftauan to-
dos por aquellos campos 
amontonados, que no a. 
uian querido enterrar • 
los. Al pueblo,como def-
pues dezían ios Indios de 
fampararon y deftrityc -
Iron , por eñar fundado en 
' fino í niel ice ydeídieludo-, 
ya los Indios mucfcos posr 
hombres mal afortunados 
que noauian falido con fu 
pietcnfion.los dexaron fin 
fepultura, para manjar do 
aues y beftías fieras, qne 
entre ellos era efte cafti-
go de grande infamia, y 
fe daua a los deídichado& 
y defuenturad-os en ar-
mas, como a gente maldi 
ta y defcomulgada, fegua 
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fa gencilidad.-yafsi Jodie i 
ron a cite pueblo, y a los n ! 
en el muncron.porque les 
pareció,que ¡a defgracia 
en el fucedida la auia cau 
Cido mas la infidelidad d ; l 
íítio, y la mala fortuna de 
i s muertos,queJJo el cf-
tu creo y valencia de íosEÍ' 
pañoles, pues eran can po-
cos en numerojconcca can 
tos y can valientes Indios. 
CAf.nil lVroftgüe elViá 
ge de lai treynia ¿ancas ha 
Jialkgar al rio de Qcb'ile, 
ADmírados ios Efpaño les de lo queauian vi-
fto,paíraron por el pueblo 




caçando, deícíiydados de 
ver chríítianosaquel dia, 
mas como los vieron aíí'o-
juarfe recogierondebaxo 
devnnoga) muygranile, 
«juc alliçerca auia Elvno 
de'losnu fildo mucho do 
la guarida j íaíioliuyendu 
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del íirboJ yfucameterfe en 
«n monce^que efíauaa va 
Jado delcimino. Dos Ca-
ftetlanos bien contra la vo 
lunud de fu capican/aJíc-
ron al traues, y anees que 
ei Indio Üegalleal monte 
ioalcançacon, hazaña bié 
pequeña para dos cauallc-
ros. 
A l otro Indio quetauo 
mas animo,y eíperó deba-
xo deiarboi le íucedio me 
jo^porque a ios oíados^co 
mo a gence que lo merece 
fauorefee la fortuna . El 
qual poniendo vna flecha 
en el arco hizo foíhoa to 
dos los Efpañoles^ue vno 
empos de otto yuá cortié-
doa medía rienda; y hizo 
mueftra de tirarla íi fe le 
açercaflcn. Algunos dcJlos 
enojádos del acreuiinicco 
y defuergu^nça del Ind.iOj 
ocnibidiofos de ver vna-
nimoyofadía tan rara yef 
craña, quiíieron apearfe y 
acometerle apic cõ Jas lan 
çasen las manos. Mas lua 
d i Añafco no lo confintío 
dizienio^uc no era vale-
ti-ij ni 
va ceuierario y.uelelpcra-
dOoau.cncurar,(}ue el Indio 
matafle o hitietie alguno 
deilos,© de íns cauailos en 
ticmpo,C[ue cama neccísí-
dad tenjan deilos^y donde 
tan msl recaudo llcuauan 
para curar las hetidas: 
Díziendo eílaspalabras, 
como yua guiando a los 
ajianandofe del Indio y 
dei camino, qpaflaua çct-
i ca del árbol donde eíl^uaj 
porque el enemigo no les 
I ctrsiliè al paffar, y hiriefle 
1 algún cauaüojque era lo q 
mas temían.. El Indio con 
lañechapueíbaenel arco, 
como yua páííandoel hf 
pañol.le ya»apuntando al 
roftroi amenaçando tirar-
lí,yauisndo pallado el pri 
mero, hazia lo miímoaj fe 
gund j , y al tercero^ y a los 
demás como yuan por fu 
orden,y coneftos adema-
nes eftuuo halla que paña 
ron todos^ quando vioq 
note auian acometido,an 
tes fe auiá aparudo.y buy • -. 
do del, en peço a daric^ 
gru^con palabras afrento 
Us, dízitiidoles ccviarne^ 
puíilaiiimos japecades, q 
írcynra de ícauai 'o no a-
ucis ofado acometer a vno 
de apie. Con eftasbraua* 
tas lo>quedô debuxo de iu 
árbol con mas hon[artjuc 
ganaron rodos los de !a fa 
ma2afsi lo dezian IcuCaíic 
llanos con de mafiada-em* 
bidíaque le auiaiijiosqua-
les pairaron adelante corrí 
dos de la griía que ellndio" 
lesdaua.tncftooyerõvíia 
gran bozeria yaIando,que 
Jos Indios ,^ue eflauá por 
los campos a vna parre y a 
otra del camino aauan a-
pet lidando fe vnos x o -
tros para atajarles ci ca--; 
mino. 
Los Efpaño!es fe libra- . 
ron deñe peligro y de o-
uosfemejantes,con la l i * 
ge reza délos cauallos co-
rriendo fiempee, y desaíi--
dc los enemigos atras. 
ce dta que fue el cerebro 
de fu camino, ya biea de > 
noebe lEegaton avo buen-
O lianc, 
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tejdonde les pareció clefcá. Iknojlimpio dc monte do 
¿e deícanTaron, auiédo co 
.trida y caminado aql día 
diezy í¡ccelegius:las viti-
mas ocho poriaprouincia 
de Vitachuco. 
El quarto dia caminarõ 
otras àiczy íiecclcgtiasco 
das por laprouinciade V i 
tachucOjloá naturales de-
Ha coíiioeftauálaftimaáos 
yofédidosdc ia bacallapaf 
íadajvicndolQS aoia paífer 
poir fu cierra, y q erá pocos 
"deiícauan vengaríe deílos 
con mararíoSjpara ío qual 
ícpoaian en paradas y fe 
vuan dan Jo la palabra de 
vno a ottOjpara [uflar ade 
ianre la r>u cua dê la y da de 
J-õs Efp^ñ.oie5,y cónocar a! 
gunagence para los ata^ 
jar , y tomar algún páf-
. í b e í l r e c h o . Los mjeí-
tros.ilncicdola jnccncíou 
de loá IndioSjpuíierou táia 
diligencia £FaseÍlosvq mn 
guno que ppetédio fer irié-
íagerofe lescícapò, y afsi 
aliançearon cítb día íieceln: 
diaS.Al ánocbcçer Uegàrõ 
¡b vn llano limpio de mon-
farjporque ño üntieíõ ru y-
do de Indios > que vuieiíc 
por el campo. 
-Apoco mas de medía no 
chetalietõdefta dormida, 
y alfalir del foljauiedo ca-
minado cinco leguas, lie-
garó al rio dcOchalijdõde 
diximôs auiã ñ echa do los 
Indios ai lebrelBnuo.Yuã 
los Cañellanos ce alguna 
efperança de bailar el rio 
cõ menos agua q quádo lo 
pa0arõ,coinoauiá hallado 
el de Offachilc: mas fucc-
diolcs muy encôtra 3porc[ 
bue ratoancesqllegaiien 4 
enviciólas barrancaSjCon 
íerçomo diximos de dos-
picasen aleo, rodas çubier 
tas de agua, y que trafuer-
tia fuera delias en el llano. 
Ehio venia tan feroz, tan 
tíiibio y brauo, cõrãtos re 
molinos por todas partes q 
folo mirarle poníaefpÜto, 
quato masaucríodepaílar 
a nado. A efta difficuttad y 
peligro fe añadió otro ma 
yor,qfue ei alarido y^voze 
lUy qlps Indios de la vná 
parce 
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•parte y a ocra de el río le-
uantaron en viendo aíTo 
mar los chnílianos, apc* 
1 lidando fe vaos a otros, 
para maurlosal paíTar del 
rio. 
Los Efpañoles viendo q 
; en fu buc animo, cifuerço 
y diiigécia eftaua el reme^ 
¿iodofus vidas,en vn pu-
to to maro acuerdo de lo q 
" Cn aquel peligro deuiií ha 
ze^ycomofilotiLixprãprc 
uenidõ y todosfuerãcapí 
tanes.mádaron nob ran do 
fe vnos a otros por fus no 
bres, q doze dedos, q eran 
los mejores nadadores x õ 
ídíás Jas çeladas,y cocas lo 
bre las camiias (íin licuar 
ocra masropa,pornoeftor 
uar el nadar a )os cauallos) 
iy las laças en las manos fe 
echafenalrío .para tomar 
Ja otra ribera anres qlos 
Indios Üegaifen a ella; por 
<jue en ella pot auer ma» 
yacudir toda la del pueblo 
auu tiiaspcligrojyera nc-
ceílacío tenerla defemba-
raçada , y libre porque al 
faâkr^udando ioiGafte-. 
líanos no los flcchaííptta 
, fu faluo los Indios. Viédí» 
pues los doze nombrados 
el peligro tan eminente 
en que y uan, esforçando^ 
fe vnos a otros dixcron 
todos a vna:, falga el qüe 
faliercj y muera clquc mu 
riere,queyavemos queno 
fe puede hazer.otra cofa* 
Mádaron afsimefnio qca 
íor'sg deílos co roda diligé 
cía cortaííen cinco o ícys 
palos gtuefibs de los arbo-
les que por la ribera auia 
caydos y fecos,y dellos h i -
zieâen balfa, en que p^íTa-
/en las filias, ropa, y al-
forjas , y ios Efpañoles, 
que HO fabian nadar ,;y 
Jos[quatroquc reftan pro-
curaífen rcfiR-ir ioslnd ios-, 
qucdeieftotra ¡parte, por 
el t i o a r r i è a , ^ abaxo, a-v 
cudian a toda fu ria a ef- , 
toruarkselpaílo. 
Como lo ordenaron af-;, 
íi lo puiieió por obra en vtk 
punro.JJosdoze nóbiados. 
para paífarde la otra par* 
te-del ry?, defe.mbaraçan*. 
dofe deia copAífeccJiaroti, 
O a luego' 
íuceíToiatsGEÓ los onzc de-
-ilos arierra por vn grã por 
fiiiOfqueen ia barranca a* 
itsajcl ríozcno íjucfue lu í 
López Cacho no açertò x 
tomar te fali J a ; porque fu 
caualíofe cayo algún can-
co dei poríiiiOj y no pudic 
do corear la fu ría del agua 
para arribar aromar Ja fa-
Jida , fedexô y r eí rioa ba-
xo^aucrí» aüia ocro poteí-
Uo por»do falir * y aunque 
procuró muchas vezes fu-
faií. te-barranca par#^o« 
inacricrra,nolc fue poísi-
blc^por fer ia barranca Can 
<í(^&ida como vna pared, 
yíuy hallar cí cauállo don-
. j - . £ i . .. i 
uc «niinat pies ; puE 
qaal ruuo necefsidad de 
bolaer A cftotrá'tfibcrs^y 
com o el c^uailo vüicffe na-
dado ran to tiempo íin dcf 
- canfar,yua muy fatigado: 
luâft Lopez pidíofocoÉro 
a los compañerosT que cor 
lauáría madera pasa labal 
fá, guarro deilos grandes 
nadadorêSjViemiojÈlpeií ; 
ron al agua,y a d y. aíu es 
uaHo tecaron a cierra m 
faluamento. que r.o fue po 
ca ventura i'egun vcnuii 
fatigados de.iocruesaui 
trabajadoj.dÓde ios dexarc 
mos por dczir lo quae! Go 
ucrn ador hiza cnuefaoc» 
en Ap^lachÇi. • • •' 
prende al Q 
tache, 
P L A detentado Hernán 
""do de Soto no eftau* 
ociofo miecraseí eÓtador 
y capitã man de A ñateo y 
los cey nta caualleroj.qtô 
el yuan)Iiá2fã>eíviage qbe 
lo&indios de te prouíncia 
acApalache d0dcer¿fta:ua 
€Õ teanâa y CEiy dadn,q he 
mos vifto dematar o benr 
a JosCaftellanoSjyqnoper 
«lian ninguna ocaíó, q pa* 
ra poderlo hazer de diay.o 
denociicfe)esoftec!ar,patc 
ckndoiequé fí pLidkliea^ 
uer a las manos.a,í ;Caçr 
chançaíj 
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chanças, y traiciones de 
íus indios, pulo gran di l i -
gencia en leer ce o por fa-
ber donde cñnuacl Cusa-
ca^ en pocos d¡as le cru-
xeron nucua cierta, que cf 
taua mecido en vnai gran 
des montañas de mucha 
al pereza: donde aüquc no 
eftaua mas de ocho leguas 
del real,le pareció al Caçi 
quceftarlcgurojaísipor ¡a 
mucha maleza y dificul-
tad delcaimnojmõcc y çic 
negas,queeneIauia,como 
por la fortaleza dei hciOjy 
por la mucha y buena gen 
ce.quepara fu defenfa con 
íigo tenia. 
Con ella nueua cierta 
quífo el General hazer la 
jornada por fu propria per 
Tona^y tomando ioseaua-
lios è infantes necc/Tirias, 
guiado por-tes.mifmasef-
psastuc doj^de elCaçiqué 
efUua5y auiendo camina-
do las ocho leguas en tres 
dus.ypaífado uiuchotra-
bajo pt*r las dificultades 
del camino , llegó al puef» 
Los indios lo teman 
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foítificadó en cfta mane. 
ra. En medio de vn mon-
te grandifsimo y muy çc-
riado teman rcç.ido Vi; pe 
daço,dõJeel Curaca y las 
Indioj» tenían íu aloja míe 
to. Par«i entrar a e!la plaça 
tenían poreS mifmo u:ó-
ce abierto vn callejón ¿n-
go fío y largo de mas de 
inedia legua. Por zodo 
cite callejón a trechos de 
cien a cien paflbs temá he 
chas fuertes palizadas con 
maderos grueios, que ata-
jauan elpsiÜbjCn cada palé 
queama gente de guarni-
ción feñalada por íi,para q 
la dèfendiefle. No teman 
echafahda para f^lír poc 
otra pacte de e!>e fuerte,' 
por parecerles quc c) licío^ 
aunque los níp<ñoícs 11c* 
gaílcn ael.era-dcfiiyòcaqi. 
fuerte, y la gcri¿c para'íu 
de fe nía tanta y tan valien 
te,que era impofsible que 
loganaíl'en. Dentro en c í 
eftaua e) Caçiquc Capifi, 
bien acompañado de los 
tuyos, y ellos cõ a ni no de 
morir todosjanres que i es 
\ttCiS 
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fu Tenor en poder de fus c-
nemigos. 
Llegado elGoucrnador 
a Ja. boca del callejo halló 
3a gente bien apercebida 
para fu defenfa, los Calle* 
JUnos pcicaró brauamerc¡ 
porqcoíiioel callejón era 
angofto no podían pelear 
mas de los dos dalãnteros. 
Cõcíletrabajo apurogol 
pe de eípada , iccibiendo 
iViUchos flecí<azos ganaró 
la on meta palizada y la fe 
güda.VJas como fuefíe me 
ticfter coitar ias maromas 
de n.imbres y oirás fogas 
con q los Indios tenia ata 
dós les maderos atraucfi'a 
. íioSj.micrrasloseoreauá re 
cebiá mucho daño délos 
€nem?gos» Emperocõ to-
dascílas díôcuiradcsgana 
IÜ el tercer palenque, y los 
'demás hafta el vlnmo^un 
<jiic I«s líiídios jjclcaretan 
obftirtadaincte,0por lamu 
cha rcfiftccia q hazianga I 
ñauan los Efpaiiolss el ca | 
llejópalmóapalmo^hafta , 
í]ííe Ucgarõ dõde eíiaua cl | 
Curaca en lo dcTmócado. ] 
A13i fue grande fa bats-
lía, porque jos indios vien 
doaíafeñoren peligro de 
fer nwjcrto, o prtfojpclea-
Li an como defeíperados, y 
fe metían por las efpadas 
y lanças délos brpañcJes) 
para los herir , o matar, 
quando de otra manera 
no podían . Los chriftt'a-
iios por otra pai te viendo 
tan çercalaprtfa cjnedef 
fe¿uan,p0r no perdê r lo 
ttabajadojhazian peleado 
codo lo polsíble ; por que 
j el Cacique no Te les Tucfle» 
I En eíía porfía y combate 
jcftuuieroii nmelio efpaeio 
jlndios, y Efpañolcí, mo-
•ftiádo loi vnos y losofros 
ia fortaiezade íusanjmcs, 
aunque los Indioçporíal 
ta de las amias dcíenfíuas 
lieu a san lopeor. hi Gouer 
nador , que deíTeau^ Ver 
al Caçíque Tu poder, 
Tiocicndole tan çerca, pe-
ieauaporfu pcvfonacomo 
rnuy valiente foldadOjqus 
era,)' como bué capitán !a-
nímauaa los fajosíióbrá 
dolos & vozes por por fus 
aotubfet 
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Con lo qual los 
¿fpañulcs ijizitron graft-
dilMino ímpetu^ y hirie-
ron a le; enemigos con 
tanta ferocidad yerucidad 
que caá los mataioa to-
dos. 
Los Indios auíendo he-
cho par-a gente defnuda, 
mas de lo que auian podi. 
do, ciíos pocos que queda-
ron,porque ios tipañolcs, 
abuekasdclloSjtio mar^T-
(cn al Caçíque, viendo que 
ya no podían defenderle: 
y también porque el nuf-
mo Curaca a grandes vo-
zes Te ¡o mandaua, íoltaiõ 
las ai'mas.y fe rindieron: y 
pueftos de rodillas ante el 
Gouer nadoi ,1c fupíicaron 
lados a vna, pecdonuftè a 
fu fe ñor Capafi, y a ellos 
mandaíic matac. El Gene 
ral recibió a los Indios pía 
doTa mente y les dixo, que 
a fu leñor, y a todos ellos 
perdonaua la inobedien-
cia paífada con que ade-
lante fuellen buenos ami 
gos. 
•'- ElCaçiquevinoen bra 
ços de Tus Indios", perqué 
no podía and îr por itis 
pies j llegó a befar las ma-
nos al Gouernador^elqual 
lo recibió con ftiUcha afa-
bilidad, muy conrento de 
verlo en fu peder. Era Ca-
ps ti iiombicgrG¿iísin.o de 
cuctpojtaruoqocporla de 
mafíada gordura,y por los 
achaques è impedunétos, 
qu<" ella íueJe caufar, eíia-
ua de tal manera impedí-
do,que no podia dar Tolo 
vn paffo, ni tcnerfe en píe, 
fus Indios lo traían en an 
das donde quería quean-
daua por fu caía era a ga-
tas : y cfta fue la caufa 
de noauerfe alcxado Ca-
pafi mas de lo que fe a* 
parto del alojamiento de 
los Efpañoles, emendien-
do que bailan a laddtan-
cía deeí íitio,y la forta-
leza del j con la maleza 
del camino jparaque leaf 
feguraran dcllos,cias 
hallofe engaña -
do de fus cen-
fíanças. 
O 4 CAP. 
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C A V . X I . E l Cacique de •>* daronmashbresy dcfuMT 
palacbi e con orden del 
G Quemador At iducir fus 
Indios. 
/^Cnlaprcfa del Caçí-
^ q u c fe boluio cl Gene 
f.;] oKiy concento al puc 
bio de Apalachc, por pare 
ccrle tjue conh priiijndet 
feiirr ceííarian. las defuer-
guen^as, y atrevimientos 
dé los vafíallos Los qualcí 
de^pjes c¡t'ie ios Caítciy^-
no) eneraron en aquel pi 
bíOjiiO; auiá dexado de ha^ Jlos moftrauan al buc cra-
zcr iniultosdó día y de no 
chejdandoiesarma y leba 
tos muya nienúdo.andan 
do u n afíacos y diligences 
en Tus arechanças, queen 
tícfmandandofe el í: (pañol 
por poco que fe apactafle 
dei real, luego lo falteauá 
o hcrnin . Todo lo qual 
1c pareció al General fe 
acabaria con cener al Cu-
taca en íu podcr.Mas toda 
cftã efperança le falio va-
na porque los Indioscõ U 
perdida dcfuCaçi^uctiue-
ouriçados, y fucró ;¡IPS.C0-
cinuosenlas ni ole fuá*, <q 
a los chriftianosjbazi.íjpor 
que como rio terna íeñor 
en cuya guarda y fetuicio 
fe ocupallen,todosfccon.-
uertían en molcftar,y da-
ñar a los Carelianos mas 
obfti nada mece, que antes» 
de lo qual enojado el Ade 
lançado habló va d íaaCa 
pafi, y ledixo la peíísdum-
bie que tenia dela mucha 
iníblencia,y ningún agra* 
dccimiento, que fui vaíla-
ta tniéto^uca fuCuracay 
a silos íc les ania hceliOjen 
noauer execuudo el mal 
y daño,qiis c nfus períonas 
y haziendas pudieran ha-
zerencaftfgo de l i rebel-
d u deíloSjque antes los a» 
uia trat-do como a ami ' 
gosjquc fino era irúíado 
deeilos mefmos,noauíñit 
niucrto^ni herido indio al 
guiiOjni mouídòreaiiazei: 
daño en fus pueblo* s y íc-
nifnteraSjprsdicíído talar 
y qacmaitoda iii prouín-
CÍ3ft 
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era,porque eran tierras y < 
caías de enemigos tan per 
ucríos como ellos: que les 
maiidarte ccffar de íu* trai 
eíones y defuergucncaKj fi 
no queriaq les hiziefle gue 
n a a fuego y a fangre. que 
mi rail e q eftauacn poder 
de ios tfpanoles,losqLiaIcs 
ie i]õrauan,y tratauas con 
muchoiefpe&o y regalo;y 
que podnaferque losdcia 
catos4y la mucha fobcruta 
de tus vaíLíloscauí^fen fu 
muerte y la toul deítrui-
cion de fu patria. 
El Curaca refpondio có 
muchafumilsíon y muef-
tras de gran fent i miento, 
dizicndojquelepcíTaua en 
eftremo-, quefusvnffalies 
nocorrefpódieflen a la o • 
bligacion dela niorccdq 
IÜ .Señoria les a J i a hecho, 
niíiiiiieílen como el Iod¿í 
íeaua jV a um procurado ¿cf 
pMtsq c'ftauaen í'u poder 
con- maiiageroSj'quetes a 
uia embUíio, mandándo-
les que ceilafen de enojar, 
ydai pcfadumbrealos Ca 
fteliawos. Pcro'cjue-loMe 
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caudos noaui.in hechoc-
fcftoaíguno.pôrqucJosín 
dios no querían creer quo 
fuefsen del Caçiquc, fino 
ágenos, ni podían perfua-
diríe a enteder la merced 
V regalo, que fu Señoría lo 
ha2ia,niq(iecftaua libre: -
antes folpechauá que lo te 
nía muy mal tratado cu 
hierros y priftones, y q cf-
ta íbfpeclia era la cania de 
que anduuiefsen aora mas 
foltcitosjy poifiados en fus 
afsechãças que antes. Por. 
íoqual iuplicaua a f u Seño-
na mandafsea fúscapica-
nes y gente, que ileuand» 
loa buen recandó^fucfscn 
coiv ei cinco o feys leguas 
del rea! donde cl'ios guiaf 
fe, qiicallí cíhiuan recira-
dosen va gran monte los 
mas nobles, y principales 
de tos vafsallos a Uifr qua* 
les iiamanaagrandesvo* 
zes de dia,o de noche, nó-
brandólos por fu s nõbrcSj 
y ellos oyendo U voz de 
fufeüor acudiría codos 3 
íu llamado,y auiendofede 
fengañado de fu mala fof-
O f pecha. 
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pecha, fe apazigiurun, y 
harian lo que ks ivanáai-
icn como lo vcriaporla o-
bra,y queeíle cea d cami-
no inasGieito,y mas bre-
iic pata rediízir los Indios 
a tu fetuicto, poi eí rcfpe-
â o , y veneración jque na-
cutalmetitc tenían a tus 
Curacas, y que pot via de 
mcníagcEos no apioucc/ia 
lía cota alguna^i fe nego-
ciaría nada coneJios.por 
que auian de refpoíi<ier, 
que eran recaudos falCoSjV 
fÍngiJos,queioseinbiatian 
fus propnos enemigos, y 
no tu Caçique. 
Con cftas palabras y vh 
fembiácc muy penado p?r 
fuadio Capafi a Hernan-
do de SotOyquc !o embuí 
í'c donde c¡ dczizt y ais(.íc 
ouícnò y pufo poc obra. 
Fueron coa ei dos com* 
pamas, vna de cuuiíos y 
« ü M de in feotes, losqua • 
Íes yu.iü n^uy encargados 
de iaguaeda,')* buen recau 
dodci Cumcii. no íeJes hu 1 
vcíTc. Con cíle cuyd-ido 
É.iiiecon deí £ calantes que 
* amanccieíTe ¿ caminaron 
I feysleguas haziáci medio 
día, llegaron çecca de Ja 
noche al puefto , donde el 
Caçique dezb, que cftauá 
los luyosen vnos montt-S, 
que por allí auia. 
Luego que Capafi llegó 
ai iício leñaíado entraron 
enel monte tres, oquatrq 
Indios de los que con el 
auian ydo,y en poco efpa-
cío bolu ieton ocros dicZjO 
doze de los que eftauan en 
ícsrnGces,a los quaiçsmã-
dó el Curaca, que aquella 
noche aperc/bieíTcn ato-
dos los Indios pnncípale.% 
queen el monreouia,pa-
raque Ce junuí l tn , y el día 
fígtiience parccicílcnaiiíc 
cl.queporlu propria pe rib 
na leíqueria dar noticia de 
cofas que importaná mu-
cho a la honra, falud y pro 
uecbo de rodosellos.Con 
eñe recaudo íe boíuieron 
Jos índiosai monte . y los 
GJ ftellanoSjauíendo pac-
fto fus centinelas y buena 
guardj en la perfona del 
CaçiquCj repoíaíon aque 
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noche con mucho coa f cad y feruido.con que to-
rento de lo que eítaua ot-
dcnado,parecíendoles que 
fu prcienfion yua encami-
nada a que ellos boluief-
fea con honra, y gloria de 
fu jonuda, na aduírcieni-
do que Us mayores efpcrá 
ças que los hombres de íi 
i , , — 
! dos peníauan quedar en 
paz y defeanfo: quando fe 
hallaron burlúdos de fus 
huagsiiaciencs > pDrt'j ¡us-
go que amaneció feívíeiõ 
íiixel Caçique y fin Indio' 
alguno de ios pocos,que 
con el auiã.ydo.De loqual — . ^ j ^ - i c - j íi i con ei at¡ia.yUo.l>e loqual 
mefmos(epvomeren»fue- ¡admirados fepregútaron 
leo faíic mas vanas como vnos a otros,que íe vuidie 
les acaeció a ellos £fpa- hecho? y todo.-, rcfpondiá, 
^0¡es' que no era pofsible Uno q 
el indio vuieflc conjurado 
los demonios, y que ellos 
lo viíicíTen licuado por los 
ayres-porque íegun las ce-
Etne!.isafíríT-aL¡antno ^uia 
auídodefeuido alguno por 
do el Caçique pudicflc a* 
lier huydo. 
Mas la verdad de! he* 
Cíioíue , que EosCaflella-
nos-, afsi por t i canfaci® 
de la jornada larga dei 
dia paffadojcemo por la 
confiança, que de la ami-
fiad, y buenas palabras de 
Cap£fi,y del impedimen-
to j y lifion de lu perío-
«a auian tomado, íedef-
cuyd^icu y durmieron las 
6 , ceüQ" 
C ¿ T . X t L F . l Cacique à 
¿Spaiatle Jtencfo tulluhft 
huyba gatas de- hi Ef* 
, pañoles. ; 
Gn gran cuntéca,y co 
^^mun regozijo fe auian 
puelto a cepefar y deícaíi 
Jar nuciros CaíícJaiios, 
capitanes, y foldados, en-
tend:tr¡do,queeldia vení 
dero auian de boíücr afu 
capitán General ton vic-
toria y « iamphó 'de l i e 
uarje todos ios indios j>itn 
cipalcs de aquel/a prctiin 
cía , reducidos a fu amif-
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c.'tuíndas.y na ccnticías. t 
t i C u t AC A reconociendo ! 
cliu^aay ia buena ocaliú 
le aircuio ahiuc.itle dclios 
y lo palo por obfj, f«Uiert-
tloíc ã gatas por medio de 
* Us cciuineLujv íus Indios 
que no dormía;), anees an-
d. uian en al^e.chiça de los 
Eípañoíes,copando con el 
í*e lo amia licuado acuef-
tas,y fue merccd.qucDios 
hizo a íoscbriftianosque 
noboluiefsen ios inicies a 
íle^o lia ríos, porque íegun 
]aíj[02idaddsi3os,yc[ lúe 
ño da los nucííros, pudie-
ran hazerio muy a fu laí-
ÍJO, Masconrentatófe con 
ver a fu íeñor libre dcípo-
deede los Candíanos, y 
porque no bpluieíssa el, 
piociuaron ponerlo a me-
jor recaudo,que antesefU 
ua, y afsi lo licuaron don-
de cntonçes^ni dcípjcs nú 
ca mas pareció. 
Los dos capi-canes qpor 
fu honra callamos Tus no 
bees y fus buenos Toldados 
huicron ^candcsdiligen 
cus por aquellos monees. 
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huleando aCopafi como a 
fi"ra-' mas por mucho q o 
tiabajaion codo el día no 
hallaron tafteo del-.porq'ic 
mal le cobra eip *x--r.o que 
le efeapa dela red. 
Los índios apiedo puc-
fto en cobro al Curaca^a-
íicrun a los ehnftiaiios , y 
lej dixeron uní afrencas f 
den u eft os haziendo burla 
y efearmo ddlcr, y íin ha-
zetles otro enojo que no 
quiíieron pelear con ellos 
los dexaron bolucr a fu 
real.Donde llegaron bien 
corridos y auergonçajos 
dequevn Indio,que-ti en-
comendado aman licua-
do,fcles vuíefse iiuydo y 
«foapadoa garas. Ai'Gene 
\ raly alos d(;mus capiranes 
dixeron mil fabulas en def 
cargo Je fu defctndo^ en 
abono de fu honra ,certifí 
cido^odosq auian fcnctdo 
aquella noçh? cofas eftra-
ñiísimas, y que no e¡a pof 
fib'e, fino que fe auia y do 
porlosayrcs con los dia-
blos: porquedeetra menc 
ra jurauan quecra impof-
iible 
Cthtc feg'tn la btiena gwat-
4a que le renun puerta. 
Ll Gouernad-ir ya que 
vio el mal recaudo hecho, 
y que.ho auia remedio en 
*l,por no afréur aquellos 
iCap'icancs, y íoldidos, le 
dio por periuadido de lo q 
le deaian, y les ayudo con 
tdczir, que los. Indios eran 
tan grandes hechrzerosq 
podían hazer mucho mas 
q aquello. Empero node 
,xòde fentir el defcuydo,^ 
auian tenido.-
Boluiendo a los treynta 
cauatícros q dexa mos na 
blando en palíai el cauda 
loforiode Òcali^dezímos 
que losquefcocnpauan en 
cortarla madera.en brene 
tiempo hizieron la balfí, 
porque para feme;áte snc-
cefsidades yuan preneni-
dosde h.ichas y cordclcsjy 
la echaron en êl agua con 
dos corde'es largoscó los 
qièaíesla llcaaâèn y rruxef 
fen de.vna parre^o^r^'dcl i 
río^y-dos buenos nadado- í 
res licuaron vno d¿ los cor 
deles Ala otra nbcu . T^*; 
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do eílo tenían hecho losLf 
pañolcs^uandolos Indios 
dcÜcalicongran m-peru 
y vozeria llegaion çerca 
del rio con anirüo y deíh o 
de matar los chrnHanus. 
Los onze caualícfosTqua 
falieron de ],i otra parce 
del Elo> fe puíjctoa ai en* 
cnentro y cerraron Con e* 
líos con ranradetermina-
ción y denucde^lam; can-
do los primeros que topa-
ron que los Indios no oía-
ron cfperarles, poique la 
tierra era limpia demen-
te baxo y alto, y los cana-
lleroi eran feéores del cá-
po por lo qual fe retirare^ 
y hizieron a lo largo,con-
tencandoíc có tirarles ÍÍ¡U 
chas flechas def de lexos. 
Losquatro cauallcrosq 
„efla[?á Je eftorra partedet 
rio,donde auia nu nos ene 
migos, acudían los doi el 
rio abáxo ylosotros do> eí 
5ioatriba,poí qdefías'dos 
fafees venun los Indios, 
deteníanlos cen fus. aruv-
meEidas.paraqtienGlic^aC' 
fen donde la bdlía afídau?; 
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JLa qual entre táto que los 
de acanallóle defendía la 
vna ribera y la otra, hjzo 
cinco viages, en el prime-
ro licuó los-capotes de los 
oiizecaualleros.q eftauan 
dela otra parte del tío q los 
pedia a grades vozes.'porq 
Vn viétonorteqfe amale 
uá tado , tomãdolos moja 
doSjtiocon masiop.iqUs 
camif.is y las cotas ce ma 
tU encima , los olaua de 
frio» 
Eii otros quatro viages 
pafTarÕ Us filias y frenos y 
las alforjas, y los compañe 
ros que no fabian nadar, 
-«jac eran pocos, porcj ios q 
£abiá,pafl'auan nadado por 
no perder tiépo , echando 
anas viages conlabalfade 
Jos que nopudíelTen efeu-
far:y como yuan pafsando 
afsi yuan Caliendo al llano 
enfocorrodelosqen elan 
dauan reíiftiédo a los enc-
núgosfqdc oracn ora ere 
cían: fplaniente quedauan 
dosEípañoles para tirar de 
la balía y recebú lo que en 
ellayua. 
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• Para elylcímo v íage , 
quedaron dcíia parte del 
na foiosdss.cIvnofueHce 
nando Ath1in.ffn>,ycl otro 
Gonçalo Syliicílre. Eíqual 
entre cinco que el compa 
ñ. ro echaua fu cauafto al 
agua^ entraua en la balfa 
falioa detener los enenú-
go$,y auíendolos retirado 
vna buena carrera de caua 
ílo, boluiefa codo correr 
para entraren labalfa/Jo 
de le efper.iua el compañe 
ro,y fin quitar filia ni fre-
no alcauallolo echó a la-
gua,/ el entro en la balfa, 
auiemlo defacado el cor-
del , que cenia atado en 
tierra. 
„ For piíefsà quelos lis-* 
dios fe dieron en venir a 
flechar lós CaftelUnos,ya 
ellos yuan a fnedio r io , 
fuera de peligro , per la 
mucha diligencia,que Jos 
compañeros de la-otra par 
re a ni an pucllo en ciajr 
de la balía . Los cauaüos 
como lósechauanenela-
,giia afsi': pifianjn demuy 
buena g-anüjíiivque Jes l i i - ' 
zicfscQ 
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zíefsen fuerçani los guiaf-
fen rque parecia reconocer 
el nial que los enemigos 
Ies dsí^eauan hazer, y có-
mo fifucrá «^cionalcs.afíi 
íiciidian a obedecer loque 
les mandauan» ira rehu -
fareíenrt-ary falir doquie 
raqneios metían, quepa-
ralos Efpañolcs no era po-
co aliuio: y aun dellos tO' 
juauan excmplo^paraacu-
"ir con mayor piomp-
n o 
uallercs el rio de Ocali, 
auicndolos Dios nueñro 
Señor fauorecido tan p z -
dofamcntc.que ninguno 
dellos ni de íus cauailos fa 
liefsen her'idos.Eran ya las 
dos de la carde, quando a-
cauarun de pafsar el río. 
Fueron al pueblo por ne-
cesidad que tenían de pa 
raren el,potqne luán Lo-
pez Cacho con lo mucho, 
que auia trabajado en el 
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titud a! trabajo, viendo * agua ,y con el grau írio q 
nue las beíliasno lo rehu-: bazia fe auíaelado, y que-
dado como eftarua depa-
lo,fin poder menear pie n i 
mano. 
Los Indios viendo yr 
los Efpóñoles al pueblo, 
fs puficron a defenderles 
el paiso , por detenerles, 
eutretautoque fus muge-
res yhij-os fe yuan al mon-
te , y no por eftoruar -
les la entrada , y cilada 
auan. 
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Vinge detostreynu caita-
tkroi bajía ílegar a la ck-
f ^ O ñ /as díficuítades y 
y trabajos que hemos 
dicho, y ii'uchosmas, que, ; w a u * 
fe dexan de dezir, porque ' que en el pueblo quifieC-
cs impofsible poder fe con fen hazer. V quando ca-
tar todos los que en fe- tendieron f que fu gen -
mejantes jornadas fepade í te podria eftar ya libre9 
çen jpafsaroneftostreyn- fe retiraron , y defampa-
ta valiétesy esforçados ca u r o » el lugar. Los Ca. 
* Rellanos 
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Caít Manos eneraron tie- fuccdiclíe dctctminatoan 
tcoyfe nlojatou en medio ; reponer la iklud del t t ini^ 
d&la plaçajíjue noolUion J pañero a codocl injl,y.pc-
eutiarcn Us caias,potque ugro ^ue venir {cs pudicl 
IDS eliemigos hallandoios fc. Con efta dctetmmaci.Q 
diuididosnoJosTcrcaflcii ¡ hjFcaron los cauallos'de 
y to^iiaíicn cnccrr.tdos.. 
Hizicronqiutco fuegos 
•grandes en quadrangulo, 
al calor dellospLiíieron en 
medio a luán Lopez, bien 
arropado con todos los ca 
poces de fus compiperos, 
vno dallos le dio voa ca-
reifalíinpíiíjucparaíi líe 
uaua. Parecióles milagro, 
mayz por íu rueda, comíâ 
ios quinze mientras los 
tros roíidauan,epxijgaton; 
las íillas y ropa , que le les. 
auia mojado,rehurcró Jas. 
alforjas de la ce rui da, que 
por el pueblo hallaró» y au 
q x una ab indácia de paf 
las yçirueUspaíiadas.y de 
otras fracas y legübrcs, no 
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qu&eíi cal tiempo fe hallaí prctendiero licuar íinoça 
fe entre ellos camifas mas! ra;porque el cuydadopcm 
de Us que traían veftida*. : cipal que ellos Efpañolci, 
Fue el mayor regalo quê teman,craque no les fal-
felepudohazer. ¡taíTe may^para los caua= 
Eftuuieion en el pueblo j llos,y cambien porque era 
todo loque reftaua del día , manceninuéto para losea 
con ŝ ran congoja v temor | uaUetos. de luán Lo^pez» temiendo 
íiauia deeftar paracami 
nar aquella noche, o fi los 
Venida la nochepufie 
ron centinelas de acaua-
llodedos en dos, có ordea 
auia de detener canto, que que rondafsen al derredor 
joslnd.os fc au ifaflen vnos del pucblo.apartados y lej 
«óteos,y fe juntaíTen para j xosdeí, porq çuuicfsen tic 
les atajar, y cortar el_camí i po y lugar de aperecbirfe, 
no. Mas comoquiera que \ (x los enemigos víniefsen. 
Cerca 
Cerca de la media no-
che dos de los que afsi ton 
dauafl yCwüctémotmollo 
como de genoe que •venia, 
vno dellosÉüca daraatío 
a iosdesíias copleros,y 
el ocrofequedm a recono-
cer inejorjyceft»fica ríe bic 
de lo qera. Biqtial^ó el íu 
ftror de la nrelie vio vns 
grade ycícuranuueííc ge 
ccqwc cõvíi •mor mol lo íe ] 
roz y fondo vea^a al pueblo 
y mirado mas fe certificó 
que cía vn fot mado cfqua-
dron áecneitiigos, Luego 
ftíccõd iuifo wlofi'dcmas 
fcfpaáoiesjjíos qualcs viêdo 
con alguna mc/ona a luá 
LopeZjlo puficróbié ano 
pado fob re fu estallo, y lo 
liaron a la filia, poique no 
fe podía tener de fu yo, fe-
mejaua ai Cid Ruy Diaz, 
quádofaüo d'Cuncode Va 
Iencia(y v c nc io aqu c 11 a fa • 
njOÍa batalla. 
Vn cópañero tomo las 
tiendas del cauallo para 
guiarle, porque luá Lopez 
Uttc ftü na p acá ta n ro. Def 
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! mwJtc q Ies fue pofsible.fa 
lieió los ireyncaEfpañoie« 
!dci pueblo Ocali , antes 
que ios enemigos Ik'gaf-
fen a el ¿y canana ton a u* . 
buen pafibTq al amane'cct 
fe haiJaroa ifeis íleguasdel 
pueblo. 
Con cfta mifmadiligé 
cía íígüieroníicprc fu via-
ge, ccrriendolapofca por 
las tierrac pobladas, porq 
te nucua de fu yda no Ies 
pafafíc adclarttCjV aiariçça 
uau los Indios que topauá 
çerca deloicauiinoSjpoiq 
no diefsé auifo dellos. Pee 
Us tierras dcfpobíadasdíj-
de no auia Indios; acor-
cauan el paíío, porque los 
cans líos dcícanfaílen , y 
tomallen alirntopara co-
rrer donde vuicííc ncccfsi-
did. Afsi palUro cftedia,^ 
fnc el feflo de íu lomada, 
auiédo corrido y camina-
do caíi vcynte Icgnas,pat-
ce delias poria pteuincíA 
de Acuera.tierra poblada 
de gente bclicofiísitma. 
Alfercnódiaque auiaíl 
ÍÚiúü el real sdoléciíí 
P VtlO 
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Vnodeiios llamado Pedro j 
de Aciença} y pocas oras > 
deCpues que éncio el m*\ \ 
yendo caminando fallcf-
cioencimade fu cauaüo. 
Los compañeros le ente-
íraron eon mucbajaíiima 
de cal mu eice, que por no 
ptrdct cienipoen fu cainí 
np,.no auiendocretdoloq 
et.n íu mal repentina fea-
u.a <ipexado:.La Tcpulcura 
liizícion con las Iiachas, cj 
llcuauá de partir leña, que 
au a para cito fueron bue 
nas. í-aifaron adelatc con 
pen^ que en laicicmpo y 
de nuíncro cã pctjiiewofal 
talle vno deiioí. 
A l punce del So! líegató 
al patío dela çienega graa 
dc,auicndoeorriiio y ca-
ro ínado efte día camb-ié co-
mo c! paífadOj ocras vcvn 
te le.'iuas.Coía jnereib'ea 
iusqtic no fe vuiercn í¿aUa 
do en Jas conquisas def 
nueiio mundo.o enlas gue 
reas ciuiks del Peni, pen 
far queayacaiiallosmbo-
brcsqtic puedan haz cr tan 
largai jornadas. Pueden 
ley de hijo dafgoafcrína-
moscon verdadjqueen fíe 
ce diaa andmiicrÕ eftas ca 
uallecos ciento y fi;te le-
guas vn-a mas o menos t ^ 
aypor donde ellos fueron 
deí pueblo principal de A-
palacbe halia la gran çic-
ncgÁLaqwa! ballarÕ que 
venia hecha pua mar de a» 
gua con muchos braços,^ 
entraña y £ajiai> della, tais 
íaudos,y b*auos-qiie;qiiaI« 
qmera del los baftaua a diü 
I cuitarles el paflo, quanto 
mas tantos y la madre fò-
bre todos. Paraquelosc*-
ttallospucdã fufrir cldemii 
fiado ti'abaioqueen lasco 
quiftas del nuetto mundo 
han paíTado y pãíTaHa tégo 
para mi con aptou^aciôde 
codoslos Efpañoies India-
nos q iiçerea defto he oydo 
habjar^qía ptincfpal eaii-
fa fea.elbttépafto del maíz 
que comen , porque ei de 
mucha fuftancía y y gta -
tifsimo para ellos y para 
todo ánmiai: y prueaafe 
c ft o con que los Indios del 
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¿iraen dccauallcria t para 
quepucdan. fu¿nr la carga 
çccdiua, qualesel pcío ae 
ya hoiubre, la carga co-
mún qud cijos Itcuan, íes 
dan çara^y a Jos deniãs^aú • 
iã líeuen carga.por íer aco-
jnpdada aíusfucrças lostu 
ítécaníolantétccó elpafto 
^uepuede auer en el cipo. 
c . Aquella noche durmifi 
f on,o por mejor; dez i r vela 
çon a la ribera de la çiene 
gacon grandiísímo fiioq 
i¡jb te u i n o, por j e u a n t a t í'c 
el;tiempo Norse.nue en to 
da aquella regiop es frigí-
djfsimo.Hizieton grandes 
fuegos,y con el calor de. 
líos pedieron paflat el írto 
aunque con ccaior noacu 
dieílen Indios ala lumbre 
del fuego, que veynce de-
líos que vinieran hadaran 
t les impedir el paíTo^aun 
a matarlos todos: porqen 
el agua deíac Cus canoas 
Ipod/á los Indios ofender 
muy a fu faluoa los Efpa-
ñoies, y ellos no podían a* 
5to|iechaife de fus caua-í 
Líos paca ofpdcr los caemí-
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i gos, ni tenían arcabuzes, 
i ni ballcftas, con q alcxar-
j iosd.eíiXõcfta pena y cõ-
gojavclandcfc po.rfustcc 
cios fe puíicron a dcfcãCir, 
apercebídospacael eraba-
jo del día venidero. 
C A ? . X U I L Delt>ahajo 
mopmabk que los en vh 
tacaiídlkrta p&JJaréd paf 
]arde la çkmgagrande. 
IJOcas oras repofaro nue 
•* firos tfpañolcs fin íobre 
falco, aunq no cauíado de 
los cneiMgos, finv del ec-
ccíiuo trabajo, qpor el ca-
mino auiã padecido, y fue 
qcerca de la ipedia noche 
VtiO acuyi iiaiiiatiO luauc 
Soto^qera camarada dePs 
dio Acieça^lq atras dexa 
mósenrerraáo/alieciocá-
ü rcpctinatüenEc.N'o falcó 
en laquadtilla qu-ic a todo 
correrfaliefie huyendo dc-
llos,dizlcndo a grades vo-
zes:vocoa taíqnos a dado 
peftilcncta, pues en cá bra 
ueefpacio, y tanrepétina 
mece fe han muçrro dqsEf 
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era nooire cacrad y uvfere 
to dixoal q husa: harta pe 
ftílencia Iküays envlief 
no po-
deyshuyr por môchoq ha 
g^y s.íi huís de ríoícícros dÕ 
de pcíàys yrJquc no eílay s 
ca el arenal de Senilía, ni 
en fu Axarafe. Gócííobol 
uioel huydôr, y ayudé-are 
zar las oraciones» q poí el 
djfunEo le dezian, mas no 
osó-I-legar a emerrar el 
cuerpo, que codaina porfia 
Con cite íocorro para Tu* 
trabajos pafl'aró la noefee. 
Venido el día diero orden 
en paíFar U çienegajaqual 
vieron ¿[traía menos agua 
«jcl dia anresj q no fue po-
co ali uto para el trabajo q 
cfpcraaá tener.OchoEfpa 
no íes qnoíabiá.n»dar^de 
reçaron la varandiUa de 
ía ente3 ¿jen mas feódo 
de la çícnega cftaua hecha 
dé arboles cayóos,y por e-
Ma páCar&ttlasiiHasde los 
^atEall&ŝ y lá topa dfi noá os 
(0s ccnjipafiCioi.Lci.onoi 
1 P A R T E D £ L rL I B % O H, 
veynteílfpañdlts tfefntiiflos 
coiiio TiuijiCtOri f trabajfSíií 
por echar lossana l'-! «Mal a-
giiajlos quaUs fot el ma-
choft íodei ãgiiano queria 
entrgr alo kõd©dclla,dÕ-
devuieflcn de nacían Los 
Caftelíanos acatiá corde-
les kfgos a las xaquima^ 
y cpjacro y cinco tíellós en 
traiian nadando- haña,eíí. 
medro de la íotr íe te , para 
tirar loscauallós, orroí c é 
Varas largas íes òauã de p4 
ííJSjparaqtieentrafleD:nias 
ellos )UREádotodos quatra 
pies íé cizañan-qtred'osif Te 
dexauaü matar a palos^a® 
tes q entrar en el agua. A l -
gunos cattaHosafst co mpo 
lide^y forcado» cntranani 
nadado trecho^ mas nd 
pudieBdo fufriF el frreí ,re-
boluian Fruyendo a tierr», 
c ra y e n do ío s n a d a d ore s a-
rrañrflitdOjqDe no era par-
tie paita loStcnerjHi les qcrc 
eftaifã en trerra los podía 
re fifi »r 7 aunque dez i mes, 
qneeí íauán entierrajan-
díítíaBcon el ag.ua ala cin 
ta y a Uw pechos* 
1 Afii 
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Afsianduujer' ii urab,i-
cltos y:-.) 'ice r i^ano 
les mas ds eres hous de te. 
lox,^ue coivco.daqu.inu 
diligcutta puíisLO^nofiie 
ron podeiofos pata liazer 
que cauallo aígunoquíOef 
(epallar de la ocrti parte, 
aunque los rcrnedauan,to 
mando vnos ydexandoo-
tros^ aucríi auia alguno q 
qüiíufle paitar. 
Aleado ds ¡as tres horas 
por la muclu fuerça,qtie 
les haziãn pafUton d OÍ ca 
uailos , el vno fue el de laá 
dé Analco,y el ocio deGó 
çalo Sylucftrc: y aunque 
pafTaro cño<,, noqiufieton 
pallar Jos otros, por el iiiic 
doqueauían cobr.idodc] 
frio del agua. Los dueños 
de los cauallos,queeráde 
lòs que no fabiã nadar, los 
eníilíaron y fubieionen e. 
Uos^afiaeftar apercebidos 
y hazer íoque pudieíTcn íí 
vinieflén enemigos. 
Gomez Arias era el cau 
dillode los diez y nueuc ; 
cadipañeros qje en el agua ¡ 
tndiiuan,y erael que. mas1 
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; t r íbauua de rodos t!U--á-, 
, los qu.üic:*como hoirbres 
que auia m/ss de quatro o-
rasque andana en t i aiHi* 
fufritndo c! fiío q los ca* 
uallos no podían ti frir, tf-
tatian pallados de frío, 
y tenian los cuerpos s nio. 
retados,q patecian nt^rns: 
y como vicííen'que tedas 
las dilgencias que haü&n, 
yeí trabajoq psflaiianjquc 
cada vno puede irnag tnar 
qual feria ) no k» aprouc-
chiiua nada.pai .ique los ca 
uallos pafaíien de la otra 
parte ,qiierian defeíperar 
dela vida. A eftetiépo j!e. 
gó luán dcAfufco^üc co 
mo dixtnios aura cr//¡I]a-
do fu caualio , y venía por 
el agua, por loque le po-
día vadesr hafia la c-nal 
honda • el qual enfadado 
deque no vuicllen p-jfado 
mascauallos, fin conlide-
rar que no auia fido por fal 
ta de diligencia de los cjuc 
en el agua andana,y fin m i 
rar quales los trilles eíla-
u-tn,incitado de vns cole-
ra que efte caualJero reniat 
P } ecafiq-
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oeíifionada paraquc !c per 
dieâen cl rcfpcão que co-
mo a caudillo fe ledeuía 
tenerjdixo en befc aka.Go 
mez Arias porque no aca-
bays de paflarefios caua-
Jlos mucho enoramala pa-
ra vos.Gomez Arias vien-
do qua les cftauan el y fus 
compañcrGS,y que roaspa 
fceian difuntos que viuos 
que ya no podiaíi Ueuai el 
eoru'icmo que fcntíà"ri, afsi 
del animOjComo del cuer-
po, yq el capitã agiadecía 
mal cl uicõpoiSAble tra • 
bajo3quc el y fus compañe-
ros padc/cian j que cieuo 
nofcpUede encarecer, ni 
dezirpor encero el que a-
quei íiíapafíarÓeftcs veía 
te y ocho compañeroSjCii 
efpecial los que andtmic-
ineron en el agua. Defdc-
üado de ¡a íngratrrud,quc 
llíánde Analco mortratia 
a fu muclto afim íe refpon 
dio díziendo.Maíafea pa 
ia voŝ y para ia mala perra 
bagafí'a que os parió . Ef 
tays encima de vueftro ea 
uallo, muy bien veftido y 
arropado con vüeflro ca-
po tc^y nomir^ysq lia mas 
de quatro orasqüe anda-
mos en el agua } ^ d o s de 
frío fin poder hazer mas. 
Apeaos ertmala ora, y en-
trad aeàjverc mos fi foyspa 
ra qias ĉ ic nofotros. Á ef* 
tas palabras anadio'Otxas 
no me|ores, porque la ira 
quando fe enciende no fa-
be tenet freríO. 
Juan de Aña feo fe re-
portó, por lo que los com-
pañeros bolukndo poiGó 
mez Anas le díxçron.y ta 
bien porque vio, que en lo 
que ama dicho,noanÍa ce* 
nido razón,y que íaafpcte 
za de fu mala condiciõ a-
uia cauíado aquella ciza-
ña,y cõ cila el deíacatode 
fiiperfona. 
Ocias aiuehas vezes íe 
la causó enjerte viagc,y en 
otros que hizo, queporno 
mirar primero Lo que en 
femejames cafos auia de 
d&z.t-, fe vio muebas ve-
zes en ccnfufsion y me -
nofcabodc fu reputación. 
Lo^ual deueD aducrtlr los 
hombres 
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iiomoees , principalmen-
te los conftituydos en la 
guerra por caudillos y fu-
periote^queen todo tiem 
po leseftà bien la manfe-
dumbre yatabilidadcóíos 
(uyos,ye) mandarles cnlos 
trabá j o s fíép re fe a a ntes có 
el exemplo quecon ias pa. 
Íabras;y quando vuierc de 
vfardeilas/e^n buena?, q 
íe puede dezii Joqeftásga 
nan, y pierden las rôalas: 
no fien d o de mascoftalas 
vnasque las otras, 
C J P . X V . Que cuenta el 
Heros bafià llegar mdta k 
gua del pueblo 4t H i m 
biguá. 
¿o que leapazigqo 
'ladifcordia.boluieron 
los Efpañoíesa íu trabajo, 
y como era ya çerca de me 
dio diajCõ el beneficio del 
calor del Sol que templa 
ua algún tanto el frío del 
agua,empeçarôn losçaua 
Kos a patiar mejor que ha-
íía cntõjcsjmas no cõ tãca 
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j prefteza como era menef-
1 ter,queyaeran mas de ias 
cresde la carde quádo aca^ 
baron de paííãr. 
Era gran cõpafsion y laf 
tima verquales falieiõ los 
Efpaüolcs del agua, moli-
dos y hechos padaço^ del 
largo trabajo q paiTaro ,c6 
Túmidos del frioq caiicQdo 
el dia fufrierõ, cáquebraca 
dos y cafados q apenas po 
diá tenerfe, y cõ eílo es d? 
aduertirel poco o ningún 
regaloq tcniá,paraieftau 
rarísde tato malpaílado: 
mas todo lo díeró por bíó ' 
empleado, cõ aucrpafíado^ 
aquella mala çicnega,q cã 
temida traían.Dietó gra-
cias a Dí os q n o viiie' se.a -
cud.do enemigos adefen 
derJcselpaíTo.qfue partícu 
lar mjfetícordía dxuína, 
porq ÍÍJI trabajo q hemos 
dicho q paila ion, f e íesa -
ñadicra aucr de pelear y 
defender fe de folos cin-
cuéta Indios, que fuera d<j 
lios . La caufa de no ar 
uer acudido Indíos,deuip 
fet eílac aquella çicneg^i 
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í;xos de poblacfo,yfer yn in 
ai!erno:que eníotíçes por-
que a3n dan defnudos.acof-
tumbran faiir poco de fus 
•caias. 
Los Efp.iñoíes acorda 
ron hazer noche en vn grã 
lUreóque paílada Ia çienc 
g i , porque'deUa íalieroii 
raies ellos y fus cauallos,q 
no'eíluuieron para cama-
ri;u vn paíldjhizicron grá-
"dcs fuegos para calencarfe 
ftnr.íobionle con que de 
•íáiíi adelante haíla H i m h i 
•gua donde yuan , no ama 
-nulos paílbs-que pallar. 
Venida lanoche la c!ur 
micton con c) mifmocuy 
tíadoque las paffuda^y an 
tesq amaneciere figuie-
rõíu camino,alançeaion 
cinco Indios que toparon, 
que no Slcuafien adelante 
lanueua de f.i yd.i. Losca 
uaüos de ios dos compañe 
rosque í¿ilef<pieron yuan 
f[ieiEos,cníiil.idos y entre-
nados iiguiédoalosocros: 
y muchas vezes yuan ellos 
delante, que para guiarlos 
no tiAziá ralia fus dueños. 
C a m in a ran1 aquel; d í.i t te 
ze leguas. Pararon en vn 
b u en i l a no don de d u r m t c. -
ron la noche con el osden 
acoftunibrado. Con el al -
ua caniinarñ, y apoco mas 
de falido cL Sol paísarott 
por el pueblo d-eVmbarfa 
cuKÍ,de%aron!ri a vna ma^ 
no que «no quiíisró entrar 
en el,por no tener penden -
c u con fus moradores, t f -
te dia que fue el dezimo de 
fuviage caminaron quin-
ze legliaSjy híziero noche 
tres leguas anees del pue-
blo de Mu coço. 
Apoco mas de media no 
chefalieron dela dormi" 
da, y auiendo caminado 
dosleguao^viero en vn mõ 
te que eílaua çerca del ca-
mino vn fuego, del qua! 
mas de vna legua antes a-
uia dado auifo e! mefti-
20 Pedro Moron , dízien-
do,alerca:yolicncoquc ay 
fuego no lexos de donde 
vamos. Vna legua mas a-
delante boluio a dezir, bic 
çerca citamos ya de] fue-
go:)- apoco trecho qandu 
meron 
uieron !o «Irtcubiieron. 
L n ¿c o m pañeros adm i -
rados de cofa tan eftraña, 
fueron do el fuego eftaua, 
j hallíiLon muchos indios 
que con ívjs mugere? y hi-
jr.seftaiu aliando liças pa 
r.» al nior?ar. Loà Eípaño 
les acordaron prenderlos 
qucpuuief en aunqupfusf 
fen vafsallo de Mucoço, 
haibfdbc! fiauia fu (léu 
do l i paz con Pedro Cal 
dec on porque !i:so la vuief 
fén niantcnido, pretéd.ian 
cnibiur a la Hauana los q 
pre ndiefsen,pa taque có o-
rrasfeñalesy niueftras de 
fus victorias fucísc aque 
Jíj.Ccn cftadererminaciõ 
a i i t üiCtierO al fuego. Lo s 
indios gandules fobre(al-
tados con el ruydo yrrcpd 
de los caualios huyetó por 
el mÓce adelante.Las mu 
inugeres y muchachos pré 
dieron hafía diezyocho, 
o vcynte perfonas que pu-
dieron ataiaCjq otros niu-
chos fcefeaparó porlaobf 
curidad de la noche,y por 
los matos del monte. Los 
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iprefos a grades vozes acia • 
tnando y Üordndo üania-
uan el nombre de O a i / 
fin dezir otra palabra roas 
de aquella , repetida rm¡. 
chas v-ezes^omo que quU 
fi-ffen traerá ¡.1 memoria 
de ¡os Efpíiñolcs IOÍ'henefi 
'cios, que íu Caçique y c» 
líos le auian hecho: no les 
aprouecho nadi para que 
dexafsen de yrprefos y an 
recogidos: porq de lasbqe 
nas obras ya tecebidaspp 
eos fon los que fe acuerda 
para le j agradecer. Oclas 
iiças almorzaron los Efpa 
ñoies afsi acanallo como 
cííauan.y aunquecõla re-
buelta de los Indios, y ca-
ualios fe auísn henchido 
de arena, no cutaron qui-
tarla:porque dezian q era 
açúcar y canela íegun les 
íabia, por la mucha hábre 
que lleuauan, 
Psísarópor vna trauíe-
falcxQS del pueblo de Mu-
coço,y auíendo caminado 
aquella mañana cinco le-
guas, le les can fo el caua^ 
Ho de íuan Lopez Cacho, 
" " P J del 
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de! qu*) nos liemos oiuida 
do^efpuesque del pueblo 
de Ocali Ío Tacaron Jíado. 
Es de Caber,que coa ci gcá 
fobrsíalcoqueaquelís no 
che tuuo de ¡a venida de 
los eninjigos, y mediante 
el vigordclacdad robufta 
q c ta de poca mas de vein 
%c años,boluio en ü entran 
do en calor,/fano del mal 
que con el mucho friolera 
bajo de aquel día auia co» 
brado,y por todo el cami-
no trabajo defpues como 
Guaiquicra délos compa-
ñeros.4 ucaual lo como era 
hi)ò tanto al paíTar del rio 
de Ocali , vino a canfade 
tan çerca del pueblo dõde 
yuax a parar.q no les que-
daua mas de feys leguas 
por andar.No fucpofsiblc 
por cofas que le hizíeron 
licuarlo adelante, dexaró-
loenvn buen prado de mu 
cha yema donde comíeíle 
quitáronle el freno y lafi-
Ua^pufietonla en sin árbol 
paraque el Indio que qui 
iSeíTe fcnúrfcdeijlo lleuaf-
fecó todo úi teca udcj mas 
antes temiá y auian k f l i ' 
majólucgo qqe lo topalJen 
lo auiá de flechar. Cõcita, 
pena caminaron cafi cin-
co leguaSjhafta q có lafof* 
pecha de otra mayor fe íes 
o luida aqlíary fue, qcomo 
ílegafse a;poco masdevna 
legua delpueük) deHiríihi 
guajdondcquedò el capitã 
PedroCalderon cõ los qua 
renta caualíos y ochenta 
infantes, yuan mirando cl 
fuclocondeileode yerra* 
ftrodccauaüoSj q por fer 
ta cerca del pueblp y fer la 
tierra limpia de momeóles 
parecía q no era muchòa-
auerla pafleado y hollado 
haíí:aalli,y aun mas adelá 
t i " " * m " 
ñera halíafsépifadas, ni o-
trofeñaldc cauaílos reci-
bicrõgrandifsimo dolor y 
ttifteza,teniicdo G los aula 
muerto los Indios,o u ellos 
fe auiá ydo de aqila tierra 
cnlosvcrgátincsy lacara-
uelaq les quedòiporqdczíí 
qfi allí cftúaierri.cra inipof 
iiblenoauer raftro de ca-
uaílos tá çcrcadel pueblo. 
En cfta fofpccha y en la 
convulsion que ella les cau 
fauade¡oqueharían ,fi v-
nieÜe acaecido lovnoto lo 
ocrOj ce marón fu acuerdo 
en lo por venir: por que fe 
hallauá aislados de tal ma 
nci'a, que para falir de la 
t iciraè vtíè pot la mar no 
tenían íiquiesa vna barca, 
ni como podei ia hazer;y 
para bolucr donde el Gu-
uernador quedaua, les pa-
recía tmpüisible j feg'in lo 
que al venir auian pafla-
do. Entre eftos mirdos y 
descòfianças fallero igual-
mente todos con va ¿mf-
mo animo y determina -
cion, y dixeron que quan-
do no hallallen los cornea 
ñeros en Hirrilugua, fe en 
ciarían en algún.! ^artefe-
creti de los monees q por 
allí auu , dende haÜafl'en 
ycrijap.¡ra los cauaílos, y 
enere lauco que ellosdef 
canfaíFen.matarian ci que 
fobr-ma ,y lo haiian taíla-
jospara matalotaje dal ca-
mino : y auiendo dexado 
defeaníax los cauaílos tres 
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o quatro d¡3S,feauentura* 
lian a boluer donde el Go-
uernadorquedaua , quefí 
los matafíen en el camino 
auiian acabado como buo 
nos (oldados, haziendod 
deuer en lo que fu capitán 
General Icsauiaencomcn 
dado: y fi falieffen a faina-
mento,auriã hecho lo que 
fe lc< au ia encargado. Eílo 
determinaron entre todos 
vcyntc y ocho Efpañolcs 
porvlttma refolucion , de 
loque adelante auian de 
ha2cr,no hallando aPcdro 
Calderon en Hirrihigua. 
C/f?t X P L L kgã ios tn m 
ta cattalkr&s donde ef -
tÁü capttan Tfdro Qal-
d>. ron ¡y emo fueron 1 ece* 
Echa la heroyea de* 
terminación, íiguie-
ron fu camino , y quan-
to mas adelante paílàroa 
tanto mas fe cernâca -
uan en ¡a fofpccha,, y en 
el temor, que lleuauan: 
porqu® 
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porque de ningtinarniarie 
tahaíiauan laílio^ic csua 
3Iós,ní otra icñai por do 
pudieíscn dctci'nHnarvq«c 
vuicfscn andado pot ;ilii£í 
pañoles. Ahicaininaron 
haíb llegar a vna laguna 
pequeña, que eílaua nie* 
nos de media lag'ia .dc¡ 
pueblo de Hirrihfgua, do 
de hallarõ raftro frefeo de 
los caualloSjy feñaideque 
fcauia hechoícxia^laua 
do ropa en ella. 
Con eílas mucílras fe 
Togozíiaroü grandemenre 
los Efpañoles, y fus caua 
líos oiíédoel raftro de los 
otros fe id encaro n y conu-
rõnueuos brios de tal ma 
nera^ue parecia que faiiá 
enronçcsd? JÍS caualleri-
zas halcüdos de veynte 
diüs. Con el conreino que 
fe puede imaginar, y cñ el 
nueuo aliento de ios catia-
Jlos fe dieron mas-priefs.! a 
caminar. Los caualIuSjyiia 
itechiçando délfüelocon 
falcoí y brincos,q fus duc^ 
ños no los podian fofegar 
ni tener, u n buenos eran. 




a.dar vifta;alipucbio djs H i 
tnlilgâia a;püeíta,de SoI,a-
tuétíocaminadoaquel día 
fin-correr onze legiií-Sjy 
tac la jornada rnas corta q 
enrodó cftc viage hizieró. 
Del pueblo falu la ronda 
dcacaual íodedosen dos 
j con íus laucas y adargas» 
i para velar y guardar lu a-
1 lojamieiiro. 
íuande Añafcoyfuscó 
pañerot i'ep:»lle¡on afstmíf 
mode dos en dos, y con-io 
ú tucra enerada de juego 
de cañnsjllegan do a carre 
ra de cauallo, có mucha ai 
garaJa,gi ¡ra,íícft3t y rego 
I zi|o corrieron a toda furia 
í h^fta c) puetjo con cal 6r • 
den,que quando los pci .ne 
ros yuan parándolos Tegú 
dosyuan corriendo a me-
dia carrera, y los terceres 
partían del pufiílo;afsi co-
rrieron todos, qneparecio 
muy bien eí orden que lie 
uaton , y fue vnafiefta ale 
gtc y plazctcra, y ccrmiiw 
de vna 
D E L A F t 
de t na jornada ian trab*-
foti comais hemew viko: 
Ala grica qui daua los 
«lúe Gornarv, íaheron cl ca 
piíarsPedroCalderon yto 
ttosfoidados^yholgaro^iua I 
cbo de ver labuciis entra- ' 
tíUque hazran los que ve-
i l ia tu recibieron los cõ ma 
e-hm abraços y comun re-
gozijo do todos: y fue de 
notar «jalaspnmeEas pa-
i*biasque hablaron ios q 
eftaiian, fin auer pregtm-
ciKÈopor la' faluddet exer-
citD,ni delGcQernador,ni 
de otro algún amigo par* 
«ícalarjpregütaroncaíico j 
áosa vnacongtáde aníia 
de fabtírlo^ít auia. mucho 
trocóla tierra. La hamòre 
y délTeo deñe metal ma-
íhasvezes pofpone y nie-
ga íosparjemes y amtgos. 
Aukdopafíado muchos 
mas trabajos y peligros q 
Pernos dicho,aeabaroffi eí-
»ô&veyHte y oehocaiialie-
roj efta j&riiada , aunque 
Sío f ú e par * acabar lo^ tra 
jtoií-ftôfOjmá empeçar o-




gaftaiócn p.-»ilat eí fio de 
Oca}i,y otro les ocupó la 
çienega grade, demanera 
queen nueuedmscamina 
ron ciento y cincuenta le 
gtias pocas mas que ay da 
^paiachc a)a bau qccüa 
marón de Spuíiufaníto, y 
pucblode Hirnhigua.Por 
eftopoco que hemos con-
tado, que paílaron en cita 
breue>ornadaffe podra cõ 
íidciar y vcr,'lo que los de 
mas Lfpañolcs ¿uran paf-
fado en cóquiftar y ganar 
vn nueuo mundOjtan gra-
de y ta ti afpero como lo es 
de íuyojíin ia terozídad de 
fus moradore^.'y por el de-




zan a manos enxutas uel 
cvabajodelosque lo gana, 
ron , hazen buila dclíos^ 
entendiendo' que con el 
dercanCo qtiür. eíter» agor^ 
U> gezíin , con eíij la ga:-
I I . P A R T * D E 
nAionloi conqmftadorcs, 
£\ capitán luádc Añaí-
co^uego cjuc llego al pue 
bio de rliitihígua , icin-
iorenó dclcapiun redro 
Calderon ,(1 los Indios de 
Ŝ ÜCIÍÜ proü incís y los ds 
Mucoçolcauiati manceni 
do pd¿ y hachóle amiíiad, 
y amando ¿abido que Cu, 
mandó foiçar luego las 
Indias y muchachos que 
traían prefos, y con dadí 
uis loscmbioafu cierra,y 
les mando que dixeflen a 
íu Curaca Kíiicoço vineflb 
a vcrlos.y cruxtfle gérepa 
ra licuar a Cus ca/asel ma-
talDcaje yor-ras muchas co 
fas, que a la partida de ios 
Êfpaõoíes pcníauá dexãí 
ieSjy que vui-ííc por enco-
locndado cl caualio, q en 
fu üerra auia quedado ca-
fado. . -.: 
Las mugeres y mecha-
chosfe fueron muy conté-
tos con tan buen recaudo, 
y al tercero dia vino el buc 
Mucoço acompañado de 
fus cauallerosy gente no. 
lile, y truno el çauaUo con 
L L I B R O I K 
figo y ia íiÜa , yfrenoCm-
xaton j'osíndios a cueftass 
que no Tupieron ccliaríeia» 
Con umchoconcento y a-
inorabraçòelCaçiquelvíu 
coço al cepita Insude A» 
ñateo, y A todos los ¡q con 
ci tren i an )y .vno por vno 
bs pregunto como venían, 
de falud, y como quedai-
uaelGouernadocíu ft ñor, 
y los demás CiipKdnes, ca-
ualjcios,y foldados, Cef-
pue"s de auetfc informa * 
do deUfalud del exerci-
to, quiío faber muy parti, 
cularmemc como Íes auu 
y do por el camino a U yd* 
y a laycnida, que bata-
llas recuentros, hambres, 
trabajos y neccíidadçs a-
uian pallado, y al c^bó de 
fus preguntas, quç la pUci 
cafue muy larga yguftofa 
dixojq holgaría muchopo 
der imprimir tu aaimo-y 
voJütad en todos los Cura 
cas yfeñoresde aquel gran 
Reyno^íiraquetpdos fir-
uiclien al Goucrnador, y z. 
ÍÜÜ kfpañoles como ellos 
mcrcciai e) ello dcíícaua. 
y capitán 
luán de Añafco, auiendo 
notado quan de otra ma-
nera krsauia recibido y ha 
feladoefte Curaca,quefus 
piopiioscompañeros^lno 
.auun prégütado íitio por 
oro J les rindió ¡as gracias 
en nombre de todos porei 
amor que les tenia, de par 
te del General le dio mu-
chas encomiendas a el y a 
todos los luyo* en agra • 
dec in; íen to çteU paz y a-
m illa d que con el capitán 
Pedro Calderon y fus foi* 
dados aman tenido, y por 
• la afición que fieinpre les 
auian moflrado. Sin eílas 
razones vuo deambas par 
tea octas.muchas palabras 
m comedimiento y amor 
y las del ludio fegun yuan 
ordenadas y dichas apto-
poíito, admirauana los Ef 
pañoles: porque cíecto fue 
dotíido de todas las bue-
nas partes que vn cana-
llcro que íe vuiefle cria-
do, en la Corte mas po-
feipa del mundo pudie-
sa teiaerj q,ue de de 
I . n o 
los dotes corporales debue 
na difpofsicion de cuer-
po j y hermefura de ref-
ero , los del animo defus 
virtudes, y diferecton^í-
ft en obras, como en pa-
labras, eran tales, que con 
razón fe maiauillauan dei 
nucíhos Efpanoies, vien-
dple nafeido y criado en 
aquellos defiéreos: y muy 
inflamcceeleamauan por 
fu buen encendimiento 
y mucha bondad , y afsi 
fue gran iaftima^que no 
ÍG combidaflen con el a-
gua de el Baptífmo T que 
fegun fu buen juyzio,po-
cas per til afsioncs fuera me 
nefter para facario de fu 
gentilidad, y reduzirloa 
nueftra Fe cliatolica : y 
fuera vn galano punci-
pío para cíperar que tal 
giano , echara muchas ef 
pigas , y huuiera much:, 
mies . Mas no es decul^ 
parles, porque eftoschrí-
ftíaüos , auian determi-
nado de predicar , y ad> 
miniftrar Jos Sacramen-
tos de nucftraley degra-
D E I / L I B R O H. 
cW^cfpuesdcauctcõqut' ' • ceñaron fus indios dcí!c-
ftado y hecho aísi 
\* cierra, yeito les etatrêea 
iiop4raquenolosadiTiHi(f 
trarandífdc ¡usg^o. Vello 
quede aquidichojiparaque 
ÍÍ;ua de dífculpa v.dcfcdr-
ácftos Calle]Unos, de 
auer ceñido el miímodtí 
cuydo en otros femejá^s 
paííosq adelante veremos 
que cierto ía perdieréoca 
íiones muy difpucuas paca 
fer predicado y tecíbidb el 
Euangelio, y no fe efpáten 
que fe pierdan ios que ¡AS 
¡Qs capitanes han de 4f¡aj 
coyfvdro CaLUran orde-
mrõencuphmiento dehq 
tlCenetaí (es anta madado 
P L Curaca Mu coço fe 
entretuwocoii i.uan de 
-Añaíco y los deaías t a -
ñóles quatro diaSjín los 
tiaraíu ticira yendo y vi 
fiicndo CQ*I\O hormigas, 
l£>daio que los Efpañüles 
poí no lopodef iicuar cea 
¿go9auian de dexartrn aql 
pueblo,quiera n.uchacan 
tidad: porquesdefolo Ca-
Çaui^uecseí pjn de aque 
j la t iUdc Sanâo Domin-
go y Cuba, y fuscircunue-
zmas > les quedó mas de 
quinientos quintales /¡a 
otra mucha cantidad de 
capas/ayos^ubones, ca!çc 
nes,caíçaí,y calçado de to 
dasíueitcs, çapacos.borçe-
guies^ alpatgares y dear 
mas, ama muchas coraças 
rodelas, picas, y lanças, y 
moriiones:qucdc todas ef 
tascofas, comoel. Gouer-
nador era rico, llenó grars 
de abudancia^fin lasocras 
que eran menefterpaia los 
nauíos.eomo velas,xa reías 
peẑ eftopâ y febp, fogas^f 
puertaí/eíones, ancoras f 
gúmenas-, mucho hicriro.y 
— - j — , Oj— I M 
ífua'cs y ca les demásique azero .que aunquedeftaí 
JosnueftíOÍ €ftu«,ícron en coótsel G«*ernador IVeud 
dinj£bItideHiUih¡gua,nD! con íi¿.o io^uepud^ lU--iKir 
D E L A F L O R I D A; 
quedó n"nchacantidad: y 
como Mucoçocrri amjgo, 
holgaron los ísípañoles q 
íe las ileuaflejyahi lo hizie 
ron fus Indioà) y quedaron 
ricos y concentos. 
• luán de Aíi^íco.traia or 
den del Gouernador, pa^ 
taq enlosdosvergancínes 
que en ia baia del fcfpirim 
(an^o auiá quedado fuef-
fecofteando todalacofta 
al pon lente halla la baí a 
de Aute,que el aiifmo luã 
deAiufcocon cantos tra-
bajos, como vimos, auia 
defcubierto.ydexadofeña , 
lada, para conocería quan 
do fucile cofteando por la 
mar. Por cumplir fu,comif 
fioniVifico losvergantines 
que eftauan çercadcl pue-
blo,reparo¡os(yproueyó de 
baftimécos, y apercibió ¡a 
géte q con ei auia de y^en 
lo qual gaílô íietc dias:dio 
a;jifo al capitán PedroCal 
deron dc-1 orden^queelGo 
ucrnatlor mandaua que lie 
uatrecri.cl camino, que a-
uiads hazse por cierci : y 
aüíédofe dcfpedídode los. 
denuu ca.iipíiñeroí v k h i -
zo a i a veja en demauda 
deíabaíade; Autçfdõde lo 
dexaten oi h.iíla í'.' ciépo. 
£í buen cduallcro Go-
taez Arias,que tambie Jlfij-
üaua co nuiiiQU dei Couce 
nado-Vjpíira yr alaHauana 
cnlacacaueU paca y r a v í 
(¡{ara doña llabe] de Bou a 
di]la,ya la ciudad de Ia Ha 
Liana,y a coda la isla de Sã 
tiago dcCubajV darles cue 
cade Io que hafta encon-
çes les au ia fu cedi do, v de 
¡as buenas parces y calida-
desque auuu vifto , y no-
tado de la Flotida: demas 
de lo qual auía de iratat 
otrosnegocíos de impor-
tancia, què porque no fon 
de nucftra hi floria , no fe 
hazeralacion dellos, paia 
lo qual Gomez Arias mã^ 
do requirit la carénela dc 
carena,y prouecrla dc éen 
te y baílimentos y alço vc 
las, yen pocos dias Jtegõ 
en faluamento a la Haua-
tudondefuc bien recebi-
do de doña Ifabd y de to-
dos los de la jsbdc Cuba, 
I I . - P A R T E D E L L I B R O 11. 
los qualcs con nutclia fie-
ña y regozijo folcnp-iziUG 
ias nueuas de los profperos 
fuceílos del deícubrimicn 
tOjY conquifta de la Fíori-
da.y la buena Talud del Go 
tisrnadoraquícn todose-
Uos particular ,>y general-
menee aii)auan,y deíl'eauá 
fumma felicidad, como^ 
fuera padre de cada VBO 
dcllos , y lo cenia merecí 
doa todos. 
Aerasen el libropritne 
rohiziuios mencióndizié 
do, (j los Indios defta pro-
uinoa de Hirrihígua en 
dos íar.çes anían prefo dos 
tl'pañoles: lo qual fue mas 
coi culpa de los nufmos 
x • * > 
Etpañolespreíòsi quepor 
gana que los Indios vuk í 
ien renido de hazedes'maí 
y poc que fueron cofas que 
fucedieron en el tiempo,q 
el cjpican Pedro Caldeio 
cíluuo en efta pioúÍnci.i, 
defpuesqucelGouernador 
lalío della.aunque fon de 
poca impoitanctJ, y ram -
bien porque holefucedie 
toa otras de aus ÜIOJJXÍO 
feràbiécontarlasaqut. Es 
de faber qas los InJius de 
aquella prouincia teniati 
hechos en la baía dcEípiri-
tufantto grandes corrales 
de piedra leca, paragoçar 
de tas liças, y otro mucho 
pefcado,quecon lacrecic-
cédela marenellosencra-
LA F L O R I D A : 
ua y con la meguance que-
daaa acorralado cali en fe 
co^y era mucha Ja pefque-
iia,õ los Indios afói mata-
uá;y los Ceílcllanos q efta-
ua con el capitâPedtoCal 
deron gozauã cãbiédella. 
Acaeció ¿* vn dia fe les aa 
tojo a dosEfpañoleSjeWno 
llamado Pedro Lopcz^cl 
ocro AncóGatuá naturales 
deValucrde, dcyrapef-
carânorden del capitán. 
Fueron en vna canoa pe-
queña, y llenaron con figo 
vn muchacho natural de 
Badajoz decacorze ojquín 
^caños que auia nombre 
Diego Muñoz , page del 
íiultíiocapítan. 
Andando los dos Ef-
pañbles pefcádoenjvn co-
ital grandc,llegaron veyn 
te In -
te Indios que yuan en dos 
canoas fin otroi muchos, 
qucquedauancui úcrr¿: y 
entrando en, el corral con 
buenas palabras dei jas eft 
iEfpañol y deUasen Indio 
Ies dixeíon amigos ami 
gaStgozemos codos del pef 
cado. Pedro Lopez que c-
la hombre foberuio y ruf-
cico^les dixo andad para 
peí ros, que no ay paraque 
tener amiftad con perros, 
diziendo eftoechó mano 
a fu efpada y bino a vn In 
djo que fe le auia. llegado 
çe rea. Los de mas viéndola 
fin razón de ios Efpañoles, 
los çe rearo n por codas par 
tes y a flechazos y a palos 
con losarcoSjyconllos re 
mos de las canoas maca-
ron a Pedro Lopez, que 
causó ía pendécÍ3,y a Gal 
uan dexaron por muerto 
Ja cabeça abierra, y rodo 
el rodeo desbaratado a po 
der de palos:y aDiegoMu 
ñoz licuaron prefo fin ha-




1 tau-ancncl alojamiento íi-
cudierõencanoasa la g d 
ta por dar íocorro a los lu-
yes, y llegaron cardejporq 
hallaron muertos los dos 
compañeros, y el ocroprc-
fo en poder de los Indios. 
A Pedro Lopczenterraió, 
y a AntonGaluan fintien-
do que coda via reípiiaua, 
^çhizieron beneficios cen 
que fe rcftituyò a efta vida 
peró cardó en fanar de las 
heridas niasde treinta días 
y por muchos nicfcsfaunq 
fano de fus nnêbrosjqucdô 
como tonto, atronado de 
la cabeça de Jos palos qcn 
ella le dicró.Yel.qen falud 
no eca el mas diícreto do 
fusaIdeanos,íiépíc q cõra-
ua loq aquel dia auía acac 
cido entre otras.tuílicas 
palsbrasdezia.Quãdo los 
Indios mos mataron a mí 
y a mi copañero Pe JroILo 
pez hez i mos cílo ycfto: los 
cepañeros auiendo plazcr 
cõ el le deziá ; a vos noos 
mataré fino aPcdroLopcz 
comodezys q os mataio, 
pues eílays viuo! Refpon-
Q_ i dia 
TI. P A R T E D E L L I B R O I I . 
¿\z Ancón Galtianra raí ta 
bien .ne matacõ,y íi foy vi 
uo Dms nie boluio a dar 




.r^ndocufu Icnguagc pulí 
do, JiZíenJola lie mpíc «fc 
vna propria.maneraydíiia 
çootciico y que reyralus 
codipúñeros. 
Enocro Unçe fsmejan-
ts píendícron Jos- Indios 
üefta prounici^ Hi i 'nhi 
gtuocro Eípjnol íl'amado 
Hcrnádo Vcntímií]íi,grâ-
d t hombre uc mar Elqiu! 
falio vna caído ínadjem* 
damece, marífeando y co-
pícodo caniarones P-r !a 
ribera de Ja baía ab.ixo cõ 
la méguace deUa.y afsi def 
cuyda Jo fue baila cncu-
hrirfccC' vn móteq .auia en 
ere !a baia ycl pueblo dõdc 
auia Indios <leõdídos; ios 
quales viédole loio faiierõ 
ael y le haWaró amigabie 
iiiece,diziedo:quc particí-
fe có ellos Jd marifeoq líe 
uaua.Vinúmilia refpõdio 
cõfobcruia precediín^da* 
n.edrécar los'ndíos cõpa 
labrasjpoiqv.cfíciiqjio ios 
cemi;í,y no íe aiicuiefsê a 
hazer aigú raaLtc-sindios 
xnfadadoíjyenojadí-^'.d; <\ 
vnEipañoifolt. bâbht íecõ 
õ t a fbbcruiaa diet o doze 
g ellos eran,çe» raicn cõ cl 
y lo licuaron prelo n. as no 
k hízieron roal alguno. 
Eftos d.os l^rpañoles ra-
uíeron con figo loslndtos 
defta prooincia diez años, 
y los dexaua andar hbres 
còmo G fueran delíos rtiifa 
mos hada el año de mil y 
quiniécosy quaretay nue-
uccjccn EotiRéuapor'íóa 
efta ^a í í dcfcfpirit&fa&âtf 
e! KSUÍO de ci padre ftáy 
Luys Cançeide Balüañro 
Donnníco,qfue apiedicar' 
a los indios de ia Florida^' 
yelios !c mar aró y ã doícÕ' 
pañeros fuyos,^ losqtietft-
cl nauio quedaran íe aco-
gieroa a la mar « y yen-
do.huyendo le'í di© ròrftté1 
ra i--y; tuuíeríTft neocfsr* 
dad de entrar en aque-
lla baía, a focortúfewí la 
fu i i a 
13E L A F L O R I D A ; I¿5 
mar. 
de Hirrihiguafaíierotipaí 
fada la tormenta,con mu-
chas canoas a combatir la 
«aoja qual coma no licúa 
ua genre degüerra íe reti 
l ó a l a mar.Los Indiosco 
dauia porfiauan afcguyrla 
y con ellos yuan losdosEf 
pañoles DiegoMuñoZjV 
Vintinulla ddporfi en vna 
cánoa defechada , con in • 
tención de iiuyríe de los 
índios , ¿ yric a ta nao, (I 
ella les cfpcraflc . Yendo, 
afsi todos íiguiendoel na-
uio^acaeício que el vienro 
Norteie Icuasitò. Los In 
d ios •temiendo no crccicf-
fe el viento con lafiaria^q 
aquella region Cuele ço 
rrer, y loi cchafíe la mar a 
denuo donde pcligraílen, 
tuuíeton porbíen de bol-) 
uerfea tierr?. LosdosEf * 
pañoles con aíluciafe lu-
zicron quedadizos, dañan 
aenteader que por fer dos 
fotos no podían remar cõ 
tra el viento^ quando víe 
ron los Indios algo apar 
fu canoa ai nauio, y rema-
ron a roda funa,comobõ 
bres que deíl'cauá libei tad 
por la qual fe ponían al pe 
iigro de perder allí las vi» 
daSjy a grandes vozes pe-
dia q,ue los elperaííen. Los 
de la nao viendo y i a -ellos 
vnaconoafola,lucgo ente 
dieionqueera degcnte. q 
ios ama meneíler, y arrwy 
roiiías velas yefperaron la 
canoa,y llegada que fuere 
cibieron los dc-Eípañoles 
en trueque y c¿bio de losq 
auian perdido. Della ma* 
ñeraboluieron apodei de-
chrífliano& Diego Muñoz 
y Vintimílla al cabo de 
diez años qneauian cita-
do en poder de los Indios 
dela prouincia de H i m * 
h ig iu , y b^ía de £ (pin cu?, 
fanfto. 
CÃV.yri l lSaeVedro 
Caldero con fu¿Utf y el fu 
cepo de fu camino bâft a lie 
gar a la çimegagrande. 
[. P A R T E D E L t I B R 
Vcgo queíuan dcAñaf 
cOj y Gomez Arias íc 
hizictõ a I.i vchy<:\ vno pa 
ra Li baía cíeAutcy el OECO 
paia h isla de la Hauana, 
apercibió elcapícan Pedro 
Celderon la gente que Íc 
quej^, que eran teten ca lã 
ç.ii y emeuenes iníances, 
porque Ias crcyncaEipaño 
les qjc falcan,Ueuaronluã 
de Añafco y Gomez Arias 
cn los vcrganttnesy cara-
LieIa,parno yr I0Í0&cô ios 
marineros. Salió del pue 
bio de Himhigua , dexô 
ios fuicrtosíEefíos^uelos 
CaílcÜaiiospara íu regalo 
^uian plantadp demuchas 
lccbiigas,yfauanos,y la de 
masortaliza^c cuyas fe-
ra i lUs ayían. ydoaperce-
ujdoi, p;,ra íi poblaflcn. 
t i fegundo día de fu ta 
miao llegaron ai pueblo 
de! buen Mucoço, cl qual 
f*lio a recebarlos, y -aque-
lla noel c 1 eshito muy bné 
ofpedage» y pero día 1Ü& a-
coínpañó , harta pcneclos 
fuera de fíi tierra, y a fo j 
de/pedida con mucíu ter-
miray fefitrrniemojlesdt-
^o; Señores aora pierdo 
deí codo la efpcrança de ja 
inasveralGouemadorm i 
f&ñor,ní a ninguno délos 
íuyos.porquchaíla aora co 
teneros en aquel preíidio, 
eíperaua ver a fu Señoría, 
y me gozaua penfando fer 
«irle como fiempre lo he 
delicado mías aora fin con 
fuelo alguno Uoraiè toda 
mi vida í'uaufrncia.Por lo 
qual osrucgoledigaysef-
tas palabrasjvquclefupli-
•co las reciba como fe las 
embio. Con citas palabras 
y muchas Iagriínas,cõ que 
moftraua el amor, que á 
los Efpañoles tenia,fe def-
pidiodellcwi, y fe boluioa 
íu cala^ 
El capitáPedroCaldero 
y fus cietuo y veynte cí'p* 
ñeros cauiinaró por fus jos 
nadas ha.fta liegarala çie-
negagrádcjfín qlesacaef-
cieífe cofa digna de memo 
xiüjíino fue vna noche aa-
tes q llegaílen a la ciénega 
qtje auiendofcalojado los 
CañeUanos cavn llanoçec 
ca; de 
CA de vn monte, (alian del 
muchos Indios a- les dar fo 
hreíalcos y rebatos a todas 
oras hafta enrraríelcporel 
alojamiento, y llegar a las 
manos,yquãdo los Efpaño 
les los aprcrauáfe boluian 
huyédo al móte, luego cor 
nauá a fali r aios inqu ictar. 
En vn láçe dcltosatrenie 
tiovn caualleto cõvnínáio 
qfe moftrüua masatrcui-
doqlos ocroSjblqual huyó 
del cauailerOjffias quando 
ííntio q le yua alcáçado, re 
'botuto a recebiríe cõ vna 
flechapuefta en el arco, y 
fe la tiró can çerca^q aim if 
mo tiépo qeí Indio defem 
braço la flecha le dio el Ef 
paño! vnalãçsda^ecj cayó 
muerto, mas no vegô mal 
fu nmccte,porqcó]aflecha 
ti tiró dibal cauallo porlos 
pechos, y aunqde tan çer 
ea.fue el círo tábrano^q cõ 
Jas pierna y braços 'abier-
tos fin dar vn pallo mas,m 
menearfecayò el cauallo 
muerto a fuspies.Demane 
ia q el Indio,yeIcaiíallo,y 
fujauçno cayçrõ codos eres 
D'R I D A ; 
juntos vnosfebre otros, y 
efte caualloera el afama-
do de Gõçalo Sylueñre, q 
no le valio tod,-! ki bondad 
iraque el Indio felá tc(= 
LosEfpañoles admírales 
q vn anima) tan animofo, 
feroz ybrauo qual es vn ca 
uailô.vuieíTemueftotã re-
pentínaméte deja herida 
de (ola vna flecha, tirada 
de tan çcrca,quiíicron Iu« 
go q amanefcio , ver q tal 
auta fido-el tirosy abrieron 
gl cauallo.y hallaró q la Ue 
cha «uia cerado por los pe 
chos, y paliado por medio 
delcoiaçõ ybuche,ytripas 
yparadoenlo vitimo délos 
mteftincsitã brauos, fuer-
tes, ydieftrosfon cu tirar 
las flechas conuuirrttt los 
natutalesdeílegran R ey-
no dela Florida : m as no 
aydcqueefpantar 05,6 ío 
aduierreal pctpetuto exer 
cicioqueen ellas tiene en 
rodas edades : porque ¡os 
niños de tees añosy de me-
noSjépudiédo ar.dar cn fus 
pics,mouiáos defu natural 
incli-
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'mcYimcíoQyj de Io que cÒ 
tinuaeneREe vaen- hazcr a 
fus p^dtes tes prdan arcos 
y 6ech*5 > y quando, no (c 
lás dan , dios mcünqsJas 
hazcn de ios palillos q puc 
den auer, y con clku anda 
desfenecidos tías ias fauã-
á¿jas que topan en cafa: y 
fi aciertan avei algún ra-
ton zilio, o lagartija que fe 
£n:re,enfu c.iieua,fecftan 
tres yquacro^ Teysotasco. 
fu flecha puefta en el ajeo 
aguardando con la ànayor 
atención queíepucdc ima 
ginar,a que f jga , para la 
macar, y no repofan hafta 
auerfalído con íuprecen 
fion.y quando no hallao* 
t n a que tiraíj andan tira-
do las mofeas, que vee por 
las paredes y en el íuclo. 
Co nerteexercícíotan cõ 
tinuo, y por el habí toque 
en el tiene hecho fon tan 
dieftros y ferozes en el t i -
rar las flechas, con las qua 
les hizíeron tiroseftrañif 
fiinoSjComo JovetemoSjy 
notarcnios en el difeurfo 
de la hifto-ria;y por que vie 
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neapfopoâto, añqce dea 
íi)fuesdie en iSpajache (jó 
de el Gouecnadot quedó, 
ferabiencócarlo aquique 
quando llegueir.osaaquc 
lia prouincia no nos falta-
ràque contai de las valen 
tías de los naturales dtlla. 
Vac afsiquc en vna de jas 
primeras refriegas,que los 
Efpañoics tuuieron cólons 
Indios de Apdlachr:faeò 
el maeíle decampo Luys 
deMofcofo vn flechazo en 
el coftado derccho^le paf 
fó vna cuera de ante,yotra 
de malla qae lleuaua deba 
jo,quepo.rfertan pulida a-
uia coítado en Efpaña cié-
toy cincuenta ducados, y 
deftas aman Heuadc n¡u-
chas los hombres ricos 
pot n\(iycfl:iroadas:tãbíen 
le p¿ifsó la.flecha vn jubón 
eftofado , y lo híno de ma-
nera, que poi Jera foslayo 
nolomatò.Los Efpañples 
admirados de vn golpe de 
flecha laneftraño^quiííeró 
verpara quáto eran fusco 
tas las muy pulidaSjenquié 
tãEa.cõâaxiça tenia : llega-
dos al 
t>E t A F t 
&os al pueblo pwfaon en 
lapliçavnc£Ko que los In 
dios hazm de carrizoi a 
tuau«ra.de cedos de vendí 
smajc. y auiecdoencogido 
Yiucota por la mas eftima 
«k de Us que lleuauan, la 
Tiiftieron alceftOjquc fegu 
.eftaua texido era muy fact 
te,y quitando vn,índiode 
los de Apalache de la ca-
dena enqaeellaua^jedie 
ton vnacco y vnaf[echa,y 
le mandaron que)?. tiralTc 
a la cuta que eltaua c^ncüé 
ta palios deilo!. 
t i Indio auiendo facu* 
didolos braços a puño ce-
rrado para defpertar las 
fuciçaí ,tirò la flecha: h 
qual pafso la Cota y ci cef-
to tan de claro, y con tata 
funajque fide la otra par-
te topara vn hombre tábíé 
lo paliara. Los Efpañoles 
viendo la poca o ninguna 
defenfa que: vna cota ha-
zia contra vna flecha, qui-
fieroiv vec lo que haziã dos 
cotasry alsí mandai on vef 
ticótra muy. preciadajb 
bie.l.í que tílaun-encl cíf-
Q Ríf) A. liy 
to, y dando vna flecha al 
Indio le dixeren que la tí 
raflcconio la primera, a-
uer íi.era hombre parapa-
farlasamb^s. 
El Indioboluíendoafa 
cudir los braços,comoq 
les pedia nueuas fuerças 
pues ledoblauan la defen-
la contraria, defembraçó 
la flecha.4/ dio en las cotas 
por medio del çefto, y paf-
fo los quat to doblezes qué 
tenia de malla, y quedó la 
flecha acrauel'ada tanto de 
vncabo como de otro. Y 
como vieíTe que no auia ía 
lídoen claro de laorra paç 
te con gran enojo quede-
Uo moftro, dixo a los Efpa 
ñolesj dexenme tirar otra, 
yfi no las paitare ambas do 
claro comohíze la vna,a¿ 
horquenme luego, que eO 
ta fegunda flecha no me fa 
Üo del arco cambié coma 
yoquiíiera,ypoi eflo nofa 
\m de las cocas como la 
primera. 
Los Efpañoles rço qui-
fíeron concederia peticiÕ 
dpi Indio, por no; v.er ma-
0.5 yor 
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yor afrécadcfus cotaSaydc 
alii adclãcc quedaió hie dc 
fcngañados dc Jo pocaqlas 
muv 
defender dc las flechas: y 
afsihaziendo burla delias 
fu i próprios dífcños /as fía 
manan olandasdcFlãdes, 
Ven iugar deiiashizícron 
¿ayos eílofaios dc ices y 
quatro dedos engrucíTo efi 
faldamentos largos, qcu-
bricUcn ios pechos yancas 
del caballo r y eílos fayos 
hecho^dc mantis leCtíti'i 
mejorías tiechas, que ocia 
alguna arma defenfiua , y 
la? cocas de raalia gnicfla 
y baftas que no eran teni^ 
das en precioso qualquic-
ra'ocra dcrfenla queles pu-
JSefié debaxo, defendiá las 
fleçhas mejorólas mnyga 
lanas y pulidas por lo qual 
vinieron a fer cftimadas 
lasque auiin ildomenof 
p ree i a d as, y defec hada$ las 
muy tenidas. * 
Dc otros r iros dignos dc 
fama,que vuoen cftc def-
cubiiniiemò,haremos me 
cioa adciaJíincc calos lu-
gares donde^acaecieronj q 
cierto' ion para admirar. 
Mas nlñn cen/iderando g 
eítos indios ion engendra 
dos y náfeidosíobre aicos 
y fjechasjcrjados y alimen 
caaosde/oquccoellas ms 
can, y tan exercitados en 
ejja^noay porque maraui 
liarnos canto. 
de y tkga a k de Apatache, 
1 Olnicdo a tomar el h i -
'io, de nueftro camino, 
dezimos,que los Indios q 
Talian del niôcc a inqtrie. 
rar los Efpañoics en fu alu 
jamíento ,fe contentaron 
con aucr muerto el caua-
11o a Gonzalo Syiueftre,y 
con auer perdido el Ip,. 
dio que ío m a t ó , quede-
uia ícr piíneipal entre e-
llps^ucsviondolc muerto 
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fuccíTo al patío de Ja çícne 
ga grande, donde pafiaron 
aquella noche, y luego el 
día ílguicnte fin contra-
dic ion de los tnetnigosla 
pa fia ron, con nomas tra-
bajpdctque ella dâua dc 
luyo , que era harto gran-
de. Siguieron fu viagcpor 
toda la pcouincia de Acuc 
ra alabando üempre las 
jornaddo todo lo masque 
podían caminar >• y para 
lobre licuar a los. infan-
tes c) trabajo de yr a pie, 
fcapcauan loscaualleros, 
y les dauan los cauailos, 
que fucilen en cijos a ra , 
tosj y no ios tomaiian ai 
Jas ancas porno fatigarlos 
cauailos, paraquando !os I 
vu jeíl ¿ menefi erXon cft a 
diligencia y cuydado ca 
nünacó hüfta llegar aE pue 
blode Ocali fin contradi-
cion alguna de loscnemi 
gos, com&li fueran por tic 
irade^erta. Los Indios de 
fampararon el pueblo, y fe 
fueron ^f,monte. Los ü/pa 
ñolGsfcom^ion la Comida 
9 vuicroo íueucftci; ¿ y Uc;. 
garon^l r io , y en bal tes q 
hizieron lepaflaron finque 
dela vna ribera ni de la 
otta vuiell'e indio que íbs 
dieile vngrico. 
¡ Paííadocl rio dc Ocali 
entraron en el pueblo de 
¡ Ochile.y acraucílard toda 
laprouincia de Yitachu-
cho, y llegaron al pueblo 
donde fue la muerte del fio 
bcmio Vitachuco vdclos 
íuyos: que los Caftellanos 
Ha mau a ti Ia matança.Paf-
í ídala prcuincia dc Vitífr-
chucho , ilegaion 'é\ rio 
de Oiiachile, y i r f^ iTa-
ron en b.-¡¡ui un vec In -
dio que ks habljHc1pala-
bra. Del no fueron al pt?e 
blo llamado Gfiachíle ál 
qoal defampararõ ius mt> 
i ado res, como lo aman he 
cho Eodos los demás que a 
tras quedaran. 
Los EfpañoJr", auiendo 
tomado baíimicto cnOll'a 
chile cammaró >̂or el def-
poblado que ay antes de la 
^ícnega de Apaiacití-jKega 
ron,a ia çicnega » auien-
do caminado caíicicntoy 
tiL'NIUa 
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treynta y cinco leguas en 
toda la paz yquietuildd 
mucido,(jueíinpíuc Una-
che que mataron el caua-
lio a Gonçalo Syiucílre, 
no lesdieró otra pcUiium 
bre en codo .c/te largo ca-
niino:dc lo qual r\o halla 
naos razón que dar ni encó 
çes 1c pudo alcançar. 
Los Indios de la prouin 
cia deApalacíie como mas 
belicofosque los^aíTados 
qu ilición fuplir la falca, y 
deícu y do que cuuícron les 
©frdjbp mole^ar, y daâac 
a fos^pañoles como lue-
go Mricm^s* Auiédollega 
dolos nneftros al monee 
ceri:ado(queefta en laribe 
ra de la cjénega,dur-iníerõ 
fuera enlo rafo de-vn-Hano 
y .luego que amanecióca 
minaran.por çlcallexõan 
goftodel moneé quedixi 
mos fer de media legua 
en largo, y-emraron en el 
agua(y llegaron a la puére 
delas varandillas.y aderef 
ç d t o n n c ^ a qtiacro palos 
que balíarócaídos, paíTaír» 
por ella- los i ni an ees; y Jos 
dcacauallopafTatõ nadan, 
do lo ítiaí-hondo de la ca-
nal. 
ron viendo que auian paf. 
fado lo mas bondo y pclí-
gíoío del pguaj mando pa 
ra mayor diligécia, y fegu 
ridad de ¡oque quedaua 
por paíTar^que diez cauallc 
eos cornado a las ancas cin 
cobalícftcroáy ¿útCa rodc 
.kros,fueíTena cornarei ca 
itexonangoftodel monte 
que auiaen Ia ocra ribera. 
Él los lo pufieron afsi por 
abra.y fueron a roda prief 
fa par el agua a cornar Ja 
tieirra. A efte tiempo filie 
ron muchos Indios de d i -
íicrfas parces del fnonte, 
donde hafta entonces auiá 
eftado embofeados eras las 
macas y arboles gmefos: y 
con grá bozeria y alarido 
acó mecieron a los diez ca 
uallcros,<juelkHauan tos 
infantes a Usaníías^ les t í 
rarou muchas fice has,con 
que macaron el cauillo de 
AÍ oar o f cr n ande?- P or tu -
hirieron 
otros cinco caua 
tlosjlo'.quales como los fo 
breíaltaron tan de cept nre 
ycomoyuan tan cargados 
y el agua a los pechos, re-
boiuieron huyêdo, fm que 
fus dueño? pudieíTeuiefif-
tirles, derribaron en el a-
gua los diez infantes que 
lleuauã a fus ancas^afi io-
dos mal he ridos, que co-
mo los Indios al rebol -
uerdelos cauallos los to-
rnaron porlasefpakíaÇjpu 
dieron flecharlos a fu pía* 
zcr:y íícndoloscaydos en 
el aguaarremetieron a to 
da furia a losdegoIlar,coit 
grande bozeria que .1 los 
demás Indios daunn t$ui • 
fan d oles de fu vicroria,pa' 
raqdecon mayor esfuerço 
y am mo acudielTen a go-
zar de lia. 
tlfobrefafro tan repen-
tino con que ios Indios a -
cometieron a ios Caítella 
nos/y el derribar los peo-, 
tjfis ertcl agua , y el huyr 
íos camllos, y los muchos 
enemigos que acudían a 
combatí Jes ¡.ca.uíaroii en-
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ellos gran con fu fíen y al* 
bototo,y aun temor de íer 
desbatatados y vencidos, 
poique era h pelea en c\ 
agua, donde los cauallos 
nopodianferiiir con fu hg 
gerezajpara focatrer a los 
amigos,y ofender 3 los e-
nemígos* 
A l contrario los Indios 
viendo quan bien Icsauia 
fucedido eí primer acome 
timientOjCobraron nueua 
animo y ofadiajycon ma-
yor ímpetu acometieton; 
a matar les infantes que 
autan caído en el agua. A l 
focorro dellos acudieron 
los Efpañoies mas esforça-
dos que masçcrca fe halla 
ron,y los primeros que lle-
garon fueton Antonio Ca 
mllOjPedro Moron.Fr.-m-
cifeo de Villalobos,y Die -
go deOUua^ue auian pal 
iadopor ¡a puente,)) fe pu. 
fieron delate de los Indios 
y defendki'Otsqt;eno ma-
caílen los infantes, Por el 
lado yz-quierdo de los Ca 
ííellanos venia vna grim 
vanda de Indios, quç a cu-
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u íana Ia visoria\I\\ÍC los 
•pnrcetos auian caneado. 
Dclsre de todos ellos nías 
- . . , los veniavn 
Indio Qon vn gtan pluma-
ge en Ia cabeça con codo 
tJ denuedo^ bi/.arru q(c 
puede imaginar. Venía a 
tomar vn árbol grande 9 
;í>aua encrclos vnos y los 
Otros^dedondepodian , fí 
los ludíoslo ganaran ha 
2cc «iíicho daño a ¡os Ef-
pañolcs, y aun defenderles 
el palló lo qual como Gon 
çaio 5Ty¡ueítrc, que cftaua 
ni as cerca de el atbot lo ad 
uircieírejllamò a grades vo 
zcs a Antonio Galuan^de 
quien atras hezímos men 
cionjCl qual aunque cfta-
ua herido,y era vno de los ¡ 
qneaijían caidodclosca ' 
iiallo5(con:o bucfoldado) 
noauia perdido fu ballef-
ta:V poniéndole vnajara, 
fue empos de Gcnçalo ^vl 
ucftrc^qaeconvn medio 
fepoftero que halló en el 
agU2,yuahaziendo efeu-
do,y le perfuadía , que no 
Cirauc M. otro, (¡no al In-
dio que venia delanre.qué 
! parecia fercapitán Gene-
ral : y sra ?fsi verdad,sun • 
que el [odixoatiento.Dc-
íta manera üegarona! ár-
bol , y el Indio que venia 
delance, quando vio que 
los Efpañoles iuauían ga-
nado poc auerfe hallado 
mas çerca del, les tiró en 
vn abrir y cerrar de ojos, 
tres flechas iasqualesGon 
çaloSylneftre recibió en el 
escudo que Heuaiu.qucpor 
yr mojado pudo rdjftir la 
furia delias. 
Ancón Galuan, qne poc 
no perder el tiro auia ef-
peradoque el enemigo 11$ 
gaíTe mas çerca, viéndo-
le en buen pueíto 1c tiró 
con tan buena puntetia, 
que le dio por medio délos 
pechos, y como el trifteno 
no traia por defenfa mas 
del pellejo , le metió toda 
la xara por ellos. El Indio' 
dado vna buelta en redon 
do,que no cayo del t i ro, 
alço la voz a los fuyos,di-
zíendo*. muerto meancf-
tos traydores. Los Indios 
atiemc* 
arremeticion a el,y tonú-
dolo en braços con gran 
morniolk^paííiidodevnos 
a otros lo licuaron poc el 
náf.Docaniinoque auían 
t ra ido. 
(AV.XX.froftgttel ca* 
mino Tedro CaUeron^yh 
cmtinua pelea de los ene* 
mho i ton eL 
^ J ó andaua menos cruel 
r y íangiienta la'pclea 
por íasotiaspaircs : porq 
por ei lado derecho de la 
batalla acudió vna gran 
vjnda de indios con mu 
clio inijjctu, y furor íobre , 
ioss.h.iftianos. Vs valien-
te Cuidado natural de A l -
mendralejo que aui i notn 
bfe Ar.dics deMenefcSjfa 
lio a icfiíUrle^y con el fue 
ron ocios diez o doze t f -
pañoles: fobre ios quales 
eargaion los Indios con 
tanta ferozidad y brauc-
ça que de quatro flecha-
dos que dieron a Andres 
dv Mcncicf j ' c f Us veri 
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xas y muslos , Je derriba-
ron en el agua: que .por 
le ver cubierto cl cueiro 
con vn panes que Ucuaua 
leríraron alo mas defeu-
bierco: hirieron afíimifnio 
otro* cinco de los que fue-
ron con el. 
Con efta rauia y cruel-
dad andana la pelea entre 
IndioSjV tfpañole^donds 
quiera que podían ügara 
las manos • Los Indios re-
doblauãlasfuerças, y el co 
rage.por acabar de vençer 
como hombres que t cn i í 
porfuyala viâoría.y efta-
uan enfobevuecidos cõ los 
buenos lãçcs que auían he 
eho.Los Efpañalesfe esíbe 
çauan con fu buen ani -
ino a defender las vidas,, 
que ya no pelcauan por 
otro interés , y lleuauan 
lo peor de la batalla ,por 
que no eran ã la defenú 
mas de los cincuenta peo-
nes, qlos deacauallo per 
fer;la pelea en elagua^io 
eran de prouccho para lo* 
fuy 5,ni de daño para les 
CDCíIUgOi. 
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Acfttpitnco corrió por 
todos Jos indios U\ dcí'Ji i 
e lud í iiucua de quee! ca-
pitán General denoscfta-
ua herido de mnerec ,con 
laqual mitigaron algútá 
to el fucgo,yla ira con que 
hafta cnconçes aman pe 
ieado^empeçaroD a retí 
tarfepocoaguco, empero 
tirando ííempre fícehaía 
fus concratios. Los Cañe 
llanos fe rehiüieton,y con 
la mejor oíden que pudíc 
ron, figuicron los Indios 
l \ i â i ccíiaríosfuera cic to 
da el agua,y çicncgajy los 
metieron por el callejón* 
dei monee çerrado q auia.jP 
en lacera nberade Ja çle:* 
ncga,y les ganaroncí ücío 
que diximos auían roça-
do los Efpañoles para fuá 
lojamíenco, quando paíTo 
elGüuernador con fu exer 
cico. 
Aquel íkioauian fort i 
ficado los indios , y ce-
i l ian fü alojamiento en el: 
defampararonlo por acu» 
dir a fu capitán General. 
Los Eípann/çs Ce qufidaró j 
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enelaqucilanóche, por q 
era pUça tuerte y ç-ituda, 
donde los eneniígoa no po 
dian luzerlcs daño jliiío fi-
ra por el callejón : y como 
lo guardaílén cftauan fegu 
ros:curaron los lierido5CO 
mopudíeró, que todos ios 
mas io eftauan, y malherí 
dos:y padaron la noche ve 
lando, que con gritas y a* 
landos no Ies dc\«ron re-, 
poiíir los Indios, 
Con e! buen turo que An. 
ron Gjluan acerró a hazer 
aquel diá/ocorrionueftro 
Señora cftos t ipañolc i , 4 
cierto a no fer t a l , y en la 
pcríona,dsl capiian Gene 
rál /e rémio s hicieran los 
indios grau cíirago en 
líos,© losdegollaran todos 
feguuandauan pujantes y 
vidoriofos, y en gran nu» 
mero, y los Eípañolespo-
CDS,y los mas acanallo,los 
qualcs por fer i a pelea enel 
agua no eran feñotes deíi, 
n i de fus cauallos,para o-
fender al •enemigo,© defen 
derfe dcl.'por lo qual pelea 
do los infantes folos, eftu* 
uisron 
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O'cron apunto perderfe 
iodos. Yaísi. paucádodef-
pues muchas vezes dclah 
ic dciGouernador del pe 
Jjgro de aqurldi.ij dauá fié 
ire a Anionio Galuanla 
lonra de que por el no los 
vuíefíen vccido y mucito. 
Luegoque amaneció ca 
minaron los CafteHanos 
ppreí camino angofto del 
monte ferrado, lleuandp 
"ancécogidos los enemigos 
Baftáfacaríosa otro mon-
te mas claro y abierto de 
dos legpas de'atrauefíiá, j 
donde a vría par^c y a otra 
áci camino los infieles te-
nían hechas grandes paíi-
2adas,ó flran las mefmas q 
hiziÊron,qiiarido elGouer 
fiador Hernando de Sòto 
jíàfsòporeftecaminOj y lè 
àuian quedado én píe ha-
ftaentonçes. Delaspaliza 
das falianlos enemigos y 
tirauan mnumerabJci fíe-
chascón orden,y concier-
to de; no acometer a vn 
iriefmd t íeo po por am -
b w ü d o s j por no heiirfii 
c e i t i s piojíjrias armas^de- ¡ 
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fia manera caminaron las 
dos leguas de montero a 
de iosíndsos hirieron mas 
de veynteCa ^llanos, y e. 
¡los no pudieron bazír d i -
ño alguno en fus enemi-
gos: porque hazian bar-
toen guardarfq de ías fle-
chas' 
PaíTadoel monte falíe-
ron a vn campo rafo^don-
de «ios.Indios de te mor de 
los cauallos no t faron o-
fender a los EipañoleSjni 
aun efperatles". aísi los de-
xa'ron caminarco menos 
pefaduaibre. 
Los chníUanos auieü--
'do caminado cinco le-
guas hízieron alto , paiíi 
alojarle en aquel íkho» 
porqué-Jos heridos de a-
quel dLa,y del paila d o coa 
U continua pelea ijue a-
.uian licuado,yuan fatiga-
dos: Luego CJ.ÍC anocht* ' 
cío vinieron los Indios en 
gran numero,y a vn tiem 
po, los acometieron por 
todas parces'con gran vo-
zeria y alando . Los de 
acaüallo falieron a refif-
R chics 
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tlrics fin guardar oicten>fí 
no que cada vno acudia 
donde mas çcrca fcntian 
ios Indios Los guales vicn 
do los cauaÜDS fe hizie-
ron a io Sargo cirando íiem 
pre flechas j cor» vnade-
lUs hincion malamente 
a vn cauallo de Luys de 
Motcofo. En coda lano-
citeccííaroíi losinâcles de 
car gcÍEa 3 los chciftiaods 
dixicndolcs; Dondeya-ys 
malauenturados 3 t̂ uc ya 
vinflro caj>iuii , y codos 
íu3 íoldados fon njuertos 
y los cenemos defeurtiza-
•dos y puertos por losarbo-
lcs,y lo nufruo haremos 
dz vofocros antes que Ue-
gueys alia: qüC quereys: 
a que venís a ella tierra i 
penfajís í.]ua los queeft.a 
C J O S en ella ionios can ruy 
nes que os U licn)os de 
dí:f.am(m;ir ) y íer vuef-
ílroi vaiiaU©s,.y fi^ruos, y 
cfclauos i (abed que (bsuoi 
hoiubres que os matare-
mos a todos vofocros , v 
a los demasque quedan en 
Caftilla. ÜÚdá y otras ia. 
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zones femejames dixeron 
los Indios, tirando fiern-
pre flechashaíla que ama-
neció. 
Ç AV.XXVPedro ÇaL 
áeron con la porfia dtfu 
pelea UegA donde e/lk dGo 
uernador. 
/ "^Onc l dia ígu iè iõ los 
^nueftros fu camino, y 
llegaron a vn.arroyo hoíi-
do ynuiydificuUoíodepaf 
farjvlos Indios lo ceniaft 
atajado có paicnqucSíy al-
barradas fuerres.pueftas a 
aeches. Los Efpañoles te* 
conociendo el paífo^ylo 
que en el eftauahecbo^y 
con la eiperíenc/a de los 
que otra vez paffaion por 
el , u.íindaron que fe a-
pearfen los de .acauallo, 
que mas bictiarniados y • 
uan, y tomando rodelas, 
efpadasjy hachas fucífen 
tteynta íeílos en vanguar 
dia a ganar,y romperias 
palizadas y defenfaj çjon-
tx^iiasj V.IOS.PCM a&poa-
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dosjfubíendo en los ca-
uailos . porque no eran de 
prouecho en aquel pallo 
luefl'cn con la ropa y gen-
te de feruício en tnedÉcu 
y otros veyntedeios me-
jorarmadosquedaíTen en 
retaguarda, para que fi los 
enemigds los atfoiueciefsé 
por las efpaldas hallaíTeti 
defenfaxone/la orden en 
eraron en el monte que a-
uia antes del arroyo. Los 
indios viendo los Caftdla 
nos donde no podii valer 
fe de los caujllos^q éra lo 
queelios mastemían.car-
garoncongrádiísimo im-
pec 11, fcroztdad,y vozeria 
a flechadlos , pretendien 
do niaíaiiOü todos, íegun 
eran pocos,yel paífodift-
cukofo . Los chriftíanos 
procurando deíeiidcrfc,va 
<jpor la cftrechura del Ki 
gar no podían ofenderles, 
llegaron a los palenques, 
donde fue la pelea muy re 
niday poiflada,que los v 
nosporhazercamino por 
dojpafíar : y los otros por 
dcfcndcriojíc he na 11 cruel 
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mente . Aífin los Efpa-
ñoles , vnos refiiticudo a 
los índios con las efpa-
das, y otros coi u n do coa 
las hachas las fog as y ata* 
duras de bexucas, que fon 
como parnzasJargas y (it 
uen de atar lo que quic-
rcn.ganaron el primer pa-
lenque , y el fegundo, y 
los dornas; empero infló-
les muy malas heridas^que 
los mas delJos iacaron-, fin 
lasquales mataron los In 
dios dtívnflechazoquedíe 
ion por ios pechos a vn ea 
ualto de AJuato Fernán-
dez Portugués natural de 
Yelues, demancra que en 
eftearroyo, y en [açicnc-
ga pafíada perdió eíle fi-
dalgo dos cauallos bue-
nos que licuada. Con ef-
tos males ydjños patfaron 
los !EfpañoIes aquel mal 
palfojv cam naron con 
menos pefadumbre porlos 
llanos donde no auía ma 
ic^as^porquclos Indios do 
quier queno las auia fe 
aparcauá délos chriílianos 
de miedo de los cauallos. 
R 2. Ma 
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Mardonde ¿uta mancho* 
Síes dç monte çeica del 
çatnino fic^ipre auia In-
^ 105 çrpbofcados, que faMã 
a fobrjsfáil^r, y {lechar Iqs 
l^ue^roldándoles grita y 
i;ç,pitiendo,inuchas vezçs 
aquellas palabras: donde 
vays ladrones, que ya he-, 
mos muerto yueftrp ca-
pic-an , y a codos fus Tolda-
dos : y tanto pqrfiauan co 
citas razones , que ya los 
ÇaíleJianoseftauá por cre-
erías : porque eftando ya 
raa çerca del pueblo deÀ-
palache,que podían fe ro í -
dos íegun la grita quelle-
u^uan , no auian falido a 
íoeorrerlcs, ni ellos auian 
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ni otra feña]3.pot do.pu-
dieren entender que efta-
uan-allr. defta mañero ca 
tniníroueftosciêço y vein 
te Efüanoles , eí'caraiíiu-
çando3 y peleando còn Ips 
Indios todo el dia3 y Uc-
gerona Apa.lache a puef. 
la de Sol, que aunque U 
jornada. no,auia íidotan 
W g ^ j como taspafsadasj 
la auían caminado a paf* 
fe corro,por ¡ps muchos 
heridos qqe líleuau.eji ,.de 
Ips quajes mpueion def-
pi^çs diez o dozé, y en tic 
ellos Andres de Mencfes, 
que er^ VR valiente fol-
qador 
Llegados aníe Ja pre* 
fencía tan defseada de f« 
capitán General ^y de fus 
amados eoEpps^cros fue-
ion recebidos con la fie; 
fía y regozijo que fe pue-
de imaginar,como hom-
bres 7quc auian fido teni-
dos por,mueítos , y paf-
fados defta "Vida , fegun q 
los Indios, poz dar pena 
y dolor alGouetnador y 
a les luyps les auian d i -
cho muchas vezes , çpe 
los auian degollado, por 
los caniínoE, y eüo etave-
ri f imi l : porque auíeísdo-
fe vifto el Gauettiador^n 
grandes peligros,y necef 
íidades con lleuar mas de 
ochocientos hombres de 
guerra,quando pafsò por 
aquellas prouincias y ma• 
Ipí.pafsqSjCra creedeieque 
no T ' 
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noííendo mas de cisneo y 
vcynte Jos qnc cruonçes 
yuan, fe vuleífen perdido. 
Por Io qual,como íi vuiera 
refufeicado, afsi fueron ge 
ncral y particularmente re 
cebído5,y feftejadosde íus 
compañeros, dando los v-
nos y los otros gracias a 
L^iosquelos vuieífe librat 
do de tantos peligros, i 
El'Gouernador como pa 
d ce amorofo recibió a fu 
capitán y foldados cómu 
cha.alegria abraçando , y 
fíregütando a cada vnode 
por tíjcoi^io venía de íalud 
y CGÍTÍO le au ía y do por el 
ca mino.Mandô curar yre 
galar con mucho cúyda,?-
dp los qüe yuan heridos. 
En fuma congrandespala 
brasengrádecio,yagrade-
ci<f ios trabiios y peligros 
õ a'yda ybuclEá,los vnos y 
los otros autah paííado. 
Ga eíle cauaÜcro y buen 
capúdii j quando fe ofre-
cía ©caifion , fabia hazer 
efto. .con mticlu boa dad, 
diferecion, y ptud.ocia. 
é A*. 
Fia/co ttfga a ¿pa achej ¿ó 
que el Oonermdor prone ~ 
; fo para áejcubrtr puerto 
• eft ¿a cofia* 
p Sde faber quequando 
el capitanPedroCalde 
ron llegó alpuebio deApa 
lachcjauia íeys días qu e eJ 
CGíiradorluan de Añafco, 
que faiio de la baía de Efpi 
ntufanfto con ¡os dos vec-
gantines en demáda de la 
dé Auteí era llegado íín a-
ueiíe acaecido por la mac 
cofa digna de memoria. -
De fe m bar cofe en A u te,íin 
COtiiradicion de los cne-
i t * ! 0 _ . ^ . 1 _ _ „ . „ „ 
dor tanteando poco ;mas; 
o menos eí tiempo quepo 
dia tardar en fti viage cm 
biòdoze dias antes que He 
g^ííé al pueit^jVna compás 
ñíadecauai lós , y otra de 
infantes, que le afegurafié* 
el pHerro,yel camino haíla 
el Realjlosquaies fe remU 
dauan de quatro en qua- ; 
t̂ro días > que llegando liw 
R 3 vnos 
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vnosa l.-ibaufcbolutálo^ 
ptroSjV mientrascílauáen 
él puerto teman las vande 
raspueftis'cn los adióles 
mas altosj paraquc las vieC 
fcn dcfdc ta. mar. íuan de 
Analco las vio,y fe vino al 
Real con las dos coaipa-
ñias,áexaiidi>buen recau-
do e¡i los vergantines que 
tyiçdjuan en la baia. Pues 
poíno,eftos dos capitaaes 
Juan de Analco y Pedto 
Caid^ron te vieííen aora 
juncos en cóoañia $c\ Go "* 
UfCtnador i-y.dc lü^ttemas 
t i p lunes y foldadoSjWúiç-
lo i i mucho pU^cr y rego* 
Zijo^oc pAfeccrics que co-
mo ic Jjall^ífpn juiiEo.i en 
Igs trAÍ^ps ,{K>r gmndss 
<)ue fueífen, le les harían 
fáciles: porgúela compa* 
nia.dc lps aiivigos. £S a i i i 
üío y delcanfo ea los ¿(s-
nes^Cpíi.efte.eoíwun.con 
tento pjiVaron cl inpiçríjo 
cílos Elpañoles cn cl pue-
blo y proutncía .de, Apa-
Jfcslie , donde iuccdisí^P^ 
aigiinas colas que íèrÀbié 
dát cuenca delias ijuguar-
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dar orden ni tiempo, mas 
de que pallaron en elle 4-
loja miento. 
Pocos dias defpuci cíe 
lo oue íe ba dicho, couio 
el Gouernador nunca cí-
tuuteílc ocidfo, fino ima-
ginando, v dando traças 
conúgo mi (ni o de lo quo 
paraci defeubrimíento, y 
conquifta, y defpues para 
poblar la sicErs-jle plref-
cio conuco ir- mandó a ya 
cauallero de quien cenia 
toda conãançatiacuraldo 
Salamanca, llamado Die-
go Maldonado (el tjüal c-
ta capitán de infantería, 
y con much^ ístisíacion 
de codo el cxercitOíauja 
íeruídoentodo loaue ha-
ña erçconçes fe auía o" 
frecido ) que entiegatr-
do iu compaãia a ocio ca-
uallero nactiraj de Tala -
uera de la Reyna,Hama-
do luán dcGuzman,gran-
de amiao fuyo, y cama-
: fftda , faelFe a la baia de 
AMf.c, y Cí>p los dos ver-
ga nt#i es • q u e e 1 c o ntasto r. 
iuan de Añaíco allrauia 
dexade 
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dexado, fueíTc coficando 
Ja cofta adelante haziá el 
poniente por ^fpacio de 
cien leguas , y con tooo 
cuydado y diligencia mi 
ralle , y lecoiiocicíle los 
pucrtos,calctas, renoá,b.ií 
as, eftcjos, y nos que ha-
liAtlc; y los bax.os que por 
la coila vuieílc, y de todo 
ello le truxairerelacjñquc 
Íátís6ztríre;quc para loq je 
adeliye fe lies ofteciefíe.dí -
xOjle coDuenia tener]o fa 
bido todo.y dioledos me. 
fes de plazo para ytybol-
uer. 
El capitán Diego Mal-
donado fue a la báía de 
Aute, y de. allí fe hizo a 
la vela cn demanda de fu 
èmprefa,./ a^iendoanda-
do coceando Jos dos nje: 
ícs^alu/oai fin dclloscoa 
larga relación de loquea-
Uiiivifto , y defcubierto, 
£n t re ocras cofas díxo:co • 
roo a fefenta leguas de la, 
liaU de, Aute dexauadef-
eubíerco vn hermoíifsímo 
puerto, Uarcwdn Achufsi, 
abri^¿do de ;üdo¿ vien-
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«os,capaz de niuchosna-
uios , v con Can buen fon-
do háíla las oriillas , que 
podían attitnac los na-
mes a c i e r r ay faltar en 
ella fin-echat compuerta. 
Truxo confino deftevia-
ge dos Indios , naturales 
del mifmo puerto y pro-
uincia de Achufsi yei vno 
dellos era fe nor de va (fa-
llos , los quales prendió co 
maña, y aducía indigna 
de cauallerosipjrquc 11c 
gado que fue al puerco de 
Achufsi,los Indios le re-
cibieron de paz, y con mu 
chas caricias 1c combida* 
ron que faltaífc cn tierra t 
y tomaífc lo que vuieílc 
mehefter como en la fu y a 
propria • Diego Maído-
nadonoosòaceptai cl cÕ 
bitepor nofíaifc He ami-
ÜOS no conocidos.Pues co 
molos Indio» lo fintieron, 
dieron en contratar coa 
los Caítçflanos libremen-
te, por quitarles el temor 
y la íofpecha que cíçUos 
podian tener; y afsi yuan 
de tres en tres; y de quatro 
R 4 efi qua* 
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en quatro a Io? vergãunc? 
a vificar a Diego Maldo-
nado , y afus compañeros^ 
licuándoles lo quedes pe 
dian» Cotí efía afabilidad 
de ios Itidiòs ófarouios EC 
pañoles fondâr, )-rccouo 
ceren fus batelexcS tod'o 
lo que en eipueíto au/a'j y 
como vuiefien viítojycdtn 
prado lo que para fu ñaue-
gacíon .iui.in menefter, aí 
çavon las veiaslvíe híziç-
i on a Iacgo,ll¿U3Íidofe los 
dos Indios que cruxeron 
pretos, queaççrtaronaíec 
clCuraca y vn pariente fu 
yo . Lbs jupies confiados 
enla buena amiñad que in 
fi-les y fielesfaunque para 
ellos no Jo füeron)fe auiad 
hecho,y môuít íospórk ie 
Jacio qué los orros Iridios 
les auían dado de los ver• 
gantines,con defleo dever 
¿oque nunca atiran vi fio, 
ófaron tntfarcn ellos-yéi 
fitar aí ciipítah ya fus íol-
dados. L M quale seo t»bTu 
pic/r^n que el vnó delios 
era cí Cíçique^gtiítàron; 
• mita telado deju 
difmlr'mwuo a U Ña* 
uatia. (uentafata teme* 
ñckd de \'ri Indio. 
O N U relación que eí 
• —'capiran Diígo'Maldo 
niíidò rtaxo de tóda ía'co. 
í h ^ d e i buen puerto qué 
• uia defeubicíto cnÁthuiü 
holgaron mucho,porq cê-
íbrmea Jas craçaíqueelGc 
nerai Itcuaua hecha^iespa 
recia que los prííicipíoSjy 
medios defudefeubrímíé 
co y coiyquift'3 yuan bien 
ef)caín}rjados,para los f i -
nes que en ella precedían 
depobfar.y hazer aGemo 
en aqtiel Keyno. Porque 
ídptrftèípâlqóe el Goncr-
riadoir^ los Tuyos défíeatia 
pára poblar, era de/cubrir 
vn puerro ral , qualíeauía 
d e \<M bi e r ro3íion de fu éíR ñ 
á Turgj^ics iiáüí'or ^ue Tfe> 
náííen géiíteVcaaaH^s> ga-
nadóSjfeniiIJas-jy otras co-
fas neceffarias j'para nuc-
uas poblaciones * Pioco* 
madôel Gouetnadorjfuef-
íe a la Hauana con los dos 
vergar.tincs.que renia a fu 
cargDjVVjficaíle a .doña Ifa 
. bet de Éc.uadiila y icdieílc 
cuenca dí lo que baftaen-
tonçes por mar y cicrr,a a-
uia'n andado y vi í io .yem 
buíl'ela mitma teja ero n-a 
todas ias demás ciudades 
y villas de Ja íáiasy queipa-
ra elOtubre vetncieioí^ue 
cfto era eJfin de Hebrefo : 
del año demi! y quiníéros 
y qUaréta)bo!uieñc'2l puer 
to de Achuú con Jos dos 
vergantines^y íacaraueJa 
que Gomez Ariasauia \h 
uadQ,y con otro algún na« 
üio,o nauios mes íi ha llar-
fe n a coprar^y en eíJosriru • 
seflen todas'las baÍJcflas,y 
arcabuzeSjploniíOjy pçíluai 
ra, que fe pud iefie auét:,, y 
mucho calçado de çâpx'-
tosy alpargatcs^-Oirasco 
fas queel exercito aaía; nie 
nefterrde lasqualesporeí-
crito fe ditrvna memoria 
&>n inRiucGtüii ê Jerque 
auía de hazer-, poiqiiçp.-ra 
encrçes penla 11,1 elQouei:-
i nador hallarfeen ^ípuiíno 
de Achuísi,au(évio he cha 
vn gran çerco por Ja r íe-
ira aden.ttOjy^cíciiLiirro 
í a sprcumrus qpor.-iqnd 
piirage vineire , para dar 
principio a la poblscíun: 
mas cor^uenia pobl.irpri-
3V.Cra í̂pUCEtO,CQÍa L'¡ r.ç-
ccfrariaparala de la map 
y lo detJcrra.Maodole af-
fimefmo di^eítc a Goinez 
Arias, fe vínieííècoa:çlp4 
raeí tiempo feñaiado'-^or 
que por fu mucha pruden 
cia para las cofas de go-
uictno,ypor fu,biiena índu 
ftra,ymucha praQ^ça paca 
las deJaguerra Je conue-
nía teneriocon figo. 
Con efta orden yconiíf 
ficnfelroeícapitap Diego 
Maldonado de \& b,aia de 
Aute, y fuea la Haua^a,. 
dódcporlas buenas fiue^ 
ttas que de el Cpuetna-
dor y dtífu exerc^q' i lp^r, 
fo haftíteaton^es ¿üijorf 
por el que fe cfpcraua.'te*. 
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ríeradciance/ucmuy bien 
recebido de dciu ííabel 
de BütiadiMa y de coda la 
ciudad de U Hsuarja,dc 
don de fe cmbio luego el 
auitoa las Je mas ciudades 
lie l-i islotes tjuales cò mu 
cho rcgozi/o-folcnnizarõ 
U prosperidad cicl Goucf 
judor, Y para el tiempo fe 
ñ iUdotc hizieron grades 
i percebi micros de ecnbiat 
le í oco tro de gente, caua 
ííos, y artnas y las demás 
çófâsp.ccéfiaíiís paca po-
blar.Todo lo quaí aprefta 
uan Us ciudades en COIDÜ 
y ¡oshombres ricosenpar 
ticular,csk>r$ai][dore cada 
c^uai eníuxántode cmbiat 
ó líeüar lomas y me^orq 
pudieíTc : para moftMr el 
Xmor que a faGoucrnador 
y capitán General ceñían 
y por los premios que cipe 
raúan. fen loscjualrsaper-
cibimícncos tds dexarè 
mos, y bolueremos a con* 
taraígünascofaí paiticu-
ĵacc* tjtte ¡acacfc/eraq en 
|a prouíncia de Apilaci c. 
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i las fcrozídades de los I i i ' 
; dios de a '̂uefla prouirtcií, 
¡ y/üíitamécefu ternctidad,. 
: porque cierto por tus he-
chos mueftfitn, que ¡aten 
ofaTjy nofaben temer,cO" 
mo fe verá end cafo figuié 
ces; y en OEÍ OS que íe con-
caràn^aunqueno todos los 
que fucedieron^ pre htiyr 
prohxidad nní. e lcuúre-
mof de los mas. 
£5 afsiquc vn día dejos 
del mes de Henero del a-
ño de mil y quinientos y 
quarenta fuccd:n , que el 
concadorluan de Añafco. 
y otros Icyscaualiéros an-
datiaucn buena conuetU-
eion pafiêãdoacaualla las 
calles de ApaUchc; y a-
uiendolas andado todas, 
les dio guftof^lufe al cam 
po ai dei redor del pueblo, 
fin aparcarfe íexossporque 
por liis aficchança-v de los 
Indios, que tras ca la ma-
ca fe haílauan embofea* 
doi^ no «ftaua ef camp» 
feguro. Empero no aui¿-
do de aparcar fe del puc -
b^>, les parefeto t podría* 
faite 
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falíc fin armas, alonjenos t 
dcfeníiuas:y afsi Calieron 
folamenre con las efpa 
daíçenidas, faiuovnodc-
l íos llamado Efteuan,Pe-
gado njcural de YeiaeSj 
que acerto a yr armado, y 
íltuaua vna pelada en la j 
cabeça , y vna ia^çacn la 
mano. Yend^iafsi en fu 
ccnuecíaciop s ̂ ietgn yn 
Indio y vna India que ín. 
l o r i a d o devn móceque 
eííaua çe.cca del pLteblo.an 
dauan cogiendo frif¡í>le5,q 
del año paiiado auiá que-
dado lembrados. Ocuian 
de cogerlos mas por entre 
¡íCTierlc baila verfi faUaal i 
.gü^i Cafíelanodel puebío, 1 
q pot necefsidad q tuuicC-
fendelos fiJÍ(>jes:por^co-
flicaDem^sdícbo íaproum 
CÍL eftaua llena de. todo 
manceimnjéco. Como los 
EfpañoJes viefsé loslndios 
fuerõ actios paca loxpíéder 
La India viéndolos caua-
ilos fe cortó q no acenò a 
huyr, ElirtUcidolatomoen 
braços^ corriçdoJa lleuô 
al moto q:CÍUua cer(Mvy »• 
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uiédolapxieflo enías prime 
ras matas le dio dos o tres 
empellones.diziédd^q fe 
metieííé por cí more a dtí« 
cro.Keclioofl:o,pud:¿uy a-
ucife ydo cõ ía muge^y ef 
1 eaparfe,noquifo:aí]ícybo| 
uio corrícdo a donde ama 
dexado fu arco y fieelias.y 
cobrãdolas fa lio atecebir a 
los Caftellanoscó cã ta de-
cerminaciÓ f y tan rué de-
nuedo eomo í¡ ellos fuera 
ociaíndiofolocomoeJ. Y 
de tal manera bizo:e/íeá~ 
CGmecÍEiíèEO,qobl]góalos 
tfpañoleJ a qvnos a ceros 
fedixefséqno lo íraiaísé, 
fino q lo comaííC vítip pot 
pareccfles coía incigua, 
qíiete £ípañoíes acauajJo 
í.- .... r . « t .g — ^ a / l i s marañé vn fololndio apie: 
y tãbienporq^uzga-u? que 
vn animo tan gallardo co 
mo el infiel modraua , no' 
merecía que '.^ matafícn,ÍÍ 
no q le hiiiciTcn coda nier 
ced yfauoi. Yendo iodos 
con efta detcrmíNacion líe 
garon al Indio, q poi k r el 
trecho cortoaú no auia po 
didotirai VÜS i3wClw,y!oa 
tlOpCí» 
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tioíe ofendido y can mat 
tr-ttado, encendido en íra 
di.xo: pfifatdetal fefà bica 
t]!uc aguardemos a qacéf-
ce íhdit) íóio nos mate a 
todos íicce; Dizicíido ello 
IcdiGvna lançada por los 
peeboá que le-'paflo de la 
ttupcIKirgn, y proencarón 
rendu fin lo dexae ieuãcic i 
deíú¡elo,enconcf.Vdolc yn 
el vno ya el otro íiecnpreq 
'icyuaa ícuancar, y todos 
Icdaiungr iu que Te rm-
d'círCi 
El Indio cjuãEa mas prief 
fale d&uañ,caiKo mas fe-, 
roz- le rnnftraúa¿y afsieai-
docomo andaua,vnas ve-
zes poniendo la flecha en 
clareo, y tirándola como 
le era pofsÍblè,y otras dan 
do funçadasen ¡as bu tri-
gas y pofpíernas de ios ca-
uállos, los hirió todos ííe* 
reiaunque de heridas pe-
• ijueñás, jsdiqfl'e no le daiía 
Jugara poderlas dar mayo 
res,y efeapandofe de enere 
ios pies de lios fe pufo en 
piejV tomadoeí aicoia dosi 
manos dio con eí vn tan 
fiero palo ¡"obre la frente a 
Eftcuan Pegado, que era 
el que a\ecatonazos mas 
Jeacofaiiajque kJifzo rebe 
tarlafan^c par t ima de 
las çejas^y le corrió por la 
cara, y lo medio aturdió. 
< £ 1E fpa» oí Port u g utí s • v J Ó- . 
otra parte . y 
muerte». Hecha c ñ a haza-
ña requirieron fus cau*-
Uoíty ioshaiiat.ò todos he 
ridos , aunque de heridas 
pequeñas y- fe boluieron al 
K-eal^ádmitadob de l.a t e 
fneridad yesfuercodeibar 
barOjy corridos y auergon.. 
Çadcs de contar que vn In 
••diofdl'ó vtíkffè-parado de 
t i l íueirtc á ü é ^ de aeai-
ua i lo. 
¿A'F.iCXiniVos Indios 
ofrecieron a güiár l«s F f 
mu-
cho oro. 
• ' • } • . . . . . 
"T̂  O-doel tiempo que el 
** GouernadofHernán. 
dodíSoto eftutíoinucrna-
do eH-cUlojan¡iiC[o y pnc-
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falo dcApalacbe, uemprc 
tuuocuydado de iaquirir 
y faber que tierras,que pro 
umçjas auia adeíante ha-
zià el ponienre,poc la pat 
ce que tenía imaginado y 
traçado de entrar e¡ vera> 
como aquel nioçoauiaít-
do eciado de vnos Indios 
jnerçadereSjQ con fus mer 
caderias, vendiendo y có-
prando, folian enerar mu-
chas leguas la tierra adcii-
'"osyqi!e auia vifto yfabía . r r*.,»'w : -^ft/^uc aura-vuto v labra 
no g u í e n t e gara ver.ydeí; lo que el GouernadoV ¿to 
re defico andaua népre in-
formandoie de losi/¿dios 
que en fu execcíto aüiá do 
nicftíeosdediaiatras^ de 
Jos que mi eu a men te pren-
dían, ímportunandolesdi 
xeífen loque de aquella tic 
rra. y partes del la fabían. 
Pues como elGeneral y to 
dos fqs capitanes y Tolda-
dos anduuíeffen con efte 
«uydado y diligencia fuce 
tienda que ios mercaderes 
ytianabüfcaf oro ni plata 
fino a trocar vnas cofas 
pot otraSíqueeracI merca 
dear délos Indios: porque 
ellos,no tuuieió vfo de mo 
neda¿ Con efte auiíd pef-
quifaron al moço lo que fa 
bia. Refpódioqiieera ver 
dad, tenia noticia de algu 
nas prouinciaSjquecon los 
mercaderes fus amos auia . / lutc i i/icrcaaeresius a mos auia 
diojqueentreorroslndioj ; andado,vfearrcuiaagmai: 
queprendieron los q yuan ; los Efpañoles doze o tre-
a correr eIcampo,prendie , ze jornadas de camino q 
rdnvníndiomoçodediez { autaen loqrtelauiavtfto, 
y feys o diez yfiete años,co £1 Gòuernadõrciuregò el 
nòcíerõle algunos índíós IndioavnEfpáñolencar-
délos que eran criados de gandoléjtumeííe parricu-
lo.s ÉfpañoleSjy teniana Tar cuydado del nò feles 
mor a fus a mos. Eftos/c.s : huyeffé: mas et moço Ies 
dieron noticia para que fe quitó'deftá.ccingo.xa1porq 
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a m igo y fãm i íú r dc los Êf 
p.íñoks ^uc parecia auer 
nacido,ycrudc»reeilfcre e-
Pocos días después de 
lapriíion (Jcrte índio pren 
diecon ocfo cj£Í deiã aiif-
•n icd íd o poco snayotj y 
como el pamero lo cono 
cieíle,dixtjaiGo[icrnador; 
Señor eftc moç» a viftu Us 
m i f mas ciertas y promn-
cias que yo, y otras mias a 
delante , que tas ha anda-
dojeon otros mercaderes 
•roas ricos j y caudaloíbs 4 
mis amo5. 
£1 Induo nueuamente 
prefo con 6rniô io <juc auiií 
díchoel primero.y dc muí 
bueoavolnncad íc ofreció 
a'loslleuarjV guiar poc las 
prouiacias que a trian an-
dado que dixo cían ma-
chas y grandes. Pregun-
tado por las cofas que en 
elUs auia vifloíl ceman o-
ío»o piata,o piedrasprecio 
fas, que era loqsje mas def 
(eauan faber, y moflean-
ãote foyas de oro, y pícças 
de.placa, ypicdcãsâixíLS dc 
t 1 I B R o ã 
fortijas,qiíeentrealgúncs 
capiranes y foidados prin-
cipales, (challaron ,paraq 
enccndieílc meior las cor 
fas que le pregar»rauan:rcf 
pondio que en vna prouin 
cia que era ía polirei a que 
auiaandado l l a m a d a ó v 
fachiqui, auia mucho me-
tal como eJ amarillo y co-
m o d blanco,y que la ma-
yorcõeratacion délos uicr 
cade res fus a mos, era com 
prar aquellos metales, y ve 
dcrloseooíras pfoulncias. 
Demásdclos mócales dixp 
queauía g'randifsiiua c a á 
cidad de perlas, y pata de-
zirefto fcãalò vna perla en 
gaitada, qué vio cnerdas 
íbitijasque lemoflraion. 
Coneílas nueuas quedaró 
nueftros Efpauoies muy cÓ 
rentos y regoziajdos , def-
feãdo verfe ya en Cofachi 
quc.para ferícñorcsde mu 
chooro yp'ata y perlas pre 
ciofas.Boiuicndo a los he-
chos parciculares q entre 
Indios yEfpañolesacaeci'e 
rpr.en Apalache. Esafsí 
J15110 enerado ya el mes de 
Março 
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Março fucediojque fallero 
del Re al veyncccau alios y 
cincuenta in fan res,y fuer 6 
vna legua dei puebto psin 
cipftj^ocrode la juridicíó 
a traer mayz, q lo auia en 
abundancia por lospoblc-
zueios de toda aquella co 
mai ca,en cata cantidad,q 
lostlpañci&scn codo el tic 
po q eftimicron cn Apaia-
ciie;n,ttiíí:a fe ílexaron le-
igua^.y mcdja de!.pueblo 
principal, para pieuccrfe 
dcçara, y octas ternillas y 
legiimbiesqcomian.Pucs ¡ 
como vuíeflcn recogido el \ 
ma'tzqauiá de llenar le cm ] 
boícaióen el mifmo pue-
blocó deíreode p ceder al-
gunos indios ü a el vinicf* 
fep. Puíicron vna atalaya 
eti lo mas alto de vna cafa 
qíc díferéeiaua mucho de 
Ji5QCras,y parecía téplo. 
pajado vn bué cfpacio.eí a 
talaya dio auifo q en la pía 
ça, que era muy grande^ef 
taua vn Indio mirando fi 
auia algo tjiic'iia. 
Y a cauallero llaroadoi 
Diego dcSoto/obúno del 
L O R I D A. i3<? 
Goucrnador, q era vno dc 
los mejores foldados del 
exercito,ymu'y bué ginete 
falíocorriendo acanaJIoa 
prender el Jndio,poríric>í~ 
erar fu deítreza y valencia 
mas, que por ncccCsidad 
quedei cuuiefle. El Indio 
como vio el caual'cro, co-
rr ioeó grádifsima ligere-
za vna cañera de caual/o, 
¡ por ver íi có la h«)da po 
diaefcaparfc:q losnarura-
Jesdefte gran Rcynode la 
¡ Florida Ion ligeros,) gr^n 
1 des corredores,}' fe precia 
dcHo. Mas viendo que el 
cauallo 1c y ua ganando rte 
rra ie metió debase de vn, 
árbol que halló çeíca,quc 
cigliãrida que los peones 
a falta dc picas íiépre fue-
len tomar, para defender-
fe de los cauallosi y ^oñio-
do vna flecha en el srco, 
que como-tras vezes he-
mos dicho, dc conci no an 
dan apercebidos deftas ar-
mes,cfperò a que Uegaílba 
tifo el Efpañol., ÍEI quaí 
no pudiédo entrar debaxo 
del árbol paísó corriendo. 
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por lado 3 y rirova bote al 
cncimigoícorriend,© Ja Ian 
ça Cobre el braço kquiefí 
do, por ver íipexju alcati-
farle. El índio guardado-
íc golpe de Ia laça tiro 
1̂ ; flechaalcaualío a\cíera 
poque empartiatw con eíy ' 
y sçertò a darle entre la 
cindia yçl codillo cón ran 
la fuerça yjfieftreça^queçt 
caualio fue trompicareda 
..quir^ze o veynte paíFos a 
dclantCjy e%yò muerto fin 
.. tnenear píe n i mano. A eíV 
-te punto yua corriendaa 
•media rienda ocro cauallb 
so llamado, Diego Veiaz-; 
«guez, cauailerízo, dei Go-
r uernadoi jno menos valié-
tc y dieftxc sr. U g í n e u q 
cl pañ'ado. El qual auia fa-
lido empps deDicgo dcSo 
toparàiJc fcícorrcF.fí Io v-
MÍCÍTC mçneíler-. Vienda 
pues el tírO:qel índioauia 
hecho en cl cõp.iñero, dio 
snaspricílà al cauaíiojy no 
pudiédo entrar debuxo dd 
arfaol pafso por Udo, círán 
do ocra Unçàdftiooavd} la' 
de Diego deSoÊè. El-Iíídiio 
hizo la míCma ínerte qcU 
elpiimcro, porque ai eni-
|rawj[ac díil cauailp là dio 
otro fíi?ehazo tras el còdi-
Hojy como al p a i r a ^ ^ h i 
20 yt dando tumbo? nafta 
caer muerto, aios píes del 
copànetOi. Lo&doscompa-
ñeros Eípañoles con fus lá 
ças en las manos fckuaii* 
taíron. a toda príeíf^, y por 
vengar h mu w^cede fus ca 
uallos arremecieroB cõ el 
Indio, el qual concento cõ 
las dos buenas fuerces cjuc 
en tan breue uempOjVeom 
can buena vetura auia he 
chojle fue corriendo almo 
te,haziendo burla y efear» 
niodellos, boluíendoel ro 
ftroahazdrlcsyifages ya-
demanes; y les dezia ye.n-
dpfc.alpañodcllos.fm que 
rer correrlo que podia^pc-
Jeejiios todos apíe y-verc-
mpsqtiiéfori los mejOrest 
Con eftás, palabras-yOtras 
que dixo en vicuperib de 
los Carelianos íe pulpen 
jfaluQ.dexandolos bien la* 
ftíraadõs dé túnta pútrida 
60ÍIIO Ía :4o dos caúâlios, 
que por fentir titos Indios 
la veucaja que icv hazian 
los Eípañoles acá nal lo, pro 
ctuauá yholgauau mas de 
macar vn cauailü, que qua 
tro cht íftianos; y afsi con 
todo cuydado y diligen-
cia rtrauan antes al caua-
11o que ai cauallero. 
trances de armai que acae 
lieron en dpaiacke, y de la 
fertilidad de acudia pro-
u'mcia. 
p O c o s dias defpues del 
mal lance de Diego dç 
Soto,y Diego Velazquez 
fucedio ocio no mejor, y 
fue que dos Portuguefes, 
civno llamado Simon Ro 
driguez natural de la villa 
da Maman , y el otro Ro-
que de Yelues, natural de 
VeiueSj falieró en fus caua 
líos fuera de! pueblo aco-
ger fruta verde , que laa-
uíij t'fi !os móces çerca del 
pu^blü^y pudiedola coger 
dc.wavL.u¿..islüS caiullo* 
de las c amas baxas, no (.¡ni 
ficron íino «ipcarfe, y iubit 
en losaibcles, y coger de 
Jas,ramas altas, pos pare-
ce ríes qtra la mejor. Los 
Indios que no perdía oca-
íion^que íe Jes ofrecieílé pa 
ra poder matar, o herirá 
los Caftellanosjviendolo» 
dos Efpañoles Portugue-
fes fubidos en losaiboJes, 
ialícronaelios. Roque de 
Yclues que los vio prime-
ro que fu compañcio, dan 
do arma fe echo del aibol 
abaxQ,y fue corriendo a to 
mar fu cauallo • vn Indio 
de los q yuan tras el le ty-
róvnaBecha con vn hara-
po n de pedernal J y le dio 
por ¡aseípaldas, y le pafsó 
a los pechos vna quarta de 
flecha, de que cayó en el 
fueloíin podeife leuantar: 
aSin.on Rodríguez node 
xaron ba-.ardei árbol. SÍ 
no que lofíecharon enci-
ma del, comofi fuera al-
guna fiera encaramada, y 
arraueliado con tres fíe-
chas de vna paite a otra, 
.lo den iba ron .muerto , y 
S apenas 
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apenas vuo caiJo»quan-
do lequicaton la cabeça: 
digo todo el caico care 
iiondo (quenofe íabe con 
•que maña lo quitan con 
grandiísiroa facilidad) y 
10 ücuaron pira ceftimo 
mo de fu hecho. A Ro 
que íe Ydues dexatõ cai 
do fin quitarle elcaíeo.poE 
cjue e! focotro de los Éf 
pañoles acanallo, por fer 
11 diítaacia 'xcuejyLiacan. 
çerca que no dio lugar a 
los Indios a cjue íe lo qui-
sail^fí'. el qual ea pocas pa-
labras contó el fuceíTo, y 
pidiendo confefsion efpi-
lò lusgo . Los dos caua • 
Jlo&dc losPorcugutrfes co 
ei ru idu , y íubtcíakoáe 
ios Indios htfyeron hazià 
el Real, los Efpañoles qu« 
vuan al locorro los cobra-
ron , y Kaílaron qaecl v-
nodellosciaia en vna pof-
piemu vna gota de Tan -
gre , y lolieuaKon a m a l 
bjyxar que í&curaíTe , el 
qual auicndo vifto que la 
herida nocía mayor que 
U de v i u lan^cca , dixo, 
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que no auia allí que curar 
el día íí-'uience amanecí© 
el C alto muerto. 
Los Caftdlanos iofpc 
ehando vuicílb íí jo heri-
da de flecha, lo ahilero a 
por la herida , y figutendo 
la íeñal delta por el lar -
go del cuerpo 9 hallare a 
vna flecha,, que auiendo 
paflado codo el mtislo } y 
las tripas, y el aúdura , e í ' 
taua metida en io hueca 
del pecho , <pc pata fallí 
al pretal} no le faltaua po* 
paliar quatro dedos de cae 
ne . Los Efpañolcs que-
daron admirados , pare-
c lend oles que vna pelota 
de arcabuz no pudiera paf 
far tanto. Cuentaníe ci-
cas particu'landades.aun* 
que de poca importancia, 
porque acaecieron en ef-
te alojamiento , y por Ja 
íerozkhd dcilas , que es 
de notar: y porque es ya 
rázon, que concluyamos 
con las cofas acaecidas en 
t \ pueblo prnicipal de A-
palache, dezimos en l a -
ma í porque Cüntatlas co-
da» 
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das feria cofa muy pro-
l ixa , ) que los naturales 
de cita prouincia todo el 
tUmpo que los Efpaño -
jes eíhmiaon musrnan-
do en fu tierra , íe mof-
iraron muy belicofos , y 
folie i cos, y que tenian cuy 
dadoy djiigencia de o fe n 
der a le* Carelianos Gn 
perder ocafíon , nt iaoçc 
por pequeño que fuelle , 
donde pudicífen herir, o 
matar a los que del Re-
ai fe defmandauan, aun -
que íuefle muy poco tre-
cho, 
Alonfo^deCarmonaen 
fu peregrinación nota par 
lieularmence la ferozidad 
de los indios de la pro-
umeia de Apalachc , de 
los quales dize eílas pa-
labras , que fon facadas 
A la letra . tilos Indios 
de Apalachc fon de gran-
de eftatnra , y miiyuva 
Jienccs, y animoíbs - por 
que comoíc vieron ype-_ 
Jeacon con los pifiados de 
Patiphilo de Naruacz, y 
k i huiGíoa Uiu da a tic -
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I rra mal que Ies pefo , V L -
) nianUnos cada dia a las 
barbas, y cada día tema-
mos refriegas cen ellos, 
y como tío podían ganar 
nada con nolotros, a cau-
fa dcíeí nucfkroGouerna-
dos n.uy valiente, esfor-
çado, y cfperi mentado en 
guerradeIndios, acorda-
ron de andarle por el mon 
te en quadnllas, y como 
faltan los Eípañoles por le-
ña, y la cortan an en el mó 
te , al fonido de la ha-
cha acudía jos indos,y ma 
tauan los Efpañoíes, y fol-
tauá las cadenas de los In 
dios q llenauan pata trace 
la acuellas, y quitauan al 
Efpañoj la corona quecra 
Joquccllos mas preciauá, 
para traerla albraço del ar 
co con que peleauã,y a las 
vozes q dauan,y at ma que 
dezian, acudíamos luego, 
yhallauamos hecho pl mal 
recaudo.y aísi nos n^ataro 
mat de vcynte fo]d«dos,y 
eftofueen n uch ísvezes,/, 
acuerdóme qvn diitf^HeiÔ: 
dfclRcaJfii-'tc degca-tiíj'» 
S í aran-
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âfâncbeãr, qtíc es buCcm 
«ígiEFia comida „ y raatar 
algan pcrrHIopara conter 
que en aquella tierra vfaj' 
üamos rodos, y nos ten Ía-
mos pot díchofos el día q 
nos cabía parte de aigu • 
no: y aun no auia fay fae-
nes que mejor nos fupief-
íen^andando bufeádo af-
tas cofas toparon con cin 
IndioSjIos quales losa-
guardâron con fus arcos y 
fíechas,y hizíeron vna ra-
ya en la tierra, y les dixe-
ron que nopafaílen de allí 
porque morirían todos.Y 
los Eípañolescomo nofa-
bén de burlasarremecierõ 
con ellos, y los Indio? de* 
fembraçaron fus arcos,y 
mataron doscáual)os,y hi 
rieron otros dos,y a vn Ef-
pañol hirieren nialamécej 
y los Efpañoles m&taró v-
node los Indios; y los de-' 
mas afcaptrópor fus pies, 
porque verdaderamente 
fon miay ligeros^ y rib les 
eiflcfriíatí los ádeíèçíw de-
J&s íopas , antes les afüáti 
mucho el andar dcíhudos, 
Ha-fla aqui es de Alefod'e 
Sin la vigilancia cen-
tra1 los dcfmandados la te-
nían también contra todo 
el cxercito.ínquietandolo 
con armas y rebatos, que 
de dia y denocbiele dauan 
tía querer pre fen car bata* 
talla dé gente junta en cf-
quadron formado, fino co 
afechanças efcondiendo-
fe en jas matas , y montc-
zillos por pequeños q fuef-
feri, y donde menos fe pen 
faua que püdieílen eñaxt 
de allí falún como faítea-
dorca a hazer el daño q po 
dian. Y cíiobaftcquanto 
a Ja valentía y ferôzidad 
de los naturales delapto-
uincia de Apalachc. De 
cuya fertilidad tambichc 
mos dicho que es mucha, 
porqtiees abüdante deça-
raO'mayZjy ©trasmuchas 
feíHillas de filióles, y ca-
kbaça ( que en lengua del 
Pcju Jíama'n çapaHu^y 
Otrós'iegu mbres dediüer-
fas efpccies, fin las'frü ^ 
tas , que hallaron de las 
deEf-
de EfpanajComcfonçiruc 
ias de todas mancra5,nue-
Zes de tres fuertes jqire1 la 
vna delias es coda azeytc, 
bellota de enzina y de ro-
blen tanta cantidad,que* 
íe queda caída aios pies de 
los arboles de vn año para 
otro, porque comb eftos 
Indios no tienen ganado 
xnãfo que U coma, niélio* 
ia han menefter la dexan 
perder. 
En concluüon pacaque 
fe vea Ja abundancia y fer 
cüidad de la prouinciade 
A n a l ^ r ' K ^ ría-si T i r t r n i t — 
t!-ir_.„„.,WJtn.í,»aiossqUc IU 
do el exercito dc losEfpa-
ñoles con los Indios que 
Ilcuauan deferuicio, que 
por tqdoscran mas de niíí 
y quinientas perfonas', y 
mas de trezientos.cauallos 
en cinco mefesyüías, que" 
eftuuicron inuernandoen 
bñd ajojamienco^íbííen 
tacón con la comíáa que 
al princtipio recogieròrí, y 
quando ¡a auian niencft^ 
i • 1 •• "I 1 ' -i ' . . . . i r : 
la haliauan en los pue-
blos pequeños de la co-
marca en canta cantidad, 
que nunca fe alexaron le-
gua y media del pueblo 
pt íncipal,para la traer.Sin 
e (la fertilidad delacofecha 
tiene la tierra muy buena 
difpoficion para criarfe en 
ella todafuerte de ganados 
porq tiene buenos montes 
y dchefas,cô buenas aguas 
y çienegas, y lagunas con 
múcha juncia,y enea para 
ganado prieto que fe cria 
muy bien con eÍla,ycomic 
doía no han meneiict gia-
no. Y efto bafte para re!a¿ 
•cionde lo que ay en ^fta 
prouincía } y de fus bue-
nas partes , que vna de-
liasespodcrfeçrjaren ella 
mucha feda,por ¡A abüdan 
Ciàqué tÍÉne de morales: 
tiene tP mbien mucho pef-
cadbybueno. 
del Librofegúndo. 
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'Dke la falida de losEfpañolcs desjfpalache: 
L a buena acogida queen quatroprouincias ¡es 
hiñeron: ¡a hambre que en Vnos defpoblados 
faJS'irondd infinidad de pèrlas^j de otras gran 
detysyrique^as que en vn templo haiiaro'Jas 
geneioftdades deUJeñoriade Cofacbiqui jde 
otros Cafiquesfeñoresdeyaflallosi vna bata-
tñtt)? ¡angrienta quedebaxo de amigad los In» 
dm fcs dieromyn motin que tratare ciertos Ca-
f* ftellmòrJãs [ejes de los tndtos cmtra lás 
adulteras : otra batalla muy brada q 
y no denoche. Contiente treyn-
tajnueúecai 
Câ*?. 7. Sale d G m w 
dor de ^pàkcbe, y dâ Vna 
bütaíU àtftdtâfizt^ t 
E L Gou¿rnador,y Ade JanCfido Hernando de 
Süco^auicndo defpa-
ç h a ^ g ! ^apitãDiegõ Mal 
donado, quçtudTe a ia Ha 
i^tñapara lo ̂ atras Te d i -
xo, y-aHÍAOdo mãdaíJo|íro 
ucee el baftimenco , y las 
donas cofas ijcccffariaspa 
ra falu de Apalacbe, q era 
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ya ricmpOf Tacó fu exerci-
node aquel alojamiento a 
loi vkiraos de Março de 
mil y íiuínieoto&y quaren 
caaños,y camino tres jor-, 
na.das baziàclinoícepqrla 
mifmaprcuinciaiincopar 
cueroigos, queie dieílca 
peTad u mbre,con aucr údo 
los de aquella cierta muy 
cnfadofo&ybelicofos- El vi 
t i IDO día de los tres fe àlo 
jarcios Caftellanos en va 
jxieblp pequeño hechopc 
flinfulajcafi todo el rodea-
do de vna çicnaga,que era 
ée jnas de cíe palios en an 
chOf con mucho cieno ha 
ftã medios, musios, tenían 
puentes:de madera a tre-
chos para falir por cila a 
todas parces. El pueblo cf-
tauaairécadoenvníítio al 
todedóde fedefeubria mu 
cha tierta}y fe veían otros 
muchos pueblos pequeños 
«jpor rahetmofo valle cfta 
tian dcri'draádos. En efte 
pueblo quecra el principal 
de los de íquet valle, y to 
dos eran de la prouiucía; 
deÁpalac!ic;paiò*Uxcr 
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j cito ties dias j el fegunda 
J día fucedío<]uc /àlitronii 
medio di-a deí Real cinco 
alauarderos de los de guar 
da del General,y ot roídos 
roldados naturales de Ba* 
dãjoa;eí vno ania nombre 
Franc i feo de Aguilera, yel 
otro Andres Morenojquc 
por otro nombre le llama-
nan Angel morenosporq 
por fer hombre alegre y re 
gozijado íiemptecn todo 
lo que hatlaua mczclaua 
fin propofito ninguno c i -
ta palabra Angeles, An -
geles. 
E/tos üet^Efpañolcs fa-
líerop del pueblo ptinci-
pal fin orden de los mini-
fttosdelosnucftros dele* 
xetcito3fo]o por fu rcciea-
cion aver !o que en los o-
crospoblezueios auia. Los 
cinco dela guardia Jlena-
uárusalaDatdas}y Andres 
Moreno fu cfpada çeôida 
y vna lança en Í4S manos, 
y Ffanciíco-de AguiUra 
vna cfpad,a y rodela. Con 
eftas armas falieró delpue 
.bloíin scord.irtc dela mu 
5 4 cha 
f d u vigilancia, y cuydado 
¿qne los Indio sxic aqitelía 
tpiQuincíáen matarlosdef 
•mandados ten u n . Paila-
sonia çienega,;y.¥iia man 
g.a;de montej que no teñía 
:̂ eynt:c pulToí detlauieSà: 
de ia atraparte auia cierra 
Juiipia y muchasíemeiue-
r¿sdemayz. 
j .A penas fe aüian à!exa-
¿o los íiete Efpaiioles do-
cientos palfos del P^eal., 
, jquandodieron los Indios 
en ellos jiejuc como hemds 
-vííto,no íe dormian.en fus 
alecluneas. contra lasque 
Çabtin de orden. AU'gxita. 
y byzería que vjiosjy o-
exas traían peleando^ dá-
ík} acn>a35í ^KÍiendo toco-
-írajfíi.iicro del pueblo mu 
chas Efpaiioies a defender 
ios fu .y os: y por no pender 
tiempo jbaíeatidopaffoa 
As c.ieñeg4jlapa-ílauaii peí 
donde mas çerca fe halla' 
ron con el;agua y el cie-
no a la clfiia ;y;a !os? pe-
chos. ,Ma5|iorprjctía-que 
£e dieron hallaron imiisr-
-tos ÍQÍ cinsoíilãtizrdet&at 
y no dellos con die» 
o doze flechas atrausffa-
dás por el cuerpo: y A n -
dres Moreno víuo em-
pero con vna flecha de 
harppn de pedernal , que 
ün otras que por el cuert 
po tenia, le atraueliaua de 
los pechos a las cipa)das,y 
luego.que fe ía qoiraroa 
pa ra lecu rae mu rio . Fran-
Gifco de Aguilar qüc era 
hombre fuerce, y robufto 
mas que iosocros,y (como 
taí fe-auia defendido^ ra«*¡ 
JQI que dos-deoí as , qtiedò 
vmo.aunque faíío con daS 
âechazos que le pañauan 
ambos muslos , y muchos 
palosque en la cabeça » y 
por rodo elcuerp«o le-die* 
ron con los arcos ̂  porque 
llegó a çerrar con los ln> 
díos,yenosauiendo gaftã* 
dolas flechas, y viéndole 
folo*a dos manos ledierõ 
con los arcos tan grandes 
palos, que le-hiizíerón pe* 
díiços la pódela., qite hoile 
quedó mas que las mani» 
¡My^f de vii golpe que le die 
con a íos lajo cu Ja fteú* 
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tCjlc^derribarõtoda lacar 
tie delia hafta lasçejas, y 
le dexaron los cafe os de 
fuera. 
Uefta manera quedarõ 
fie ce Efpañolcs, y los i n -
dios te puíieton en cobro, 
anees que el focorro llegaf 
íe^porqueloauian fentido 
çerca. JLoschnítianosno 
pudieron verquátos eran 
4os enemigos, y^Francif-
codeAgtiíUr les dixo que 
eran mas de cin^uema; y 
que por fer tantos contra 
tan pocoslosauian muer-
to en tan breue tiépo. Em-
pero defpucs de dia en dia 
íuedefcubricndoen fauor 
de los Indios cofas, que 
pjíTaronen la refriega, y 
mas de vcynte días def-
pucs de lia , ya que ella u a 
fano de fus heridas,auo 
que Eodauia ñaco y con 
ualefcíentCj burlandofeo 
tros foldados con el açer-
ca de los paios,que los In 
dios le auian dado , y di-
Riéndole fí los auia con -
tadojfi le auian dolido mu 
cho, fi ptetcadia végarlos, 
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ú penfauadcCiÉar los ene 
migoscon condicion.que 
falieU'cn vno a vno^oiquc 
fe efeufafiè ia ventaja de ía 
lír tantos juntos contra 
vnofoloj y otras cofas fe-
mejances y grae 10fas, que 
los foldados vnos con o-
trosen fus burlas íuelé dc-
zir. Refpondio Fran cifco 
de Aguilar, diziendo, yo 
no conté ios paios,porque 
no medición eííe ii]gar,ni 
fedauan tan acfpacio que 
fe pudieran contar: Si ux 
dolieron muchoo poco,vo 
fot ros lo (abreys q túdoos 
den otros tancostquc no os 
faltara dia para recebi tíos 
y o os lo prometo: y porque 
hablemos de veras,y veáis 
quien fon los indios defta 
prouincu, os quiero con-
car toera de burla fin qui-
tar, ni poner nada cu el lie 
cho (aunque loqiic-díxere 
fea contra, mi mifhix») vna 
cortefía, y valerosidad de 
animo,que aquel día vfac» 
eon nofotros. 
Sabreys que como ent© 
ĉs dixe falieró mas de cin 
S % euenu 
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ciicntaladios a darnos ví-
ttajíiias luego que vj&ron. 
y reconocieron jiqtie noiC: 
íamos mas de íietc, y que 
no y uancauallus en.nucí-
tra defcnf.i,fc aparr^rôdej 
cíqüd.droii que traían he. 
çho,otros fíete lndio5,y los 
demás ferecirarcmalexos 
y no quificroupclcary I05 
iicte lulos nos aconiecicrÕ 
y çomonollctiaflçinos ba 
IleílaSjm arcabuzes con q 
los pudiefíemos arredar3y 
ellos fean niasfueltos,y l i -
geros,quc aofocros, snda-
uanfenos delante faltando 
y baziendo burla denofo 
xros, flechándonos a codo 
fu^pUzerjComoíi í'ueramo^ 
fieras acadaSjíin qtie los pu 
dieflemos alcançar a he-
rir. Deíta maneta matar õ 
a mis compañeros, y vien-
dome foJo, porque no roe 
fuefíealabaíido,çeriarõ tò 
4&s íícte ciwnígo.y con los 
arcos a dos manos ice pu-
fio ron qual me halla^cys: 
ypue íwedcxa ron con Ja 
vidajvo lcs perdono los pa 
lloíjy nopicníbdeüifiArles, 
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porque no p¡dan}que para 
q valga el defafij, mcbuei 
itnu a poner como me de-
xaron-Pof na honra he ca 
liada ir^io cfto y noio he 
dichofiaftaaora ¡ mas ello» 
jjaíkíafsirealmérc, y Dios 
os^íbrede falirdefaianda-
dos porque no os acaezca 
otxaxal. Los compañeros 
y amigos dcFrancifco de 
Aguila^quedaron admira 
dos deauerle oido,porquc 
nunca auian imaginado, 
que Jos Indios fueran para 
hazer tanca genríleza^quc 
quiíiercn pelear vnoavno 
con losCaftellanos pudíé-
doíos acón.ceer con ven-
caja.Masrodoilos deefis 
gran Reynopreíumcn tan 
todefuammojfuei-ças^y 
ligereza j que no viendo 
cauallos , no quieren re-
conocer ventaja a los Ef-
pañoles, antes preJumeñ 
tcneí'.a ellos , principal-
meo te d de armas defen* 
Cuas^nduuieíícnlos chri-
ftianoitan maí protieídoa 
como andan los Indios. 
C A P . 
míes a Akapaba, y de ¿a 
tnamr-i que j u m n boj-
f ^ O í j la defgraciayper 
^ d i d a de los fcysfeTpa-
ñoles falio el Gouernador 
de i pueblo pcniníula de la 
proumc;a de Apalacne, y 
auiedo caminado otrasdos 
fotnadaSquepor todas fue 
toncincojas qucanduuíe 
ron parafaltr defta prouin 
cia, enera ron en los u n i ü 
nos de otraílamàda Aka-
paha. £1 Adelantado por 
'Ver íi losnatuMlésdeaqlla 
prouincia eran ta afperos 
,y belicofoscomolosdeA-
palachcquifo fer el prime 
ioquelavieiTc;y también 
porque eracoftumbre fu, 
^a'moy-guardada, q,'à qual 
quiera nueuo dcfcubrimié 
to de prouíncia auta de yr 
cí miimos poique no fe la» 
cisfazía de relación agjcna 
fíno <}uc la auta de verpor 
próprio^ oíos.Para lóquaí 
cÜgioquacenuilcactiíia 
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Ho,y íefenta infantes,vein 
te tode]eros y veinte arca-
bu 2c ros, y veintebalíeííe-
roSj queliempic que yuan 
a quaJquiera hecho, yuan 
los infanEfls forceados de? 
fta manera. 
Con ellos camino elGo 
uernadordos áias,yal ama 
necer del dia tercero en c tò 
t ú c í p n m e r pueblo de ía 
prouincia Alcapaha, y ha-
lló que los Indios fe auian^ 
retirado a-lbs montes»y Hs 
uado con figo fus mugeres 
híjoSjV haziendj. Los Ga-' 
fellanoã cornecon ei pue* 
blo.y prendieron leys fn-. 
dios, losdosetancaualk^ 
ros, y capitanes en la güc*. 
rtajiosquales fe auian que* 
dado ca el pueíjlo para be -
chat fueta del la géte me-, 
nuda . Licuáronlos todos' 
(éys ante '-X Gouetnador,-
píraq Gpitííe dellos íoque 
auia en laproumcia. 
Los índLk^p 'incipsles,. 
antes que el Adclanrüdo 
ieb prcguntaíle colaalgu-^ 
ha-dtxeton.' que es lo'que 
voibtVos «quciej-s, en »uc?; 
ftras 
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íhrascafas^uereyspaZjO 
gucrraieftodrxctró nit mué 
Uca alguna de pcíadúbrc,q 
tuuieíic de vetíeprelos en 
poder-agcno:an te smoftra 
ron vn lembiance feñoni, 
como ti cftuaieran en co-
da fu libertad,y hablaron 
c õ ocrosIndios Tus comar-
canos. 
EiGcneral refpódio por 
íú incctpcccc luán Ortiz, 
dizicodoi que con nadie 
quería gu=rra,íino paz y a-
miftad cõ codos, ijuc elioi 
yiian eh'demanda de cíer 
cas pvoume iasque adetáre 
aaiàjy que para fu camino 
teman ncoifsidad de baf-
rimenco, porque nofepo-
discfcurarel conier,yque 
fo)a efta pefadumbre, y no 
otra ciuiã por los c munos: 
que efto era lo que querían 
y no cera cofa 
Los principales d íxeró, 
pues para eílb noay paraq 
noi prendays, que aquí os 
datemos codo buen recau-
do para vueftro viage, y os 
traçaremos mejor que os 
tuca ron en Ap a lache, que 
O Til 
bien fabemos conioOs füe 
por a/Je.Dichoefto mácii-
ron ados Indios délos qua 
tro que con ci auian preíb 
quecõ roda diligécia tuef-
fen adarauifo a íu Cüiaca 
yícñor prjncipa!»y le díxeí 
ícn io q auian tfifto,y oído 
a ioi CAticlUaos/y de ca-
mino a ui fatten a lo sin dios 
que topaílen, que pafiando 
Ja palabra de vnoj a otros, 
acudreíTen todos a feruii: 
los chriftui^os, que en fu 
tierra cftauanjporque eran 
amigos, y no veniã a orea 
dcri^s.EiGoucrnadoroida 
Ja buena razón de los In-
diósfiandoíe dellos.yvíen 
do que fe negociaua me-
jor por bien que por ma], 
mandó foltarlos luego,y q 
los regalaíTen y cracaílca 
como amigos»: . 
Los I nd ios fueron cõ el 
recaudo,y íosquatroque: 
daten con«l General, y le 
dixeron, cnuiefle por bien 
fufeñona de boluer acras 
a otro pueblo mejot que 
aquel donde eftauanryqlo 
licuarían por vn camino 
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(TííSrapaziblc que elq auia 
traído. EiGoucrnado^por 
que fe açercaua fu exerci-
to , holgó de hazer loque 
Eos Indjos ¡e dixeron , y 
mandei a vno dellos que 
Ileuaíle auifo al maeíTe de 
campo^uefueíVc derecho 
a aquel puebSo3y no rodeaf 
fe por donde el auia veni-
do. Como llegafien ios Ca 
ftellanos al pueblo donde 
ios Indios los ilcuaron,hie 
ronhofpcdadoscon mué 
lírasde mucho amor], y el 
Caçiqucluego qcu'uonue 
ua delaamiílad hecha cõ 
los Efpañoles, vino a befar 
las manos al Gouernador, 
y enctclosdos paitaron pa 
¡abrasde comedí miento y 
afabilidad.Con el Curaca 
vinieron todos fus valía 
líos con las mugeres y hi-
jos queauiá ret'iradoá los 
campos^ poblatõ fus pue • 
fclos. 
Entrecáto liego el exer-
cito ylèaioxò détro y fue 
ra del pueblo, y entre Efp» 
ñoles , è Indios encodoel 
tiempo que cftuuicron en 
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jeflra prouineia fe niaruuo 
coda buena paz y a m iftad, 
que nolatuuieroniosnue 
íleos en poco/egun ¡a mu-
cha guerra que los de Apa 
lache (es auian hecho, 
Auiendo defeafado los 
Caftelíanos creí días en el 
pueblo de Alupaha, faiio*' 
ron del,y caminaron diez 
jornadas perla ribera á c 
vn rio arriba^y vieron que 
toda aquella tierra pare-' 
ciaferran fértil y masque 
la de Apalachc, y la gente 
domeílica y apazible.xon 
los quale* fe tnantuno la 
paz que al principio fea* 
uia aíIcntado,demanci'a q 
ninguna mokftia recibie-
ron los índios, fino fue de 
la comida que les gaftaió; 
y eíía tomauan los Efpaño 
íes muy catTadamente, por 
no efcand^lizar los nacu--
rales. En efta prouincia de 
Altapaha febaílaron mo* 
rales gra'ndifsímos,q aun-
que los auia en las otras,c-
ran nada en comparación > 
deftos. 
A l Hádelas aíczjocda^ 
das que los nueftros cami 
luron Nor ce Üur eí rio arr Í 
ba^ahecon dela proutncia 
Alcapjlu,dcxaxidoal C u -
rae A y A CUS Indios muy cô 
teneos de la amiftad^ue 
con ellos le anta hecho, y 
entraron en otra ptouin-
cia íiamadi Achalaquo, la 
quai CÍA poUíe, y cfteril de 
comida, y ama en clía po-
cos Indios moços.que caá 
iodos los moradores della 
firan viejos» y en comú cor 
tos de vííla» y muchos de-
lio s çtegossy como el auef 
en vn pueblív yprouincía 
muchos yieiosíea indicio 
de q aya muchos mas mo-
ços, no los hallandoen ef-
CaEierrajíe adamaron tas 
Efpañoles, y aun fofpecha 
ronjque eíluuíc/Tcn amott 
fiados yeícondidoscaalgu 
naparccjpara hazer algún 
malhechoconcca loschri 
ftianoí: mas por lapeíqui-
ía fecntendio,queno auia 
cofa encubierta, mas He lo 
qpareciaen publico. Em-
pero la caula porque auia 
tóaios viejos, y u n pocos 
moços no la inquirieron* 
Por efta prouincia de A-
cha laque caminaron los 
tipañoíes grandes joma-
das por falir preíto delta, 
aisi porque era e(leril de 
comida, como porque def 
Teaiian vetíe ya enla dcCo 
fachíqui,dôde por lasnue-
uas que auian tenido quo 
cnaquelía prouincia auu 
mucho oro-, y placa pen-
Cauan cargarle de grandes 
cheíoros, y bolueilc a Ef-
paña. 
Con eñe deffeo dobla-
uan lasjorrudaSTypodiaa-
lo hazercon facilid-(d,por 
que la cierra era lian,? fin 
t monres^ierras^ni ríos quo 
I les eíloruaíien el palio lar-
go, cinco jornadas a* 
tratieíTaron la prouincu 
de Açhalaque»y dexaro* 
ai Curaca^ naturaJesdc-
IJacn mucha paz, y aniif-
rad con ios Carelianos: y 
porque fe acordallcn dellog 
les dio cl G. ucrnjdorcn. 
ere otras dadtuas, dos co-
chinos macho y hembra, 
gataq ctiatíciuylo ir, i fin o 
aula hecho con elCaçiq-kC 
de AUapaha, y con los de 
mas íeñores de prouincias 
queauiá falido de paz,yhe 
¿hoanul lada los bípaño-
jes,yauncjue hafta aoto no 
heñios hecho roenciôque 
el Adelaurado vuicllc lie-
uadoeReganadoaía Flo-
rida, es aísi q lleuò mas de 
trecictas cabeças machos 
y hcuibras,qu; niuttiplica 
rongrandemence, y fuero 
de muchoprouechoen gtá 
des necesidades, quenue-
fttosCaftellanos muieion 
en efte defcubrvmiento,y 
í i los Ind¡os(aboírecicndo 
mas la memoria de losq 
les licuaiocftc ganado.q ef 
timando eí pronecho del) 
no lo han confumidj , es 
de creer, que fegun la co-
modidad que aquel gran 
Reyno.nene para lo criar, 
ayaoy gran cantidad del: 
porque fin los qucetGo-
uernador daua a los Cura-
cas amigos, fe perdieron 
muchos porlos caminos, 
aunque fobre ellos lleua-
uan mucha guarda^y cuy* 
I dado. quepatcicularmcn-
; te fe Íes i'cñalaua , quan -
docaminauan , vna de ias 
compañías de acauallo, 
que por fu rueda los guar-
daíl'en. 
Q A ^ J l l TkUprouinqa 
Qofa y de fu Ç&çique y de 
Vna pieça de artillería que 
le dexarm en guarda. 
C L Adelacado ten ia co-
ftübrcfíemprcquc auia 
deíaür.de vna prouincia, ¿ 
yra otra, embiar delan-
te rcenfagetosque auifaf-
fenal Cacique de fu y da: 
eíVo bazia lo vnopor re-
quinrles con la paz,y a-
legurarlos de temor que 
de ver gente eftraña en fu 
tierra podían tener, y lo 
ocro por deícubrír en la 
repuefta que los ludíosle 
dauan, el animo bueno, 
o malo que Jesqucdaua: y 
quando los Indios por Ja 
enemiftad que entre ¡ellos 
a nía j no olauan yr los 
ele yua prouincia a la o-
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tra,o guindo au.i;i al^ü.dcf 
poblado en medio, ectton 
çescl niírcno Gobernador 
como hemos vifto attas, 
hazía el defcubrimícoto, 
por la mejor orden que le 
era pofsibic. Guardando 
pues eft a coftübcc»embíó 
me n úgeros , a n ees qu e ía -
licilcde iaprouinciaAcba 
laque, al Curaca de ocra 
prouincia llamada Cofa,^ 
confínaua con efta, hazié 
dole faber, como yua a fu 
cierra,a teconocetíe por a 
migo , y a tracarlc como 
hetiruno, que afsilo ama 
hecho con todos los de 
'n;ax fcñyres de vaJTallos, 
¡que le auian recebidode 
paz. 
Sin efte recaudo mado 
a los Indios que lo lleua 
üan,tuuíeíren cuydado de 
deziral Caçiquc Cofa el 
bue rraramíencoqlosEípa 
.ñoles auian hecho a fu Cu 
raca Acha laque, v acodos 
los naturales <dcaqlIa uro 
Dinci.i porquje iosauiãrc 
ecbidode paz, y mantçni* 
dol&úemprs. 
£1 Caçiqne Cofa y to-
dos fus v^llailos moftfaró 
holgar mucho con el men 
tagey aiside común toa-
fanutsiicnto,y con grá fte-
fta y regozijo refpon4ie-
ion diZi&ndo:que fu SLOO-
najy todo fu exercito fuef 
fen muy çnorabuena a fu 
cafa^y eftado, donde los e£ 
pcrauaii con mucho def-
íeo de IOSTCL' yconocej .pa 
ra los íeruircon todas ius 
tuerças. Por tanto le lupli* 
cauau fe dicife prie/fa a ca 
minar. 
Con la buena refpueíht 
recibieron contento el Ge 
ñera! y todos fusVfoldados, 
yfedieron maspríeíTa en 
fu camino, y al quauo d ü 
de como auian fahdodela 
prouíncia de Achalaque 
llegaron al primer pueblo 
de la prouincía Cof¿,dan 
delesefperauael Caçíquc 
con toda ¡ademas gence,^ 
para mueftra de Ia grãdc-
za de fu Cocte auian lla-
mado^ con ia plebeya ,(3 
paraferuicio dé los Efpa-
áQki íiuia mandado reco -
ger, y como lupieíleqlos 
Caftellanos yuâ çerca de 
fu pueblo, falio va tercie 
uc legua fuera a rccebiilos 
y teso ¡as manos aj Gouer 
nador,boJuiendo a referir 
las meÍÍT.a¿ palabras que 
ca futefpue^aetubiòade 
Zir . t \ Goucrnadorle a-
braço mofíxádole mucho 
amor , y afsi eneraron los 
fcfpañolescnd pueblo fue 
ftos en fus efquadrones los 
de a fie, y los de_acauallo. 
£1 Curacaapofcnró al 
Çoucruador en fu cafa, y 
alojo el exercico ene! pue 
blo , feñalando el mifmo 
los quartcles, y barrios pa-
' « talei o tales.cotnpañus, 
acomodándolas todas por 
fu orden, como íi fuera el 
ipaeííc de campo : de que 
Jos míniftros del exercico 
holgaron mucKo ; porque 
fe moflraua hõbrede gue-
rra . Hecho elalojamicn-
to fe fue el Caçiquc con 
iícenciade! Gouernadora 
ocro pueblo.qüe eftaua co-
mo dos tiros de arcabuz 
4clptiincroè 
Efta prouíncia Cofa es 
fc i t i l 1y abundante de ía^ 
comidas q^eay en aqus« 
üa tierra s y üenc todas 
las demás buenas partes 
de montes, yrafosque dei 
las otras tierras hemos di 
cho ,para ctiat y fembrat. 
Es poblada de mucha, y 
muy buena gente , domet-
ÚCA y afahle.dondc el Ga-
uernador, y ios fu yus fue-
ron regalados , y defean-
faron enelprimcr pueblo 
cinco dias,portiue el Cuta 
ca » r coníintio que fe fucf 
fen antes, y cí General por 
vía de amiftad concedió 
en ello. 
No hemos hecho tvien-
cion ha fia aoradevnapjo 
ça de artiífería, q el Gouer 
nadov lleuaua en fu exer-
cito, y la caufa ha üáo no 
auerfe onecido en codal* 
jornada donde hablar de-
lia, hafta eñe fugar . E* 
afsi,que auiendo vifto el 
Adelantado, que n o í e t " 
uiaílno de carga, ypefa-
dumbre, ocupando hom-
bícs que cu vdaífen deila, 
T y azc-
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*í stzemíüs que la Deuítf-
fe», acotdò ticSáECcia alGu 
taca Cota , paraquc fe la 
guardarte: y para que vicf 
Se lo que le dexaua, mandó 
à/Teftar ia pieça defdc ¡a 
niiima cafa del Caçíquea 
vna grande , y herrnoüfsi-
ma cnzina, que eflauafue 
ra dei pueblo , y de dos pe 
lotazos la desbarató to 
da , de que el Curaca , y 
fu.1: índios quedaron admi 
rados. 
El Gouernador íes d i . 
Xo que en (cñal y mudftra 
del a mot que les tenia, y 
en pago de la buena amt-
ftad y hot'pedagequelea-
nian hecho,queria dexar-
les aquella pieça queelcí" 
tfmau.i en mucho ;|para-
quelela guardaüen,y tu 
iiiííícn a ¡buen recaudo, 
hafta que el boluíeírepor 
sJli t o íe la cmbiaíTe ape-
dir. 
£1 Cacique, y codos los 
Indios principales que có 
elcftauan,cumcronen mu 
eo la confiança que dee-
llos íe ha¿u > en dexaxlcs 
en prendas cofa ran fc-
naíjda; f afii auicudo ren 
dído ¡as gracias con las 
mejotes palabras qac fd-
pieron dezir i principalníc 
ce pol laconíialiça,) dqf 
pues pot la píeya ) la man -
da ron guardar a mucho 
secando: y puardeffifereer 
que oy la tengan en grã ve 
neracton y cftima. 
Auiéndo deícanfadoel 
exercito cinco dias iaíio 
de Cofa,para yr a otra prd 
uiucia llamada Cofaqui, 
la qual era devn herma, 
no mayor delCaçiqueCo 
fá, mas rico y mas pode* 
rafo que el. EÍCuracaCo 
faCalió con Indios Tolda-
dos de guerra, y otros de 
feruicío acompañando al 
Gouernador vna jornada', 
y quifíeraacompañarle to 
das las que por fu1 tierra 
fe auian decamina^mas 
el-Generai no conflntió, 
fino que fe boluieíTc a fii 
cafa , y no paJfaíIe ãdelan 
tC . El Caçíquc vifta la 
volnntad deel Goúerna-
duc le befo las manos con 
imichs 
D E 
mucha ternura y fentímic 
co íie apartarfe del , y le 
dixo , lupiieaua a fu Se-
ñoría fe acordaíTe del a-
mor y voluntad que le te 
ma , para emplearla en fu 
ícnucjo : que le era muy 
afuionado lerujdor.El Go 
neinador fe lo agradeció 
con muy buenaspalabraa 
yafsi fe de fp i dieron el vno, 
El Curaca cuuoaduct* 
tencla de.dcfpídirfe de] 
jnaclfe de campo, y de los 
demás capitanes, y rami-
ftros de la hasiend^ im-
perial, a los ouales todos 
hablo coma n los vuiera 
conocido de mucho cíem 
po atras , Luego que le 
vuo defpedido de ios*Ef-
pañoles llamó a fus capi" 
t añes , y les duo que con 
codos los Indios de gue-
rra, y de fcruiciojque con 
figo auiantraydojfuèflen 
firuíendo, yregaíando al 
Gouernador , y acodo fu 
exercito: y qucfetuuief-
fen pordichofos, que los 
Caíteilanos los huuieíTcn 
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refcebido en fu amiftad, 
y feruicio.Mandò afíimif 
mo a vn indio principal 
que fe adelantaííe, y A-
uífaífc a fu hermano Co* 
faqui de la y da délos Ef 
pañoles a fu tierra , que 
le fuplicaua los rccibief-
fe de paz , y los tivm'cfTc 
i como el lo auia Uechoj 
forque lomerefcian.Coti 
cfte recaudo del Caçiquo 
Cofa embio orro el Ge-
neral al Curaca Cofaqui, 
ofreciéndole paz, y am if' 
cad. Proueidas cftas co» 
(às fe boluio el Caçiquea 
fu cafa, y el Adelantado 
íiguio fu defcubnmiento, 
y al fin de otras feys ¡or-
nadas que anduuo , (alio 
de la prouincia de Cofa, 
tierra como liemos dicho 
fértil y abundante, pnbla 
da de gri te dócil , y pía 
tica mas que otra alga 
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rVaAi<&/r*-1 Con efta cmbaícada ^ 
. .. „ , . Í Í concente el Getic» 
^ Í Í / O ^«Í J /OÍ Bfpañoles 
bt$p tn j a tierra. 
T Vcgoquc clCuracaCo 
*-J í¿qui ¡ccibioiosrccau 
dos Je fu hermano» y del 
Goucrnador, mandó aper-
ecbir todo Jo necefldrio, 
atsi de gente noble pata 
Uoflcncacion daJagr^n-
éczã de fu caía1, como de 
baftimetuos, y gente de 
fcruiciOj pata feruir,y re-
galar a los fcfpaúoles.Yan 
tes cjuc elGoucrnador en 
trafle en ella ¡e cmbiò ^ua 
tro caualleros principa-
les, acompañados de mu • 
cbagente,q,ue le dieffen 
Jabuena ora, yeíplazeme 
d e í u v c n i d â j y i a obedicn 
cía que fe ledeuia^ le di-
xeffen como Ic eíperauan 
con toda paz ,y aniiflad, 
y defleo de lefcruUjy re 
galar en todo lo que íua 
bilidad , y pofsjbíl^Ad al-
ra l , y toda fu gente , por 
que no 'pretendían ami -
gos (orçados, fino de gra-
cia,yafsi caminaron ha-
lla llegar ni termino de 
Cofaqui, donde a los In-
dios ctiic ceneilos auian 
ydo de la prouincia de Co 
fa, les dieron licencia, pa* 
ra qucloi de guerra,y los 
de feruício fe bn] me líen 
a fus cafas: y en lugar de* 
líos rruxcron los de Cofa» 
qui otros que ílcueton las 
cargas. 
EJ Gouernador llego al 
primer pueblo de Cofa-
qui donde eílaua el Ca-
çique, el qual como pof 
fus atalayas fupiefle que el 
General yua çerca, fallo 
a iccebíríc fuera del pue-
blo, acompañado de mu-
chos ho.tibres noble5,her-
mofi^mcnte arreados de at 
cos,y fechas, y grandes 
plumas con ricas manta* 
de martas, y otras diuer-
fas pcííeginas, cambien a* 
Adereçadas como en lo me-
joide 
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jot de Alemana - Entte el 
Goucrnadoc y e| Curaca 
paila ron muy buena* psla' 
bras,y lo mifmovuo entre 
los In dios principales yíos 
caualleros y capitanes del 
exercico)4andoie a enten-
der parto por palabras,y 
parte porfeñas * y afci en-
traron en el pueblo có grí 
fiefta y regozijo dio los In* 
dios,El CaçiqLie por fu per 
fomapofentó a ios Efpa-
aoles.y el fe fue con licen-
cia del Goucrnador a otro 
puebla que eftaua çerca, 
donde auia mudado fu ca-
âã,por defembaraçar aql» 
pácaalojamíentode los Ef 
pañoles t y luego otro día 
Bien demañana vino a vi-
4tar al Gouernadòryy def 
pues de auer hablado lar-
go en cofas que toeauan a 
la,relación de aquella pro 
tiíncía, d ú o el Indio. Se 
Uor y© deileo faber U volp 
tacTde vueflraSeñor^fíés 
áe quedarfe a<)uí dóde def 
fea mos fciukle,© de pafiar 
•de 1 antedata que co nípr-
me icila í«íco«ca,çõ ciea 
«47 
pojo que conuisns a vue-
^ro kruiclo. ElGouerna-
dor dixo,que yua en de mí 
da de otras proutnçias,^ 
ie auian dicho eftauaa adf 
lantCjyque la vna delia s fe 
IhmauaCo^cliiuui.y que 
no podia hazer afienro, ni 
pararen parce alguna haf-
taque las VÜÍCÜC vift^ya» 
d*do todas = 
El Curaca refpóndío,<¡ 
aquella proumeia cófina-
uaconla fuya, y qué en-
tre la vna y la otra auía vft 
gran defpob'lado,qucieati 
daua en ücte jomadas, j 
que para el camino ofre-
cía a fu Seño cía los Indio» 
de guerra, y de feruício ne 
ce Barios que le ñtuicfTen^ 
y acompañaíTcn háUadolá 
de fu Señoría ^uifiefTeHc* 
darlos. AfsimitWoleofro 
cía todo el baítiméco que 
fuetTe menefter para el via 
2c,<]ue le fuplicaua pidicf-
fc, y m ã dallo proucet lof 
facíTc feruício llcuar.comoi 
fi eftuuiaa en fu propria 
tierra ; que toda aquella 
eíUíi-a a U voluntad , y 
' • J 3 m i 
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-muy àçftcoU àc femirle-
;. EFGoucriiado:icagre-
decio c{:-oiiecinucnco,y ic 
<dixo que pues el comoca? 
pitan efpBíi mentado, y co • 
mofeñor de aquella tierra , 
(a b ia c Icarn i ao-quefe a u i i 
de andar > y el bafti meneo 
(quefecia mcnciki', Jo pro 
ueyeilc como en caufa pío 
'p tu ,que ios Efpañolcs no 
ten ia n necefsidad de acia 
^-coíajfino^de comida; y ^ue 
en dcxarfela Eod^a fu vo-
¿uncid yarbicrio» vería la 
.poca o niagiijia moleíiia. 
Coo efta confimça que 
elGauemador .hizo dclCa 
:çi^ue, k o t l i g ô a q hiziefV 
fc manque hizíerajj Teña* 
¿adaiDientc k pidiera la q 
•ama ni en eñe i : : y afii lo di* 
rxoel: y luego mandó, que 
xon aiucha diligécia, y (o 
l ici tud fe juntailcel baft i 
•mentó.y.los Indios de car-
ga que io'vuie/frn de.lie-
t i ¡ir: Jo qual hie obcdcçido 
y proueidoconcitiEa proo 
Utud , que en qaatro,dias 
^uc los EipaÃoles dci'wn^ 
faron eá el pueblo Cofa. 
<«>« ) fe /untaron q imro 
*mil Indtos de faruicto pá-
ra licuar ta comida, y ro-
pa de los chriícíanos ; y o-
tros quacro mií de guerra 
para acompañar ygüiar eí 
exeretco. 
El baftimentó principal 
que los CafteUanos procu-
ra cían , donde quiera que 
fehallauan.cra ei mayz,el 
qual en todas las Indias de 
eínueuõntundo.es loque 
en Eípaña el trigo. Con e l 
nía y 2 psaneyeron los I n -
dios mucha fruta feca» de 
ta que hemos dicho acras, 
que ia tierra produze de fu 
yo-fin cukiuacUjComo fon 
çuuelas p a í u d a s , y paixa> 
de«uasj'nuezcsde dos,o-. 
cresfnertcs,y bel Iota de ei). 
zinay roble Piouifsionáe 
carne novuoalguna, por 
que ya hemos dicho,quo 
no la cieñen de ganado do-
tiieftico imo la queraaca-n 
caçando pur los monees. 
ElGouernador y los fu-
yos, viendo tanta ¡unta 
de,gence, aunque fe jun-
uuaa 
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t^uao p « a leferuir,fcre- cftauapara yrco el Goucr 
cacauan.y velaiunde no- nador.Alqualvenídoquc 
che y de d lamas quelo or 
dinano.porque los Indios 
debaxo 4e aniifkad R i é n -
dolos dc ícuydados ,no fe 
acrcuieíícn a hazer algu-
na cofa en d a ñ o d c l l o s : 
muslos indios.cftauábicn 
, tu c an re d,!? d ¡yo- Bien U 
beyjia guerra , y cnemif-. 
i cad perpetu a, qucnueftxoff 
padres, abudosjy antepaf-
íados íiemprcMn rctjido, 
y nofocrosal prefence te-
nemos con ¡os indios de la J 7 j j H "CÍUOS con msindios de Ü 
ddcMydados, y adenoide pronincia de Cofcchiq^ - J O *" ~ 
! ofender 4 los EípañoÍes}*n 
leí con todas fus fuerça5,y 
animo atendían a kü fer-
UÍt).agradar : para con el 
fauo(ry anipato dellosven 
gaxfe de las injurias, y da 
ños .qnc, d.c-fus enemigos 
los de QpUchiqui auian 
icccbidojcomo luego vere 
moí. ' , . 
V n día antes dçl día fe-
ñal^dA P1?"* la partida de 
los Efpañolss, cftando el 
Curaca en Ia plaça del puc 
falo con el Gene raljy ouos 
capita nes ,y cauallcrospri n 
cipalesdelcxcrcico, man-
dó lUnur a vnjndío , qu,e 
p^ra-iodas lascólas deg.uft 
rra„, que fe le ofrecieíTen 
donde aoravaysen fcr.uU 
cio de nu eftroGou e rn ador 
y deftoscaualleros:y tam-
bién fon natonas los mu-
choSjy notables agfaviíos, 
males ydaño^q los nacuu 
les de aqlla tierra decóri-
no han hecho,yliazé en los 
delanueftra.Porloqual fe 
l i uzõ,,quc pues ia vér.ura 
nos ofrece para nueflra ve 
gança, vna oçaíiõ ran hue 
na como la prefence q nO: , 
la perdamos. . • - . » . 
Vos ni capita General,, 
como tenemo? acordadoiW 
aueysdeyr en cõpaiiia y 
fetiucio,dclGoucrnadQr,y 
de fu. inuêcible exevçito , 
cocuyo fanor y aniparp h^ " * i - . v" wwujw iauA.>i y amparo na 
tcn1(a.eJegi4o porcapíun reys.enfacisfacío dc.nuef-
^Çftewl.y «1 prefente lq J tras injurias y daños^odo' 
^ T 4 loque 
migospiídicrcdej-í iniagi 
%y tWtte^iiJicl'cte qué ft 
ífttíi e ç u y e s matftH J i fa 
áttieys de hàtcrvwtíí*cifti-
"tidiU quai í é , tfiib Iccoii- i 
íbrmjrá coíi Aii precefíon, 
J con fó qtffc crt eüc cafo 
a üácftra honra còhuiehe. 
ÇAV.V. tPátofa ptmtt 
i-engáiiç* a /« Curaca ; j 
ctisiãfe v.? cafa eUraño q 
acaHfa tk v» fadiogiiia. 
P L Indio Apu,qu<én le 
« gwa del Peta qaift'e'dc 
air capiun Gcrrcra! ,0 fü-
"fremo en tjuaííjuicf tar-
go, cl «qual en fu próptio 
jnombre fe íláanaua 'Pito-
ia,y era de muy'gcricil per 
, fòna^Toftrovcal ¿jiie fu r i 
^ayalpéfto certificaua íer 
biéVíiv^firs'dá ¿h e l \ i t \ t c 
i l o h lie'cápícaii Gcftfirai^ 
, yiooíctra todo bu c rhcchò 
^ paz y en gu€trii,4Ma-
ca íidôfe èh pie y 
vna manta dtpclkn&sdt 
gâtps^ccf i fàg&t tíc fea-
f a reta iaítfrniô vn m ^ á n 
fujfto cu hj^ar dfe ittfigikk 
dtcâpíci t ir, pos «kl traik^ 
V conel fikodeUiut'dcí* 
C»çkf(Ak y deí Gòiicm*-
dot muchisy tmsy butn.i* 
a vná'í 
rcyaóira cón raí 
za> ayrc y t^a^^uc Vft 
mofó cfgrcniidor, o matí-
crc de armas no pudfCí* 
hazer más-tan coque sdhtíl 
iò gratitícmtcc * naeñrG* 
Eípcñolesiyauiendo .jueft» 
dowacho ratpparôjycí* 
ç) montante en las man'̂ f 
fofilc'a fu Curaca, y feázie 
a Ia vfaríça ddlosy^e 'fe 
dtfbiEciaua pooo ífc la.r&iie 
ftçà lediKo.fègí íos íftííSf-
prcteS declararon, jptóí^i 
pe y feñor riu^ftrò, vprp'p1 
cií^dótoyo, y cap i tato ^ 
'Bcfál'áe vucftros'cieCcÍÉ^ 
empeño mi iíe y paJa^bM b 
vaclUagcándczadc¡>5ÍríJf 
en cusnpUmicco deteqlíe 
íco i* 
ft me mftmfa ^ todo lo que 
m u ficrçafi c induítiia al 
eançjtctijjy peo meco mc--
dianceel fauor de eftosra 
lien tes Efpñoles venga fto 
das las injutias, muertes, 
léanos, y perd¡dAS,que nuc 
ft ros mayores , y nofocros 
hemos recebido de ¡os na 
fútales de Cofachiquí:y ja 
rengano fírii tanque con 
mucha tactsfacion^c tu re 
patacion y grandeza pee-
«as bona r de la memoria 
lo queaota por noeftat ve 
gado te ofendeenelüry Ja 
mas cierta íéñal q podras 
tener4 deaucr yo cúplido i 
lo qíie me nudas fera, qnc | 
auieiidólo hecho bañante | 
meare, ofarè boluer a pre-
fentanme arate vueftro a-
cmniíeáco:víi Ja fuerte fa 
Irere contraria a raísefpe-
ranças,no me veta jamAs 
tus ojos ni los del Sol . que 
yo imfmò me daré elxjafti 
; go, que Tòicouardii^o mi 
poca Ventura mcrccJCTC.q 
fera U míucr'oc quando los 
ettcmi&és fía qmhtrc dais. 
ffickdc-lü-aiaRo, 1:1 Ca-
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McíCoíá^uiíêleuatitô t n 
pie, y abraçando aí Geric-
talPatòfa Ic diíto. V ueltras 
promefas tego^c reí creas, 
eompfiyalas vieílecum-
plidas, y afsi iasgrdtiñcate 
como feruicioshechos, q 
yo ráto deílco rtícebir. Di 
"¿íendoefto fcqtiito vná ca 
p* de martas hermoíiísi-
ID aspiras a pucíV^y àc in 
propria mano cubrió con 
ella aPatofa en pago délos 
icmiciòs, aun no hechos» 
Las carras de la capa crá 
tan finas, que la apreciaua 
los ElpañolcsvaldúaenEf 
paña dos mil ducados. 
£1 fauor de dar vn feñpt 
avn criada la câpa o el pin 
ni a ge, o qualquicrotra pre 
fea de fu períona, princi-
pal írmete fi para darii, íc ia 
quita en íu ptefencia dei 
criado ra entre todos lo« 
Indios defte gran Rcyno 
de la Florida cofa de tan 
grande hõra y eftinva, quo 
ningú otro premio fe igua 
lauaa elí y parece íqcóíoi-
me a buena raí'o tibié lo 
dcue fet emodas naciones 
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2 fiando ya proucydo co 
do lo neccilitio para el ca 
ID ino dc lo* Efpanoles, i'u -
cedió 1¿noche anees de la 
partida vncaío efteaño,^ 
los admiró, y Ene j queco 
mo atras íuzímos mécíon, 
prendictõ los nuciros en 
iapcduíncü dc Apabcbc 
dot indios moços, ios qua 
Ies fe aman ofrecido guiar 
a los Carelianos, hi vno 
ddloSjacjuicn loschriftia-
nos fin le üuec bautizado 
UâmauáMarco-Vuu guia 
do y a codo Jo que deí ca-
mínofabia.ti! otto que af-
firmfnio fin le atierdado 
agua d- baurilino 1c Jlau.a 
üan Pedro, o así que auia 
de g^iar deaifi adeíatc ha 
íla U proumeta dc Cofa-
chiqui, donde ama dicho 
quchallariàii mucho oro, 
y pUca, y perlas prectofas. 
tf tc moço andana enere 
losEfpanolesran-familiar-
mence como lí quiera na-
cido eiurc elíos . fu cedi o 
tjtíc ia troche antes de la 
partida ,C;IÍI a inedia Ho-, 
c h ó j i i o gtandiCsimiS vo-
o nr; 
2es9pidíendo Cócono tâ'}2'ié 
de que le matauan. Todo 
el cKcicKO te aibototòíciir 
Ecndiendo que era uâiciÔ 
dc los indios, y afsi coc^ta 
arma, ^ a nmchadiligcn* 
cía fe puíicroír-a punto dc 
guerra en cfquadroncs for 
nudos los in tan tes, y los 
caualJos: mas como no fin 
tieífcu coemíg^-í. Calieron 
a reconocer dc donde auia 
falido cl «fina, yhaiiaroa 
que el Indio Pedro Ja auia 
cao fado con fus gritos. £1 
qualeftaua temblando dc 
miedo, afombrado., y me* 
dio muerto: preguntado 
queers loque ama vífto^o 
íentirlc^para pedir focorro 
con taneítrañoígritos^di 
xojquc el demonio ctjn v*. 
tuefpancable vifta, y coa 
muchos criados que le.acó. 
pañauan, auia venido a el, 
y dicholc que no guiafie * 
los Eípañoles , donde auía 
provecido guiaiks^íope* 
naque lo tnata ín , yfiinra 
mente dizicndo cftas paja 
braSjlo.auia^aleadoy arra 
fltadopor ci apofento, y 
dadole 
dado-íé muchos golpes por 
^lodo clcuctpo^equeefta 
«a molido^ quebrantado 
fiu poderfe jiienear:y q fe-
gun el detnonio \a maitra 
tauaye&tcndiaq lo acabara 
de n)icaF,finoaçc rearan a 
entrar ta» preito dos Efpa 
ÉDICÒ,̂  le (ocorrierõrq co-
'moeldsmonto granjeios 
Tioenttarpor lapuerrade 
fuapofenrOí 1c auia dexa-
do luego., y huído.y tEssel 
auia ydo todos fus criados. 
Pot lo qual entendia qjos ; 
diablos aukin miedo a ios 
chnftiano!>:po£ cãto elqus 
ría ferehriftuno, qpor a-
mor dc Dios les fupiicaua 
lo bauazaflea luego, porq 
fid^riiDaio-noboítiieffs a 
le matar, qeftando bauti-
zado como íos otros chri 
ftianoseftavia fcguroq no 
Je tocaite aporque lo auia 
vifto huirdellos. 
Todo eílo dixo el Indio 
Pedro catecumenOjdclàtc 
«ic l Gouernador.y dc otros 
Eípañoles q fehallaiõprc-
fences^osqualesíe admira 
&QU de auetle eydo, y vic-
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ron q no era fingido .por 
que Jos carden ales., y toiã* 
doncs,y hinch.izos5q en el 
roítro# y por codo ei cuer-
po haiiatOjttñifecauaiJ los 
golpes q Ve auiandaúò. í*l 
neral tnãdò Ikmar los Sa-
cerdotes clérigos^ ira y les 
y ksdixoq en aquel cafo 
hizicílen l o q b i é viñoles. 
fuelle. Los qualesainendo-
oydo al Indio, lo bautiza-
fôluegory feefiuuietócó 
elxoda aqlta noche,) el d<a 
íiguiéte confirman dolo én' 
la Fe, y esforçandole en íu¡ 
íalud.qusdeziacííaua mo-
lido yhecho pedaços delòí 
golpes que le aui^n dado, 
y porltj índifpufioon dc-
xòde caminar aquel día 
el Real haftaelíiguieiue: 
y lolleuai'on dos días aca-
uallo,porquc &o podían ts. 
nerfeenpie. 
Por io que hemos dia-
cho del Indio Pedio fe po' 
dra ver quan fáciles fean 
eftosindiosy toáos Jos riel 
nueuo mundo a la conuet 
fion de la Fe cacho UCA , y 
yo como natural j y teíh-
t I B R O I I I . 
go d« v íftâ Helos del Pcrti, , Heuaa* todo-tô tye le autt 
h predicaciõdeftc indio uíoei CaÇlqticaAi caía^ 
ff?lo*çon Io que auu vtfto» J lot Efpañolcs figuicron í a 
«• camino ciidcftiatsda'dp.lai, 
prouincia Cofachiqui ta» 
dctVeaiia por ellos. 
pataq todos losdc íu pco-
u m ç u fc conuimeran. y 
fid ierã cl bautifmo» como 
$1 ¿ohizo.Mas iosnuaflios 
que ílcaaaan intenctonde 
pcedicai cl Euangclió def 
fmes de auerganado.y pa 
«iâcadb latictra^no hizic 
toa por cnconçcí mas de 
loque fehadiebo. 
Êtexcrcicofaiiodclpuc 
fcloCoUquí ,ycl Curaca 
jo acompaño dos leguas,y 
pallara adelante fi cí Go-
bernador no le rogara,qi)e ' 
fe boEuiera a fu c a U.Al def 
padirfe moftro como ami • 
gofentimíéco ap.ircar-
íedcl Oouernador.y délos 
{LfpanoIcs,y auiendole be-
fado las nianoi y a los mas 
principales dclloí ^vaco-
jiicndodc nueuo 4 fu capí 
jan General Patofà cl cay 
jdado de tcruitalAde'ciua 
40,vd codo/tí citercito. E l 
(Qual tcípondio, qire pot !* 
fu exercitoft batía en m»-
e&acofitfiipnpttrverfeper 
dtdos en ynoi dejkrtos ,> 
fin comida. 
P L exercito délos chtii 
'"'ftianojcatninauapor 6 
aparte en fus cfquadrones 
formados los infantes, y 
los de acanallo. Y el capí* 
canGencral Pacofa^ue co 
mofe a dicho Ueuaua qu ,̂ 
tro mí] hombres de gue-
ra gente efcogidajcamin* 
u a aísi mifmoen fú efqu« 
dron aparcecon auanguar 
día y retaguardia, y la gen 
cede carga y feruitío yua 
enmedio. De ft a niaticr* 
camtnauati ellas dos m-
^uai felf os u  pm 1 » 1 cioisestan diferenteSjaair* 
UCM; 
Htar^orq era cofa de gran 
contentOjVcr la buena.or 
dcn,y concierto, que cada 
qual en competencia cíe Ja 
ocra Httòauar Y los Indios 
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guardia,y la demás orden 
que guardaua^rr.as lo ha-
Ziaa por moft, arfe hóbres 
doguerrajque noporreca 
carie de los l:fpaií0]C4iCcn 
CRüingun* cofa quefuef- cfta vigilancia y cuydado 
íegriardar buena milicia, caminaron todo el tícin-
qucrian reconocer venraya 
a los Efpañoles. 
Oc•noche cambien fea 
Jojauan diaiJidos,quc lue-
go que los quatro mil In 
dio5 Je carga encregauan 
cl bafei mento aios nuef 
troSj fepaílíuana dormir 
con ios fuyos^y afsi loi In -
dios como los Caftellanos 
ponianfuscemineUs,y fe . 
velauan , y guardauan los < 
pOjque les duro la compa-
ñía. Y por r 1 parage por do 
fuerõt, queacertóa íerpor 
lomas angoítode la pro-
mneia de Cofaqui;íàliero 
delia en dos jornadas, y Ja 
fegunda noche durmi;ró 
al principio del defpobla-
dogtâde ,queay en tie las 
dos prouincias deCotaquí 
y Cofachiqui. 
0 , Oteas feysjornadasca* 
vnosoe los otros, como-fi-) iidnaron por el dt-ípobla-
fueráenemigosdec arados do.y victo que la cierra era 
particularmente InziÁ ef- toda ap.azibíe,)- las lieaMs, 
to loscliriftíanos jpor que y monees que fe haliaíüm, 
de ver Canea orden y con 1 n.-. «.-A 
ciertoen ¡os infieles, fe re 
catauan dellDS'.maslus In 
dios yuan bien dcfci¡yda 
dos de toda mahcia,anees 
moftr.iuandcílco de agía-, 
dar en toda cofa a los fcípa 
ñolcs:)' el poner Jascenti , 
acias coá fus cuerpos de J 
no erá afperos, ni cerrados 
fino que podían andar 
cilmente pov ellos.;£n t,U 
tas feys jornadas enere o. 
cros arroyos peqiiffxi* .r, f-
farondos rios grano,: i , û» 
riofos'» V de mucha agua-, 
mas por traerla icdfda pu 
dieron vadearles ̂ aproue*. 
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cíunjofc délos cauallos, 
delosqiules hicieron v i u 
parctí del vn cabo al otro , 
del r io , piiaqcn d ía que-
btaíle la tuna del agua t q 
c u u n reziaque a la çin-
ca que (licité a Sos Infantes 
ÍÍCps-iian tenerte' mas có 
eí fjcorrode los cauallos, 
aftendofeaclios, pàílaron 
fin ptligio codos los dea 
picaísundios como üfpa 
Holes, 
Al feteno dia fe halla* 
tonca tied 10 dcUjocna-
ü« en gran confuíion in-
dios, y' Elpanrlei-: porque 
el camino que hutía, alúa-
utan licuado, que parecia 
vn camino ve al muy an-
cho , ie le a cabo,y muchas 
fendas angeitas que a to-
das pjrresporel montea-
uia, a poco trecho quepor 
d ías c.Jininauan íe les per 
d u n , Y quedauan íiníen-
da: de manera que dcfpues 
de hechas muchas diligcn 
cias fe hallaron cacerte-
dos «n aquel delicrto , fia 
faber por donjç pudief-
{sii íahr de l : y tos nioa-
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tes eran diferentes qüe los 
pailácíus, porque eran mas 
altos y çcEFados,quecÓEra 
baxo podían andar pore* 
ílos. 
Los Indios, afsi los que 
el Gauernador traía dome 
íheo^corco ¡os que yuan 
con el General Patota,fe 
hallaron perdidos > fm que 
entre todos eilos vuicile 
alguno, que íuptcííe el ca • 
ñuño, ni dezir aqual van-
da podían echar,patafa-
Jir mas au:a de aquellos 
montes y ditia tos. El Go-
uernadot ilaniando al ca-
pitán Patofjledixo, que 
pot qual çaufaJc auta me-
tido debajo de andO id en 
aquellos ddiertos, donde 
para íaiirdclios aparte al-
guna, no fe hallaua ca* 
niinoJ y como era pofsi-
b}e,tií creedero,que en-
tre ocho nul indios j que 
configo traía , no vmefle 
alguno que fupicfle don-
de eftau311,0 por donde pu 
díetfenfalit alaprouincía 
Cofachíqui, aunque fuefle 
abtieudoíuá luõces a m i -
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no: y que no era vcrtíímil, | íosde Cofachíqui fnperio-
que auí^ndo tenido guc- I res a íosfuyos.y aucrieshc 
rta perpetua ¡es vnos con cho ücn.uve machas ven« 
los otios no fupíeilen Jos tajasen las peleas, que .-¡(sí 
caminos públicos, y fecre auíancenido. Sus indio5 „ -jr- -i '> tos,quepaiíauan dcUvna 
prouiucia a la otra. 
£l capitán Patofa rtfp'ó 
d.io,quc ni el, n i Indio de 
iosíuyos jamas aula» He 
gado donde al pretente ef-
tauan : y que las guerras 
que aqueílas dos prouin 
cus fe auran hecho, nun-
ca auian íido en batallas 
campales de poder a po 
andauan air.cdterrados, y 
como tédidos í̂ n ofat aíac 
garie^ni íabede fus termi-
nos'yque porcfta caufa no 
fabian a donde eftauan, ni 
por donde puditílcu íüln: 
de aquellos defpob!¡»d'js:y 
que Ci fu Señoría lofpecha-
ua , qi:c el los vu'cilc me-
tidoen aquellos dcíiciros 
l « t ~ conaftucía v engaño pnra 
der,entrando les vnos có queperetitííen en elloscõ 
ejercito haftalas tierras fu excror íye deftn^iñaf-
delosotroSjfínoíolamen- < fe : porque fu kñoi Ccfa-
te eu las pefquerias de a 
queilos dos ríos, y los de-
más arroyos que a ti as a-
wiandexadojv en Jas man 
chiqut,n¡<|,q fcptecíauaa 
de hombres de verdad, a-
uiendolos iccebidopora-
níigos, no auiandeima-
renas y caçenas que Jos ginar, qu.nto mas hazet 
vnos^losotroshazian por coía f£ nejante, Y para 
aqüeilos montes, y dcfpo 
blados, que auian paila 
da: donde encontrando-
fe en las tales monteriasj 
V pefquerias, como ene-
*ivigos fe matauan, yeau 
certitícarfe, que era ver. 
dad loque dezia, tomaf. 
fe ¡Jos rehenes que quifieífs . 
y que b?ftaua fu cabeça 
para facísfazerJe, que muy 
deTu grado fe Ja entre-
t »^ ' -7 giauu iv. cutre-
í iwi ian . /^cporaucr f ido j gauajiuego^araque man 
daífc 
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vhíTü corcatCcIa , no fqlo a 
ci , ííno CAinbiéa cenias !c; 
Indias que con el veniaia. 
']o¿quai¿.5 tajos cíl-^iuan a 
ta obcJsejctay voianE^d, 
afsipor i-sy deguertapoiq 
c¿a íu espitan genera!,co-
mo por paiticuUr manda 
toque fu Curaca y feñor 
ks auia dado,dizicdo,qne 
cntodacoia kobedecicf-
fen baílala muerte. 
El GouernadoL-jOycndo 
' las buenas palabcas de Pa-
íofã, y viendo ci animo a-
|>afsíoiudo con que las de 
zUy porque no hizícíTc al 
guna deícfpcracion, le di-
xotquclecrcia^ cftauafa 
tísfecho de fu amiftad.Lue 
go llamaron al índio Pe-
droze quien díximos ie a-
uía maltfacadocl demo-
nto en Ccf-iqat . El qual 
ilefdela proMinçia de Apa 
lachí ha ft a aquel día auia 
guiado a losEfpañolesccn 
. tanca noticia de la tierra, 
que la noche antes dezia 
codo lo que eí día, íigulen-
te auian de htlUz en cJca 
mino, hftemo^o taoibiea 
dio eí Eiao que haít J allí a-
mAtraidp^y dixo, queco-
(Jiftauia quatro o cinco a-
ños que.a.Miadesado d¿ an 
dar por aquel camino, ella 
uaoluuiado de ral manc-
câ que totalmente fe halla 
ííi petdidojque ni fabía el 
çaauno,ni acertaria a de-
zir a tíehtb.por do pudief-
fen falir a la ptoumcia do 
Cofachíqui. Muchos Efpa, 
ñoles v iendole çerrarfe, y 
defcõãar de la noticia del 
camino dezian, que de te-
mor del demonio, que le 
auia nulrratado y amena-
zado, no quena guiarles, 
ntdczir por qual partea-
uían de faíic puf aquel def 




daua (in camino alguno, fi 
nopordondehal lauá mas 
claro y abierto el monee. 
Ycndoafsi perdidos, llega 
ton al poner del Sol a vti 
rio g raade, maypr que lo* 
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dosqueauian paíTadOjque 
por mucha agu J no fe po 
di* vadear: cuya Vida les 
causó mayores congojas, 
porque m para io panar te 
ceñían balias , o canoas, 
litbaftintemo que comer 
mientra» las hi/iciicn.que 
era lo que mas pena Jes da 
ua : porque la comida que 
de Cofaqui aman facado, 
auíaíido tafladapara íícte 
dias,queauian dichodura 
jiaatfauelfar el defpobla 
do: y aunqueauiá licuado, 
jquacro mil Indios de car. 
ga,auían fido las cargas cã 
Jiuianas, quenocran me-
dias de lasordinarias:y vn 
Indio a todo rebentar no 
puede llenar mas de me-
dia anegadeçara^o ma>2 
y eftos por'yrcargadD5,ho 
at 'tádexado de lieuac tus 
arma^con olos demás In 
dios q yuan por foldadcs-
que como iodos ellos auia 
fabdode fu cierra con inte 
cion de tvengatíc de los de 
Cofachiquijyuã apercebi-
dos de fuf artn*s:y tanibié 
la* Uciuuá por no boiuerfe 
^5 
I con las n^auos en el feno» 
auicndo de paliar per tie-
rras agenas, y de enemi-
! gos. Poi tilas caufas,poiã 
ellos eran cali diez mil hó« 
b¡ es y çeica de trecientos 
y cincuenta cauaiícs a co-
mer del mayZj quando lie-
go cl leteno dia de fu cami 
no ya no ikuauan cela de 
comer: y aunque el día an 
tes fe auia echado van do, 
guardaíkn la com ida,y fo 
ufaílen en tila , poique fe 
remia G te hallanan cã pre 
í lo jono^ra ya tarde, q ya 
no su ia que guardar, ü e -
manera quenueílros Efpa-
ño!es fe hallaron Cn guia, 
fincamino^íin baftinicn-
to, perdidos en VDOS dtiict 
tos, atajados por delante 
de vn caudaJoíorío, y por 
las efpaiddS con el largo 
defpobJado qi.c aman an-
ddiio, y por Jos Jados con 
la convulsion de no fa-
bcr quando, ní por don-
de pudieren lalir de a que* 
líos breñales, y fob te to* 
do Ja falta de Ja coñuda, 
âepatoãroas Icsccgoiaua, 
V CAP. 
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Ç J V . V l l Van quatro cA \ 
pitanes a dejcubrirla tit- | 
rrá j y v« efíraño cafttgo ( 
que fatojabi^o aVnin- | 
. A Viendo conficierado 
cl Gouernador las di-
ficulcadts, c ¡ncoauiníca-
, tes en que fu exercito fe 
haÜauajle oaieciocralo 
Olivas acercado, y aun for-
ço fo, no caminar el Ke-
a! há¡>.i aucr hallado ca-
mino , y íahda de aque-
llos ti die ríos i yafsi lue-
go cjiio amaneció eí día tí 
guieiue j mando que ía-
heííen guateo quadniias 
dos de cauallos, y dos de 
infantes : y que las dos 
fusilen el rioarnb.i, y las 
ocras dos eí no abixo con 
jorden y auifo, que cada 
vna delias fueflb figuien 
do Ja ribera de el rio fin 
-aparcarfe dei , y las otras 
-dos ííguieü'cn el mifmo 
yiage vná Jegua la tíc-
rra adentro, a ver fi por 
O 111. 
vna vía , o por otra to-
pauan algún, camino , o 
dcfcubnuu cierra pobla-
da. Mundo a cada vno de 
los capitanes que boluief-
fen dentroen cinco dias» 
con lo que vuicíTen halla-
do. Ellos capitanes fueron 
c! contador luán deAñaf-
cOjAüdresde Vafconce-
los, luán de Guzman,y A-
rias Tinoco. 
Con el capitán luán de 
Añafco fue el General Pa 
tofa.quenoquilo quedar 
en el Real, y açercsion a 
fer los que faetón por la o-
rtiladeírio arriba, con c-
ilosfueel índioPedrojCjuc 
cítaua corrido de aucr pep-
dido cl tino, y ie parecia q 
yendo por aquel v*age, a-
uia dé falir cen fu emprefa 
y poner los Eípañolef enla 
proui/icia de Cofachiqui, 
como io aula prometido. 
Con cada co mpañía de los 
Efpañolcs fueron mi! i n -
dios de lo¿ deguerra^ai'a 
q derramado!» por los mori 
izs procuradeo hallar algú 
camino. 
ElGo-
El Goucrnadrír fe que-
dó en la ribera del rio a-
guardando las. nueuas q 
los fuyosletruxefíe^don-
de el , v fu oente naílaron 
eírr&nia nccefsidad deco-
mida ¡porque no comían 
fino pámpanos de parri-
zas, que auu por losmon 
res» y arroyos : los qua-
tro mil Indios de ferui-
cio que quedaron con el 
General, fallan en ama. 
neeicndo a bafcar deco. 
mer pojlos campos, y bol 
«tan a Ja noche con yer-
nas y rayzes que eran de 
comer, y con algunas a-
ues, y animalejos que a -
uian muerto con los ar-
cos. Otros u'aian pcçes 
que auian peleado , que 
ninguna diligencia que 
lesfueflfe pofsibledexauan 
de hazer por auer comi-
da : y codo lo que ai si ha 
llauan Un tocar en ello^nt 
efeonder parre alguna lo 
traían a los Efpañolcs en 
cuyas camaradas cllosyuã 
tepartidos:y era tanta la fi 
Jciidad y reípe&o quç en 
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cftolos Indios Ies tenijnK 
queaunque fe cayeílen de 
hanibre.no tomauan cofa 
alguna antes de auola pro 
fe n tad o a los Efpañolcs. 
Los quale s vencidos con 
eftecomediimemo dauati 
a los Indios délo que afsi 
traían la mayor parre,mal 
codo era nada para canta 
El Gouernador pa fia-
dos tres dias que aman cf-
tadoen aquel aloja mien-
to , viendo que no fe po-
dia licuar tan ta lumbie^q 
cíercoeramasqje fe pue-
de encarecer, mandó que 
matafléalg.inos cochinos 
délos que lleuauan píii:¡í 
criar, y fe dieifeu de loco, 
rro ocho OIYÇAS Je carne 
a cada Eljunol , fncorro 
masparaacrecentar la hár 
bre nue para la entrete-
ner: de la'came ran.bien 
paitieron los Elpanolcs cô 
fus Indios , porque yicf-
fen que noquerian auen-
tajaríe en cofa alguna .fino 
paílar igualnecefsidadco 
ellos. 
V i Era 
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ĵpofa dcgráJífsimíJ 
COrtte'nco para ios falda • 
dos verei buso fembían-
t c , que el General mof-
u a . U A aios Tuyos eu efta a-
fliccion por esfoiçarlcs, y 
ayudar apaííar Sa hambre 
aunque el no e t i auenca-
pdo di cofa alguna , co-
mo fj fueca el menor de 
rodos ellos. Lo tn i f mo ha 
zian los Toldados con el 
espitan t que pof cor/o* 
larle de la -pena.̂  qu<:-ha-
zicndo oficio de'bucnpa-
dre i-íntia-de ver los Cuyos 
en tanto trabajo, difsimu-
lauan la hambre que fen-
lian , y fingían menos nc 
cefsidad de ia que palTa 
uan¡ mofttauan en fus roí-
tros alegría y comento de 
hombres,que cftuuieOié en 
toda abundancia y profpe 
lidad. 
pluídadofe 'nos ha de 
aucr dicho atras en Tu 
lugar,vn exemplarcafti-
goqueel capitán Patofa 
hizo en vn Indio de los fu 
yos, por Ter caneftrañofe 
rà razoíiqucno quede cu 
okiído: y caym bus Sen-
de qyieia que íe ponga.Es 
afsi que ai quinto d laque 
vinieron caminando pos 
el dcfpobiadovn Ir.dia de 
los que lleuauan carga (q 
en lengua de la isla tipa-
ñola llaman raroemejfin 
aucr recebido agtauio^mo 
uido de couardiaj, o def-
ico de ver a fu pi»ger,y hi-
jos, o porque el diablo lé' 
vuíefle dicho la hambre, 
que auiandepaírar,o por 
otra c^ufa que el íe Tab i A, 
acordó tiuyríe > El Efpa-
ñol a cuyo cargo yua c-
chandolomenosjdíocucn 
ta dello al General Pato-
fa. El qual mando a qua-' 
tro Indios moços gentile* 
hombres, que a todadili-
gécia boluicflen poraquej 
lndio,y no paraflen hafta 
auerlo alcançado, y Te lo 
tiuxeíTen maniatado. Los 
Indios Te dieron tan bue-
na prieífa , que en breue 
efpacio lo alcunçaron, jr 
boluieronal Real.ypuõe-
ron delaate de fu Capi-
tán. , * 
El qual 
I 
> Et qüaldcfpucs deauer-
Uca ptefcttci» defus Told* 
íios,afeado fu couaidia,^ 
puQlanimjdad, y el de faca 
.t ò de Tu p r i n c *pe,y Çurjca 
y^lpoco.refpeâo aTu capí 
tan Goocra],y lacraicioa, 
y aleuoíia que a Tuscompa 
fieros t y a toda fu nación 
«mia hec ho, I e d ix o: no qQ c 
dará tu deliíio .y maldad 
i f f 
j o , porque otros 
no tomen do t i mal ex cm-
plaDiíliéndo efto.mando 
quelí) Jíeaia&n a vn.íirro-
yopeqüeáo/q paííauapot 
tlaJo!amíeco,y Patofa pre 
fen te, le quitaron cíTapoca 
íepa que llcuaua,q ue no le 
dexaron masde los pañe-
tes. Luego por mandado 
del capitán rruxeron mu-
chos renueuos de arboles 
èc mas de vna braça en lar 
go^dixo al Iiidio.Echatü 
ote pechos fobre effe arro 
yo , y beue toda efla agua, 
y Jio ce fes baña que Ja a 
goces - Mando a quatro 
gauduíes j que en alçan-
do í.i cjbsça del agua le. 
dicGcn CQftiMvara^iuUI» 
.q«CbglpiclTc$veuer.v hj-
20 que le íptvibiaíicn el 
a¿ua,porqueÍabeii tdlccõ 
mayor pena, t i Indio püe-
"ftò en el tormento' bcujo 
hafta quenopudo mas¡enL 
pero los verdugos iedauá 
en parando de bc«er,cnie • 
li(símosvaEazos,quc lo to 
m^uan de ia-cabeça a los 
píí ã,y «o cefastan de dails 
hafta que boluiaa beucr; 
Algunos parientes Tuyos, 
viendo elcafiigotan rigu 
roíi>,y íábiendo q no auia 
de parar hafta auerlo muec 
íOjfueroncorriendo a] Go 
ucrnador , y echados a fus 
pies le fuplicaron vuieT« 
te.piedad dd pobre pa^ 
ríen te , El General eni-
bio vn recaudo al espitan 
Parofa, dizierdoíe tuuief' 
fe por bien cefafie el cafti-
go ran juftificado , y no 
paífafiè adelante fu enojp. 
Con efto dexaron al lo* 
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Ç j V . V m . Vfvncuento 
particular acena de ta ha 
ére que los SJpañó&t paf* 
, jar9nfycQmo haltaronig-
mida. , 
Oluícndo a la hambre 
J-'y nccclsidttd que elGo 
ucraadorjvfu cx£rcÍcopaf 
íaron aquellos diamine pa 
recio ciwitar tfn caíopaici 
culatee] ue paísoenrre vnos 
foldadosde ios masauen-
tajados queep eiRealjauia 
pacaquí pQt.clíc con fide re 
y vea Jo que fe padecer!^ 
en común: que dczir cada 
colaen ^afctcühr ícría oú 
ca-acah^v hazcí nueftra 
hiíloria muy prúiixa. £s 
'A A ^UC vn día de los de 
mayor hanibre, quatro foi 
d ¡das de los mas principa 
l«s,y valientes, que por ler 
£J1¡;S hazi.indonayrcyrifa 
(aunque faifa) dclirabajo, 
y n^ceisidad qiiepaÜ'auan 
q.Mlisrun porque .cramde 
vna camarada^íber q baf-
tunenroauia enireeJloj;y 
h.'.llato;;/] apeaos a u ú va 
, 1 / J- t V 
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puñado de çari-Para low* 
part!i\porquc crccícírcai-
gCjlacozieronjy en buen» 
igualdad, íin agrat^jMfiU 
•Qocupierog a diez"y'^çlro 
granos. Los t A d e l l o í ^ r á 
Anconio.Carrílloyy Pcdr© 
Moronjy Franc i ico Pecha 
do comieron luego fu i par 
tes. El quarto que era Gó-
zalo SylueiUe . echó m$ 
diez yochogranosdemaii 
en vn pañuelo,y los meció 
en el feno. Poco de [pues fq 
topó con vn toldado Cafts 
Hano que fe :dezia<Fratict£ 
co de Troche natura! d« 
Burgos(el qual 1c dixo,lle^ 
uays algo que comeF?Gon 
çalo Sylueftrc le lefpõdio 
por donavre. Si.quo vnos 
mazapanes mui buenos rõ 
zien hechos me truxero» 
aora deSeuilla, Fraiieifce 
de Troche en lugar de cn-
fadarlejtioeldifparate. A 
efte punto liego ocro íbl1 
dado natural dcB.idajoz,' 
quefedezia Pedro de To-; 
ires , el qual endereçan-' 
do fu pregunta a losquelia 
biaiun en lo¿ ma^apanes^ 
Us 
les díxo; Vofotros teneys 
algo que coaier í ( que no 
eta otro el tcnguagcdc.as 
quelloi dui) GonçaloÍV|1' 
uefttc icipon^lío Vnl» 
1e^|a JgVtrera tengo mui 
buena, tierna y rez^n fa-
cada de el horno , fi que-
rcysdeila patt;rè con vos 
largamente. R.ieronelfe-
gundo impoííibJe como 
el primero. Entonfcilcs 
dixo Gonçalo Sylueílrc, 
pues poique veays , que 
RO he,mentido a ningu* 
lio de vofotros os daré 
cofa que a! vna le fepa a 
niaçapane$.filos ha en 
i>3 JVÍ»1 otro a rofea de Vtre 
ta,* fe ¿cantoja.Dizieiido 
e/tofacò el pañuelo colos 
diez yocho granos de çara 
ydio a cada.vno dellosfew 
gcanos^toqióparafi otros 
Jçys, y todos tres fe los co-
mieron luego,antes que fe 
tçcreciefrcn mas compaña 
rqs,y cupieííen a menos: y 
ooiendoJos comido fe fue 
ron a vn arroy o que páífa-
ua çerca , y íc hartaron de 
agua» ya que no podían de 
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vianda:yafsi p a d r ó n a-
quel dia con no mas comí 
da,po*quc no la ama.Con 
eÍIo^¿Í>ajos y otças fem« 
* jantesíJoc&micndo maç» 
panes,ni rofeas de Vtre-
ra te gano cí nucuo mun-. 
do, de donde traen* Efp* 
ña cada año doze y treze 
millones de oro, y plata,y 
picdias precíofas. por lo 
qual me precio muy mu-
cho de fer hijo de con ' 
] qui dador de el Peru , de 
cuyas armas . y. trabajos 
ha redundado tanta lion* 
lAtf prouecho s Efpaña. • 
Boluicndü a ios qua * 
iro capitanes*, que fue* 
roa a defeubrir¡camino^ 
deziroos, que con la mif* 
mahambre, y nec^fsida^ 
que pjífaron cKioucrna-
dqr, y los de fu exercito» 
caminaron ellos fe y.s dias. 
Los tres capí tarsos delloí 
no hallaíon cofa digna de 
memoria , íino hambre» 
y. mas hambre.Solo el COD 
tador luán deiiéñafeo tu** 
uo mejor dicha , que a-, 
uieda caminado tres dia» 
"V 4 fiem^ 
fiempTCci j io jet h i fin 
p^Ecatiu del, al íií» dellqs 
en Uribara por U fñiíma 
farce que el yu^en1 h^uai 
halló poca gen cirnas mti 
cha convida paraipueblô tã 
pequeño, q íolo cn vna ca 
ia de depoílco «uta qiílnié 
tas i u n e g a í d c hurinfy he-
cha de mays-toífcaddvfifi 
oiro mucho ̂  aiíiacn-gra-
tio^con que los índios,yEf 
pañoles ie aicgrarõlo que 
tepusde ifnaginat^ y def-
pues de a u t t v i à õ ió^a^ia 
en las çafaj/ubiefon palas 
mas alus, y ddeubrieton 
quedealli addanteei ric 
arriba «ftaiu pcblsida h 
t lerr^ dç •jymçfsoí pü'sííí 0 í 
grandes,ypcqucóoicô mu 
efaas (cmcictas a rod a spar 
$çs;dequc loí nueíltoidie 
songralciasa Díás^otttfsv 
jt los Indios nmaroff há 
breque íleuauatiiypa^ida' 
la medianoche d« í pacha-
fim^OMro'-de acííSalf*^ à' 
«tada:dihgèn«í^ ísokitC'̂ ánJ 
»fda:í a u i ^ -iV âssuvuf 
4ordttoc[ueauían ? 
defeubierto. I.ns qííüti'íítt' 
paâoíes bjiuicion con l i 
buena nüeua , y paia í t t 
cteidos licuaron muchafS 
roaçorcas de çara, y vnàs 
cuernos de vacas, que na 
Te pudo fítber de donde los 
vuiefleu craídolos Ind OS; 
porque en todo loque eftos 
Efpan-ôles anduuíetõdela 
F[OEMalnuTi¿a haüató va. 
éasíy àutitjuccs verdad , ^ 
en algunas parteí hallaré 
carne frefea de vaCa}nüc$ 
víttrõ vacas.ni íati pofsibfff 
con loslndiospar caricias* 
niameoazaSjque dixeflcfi 
donde las atiia, 
• El General Patofa y¿uí 
Indios, la noche § durmíe 
[ ron cíi el pucblójiO irías fe 
• cretamentc que fudíerõrt1 
; fin quelosErpañoles Tupief' 
! fen fiofa alguna de fú he i'í 
í cho-,10 faquearcíil y ídbarS-
• el ceHüplOi quéfcmiâ^fõlâ!. 
meñ^ede eritjçrrò, donde 
(como adelãee diremos de 
oír.dímflsfamgfíis) temaK 
! [o-rtiej'or, y rha's ricó de fú'í 
i tò icndas .Mata toh todds' 
i lo i iiídíos^uc díjiTO.yfuÉV1' 
ra del 
E L A f L 
ie^h) pudieron a-
ucr/in per Jonat Tesoni c* 
did)y atosq afsiraacatauã 
lesquicauian los caicos de 
1 a caboça de i a s o rej a s a r r l 
&acotí admirab'e inañay 
deftteza-Eftos ca-feos Ifeua 
uan, paiaque por vifta de 
k Ojos vieâe tu Curacajy fe-
Éor Cofaqui la vengança, 
tfiíg efífus GíKtitigos Siiiañ 
heohode Us injurias rece-
b4üas:por^uefcgú dcfpues 
f& vio efte pueblo era de ía 
-pfouifréiá de Cofachiquí: 
que tan dcO'eauaauiafido 
de ios Efpañoles, y cata ha 
bre les aüia collado el def 
cubrirla. 
EJ dia ííguiere a medio 
uia faiio iüande A ñateo 
del pueblo cõ codos fus Ef 
pañolesé Indios,que noó-
faroefperar enel al Gouer 
nador.Eéniíend&ñofeape1 
IHdaflbñ ios-dela*tierra, y r 
junraíTen gran numero de 
gefíte^que fegun la mucha 
poblàzoíi' q pot ol rto -airí* • 
baaíiia^ui^ráiücarferhti 
cNoiiy d a r é » ellos > y ma-
tailostodbs^g DO eran po;-J 
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derofos para icfífliríosípor 
efe) le&pafecio mas fcgií-
rojbolucr atras a.reccbii ol 
Gouernador. 
CAt .VlUlUei raeUxcr-
. c m dome ay baftim**to, 
Pmofa fe ènekea/u ea-t 
Ja, y han de Añafea \a 4 
defeubrir t i tra. 
Ois quatro cauaileros» 
queconlá relación,^ 
bueña hueua deaucr ha-
: liado comida, y merrápcM 
blada,dexamosen eícatríi 
no'jllegaron donde ¿1 Go'v 
' ucrnadoreftauajaúieridtf 
cámínado en vn dia a 
' bdeltá, loque auián camí-1 
nado en cresa layda-.qfué 
ron niasdedozeícguas,)?; 
le dieron auiTo de lo ipc 
áo'an defeubrerto. ; ' < 
•> ' El qual Juego qUe ama-1 
necio maridó cârhViiái: lâ  
i g e út e^on de í o s q ua't r o c aJ 
ü'áííefoila gufaffáfi'; Loé-
íbld'á:dd¿ teníarí ÉScá'hríim* 
bre, y ta buena gáhü deyf 
dühdé' lullaírcn comídaí1 
y i que 
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ÍJUC caminaron a tienda 
íLtelta, fin qucfuefle pof^i 
ble pone»los en orden , ni 
que caminaflcn en clLjua-
dron coinoiolun.íitiü que 
yu¿ adelante et que mas 
pr-Jia: y tanca fucUpri?!-
U que fe íiteton a canu-
tiac, i]uc el d u írguicacc 
anees de medio d u , cita 
Dan ya todos en el pue-
blo. 
A l Gouernador le pare 
cío parar cnel algunos días 
aísi par que la gente Te EG 
frefcaíTCjy reformafic del 
çrabaiopaíTado, como pot 
cipe car los tres capitanes 
que por las otras partes a-
uían y do a defeubrir la tic 
rra . Los quale* auiendo 
caminado tres días en fe 
guioiicnco del viage que 
cada vno deiios ama EQ. 
añado, y autendo hallado 
caít todos tres iguaímen 
te muchos caminos, y jen 
das que por todas parces 
aitiuciíauan la tierra, poc 
las qualcs hallauan rafteo 
de Indios, mas no pudícn 
4o auci' alguno paca fe m« 
formar deí , nf pudfehdo 
dcfcübiir noblado; por no 
alexarte mas, y porque no 
llt-ttauan ma* ictiutao) Ce 
boluíeron ¿ípucfto.alhri 
del quinto diaque teauu 
parctdo del Coucm^dort 
y no lehaiUndofiguicron 
el ¡aíUo que el excr-cico: 
dexaua hecho, y enotroj 
dos dias^auiendo padeí-
cido la hambre,y trába-
los que fe pueden íuiagi-
nat como hombres, que a-i 
u u mas de ocho d ias quo 
ao auian comido ílno yer 
uas, y raizes, y aun nc? 
hafta hartar, llegaron al 
pueblo donde el Goucrna 
dor cftaua , en cuya pre-
feucia , y en ía de todo*, 
los compañero* refirien -. 
do los vnos a ¡esotros lo* 
crabajQS, y hambre que a-' 
uian pallado 9 fe alenta 
ron, y cuydaron dcietor-; 
marfe. 
Toda ta hambre»y nc- > 
cefsidad que hemos con-
tado , que pafíaron cños 
Efpañoles en losdefpoHa-
dos, la cuenta muy lat-
ga mente 
-gamtnrc Alonfo de Car-
mona en fu relacioil.y di 
zct que fueron quatro ios 
"'puercos qie mataron pa-
-la locorrer la gente, y que 
-eran muy grandes , con 
queí dizc Jfacamos el vien 
tre de mal año,deuio de 
dez irlo por ironíi jpor fee 
cofa tan poca para tanta 
• En efte primer pueblo 
¡de la picjuincia de Gota-
chiqui, donde fe ;untò to-
do'cl exercito,paró cí Go 
uernad^r fíete días,para 
que la gente fe rehizief-
1c del tiabajo paíFado, en 
los quales et-capitán Pa-
t i f a , y fus ocho mil In -
¿ios con el fecreto pofsí-
ble , lucieron todo el mal 
y d^ño que pudieron en 
fus enemigos. Corrieron 
quatrofegu-ií derierra ato 
das partid donde pudief 
íen diñar . Mataron los 
Indios é índiasquc pudie 
fon auer, y les quitaron 
íos caicos, para Heuatfe 
los en teftimonío de fus 
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\ bios, y templos, que p i -
dieron alcançar , no fys 
quémaró como quiíicran, 
porque no lo viefse , ofu-
pieí'se el Gouenador cu lu 
tna , no dexaron de lia-
2er cofa de las qiie en da-
ño de íus enemigos,y ven-
ganza propria pudieioná-
üec imaginado. Y pafsà-
j Ta adelante la crueldad, 
£ al quinto dia de acjue* 
Hacftada, nolicgura a no 
ticia del Gouernador lo 
que Patofa, y fus Indicié 
auianhecl.OfV hazian. t i 
qual coníiderando que no 
era jufto que debaxo de 
fu fauor , y for. bra na-
die biziefíe daño a orto, 
y que no feria bien,que 
por el mal que otro ha -
zia íin confennmicnto fu 
yo , el cobraíTe enemi-
gos para adelante , pies 
yua artes combjdando 
con la paz a los Indios, 
que hazíendoles guerra, 
acordo defpedir a Paro, 
fa , para que con todos 
los fuyos fe boluíefíe lue-
go a fu tictm y y afsí lo 
pufo par ob.u:qiie auiédo 
> Je tendido Us gracias por 
,1^ armílad y buena com pa 
çiajque 1c auta.heçho^^-
. laicndole dado pata e),yp4 
,. ya fu Curaca ^i^ças depa-
^os, y redaSjlienços,cuchí 
.Jloa.tiflcras.y cfp^jos, y Q 
Çcas cafas (¡LQ Eípana^eUcs 
çftiman en muçbo^ò çm> 
biò muy concqneo yalcgre 
'4e la merced y fa nor que fe 
je auia h&cho;empcro mu-
,<;ho mas lo yMaej,poraue.c 
cumplido b.iíUiHcmcnce 
H Ifí.il ibra que a fu¡fcñor 
.?uíadadp dele vengar de 
fusenemígos, y ofenfores. 
pefpues que Pacofa, y 
fus Indios fe fupíofi,quedó 
çl Gniiç-rnadof çn tnif-
mo pueblo defeáfando pr. 
jtroi dos dias: mas yaque 
vio fu gente Fçfprmada, le 
pareció pafíàrade^mc, y 
caminar por la ribera del 
ríe arriba bazia tjõdc yua 
h pí>blazqii. AfftifHÍ 
¿xeroíct! rre* íliftf Cm ropa? 
Jmd to a Ig-tw i» v i« n o m n 
ches mufictos, v fi" çafcçs; 
4édc viçrp^Ç^feliftni?^ 
la mortandad, que Patf í i 
auiahecho, dre^ya çauf* 
Jos natufaJes Icauiau leti-
í^dp ía.tiêrra aden t ro ,dõ 
djçnopud^lkn aucrlos t n 
IQ§ pueblos hallaron comi 
da que era lo que auu me-
Acííçr. 
Alfín dejos rres dias p* 
jf^jSi txercico en yn rowf 
hermofo fíe i o de cierra fceí 
ca de much* arboieda de 
moraleSjyotros arboles fru 
ciferos,. cargados de fiura. 
£1 Gousrnador no quifo 
pafara delante hada laber 
que tierra fueffc aquella,y 
auiendo hecho alojar toda 
, fu gente» mando llamar ai 
í contador luán de Añafco 
y le dio orden^ue cõ trein 
ta toldados mfátes figuief 
feel mifmo caiv>no qhaf 
ta aüi auian traidotelqual 
aunque angoílopalíjua a 
delante) y procurarte auer 
aquella noche algún indio 
para tomar lengua dc]a( | 
en aquella ú c t n auia^ fa 
her (spinojíe l(lant%U4 f Ife 
ñor della» y UiMemas ea* 
bct. 




con ella el exerciro pallaf-
ie a de la n ccjno t an a c ieg a s 
como halla allíauiaveni' 
do.Y al ándela cqmiUio* 
ledixo,qucpuescn rodas 
las jornadas que auian he-
cho parcicujares, .fiempre 
auiaccmdobuc fu ce fo, dé 
cuya caufa fe las encornt» 
daua a eí antes que a otro, 
procurañ'e tenerlo tambié 
en aquella, que tatoles im 
portaua.-
luádc Añafco y fus crcin 
ta compañeros fallero del 
Real a pie antes que ano-
fhecieíle, y con todo el fi 
icncio pofsible., como gen 
te que yua a falcearjíiguie 
ion el camino que Its fue 
fcñalado, el qual quanto 
masaddãteyua, tãto mas 
fe yua enfanchando, y ha-
ZÍendocamjno real.Auie 
do pues caminado por ti 
caá dos leguas, dyció con 
el Clenciode la noche y ti 
mor mello como de pueblí) 
que eíbaua çercuj.y camina ¡ 
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do otro poco mas, para fa-
lir de vna manga de ¡non-
te,quepor delante l¡euau| 
que Icsquítaua la vífta/.'ip 
ron lumbres, y oyeron la-
drar perros,y Jtprar niños, 
y hablar hombres y snuge 
res demadera, que recono-
cieró que era pueblo por lo 
qual feapercibieron nucf 
tros ÜfpaápJes para pren-
dçtalgun indiopoi lo^a-
rrabales ff creta mente, íin 
que les GiHieíTçn, dclíean-
do cada qual ..dellos fer el 
primero,qu« le eçhullc ma 
no, por gozar de la hen;a 
- deaueríido mas diíigéte:. 
ycjndo alsi todos con elle 
coydado fe hallaron buf-
ladosdcfüs efperãças j poí 
que cl rio § ha fira ai! i auiá 
l ieuadoavnladojícloi a-, 
trauefaua t y pailafia entra . 
e'los y elpuct>]o. Loschti* 
Pianos pararon vn buê ra-
to *n la ribera del r io , en 
vna grã playa y defembar-
cadérodecanoaíjy auien-
do cenado y defcàníwdo,'q' 
ferian ya las doze de la no 
che,fcboí()icH" al1 Rt-a^oo 
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i legaron poco antcsqattia 
ncciíie, y dieron quenta ai 
Goucrnadordc loque anta 
viílo,yoyd<3. 
El qual luego que fue de 
dliocon cien infantes 
yctcncauaüoí, y tuca ver 
el puebio.y reconocer, y Ta 
ber l^quecncíaimadepro i 
y contra para -la^lcfdubci-
miento. ¡Llegando al de-
fembarcadero de Jas ca; 
noas.iuan Orriz, y Pedro 
el Indio dierõ vozes a los 
Indios q cftsuíin en U octa 
ríbeva^izkndoles q vínief 
íen a oyr, y bnluer-cô vna 
cmbaxidt q les queriá dar 
para cUeñor do aquella cie 
« a . Los Indios viedo cofs. 
tan nueua pata ellos como 
EfpañoIes,ycaDatlos a mu 
chaptieíTa .entraron en el 
pueblo, y publicaron lo q 
lesauian dicho. 
Ç A V . X Sate la f'mora de 
Cofafhiquí'-a hablar al Go 
utmior-yofrece baíümUa 
y ¿ ajjage p m eíexerato. 
n i 
"pOcodcfpires que los In 
* <ii^s dieron i a mtcua en 
él pueblo^ Calieron feyj. In-
dios principales,quea loq 
íeencendió deuian ice Re 
gidores. Erã de buena prc-
íencia ycaírdevnaedidde 
quarenta a cinqueca años, 
los quales encraróen vna 
grah canoa, y con ellos o-
tfosindios de feru icio que 
Uguiatian y gouernauatu' 
pueftoslos ícys Indios 
¡anre el Gouernador hicie-
ron rodos jGcos a vna eres 
diuerfasy grandesrcuercr 
cias'l.i primera al Sol.bol-
uíendoíc todos aiOríétC;/ 
la Tegúda a ia Luna boluié 
do los roftrííSfll Occidéte, 
y la tetcera alGouernadoc 
enáíreç.Tndofc hazià dõde 
el cftaua. tlqual eftauafen 
tado en vna (illa que lla-
man de deícanlo^queíoJíí 
licuar íiempre do quiera q 
yuaen que feafientafle, y 
rccíbieííe los Cuiacas , f 
etnbaxadorescon lagraue 
dadty ornameniO) que a la 
grandeva de (a cargo y ofi 
cioconucnia. Los ícys In< 
dioí 
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dios principales hecho el 
acacamíetOjia primera pa 
labra que hablaron^fue de 
zir al Gouernador : Señor 
quereys paz, o guerra ? y 
porque fea regla general, 
es de faber que en todas 
las ptouúicíasque el Go-
uernador deicubtio, fíem-
pre al entrar en ellas le ha 
zian eftapreguma a hs prí 
meras palabras que le ha 
blauan . El General ref-
poudio j que quería paz, y 
no guerra^ les pedia fola-
tnence paflb, y baíliir.en-
to para pallar adelante a 
Ciertasproumciasjcn cuya 
que acceptauan la paz ^ y 
que enlódela corrí id A ellos 
tenían poca,por queeí año 
pafiadoen codaiu proum 
cia auian ceñido vna gran 
peftikncia cô musha mor 
candad de gente,de laquai 
Tolo aquel pueblo Tc anu 
librado 3 de cuya caula los 
moradores d« Jos demos 
pueblos.de aquel eftado fa 
auian huydo a losmomcs, 
y noauiá fembrado, y que 
con fer pallada iapeftc aun 
no Ce auiã recogido todos 
los índios a fus caías,ypue 
blos:yquc eran valltüos 
de, vna íeñora , moça por 
j ' •• - J- r - -
demanda yua. Y que pues calar recien heredada:quc 
fabiancjuela comida era bolucrían adarle cuenca 
-cuTa q u e tio íe podia efçu- 1 de lo que lu íieñoria pe* 
fai, le pcrdonafl'en la peía- f día , y con lo qne refpon 
dumbre queen darfeía po I dicíie , le auifarian luc-
dun tecebir, y les roga- go , ventre cantoefperaf-
U5 , le protieyeílen de bal- le con buena confiança 
A - - - - - - *" 
Tas y canoas para paíTur a-
quel rio , y le hizicíícn a-
irnítad mientras caminar 
íen jior fus tierras, que el 
procuraria darles la njc-
Aos mojeftia que pudieíTe. 
Los Indios refpondieió 
porque entendían que fu 
íeñora, fi¿docürnoer¿i n'.u 
ger d ] fe reta y de pecho íe-
ñori i , haría en íemicio de 
los chtibíanos codo lo qup 
le fueíTcpofsiblc. Dichas 
.citas" sazones»y auida U-
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C C È I C U áel Gouernadot fc 
fueron a fu pueblo, y d>erõ 
audo a fu feãora de lo que 
el capitán ác los chratu 
nos les au ia pedido para íu 
camino-
Apenas pudieron auer 
dado los Indios U ç/nbj.xa 
da a lu ícñora,quando vic-
• K>n k>s Cartellanosaderc 
çardosgrandes canoas,y 
. entoldar v na dolías cõgcá 
de aparato y oinamcnEO, 
è bqual íeembarco ia feño 
ta del pueblo, y ocho mu-
geres nobJes que vinieron 
«n'fu comnañia,ynofeem 
barco más gence en aque-
lla canoa. En la otra fe em 
fcarcaron los fe y s Indios 
fiincipales que lieuaró eí 
Tfccaiídoiy conellosveniã 
muchos remsrftsquc bõ-
gauan,y gouernauanla ca 
Boa,!a qaal craia a jorro U 
canoa de la-feiíoi a donde 
no venía realeros nihom-
brealguao,litio Us muge 
Tcsfolas. Con eâe caneici-
to paíTaron eí no,y ilegaro 
donde elGouernador efl:a 
ua. Amo es cftebien al ^co 
prio femejante, aunque ia 
ferioren grandeva») ma-
geftad al deCleopatrajquí 
do porei no Cmiioei iCt ' 
licia (âho a recebir a Mar 
co Antonio, donde le tro-
caren las fuerce» de tj¡ ma 
ñera, que la queauta fido 
atuíada de cnnièjleiarM 4 
leftjtts.üho por juez d í lq 
la auia de condenar j y eí 
Emperador y tenor por ef-
clauodefu fiefua,hecha ya 
íeñora fu y a por ia fucrç* 
dei amorjmedtance Us ex-
cclenciaSjherír.ofuíi.y d if 
ccecíon de aquella fa motif 
íima Gícana,conio larga y 
galanamente lo cuenca ro 
do el maeftrodel Grant f-
pañol TrajanOjdigno dif* 
cipulo de ral maeftio : del 
qaal pues fc afemejan cán» 
toloipa/Tos de las hifto-
tíaspudieramos hurtara-
quilo que bien noseftuuie 
ra co tu o lo han hecho o-
«osde l miftno Auto^que 
tiene para todos: fino té-
íDieramos, que tan al def* 
cubierto,'fe auiade defeu-
01 ir fu galaiuCsímo broca-
do cntie 
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do entre niKÍho baso fa-
.yal. 
La India feóoca de la pro 
iVinciade Coitachiqui póe 
ña aócecl Gouernador, á-
Uiciidole baecbo íu acata 
ciento fe fetito en vn alié 
tozuelos íuyos Je traían, 
y ellafola habló al Gouer-
rudoi fin que indio, ni I n 
dia de ias i'uy as hablarte 
palabra Bcluio areferii el 
recaudo que fus vafiallos 
le 4Uian<Udo,y dixo , que 
lapeftjíeneía del año paf-
fsdo-k.aui3 quicado l*po£ 
fibílidad deJ baflimcncn.-q 
cllaquifisra cenerpara me 
}of feruir afu Señorja:mas 
que ha ría todo lo que pu-
cKeííêen fu feruício: y pa 
raque lo vieííe por la obra, 
Juego de prefence ofre feia 
í.na de dos c.ifas , que en 
aquel pueblo tenia de dé-
politocon cada feystien 
rãs hanegas de çara,que 
aula hecho recoger,pata 
fácorret ios y.síT.ilIos que 
de la pcfte vuicflcn efeapa 
do: ylcíiíplic^uaiuuíeíle 
pM bleu de dexatlelaoua 
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para fu neccfsidad, que 
ca n-.uthjry queíiadclan-
te íu Scñoik vuiefieme-
hefter iuayz, qeaotropue 
blo^erca de aUi tenía re-
cogidas dos niíl hanegas 
para (a n ifma nccefsídad, 
que de allí contaría lo que 
nías quifirile ; y para alo-
laniieniodrfuSciiofiade-
fembaiaçaría fupropnac* 
fa, y para los capícane5,y 
foldados mas principales 
mandaría ddocupat lamí 
cad del pueblo, y pata la 
) demás geuie íehaiiâ muy 
I buenas ramadas.en queef 
tuniclfen aplazcr, Y qa&-
íígurtaua delio ledefem-
: barajarían codoelpueblo» 
y fc yiian loslndios a otro 
queeitfluaçerca:ypara paf 
; far el exeiciroaquel nofc 
¡ prouecrian con bieuedad 
balfas y caneas de made* 
ra, que para el día figuíen-
te auru codo recaudo de 
lIas,poiquefu Señoría viet 
fe con quanta promp.titujd 
y voluntad leferuían. 
El Gauernador refpon-
dío con mucho agradefefc 
X * miento 
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Er.icnco afus buenas p̂ la-1-
brasypromeiias ; y eft!> 
mòt t i mucho ejucen ciem 
j>o que fu cicnapaííaua nc 
cefsiaad íc ofrecicíic mas, 
dc lo que UpcUurenco-
ircípòndcncia deatjuel bs 
jieildo dixo.cjue e l , y fu 
gente procurarían pâfar-
ic con la menos comida 
que fer pu die fíe , por.no 
d ai* le titica mokftía : y 
que CÍ alo^aniiento -Ty las 
dêmis prouifsionei cfta-
liün muy bien ordenadas 
y traçadas. Por le qual 
en nombre del Empera-
dor de los cíuiftianos, y 
Rey de ctpaivi fu feñor 
lo recí-bu en feruicio ps.-
ragraciScarfeioa fu tiem-
po y ocaíioncs: y de par-
te de cada el exercito'y íu 
ya lo recebia enpa V E / C U lar 
fa!iQr3y regalo,para nunca 
oiuídarlo. 
Demás deílo hablaron 
en otras colas de aque-
H.i prouincia, y úc las que 
aula por la eotaarca , ya 
todo lo íjae el GoLierna-
dor le pieguutò, refpon * 
dio la India con rí^icha 
íarjifacion de ios ciicun-
ítances » dc manera , tjue 
los hfpañolcs fe admira-
lian de oyr tan buenas pa-
labras tan bien concerta-
das , que moftrauauladif 
crecíon de vna baibata, 
nafeida , y criada lexos 
de toda buena en Teñan-
ça, y pulicia. Mas el buen 
natural do quiere que lo 
ay i de fuyo j y fin doítrí-
na fiorefee en difereeio-
ues y gentilezas: y alcon-
t r í n o el KCCÍO quátO' mas 




JOS Indios ' defia prouin*. 
cia , 7 de las dos que airas 
qncd. ron,fueron mas blan 
dos de condición , mas 
afables, y menos Icrozcs, 
que todos los denias,qufi 
en eñe dcrcubnmJeiuQ 
hallaren : por que en la* 
demás piomncijs , aun-
que otrcícian paz , y la 
guardauan , íiemprc era 
fofpcchofa , que en fu$ 
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ademanes, y pal.ibras af-
peras íc ies veía, que la 
amiílad ena mas fingida» 
quc^veidadera. Lo qual 
iio vuocn iafientedecf-
ta prouincia Cafachiquí, 
ni cnladeCcfaquijV Co-
fa que ateas quedan , í¡ 
no que pare fe Ja que to -
da fu vida fe auian cria-
do con los Efpañoles: que 
Jío loiamenre ies eran o-
bedientes, mas en codas 
fus obras, y palabras pro-
curauan deicubnr, y mo-
ftrar el amor verdadero 
que Ies tenían.que cier-
to era de agradefcerJes, 
que con gente nunca 
jamas haftacnton-






to el rio de Cofacbtqut y 
dojajfe en el pueblo, y j 
einbian a Iam de Añafes 
pw ym viuda. 
T A SE N O R A do 
• Gofachíqiii hablando 
con el Goueinadorcn las 
cofas que hemos dicho, 
fue quitando poco a po-
co vna gran (arta de per-
ks grueíl'as» cpmo aue-
Hanas . que le dauan tres 
bueltas al cuello , y def-
cendian haíla Jos mtif-
los . Y aniendo tarda-
do en quitarlas todo eí 
tiempo que duró la pla-
tica ( con ellas en la ma-
no ) dlxo a luán Ott iz 
interprete, las romaífc,y 
de fu mano las dielTe ai 
capitán General . lulia 
Ortiz tefpondio , qire fu 
Scñoria fe las diefiede la 
fuya porque las ' t endr ía ' 
en mas . La India repli-
co que no afaua , por no 
yr contra la boneftidad 
que las mugeres deuian t« 
ner. El Gouernadorpregfi 
lò a lua n Ot t h que era lo 
: X 1 . . . 
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y allien Joio CibiJo j le di 
XP, de¿il Je, que en mas ef 
filmare el fauor dcdaraie 
las defupropria maSoqiie 
del valar d da joya, y que • 
en hazerlo aísi no^acótra 
fu honeflidad pues íe tra-
tan de pazes y amift:ad,co 
fas^an licitas è importan 
t&s,^itte gentes ooconof-
ciJai . La ícóora auietado 
oído a JuanOtti /jfe le-
uantó en pie para dar-Jas 
perlas "de íu manó al Go-
ucínador. El qual hizo lo 
oufivit)para recebirtas, y 
auiendoíe quiitado del de-
do vna foftija deoro cí)¡a 
va tftuyhermuííi rubí qa-e 
traia le lo dio aia úñora 
enifeñal de la paz y am li -
ta d que entre ellos fe tra-
ta tía. La Indicie recibió i 
ctyn nmchoc&meéimitti' I 
tx>̂ y .k>tpufo entvn dedo de ) 
fils tnaoQS. Vaffkd&^fà : 
^Hto'attícndo pddikistíjcéi ; 
«ia',k:íüioIu¿o;a.-Ui piiyblcd'e 
áaodp^a: nutftros'Cafte'-): 
Jlacoj -jamay fafei^ítebos, y ¡;: 
•ttAmora^o&dfsi de (a bue > 
na diferecion , comeêcftà 
mu cha hetmofura , que la 
tenia n.tij tneliremopcr-
ftfta j y tan embelefado* 
quedaron eon ella, que eíí 
tonçes» nidetpues no fue-
ron para faber como fe 11» ^ 
maua:(¡iioquc fe comen* 
carón có llamarla, feñora, 
y tuuieron razón r porque 
loera en toda cofa. Yco-
moellosnolupicton elnd 
breno pude yoponerlp a-
qui,quie muchos deícuídos. 
deflioSjyotr^ femejácesv-
uoen efte defeubn'miéro.' 
EiGoucrnador fe quedd 
ea la ribera, del rio para: 
da ío rden^con breu edad 
lopafofl'ccl exercido. Em 
bio a inandaii al maefle de 
capo,qcon:.to4a prefteza 
vimeiie Ia gâredõdecl que 
daua.Loslndi ©sentretaco 
hizierõ grades balfas3y cru 
xeiô muchas canoas^con 
la diJígécia qello.s.ylosCa . 
fíel.l^O^^^ictó^âfloté! efe;; 
r íoentpdp cldiafigiiié^c; 
auq^õdffgracià,y perdida 
qípor defcuido'dc álgunós 
nmiiftroi q entédian en el 
;o 
paííagedela.gcptcfe aW 
garó quatro cauailos ,;qüe 
por fet tan aeceífeíios^dc 
tanta impocrancja para ía 
gente lo íuitíeron nucll tos 
ÉrpañoIeSymas q ê £ fu era 
muertes de hermanos. •• J 
Alonfode Cat mona di 
ze que fueron fíetelos ca-
^ualiosi que fe ahogaron, y 
^ fue pot culpa de fus une-
ños,quc de vyiui agudos los 
ccharóalrio íin fabetpor 
donde au i an d^paíTá'r, y q 
llegando a cierta facte del 
gtofebundiaOvy rmpare 
cían mas :deuiâ íetalgtin 
brauoremolinoique íe los 
fbebia y cra^aüa« Paitado 
el no fe alojo el exercim 
enel medio pueblo^quelos 
Indios les defembaraçarõ, 
y para los que no cupieron 
Juzieron grandes,y freíças 
samadas} que auia rtiucha 
y cauy buçna arboleda de 
queUs hazerrauia afsi mif 
mo entre Us ramadas mu 
chi&saiboics con diuetías 
feúcas, y, ^ramdefttraowks 
Diayorci y masyiciofes»^ 
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Da twòs.Ê.emprc particuíar 
nocí cía deíle ár bol por la, 
nobleza del, y poria vrilí» 
lidad de la íeda,qdoquie-
ra íedeuc cílimar en ma-
cho, r - ; - , , 
Eí día figuientc hizo di 
ligécias elGoueinadorpa 
ra inform arfe de la dtípofi 
ció^y partes de aquclí* f i o 
tyàcít*, llamada Cõlfechi-
qtil.Hallòque era ícrril pa 
ra todo ipq quiíicfien plan 
tar/embxar,) criar en ella. 
Supo aísmiiln.cq laniadre 
de ia féñora de aqiia pro 
u in cia eftaua doze leguas 
de^Hi retirada como viu-
da. Dioordenconlahija 
que cmbiaíle p e r d í a : ío 
^ual e m b » doze Indias 
principales^uplicãdole v i -
niefsc a vifitar al Goueina 
dor,y verana géte nunca 
^iifta'.que trajan vnos ani-
males eftraños. 
La viuda no quifo veoit 
con losliidios.antesquan-i 
do Tupo lo que la hija auia¡ 
hecho coa los Carelianos > 
moflro mucho fennuiieto 
VAUCC recebido granpgnaj 
X 3 de la 
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•/¿etU iliu;íaií4ad de Uhíja, 
que ir-pMÍhJíy Co n casus 
íáciUdiid 'jvutbfle quetido 
Dioftcáiícaios £i¡J40oIcs, 
«gente c o ma e Ha m if ma de 
téiiijnunca conocida, nàvi» 
mx; reifiòtâfperatLrisijce con 
los cmbaxadoiisporaucií-
i o con fe n c ído3 6 n efto d i xo 
y i^atü oiíos" grandes cftre 
•cjús^juàles.-lot fuden-'h»-
•zsi ias'biuüas melindro' 
fas. 
. Todo fo qual fa-bidd por 
cl Goucrhadof ^Randá, al 
copradbr luas* de-MftíKcài 
que pues tenia buena ma-
no en íemcjátcs cofas, tuef 
íe con crejnca com^añe1 
ros infaticejs el tib 'AfcáXo 
por tierra a vn íício fetira-
do ddacomunidad;de los 
otros pueblos, donde lea-
oían dicho qud dtaualafc 
ñora bmda^-c'ií toda b-dlé-
napüiz.y a.Tbtftad la insxci 
íerporcjucdclieaiia (jacio-
d«la tistrff tjíic defcubrief 
ft^dexaíícj-àtraSjítjuçdaíT^ 
q-uias c a y ci ñ e & y ÍÍIÍ-G bfí * ̂  
t íad i c i (OT a 1 g-¡*aa;, t edú 2Í«_ 
da A fu tkuociósí^por leoer; 
menique- pactâcàrqúâJt 
í l r t . l i r > n h U i ! " « , . . s -
luán de AñalVo^atinque 
era ya bien en trad o* cJ Jiav 
fe partió Suego aipie có fus 
Ercynta oonipaBeros,\; fin 
ocroslndios de (tirmcio lie 
uò-coníigo vn caualkio 
Indio, que te teño ra del 
pueblo de íu propria ma-
no ie dio, paraqíJí: lo guiaf 
le; y quie quando fe hallaf-
fe çerca de donde fu ma> 
drceftaiíq^cadeíantafièijr 
dieflo awiode comedios Ef 
panojes yuan a íogarléí f* 
vinieíTc en amiñad con c* 
llos,yquelo mífmole fu-
pücaua cila y iodos fus vaf 
íaüos=--. - » ' , . , > 
A elle Cauallero m o ç o 
auia criado en fus bra -
ços la biuda madre de la 
íeñera-de Coíachiqm,pcrí 
lo qudlj y pot ler le pafiwi-» 
te ç t i cano , y principal* 
memt por auct falido ci 
moçctttfoblc, y nòfefíUfii» 
aid-dteiConiliciorKy 1̂* ^íae* 
m *fiascq®^fi*i«»#(ii pw> -
prií) h ijô j ^ p p c í f t a caufa 
Iccttpbiií k-Íiíja'cei>U¡e-ín 
baxatia 
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¡guiada a¡laimadrc,porqüe 
poteianwr dcl inttHa^cio 
Iclchuicrtc itiEiiOi mole-
fto el recaudo. 
El Indio nioftrí'.m bien 
en el alpc&o de íu fof-
¿-y-en ía dr'pogcíou 
de fu perfona , la nobleza 
de fu fang re , y la genero -
fidad de-'íu animo , qu% 
dohde ayvfo Vno deue a 
BerJo otroqueioli èonjUa 
cos, coeno la fruta y el ar,-
bol . Hra hcrmolo de ca-
Ka.ygennj hambte de cuer 
pOyde-edad-dè veyme-á 
vcyntc y vnaúos , vua muv 
galán, como embaxador 
de cai etiib^sada^ litua-
na (nhre. la cahí*(f ai tw i s ^ 
- . . _ y „ ^ . ^ 
p.umâge macizado'd6 di-
oerfascolores de plumas, 
<¿üe acrefcencauanfugcií' 
tílcza ¿ y vaa manca d* 
gamuças. fmas en^kigartie 
Ciípa, que ios Vetancís^or 
él calot no (t (Iruen dea* 
forros^y 6 alguna vez los 
iWfctr, tfscd> pelo a fucraV 
Licúas a vft b^rnií.nfí-iíne 
Atc0 las roanos ,'^uc 
demás tieíei'bueijoy fuec-
t © R I D A. 
t e , teniaídado.vn betún,' 
que cftostndíosde la Fio 
rida les dan del cotar que 
quieren , que parefee üno 
^maíte-j y pone el atcoyt 
quajqnwjr ocra madeira co * 
mo vidriado . A las ci-
pa idas llcuaua fu aljaua 
óc Aechas. Con eñe or-
naco yua el índio , y tan 
ootMcatot •de; acompañar-' 
los Bfpañoles que bienal 
defeubterco fe le Veía 
- el de/leo que ce* i 
üia de les fei> : 
:1 uír,y agr** 
f e d índio embaxador 
] Juan df Jfmfco pcijfà '¿t 
; adame en l u cmmo, 
\ V I E N D O ca^ 
maiado d* U me ñe-
ra qué heríios-d'ííHo^líca 
; piráj»1 l u a ^ àc Aã afea % 
y íus tseyfl|á ^aUiilcjos^ 
X 4 caá 
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c.àfk t re iiff^ti*s di-cim ip!»; 
p j r i rja A cosnoCjy a. lieícá 
Ur Vit TÍC» a t.¡ iombu 
v-oas gcandes «irboleSj {KM 
cattailcira ¡iodia que oó e-, 
l¡í>s y .a d poc smbaxidcjir,' 
auienioydjhifta c^con-
çes muy áicgfc yícgoiiiá-
ñiolcspor todaxl canuno 
C'Q 11̂ ,11:Ies cuécadeloiquei 
íe ta pc iun deJascofas de 
íu cierra, y de las eevm^rca 
fe, y ponerfe i-çnaçinati -
UÔ con U mano en ia me-
xiUa . daua vnos fofpiros 
largos,)- profundoSjquc los 
AIU^PÍLÎ LI £1 l / L < * L \ S L'I k> I I y 4» t.» 
«jije no k; preguncaron la 
caufa de tu cnftc-za,por no 
«ongojarle mas de jó que 
4cíijyolo e/laua. „ 
El indioTentado como 
eftaua en nVedio'ííe loa tíf-
pañoíes j tomó fu aljaua, y 
pomendoU delate dcííCa-
«iò v na a vnA muy 43icf^a 
€ÍO,lasíflcçJias AjMç eQ,#i 1̂ . 
yuandas quitlesrpüy{]a,^U. 
çia yarsiáfiioque e» fcirç 
c ti .i r a t c n i 3 B . er a h ¿ulmlv* 
Lie.Todas ei'áide Gâuiz&SR 
vnas tenían por cafquiUos 
puatasd^ oueijiASíle vena." 
d¿¿¿bt¿dosen grandífsi-
n>apccfec£Íon coin-quacr* 
efquin.ii4como pótale día 
mate. Ocias icniiãppr caT-
qailíoserpiaasdfpercados 
ijvaf a.uiUofa menee labra * 
das alpropoíSca de Jas &>» 
chas. Otras ama con cafr 
quillas de madera de pal-
ma y de «otros palos fuer .; 
ics^rczÍDstíucay en ac]uc 
Uatierra* Eftoscafqmlloií 
ceñían dos tics harpones 
tan perfe^amence hechos 
en vTpa^i.jcomo fi fa^raa 
ma cpdisias fiecbas eran 
tá lindas caidavna depoir 
que combidanan a Jos cir-
çjUflftantes a<|i*e Uf tomaí 
fenfiji las raanes,» las go-
zatfon mirandplasdc .çc.^ 
ca.fcl capitã luán de Aña£ 
qo y cadaqual de íuj eoaa-
pdñ^E9s tomo ]a,íiiyapíirar 
ligia.y.curíoíidaíl del due** 
teque 
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¿eMftte eilau^n empluma 
das en tíiangulo,porque fa 
Ueiléh mejordslarcorcn-
Ên cada vna cenia no eu a 
ydi erpnteçunoíidad, que 
la her^pfcauade por ü. 
Y noes encarecimien-
to lo que de las Hechas de-
^fte cauallpro hemos dicho 
qoe anres queda mos cot-
tóbenla pintura deilas.por 
qu¿ todos los Indios de la 
Florida princípalmctelos 
nobles ponen toda Tu felt 
cídad en la lindeza y puli-
ciade fus arcos y flechas: 
las quehazen para fu o:na 
men to y rraercotidíano,q 
las hazen con codo cl ma 
y OÍ primor que pueden9ef. 
foiçandofccada vnoena-
ilentajaríe dei otro có nue 
ua jnuencion,o mayo* pu -
iícia^eiKapcra^tJc e&.vn^ 
conci¿<da,y e n l a c i ó m uy 
galana «y honeüa, q de or 
diñarlo pafla enere ellos. 
Las flechas que hazeg4? 
muchas.^ue bazen^fi aju 
narríor> cpH>u;nes y mkh 
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todas íiruen fir. fer refpe-
¿Isdasjlas pulidas delas no 
pulid^.m las eft imadas de 
IjKSdeíprcciadas. 
El Jñdio embaxador que 
çpnio deülamo&íácaiia itií 
flechas vna a vna deí aija-
ua.cafi en las vitimas facò 
vna que tenia vna caíqui-
Ha de pedernâl, hecho co-
JIJÜpunta, v cuchilla de da 
ga de vna lefma en largo: 
con la qua3,v ien do que los 
Caílellanos cftauá deícu y -
dados,; y embeu<cidps erji 
mirar fus flechas ríe Lirio 
en la garganta de tal íu er-
re, q Te degolló y cayólue.. 
go muerto. 
Los Efpañoles fe a d mu 
raron de cafo tan tí\iañqt 
yfedplieró de noauerpq 
dido focorrerie: y deífean-
do faber la caufa de aqif^ 
deígracia^yauerl^ mucrc^ 
con canea trideza^auiçdp 
eftado poco antes tan ale,; 
igre y regozijado, llamaió 
los Indios de fenicio ,quç 
jcoüfigQ Ueuauaj^,yjeí|)r^ 
giUH'fcar.p.nií la fabi^jiiícli' ç 
jpftn?u e¡- í. 1 -i r. - i p'.A' vjVn-
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cimiento d'e la muerte de 
Tt prtftctpal, por darrer». 
tjuec.;dos ks ceñian, y pos 
cjuc l'abiati cjuatuo iei'lt-
uia de pcíar a fus fdío-
ras madre , y hi/a de fu 
trtíte f!s.líccirnienrc>, dixc-
ÍOJÍ que iegun lo que en 
icndu-n, nupodia auci ü 
do otra la cauía , íínoaucr 
caído aquel cauailero en 
Ja cuenca de que aquella 
embaxada que üeuaua, e-
xi contra ei gufto, y vo-
Imead de fu íeñora lavie 
j a : pues era notorio, que 
con Jos pííincro¿eínbaxá¿ 
xadoresque le çmbiaron, 
no auía querido faiir a 
iper !o* CaftetJanoSj y que 
aora eiiguíac,v licuarlos 
luífmos ¿ipañofcs donde 
ellaeftauaj para que de 
gradólo por fuciça la tru-
Xcffen j nocorrelpondia al 
amosque ella íe tenía, n i 
a Ia criança , que como 
madre y feñora içauia he 
C I J O . Demas deftí* aoríá 
encendido , que fiisí) ha. 
zía lo quefu íeñoraia mo-
ça ic (tuodaua v que tcrá 
guiarlosEfpanbles,y lic-
uar ¡a ciíibasadáí ya qüe 
; t.in laccníídVfàdanietite 
i fe auia encargado deIIa) 
j caería en Tudefgracia, y 
j perdería fu (cruteidi y quo 
qualquíeri! de los dos deíi-
ftos, o que fueííe contra 
la madre, o contra la hi -
| a , aiírmauan los Indios» 
le auia de íer dr mas pe-
na que la mifma m u c » 
te. Par lo qual viendofe 
mecido en tal con fu fi on, y 
nopudiendo falirdcllafin 
ofender a alguna de fus Te* 
ñoras, auia querido mof* 
trar aentrafnbas cidefico 
que tenia de las feruir, y a-
gradar.y que pornóhazef 
lo contrario ('yaque auià 
caído en el primer verro 
queriendo etcuGir el ftgü-
dojauia elegido por mejor 
la iniiertC jíjiie enojar a i * 
vna, o i la otra, y afsi la a-
uía cornado por 'us pro* 
priasmáties. Efto-yhoo-
tra cofa dezuiv los Ihdiofi 
que a fu entender, vtiiefTe 
caufadò la müc r t e ' de^ -
qucl f<íbt(6 c«ti*Hcto: yA 
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no les pare-
ció mal Ia çonje&ura de 
los Indios. 
luán de Acufco, y fus 
treinta compañeros, aun-
que Con- pffadumbie de 
la EHucitedc fuguía,paf 
faton a de Unce en fu de-
manda , y caniinaron a-
quelJa tarde otras tres le-
guas por el camino , que 
hafta allí auian licuado, 
que era caniincrcai. El 
día ííguiente para paflar 
a delante preguntaron a 
ios indios, ü Cabían don -
de, y quanto de alliefta-
«a laf^ñora v iudal Ref-
pondieron , que de cíer 
cada, prendieron vn I n . 
dio y eres Indias > que no 
eran m?s ¡os que venían; 
de los quales quiíition m -
forraatfe dondeeftaria la 
viuda . Ellos relpondie-
ron iianamente , que a» 
uian oydo dezirqucie a-
uia retirado mas alexos 
de donde primero cftaua; 
raíJ que no íãbían don-
de , y que fi querían lic-
uarlos co» figo, que dios 
yrian preguntando por e-
íla a los Indios qtíe copaf. 
icn por el camíno:que po-
dría fer eftuuidTe çei-cj,y 
podiia fer , que cftuuíef 
fe lexos . Es fraíis de t i 
íonolofabian,poTOUe el I general Jenguage de âl 
indio muerto traía el fe-
creto de laettancia delta: 
nvas que ellos atiento los 
guiarían donde les inádaf 
len. Gon toda cfta eonfu 
fion figuieron fu viagelos 
Gaftcííanos.'y a tí icn do ca-
minado caí! quatro leguas 
ya çerca, de medio día , 
qu e arxj ia bf au ífsufíBftn e n 
íe el .Sol, viendo indios, 
y poniendo^ en 
lJcru. 
CJ<P. X i l l . I m n de Â-
ñafio fe buelUe al exer-
cito fin la biuela,} lo qtte 
Vua acerca JeUroy plata 
indios, J ^ VcftcpsEfpañolesaaíp 
eísboTí ^ * 7 rfo oidpiosindios que-
da ton 
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darán confufos cn ia 4 ha 
nan,y defpuesde aucraui-1 
do fobte ti lo muchos y-èi 
ueiTosparcccreStVnoácbs 
compañeros díxo mas ad 
uercidainccc. Scñor«s4por 
muchas razones me pare-' 
ce queno vamos b'ic aece 
¡ tados en cíte çiagç: poc ^ 
n& Auiédo querido faijr eí 
ta muger con los Indios 
principales, que le l l c a t r ô 
la primera embajada, an -
tesauiendo moftradopera 
dumbrscoiiclUjnofe co-
ma recibirá lanueftratquc 
ya DOS coa da que no guf 
ta de venir donde ciGouer 
nadoref tá : ypodtiafec,q 
lab ledo que va mas a le ha-
zarfuerça^tuníeíTe gétea 
percebida para defenderfe 
y cambié para ofendernos: 
yqualq'tiera deitas colas q 
ír.tcnce,no fomes partepa 
ra leconcradezir, ni para 
(no5 deíender, y boluer en 
faluo porque no licuamos 
t^uailos, que fon fos q po 
nen temor a lus Indios. Y 
"para J Is preíSfionestíe fitfe 
ítrodvieuiíi-imiífico, y cê 
0 III , 
quifta no veo que « a TÍU 
1 da recogida en fuíbledad, 
lea de canta importancia, 
qy-ic ayarnos deaucnxutar 
las vidas de codos los quç 
•aqui va moscar tfaeflaün 
a;uerí)ecersídííddclía;pueS 
cenemos a fu hija que es la 
Içúora de la prouincíajCon 
quien fe puede negociar»/ 
tratar lo q fuere ivenefter. 
Demas dclto no fabemos 
e) camino, ni loqueay de 
aquí a!U,ni tenemoi guia 
dcquien podamosEarnos: 
ftn lo qual, la muerte cá re 
pentína que ayer fe dio el 
embaxador que craiamos, 
nos amoneftaq nos recate 
mos: porquç no deuio dç 
ferín algunas cõíidcracio 
nes de ias q he dicho. Sin 
cilas inconuiníentes dixo 
(boluiendofe al capean jos 
veo yr fatíg.ado,afsí del pe 
fode las muchas armas q 
UeuaySjComo del eccefsi-
uo calor dĉ  Sol que; baze, 
y ta bien de vueftra corpu-
Icciai^Vcfoys lio timbre de 
mu chas carnes: Las qu a les 
UZQDts 09 íohatcsitc nos 
perfuar 
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perftradc,empcra nosfuef 
çã a que nos bóluamosen 
pazi 
A todos los demás pare 
cío bien io que el compa-
ñero duia dicho,yde comu 
confencimiento fe boluic-
ión a! Real,y dieron cuen 
ta al Gouernadorde todo 
loque Ies auía fucedido en 
ti camino. 
I f 7 
autendo cert Mo auifo.dc q 
vna vez yotta vuicílen y do 
loschriftíanospor ella,fe 
auia metidoia cierra ad¿-
rro,y éfcondidoíe en vnas 
grandes montañas; donde 
nopodiafer auidatdecur 
yacaufa ladesòel Gouer-
nador Cm hazer mas cafo 
della. 
Entre cantoque paflauá 
I"^'- ^-"-'«WÍ* 
r v en el campo lascólas q hc-cio vn Indio a guiar losCa 
ftelía«ov por el rio abaso, 
y licuarlos por el agua dõ-
dr cita u a la madre de la fe 
ftoradc!pueblo:pcrloqua¡ -
eon parefeer, y confenti 
mfenro dela hija boiuio a 
fu porfia luán de Añafco» 
y con el fueron veynte 
E/pañóíesen dos canoas,y 
el printer dia de fu ruuega 
ciou hallaron quatro c-iua1 
Hosdt ios ahogados, atra 
üciTados en vn gran árbol 
eaídOjVlJorandoIos de nue 
IK> fíguícroíi fu viffgCjV a-
ftiendehechóf las dilígcn 
cías poísibíesi/e bol^eron 
alfindéfeysdiaseoK nue ̂  
Das, dé que lá'btiena 
mos dicho del capic.i luán 
de Añaíco,no repofaua cf 
Goucrnador m géi-e ew . 
iopobiadojprincipalnien-: 
te con las eíperanças-q de 
largoticnipoauian traída', 
de que en cita proomeia 
de Gofachiqui auij de bac-
ilar mucho oro y plata,'f 
perUbpreciofas.- Üeítean-
do pues ya vérfe ricos y [jj 
brCs defta congoja , pocr.i 
dtasdeípues de llegadcí j a-
la prouincía,díeròn en í n ' 
quirir lo que en éiíaaüía^ 
Llamaron los dox-índíoí -
rnóços^qvie en Afilache' 
auían dichóde las ríque-' 
zas dceftaprouiñcte-Gc'fit' 
h jq ai. Litsqtf&h s1 jw r «>»dé* 
uc! Go-
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del G'oucrnadof hablaron 
a l i fcñora del pueblo, y Je 
dijeron,que nvádailc tr acr 
dcsqutliüá mecaics, ^ las 
mercaderes, cuyos criados 
ellos auian íido.foJian cõ-
prar en fu tierra, paraiic-
Urfr a venderá otiai paites 
que era a los miímos ^ios 
Carelianos bufcauun. 
LaT-nora mandó cracr 
luego Jos que en fu rieira 
auia de atjuellüs colore^ 
que Ins Efpaáoleí pedían, 
quecrdamanllo y bianco, 
porquejeauian moííradu 
anillos de oro, y piceas de 
placa» y también Jcauian 
pedido perl-s , y piedras 
como las que reñían los a» 
nillos, Los Ind'os auien 
dooydo el mandato de fu 
feñora truxeron con coda 
prefteza mucha cantidad 
de cobre de vn color muy. 
dorado y refpíand¿cicnte, 
q sccedual açjíar de por 
3cà,dc tal maneta ,queco 
razón pudieron los Indios 
ertadosde los mercaderes 
atueríè encañado con la vi 
(t i , CDtendiédo que aquel 
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mecaljyclque íesaüu mo 
ftcadoios CaftelUíios cía 
iodo Viío; pòtque no labiá 
U diícrencia que aydcia-
çofaraloro. , 
En lugar de plata truxe 
ron vnai grandes píácha$v 
gTueiías como tablas, y e-
ran de vns ínargagica,quo 
para da eme a entender no 
Ubre pintarlas acra de I * 
manera que eranyinas deq 
J la VJÍla eran bi¿ca$ y r e í 
plandecientej como plat* 
y tomadas en las manos,, 
aunque fucilen de vna va-
ra en laxgo y de ocra en my 
cho,no pcíTau^n cofa algu 
na.y manofeadas fe deln;o 
ronauán como vn terrón 
de tú r ra feca, 
A lo de las piedras pre-
ciofaidixola feñora q en 
lu tierra no auia fiuo per-
las^ q lí la* querían íucUé 
A lo alto del pueblo,y refu 
lando conel dedo(quc cíla 
n ia l defcubicrto) Jes mof-
tro vn c¿pIo,q al li au ia del 
(tamaño de tos ordinarios 
i q por acá tenemos, y díxo. 
] Aquella cafa, es entierro 
de los 
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de los hóbres nobles defte 
'pueblo^õdã lullarcys per 
las grades y chicas, y mu» 
cha aJ/of.ir, tomadlas qui 
quifieredeySjV íltoda v ú 
cjuiiieiedes niaSjVnalegua 
de aqm eftd vn pueblo,qes 
cafa valiento de mis ante-
paflàdos y cabeça de nuef-
troeftado, allí ay otro tem 
fío mayor que cllc,el q«al 
es encierro de mis ante-
ceílores.' donde hallareyi 
tanto aljófar, v perlas,quc 
aunque dcllascargueys to 
dos vu'cftrüscaüallos,y os 
cargueys vofotros mifmos 
todos quintos veny5,noa-
cabareys de í'acar ías'que 
ay en el templo, comadlas 
todas, y íi fueren menet-
ter nus, cada día podre 
nios auer mas y mas en las 
pclquevias^uc delias íe l u 
zen en mi [ierra. 
Con eftas buenas nue-
uas, y con la gran mag-
mííciencta de la feñora fe 
confolaró algún cato nue-
ftros Efpañoles, de auerfe 
Hallado burlados en (usef-
peia^ças.en el ciucbü oto 
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y plata jque penfauan ha-
Uaren efta piouíncia:aun 
que es verdad que calo del 
cobre o açeíar aula mu -
chos EfpañolcSjquepnrfia-
uã en de2 ir„qne ten ÍÁ mez 
cía y no poca de oí o. Mas 
como no 11 cuan an agua 
fuerce, ni puntas de coejue, 
no pudieren hazer eníii-
ye_,o paraquedarde/en-




C A T X m i L c s F f pañoles 
yifitan el entierro Je 
nobles âe (.ofa.bim j d 
de los Curacas. 
D A R A V E R Jasper-
A las, y aljófar que auta 
en ekeniflo, aguardaron 
a que el contador y ca -
pitan luán de Añafco bol 
v'ieflc del fegundovia-
ge que hizo, y enctecan-
to mandó elGouernador 
a peí fonas de quien el fe 
tía :1a. 
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aáua, velaíTcn cl ccmpltvy 
el tmimwlo ródaua cieno-, 
che^porq'ic no le attcuicí-
te alguien con U cadicka 
deloqueamaomoja de 
fordçnaríc y querer lleuar 
en fccreCQ lo iiiejor q¿ic en 
el cemplp.oe acieiio vuiçf 
Je. Mai luego queeà conta 
4QÍ' vino, tu cr on cl Goucr 
nador, y los domss oficia-
les de la ba^iéda unpefial, 
y otros creyntacauiilleros 
entre capiçan<;s y fold ados 
principales 4 ver las perlas 
y las demás cofas que con 
ellas aula. Hallaron que a 
codas Us quatro paredes 
de lacaía auuarcas arri-
madas hechas de madera 
ai iniuno modo de las de 
Efpaña, que no les falcaua 
fino gon2es?yçerrajas. Los 
CaftelUnas (c admitaton 
de que lo¿ l ud ío s lo çenié 
do i nfl; rumen tos ÇQGAO los 
oficiales de turojw» las hi-
zieílenEflnbíêiiçehaç. En 
cilas arcas qgeeftüuan pue 
ílasíobre ha neos de me4¡ a 
vaca enalto.poniÃ los cuer 
pos de íuídifupcos có no 
mu prefeswaciaos de co» 
i'ioPC49iJ*qüctílos echaii 
«niepukuus hechas çnel 
ínei^poiqws 4ei heder dô 
lp> cueepos mientras íé t ó 
iumian« noie les dana n»-
4a •  poi que cfto* téplos no 
iestfeiuub íino de ofaiios 
donde guaxdauan loscucc 
pos luucicos,y uoentráoá 
en ellos a laccifícar, tti faa-
zer oración , que como al 
principio diximos viuefiti 
eftasceremoniaSiy na diíC 
mos mas de elle ent ierro 
por no icpetir cu el de los 
tenores Curacas(qiie vere-
mos preíto donde^aura bié 
quedezir)]òque aqui vuic 
re mos dicho. 
Sin las áreas grandes q 
fcruian de i'epulturas aitía 
otras'mcnorcs enlasqua-
les.y en vnas çeftasjgrãdes 
texidas de caña,U qual les 
I Indios de la Florida labra 
I con grande artificio,y fuci 
I Iez'a,para tüdoloqucquic 
n a hazerdeila, como ea 
Lfpañade la mimbre,auía 
¡ mucliacancidadde'perlas' 
y al;ofar,y roticha topa de 
' hombic* 
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hombres,y nmgeres'deU 
que ellos viftciij iijiic es. de 
gamuças yotcaspelleginas 
que eii todocftcetr.o ade 
reçan con fu pelagejtansb 
que para aforros ,de. ropas 
de principes y grandes fe 
ñdresfeeítimarañen nuc 
ílra Efpaña en mucha can 
tidad de dineros, v ' i 
l El Goúetnadoryios f«' 
y os holgaron mucho, de 
ver tanta riqueza j ñ ú , por 
que al parecer de todos e -
lids auia mas de mil isro-
bis dçperlas,y afofai'. Los 
oücUles dela haziédaReal 
yedopreuenidosde vna ro 
mana pcfaróen breuccipa 
eíovéynce arrobas de1 per» 
las,entretãtoq el Gouern^ 
dor fe apartó dellos mira 
do lo qen la cafa áuia. El 
qnalboluiédo a los oficia 
les les dixo.queno auia pa 
caq hizíeífen tacas cargas 
ímpeitinétcSjV embara^o-
£as para el exercito q fu in 
cencío no ajiia'fido fino I k 
nardos arrobas dc^rlas,y 
yaí;ofar;v«õ nlaSipacaiéin 
biar a laHauana ̂ ara muq 
í lrade la calidad, y qenlâ3 
tes delias; q la cátidad.dí" 
XõjCrccrlahan a los q cícrí* 
uiere mos delia. Por tanto 
bueluáícafu lugar,y no fe 
Uejien mas de la» dos arro 
bas.Los oficiales le fu plica 
ron diziendo, que puesef-
tauan ya pefadássyno fe 
auia hecho mella íegú las 
qüe quedauãjlas p'crmitief 
fe lleüanporque lamudílra 
fucile masabundante y re 
ca.El GQuernadorcondéf 
cendioen ello, y el mifmo 
cornado dé las perlas a dos 
manos juntas, dio a cada 
vnode los capitanes, y Tol-
dados que con el auiâ y do 
vna al moçada, diziendojÕ' 
hizieíTen delias rofaríos en 
que rezáífen. Y las perlas 
eran bailantes paraíetuír 
de rofarios» pórq era gruef 
(AS corno garuáços gOidO?í 
i Con no mas daño del q 
hemos dicliojdexaron los 
Gaftjllanos aquella "cafa 
de-jSPftiewo , y quedarõ cor 
maiyoDddíeo de ver la q la. 
feítoha-Jeí.aiiia dkho q era. 
dt ^spadr«s,yabu£Ía£ido^ 
Y dias 
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diasdcfpucsfuero acllacl 
Gcncral^ylos oficiaies.ylos 
demás capitanes, y Tolda 
•dosde cuenta, cj por codos 
fueió treztéros hlpañoles. 
Cununaró vna gran legua 
q toda ella parecia vn ; i r 
¿(Hjtíócleatiia muchaarbo 
leda, niú de arboles fruta 
lcs,como de no frutales: y 
j>or entre todos ellos fe f o-
di A andar acauailo tin pe fa 
dübrc alguna t porq eftaua 
aparcados vnesde otios co 
mo pueftos a mano. 
Toda acuella gtá legua 
caii-vinaron los Eípañoles 
derramados porxl campo, 
tosiendo fruta ynntãdo U 
fertilid 'd de la utvti.AUi 
llegaróal pueblo llamada, 
Taloinçco-, el qual cftaua 
a Cent a do en rn airo fobre 
la barranca del no > reina 
quinictas cafas iodas gr i-
dc^ydç rntjures ed\fictos, 
y demás eft of a q Us O Í dina 
lia s.-q b¡cn parecía en fu a 
pa ato.qco .no aíiéto,yGpr 
ce-ic feñor po^itroíoatiM 
fido labrada camas palectá 
yo.naixicto^ioj ócrosipui 
bloscomunes. Dclcxwfe' 
pjrec-i.í l-is eaf̂ s de! Icñoc, 
porq tftauan en lugar mas 
eminente,y ic moftiauan 
fer fuyas por la giandcza, 
y por la obra tobte las otras 
Auenuiada. 
£n mediodef (nteblofió 
rsrc de b;; es fas del feñai: 
cftaua clteplOjOcaiadc en 
Cien^q ios B!"p>*ñoks yus 
aver. Laqua:ttenia cofas 
admirables en grandeza, 
riqueza,curioíidad^v ma< 
g citad , eft tan amenté he* 
chaSjV coLtipueitasiQuc ef 
timáia yo en rnucb«> fã-
bcrlas dezir.como mi Au-
tor detícaua que fe dixera. 
Kccíbafe mi volútati. vio 
que yo no acertaré a deztif 
quede para la confiderac ío* 
de losdiícrctoSjque fu pía 
toclla io q la pluma no a-
cierta a eferemr. Que cicr 
to(part iculatmentc en eftc 
paílb,y en ocros tan gran» 
desque en la hiíloriale ha 
ll3iàn)nu-efírapinturaqda 
muy lexos de U grandeza 
dtl¡os,y deloqfc requeria 
para los pecer como ellos 
fueron. 
L A S 
füfcfón.Dedódediezydícz 
'Vczcs(rrafis Üei Icguajc del 
-Peru-por muchas vezei^fu 
fuplicarè encarecida méte 
fe crea de vèras. que an res 
quedo cottony menoscaba 
do de loque conucnn de - i 
zirfeqlargo, y tobradoea 
lo que 1c vuiete dicho. 
dè^as qmje bailaran en ei 
templo y entierro de (os fe 
ñvty de fofacbiijki. 
OsCaftellanos hall i r5 
'c¡ puebloTâlomcco íin 
géceaigun^porqcnel auia 
fido la peftikíiÊia pallada 
niasrigurofa y cruel, q en 
otro alguno dé toda lapro 
uincid>ylos pocosíndios q 
della el cap aró aun no ic a 
Uíl reduzido a fus cafa', y 
afsí pararé los nueftros po 
te 
plowElqual e rag rã de tenia 
tnat de cié paffos de largo 
y íq \**r¿t* íie a n c bo,I a s pa -
nxka <rá alcas dofortneal 
iwiccodc-lapicj^Ia uchú 
] bremuiieuátadacomucita 
cornete, porq como no ha 
tnucciõ de la teja, 
necefürio empinar 
mucho los techos, porq no 
fe les llouicíle la caia. La te 
chübrc de eftc téplo fe mo 
ftraua fev de carrizo, y ca-
ñas delgadas yhedidas por 
medio dclas qua les hazcef 
tosliidios vnas e (Veras pu-
lídas.y muy bic texidas a 
manera de eftc ras monfeas 
lasquales cchadasquatio, 
cinco,o fcys vna^ fobre o-
tras hazévna tcebúbre por 
defuera y dentro viftoíay 
prouechofa,qno las paila el 
SoÍ,ní el agua. Dendc cita 
prouincta en adeláte por 
la mayor parte no vían los 
Indios de la paja para te-
char, y cubrir fus cafa, fino 
de las efteras de cañas. 
Sobre la techumb c del 
templo auia pueftas por fu 
ordé muchasconchas grã 
des, y chicas de duierlbs 
animales marinos,que no 
fefupo como las vuiçftcQ 
licuado )a cierra a den -
ECO , o es, que tambíçn 
Y 1 íc crien 
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. fe crian en los rios cansos 
. ycancaudalofoscomo por 
(ella corren. Las conchas ef 
,tauan pueítas lo de décrp 
^afuexa.por ei mayor luftçe 
Í^UC tiene. Enere las qual&s 
auiaafsitniímo muchos ca 
racoles de la mar de eíka 
grendeía. Enap la* cp 
pactos de vnos a otroSj por 
q̂ue todo yua pueflo por fu 
•cuenca y ordé: en dquelios 
eípaciüs auia grandes ma 
dosais defarcas.vnasdépcr 
Jas,yotrasdealjpfer déme 1 
dia brsçã cã íãfgo, q yuan 
tendidas por la techübre, ! 
decenditndo degradpen j 
grado.qüe J doiúlc fe acá- . 
bauan vnasfarrasferapeça 
Man otras, y hazian con el 
feíplandor del Sol vna her 
mófavífta. Detodaseñas 
icòfas eílaua el ceíppíoxu-
feíertp por.defueFa./ 
Para enerar detro abrie 
fonvnas grandes puecras 
^ac eran en piopoiciô dei 
lemplo» lua*® a la pye'rea 
«ñauan dozçGtgauíejs.çil *• 
(aliados: ck madera ^ ÇQAT 
t ja hec hos fi\ji¡^pí:, &®%i:&h 
ra ferocidad ¡y .feraueza en 
lapoílura.que los GíiftciU 
nos fin,paí^r adeUlíince/e 
puíiierÕ a Hjir^rlos uy de 
erpaçio^tluvicadQí. tta ha-
llaren tierfas ci, barbaras 
obras, que ü fe hallaran en 
los mgs fãmpÍQí rçplos. dp 
Roma en fu mayorpujan-
ça d^fü'e^as é jinp^riov, fç 
eíliniarap ytuuierãen mu 
cho por fu grandeza y per 
fcecjòn; Eft'áúataMoi'Gigáti 
tes pueft®s odaip-poiS'gMar 
das de la puerca j para dc-
íeüuvíJíi qnírada á'loSq.Uf 
por ^lIa qíuÊeflen entHr. 
raario de ja.rpBGfCA; V !ŷ 'lQS 
feys a Ja otra, vno en pos de 
ocrOj dçfcédtédo de gffado 
en gf^do de n^a^wes a mo 
agres qlos.pr^a^erws cmtb 
de qtíafttq variaren ako,,^ 
los íegfrndíifc'Siíge menóSj 
y afsi h âftiíj bis vhiiii&s^; 
,-;, X^Oiaa ;diPf tfas anoaa^ 
ÍQXf&0ltt9- la -¿¿aBricaas^ 
íi#síftycrpój i ; ,Li)Siio«^m 
iner-oi, vaa d^ t ^ a -ííaní 
teque 
te q eran los mayores, re 
niã ledas porras guarnecí 
das a! poflrer quarro de-
lias,có puntas de díamátes 
y cnuas de aquel cóbrenle 
chas ni mas ni|fnenos,q las 
porrasqpíncan aH-fCulcs 
que parelcia q por eftas te 
v ule líen Cacado aquellas, 
o por aqueílaseftas: reniá 
los giga ees las porras al̂ a-> 
das en aleo c6 ambas ma-
nos, cõadema de tata tero 
cidad, y braueza (como q 
amenazando dar alqueen 
tcaua porda puerta'jquc po 
nía efpanto. 
Los fegüdos, vno de vn 
Ijido yorrodcocro, qefte 
eííçl orden ó fjjdoslleua-
uan, tenia mótáces hechos 
de madera de ia miímafor 
ma, q los hazen en Etpaña 
de hierro y azero. Los ter-
ceros tenia bailones di^i-
íêces de las porras q eran a 
manera de etpadiilas de t í 
padar lino,!argos de braça 
y media, rollizos los doi 
terciosprínieros,yclpoftrc 
jro fe enfancha poco-apoco 
haíU rematar eufornia de 
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1 pala. Los quartos en ofdé» 
cenia hachas de armas gr* 
des cõforiiie a la eftatuca 
de los izares:1a vna delias 
tenia ei hierro de açorar,la 
cuchilla era larga , y muy 
bic hecha; y de la ocra par 
te cenia vna puta de qua-
tro cfquinas^ de vnaquar 
ca en largo. La otra hacha 
cenia o siró hierro ni mas ni 
menos cõ púca ycucbiila,{Í 
no q para mayor admira-
ción y eftrañcza trade pe-
dernal. 
Los quintos en fu orden 
tenia arcos dei largo de íus 
cuetposjcnarcados con las 
flechas puefias, como para 
las tirsr-Lm arcos.y las fle 
chaseftauã hechas en cor 
doeíeftremo de curioíidad 
y perfección,qcftos ludios 
tienéen hazeiU!.:el cafquí 
lio de la vna deiUs er.i de 
vna püta de cuerna de ve-
nado,labrada enquatro ef 
quinas: la otra flecha te-
nia por cafquillo vna púrst 
de pedernal de la mifma 
form a, y tamaño de vna ¿ » 
Y 3 Los 
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Losfeftosy vltimos tc 
i m vnns muy largas y »¿t 
molas picas cõlos hierras 
de cobre.Todos ellos, afsi 
como lospnmeros.parecia 
q amenazauan herir con 
fus armas a losq quería en 
trar porlapuerca:vnospuc 
jtos para herir de alto aba-
xoaco.no los de las porras. 
Otros tU pííca,como los áe 
Jos mõcáccs.y picas. Ocros 
de cajo.coinolos de las ha 
chas Ocros de ceueSjComo 
los de losbafl:oncs:y los fie 
cheros amenazatun tirar 
de 1 ex os: y cada vno deilos 
eflsaua en la poftura mas 
braua,y feroz q requería la 
àrma q enlas manos tenia; 
y efto fue lo q mas admiró 
álos Efpanolcs, ver quan 
alflatuxal y al viuo eftauan 
íontrahechos en todo. 
Lo aleo deltcplo de las 
paredes arriba eñaua ador 
nado, como el cecho de a 
fueracõcaracoles, y con-
«jhaSj puertas por fu ordé. y 
«ntrfc ellas maJcxasde lar 
tas dcperlaSjY aljófar cèdi-
dasporia techumbre,que 
O I J . 
guardauájy feguiã cl paui-
ménto del-techo. Entre las 
fartaSjCaracoles, y cochas, 
auia cnel techo grades plu 
magcSjhechos de dmerfas 
colores de plumas» como 
las q hazen para fu traer. 
Sin las fartas de perlas y al 
jotar, q auia candidas por 
el cecho,yíin lüs plumages 
qauía hincados^uia otroí 
muchos plumages^ made 
xas de aljófar y perlas col-
gadas de vnos hilos delgas 
úossy decolor amortigua* 
dojqnofedíuifaua, pare* 
ciaquclas madexas-y plu-
mages eftauã cnel a y r e i -
nos mas altosq ocros,porq 
pareciefle que catan del te 
cho. Deñamaneraeftaua 
adornado lo alto del tem-
plo de las paredes arnba, 
que era cofa agradable mi 
rarlo. 
due prof i le 
' h i rtifue^m delentierro, y 
elépofito de armas queen 
d auia. 
Bajando 
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Asando la vi (ta del te. 
cho abaxo,vieron nue 
ftroscapitanes, y foldados 
que por ío mps alto de las 
quatro paredes del téplor 
yuan dos hiladas vna fo-
bre otra de eftatuas defigu 
ras de hobres^ymugeresde 
común tamaño de la getc 
de aquella tierra , que fon 
crecidos comoFiliftcos.Ef 
tauan puertas cada vna en 
fuvaífa.o pedefl;alsvnasçer 
ca de otras en copas y no 
feruiádeorra cola lino de 
ornaméco.de bs paredes. 
porqno eftuuieílen defeu-
biertaspor lo aleo fin tapi 
çes. Las figu ras délos hom 
brestenian díuerfas armas 
i _ , . . . 
otras vezes hemos oõbia-
do. Lasquales eftauã guar-
necidas có anillos de per-
las, yaljofar enfaixado de 
quatro, cinco feys bi.:lias 
cada anillo: y para mayor 
hermofura teniã a trechos 
rapazejos de hilodccolo-
res fimfsimasjcj a todoloq 
eftos Indios quieren fclcs 
daneneftremo finas. Las 
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eftacuas deJas mugeres no 
tenian cofa alguna en la* 
manos. 
Por el fue!o arrimadas a 
las paredes encima ¿evncs 
bácos de madera muy biS 
labrada, como era toda la 
qen el téploauia,eftauan. 
las arcas q feruian de fepul 
turas, en q tenían loscuec 
pos muertos delosCurácas 
q auian íido fenoles de a* 
quellaprouíncia Cofachi-
qui3y de íushíjos.y herma-
nos^ fobrinosjhijos peheÉ 
manos, queen aquel téplo 
no fe encerrauan otros. 
Las arcas eftauan bíceu 
bícitascon fus tapas. Vna 
vara de medir encima de 
cada arca auia vna eíUiü* 
entallada de madcrafarri* 
mada a lapared fobre fu pe 
deftal,laqu;'!eia retrato í*' 
cado a! viuo del difuntói 
o difunta qcn el arcaefta* 
ua, de la edad q era quádo 
éillel'cio. Los retratos fer-
uiáderecotdaciõ,y memo 
ria de fus pallados. Las ef-
tatuasdelos hóbres tenía 
íus armas en las nunos> y 
V 4 l « á c 
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Sas deloiS'niñosy muge res 
ifeí ajgtina. 
£1 crpacío de pared qa-
yia entre los 'retcaros de 
los difuntoSjy las eftacuas 
^ e(lauãenlo alto dcUspa 
tcdõseftaua cubierto dci'6 
dé las, y paiicfes grandes y 
cincosjhcchos de cañas rá 
fucríeinécecexidaa.q fepo 
ídia dperar cõ elios vna xa 
ta ti rada GÕbaiíeíla,(j tira-
àâcô arcabuz paíía mas q 
•cõ biríieftaOospauefes y ro 
ttelisüílauáenredadas co 
ii/ioí de perlas y aljófar, y 
po-r el çeicatcniã rapaze-
yas¿e hilos de colore» que 
ios hcrmoícatian mtícbíj. 
o.pot elXuclodel téploala 
larga yuñ pueftas eneima 
-de '/ácos cíes hiladas dear 
Casdc madera grádjs ycíii 
tas^nas tobre otras pnef 
f as por fa oi'd é, tjIs s grádes 
cía íaspriiíieras, y /rbre ef 
íasaiaaocras menores,vfo 
i>re acuellas otras (ra* chi 
tüi'i'y dpfta aiancra cltauá 
jiucíKís guarro j y cinco, y 
^íys arcis vnas encima de 
Otías, lubiédo de mayores 
amenorés" cforniai de^^ra 
mide. Entre vnasr arcas, y 
otras auia calles q yuá a la 
larga del téplo.y cruzauan 
al rraues del vn lado al o-
rro,porlas qualcs ún eítor 
i¡o alguno podían andar 
por todo el templo , y ver 
lo que en el auia a cada 
parce. 
Todas las ateas gran* 
des y chicas titauan llenas 
de perlas,? aljofar.Las peí* 
las eítauã aparcadas vnas 
de otras por fus tamañoi 
eflauá e» las atcasrqüe las 
mayores eftauan enlaspri 
meras arcase Usnotá gra 
das en lasícgundassyotras 
mas chicaijCOJas terceras, 
y aísi de grado, en grado 
hafta elatjofárielqualefta-
ua en las arquillas mas al-
tas. En todaa ellas auia tá-
ta eitsdad de aljófar, yiper 
ías.queporvifta deejos cô 
íeííaron los EfpañoleSjquc 
era verdad y no foberuía, 
ni encarerciinicBEO lo que 
ía feñora defte rcrnplojycil 
tierroauia dicho3que aun-
que Te cargaísc codos ellos 
tos hombres, y aunque cat 
gaíTcn íus cauallos que crá 
mas de trecientos, no acá* 
bamn defacartdel cempio 
Sas perlas , y aljófar que en 
s i ay.ia . No deue caufar 
mucha admiración verrá 
ta cantidad de perlas ,fHe 
confiderá que uo .vendían 
aquellos ludios iimgím& 
de qaaiitaSilullaiuan , ñno 
,que Us uaían todas a fu 
encierro,y qucío auriã hc-
•cho de muchos figles a-; 
-ttás.fí hazíendo cçírsparà. 
cio le puede afirmar Jpues: 
,fc vce cada año) quefí el 
oro.y placa que del Peru fe 
lia traido, y erae a Efpaña, 
no.-fe- vüiéra faca do de Ha 
pudiera auer cubierto IIÍU 
chos templos con tejas de 
plata y oro.. 
Con ía brauDÍidad, y rí-
.queza.de pellas que auia 
en el templcauiaaísiniíf-
üno muchos y muygran • 
,des fardos de gamuça' biá 
ca i y teñidii de dmèTlÀs 
colores: y la teñida cftaua l 
apartada la.de cada color ! 
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de píufi • Tatiíbicn auia 
grandes líos dé niã tas de 
muchas colores , hechas 
de gamuça , y otra gran 
muchedumbre de man • 
Cas de pcllcgiíias, adereça-
: das con fu pelo, de todos 
I los animales que en aqae-
i Ha tierra (e crían grandes 
y chicos . Auia muchas 
mantas depelle/os de ga-
tos, de diuerfas cípccicsy 
pintarais, .y otras de mar-
' cas fínií&imas, toda^ tara-
' bien adereçadas , ̂ que «-a 
lo mejor de Aíem&õa, o 
Mofconia no fe podrcian 
mejorar. 
•. De todas cflas-cafas ^y 
deia maneiia,,y ordca.quc 
le hx dicha eftaba crcte-
nado el tetnpip, afsi el te-
cho como las parcdcí, y 
el fucíd, cada cofa puti-
ta co JV ta ntá fu l i d a, y or-
den quanta fe puede ima-
ginar de lageme maxcu-
riófa de cl minado .. £dü-
Ud todo limpio1 fin pol-
uo, ni telarañas, don^c 
praefee dcuia de (er mu-
cha la.géme , que cuy-
Y 5 daua 
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-daua dcl.miníftcrio^yjfcí-
uicio del téplo de limpiar, 
^ poner cada cofa en iu lu 
Aj derredor del tcplo a 
uia ocho falas,apagadas 
vnas de otras,ypuefta5 pdt 
fu.orden y comp_as:iasqua j 
It ? mofírauan Lcjf anejas al 
ccmplo y a fu omato,y íer 
uicio.El Gdugrnador j:.Ios-
de mas csualleros quiíierõ 
ver loqueen fllasauía,y 
hallaron que codas eftauã 
illenas dea ruiaspucfta spot 
ia orden que dicemos. La 
, primera fala que açectaró 
a ver eftaua llena dc picas 
queno airtà otcacofa én e-
lla.toda&muy largas muy 
bien labradas,CÍ>Q hierros 
deaçofar, queporfee can 
encendido de colar paref-
, ciandeoro. Todaseftauá 
guarnecidas-.ç.õ anillos de 
. perlas, y aljófar de eres y 
. quatro buckas ,pucftos a 
. ¿cebos por las picas. Mu 
. oha&.ddla>s,eftâugn:ade*e-
Çadas poÈ medio ( dgnde, 
cae íobce. el ombro >; y la 
pumaxabe el hierro ),cQn 
mangas d€ camuçadc co« 
Iotes y a los remates deía 
gansuça jen ambas partes 
alca y baxa , cenia fluccos 
de hilo decolores con tres 
y quacrojcinco y.feys bisel' 
cas de perlas^ de aljófar, 
que las her mcicauac gcá-
de mente. 
En la íègunda íala x* 
uia folamenEe porras co-
mo las que dij imos, que 
.tenían los primeros gigaa 
tes que eílauan a la puerta 
del téplo Í faluo que las de 
;iaiala,c.omo arniasê efta-
uanen recamara de feñor 
eftauan guarnecidas coa 
anillos de perlas, y de aljó-
far, y de rapazejos de hiló 
de coiúres pueuos a tre-
chos demanera que el vn 
color matizafie con otro^ 
rodos cõlaspcrlas.y las o* 
tras pi^as délos gigaces no 
tenían guarnido alguna. 
Enotra fala que era la 
tercera no auia finohadias 
comolas quediximos quo 
.tenían ios gigantes de U 
quarta orden con hierios 
I .de.cflbrcjqutdc la wna par 
te tenía 
ce renian cuchilla y dela 
ocra puta de diamante de 
vna iefma y de yna quar-
ta en latgo. Muchas delias 
Ken i an hierros de pedernal 
afídosfuerteméte a ias af-
tas con aaiJlos de cobse. 
t ftas hachas tábien tenia 
por lasañas fus anillos de 
perlas, y aljófar, y rapaze» 
¡os de hilo decolores. 
En otra fala que era la 
quarta,auia montantes he 
chos de díuerfos palos fuer 
tes, como eran Jos que te-
man los gigantes de la fe-
gundaorden, todos ellos 
guarnecidos con perlas, y 
aljófar y rapazejos porias 
maníjas^ypor las cuchillas 
baña el primer ccício de-
lias. 
En Ja quinta fala auia 
folaracnce bailones, çomo 
¡osque diximqs.qú^ tenia 
Jos gigantes de la tercera 
orden^ empero guarneci-
das con fus anillos de per-
las y aljpfar y rapazejos dq 
cojores:p<?:r íoda ú.afta, 
hafta donde empcçauala 
pala: y, pprque.eUapita 
tuto no falga de la pro 
porción de los demás d i -
remos .en el figuiente lo 
que refta. 
Ç ^ X m Sale de Cofa* 
_ chiqui d exercito -dimdido 
en dos partes. 
P Nía faJa fefta no auia 
•~ocra cofa fino arcos, y 
flechas, labradas en-todo 
eleftremo de perfección y 
curioíidad.q tienen en ha: 
2crIas:por cafqu ülos tenia 
Ísuncas de madera, de huef os de animales terreftics, 
ymarínosj de pedernal co 
mo díxiniQs del c^uyhero 
Indio que fe mato, h\n ef. 
tas maneras de cafquillos 
decobrecomolasqen míe 
ftraEfpañaponena lai j a -
ras,otras auia cõ harpones 
hechos del mifmocobre^ 
con efcoplillos ylãçuelas y 
¡qua^.illas.qparcciafevui-
efsé hecbo é Cadsilajcnlas 
fíeehívs;4 haíIar(?n-con pu-
tas de pedernal, notaron q 
cambien fe diferenciauan 
L T fe a o IH, 
Ids chiquillos vnós'dé o* 
tros, qndvñoi aüia en for-
ma tichafpon,ocroi dceí*-
copUÍlo»ottOi rcdódos C Ü -
iuopiinçoníOtros con dos 
filos como punta de daga. 
Todo lo cjuàí a los Efpááo 
les^ucio mi íauancon cu 
ti.JÍid.td caufaua admira 
ciou , que ca vna co(a tan 
bronca como el pedetna), 
ícUbrãrten toCssicmcfaa 
íes: aunque miradoíoque 
U huilona Mexicana due 
idéaos moticãtcs,y otras ac 
nias^ loS lodío'S'dc aquc> 
Jia cierra haziah de peder" 
na l , fe períleri parce de la 
tnariuílla de las mieftcaa. ' 
Los arios « a n hérmofa* 
mente labrados , y eftnsi-
tados de diuerfas colores 
<]uc fe los dan con cíét'i 
tobecun, que los porté rart 
luílroíos ¿juc fe pueden mí 
rar en ellos. HabUt}dode 
cfte templo dize la^ii Co 
les eftas palabras. Y en vn 
ap;tu.ido ama más de cin 
cuenca mil aiCQ$c<>ní&$ 
C Í V V . Í X C S . O aljAUisllenas 
de flechas; 
Sin eliuftrcqucles baG 
taua^enian iosarcos ma-
chas bucítjs de pe rías, y ai 
fufar piteras a tiechoidas 
qualei bueltas, o sniUos 
cnipeçauandtnde las ma» 
litjaá.è jruan por fu orden 
baila las puncas de cal ma 
ñera que las íorcíjas primo 
ras eran de perlas grucílas 
y de í¡cce,y oche huelta^y 
las ícgundat eran de per-
las menores , y de menus 
biic!tas,y<if>i yuádegrado 
en grado baila las vUimas 
quéeft-auá cecea de las pu-
tas, q eran de aljófar muy 
menÜdo. Las flachas tam<* 
bien Ceñían a crechos ãt i l -
lios de aliofar , mas no de 
perlas imo de afofar íola-
men re. 
En la feptima tala auia 
grancancidad de todelai 
hechas dò madc'ta y de cue 
ros de vaca traídos Jc le^ 
xastterrasjasvnas y laso-
tras codas eftauan g ti a roe 
cldas.dcp^ííí« y aliofar, 
y rapteejos deshijo* de co -
I lores. 
I EÜ la oá^üd fala auia 
muchc-
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^tic'h* d-a mb re de pau c fes 
. todos hechos de caña texi 
da vna fob re otra con mu-
cha policía , y can fuertes 
que pocas balk fias fe ha 
,llenan éntrelos Efpañolcs 
que con vna xara los palia 
flen de claro:1a qualcfpc-
íiécia fe hizo en otras par 
.afuera q'e Cofacbiqui-
,Xos,paiiçf£s jumhien ca-
. mo las rodólas cftaua giur 
necidos con rcd JziJlas de 
aljófar y perlas, y rapaze-
jos decojores.: •„ 
£)c todas eftaí, armas 
ofèníiuas, ydcfeníiuas ef-
tauan llenas las ocho falas 
^ en cada yna delias auia 
.•fcarHa cantidad .del gene-
ro d ear masque; enfila a 
ina,^ paiticulavmcnte ad 
.Riiro al Gouernador, v a» 
ívs •Gaftellanoss la mukt-
íud díjllas, demás -is la po 
íicía, y aiufiçio con 
eftauáhechasaypueftaspor 
.£ EfcCíeeflaly.'fytQhpira, 
¿olas g r a n t e a j ^ í u ^ p j 
tuôâiad dúl cemplíi;fia r i 
quezajy la mucIiedu.'Jibre 
de las armas el ornato y or 
des con que cada cofa ef-
tauapueíla, y cotr.puefta: 
preguntaron a los Indios 
quefigniíicaua aquel apa-
jaco tan folenc i Refpon-
dieren que Josfcñoies de 
aquel R c)no,principalmó 
te déaqi)ellaprouincia,yde 
otras que adelante venan 
temaai porla mayor de fus 
grandezaseí ornamento, 
y fumptüoíidad de fus en? 
tiefros ; y afsiproçudauans 
engrandeçerlos có arjuasí 
yriquezas rodas las que po* 
dian auercomo íoauiá vif 
CO co aquel teóiplo. Y por; 
que efte íue el iv.m rico* y., 
íoberuio de codos los qu.a 
nncftros hfpañoles vieion: 
en la Florida, me p.trecio 
efcriuir tan larga,y partí 
cularmence las cólas ;quâ 
e n d a u í a : y tambieiijpoc 
qelque medaua la relacia 
me lo-mando afsi: poí fer, 
vfia-de las cofas como efe 
àetsi&-éb m(ayor grandeza^ 
y ad miración de .qiianMsi 
ama viílo -en el aueuo 
áojcõaucraftdadolo ra« : 
y mcxor dc Mexico , y deí 
Pcria aunque^ verdad , c¡ j 
tjuandoclpaísòaaquellcs j 
do$ Rcynos^a eftauan fa 
queados dc fusnia^ptccia 
das riquezas, ydccnbada» 
potelluelo fusmayorc* ma 
gcil^des. 
Los oficiales dc ia hazic 
da i mpcrial cracaion de Ta 
car eí quinto , que a la ha 
ziedadefu Magcftad per-
tenecía de ias per las, y aljo 
fafjy U de mas riqueza que 
çn cl templo auía , y l ie. 
uario con Í!go; Hl Goucr-
Goucrnadoi les dixoq no 
feruia eUícuarlo^fino dc 
embaraçar cl exercito con 
cargas impcrtínéteSjq aun 
}as neceflarias de lus ar-
mas y municiones no las 
podia llcuarjqiie lo dexaí-
ten codo como eílauarque 
soraooreparcianla tierra 
fino que la deícubnan:que 
quando la rcparticiren y ef 
cuuieílen do aíientOjCnron 
Í
:cs pagatia el quinto cl q 
a vq isfle en fuerte. Con eí 
40 ao tocarõ A cofa algunà 
delasqauia víftojy ícbol-
uicren dode la íeñora eí>4 
ua^trayedo biêq contarde 
Ia tnageftad deíu encierro. 
Todo loque íc ha dicho 
dei pueblo de Cotiichiquí 
lo reRere Aionfo de Car-
mona en fu relación,no cã 
ikrgamctue como nueftfa 
hiíVoru. Empero particu-
larnicntedi^cfi': la prouin 
cia. y del recebimicto qué 
hizo al Goucrnador tpaf' 
fando eUio:yque ella y fus 
damas rodas traían gran* 
des Tarcas dc perlas gruef-
fas^chadas ai cuello, y ata 
da¿ a las muñecas,y [os va 
roñes folamentc al cuello, 
ydize t|ueias pérlas pierde 
muebdide fu hcrmolur^, y 
buen luftrc por Tacarlas co 
fuego que las para negras. 
Y cnel pueblo Talomeco 
donde cfta-ua el enrietro y 
templo rtco,dÍzc que halla 
ron quatro cafas largas lie 
nas de cuerpos muertos dc 
la peftc que en elau^ía a. 
uído haftá aquí es de Aló* 
fo deCart t ióna. , ! 
Otros diez días gaftô ei 
Adelantado defpues dea-
ucr viftoeltcplo, en infor-
tnaríe dc loq auiarnlasde 
mas proumcias.qcõfinauà 
CÕ aquc IU de Gofachíqu i ; 
y de todas tuuo relación q 
eran ferriles y abundantes 
de com ida, y pobladas de 
muchagéce.Auida eíla re 
lacion madò aperecbír pa-
ra paflar adela ce en fu def 
cubrimiéro j y acópañado 
de fus capitanes ie defpi 
dio de la India feñora de 
Cofacbiqui, y de los mas 
principales del pueblo , a 
gradccièdoicspur muchas 
palabras la cortefia q en fu 
tierra le ama hecho, y afti 
Jos dexô por amigo i , y afi 
Clonados de los tlpañoles. 
Del pueblofalioelexerci 
lo diuidido en dos partes, 
porqno'lleuatiá comida ba 
íláce para yr todo- jures. 
Por loqualdtoarde clGe-
neral q Baltafar dc Galle 
gos,y AiiasTinocosyGõça 
loSylucftrc cõciécauallos 
ydoziêtqs infantes fucíTcn 
rioxe Itguasdeal^,dõdcla 
feá'üfa ks aiíia oftecido 
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Í íeifciétas hanegas dc maíz q tenia en vna cafa de dc-poíico,y q tomñdo el moiz 
qpudiefsélleuarjfaliefscal 
encuctro alGouernaOor,cl 
qual yria por el camino 
real a la prouincia dc Cha 
Jaque, q era la q por aquel 
víagccóíinaua cô Ia dcCo 
fachiqu i. Có efta orde fa 1 ie 
ió ios eres capitanes có K s 
trezictosfoldados, v ei Go 
ueroador có el refto tiel e 
xercitò.EIqua^enoci o ,or 
nadas qanduuo poi ei ca • 
mino real,íin auerfele ufre 
cido cofa digna de memo 
ria» llegó a ia proumoauc 
ChaUque. 
Los trpç capitanes tunic 
r<5 fuccíiÒÂ q corar, y futró 
qllegadosaipc ihv tomato 
doziciasíuncgas dc çara q 
110 pudieron licuar mas, y 
boluieiõa endereçar fu ca 
mino al camino real, por 
dódecIGouetnador y i ' a ^ 
a los cinco días qauiá ea-
rn inadollegaiô al camino 
principally por el raftroq 
el exercito dexaua hecho, 
vicrooàquc cl Gcoctal a. 
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uia paiTado.y qiíc yua adc 
Untejcoa ioqual íc albor© 
carón los dozjcñcos (&\d* 
dos, infantes,y quifierõ fia 
obedecer a íus capitanes, 
caroinar codo \o q.pudief 
fen liada alcançar al Gene 
raWporque dczian quelle 
uauan poca cotítfda, y que 
noüb ian que días caída* 
rían en alcançar al Gauer<-
nadonpor lo qual era bien 
prcucnítconciépo,y daríe 
prieilaa Uegardondcel ci 
cuuieííe antes que íc les a-
cibaíle el baftÍEViCnEOjy pe 
recielícnde hambre. Éílo 
dezianlos Toldados con el 
miedo de la qua paííaion 
cti el dcfpoblado, antes de 
(llegar a Up^ouinciadeCo 
fdchiqui. 
Ç j V . X y i l l Mfuceffo 
que tkmron h i tres capita 
' ties en fu v/'a ^^ y cono llgm 
g o d exsi'cito £j XuflU. 
LOs arcs capitanes tcci-bierorj pi;na4fil mociij 
porque Ueuduan tres cáu* . 
¡los eníierriios de yn 'coío -
Çon queel piaaticci l'ésdio; 
y les «ra-impedimento pa' 
rano ppder,caminar todo 
\Q que ios ^«tones quetianf 
y aísi leiidixetó que por ya 
día maso menosdecarai/' 
110,00 era razón defampai.' 
ra^en tees cauallos, puet 
veian dequanco ptoüecho 
y ayuda-Ies era contra los 
enemigos- Los infantes re 
pilcaron dizicdo que mas 
laiportaua la.vída^de trei» 
sientoã CafteUanos que la 
falud de tres cauallos, y q 
no Cabían íi duraría el ca-
mino vn diajO diez,o víiin 
te,o cíento^y que erajuftó 
preuenir lo mas importan 
te^ no las -cofas de tan po 
co niometo. Diziendoefto 
ya como amotinados,díe-
ron en caminar fin orden 
a toda prícíTa.Los tres ca-
pitanes fepufiecón delan» 
te,y vno dállosen nombre 
de todos íes dixo: Señt r s 
mirad que vaysdondaeftá 
vuoftco Gapítanoeneral.cl 
qjial como fabey s e& hom-
bre tan 
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br-e tan puntual en- lusco-
ías de la giiecra 3 Í|Ü6 le pe-
farà mucho labes vueitra 
inobediencia^ eJ quebra-
ta míen to de fu mandato, 
y01 den: y padria Cer có-
mo yoioGreo;q oyó maña 
na,y a lo mas largo cío tro 
día lo alcançafiemos, que 
00 esdecreer que dexan-
denosatras fe aiexe tantos 
yíkndo eftoaísí auríamos 
caído en grande mengua, 
y afrenta, que fin aucr paf* 
fado eftrema necelsidad, 
-suieSeüíOs hecho flaque-
za, en temer tanto la hato 
bre incierta, que por folo 
el temorddJa vuieílffmoí 
deíà rapa cado tresc auallos 
que fon deeftimar en ma-
cho, pues, fabey s que fon 
elnieruo, y la fuerça de 
»UGfl;raexcrc¡t©,y que por 
«líos nos temen los ene-
migos, y nos hazen l;on 
r%los amigos, Tpues/e 
íiciitc, y llora tanto, quan 
da msmatafurno, quan-
to mas. 4" llorar, fera, qui 
por Qttciiía- 8aq»e?a y eo- j 
«Aídia üü uçccfsidadalgii» • 
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najOO (nas de Ccn lasio)^-
ginaciones della , ayanio^ 
desãpacado, y perdido t^s 
cauallos, Y io que enc í" 
Co veo masdigfto deiamc 
tares la perdida de vucf« 
Eta repútacioiiíV de la nuc 
ftra : que el General y lôs 
demás capitanes, y folda-
dos con mucha razen d¿« 
•raS'^ qac en quatro dias 
que anduuimps fin ellos, 
no fupttnos gouernaros.ni 
vofotroí obedecernos. Mas 
quando fe aya fabido co-
mo el hechopafsô,veían 
que coda la culpa fue vue-
íba, y que nofotros no .o* 
ramos obligadosmas,qiíe 
a perfuadiros con buenais 
razones. Por tan to apar-
caos feñores, de hazer coi> 
fa tan mal hecha,que ma« 
honra nos fera morir co» 
mo buenos Toldados poi 
hazer el dcuer, que viuic 
en infamia,-por auer-h-py* 
dovn peligro imagin^d-oL 
^ Con eftas pal-abfas fe á*-
piacaron los ínfa»r^« y a>-
eocúco» la* jotP¡adas,aii3í 
Z canynar 
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caminar cinco y fcys le* 
guas.qaccra lomas que Jos 
câuatlos enfermos podían 
caminar. 
• Otro diadefpucs de aL 
patiguado el metin cami 
jíandoeños'foldados 2 me 
dio dia fe ¡euanco cepe»-
tmámente vna gtan cero 
pdUd de cezios vieacos 
concraiios con muchos re 
, la/npagos, y ciuenos y mu 
civa piedra grueda a que 
c&yò t iòtc clíosjdc tai nía 
ñera que /¡no accrutan a 
hallarle cetca del camino 
vnos nogales grandes,/ o-
ttos arboles guidíos , a cu-
ya detenía íe locorricron» 
perecieran : pocejue la pie-
dra o granizo ñic lá giuef-
fo.cjne ios granos mayores 
eranciMno hueuosdc ga-
llina, y ias menores-como 
nuezes. Los redelcros po 
niaii tas rodeias íobre las 
cabeças, mas con codo ef 
ío (1 ía piedra les cogía al 
delcubíerto los Ijílimaua 
malamenre. QuifaDío-j 
que la cormecadurafíep© 
co ^ u c üíaeraiuasiarga, 
no bailaran lasdefenfas ij 
auian cornado , para efea-
par de la muerce: y con a-
ocríido breuc quedaron cá 
mal parados, que rio pu* 
dieron caminar aquel dia, 
ni el {guíente. El día ter-
cero ííguieron fuviagc,jr 
llegaron a vnos pueblos ps 
queóos cuyos moradores 
no auían ofado efpcrar en 
fus cafas ai Goucrnadory 
y fe auían ydoalos mon r 
res, foíamente auian que-
dado los viejos, y vic)as,y 
caíi codos cíegos-.eílíjs pus 
bios fe llamauan Cbaia-
ques. 
A otros eres dias de ca* 
mino defpues de los piio-
bitr* Chaiaqucs áicançarò 
a! Goucrnadcr en vn ner-
mofo vállenle vna pronu ¡n 
cía llaii-.atia Xuala, dondfi 
au i a llegado dos días an* 
tes y por efperar los capi-
tanes , y los treziencos foK 
dados que empos del yuan 
no avia querido paliar ade 
lame, 
' Del pueblo de Cofachí 
qji donde la fcñoxaquedó 
ha fia 
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haft* e! pcin¡er valle de la 
prouiQciaXuaU auria por 
el camino qaeeRi-js Caite 
llanoa tueron cincuenta le 
gu-is poco maSjo menosj 
Coda tierra Uanayapaztbie 
con nicos pcqutños,q per 
ella corrían con dilUticia 
de eres o q jacro leguas de 
t|erra entre vóos y otvos. 
.Las tierras que vieron iuc 
íon pocas, y ellas con mu 
cha yeruapara ganados, y 
lau'cs de andar por ellas a 
pico acauallo ¡ en común 
todas las cincuéca leguas 
aís¡ de ío que hallaron po« 
blado y culciuado, como 
loqueeftaua incul[o,ypor 
labi:ar,eran de buena cío 
rea. 
, Todo lo que fe anduuo 
dctde la prouinciadc Apa 
iaçhe h jfta ta de Xuala do 
de tenemos alGr»ueina(íor 
y a íu cxercíto.que fueron 
(fino las he concadu mal) 
cinsuenca y íí:te jornadas 
ifé'éamino.Fue cáfí el vía-
ge al Nõfdefte, y muchos 
días al Norte. Yeliiocau 
«Uloíõ ^uc paíTaua posCo-
fachtqui tàczhn loshou^ 
bt t i marmcios, que entre 
ello» Etp.uiole& yuaii«q era 
el que en ia colla llamauá 
de San ta Elena,no porque 
lofupiefl'en de cu rto,lino 
quefegun lu viagCj les pa-
reci* que era e!.É Efta duda 
yoiras muchas que nucítra 
h ido ria calta fe aclararan 
quüdoDios nueftro Señor 
feaferuido q aquel Reyno 
fe gane para aumento de 
fu landa Fe Catholica. 
A las cincuenta y fíete 
jornadasque tílosEíp^ño 
les andoíiicícn de Apala-
che a Xuala , echamos a 
vna cõ otras quatro leguas 
y media,que vnas tueroit 
dernas y otras de menos, 
y conforme a ella cuenpa 
han caminadohaftaXua-
l^dpziemas y fríen ta le-
guas poca:, ivenws: y de 
la baía de Eípiruufanflo 
haítaApalachc djximos a-
uia andado cícro y cinché 
ta leguas,demancra q fon 
por todas quatrocie ncas ]c 
guas pocas tr enos, 
£n lospuebíosdeia^u-
Z 2» ridiciort 
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riMíci-oñ,' y vÁíTailsgc de 
-Corachiijui p^f do p'.íP»¿ 
ton hucftios érpafiolcs, ha 
I b r o n muchos Indios na 
turjk'fi des otras proain -
'Cías hechos efelaúos, i los 
'<|iiatr5 p^r^ tenerlos fegu-
%os , y que no fe huyeílen, 
ks derçocauan vn pie^cor-
*andolcí ío$ mscuos por 
Cuna del empeyne, don. 
'de fe junca el píe con la 
pierna, o fe los coruuan 
porcima del calcañar: y 
:CE>n cíias pcifíofics perpe 
ruaste inhumanas los ie 
man mecidos la ÜCITÍL ade 
'tro j aiesados de lus tér-
minos , y íemianfe dellõs 
^para labrar las tierras, y 
'Lazer otros oficios ferui-
l l s . Eftoseran losqücprcn 
dían con ias afechanjas, 
que en ias pefquerias , y 
caçeiias vnos a otrpsle lía¡ 
2ian, y no en guerra def-j 
cubierta âet poder a pô : 
der con exércitos forroa-
'd'ós. ' ' 
Arras (fíxiflios, como 
el espitan, y cantádúr luã •< 
¿le Añ^fcu fue cios vezes1 
-•por ta madre rfe ía fmw* 
ra de Cofachit^uí, y no di-
Àimos la caufa pr'mcipat, 
porque fclnzo tanta tnÁaa 
•cia , y diligencia por eHa: 
y fue , porque los Efpañtf-
les auiaa fabido.quela biu 
da tenia contigo feys,o fió-
te cargas de perlas grüef-
fáspor horadar, y quepo* 
no eftar-horadaJ^s era mfc 
jores,que todas las que»* 
uian viíioen los entierros. 
Las quales por auer fídd 
horadadas con agujas 
cobre calentadas a¡ fue-
go auían cobrado alg» tá* 
to dehumo y perdido mu-
chaparte dela fineza y. ref 
plandor que deftiyo reniíú 
Querían pues Josnueítros 
ver fí éran tan grandes y 
tan buenas eortio los I n -
dios fe las auian encare-
cido*; * • "' •* 
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N el pueblo v prouin-
' cía de Xuala{U^ua.| sil 
que era prouirtcia de poiít 
aparudade la ácCo^acivi-
qu i era de la raifma íéñoraj 
deícansò elGoucrnadoí cõ 
fu cxeicito quinzediaipor 
queen el pueblo, y íu ter-
mino hallaron mucha ça-
ra,ytodas las demás lemi 
Has y legübrcs que hen)os 
dicho auia en la Florida. 
Tuuietônecefsidad de pa 
rat todo efte largo tiem-
po,por regalar y reformar 
los àualios.los quales por 
Id poca com ida de maíz, q 
en la prouincía de Cofa 
cluquí aman tenido, efta 
Kan flacos y debilitados: y 
aun defta caula le entedio 
fj vuíeíTen dcfmayado los 
tres cauailos de que atras 
hiziruos menciofijaunque 
«ntonçcs por facilitar el 
mil,-para aplacar los amo 
tinados fe dixo, que auiá 
£d6 toroçon. 
Bftepueblocftáua aícn-
cad') a ¡aüida de vna fie-
rra ribera devn rio^q aun 
ĉ ue ÜQ mu y gunde corru 
i ? 9 
\ con mucha furia : faiiíUa* 
' quel no Hcgauacl termi-
no de Cofachiqui. En c\ 
pueblo Xuala'firuieron y 
regalaron mucho alGoucC 
nâdor,y a rodo fu cxeccic» 
que como-era del feñoria 
de te feñdra deCòfachiqu^ 
y ella lo auia cnibiado a 
mandar,hazian ¡os Indios 
toias las demon ft raciones 
qiie podían, afsi f orobede 
ter a fu fe flora , coreo pop 
agradar a losEfpañolcs» 
Palfados los quinze dias 
ya que los cauailos cftaua 
reformadoSjfalicró de Xua 
la,yel primer dia camina-
ron por lãs tierras de labor 
y fe men ceras q tenia, que 
eran muchas y buenas.U-
tros cinco dias caníinarõ 
por vna fiei ra no habitada 
de gétc,empcrocierra muí 
apazible-tcnia muchacãti 
dad de robles,y algunos 
morales, y macho paílo; 
para ganado . auia que-
bradas, y arroyos aunque 
de pocaaguajmuy coi ríen 
tes: tenía valles muy fteí*-
00^, yddc i c o í o s. Tc n í a c ÍU 
Z 3 %ira 
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uernspor donde U paíTa-
ron vcyntc leguas de cra-
ti efta* 
Boluicndo a la feñora 
deCofachiqui que aun no 
hemos falido de fu feúo-
nojporqae es juíloque fus 
generofidâdcs queden cf 
encas^dezimostque no có-
Ecntaconauerfcruidoy re 
galado en /u cafa y Coree 
al General, y a fus capita-
nes yfoMadoSjnifiitisfecha 
con aiict les pro «eido cl ba 
Aimenco que para c\ çami 
iiovuieron menefter con 
eftaríu cierra can neccísí* 
tadacomoloeftaua^i co 
darles Indios de carga que 
Ics/íruiefícn por cotias las 
cincuenta leguas que ay 
baña la prouincia dcXua 
Ja:mandó a fus va/Tallos,q 
deXuab, dondeauia mu-
cha conudjjleuaisc ñn tai 
fa jlgtina roda ía.quc Iu$ 
Efpañoles pidicfsé p?ra las 
veinte leguas de dsípobla-
do,que aman de paiTai an 
tesdcGuaxij!e¿y qks dicf 
fenIndios de feruieio y to 
do buen tecuudo,cowoa 
o m; 
fu propria perfona. Iünta¿ 
men re con eftoptoucyò.q 
con el General fucilen qua 
tro lodíosprincipale-s.que 
lleuaflen cuydado de go-
uernar ydar orden a los de 
feruicÍQ,paraqti€iGS hfpa-
úoics fuefíen mas regala-
dos en fu camino .-coda Ja 
qual preuccion hizo para 
fui prouinciâs* 
Pues aora es defaberq 
tampoco fedefcuydó delas 
agen as con deíleo que en 
codas vuieílê et milnio re 
R„,,AN r>.,-^ u 1 ~?..IÂ 
Lnuuv* 4 a id v^ud' l u a u v 
a los quatro Indíos prin-
cípales., que auiendo cn-
cudo en la piouincia de 
Guaxüle,q por aquella vía 
confínala çon l a fu y a,fe a-
delanraílen.y comoemba-
xadores/uyos encargaíícn 
al Curaca de Guaxule, (ir? 
uielVealGoucinador y ato 
dofti ejercito como ella 
lo ania hccho:dondc nojlo 
amenazaflen con guerra la 
fuegoya Tingre. Dclaqual I 
ébaxadae]«Gencral clVaua 1 
noiáre , baña q los quatro 
Indios p r inc ipks ,au iêdo 
Mr 
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fado e) dcfp»blado,lepiJie 
roa Jicécia para adela ta ríe 
aiahazet. Loqu.dfabido 
por ct Gouernador.v fus ca 
pitancí les causòadmira-
ciõjV nucuo agradecinné-
COtde ver que aquella feño 
ra india no fe vuíeiTc cote 
ta do con cl feru icio y rega 
lo, q con rantct a¿nar,y va 
lücadcn fu cafa yeierr^ Jes 
auia ñ cebo, fino q rambicn 
vuieüb preuemdo las age 
nas. De donde vinieron a 
encender mas aldclcnbier 
coelanimo ydcucoqíicm 
pre-fifta ieñoraEiiuodcfet; 
utr al Gonernador, y a fus 
Caílellanosrporquc esafsi 
que aunque bazta codo lo 
qpodia por agradarles,y 
ellos loveian, fiepre dezia 
alGsneral, le perdonarte 
«O/poder- lo q deíTeaua po-
der én fu feruicio- de q en 
effe&ofe congojaua. y en -
uif tec ía de tal manera, q 
«rameneftet que los mif-
naos Efpañoles la confolaf 
fen. Con eftas grandees 
¿e animo genero foreras 
que ce* fus vaflalios vfaua 
fegun ellos las «pregona» 
uijie moítraua mugci ver* 
daderamente digna de ios 
eftudos que cenia, y dco^ 
trosmayoreárc itidigna do 
que quedafleen fu infide-
lidad. Los Cartellános no 
le combídaron con el Bau 
tifmo porque ,como ya fe 
ha dicho, lleuauan deter •• 
mrnadode predicaría Fe 
d el pues dsauer poblado, y 
hecho atiento en aquella 
cierra, que andando como 
anda asm .de camino de v-
nas prouincias a otras fia. 
parar, mal fe podia pre-
dicar: 
Ç A T . X X S u e e g b i d e l * . 
Xcrcito haftá lltgst A Gu<t 
xtiUtjfaTchtaba, 
"V"Adiximos q el Gouec 
nador y fu exercito a* 
uiáfalídodeXuala^y cami 
fíádo cinco días por el dqf 
poblado que a y,ha ft a Guar 
xulc,es de faber íboluiédo 
acras con n.ucftrociiíntQj 
que el m U w ilia que f ^ 
Z 4 i ieipá 
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íícroií del puobloXuaUci 
cbaron inenos trcseíciü 
tios quc(c auun kuido la 
noeheátií&s-Los dos c tw 
í!€gr«5 de nAGianjtcríadas 
concelos deSilua,y cl otro 
era morifco de Berbería cí 
cUuodedoa Cados Eari 
micz.cauíUeEo.nacuíal dc 
Xerez de Badajoz dc quic 
acras hizimos menciõ.En 
tendiofe íjue afíciõds mu 
geres anees que otro ince ] 
res vnicííe cauísdoda hui 
da dedos efclauos, y que-
daifeconlos Indios;porlo 
qaai no ¡os pudieronauer 
ãunquefe hizieren diiígé-
cUs.por õlios : qiiç los In 
dtoi dprt-í! o-ran Rsysio gc 
^ ! ^ " 
neralmente fc holgáuá (co 
raoadelãce veremos mas 
al dcfcubiercojde qfe qiic-
daflen entreeiiosfcofasde 
lòs Eípañoles. Los neg.ròs 
caufaron admiracioivcon: 
fu mal hechoj porqueetoan 
teniíiospor btieijos chHf-
tíàaos, y awigO* ácfxt fe-
ñor. El Berbcril-co no hizo 
uouód^d, antes conííiruô 
O m. 
la opinion tin q-rcfiímpre 
aiium tenida, poi ÍCÍ ca 
toád coh maiilsimo. 
Dos d ws dcfpues fuce* 
d ío^qu & ca .n iti á<io c 1 exer-
cúopor el tnífmo defpp*' 
bladoalmedio de la jorna 
da,y del dia qua a tio el Sol 
imieítraíus mayores fuer-
ças^vn íbldado infante na 
cural.de Alburqucrquella 
mado luanTerrò enquié 
fe apropríaua bien el nonk 
brcjfe 1 legó a otro Co Id ad* 
dc acauallo que era fu ami, 
go,y lacando de»nas a!for 
jas vna taleguilla de licn-
ço en que Ueuaua roas de 
fcysííbcas de perlas, le di» 
xo Í t«Síiaos efta^ peclas y; 
licuáoslas que yo no la* 
quiero; Ei deacauaUoref-
pondiOj mejot feranpar^ 
vos que las aúeys menef» 
reí mas que y.o, y podreys>-
lasembíaiala Hauana^a 
raqac os traygã eres o qíiaí 
trocauallos, y yeguaŝ  poç 
queno ande ys apie¡, que el 
Gbuernador,fegunfe dize¿ 
quiergembiar prefto men, 
fageios a aquella tierra c$ 
nucuas 
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uueuas de lo q hemos deí^ 
cubierto en eft a. l u a n T c 
zron enfadado de quefaa-
xnígo aoquiíiellè aceptar 
el prefcncc.que lehazia.di 
xo pues vos ñolas quereis 
voto ata! que tápoco han 
dc yrxomigo, finoqus fe 
han dequedaraquudizié-
do.efto» y aui-endo delata-
do la taleguilla , y tomán-
dola por el fuctó-de vna 
braceada como quien fié-
bra, d erra mò por el monee 
y herbaçal codas ks perlas 
por no licuarlas acuellas, 
confervn hombre Can ro 
bullo y fuerte, que licuara 
poco menos carga que v-
sa açcmila. Lo qual hecho 
boluio la taleguiJla a las al 
forjaSjCOmo fi valiera mas 
que las pcrlas,y dexò ad mi 
rados a lu aiiitgo,ya rodos 
Jos demás quevieroH e ld í f 
parare : .os quales no ima-
ginaron q tàlhíziera:p@rq 
afofpecharlotodauía Telo 
éfto r u a ran ,porx¡m ,1 ais per 
las vahan £fp*áa.-!mas 
defcysmildLiíatioSjporq í 
eran cadas ¿rusias del ta-
maño cíe auelianas, y de 
garuançosgordos ycl)auá 
por horadar}que era J.oq.ue 
mas íe efumauaen citas: 
porque cenianfu color per 
MojV noeílquíin ahunia-
das.comolas quefchalla-
iõ horadadas. Hall.a tiein-
ta delias bpluieion a icco 
gcrrcbufcádolas eutreias 
yernas y macas: y viendp-
las tan buenas fe dolieron 
mucho mas de la perdícío 
hecha,y leuantaron.vn re-
frán comuque entre ellos 
fe vfaua,quedeZiâ:,Np fon 
perlas paraíuae Tetro. El 
qual nunca quifo.dezir do 
delas vuo; ycomo losde 
fu camarada fe builaffeg 
con el mochas vezes def-
pues del daño,y le irotciaf 
icn de la locura que auja 
hechosqi(econformáU;j 
la rufticidaddefu nornbsc 
lesdixo vn "día que (c-. v í p 
muy apretadò; por amor 
de Dios que no rae lo mea 
teys mas, porque os Cñtfk' 
fico, qur todaslas v£Z$a q 
fe me acuerda dc la nece-
dad que hizo, me dan defr-
Z J leo» 
'icos de ahorcarme de vn 
árbol. Tales ion los que U 
prodigalidad incita a fus 
fieruos, quedeípues de a-
ucrles hecho derramar en 
vantdjd fus hazicnd.n, 
les prmiocaua adercfpcra-
cíones. La libcratidadtca 
ino virtud can exccicncc, 
-recrea con gran fuáu¡dad 
a ios que la abraçan y vían 
della. 
Sin aucrle acaecido ocra 
cofa q fea de cótar, aüíédo 
Caminado emeo jornadas 
|íísrlaíi;rra ilegarõ los Cã 
ftsllanoía taprouíncís, y 
pueblo de GuaxulijCl quai 
eftjna atentado entre mu 
ebos rios pcquenos^qpaila-
uan por ia vna paite y por 
Ja otra delpueblo^os qua-
Icsnacian de aquellas fie-
rras que los lífpañolcspjf 
faronj y de oci as que adela 
te auia. 
t i feñor de la prouíncia 
cjuc también auu el mif-
rno nombteGuaxuIe/alio 
'medu legua del pueblo.Ca • 
còcn fueompañia quimé 
Cos faomUics o obles, biea 
adereçados de ricas man» 
ta ídc diueifas peÜeginas, 
y grandes píutixages íubte 
fus cabeças, cotíî >rme aj 
v(b comua de todaaqac-
Ua ticrra:con cib; aparata 
recibió al GouernadQE mo 
ilrandole léñales de amor, 
v hablandolc palabras de 
mecho comedimiento, di 
jhas con todo buen fem-
blãte fcñonlrüeuóio al pite 
bloque era de treziencas 
cafas.y io apofentò enla í'u 
ya,queconet recaudo de 
les eir.baxadores de \a fe* 
ñora de Cofachiqui, la te-
nia deíenibaraçada para 
íu alojamiento, y preue-
nidas otras cófa$p¿tra. me-
jor icfcruii . Lacaíaeíla-
ua en vn cerro alto como 
de oirás íemejjnxes he-
mos dicho. Tenia coda o-
Ha al derredor vn pasea-
dero que podían palle-urfe 
por el f*ys hombre» jun-
tos. 
En eftc pueblo eíluuo éí 
jGoueraador quatro- días, 
1 informádúfe de lo que por 
. la co ni arca aaia(de allí fue 
enfeys jorñidas de a cin-
co leguas a otro pueblo, y 
jroumeia llamida Ychia-
la^uyo feñor aaia el mif 
jno nouibrc. El camino 
que licuó ca eftas feys jor-
nadas, fuefeguírel aguaa 
baxo los muchos arcoyos 
que por Gaxule pxilauan. 
Losquales todos juntan-
*lolc en poeo cfpacio, ha-
zun vn ^lodcrolorio, tan-
to que fot Ychiaha qu« cf 
taua treinta leguas deGua 
luxe.yua ya mayor q Gua-
dalquíuirporSeuilia. 
Eíle pueblo Ychiaha ef-
taua eílencado a la punta: 
devnagran isla de mas de. 
cinco liguas en largo que 
•eí i'¡o hiuía. £l Caçique ia 
lio a recebir al Gouerna 
dorjy le hizo mucha fiefta 
cómodas las dcmóftracio 
nesderegozi/o, yamor q 
pudo maf..'ar,y los Indios 
qucconíigo ttuxohizterõ 
lo mtfmo oon los Efpaño • 
les, que holgaronmucho 
de los ver : y pallándolos 
por el riofen muchas ca-
aoas,y hilUs qucpeucftt 
cttecto teman apercebi -
das los apofentaron en íus 
cafas , como a proprics 
hermanos: y en el mifoio 
grado fue todo eldemasfer 
uicio, y recalo que les hi-
zícionjdeíleádo/egun de-
2Ían>abrirfc las entrañas y 
poncrfclas delante a los Ef 
pañoles, para les moftrar 
por vifta de ojos lo mucho 
qfe auian holgado de auer 
ios conocido. En Ychiaha 
hizo el Gouctncdor las di -
ligencias queen los demás 
pueblos y prouincías ha-
zia , informandefe líe lo 
que en la tierra y fu comar 
ca auía . Ll Curaca entre 
ottascofas que en icípue-
íta de Jo que le pregun-
taron dixo,fueque rreya-
ta leguas de allí auia tr.i 
nas del ir era] amaiillo, 
que bufeauan, y que pata 
certrficarfe delias embiaí-
fe íu Señoría dos Efpaño-
lés , o mas Jos que qui-
fiefíe , que las, fueren a 
ver, que el daria gu ias que 
feguramenre los Jlfual'^ 
feo, y cruxefíen. Oyendo 
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cfto fe ofrecieron dos Efpj 
¡ioicsAyc cotilos IEICÍÍOSÍ" ¡ 
telvnoícliamaua luán de 
Villalobos natural de 5c* 
urlía.7 cíocroFranci/codc 
SiSuera. natural dcGalizia 
Jos guales fe partieron lúe 
go,y cjuiíicron yr apíe y no 
.acáüalio auque los ceñían, 
por hazer mcjorjdíligccia 
yen masbreuetiempo. 
ÇAT. X X t , Qomofam 
las perlas ¿te fm conchas,) 
hrtlaóõque truxeK&n tos 
. ãèjçubridores de lat minas 
de oro, 
¿o otrodia que los 
'dosEfpaño'ics fe fue ron 
averias minas de oro que 
tantode/Teauanbailar, vi-
no elCuraca a v i fitar alGo 
uernador,y íc hizo vn pre -
fcnte-devña hermofa far 
tade pexlaSjqucíino fuera 
agu^radas con fuego, fije 
tfaViiagran daidmarporq 
Ja farta c x a é e ú m b t a ç s s y 
y ias perfis -ecemo aLiclk-
uttfl todasoafiforejAs dc 
R- O i a 
va tamaño'!. ElGoHcrna* 
dor !as recíbío con nmcli» 
agradcc4««íerito,y en recó 
penfalediopieças de ccr-
ciopeío ypaños dediuer« 
Cascoíores,yotraS'Cofas de 
Ffpañaqueél índio mu© 
en mucho. Alquaí pjegutt 
còcí Goueroador, fi aque* 
lias perlas fe pefeauan cá 
fu ticrra'El Caçiquereípô 
dío,que fi,y que en el tem-
plo y entierro que en aqi 
aiifmo pueblo tenia de fus 
padres y abuelos, auia mu 
cha cantidad delias: que fi 
Ias queria fe ias Iteuaííe to 
das,olaparteque quifieífe. 
, El Adelatado íedixo,que 
agradecía fu buena volun-
tad,que aunque las dcíléa-
rá,nohi¿íera agrauio al en 
tierco de fus mayores, qua 
cornai q ñolas quem.qué 
aunque las que le ama da-
do en la fartadas .uiiá rece 
bido por (cr dadiua de fus 
manos >qué no quería fa-
ber mas de como fe íacauá 
de las conchas donde fe 
• criaaaa. 
£1 Cajiguc djxo q otro 
'-êiéit ías bebe de ía tnafa •• 
na lo veria fu Senom:que 
aquella cat de, y la noche fi-
¿utentelaspefcarú ios l n 
dios. Luego at mifmo pun 
to maodò <iefpachar qua-
renta canoas con or dé que 
acoda diligencia peícafsc 
las cõchaSjV bbluieífen por 
ta mañana.La qual vertida 
mandó el Curaca-{aneesq 
las canoasllegaú'en) craer 
mucha leña^ a morona ría 
>nvn llano ribera del río, 
y iah i zo quemar, y que fe 
hizieíTe mucha brafary lúe 
"go que las canoas vinierÔ, 
mandó tenderla,y echar tb 
bree lia Us cochas que los 
' i n d i o s t r a í a n . Lasquaíes 
©on cl calor del fuego fe a-
brian,y d a ti an lu^ar a que 
•entre la carne delias buí 
callen las pet+as. Csñ en 
fas ^rítiCFas Eonrhas qüe 
fe abrieron,1'acaron itísln-
'diosdiez^Q doze perlas 
grue/Tas como garuançes 
* medianos; y íáscfu-xeiflii 
alCuf acá y alG*uem»dor 
^queenauafS'juhcíJs;mif an-
do cQmo h i fasauã f y ¥Í«~ 
.?on que era» muy buenas 
en codaperfcccion^aluo q 
todauiael fuego con fu ca 
lor y humo les ofendía £u 
buen color natural. , 
El Goucrnadar auiendp 
vifta facar las perlas íé fue 
acomerafu pofada^poce 
defpucs que vuo comido 
entro vn foldado natural 
de Guadalcanal j.qucâuiíi 
por nombre Pedro Lopes» 
cl qual defeubnendo vn» 
perla que en la mano traía 
disto: Señor, cociendo de 
lasoftias queoy truxerott 
los lnuios,de lasquaics He 
ucvnas pocasa mipcUda, 
f las'hizc cozer ^ tojétílija 
cntfc)osdictcs,quc ix-.t lo.s 
vuíeia quebrado. V p'oi pa 
recerme buena la t ta igóa 
vucífa Señoría,pataquç de 
fu mano la cnibic. a nu le-
ño ra dema Ilabcl ¿e Boya, 
•dílía, t i Adelantado k'rwJ" 
pütrdiojdiziédojyo os a^ 
de'íco vueílra butma volun-
tad be por.recebido tú 
prftfente,y la gracia quelm 
zèys a doña líflbdj para «;ff 
íüxhtt-ztv'xsí 
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qu¿l<£titei:a ocaíion que fe 
os ofrezca. Maí U perU íe-
t¿ inefOt que U guardeye, 
y que U licúen a la H^ua-
na parjqüc del valor <kiU 
©straygan vnpatdeca'i* 
líos y dos yeguas,? Otra co 
fa <jueüucvs menefter. Lo 
tjuc yo i")Üre por ei bué i n i -
inoque nusaueyi íiioílra* 
<lo ferà, que de mi hazien 
dapaguté el quauo^ue le 
pcncnccca la liclu Magc-
ÍU.Í. 
Los Efpañolc» que cÓ el 
f iou cena lio t eftauan,nura 
ton ¡¿perh , y los q odios 
preíumian algo¡ de lapida 
rioSjía apreciaron queva-
Itaeü troañj quacrociétos 
ducados,parque era del ta 
m a ñ o d c v n a gtucííaauc-
Mana con fuc^ftfata y rodo 
y redonda en toda perfec-
ción y de color claio y ref 
plandcciécc,que como no 
auia ü i o íac-da con fuego 
como las otrasfnoaii¡are 
cebidod^ño en tu color y 
lieraiolura Uan.os cuenta 
deftas particularidades aú 
que ta» menudas, porque 
O . I I I . 
por ellas fe vea la tiquez» 
dcaqucjía ticira. 
Vi íd ' adc lü iquc lo i t f 
pañoles cíliiuieron en cfte 
pueblo'de Ychiaba. acaef-
ejo vna dcígracu que ato 
doseíbslaftimò mucho^jr 
fue que r n cau^Heio tuca-
ral de Badajoz , llamado 
•Luys Brauo de Xerez .an-
dando con vr.A lança ca 
lamaao» pafíeandofe por 
vn lUiio cerca del rio, vjo 
patfar vn fierro cerca de ¿i, 
tiróle la lança con delTL-a 
de matarle para comerre-
lotporque por la falta gene 
ral que en toda aquella tic 
rra aula de carne, comían 
iosCafteHanos quaittos pe 
rrospodían auera las n>a-
1 nos. Del tfro no acertó al 
¡ perro, y la lança pjfsòdcf 
J izan do fe por cl llano iuie 
lance hada caer por la ba-
rranca abixoen c i l i o , y 
acerco a dar potU vi>a ü n 
y falir por la otra, a y o .fui-
dado que con vna caaa et-
raua peleando cncl.dcquc 
cayó luego muerto. I^uy s 
Buuo dttcuydado de ai'cr 
hecho 
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hecho tiro can cruel ,fue a 
bufear fu lança y la halló 
acraucirada por las frenes 
de luán Maceos, que afú 
auia el nombre elfoldado, 
cea natural del ALmédral. 
Elquai folo, entre todos 
los Eípañoles que andauá 
encime dcícubrimientOjte 
nía canas por lasqualés 
rodos 1c Uamauan p^diâ, 
y rcfpcítauan .como G lo 
mera de cada vno deltas , 
y afsi generalmente fin-
ticran íu dcfgracia :que a-
uicndo/ê y do a hulgar lo 
Vtfiefien muerto tan mi -
íerablementc . Tan cec-
ea, como c:crtá tentnios 
•H muercecn cdtfericítipo 
y lugar.' • - , n ' : . } l í • 
Las coOis re tendas foce 
dieron en el Kcal entré ta 
to que los dtíis cotiipañc 
ros fueron, f vinieron-de 
defeubrir ias minas-, los 
qua les ga/Varon diez dias 
en fu viage: Dixeron que 
las minas , eran de muy 
fino açpfar, como el que 
atrasauian viílo: masque 
CQtcodiaa fegun Udifpu-
ficion de la tierra , que no 
dexarian de hallaríc mi-
nas de oro , y de plata i fi 
bufcaífenlasvetas y mine 
ros. De mas dcílo dixe-
ron^ue U tierra que aman 
vifto , c u toda muy bue-
na para fementeras, y pa-
itos. Y que los Indies por 
los pueblos que auian paf-
fadç» , íos auian recebido 
con mucho amor y vego-
2Íjo, y Ies auían hecho mu 
chafiefta y regalo, tanto 
que cada noche dt fpucs da 
aucries vanqueteado, les 
eiubiauan dos moça-s her 
mofas.quedurmieíl'en con 
ellos, y los cntreEpuie/Tén 
la noche : mas que clJo^ 
no ^ofauan tocarles , te-
xniendo no les flechafieú 
ó t i o día los Indios , por 
que fofpechauan , que fè 
líís ¿mbiauan para tener 
oca (ion de íos matar, íille-
gaílen a ellas . Eílo te -
mían los Efpa5(^=5, y qui-
çá (us hue fpedeí lo ha-
zian por regalarlos detria-
liadaroctítc , Viendo qué'*-
cían moços i por qu« v f i 
quifiei^H 
iqisificran matarlos ,.Bn>te* 
man ncccíúáad de bufcíE 
«chagues. 
• le ck lehiabayemra en A 
cofieyen £fç<i>yetktfpz 
eiagc que en eftas prouin' 
. dasJt ks bi$G. 
Eccbída la relación ác 
ias minas de oro q fue 
çona defcabrirjiiundâ «1 
Gouctaador apeiçebir. pa 
«ael dia figuientç U.parti 
da,la qual hizíerõ nu eft tos 
Caftcllano-sdexádo alCu-
xaca y.a^s lo di os princi,-
paíes muy: contecos de Lis 
dad mas quq al general y 
fus e a pitones.les d ierã:por 
cl.hofpedagc qiicles h?zi« 
ron. . . . r ;̂ ;H-t 
, Caminaron aqucl ili'ala 
isla^b^xcquccomodixir 
osos era de cinco leguas 
àts*\ m ( ç M i à * * jitney 
ĉro |«$$« ííi«« dífccfiütc 
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del paíTado.EIqaal recibí© 
a los CaítelUnos-muy de 
otra míjneta,q cl Caçiquc 
de Ychialia» porque no les 
moitró lenit»Unte alguno 
de a añilad . ¿nces eftaua 
fto ÉÜ as ¡ría cô mas de 
mil yquiniciitos índiosdc 
gUírra^bíécompiicííos dc 
Jluinages, y apercebidos 
de arruas,las quales traían 
en las manos ítn las queret 
dexar, aunq aui<í recebido 
yaa losEfpañoles cnfupuc 
blojy fc moílrauan tau bra 
üoiy ganofos depejear, q 
npauia índio que bablfdo 
cõitfpanolno prefumíeílè 
Classic5ios dedos en ios 
GjoSjjj&CíjiAQ « o líietiíí a ha 
zcE.yiijetspreguntauan ai 
go , refpôn d tan con ta n ta 
foberüia/acudiendo y blá 
dicndoJoá braços con los 
-puños cerraíios (fcñalcs^ 
>-oliosbazejí quado quieren 
•pislcítr j que no te les po.« 
dm fufrtr la defuerguençt 
q̂M« CjSaíaB,oi las palabras 
;f ademanes quctçdos pro 
cacaus a bata'Uft:detali})S 
aec&q iouebuis sc¿es d b -
uicrofl 
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uíeron ios Caílellanos per 
di Ja. lapacieciapocceErar 
coneilos.Mascl Adelanta 
do lo eftomô, diziédolcs q 
fufiieflèn todo lo q htzief-
fen los Indios, fiqmera por 
no quebrar cl hilo que ha-
fia aJÜ auían tiaido, dcfde 
quefalieron deja bel (Cofa 
proúiacia de Apa la che. Af-
ü fe hizo comoiel Gouerna 
dor io mando.' Mas aque-
lla noche ¡osvnos y loso-
tros la paÜaron toda,puef-
tôs enfus eíquadrones,cO' 
rao-enemigos declarados. 
• T^l díaííguientc fe mo». 
ftraron los Indios mas afa-
blcSjy el Curaca^ los mas 
ptfmcipatfes vinieron con 
n;u«uo femblante a oftefi 
cer al Goucmador todo lo 
que en fu tierra tenían, y 
Je dieron ça /a paracJ cam i 
no. Entendíõfe que algún 
buen recaudo que el feñor 
de Ychiaha les vuieíFe em 
biado en faaor de los Eípa 
HOÍCs, vaieíTe cauCado aqt 
Co^édimianíO. El Gervc 
les agradeció el ofrecí-
itfieaco,y Ies pagd $1 m 
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' de que ellos quedaron coa 
teneos. Y el triímo diaía-
!io del pueblo, y paOòcl 
rio en canoas, y balfas de 
que auía gran cantidad, y 
dauã todos gracias a Dios 
que los vuieíTe íacado del 
pueblo Acofte,fín auer que 
brado la paz que hafta allí 
auían traído. -
!' Salido dc Acoíleentra-
róenvna gran prouincia 
llamada Coça . Los !n= 
dios falicron a recebirles 
depaZjyles hízieron to-
da buena anuiiàd3dãndo-
Ses para el camino baftímé 
tos y guias de vn pueblo a 
otro. 
El Curaca y feñordefta 
prouincia auía el rmfmó 
nóbre que ella, laqualpor 
donde los Efpañoles la paf 
/aron cenia mas de cíen 1c 
guas dc largo codas d'cxie-
rra fértil ymuy poblada^cá' 
to que algunos días que ca 
minaron por eÜa,pallan an 
poirdiez y por doze pue-
bloé,íiil les que dexauan a 
v'ná mano y a ocia del ca-
nsino. Verdad esqlospue- • 
ãa bios 
bloseraa pequeños de los 
cjualesúlun los índios cõ 
Jraucho comento y tegozi 
jo x rcccbíc loschnftianos 
^iashoípedauan cr»TUSCA 
fas, y de mu y buena volun 
Xitú les dauau quanto te-
jii^p , y por el camino Us 
yuan fiiuiendolos de el vn 
pueblohafla Uegai: al ocro¡ 
y. quando efto& los auian 
reccbidojfe boluianaque-
llos. Dsíta maneta los lic-
uaron por codas las cien-
leguas al&j.ai>dofe los Bf-
pañoiej v nas noches en 
blado^ y otras esaí cc\m.-
pOj como acercauan a ha-
zevfc las joriiadas, cjucto 
das. etan de a cjuatio ic-
gtiaspoco mas o "me nos. 
El Señor de aquella pro 
uincia Coça.queeftauaal 
otro termino della , ero-
biaua cada día nueuos me 
faceros, con vn mifmo re-
caudóle pe rido muchas ve 
zeSjdaadoal Gouernador 
ci parabién de fu buena ve 
nida^LipücaticioLc cami-
naife por fu t i erra muy po 
co apoco, holgandofc y 
regalandofc todo loque la 
fuerte pofsiblc : que el le 
cfpeiaua en el pueblo prin 
cipal de fu ptouincia , pa-
ra leruir a fu Señoría, y a 
todoslosíuvos cõel amor 
y voluntad c¡üc clioi vc-
Los Efpanoles camina • 
roa veyacicreso vein t i qua 
tro dias, fin aeaecerlcs eo? 
fa que fea de contar, fino 
es repetir muchas vczesU 
buena acogida , que los 
Indios les baziá^haífc.que 
Hegaton , al pueblo prist i -
pal llamado C o ç a ^ e qfiíc 
tomaua nombre, teda la 
prouineia, donde cftaua el 
ícóür dclla. £1 quai fallo 
vnã gran legua a recebic 
al Gouernador acompaña 
do de mas de milhombres 
nobles tliuy bien adereça-
dos con mantos de diuer* 
fosafofros de pieles-, mu-
chas delias eran de mar-
tas finas y que dauan de £ 
grande olor de almizcJc . 
Traían ¡"obre fus cabeças 
grandes plumages que fon 
la ga^»y oruameco de que 
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los Indios defte£van Rey-
no mas íc precian, y como 
eftos fucilen bien difpuc-
ílos, como lo fon general-
mente todos los de aque-
lla tierra ,y losplumages 
iubieílèn media braça en 
alto, y fiieffcn de muchas 
y diuerfas colores, y ellos 
cítuuiefscen el campopue 
ftos por fu orden en forma 
de efquadrõ deveynte por 
hilera,hazian vnahermofa 
yagradablevifta a los ojos. 
-; Con cíba grandeza y oí-
tentación militar» y feño-
r i l recibieron los Lndios a! 
General y a fus capitanes, 
y Toldados, haziendo to-
das las mayores demonf-
traciones que podían del 
contento,que dezian te-
ner de verlos en fu tierra. 
AIGouernador apofcntaió 
en vpa de tres cafas q en di 
ucrfas partes del pueblo t í 
nía el Curaca:hechasde la 
forma que de otras ícmejá 
tes hemos dieho}afencadas 
enalto con las vétalas de' 
cafas dcícñoi' a la délos vaf 
fallos.El pueblo eílaua fun 
1*6 
dado a la ribera Jc 'v'n rio, 
tenia quinientas caías grá 
des y buenas, que bien mo 
ftraua fer cabeça deprouin 
ciatangrandc,y principal 
como fe ha dicho. La m i -
tad del pueblofhazía la po 
fada delGouernadoOtenia 
defembaraçado, donde fe 
alojaron los capitanes yfoí 
dados - y cupieron todos 
en d , porque las cafas 
eran capaçes de mucha 
gente, donde cftuuieron 
Jos CafteJlanosonze odo-
Ze días, ft luidos y regala-
dos de! Curaca y de todos 
los fu y os,como ú fuera her 
manos muy queridos, que 
ciertoningü encarecimic 
to bafta a dezir el amor, y 
cuydado ydiíigccia cõ que 




çicjm C0ça/U efíado alGtt 
uernader p*ra¿j afitie ypuè 
ble en d,y como el ejercité 
k aquella ffouináâ.,. 
aa x Vn d i» 
• X T N dia de los que eftn.-
j ^ uieron los fcíp^ñolcs 
•en cfiepuebitíiUcnsdo Co 
iça,cl feñordei^uc auucg 
•midoala^meraiid Goucr 
nador , auiendo hablado 
con ei muchas cofas peree-
nccjcnrcsála coaquifta,y 
ai poblar de la cierra:)' a-
mendo refpondido cõ mu 
d í a fscisfacion dei,Adclan 
«ta-^oacodo lo qué acerca 
defto le auia pieguncado, 
quando !e pareció tiempo 
fe küanco en pie, y hazien 
Co ü Gcnetal vna gran re-
ucieociacon mucha vene 
r icion a ¡a vfança délos In 
dios, y boluíendo los ojes 
a l^scaual^erosq avna nía. 
no , y a otra de! Gouerna-
doreflaua , camo q habla-
uacó todos dixo. Señor.ei 
ãmor q a vueííaSeñoría y a 
lodos IOÍ fuyos becobrado 
en eftos pocos diasq haq 
Je conozco,me fuerça a fu 
^l íçar le ,q fibaíça tierras 
buen^sdonde pobjar^é^a 
jpor bien de queídarte en'la 
áVia, y 'bazcí íírchcò eri e-
Ilaí (juc yo creo qücxs 
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las mejores proumcias 
cjíje vucíha Señoj-ía-auna 
viílo^ de quantas ha hal l i -
do en efltR cyno:ymarha 
go fabera viicffa Scnptia, 
que acertó a paífar por lo 
mas flaco, y vec lo menos 
bueno delía.S.i vueftra Se-
ñoría guita te de verla de 
efpacio , yo le licuaré pbr 
otras paitrs mejores, qutí 
le dai'an todocohtento , y 
podra tomar delias loque 
mejor le pareciere para po 
blar yfundarfu cafa,yGor 
te. Y fino quifiere hazer-
mc de prefente eíla mcE-
ced, a jómenos no tne nie-
gue el inLiecnar en cftc 
pueblo ei inuierno que vio 
nejqtiecíía yacerea;don-
de le Íeruiremas , como 
vneftraScñoria verana las 
obras me remitOjyentõceí 
podra vueftia Señoría cor 
biarde efpacio. fus capita^ 
neSjV foldados,parjq auié-¡ 
do vifto mi tierra por ro-
das partes craygan verda* 
dera relación de lo que, be 
dicho, para mayoríiatisfa* 
cion de vueftra SèftoxiàL: i 
£1 Goucr-
El Gouernador le agra-
deció fu buena vokinradB 
y Je dixo ,fijue en tiioguna 
manctapodia poblar den-
tro en la tierra, hada faber 
que pucttOjO puertos te-
nia en la coila dela mar, 
para recebir los oauíos, y 
gectc3quc de Efpaña, o de 
otiaspartes vimeíien ac-
Jlos con ganados yplanJas 
y las demás cofas necefla-
riasparapoblarque quádo 
fuefie tiempo recebiria fu 
ofrecimiento,y manten-
dría fiempre íuamiftad .y 
que entretanto foflega/le, 
que no tardaria en bolucr 
f o t allí poblando la tierra 
vque entonçes haría quan 
toic pidieílc de fu gufto y 
concento. 
El Caçique le beso las 
manos y dixo que tomaua 
eq^uellas palabras de fu Se 
noria por predas de fu pro 
rnaíTe, yq lasguaráariacn 
fu coraçon y en fu me mo-
ría hada verlas cumplidas, 
q lo deífeaua en eftremo. 
*Efte feñor era de edad de 
Ycyütifcy* o yeyntiüctea-
ños muy gétiljlicbrccomo 
lottviJÍos nas de sqllatip 
ira: y de buen entédimieu 
to.habiauacon difcrccion 
y daua buena razón de ro 
do lo que le preguntauan, 
parecia aueiíe criado ea 
vna Corte de toda buena 
doctrina y policia. 
Pallados diez,o doza 
di^êqclcscrcito vuodef-
canl'ado en el pueblo deCo 
ça, mas por condefeender 
con la voluntad del Cura-
ca j que guftaua de los te-
ner en fu tier ra,que por nc 
cefsídadqucyuieíTe» teni-
do de defcaafar,le pareció 
al Goucrnador fegtiir íu 
viíige en demanda de la 
mar, como ío íleuaua enea 
minado: que defdcqfalio 
delapcouíncia de Xuala, 
auiacaminado hazid laco 
fta^aziendo vn arco por 
la ticrra.para falir al puer-
to deAchufsi.comoip auiã 
concertado con el capitán 
Diego Maldonado,í( auia 
quedado a defeubrir la co-
ÍU,y auía de venir al prin-
cipio del Inuierno veni-
aa 3 d ero 
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der» al díchofttiecto de A 
chuísicon focorrodcgcíc 
tos, como arras dexamos 
üicho:y cfre ct*cl fin prin 
cipal del Goucriiadorsyt a 
efíe puerto para empeçat a 
hazct fu población. 
El Caçiquc Coçaquifo 
acompañar al General ha-
íl¿ ¡os Ijinitcs de fu tierra, 
y afsi fali o en fu compañía 
con mucha géte noble de 
guerra, v mucho baftíinen 
tOjC Indios de carga cjue lo 
ilcuaífen.Caminaron có el 
oidc acollumbrado cinco 
jonudaSjal fin delias llega 
rõ a vn pueblo ¡lamadoTa 
Jiílc que era cl vitimo de la 
proiimcu de Ccçajy frote 
ra y detenía del la. t ra fuer 
leeneftremo,porq demás 
déla cerca que teñid hecha 
de imdera,y cierra,le cer-
cana cali codo vu gran rio 
y lo dexatia hecho pen iníu 
]a. Eftc pueblo Tal 111*0 no 
obedecía bié a fu íeñor Go 
ça, por trato doble de1 otro > 
feñor llamado Tafcalu^a, 
cuyo ellado conãiuua coa 
ei de Coca, v le hazia ve-
zinudu noícgura, ni anit-
ftad verdadera : y aunq\ot 
dos no traían guerra def-
cubierta ,cl Tafcaluça era 
hombre fobcruio y bciico* 
fo. de muchas cautela?, y 
aíluciastcomo adelante ve 
remos:y como cal cenia do 
fafoíTegado cftc pucblo.pa 
raque no obedecíeiVc bien 
a fu feñor. Lo qual auiédo-
lo encendido de mucho a-
trasel Caçícjue Coça,hol- \ 
gó de venir con cl Gouer-1 
nador, afsi por fcruirle en \ 
el camino , yen el mifmo 
pueblo Talifle, como por 
amedrétar los moradores 
del con el fauor de lostfpa 
ñoies.y hazerque leftieAc 
obedientes, 
En el pueblo de COÇA 
quedó huido vn chriíHa:-
no,(ilo era, lia mado Falco 
Herrado.no etahfpañcUni 
fefabiade qual prouincia 
fuefle nacur?l jhõbremuy 
plebeyo , y afsi no fe echo 
menos lufta queclexerci-
tollegó a Taliííc. Hizie-
toníe diligencias para bol 
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uerlo a cobrar , mas no a-
prouecharon, porque muy 
dcluctgonçadamcrte cai 
bioadezir colos Indios q 
fueron có ios recaudosdel 
Gouemador, qporno ver 
an re fus o/os cada diâ a fu 
capiran,que le auia reñido 
y maltratado de palabra, 
quería quedarle con los In 
dios,y no yrconlos Caite-
llanos , portantoquenole 
eíperaüenjtmas. 
El Curaca refpódio mas 
comedida, vcortefmente 
a la demanda que el Go -
uevnador le hízo^idiendo 
lemád±â*ea fus indiostru 
xefsé aquel chnfttano buy 
dojdixo, que pues no auiá 
auerido quedarfe todosen 
fu cierra , hoígana mucho 
fe vuiefíe quedado íiquic 
ta vno: que fuplícaua a fu 
Señoría le perdonare, que 
no haría fuerça paraq bol-
uieSe, alquedc fu gana fe 
quedaíTe,antes loeftima-
xía en mucho. ElGouerna 
dor viedo q qjedana Icxos 
y q los Indios noleauíáde 
Cópclec a q boluieíTe, GO hi 
20 mas inftancia por eh 
Oluidadbfcnos ha de 
dczir como en el mifmo» 
pueblo Coça quedó vn nc 
gfo entermeque no podia 
caminar,llamado Robles, 
el qua! era muy buen chrif 
tíano,y buen cfcUuo(quer 
do encomendado al Caçi-
que,yel tomó a fu cargo el 
fcgaíarlc/y curarle có mu* 
cho amor y voluncad.fíc-> 
zimos caudal dcfla& menu 
dencias.paradar cueca de-
llasjparaque quando Dios 
nuertro Señor fea fecui-
doqaesqticíla tierra fe có 
qníftey gane» fe aduierta 
a ver ft quedó algún raf-
rro.o memoria de los que 
afsi fe quedaron entre los 
naturales deftegráReyn» 
£nraea Tafcaluca cafi Gi 
gantâyy cerno recibió ai Go 
tternador. 
£ n el pueblo Ta Ü/Tccíhiuo 
elGouernador diez días 
haziédo dilígecías pari|a-
ucr noticia detodaspaftei 
aa 4 4el^ 
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de 1o quequedauapor an 
dar de i'u viage,y de loque 
aúiacn Lis prouinciasco-
marcanas a vn lado y ao-
tro deftc pueble.Encl inte 
r im vino vn hijo de Tafea 
Juço moço de edad dcdic'z 
V ocho anos, de can buena 
«ftacura de cuerpo que del 
pecho arriba era mas aleo 
cjueningun £fpañoI, n i in 
diodclos queauiaen el e-
xeicico. Vino acompaña-
do de mucha gente noble, 
traiíívna embajada de fu 
padre en que ofrecía alGo 
íicrnadorfu a mí ftad, per-
fon a, y eftado, paraque de 
todo ello fefiruíefle,como 
mas guftaíie- El General lo 
recibió muy afablemence, 
y le hizo mucha honra^affí 
por fu calidad , como por 
lu gentileza y buena difpu 
fie i on. £1 qual dcfpues de 
auer dado (u embaxada, y 
auíendo encendido que el 
«Adelantado quería yrdon 
de fu padre Tafcaluça efta 
üa,ledixó:Scñorpar2yr a-
lia, aunque no fon mas de 
dozco trezc laguss.ay dos 
. o nr. 
caminos, fupJicó a vuefira 
iícñcria mandeÇue doi Lf 
pannos vayan por el vno, 
y bucluan pore! otro, por 
queve-m qual dJlos es el 
mejor, por el qual vueíbra 
Señoría aya de yr ¡ que yo 
dar¿ guías que fegurarné-
te los líeucn y buclul. Afst 
fe hizo, y vnode los dos q 
fueron a defcubiír ios ca-
minos fue luande Villalô 
bos, cl que fueadefeubrir 
las minas de oro, y las ha-
lló de açofar, ei qual era a 
míe if simo de ver primero 
que otro de fuscópañeros, 




Quando boluíeron los 
dos compañeros con la re-
lacio délos cannnos,elGo 
uecnadoc fe defptdio del 
bucnCoça^ de los fuyos, 
los quales quedaron muy 
triftfs,porque los Caftcíla 
nos fe yuan de fu' tierra, t i 
Genera! falio pot el camí» 
no que le dixeron era mas 
acomodado paísó el rio de 
TaUJÍc 
'efiBü'as y cañbá'Sj 
<jue era can ca^Jalol'a que 
no fe vadeau.»,caminó dos 
c'iis.y al ccrcerobien cem 
prano llegó a dar vifta al 
' pueblo donde el Curaca 
Tafcáluça eftaua.no eçael 
principal de fu citado fino 
otro de /os comunes. 
Tafcáluça fabiédo por 
fus coireos^ue el Gouer-
iiadeir venia cerca falio a 
rccebícic fuera del pueblo. 
Eílauaen vn çerriilo alto 
Jugar eminente, de donde 
a todas partes fe defeubría 
mucha cierra. Tenia en fu 
compañía no mas de cien 
hombres noblcSjmuy bien 
adereçados de ricas fiiatas 
de diuerfos aforros c5 gra-
des plumages cnüscabe 
ças conforme el trage y v-
íança dellos.Todos cftauá 
k.n piejfoioTafcaluçaeíU 
ua Tentado en vnaíil 'a, de 
lasquclosfeñores deaque 
lías tierras vfan,que fon de 
madera , vna tercíapocb 
mas o menos de alto cõ al-
gún concauo.para el aficn 
to tío cfpaldar nx 01.150ras, 
"toda de vna pieja. Cabe fi 
ceñ ía vn alférez covn gra 
eftandaííehecho de gamu 
ça amarilla cõ tres barras 
azuleSjquelopartipn de v-
na partt: a otra > hecho al 
miímo tallcjv for ma de los 
citan dar tes que en hfpaña 
traen las compañías de ca 
u alios. 
Fue cofa nueuapara Jos 
Efpañolcs veriníignia mí-
litar,porque haíta emôçes 
noauian viíto eítandane, 
vandera,ni guión. 
La difpufition dcTafca 
Juçaerajcomodefu hijo,q 
a todos lobrepujaua mas 
de medía vara en alto pa-
recía gigãte, o ¡o era, y co 
la altura de fu cuerpo fecô 
formauatoda lademaspro 
porción de fus miembros, 
y toftto;era hermofodeca 
ia,y tenia en ella canta Ic-
ueridad, que en fu aípeíto 
/e moAraua bien la Lrozi 
dad. ygrandeza de fu ani-
mortenia lasefpaldas con-
formea fu altura, ypor l* 
cintura tenia poco mas de 
dos tercias de precina, loé 
5 bracos 
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braços,y piernas derechas 
y bien íacadai, ptopottio -
nadascoa el cuerpo, t t i fu 
ma fue el indio mas aleo 
de cuerpo y inas ímdode 
calle,que cftos CaftelUnos 
vieron en todo loquean-
dauíeron de la Florida. 
Do la manera que fe ha 
dicho eílaua cíperado Faf-
C.1I11Ç* alGouernador.y aú 
que los caiullcros y capita 
nes del exercito, que yuan 
delmce.llegauan donde el 
eftauanohazia mouimse-
to a ellos, ni Tcmblancede 
comedí m seto s íguno, co-
rno lino los viera, ni paila 
ran cerca del. Afsi cftuuo 
baila q ilegQ el Gouerna 
dar,y quando lo vio cerca, 
fe leuátoael, y faiio como 
quinze o ?eynce pjíiosde 
fu aliento a recebi ríe. 
ElGtneralfeapeo^loa-
bra^o.y los dos í'equcdaro 
en el mtlmo puedo,habla-
do encrctáco q el exercito 
fcalojauaenel pueblo,y fue 
ra del 1 porq no cabía roda 
lagécedccro,) luego fuero 
los dos mano amano halla 
la caía del Goiiernador, <j 
era cerca de la cafa de i af 
caluça^iõde ¿exó al Gene 
j râ y Le fríe con tus Indiosf 
Dos días defeaníaró ÍÜ« 
Eípañolcscn aquel pueblo 
y al tercero falieton en íc-
guimictode íu viagc.Taf-
caiuçapor inoftrar mucha 
animad alGoucrnadorqut 
fo acomapñaifc^dizion do? 
lohaziaparaquc fuefle me 
}or ierutdo por fu tierra.El 
Gouerniídor maridó quele 
adereçafícn vncaualioala 
brida cnqueíucííc,comofc 
aula hecho fiem pre cõjos 
Curacas feñores de vaíTar 
líos que con el aui^ cami 
nado, aunque fe nos ha ol-
uidado dczitlo halla eflq 
lugar. En rodopios caua-
Uosqueenel escrcirolie-
uadan^nofchalio alguno ^ 
pudiere fufrír y lieuar a 
Talcaluça fegun la grande 
za de fu cuerpo, y no porq 
era gordo,q como atras d i 
ximos# cenia meros de va 
radepretina^ni era peíTa-
í dopor vejez, qapenaste-
[ njaquarácaaños.LosCaf-
rellanos haziendo ma$ di-
ligencia,bufeando etique 
fueíTe Tafcaluça, hallaron 
vn rocin del Gouernador} 
queporfer can fuerte íer-
u u de Heuar cargaxfte pu 
do fufnr a TafcaUiça. El 
qual era tan alto que pue-
iloencimadel cauallo no 
lequedauavna quarta de 
alto de fus pies ai íuclo. 
No tuuo en poco el Go 
uernadoc qucíe hallaííe ca 
<ualiu en que fue líe Tafea 
luça , porque no fe defdc-
ñaíib deque lo llcuaíícii en 
azcmila . Afsi caminaron 
tres jornadas de a quatro 
leguas^ alün delias llega* 
ron ai pueblo princípaljlla 
madoTalcaluça, de quien 
Ja prouincjajy el feñor de-
lia tomauan el nombre. El 
pueblo era fuerte effáuaaf 
fentado en vna peninfula. 
q el rio hazia^l qual era el 
nuímoq paiTauaporTalif-
fe,y venia mas cngroíTado 
y poderofo. ' 
El diaíiguicie fe ocupa 
ro en paffarlo.y por el mal 
recaudo ^ auia de baiíãs, 
3^0 
gallaron cafitodo cl dia,y 
le alojaron a media legua 
del rio cvn her mofo valle. 
En efte alojamiento fal 
carón dos Efpañoles, y el 
vnodello&fue luán de V i -
llalobos , de quien hcinot 
hecho mención dos vezese 
no fe fupo que vuicíle fi. 
do de lios; lofpechofe, que 
los indios hallándolos le--
sos del Real los vuieflen 
muerro: porqueei ViJJa • 
lobos donde quiera que fe 
hailaua , era muy amigó 
de correr la cictra , y ver 
lo que en ella auia. Co-
fa que cucíla la vida a t o . 
dos ios que en h guerra 
tienen cfta mala cuílum-
bre. 
Con el mal indicio de 
faltar los dos Efpañoles te 
inieron,lQS que notaron la 
nouédad del hecho que la 
amiílad dcTaicaluça no c* 
ra u n verdadera, y leal co 
mo pretendia d moft»ar-
la. A cila mala feñal fe ana 
dró ctrá pcor:y fuej, q pre-
gútando a fus Indios por 
los dQí£fpañolcs qfaltauã, 
rcfpon-
rcípondun cô mucha def-
uergucnça: Sife iosaiúaa. 
dado a giiardac acllos.o q 
obligación tenían ellos de 
darles cuenta de fus Cañe 
lUnos. El Goucrnadorno 
quifo hazer ¡íiücha inflan 
cía en pcditlos,pocquc en-
tendió que eran muertos, 
y que no femiría ladiligc 
cía, fino de cfcandalizar,y 
ahuyentar al Ca.çiquey a 
fus vaílallos, parecióle de-
sar la aucriguacíon^ye! ca 
ftigo para mejor coyuncti' 
tura. 
A l amanecer del día íl-
guíente embio el Genera:! 
ríos efeogidos. Toldados de 
los mejores que en todo fu 
exercitoauia,el vnolla-
mado Gonzalo Qiiadrado 
Xaramillo,hijodalgo na-
tural de C,afra hñbre abil, 
y platico en toda cofa, de 
quien feguramentefe po-
día.fiar qualquícra grane 
negocio de paz» o degue-
rra:eí otro fe dczu¡Diego 
YazqueznaturaMc Villa-
nupua de Barcarrota,honí 
bceafsixuvfnio do: todobue 
crcdIto,y confiança. Em* 
bíolos cen OEdensqiie íuef-
fenavsrlo qucauiatn va 
pueblo llamado Mauuil3„ 
quecltaua legua y media 
dp aquel alojanúeuto-don 
de el Curaca tenia mucha 
gente con voz y fama que 
ia auia hecho juncar, para 
mejor fecuir y feftejar con 
ella al Gouernador, y a fus 
Efpañoles.. Mandóles que 
le efperaíTcn en el pueblo 
que luego camínaua em,-. 
posdellos. 
uernador a Mauuilaj ba-
ila. Indidos de traicim 
T Vego que los dos folda 
'-'dos falieton delRa^má 
¿doelGouarnador aperec-
bircien cauaJlosy cien in 
fantes,que fucilen con el y 
con Tafcaluça que ambos 
quifieron fer aquel día de 
vanguardia. A l macíTc de 
campo dexó mãdadò, que 
con el demás exercitofa-
líeíTc con iucuedad eníu 
^güí^ ícn to . ; Hl:qiial.fa:!íoi 
X â 14 e, y I a gé ce c a i 11 i nò > á c • 
rrâmada pòi los can poSj 
caçando y üiiicndo plazer 
bien delcwydadoSj por la 
{Rucha paz que todo aquel 
Ver'ano'h-aítaadiauiá crai-
dOydc nuci bacaüa. ! 
i El Gouernador quolle-
»auacuydadode. caminal 
llegó alásjocbo de iajíiiaf 
ñaBa al puebío de Maujui-
la,el qual era dç pocas ca-
fas, que apenas tenía oché 
taiempero todas ellas ti.mji 
grandes que aigunasçran. 
capazes de mil y qtsiníétas 
perfonas, y otras de mil, y' 
las menores de masdegui 
n lencas.. Lia ma nvos cala a 
Ibtjue esvn euerpofokj co 
mo vnaIglefi4,quelos In-
diosno labraban fus cafas 
trauandovnos cuerpos çõ 
ótroSjíirKy quccada.vüacó 
forme a fu pofsibjüdad Ha 
l u v n cuerpo de cafa co-
mo vna fala,y eftatfiua 
fus apartados icon ta^o^íi 
na s;n feceâwiía s; iq c ta n día r 
ío pocas: 4 abftos cúeifpcfe 
j^ís] ̂ oios llfi n ú caíás.'K< cu 
- O H I D A. i ? ! 
OTOÍTS dtífle'prei>líí auían 
íkíoi iechas para fftajuer»'; 
y plaça fucrce,^ pawttftcn 
tacíon de lagrariiíeza del 
feñoreran;<inuy hecmofaS, 
y iasjmas dcHas.cráítiüliCa 
çíque;y'Ías otras de los hõ 
bres mas principales y t i-
cos de todo ía ciliado. 
o-Jal puebla eílaua aíenu-
d&£d*a máyiwrmoíij ' l lai 
fid^nia vna certa kit tres 
citadoscíi alto, la qual era 
hechade madores t¿ gruef 
foscomo bueyes,eftauaft 
fáñóúÁpsén. derraban )ú-
tóS que [eft anã pegados v3 
nos con otros. Otras vigas 
mcrios grueíTas y mas J-ari 
g'íís yéan atráuefádas $m 
la parce de afatt^y de a;dé 
tío^cadascón'fcana^ qué-
bradas y cordeles fuerces y 
enibarrados por^e-imacOtf 
niuCho batròpifákíóGÓpaí 
jáf lacada qual tr\tzç\aih'& 
chía todos los hifeWsy 
ziosdela madcrA^y fis-aia' 
duras de tal foefté i qpro-í 
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ios a cerca ama vnato 
.-rrecapaz de üti&ro OCÍIÚ 
>hc>n)bi«s que podían pe -
lea ten d U . La cerca, pot 
io baxo enalcoE de f mef-
«adocftauaUètiade none 
tas paca cirar las flechas a 
Jos de fuera. No rema cí 
pueblo mas de dos puertas 
v;na al Icuflrite,y:ÓUiMl po 
bloamarna garas plaçi^n 
¿ei-iedor delia cílau*n ias 
caÉ'as mayoresi y nías pylfl 
CÍpalfíS. : ; ;:J: . r^iíKi 
. ^A.ctU plaçar-llcgftWWiftl 
GouemadpEji^ct- gigantç 
TaCcalu$á,el qual luego q 
feŝ peo llamó a>iuaiiOrtíz 
ínferorcte.vfeñalando con 
CÍ dedo .IffcfofcEn Ç ^ f ^ r 
fa grande fc apoCentara ei 
GouemadQr*y.los cauallc-
roSjy.gctUcs hombres, que 
Sçã$£la ¡qmíiere tçtier 
confígoí yíu íeíuiçio y re-
ça-ma^/p: foiidraieriGflb-
çra.q eftíi^.«a della:y p*-
ra la de 9)*5®c.nw:vn. esr<i 
çienê mis, vasallos Avech^^ 
j$!iehas raraadasjtiiuy buc 
nas,enl« qualcs podrã aló 
jàiTcãpiazcn porq elpuc-
blocs pequeño^ no cabe 
mos rodos en el. ElGcnc-
falrefpondio; q venido si 
macflc:de campo haría cu 
clsAOjamiétoy entodoJo 
demás lo que el ordenaffe. 
Con t ñ o ie entró Tafcalu 
ça en vna cala de Jas;may© 
res q auía en la phça,don« 
(kcorrio defpúcsfefupo ce 
niia los capitanes de íueõ-
fejo de guerra.El Gouerna 
d^r^ylos eauallcrosjè ínfan 
t& que con el vinieron, fç 
qu^daroB en Japla^yma 
darõCacarlos canallosfue 
ra del pueblo hafta íaber 
^ñd^Tc auian de alojar. ' 
Gonçalo Quadrado X a 
ramíllo, que como dixi-
mosíc aula adelantado A 
ver,y reconocer el pueblo 
deMauuila, luego que el 
Goüernador Ce apeo faho 
a el y le dixo: Señor yo hô 
mirado cÕ atpnciõeftc pue 
bio, y las cofas qenelcv.tfto 
ynbcxdo^np aaedaniigurí 
dad aiguria de La amiftad 
de cñcCuuca^v de fus vaC 
íaUos 
fallos^ntes mecaufan ma 
la fofpcchajque nos cieñen 
armada alguna traición: 
porque en eíi'as pocas caías 
que vueftra Señoría vce, 
«y mas de diez mil hÕbrcs 
de guerra gente eícogida, 
¿jen codos ellosne ay va 
vie}o>m ludio de feruíciü, 
feno que todoíí foti de guc-
XEajnobleSjymoço^yccdqs 
efta apercebidos de armas 
comucha cantidad;y üa 
Jas que cada vno dcllos tic 
©e.en particular pa^afi, mu 
chas cafas deíUseílaulle-
nas delias, q fon depofito 
Común de armas. P.cmas 
deilojaunq eíl03 Indios tic 
Den «o» fígpj.miiphfts m.tí;-
geres,, codas kírt moças,y 
ninguna delias tiene hî os 
ni en codo d pueblo ay tá 
Solo, va muchacho ¡JiaiQ, q 
cftá libres3y defembataç»" 
dos de codo impedi^lto, 
£1 cápovnt i rode arcabuz 
al derredor del pueblo , co 
m ò vueftra S a w i i ^ lo «i-r 
ra v i ft Ojt ÍCQ ¿limpOí.y de-
femado detaK ijia^era,^ 
tãcacuyiofidíid ^auA haâa 
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ks.rayzcs de las yemas cíe 
nen arrancadas a manorlo 
qual me parece íeñal «da 
querernos dar batalla, y q 
no a y* cofa que les cftor* 
uc. Con cftos malos j^ id i -
ciosfepuede júrar Ja muer 
te de lo» dos £fpañoles, q 
del alojamiento pafíado.^ 
yer faltaron.;,por rodo ío 
«|ua! n*e padece que y«cí-
cra ScñQria deuc recatar 
fe defte Indio , y no fiarf* 
dcl ifjue aunque fio yi|i©. 
ra mas d d m»k,rofttor,.jr 
ppot /^mblance quc i?l y i ¿ 
fuyosbafta agora nos haa 
moftrado, y ia fòbcruiaí y 
defuergiicnça q no^^ji 
Jií%bjai|,arapara.áp!ffirc?bíri-
nos a softener íii^niiftad 
por buena fino por faifa, y 
engañofa. 
El Qícncral rcfpõdío ^ 
"ipano en manocnif^fíos^ 
aílíeffiaüá'ipáflaíTd^paia-
b̂ ra y elauifo devqas aa]-
cros de loque en el puicbl» 
amajparaqtjtí todof «¡iísit 
pçrcè î<ÍQ|?y paKÍcíiíardli c 
>,que 
do, qoc lu-ego queelmaeíTé 
de '¿a ni p o llegaííe, Lctiisíís 
no'Ciciadelo tjue en el pus 
bló auiavifto: p^caqueor. 
dcnàffe loi^uô a codos con* 
tí'itikftt.1 " ' i - - -
Alchfe de Carmiona-cn 
<£Ü quadtíf noc í en tode ma 
BQ hazc ítíüy Farga rclaciõ 
ífes y el cpn- cHWi hfa'iéf bit 
defdc iã ptdüiOííia •¿<f-G& 
fachiqui bafta í* d à C o ç * , 
ycucntalas grandtíxaí <ic 
la pro«indta'Ctí^a4y las ge 
'«eiofiáaílWdeHfcfttt; detlft 
ynombtã rnücbioVpLí&blwS 
de losíie aquel camiao,aü 
«jutí noíodosíósquc yo he 
SÁ deTafòafuya dizèj-q pd-
tagigãtBPO le fàlcauacaíi 
nada y que era muy bic a-
gefta-dd. V luan Goíesba 
jblaírdiâ deftíf toy a* ¿fee éí 
taí'piaUlW'tílegádttfríjiite 
füiiwos aia píòuánciadef-
«cfcn^c'TtffcttlH ç^, rios fá-
lioidt pa '̂váffeé^fai feóÉft 
á^la.'rdí.iflI^'tWiirfíeíüUA cíi 
iulla tomo otto iioii>bffl 
: O I I I . 
ínuy¡grande defde el píe a 
la caíiLUP-á ; ten IA (os ojos 
como de buey.Dc camino 
yuacn wn cauallo , y el ca. 
,LUI fo -n oj po d • a 11 ? na 
vtftiblo cl Adelantado de 
graíia,y:díol©vna muy her 
«nofa capa de ella mifmai 
.¥ AÍODÍO de Gatmona a-, 
•oícndb dicho el veítídp dc 
gíana.añade eftas pala-
BcasrAl entrar cIGouetna 
dor y Tafcaiuça en Mau?-
uilaíalíecõ los índios a re 
Cfibittos .con bay íes y dan-
ças, por mas diCsi muiar fu 
traícíc: y las haziá los roas 
principaleü: y acabado aqí 
regozíjó'falio otro bayíe 
de m üg b H sbet m o fi fs í ma S 
a. m a ta u ilter po tq u e ço m o 
tengo dicho, fon muy bic 
ageftados aquellos Indios 
y afsí'nníroo Jas mugeres 
eiitãtogrado/quc defpues 
qüándó iWS ulimos de la 
•fcisrra^y fuimos a parar a 
k exiCOjfacôel Gouertia-
do r M o feofo vna India de-
fta pretóincia de M-áuffiU 
iqJ^ia^uy fadtôíôfãí y ;míiy 
géci^ ifiujei,que ftíéíaèõ-
peiir 
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petir en hermofura con la 
masgéntíl de iiipaiia que 
auiacn codo McxÍco:y af-
íipor (\i gran eftrcmo em-
biaua aquellas feñoras de 
Mcxicb'a fupUcaralGpüec 
ña d or íe la embiaílc. que 
laquierian ver. Y el loha* 
z i i con granfacilidadjpor 
que fe liolgaua üe que fe la 
cud iÉiaíbC muchos. Todas 
fon palabras de Alonfod -' 
Carn.ona, como el nufaio 
lasdize:y huelgo de rjfe* 
rjrcítas, y codas lasquem 
la hiftotia van en nóbre de 
eitos ddsíoldados teftigos 
de vífta paraque fe vea qua 
claro Te rmicítrá ambas re-
laciones, y la nueñrafer co 
das dé V.'n paño, y poco mas 
adeláte dize Alonfo deCar 
mona el auifo q dezimos, 
q Gonçalo Quadrado xa-
ramillo^aunque no (o nom 
brajdibalGouernadòrHer 
nandodcSoco. Y añadeq 
ledixotcomo aquella ma-
ñana,y otras muchas antes 
auian falido losindíosa en 
fayaríc ál campo cóvn par 
laincnco,que cada diales 
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hazia vn capitán antes de 
la éícaranuiça, y ¿xer'ci'cW 
militar. 
k lCaç iq Tascaluçá(co-
mó queda"dichó)l()egoqu'ô 
clGouernado^y el entrará 
en el pueblo fe entro cnvna 
cafa donde eftaua fu confe 
jo de gucrrajcfpcrando pa-
ra concluyr, y detennmar 
cVòifden queauiá de tenet, 
en nidiãf ios EipañolcSjpor 
que de mucho acras cenia 
determinado áqneíCuracá 
matarlos en el putbloMau 
uihij ypara'ello auia junta 
dolagentede güerrá,que 
allí tema, no folamente de 
fus vaíralLos.yfubditos,fino 
cambien de losvezinos., y 
comarcanosparaque todos 
goza líen del triunpho yglp 
ria de aucr maerfodo* Caí 
rellanos y huuieilen fu par 
tedeldefpojo que Iteuauan 
que con efta condición a-
uiá venido los novaflallos. 
PuescomoTascaluça fe 
vieffe entre fuscapítaoçSjTf 
con los mas principales dd 
fu exercito les díxo;quc co 
brcuedad deter mínaíTcn el 
*' ".ys> ' /coflitf 
w 
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como Kirían aquel hecho, 
ü dc^olUrian lugo a ios Et 
pañoles que aíii al prcíen 
teeHraiian en el pueblo, y 
Cmpos dcltos a ios demás 
como fueílen ríniédo ; o ír 
aguardarían a que llegarse 
toch>s,qfegunf6 haílauan 
poderofos y brauos efpera-
nan degollatios con canta 
facjíidada toctos/uatojco 
modiuidici«í en eres tec-, 
cios de vanguarda , baca-
lía y retaguarda/que el c-
xercito traja caminando, 
que iodetcrminaíTen lue-
go j por que el no aguar -
daua ¿ n a la.- reíolucion 
dciios. 
' ios dti conftjo de Tafcatt* 
çã de macar los Bfpaño -
kscMMtafe d principio de 
¡4 batalU que turner &n. 
T Os capitanes del con-
•^^lejoeftuuieron diuifos 
e.n l j qú-iTafcaluça les pro 
^ u í o ^ u e vnoá dixeton ^ 
O 111. 
no 'aguardaren a que [ « 
Caftcjiaoos fe juntaflcnv 
porque ttdíbíesdificultafío 
la empteSà, fino qiie luego' 
róatatrenl&squeaiU tcr.ia 
ydefpueslos demascomo 
ííjcilcn llegado. Ocres mas 
brauos dixeron , que paté-
ela genero de couardia jr 
mueílrade temor, y aun 
olia a íraicícn. quererlos 
macar diuididos^moque 
puesen Talentia, dcfheza 
y ligereza leí haziã la m i í 
xna ven saja que en nume-
ro , los dexaQen juntar, y 
devngolpe ics dcgcllaíTca 
acodos,queeftoera de m i 
yor honra,, y mas cpnui-
iitente a la grandeza de 
Tafcalu§a: ^veíct hazanA 
mayor. 
Los primeros capitanes 
replicaron dizíendo , qiifi 
no eva bien arrefgar que 
juntándole todos los Ef-
pañolejj fe pufeffen en ma 
yor defenfa,y mataííên al-
gunos Indios, queporpo-
cos quefuefíen pefana mas 
la perdida de los pocos a-
nngosjqplazeriala muer-
tc de 
te de rodos fus enemigos. 
Que baftauafe c^nfiguicf-
í e el fin que precendian 
quç era degollarlos to -
dos : que el co mojería 
|or? y mas acertado tquan-
ô mas aíu faluo ¡ohizid-
''vsn. 
Eñe vitimo con Tejo pre 
ualecio^ue aunque elotro 
1 eia mas conforme alafo-
,bcruia,y .btauolidad deTaf 
Caluça, el tenia t m i o def-
íeo de ver degollados los 
ÇípaíiolcSj que qualquíera 
4.ilaciôpaf breue quefueC 
, fe» le parecía larga. Vafsi 
fue acordado, que para po 
aeren obra fu determina 
Clon, fe tofliafiequalquie-
ra ocaúóq fe ¡es üíiccicíii;,y 
quando no la vuíeíle,lohi 
zíeílèn de hecho , que con 
enemigos no era menc -
fier bufear caufas páralos 
macar. 
Entretanto que cnel co 
fcjodcTafcaluça fe trata • 
ua de U muerte de los Ef-
pañoles, los criados delGo 
ucrnadorque feauianade 
Uaudo^y dado ptieÜa a fu 
l camino}yfeatíian alojado 
en vna delas cafas grandes 
quefalían a la plaga, tenia 
adereçado dealmprçar, o 
de comer, que todo fe fca-
zía juntOaV le dixeron que 
fu Señoría comicílcquee-
rs ya hora, EÍ General em-
t i o vn recaudo a Tafealu * 
Ça con luán Ortiz dízien-
do,que vinicíTe a almozar, 
poique Sempre aula co* 
mid o con clGouertiador. 
luán Ortiz dio el recaudo 
a la puerta de la cafa, dóde 
el Curaca eftaua j porqlos 
Indios no íedexaróentrac 
détro. Los qua tes atuendo 
Ileuado el recaudo, refpo-
dicro,qluegofaldria fule. 
U U l . 
Auicdo paffado vn bucef 
pació de tiépojboluíolijgn 
Ortiz a repetir fu reesudo 
a la puerta,refpOdterõíe Iq 
mifmo. Der.de a buc rato 
tornóadezir tercera vez, 
diga aTafcaluça qfalgaq. 
el Gouernsdor le efpeta 
con el manjar en la mç-
fa . Entonces fa lio de U 
cafa vn Indio,que deuia 
bh i , fee; 
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con vria lobciüUjy áitíucz 
cftraña habló , diziendo. 
Qucertan aqui cftos ladeo 
ncSjVagamundosllamãdo 
aT^fcaluça miCcñoVidizié 
ido faiijfaü hablado có can 
poco mira micncOjCCirao fi 
hablaran cÕ í)tro como e-
llos.Por el Sol y por la Lu-
na,^ va no ay quié íuíta la 
defucíguéça deftosdemo 
niosryíerà razón q poi* el!a 
muera» oy hechos peda-
ços, y de fin a fu maldad, y 
(irania. 
' 'Anenas aula dicho eftas 
palabras el capitán, quan-
do ocfo indio que falio en 
pos del,le pufo.cn las ma-
nos vn arco y tlcchasrpara 
que empeçaífc la pelea. El 
Indio General, echado fo-
bre los ambros ias buelcas 
de VIII muy hermofa.mára 
'de'm.irtas.q al cuelloltraia 
'abrochada,romo el ateo, y 
jponiédole vna t'íecha^nca 
TOCÓ ella para la tirar av-
ila rueda deEfpañoles^ue 
en la calle eftaua. ! 
El capican .Balcaíar úe 
Gallegos,qacértò a iTiillar-
C* cerca avn iadodcUpnei 
ta por dóde el indio falio, 
viedo fu [raiciô, y ia de fu 
Caçiquc, y q rodo si pue-
blo en aquel puro ¡cuan ta-
na vn gran alàttâojtchò 
mano a fu efpada, y le dio 
vna cuchillada por cima 
del ombro yzquierdo,q co 
mo el Indio no riiuieffc'ár 
mas defenííuas, ni ropa 
de vcftir,í¡no la mára le a-
brio codo aqlqtíarto,ycon 
las entrañas todas defuera 
cayó luego muerto, íinq ie 
Yuielíen dado lugata qüc 
foltafle là flecha. 
Qiiaudò cíle Indio falto 
de la cala a dezir aquellas 
malas palabras q cõira lós 
Caftelhnosdixo3yadexa' 
ua dada arrua a los indios, 
para la batall^y afsj falic-
ron de todis las cafas del 
pueblo,principalmente de 
las quceftauan en derre-
dor de la plaça ,feyso Ge 
te mil honibrcs de guc -
m , y con tanto ímpetu» 
y denuedo árrcni^tiéfon 
cõ los: pocos £ípañülés}quc 
dclcu y-
defctiyda-.ioseft;u¡afi en la 
calle principal» por donde 
auun entrado, que de hue 
lo có mucha facilidad, fin 
dcxarles poner los pies en 
tierra^omo dizen, ioslle • 
uaron hafta echarlos por 
Ja puerta a fuera, y mas de 
dozientos paífos en el cam 
po* Taníeroz ybrauafuc 
Ja inundacíôdcloslndíos; 
que faheran fobre los Efpa 
»oles Í aunque es verdad q 
en todo aquel efpacio no 




fuerço, defendiendofesy re 
tiraadofe para atras, porq 
no fue pofsiblc hazer píe,y 
reGftir al ímpetu cruel,yfo 
bcruio con que los Indios 
falieion de láscalas, y del 
pueblo. 
£mre ios primeros In-
dios que falieron de la ca-
fa donde falio el Jndió ca-
pitán, falíovn moço gen-
ti l hombre de baila diez y 
ochos años. Eíqual ponicn 
do los op$ en Baltaíar de 
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Gallegos le ruó con gs^n 
fu tía y prerteza feys o íicie 
flechas,y aunque Jcqueda-
uan mas, viendo que con 
aquellas nolo aula muer-
to o bcridojporqucel E!pa 
ñoleftana bien armado,to 
mó cl arco con ambas mat 
nos,y cerrandocon el que 
lo tenía cerca,le dio lobic 
la cabeça eres o quatro gol 
pescon tanta velocidad y 
tuerça que lehizorebétar 
la fangre debaxo de la çeía 
da,y correr potlafrétc. Bal 
cafar de Gallegos viendofe 
tan-malparado a toda pnc 
fa,porno darle lugar aque 
lo trataífc peor, le dio dos 
eftocadas por los peches, 
de que cayó muerto el ene 
migo, 
Èntendiofe por conjec-
turas,queefte Indio moço 
fueífe hijo de aquel capita, 
que fue el prímeroqne fa-
lio a la batalla , y que con 
defíeo de vengar lamuctre 
del padre vuicíTe peleado 
cen Bait afar de Gallegos 
con tanto corage,y deíieô 
de matarle com clque mo-
bb í ílró. 
ü 
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fliu.Empero bien mirado 
todos peteauan cea U UJÍÍ 
itia añila de niatar,o herir 
a los Elpiñolcs. 
Los ¡oidados que eran 
de a'cauallo, que como dí-
ximos ceniá tuera de la ccr 
ca delpucblo atados los ca 
ualloSjViendoel ímpetu,y 
furor con que los Indios 
Jos aconietian/aJí-eron del 
puealocorricndo a to-mar 
lujcauallos. LOÍ qiíieíe die 
ron tiicjor maña, y puiteró 
mas djItgenGÍaípudieró íu 
biren ellos. Ocscs^uccn-
tcni ie ió que no fuera taa 
grande la auíruda délos e-
nemigoSjDi lesdiccan taa . 
rt» p-rieila como ¡cs-dieron, 
no p^idienáo íabh en las i 
cauallus^fe conrenta-rócó 
folcarlcTí.cofCando las lien 
das,o cabeftros jp.araéj:pu 
.di'dlcn huyr» y no IQÍ fíe 
chiflen loa Indios. Oíros 
mas d'.ígraciados, queni , 
Etiutcron lu^ar.defubarcn j 
loscauallos, ni aun decor • 
tar los cabeñrosfelosdcxa ¡ 
ron acados,dondc iosene-1 
i» igps los fúchacõ. cãgrã* I 
o n i . 
; díliiino contero y regozí-
! ¡ü»,y como eran muchas, 
los mediosacudieioa ape 
lear cólosCafi:eílanos,ylos 
medios fe ocapsíoneii U J Í 
u r los cauâHoÂ, qtie halla-
ron acados,yen i-a coger to 
earn 
de ioschrtftian^s ,que te-
da auia llegado ya encon-
çes,yeft3ua írrí-ííiadaa la 
ceica del pueblo, y rendida 
por aquel llano, eíperando 
aloiamiemo.Todala vuic 
ron los enemigosenfupa 
desque no-feks eíeapò c<D 
faaWima d^Ua, íinefus la 
haziendaidel capitán A n -
dres de Vaíconcellos que 
aun no aula llegado. 
Los ludios la utetteco co 
da en fus cafas^ydexaran a 
los Eípañolcs ¡defpojados 
de quenco lleuauã,q no le» 
quedó , tino lo q fob re fu* 
ptrfonas traian^y las-vidas 
q poííeian porlasqualcs pe 
leaq-ã có tpdoel buen ani-
mo.y esfuerço^ea cã gran 
necefsidad era menefteu: 
aunq cftauan defufados de 
Us ârmas por la mi;cha 
t ) E t A 
paz>q defde Ap ilachc ha-
lla al i auíá t r ^ u o , y def-
j^uydados depdear aql día 
por la amiftad fingida , q 
ITafcãluça iesausa hechof 
maslo vno ni lo otro fjc 
parte p a raque dexaifen d<¡ 
CATZVb fêckítA lo furtj 
foi deU bgtâlUduMdtmtU 
bafla tlprimr tercio ctetíai' 
Os pocos cauallcros q 
•^pudieron fubir en fus 
ca'mlios, de ios q falicron 
del pueblo, có ocios pocos 
q i u í â llegado de camino 
defcuydadüs de hallar ba-
talla tan cruel, jücádofc co 
dos arremetieron a rcfíllir 
el ímpetu y furia cóqtos 
Indios perleguiãaiosBfpa 
ñolesq peleauan a pie, ios 
cuales por mucho qfc ef-
forçauã, no podíã hazer, q 
loslndíos no los Ileuaísé re 
tirado por el lianoadelãec, 
iiafla qvieióarremecerlos 
cauallos cocra ellos:enton 
çes fe detuoicrõalgútãto^ 
y dieron lugata q losnuC' 
U Í5>ff 
It ros fe recogieifcn.yechos 
doíquadi ilías vnadeinfan 
tes,y otra de cauj|losfarre 
meticióa ellos con tãtoco 
rage^yvergucça dela afren 
ta paflada, q no pararó ha-
fta boluerlos a encerrar ca 
el pueblo.Y queriendo en-
trar de tro, fue rauta la fle-
cha y pjcdra.que de ía cer-
ca y de fus troneras flouio 
fobre clíos, que les cõuíno 
apjrcarfedellâ. 
Los Indios víédolosretí 
rar falicron con el nnfmo 
ímpecu q la primera vez* 
vnos pot la puerta, y otros 
derrioádofc por la çerca a 
baxo cerraió con los nuc-
ftros temerariaméte, haíla 
ali ríe de laslãças dclosca 
ualleros, yma! q les peso 
losIleuatõretir-ido masde 
dozíetos pa/fos ¡exos de la 
cerca. 
Los Efpañoles como feha 
dicho fe rctirauá fin boluer 
Jas efpaldas peleado cõ to-
do concierto» y buena or-
den porque en ellaconfi* 
ília la falud dellos , que 
eran.pocos, y faltauap los 
bb A mas 
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rn35 que au tan quedado cn 
¡'a retaguarda b q u s í aun 
no ama llegado. ; 
Luego cargaró los nue 
titos fobre ioŝ cne wigos, y 
)o$retiraron haftj el pue-
blo, mas de la cerca les ha 
zían grande oíenOt: por lo 
<JUJÍ vinieron acnceoder, 
que tes eftaua mejor pe-
lear en el llano icxo& del 
jHieblo^que cerca del. Yaftí 
dealliadelante quaudofe 
letírauan ,fc retirauao de 
jn d ti liria mas tierra dela 
«¡ÜC ío¿ Indios les f^t^âiiã 
a perder, por alexarlosdel 
pneWo pjraquecn la reti-
rada dslios tuiueíiélos ca 
ualíeroi mas campo y lu-
gar donde poderlos alan-
cear. De ft a fuerte acome-
Eiendo y rctirádofe ya los 
vnos ya los otro5,a raa-ne-
ra de juego de cañas, aun 
^jeen batalla muy «-íuel 
y tangcienca, y ocras vezes 
aipJtt quedo psleaió Indios 
y £ pañoles eres boras die 
tiempo eon; mueitcsryhá 
liJas, que viwn a otros !e 
dauanrauioiamencc. 
o m. 
• En eftisaeometídjiv 9% 
eradas que «Ui fe huztan, 
andauaacau^Uoa las-clpai 
deles ElpañolcS',yabdel-
tas dellos «n frayleOanii 
níco,llamadoíray luantle 
Gaitegos^hecunano del em-
pican tialcaíar JcGaíítigtSs 
no que peíeaíTcjíino q def-
feauadar el.c4uaÍ'o nlhct 
niano^yccíi eft^deíTc^íU 
ua vo2es,dÍ2iendo q u e í a -
lieíTe afubiren el cauallo. 
El capitán íjue nüda & 
uia perdido fer de losiprn" 
meros, co^noaí prtnaipia 
de la batalla le auu cabi-
do en ruerre,na curó de reí" 
ponder al her mart.o,ponqu0 
no fe permitía , n i aiure* 
putacion., y honra eon-» 
uçníadcxar elpucftojtjue 
traia. En eft̂ s eneradas 
y faitdas q«e cl buê-írayn 
íe con anSade focorrercó 
el cauallo al hermano ha^ 
Zia,a vna arremeida. qtres 
¡os Indios hiZierrOD ^ vna 
áticos fttfolvsojoi õtt.éíijt, 
asaque addauÁjtex^s lech 
ró vna Mecha aictcipoqwç 
cl fwjiie aeeicftwa aboláief 
las 
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'y le dio con ella en Us.of-
paldas, y le hino aanq po-
co,p>ofqtie craiapueftasíos 
dos capillas, yxeda Jade 
-us/á^opaque ctifw relígiõ 
vían traer que es mucha,y 
-encima de toda ella traía 
•ngrarvfombrcro de fiel-
tro, que aliJoü'cencordó 
cue)Jo pendia fobre !a» 
«fpaldas: por toda efta de 
fenfa no fue morral iaheri 
<ia. que el Jodio de buena 
gánale ¿uia. tirado bfie 
cha.Et traylc quedó eCcax* 
ítiStaâOj)íc hizo alo íârgo 
con temor no le tirailcn mas. 
r Aludías heridas y muer 
tes vuo en efta porfiada t>a 
ia]lasrnailaque mayoilaf 
tima, y drlorcausó cn los 
Eípañoles,afsi por la defdi 
cki- coni^Hcíoce ám^ eomo 
por la períona en quien ça 
iò,fuc la de don Carlus^n 
riquez jCMiallero natura) 
tío ooT)' wHt»^ifehKjna!ttóGá 




o "tic todos, de 
quien otra vez hemos he-
cho meneio, fc-fte cauallero 
defd e el principio de k ba 
taüa en todas lasancme-
t idás , y retiradas' a uia pe-
leadocsjfñO muy valienre 
cauallero* y auiendo Caca-
do dela vitima retirada hs 
Hdoel pau a lio de vna fie* 
ctoft'j íaiquaítíaia binçad* 
por vn la do del pecho en-
cima del pretal,para auer-
CcU de facar,paUó la: kmça 
de la mono derechas la tz 
quícídayy atiendo de la So 
cha cirô della , tendiendo 
el cuerpo a Ja larga por el 
cuello del caualloadcla n-* 
ie¡ y hazicndo fuerza tori 
CÍO Vd poco la ca^beça í o -
breel ombro yzqmetdo de 
manera que delcubno t.uv 
mala ves Ja garganta. A cí" 
repunto cayó vna flecha 
deímandada con Vnhar-
pon de pedernal, y ace i tó 
a darle enlopocode lagar 
gasta que tenía ddcubiec 
tay deíàrmada, que toda 
lo demas del cuerpo cíla-, 
ua tr.tiy bie armado^ (el4 
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cor:ò de máneti iqaç ojl po 
bcc caiiallcco cayó- i w £ o 
del cauaJio abaxo degoila-
do^unqucno nmruj baÜa 
otiodia. 
Con femejãrcsfuccftps 
próprios de ias batallaspc 
ieaui indios y Caftcíianos 
con mucha mortandud de 
aiubaspartcs, auoq poc no 
traer armasdcícíiútíjsef* 
msyoc la de los In dios. Loe 
(jualcsauícdopcicado mat 
de ero horas un d liano;tc 
conocícdo que levyu» mal 
con pelear CJI cl cãpo rafo, 
porei daño qloscauaÜcs 
les hazLan,aco:daron reti-
rarte codos a! puebío, y c<-
rrarlas pusreas y ponerle 
en la mucaiia. Aísj iohr/.íc 
ron,auiendoíc apellidado 
vnos a otro* para iccogcr-
íe de codas pai res. 
EljGouernador vicn-do 
los Itidtos encenados má 
<ío tjttc codas los de acana-
llo porfergéee mas bié ar-
mada^uelos infances, fe 
apeaílcn v comádp rodelas 
pararudefcnfa.yhachiispa 
ra romper las puercas vqae j 
los itiaifdellos'lasitraian 
•íigoíac-ometiefíié ^|íucbio 
y como valitiiccs fcipyñu-
ieshizicíien loquepuajci-
(ca por ganarlo. 
Luego ca vn puco, fe for-
mó vii efquadrõ d e d o z i é -
cos cauaiícroí q arrcuiecie 
rócon la puerca, y agolpe 
de hacha la rõpieron,y en-
eraron porrll^&s con po-
co mal dcllos. 
Otros Efpañoles nopu 
dt¿do enerar por la puerca 
porferangofta^por node* 
ccncríccn el cápo,y perder 
Eíépo de pelear,da.ua cõ lás 
hachas grandes golpes en 
la cerca , y dernhauan ia 
mezcla dfibatto y paxia q 
porcima tenía, ydefcubrii 
las vigas acraueíTadaijyías 
ataduras con que eftauan 
3cadas,ypor ellas ayudan • 
defe vnos a'otros íubiá fo-
bre ia cercaty enrrauan en 
el puelo, en íocorro de los 
fuyos. • . x.• Í 
Los IMios Viéndo los 
Cíftellanoa. dcHíror.en ¡él 
pueblo, que ello^ reman 
poc inexf ugnablcy qucJ» 
ytwngánandii-, pele ana n 
con . anii-iio de .Jefsípera-
4os\a£kica las calles, co-
mo de Ias açotcas,quea-
.uia.j de donde haziaa itiu-
.chodaño a los cbciftjíivos. 
Los qaalespor deÉènderle 
de los que pckauan de ios 
terrados,y por atfcgurair-
fe de qutriolcsofeadief-
fen por tes efpajda&j y-tasG 
bien porque los-1»dúos ¿ o 
IcSv bohiieílea a ganar las 
€afas que ellos yuan ga-
nando vacor da ion pegar-
les fuego, aJsi Jo puúcrtm 
por ia obra : y eoiiio cikis 
íueílen de paxa en vn-pun-
oo fe leuantò grandifsrma 
Llama', y humo que ayu-
dó a la imichaiangref, ¡*e-
ndas y aiorcandad que en 
pueUo can pequeños 
uia. 
Los Indios-luego-que fe 
encerraron en el pueblo^a-
«udieron muchos-dcllos a 
ia cafa', que fe auia* feña-
lado para cl feru iero, f re-
camara- del Goucrnador, 
ia qual no auian acome-
tido ha (ta duendes j por 
l $5 
parccorles que la tenían fe 
gura: Entonces fueron cô 
mucho denuedo a gozar 
de losdefpcjot delta. M i l 
enlãCãfã hallaron buen-á 
defenfa, por que aura den-
tro tres-bálleftcre)s,ycinco 
alatíardeiot de los de la 
guarda del Goucrnador , 
que folian acompañar fu 
seca-aura-, y íe.EU4ci¿;.y v« 
Indio de los ptiiiietos que 
en aquella ticfn.aui.in pre 
foiel qual esa- ya amígQ.y 
fie] ciiadc'̂ ycom.O: ralt 
íu arco y flechas f ^ i i ^HI-
dto Éuclíc." neceilário pe «y 
Ica-r ©Ofícraiosde ímwtíijf^ 
nación en ^t tox, y--fçiuH 
cio «de-lá agena^ .Àccruy 
rõ a haJíarfc aísiiniíino çp' 
la cafados Sacerdou's, va-
elcrigp ,y vn fraile , y dos 
efcláuüS'dtl Goucrnador. 
Toda ella gente Ce pufo1 
en defenfa de la caía: loŝ  
Sacerdotes con fusorado* 
ncs,y los feglares co las ar-
ma s ,y pelea ro n t á a ÍÍ i m o£» 
mete, q no pudíerploscnc 
migos ganarles [la puerca: 
^los^ualcsacordarõenci^r-
t I 
'icspcic el cGche, yi*fsiloa- ] 
bderon por tres o qua tiro ! 
parces, maslosbilieftcros^ 
y d índio ftechero (o h izic 
ron tan bien » que a cod05 
los que fe -acroaipioíia tr i-
trar por lo áe&cchado , en 
. vícíidolas-aífisnvarj los de-
rribji^bti' mae^os , o m.il 
•her idoíi! 1E ñ e fta- aní mofa 
fdefenfo^eftíiâã eftsspocos! 
Efp3ñoles,cjiiand«ciGeñe 
raí y fus capitanes y Tolda • 
<lo$ llega ron peleando ala 
^puena de la ca&jy retira 
ion delia loseríemigosjcõ 
lo qual quedarõ libres lo; 
de la cafa, y Ce-fa lio ron, y 
íuerõn a) campo,dád© gra 
cias a Dios que losvuieííe 
;Jlibrado de tantoi peligro. 
gue la batalla de Mauui-
, la baila elf^mdo tercie 
delía. 
QVandopafsòlçqencl capixuJo prctcdcve.cõ 
ta ai o s, y a au í a 1 n a s d e q u a 
ico b o m que fin cefíar £$-
B K O I I I . 
leauan. Iqdiòi y Gaftclia-
ÍÍÜ.S, inataiidofe vnosa o-
t tpscjuei i í í ín íamête : por 
qae Jos Indios parecía que 
quanto mas daño recibían 
tanco:aia£Íe cbftinauan,^ 
xiefbfperauan de ía vida^y 
en legar de rendírfe, pelea 
üancon mayoranfia,por 
matar lostlpañoles:yellos 
-viendo la pRirtioicia ,;por-
áa¿y rauia,delos Indíoslds 
herían y macauan fin pie-
dad alguna. 
EiGouernadorqueauia 
pe.Lsado todas las quatro 
hórasapie delante de los 
fuyoSjfe falio del pueblo y 
fubiendo en vn cauano,pa 
ra con el acrecentar el te-
mor aloç enemigos^y el a-
nimo y esfuetço a losfu-
yos:y acópañado del buen 
NuñoTouar que también 
venia acauallo,boluio aen 
traten el pueblo , y ambos 
caualteroS;, apellidando el 
nombre deuueftra Señora 
yidel Apoílol Santiago, y 
datodo;grandes vozes aios 
íuyosi que lei hizieflen lu-
.garpaííâioiiiomptcdo del 
Nm'éabo áldtò) d'eléfqü'a-
dron de losenemigos^qlie 
'•¿h1a'ra!lé^iíncipaÍ,yenU 
jriáça pèleàuidiy tebo'lúie-
; 'tònTòbrè çllbs áíar.çeádo • 
; IpsiVhV^ióíá^ aotrajCíí 
; iiiV:v;átó'íes y'iyeííí-osca-
• uájíetos'qübchn;1'"" •' 1 
lEn éftai^ueíráá^bbiiel 
^ t-stsií fife £iipo que e'l'Gdî er 
'•'tSUdí íe 'erihaftáuá^jtís-c 
" ^ s ^ f í b o ^ p á r á áa^vnMã 
^âdâ i vn ladió, otVo q fe 
f hállô/àfus éípàícjaV, ifc'tiro 
vna flecha por cíitiá dcl atf 
'•''foti trafero, y Íe"acei!to zú 
|o pocoqüecl geríèraldef' 
cubrió dc far mad o entre el 
arzó y las coraCmas ,y aun 
que tenia cóta de málla fc 
lã rònspío la flechadle en-
tro vnafefma delia por la 
afentaduta izquierda; y el 
buen Generaijafsi, p'$r no; 
dára entendér que'cftatia; 
herido'pbrque Josfufcs no 
• ' íe cftoruaíTen con fu heti-
y^ajc'onio'pprquecóláp'rief 
l i a áeípçleâr nò tuuólü^ic 
riàé quitatfè la âeçha, pekò 
^ p?h •clla.tqelo tp quela ba -
\faila defpaeí^ t^qt ic íue-
R. I D A. is* 
ron cafi cínrò horásjlín'^o 
'<Íer. aícn ta r fcfoíj.re í a "iál l ;i» 
que liofúe poe/pVueua de 
ja valentia deílp.cà|íican,y 
U deilre^a que èpla* íi-
11a gineta teniá. ] », 
A Nuno Touar dieron 
otro fieçbazô én ía lança,q 
çqn íer dclgáíjala arraueL 
jÇarqn, por mcdiwjunto'á la 
ĵa'ao^y laafl^' de. ia; lança 
,Íe:moft^Q .tai^ténâ que no 
íe bcnâ.ío , antCiS pareció q 
.JUflcç&aaqiá fidòvn caià-
: dro , quefotilfiieielaauia 
\ fca^renado^ áfsi defpues 
l-corradala flecha por am-
ebas partes.firuio la lãça co 
' moan tes. C^en.taíecftCíti 
ro aunque dé tip poca- n«-
portancia/porqqp ra ras ve 
zcs acaecen femejantes t¿ • 
tos, y también porque en 
el fe vea \6 que puchas ve 
ze?,hcmos rficHo de ja fèro 
z¡ÍJadsy deñreza que eníljs 
a re o i y flechas los Indios 
de l f florida tiepen. 
'. ,£¿05 dqs.caúa^leros^ 
que pelearon.tòdp cl d^jjr 
rompieron muchas vezes 
JeSjCÍqu ad tones que á cada 
pallo 
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paílo jos Indios [formauan 
y reHazuri./y ehbíáfòri en 
lostránçés mas péfi^ofós 
délla 'BacalU, no íacaiod 
'«nas tiècídás deUi que he -
in6sJclíchÜ,qué no fuÉpoiía 
Ventura. 1 .„ , , 
Kl fuego cj fe pufo a las 
j cafas yua crcciédo poj ráo 
nieacos^y'hazía múcho da 
ííoen los í'ñjiiosj p o ^ c õ ' 
mocran miíchos', y ricíp¿-
dian pelear toddscniasca 
lies, y plaça,potqúc' noca-1 
bian en ellas pelean^n de 
'loSEcícadòsf áçoreas,y 
ííí losJcogia el fué^Ojy ios 
queraauá.b les forçáua a tj 
hayedo del, íc deipeñaílch 
''de los cerrados abaio. 
,J*N"ohaz¡a meníis u A 
en las cáfás q coiriaua por 
la puerca, que como fe ha 
dicho eran faias grandes 
con no tiías de vrta puéirra 
y com'6éí ft f.^òU ociípa 
(jallos que eftauan dericrò, 
íiopudiendo falír fuerais 
queaiauã,y ahogauan con 
dfuegòfYçonel hurño;y 
deñ'a tnáherã perefcíeron 
muchas mugeres que ¿ft a-
qan encerradai en las ca* 
Tas *' 
. En lis calles no era uia 
ços pç;judicial. el fuegp, 
porque.cofvel viento vnks 
.-Y54CS cai^ua l^lJá^a^el 
, hu ayy, fo^te 1 os ¡n dio 1 e f 
çegaua lá y ayudau» 
a que los Efpañoíes los Úe-
tí alien de ai r aneada jlin pO 
deties rtfiftir. Oiras vcZPí 
bolista ct\ Taupr de^os la-
" d íbs còh tra IOÍ ch r i ift un os 
y hazla que boluieflen aga 
nar quanto, dela caite auú 
perdido- Afsí andaua c.ifpe 
go fauprçpiédò ya a los v« 
nojjyá a Jos ocroSjC^n quo 
haziá crecer lamot tãdad 
dela batalla. 
Cõla çrueldadjy rama q 
Ce z viâ:orfefuílêcò la pelea 
de ambas partes baila las 
quatro de {a tarde, auiédo 
paffadb fíete horas de cié* 
po q ppleauá íin cefiar. A ef 
c.ihora víedo loslndios los 
muchos,q délos fu y os aula 
nmerco a fuegOjy hierro, y 
ópot faltar quíé peleáííeen 
fíaquccíá (us fueteas, y ero 
cíalas de los Calí ella nos. 
agtplifdard lasmcagere^kí 
mandaré, q tomado armas 
delas muchasq porias 
au 
jos • y quádo noios pudícf 
íe vega r,a ío ra en os htzicfse 
çomo todos murieísé an-
|es q fer ciclauos los' Ef 
l í* ca ídas , hizic/íen por 
^gar la rauertede losfu-
Quadólcá tnâdarõ citó 
ajas mugeres, ya paucdas 
delias auiã bu¿ ratoqvale 
i.olam¿ceandau4{pclcando 
filtrefus maridps: mas cp 
el nueuomádato no qúedà 
alguna q nofalíeíTe a la ba-
talla, tomado las armas q 
por el fue l o hallauá, qafaz 
auia dcUas.vujefõaiasma 
nos muchas efpadas, parte 
fanas, y lanças de Ia$q los 
£lpanojes auiá perdido, y 
las cÓuittieion contra fus 
dueños, híriedoies con fus 
mifmas armas.Tambic to 
mauá a reos,y /techas, y no 
las tirauã cõ menos deftie-
za y fcrozidadq fus mart-
dos,y fe ponían delate de-
lios a peícar,y determina-
dajuéte íeoficciá a Jamuet 
mástemeri* ^ 
dad,q ío* varones, y co to-' 
darauia y defppch© fe mo 
tian por las armas de los 
enemigos, moftrando biê 
qu^radefefperacibn yani 
OK» de las mugeres, en lo 
que han decer minado ha -
zcr^cs mayor y rn,as defen 
frenãdo, que ej de los hora 
!Brés. Empero los- Efpaño-
les vicáido que aquello ha-
ztan las ludías con deíTco 
mas de mori/quip de vecee 
(c abfteníàn de las herir, y 
matàttytambie'amirauan 
que eran mugeres. 
Entretanto que duraua 
cfta larga y pot6ada bata ^ 
Ha las trompetas , pifaros, 
y aCambores no jcefTauá do 
tocar arma;cou grade inf-
rançia,paraqlósÈfpaholes 
qauíá Quedado en la reta» 
guarda, fe diepcnprieíla a 
venir affocoifroáéioss íu-
yos. 
£1 maefle de cã^o y los cj 
coneÍvcniá,canunau¿dc 
rramados pcir etéa^o cá-
çando ysmiêdò pl^zer^éf 
loqüc patea 
en Mau*' 
cnMauuil^..Pues como fin" 
itú men eos ni i t i tá tes 1 ¥ Ti 
gnca y bozcna (ju caen ero 
y íu«ra delpueBTojahdâiiajl 
yVieirbn el!múchp<|uc|íof' 
¿élunxcÜUs áèfcòtók .M 
ijCEovmortin 
u 
dieran aíma tic mano en 
mano h'áíla Jos YIÉ J ñjos^ 'y! 
^òldos camiharoñ'a'coda"; 
j¿>fitñ"ity IJègaro alp'oílr'cf 
qtUccode la batalla. 
Entre cftos venta el c&j>i 
t'ari D ice ti de SoVo fob ri n b 
del Gotternac^or, y cunado 
de 'ioti Çâríns^Entiqiiêi:, 
cuya «i c ̂ ' r s c' í -x con t a m os 
a u 14 $, c i o i i.a' o o ni o ín p i s f 
fe el ".tuce'ílo '¿,1' cimado i 
óaienVinãua" ucrnàmécé. 
fiiuicncio^ídolor tic carica 
perdidacbii¿uíTéo Jejá ve 
gàr Cs rirrojpj Heí catíaUó a 
páxb,y' cotóñHóstf í íaroic 
la.v lacipada, en la mano 
'J ' ,'>, :í .^nJf.?, • Í« '- • entroenei pueblo,y liego 
donde ja bataila and^yá 
hias íèroz.v' ctuciV que era 
en Ta calle Pnnctpa- : aun* 
«q^cefvcrdad;:,' cn epdas 
" ' Èn acj'ucj: iiígar, y a"iàs 
^üatVo de la carde entró 
^W^ot íé Sofatn iabat*» 
] fã hi as' â" i hi ítsU 'in ü dçA 
dicha a fu cuñado, q a vea 
rfu n|>ueri:e: que no er* 
t fe ni p¿ d e p ró pha s ve n ga 
: ça,s fino fie la ira dtí la'Fát-
t'u bV ííi'líita> !a' qü i i pare -
cé,qiié tòn haftio dcaiíct* 
le Sid a dd t» n t a p a i c n t te • 
; tí-'a de í^ñ crueles épemi-
! jgÁs'̂ Üla tjU'erido darles etí 
Vild'MVúidájÚca la giiefrí 
que cn'vñ a'ñó^odiáii auer 
tenido.yqijiçáno lesvuic 
ra fidotátí çíiicl ¡cpind lá 
de toio/efte âííí» fé'g'iíh vere 
hiõsadclan^è: qüc para 
tállá'd.e Iridios y tfpaño» 
Íes pocas o nifiguna lia au t 
£íò e tí c; 1 h ú e ü o' ü n d ó, q u e 
íguabfíè a ctta \ afti en lá 
obftírtada poífia de]pelear 
comden elefpacio del tiá 
po qüeáu ró^ fino Fue la del 
confiàdb Pedro de Váldi-
uia^ue ¿óntaienios ten la 
ÍOSÍQ 
üruc 
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Pties co mo derramos el 
capicãDiego deSocaílego 
a lo mas re¿io dcla bacaJla 
y apenas vuo entrad o en 
ella quado lediertni vn fie 
chazo por vn ojo^qle falto 
al colodrijlpjde q cayó luc 
go en cierrayy, fin habla ef* 
tuuQ agonizado haílaorro 
dj i q murió, fin q vuieiTen 
EftaFue la végança qhízo 
a pariere don Car!os,pa 
ra mayor dolor, y perdida 
delGcneral,y de todo ei c 
XcrcitOjpoiqeran dos ca-
lleros,^ digna mete ni ere-
c^áfer i lb r ino i de cal cio. 
C A V X X n m . Cmmel 
fin d?U bãtaíU de vHauui-
m 
k 
O fue menos fangric-
ca la batalla que ruó 
en el.campotpara.loqualfe 
a<iia limpiado , y roçado, 
htâ*arencar las yeruas. 
i0£ 
y raizes 
dios auiend oís i en cerra 
do en el pueblo para defea 
de ríe enel, y rccenocícn-
do que por íer muchos^ 
fe cÁotuauan y no* a ®r 
tros en la pelea , y que pot 
fereí lugar c (trecho,no po 
dianaptouccharfe de fu l i 
gereza,acordaron muchos 
dejk>5 Calical c.ipo, delcol-
gádofe por las cercas a ba-
xo, dóde pelearócon todo 
bu¿ animoyesfiicrço,y def 
feo de vencer. Masen po-
co tiépo rçconocicró, qel 
cófejo les falia a mal) porq 
fiellos Jes hízian ventaja 
con fu ligereza a los tfpa-
ñoles de apie, los de acaua 
iiolcs erar, fuperior.e^y Jos 
alançeauanen elcapo a tp 
da fu vplútadjfin qpudiefr 
fen defendei fe : porque ef* 
toslndios.no vfan depicas 
Caunq las tiené)q fon la dê  
fefa cõtra los cauallos, por 
q no tienefufrimiçto para 
cfpcrarjõeUncniigo llegue 
a golpe de pica fínoqquíp^ 
re tenerlo afaetado^yjipnpj 
dç fícçha&antes.q IJegue a 
ec elfos 
L I B R O 
clíos'co httZii xttchoty tfta 
csIirèâiTfa prUiciw.ii ¡ñicq 
C f a n m à $ d e b r c ò, <* fl c c U a i 
dff ottaarma alguna, 
y afsrmurieron muy niud 
t h os en'cl cápomalacófc^ 
jados dé fu ferocidad y va-
ha prefunció.Los Efpaíio-
íe^deia retaguarda caua-
hútòs è in fan ees, llegaré f 
todos .lEfcinètioróa íosln-
dios, ^én el cápo andauan 
pcieáda, y ddpoes de aucr 
batallado gran efpaciode 
ciúpo t õ machas musírcSj 
vhetidas íj lecnjieron^ús 
a ú n q í 1 é ĝ i i õ t a r dc i es c u -
po nmy buena pjrtc delias 
como vimos en Oicgodc 
Sot<o, y jKcfto veremos en 
íó'i demás, íosdesbarataró 
jp mataron \os raasdellos; 
algunos fe cíe apa ron con 
la buida. 
' En tftc t iépo^cra yacer 
ckde jííjiicrfe elSr>] coda 
via íonaua la grka, y boze 
ría de los q pelcauan en el 
pficbIÓ.'Al iõeorrodeíos fu-
<fàiiaíl6 '̂òtrtòS<.]tn.-dJré"'fije-
tec.Hafta ÊHtÕcespor lae^ 
Eiccíiura del íiíio ninguno 
de cauallo auía peleádiidc 
efoeíiclpiicbJo,liooel Ge 
neral,v NuñoTouar.entra 
do pues acra muchos caua 
Ikios íe diuidieron por 
las calles, qen rodas ellas 
a aia tjüeiuzeuyrorMpíen-
do los Indios que en ellas 
peíeauan, los masaíon» 
Diez odozecauaileros 
eneraron por la calle prm-
cípaíjdoiidc la batalJacra 
mas feroz, y fan|ncncar 
y donde todauia eftaua vtí 
efquadron de Indios \ è 
Indias, que pelcauan coa 
coda dercfperacion , que 
y!t iio pretcndiail mas que 
morir peleando: cotüra 
efios aneincEieron losde 
ac3ua!lo,.y tomádolos por 
las cípaídas ¡os ranipicrô 
cô mas facilidad: y pafi"ar6 
'por elfos c& tata folia 
bueltas de los Indios derri 
baró machos Efpañolcs, q 
pie a pie peJcauá có loserfc 
núgoSj los quafes murierS* 
tbÍdos,c[ ningundqnifo're 
dirigiuddi las armas, írno 
morís 
•E L'A F L O R I O A. 
idorlr cõclla prlcjndo co 
»nob;ienosfoiüados 
F-ftefueel poltrcrencuc 
tro deja batalla t cõq aca-
bará de vécer IwEipaiioles 
aj cicpo queeí Soj íc-ponta 
auiendoie peleado de am-
bas parces nueuc horas de 
ctépo^íin ceÜar,^ tuedia dd 
bicnauérurado Saia Lucás 
¿¿uangdifta, afto de mu y 
qu in lencos y quarenta, y 
cftc niifmo dia, aúquc mu 
chosañosdelpues feeferi-
«io la ttdhcion deíla. 
A I miiCirso punco que la 
batalla fe acabo, vn ludio 
•delosqaeen el pucísto a-
ui m peleado, embcuecido 
en fu pelea, y Coragcno a-
«ía mirado Jo 'qué'fe auia 
hecho de los fuyos,h*fta q 
bolujcridoen íi los vio co. , 
dòsiHiuèrEos.Píiáscomofe 
hallaflb toloiyà queno po-
día vencer, qiíífòfaluarià 
vida huysn Jojcon cftc def 
físOsarremECío a la cer-cav y } 
COTi inucha ligereza fubtó \ 
cncirna.para yrfe por e le i ! 
pb Empero viendo losCaf .• 
celUnos ds ap;c y de «cau^ 
£01 
'Jlo q en el ííüia'.y U nrnvH 
dad hecha, y q nopodja cf 
capar,qi)ifo aiicos matarle 
que nodaríe a pníiójVqiit-
tando cõcoda predica U 
cuerda del iíi*co,la hechò a 
vna rama de vn aibol^q en 
ere los palos hincados dela 
cerca viuiaen l'u lêr,q por 
•venirles a ©uéc^ycBdacar 
cid o el pueblo, ío atriádd-
xadoafülos Indios. Y na 
fdlaroete auia cfte árbol v i 
uo en la cerca . fi no otros 
muchos femej^tcs, qde ia 
duíiuajos atiían dexadõ, 
los quslcs hermofeauã gra. 
demente lacere*. 
Atadopueselcaboide la 
cuerda a Viva raiua dsel ár-
bol, y el otro a lu cuello Ce 
'dcxòcaerde tac«rca ¡aba-
xo'có cata ptéfte ¿a,^ a unsq 
üfguntís E,lp'3ñote&deñc3r0 
focerrcrlo^poí^no-muriaf 
) e.no-pu d icró llega r a tié-
jkjíafsí qdôetlndío ahorca 
do dtíifu pcõpria ííiano,dc" 
sMo admiríi'ció çieíúhff-
clvo i y cercwlümbtC' dje Sa 
âtfTco i qbe jquiea -ólVor- . 
cc ¿ horca i'a. 
I T 
; horca cá ar!oisG4ftfiHanos G • 
pudiera.Dõdc íopuedc bi¿ 
cóje&uMt kt t-cmeiinad, y 
-[àeCcífÊtacip có q codos c-
J Ío $ pèâearó, puesvnoq^uc 
•dó'vuáoíc njatòeí mi Ca) o. 
Afcafaada la bacalia elGo 
üernadoc Hernüdo de So-
ioaunt] falto mal herido, 
tuuocuydadodc mádarq 
ios Efpiñoles muertos fe 
fiecogicílen, para los ente* 
xrac ocro dia:y íosheridos 
.fecuraflkrrypara los curar 
MIÍÍA canea falta <áel<?necef 
fano ,4 cnuriecon muchos 
helios ¿mes defer curados: 
porque (e halló por cuenca 
r^ua.vuo.nui y.fececiccas y 
ÉctéfKia^tancas ie r ídasáe 
éüt'a^f Uamatii- heridas dt 
«ura a liH^eranpeligrofas 
^ era íorçofoque jas cu . 
•i^ííe elxtriijãno, como-crá, 
cuíca t^içbvidotn U^a^e 
,íça,©ftccílaró€n cl£odo»,ro 
«ÜUá Q.fiottiüfcvíje qfis m, 
•miefíicqu'fi sil 'heridp t aií i * 
«ib epejiaT coso, 9 
Deltas 'heridas fe ^aU6 
«Inuiacro^uc lieiups di-
R o m. 
cho.q de íoç.qor p.ifltitt.ría 
jíSütoríiwá uc vna te a. 
otra,o el masJo, o las j l i l n 
caducas^ eibraço^put ía ta 
bi^o por -el snolléà^aima 
íweííc con lãç*: m de las ou 
chílUiias, o eftocadas que 
no crá peJigroús de n;uer-
t€,íiúliaZ!ã cafo delias, pa 
raque Aascuraíle el cisuja' 
no.tinoque los ir.!í «10*he 
udosíceurauan vnosao-
cro¥ aunq fuefien capica -
nes.ni oficiales de ta hazse 
da Real, De las qualcs herí 
das vuo CACI infinitonume 
ic,pcrq apenas quedei h6-
bre qoe nofalicíTe herido, 
y losillas íacarOB a ctiteo 
y a íeys heíidas y muchos 
íalie ron con diez » y coa 
A v ic ntfé conc.i*io(a un-
que. 11141 }: ç\ íttasSo de 1» 
íaiigritntã cali-i de M A U 
uilriJ^yícl «éficfmkaíro que 
IQS, uúeílf-o& viauicion dc-
Uiífl;4e:,la. qual cfcsip-tyoa 
cije Uiw^s hésidSas como 
he ín^sd ichti, t o n^pn eccfí 
lídad iic: i-ciiucir Die co lo 
que dfftc cap.uulo re lia, a 
la coníi-
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I« cons iderac ión tosque 
)<» leyeren, pai:«q.uc có 1 uva 
guiarlo, lupia« loqüs yo 
en cílc lugar no puedo de 
zír cuiuphdaiu&tte acer-
ca de la añtccion ycílrcma 
aeceé&idad, qoe citas Eípa 
no!escuui&rõ de todas las 
cotas nccelfariss para po* 
derfecurar, y remediar lai 
vida^, que aim para gente 
fana y defeanfada cía mu 
cha falca, como luego ve re 
nnjs^quaaitíí. mas para hó-
bres que fin parar au tan pe 
ieadio urcou.e harás dcie-
lox,^ aaian falido con tan 
tas y caá cnueLes heridas. 
X quieto valermedcftc re 
medio jorque de mas .de 
ptipococandaí, es impoísi 
ble que cô as tan grandes 
íepuedan efcreiiir feaítan 
teníécc, ni pmcadaseomo 
diaspafTawm., 
Par cançõesdscònfide 
rar quanto i^oprÍLíiero^q 
fipasaicSicar íanta àmUàr. 
tud'de; heridas, ¿eudkma 
hñfiu&ji&os'., ao.aiM»<en 
todnc) eacrcícoimasdeT-
A O ^ cffc tto. taaíafcüi y 
gente coíéo friera n.ctid' 
ref) antes tprpc.ycaGiiau* 
cil.Puesfip^ian mcdiiCi* 
«as ñolas auia:pi9^MtC, cC 
eia^eyceále coajer^ ^ d i M 
ama « auiá .rcferiuadc pA--
ra femejátes neccfsidadcs,-
y las rendas, y iñias q íiem 
pre ctmí te c b id-a s, y -(o * 
dá U defsaas í s j * de Uno» 
de faiftanas, ea aoKas de q 
pudiera aprovechar fe, pa-
ra hazer vedas,y b)l;is,cõl» 
demás ropa de v eftir, que 
HeuauaQjGodacomo .irra* 
d i j imos , Íaauían mecida 
los Indioseael-pueblc^ydi 
fuego que'los mifmos ^íp^ 
ñoies encendieron, 1»*MH 
confumido. Puesíi queciá 
comer algo , no ama que, 
porque el.faego. a,uía qwír' 
jiiado el bilh m e B to, qj&s 
-CaftcÜin.os a'Uiat; craído* 
yeJ queíos Indios tenia «9 
fus cafas de l<?s oualcf n« 
iuifjquedadoitan foi^.vna 
crt pie, que .todasíc aüiat* 
abracado. ¡ ' • .'-'d 
•Eo cfí;a nccci'íiikd fe v.;<f 
cojüXLue^cosj £jípía¿c»icr üii 
ce $ Medí-
McáícoSi ni me<ticma*,íin 
vctídas^íii hilas -.CtncQ mida-
ni ropa con que abrigarte, 
(m ca tamí aú chozasen^ 
tncteií&t^ra huyrdciÍ4io> 
y fci'Ctio de la noche: ¿| dc> 
codo íocorro losdexodcí-
podado;iadefuecura dea -
quel día. Y aüiiqqmíieran 
yt a b.n ic.it alguna cofa pa! 
ra fu remedio, leí cftorua-
uataefcuridád delanoche 
yet 00 íabôt <dúdc hallarla, 
y el ve5fe Eodd^tá hccklos 
y òe/ang-íado^éj k>s mas 
¿el[osfcvo podíá cene*le en 
VKy (okyiciiià abüdácia de 
íofpjiosíy gemidos qel do 
fe^r de las, heridas,y el mal 
i e ̂ íã-sd í o d £!! a £ íes fariiaaii 
de IJS mera ñas. 
. fcn lo incetiorde Tus co 
taçpne&yy avozds altas Ha* 
'ttiaúan «Oíoslos smpar^f 
fi», y ̂ H)corr«flt m àqti ella 
afticcion :y nucflro Señoc 
Conní>padre piadoío, ica fo 
corrió COD. darles en^qoel 
fíabajo vnbmmo inuirrei 
blc,qual fiemprek) tuüócia 
kacton Efpañdjt íobreío* 
4¡i9 las st&çíbncò del mudo 
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para val«fe en fus mayei 
resnsccfsídades, con oef-
cos ^ valieron en la pteftn 
tc/egun veremos en el ca-
pitulo venidero. 
'i»3i -
Q A ^ X X X . LUÍ diiigen 
cias que los bjpañoles enfo 
core fcfi me/mes hi^terd^ 
3 de dos cafa eífraños que 
f m i m a n en ta batalla. 
V" lendofe nucltros Efpa ñoles ZB la uceéis i dad 
tribaja^y aBiccióqhecnos 
dicho, cõfidcrâdo q no ie-̂  
niá otro focorro q ei dcfir 
próprio aninaOjyesíucrçoí 
lo cobrarê-taKqliiego coi^ 
gran dilígetitia acudiere» 
los itwnos herido-s al íoco^ 
rroíietos. mas heridosu V'^ 
nos psoeirrádos ¡I wgax abríf 
gado dõde poncnlb», par» 
la quaHcüdicton-íi las ka-




lavTamadas luzieiõ n¡gu<¿ 
atita qdado 
cpie.ucros ic ocuparóc â  
briL- indios muereos,) facar 
el voto ,p3raq íimiefle de 
vnguentos, y azcy ess para 
curar las heridas. Otros 
ce-tru xc ron paxa 
chaífcn loseotermos. 
O croe delnudauá lasca 
mífas aloscópañcrosmuer 
cos,y Ce qimauan las Tuyas 
prop tias .para hazer delias 
vedas y mlasidelas qua les 
ias q eran hechas de ropa 
de Uno .fe referuaroa para 
cUrar#no a rodos, fino (ola 
aiécc a los q edauá heridos 
de heridas mas peligroías: 
:q los demande heridas no 
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Ocroscôtodoel ttib&itt 
q ceñían,^ puiictõ a hazer 
guarda y cecínela, paraq d 
ioscnemigosviníeíTentno 
Jes haliallcn dcla^ríceW 
dos:aunqpoquifsirnos de-
jlós^eftauan para poder to 
mar las armas. 
Desamanera fefocorríe 
rõ aquella noche vnos a o* 
tiros', esforçandofe sodos a 
P a fiar con buen animo el 
crabajOjcn que la mala for 
tunales auia puefto. 
Tardaré quatro dfasen 
curarlaiheudas q !hma-
ro pelígrofas, porqcomo 
no auia tnasq vn cirujano 
y cífc no muy liberal,no.fib 
pelígrofasíccurauâ cõhi- jpudo dar masrecaudo ac-
ias yvcdas,node cácorega 
.lo, fino hechas dei fayOjO 
del aforro de las calças, o 
•éc otras cofas fe melantes 
^ue pudíefícn auer. 
Otros'crabajaro en defo 
liar los cauallos muertos^ 
yencóleruar, y guardarla 
Has. En eltc tiepo muticro 
crczeEípañoles porno auer 
fe podidocurai.EnlaMta 
liafallccierõ qijarccayfta 
tc,de losqualcs fucrõmuçr 
cos los diez yocho de heri-
das de flechas por lo i ojos, 
o por la boca, q los Indos, 
carne delloç, para darla a ; Unciéndolos armados.los 
los mas heridos cniugar de jcuerposfles cirauá alroftro. 
poUcis,y gallinas,̂  nô uta Sin los que muriçiô an-
«ttacoíã conq los regalar.*, tes de fer curado*, y en U 
ce 4 batalla 
otrôS WftttidM: chrtftia r 
tiOi ^©r &l xmí recaudo eje 
•guras y MádíGOSvDcimaaÉ 
f â^âe pode mot ¿ezit <{t»t 
fôatierõ t n cfta bacaliack 
Mauüfila «Dcitcoea yá@s £t-
pañoles* 
A cíU ^efdidaíeaâftâto 
Ja de na finca y cinco cz-
ki&Úosqtícto» Indios ma« 
taroñ t n Ift trat^lfa, cjiic no 
ítíefoíi meaos llorado & y 
plañidos qlos miímo&cõ' j 
en-ellos con ôttía Umiyor 
íuef^ád^ Tu cxevciro^ 
<|tíê eft ioí trab-ü/^s,, y *fa-
^icsporí» mucha vircmi,y 
ígmaoífipíõii de fus padres 
,4*sfettõnos-lti|é)s. Pacalõs 
.«âj&Êititffes, y (Moé&t «ra 
í e c o t í o eft ias necefsixk-
-tíís^amiJai'ti tíTÍiis ticícuy 
fàhftli f f at y CQúcor 
corcíías paídcalaresjpímfé 
éoíetazvccl losA k s ^ a z i 
gwa^y coa forma r̂ y no/or-
la na ¿ce baziacílo cnae los 
capitán e»,^ foldados, mas 
también lesfernia de inter 
cefloE y padrino p« ra cdel 
General, para alcanzarles 
íu pcíw¿ y grada en tos de 
l iâosque haziaiKy el mti'-
n\oGottcrnadci?;^!>àdo«n 
el exercico fe ofrecía alga 
na pefadumbre enere per-
-fonas granes, la remitia « 
don CarIos,f^ra^t)c cõ fa 
mucha afabilidad ybue&a 
maña la apaziguaife , y »-
llanaílc. 
En eftaseofas y otra(fe 
EEsefantcSjdenias ííe _h»2cr 
cumplidamente el oíiciO' 
de foué foldadojíeoculjaíía; 
efte de veras eausrtkro^âi-
uoreciendoj y íb^omcfíifeí-
con o í irasypalatosa l f f s ; 
q;jelie auían'.ntenctôçt* De 
loscjnaleshccboscfenépife 
tí iaife tos que fe jttecim de 
-apeUidodfi caifáilercvyiiñ' 
^» dalgo: ̂ eufue verda-de-
ra trence iueaíaa maleaos 




cia jongen y prmeipio - de 
donde la veedadera no ̂  
4{czana(bio, y «on.la que 
«llafcfuftema:? n« puede; 
li;urc otros caí os cftra-
,epeen ieAa bacallaa-
caecieMa^roac aurofwdo* 
^ÜC fueron naas-notables. 
Hl vn®fue«què en la prime 
ra airemctida que los In*-
loicoaque-
¡tla furia no penfadavy mal 
encacecidascon que los a* 
cometjcron,y echaron del 
pueblo^ lasllettacan réci" 
tando por d campo jfaiio 
hüyefrdo vra Efp¿iñoí, natu 
, ral de v»a aldea de Bada-
joz hokííbte plebeyo, muy 
marcmiyfca&íe=0,eu fo nõ 
'tre fe' ha y do de ila uiecRfO 
til . Sobocffie Huyòrnt&çes 
^aerpahías buelus, yead^ 
pues -f»\fytxk 'áe^khgxo 
^aunqae a*fu pacefcer fio lio 
a poco fe fcayò mja crtio fin 
betida^mfeñai de.golpe al 
goQo^qaek íukífen 4ãdo. 
Todos'losEf^anolesdixc-
ron que de atomice* y de 
cenar día fe ani».muerto, 
por que no hallaaaa «era 
caufa. 
El ocro cafo fueçn con-
tra rio., que vn • íbf iladu F or 
ttigcsliatrtadorMefiRpdri 
gu ez hombre n obte -, natu-
ral de la citfdad de Yekics 
de la compañía de Andres 
de Vsfcõnoeles^deSílufli 
foldado que au ia fiáo rn A -
frica en las fronteras del 
Re y no de Portugal, peleo 
todo cl dta acauallocomo 
muy v*iienc«toJdaQe>'qa3 
era,y hizo en la bacalU co 
fas dignas de memorta^y 
a la noche acabada k ¡%r* 
lea fcsftó) y qu^dé como 
íi fuera vna JCLU f.'a* 
lo,y &a mas hablar; ttb. co* 
mee, nibcucf , nitifMfmir^ 
pagado»cees días £»H<^cié 
defta «ídsKÍiiTíhei^dfyii^ie* 
Ter qncfadxfalòiHu.còn cí 
mucho pelear» for to qual 
.en o^oúcò del ^afiado de 
uta (nuorco dc vaiiccc, y a-
siiníoic» poraucr peleado y 
crübajado excelsluaméto. 
Todo lo que en coniü,y 
en parcicuUc hemos dicho 
•deita jj.cao bAcalU de Mau 
oiía.alíi dd cienip^que du 
to que fueron nucuc hoías 
como dc ios füceííosq en 
ella vuo(l(M; refiere en fu re 
lacion jÁilonfo de Carm^ 
pa, y cuenca U hend¿ del 
Goueritedor, y el flechazó 
de la lança dc Ñuño touaC 
y dizeque íc la dcxirõhi 
cha cru i . Q-ienca la »iucr> 
te dcfgraciad» de don Car 
los Enriquez, y la dc) cipt 
tan Diego dc Soto fu cuña 
do:y añade q el miímoGar 
mona 'epuío vna íodilli 
fobre las-pechoá yy ócra ÍQ* 
bte lafrcntCjV q prouó a tí 
car con ambas tuanos deía 
el ojt>,y quttno^pudo airsn 
cdBla!.T*mbienídtze-hs nc 
dos padercteró en coimKY 
íuttn Coi«slau&q nocãiac 
gatnencc conu) Aiontp de 
Carmona^dize Jo miímo9 
y parcixcularmécc refieres! 
numero delas.heíldascfa} 
cura q oofoíios de2im<». 
Yambos dizê igual meco 
los EípañolcSy y cauallos q 
murierõ en efía batalla • q 
ícoai© f u e K s i d a í , - * leí 
queda bie n en la'xa emo-
na joslucetfosdclia. 
de loi Inttm ij tn U bata» 
Ha de MauttiU murterott. 
P L numero de los Indios 
•*-^¿ Indias qen sftc rõpi-
mSêco per ele tero ahíerio» 
y afuego fe aicédiot] pjfso 
de onze m il perfonas^orq 
al derredor dclpuebio que 
dur<5 tcndidoí mas dedos 
mil y quiilientos hóbres,y 
enere elloshaílarõa Tatca 
luça cl moço hijo deIÇaçi 
qt̂ c. Détto del pueblo mu-
Éiefõ a hierro «mas de< tres 
mil Indios, q las calles no 
fe podii andar de cuerpos 
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eniascaHis mas de eres mil 
yqmniéus ammas.poíq en 
tola vaa eafaíe quemaron 
mil üCííprijSjqtí fuego co 
anopsia puerca, y los abo 
gesvqueme dentro Sn de-
xat los falte fuera, qera có-
^afstó vei qual los dexò , y 
leema¡s helios crá mujeres 
Qu-atro legudsen circuí 
to en los motes, arroyos, y 
quebradas no ballauan los 
hlpaáoics, yendoacertor 
la r tç r r atíin o J« eboâ imuer -
tos,yhcnáo5eis numero'dc 
dos mil pccfona5,qno auiã 
podido liega-? â-iuicaíaí^q 
eia1 laftima.ballaríoí ¿uiíá 
do per-Ios tuõtcs tin-reme-
dio alguno.. 
De ,Tafo»íü$f,6tiya fue 
tadaiefe mftU.baajétti no 
lupo,q íe tiuhffe thszho, 
pòiq.tao&indios dezíãT q 
ttuiasfoafxífd^ huyéd^ry.o 
tios^fisiaji ia qy)cniado,yet 
íhi i u« kwj.iei wqo'pw mas 
CKrtoy v TÁs^elx^c.^ mat 
f̂ ia.pcrq íó^t idefpueji fen ̂  
ítdrigtt* ii<¡ci5íc¿eü p;íimcr 
CafteÍíam>s»yfupô ^ouiaa 
de-yra fu ticrra.auia dertrr 
minado dc los matar en e* 
lla,y con éftc acuerdo auia 
emoiado al liijo: a recibir 
al Gouernador al pueblo 
Talifle (como actas qued* 
1 díchojparaq el^ylosqcon 
el fucilen,a cieulode fcmlr 
^1 Gouernador y a fu.cx^r 
CKOjfirukiTen <k cfpías, y 
nocafsc como fç auw los3f.f 
pañoles denoehe,,; y.djeijdpi 
en tira-iilicij.pacj còf^fíp^ 
al. recato, o defeuy<ip¡ de*-
Uos ordenarla traíciõ ó p í 
faua bazcrles p^a Los mac 
tí*EíX¿bíe.n K Ííã,lLp ^¡.«ié* 
^!3«5j<4«cxado a ITíicahiça 
ici líidios dcI pucbloTaltf 
íeJdiiP.quiédirimes qeraa 
ai,alpbç(Ííéies a f^lQu^aca) 
4«.4"tó 'few ípsti>{»if4!íi)-)l» 
datfe. d-ar-. * - lo? ^ B ? « } 
cierto nuo>f;^ dtjjmiio^q 
índias^q?! Qpue£^dâr^:*e 
tr«fto$,y no « o n ^ f t ^ Ê ^ I 
ctáit'os. 
«ntícgaiF tos indiQis^ G Iffi-
d!¡»s '^uO'Vueftta Csçiqíic 
o* ma a d a-eactcg tí , c| ítoáay 
ijptatedá*\& Beluapffiyo, rfo 
fotóméw los vuffft_roít;fi*t'b 
tüitífoteñ los qoc iraca los 
Cty&ftòfcv ppeíos-f V cauoi> 
tos^m ifmôfrEapaáiolcs osa B 
legare para '•qa&Cczn wa** 
ílo',y arando todos lofrdaas 
^cfu v-idái'i ••• • \ ^ •'*>•' 
- • Afei mífitíf la* íaâi^s^ 
t i i ' - B i w a i i i s a . 
do j«í«í;gMii deb prcwmeflast 
qiaio im m<ií-fo<iciie. A vnas. 
¿sjáisíosic^as 4c •grsse 
fe, y Qcrciopdo^uc cn fus 
bayies yücáas Cacaren veC 
ciuas-Á ocias au!ancecc>& 
tos darles cauaUo^ y íj£¡i 
íen*14c fa v i â o m y triuR 
Ê>las>paâca{ian cu ellos ¿9 
temm de josEíp^ñoles . O -
uas lalwuofc dizíedo pues 
Ano&cras nos promecic-
ron ios Rsiímos Efpanolcí 
pot cdadtf>s,yefdauas «uç 
it tos, y cada^ha declaró el 
rattmcroídc cautnios 4 leí 
auian ofrecido, que attian 
xie liauar â fus-calas, • 
Dcíba manera eéhfeíTti 
ro n jottiã SÍ tai h 3 s t o#a c ^ 
fa s q a e te-f b raháfesch p 
üU'iOTOív-que1 mucha*, quá 
arai» 
pox 
•: xcron!,^uccUas vinieron 
por impsítimidad de fus 
panences y hermanos que 
. Ics auíá certifícadoUslle* 
U&um. para que vieucn v-
nasépítas folenncs, y gran 
des regocijos, que detpucs 
.,4c ¡a muerte, ydeftruicíÕ 
, íjclos Caftellanos auíá é c 
f̂ctenjtzix y.cekbcaf.en ha-, 
, zimi&no de g.rauaf>a fu 
, gran «diosel Sol, poria vi 
ftoru que les auia de dar, 
. Otras muchas confeíta 
ron que auian venido a re 
qacâajypetícion de fus ga 
lanes y enamorados , los 
quales prefendieodo cafar 
•con ellas^as auian rogado 
.y pcríuadido, fiiefleo a ver 
ias valcníias y hazañas q 
en femício y en prefencia 
delias prefuntian hazcicõ 
waloí .¿ipañojes . Por.los 
quales <lrçt(05<$ucdò bsen 
auenguiwiEvquandf: atras 
tenia i-eua gin-ado eftcCura 
¿3Ja,trítkiiõi;qye>a:Jos nuc 
ñiosiíiíxa, Í>C 1.a qtf3l,el y 
fus vaflalloijy aliados quçr; 
çUrsjilíbic-niííaftigadosauR , 
fus ccfl ' t t i iw d»fu> de ia$; 
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Caftdlanos , como fe, ha 
viflo. 
La qua¡ perdida^no fola-
mete íueen la falca de 10,5 
cauallosque les matajoq, 
y en los compañeros q per 
dieron^íino en otras coías 
que ellos eftimsuã en nías 
refpcñode aquello , psraq 
las tenían dedtcadas;q fue 
vna poca de harina de tri^ 
go en cantidad de tres ha 
negas^ quatro arabas de 
vino, que ya no teniã u;as 
quando llegaron aMauui 
]í¡:laqual harina y vino de 
muchos dias atras lo trai^ 
muyguardado yreícriiüíío 
para las Millas que lcsdçr 
zi,an,yporqneiand:uyicíi.c.i4 
mejor-recaudo, y «'ias cfy 
cobro iorraia el mifuscGo 
uernador cõ fu rqçairíais. 
Todo lo qual le q.uc-o:ó .cõ 
los Caliçes,ai-as1y o:n¿n¡ e 
tos que para el culto diur-
no lieuauan : y de alfi a de", 
lantcquedaron intpuís'ibí 
íicadds depodcr oyfMirt-u, 
pòr nò. tener materia 4c 
pan y vino pata íacó^gva 
clon dejla Huchatitiía^ún 
cus 
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' Í |UC cturc loí Saterdoccs 
leJigioÍDS yfccuíares vuo 
qui thon» cnTÍKologia/i 
podrid cõíagM^o no en cl 
pan de inmz , fucdccomú 
Coaíciittnv.ciOicocàiào^ 
lo mas cierto y por codo jo 
íjiã fáií&a f«!eíiaR.omana 
maàíc.ySeftora nucítia en 
fus $2âo!tCõctliô£,yfueros 
Cañones ntVS niãd»,y enfe 
íía,q'-!cclp.iri fea de trigo, 
y el viifto de vid,yaísi 'otó 
zícróeftos cachoücos E/pa 
ñolesj^ no procuraré h*-
Zcr refnedíos en duda, por 
noverfécn ella en la obc 
diécia Je fu madre laígíc 
(¡a Romana cacholicajy cá 
bien ¡o dexató porq ya que 
tuu icrã recado pára ¡a cõ 
fagraciódc ía Ench.uíftia, 
foiiâhauin ciliça, y aras 
para cekbr^r. 
, ŝ ero las&fpañoles efe/pttes 
tie U èfUatti de XfuHtt'tia j 
de^n motín que ente ellos 
fe tu tauà* 
f ^ O m o en la batalla de 
^'-'MauiHU ie viiiciicque 
madotodoUj ^ i'cuaua pa 
radezír MiU'a, de alii ade-
íáte-por o idédt íosSatct-
doces fecópoma y ¿doma 
tía vn alcit los Domingos 
y íicftas de guardar: y <i#u 
qnãdo auia lugar paradlo 
•y ícrciieftia vn Saderdo'íc 
doo ofnamépos ô hízíeiòh 
degamuça a imuaciõiJcI 
priiftcr Veftido q en el hi'u 
do vuo qtue de pieles de 2 • 
.nimaleSs y p-cftocn el í l 
car dezia la corfiíiio-A y el 
incroico de laMiíiajV laO-
' ración, Epiftola, y. fcuãgç-
lio (y toda lo demás halla 
el fin ii¿ la Milla fin coqfa 
grar,y ÍUmauálaeíloiCaf 
I ftcliaiiosWKra íecaiyel nnf 
! moq Udczu.ootrodclos 
Sacerdotes dcclaraua el &• 
ulgclio yfobre el bazia (a 
plat 103,0 fe mió, y con eíi* 
manera deceremoiiiaá ha 
ziácn lugarde la M i í f a ^ 
confólauã de la aflicíon: 5 
Icnciáde no pdder ador.VÍ 
a L E S V - C H R I S T Q 
nucilto Scñor,y Rcdépc^r 
en ias 
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en las efpe'cíes facramíra-
lesiícqual Icsdurócafítrcí 
aüoíjhjíla queTalíeron de 
íaFlotidaa [ierra de chríf 
tianos. 
* Ocho dias ellauíerõ nuc 
ftros Efpaíiolcs en laí ma-
las chozas,cj hizieio décro 
en Mamtila,y qtiandoeftu 
uieron par-a poder falir fe 
pallaron a las q los fndíos 
ceniâhechas paraalojamis 




q eran ca£i codos.Los q me 
nos locílaaá fallía correr 
la tierra^ybufear de comer 
por los pueblos que en la 
comarca a im, que era mu 
clios aunque pequeños 'do 
de hallaron afaz corni ja . 
Por todos ios pueblos, q 
quatro leguas en cotomo 
auia, hallaron los tfpjño-
ks muchos Indios heridos 
q auiãçfcapado dela bata 
lia, mas no lul laui Indio, 
pi India có eltes q los cu 
raflerentédiofe q venía de 
noche a darles recaudo^ q 
feboluiádedia a los moa 
tes. A e (Vestales Indios lie 
ridos antes los regalan.in 
lo8Caítcllauossy parriã có 
ellos de la comida q ücua* 
uaajqnolos ^naltrarauan. 
Por losicàposnopareciaín 
dio algunOjVpor la mucha 
diligécia q ios de acauallo 
hizieron buícádolos, pren 
dferÔqtíinzCjO veínrepara 
I tomar legua dellos,y .auiér 
' dofeles pregueado Ci en al-
• guna parte le hazia^üca de 
j indíoSjparavcnir córralos 
; Efpañolcs. Refpõdieton,q 
por auer psre cido enla ba 
talla pallada l@s hombres 
vnas valieses,n0bles.1yncos 
d e a qu c 11 a p ro u 1n c ia tno 
«la quedado cu ella quien 
p.idielíe tomararmas. Y 
afsí pareció ícr vcrd;td poc 
que en todo el riépo q los 
nueíhos eílusiíerõ en çfte 
alojamiêco,no acudieróln 
dios de d u n i de noche, li 
quiera adarles rebato,/ .aE 
ma:q cõ fojo í oquíerarlos, 
leshizierá muchp.dr.ño^y. 
petjuizio fegun cjUeda.;oa 
de U bacaila m ú p^rado^ 
t r i Ma»-
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Mn Matuiila tuuon«iç-| ci^ar^y dar orden en reda 
Zn los Indios a U Fe de U 
fan da Igleíii Romana, y 
al ieruiciü y augmento de 
la corona de Líp.ui.u . -
bn albricias ckfta hue-
namueusty porque fue cec 
ciíicjdo que de MauuiU 
hafta Achufsiauiaíeguri-
àià fot los caminoSjdio 1( 
bettad el Gouernadot al 
Curacaquedcãpi tã Die-
^4 demanda yuan los ECpa go Maldonado crux© pre* 
ñoIes,yla coila de la nuref ! ib del pueitodcAchiifsi:al 
cana pocas menos de crein qual aula cuido con figo 
oasei Goucrnador de los 
naui03,quc los capitanes' 
Cjoaie¿Arias,y.L'iegoMal 
donado cíaian deícubrien 
do la cofta^como andauã 
cncliar la qual relación cu 
uo antes de U bítalla.ydeí 
pues delia íeccrtiâçò por 
los índios que quedaiõ pre 
£»s,delos quales fupoqla 
prouincia Ác Achulsiencu 
ta leguas de Mauuila. 
Con efta nueuí holgó 
mucho el Goucrnador pot 
acabar, y dar fin a tan lac 
ga peregrinacionry ptinci 
pio y comiendo a la nucua 
población que en aquella 
pcouincta pcnlaua hazer: 
Que fu mteto como acras 
hemos dicho .era aíTentar 
v n pueblo en ci puerco de 
Achufs^par» recebu y af 
fegutar los nauíos que de 
todas-parres a el fue (Ten, y 
fundar oíro pueblo veyn-
te leguas la tierra mas a 
decro.páradef^ealli piin 
el Adelantado, haziendo< 
le cotce£ia:y no lo auia ena 
biado antes a fu tierra por 
la mucha diftancia qauia 
en medio, y por el peligro 
deque otros Indios loma 
rallen,o cautiuaíTen porlos 
caminos. Pues como fu-
pieíTe el General que cfta-
ua fu cierra cerca» y que 
uía feguridad haíta llegar 
acUa.lc dio licencia paraq 
fe fuefle a fu cafa,encargã-
dolc mucho conferualíc la 
amiftad de los Efpañoics» 
que muy prefto los cedria 
por hucfpcdes en fu cierta. 
£1 CaçU 
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,8! Caçíque ib foe agrade-
cido de.la merced quicel 
Goucrnador le hazia,y dí.-
xoq holgaría mucho ver-
lo en fu cierra para fesuir 
lo que a fu Señoría.dcuaa. 
Todos eftos deflcòs que 
el Adelantado ceniade.po 
foíarla cierra y la ordea y 
Sas traças que para £lIo.&-
uia fabricado en fu íir.agi 
pación,íosdeílruyò y *tm 
Jo la difcoidij, como íiem 
f te fue le arruinar y. echar 
^or tierra, lascxcrcícoíjUí 
J¿e^ijblicas,Reynos,é Im-
perios^ donde la dexan cri 
star. Y la puerca que para 
los nucllros hallo, fuc,que 
cometen efte cxctcico v-
pieíle algunos pcríonages 
de los que fe hallaron enla 
«onquiíta del Peru, y cnia 
ptiíion dc Aíaafyiallpa^q 
vieron aquella tiquezit cã 
g>rádequcalli wuodeoro, 
yfplacít,y vuieffen dado no 
(¿cía delía a losqueenefta 
jamada yuan, y comopoí 
klPQffit&ÚQ&n -la Florida 
ao!fe vukffe vifto placa, n i 
10$ 
Jas de mas;,bucnb>. parties 
jde .Utietía.'fujsfleasiaiiítaí, 
como fe han vifl:o(no con¿ 
tencauan cofa alguna, pa-
rapobiar^ni hazer aíkíitif 
en áqueÍT&eyno. 1 
. A eftc difgufto fe aña* 
dio la. fiereza increíble de 
Jabata tía de Mauuila^quc 
efiárañammtç les au ia aiõi 
brado,y efoandaliicadapa 
ra defl'ear dexar la tierra y 
falir fe dclla, luego que pu 
dieffen. po rqu e dez ian,qutf 
efa impoisíbje xioinargé* 
ce u u bclkcíb,, nifugetar 
hombres i;an libres, q poj 
lo que ha fía allí autá vifti) 
les.parec(a.que ni por»í«tc¿ 
ça^u ip or nxa ña-p odei á hsp 
zer con elloSjque eiutHÍiiíír 
debaxodel yugo y domi-
nio de los fifpañok^q a t i t 
cesTe dexar:iã macar çi?doá 
y1^ oò àúiâ páiáq ahálilte 
gartádppDCb a poebeh a* 
qlla tierra^no ytfc aortas 
y¡a:gaiíadas yricas'jccmíoe} 
Pe»iT,y eKÍco, d onde'^ú • 
dHá'enriquCcet^ift caaco 
toabajo. |ara:l& qüial fctí* 
la corta 
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!a coftajdcxar acjutik ma-
Jã cíeriâ,y y ríe z la nueu* 
£fta$cofas,y otras íènic 
janfeSjiTiuraíurrtuan, y pia 
tic.iuan ervere Ci aigyQaí, 
pocos de los que héVnos di 
chojV no pudicion traçar-
las c¿ri cn feercto que no 
Usovetten algunos dc los 
quccon cl Goucrnador 4-
man y do de Eípaña,y U 
eran leales amtgos.y com-
pañei'os. Losí]uaks ledic 
ÍÍIQ cií£Bta daio que en & 
exercito ^aíí!aua!,iy como 
hafiuan lefolutatüétc dc 
fahrícdc la ticrràlúego, q 
ikgaflen' doadc pudicilcfi 
â iot; nautos, o- barcDi i i -
qq-íciíí.n • » 
Ç A T . X X X i l l EI.Gòuer 
\ nkáot f t ' feyçjficít $ i mo -
$in y tr MCA fui propo/ítos, 
^ ÍQ £n cofo't ã"gcaue dar 
eocsío cnedico afos que fie 
U atíian dicho:, ün pnmo. 
io cíííEiEcaUe cn tila, deíi 
tuirrtio. Concflccuydado 
dio- en rondar folo de no-
che^ mas amenudo que fo 
l ia, yen habito d i f i i t ru -
lado, pornofer conocido. 
Andando ais i o yò vna no-
che ai teforero luanG^y-
tan, y a otros que con t i 
«ílauancn fu choza , qua 
úczian-; que llegando aik 
puerto dc Achufsi, dend® 
ptníau^nhalUv !os namos 
. Ce a ufan d¿ yr a cierra de 
, Mexico,odd Pciu, o boi' 
¡ ireiíe a Efpaña : porque 
I Te podia Ikttár vida tã',«*-
bajafa, par ganar y con-
, qunlir tierra tan pobre y 
reiftta. 
* Loqual íinzio e] Gouet 
fiador gcauifsfmámente, 
poi qencéhdin de aqtrel'-as 
pakibras, q íu ejicrcito fe 
dcs t̂ifzi-aiy q los ílayos, 
íjalládr. por donde yrfe, !o 
defmairipatatía todoSjco-
mo Ib H¡zi :só 3Í principiei 
deldfrcubiínnéíOiycôquí 
ftadei Peru còel GoueiHa 
dí).cvy Marques don Frãcíf 
coPiçarro^vino à quedar 
CQ'ÍÜÍÜÍCÍCZC bóeres en la 
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isla de Gorgon* ; y q fí tos 
queentõeesteniate le yuá 
na ÍC qtied^u? poisíbilidad 
pataiuzer nueuoexercito 
y quedaua dcfcompueílo 
4c l " grandeza,autondadt 
y rep ucac3Ô,gaílada (u ha-
xicnia en vano, y perdida 
cl exçelsiuo urabaip^ que, 
h.i\\¿ allí i m á n pjífado cn 
eiiííjSlçubrimiéto; de îque-
1 Ijacicria. 
Las quales cofas confi I 
«Itradas por vn hotflbxc tá 
zelofodetu ^qnja , como 
ío eraci Gou,crnadorlcau-
iaron en el pfecipicados y, 
d efe (p erados cfc¿tos:y aun 
que pox entonces diísii mu • 
lo (u enojo rdcrüanda el 
cauigo pata ocro tiempo: 
no quifo fufri^ni quifo ver 
ni efperitnenrar el mal he 
ctio q teJTlid de los q cciuú 
fus ánimos fJacostyacouar 
dados;?afsí c5 toda la out 
na induftríaq pudojíin dar 
aentendercpí'^ alguna da 
fu ¡enojo ,]dtoord¡en corno; 
bdíuerfc a poner la tierra 
adctcò.y aJexaifedc laco-
K i g o t quitar A los mal in 
R I D A : iI£) 
tencionsdos lAoo^Gotkác 
defiicrgonçarfclc, y amocí 
nartoda fugentCf 
tftefucelpEimer prira-
cipio, y.la cauía principal 
de perderle cftecaualiero, 
y todo fu exercito, y deíiie 
aquçl dia,coino lióbrc def 
contento a quien los Cuyos 
meigos auian i ã j ^ d o J ^ 
qfpçrapças^y cortado el ca 
minoaius buenos dcíícos^ 
y borrado la iraça que pa-
ra pobla^ypcr^eciiftr la tie 
ría tenía heçh^nuca maí 
acerto a hazer cofa q bien 
le eftuuiefle.ní fe cree que' 
tapietcçtdiçíTe.antes inílip 
ig^fjó.del dffóc aD^uo de 
fallí adelap^ gallando ei 
tiempo y la vi^la. ún fruo-" 
i to alguBO, cam jnan d o íié-
|pre dp vnas pjirtes a, otras; 
tú» .o{dei^nI.ÇOÍ»ciçíító tjcQ¡, 
I m o ho rn() re, a 6 o r r i dp de 
la, vjda dcílcando íe íc a-
jcalja^è , hafta que fallef-
ie. i Qieg u¿p ye pecóos ,ad c Jan f 
í jre. PerdijQ fu cõtç^táy eC-
. perançaí» y pafà fus dçf-
{cen dientes , y fúceílprcs 
' ^ i d í o lo che en squeJ/a * 
dd i ' «oa« 
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*&4kc ét* t à M l í t t c i à >éè* 
mo 'hâèn-oí víflõi etf'Cáufa' 
jpref>ria:ay cftahdoapíafeío^ 
nado.ho p'udo recit í 'e ,^ 
^oíiernárfé còn ]a claíiiJáu 
Yjwtzio libre , Rociaib&¿ 
fás grabes requieren t pbt' 
tâtittíqiiicti h ú ' y t f d á c f d 
dkiV tb.m'ar cdnítjó â d c ô 
ifci fe a u in¿ t i rM ; ! si1 Bftt* » í£ dir 'e f- 'ientó? de i 'míf^ 
JPc cIvaiólici,tjttà'e$Ioqiíc L tm (íeífeaua elGotfertaaábè 
mas Tc deuefeiíirir. ; íi /áiir preña <Ur aquel ale>. 
1><ÍI' lo fjual .fuera'"touy } jiihriciiWiy bó'Juetí"fc"á'iw¿^ 
con qúi IKf'^ii'Áátíáf/áJó,; 
f i k h'aii«n:(Jà i^óe :CÍÍ e'iia 
auiaempleado¿fcausó que 
fe pèíidielten tod'ds los que 
ebWél iníií^ ydd •a^áñfár 
i'^ixtlía títrí'L- P'éiáióVsi 
iiíifmo de -iiier âadoprin. ' 
ÉÍjíioiiYir graridiísimoj y 
iétfyaá'Q :erílnc<¿ifció-t.rn 
¿Vaát pê !ii r JVÉatíî T dohíV 
j6"4e!us amigas que teñía 
a'duet^Q.'fb^qué-'El'̂ íiéti ^ 
t b dos fiísi s't õtí í n í e flb. Qb'é; 
pddiéráéfíè "Ca t̂xàiV»3mC'-' 
cfrat áqucf:rètètvti 'doii'-c&i 
e I , co d- ío cj ü a I1 e fpárfñ ett'V 
tírati.'ios-ite ©«j'áe^alí1-
ga, qucetatl^ocosrV fio' 
t tT la- cièíhí-W dcnttó'ípor1 
otraspréü fát-ras iju^nõ V¿? 
aaefletT víftdíjorque los.fV 
y ds ito foíp-ech a fie ñ íii in-* 
c etíií íó n;J t- a cfn aíl en É ón' fit] 
prtRÍtóíttín.^&dUitóffeiíp*' 
el caniirio àuc haíl'a.'aHí i -1 
líía^tíay-dd ¿ y afsi eoWanf.1 
intírfih^id^a^e-ne detqiiirf1 
¡<fo;ré'¿fí>r̂ a'uíi â JuíídlHi^" 
I dW$i'ilf¿í¿n doles ;éonuá1cf-! 1 
:GÍ^édn; p^éííã', pari falir5 
•dtfatpJ&k'-AáU fcícrtaia&í; 
bMK-'y í ^ d ^ í ^ t V ^ 
do'Wrt a ca ni i n a i a i ¿ i í ve' 
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í)õiíe-
> í/e /a F/o 
adulteras. 
A NrcsqueOilgamos de 
O Mauuila,porqué acras 
tenemos prometido con-
tar algunas coílumbres, a 
lómenos las mas notables 
que los Indios de la Fiorp 
da tienen, lerá bien dezir 
aquí las que en U prouin-
•cía de Coça que atras de-
xamos, y en la de Yaícam-
çá donde al prefentequé-
dá nueft ios Erpañoles,guar 
dan y tienen porjey los in 
dios, en caíbgar las rouge 
rcsadiilteras,queciure c-
líos fe hallan, lis afsí.quc 
en toda \agcan proaíocia 
de Çoçaera ley , que^opa.-
Eãdg ia, vida,y dciáciírri^ 
en glandes delitos contra-
fu, religionjqualquíera ín 
dio quee&fu vezinda4 fin 
tjbtfk miíg.cr adulcera , no, 
pgrwi,âa,4e aiailoíi..Iiechos9" 
fitio potfofpecliaide iridia 
CÍÜSJIQS quaíci ín^icí osito 
ÚjlaualaJey cutíales auia^j 
de íer en calidad, y quátios 
en cantidad: eta obligado 
defpuesde auerfe ceuiíicA 
do en fu fofpecha^a dav np 
ticia delia ai feñor de la 
píouíncíajy en fu aufencia 
a ¡osjuezesdcl pueblo Los 
] quale* hazian informaciõ 
fecietadctrcs.o quatro tef 
tígos ,y hallando culpada 
la mijgcr enlos indicios,Ia 
prendían, y cl piinfer dia 
defieílaque venía de las q 
ellos guardauan en fu gen 
tilidad.mlndauan aprego 
nar, que toda la gente dei 
pueblo falicffe defpues de 
comee a caí lugar del cam 
po.ceica del pucblo^y dela 
gete que falia/e hazia.vua 
calle larga, o corta fe^ú e-» 
rae] numero, 
Al vn- cabo de la callq 
feponían dos juezes, y ai 
otro cabo otros dos; los v-
nos dellos mandauã traer 
antcíVU adultera,y llaAia,-
dç^al Hiarído le tíesianí.eCj 
D^muger çõíbrjme a hufit 
dra ley efti conuccida dc 
t r i g o s 4¡e$,niJUa:.y* 9duU 
dd 3 tera, 
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utâ. , por tanto hazed con 
ella (o que Ja ra idas, ky cts 
manda, t i marido U def-
nudaua luego halla dexar 
la como ama nacído^ycon 
vn cuchillo de pedeinal(q 
en todo el nueuo mundo 
n a alcança t a n los Indios 
)a inuencióde las ciiicra^) 
Je cferquilauí ioscatfclioi 
(caftigo afrcneofilstme v 
fado generalmente enere 
todas las naciones <iee£ke 
hueuo mundo) y ahí cref 
cfutJada y definida la de xa 
uael marido e$poder de 
los>ur2csxy i*e yua Jteuan-
doíc la fopacnkñaldc di 
ücíicíoj.y repudio. 
I os rue ¿e s ra an da ti J n a 
ia inugcf y que litego afsi 
coaioeftaua, fucile por la 
c.illc tpic ama M-teJíJ de h 
gci>Eehaíta los otros j-ue-
zcs.y k^dietle cueca ck (& 
de Lio» 
L¡i muger yua portada 
la calle, y puefta ¿ntc los 
juezesles dciiAt Yo vengo 
I I I . 
res adulteras, porque yota 
he íido.Enibiarnjic j vu io 
tros, para que mandcvsen 
cfto loqueos parezca,que 
conuíene a vuelha Rcim* 
blica.Losiuezcs Icreípon -
dun;bolucd st los que acá 
oseaibiaroi>}y dczildcs de 
nueftra parte, que es muy 
juftoque las leyes à c nuc-
ñ t a pacriatque nueftros aú 
tcpaíTiidosofdci'oi'on pa> 
ra la honrad guardcn.cú-
pian,yexecucen en los m»\ 
hechores. Por tanto nofo* 
esos damos por aprouado 
loque en cumplimiéte de 
k ley os mandaion;y a vos 
os mandariK>srquc en nm 
¿unciépo It?qoti>rameys» 
Con eíta icípuefta Je bol 
utalai muger a los prime-
ros¡xtttest y d yr, y venir 
que le piaDdauaa hazer 
líetiandolos scearidos por 
enere ta gente hecha cade 
noferuiamas que de afré-
tarlaj y 3uergonçarU,marí< 
dándole parecer delate des 
condenada por vueftros . c^doíuputrfeipcondenoe*' 
compañeros a Ja pena que ¡ fto,y vituperio trcíquiladaí 
U l e f manda a .las muge- [ deiWda, y con ta l del ico; 
, - porque 
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;ndeU ver 
guença es de humbras. 
Toda tagence del pue-
blo, raiencras la pobre nm 
«frviia. v veniadevnos 
juez es a otros,lc nrauápoc 
aírenca.y menofprecío te-
rronestchmas.paliilos^a-
xa^punados de cierra , era 
pos viejos, pdlcxos cocos, 
pedaços de eftera,yco{as fe 
* mejantesfegun cada qua! 
acercauaa lleuarla.parafe 
ia tírar en caftigode fu de 
lito* queafsÜo man dan a 
la ley > dándole a enten-
der , que de muger le a-
uia hecho afquerofo muía 
dar. 
Los juezes Ucondena-
ban luego a perpetuo def-
tierro del pueblo, y de to-
da la pro u in cía, que era pe 
na feñalada por ley,y ia en 
tregauan a fus pañetes, x~ 
moneftádoloscó Umifma 
pena, no le diefscfauor, ni 
ayuda paraq cnpublico, ni 
cnfccrecoentraíTeen rodo 
el eftado. Los pariétes la re 
ceb¡an,y cubriedota có v-
iia miedla lie luuã donde 
L O R I D A . ut 
\ nuca mas pareciere en eí 
pueblonícn la prouincia-
AI marido dauan licen-
cia los juezes para que te 
pudiefle cafar, bita ley» 
ycoftumbreguardauan los 
Indios en la prouiocu de 
En la de Tafcaluça fe 
guardaua otra mas rtguro 
la en cafHgar las adulceras 
y era, que d Indio que por 
malos indicios vietfc (co-
mo era ver enerar, o falir 
vn hombre a deshora en 
cafa agena)foípcchaflciml 
de la muger que era adul-
tera , dcfpues de auerfe 
certificado en fu fofpecha 
con verle entrar , o falic 
cies vezes, eílauaobliga-
do por fu vana religion, 
topen a de maldito , a dar 
cuenta al marido de Cu-
foípccha, y del hecho da 
la muger : y amale de 
dar otros dos , o tres tcf-. 
tigos , que vnieíTen vifto 
parte de lo que el acufa* 
dor dezia}o otro indicio 
femejátc.cl marido pefquí 
(kua a cada vno delíos de 
dd4 
>bre e4 
grandes maJdicftomssíl icj 
roimüc&c, ygramie* bei> 
âicto«cis fi-Is dixeile ver-
il4<i > f aiiictida bailaiip^: 
la nTugcr auia caicio ca a 
los indicios que auia ciada 
la faqaua at campo cerca 
dei pueb!o,y laacaua a va 
aibol, y fino k> auia a vn 
p.ilo q,ue c! hiqcaua^y con, 
íu arco y flechas ia afactea 
ua-baila que la ni-tcaua. 
Hecho eftoie wuaal fe-
ñor del pueblo-, y,eu fu aw , 
fenciaafu jiifticia;y le de 
Zia; Señor yo de xa mi mu-
ger njueTca en: tal patee, 
porgue tales vezinos mias 
me dixeron que eraiaduls-. 
terarmandadloj lianaar, y; 
¿i^ndo verdad q«e me lo 
dixeron ine dad ponHísre,. 
y.no lo fiendo' me, caíltigátí. 
con U pena que nweftra* 
lefjfes mandanv y ordenanv-
La pena que era qpe las, 
palien tés do la mugec íle'¡ 
wttñvQoiy- de9uiÉfeirfi(i»te¿! 
.tufa end eampo/ íoma. 
el au ia hecho a: lit mXTgcrí 
a ia qjiaijconvwa inocente 
mandaua lajey qii& ia en • 
ccrrail'&n con coda poimp^ 
y falénidad*. Empero halla 
da-.eljuez qtic los-ceftigos 
eran conceftes, y que fe có-
prouauan-los indicios, y la 
íqfpecha r<iauan por librea 
al•..macidov-y íicerrcia para. 
que.pudiclTecafatfe,y má-; 
dauan apregonar topen» 
de la vida ninguna pería-
na,pariese^ migóle sono^ 
ctdodela muger maertaí 
fuefiè oísdo a darle fepuK' 
cura rni quitarle can fola 
vna flecha de las-queen fu 
cuerpo tenía, fino que Ja. 
dexaíieirearner deaQcs^ y 
perros- para caftigo, y exé-r' 
-plode'fu maleficio'. 
Eítas-dps leyes Te' guar-
datEai> « n part icisla^ten 
pBomiieia» de Coça,- y Taf:; 
c»luÇ3,y.-eFí gencra-t íc caf-
rígaüa: ©n-rodu el RfejM*o«4 
con-mu'cto rigor el aduIte*' 
r id* • L¿a:pBría:quíi «fama sf l * 
Côplic^ ni- al^rfaBo^acfíltí» 
berjjio-íupo i-dezkindm-'^f* 
^xné^ésm la rdiicicmjntsifc 
de que no oyòtrarar dé los 
adiilEerp5,ííno-dfilías. De 
uioíer porque âe:mprc:eQ 
íod^íStnãcioncs eftas leyes 
(o& tigutoías cocra Ias ma 
geresiy íauor de íos hõ-
bics-; porque como dezta 
q-u^yo conoci, láj'hazrata 
élios como remerofos de 
¡&o£cnfotftto eílasiqucíilas 
muge re s vuieraif dehaZer, 
Çtíe d'e otra' manera fue rã 
©rdenadasv 
C j V . X X X f . Salen Je 
Mauuila los Efpaneles y 
piraguas para pa fiaran r'w-
B0 \u íédo al íiilo de^W . ftra: h iflfor ta¡ ©s-' d c ^ b ^ 
quepatíadós^ veitMÜtifisS-jóí 
wsiíM.tqiíacíò- d'iíts ^riifl -lo*¿ 
EffsañoJeS'fluiaft-efta^eKí 
amícndcf ¿ofefractó «tflphaé^ 
3 t J i J 
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men fu dcfdábri míe n ro, (a 
lieron (jela pnauincia de 
Tafcakiça;, y=al íin detres 
lomadas .que-vuieroo' ca^ 
'o. pQrJvtías^ tiierfas 
effaunqüc no pobiá 
das^enturóo en otra lla-
mada Chicaça. ElpfimejC 
pueblodcfta prouínciadá 
áe ló&ríutftcos llegarõ nd 
Cia¡€l principal dcll* y íin<| 
OEio delo&defu jundició^ 
clquateftaua afenradoaJa 
nberade vn gra^rio-hon^ 
dô y- de .bail an cas mítyvb\ 
pas. -Êtpfíebio, eftaua-'a ía 
parte dei rio por donde los 
E'pañoJes yuan. 
Los írfditi» iiviy\iti¿\ú 
recebtr.de p i 2 a l G w ¡ ^ n # 
dor j ances miiy aJ'deffeHi* 
bierco fe moftraron cíienr? 
gosjrefpondiendflr-a los nr© 
ragerosquts lds4wfart leni'-
bi¿do: qtieqtierian g (Ver 
afütfgb y í^tigPéi ^ j á ü o 
fai-jiDcftros-llcgÁroftasdàrf 
Viftaaipuebl^Vviermidn^ 
(rãs? dêí Vtt eftfif fail ion-.dw. 
f rffiííFtff mil;'y •íqtfíirfedácab» 
i 1 i'S» i í írg ft' ̂  Pi e 5 ̂ l í^ - , * ^ , ] ; (^ 




cadefciifa (c ice ira ton al 
f io deúmparandoei pue-
blo, que Jo ienían defocu-
pado àt fus hazicndasjmu 
géreíjy HJ/OS;potíjucauiá 
¿crerminado nópehatcó 
los Eípañrclcí cu baCiíJacã 
pjl.íino defenderles c] paf. 
¿o cíd rio <j por ferde mu-
cha agua y muy hõdo y de 
grides,y alcas barracas Ies 
pacecu, podrtá cííoruac/es 
el camino, y forçarles a q 
tomaíTcnotro vsage. 
Puescotno Jos tfpano-
les avremetícíícn a los In-
dios có toda furia.eHos Co 
arroiarõ.alagna.ypaíiaíon 
el riojdcllos en canoas que 
las ccaian lauchas y muy 
bucniSjV delins a nado,co 
me c! temor dio ¡a príctfa. 
De la Qcça pane del rio 
fróterodel pueblo tenia po 
do fu exercito» donde auia 
ocho mil hombres de guc 
tra.los guales auian protcí* 
tado defendereipaflb del 
tionios cuya ribeca tedian 
R o n i 
fu alojamiento dos leguas 
en (argo : para q por codo 
aquel eípacio no pudiel&é 
paliar los Caltellanos. 
Sin cfta detenía c|uc"íòs 
Indios haz un en cJ rio a 
ioschriítiaiios". Jos molcf-
cauan de noche có rebatos 
yatma,q les d»uá paitando 
¿1 rio en quadri¡/aí en CÜ$ 
canoas por diuerfas partex 
acudiedo todos a vna ¡con 
quedauan mucha pefadú-
brea Jos nucftros.los qua 
les para defenderle vfaron 
de vn ardid muy bueno» y 
fue que entres defembaica 
dcrosquecl rio cenia en a-
quel efpacío, qlOs índios 
tenian ocupado,'donde \Pc 
nian adcfembarca^hizíc-
ron de noche hoyos dõde 
pndicíTen encubcitfc los bá 
llefteros^yarcabuzerosjos 
qualcs quando venían los 
Indios, losdexauan faltar 
en tierra y alexarfe delas 
canoas, y luego aricmetía 
cdndtos^ con las cfpadas 
Íes bofcü trucho daño» por 
^tic noauia¡por donde los 
eQctnkos pudicíícn huyr:' 
defta 
E L A F t 
defta maneta los maltra-
ta ron eres vezes, con q ios 
Indios efearmemaron de 
fusacreuiíniécos,ynoofarõ 
roas paliar por el rio : folo 
atendía a defender el paf 
fo a los nueftio&CG mucho 
Cuyd^do.fdiligCCU.tiG J 
uemador, y fus capitanes 
Ticdoquepo, dõdceftaui 
les eta impofsiblepartir el 
no poc la mucha defenía 
que los enemigas hazú, y 
que perdían tiépocn cipe 
lardcicuydoe» ellos,die-' 
ion orden q cien hou.brcs 
los mas diligences q cuten 
dianalgo ddarccrin2Ícf¿é 
dos barcas gfádestq por o* 
tro nõbre ¡es llaman para-
guas, y Ion caíi UanaSjV ca* 
paçcs de mucha géte. V pa 
raque los ludios noíncief 
fcaq ias haziá/e metíefsc 
en vn móteqeftaua leguay 
media el rio arriba y vna le 
gua aparcado de la ribera. 
•Los cien £ ("paño] es d i ' 
pucadospara la obra fe dic 
ron tanca pnefl^queénef 
pacto de doze días acaba-
ion las piraguas Ypftt» la< 
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licuar al río. hizicron dos 
carros conforme a ellas t y 
conazemilas y cauaflos cj 
ios tironau, y con los m»f« 
mos GañeiUnüijijije rem* 
puxauãloscarros, y en los 
paftbs diíicultoíos lleuauá 
a cueftas las barcas^icroa 
conellasvna mañana an-
tes que amanecíelfc en el 
fio en vn mny efpaciofo 
pnibíreader*)', que en el a* 
uia:y de laocra psn« j ina 
afsi mcfmovn ÍHIC defeia-
barcadero. 
£ 1 Gouetnador fe halló 
delante al echar de las baft 
casenctrior, porqau'ta nía 
dado que para entoecs le 
tiuiíeflln auiíado. hl qual 
mandé que en cada barca 
entraben d'icü eáualí«çes,y 
qaaicta in fames tira-doffís 
y qdiefséprieU'aapaitír el 
rK);anrtci q los Indios v i -
niefséadefendeites elpat-
foXos infaiítcsawíS de re-
mar, y los ikacaua-Ho d« t r o 
etas barcaStyuaiftcima 
fus cauallos poíno^Ie ten er 
fe en fubir en cllosdc la o" 
Ua pane. . 
Por 
h 'Si fítfB i ® 
•Jçstí paño Jes qiíjíjeróg.ua.r' 
•losfintipfleii.iEjuíü.icotosin 
tjualâi àcwtli^fiQn aí; 
: y víion^io.lis «rtr^ASjy * io&&f 
pañoles/que qucfk*« piC-
.-aíando .'-AUiiiimí'jn l^s lu 
y os i f>.! dieii dofl e s* fP.CO tm $ 
luego fc-puíjeroiD ildcísm 
.baresdero a defender el 
sde np^cydífiÜei ¡Kvas ene-
rligertcia. envbat'edriip, y 
el GQilcríUiior quiig paí-
'áaX'Cnh.^.msípA Ruçada. 
.ioavpoiiel mu-itiçbji^tigçç 




f Icdi<« íosflechauan del* 
rbdfaanca a.codo fu plazci. 
XiH vjsajie ikibateáisati 
•;in¿¡b*OBi. deícuibarcadfi-
rm ŷ Jareta: decayó del 
por Jas grao des barrancas 
rj&l:rionopudo la gécefal 
tiircu r)crii,i.;poc Jo qual 




Calcaron en çierrájy çl pri-
mero que.fahofue Diego 
Carciashj)0 dei AlcavjJe 
deVilíanucuadcSarcarro-
tajVn itoídado ral/ente, y 
en i todo, hecho de acenas 
Oiuy derer mmado: por lo 
qual codos fus compañe-
ros lejlamauá DiegoGac-
.cia^ç Paredes. no porque 
iiciViiiieíre patenté ícojfun^ 
çíg hombre:nobJc,fino por 
^ l e i e a í l e m e j a u a ;eíicla-
ftj^p.esíuerçOry valeatiai 
fíl Íeg!und9.de:i3<caua.l.lb q 
J fel^çncíerJtaiaeponçadq 
%iliWÍtc«Jos qi^aics' dios «•». 
rirc^níikrwn;coitos Indios 
y JAS JietiraiQí^dcl-.dcíorav 
ü.ucadcro 
hi tcââero hi as de cioz reri-
eospaílbsy boluteron ato 
docorrer a los fuyos,pof 
«1 mucho peligro cj traían 
gorier dosfolos y los ene-
^nigoitancos.Dcfta inane 
i& arremetieron ton tosln 
dios,y fe retiraron dellos 
«(iiatro vezes fin auerteni-
ÜO; ft̂ corso de fú scòmpa-
ñcros'í porqd'c'ViiGsi'otídi 
íeaúian embaraçaáo,y no 
íedauan maña a fáítár en 
ttetra coh los ca^alfüí,; A 
ía quinrá rez ^úe aconie-
tieiõa los cnémíg-os yuaii 
ya feys de acauallo^queptí 
fieron mas temor a fas ln 
áiüSjparaque ndb'éluieísé 
con cantaíuría adefender 
él pifio: LOÍ infantes que 
yuan en -la primera barca, 
kiegò que faltaron en tis- ; 
rrá/t: Metíeiò^ien vii piié- ! 
blo pequeño qüe eftaua en; ; 
lã mifma barranca de] rio: j 
y no oíãíonfalir del porq' ' 
etã pòcos,y todbs bertdbsj' 
pórtju'eauiá títümóóii níV 
yor earga dc Ias fifethaiu 
tos déla fegunda prra^ua 
¿a '-a-itaion dcJocu^à-'-
O R I D Á. i i y 
do de enemigos ejdéfeín-
bareadero/aliaron en us-
rracon masfacilidad^ím 
peligro aígunoEy acudicio 
a focor rer loscompañci oS 
tjueandauan peleando ea 
cV llano. 
ElGouernatJorpafsò ent 
la fes unda barcada con o« 
crosfetehta ,0 ochenta t f -
pañóleSiV cbmoíos índios 
yiefíen, que los enemigos 
cían muehosj y que rio po-* 
«fian refíftirles íc fueron re 
¿írándóa vn'mohEcqüe ef 
tfaúa no kxos del pútblo, y 
áe allí fe fueron a los fu y o* 
que en el Real cílauanjloí 
q.ualcs aukndo fefsti'cfo^á 
I grita,y alarido que ios co« 
r red ores au fã dado acud íè 
ron a inuclia prieíTa a de-
fender elpaflb;mas enc^n 
trando con los corredores 
j fabíerido ddllois ^üe mcí-
chos Efpañolís aman pal-
fado ya ei rio, fe boluicron 
á fu exbrcico donde fehiH 
ziefoh fuertes.1 
' tos chfiíliaho'sfucrü f(y 
bre ellos eon átúm'ode pe-
liarjrtM los Indio; fe eftii4 
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uicrcm quedos, forcalccíc-
dolc con palizadai de mi 
d era» y con Us mifmas ca-
riadas, que para fu aloja-
miento teman hechas. Ai 
gunos quetc raoflraro muí 
atccutd3sfalieron a c fea ra 
muçar, maselios pagaron 
fu fobcraiahorque murie-
ron aiançeadosjqwela jigq 
reza dello^no iguaí^uaçõ 
la do los cauallos • Defta 
manera gaftaron codo a-
quel dia,y la noche fíguien 
cefefuerpn los [ndioskquc 
Doparcciomas alguno. En 
tretácoauía paffadoel río 
todo el exetevee dejos E(-
C J V . X X X n Mojanfe 
los nweftrdi en Qk'tCAcajü 
hs los Indios vna crudifsi 
M 4 y repentina b(U4ÍU no 
COn elcrabaio.ypcligro que hemos.diçíio, ven 
cleron nuefltos Eípañojes 
la dificulcad de paitar el 
piimcr rio deia ptouiijcia 
deChicaç.4,y eomofcvlef 
len ubres de enemigosjdef 
htzieió las piraguas y guar 
daron Ja ciauazon pata ha 
2.et ottas qpâdo tuetsê me 
ticílcr: Hechoeftopaíiaifi 
adclátc en iudeícubritnÍG 
co; y en quatro {ornadas q 
caminaron pos tierra Ua-
na.poblad.^auuquc depuc 
bids- derramados y de po* 
cas cafas llegaron alpuc* 
blo principal llamado Chi 
çaçajde quien todalapco* 
uinciá toíT»^ el nombre, h! 
q^aUdduaaíTcntadoen »• 
na loma llana,prelongada 
Norcé Sur enríe vnosarro 
y os de poca agua, empero 
de mucha atboleda de no-
gales^robles.y enemas que 
tenían caída alus pies la 
fruta de dosares años a la 
qual dexauan los Jndios 
perder, porque no tenían 
ganados que la comieífea 
y ellos no Ja gaftauan. por 
que tçnian ortasftutasquç 
comer mejores,)' tnas de-
licadas. ; 
El General y fus capita 
nes U»g¿ton al pueblo Cbt 
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caça a tas primeros de D i 
zíembre del año mil yqui 
meneos y quarenta,y lo ha 
liaron defamparado: y co-
mo fucile ya tnuierno les 
pareció, que ¡cria bienín-
üernar en d.Cóefte acuer 
do recogieron rodo el ba 
ílímenro ncccfíariOjV tru-
xerõdc los pcblezuelos co 
'márcanos mucha madera 
y paxa dí que hizicron ca-
ías, porque Iss del pueblo 
- principal, aunque crá do 
ziçntaserain pocas. 
Con alguna quietud y 
de/canfo eftüuicrúíosnue 
Uros en fu alojamiento ca-
fi dos niefc&,q!ue no en • 
tc'ndisn finoen corier-ca' 
da dia t i campo con les 
cauallos, y prcíidian alga 
nos ¡ndio5,de tos- qualcs 
cmbiiUa el Goucrnador 
Jos mas delíos cer> dad i 
uas, y recaudos al C«ca-
ca conibtdondoJe con Ja 
pazs y amiftad . El qual 
reipondia , promeiiendo 
largas cfpefanças de fu 
venida , fingiendo acha-
^ucs de tardança, du 
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piieando Í 0 5 tnenf^gesde 
dia en día por enrreernpr 
al Gouernador ^ si qual eo 
recambio de ios dadiuas 
le embiaua alguna fruta, 
peleado, y carne de ve -
nado. 
Entretanto fus Indios 
no dexauan de inquietar 
a nueftros Efp^ñoles con 
rcUaros, y arma, que les. 
dauan codas las noches 
dos, y tres vezes: mas no 
aguardauan a pciéar, que 
en laliendo aellas Jos chH-
ftíanos fe acogían huyen-
do; todo Jo qy*] Jiâítatt 
de indtiftría enmo hem-
brei de guerra por ticí-
ueíar alos Eip/iñoles ton 
los rebatos, y ddciiyd.iE-
los con (a nYueflra de ¡a 
couardta jpor que penfaf-
fen que fiempre 113131.1 de 
fer afsí,. y eàuuielíen ret-
miffasen fu milícia > pa-ia 
quando los aconictieíicn 
deu era*. 
N o cftuuicro» los In-
dios macho tiempo en «fc. 
ta cOuardía, antes paref-
ce > q^cauergonçados de 
aucffia 
v • £ 1 B I 
Queria ceñido quíficcõ ixtQ -
tftíaf Jo conitdtjo, y dará 
,enieiider,qi!c el huyr paila 
d o z a u ü d o âitiãciQUmé 
,10 hecho > para d&fcubw 
mayor HPímo y esfuefç© 
a íu riepo, como lo hme. 
i:on,feguii veremos luego. 
, Á íes pofteeros de hene 
;n> deUae de mil y quínié 
sos quarenta y vnOjauicn 
íio reconocido Jo fauora-
bJe q les era el viento Np.r 
;Eç, que aquella noche, co 
-rnofuriofamentCj viniero 
Tos Indiosffn ejes eíquadro 
rtiesa. la vna de la noche, y 
concodocl í j lencío pofsí-
.b!c llegaron a cten palios 
fdc Us cencinclas. Efpaño 
r. El Curaca que venía por 
Éapitan dcíefquadvon de 
«a medio que era el printót 
pal ,eínb)ò a laber en que 
parage cllauan los Otros 
cioscoIateralcssy auíeadto 
fabidoq eftausnénel roíí 
•nuò parage q-ucel fuyjò^raã 
•¿ó cocas armaria qaal dis 
ion çon amchot átatmbo-
f CI , ¡H f^cosf tfiacacoil çs,. y o-
O I I I . ' 
tros inílrumentos rúnicos 
qufiííaian.pJta hazer ma-
yor eíltuendo ; y codos los 
ludios., a vtia dicró vn.grá 
aiarido^p^ra poner mayor 
ierroxly a l lanólo a lot 
pañoles. Traían para que-
mar el pueblo , y para vec 
Jos enemigos vnos achoí 
de cierta yema que eñ.a-
<jueLU tíctra Ccci:ia,laqual 
hecha maroma, o íoga del 
gada^ y encendida guarda 
ei fuego como vna mechp. 
de arcabuz: y hõdeadapor 
el ayrc,lcuanu llama, qua 
arde fin apagarfe como v-
na hacha de cera, y los In -
dios hazian con tanta cu?-
rioíidad eftos hachos^pa-
recun hachas de cera de 
quatro patitlos, y ahimbra 
uan tan to como ellas . En 
Us puncas de las ñ e d u s 
tfaian íbnijuelas hechas 
dela.mifma yeruapara t i -
rarlas encendidas^ pegar 
de lejos fuego a Jai cafas. ; 
' Coacfta orden, y preu© 
cíon yítiiçíonJds Indioí.y 
arremetieron alpuebio: he 
dcaná? los haflhos., y 
charo a 
charon rnucha<5 flechasen 
condidas fobre las cafas: y ; 
como ellas eran de paxa,1 
con el recio viento que co 
rna íe encendieron en trn 
punco. . « 
Los Efpanoles aúqaefo; 
brefalcados con tan repen-
t ino^ fteroaíalco no de xa 
(ondetain'con toda pref . 
ceza,a defender fus vidas. 
El Goiiernador,que por ha 
Uatic apercebido para fe 
meiantesrebatos dormiá 
íícprc en calças yjubó fallo 
acauallo alus enemigospri 
meto q ocro algü caualic 
ro délos íuyos.ypor ta pnef 
fa q Itfs enemigos traían, 
no auia podido tomar o-
tras armas dcfcnfíuas fino 
vna çeladaj y vn favo tj Ha 
man de àrmas hecho de al 
godo colchado, de tresde-
dos de gruciíojq cóncra las 
flechas no hallarõotra me 
jor defenfa los nueftro5.Cõ 
eftasarmasjvfíí láça^yadír 
gafalioel Gouernador for 
locótratá ta muícicud de 
eneqiigos:porq nunca los 
fupotcmet . Otrosdicz.o 
doíe' tàuaíUros fãlieíõcn 
poi déíjftías TÍO lu&go: 
LosdcmásEfpáiftoleí affi 
capitanes como Toldados 
acudierócon elanimoaco 
ftübradoa refiftir 3f feroz i 
dad y braticza de los | n -
dioS, más nó pudieron pe* 
learcon ellos; porq traían 
pordefáteenfu fauory de 
tenfa el fuegol lama,y el 
húmoytodo i'oqtiai el viéco 
rezío q fô^iauaechau a fo.̂  
bre los Eípanoleç, cõ q los 
ofendia malamcre.MascÕ 
todo ello losntícftros como 
podía falún de f us quartc-
lesapelcar côlos .enemigos 
vnos paliando a gatas por 
debajo de la Itentà j po í 
qüe no-los alcançaílc.* o* 
tros corríédo por entre ca 
fa ycafojhuvédo del fuegos 
afsi fâlierõ algunosdS cam 
po: otros acudieron a 1« 
enfirrmeria a ftícorrer los 
dolientes, porque tenían 
los enfermos de porfi çn 
vna caia aparté láOSíjua* 
Ies íínticn'do oí fuego r y 
los enemigos fe adõgíétoà 
los tjue pudicrô hu y r , y lò* 
ee quo 
que HO p 
ion 





de acauallo falí^ii 
/esfíau^ ía.piieííacl 
üíq san tépencínp fiotOMíf: 
roriíugãf deiearnjar ..y je o. 
fill*? ¡os çauaitQs: ynps IQŜ  
facaviíiiTi íic diclltohiiyeri* 
do '< 0 fee 11 os, po^iije. ç í-fq d 
í a c l f«cg.p noauia otra 
ieiiftencia/moel hvy^Vo 
ccrs.íai^ipa/pcqrrer aí Go, 
talla» psU^a cpn los eoje: 
(nig^s.iyCufi.çí primenx^ 




Í A E l c¡<rarccl del pueblo 
idondc;cl fuego^y elkn* 
mayat.f nwsíuiriofo/áltc^ 
rtsn q^íjárenta o^mquencu 
t í p añpieshuvcrjdoacodd 
cprrprtcaía veigoD^ofa»y. 
q^c b^fta: ^íjuel punro ea 
je <jd a #ííj3; |o r n a dar de' 1 á Bu$ 
Elds net fe aura viflio ;tai| 
«nvpos deílos faliafNuttO 
-Tquarcon vjxa-efpadadeC 
nudacn la mano, y vna^ea 
Aa^Jc .malla vcfttdss, t õ â s 
^otâbjocí^r qírí' laptíc^-
fa de los enemigos.'n-oEff 
atiía da-do lirgar a mas', r 
c '&(lc., ciií»Ueio agrádep 




D E L A ' F L O R I D A . 
forcalcy-a de vu^ms am- matdcUos auian fiJoginc| 
ca. Eftos üauaHetosfalie-' 
ron de la paite dei Ponicn 
11 £-.._ 
mos,yco 1 ts fíiirçí s de Vt'ie-! 
fh'os bra^os-cfU'ia figón -
da.d de vueftras vidai, y no 
cnh«yr. A-oíce pwnco falle 
roft al Gncti¿ntfo dejos ^ 
feufaiijíreíiita roldado» íJil 
qtta«ci ddí pueblo hazii 
el Sur, donde d filego áiin 
ntí a^iú ¡legada, y era alo 
jamiencodel c-ipira/ihian 
ÍÍC Guilña» íiaturai de Ta 
laueradcU Rcyna.ylos 
íoldaddS' eran de fu com 
paiíu. Los guales áfca'odo 
fu mal hecho j Jos q hoan 
, re, y con ellos fe fue Ñuño 
Touar afsi apíe como eí-
taua. V l&s voos-por la v-' 
na parce, y¡ Jos potros por 
la ocra, tn díífcubrícndo 
los enemigos cerraron có 
c l lús^ylcs hízicron re t i -
rar a! ciíjuadron de en me 
dio,que era el principal, 
dòndccra Jomas refcio de 
la batalla, y don de el Go-
icrnador, y IOÍ pocos que 
• - ~ i « losdccuuicron.ytodos j i m ' con el and^uán ausan 1.a 
tos,rodeandoelpueb!opor 
queñopodi3npaír.»rporel 
fueg^que entre ellos y los 
enemigos auia, falícró poi' 
la parte de Leuance al cá 
pD a pelear con ellos. 
Al mifiiio cíempo que 
falte Con ellos infantes, fa 
Jio el capitán Andres de 
Vafconcclosq're eftiua a 
lofado en el proprití q(jar 
tCl.y f í tò vcynciqnatroca 
Uíllerasfi'd iigos de fu Èô 
piñia,todos Portaguctà*. 
íla cntonçes peleado con 
mucho aprieta y'ricígodé1 
íasv idas por fôr poços,) ios 
enemigo» nuichos; 
Mas quando Vieron el 
focotro: de los fuyosarfe* 
niecieton con niieuó a-ní* 
roo a ellos, y ei Gcnerail 
con defleo de matar- vn l a 
dio,que ania andado^ f 
andaua muy auentajad© 
en la pelea, cetfd c o n d i 
y aüíendole altíánWüído i 
herir c o n í a iátA** ̂ pafa aJ-
•Bmía, toaos t u g i u , c r y w » — j - n 
brc ella, y fobre cl etlnbo Í 
4crcdio» y con eipeíTo, \' • 
fucila qu,c h.izo,ileuó lafi 
li? crasjí,yCayòcon ella 
niòdío de los cnemigoí. 
Los Efyañoles yicodo a fu; 
cjpican General en aquel, 
pe 11 g co, ag u i j a r o n a 1 fo c o • 
xrocaualisrpS, c infantes, 
con canea prelleza.y pelea 
ron tan varoniltweiue.q lo 
libraron de cjirelos Injiós 
nolo triacjíí:rr)- enfíliado 
el caballo y lo tubiíron en 
el» y boUio a ¡Jclcar dc-
. HlGoucmadorcayôpoF 
q̂ ue lus ¡criados con el (p 
brefdltp dçl repcntiijíí? v íu 
çiojo'a&ilto de los indios, 
y con la tutbacion de la 
í»ucFEp,quc Icsandanacer 
cai^i'-eion cj cauallofín a-
uet (̂Í̂ IAÜQ la ciochaa la 
filU, y.àTí» lí>3 í;fp.TñoÍí;s ^ 
it«¿:trp,.il fccoíio la halla 
jó^ijcíla '(ubic U liJiadú* 
tlacfsíOiiio fe futle (-oDcr, 
í|uãíÍQ dcfcii.íilU vn caiía' 
Íl0:tftf»*Rera4au.ia pçlefi 
4oeJ Çí^itfrpf.vloi; «visdc 1 
vna iioradf tic^n 
fin cincha) qiñdo cayó, a-
üiedole validó b dcüicza 
que a U gineid. cenia , quç 
era mucha. 
Los indios reconoejedo 
c\ Ímpetu cõq los hípaño-
' Ics potcodas parces acudía 
i y qfaíiá muchos,cauallos» 
afioxaron de ia furia con cg 
hafta enróces auian pclca-
dojfnas no dcxaió de ppr-
êar en la batalla »nas ve t 
"¿es atremetiedo congíarç 
de animo, y otras retiran* 
dofe con mucho concicr-
tobafta que no pudieron 
fufrit la fuerça dc.losJEf-
pañoles , y fe apeilrdaroa 
vnosaotros, para retirar-
fe,y tkxar H batalla , y bol 
líieron las çfpaldas^Kuyen-
doa co lo correr. 
Hl Gouernadot cõ,los ás 
acaiíaüo ii^uio -ç} alcáçe1, 
perliguicndo.a los enemi-
gos todo lo q la lübrejdel 
fuegoqencl pueblo ^ndiiftia 
Ies alciçoa aUíbr.ir. Acaba 
da la batalla rá reper tina 
y fMrjoíii como efta fue, U 
.qHaj d.urô.uiasdedoihoras 
^fmiédQ.clGeneral icgu,i. 
& récogerty boluio ayeí el 
daño que los ludios auian 
heuho» y halló mas del que 
fcpcnJotporque vuoquarc 
caECpañpks muercos^cin 
•cnéts cauallos. Aloníode 
Carmona dizc que fueron 
.ochenta loicauallos en ere 
mnettos y heridos, y mas 
ide ios veyntc deitas ÍIUI-
iíe«òíi< q us ¡nados t o flee b a 
dos en Jas mifmaspefebre 
íasdondeeftauan atados, 
porque fus dueños vicn-
dolosímuy ioçanos con la 
n'.udia comida queco a-
«quel alojamiento teman, 
^or tenerlos mas íegjros, 
jes auian hecho grades ca, 
den as de hierro por cabe 
ftros,con que los reñían a-
f ados y Y con la pritfía que 
el fuego, y los enemigos 
' ios dieron ,110 aman acer-
t ido a defatarlas;y afsi de-
xaromlos cauallos entrega 
'dosal fuego, y aJosene-
«ni^os paraque atadosco-
liiü dttauan. los flccii,l(lc» 
•v iifyc mías de da "fe na que 
.;rÕ por laperdida de los có 
pañeros y muecte de to^ £a 
uallos^quc ora lafuí-rçade 
fu exercito : vuíeroh iafti-
made vn cafo particular q 
aquella noche íucedio, / 
fue que entre ellos ama vi-
na fola muger'tfpañol3;q 
auía rõbic Frácííca de H i 
nèftiofa cafadacon vn buç 
foldado^quefe dezia Hep-
nando Bautiíla, la qual ef* 
causen días de parii-.Puci; 
corno cl fobjelaltode los 
enemigosfuefi'e.tan repen 
cíno^el marido íalio a po-
lear, y acabada la batalla 
quandoijoluio a ver, ^ era 
defumuger,la hallg hecha 
cáibon^orq nopudo hiiyt 
diel fuego. ... : 
Lo cótraiio fucedioen 
vníbJdadillo líamad<?Frá 
cifeo fcnnqucz,q no valia 
nada>yaunq tenía huepót 
brc era vn cuyead© y mas 
parariühan que para fol>. 
dado, con quieji fe buiJa> 
I ti an muchos tfpañcleSj cl 
qu al eft ana en&r in¡o ¿ni Í4 
enfermería , quo muchos 
Uaiaa. a cue* 
Ce 3 
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ftas. Pues como íiííticffecl 
-fuegojyeí ¿mpciuíic lose 
iiemisasfalio huyendoác 
la en ferm et i a, y apoco? pat 
f¡as<jue dio por la callejo-
pò ra, indio que 1c dio vn 
üecbazopor vna ingle que 
eafilepjfsò a U oira pane 
^ le dexó cendido en el lúe 
lo por mucrco, donde cfta 
uo mas de dos horas. 
: ^rpuesdeamanefeido 
le curaron yen hreue tiem 
po fano de la herida,que fe 
timo por raortat, y tair.bié 
de la enfermedad , que a-
uta fijo muy larga,y enfa-
dofa.Por lo^uái burlando 
fe defpues con e l , ios que 
lolíanburlarfe, 1c dezian: 
válgatela delúencura due: 
l o , que para t i que nova-
les, dos blancaSjVuodobla-
d i faludyvtda-yvuo muer 
paca cancos caualleros, 
<y anprincipalesToldados 
Como han muerto en cí* 
tas dos vltímas batallas. 
Enriquez lo fu fria todo, y 
les dcz.ia otecofas peo-
r e s . : i-. . • 
: Dicho hemos ateas có* 
O HI. 
mo ciGouernador lleuôga 
• nado grieto para crur en 
' la Florida^y io trata có tnu 
cbaguardapara lo fuílcn-
cary aumentar: y por te-
nerloen efte aloja miento 
de Chícaça masguarda-
dode noche te auian he-
cho vn corra' de madera 
dentro en el pueblo cõ mu 
chos palos hincados en si 
fueÍDjV fu cobüitiiüdepa» 
xa por cima,Pues como el 
fuego deaquella neche de 
la batalla fueíTe tan grao-
de los alcanço cambien A 
ellos y.los qu«mó> codos, q 
no efeapatõ fino Joslcchp" 
nes,quc pudieron falir pop 
entre palo, y palo del cec-
eo. Üftauan can. gordos 
con la macha comida que 
en aquel territorio halla» 
ron , que corrió la mante-
ca de lios nus de dozíetos 
paflbs . No fe fíntiooeffea 
perdida menos que las de 
nías»porque nuertros C í -
Rellanos padecían mucha 
aecetód 0-á'¿ carncyguac 
vdauan cha para x i regalo» 
deü^senfeimpi, . . 
luán 
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Iwan ColeSjy Alonfods 
Carmona concur rdan en 
toda la relació de defta ba 
«lJafy ambos dizen el cf* 
tragoqucel fuego hizo en 
el ganadopticco.V encare 
cen mucho U deftreza que 
el Gouernador tenía en ÍM 
filia gineca, y cueca fu cai-
da/yel auer peleado mas 
de vna hora fin cincha, y 
Alonfo de Carmona ana-
de que cada Indio craú çc 
ñidos al cuerpo eres corde 
íes, vao para licuar arado 
vn CaíMtano, y otropara 
vn cauaMo, y otropara vn 
puerco, y que feofendíero 
mucho ios nuciros quádo 
jo fupíeron. 
. . W'f 
Q A V . Hechos 
nota hies que pifiaron en U 
batalla de Qbicaça. 
T Vego qucvuíeronen-
•r-'terrado losmucrrosjy 
curado los heridos falierõ 
muchos Efpañales al cam 
po,doAdcauiali4ola ba' 
) R I D A. 
calla, a ver, y notar las ho-
ttda* qnc los iu«iios coft 
las flechas auian hecho ca 
loscjualiosque mataron. 
Los quaíes abrían como l« 
auian de coftumbre, ais i 
pjra vet haíía donde v-
uicílcn penetrado las fíe-
chas , como por guardar 
la carne para la comer, y 
hallaron que cafi rodos e-
íloá tenían Hechas airauc-
fadas por las entrañas, y 
pulmones, o huíanos cer-
ca del coraçon , y parti? 
cularmente hallaron on-
ze, o doze cauaífos con el 
coraçon atraueflado pos 
medio , que como otras 
vezes hemos dicho , ellos 
Indio* pudiedo citarles al 
codillo,no les tirauan a o-
tra parre. 
Hallarõ afsi mífmo qua 
tro caualíos,quc cadav-
no tenia dos flechas atra-
ucíTadas por medio del co ? 
raçon , acertadas a tirar, 
á vn mifmo tiempo vna 
de vn lado y oí ra de o-
t ro , cofa marauillofa , y 
í dum ¡de etecr, aun¡g.uecs 
ee 4 eterco 
L ! ft H 0 HIi 
t i c rw que pafsô afúry pot 
fee cofa notable fe conuo 
-cafon los ^ por 
ZD paca ^ 
! Ocro tiro haHafon dc 
cñraña Çnerçã^fatc^tíc vn 
caualío3e vn trompçea lia 
ma do juan Diaz nacuwl 
deGranadaeílaua tnuertò 
dc vna 8ccha que \e auia 
acraucíado por ambas ra-
fei 11 la s de la s e fpal da s,y paf 
fado quacro dedos dcíía.dç 
ia ocra parte. El qual tiro 
por aucriido de braço, can 
tuerte y bra ao, por que el ca 
ijatlocra vno delosmas an 
Ê-tios-y clpcfos qacen^ado 
c-1 exercito auiajtnandoe i 
Gouernadcr que quedalfc 
memoria dei por der i to, y 
q cfcriuaho Real dícíle 
fíí.ycefti mon-io del tiro- A f-
fi fe hizo, q luego vino vn 
efcriuano,cjue fe dez i a Bat 
íaíi r Hctnãdez {que y«> ca 
ifoci dcfpuescn e!¿\;ruj na. 
fiuraí de Badojoz , y hijo 
dãtigo, de mucha bondad'» 
yTeJigron^quaLfcreqaçria' 
fodós lo'* que exércicisran 
e ík oíÍ£!c-apticã íe Jes fia la 
hazieíid^ vida,» honca de 
lU-ReptiblkaiEfte hidalgo 
enfanga y íe ti virtud af-
fentópor efenco, y dio te» 
ftiraomodc lo que viodc 
aquella flecha» quefue lo ^ 
haíTiOsdicho* , 
Tres dias defpucs de lij 
batalla acordaron los Ca-
relianos mudar iu aloja* 
miento a otra parte vna le 
gua de donde eftabanpoi 
parecerles mejor fitio.para 
loscauallosry aísílohízíc-
ron con mucha prcftcça,y 
diligencia: truxcron made 
ra,y paXa de los otros pue» 
btos comarcanos acointi 
daron [o mejor que ptidie-
ron vn pucblOjCj.uc Aíonfà 
de Carmona llama .Chic» 
cilla dor¡d£ dize^queít uiu 
eha pncfl'a htzieron filias, 
lanças, y rcddjas ?porqdi-
, ze,queiodoefto les quernd 
élfuega,)! queandauañ c ò 
mo GiranoSyvnos fin ía.yos 
yerros fin çaragtiellBSjpáj. 
íabrasfon todasfayas. 
son 
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Mention: mughifl'ifiabfijo Jo. 
•que les qusdaua dei ioiuiçfí 
'íiojclqualfue ngutofifsi-
'inordefnos y yeÍos:y lesEÍ 
pañoles quedaron de la ha 
\tall a gallada defotidoS, de 
ropa con queiefiftir el frio 
porque no cí'capatOn del 
ÍMego^tíola que acertará 
¡sfaicar veftid®.11 r ' (•' . .. 
:,, Qgjatmdiíís d^fpuesde 
labataVla quito el Gouer-
nador el carg* a Luys de 
'Wofco-fo, y lo dio a Baka-
fat.de Gailegos^orquc ha 
Zicndo peíquifa fecreta?Tu 
po que en la ronda» y cen-
tinela del exercito auia 
üido negligéciajV defeuy-
dóeii los mimílros del tá-
po,v queporeílo autan lie 
gado los enemigos fin que 
los íintieñerityhcchoeld^ 
noque hizeron rqeic.deiira* 
ds la perdida de Ic;̂ tr<iMi»-
líos y muerte de los cópañe 
loscanfcííauan IbsEípjíto 
les, aiisr ííd© ¥cnc.r<ic¡s.a 
que Ifo n mb fâ por Jjfol n/Sfait 
tfOfi^atiu tíiam ¡U ¡ ri é •> 
«cfridadfion&í Mr auí* h€ 
oh oibol a c llp«¿. y <a o b r ar 
JaiV.iñoiiayí^eiijeoia y a-per 
dida^unque l«,g¿oaron a 
mucha eofta prppria^ po-
codíqo dftlo^Jndid&íipor 
qu££o m»JÍÇ>ÍQ ç# c-fta ba-
talla mas de qüinietosdtí'--
lios. 
Todo lo que deíla notur 
nay rcpentííi* batalla âà 
Chicaça hsaios dicho, k» 
dizeinmy largamente A-
lonfo de Carmona en fu re 
lacioB con grandes enea-
téci'O) i er to s pe 1 íg r o, 4 
Im Efpañoles aquejla.noi 
checorrieronjpor el febre-
falto no pé'fadojy tan f-^no 
fo.con-que los .enemigos 
^cfimetieron^ y dize^quq 
los mai. dt los chjitlfancs 
íc lie ton en camifa por ¡4 
mucha pnefla qyec! fuego 
lesdio: eftfumadfiñ,e,qj)eí 
huyeto.p.jyfíicroa *étí»dos 
\ que la pcifuafíon de 
fraylé les hizOibsiluer, y 
ia#^gi^fáQ: ét.e-. >ecbr£Kioî  
U»KÍ^onííq«e^jwn.|»jcrdQ 
dtyytq u fo.!a e k façu ç 1 p »•$ 
dói péltô ac94a#ljí)iiT,uc,-hc^ 
efpp ficti ác sk&tyç fprx 1(0% 
L í B ft O 
&anic totí t jqsc ÍLeuaiia ¡A 
¿Ha ütí cmcha.v loa" Co-
les concuerda con cl en 
iodo lo ai&s defto ,.y par-
eicuiifnicnW dize, «J"6 cl 
Goucra«tdor peleo tolo co 
jnu &!jçn capitán. 
, De mas de lo que con 
forme a nucftrâ relación 
Alonfo de Carmona cueit 
ca deftabatalla,aáadclas 
palabras figuiences. bftu* 
uunosalli tics días, y alca 
\ÍO dciloíáeordaíorí los i n 
dios de boluer fobee no • 
Coicos, y mof i r . o vencer: 
yeierco nopoivgo dudacn 
en ello, que (i In determi-
nación vmiefa. en efeito, 
ros licuaran atodosenljs { 
vñis ; porla falca de ar-
mas y filias quetcniamos. 
Fue Dios fcruido que ef-
nndo ya quarto de legua 
del pueblo para dar en no-
fotcos , vino en gran gol» 
pe de agua que Di^s &sn-
bio de íú cteto1 y 'es mo-
l d las cuerdas de los ar-
ç o s , y no pudieron hazer 
nada, ; fe boíuicron; y a 
U mañana corrií-iido te 
f i em s bailaron cí r.tftro 
delios; y totnaron vn la* 
d roque nos declaró,y a-
mfo de EOdb lo « M ? Ine 
índios venían 3 ha/cr,y 
que hauiá jurado pot fus 
dioícsde n.onr en la dc-
manda^ y afsi el Gouerna-
dor viño efto determino (k 
l irdealli^èyifc a Chica-
cilla : donde luego a graa 
p ríe (Ta heztmos rodelas, U 
^ai'^y filiasrporqueen ca-
les tiempos las nccefsídad 
a todos haze roaeftros He 
zimos de dos cueros de o-
fo fuciles, y can los c¿ño-
fícs qut Iiçuauamosatuta 
mos nueftra fragua tem-
plamos nueftras armas, y 
apercebiroonos Jomejor q 
podimos. Todasfonpala 
bras de Carmona íacadai 
a la letra. 
Pues como los enemi-
gos vuíeíTen tccomvícido 
y fabido de cíe ico el da-
ño- y eftrago fc[«e en los 
Gaftcilanos auian hechor 
cobrando mas an i r o , y 
«UcuiíPicEiCD'Coa la « c ^ 
COCÍA 
E ' L A F L O P v l DA. t i . 
t o m a v dieron en 
inquietarlos rodas las no-
ches con cebaros, y armar 
y nocamo quiera Jino<guâ 
venían eneres y en quatro 
cfquadrooes por dtuerfas 
partes, y con gcande grita 
y alarido acometían codòs 
juncosa vn tiempo, para 
caufar mayor temor, y al-
:baroto*n Ipscqç.ípigos. 
Los Efpañoies por que 
no les quemaflen el aloía-
|niento,comQloauianiie-
cho eaChicaça.e fiaban 
das lasoo.chestÍAeradplpMe 
, í>Io puertos en quacro eí"-
.quadrones a lasquütropar 
tes del, y con fus cécinclas 
pueftaSjyçodo^v-elMQypor 
q nena awAa hoEíiieg u ra .|>.a 
ra poder dormír^codas Jas 
noches venia dos y cees ve 
Zes,y muchaf vy.oq vinie 
,rõ quatro vez<ísry/m„Uííi' 
quietud perpeiua^co^^cí 
tas ba ra lias efauã , ̂  nqjjíí 
mas delias eran itgeras.n^ 
cade xa uã dcHcr^r o. matar: 
algún hò^ibre ^acauafe, 
ydeloslndios tábifrq^eda 
uã mucbo^mtpcftos, mas; 
up eícarmenMuâ perefío. 
£ IQ oue r n a dor por aíle-
gararfe de que los enemi-
gos no vínielTen la noche 
uguicte>c.mbiauacada m^ 
ñaña por ame^canrarlox 
^uacro .̂y. cinco, cuadrillas 
de a catorze, y quince ca,* 
uallos, quecorríeflen todo 
el campo en contorno del 
pj^g^lo; ^q i t^ l^s no dex» 
uai* liidioa vida^que ítief-
fe^íp i a,© q ue n o jo fu c fie, q 
nol,o alanççafícn^ y boluiã 
A fi^ alojatmétu e) So^pup 
(bfay pías tarde có reacio 
veidadcrajq quatro lcgu,-ts 
en circuito del pueblo no 
, qiiedaua Indio viuo ¡ msj 
dédeíiqyatrçhor^sj, o ç í n 
ico a ^a;S tardar .yja tos e|. 
quadrones de los Indíoj 
andauá rebuehos cõ los de 
lo&ÇaOiellanos: cp^aq lets 
(adííiiraua grãdemêçfAq en 
xan breue tiempo {t v^iiel 
fen juntado,y veo tu o-ai a 
quietarlos. .. . ?; . 
•. Eu eftaSjrefriegas que 
(Cada nofhç tcftí^n, ^ i > r 
que. fiçmpre. T'yo muer-




í^uc ftíáçi ç p a u i ' íttíú'ftífc; 
'¿pial ñWók :c\\ti$J& 
•los cndmigbs Wòn^dibíi 
fu ¡s hacbrfi'.VyífcHtíefiík*-
iròti' Itiiííbte iefbiuan «-rriífy. 
•ttie* ' d^y i r t i é f t r ^ t fd t e 
^'gair.jantos''»; ¿duéftu ÉOh' 
c 1 í o s. I u ail :d e G u 2 rí i à ñ qíí e 
'Vie i riió'í-^l^cf^ éMto* 
*«1 alferez qiie ttsiã Vn eftá 
dartc^y ve1̂ :ia: c-h ía ]1 ri-^c-
l̂a litiicta, al ^naí BEO vtia 
'Jânçách.;El1 Míiíb hfír-ífe 
cí cúérpõ íc áficíTâ 4uftÇà 
corrió la manapoícll-aha 
;a'í^1e áfío'de'W'Cít--
íòítar 1& tííttàtxà ^IÍÊ- iieua 
niaVrr^ttá-nO'ízquíccd^, 
<y« tbíib ÍÉíc4iécho con .tits 
^¡•éítdz-a í|ü.fci apenas íe pü-
* ^ Los fbldáddrquado".vip 
^ôn fircgplraácn cal'ííprie 
co'jaiites quif ol1 indio le Hi 
•^^ffe'íítró-m'a^ «uèíiietíe-
•foi ieoñ e^y lohizícion pe 
áíç^Syy desbaratáron l a 
"'èífUãd^óii, y librarõde 'pe 
^ i ^ o í á t e r í (k'Gíizirtáv-pc 
ib nd qd.cdãLotí Ün dañó, 
porque {osIndiosdexaroa 
mucicostíó's caualloSjy htt 
¿t-i4oióii¡if*áa$>ác. (cys q& 
íéUoS'á^iáiifafliüloi; Y losbí 
pañoles ño fetvtíatv Riónos 
la perdida de loscauallos 
que -U" de';ios• -compañe-
Wailf1 ft^ts d"ft itftft a r-v w c a» 
•ualUffiquc qustrô caüaílc 
tos'« pqrqtie les p^refeia, 
'^ue i fo ls^bre por'-^Uos 
D E L A F L O R I D A . m 
to milico ygrdííciOjIla rua-
do luán Yeco natur.i] de 
Segura de la fieira, aquien 
en la isla dc*Cuba ni prijn 
cipío defla jernada lepaíi.ò 
con Vafeo Porcalío de Fi-
gueroa vn cuchto'gracio." 
lo, aunque para el riguro-
ío(qucpcr íerde burlas y 
donayres no lo ponetr.ps 
aqui; mas de de¿ir que lúa 
Vego aunque to feo v grpf 
fero, daua en íer gractofo, 
butlauafecó todos, deziá-
iesdonayres y gracias de-
fati nadas cóforme el alja-
ua de donde (alian. Vafeo 
rigurofífsimoen aqueÜa re ¡ Porca:1o dcFigucroa, q ta 
defenfú qut V« Efpañol in 
uent'o contra d frio que p a ' 
decían en Çbtcaça. 
cftas batallas no-
^"^urnas que por fer tai> 
tas,y tan continuas caufa-
uan intolerable trabajo, y 
mokftia, ertuuieron nuef-
tros Caífcclfanos en aquel 
alopmienro hafta fin de 
Março: donde íin la perfe-
cuciõ, y aí^n q los indios 
Icsdauaiijpadecieiõ la in 
clemencia del trio,que fue 
gion, ycomopafaflen to 
das Lis noches pueítos en 
.elquadiones y cõtan poca 
bté era amigo de burí^Ê ¡¡e 
hiio vna pdada en cuya Ta 
risf.^ció ledio enUHauana 
ropj de veftir?q el ,nas bic | dóde paifo l^burlavn ca 
parado no rema fino vnas 
calças y |ubõ de gamuça, 
Ijalloalazano q dcfpueí en 
la Flondajpor auer falido 
» . ' • — i? y—> • - - 1{- - - — - - ^ 
y caíi todos dcfcalços fin : tá bueno , le ofteçíeio nm-
çapacos, ni alpargates, fue í chas vezes fietc y ochorrfíil 
coia increíble ei frio que i peíosporcl, para la prime 
padecieron,^ milagro de ! ra fundición que huuicf-
Dios no perecer todos. j íc: porque Jas efpcranças 
Eneíta necefsidadcon- ¡ que nucihos CjiíUJUnoí 
tra elfrio fe valieron de la I a los principios , y me-
Ánucnciõ de vw hóbre baí- [ dios de fu defeubriinien-
lo fe 
t í B R 
ipfe pro m ttian, fuerort tà 
ticas y magnificas tííjiHO 
'éíío:mas tuan Vcgootftí 
¿a <(uiío ventíei lo y accrÉtí 
Vn cilo.porqüe tío Uuua tü 
"átcion íi.íO hlucite, y per* 
'¿fUá'Ue tíSdóí 'filió*¿ü-ako 
v 7k&t luítf Vcgio dibén 
ÜiMp vita eftera tie pajaíq 
fllíi la ay; muy buena, Ur-
jja'biairiia yfüauejpaía fo 
ÊÒrrcrfe del fno de las no-1 
¿bes. Hizo Ia de quatro de 
dos en grue/ToJaíga, y an f 
cha(echaua la toítaddeba! 
' So por colchón, y la ocra 
mitad encima en lugar de 
freçadajy como ¡e liaUafle 
' bien en ella,hizo otras mu 
cbaspara loscóiiipañcros, 
conclayuda de ellos mií"-
mosque a las necefsída 
desconiunés iodos acudia 
• trabajar cii ellas. 
o m. 
Cõeítjs camas qjviclic-
i i^á a \ó¡$ cuQipos de guaf 
ida.oplaça dç armas, dop-
de t*Jas l.is no^lies rftauá 
pjeftosen efqiiddion, rc-
/iííierou el rVio de a^yei 
y im i e tno que el los rtu f mdf 
contcilauan liuuicrÔ pere-
cido , iiuu fuera pi-r elfo -
corro de luanViego. Aytt 
dò cambien a licúate I mal 
ceipporal h mucha comi. 
da deMayz, y fruta feca,. 
que auiaen aquella cornac 
ca.qtie aunqwcioj Eipjño 
lespadeciero el rigor del 
friOj ylasmolcftias délos 
enemigos, que no lesdc-
xaiüdormir de noche ap 
tuuicton hábreJantes vuo 
abúdãciadebaftimencos. 




h A H I-S T O R Í A D L 
F L O R I D A D E L Y N C A < 
L A 
como llegan a lt)íícamjpajjan el rtograncteitri 
?n ̂ imfolenne procefi 
j i m para, adorar U Cru%¿ pidiendo a Dios 
mercedes: Ld cruel guerra y I acó entraCafhç 
j Cáfaujmbáüan los Ejphñoles imíencionpa* 
ra mzgrjahLafiereza délos Tulas en 
figura y armas: vn tegMdo tmierm 
los CaílcUam 
{ M . I S á l e n f ó f t f a w 
¿es del ahjttmienta'̂  btcaca 
y cçnéatm et fuerte de J?~ 
. hbamo. .; 
pitanés viédo'qae tra 
Máfço, y q era ya ticnttpffl' 
dcpaiíar adeláre-eti ludtf-
c u br 11 n j c r o, c o fu'} í «i i à i a i i r 
de aql aíojaniiéco y pro tun. 
c iâ' d^ t li icaç a',y !1 ;> de maç 
g é té 1 o de líe ai j a , p o r v e i té 
fuer»' ilc atjuellff íiierrajdo-. 
de íánra guef (,a y dááoícs : 
áttiiá ^iccho Y HCpPfe tie fio-
L í B R 
s;he¡ que cn rodçs Iô5 íjua-
t i q mefcs q aiii eiiuyictcn 
losEfpañolcs inucrnándo, 
noíaltarõ íoslndios qu^rro 
noches finJacies rcbacos,y 
^cnraCõcinua. Con efta LÍC 
xct ininaciÕ CG muía litólos 
no eft ros de aquel pueftoa 
Tos1 pntiietos de Abril dei 
año mil y quin.ccos yqua-
rétayvnojyauiédocamifta 
doclpfimcrdiaqüatro le-
guas de tierra llanajpobJa • 
da de muchos puebíqs pe-
queños de a quinze y de 
veynte cafas, paraíoti vn 
qturcp deíegua fuera cíe to 
do lo poblado , pareciedo-
lesqios Indios deChicaça 
,qtan moleftosles auiáfido 
eníu tierra,viédolos ya fue 
ra de fus pueblos les dexa-
riá de petfcg'iir. Mas elitjs 
ícníá otros-pcníiimienfas 
muy ditetentes, y ágenos 
de toda paz.»como luego 
veremos. 
Como los Efpaúolçspa* 
Iraften pa-ra alojarfe en a-
quel, canpo , cmbiaron 
por todas gartes cauallos 
cuecoiricUeii la tierra,y 
vieflerí loquea^jía e n c í p 
cuitodcí alojamiento. Les 
quaíes boluiciõeõ aüifo, q 
cerca de allí auia vn fuerte 
hecho de madera cógeíirs 
de guerra icuy efeogida^q 
al parecer feriaco 11̂ 0 qua-
tro milhõbres.El General 
cligíédo cincueca de acá--
uaiio/ücarcco'nccereJíucr 
te;y aut'édolo viíio.boluio 
a losfuyos,yie$díxo:Caua. 
ileros,c6uienc antésq la no 
che cierre , echemos deí 
fuerte dõdc fe an fortalecí-
. do naeftros enenngos: los 
I quaíes no cocéeos cola mo 
leftia.ypefadübre q tápor-
fiadaméte cu fu tierra nos 
han dado, quiere, ¿üq c i a -
mos fuera deila,moleftar-
nostod.iuia: por rooftrar q 
no temen vueftras armas* 
puestas viene a bufear futu-
ra de fus términos. Por ío 
qual feràbie.q los caíliguc 
mos, y que no queden cfta 
noche dóde eftan: porque 
fi allí los dexamos, faliédo 
por fus tercios en rheda, 
nos flecharán toda la no-
che fm dexaçnos repofar 
Acó ' 
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A todo1! pareció bie a lo 
qye dGoucrnador auia di. 
ciio,y aisi dexanóo la ter-
cia puree de la gente de En: 
idees y cdujiio;. p-íra guar-
d i del Real,íuc toda la de-
mas con el Gobernadora 
combatirelfuerte llama-
do Alibamo. Hl qual eia 
quadrado de quatro licn-
ços iguales, hecho de ma-
deros hincados^ cada hc-
ço de pared teníaquatro-
cléeos paííosds largo. Por 
de dentro en efte quadro 
auia Otros dos lieuços de 
madera, que atraueUauã el 
fuerte de vna pared a otra. 
£1 Jiençode la frente tema 
tres puertas pequeñas, y tá 
baxas que no podía entrar 
hombre de acaitalio por e-
llas. La vna puerta eflaua 
en media del iierço, y ias 
otras dos a los lados jumo 
a ¡asefqutnas. En derecho 
deitas tres puertasauia en 
cada liençootrastres, pa-
ra que filos Efpañoles ga-
na! cu las pnmeras, íede-
fcndicflcn en lasdelfegua 
do licnço,^ en Us del {cr-
oe ro,y quarto, La« puerta? 
del poítrer lierlço taiian a 
vn no, que paflaua; ptfr las 
ci'paídasdci fueftew -El fio 
auivqeraangoftoj era muy 
hondo,y dcbarrácas'muy 
altas,quecõ difficultad las 
podian fubir y baxar'a'pfe: 
y de ninguna máhera a oí-
uailo. Y elle fue el intènto: 
délos Indioshazei vn fuer 
te donde pudielíeu afíegu-
rarfe de ĉ uc los Caftellanos-
no les oftendicíTen cot̂  'los' 
cauallos,entrando por íafc 
pucrtáSjO pagando el riOjff 
no que' peleaílèn a pie co-
mo ellos* porque a los Infa, 
res como ya hemos dicho 
otras vtzcs^olesatiian re 
mor ialgunp , porp'Srecfer-
les que Ies er^n iguales,y 
aun tiipcríores.Sobreeína 
tcnian puentes hech'as de 
madera fí.icas y ruvn<í53.¡^ 
con diíÍcultadpodian.]Mif-
far por ellas. Aios ladead el 
tuerte no auia puerta aU 
guna. 
El Gouernador áu iendo 
vifto.yconfjderadofcií'rütíl1 
fucctCjmãndò que U âf»<Ja^ 
L I B R O nu; 
fee cicp eaualkros de les 
03a^Wen-«linudos,y hc-
c;hôs-,cíeS;í!Íq,tiadroncs dea 
tases h&mWm pasíhilcra. A -
cpAWtie/Tend fu.erre,y que 
Jos .(nfantxs que no yuan 
t$;i bí^jor^^oSide armas 
d & fanüife^SieSoma :los caua-
Jier o ^ í í f c í í ti nipos delíos 
y.íSG)ÍíJ3 ft PÇM r:í í's e n g AH ¡I r 
ÚsipUetvtas. Aísi íc ordenó 
ert tyn- punto. A l capitán 
Wad<?£u2iwanlecuppU 
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¡ec-
- i £cj$ Jindios, que áî  ft 4 en 
i)pneds¡3üian.efUdío enec-
íradoíen íà fuerce, viendo 
Itô JUfaõMe*. apercebidos 
^ , 1 » IpSdCpmbatu.faliçron 
a é f híí Alijes por i nda pu-
fcf^aíicCcaram.uç.if con c¡-
Itosjtríy^i? grandes pUnwíi 
ges fobre fas becas., y,pa-
tyjfliíedüj.tUaspincadwa 
pos, braços, y piernas con 
Cintas o betún de dlueifas 
colores jV con toda la ga-
llardía que fe puede imagl 
narancmctiert-n a Jos El-
pañoles, y de las primeras 
Jleciias derribaron s Die-
go de Cüft ron -ato ral dr B.i 
dajO/,y a fedro de Tones 
natural de Burgos, ambos-
nobles.y.valienteSjloS'ana-
les yuan en la primera hile, 
ca alos; lados Jde GonçaiQf 
Sylücílre. ¡A Diego de Caí 
ero hirieron encima dela 
rodiUajCn el lagarto de la 
pierna dececha con vn har 
pon.de pedernal: a Pedro 
dcíXciEretatraueflaion vna 
p j JÍ m a. p or .em r e. 1 ? s d O Í c* 
niiUs.Francifco de Reynó 
(o.cauailcro natural de Af* 
torffajVÍendo folo a Gonça 
lo SiJueílre qn.e era fu cau-r 
d til o, fe pafsò de la legunda 
tila donde ytia a lap limera 
porno 1c dexarir folo. 
En el fegundo efquadiõ 
donde vua por capitán íu t 
a m de, G v zrmMi j d eí ru ba ron 
ck otroÜechazo con, harn 
a osro ca^ 
u.iilcr© 
u s L A F t ' O R í I D A. 
nalleroliamado íu i s Sra^ porque eránj^o 
uodeXcteí jqncyuaal la- i tes y raoç6s3 porqueíi^gV 
dodelcapitán,y kh i r ic rõ , nodcllosiíegauaalosvjçiilr 
en e¡ ¡agarro dei muíio, A l re y cinco ños, -Sin las he 
espían A ionio Romo do 
Cíicdcñola^uc yuaacom 
batir ia tercera puetta, Je 
quitaron de fu )ado vno de 
lus des comp.iñeroSjquc a-
ma por nembte Francifco 
de Figueroa muy ncbieen 
íangiejy en virtudjOauird 
de CjatrajCl qual fue aísi 
mifmo herido por el lagar-
to dei muslo, y cambien 
con ha rpon de pedernal t q 
eftos Indios como geacc 
platica en la guerra tiraui ; 
a ios Efpañoles de los mus 
joiabaxo^ueera loque Uc 
uauan fin armas defenfiuas 
y cirauanlcjcon hartones 
de pedernaljpor poder ha-
zennayor dañoj porque í¡ 
nohírieílen de pun ta j cor-
«fsen de fijo al paílar. 
Ellos crescaualierosmu 
rieron poco dcfpues de la 
batalia.y todos en ynsiilio-
taypotque las heridas auian 
^fido iguales: caufa.ron con ! lio fe auiapueflo. al vn,I»¡ 
fu muacc mucha Uftima, ¡ ASÍ. de los 
ridas que liemos d icho hu-r 
üo otras mbchate porq 4o§ 
Indios fcícauan vakntiQ-ij 
mámente , y tira u»n a di? 
piernas a fus cnenvígos» l.o 
qual viftc per iosnutftro^ 
dieron a r p a todos vn ala,? 
tido, diziendo que ceriaí-
íen degolpe.con los conj-
tianos,y no les dítíiti) ;Itn-
gar a que gaílaíitn ins flcr 
chas,con que unto d¿ño 
ksliazian,y AÍsirlpsACPaic 
rieron con reda f« i ia jjr ftttf 
t c za ¡y lo s lie u a leí* r eí IMJI-
dohafta ias puertas dci&ff 
te, • " J 
>; If) 
n -
Trcfigtie ia batalla dil¡uíté 
Uhaíla d fin dillá. 
"C L Gourrnadot que ccji 
-'"'otrosveinte,de acíUfi-
iotro iado con o-
tro« treinei cauaüeros.ar-
fèwéf iofon todos a los í n -
; 4 \ tQmeral .qti£ y ua de 
Uhtede4âsiiiyos,y dio 
(bbrtiqcclxda encima de 
laftfciite, vi) golpe tan re-
sab) qttclfljbecha'iimío de 
•ia'iÉ'feladaítWiíS de v;na ,pioa 
'ffeilaUa^dcípii'eS'SUíerlí: he-
ÉfebiVCr if-elaríipagos» Pues 
<«0Mo-to6>£au#lkras y los 
í #fá<ílés¿iate4W« ti eifen i í o -
U b i * witfj o» i ndttJwfoTítá 
tas tan pcejueñas y DO po-
derfe acoger dentro ios In 
di£>s/-ueg«ntic la mortan I 
ç^nla-iiríiTmafuna que a- '. 
u ízú cerratio coo los ene : 
Biigòs ert erjU'tvé1 con efía • 
mifma eneraron por Us 
"fé ^wdo- dncrigiiar q'ial<le 
cnc'rjdpo,primero. 
Uc¡u¡o:en cl iutrre fue 
grand- ¡a matança de las 
lndiostque como ios l:ípa1-
ñ o k s J o i vieífen encerra-
dos, y fe acordafiea i d a s 
ni Lidia* peíadumbees vjutí 
eh cí alojamiento pafsndts 
fin ccüar les auian dado, 
los apretaron malamcoce 
con U ira y enojo que con 
era ellos -tenían, y a cuchi-
lladas.^ y a eftocadas coa 
gran facilidad como a gca 
te que no ijeuaLd.n am ai 
defcníiuas, niatati n gr in 
twinicro dclIos.Muchoi ia 
áios nopudien¿ÍoíaHf por 
ías^uert-s aíriOjpor.fa^prí 
fiííaqye les djuaiijCÓfiados 
cnfu UgcEcza t'aluroupor 
cj-ma de las ccrcas^y caye* 
rcroeii potkff.íiedos. oaua* 
l'-lcro^ snáwi^m «n; el 
campo donde los a.*la:n¡¿.ca-í-
ion rodos. O u ó s trucho^ 
Jndios.iqiie.pudieron íal'C 
a\ río por Uí,puMtas,tepaf 
íaípwpoí U.s:ÍHíctes.d;e am 
^tria^ caup-crò nrüchos cter-
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Cfjyeví'.n en el rio: y c u c o - í 
ííigi«C!uüver !psgojpazos I 
que dauan cu el agua,por- | 
cjtic t^yan de mucha altu-
iu. Ottoi que no pudieron 
toi iui ¡as puenteSjm la fu--
na dclos enemigos les da-
ua tanto clpacio, íc echaió 
de la» barrancas ab^jo y 
paíUion E:1 rio a nado Uç • 
íla manera dclcmbarijça-
ron ci t-.eitccn poco cipa-
ció, y losquc pudieren paĈ  
farei im.con.oqueeftuuic 
ran va kguroijie pt¿í¡eróis 
en clquadron, y los mic-
ftros qucdaion defiotia 
parse. -
V a Indio tfe !os que fe 
fluían etcapado, v iéndole 
fuiera deaptic-io^dlcándo 
moílrsria deíheza queén 
fu arco y fitciias tenia,fe 
*parco dclos luyns, y dio 
Ypres a lo* C3ftellarios,„d¿ 
doles a entender por leñas 
yaí¿u-'5ai pàldbr.iS que le 
apa:tufiè vr, b.i]] j-ftero de-
Uosendeí^fio í ingu) í r , y 
fetiraiit-n fendos titos, a-
uer qual cellos era n çjpr 
ttÍr¿dor. Vpa de lo^.i^-
) A . n ? 
ftros que auía tion.bre l u í 
de Salinas, hidalgo Mon-
uñes j^ho muy apríeíladç 
entre los ffpañolcs.» (los 
qua les por aífegurarfe de 
las flechas íe auíap pucíld 
al reparo de vnos arboles^ 
que teman por delante) ^ 
fue el rio abaxo, aponerfo 
en derecho de donde tfta 
ua el Indio, y aunque vnp 
de fus compañeros le dio 
vozes que tfperafle que 
q u e r í a ç o n el, a hazc? le 
eí'cuüoeon vna rodela no 
qujfo diziendo, que pues 
fu enemigo no traya ve^T 
tajas para fi, queria 11 e7 
liarlas contra e l : Y Juego 
pulo vna jara en fu bflle^ 
fta, y apunto al Indiopar^ 
le t irar: El qual hizo lo 
mifmo con íu arco, auienr 
do efeogide yna^eçhadjÇ 
las de fu Carcax. 
Ambos loúaron los tir 
ros a vn niifniO tiempo. E l 
Montañei dio alJ^diopojc 
medio de 1,0$ gcjrhçts f^ft 
manera que fuç a .c^er^ 
' pías, antes jqup.j-Icg^iJeí.jl 
i t i tocos-
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focqrrcrSc, y fe ío Ucuaronij 
cnbriços mas nucrto que 
viubjpdr'quéilcüaua toda 
laxará metida oor ios ps-
thoS.Ei Indio acerco al Ef-
fañoljioc cl ;pefcueço> en 
¿e|i-ecK6dcl oydo v?.quicc 
áa^fte po'rhazer buena pü ; 
¿cha al éncmrgOjy cambie I 
por darle el lado ddcupr 
po que tiene menos traues 
^'ie la deianecra^uu efta-
«ío lajeado al riracde iaba 
lleílj) y le atranclTo ia fle-
cha por la ccruiz, echando j 
íc canco devnapjrce como j 
de dtraíyaffsi la truxoacra 
ubíTada^y bolüio a losfuyos 
muy conteríco del ciróqtít 
aüíá hcchòen fu enemigo. 
Los Indios [(aunque pudie 
kon) no quifteton tirar * 
làáti:,dc'.$;fliiVa$: porque el 
á"és2fib¿üia ií¡db.vnn avno. 
Hl At j^ la r . i adoq ' icaü ia de 
¡ftfadíJCaftigar la deiuergué 
t ay ácreuiciiienco deaque 
.lios' índio.1;, apellidando -a 
ios de icaiiaTío, y p^ilándo 
«I t iopor vn buen vadoq 
<*ftaua Ai íiba del fiierte,loj ] 
i l k i u i Q a ^aláüccaado poc 
o m i . 
vn llano adelante mas de 
vna legua t y noct í laran 
haíVa acabai los todos, fi la 
nocht no les acaiavu con 
quitarles la lozdol di a,mas 
con todocífo muneron en 
erte trnnee mas de dos mi l 
Indios, y pagaron bien fu 
n'zái-A, pai .Hjue KG pudicf-
fei quedar loándole délos 
Caftcilanosqueen fu tier-
ra auían muerto, ni de la 
mucha moleília que en to-
do el inüicino pallado les 
auian dado. Amendo íegüi 
doalalcance fe bohncron 
los Efpañoles a fu alojamie 
co,ycuraro(í JOÍ heridoi q 
fueron muchos, por cuya 
ncceíidad pararon alii qua 
tro dus, que no pudieron 
caminar. 
Q A V h I l l Vnr falta de 
Jal mueren muchos ff» 
paño/es y como llegan a 
Oluíéndo en nueftra 
hií loru Vn poco atrás 
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de donde cíVauamos,porq 
íe vay¿n concando ios fu-
cellos en d tiempo,y lugar 
queacaefcierõ, porque no 
boluaniosde mas Icxos a 
contarloSj es de faber que 
luego que nucíUcj Hípaño 
les Olieron de la granpro-
umeíade Coça,yentrjron 
en la Talcaluça, tuuieton 
necesidad de (ai: y amea-
do pallado algunos días (in 
ella, la fipricron de mane-
ta que les hazia mucha ^fal 
ta , y algunos cuya com-
plifston deu i a de pedir la 
nías, que la de otros, mu-
gieron por falta dcllajyde 
vna muerte cftr^fufsima. 
Pauaies vna entcncurilla. 
• lenca,y al cetcero,o quarto 
d u no atua quien a c i i i -
qutntapaflos pudieife fu-
fnr el hcaor de fus cuer-
pos, queera ñus pcftifcro 
que el de los perros o ga-
tos mucitos: y afsí peref-
cun fin remedio alguno, 
porque ni fabian qual lo 
fuelli-sniqne.les hizicíren: 
porqno íkuauafl medico, 
n i i c n u medicinas, n i iüq 
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Ushuuier^feenrétiia qlcs. 
pudieran aptoupc^ar,porq 
quádo lentiá lacaícturiila» 
ya ellauá cotcópidoSjCa ce-
nia el viccrcjy las tripasver 
! des como yeiuas, den de el 
pecho abaxa 
Defta manera empeça-; 
ron a morir aljgiinos có g ú 
de horror y efcádalo de los 
efipañeros, de cayo temor 
muchos delloi vfaion del 
remedio que los Indios b* 
zian para prcíciuaríe, y 
foccorrerfe cnaquclla n»-
ceísídad;y era que quema-, 
uan cierta yetua que ellos 
coooftfian, y de U cuuza 
hazíá Iegia,y eq ella como; 
en faifa mojauan. (o que c^ 
mían,y có efto fe pi\,Íeiua-
uan de no morir podridc}^ 
como los Elpañol'es. Itss 
quales muchos dqlbs 
fetfoberuios, y, pijCiLimuQ 
los no querían vf.tr defte 
temediosporparcfctilcsíço 
fafuzia bi indecente^ ÍU 
calidadr y dezian fjuç er^ 
baxcza hazer lo,,que los 
Indios baziaii, y tilos ta-
2c$fueren los q n urieipm 
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yqüaiidocn fu thai pedia 
U-legíá, ya no Ies iptouc-
c h i u i por Tér paíliida ¡la 
coyuntura : tjuc dcuia de 
preferuar q ic no vmieíle 
la corrupción,mas deípues 
de llegada no deuiáfer ba-, 
ftsncc pára •tcnlrdiai" l a , 
cottióno reftjcdió a los q 
la pidieron carde- Caftigo 
iherefcido de Cobcmios, q 
xio haücn en h ncccfst-
dadj lU ̂ uc defpríciafon 
eniaabundancia,afsi mu-
rieron mas de ícííenca Ef-
pañoles en Ja temporada 
qiid lei falto la fal; quefué 
¿afi'va'afro^y'en íu Jugar di 
ièmôscómb hfzícron la) y 
'íkeo'rric'íon fu^ccersidad. 
•'Afí i mermo es de aduce 
tírique quando elGouerna 
dòrl lc^oa Cliicaça.por la 
'tóiicha'varie Had de ¡éguas 
^ haHo;;CQiorme a las mu-
chas próuincías que auia 
^a'íTado, quCcafí cadavna 
tbnía íu léguage diferente 
áé ' la otra /erati menefter 
ñ l t í ytfòzc y catorze i t i -
pjsijiicics para hab lará ios 
¡íasprouíñciasiy paflauâ í* 
razón dea de luán Oiir¿ 
hafta cí poílrero de IOÍ In-
terpretes^ ios tjualcs ícpo-
ma comoa tenur^íjpara te 
ccbir,y dar h razó al otro, 
legun fe man entendiendo 
vnos a otros. Con eíletra™ 
baxo y canfancio pedia y 
recebia el Adelanrudo las 
relaciones de las coi as, que 
de toda aquella gran tier-
ra le conuema infotmaríè. 
fcfle trabajofakaua en los 
Indios & ludias partícula 
res,que de qualquieta pro-
uincia ios nueftros para fu 
feruicio prendian^i'oiqü© 
déiiò de dos meies que hu-" 
uieííen comunicado con 
los£fpaño)es eniendiana-
fus amoi io que en ía legua 
Caftellaria les hablauan, y 
ellos en la roífma lengua 
dauan a entender, lo que 
les era forçoro. y mas co-
nn; n- Yafeismefesquehu 
uieíTen cónuerfado con loS 
Cafteílanos fcrt.i;ti) dcf - l f i -
térpretes para con otros 
nueúb* Indios. Toda cftá 
übilídad müíh'au.tii en el 
lenguaje// para oztá qual • 
quievacoú U cent in-iiuy 
bu ¿na todos los defte gran 
reynJ de la Fionda. 
Del ilojai.dento de Al i 
barn o que fue el poftrcro 
de la proumeía de Chica-
ça,falioel exercito paíTa-
dos los quatro dias,que por 
neceísidad de los heridos 
alli eftuuo,y al fin de otro? 
tres que camino por vn def 
poblado, Üeuando íiemprc 
Ja vía ai norte por huyr de 
la mar, llego a dar viftaa 
vn pueblo llamadoChifca, 
elqual cftaua cecea de vn 
rio grande, que pot fee el 
Jteáyor de todos losque nue 
ftítós Efpañolesen la Fiori 
«la vieron, 1c llamaron el 
! rio grande fin otro renom-
bre, luán Coles enfa rela-
ción dizc que efte ríoíe l ia 
Inaua'en lengua de lbs In-
dios. Chucagua, y adelante 
hatemos mas larga men-
ción ¿6 fu grandeza, que 
ferA do admiración JLosfn 
«díOsdetla^roumciaChif-
'uen a conítinua 
^ueton loí de Cíiicajacie 
nen, y por el defpobJado 
queentirç Ias dos prouiiv-
cusay»noiabian cola al-
guna de la ydade ios £f-
pañoles a fu tiettaj y afsi 
eflauan delcuydados. Los 
nueftros luego que vieren 
eí pueblo fin guardacordé, 
airemecieron ael,.y pren-
dieron muchos Indios & 
Indias de todas edades, y 
Taquearon redolo que c» 
el hallaron, cerno fi fuer* 
de los de la proumeía ííe 
Chicaçaydondrtá' iii'>«I.̂ |t 
auian ttatado. . : :» 
. A vn ladodd pueblo-cÊ-. 
t.-iua la caía -del; Ciiráca^ 
puefta en- vn, cerrillo airo 
hecho a m^ncvqud feruia 
de fortaleza.No pod un f* 
bit a ella íínò pot dos efea* 
leias. A efta cafa fe recogii* 
ron muchos indios : ©trof 
fe acogíeíõ a vn niõtcrmuy 
bráuo qauía entre. eJrpue* 
blo y el tío gráde. El ícñot 
de aquella pruuincia íc;]]a 
tnaua Cliiica ..como icliá 
jncfm a. fifaii^c'»far ns che a 
hcffma^y&FíiiiyaíVkio., %¿ 
^ualüntiadio cUn^do^al^ 
borot ̂  
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bo rot o q en el pufbloanaa 
-Uiijlc ieuancn.y ialto dcfn 
-ápofêEOj y como vítílc cl to 
bo yprifiò de ítts vafalloSj 
tomo vna hacha de armas, 
y a toda furia iua a decen-
di^haziendo g rádes fieros, 
qá'uu d& matar quáros en 
ftí tierra huuicíTcn entra-
do fin fu ífeccia. tftüsbra-
Yiatas hazi.i, y no cenia el 
«ciftepcrfona ni fuerçaspa 
jra-jwatarvn gato .porque 
d e m á s de eftar enfermo^ 
exa yn viegczieo pequeño 
de cuerpo^gen todos quan 
das Indios vieron eftos £f 
pañoles en. la Florida, no 
Tiero otro de ran ruyn per 
dios qfubiandel pueblo íe 
dixçron, que ios queauiaft 
venido crá hebresnúca vt-
ftoiníoydos.jt-qcran mu-
cho s,̂  trayan vnos a ni nía 
les muygrádcsy ligcvos:q 
í¡ queria peleat có ellos mi 
rafieque los Tuyos eftauan 
dcícuydados.y no apercebi. 
, dos.que para vegar íu jnju 
j riayapcIIída/í'cJí gente que 
atiia é laconurca, y aguje 
daffe mejor coyuntura, y 
entretanto fingieíle todã 
buena aparência de anur 
ftad^íè accõffiodafle con 
Jas occaílones coforme e-
IJas fcofrecief>efodepaci5 
cia y fufrimiétOjO de-ir» 
Tiero a c r o ' u c - l a u l u y u ^ - t | ; - - ' • 
fona. Empcroelanimode | vegança.. y noqulUeU&toK 
lasvalentiasy hazañas de I zcr mconfideradameteal-
fu mocedad, q auia fido be 
licofo, y el feñorio de vna 
prouincíatan grade y bue 
como la f«ya, le dauan 
es fuer jo a hazer aquellos 
fieros y otros ma yeres. 
Sus mugeres y criados 
fèaOcrondeJ y có lagrimas 
y ruegos «ncareíciendo la 
jfikftiiefii falüd ledcruuic 
' h aa íq ho báxaflfeg y los l a -
guna temeridad para ni a-1 
yorofenfaíuyaj y daño de 
íüs valaíIos-Coii cMistaZQ 
neí y femejá^cs que fu s mu 
gcrcs;críados,y vaflallos di 
Keró al CiHaca,lo detuuic* 
ron a pelear con los C h r i -
ftíanos: mas, el quedo tan 
enojado, que vn recaudo 
que eJiGoucrnadot'tfabiftfv 
do que e&áüsi en fu c&fcM? 
CJU-
embi-auíi 
no quií'o oyrjíiiziendo que 
oo iji/ej-ia c/cin:har rcc.-iu-
do de quien le ;:uia oten 
dijo, íino hazerie guerra a 
fuego y a ían^rL, yai>i!e 
ladeclaraua dende lut^a: 
porque no íe deícuydjí lcq 
pentaua degollarlos prefto 
a todos juntos. 
C J T . n i l Lot E f r * 
ñoiei bueluen el face al ¡ 
Curaca QhifCA, y huelga 
de tener pazcón t¿. 
t-general y fus capira-
ries y íoldados.quc de 
rodo el inuíernopaiíado ve 
filan harto* y ahitos de pe-
Jear^ trayan muchos heri-
dos y enfermos afsi,hom-
bres coinoça»alios, mnpu 
na inclinación tenían a l a 
guerra íino a U pa/, y con 
cldcíTeo dcll^ coníiifo.sde 
auerÍAqueadoelpneWo, y 
de aüer enojado al CU. J-
ca, 1c embiaron otros rju 
chos iccaudos ¿con codas 
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das y i'uaucsque fefafíían 
dez'ií'jporqüe de mas de los 
inconucmcnccs que los EC 
pañoles trayan configo,vie 
ron qtíe en menos decree 
horas que liuuieró Degado 
alpucblo('fe auian punta-
do con el Cacique caíi qua 
tro mil hóbres ác guerra, 
todoi apercebidos de tus as 
mai.y temíeró íomueRroí, 
que pues aquellos id auian 
(ü tadoentan brcue tiepo, 
vendí ian muchos ma* ada 
lantc. Vieron. a¡{ú miínu» 
qcl fitio dei lu^ar, afs) CÀ 
cl pueblo como fuera de4 
era muy bueno y fauorable 
pata los Indios, y malo y 
defacomod-idopara l o i C a 
ftellanos* poiqporlos línt-
chos arroyos y níóntcsíqüe 
é todo aquel efpác'ío auíá', 
no podían apvouc'charic 
d é l o s cauallos, come era 
mencíler pora oféiicr B los 
Indios: y lo q lesçrn cíe mil 
yor coníideracioni y-etías 
lo trayan bien experimcoa 
do>eca ver queco la gMcrTWV 
y ^baçaljas -no medrana^. 
nada. 
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ns d iSi n ¡o 4 tía «n [,cs, íc ¡v u á 
eQpfôaiknda; pprq de t íu 
st? les aut.iuan pobres 
y^auaüos^pr codo lo c¡ua! 
t : A l Contra vio cnccc los 
ludios (clci^yc-í,qucíc )un 
Jaron a eonfulür los reeau 
dos dolos nuottros) auia 
puchos que ddlc^uan la 
.guerra. poiqcftauHn Uftí 
madosconja pnüó de fus 
jmugcics.y hijosjiernunos 
y parientes,y con Ja hazic 
«ia robada,y pura refticun-
fc en todo lo perdido Ies pa 
jt¿ícia fcgui> la ferocidad 
Ác Tus ánimos,, que noce 
aiat icamíno mas coreo q 
e] dclasarmas^y qualqifie 
ra.otro felcshazia largo,y 
-jdclíeaJido verfe y ¡i en laba 
.Calla, concradfzian la paz 
Ün dar razoa alguna ma* q 
Ja deCu perdida. Aísi nuT 
rnoauia.outroslndios que 
Un aucr pcrdidocof^ aígu-
jia cjucderçaflçncobrai,fi-
no folo .por moíUar íus 
j-fuerçasy valentia, y por la 
Jijiacural ínçlip*ciõ que ge-
ncra'mcntc tiene a ía gtrer 
ia,i:õtradjzian U paz. Lo* 
quales preponisn en cifo 
de honrra.dizit ndo ijuc fe 
iiiibicn cípci iiiitiuar t¡¡;e 
honbrcs tienen laiarjj^s 
aquellos esn efirares y no 
cono'cidos:y adonde l!e-
gauá íuas fuerzas y animo, 
y paraqtic tilos, y otros por 
ellos clcarn.entaflen (en'lo 
pi rvtnn) de ir s '"us ner-
ras.fcria muy bien hecho, 
darles .t cor.ofcct fu eitucr 
ço y valen ría. Otros indios 
iiuuo mas pacíficos y cucr 
dos que dixeron fe deuía 
aceptar la paz y anuftad q 
los bfpañolcs ofrccian.'pwt 
que con ella mas fegura.-
n cute que con' la guett a, 
y enpmiftad podiá cobrar 
las niugeieSjy tujosprefos, 
y Ja hazíenda perdida, y 
afícgurarqi'C la que fe po-
dia perdei (con.o ría ver 
quemar ius pueblos, y ta-
lar íosca i rpo t rn cícirpç 
que las núefíes rftauan 
ran cerca dt fazonar) nq 
fe perdiefle, y que ro a-
.UW paraque cxpei imcptjij 
<jtiaa 
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'i|uan saliences'.fucile ti a-
tjuetUs gr.ntes,ípues U ra-
•Zon cíatasncncelesdez-ta, 
que boiubiis q tamas tier 
ra* d í enemigos aui-in ÍJAC 
íado p.ira Hcgaralüsluyas 
lio no J un dís,ar de icr v i -
lentilji nj^cjyüp¿i¿ y có-
cocdia les cr-i :neioi qoc la 
guerra : la qnai íln I04 da-
nos propuc:ílos caLiUrian 
Ja ínucrce de muchos óc-
llos la deliu hermanos,pa- i 
xienrci.v an-igos, ydari^u ) 
Vengança de â alus eneuii 
gòs los Indios comarca-,i 
oos. Por ranro (cria mc/or \ 
jiíepraifen la airiiftad , y ¡ 
vid-stMacDfTjO-les yua con 
i eild:quequádo rH> les tuef-
ic bien ¡con mueha íaciii-
dad y con mas vetuajas q 
Jas qye cmõcesceñían,po.-
drian ijolntr a tomai las 
armasiyfahecon. lo qucao 
-ta pr* tendían. 
Efte confejo venció alos 
tdeausvy el Curaca ícincli 
b ò ae.l,y ^üardüdn fti enô -
•jopara quando fe offiecieí 




ic rodas cofas le dixeí'sprt, 
1 que era Jo que los C^ílell* 
' nos querían:j* íiendole i c f 
>ondidoi que no mas de q 
es ddeníbafaçafsê clpse-
blo para (u alojamiento, y 
les di (í'en la comida q 
huutefsen meneft-ec,que fe-
ría poca: porque ellos paf-
fauan de cannao, y no pe-
dia pirar mucho en fu tiet 
ra. Uixo q«e era contento 
dcconccderlesJapaz y a-
nuñadque lepedian.y dêf 
ocupar elpoeblo, y dar ei 
bafti m en to, con. c on d ic 
qye íoítaíTun inegofu-s valr-
f:ij;os,y les rcíl iruycíicn 
•dala hacienda que Usaii;Í^ 
lomadistíu qucdcUafd.ic.í 
ic ni vna foja olía de faiiiab 
{palabrasfií?*eíí &ty9t¡ y :q 
jiolubicllcn-^í1' Ciiíft.̂ íiil 
vleílen.qiieíoíi eftic.totv-
djcioues el lena amigo d* 
los E'p^nolei: donde n . i , ^ 
los ddaiiiua Juego a ja ba-
talla, 
Lo^nucíít-ós1 aítprafcn , 
lás roivji! ci«^^:'^iíii.se no ; 
aukn meneí ler lag.nre q 1 
amau 
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¡éaiati prcfo» que elios» tra-
.yanferuício bailante, y ia 
'hazíeada toda era vna mi* 
feríade gatnuças, v algu-
msmátaspociis y pobres. 
Toda fe les reíhtuyo .cjuc 
nofiticóní vnaoüá de ba-
rrojcortiotiíxo el Curaca. 
Xos í/idios defacuparon el 
pueblo,)'dcx;iton Ja comi 
da que en fus caías ceñían 
para tos Caftcltanos. Los 
qiules por oauf^ de los ca-
fetín os, porque fa regalaf-
fen, pariron ca JCJIICÍ pue-
blo llamado Chilca fe is 
días. El vlcimo d ellos con 
pcriHifíoíi dei Cacique, q 
•yacíUua menos enojado, 
Jeviíicóel Goucruador, y 
icagradcfcio la a-m ft a i y 
iiofpedagj: f orrodia ü -
guience íc partió en detná* 
dadefuvugcy dcícubii. 
miento. 
C J T . K Salen IM E/p** 
ñoíesdeChifcaj fa*m 
barcas para fia fiar el rio 
O H i t . 
A Viendo falícÍQ el exeft-
- * * CÍÍÍJ de Chifca, andü* 
uoqtutto jornadas peque-
ñas dea eres kçuy.sqtic ¡A 
indiípoíiclódeios iiettdos 
y enfi 'nnos nücoíúeiicfü q 
f'ieílcn mas larcas, Y codos 
los quatro di ss caminaton 
ei lío arriba. A!fin ddlos 
llegaron a vn [Uiíò por dõ . 
de te podía paiíar el i io ^rX 
de,no que UvadealFe, íii'O 
que cenia p.iílb abierto p i -
ta llegar a el: porque en 10 
dolo de airas de lu ribera 
auia nioiitcgraiídiísiinoty 
muy cerrado,y tenia las ba 
Tracas de vna parce y otra 
muy airas y coreadas, que 
n o podían fubír, ni bixar 
porcÜas. Eneftepaflofue 
neceísarioque el Ciouerna 
dor y fu exercito para/le 
veinEe díaírparq para pal** 
lar el ciOjCLameneftcr io hi 
ziullen barcas o piraguas > 
c o m o las que fehizieto en 
Chicafa : porque luego q 
lo i nuefrtos llegaion 
paíío del rio, .fe moíltaron 
ae la otra parte rnasdeit-ís 
m i l indios de gucuajbdcn 
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íc arnsas , y 
gran numsrodecanoaspa 
ja defenderles elpafso. 
Otro dia d^lpu; s quecl 
Güiieriiadot liegòa cfte a-
lojaaiiento.vmícron qua-
tro Indios principales con 
embajada del Señor de a-
quelU mefma prouincia, 
donde los Elpañuies eíla 
uantcuyo nombre por auec 
íc ido de la me moru,no fe 
pone aquí. Pneiíos antedi 
General iln auer hablado. 
paUbtajiii becbootro fe ni 
blante Alguno, boluieron 
los roftrosal OnentCjy hi-
zieron vna adoración al 
Sol con grandifsiina rcae 
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HeioSjy la de mas gente c'o 
nsimdefu tierrales inibia 
uan a que en nombre tic tO 
doseüosjedicftenla bien 
reñida , y íc ofreciofsefi íít 
amiftad y concordia, y eí 
feruicioquefufeñoriagüf-
tali'c recebir dellos.El Ada 
lançado les dixo muy bue-
naspalabraSjy los etabid 
muy contentos de C* itfa« 
bil:-iad. 
Todo el tiempo qu; tol! 
Efpaño'cs sfluLUeron en a*: 
quel al^ja mienco, que fue-
ton veinte diaso mas, íir-
uieroncftos Indios sl exêr 
cito con njucha pái y a i n í 
(ta d empero el Curaca pria 
rencia: luego boluiendofe \ cipa) nunca vmo a ver al 
al Poniente hizUron otra f Goucriiador..ante& fe anda 
notan grande fila Luna: 
y luego epdereçandofe l u -
zia el Goucrnatlor4 lehíí 'e 
ton occa menor: de mane-
ra que todos joscircunfU-
tcs notaron las tres mane 
ras -de ycneracíon,qucai¡ i -
^n ;ílecho por.fus, grados. 
Iia&ego dieron fu envba&i-
4^ííli/ieiido .qucel Cura 
«a íeâor , / todos íus caua 
uo excufando c à achaques 
de falta de faiud: de donde 
fe emendíó.q huuicfse em-
biadò la emba-xada,y' he*L 
choel demásíeruicio3 por 
temor de que no le ralafseo^ 
los cápos q eftauan fértiles 
y cerca de iazonatlos feu* 
rosy porqno 1-6$ qij«ma£' 
fen lospuebÍosmaí,qiic no \ 
poc apior cjacai^ieíli? ia lai? ^ 
Csí lc - : 
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, ni dcüeo de 
iéruirles. Con U mucha di 
ligencia, y trabajo que en: 
bazer Us barcas los Efpa-
ñoks pufiaron (quç todos, 
trabafauan en ellas,(In di-
ícitencia alguna docapita-
Bes a foldadosyances erare 
nido por capican ci q mas 
' crabajoponu enellas)ccha 
SOB al cabo de quinze dias 
dos barcas al rio acabadas 
de todo punco: y de noche 
y. de día iasguardauan cõ 
n^Hcho cuidado, porq los 
enemigos no fe las quemaf 
fen. Los quales en todo ci 
tiempo que los Efpañolcs 
ícQGupauaa en fu trabajo, 
noceííaron de iitolcíVarlps 
eif las canoas,que las tenia 
muchas y muy buenas,que 
Ibechosfus cfquadrones, v-
ti»$ vezes baxando cl r\e a 
baxOjQrtas fubiendo el no 
amiba al empareiar, les e-
ehauan muchas ñechas: y 
los Eípañolcs fe defendían, 
y los aparcauan de fí con 
los arcabuces y ballenas, 
, troqueles hazian mucho 
Mraaan&no perdrr tiro, y 
hazían hoyo^íniasonlJjS 
deUio, denuc ietkôdjan, 
porque Jos Indies Ilegal sé 
cerca. Al fin de los vtynte 
dias que lo* Caíteílanos i n 
tendían en hazei lás bar* 
cas,ccniai> quatro en el a-
gua^en bsqitales cabían 
cientoyeinenema Intan-
tcSjY trcynta cauallos;j pa 
ra que ¡os Indies Jas VKÍ-,.C 
bien, y entêd(.cííef' que IJO 
lespodianofender,las He-
narcu a vela y remo t i rio; 
arriba y abaxo. Los njfisles: 
reconofeiendoqueno po-
dían defender el pallo, a-
cô,rda ron a 1 ç a r fu rea 1,6 y* 
f¿ a fus pueblos. 
Los £fpañülcs fin con-
tradicipn alguna pallaron 
el rio en fus piraguas y en 
algunas canoas que cen fu 
buena induítría au;an ga-
nado a los enemigos. Y def 
hechas las barcas por guar 
dar la dauazon,q era muy 
ncceflaría.paíiaton adclan 
te en fu viage^y aiñcrH$& 
caminadoqqatro jornadas 
por tierras deff chiadas, a l 
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quinto diaaifoinarcin.por 
vnos cerros altos, y dciciu. 
b rieron vn puebig de qua-
trociétas cafas ( agentado 
a la ribera devn río mayor 
iq Guadalquiuir porCordo 
ua.ñn toda la ribera de a-
quel rio, y fu comarca auía 
muchasíeméterasde maíz 
C çara, y gran cantidad de 
arboles frutales, que mof-
trauá fer la tierra muy fér-
t i l . Los Indios del pueblo, 
que ya teman noticia de la 
y da de los Cafteilanos, fa-
íúwon en comodidad fin 
ríonage feñalado.a rece 
¡r a]Gouernador,yIe ofre 
e í e ron íusperfona s,cafas,y 
tierras,y ledixeron quede 
todo le haz i an feñor.Déde 
a poco vinieron de parte 
delCuraca dos Indios prin 
çipales. acópañados de o 
tros muchos,y.de nueuo 
en nombre deí feñorvde 
todo fu eftado ofrecicíóal. 
Gene ral (como lo auian he 
çho los primeros) fu valía 
llagó y ícruicio.-y el Gouer 
aador los.recibió con mu -
cha afabilidad, y ks dUo 
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muv buenaspalabraSjCdi^q 
fe boluicron muy content 
tos, 
Eftc pueblo y toda fu pr» 
uincia, y el Curaca feñor 
delia auian vn mefmo nõi 
bretyíellamaua Cafquin: 
pot la mucha comida que 
tenia parala gente, y por 
regalar los en termos, y ra-
bien ¡os cauallo$,de(canfa 
ron ios Efpañolcs feys dias 
Los quales pallados, fuero 
en otros dos a] pueblo,don 
deeí Caçiquc Cafquin re-
fidia,qtie cíiaua en la mif-
ma ribera ^ictc leguas el 
r ioamba^odâ tierra i tuy 
fértil y poblada, aüque los 
pueblos eran pequeños de; 
a quinzcjveyntejircynrajy 
quarenta calas.ElCaçiquc 
acompañado de mucha ge 
te noble falioa recebír . i i 
Goucrnador,y le ofreció fu 
amíftad y feruíciOjy fu pro 
pria caía crique fe alojafle» 
la quai cftaua en vn cerro 
alto hecho a mano en vn 
lado del pueblo, dóde auía 
doze o treze, cafas graa*-
deijCjQ queelCuracatenin ^ 
toda 
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íinli fu tAiníiU dcmugcccs 
y ctudos q eran muchos. 
El Gouernadordixo q acc 
pcaua íu amiftdi.masnoíu 
cafa^por no deCaco.nodac-
Jeryhoígò de ¿pofcniarfe 
cii vna h i i e t u q c l i D i i t n o 
Caçiqucfcãalò quãdo vio 
9 a o quería fuscafas^dode 
loslndioSjfiii vna buena ca 
la que en ella auia hízíeró 
có mucha pteftçza grades 
y frclcas íamadaSjqcra aífi 
nunefter^ocfet ya MayOj 
yhazercalüir.£Lcxevcico,fe 
alojó parte cnel pueblo,y 
parte cías faucrc¿s dod^to 
doicftuuíeiô muy a plazsc 
neproct/iiúde indios y 
pamki para adorar ¿aCru% 
n p Res días auia q el sxcr 
UEOeftaua alojadoea 
eipucblo lUn iadoC^u in 
có mucliococctoele! ndios 
y Llpañoles, quadoal quar 
to d-ta el Curaca acópaña-
, do ds toda la nobleza de in 
Eierra.qlaauia hecho cõuo 
carpaia aqlía íolcnidad,le 
pufo anee e'Gouetnadórjy 
au-içdoel v ce dos lusfuyos 
hecho vna grandifsnua re 
ucfécia.le dixo: Seño^co-
mo nos hazes ventaja enel 
cífuciço yeiikiaHJiaSjaífi 
creemos q nosla hazesea 
tener mejor Dios, q noía-
tros.Eftos q ves aqui,q ion 
los nobles de mi i ierra ( 4 
por la baxéza de fu eftado, 
y peco merecí iritcto no o* 
faro parecer delate de ci) y 
yo cátodos ellos te íuplica 
mos^engas por bien de pe 
d i rá cu Dios, que nos llac-
ua , que nueftros fembra-
[dos tiene mucha necefst-
' dad de agua. jjLGenerai ref 
1 põdKJ.que aüWq pecadores 
todos los de fu exercito, y 
elfupitcamaDiosnueftre 
Señor Ies Lrzidie merced, 
comopadrede m i fe ricos-
días. Luego en piefencta. 
del Gflçiqiic rnádò a mae-
rtrcFiancjíco Giaouesgrl 
cficial decarpin(;ctta,y de 
i fabncaden;niios,q de vn 
í pino el mas alto y grueííb, 
que en toda la comarca fe 
j ¿Halle huicilc vna Cruz». 
Tal 
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Tal tliüelq par aaifo de f fus indios nebíes fuero en 
los miímos lua» JS ic corro 
qdcfpuesdelabradojqutcro 
dez u,q til cada lacorte¿a,y 
redódeado a mas ganarjCo 
n i o d i í t n los carpinteros, 
no lo podía leuátardel íuc 
lo Cié hóbrcs.Elmaeího hi 
zo la Cruz en toda perfec-
c ión en cuenta de cinco y 
tres, fin quitar nad<i al ar-
boldeíu aicorifalio hermo 
fifsima por íer tan alca. Pu 
íierola fobrevn cerro alto 
hecho a tnano.q eftaua fo 
bte la barraca del rio,y fer 
uta a losíndios de atalaya, 
yfobrepujaua en altura a b-
tro? ocrril|os q por allí a-
uia. Acabada la ubraq ga-
ílraró etí diados diasty ptie 
ft i íaCruZjfc ordenó el día 
figuiste vna foléneproccf-
ÜÓ.c tiq fue el Genera l.y los 
capitanes.ylagécc de mas 
ciiêta,yquedó a ¡a mira vn 
efquadiõàrmsdo de los m 
fantesy cauaüos que para 
guarda y fegundad del e-
Xercko era «icnefter. 
blCaçiquc fue al lado del 
tremendos entro los fcfpa 
ñoks. Delate dei General 
de porfi aparte en vn coto 
yuã los Sacerdotes Cléri-
gos y frayles cátádo Jas Le 
tamas>y lojícídados reípõ 
diá:deíla manera fuero va 
buc trecho mas de mil ho» 
bres enrre fieles è inficlcí, 
haft.iq Uegarõ dótie la cruz 
eft.íi-ü.-y deiãtedella hinca 
ró rodos ias cedillas y auic 
dofedicho dos ocresoraci» 
n:s le leuátarójV de dos en 
dosfneíõ primero losSacer 
dotes,ycõ los ynojos en cíe 
rra adorató laXruz,y la be 
farq.Empos de los ecelefia 
fticos faccl Goucrnador,y 
elCaçiquecon ei.íin qua-
die te íodixe/]e,v'Ii2Zo todo 
lo q vio hazer alGentral y 
besó la Cruz- tras ellos fuot^ 
ró los^dcmasEfpañoIcs ¿ ín 
dioSjlosquales hizirõ lomif 
moq loschriftianos hãfejã. 
De la orra parre del rio 
auia quinze o veyntc mil 
animas de ambos fexos, 
y de todas Us edades,los 
Goaecnador, y muchos de • qualcs eftauan eonlosbra-
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HÇOS abiertas yUs manos a! 
reas» miran cío lo gus hr¿ü 
. loscítriftianos; y de qaan 
jdoen qiundoalçauan tes 
ojos ai CLeÍo,ha£iédo a<ic 
;niánescon tnafios y roftro 
jeomo q pedun «Dios ovef 
íc a los chriñianas fu de-
manda. Otras vezes ¡cuan 
tauá fn aiafído bajo y foc-
do como de géte laííiasi-
da, y a ¡osnino.i núdau:in 
que ¡IcraíTen» y ello* haziá 
lo inifmo, Todacfta fbíen 
íiid ad.yuftsntacioncs vuo 
de la vna pacte y ocra del 
i jo al adorar de laCiuz:las 
q ua.'cs al Gouernadory A 
muchos de los fuyos mo- j 
uicion a mucha ternura, 
por ver que en cierras tan 
eflfañas.y par genre tan a-
}c^adÀ de ladoíbinacht i í I 
tiana t'ueííecon tanta de.̂  ¡ 
ínoni^racion de humildad 
y lagrimas adorada; la in- ! 
figniadenueílrared¿pc-i6. ¡ 
•Auiendo todos aJotido la 
:Cruzdel'a manera que fe ¡ 
Jba dictíOifc boluíenm con | 
i ia mLmaordêii de proccí- j 
. ú o n <̂ue auU licuada^ los ' 
Sacerdotes yuan ctníhdo 
eí Tedeum Í-Vüíiamus ha-
fta SÍ fin dt l Cántico .coa 
que fe concluyó ía toltnni 
d^dde aqitel d u auíeiida-
í i gaftado en eM# laigas 
quatro horas de tícnr po. 
Dios nuefiro ívtüof por 
fu nüfericordsa ^oíto n.o-
Çtfíts a aquelioi.Gêiilcí ca 
mOiOye A los Ctayoŝ qiie de 
veras loUamamque luega 
la noche figuiente de me» 
día noche adelante empe-
ço a llouer muy bíen»!y <W 
ròel ag«a otro^dOidiaSi 
de que los Indios qaedarÕ 
muy alegres y contentos; 
y el Curaca y tddoa.íus-ca--
ualteros, en la forma de U 
procefsicrn que vieron ha*-
zer a los clwifttaBQ* para 
adorat la Ciuz/i íeiõa tea 
dir las gracias al í iouei^ 
nador pot tanta twerce-dy 
comolu Diosles ama: he-
cho-por luinterccfsíoni'jf 
en linmacon may buenat-
palabras íe dtxciurtque 
ran íus ekdajos , y de allí 
adelante fe la&anan ypre 
CMciat» de ícrlo^ t i Coiiier-
ii a do c 
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nador les duo,q d iefsé las 
gracias a Dios^cnoe tc i ç 
Ío y la t¡crra,y hazia aque-
llas mífericordus y otras 
mayores. 
Hanfe cotado eftas cofas 
cõ táta particularidad por 
q paffaró 3fsi,ypoiqtueor 
dé y cuydado del Gouerna 
dor? y de los Sacerdotes q 
. and tuá con cljq £c adofaí• 
íe la Cruz con todafoléni 
dad q les fue/Te pofsible: 
porq viellen aquellos géti-
les ¡a veneració en q la te-
niálos clíriftianos. Todo 
efte capiculo de la adora 
ció cueca ,nuy lárgamete 
Juan Coles en fu relaciõ,y 
dizeq lloofo quinze dias. 
Acabadas eftas cofas auíé 
do ya nucue o diez dias q 
eílauá en aquel pueblo ma 
dôel Oouernador feaperi 
cíbicííeel exercitopaía'cá 
íiiin^rcldia ííguiéceen dd 
^nãda defu deícubcimiêto. 
: El .Caçique Gafquin q 
«fade edad deci-riGüéta ^-
£os firipiíç&alGouèrhsdét 
íle. dicífe lifrécia p a b y r e õ 
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, gérc de guerra y de fcxuir -
í cto, Josvnospaia-q acópa-
j ñaíiíé elcxercito,vlo's otros-
para q Ueuafié el baílimc-
to,potque auian de yr poc. 
cierras defpobladas.y para' 
' q linipiaíícn loscaminos,^ 
yen iosaíojaroictostruxef 
fen lefujy yeiua páralos ca 
ualIos.ElGoucrnador lea-
gradecio fu bué comedi-, 
iiíí¿íO,y ledixo, q hizieífs 
ío q mas fu guft o fue ñ e ^ á 
loqual falio elCuraca muí 
coiitétGjy mádò aperecbír 
o ya lo eftaua grã numero 
degétedeguena yfeiuíciQ 
C á V y i L bidiosy Efpaño» 
les van cotra [apahajej* 
cribe/e elfitio de fit puebla, 
í S de faber para mayor 
"'claridad ds nutllta hif 
tona, q efte Caçique Cal-* 
quin y tus padres^ibuclos, 
y anteceflbres de muchos 
figiosatrastoniãguerracâ 
el'feñor yfeñ-oresde otra 
prbuifníiã üamad^Cíipba 
Êj cófitíába'tcó ta fp^tf. 'Lo* 
quales ifwtyüA i\ià;yoi«s fé^ 
gg 5 ñoics 
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ñores de tierra y vaíTallos 
aun craido y craiã íióprc* 
Cafquin artinconado^yea 
ít iédido,qno ofaua cornac 
las armas por na enojara 
CipahajVpotno ítrit;trle,a 
q Ichízicíleeldaño^con.! 
mas poderofo podia,eftaua 
tjuieto, íoiofe cÓterauacó 
guaráár fus términos íin (A 
i i r d c ü o S j n i d a r o c a í í ó a q 
le ofendíefséjfi con lostirj 
nos badano darfeU, Pues 
como aora víeíle Caftjum 
la buena coyúraracj fe leo-
frccia.para cóia fuerça ypo 
de r en o v c ga t fc de coda s 
fus injurias paliadas,yet 
fucile fagaz y afinco,pidío 
aLGoueinador laJicecia q 
hemos dicho, cõ-laquai t y 
conlaíntecian devegaríe 
facò fin la gece de fenucio 
ctr.comil Indios de guerra 
bié apercebidos de armas, 
y adornados de grádesphk 
magci.q por ninguna cufa 
Cddrã de tus calas fin eft as 
dos. Llçuotíesaul indias-
Sargados dp c^Ulída J'l0'? 
. qualc$: Ufnbfan licuau^n 
0 I I U . 
Cõ cftc aparato faiíioCaf 
ÍJUÍQ de l ü pueblo auiíiido 
pedidoliccciapara yrdelã 
tecófu gctc,cõ achaque de 
defeubrir ¡os enemigos. íi 
losvuieffe,^ detenerpro-
ueidos ios aloj anúceos de 
las cofas necesarias, pata 
quãdo el exercito t i pañol 
ilcgafie.Sacôfu géieen ef-
tjuadte formado, diu ictfdo 
en crescerciOõt(vÂguardia^ 
batalia.yrecaguaidiaen co 
da buena or dé miiicar. V« 
quatro de ieg.ua,empos de 
los Indios faliero los Bípa-
nojes^yaísicaniinarócodo 
cldiaXa noche fe aloj.aroa * 
los Indios delate de losCa. 
ftellanoSjpjíierõ fus céciire 
las tábié co molos nneit uos 
y enere las vnas cecínelas y 
las ocras. p-aífaua \À reda de 
! acanallo.Con eftaorde ca 
1 liuiijai«tres fo-fnietas*^al 
I íin delias llegáiõ a vnaçíe 
weg.ainuy mala dcpaiTar,q 
a U entrada y a la faljda re 
ijJ^.g-i^doafol^^dcroSjyei 
iiiediti era de agua U&*i|>ia 
,tn^t ü h o n d s ^ p o r efpacio 
•4 e v ej a is p alio i fe a u u d e 
nadar. 
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Qajar»teíla çienc^a era ter 
minodclas du^ proomcus 
enemigas deCaiquin yCa 
pahajia gctepafsò poivnas ' 
malavpiicte.^q atsia hechas 
de madeia.loi cabailíis paf 
faro anado,ycó mucho ira 
ba;o por los pácanosqa las 
orillas de vna parre y otra 
dela çienegi ania. T s r d í • 
*ó iodo el qua reo día enpaf 
faxla,y amediabguadella 
fe alojará Indios^y Efpaño 
Jcsenvnas hetmofifsunas 
debe fas de tierra muí apazi 
bis. Otras dosjornadas ca 
mínarõ paíada Ia çienega 
yal tercero día bic téprano 
llega t ó a vnos cerros al te i 
dedõvíe dieron vida alpuc 
blo principal de Capaba,q 
era firóceu y defenía de co 
da la ^rouincíacontra la 
de Calquin: y por ende lo 
tenía fortificado de lama 
ñera que diremos. El pue 
blo tenía quínien ras cafas 
grades y buenas, eftaua en 
vn ficto algoaias alto yemí 
nets qlos derredores-ten u 
lo hecho cafí isla cõ vna ca 
oa o fofo dcdíGZ o doze bta 
n0-
ças fâdo y de cinenéta paf 
ios ¿ ancho,y por dôde uto 
nos de quateca hecho a in« 
no:clqual eflauallcno de 4-
gua(yla teobta del rio grá 
deqatras hezí mos tuce.on 
qpallaoa rres leguas arriba 
del pueblo. Recibíala por 
vna canal abierta a-fuciça 
de braçosq defdc el fofo y-
üd lia/ía ci no grade a co-
rnarei agua:]acanal era de 
tres ciados de fodo.ytáan 
cha,qdos canoas delas g r í 
des baxauã yíubíã por ella 
juntas, fin tocar los lemos 
de la vna cõ los de la ocdu 
Efte fofo de agua tá ancho 
comoemosdicho,rrdeaua 
las tres partes d&Tpueblo^ 
aú noeftaua acabada U o-
bra:la otra quarca parte t f 
taua cercadj de vna imif 
fuerte palizada hecha pa-
red degruefos maderos hin 
cados-enrierra pegados v-
nos a otros,y otros atr.iucf 
fados, arados y êbair.idos 
c t barro pifado cõ paja, co 
rao ya lo hemos dicho arri-
ba, EftegráfofTo y facanal 
tenia tanta cantidad ¿e 
gg 4 ' ' pcfcadq' 
i B a o 
pefcado,¡qcodos losF.fpaño 
iesè índiosq fuerõcõei go 
u ecna dor fe ?h a rearó dcl,v 
pareció que no le auian (a 
cado vo peçe. 
ElCa§iqiie Capaila,quã 
«o fus cnemigos los Caf̂  
quines ailomarõ adjrvifta 
alpaeblo.eílaua dec reamas 
pareciédole qpor cftar fu 
gêcc deíapercebída, ypor 
no tener taca, corno fuera 
meheíter, no podía refiftir 
a fus cõtrarios, les dio iú^ 
gar^v^nresq llagaíTcnal 
puebIo,tc metioen vna de , 
Us canoasq ene! fofo lenía 
y fe fue por la canal haíta I 
cl ííogiade^aguareceríe é j 
vna isla tuerte^ eneltenia. 
Los indios del pucblo qpu 
dieróauer canoa* fu-erócn 
pos defufeñcr.Otros q no 
Ias pndierõ auer fe huyerÕ 
a ios rnõtesq porallicerca 
auia. Otros mas carditis y 
defdichadosquedarõ enel 
pueblo.Los C afqmnes ha* 
ílãdolo fin defenía emraró 
en el,no de goípe, fino con 
ílecato ytemor no vuu ieíTe 
décro al^uaa çeladadc ene 
migos.q annqJJeuatra 
uoi de ios Lfpañalds,roda:'-
uíacomaoéte ' muchas ve 
Zes vencidj^emiá a los de 
Capaha,q no podíá. pftcdeí 
les el miedo. La qual diía-
ció dio lugar aq mucha ge 
te delpueblohombres,tivu 
gcres,y niños fe efc^palíen 
huyendo. '* 
Üefpucs q los Cafqulncí 
fe ceitificaró. q no auia erf 
elpueblo. quié ioscótradí 
xelíé',moftfatõbiéelodio 
•y tácor q: a los m^orador^s 
del tenía: porq macaróle^ 
hóbresq pudicróaueralas 
manos,q futró mas de cié-
co v cincuécaTy les q u i e t é 
los;cafcos del J cabeçajpai 
ra fe les Ikuar a fu tierra é 
feñal deblasó qentre todos 
eíloslndiosle vfa-de graÉs 
v¡¿t(j)i*ia y végáçà déíuS irí 
júfías. laquearon todo el 
pueblojrobaró parcicuiar-
mête las calas del íf ñor c6 
mas cckéto yaplsufo fyottA 
algunaipoiq eráfuyasicaíi 
ciuaró m uchos muchachos 
ntñoS^mugefeSjy eñÉ^ec*-
lias dos-hcriBGÚlsi mít&mb 
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mugcfes<Íc'Capahaíde ] clones, ys no fia mticte ra» 
¿ntuchas q tcaia.Lasquales f zon : por q ion reliquias, 
,110 auiá podido embarcar- j no dtgode íantos, (¡no de 
fe cõ el Caçtque fu marido ¡ los paííiídos,q rtos los repro 
^Pí . la turbación .y mucha ' r - • : * n - • 
.jprietía qucel fobrefalto 4c 
Ja no petada ven ida de los 
.enemigosJes aula caufado-
C^.VmSaqtmnksCaf 
qumesel ¡mbloy tñHerro 
deCapahaj Va en/u bufia. 
^ ' O f e c o n t é t á r ó losCaf 
^ ^quintescó auer fiTquea-
do la cafa del Curaca,y 10 
bad o el pueblo, y hecho la 
mortãdad y pnlíonerosq 
pudieró,ÍÍnoq fuerô ai cem 
plb^qeftauaen vná píaça 
grade q el pueb io ten i a , el 
qual eraentierro de todos 
iosleñores q auiap-íido de 
aquella prouincia, padres, 
y abuelosiy3nteceffores:de 
Capaba. Aquellos tq>los y 
cntJcrroSjComoyaé ocras 
partes fe ha dicho, fon lo 
mas eftimadoy veneradó 
q entre cííos Indroc dela 
f iof idafe tiene;y creo que 
c* lo mifino en todastna-
nta al viuo. A cfte tèplo 
fueíolos CafquinesjConuo 
ca-ndoíe vnos aocros,pata 
q todos gozaífen del tríQ-
pho.YcomoentèdieíTenlo 
macho q Capahaífoberuio 
yalííiuo por no auer fido ha 
íla'entonces ofendido de-
llosjáuia de fentirq fus ene 
migos vmefsé tenido atre-
uimieco dó entrar en fu.-t« 
pío y cntiercoya rncnofpra 
cíarlomofolamete enerara 
enelse mpero hiziciô todas 
k s ignominias y afretas 9 
pudierÕ;porq faquearó toe, 
do loq en el tepta auia d^ 
riqaeza, y ornato^ defpo. 
jos yeropheos, que feauiã 
hecho de las perdidas del 
fusantepaflados. i 
Derribarôporel fueío ta 
das las arcas de madera 9 
Éár B iá de fe pül cu ras, y pa ra 
íátisfaciõyfégaça prop ti ^ 
y'áfiéía de 'fásf eneaago* 
echaré par'tierra los hucf»' 
.fos ycticrpoS Drucue^'q.^ri • 
L IB 
}&s itcti auia>y nofc cõcã 
caro con los dcrtaniar por I 
cl fueiojfinoq ios pilaió.y ! 
'coçGÂtô con todo viiipea-
djoy inenoJprccio.Quita-
con muchas cabeças tie in 
diOiCaríjutnes.q ÍOÍ deCa 
paha auu pueíto por fefta] 
de ci iüpho / vií loru enpü 
cas vlc lanças a las puercas 
del ccplo, y en lugar del lai 
1 puticrò otiascabeças,que 
clios aqS diacorcacõde ios 
rczinos 4*1 pitrablo; c fuma 
no d-xai'on dOíha/.crco(a 
4t io la hizicísp QLiificron 
quemar chcplo y las cafjj 





tcjílí; cu cJ pueblo. El qual 
Iwcgo qfupo q Capaha fc 
atua y da a ta isla, a fotcale 
cerfeen ella le embfo re-
caudos depaz ya^uiftad efi 
Jndíos Tuyos de losqauiarj 
prefinías el noqtuil'o, seep 
C«ria,aníC5hizo Uzmsmtc 
to dti fu gen cegata vegâf-
íccíeius tncuiigoí. 
R o n r i : r 
Lo qual fabido por e!Cd 
uçFníidoCjCnádò q feapetei. 
bieísé ludios y t(paiio\p& 
pata yr atóbacir k i&ia. b l 
Caçiquc•Cafquin Icdixo 
^íuSíñotiajelpcraílecrcio 
quatro días aq vinieílevDa 
armada de fc ten ta canoas*, 
qaüdaría traer de fu tierra 
4eran meneílerpa ta paíT^ 
a la isla, la quai armada a-
uia de fubic porci ¿ ¡o gr.í-
de^q tábicn p^ííaua por ria 
rra* del Caíquia , ¿iquál 
mãdô a fus vaííallos q a tb 
da dilígecíafucfsé yvmief 
se colas canos:qauiá de fer 
végáça dcllo-sy dcftruicíó 
de los enemigos. Enttctá 
onoccííauáciGouernadoc 
de embiar recaudos depaz 
y amiílad a Capaha : mas 
v i é d o q no aprooechaiiá,f 
íabiédo ql as canoas f tbtá 
ya por el rioar[ibatmandó 
falir el exercito arcccbir-
los.cyr por agua ytieriadó 
de los enemigos eftauan. 
Salieron losCaftelianos al 
quinto día de como liega-
ton al pueblo de Capaba. 
Los Indios Caíquines 
D E tí 
¡sor hazer daño en las femé 
¡Cecas de í'm enemigos > Ca 
luinarõ hechos rna ala^e 
media leguaca ancho, ta 
lado y delhuyendo qnâto 
por delate topauá Hillaró 
tiiuchos Indios délos Tu-
yos qelUuicapciuoSjV fer 
made ca feros en los here-
damiécosy cápos de los de 
Capaha, a iosefcUuospat 
quo fe Icshuycílènjlesdcf 
çocaua vuo de !o$ pics,€o 
ião ya henos dicho de o-
tros^ycon pnííones crueles 
y perpetuas los tonta cotco 
aeíciauos^nas porfeñal de 
vi¿loeia,q pox cíprovítebo 
yferijicioq le? podían ha-
zen puíit;rólos en hbersad i 
losCaú]mnes,y losenibiá-
ion 4fu cierta. fclGouCína 
•dor,y él Caçiqué Cafquin 
íiegaró coníus txcrçuosuí 
nográde,yhalUrõqCapa'-
'hi eiftaua fortalecido en !a 
isla con paléquesde made 
ra grtiefa q ia acraueliatiá 
-de. vría paute a otóa;yoonU) 
-luajeílc .-iBuçiia: maleça^fc 
garças yinõce qda íslacria 
« j j íiuu.i a u k de entrap 1 
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fpeordeandarporeííj.por 
eílaafpercza, y por la ma-
cha y muy buena gére de 
guerraqCapaha cenia den 
fro/e aleguraua q no fe Ja 
ganafsé: C6todas«ftas diíl 
cultades mádóet Gouerna 
dor q eu veynte canoas fe 
embarcafsen doziécos Caf 
ectianos intát t^y ení i^de 
mas'fuefsen tres mí] indios 
y codos jtkosacomcdtfâi 
la isla.y ptocuraficn ganar 
la,comobucnos guerreros. 
Gõ cfta orden fuer& en las 
fefenca canoas el numeró 
de Indios y Efpañolcs ^fe 
tía dicho. A l falca* en uè 
rra vuovna delgracia q la 
ftttn-P gencralmciue a to*1 
dos-fOsCaftellanos^ fue q 
vno dellos llamado I-'rácíf-
eo Sebaftiá natural de V j -
[lanueua ¡de fiarcarrora, 
que a uia fido toldado en í-
taita , gentil hombre de 
cutrps», yioftro muy aíe-
g!É defucóndicíon íe abo 
gôjpòrdacíejpírfíaa faítafc 
en cicErá*eo« vna lança, 
hincad-? et recaten cnel fue 
Jo, y RO pudicnüo alcsçair 
}Á tier ta 
t i K ' » 




,qno pareció niaí*F,D#P:a,íi 
tes yedp^rt I4 cano-í;Ã^ 
!elíado(comoocras vezçs) 
muí regozijado ¡có fy.s.cQ, 
^añerOS,ydíchpje> mil gra 
cias )dpn^ires(yiêtrct)tias 
jauidjcJ70eil.i5.l-a malav¿ 
tura me cruxo a eftps defeí 
-peradero&,qDio?en ku$m 
tierra raeauía echadoq £-
yaeji Italia, ílp.pde fegú el 
.yfodeUêg"3je meb^blám* 
<ie Señoría,como 11 ypfue-
ta feñorde vaííaüos.yvoÍP 
íros aquí aü nQo^pr.eciais 
de habJannc do tu,: y ulU 
comogéte^cncrofayicaEÍ 
ça(iua me rcgajaua y foco-
rríã ç mis necefiidadeSjCo 
jno íi yo fp£ia;Jíi¡(j dellps, 
£fto tenia yo cn^kpítz.ypn 
¡aguerra:fiacertaiia.a mar 
tar algu^petivigoTfurco, 
inoro,oFrãcc,s n;p f*l.pí)u,i<| 
O çaual lQS^^Pi^^viaHa 
!3l.go;j?ia5 iaq"4i,ii&4ípelca;t 
Ç.Õ HI\ dcÜiudM&np â ft fa Uã 
Vi Wll. i 
do^iez Oídoze^aCos del^te-
de. miíjécbãdoHAe cpwoji 
í iera^a^ IcpucdaaJciiçar; 
y- ja S'mi.bíjcna dich¿ mí 
Áyü^i,)';}c^\cí7c, y mate, 
OQ, hallo ¡q^uicailcCnova 
ateo }• víi plumage co mofi 
roefucrã deptouecho,,ylpq 
masíicto es q el Luzero de 
Italia,Uamado atst. por fá-
JWOÍO AftroJogo judiciário 
mcdixo.q me gí;?trd alie de 
andar en el agua qauia d.c 
morir ahogado,y parece q 
me truxo la defdicha a tic 
rra düdc UÜCJ falimos del 
agua, titas cofas y otras fe 
mejátesiauia dicho Fracif-
coSebaftiá.poco antes qfc 
iahogarajíq caufaro mucha 
Uitun.-i alus-compañeros. 
Losqualesa la pnmeraa-
rremetida a petar de lose-
Demígps-ítfomarõ; «erra.y 
G õ .müctio a n un o ,v e s fu e« -
^çogatiatõ el'pílmer ^altq 
ylos lIeuarÕ;rctirãdo hafta 
elí^údojAÔqf uíierõ tato 
te mot ^cíçato a las mugo-
•3Ícj.)io:íüos:ygsiflide.fcrMt-
cto q'eruJíafisla auiaqa veqi 
.du-pii£fl'.i.Juiido^cicqsfc 
embae-
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rearcmea ¡m canoas 
;paia huyr poscl noadc lá -
te. Los Indios que eíUuati 
pueñra. pua de^enfa deíf e 
guiado pâlenquc,¥Íendo a 
.ti* Ceçtt^ue deiame , y co^ 
BCfcítodo el peligro q fuç 
ti>ugsrcSiy'hifüsry:todos co 
.irían de ttr eíciauos de fus 
t%itmígos> y que en fola a, 
qncttubâíAUa, itno peJeâ  
uan como tiüinbres,y ia;vé 
iCÍan. pcidian toda íahon-
ra .y gloru jque fus palTa-
¡dos les auiatidcjíado,arre-
mc tic ron cd gran feria co 
mo de feí pe rados a ucrg on • 
çaridoaluj^ucfeanian te 
i t n a à o ^ h u ydo à&los Cas-
quines, y peieaponeõigran 
csiuet§ò,y h inetómnchos 
tfp3m/ies»y losdetunicrò 
que ellos ni los indi as .no : 
•paflaron adelante; -.v•> i . , 
. tjHbm'dt:ta batatláy}' Qfa 
dor. "• ' t •" 'J ;• 
\ J lendpkísJndifísdeCá , 
,y $h% (jue^itii***desení.» 
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( obtrçlimpesuHç futcueoif-
goRjCobrandocó eí hecho 
: vi¿loríoto mayor animo y 
• e^fuerço dixeion a los Caf 
¡ quiries-'pa-ü'ad adeíanrcíjp 
liardes apt-çíjdcrpos. y lic-
uarnos por cfclauos, pues 
aueysoiado entrar en nue 
ftro giicblo a ofenáer a npc 
í í roFrincipe,como lo a--
uey*'ofendido. Acuerde-r 
íeas bien io que hfizeys^y 
loque aweyshecho , par* 
quando.ios eftrangfiíPA íe 
ayan ydojque.entpnaes 
remos que hombrei foys 
voíbtrosipara la guei ra. ' 
Solascftaspalabraifud. 
4-0R parte par a que |osC^( 
spaiiiesv como gente,.amci-
dicncada, y otras nitiçhaS' 
vezes vencida, no fplanié-
aedexarten^df pelear., mas 
que t o 1 al m cm e per d \ c 1J11» 
e¡ animo; y aetpaldaibuci 
tas huyxilcn a las-canoas 
fin relpítlo alguno de 1M 
taçique.ni . ienvpr 4C 
Tozes y amtrtaZas que ÍG$ 
Efpañoles yelGouein^dOir 
Jes- feazian .-p-oiflqHc nódíF. 
XdÜÉn ddampaudos los 
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mtos 
ellos auia y d o. Vaísi huye 
ido,coitioíi los viniera aU 
çcatido y comaron Cus ca -
no^s.y quifierocomar lasq 
los Caftellanos auiàlleua 
do.fíuoq haííá con en cada 
-vnadeilasdos ebriftianos 
^ a u ú quedado pata guar-
dadcllas,<jucíe ias defen-
dieron á golpe de efpada: 
qae tosíndios tjuiííerun iíe 
üarfelas codas: porque los 
enemigos no cuuíetan co« 
queícgüírles. * -
Con efta vileza ypoque-
dad de animo htiyeró'íos 
Cafquines, auiédocbcédi* 
do poco antes ganar (a is-
la con el fauor, y ayuda de 
losEfpañoleSÍi.n q fus con-
trarios of aran com-ir ias ar 
mas.Mucftrorm&tntc&.vié 
doqeraí ipocos 'cóua can-
tos cnecu^gos, y que no te-
cia cauallos que era ia tna 
Jpor fuerça dcllos para re-
ijrt.irles(íSmpí;çaron a reci'-
taríe con buena orden, a 
tiÓdea^iían dexado-lasca-
ttòaSi hos Indios dela isla 
viendo los ci iaí t ianciio-
Ios,yq«efe retiran an,at re 
r^czicion a clips con gran 
denuedo para macarlos. 
Mas ei Caç ique Capaba q 
era Tagaz yprudentti^quiio 
aprouçcharfe deita CCAÍÍÕ, 
paracõ ella ganar la gra-
cia dei Gouetnado c, y cl 
pet don de la leheídu y pe í 
ctnacia qauia tenido , C Q 
noaucr quetidorecebir la 
.paz-y amíftad q ^5pre le a-
uía ofrecido. Parecióle affí 
miiraoq con aquella gctí-
IfiZaleobli^aua a q no per 
m i t i ciYc q i o s Ca fq u i ne s Je 
hiziefséen fu.pueblo ytera 
brados mas del raaiq !e-a-
uiahecho^qioauiafcinido 
en pftte mo. 
Con cite acuerdo fali o a 
los tuyos, y A gcâdcs vozes 
íes aüdo qno'fcuziefsé nial 
a los chEÍÍljanos,íi.no q los 
dexa.Gé Y^iibreméce, Por 
cita merced q Capjba les 
hizíoefcapatóde ta muerte 
nueílros doziétos intàces, 
qíino fuera por l'u gensyqíi 
dad y corcciii muñeca to-
dos en aquel crance.Eí Go 
ueraadoc ÍG concento poc 
en con* 
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truoces cÓauer recogido 
los Cuyos vluos poc U mag 
naníniidad de Capaba, la 
qual le evinió yengrade-
cio.nuchoentre toáoslos 
Efp,.ñQles. Ll díaüguiente 
b e tlsmañjna vinicroqua 
troíndí js ptincipaícs con 
embaxada decapa ha algo 
uernador, pidiédoieperdõ 
do lo paííado y ofreciéóole 
íu /érutcio y amiftad sn lo 
por ven ir, y q nopetmítief 
fe q fus enemigos 3e liízief 
(¿ñ masdañoen fu cierta, 
del q le aufá becho:yq fu-
pl icaua4l l i Señoría fe bol 
uiclle a! pueblo, q el día íi 
guíete yria pcríbijalfnéte 
a befarle las nunos^darlc 
Uobcdiêcia q le deuia.Ef-
cocõícnia ení ' imalaem-
báxadn.mas los errb-ixado 
•resl^uicró có inuchas pala 
bras y g r i lolenidad de ce 
remomas yoftétació de reí 
pe¿to y venecactó ^ al Sol 
y a la Luna hizieró, y oiii 
guna al Caçiquc Cafquin, 
que cftaua píesete como íi 
tío loeftuuiefajantesbizíe 
tonque noloauian vifto,. 
Í40 
El General rcfpõdio di -
ciendo, q Capaba vjn.'c/Tc 
quãdo el mas guítaíle.q fié 
pee feria bié reetbído , y q 
holgaua de acccpcaííu a-
miftad, y q en fa cierra co 
fe le haría mas danoa/gu-
no,nien vna hojadevnar 
bol:que del q le le ania he 
cho auía fido el cauía, poc 
noaucr queridorcccbirla 
p37, y amiíladq tlias vezes 
te 1c auia ofrecido • y q en 
lo paíTado le togaua DO fe 
hablalfe mas cota alguna; 
Con cfta refpueíta ciubio 
clGouernadorlos embaxa 
dores muy cótentoí, amé-
dolos tegalado.y acaricia-
do có buenas palabras. A l 
Cafquin no le plugo nada 
laenibaxada.de lu enemi-
go, nilaieípuefta del Go-
uernador.porqqiníscvaíCi 
paha petleuerara é íu pert i 
nacia.'paravégarledc^ydcf 
truirlecõel úuor delosCa 
Rellanos, fc.1 Gnuernadc-r 
luego qrecibio íaébaxadi 
deCapaha fe boluio al pus 
bJo,y poret camino mádó 
echas vãdo qm Indio níL-f 
L I . B R 
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SKíñel fueík .ofe.do.tomar 
cofa aSguna ,<jiite ia-eüfttis 
dâáo aios ceta prouinciaí 
y íJcgj.(ioaI pueblo madò 
que los IndiosdeCaftjum 
afsi de guerra como dfi fcr 
uicio fefueíTen luiegoa fu 
c ie r ra edá^io a I g u n 05 de 
ellos para ícruir a fu Cura 
ca,queqmíb quedatfecon 
el Gouernador. A medio 
día caminando cl exerci-
to, vino vna embaxad-ade 
Capaba alGeneral dizíen-
dojfuplicaua a fu Señoría 
le aairaffedefu falud,y ef-
tuuíeflccierto y legato ã 
cl diafiguience vendría a 
befarle ias manos. Apuefta 
de So^queyaauian llega-
do alpueblo^iiiootroem 
feaxador dizíendo las mií-
iras palabras: y cftas dos 
embexadas fe dieron con 
Jas propias falennidadesy 
ceremonias que U pri ene-
ra de adotar ai Sol, y a U 
Luna,y fll GtrnernadocEl 
Gensraj rcfyondiocõ mu-
6.haíua»aidjd}y wiandà re-
galar los meníageros: por 
que cntêdieilenqucleste-
0 mi. 
! nta a {nída^EI dia íígtiíe^i 
te a las ocho de H macana 
vino Capaba aCompanado 
<i<; cien hombres nobícj a-
doruados de muy bernnci-
loSiplumages y mantas de 
todas fuetees de pciiegi-
nas. 
Antes q'ievieíTeal Go-
Uetnador fue a ver fu tem-
plo y encierro: deu io defee 
porqueeftaua en el cami-
no para iapofada del Ge-
neral , o porq ícncia aque-
ilaafrenta mas que todas 
las que fe ie auian hecbo: 
y como entraffe dencro, y 
viefle eldeftroço paílado, 
difsiraulando el fentimien 
to q tenia,lauantó del fue-
¡ íoporfus manos los huef-
j ios y cuerpos muertos de 
1 íus ancepaífados, que los 
CafqiHnes auian echado 
por tierra-j anicnxiolos be 
l'adOjlos boluio a las arcas 
de maderaj que feruian de 
fepulturas,y auiendo aco-
modado aquello lo mejor 
quckfucpofsibIe,fuea fu 
cafa donde eftaua apofen • 
udo clGoucrnitdoi.elqüal 
fallo 
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£riro de fu apofento areese 
bu le,y lo abraço COB rim--' 
cha afabilidad, y auiendo 
hecho çl Curaca fu ofref-
ciniicnto de vaí&JIage, ha 
blaroQ-en muchas partícu 
landa Jes que el Gouerna 
dor 1c pregunto de fu tier 
ra y de las prouíncias co-
marcanasj a las quales e l . 
Cacique reípoadio cen fa 
císf.icio¡j dei Generally de 
los capitanes que eftauan 
delantejen que moftro fer 
débuenemédimícto. Era 
Êíapatiià de edad de veinte 
ièis o véínteíiete años. 
• H qual viendo que el 
.GonernadorccíTaua de fus 
Jpteg-uíif.is, y que nu auía 
aqu'e 'refpondcrlcy por o-
Wa garre no pudiendo dif 
iimulár mas e] enojo, que 
cdcrael Cacique Cafquin 
ífcniA por las ofenfas que 
le auía hecho* del qual au 
^Hé'aftíafalido con elGo-
ucrnador a recebii'lej y fe 
¿u}a haííüdo prefeñtea to 
do lo'íjBefe nuía hablado 
niílícã àtiía hecho ¿«frií, co 
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re. Picudo pues el campo 
fo (legado, boluío el roftro 
a el,y le dixo: contento e-
ftaras Cafquin de auer vi 
fto ¡o que nunca imagina 
ftcjni de fus fuerças Isef-
perauas,que cslavengan-
ça de tus enojos.y afrétasí 
agmdefcelo al poder age-
no de los EfpañoJeSj ellos 
íc irán,}- nofotros nos que 
daicmos en nueftras «cr-
rasjcomo antes nos eftaua 
mos.Ruega alfol y a la lu 
nanueftiosdíofes quenos 
den buenos temporales. 
. X . Jf>ddrin4 t i 
Gommador a Çafquin 
dos Veçes j b à ç e Atíiigós 
L Gouernador antes q 
Cafquin lefpcndieíTe," 
pregunto a los interpre-
tes, que era lo que Capa-
ha aui* dicho? y auiendo 
1Q fabídoje.díxo: que los 
Efpañolcs no auian veni-
do a.í us tíerr^íi ^ara-Aloí 
H b dexar 
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dexar mascnccdidos ¿fus 
guecías y enemiíladesque 
antes eftauan,fim para po 
nerlosehpaz y cócordíaj 
y que del enojo que los 
Caíqumes le zuiza dadoj 
tema e! mifino la culpa, 
por no auer elperado en Cu 
pueblo quádolos CaíVclln 
ñon vínieródeljOpor n© 1c 
auer embíado algú mefa-
gcroal camino: queü lo 
iuzicr3,no entrará fus eus 
migoscn fu pueblo, ni en 
fu terminOjV ^ues^cl d iño 
palíado lo ama caufado tu 
propria inaducrcencia, le 
rogatia muícíl^ por bien, 
de perder la tafia, y olui-
da^ias pafiipnes que los 
dos iiíiíl-a aquel di x aman 
ténVdo'i' y dealíi adelátue 
ifuefse amigos v buenos ve 
•2,ínos,yque cito les pedia 
yeíiçargauaa los dos.cb..-
mo amigo de aaibos,y ii e 
ra mcneíèer ib lo in-üiauaj 
fo.pena de ténei- por cnc-
njí^íia/ que no je oiiedc-
i Çap'?ha rctfKJtüo al Go 
'^^àf; ! "J. i i 
rwádadoífH^feñoría, y poc 
ícruide hoigaua de fer ami 
go de Cafqçim, y afs¿fe a-
braçal en como do siierma 
nos: mas e 1 femblare deIos 
roftros,m el mirar f̂  cJ v-
no al otro,no era de v,crda. 
d}raamifl:ad: Empero £o 
la q pudiere ¿úigú-, habla-
' rò los dos Curacas con el 
General en muchas cofas, 
afsídc Eípaña,cor¿íO deJat-
proumea^q los Apañales 
auíá vifto en la Florida;, 
duró la conucriaçiy liajlH; 
q les aUifaróqeilahorA'd® 
comçr^^vaq fe pailiilVnai 
otro apc^cnco, donde Íc« 
tenia puefta ia merfa;par^ 
todos tres; porq el Gcsier-; 
nador íiempre hoturaua 
los Caciqueé cõ fentarlos-
a corner coíigo. £1 Adélan , 
tado fe fento a íaiCabe^Ê^ 
ra de la meííí^v Ca^juM^^ 
defde el primer dia que cq 
el aiiia comido, fe fenraua. 
a fu mano derecha, to-
mo cimiOno aíiicntÇj 
paha quedo, vWidixo, fí« 
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1 en mi cafa a Caíquin,por 
fus canas y ím el/as Je die-
ra yo el piimer lugar do 
tr/i mefa, y Je hizitra to-
da ¡a demás lic xina quo 
pediera ¡xas comíaido c» 
la ageoa, ao me parefee 
^ufto pi¿idcr míspreminc 
c aSjpocquc fon de mis aa 
tepaífados-y mis viífal-
los principalmente los ti» 
bles me iu tendríais a mal . 
Si v. feíícria gufta que yo 
cenia a fu mefa, fea con 
darme el lugar de fu ma-
no derecha, perq es mío: 
donde no yo me voy á co 
mer cen mis fe idades, q 
me feia mas l.cnrrtfo, y 
para elk s ce mayor c.cn-
léto, quo vtro t.cò mtnr 
¿ua de 1c que fcy, y ¿c lo 
que mis píichts ii-C dexa-
icn. Cafquic, que pui v-
na parte defeaua. aplacar 
del enojo j zíteác a Capa-
ha^y pe r ctra vtya que c-
ra^tidadtcdo h qué auía 
dicho, y alegado ti» fufa-
uotife leuanto de la filia, 
¡y d u c a l Gcuetnadcr:5e-
3&yo tuuKfOcpte imififped j •im.Gag&w ti^ac n^cbaia 
muchaí raxones , y las, 
piíncípales fon,qiK mí ca 
jida-Jes mas iJJuñrc, mi 
fe ño río mas ant giic,y mi 
cftado mayor, que el tuyo, 
por qualquicia deftas tres 
cofas no dtuieias trinar 
efíe afsiento, pues fabes q 
por cada vna deJlas me 
•perttrxfce. 
El Gcucrnadcr que an 
¿aua apadrinando a Caf-
c[uin,parLfcítndole nene-
ciad lo que auia pailarír, 
quífo íãber lo q Capaba le 
auía dicho,y auícnuolocn 
tcridid*-]e díxo. Putfto q 
tedo cfl'c que aucys dicho 
íiea' veedatí, esjiifto que la 
•raritigueciad y canas . de 
Xafqt ín fean rcfpcftadas, 
ty que ves que fcys meço 
^cmreysal viejo códarle 
ae, lugar maspicn:ín£rite: 
^ c i q es cbligacícn natu-
ral, que les mtços tienen 
ildc acatar a los viejos, y ha 
-zíendelo afsi, fe henrran 
jdlcs mífmos. Capahaícf 
jxodío.dízííãnidb: "Ácñcr; 
zon ,y pide juftich : fupli« 
co a vucitra feñoríajOian-
•de daik fu afsicnco y lu-
gair, quces cfte, y yo me 
fumare al otro ladô : qdc 
s. Ia mefa de v. feñoríá en 
C[ua]o|aícra parce dellae-
ftóy muyhonrrado.Dízíé 
do efcó fe paífo a ia mano 
yztjuíerdajV fin alguna pe 
iadumbre fe aflento a co-
mer,con lo qual fe a£>a? í-
gao Capaba,y tómoíü íii-
lay con todo buen fe m-
blante comió con el Go-
ucrnador. 
, Efcríuenfe ellas cofas 
tan por menudo aunque 
parefee que no ion de im-
portancia ¡porque fe vea 
que la ambición de la ho-
rra, mas, que otra páfsíon 
alguna tiene mucha fuer-
ç a e n todos los hombres 
potf barbaros y ágenos q 
fega detoda buena enfe~ 
nanÇa y doílrinaj y afsí fe 
admiraron eíGouernador 
y los cauaJIcros que con 
el '¿ftáuán de ver lo que 
e^iíre los dosCuracas-Auia 
faíjkíoí jorque sb tm 
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rdian qae indos Indios-fe 
-imllaílen cofas-tan afilia-
das en la honrra:,tií cj ellos 
fucilen tan pun mofos en 
ella. 
Luego quc.el Gcucrna-
*lor y los dos Caciques kn 
uieron comido, truxeron 
delante dellos las dos mu 
geres de Capaha, que di- -
xnnos auían prefo los C^f 
quines, quando í-ntraron 
en e! pueblo, y fe.las pre-
fen taren-a Capaha,auíen-
do el dia antes dado* líber 
tad a toda la-deinalstjjcute 
que con ellas aui'an caújtá-
nadoj Capaba la* recíbwí 
con mucho agradefcániiic 
tode Ja i^iagHificeneiaf^ 
con el fe'vfauaj y.deípucs 
de auerias aceptado por 
fuyaSjdíxo alGcucrnacLr» 
fuplícaua a fu feñoríá fe 
íii'uíefTe delias que-el fís 
las ofrefeía*, yprefentaua 
de muy buena voluntad. 
El GouetnadorJe dixo,.q 
no Lis ífuía menefter: poc-
quetrayaducha gctc.ác 
icttiícía. El: Guíacá- sepií-
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«Scrispara fu íèruícíojlaís i 
dk-íle-de íu- manq'al e ' áp^ 
tàn o i'oldado,aquié'dellai/ 
quiíiefe íia¿er me£ceá:por 
que no auían de bo'uera-
fú cafa,ní quedar i fu tier 
ra EmCdroíc-que Capaba 
l?i-s':á'bon:ecicirc, y cabale-' 
de íi uor frfpecha que tu-
uicíie de que auf-ndo efta 




, Eí Gcutma Wjporqt'e 
cf Cuvaca'nó fe Ütídciuf-
feJc'diSc^cj'.lc p r t T¿r da1' • 
dma de Cu mano las a-:ep-
"taua El.a.sc/an hérmofas. 
èh eílrem^jV aunque lo e-
ran.trjnt \ y c'lCacibtieera' 
moço,bailo ía f'TpecLapi 
'ta odiar 'a 'apa- tarlas de • 
11 Pór cfte HLCIK f: podra 
•VeiSqi':nnr-fe .ibomtpe en 
tre eftes Indias ah';^- de -
liiftH-'v cbn:el d;eft;c^rd y 
cnfti^ò' déflrás'nAigcrcs pa 
irefyc Cjvt fe comprucua lo 
eferc-íif fas dixírfiOs i - écvéh 
^jc fus Içy^s-ctihtiritef Mui 
te r ió . d .-(i.;;!'. r. 
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1 fiíñdh'ci twfCarfal'y-mi 
' ... nai JcorOjj? pajjan 4 
• "t^ L.Adelantado, víenda 
lá mucha..ntctfsidad 
de lal que fu gente pactef-
ciajpues monan por JaíaA 
ta deJIá, hizo en aquella* 
proisríiicia Cap ¿ha ^ra* 
1 des •diligencias-có .los; Cuí 
lácás y tus Indies, paiti ix 
ber dõde Ja puduiie aucrv! 
Gen la pefqiuda hallo-10^ 
cho-indioscnpodef dé les 
Efj al íeles, Ics.qüaj'evau^ 
fjdcprefcsel día que en^ 
, t r i r t n en aqu^l pueblo, yi 
nti eran natutaíes delyíinsaí 
eflrangercS;y mtrcaderesj» 
que con, fas mercan US 
corrían: muchas pn u¡n^ 
ciasr y entre otras cr fasa-*. 
c-fifaimbrauan praer fai p* 
ra V't nder. Le s qualcspuit 
ftc's anee eí1 Gouernadoi¡ 
dÍKcrdn qn-- qüaventa. e-* 
masde aüí cn vnás' fier* . 
ras lama múcha y- miyf 
bue'ná ¿alf ^fc'JftS'pregüri* 
, H h - t a s 
ta« v-repreguntas que les 
h zici-oa, txCjJondíecon 4 
ds iijaél mital atnarrUo 
qjcics'pciian, auia cam-
bien mucho en acuella 
ucrxa. 
Coa cíl«s naeua5./e f e-
gozijaron graaieraére los 
C a ftc llanos, y para los ve 
fiiácac ofrecieron uioí 
íbldaios a.yr con los I i • 
dios. -..SSkoi eran .natura-
ks.de Galicia, el VÍIO Ua-
maxío Hernando -de SJÍ-
,LIei-a, y el otro íFcsdro M o 
•jEcno homiares di i ígéce$, y 
qaefe les,podía :fiac jqual-
. quícEfecál?.- Encaxgclcící ? 
. que por , don de .paíiaii'ec, i 
fiaoíálTeñ la ¿ifpuácien de * 
ix tierra, y truxeiTeja rela-' 
•^íoafí era íexaU y ¿icnípo ¡ 
blada. Ypara-conrratar^y 
è comprar JaiaUy jcitero^lLe 
liaron perlas ¡y .gamuça-s^. 
«tras-colas de k.gumbres, 
^lamadasfrifoles^queCa-
.pahe les aiando dar:«S£*in 
: dios qu« !OÍ acompañafsc, 
í y.dos 4e los meucaderce, 
j^atacjfte los giii-afleDifCon 
•*fte Acucrdoiucrua Í05 t i * 
pinole*, y srf fin 4cr\os ou. 
zc días que tardaron en 
fu viage , boiuícron con 
feis carg »s de fal dé- píe-
dra-criltalma.no hecha. c6 
amjicKi, íino críaxla afsí 
natural menee. Ticiaxeroa 
mas vna carga de açofar 
muy tino y muy Jrcfpiade-
ciéfe;y deJacai idaadeías 
úeixas q auíá uiílo,dtxerj9 
^no ora buenajporque era 
efteril .y mal poblada. De 
la hurla y engaño del oro 
ícconfoíar^nlos Efpaño^ 
les con Uialjpoi: la iiecef" 
üdad que deíla tenían. 
.ElGoucrnador con las 
:maUs nueuas que Üis dc^ 
fol dados le dieron de las 
¿tierras que auianaido^.a-
-•cordo buiuerie al pueblo 
de CaíquÍRjparaiie allí t* 
mar-oti-o.viage.ha2ÍaeI Po 
jjtenie auer q-tíetras auta 
nqr ^fliicl pac age : .porque 
haíla allí dende Mauui-
Ja auíã^a minado ííiempi< 
hazla.el -Norte ^or 'huyx 
de La. tnat.CQn. efta deter-
aiípacicn-df jtawn Ifcs 
ftell^ios a Capàna ei : Ía 
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j -r tbí í jy fe bojuíeren con' 
C aiquin ai Tuyo» code def 
cáfaiõ cincc aias,los cua-
les psfiacos íaiíercn t.el,y 
eauunarrn quatro ;crna-
dasjoi el rio abaxo, per 
vna tierra fértil y ac mu-
cha gente, y al hn Oeilas 
llegaron a vna prcuíncía 
llamada Qjji^uatCjCuyo Ce 
íicr y me raxícres íaUetcn 
cie pax a recebir al Goucr 
íiacor^yle cípidarõjV otro 
día le dixo cJ Cacique,} af 
faílt'adeláte fufeñonaha 
fia el pueblo p i ínopalde 
fu pncuíncía, uende tenía 
mejor recaudo para le fer 
bir que en aqueL 
Cuas cinco jernadasca 
ai in ai en IcsEfpañoles íic 
pre per el l io abaxo, per 
i;icrra,con:o diximoscieria 
pailada, pcblada de gen-
te y abundãtc de comida. 
A l t n del quinto día I x -
gatcn al f utbloprincipal 
.ílan¡aco.<QuíguatCjae qui 
.éa-tcda/Ja-picuiccía 10-
jnaua nen^bre; ; t l qual e» 
ílaua díuidído^i) tres irar 
u t í y^ualtSjtL d y n e dt.- ! 
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! Hos.cOaua/a caía deifi*-
ñor pucfta cii vn cerro al» 
to hecho a maco^é lo&dd» 
barril s i t alojaren les Eé-
paücJcs,. y t n el Ecreero'ía 
rcccgícroa los le dios, y 
huuíJ baâante alojacniét» 
para todos. Dos días eef-
pues q íJegarõ, fe huyere» 
íin caula alguna x e d e f - i s t 
Indies y ei Curaca: y pa-f-
fados oíros dos días fe bo^ 
uietcn pidiendo perdó de, 
ft* mal hecho,difwlpauafe 
el; Cacique dfztendp. quç 
cierta necefsídad fo^çefá. 
le auia hecho i r fui liceii^ 
cía de fu f e ñ e r í a i P M t % B & 
do b'olucr aeji mínup 
y que no le auia fido pcfí¿ 
ole. Deuío el Cuiabá dçfT 
pues dekuydo tctnerqloi 
Efpañolesa la t a t ú c a l ç 
íjUtmafié cl ptitbio y Io$ 
cápese e|te'miedo leniza 
boluerfe: 3 fegun pareció 
con rnaiaíntcLCiin fe a,-
tfia iácifffcvtx. iX: auf 
fencia ^ í m / i 2ídaác;;iu^ 
Ipíiiçs-ajiJíOUn^clc í,;hítzif 
«Ifei.el daílo qtie rCfn^afc^ 
H-Í14 
«íaiihcndíi-ytado loidíf-
-Ôin^lo cí^Gouenxador f o t 
jíouoíiipier coo elios.: -





J&ablos F^riíandcz tíaítiurali 
''ákVá'ltííatd^fúe al G^ueit 
• ^ o - ^ B l Í Ê Í o f t ^ ó í u á Gay 
' i;âttTéjaddJs'>apéfcci)ido 
* lEí/á -catíallo- ç'1 
i kázctlovcfcu 
^ ^côiííiâ.Cô?círa ̂ e áo 
i»rid'd¿ i-oS-tjafc' eft- Maüt 
llcgairari1 dí>iid¿ -hállaáóri 
íiáüíojí,^ bMuerfe-ã Eff a* 
.tótritfck-fe U í ^ d í s í 
nador cmíii imâ^yiácíoa 
U'áya hedías; báca-íonquí 
ílair'y pcbíar-Ia .tierra.' 
Pues como aora con-la 
íncrbcdiencía - jnefente le 
reeprdaílcn el enojo palia 
dofe leuãco de la cama, y 
• poniédefí; cn cl p-atío deJa 
CkiÍA de 1 Curaaij-quc eftii-
ua en aJto, díxo^grandes 
Mazes, q aun q. e ra. ai w edí a 
noche' las', c.ycrõ uí,. rodt» 
et! pueblo: Qufe.C5 efto£ak 
dados: y capi taire v íuét o 
- dauía loa -mbtines que eu 
¡ Mauqila.de f ratauá dobol 
iier^s a EfpañajOde ir©s;a 
, Mc'xicp:.qi cõ acbaq dç-oá 
cíales de ia iia^ícda ;real 
iiaaquereys v£iar.-ioiS-qiiar 
tósigos càb£f a que defer 
ay-s boàier a^Eípaiñá: i D c -
Viaíbes-ciji cila algtincs ma>-
-ytX^sgosíqttcyç a; gc/ar í 
•aque qMCjroy&iTí aMJciico? 
-«iioftrar Jar vileza ypàr-
.̂qUedaÜ 'de vueíli-os vaní-
' tt)DS,q|mdí^dtí;ícr fentres 
Víiti^ian^éymjnjdõtk 
-Cahta'S y.! tãiidt mofas f i Q -
orneias aueysàcUu iwtib. 
,do por i^ejoi; (deíamparã 
daiasppr vueílra puíiíani 
mi dad y ccu.irdí.i) iros a 
potaL- a cafaeftraãa,y.a'co 
mer a mefa a^ena, puciicn. 
doía tener propria para 
iicfpedar yhazer bien a p-
• tros ínuchos! que honrra 
cspaiLÍceqcsharan quan 
,do tal ayan fabíd-o E ^ued 
.ver^uença dc veíctros 
miónos, y apercebios que 
.Oncalcs de ¿a iiazitnda 
.rea), y no oiicíales todos 
Jicmos defermr a iuMage 
ft^d: v nadie piefumaefen 
taríe por prt min encías q 
.légajCj-Ietortare lacabcça 
íçafe^quíé fuere, y defensa 
jÕap* q;mí :ti;as.yo víuíçrè 
$fy$QÍ9rÀcXalH deíU.tíer 
j-ajíínaq ^liemos de con 
jqMiftar.yj.̂ oblai-, o morir 
|o4c i ; (Qij; la <J.eDiãàa;por t á , 
j^-.hjfzfdjlp q ficuds, dexá 
dw^fygiajiqciyncs, q 
flATlQ çs «empo djsílas. 
- c Çc&ipfciS ^-pal^as di- ; 
íiouernador 1̂ . f^jV.tj^l 
a4T 
.4e M^mula.am'̂ . tciihíviy 
el qjliempre uno lia fu q 
ninr- Los q. Jas tomaron 
por .^aízicrQ de all; adela 
te lo q fe les ordenaua íin 
contradecir cofa alguna? 
perq entendían que el 
uernador no era hombre 
cen quien fe podiabudar, 
y mas auiédefe dedarada» 
tantCjComoXe declaro. 
C À f . X I I Llega ehxer 
ato a Çvlima, halla inuê-
á m ¿ k bã^er f a l j paffú a 
h promneia Tala. 
Ç Eis días eílnuúron I O Í 
Efpañples en el pueblo 
llamado QuígLiate 3 y al 
ferehoíalíeron delj y en 
cinco jernadaíque camí-
natrón iiempre porlaríbe 
ra del rió de Cafqu^n aba-
xojllegaroii al p^uebilopriá 
cipal de otrajjrotííncia llà 
rna d a C o )i m a j cu y o fe, ñ q r 
f f l io de .paz,l'yi i.ecíbío'al 
'Cibiiernadnr y a fú excrc'i 
,tb^prJnucha'íamíl^rídá^ 
n as ¡do ámori í e i j 
Caí clíí r ciho ígaró no po 
ce, fcijq ikuittó rucua õ 
k s irdics dcaqlJa pixuin 
ciuviauan traer yciua tu 
las flechas, ce q Ies m?c-
ftres yüi niny cemcrcfci: 
poique ticziarijíí ala fcrc-
cinad y tratieza q Ies I n -
dios cí tnenen tirar fusñc 
chaste anadea tc£sigo¡ q 
remedio podremos tener 
acibero sí mas hallando <[ 
fio la vfkttstDy recibícró có 
may or regozijo la amigad 
de Íes Colimas, aunque 
les duro poco: porque dc-
trouc dos días fe amcrina 
sem íin v-caíicn' alguna, y 
fe fueros aj mente el Ca-
raca y Í Ü Í vafalíos, 
Loscueftr¿ys auiedoe-
íbd'oencl puebioColíma 
»n día dcífúet de Ja fauy-
4a de los indio Sjtccogicn 
do Uafiímento para el Ca-
mino/iguierõ m r víáge, y 
e* min aro aíraucílando v-
JIOS cap os de (toleteras ícr 
liles v ¿>or vnes motes cía 
ses v apazíblcs pára andar 
f ot éil«s,y al Én de quatro 
diAi ds camino ilcgaronsi 
O Ü t 
la ribera de vn río dcnií& 
fe alojo el exercito. Cier-
tos íbldadt's deíf ues de *-
uerberhofu aJojamíentOy 
fe baxarco paffeando sel 
nory andado per la críJJa 
echaron de ve r tñ vna ai s 
n a a z u / q a u í a a Ja lengua 
ceJagua, vfio dcíioi toma 
de dellajla gofto,- y fcallo 
que era íaiebre. y dio auí^. 
fo a Ies ce ni pan* ros, y les 
dixo qcc le parcícía ie po 
drra hazer falttrc de acue-
lla arena para foazer pol-
uorapaia les arcabuzes. 
Ccn efta intencioa d k r ô 
en Ja coger iiiiüciamcQtc 
prccnmndo coger la are-
na azEil üu mezcla de la 
blanca. .Amendo cógídô 
alguna cantidad la echa-
ron en agiia,y en ella Ja c-
fíregaró cntce las rriaoos, 
y colaron el agua,:y lapa* 
¿eró a co^er: La qual con 
el mcchoíuego q le dictó, 
fe ccnaimo en faí algo a • 
juianüa de colee, masd* 
güilo y ¿e efe&o de íaiac 
muy buena. 
Có el tcgou¡9 de U twt 
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ua Lmieacíon,y por la mu 
d ía r.eceíidad que tenían 
de f-il^paiaron ios Efpaño 
Ies oího días en aquel alo 
jaiaienco,y hízieicn gfan 
canudad deila. Algjinos 
huuOjQ c5 el aniia q tení i 
dí.fal, viendofe .to.a con 
abundancia de Ja, ia co-
mi.m a bocadosfoJajComo 
fiiucraaçncar, y a les que 
felo cepecueuduu les dc-
ZÍá dexadnes hartar de, fal 
q harta habrchcnios cray-
«lo delia: y de t a l manera 
¿fj .hartaron nmae o die¿ 
dellos, que en pocos .días 
muñere de ydi-opcfia: por 
guca vjios mata Ja hibre, 
j-a * tros clhafíjo. 
, Los EfpasñalciS ;protic.y-
•âosde fal, y alegr.es con 
Ja.intienctcn del hazeria 
guando la huuíeíVcn me-
dias por ticiras-J^lfobU^ 
das, y cl •vitimo del los ? 
medio diapaco cJ exercito 
en vJiJacrmrib llano,don-
fe alojo, v aúque las guías 
dixeron al Goueína^lnr ^ 
el pueblo pjíncipal de aq-
llaprouíncíaeftaua media 
legua de alh, no quiG que 
la gente pallaíle adulan" 
ce. porque aman caminar 
du íeis diaü íin pa ra r»y 
queri^que.entraUen otro 
d u auieudcfe reírefead* 
en ajquel.alo;amiento.^(m 
pero.cl quáfo ver el pue-
Klo .aquella mífma tar-
de, para io.qual eUgio fc-
fenta ír.fantes, .y cien c.v-
uailos que fucilen .con el 
atcuPHüTuL.de. EfiauaaTr 
fea tad o en vn llano entre 
dos.aEro.yo^, cuyos ,jncra-
dorjes ofíauá dejTcuy.dados 
nefter^falitr :n de a<jncl a- que no auian teaido;notiT 
lojamiento yjjrouíncia, ^ cía de laida dejos Cafte-
tl los líamaicn de la fal,y líanos: mas Juego que los 
caminaren dos días para víercn^ocarcn.arnw, y fa 
'£Uír de fus t£rmLno¿,v en lícro_n j pelear s o n to~ 
traron en los de otra pro- do el buen .mírao.y esfaer 
«íncia-llamada Tula, por ço que fe puedç d^.úr-Em 
3agual.caiiúnaton.quatr.o pero.lo que ¿dunro muy 
¡su'ucljo 
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Vet ¿[ ef]tr« los hobres ía^ 
liellcn muchas mugercscÕ 
fui.it'inas, y que pefcailVn 
con íà niííina ícrocid.íci 
cjL¡e los varones.' 
Les Efp.añoles arrernc^ 
tícro ceñ ios Indios, y los ' 
ieropieren, y rcDuekos v- 1 
fios cen erres peleado en-
traren en el pueblo, dóde 
tuuieró-bi£ t]ue"hazer los 
Chiiftíanc s: porq hallarô 
enemigos temerarios, que 
jpekarí IÍ íin temor sdc mo 
r i r : v aunque 'es ífaltafíen 
las armas y las fuerças,no 
quedan dar fe a prínõ, íino 
que los rnaiarsé'ló mifmo 
liazian las mugeres,y aun 
fe mcñrauan mas d^ftípe 
radas. Durante la pelea 
enrro'en vna cafavn caua 
Jlero del rcyno de Leen,. 
I!amado Franc feo deRey 
iií fo cabeça de vaca, y Tu-
bio a vn apf fento a l ioq 
tirilla de g.añero, dende 
hallo cinco Indias nictt-
Üas en vn 'virtct'fî y por íi; 
ñas Ies dixr, que cfhmííf-
íen quedas; T;ue no quería 
tí&ferics maJ. Elías "vícnJa 
ie ioip- árrcmctiérorr con' 
el todas juntas,y como ' 
lanos a vn toro le aííerrn 
por los braçeSjpjernas» y ' 
CtielJo,; y vna deiJhí íc h i -
zo'prefa del v i í i l El Pvcy-
noío íiicudíendo con g r í 
fiicrça todo cí cuerpo y 
los oraços, pata deíe nba-
rajarlos, y defendei íc apií 
nadas, cítríbo réz?n ioDie* 
vnpíe , y rompió el fucl i 
de ia cámara, que era de 
vn caúízo flaco, y tsic íu> 
mío elpie v lá p'ieriia ha-1 
fta lo vítímo del irmílo, y 
quedo afsenrado en el fué 
lo,con qué Ic acabaron de 
it¡(jetarlas Xndni3y'ihccà 
dós y J uñadas. ;lo'teníah 3. 
mal parado pata matatío.^ 
Ftancífco de Rcynt'fo au-1 
que fe vey.i en taí aprieto^ 
peri l i honrra,por furia ¡'é-
décia có 'mugeies, irü que 
lia dar vozes a los fuyos^ 
pidiendclesfccotro. : ' ' 
A efie puto ¿cetto a cú 
trarvn foldado'eh '}H baxrt 
del apcfétn.dó'dé ¿Hbgauá 
a cabeia d* vaca1, y "oyédo 
el eílruendo que: encima 
andaua3aIço ¡os üjos,yvío 
la pierna coigada,y emen 
diendoque fuefie de algii 
XndíOj perqué cftáua def-
inida fin calça ni calçado 
alço la efpada para cprtar 
la de vna fcuchilJada: mas 
al mífmo tiepo fofpccho 
' l o q podía fer, por el mu-
cho ruydo ̂ ue lintioafn-
b3,y llamo apnefla; ptros 
dos coríípatiercs, y todos 
tres íubíeron al apofento, 
Y v.cndo'qual tenían las 
índias'a Franp ífcp deRey 
nofo arremetieron con c-
Ilas, y las macaron todas: 
:pcrq ninguna de'las quí-
.ío foItaflesni dexar de dar 
1« puñadas,y bocadosjaun 
Ruelas matauan. A f í l í -
Araron de la muertd-a.Frá 
« í f ede iRçync fo , que*-' 
-ftíiiüai yAi íriuy c^rca deíla. 
•Efte a ñ o de no«éta y vno, 
en -que, cfto.y -íacando de 
múnq propni en limpio 
^ftabíftocía., ftipé:^or eJ í 
jales -^oHebreto^iic coda 
mk vfuítf iefte: .èaUalíecò é 
. ' pc ta4u£^c no wcíj|r 
fuctjdío aquel día en íuan 
Paez natural de .Víagre^q 
era capitán de balleneros. 
El qual no íiédo nada fuel 
to Üobrc vn cauallo.., íino 
atado;y toípe,quifo pelear 
a cauaIIo,y andando Ja ba 
talla a los vltimos lances 
topo vn Indio, :que aunq 
íua rctíranáo todauúa 
pcleatta. Jçan Paez arce-
metió có el, y fin tiempó, 
maña ni detfreza, que no 
la tenía,le riro vna. lança-
da. El Indio, hurtando âí 
cuerpo,aparto de & la Jan-, 
ça con vn troço de pica 
demás de vna bi^aça,. que 
ppr ar t^a Ueuauaj y roma 
dolo,a dps: manos Je.'¡dio 
vn palo en medio dela bp 
cfi^que le quebro quantos 
dientes tenía, y dexandp-
lo atorii^íio/e acogío,y pti 
fo en ¡fallió. • « 
QA<P< ptlll. Veta**-
flrtña fiereza d e mMo 
de (os Tuiaŝ y de los' i r a ^ 
' cs i d t a r m S ' q m 'íQ m ^ 
, tuumnlQs Bfpmoks, 1 
# 
J7 ^ General forque era 
. ya tarde,mando cocài 
rccpger,y dexaj.do n.u-
ch< s .ndtcs ir.uercoSjV Ilc 
ruando algunos de ios Tu -
yos U M ! her idos,fc boluio 
âi i Í aj nada conterto de Ia 
jcrnaua de aquei día:2i5Ee5 
fueclcandalízado de lac b 
ftiíiacicn y temeridad cõ 
.íjue aquellos Indios pelea 
ton,y que las Indias cauíc 
fbn tJ núfmo animo y fie-
reza. 
El du íigmenre entro el 
iGcnerai con tu. exercito 
en el ] ueb!o,v hallándolo 
defanip.:.rado le alojo en 
cJ. Aquella carde falierm 
jquádnl'aí dé'cáuallcs a 
ccor ¡x- r J) ai-t^ífe^fartéiel 
«üán'ípó a Ver íi a u ü jühtas 
IIÍ. 
paíabf a A 'quantas prçguh 
tas leí d a '-ian , y di que-
rían arraílrarlos porque 
fe kuantaileii, fe dexai.an 
arraflrar: fo r Jo quaí íuc 
íl-rçofoa los CaftcíJanc$ 
matarlos todos. 
En el pueblo ípcrq de-
mos relación de ¿uSparcí-
cu lar idades) hallaren los 
nueftros muchoscuctcs de 
vaca,fobade5)' adereçados 
ecu fu pelo, q feruían de 
matasen í as camas- otros 
niuchos cuetos hallaron 
crudios por adobár/Taiñ--
bicn hallaron cafíie de V 4 
ca,masno hallaren vacas 
per irs cápos,ni pudieron 
travão íes cuei.os.Lcs I n -
dizi dt fta prouíncía T u Ja 
- 1 ! „ „ I „ „ 
.de encn.gns-.Topartn al- let' dltcr dl0 hi(la d Í4 
ounos que fcruun de ata-: denlas inu'v , « 
.Çs)yV, prendíCL-ó.mas ntlcftrcs E í p ^ ] " ^ . ^ , 1 -
no fue p.císibJe' licuar algu 
«•o'dcílesvíuo al real,paía 
.tomar lengua del: porque 
inaniacádolcs para^Ucuar 
losjuego fe echauan en el 
fúe lo^ dc2iin,p me mata 
p tac ¿esa: y no icípoauíá 
ró: poiq de los demás he-
mos dicho qfon hermrfcs 
-y gentiles hembres^ cftos 
feu afsí hõbres conio mu.'* 
geres feos de ro9:ro;v aun 
q fon bíé difpúeílos íeáfcá 
con liiuencíiíiicsquehaic 
en 
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en fus perfonas. Tiene las 
cabeças incrciLílemcte lar 
gas v ahufadas para arri -
ba,que las pcntnúfsi con 
artificio, atãdofclas defdc 
el'punto q nafcen las o í a 
turas liafu que fon ce r.ue 
u e o d í c z a ñ o s ; labranfe-
jas cavas con putas de pe-
derna;,particularj.nete ios 
béços por de dentro y de 
fuera,y les ponen cõ tinta 
negros, con que fehazen 
feyisimos y abominables: 
y al mal afpedo defroftro 
conefpondc la mala con-
djcion del animo,como a* 
delante laus en parúcuJar 
YEICU10S. 
j .r^alqMarta noelae q lps 
Efpañoles eUimíeronenel 
pueblo d& Tula , vinieren 
ios Indios en gr í nanjero 
al^quarço-del altia^ llega 
tspi Gpñ.tMKti íilcncio, q; 
q îan<lo las centinelas ios 
iXi)tÍ£jpn, ya giidauan t£-
^Citos ^o^píj^s Acome-
tieron çt&e^j por iti.cs par 
no dormiájlos Indios qyfî  
¡i' :j 
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baile fter o 5, llegar on ta ar-í 
rebotadamente y con tan-
ta ferocidadjímpcti^y pre 
ftczáq^no les dierõ lugar, 
aque pudielfcn armai fis 
balleftas^ní hízíeñen ctra 
alguna reííftcncía mas q 
huyr coxa ellas en las ma-
nos haziu cl . quartel de 
luán de Guzman, que era 
cJ mas cercano al de les 
balkftsrüi. Los Indios la-
quearon cífo peco que rmc 
ftros tiradoresrenian,y cõ 
¡os foldados de luán de 
Guzman^filieron 3 reíi-
ft:írles,pelcaron defeípera-
damentc con el iiueuo co 
rage que recibieron, tic q 
fegun al jiartfccr dcllos 
les hüuíeflcn quitado la v i 
¿toda de las manes. 
En las otras dos partes 
po¿- dpnde los enemigos 
acomctkró^no andauamp 
nos ñera la pelea : porque 
en todas ellas aula muer-
tos y heridos y _grau vo-; 
zería y , mucha con fu ̂  
íion por U,efcurjd.7,d dffl 
h noche, que n<x les. de-
^aya yjer.ühtriaíí. ÍÍ anii-
/ V & I B - E O mi. 
gos B- ft enemigos; pbr lo1 
qual íe atufaron ios Eíp-i-
Bojes vñes a otros, que to 
dP5 .^uduuicílcn apellida-
do ei nombre dc nlicftra-
Scñora,)' del Apoftol Sun' 
tía.go:paiaque por dios fe 
couocieflcn los Chriftia-
nos,y no fe tíiricílen ellos 
Hxífmc^Lofl Indios hhic-
ion lojtnifntoj -que ttídoy 
«avan en la boca el nbm-: 
bre de íu prouincía Tula. 
Muchos dellos en lugar 
dc arces y fiedlas con que 
íiemf.fc folian pelearitrir-' 
xcron aquella nOchc ba-
ftone^ dc t roços depicàs-
de dos y tres varas en l'4.r-
gpjCOÍa Máia paî á los EÍ 
jíañóles• : ;y ía cduf^íÉie, £}• 
el Indio quo tres días an-
tes quebro los dientes al 
capitã luán' PaeZ, dio ¿üé 
t a a los füyos de la -hfofnàr 
fuerte que con fu bafton 
auía hecho, V-üs qualespa 
rcfciendoíe^ q«e eft eKge-
nerõ de lá áfinâ e^aüá'lá 
bitena ve^itiú'ai'y ñd'cn5 la 
ddfcrm í iel qii^vfel-bfeh1 
deíia '(pG-f-qús1 lés1 -líiãws 
geaeraíméte fon grandes 
agucreros) truxeren aque 
llajnoche muchos bafto-
ws^y con ellos dieren her 
molifsímos golpes a mu-
chos foídadosj partíctihir 
mente a vn luart de Bae-
ça,que era de les alauar-
deros de la guarda del Ge 
neral,el qual aquella nO-
ch&'auía acertado a hallar 
fe con èfpada y rodela: to-
mándole íios Indies en 
medio con fus b^ftcne^el 
vno dellos al primer goj-
pê le h í zppedayos la^ro-
dclajy el otro Iç; dio otra, 
golpe febre Ies ombros-cã 
rezio que lo tendió a fus 
]ííes';Ty lôaçabílf anide in a 
tar,fi'íos fu'yc's no íe^cót* 
rieran.Pcft'a l a n e r a fucç^ 
dieren otras muchas fuer-
tes muy gracíófaSjfjue-jior 
fer lances dé palès-Ias^c-* 
yan ticípues ios foldado^ 
rçífíricndolás Vpos co* ò -
trOs: y va l ío le i iDncho^ 
foéíTen bàftonaíbs' ;y no 
fl¿chaKÓsicrue!h#3?ían iiíáV 
lS^5V-^.^f.'.'.,ítf.?n.-.i-)b o ft 
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era fa fuerza de los Efpatvo 
les, y la que mas temíUo'S 
Indios,rompieron los ef* 
quadronesdellos, y los def 
barataron de la orden que 
traiá3masno por effo ̂ dex* 
uan de pelear con grande 
anima y deíleo à t 'matar 
los Caftcltanosyode mbtür 
en la <ie ma n d a. y 4 fsi pelea 
ron mas de vna-hora con 
mucha obftinacion, y no 
baftaua queloscaiaalleros 
cnctaílèn yfaliefsó muchas 
vezes por ellos, ni que ma-
(aiien gran numero dcllcs 
(que por fer la tierra Uaná 
y limpíalos alançeauaa to 
¿a Tu VL)luntad,paraque de 
xaífen depeícar.y fcfúcfsc 
harta que vieron el dia:en 
tonces acordaron retirar 
fe.tomádo potguarida ydc 
fefacontra loscauallos el 
raõtcde vno délos arroyos 
que pafTauã a los lados del 
.pueblo. 
Los Efpañoles holgaró 
no poco ds que los Indios 
fe rccuaflen y dexaflen de 
paliarpotque los vierõcõ-
bater defefpoíadamécc çõ 
grandes andas dc ma -
tat aios cfar ifi iajiosrquc co 
ni o ÍÍ fueran. in(ei)íibics fe 
e ñ m u á p o t las armas de* 
Uosyaxruequs de los matar 
o herir.La batalla feacabó 
al falír del Sol* y los Efpa-
ñolesíin'feguírel alcanço 
fe recogieron at- pueblo a 
curarlos heridos que fue -
ron-muchos, y no mas dc 
quatro muertos* 
Indio Tula csk tres 
mies de apiej Vno de aça* 
uailo. 
p O r q u e la verdad dela 
'L, hiftoiia nos obliga aq 
digámoslas hazañas, alsi 
hechas por los indios., co-
mo lasque hizieionlos Ef 
pañoles,yque no hagamos 
agrauto a los vnos por jos 
otros j dexádode decirlas 
valentias de lavna nació 
por Êontar fojamente las 
delaotra,6no que fe digan 
todas como acaecieron en 
fu tidmpd y luga refera bié 
i i diga-
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digamos vrí hecho fmga- 5 
l¿t v eftraáo ique vn.ladio 
Tula^hizo poco dcfpuessde 
Ja bacalla^quehcmoireíc' 
jrido^yAipiicamos no Te en 
fade el que lo oyere^porq 
lo contamos tanp-amcu-
lar menee, aucel hecho paf 
!^ aÍ5¡,y en fus parckulari 
da des ay que notar. 
Fue el ca f̂o, que algu* 
nos Efpañoies que ptefu* 
mían de mas valíentes,an 
.dauan de dos cñ dtís derra 
nudos p.or elcampo^don-
de auia fido ia bacal ¿a m i 
jando , como lo auian de 
eoftumbte , los maertes 
y notando las grandes he 
ridas dadas de buenos bra 
ços,; ello hazian üenipfc 
i]uc auia paííado alguna 
batalla geande , y muy re-
ñida. Vn fo}dado «que te 
dezia. GafpaF caro natu-
ía! de MedcUin pelso a-
cjuellanuche ae.maiío , y 
como quiera q tuc.ole de 
rribatoii los enemigos-, o 
el cayó del eauailo1,. al fin 
lo perdió y el cauallofelm 
yode la baUUa>y fue 
por el campo? para cobrar-
lopidio.GafpareaEóa vn 
amigo elcauallo , y fue a 
batear el fu y o , y auiendo' 
io hallado, fe bol uto con 
el trayendoloantecogido» 
y afsí llego donde anda-
uan quatro íoldados mirá< 
do tos mueirtoi y heridos. 
Vnodcllos lUmadoFrácif 
co de Salaiar natural da 
Caftillala v i i^ ' . i fu bloca 
el cauallo ,por moftrsic fu 
buena ,gíneta q preíumia 
de lU. 
A eíte punto vno d« 
los tres foi dad os que efta-
uan a pie , llamado luaa 
do Carrança , natural do 
SeuUla dio vozes, dizien 
do: Iud)o&,índlos:y lacaU 
fa fue»que vio leuácatfc va 
Indiode vnas matas que 
poralii Au¡avv boluedea 
efeonder, Los do-s de acar 
uallo íla mas mitar.emcn 
dxdo quiera nmcha getc 
fyeron con rendo cl vno a 
vna masio, y el otro a oirá 
ppr aeaĵ r los Indies <jue fa 
licíren . luán de Carrauça 
tjuc auia vifto al Indio fno 
corriendo 
>aUs matas, 
de eftaua efcondido,1 y el 
vno de fus dos compañe-
ros fue a toda prieíla em-
pos del, y el otro no amén* 
doTifto mas de vn Indio, 
fue poco a poco tras ello». 
El bárbaro, como viel-
fc que no podia efeapar, 
porque los cauallos y peo 
nes leaufau etajadopor co 
daspartcs^ fallo de las ma 
cas corriendo i recebir a 
luán deCarrançartraia en 
jas manos vna hacha de ar 
maS), que le auia cabido en 
fuerce del faco y defpojo ¿ 
q aquella madrugada los 
Indios hizieron a lo» ba-
lleneros. Erala hacha de! 
capitán luán Pacz, y ce¿ 
mo joya decapitan deba* 
Ucfteros cilaua bien atila-
da de íilos, con vna afta 
de mas de media braça, 
muy acepU&da y pulida. 
Con dia a dos manos dio 
el Indio a luán d<t Garran 
ça vn golpe fobte la to-
dola , que iderríbandoaí 
fu cio ia micàd delia, íchi-
«io OKtfatncnte en elbta-
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ÇOÍ El Efpañol afii dé ldb 
lor de lá herida jcomodc 
la fuerça del golpe que-
do tan atormencado que 
no tuuo vigor > para ofen-
der al enemigo . El qual 
rebol uto fobré eí ocro £f-
pañol , que yua cerca del 
Carrança , y 1c dio otro 
golpe ni mas nimenos que 
al prímeroq partió lâ ro-
deia en dos parces,V le dio 
otráí*mala her ida eft el bia 
çòjV lodexo conio a fucÔ 
pañero inabilitado para pe 
lear. Efte foldado íe dezia 
Dic^ode Godoy.y era na* 
éiratde M-cáelliiv, • '-
Frâfcifco dcSalazat.q cr»; 
el gauia fubído en el caua 
lió defGafpat Garo, vt^áo; 
losdosEípañolesca mal pa 
rados,árremetioatoda ftii 
r iacõríací Indio. El quat^ 
por^ t i cauallo no le atroJ 
pcíláíTe, corrió a" meterfó 
debas o de vna enzma>q cf* 
taua cerca-Frácifco dcSatat 
zár^no pildicdo cncrírrxon' 
^ catiâflò d^baxo àtb&tj 
fcol fe Itógóael, y ca\ialle<f 
ro cohio eftaua ytirawa at 
i i a Indio 
çii.Elieeoi>c]Jas.hl índio no 
padicndp braçcjrbié con 
1* bacha,porque Ias rimas 
foamanoiZijuíecda del ca 
li allergy alçando la liach? 
A dos ii^apas dio al caua-
l iu COÍC! nv-i d? (ixU la €;ípaf 
^^jgwEoaila'^r.^y ÇOÍÍ et 
g^íif^J» da í íhaçh^- í e U 
«i>rio coda Ei aft a cl codi-
llo , y tleauaHoçjiiedà | iE| 
fkóJíflsf mcocar...:¡.; . 
Erpa5ol,!5«e;vcnÍ3 *.p.i.ç» 4 
píQr ̂ f e c c í j e •íj.uc^aj-ia vn 
|ji4 ÍO ÍOrlQ bsfta rían dos E f 
Ies a pie, y vna acim* 
r , .no fc auk dado-
^fcfíre natural dp.foi PÇ l i -
de Alcantara.Coma c! Ia* 
4íoW vioceiea í a j i o ã ^ j 
«çbirlcfoB tpda fçç©ZKÍa(£ 
jtljraíu èza,amerado, ço^ra: 
4o Pwctí^aaiíO.'O y i c ^ c ç , , 
fo <:<M> \o* EFfes golpee, taij; 
f i«raaitd»U bacila 4«#; 
wf£;«3 ccjfmo¡OÍ ^rímff-
ros íi Gonçalo Sylucílce 
no çntrara mas recatado 
hufUFclcuerpfll, como la 
hizo, L Í hacha pj&ò roza-
do la code i 3 , que to aísio 
en elb^y pofla ameba fuer 
ça cjueMeuaoa na paró ha-
ftaclfuefo. Eí Eípañot le 
t íròentonçes vjit* cuchi-
Hada «feíeues;de alto abra* 
xo, y alcanzándole eon U 
fcípada* Ichuio en la fien* 
te y por çodoel rofttoaba-
xê y en el pecho^y en.Ia mz 
po yẑ j*ieida de manera cj 
f^U con,̂  eerçc opor la ma 
seca. El infíel vícndofecô 
lo í i vn^ ítóacio, ytjiscn© 
podia }u gar de ía hacha a 
do* HWOOS conmelqu tâa 
ra, pufo la afta.fobí e ei tflti 
C^ndél Uiçocortado.ycío 
íeípçradanicnte fe atroid 
deyn falto a herir at tC. 
1 pan oí dç encuentro ̂ CK I Í 
calí;, £U}U-;I â£iai$ando la 
fcneh» on la rodela inctUi 
la,4%adapor dtbaxodeiU 
y ,d«. teuw ie.dtwtynai cw? 
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chillada par U cincura, 
cjíié"por la pací o'ningu-
na "rcfiftencia de armas, 
n i de veftidos ujue cl ín-
dio tiçuaua, ni ¿i ü de htief-
foq por aquella parte el 
cuerpo tenga , y también 
por ei buen braço del EC 
pañol,fc latoda con tan-
ca velocidad, y buen cor-
tar de la efpada>que def-
pues de auer ellapafíador 
quedó el Indio en pie^y 
dixo al Efpañol, quedare 
en paziydichascíVaj pala-
bras cayo muerto en dos 
medíos. 
Aefte ctempovinoGaf 
par Caro cuyo era elcu-
aallo que Fcancifco de Sa-
lazar cruxo A la pelea, el 
qual uíendo qual cftaua 
fu cau.allo,1otomo.fin ha 
blar. palabra, guardando 
fn enojo para moííVarlo en 
•era parce ,y amecogidò 
loUeuò al Gouernador , y 
le dixo .- porque vea vuef-
^Scñor ia la defdichade 
$guuf)& folcUdos qde çnel 
ejeeçlpijfQ úenejaünqíí*,^ 
tfftfcfWfcw*** dey^iíen* 
tes, y vea juncaniemc H 
feroxidísd y bfiu.cza uelo^ 
atúrales delta, p io iü r cu 
a , le h jgo laber, ijue 
t?tJo dcíios de tres gol} es 
de hacha ínabiluó de po. 
der pelear a dos Efp.iño. 
lesde.a píe, y avnodca-
çauallo , y los acabara de 
Oiatar ü Gonçalo SyJuc-
ftreno llegara a ticn; po.a 
los focoircrc el cjual dela 
primera cuchillada q dio 
al enemigo 1c abrióla ca* 
ra • y el pecho , y le cor -
tò vna ñjano ; y de la fe-
guinda le patrio por la cin-
' tura. 
El Gouernador, y los 
que con el eftauan fc ad-
miraron de oyr la valen-
tía y deíluza: de! Indio, 
y del buen braço del Ef-
pañol, y porque Gaspar Ca 
ra con el enojo dt; ladef-
gracia defucauallo ¡edef 
mandaua a notar de inte-' 
Jices ocouardesa los'tres 
£fp<moles,qucnendo clGe 
^icral boluer por la honra 
jdellosy que cíe recetan yah 
fíente», iy ivòqníjrcs para 
i i 5 qual-
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«juslqjiera buen hecbo» la 
dixo ,c|uc íc rcporcañede 
fu enojo, y a; te a tic ̂ ue c-
ta o fuertes de ventura, la 
C(uai en ninguna cofa fe 
xnoílraiu mas variable , 
que en los fucéfio» de ia 
guerra, faitorecicndooy a 
•nos , y mañana a ocios¡ 
que procuraffe curar con 
btcuedâá el cauallo, que 
le parecia no moriría, por 
que ia herida no era pe-
*ctrance ; y que por laad-
miiacion que con fu re-
lación te hauía caufado j 
queria y rauer confuspçp 
prios ojos lofucedido: por 
quede cofas tan hazaña-
fas- erar.)Zon que muchos 
puiáieflen dar te (limón jo 
delias. Duicndo cftofue 
acompañado de ni un cha 
gente aver ellndiomuer 
to , f ias valencias, qoe 
(dc-satu hechas , y tie ios 
mifmos Efpañoles herí -
dosfupoías patticulaiidí 
des que hcmqs refeiídoj,' 
dequeelGeniemader^ro) 
éo$ los quo lo oy«ron , 
admiraseis <k aueuor 
.Oí 
ñoks falen de Tu la j en-
tran m Vtiangue , da -
jan fe en ella para inner * 
tur. 
T O S Efpañoles ciluuid 
•-'ron en el pueblo lia-
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mado Tula veynce días, 
curando los muchos he-
ridos , que de la batalla 
patfada iiauian quedado, 
ün efte eiernpo hizieron 
muchas correrias por co-
da la prouincía , que era 
bien poblada de gente, y 
prendieion muncho* ln -
diosè Indias dé rodas he-
dades, mas no fue pófsi-
blc por halagos, e ame-
nazas que les hixiefTen» 
que ninguno de ellos qui-
fi'efie yrcon íds Gaílc/ia-
nos : y quando queriaff 
licuarlos por íuetça fedíé-
x a nan caer en el fueio, 
fin hablar palabra : dan" 
é® a e.ntendér , quí ' í í^ 
inaia(l:en? o los dejfcaflett. 
emperrados é indómitos 
Co no dezimos , fe mof-
craron cftos indioi decu-
ya cauía era forçofo ina-
t i r Jos varones i que eran 
para pelear . Las muge-
res, muchachos „• y niños 
dexauaa yr libres, y a que 
no podían licuarlos con 
- Sola vna tndU de cfta 
ptpuiücia quedo en íer-
uicio de vn Efpañoi na -
Curat de Leon , llamado 
luán Serrano,: la qual e'* 
ra can mal acondiciona* 
4a ,braua,y foberuia^que 
i i fu amo » o qualqtiiera 
tie Jos de fu camarada 1c 
dezia algo fobre lo que 
elk hauia de hazer, afsi 
cu 2a comida como en o 
era cofa de fu feruicio, 
le- cicaua a la cara la o-
lia.,o ios citones daí fue-
go , o lo que podia aaer 
a Us manos: queria que 
ia dexalTen haieca fu vo-
luntad , o que la macaf-
/cn,: pjrquc^como eíla 
dszia , no anta Ai obedef-
coi j - oí hazer lo que le 
*r4 
mandarten: y af&i la dd-
xauan , y fufrian,')' con 
todo eíl'o fe huyó: deque 
el han?o holgó muncho 
por verfe libre de vna mu-
ger braua . Por efta fie-
reza è inhumanidad que 
Jos Indios de eft.i prouin-
cía tienen con figo, fea , 
temidos de todos los de 
fu ÈOtnarca.quefoiameft" 
te de oyr el nombre de 
Tula fe e/candaÜzan., y 
con el afombr-in los n¿-. 
ños para hazeties call.ic 
quaiido. lloran:ypara piu-e 
ua^de eílcbax^ndonos de . 
la ferozidad de los viejos, 
contaremos vn juego de 
niños. 
Es a Psique de eft a pro-
uincía Tuia, quando les 
Bfpañoles lalieron de ella, >, 
no focaron mas de vn mu 
chacho de nueuc, o diez 
años » y era de vn caua-
llero natural de Bidajcí , 
llamado Chnfloual Mof-. 
quera "que yo defpuescíj-
noci en el PennEn lospuo 
blesq los chr ií\iano$ defcti 
b ú c u n adela nt^5dé<ie iqs 
i i 4 Indios 
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•tagan los muchados A ha 
serins juegos, y niñerus, 
•tans caá íicmp.e eran de 
«itfe batalla vnosaotro^., 
diuuiienUofe oporap^íh-
;iios jO poc i>4rrios ; y ma-
chas vezes fe enceaJija 
CÍJ ¡u pctcJTtieiiiancra que 
t.ilían muchos dcllos nial 
de ícal ¿bu d os,. Loa Caf-
tcllanos mandauan al mu 
«hacho Tula fe paficftea 
vna parcc,ype]ca(lc contra, 
la otiat el qual falia cõ mu 
cho coucenco^Ccjiie le mi 
daíl'cn entrar en batalla. 
Xos de lu vanda le hazian 
luego espitan , y con fus 
toldados atremttía a los, 
-contrarios con grande a-
lando y grita , apellidan-
*io el noaibre de Tu la , y 
rfto folo baftaua paraque 
Ahuycífen los con tramas. 
Luego man dauan los 
, Efp¿vñoles que el mucha-
fcho Fula fe pafaíTe a la par 
-Uc vencida, y peleaífe con 
nr^la^eñcedora : ellipha-); 
fTÍH'afsi,7 <Jòn el mífmo av 
eptíilld^juivencía > dexüi~. 
ñera tjuc fieanpreTa lía W«-
tonofo.y los Uuiios d^ian 
que lus padres tia¿iaii lo 
miímo : porque eran crue* 
lifiimoscon fus enemjgns 
y no loiiun.m a vida. Y 
e! defoxüiarfe ias cabeças, 
que afganos lasteniandã 
.r.íediav^ía en la [^o(yc l 
Peinarle las caras y ias-bp-
cas por de dentro y de fríe-
ra,dezian fus vezinos, que 
lo hazun pot hazerfe mat 
feos délo que de fufo lo 
fun : porque igualaflè la 
fealdad de fustoftroscoa 
la maldad defusanimoí» 
y con la fiereza de fu con* 
dicbn , qua en roda cofa 
eiñn ínhumanifsimGí. 
P a fiados vcynce días 
que los Carelianos efíu -
uieron en eí pueblo Tu-
la mas por nccefsidadde 
curar ioi heridos, que -por 
gufto que huuic/lcn teni-
do de p-itar en tierra de 
Can m^la gente , falitrnn 
del pueblo i , y cn^desdiait 
de cain ino faÍLeion de fa 
jmidicion ,y entiaion co 
MIA p i o u i n c ú i j ilan-sda 
Vuange; 
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ftros intención de inueí-
nar en ella ,fi ballatíen co-
nuodididad por que íe les 
ji ia «a aceEcai!«c si ín-
uterno, 
CammafonporcHaqua \ 
tro días, y notaron que la ] 
tierra era de fu yo buena, l 
y fértil , enipero nial po- J 
Liada, y de poca geneçj y , 
eíla muy belícofa:porque 
fiem pie fueron por el ca-
niino inquietandoalos Ef 
pañoles con armas,y ic-
batos continuos,queaca 
dá media legua les dauan 
juncandofe de ciento en ^ 
ciento, y quando mas fe j 
juntauan, no Urgauan a 
dozjcntoa : hazwn po-
codaño a los cbriftianos^ 
por que auiendo cebado 
de íexos *na raziada o 
dos de flechas con gran» 
de alando , fe ponuwen 
huida, > los ca>uailo& con 
mucha facilidad , por fei¿ 
ja tierra llana ¿os-.'ateáaj' 
^auan,y a^ançeauaaaeÀ" 
¿a.fu volumad ^.Mas-ic»' 
que en pudiendb juntar-
le veynte hombres , lue-
go boloian a liazer lo mif 
mo, y pau falir mas de 
improunfOsy cau'ar ma-
yor iobiefalio. íeechauan 
en Eierra,y íc cubrían con 
la yerua,porque no los vicf 
fin,'mas ellos pagan an bic 
fu a erguimiento. 
Con eftos rebatos mas 
dañofos para los indios, 
que para los Cafteliahos, 
camino el exercito los qua 
iro dias, y a l £ n de clios 
llegó al piLfhio principal 
de la prouincia , ijue ha-
uia el mifrno non^ore V-
tiangue , de quien toda 
íatjcrfa loEomaua, oon-
de'fe alojaron fm contra-
d icion alguna: porque fus 
iiiof adores lo aui.m del-nn 
parado . Los Indios'dcf-
la'prouiñcia fon rociora-
geftados que los de Tula, 
y no fe pintan las caras, nt 
ahufan las cabeças. Mo-
ñraiOBÍc beheofos , per-
qué aunca qinfieron accp 
tar h paz y amiíla'd,, qus 
ci CJOUCmador ks en Exo 
i t 5 afcí'u*e 
a otrefcer mochas ••veies 
cõ los próprios lad ios deia 
proumciii qucaccruudQ a 
pcendet. 
£( Gctisc*lr y Tus capt 
t in t s amendo v)ftoclpu« 
blü que tta grande, y de 
buenas c-ifas con mucha 
comida en ciias , artcn -
Cido cu VIÍ í>uan [Uno 
con dos tiCEoyos a íos 'b-
das , Jos ^ualesaentun 
m incha yefua para iosca 
uaílos, y qac era cerca*» 
do , Te detecrrnnaron de 
ínuenuc on o!', porque 
çz& y i medúdo Ocubcc 
del año mil y quintemos 
y qua renca y vno ¡ y nofa-
bun íi pailaudo adelan-
te haüarun can buena co-
modidad , como la que 
cénian pre/çnce. K^/ueJ-
eos en efta determina -
cíon rcpararoíi la cerca 
de&l pueblo, que era de 
madera , y eftaua por ai 
IT B K O : 
-vuo recaudo para cedo el 
muíerno. 
Apercibíeronfcdc niu-
cha leña., y de munch* 
/•ruca fcca , como nuczest 
palias , ciruelas paliadas, 
y otras Tu crees de frutas 
v feniiilas incognitas en 
FXpaña. Hal/aron por los 
campos gcan cantidad de 
conejos como los de t f -
paña que aunque ios a* 
aia: poí todo aquel gráti 
Rcyno, en ninguna pro-
ameia auia tantos como 
en» la comarca de elle pue 
isto Vtiangüe. Donde áC 
ü mífmo auia munchos 
venados , y corços , de 
los.quaks afsi bs Efpa>-
les como Tus cróados los 
indios ddmeílícos, mata-
uan munchos , íaliendo , 
a caça por fieíla y rego-
zijo j aunque yuan aper-
cebidos pata pelear, ti co-
palien enemigos: y tóun 
gunas partea- delpoitjlla- pias vezes fe, conuerria 
da , jiiBtaron ccín *Q.â& | * cazetià ;.de los yçna-
dilígeucía inuchwn^a^z,, Jtos en baíalU de, bue^-' 
auttq»e*s verdad que dnet ¡ nos ñnéhmo&f f .lançar-
puecílo auia íaueo yuc caíi dai . mis (¡cmp*G era cp» 
mas 
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maí daáo de los ludioSj 
que délosfifpañoJes. Ne-
ut> a^uel jn iicrno bra-
uifsima menee en efta pro 
uúicia } que huuo tcm-
poradadà de mes y me-
dio que por la m un cha 
nieue no pudieron falir 
al campo . Empero con 
los munch os- regalos de 
leña y baflímemo euuíe-
ron ei mejor ¿nmernadb 
quantos paíTacon en UFlo 
rida , que ellos mifmos 
confeHàuan, que en cafa 
de íus padres en Eípañar 
no pudieran paüarlo mas 
regalada menee , n i aun 
tanto. 
C X ' l Del buen in 
uierno que ft pafíô en 
Vúnme^y dt Vna trai -
cton contra 
T ) 0 ' R lo que en el capí-
. * cul© pifado hehro* di 
gsl© con ^ue^ífr ^uef-
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rros patfauan el infierno 
¿n el pueblo Vtianguc, 
es moncho de llorar, que 
vna tíeria tan ftrtil , y 
abundante de las cofas 
neccíTatias para la vida 
humana, como efios Ef-
pañules defeubrieron, la 
dexaiícn de conquiñar, y 
poblar por no auerhalla-
do en ella oro, IÍI plata, 
i¿e aduirnendo, que Ctno 
fe hallo fue j o rque eftos 
Indios no procuran eftos 
metales , ni los eft i man: 
que oidohe a prtfonas fide 
dignastquea ucacfcidoha 
Mar los rdios de la coila 
de la Florida talegos de 
plata de nautos que coa 
tormentaban dado al tea-
oes en ella, y Heimfe el ta* 
lego , como cofa que les a-
nia de ferde mas proue-
cho,ydçxat Ja plata,por 
no lapreciar, nifaberqué 
fncífe. Seguti eño ^ p o t 
que es verdad que gene* 
raímente los Indios del 
nacno mãdo,aú^ceiiiãtoro 
ypiàra hovúuon dellapa-
ra é l comprar, y vénder3, 
nstavf 
no ¿y panqué defcoffíar, 
qui ],i Elocida; i\o i i , ic}x 
ga , qbulCiindoUs leh^ia* 
ran miuas dcpiaca:, y o» 
ío come cada dia en Me» 
xico, y en el Peru fe dcl-
cubí'en de Í IUCJO : y quaa-
do no fe haílailen, harta-
ría dar principio a vn X.n-
perio-de caceras tan an -
chas y largas como hçtitoá 
viftoy veremos, y de pro-
UIBCIAS can fértiles, y a-
bundaiues, aísi delpque 
la cierracienc de fuyo,co-
ttio para las iracas , le-
gumbfes, niieíIeSi y ga-
nados que de Efpaña, y 
Mexico /c le pueden He 
tur : que para plantar, y 
criat no le pueden def-
(ear mejores tiei ras, y con 
la riqueza de pet jus que 
tienen , y con Ja mucha 
feda que luego fe puçde 
criar , pueden contratar 
con todo el mundo, y en* 
riquezer de oro» y placa, 
que tampoco la tiene Ef-
paña de lus minas, aun-
que las cisne,tinoU que 
Je traca de lucra , de lo 
O nn. 
que ella Ai deCnubiict^y 
Cíisi^üiñiado: det'de el año 
de i m l y quacrocíentos y 
noueynta y dos a efta par-
ce. Por todo lo qual no fo-
rja, razan que fe áexafie de 
intentar crta cmpteíTa : â 
quiera por plantar en ef* 
ce gran Reyno la Fé de 
la fan&a madre [gkfía R e 
mana, y quitai de podef 
denueflroi enem igos ran-
eo numero de animas co-
mo tiene ciegas con, 
lama:a la qua! hazaña pro 
uea nueftro Señor como 
mas fu fcruicio fea ,y que 
los Efpañoles fe animen & 
lo ganar y íujetar Y bol* 
uiendo a nueílra Iriftoria, 
dezimos: que los CaAclla 
nos eftuuterontn el pue-
blo de V tiangue muernan 
do a todo-fu piaze^y re-
galo^aloiados en buen pue 
blo, baftecidos de comi-
da para í i , y para los e&-
a lios. 
r El Curaca principal de 
¡Ja prouincía.viedo q los Ef 
pañoles cliá de atíccOjprcte 
Edio cõ amigad fingida y 
trato 
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trat^doferle c<;h8tlos-4« W*¿ 
para loqualcmbio nienfa 
gerOs al Gouernador cen 
recaudos faUos,dandole t f 
peranças que muy prcílo 
Uldriaa feruile.Eílosmé-
íageros fejruian de cfpias, 
y no venían fino de noche 
para ver como fe auian los 
Lfpañülesen fualojamicn 
to, tí velauanjfi fe recata 
van jfidormiAn con deí-
cuydo y negligencia^ de 
que manera, y en qnclu-
gartenian las armas,y co-
mo cfltauá los cauallos: pa-
ra notarlo todo, y confor-
me a lo que Vuienen vifto, 
crdenare)a0atl0. Depar-
te de los nueftros ama def 
cuydo en loque cocaua a 
recatarfede los Indios me 
{ageros: porque en d>z»cn 
dael ladioal Efp^Qoiecf'-1 
tinoU;q«e vmw cõncaur j 
do del Curaca, a qual qui** ¡ 
va hora que íuefíede la no,i 
che, en lugal1 de-deíiilÉi 
^nébo lu íe í l édcd^j , lo Uí 
oauan Ittcg.cj al/^QWfnn* 
<íor,Ylodexaaa ipfickpa' i 
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El Indio dcfpues dç aucr-
U dado , pailçaua iodo d 
pueblo, nuraua los caua-
llos y las armas, el dormir 
y velar de los CaftcIIanos, 
y de todo lleuaua larga re 
lacion a fu Cacique-
El Gouernador tenierit 
do noticia deftas cofas pot 
fuse'pías smaíidaua a ios 
menfageros no viniefíen 
denoclie, fino de dia. Mas 
ellos por ñauan en fu mala 
intención con venir fiem-
pre de noche, y a todas ho 
tas, de ia qual deíuerguen 
ça fe que xana el General; 
muebas Vezeía ¡os fuyoS» 
diziendo: no aiiria vn fol-
dado,,quecen vna buena, 
cuchiliada que a vno def-
tos menfageros nodurnoi 
dieífe slos efcaimentalle q 
no viniell'cn dciiochíj que 
yo les he mandado que no 
vengdtt tino de dia, y no 
meaprouecbanada í .Def* 
ías^aUbfaS (e indigno tiíf 
lold^do liamado hateólos 
. de A fgo c e. h an; bre dm 
ble que íc auia criado cu, 
tuU.td: Marque* ale AÍUT-
t I B R r O fill. 
gá ^rimohsriuanò íHclo-
tro Bartolome ác Argote, 
vno de ios crcynca caua • 
Jlérosquc fiiccon de Apa-
Uchclcon iuán de Añafco 
a la bita de Eípintufan-
£to : el qual íkndá cent i • 
neta vaa noche a vnade 
las puercas del pueblo,ma-
có vna des las efpua. por-
queconcrafu volücadqui-
(o paüara dar fu recaudo 
falío. Dclqualhcchohol-
gó mucho cí Gouernador, 
y loapfouò con looces,ycl 
íoldado de allí adelaiue 
quedj puefto enere los va • 
heneesj que- Uaíta encon-
ces no ío ceñían por ca^ni 
entendían que fiera para 
t a n t o , m a s c ¡ hizo lo que 
codos-los del exercito «o 
auian (ido par.» hazer. Gon 
la mtjetee del menfagero ' 
ceflaron los menfages-, y 
las tramas de los índiosr 
porque vieron quel os Ca-
relianos ¡o.wim cmcndi-
do, y que eftaíiiio recato* 
dos no poiiíaíi medrar con 
elios." : i - • " í 
ElGcacraly fugeütcfe 
ocu^atiaenguarJarfopüd 
hlo, y en cocrier cada día. 
con los cauallos toda la 
co ir a rea, para tener fiem-
pre nocicia de 1c que les 
indios pudieffen maqui * 
nar contra ellos. Con ci-
te cuydado paílauanei i t i -
uierno con nrucho defcaa 
fo , y regalo , que aunque 
teman guerra con los na-
turales, nunca fue de mo-
mento qüe les hiziefle da-
ñ o . Deípues que el rigor 
de las nieues íe fue apla-
cando , íalio vn capitán 
con gente a hazer vna co-
rreria , y prender Indios^ 
que losauifn inenefterpa 
ra íetuício . Ei qual bol* 
uio alfin de ochodiascon 
pocos Indios prefos : De 
cuya caufa maridóetGa-
uernadâr ;que (ucfftà otro 
capitán porroasgente^et 
qual- hizo lo animo que 
aíTado^que auiendo g4 
Aade «n fu conct iu ottof 
chó 4iis aVftti dcllos bol 
io ¡y ttaxoi pocos fmü&4 
Ctos.-'' *» H,;. -f • •••sS 
Pues como d General 
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vieíTcrlapoçâ maña qijie fus 
dos capitanes fe auiànda-
do.quiío el por Tu perfona 
liazer vna entrada , y eli-
giendo cien cauaiieros y 
cicncoy cieticucnta ínían 
tes caminó con ellos vein-
te legu.is, hada que llegó 
a los confines de otra pro-
uincia Uamada Naguaccx 
tierra íertií y abundante, 
llena de gente muy heimó 
Cá y bien diípuefla* 
¿ n el primer püebíüdc-
íla proumeia donde, el fe 
ñor della re:!!.lia, aunque 
no era el principal de fu ef 
tado, dio.el Gouçioador 
vna madrugada de fob e-
fal co * y como hàllaíle los 
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Indios dcÍAperccbidos-pre 
dio mucha ge te, honibvtfs 
y mugeres de toda>edades 
y con ella fe boiuio a fu a-
lojamiento, auíendo tar-
dad) en fü jornada cator-
ze dias , y halló los íuyos 
queauia quatra o cifiéo 
diasque cftauah con mu-
cha pena de fu tardan -
ça:ma5Con fu prcfe'nci^ ío 
regpzíjafon todos, y vuiç-
rori parte de fus gánancias 
láisqualesrcparaiopoí Icfcs 
capitanes y toldados, que 
auian mcneílcr gente de 
feruicio. 
Fin del quarto Libro'* 
(>»> 
P K U 
v 
/ J 
D E L L I B R O Q ^ V I N T O DE 
H I S T O R I A D E L A F L O R I 
D A Ò E L Y N C À. 
'Donde fe bàzç memott de EJpañolquefe 
quedé entre ¿os Indios i ias diligencias que por 
eí/e hî jeronide vn largo viage de los Cabella 
nos que atrauejíarón ocho proumaas:L a 
enemiflad y guerra cruel cimeCjuAcojasy A-
nilcos; La muerte lamentable del Çouer-
nador Hernando de Soto: y dos en-
tierros que los fujios lebî ie* 
tiene ocho ca-
de cinco tncfcSjnofuccdlio 
cofa de momento que fea 
de conejr» raas de \o que 
fe ha dicho. Pues como en 
traflecl mes de Abril del 
año de mil y quinemos y 
quarentay dos, leparefeto 
al Gduernador,que cía tic 




fe queda en elk. 
EN todo el cíempoquo' los Efpañoles eftatiic 
ron inuernandoenelj 
pueblo y alojamiento deft 
Vúangu^que íuecon mas 
y m&encamt 
nado al pueblo principa] 
de laprouíncia Nagjiaicx 
qu? te í i iae í mífmo noiíi-
bre^yporelfe IlamauaLaf 
íi coda Cu |í£©uíncía : y era 
diferente del que hemos 
'Jecho,donde el Gouerna-
dor h i l ó l a correríapattk 
da de Vtíangue a Nagua-
texjpor donde IJS Care-
lianos fueren ày veihre y 
dos,o veinte y ties Icguax 
dé tierra fértil, y muy po-
blada de gctucj ías guales, 
anduu-íeron Jos nu'eftcos 
en íiete días, íin que les a-
caefcieíTe caía notable en 
ci cauiino: mas de t̂ ue en 
algunos paíTcs eftrechos 
de arroyoSjO montes falia 
los Indios a dar rebatos: 
empero bolüíendoJés el ro 
ftro fe acogían a los pies. 
A l fin délos í i e t e d m ' 
llegaron ai pueblo Nagua 
tex,y lo haílarondeiampa' 
rado de fus moradores, y.' 
fe alojaron cn-eljdondee-'l 
ítüuieron quinze o diez v j 
féis dias, corrkxi a. codas 
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[partes la cdmarca^y toma 
uan la comida que aman 
msnefter cosí poca, o nm-
guiia reíiílcncía. de los In 
aios.. 
Paífados feís días que 
los Efpanolcs adían cita-
do en el pueblo a i b í a e l f c 
ñor del vna embaxada al 
Gouernador,d¿z icndojfu-
plicaiia aííi feáorxa leper 
doaaileuo- auerie efpera,-
do en fiipuebíOjpava íe fer 
uic como humera íido ra-
zsiiy y que de verguença 
dclmalhecho paftadon* 
ofaua venir lueg«,mas'qu©' 
dentro depocos (días fal-
dria,a befarle las manos, 
y feconocerle por feílor; 
y entre tanto que el no £a-
lía,mandaría a fus váíti-
lloslcíÍruíellcn,entodO'lo 
que Ies mandaífen. Efta 
embaxiada dieron cógran 
des ceremonias,, como he-
mos dicho de otras. El A -
delantado- refpondío, que 
ííemprequeviníeífe ferU 
bíeir recebido, y que hol^ 
garia conofcerle, y tener-
le posr auJ igOjComo lo c^á 
is k ios 
íos mas <íc los Curacas 
•per cuy is cierras auía pal 
íaJo.El cmbaxadorboSuío 
wavconceuco coa las pa-
labras del Gpuernador. 
Otto día fíguientc bien 
de mañana vmo-ocro mc-
íageroy traxo cóíí-^o -qua 
tro Indios principales, y 
nias de quÍHÍcntos Indios 
«íeferiitcíojv díxo al gene 
ta l , que.íii feãor euibiaua 
àqiielios quatro hom-
ares-que eran fus deu-
•dcs uvuy. cercanois, para-
^tic cíit-r-e taíico -que el ve 
íiíajlefiruieífen, y hizíef-
ÍCIICLI mandado y qne-pues 
le £«ibiaiia Acs koia^res 
mas^príftcípajcs cafa 
y-eftado comovi rehenes 
<k: validas la tuuiefíc 
por cierra. 
' Bl GcuemadoT rcfpon-
á-k> ron buenaí paJabras, 
agraáecíínek) la veüída 
de ícrs indios, y mando 
que en la's correrías no I 
prendkrtòn mas Indias, í 
«oíno hafta entonces £e ' 
•âiri» heçlio -• Empei 6'el j 
f̂ aáque -nunca vino a ] 
o y . 
ver al Gcmernador, por lo 
qaal fe entendió que hu-
uicflc erabiado las emba-
jadas, y los liídios prin-
cipales, y los de feruicio, 
por temor nò le calaília 
ios campos, y qucma'íTeil 
los pueblos, y por-efeufar 
qwo le cautiuaiien mas ge 
té de la-q auían prcío.Los 
Indios pvíndpaicSjy ccaios 
Josíicnias ikuíeion a ios 
Caílellanos có muchodef 
•ico de darles conftento. 
El Goiic mador auiédo* 
fe informado <k l o -que -cu 
aquella prouincia, y fu co-
marca auíaafsi por reía-
cáon de los Indios, coroo 
por-la de lo-s Efpaáoks q 
ialian a oor-rer la rierrajfa 
IJO del pueblo Nag-uatex 
cenfu-exer-cíto, acompa-
ñado delosquacrolíidíos 
pi'.incrpa!rs,y ocra nwieiu 
get-e dcícmíicio que .el Ga 
ca^ueenibiccon baílírnc:-
to<\ Ikuafíeíi lia fia poner-
tes C^íft¿llano* on «CÍA 
pjCBuitficia, 
h i e n d o «ainmado los 
Elp a líeles dos legua i echa 
i r n mcEf* a \ n cauallero 
natural ¿c Scuilla, q ai ía 
pt t ncbie Diego de Guz-
iiiá,çl qual aula ido a eíla 
etitqmfta c c n i o hobteno-
b]e,y rícOjCó nuches vtíti 
dos ccflcíos y galanos, cÓ 
biitoaiarmas y tres caua-
H05 q meció en la Florida, 
y fe tratauaen codo como 
cauallero, lino q jugaua a-
f afsionadíísiniams-r.te. 
El Gcucicador luego ¿j 
lo echaró menos máuo q 
paialfe ei txcrcítOjy pren-
cícísen les quatro Indios 
principales, hafta faber q 
fcuuíeueííüodel Efpañoí: 1 
porqtemíerü qlohmiief- J 
ien muerco íes Indios. ¡ 
Hízofe pran peíquífa i 
éntre los Eípaño:es : y Cu- ! 
pofe que el día antes le ¡ 
auían vífto en el real, y | 
que quatro dias antes a- j 
«ia jugado quanto rema, 
Jiaíta i erder los veílidoi, ¡ 
y Jas armas . Y vn muyi 
buen cauallo morzí l lo , : 
que le ama quedado, y 
que pallando adelante en 
U f afskn y cegucia de 
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íti jvcgo auía perdíefo v-
i;a injia. de fu íetuíeio, 
que per fu ccfdicha le a-
uu cabido en íuene, de 
las que el Geucrnador 
prendió en la correria, 
que diximcSj ¿uía hecho 
en vapuebjo <¿cfta mí fina 
prouincía Naguatex, en la 
qual .correria también fo 
auia lialiado el Diego do 
Àuerígurfcafsi mífmo. 
que muy llanamente auia 
pagado codo Jo que auía 
perdido faluo la India, y 
que auia diclu» al gana-
dor que 1c eípera/Te ^qua-
tro o cinco días que el fe 
¡a embíaría a fu pofada, y 
que no fe laauia embíado; 
y que Ja /India falcaüa jun^ 
¡amenté côel .Por los qua. 
les indicios fe f fpecho* 
que por no Ja dar¿ y poj la 
vergutnça de atier jugado-
las armas,y el caua It-^quo. 
etre foldaclos ff^ l ú n e pcf 
cría vilífilma, fe huuíeúã; 
ido a los Indies. 
Eíta fofpccha fe certífi« 
(9 lue£0,porq fe fupo que 
Ta India era hija de] Cura 
<ça y feiíor de .aquella uro 
u inca a Nagiiátexataoçadc 
¡diez ywhoañoSjV iíel-mo 
í i cía «ftremo^ las qualcs 
cofas pudieron aucrlc ce-
gado3 paraque ancoxifide-
laiíanKute negafle a los 
¡Tuyos ¿y fe fuefle a los «íka 
üos. 
• El íGoiicinador mj.Tidp, 
alostgnatró Judíos jH'ín-
ígo aqueLEÍpañoI que .aula 
iia]taÍO'.en!íu derrasdojidc 
flio'que en tendearía que c-
ilasioiíuuieíIÀn maecco-a 
ítcaycíon,fn cuya venganr-
ça mandaría los hizic^cn 
pa r to s a ^eilo3,\v a codos 
jlos íündí'CRS gue £oníjgo ira 
yan. 
aLosjprmcípalcscon tc-
anor de ;]a muerte -cxnbía-
rc-fi menrauerçs)'que ftief-
i è n a íoda diligenciad di -
¡uctiras'paEtesido'ndeienten 
jâiantjuis podríã-auèríiae 
»ta s • d¿ í>íGgo4e- Qui mana 
y ics cncaTg^íHan qiíe bol-
a^itíffèu^iSii^ m f o a ¿tíli-
jgencía autes «jue ios ^fpa 
ño lespor fa tardança Ies 
MzicJienatgiin agratiío. 
Les mcriagetos fueron 
y Soluieron^l mí fino día 
•con relación que Diego 
de Guzman -quedaua cõn 
ei Cacique, cl quai lo xe-
nía,jKa2icndoIe toda la fie 
ña y regalo pcfsibkjy que 
•el ÉípaácJ dezia que no 
Ajueduaboluer a losfuyos. 
^[ poique ^de^'mosque 
cftos Efpañoles jugauaUjy 
no hemos 4iclio con que, 
es de fabei que «íidípuesq 
en lafangntntabatalladc 
Mauuíla ios quemai'o loa 
jiaypes, que ileuauan con 
x o do lo de 'mas q u e al I í per 
:d.íerc.n5Jiazían jiaypes4e 
. pergamino, y lospintaua 
alas mil marauílJas.: por 
que e n q uai qu le ra n e c t f ^ 
dad-que £c k í cfi'efcía3 le 
ammauan a hazer }o qu£ 
curian meneíber. Y falia-n 
cen e'IJoj ^omo ii.toda.ík 
-vida vuierãifido mae'ftros 
deaquei oficio, y porqiffl 
cno.jródaan, o i¡nc querían 
JiaZiertantes quantcs crá 
;aiicnettcrjhúÍ£ rendes ióm 
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.bífft-aua n, íiruÍ€iido j -çrho 
ras l i nú tada s, and â do pe ç 
íueda entre Ic^jugadorts; 
tve dende. (odeorrc psüp 
feniejáte^podriamo? dci'ír 
qhüuícile nafcídoel iefr¿ 
que entre los tahúres fe v-
ta. dezír jugado,, L emonos 
prieila feñeres, qi>c XICQC 
por los naypes^ como les 
qachazíanl-isnuefacs t : -
ran de cuero duran an pci 
f enas. 
Q A T J l Vttiuditigen-, 
cki que fe hi ñeron pir 
tuer a liie&fi de üu^ni3 




los n,ienfageios truxeron, 
díxo a los quiltro ludios 
principales q ]¿ ui«añauá 
en dczírle que cía víuo el' 
Efpañoíjporq el tenia porj 
cofa muy.cieña que lo a-5 
«ian muerto. Eutoces vnoj 
.iicJloscçn femblahte att 
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CTIA iiiTq ¿ auíicc q le q'J-ie 
; içn n.oLrar cites Iixi.cs,, 
auai do mas oprimidos e-
( íiájdixo : Señor no femes 
hóbres ç he mos. de mciuir 
a v. feñeria^v paraque ¡a 
vcrdadqtic Íes. meníage* 
res han dicho fe vea mas 
claramente^mande v, fe 
ñería fcltac vno dejicibr 
trrs-quc vaya y feucíua cõ 
Çeftímonia que a, vuefsra 
feñena íãtísfaga de. Io <j 
fe hr.mcre.rbecho del Lfpa 
úol; que k s tres,q qucaa, 
letiiCSjdamcs.imeilta €c y 
! palabra que bolucraíó el 
C. hrilhaiiOjC trayra nueua 
cierta de fu üeiermingcló^ 
y paraq v.iehona.fe cerçí» 
iquedcqr io es muerto,' 
mande efcreuírle vnãcát» 
ta^y pídüle q.fc \ ¿ga o ref 
j óaa acllayparaqporfitie 
trasj:ucsnpíotfqs no fábq 
mos efereuív/e vea comqi 
es víuoyy quar-do„nueftrQ 
côpaúero no boluíere çcij 
cfta farlsfacícn, los 'tres ¿j 
quedai'cmcs pagaremo^ 
con las vidas lo qc] ácfy 
Hk 3 ftp* 
promíiT2,y de laaueftr» , 
íobfíirajtin ^vXeãona ma ^ 
tcTiacftros índios, q cres ' 
"honiyres cotno nofotroí 
m uramos por la trayeion 
«ie v i i Efpanol,^ nego -aios 
fáyoSjím qle hixaictfctnoí 
hecko faerça,Tií Fabido de 
fu ida. Todas fuerõ ¿»aU-
Jjras del Indio q no k aõ i 
ãioaos algema mas dc ^af-
iarias de íii légua a la Eí-
jiañola o Caftellaaa. 
A í General y a r̂ ç eapí 
tañer les pareció bkn i o ^ 
1̂ ladio^rincipal anu di 
¿hojV p ròmetkb eaatom 
itedecodos quatro.Y m í 
JUrbtii 5 d mírmo. fue (Te 
"•Or Diego áe Gazmí ,íy q 
Biltâfardè Gilíe^os g eia. 
tú 'àtâgbtf *cfíí pataa^o 
ú\à\^íieclio, t i eia £l "perre-
U ífeáituyrian ias .armas, 
y xâái l lo , y: íe Siria otras 
O V-
EI índio |)Fmc:j>.il Fuc 
¡a carci y coa! Recaudo 
-de palajj.i q el Gciuerna-' 
<tor le di-j pa.a el Cae q, 
arogi-ioie ctiuietTe por biê 
em >iir ci Efpaãal, y q uo 
Is tie taut eil'e: Dó ie no q lé 
prometta -iaíhrturle fu der 
xa a Liego y aíangrCjy qne 
jii.U"lelos pítenlos, y talar 
loscainpos,y matar los l a 
dios priací^allu , y UQ 
|>ru3i:tpalc>que cÓfiga'te-
¿£i.izt y codos los mas que 
de fas valfalíos puiieifit 
iitier. ; 
Co ellas amenazas fue 
el Indio el'fegiido1 dia de 
la auTencái de Diego de 
Gazmia,y boiuío el terce 
ro cõ la mífiua caria que 
•auiarlleuado^y en eda tru 
xoclaijbi-e de Diegode 
GuZmi eferíco cõ carpo q 
lo eícriiaío, paraq váell^a 
^ era viuò^y no reípohdto 
•otra palabra. Y el Indio 
Vlíxoque níquel Chríftía* 
5noiio quería j-ní penfaua 
%olner a lOs Cuyos. . 
W El Curaca rcfpbndio a l 
IQouenudoc 4xzièâó q fia 
v. fcüon» 
, ;-pt:.r! 
jnuy cierto, q el ««.famia 
fiierça alguna a Diego de 
Guy-man, paraque fe que-
4aíie tr, fu cena, ni le la 
baria pavaque fe boluicílc 
no qucneiiílo e l como no 
quiera bclueifc: Antes to-
ino aycrcoqlc auia icfti-
tu'ydotaa-hija ^ el mucho 
an^aua^le tiara na cu tudo 
el rcgalo,y hória q k íutf 
íe p^fiibJc, y lo mifrao ha 
. r ia* todos íos^Efpañole* 
o Caftellanos q gu fiarte n 
<|uedarfc cen el, Y que (íi 
-|jcr hazer é cfto el de ver) 
i u feñoria quitíeíle deftru 
ir le fu tier, a, y matar fus 
panétc i y vafáilos nó ten 
ílria xazókUÍ haría jufticia 
como ladeui-á ha2er,y por 
ivliJina rtípucfu dez ia, 4 
rc'cmo hebie poder cío h i -
fcíéjfe Jo qtie quiiicil'cque 
el 150 auía de'haztr mas 
•de lo qi:e auí'a dicho. 
El Adelantado auíendí; 
^gaílada tres días en hazej 
jéftas diligencias viemk, 
j^ix el Efpañcl no. quenJ 
ír,.jí qtte.'C¿ Çâçiqul 
tenía £azc|ip y.çc^Sajvfti^ 
ciajacctdo p*¡Ur adeláte 
tn iu YUgc^Y Coito Ic s ln- , 
U K s princi|)ate;sK^ los dc 
f-rmcio, los quajes. todc* 
1c iiaaeroa con mucho a-
niOL',y voluntad hada la-* 
callo de fu tcmíno,y po-
nerlo en el ageno^ • 
Efí:e pobre catiajícto h^ 
zo eña ilaqiiçza pc£ ía ce? 
gü¿radel>acgo y aHcícQ. 
de U muger^que por ño la 
dar al q feia atua gallad^ 
tuuo per mejorcmregarfe 
aíus-enemigos, p a t a q u ç 
del htzíeâèti lo que qui* 
lieflcn,que no carefee; dft 
lia: Doñeen fuma fcpQ* 
dra ver i o q del ̂ ugar incô 
ffdtríídané.e nuíc-» y do# 
de'ténir.mc s bice q dezi;^ 
cxloq etn f-Toi ^cíi, ÚJO$ 
en cfiapafs.ím hemos vie 
l i c , l i tiicra d e nil cílra pto^ 
ttÍMô-àeiticío, irías ^¡deíc 
para ks 'qii t la t icnctiáe 
•reprehenuxíc IgiVU-iri. 
Y bojiítcdo a- Dic^o tic 
Guzmá c ¿ 2ÍíBCs,q ft q̂ <?-
dàdo cõ la reputació,^ CÍ;C 
i ' - -' ' .«ta, %wy,**m}U* 
L I B R O V* 
'Inu'csde N'agaatcx quc-
- dobles huuícífexieípucs a-




fu mal. h cch o ,cinp L i o loar 
logEÃdemêteíporq podía-
mci créí q liuuícfic hícho 
mucíUíifruñó eó fu do í t a 
•ftaircgü el ctctííto 4gene-
íàlmcce les Indios dá,ah*s 
Í J C Õ ^ H Í X S lo,cienc:ii)asco 
mono Tupimos m&s del, 
ho podemos dezú nias,dc 
. Jo .queenconces pallo. 
. . ¿ o quehemoü dicho de 
í^iiíg^dft G&znaã Jo xefic-
. Tfe Alfefo de C a i momi- en 
fu í-e:IsKr>% atíq-no tú larga 
inéte cáthtí noíocres- y ic 
JiamÁf rricífco dc-Guzmã. 
" Les Eipañolet deanes 
'é'é l'íi perdida de Xhego de 
'Gu/ruá caminaron cinco 
'jo rondas por Ja prouiníia 
-deNaguateXjy al fin dellai 
Ueèarofí a otra llamada 
-̂GuAÇAnt* cuyos naruraks 
-éi;a;dífercnces»4 tos paila-
•Hios^iorq aqllos .eran afa-
• ^ k ^ y ami^oj de ¿ ipaáo-
ks^mas cílíysfelcs n>oRra 
rowiícíiiígos,^ nuc« ^ n ü s 
roÍHanuítad: anees en to 
do lo <j pudíerõ, moilraro 
el edío q les temá,v deíTei 
10 palear có e'lloijprcfen-
cádokí la batalia nachas 
vezes. Ein]ero lo* Efpa-
ñ o k i U tclvufauáj pcríjvie 
va-er.tonces cravaü pocos 
cimaUds, q les Indios leí 
aman ir-uexeo niai dé la 
uiiLaL^dcilós, y defleauan 
^onret-uar les q cjucdauan, 
porque como nutehas ve-
zes, hemos díciiOj, -cía la 
maycj; fuaça dellrSique 
de los iníaiítes fno íc 
les daua iiada a los I n -
dios. 
Tardaren los Efpafltv 
les echo üias erí aerjucif-
iai'cflaprciMici'it LcCtian 
cane 3 y tío t<cpcfarcn en 
xlla día als;tr.o }'pci- ef-
cufar el pelc.ir cxn k-s 
Indios que tanto ellos drif 
tfcauan. 
v -tn teda d3a pfcoirCia 
V^uia muchas cruzes de 
-Ipalo pueftas •crcun* de 
"".Jas caTas, que c^íi no í c 
JiaiiawA 
DE L Á F; 
M l a u a álgt?na. que no !id 
tu-ueUc'; lá tatiíí legriñíe 
fu;-ofua,qHe tftosindíc-s 
tuuieron noticia de los 
bcñrfi.'cic.s y rnarauillas 
que Aluar Ñ,mVz Cabe-
ça de Tata, y Andres Do-
rantes, y fus comp-añeros 
envivLudde Ic-f.i Chriflo 
nueftro .Señor auían he-
ícho por. las prouniíeías 
que anduuierbn de la iFíõ 
nda los años, que Ies In-
dios los tumeron por c£~ 
clatiosjco.mo e-1 m i t m o A l 
uar JNuñezío dex'O eferí-
toenfus comcncárícs. Y 
aunque es verdad que A l -
wai: Ñuñez y fats compa-
htros no Ilogatíon a cfta 
• jííoTiincía de .Guancanc-i 
' iií a^otraí muchas que ay 
cncr:e<:Ilas y ¡las cierras dó 
'-de'çFie s andimíeiion, teda 
:»iajpáflando de mano en 
' -imííjmjyde! ricura en nena 
41«gô a ella la fama éc las 
fih^zaías obrad à^'purX>í os 
íncdáo' de .agfiüejlos he 
'Inífopíeítctí,- y^fî uie'fVeft 
. . . . ^ 
I/O'RI D A . itfr 
tcheScítoSjquc'c ¿ u r a t ^ s 
•ciJtthnds'ñ'qdós Q.rdha-
íK SiíLríá hcchcjcra có hk~ 
zer la fijñai de. Ja cruz fis-
bi e elle s,y q lá ir ayan \$x 
dttnfaé iusirancs ks náf 
c ioítíein eió ce pcncrla fo 
bre fus :cafas,tntendiendo 
q cambie las Ubraiia.de to 
üo mal y pelígro,con , p .í!r' 
uta-fañado. Ids inferrí.cs. 
Dôdç fe vé la facilidad q 
gcneialnicnte tedoa los 
Irvdiostuuit.rõ,y eitos tic-
néjpara recebír la fe Ca-
rhoJíca,ÍÍ huuíeifie quH la 
culciuaílé { i i incí ialnKnte 
:cò buen exemplo aq cllca 
«uran .mas que.a- cua co-
i'a lunginia. . v : • 
cias peípa'fiMj) í/ega -i.Üa 
Eíla prouinc'ía Guañ-
• caa&ifa-lip c-iGouetnà 
•tto t c 6;p pcíp (¿íttíí Áti'feo \aài 
al RÍQ gr-ãdc q a.tx»s âuí? 
kk 5 Üexadc; 
ui¿ ti-.iydo dcfpuei qua lo 
fatiotíxxiQ por otiQ, uifqrt 
tCjliiiü&do v«). cerco latgp 
. patA faolucc dt¿i^bricnaa 
, ottasnueuai utrrai y pto-
H^jciaSjííd la* q auíít v i -
. ftopypcnfaua pail'ar tcxmi 
é t m p u a a d e ú a s . 
Éí nioçíiay qu^ para cfijo 
antes ^ue lai fuerçasdcfu 
«xcrcito te aca^aii'en de 
^gaftaF, pcfqiiç'^ísl en,U 
-gente coa^ü,ca ios.cau^-^ 
J i o ü l a S T c y a ufé dimmu-
,jcdQ de día eií d ía : pojrq 
ae los yuos.y tic Josocros, 
CÜ ías batallas, y <euf^^çr 
¿ades galladas Ce á ü i í ^ i -
menos dejes cauaJíoí, 
^feneiagra dolor que fia 
ff a à c c h o ' ^ y ó / n í ageno r'ptttdic)l«'tant;o trabajo^ 
coi i ió en aquci <idcuí>rí~ 
micto auian pallado ypaf 
• jos EípaáoJíis Jas>pcWafr& 
O .Y. 
o axofu tin. uar .piiacipio 
mu c ho í.a ú c iv; C^UÍ, S C O Í C 
jticatiacajiU y taa buena 
gei(te,y rantcs cauallcs y 
¡unía* cerno el auiaiiieu-
do cu ia cotí qui i ta. 
J}GC lo «jMal arrc¿ c t ído 
¿ t í ctiOjo paílado»^ ama 6 
docauf^Qo jjpotíiAÍic en 
laproutDcia y puerta de 
AcisufsijComo ío cenia de 
tcrjnityLdo, qaerja ueiiiLdi 
arlpítgora como tuejoj; pu 
dítfl 'cy por^ eftaua-lexos 
í de.la iiiaç,yaií adeperdet 
tiçpOjfí para poDiár en i * 
ççtili ia. tueísca üuTcar, f t 
aia; pcopueff^ (ílegacuo'*! 
íucíic.al rio gradeJ^bJai 
vii puçbJo c el í iuô mejoiy 
y mas |Utta(Qa¿4p'<Í-ea 1» 
ruJera:HfeírcJy1iií»ípr luo 
tgo tips vcrgacínes,y epbar 
los por ei iuo abaxo t ó ¿¿r 
I.lo.tie ctífiança, úcló&^ct 
* teñí? p o r m a s í i í o i g ^ s ^ í * 
iiei'sc a i . | ? í % t f Í 4 ^ 4 ^ ^ # , 
t n t.ípaña^dti las 
cuisxi largas, y ancilas q 
en Jr non.'.a ai*íádeícu-
iyiirt©. paraq ric redas p^r 
tes acaaítisé Effaaolcsò 
C^fttllandi c6 ganados y 
ícmitlas, de las q eheílas 
no au.a,para la poblar,ci!l-
-tiúar, y goiar deilii. Todo 
l o qttal ¿e fudí t tá hktcx 
C Õ muchafacihdad',e©mt> 
jdcfpiiesvei*euios.Maseftos 
pcopoíkoi rã giádcs, y ran 
fouenos atajo Ja m«£;ic«>co 
Kiaha heda»ocres i-nayo-
TC^ y mejores que en el 
'ânuni j aauido. 
Oczímos que el Gwacr 
•naJor íiUo de Gu incane 
i ia¿íacl F<taíftc en de m i 
tía áe'A ciw granfeif es a£"si 
sqtie'anriqu£ en eíl« pa.To, 
*ven ocr-̂ s dela nacftii.kl 
ítoráíi-lvcinbt 'dicho la ¿er 
irota-que el'fixe'rcfrft c©tni 
^üít, guiado fjJU deyuaí 
ijM^jíancias'para'-ír a otras, 
í i é h .t'filio' c õ .la d£ iiio ft rw 
^ddi» iátí l é t •' gi-ad 4© 'co.-
«í^féfíAiar 
Uumbo q 
I B A , 3L^ 
lasnuejlroscomaUá, ponj 
como<ya en ocra: parce be-
dícbo^aunque lo prociyo 
faber^aao me fuepcfsible, 
po íqquís me daua la reía 
cío, por no ¡fer cofmogra-
pho,ni marinero no ¡o ía-
iji.i,y cl exercito no licúa-
ua inítruniécospara tomar 
ei alcura, ni aína quien 1 » 
prccíiraír^j ni mirafle an 
eiíojporq có el dtCguño q. 
todos crayá de no hallar o 
. í o ni placa, nada les fkbia 
b íc .Por lo qualf¿ me per-
douara efta falta cõ Otras 
nmch*$,4 eíla míobra ile 
uâ q vo iaol^ai A q no hu-
uicra4c qpcdu* perdo^. 
Auíc Jofilado cl Giner 
nadar d-; Guacane atrauef 
(o íictcprouíncias^i lasns.» 
yo res jornadas qpu do, íin 
parar día en alguna della*. 
por Uegarpreftjali'io grá 
de,-y hazer é aquel.yerancf 
Io q Hcuauarraçacfo, para 
empeçar a moblar ia tíerra 
'• y ha¿er.aCsiei3tOirai em,de 
l cuya caufa. fxo ¡quedaron 
Y -sa la niemorsa los nonv-
1 " ' ' « o 
D E L A F L O R I 
ra t'.e'tíerrai-crtííjds 
t í o ãeDais-e:-
I o. S 
mieítros hallaiion: mucha 
coñuda.Temá grãdç àrbo 
leda cün aojao gráiui'es,. 
y arrapos pcíjucño&'q pbr 
eJ ¡as corria y ias otras, uxs 
cismai pobladas de poca 
gvnce;,y tierra no t i r c r a l , 
ni tan apaziMc conialas 
otras: Aunque fefoípôchu 
«a,^ Las guias po t íer deia 
nn ih i i ticirados hiiuifiisc 
ilcuaJo pot ío peordella-
Los. trntiirales deftas. íiete 
proüincias vnos ialteton 
a ricebiL* al Gouernador 
de l>a2,j otros de g îcrra^ 
Mas con ios vnos^ii los o 
t í o s ' no tacedio çúla de 
moxíiéto, q poder corar: á 
no q con IQS que fe dauan 
poráthígoSj íeprocuraua 
cõrertiar la paz: y conloé 
encíttigos eíciiíar la güera 
y j§elea.porcj con todo cuy 
dadaandauan ya los nue-
ftro&ibuyèndocíilla. Afsí 
paílaroíi1 las fíete prbuín-
cías^q por lo menos deuíã 
detener ciento" y'véínttí 
jffgwasde trauefsía. :y 
Alfi&'d.cfte alMifuradp 
çíiminojlegará, a íes tet -
mmes de vua granpiouin 
I cia^quc ama k ô b r e Anil» 
[•CD.; Y caminaron ^or.eJía 
ji t íeynta íeguashaña el puc 
bfo prjncidaljQue tenia el 
inifmo nombre. Eíqtíal e~ 
ftaua aflentado a la rí^crá 
de Víi rio niayer,que r.üe-
ñro guadalquíinr y tema 
quatrociencas c¿£¿i¿ gran -
'des,y bu.nas cen viia her-
moCaplaça en medio de-
lias, las. caías del Curaca 
eítauarieB vn cilrro a k » 
'hecho a mane, qiic feáp- ' 
rcaua t i do ei ^iiLhlo. 
El C acK;tiv q cambie Ce 
llama An íleo eftaua fue-
ñ o en anixíijV tenía delate 
del pueblo , al encuentro 
de ios n uefíros, vn ei^ua-
drõ de mi l y qüihíctóis h© 
bi es de guerra,toda gétt cf 
cogida. JLÕ& Éfpañoíes; ví¿ 
do elapércicbimiêiíóde ioS 
Indids, ^ízíeró ^Ico^l^ítff; 
' efp;erar qllégáfsÉIo? ylçí- j 
mos,"y ponç r fc todos i n c r 
-iefi pWí pelear epli P^ÍP^ 
jioles íe denmieron, 
ion en cobro Jes Indios 
las Lnugci'cSjlujos, y hazié 
da,que en fus A âífas tenía: 
vnos paliándola en hiairas 
y canoas de la otra piarte 
del nOjOtres metiéndola 
por los montes y malezas 
que cil la írlbura .del jmif-
mo rio auía. -
: Los Collellanos auíen 
doCe puefto en efquadron 
caniinarcn hazía el de lc¿ 
índios: .mas .ellos JIO -cfa-
•jeri efpera'r,yíiri tirar ü e -
f hafcretirarcji aipueblo, 
y de allí al río : y -vnos en 
•canoaSjV otcos^n baliasjy 
•otros a nadop^aílarcai caíi 
;tcdcs dé la otra .parre jquô 
la tntencicti dciiíos aio a-
n ía fidó;pe]£arcc¡n ios I f -
jsiñolesa íino -entixtener- ' 
JôSjrque iiiocntiaílcn itaii 
(^rdfW^en |Aiííblo.,*para 1 
í tner lugar de pciicr-cn co 
¡tro lo queen el ama. , 
áLc-y nixefíres viendojm { 
gar los Indios arfierrctiero 1 
•con ellop, y al embiixar 
^ e n d i e r ô n algimosj y^cít 
« p u e b l o ihallarõ' mucha*-
mugerts de tedas cuad^ 
•y nines y muihaLbe s qu£ 
noauian pedido htiyr. 
El üouerr.adcr embio 
luego xecaudcs A toda 
príeiraal Cacíqut A n i k o , 
cfr^fcíendcie paz, y ami-
i t ad, y pidiéndole la íiivai 
y tanibícn te Içs^auía eái-
biado antes de ¿ntrar en 
el*tmebío. Mas el Curaca 
eícuuo tan cñrano que no 
.quiíb rcfponder ^ Jes p r i -
meras, ali tefpojul10 a los 
;fegiiiidcts,m íhablaua paja-
.bra a ios mcníagcros, lino 
que como mudo los hazia 
ieñas.con la nrianc, qucii: 
fueífen de fu prclencia. 
-Los. Hpañ oles íe . aí ora-
ron en eipiieblo^donde c -
ituüieron ¡quauo días pjso 
jCurandocajioaSjV.hazren.-
do graiides.balfas,y.qtian-
dotuuiem recaudo delia» 
paliai'on cl r̂ o íín contxa-
oíoian dclQs.cncíUigos.y 
tcamuwan ^quatro jorna-
.das por deípoblados 
de grandeswiíTntañaSjy."ál: 
>ftn della^.eiiu'arc>n en ctra 
••prouín^a HãíHada •̂ Gua-
(chcvya,i 
i t BR 
«fioyailo que en ella fu-
cedío^Lic ti^croa cofas de 
notar, contaremos con el 
íauor díuino ca cí capítu-
lo íiguíeme-
'LPnt rabsEJ 
f&Mlet en Gwicboya cuéta 
j t como ks Indias tienen 
guerra perpetué vnos cm 
Aífacíod dcfpobísdo el 
primer pueblo cjlcs EC 
panoles yicrca de la pio-
uincía tie Guacho y a,fue el 
principa! «dcIJa, i{ auíael 
niifino nombre. El qual e-
Aaiu.a.la ribera del R ío 
^randcjcn cuya demanda 
íencado ÍOÜÍC dos cetros 
a. coSjcJ vuo cerca de] otro 
tema trescientas calas,las 
medias delias cftauá en ej 
v¿ cerro, y las otras en el 
ctrOjV c¡ íicto llano que a-
uía entre los dos cerres, 
í^tuia de plaçaren lo mas 
alto del vnodcüos cílaua 
¿a caía del Cacique. 
dos prciiíacías 
Gisacíicya y Amico t e m í 
entre í¡ gran odio v y ene-
miftad, y fe hazian cruel 
gueira, por lo ^uãl DO pu-
dieron tener auifo«lo* 
Guacho y â  de la ida do 
los Eípaiioleta íu pueblo, 
y aíái los hallan, u deia-
percebidos. Mas como 
quiera que. pudieron,fe pa 
i ierõenarma cí Caci^ae, 
y fus vaüallos.para dcka-
der ci pueblo.Mas viendo 
la pu_íàçade los cõtrai :os, 
y qno podii reíiftirla fc a 
cegíeró al Rio grãde,y en 
muy hermofis canoas, 4 
cerno g¿te enemiftadajpa 
rafeme;ãtcs neccfsidades 
tenían apeccebídasjlo paC 
faron,;]kuado canfigo f i s 
mugeiesjV hijos, y toda la 
hazíetida que licuar pur 
dieron y defampararon e l 
pueblo. ; 
Los Caííellanos entrará 
en ej,dõde hallarõ muiJiA 
\ contida de Mayz y otras 
I' fcmíllas y frutas q la tier-* 
ra tiene en abudançía,yfe| 
alejarOÜa todp fu.pla.:cr. 
Por-
Porqne oomo he tncí vi 
ílo, cali tod.-s las prcuín-
•ciasqeftt» Españoles an-
íluiiieron toman guerra v-
-íios ce® otros fera xazca 
dczir aquí: de que fuerte 
.era eS&guerra-q fel¡szí<í: 
para-lo qual es de faber q 
«oc r a guerra de poder a 
poder cen'exercito'form* 
dojni coíi batanas cápales 
ü n o muy raras vezes, n i 
tpor codicia, y ambición 
¿ e qukaife-Jos eíbados les 
vnosfeñores a los otrosí 
La puerta que h azian 
era de afechemças y cante 
•las falteando-fe.cn ías peí-
querías, y aiccrías3 y cu 
£us fcmcnteras,y cnilos ca 
minas, dcside xpiLera que 
pudicílen lial tn-r .dcfcuyda 
dos Jos cótraríos. Los que 
predían JCÜ. IPS tales liccs 
«ran tejiidoE por efeiauo-fi, 
vnrs"cõ priíioncs .perpe-
tuas, comoín algunas pro 
uípeía-s hemos vifto dei90 
<ado wipíe j 'O.íros.cor,-K> 
yrííionercide vefeatc^para 
ítrecar vnos por otros. 
' Xaenemifud ¿crc.eUcs 
no ilegaua a mas que a h* 
zerlcxoaí en lasperfeuas 
con i m t i e r t t í o hondas o 
piiíiones íin .preteder quí-
•tarfe los eftado-s, y ü algu-
na vez ífi cncedía la giuir-
ra,!legaua hafta quemarfe 
iospuebl'.os,y talar los c i -
pos. Mas iurgo qlos vêee-
ddores aman hechc el daño 
•qu£ quet lã^fc rexogia a fus 
tierras, íin querer lien orear 
Jas agenas. X)Ê dôde parei" 
ce que lagufirra, y £nemí-
ilad q ay entre, ellas, mas 
« p o r gcntiLc2.asy por mo 
ftrar la valentía, y .esfuer-
zo de fus ammos,y por aa 
car exerciudos en la m i l i 
cia-jq pox deílear la liazíé-
da y eüado agcíio. 
Los príiíionerios q .de la 
vrta parre a la orra ¡fe eautí 
-uá con facilidad las buel-
ué a refeacar, trocando v-
jitíspox oores, paraq.báel-
¡ uan ds .nueub a fus afe-
,-chanças. Y efta maneia 
\àc. guerra la tienen., ya 
•hecha maturaíeza £ntre 
-cUos-: y eí cairfa-de que 
'.perpetuamente.dóde quíe 
ra 
4 li anden a-
|>erce..¿do£ de -fui-armas 
£or<juc en ainguni parce 
eftm' feguros. de enemi-
gos. Y de aquí aafce, que 
iíendotan cxcccírados en 
eftA ccocinua milidajíean 
tan beUccíbs en-fí, y can 
'd:efttcsen &is.armas-par-
EÍcuIácmence en- los arces 
y ñechas : qüc c&rao fo;a 
armas de tiro, con que de 
iexeis pueden hazereíe&o 
lãs vfaii masrejuç orras^ o» 
mo caçadores que andan 
ã caçar li&mbres,y amma 
• Y eíía guerra no Ia tíç-
ncel Cacique con folo v-
de fus vezines, fino c6 
* codos los que pareen ter-
íntnos--con el» 'ícan dosr o 
tEes,© quatro^o ma%que to 
dftsla cieneiivnos. con. o-
Exercício por cierto loa 
ble en ía"fo3aadcfca,para-, 
* -cue fladÈc Ce defcttíde,y ca, 
da VKO pueda moííçar la^ 
•gaj lar día de fu:;perícna. E-, 
ftaesén comunja enemi-
g a d de los Indios del g i ^ 
i 
Rey no de 3a florítia^Y &~ 
lia-niiüya feria gran par— 
te^paiaque aquella cidria; 
fejgaBaáie con íacilídadí-
•porque Eodoi R&yno. di* 
Ai6n de tres días q los 
. Efpañoles. auiartcitado en 
el pueblo Guaehoyajel fe-
. ñor deía que ama el mif-
mo nombre j.aukíido. íkbí-
do lo que en ¡a proaíncíá 
, ds.AnUço,, entre Indios y 
Eípañoles auiaipaflado^y 
ctfma aqiTel Cuíraca no a-
uia querido recehít de paz 
al Gpucrnadortantes a u ú 
menoípreciado fu ami-
ftad, y .me afages, con no 
re{]jcnder p ellos: Quifo 
no perder la ocaííon que 
en las manos tema, para 
vengarfe de fus enemigos 
los de Anílce, Y como ho 
bre mañofo que era,y lle-
no dCjaftucias embto lue-
go vna folene enibaxada 
ai Gouetnador cã quatro 
Indioscaualícros pr íncí ' 
pa!es,.y otees muchas de 
ieruicifjque vinieron car 
gados de mucha feuta, y 
pefea*-
ptfcadojCon losqtialcscm 
bio adeztr íuplicam aíuSc 
ríona le pcidonalle la itiad 
lictíencu que auia tenido 
,• en noleauerefneradojvrc 
cebidoéfu pueblo,yle dicf 
felicencia paràyenir abe-
farle las manos, que fi fe la 
daua vendnajdetrodequa 
írodias a beíarfelas perlo-
naíinerue:y que defdelue-
go le ofrecía uivaiíallagc y 
í cru icio. 
ElGouernador holgó có 
Ja ctnbaxada,viefpondip a 
¡os menfageros, dixeflena ^ 
fu Curaca le agradecía fu 
buen anímo^eftimaua en 
ruicho fuamiftad^q vinief 
fíilirípcfadumbre alguna, 
que feria bien tecebido. 
Los nvenfageroi boluie 
ron çontétoscon larepue-
fta,y elCaçiqueeií Jos.tres 
diasque tardóenvenir em 
bíocadadia fíete o ocho te 
caudos, que todoscótemá 
vna$ mifmas palabras, d ir 
ziendo/uSeñona 1c auifaf I 
fe de fu falud, y íi auia en 5 | 
leferuir.con otras impertí 
Qencías de n inguô motoié 
t to;!os cuales recaudos cnt 
1 ' 
biaua GiMtboyajConioh®. 
bretecatado y aftutOjpara 
ver íícõflSns dcfcubna al« 
guna nouedadjO como ¡os, 
tomauael Adclainado. . 
Mas auiendo vifto que 
los recibía con buena ami 
ftadfcaiTegurôjyel vltirro 
día de los qnatío vino an 
tes decomer;i:Dmo !o im& 
auiíadoeldia aotes.Tiuxo 
en fu compañía^icn hom 
bres nobles codos confor-
me a Ja vfançadcllos muy 
bien adereçados de gran-
des plumages, y hermofa$t 
mantas de martas, y otras 
pelleginas demuchaefti-
ma-Todos traían fus arcos-
y flechas de las mejores, q 
ellos hazen para fu mayor, 
ornamento, 
QJf.V\C$mo Guacoya Yt 
fuá al General ¡y ambos' 
P L Goucmador que eft*i 
ua alojado enla cafádev 
fabiendogujBTC:' 
11 oía 
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Cia ccrca.falio ¿ rece birle 
halta Upucrtadciia A I C i 
çique ya tadoslosíuyosha 
blò amorofamentede qe-
lios qucdarÕ muy fauoreci 
dt>s,ycÕcencos, Luego fe en 
traró en vna gran íaia qcn 
lacafa aaia/^ el general me 
¿iite ios muchos incerprc 
tes pusílos como a tenores 
ha&.àcõel Cufaca, infor-
maiidoíetjc lo q en fu tie-
rra, y en las prouinciasco» 
marcanasauta en pro,yeÕ 
era de laconquiíla. 
Eftando eneñoel Caçi-
queGuachoyadlo vn grati 
eftei'nudo(losgcncilea hó-
bi-c&^Con el auiá vemdo, 
que eilauáarrimadoá a las 
paredes de Ufala entre los 
Efpaóoles que en ella auia 
codos a vn t ic mpo inclinã 
do lascabeças^y abriendo 
los braços^ boltiiendolos 
acerrar, y haziéndoocros 
ademanes de gran venera • 
cíon yacacamiencOjlefalo 
daron con diferentes pala 
bias, endereçadas todas a 
T U âóidiakndí) : el Sol te 
t'v. i i 
brcjte engrandezc.i'.cc am 
pareóte iauofc£ca,te de fie* 
da,re pro "pere, ce falue , y 
otras fe mcjanteSjcadaqual 
como fe le ofrscia la píU* 
bra^yporbuen cfpacio que 
j dõ el mormollo de aque* 
llaspalabras entte ellos. De 
lo qual admirado elGoucE 
lUilor dixoaloscaoalleros 
y capitanes que con el cita 
uan:no mí taya' como todo 
el mundo csvno. 
Efle paíTo quedó bie no 
tado entre los Efpañole»» 
de (juc entre gente tã bar* 
bAra.fc vUílen las mifmas, 
o mayores ccretnómasque 
alefternudarfe vfanentra 
ios que le trenen por mu-jr 
po l i t i coi. Dedonde fepue 
de creer , que cfta maneta 
de falutaciófea natural cit 
todas-gemesjy nocaufada 
por vira pcño.como vulgaç-
mente fefueledezir, aun-
que n« falta quien lo ted-
fiqu&' • -
El Caçiqnc coráfo co» 
elGoucrnador yíus Indica 
cftuuieron todos al de -
ncdot de ía mefa ^qnc no 
D E L A F L O R I D A . 
'ouííícfonjaunqtre !os í;fp«i 
nolciic ío mandaron yríe 
a comcr,hallaque fu lefior 
yu icíle comido.Lo qual tã 
hi'en fe noto enere lo& nue 
Aros. Luego Ies dieron de 
corací en otro apofento, q 
para todos ellos t enúade 
reçadí la comida, 
^ Paraapolento del Cura 
cadeloeuparon vuadclas 
píelas de fu propria caía, 
donde fe quedó con pocos 
criados: y los Indios gen-
Ies hóbres fe fucrõ a pueíta 
de Sol de U otra parte del 
tio,y bjluíeron porla ma-
&anaty afsi lo hicieron los 
días que los Carelianos 




nador boluieílè a laprouín 
cía diAnilco.queel feofre 
cia a yrconfu gentcjsruic 
do a fu Señoría,y para fací 
Hear elpado del rio de Ani! i' 
GO,mandaría llenar ochen i 
tacanoasgrandes íinotras J 
pequeñas, las quales yrian ] 
por d rio grande ab¿xc lie^j 
teJegwás íiaíl̂ a ía bocis del 
rio deAniico,quc entraiii 
en el río grande, y que por 
el fu binan halla el pueblo 
de An i Ico, que todo el ca-
mino que las canoas auia» 
de hazer por ambos not,ffl 
ría como veynte leguas de 
nauegacíon. Y que curre 
tanto quclascanoas baxa-
uan por cirio grande,y fu 
bun por el de Anilco,yrÍá 
ellos por tierra,para llegar 
todos juntos a vn tiempo 
a¡ pueblo de Anilco. 
El Goueinador fue fá-
cil de persuadirá elle vía-
ge jo rque deúeaua faber 
loqueen aquella prouín-
cia vuieíle de prouccho,^ 
(ocorroparacl intentoque 
tema de ¡U2er los vergan-
tines. Dcííeaua afsi mif-
moatralier de paz y a mu 
ftad al Cura ta Anilco a fu 
deuocíon , paraque finias 
pefladumbtes , y trabajos 
dela guerra^ pudieíle.po-
blar , y haJer fu aísien-
toentreaquellts dos piQ-
iiincias,que le auian pa-
recido abqdances de comi 
I I 2 
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da donáepodriaefpcrarel j man confcFcofnpáñia fuçf 
íuceflò de tas dos vcrga-n- j íccn clhs,para goucfrnary 
cines que-, pcnfeua- ciubui | dar orden a tjuationul In-
çor ci rio *baxo< j dios dcgacrta queen ellas 
• La incencion delGouer ¡ yuáíin Tos rcmcros,loíc|ua 
fiador para b-oluer alfue-
blod¿ Anilcoiera ¡aalie-
mos vífto;mas U d d Cur* 
a Guachoya cea muy ditc 
rcntCjporqus era devegar -' 
fe con fuerçasagena& deíu 
-enemigo Aniko. 
El qual en las guerras y 
'pendencias continuas que 
ccniãjfiemprc lo aura traí-
doty craia muy aaafallado 
y rendido: ypretendi a ago 
ra cnefta ocaíió facisíazee-
fc de codas las injurias paf 
fadas. 
Para Io qual incitó alGo 
uernador con coda ia dif-
fimulacion pofsible,^ bol-
uieffe al pueblo de An íleo: 
y mandó con gran foUcí 
•tud,ydvligcncia apercebir 
las cofas necc(Linas para 
el viage. 
• Luego q je fueron aprcf 
"liadas, y vuíeron traído las 
íianoas^mandóel General 
que el capital uan dsGuz-
léitambicn llcuaui Tusar 
eos y fechas,y les diodo 
plazo para fu nauegacion' 
eres dias naturales que pa-
recía termino bailante pa 
taque losvnos y losotros 
llegafíen jumos ai ptiebto 
de Anilco. 
Con efta orden falio el 
capitán luán de Guzman 
por cl rio grande abaxo, y 
a la miíma hora falieron 
por tierra cl Gouerrudo? 
con fus Efpaúoles^ Gua-
choya con dos milhôbret 
de guerra fin otra grã mui" 
titud dc Indios, que lleua-
uan los baílimentos:y fín^ 
a los vnos.ni a los otros leí 
acaeícicíTe cofa de mome-
to llegaron todos a vn tic* 
po,adarvifta alpueblode 
Anilco.Cuyos moradores 
aunque el Caçiqueeftatia 
a ufen te,!: Oca ron arma,y fe 
ptiííeroa Ja cfeíénfa dd pa£ 
lo del rio con (Qdo elantr 1 
Mrto, y esfuctço poíübíc: 
¡n\as no pudicndo ceMk;a 
tai Lilia de los coKRiigcs, 
«que eran íná[o&,yi£íjpaño-
íes -, boSuisítoniaseüpaidas 
• f delkmparatón ei rpue* 
, LosGuacbò^as entra-
«tjnenelcotno cnpu'cblo 
tdc enemigos tan odiados, 
¡ycomo gente ofendida q 
ideñeaua vengjiife, io la* 
vqueaton, y robaron el tem 
plo,y entierro de los-íeño 
¿íores de aquel eftadoídon 
.de (in {os cuerpo* de íus de 
lunfas ten iarlrCaçique lo 
•meiory naasnco.ycftima 
dode íu hazicnda.ylosdef 
pojosytrophcos délas ma 
,yores visorias que de los 
Guachoyas ama anido ^q 
eran muchas cabeças de 
ios indios mas fcúalados 
que auian maerto, pueftas 
en puntas de lanças a las 
puercas del temploj y ma-
vhas varfdtífai.y granean: 
jpkiadde ar mas délos Guia 
«hoyfs^. de: las que aiiKín 
perdido ^n!,oi),H;ilUiqa 
wácdarldo cõio& Aailcçs* 
l i á7 
Las «abejas «le ius trf-
3S quitaron de las Jara» 
ças/y en iu^ac-deJlas pufía 
'panceras de-Ios Aailcost 
fus tfilignia^ imlkdtfc*,y 
fus armas llenaron coa 
gran conçeuto yalegria de 
verfe reftituidos <en ellas: 
los cuerpos imieitos , que 
eílauan en arcas dc niadc 
ra d-érríbaronpor tierra,y 
y con todo el mendf-
precio quep^idieron rno-
ftrsrlos boll-íion , y pifat-
ron - en venga nça de ius in 
jutias. ••• 
CAVyiWrofigMlmrutl 
dades de los Omchojittyy 
esmo el Gouernadür prtv 
(mono. 
conterta la faña de 
los Guachoyas con \ à 
queen k hazienda j y de-
funtos de Anilco auian hc 
cHo.rn fatisfechoscon ver? 
fe reftituidos en fus va»-
ideras y^armas ^pâflò lana^ 
uia-dc I tos a ,0 tras cofcs p t f 
U 3 perfwna 
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ia ác ningún fexo, 
a i edad que sn el pus -
•feíoi hallaron quiCcron co-
maz a vida: fino que tas 
macaco» codas ; y con las 
«ias capaçes de miferi* 
eocdia j como .viejas , ya 
en la efttema vegez , y ni-
fios de teu y con cíTas- vía-
ron de mayar crueldad, 
jorque a las vejas,defpo-
ja-auolas cíía poca repa 
que ctaian veflida, las ma 
tauan a flechazos» tiran-
les a. las pudendas mas 
j . 
ay na que a otra paite del 
cuerpo. X* a ios niñosjqiú 
CO- mas pequeños ( los co-
mauan; por vna pierna, y 
los echauan en aleo, y en 
cl ay re anecŝ que llegaífen 
ai fuelo Jos fiechauan- en 
ire cinco o feys, o mas,o 
menos,, com oaeercauan a 
baJlarfe., 
Gon- eítas crueldades, 
f. mas todas las que mas 
pudieron hazer, recatan-
dofe de los Eípanoics.mo-
ftraron' los Gnachoyas el 
odio y cancor, que come 
gcatfr ofciídida u n í a n , a 
I ios Añíleos . las quates 
sofss viña; por alguno* 
Caftellano? , que no ba-
nian podido los indios ca 
cubrirlas canco como qui-
mera n ̂ .dieron luego na-
ticia delias al Gouern»-
dor: el quatlfe enojo gran-
d i men te de que htiutef* 
fcahechoagrauioa lo» de 
Anil co » que fu inecncioa 
no auía fido de hazerles-
malinidañOjfíno de ganar 
losporamigosr 
Y porque 1» crueldad; 
de los Guactioyas-no paf-
faífe adelante, mando coc-
ear a toda priefla a reco-
ger,, y reprehendió al C * 
çique de lo que {os I r i -
dio* hauian hecho , y pa-
ra preucnir quenohiz íef 
fen mas daño> mando es-
char vando, que fopena 
de la vida nadie fuelfeo-
íãdo pegac fuego a lasca-
fas, ni hazer mal a'los i n 
dios:y porque ios Guacho*-
yajhno ignorafscnelvád^. 
mando que los interpretes 
lo'dec la raise enfii Jengoaf 
p̂orque temio>q|áe.coi 
«ía auian ¿e hizsr el daño 
que pu d ieft¿n, hurtando fe 
délos Efpaño lcsy Cal to a to 
da pcíeíla del pueblo de A-
Riico,y fe his a! E'¡o,auíédo 
mandado alosCaltella nos 
que licaaíien antecogidos 
los Indios : porque no fe 
quedaüén a quemar el pue 
bío , y a matar la. ênte 
que en elfe vuielle etcon-
dida. 
• Con eftosapercebtmiert 
eos fe remedio algo del 
mal paraqne no fueii'c can-
to como pudiera fer, y el 
General fe embarcó có to-
da fu genre, afsi Efpaúo-
les,comolndios,y pafsòeí 
ño:paca boluetfe a Gua-
coya. 
Mas no auian camina-
do vn quarto de legua qua 
do vieron humear el pus-
bío , y encenderfe muchas 
Caías en 114.nAS de fue-
go : La cauía fue, que los 
Guachoyas , no pudten • 
doftifric no quemare! puc 
bío „ ya que Ies auia (ido 
prohibido el quemarlo al 
dcfctib iercojqtuíierún qüc' 
matlo como pudieíTen: pa 
ra lo qual dexaroa b ral as 
de fuego, mecidaseolas 
alas de la* cafas , y cor 
mo días fuellen de pa,-
xa , y con el Verano cC-
cuuieffen hechas yeíca t̂u-
uieron poca nccelsidad de 
viento , para encenucríè 
prefto. 
El GO;JC rnador qu ifo bol 
ueff al pueblo para focorrec 
le que no feq jemaíTe del 
todo, mas a eíte punto vio 
acudir muchos indios ve-
zinos1 Cuyos que a coda di* 
li gene la venían a matar 
el fuego : y coh efto lo de-
xôjy figuiofu camino pa«. 
ra el pueblo de Guachoyaj 
dsfsiinulandofu enojoipof 
noperder los amigos q E¿ 
nía,por losquenoauiapo 
didoauer. * 
Auiendo llegado a! pue 
blo, y hecho aficnto en el 
con fu exercito , dexò co* 
dos los otros cuydados á 
los miniftros del campo, y 
para íi comò el euydado de 
hazer los vergancines. En 
dlosimaginau^y fabxicá* 
114 uado 
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«iò coeU'suadcra nccci 
-nmcm. HiziO jtHit^r k s lo 
biouy- ía comuca' fa pu d scl 
Éáa aucr j>ara ofcatfeta.Man -
do a ios íadios-lc trux^í' 
ícn toda la rcfmary goma 
'de pino^y ç4cuclo»ry,otros 
arbo les quepotkrs-csun^o^ 
«tienofehiz.icíic amclMcJa 
ii3.ZQüy y Te adereçaffe la cj 
las piraguas, y barcas 
|»aAad-it a'Uiaferuido.' 
- •; EIJ ( t íammo leoia eligí 
4 D S los ¿apa unes, y falda 
Ros que por mas óeles ann 
Eos tcniãiáe ^uwt) pudicf i confiar ^(juc boltíeris en 
los vetg^" i mes,, qnáoto ios 
cmbiaífca pedir e l íocouo 
^iie teou penfado. 
; Y para quanHo vuieííc 
embudo los vergam mes, 
$uía detcriivifiado paCaf 
4eUetra p^i t^del nogrã 
4eta vnagfá prouincia Un 
j^iada QMi^ttaluc^ui^de 
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íes.que ai!ia émbiseéo cam* 
llesos^é ¡nfa.iitcsiEcnia no-
$iciar q.uç CSHi kbufíúzsitx 
de coí»tda ^ ypobiada cie 
«lucha, gente, y cipucMn 
principal detlAcftaiwa ccC" 
ca del pueblo Guacoya ei 
rmcrv.raedmiy q u è c í a d e 
f^atnicíicas cafas tca*o fe-
not y Gaçiquc Hamado ca 
b-icAi Quigualeanqutr aula 
rcfpondído ma) a los recaa 
dos que cí-Gouernadoj! le 
auia ciribi^dojpidicndoloc 
paz,y ofrccjci>do>e fiíamív 
ftad: que con mucho defa* 
caco *iti& dicho múchot 
dcaoefioSi y vitupérios, f 
hecho grades fictos y ame 
nazas^dizíedo los aura de 
macar a codos en vnabat* 
ííajCOiKS) vcfianrmuy pi e-
ftojy I s squíut ta dela m» 
U vida que uaiatt , perds-
4os pos Etetias agenas, ro-
bapdo^y macado como íai 
leaderes kdrones, vaga-
mundos, y otras paiabfaS 
efeníiaas» Y au ¡a juraáo 
porei 5ol, y la Luna de net 
les.h^zeí aniífladyc©mo fa 
auian lieclialos.dcm-i» 
Curacas 
• aiitafl p-iíLdp, fia© que l ls 
^a îan; tie macar̂ y ponerlos 
£13 eâfi.paflbdiítf-Alqn 
fo dç Carmona cftas pala-
bras.Poco antes queel Go 
JãerftadQsmifriefieimaiiáíJ 
juncar todas las caQoas.de 
aquelpiiebl&jV las may o 
"ríis'jcincarori de dos en dos, 
y metieron caualio$ en c 
lias y en las otras mecieiõ 
•gence,y paÜ'aroni a [4 otra 
pi t ie de I r io , a donde ha-
ilaron muy grandespobla 
zones,auncfue la gente al-
çadajy huida,y af^i fe boí-
uieron fin hazc&eíeôo. L o 
t[üai vü\o por ios principa 
les de a que lia t ima cmbia 
ron vn menfagera al Go^ 
üctnado^aini^ndaie, quo 
otra vrz no Cuuietíe acrciír 
miento^eembiar a fus cíe 
tras íiípjãoles:porc]Êiie nm 
guno bol nena viuo; y que-
«gtadecíeííè a fu buena fa 
ma,y a 1 buen era ta ra »e n co 
que a los mdiosdela'p'ro-* 
ttincia donde al p¡viente 
•tíauía: no au iafa l tóo, fn gen 
tea maear todos IOÍ Elpa-
ñcilffSjqpea fu cieuaauKin 
pafíà d&.-qti e ¿ s i g a piaren 
'di^de fu cicrra,que fe victí 
fen perfona por pterfofia, ^ 
de da ria a entender el po-
ooccjmedimicnto,y mica*-
míeaco qüe aula cèftído^ 
en au«r embiado a corref 
fu cierra, y qüe no le acac* 
eieííe otfa vez, que ju^auâ 
a^uídíofesde íematür a el 
y a coda fugePtç ,o motíc 
Gnh demanda^ 
Tadaí' fon palabras de 
Álonfode Carmona^ qu¿ 
por fercafí ias mifmas qu« 
de Quiguakanqui liemos/ 
dicho quiíe facaílas a las 
letra. s 
Í A loVqüale) deniípftojB 
fien\pteel Gouern;idoi 
uia replicado con mtich» 
blandura y ferauidad / ro-
gandoie con ta paz y anii<] 
Itad , v aoñquc es verdad?, 
que Quiguaftafiqui por.el-
mué rio eoinedítmen tei de^ 
General auía tToeádu.iu¿ 
KhaUí paiabras en ctrai, 
blíc.Ba>,dado'' nj*J.eifías des.) 
11 j ¿uz 
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t z y concordia ficmprc (e 
ic auu encendido queers 
con falfcdad, yengañorpor 
coger tiçícuy d ¿dos a los Ef 
Eañoles: que por las efptas ibiael Gouernadorq an-
daua maquinando Ciaícío 
íiesv. y maítiides-, y que 
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Cafea, y Sadôo Domíá-
goíubiendo por el tiográ-
<dè , quo era capaz de vodos 
los nau ios quepor ct qui-
ficíTcn lubir, €0*110."-*'*"= 
irazra llamaniie^co de íu 
gonce, y de las prouiacias 
comarcanas edera loschri 
ftianos: para los macar a 
(raicíó debijodeamidad; 
Todo lo q j a l fabiaeJGens 
ral y lo cenia guardadoen 
fu pecho para callearlo A 
fu tiempo,que íatiíuiia ce-
nia ciento ycincuenxa ca-
uaÍlos,yqumicnrosEfpaño 
les:cOQ I05 qt^ksdcípues 
deaucrembudo lasvergá 
tines»penfaua pa/Tarelxio 
grande, y baz¿r fu afíento 
en el pueblo principa] de 
Quigualtanqui.ygaíbra-
III el eft io pnefen te,y el in -
uierno venidero', hafta EC-
lier eirocorro quepenfana 
jiedir. EJqual fe le pudíc-
Pa dar c õ JIHICIIÜ ÜCJJUÜLÍ-
dc coda Ja colla, v ciudad 
(¿Mexicojy dç iasijJas de 
ce veremos. 
( [Af .V lhVofec t t en t âk 
niuerte del'G Quemador. f 
si fuceílor \e%Q mm-
C Nloscuydados, ypre-
•^reníiones que hemos d i 
cho andana engolado de 
día ydcnocíie cfte heroico 
cauallecodeUeando como 
bue padrfffque los tpuchop 
trabajos quee), y los Tuyos 
en acucl ¡defeubrimiento 
auian pallado, y los grant 
des gaftos que para el auíá 
hecho.no fe pcrdieíícn fía 
ftuco dellos. 
Quando aiosveynte 
de lunio del año mil y qui 
nicntos y quarenra y dos 
finciovna calenturilk^quc 
cí primer dia fe moftro lé« 
ca, yalccrccro ríguvofifsi* 
I* £aa.¥,elGouerfladorvieaíf 
do oí 
do el eccsfsñio crecí míen 
lo delta encendioqfu mal 
era de mueice.y afsi luego 
fo, aporei bio para ella^yco-
Mocách^licoehfiílianoof 
«teñó cafíencifrafucefta-
mencoj por no auer reeau • 
do baftance de papel,y coij 
dolor,y arrepentí tnlito de 
aucr ofendido aDioseoni-
fisfíb fuspecados. 
Nombró por fuccííor 
en el cargo de Gouerna-
dor y capitán General del 
Rey no y proumeias de la 
Florida a Luis deMofcoíó \ 
de Aluarado^a quien en la 
prouínciadeChicaça quia 
qcjicadoeloficio*de M'aef 
fe de campo, para el qual 
aucomandó llamar ame 11 
a ios cauaJlcros, capitaR.es 
y foldadosde ni as quenca: 
'y de partí! de la MagelVad 
imperial les mandó, y de 
Ja Tuya Jes rogó y eneaigo, 
que atenía Ia calidatíj-ií ir 
tud, y méritos de Luys¡dc 
Mofcofo lo cuuielíeH por 
fii Gouernador, ycapican 
Gençrai, ba(taquefu Ma-
a ^ 
ue afsi Io cu mpliriã 
íes comojuramentoenfor 
mz folenne. 
Hecha efe diligencia 
Hamddedos en dos, f de 
tres en eres a los mas no1* 
Mes del cxcrcicó jydefpucf 
dellos mando que cntraíTe 
corta l-adcmasgctc de vein 
tc <n veynre, y de crcynta 
en creí ora, y de todos fe áef 
pio^io con gran dolor fay o, 
y muChafS Jágríma's dcilos, 
y les encargo ía cõuetííõii 
laFecat-holica dc aquellos 
nacuraleSjyel aumeto de Ja 
cotona de Efpimajdiziédo 
qel cúplími-éro deftos def-
feos le aca^aua !a (puerte. 
Pidióles mu y cncarccída-
méte tuuieílen paz y amos 
entre fe * 
E» eíf'áscoíás g'aít'o'cift: 
co dias que duro.Ja^alcfítú 
ra rezia , la qual füc íiépetí' 
en creei'mléto hafta el día' 
feteíío que lo prhio defta 
preíèrite vida* Fallecioco-
mo carholitíõ1 'ehriftianoij 
p'idiédo mífcrícordia a la 
SiftifsimaTrittidad.inuo 
cãdo en fufauor y amparo 
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Uíangrc de I ÊSY -Cbrir 
íjto niieílfo^cñor^j; [••a-taesí; 
ccfsiondcU «/úgr&R^yjd-s 
eido caaalkro,)digiw.dft 
(grandes efUdíás» y left o 
pios ,6 indièno dê^waif^ 
isiftoúa U^fccHwetAfRHiV 
é t o . Mu tio de qua-rciita y 
« Fíiccl AtiakuçadoHec 
nahdo de Soco , «feo'mo.ai 
p.rincipiodixiitioSjna curai 
de VilUiuieua ds Burea-
icota hijo da-'go tod<M 
qu.itro coftados^j lo qtia] 
«liíe n dofc: ihÉftrmftdq <) a Ce 
gp: roas/feoig 4fcí̂ a ias f 
.doía! tífgP*» • bbwí * r 
mien co', !y ooi^u+ftôifeí là 
Florida» ; ). 
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:Fuc -nías qafc -me^iaiVo 
dscii^jJG^si-s byen -ayre, 
llçíiçu «legi^dc T.QEíOjdS? 
^aci¥pt*ík'£M!o:en tes crs* 
f&íjQVf ncceÍMdrfdíís» ca&-
soqueel iiiayoraSiuiojquc 
fus íoldado* çt\ clUs trtíiS 
cravofla pasiehcàa, .y íu-
ftii^kflto. defo capitã Ge* 
'.•itsttW .' " • 
Bra vemurofocn las j^t • 
aresquepoe 
uc cn ia principal no Ip 
MC vpues al. nrej jar'tiempo 
lç faltóla vida. ' 
Fue el primer Eípañol 
que vio , y habló a Ata-
hualpa Rcytyraíio^y v j -
cíniQ de los del Pcrp ,!co-
..mo diremos en U pca.ppra 
hirtoria de el défbíibri -
miento , y•conqàiift* de 
aquel 'Imperio CyWtm 
nucílfo Ssñor•íoSfitun xte 
.»Uiitgaisos 'la vitía qtíie 
.«ñda ya ofvuy á á ^ y e a o h 
Fus fe D ero «n caflígar 
los delitos de milicia; los 
demás perdonaua con fací 
hdád.Hõraua mucho a los 
foídadosA losque eran Vif 
5110*05 y valientes. Fue va-
kneifsiHio por fu perfona, 
en canto gtado^uepor do 
quiera que entraua pelean 
¿ o e n ias batallas caiíipa-
ies, dexaua hecho lugar, y 
camino por do pudiefíèn 
paíTardíez de íos fuyoSjy 
afsi io confeifauan rodos 
cllos.que diez lanças de to 
do fu excrcíco,no valia ta-
to como la fuya. 
Tuuo cfte valerofo capí 
tan en la guerra.vna cofa 
muy notable, y digna de 
meoioria, y fue q u e c n i í s 
rebatos que los enemigos 
dauarí en fu campo de dia 
fiempre erae]primero,o el 
fegúdo que falia ai1 arma;y 
nuca fue el cercero:yen ías 
que ledauan denoche , ja 
mas fue el fegundojfmo fié 
preelprimero.-que parecia 
•cjucdefpuesde auerfeaper 
Cebido para falira! arma 
UmandUuá cocw cj iruf-
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mo. Con tãt.-! pronipti:ud 
y vigilancia comocíUaH 
datia de comino en ía gue. 
rra.Eu fuma fue vna de las 
mejores lanças que al nuc 
uo mudo han paíTado^po 
cas tan buenas,y ninguna 
me)or,ÍJuofue ia de Gon-
çalo Piçarro a ia qual dc 
comun confentimienco (a 
)edtf>fícniprc ia honra dei 
primer lugar. 
Gaftó cn eftc defeubri-
míeto mas de cien mil du» 
cados que vuo cri la prince 
racõquifta del Peru de fa$' 
parces dcCaíTa ma tea dea* 
quel rico defpojoque allí 
vuieronlos Eípañoles.Gaf 
ròfu vída^'fcnec'iocnla de 
manda como hemosviíto. 
Q A f . V n i Vos entierros 
que hicieron al Jde lata JO 
Hernando de Soto. 
LA muerte delGoucrn* dor^y capitán Genera I 
Hernando deSoto tan dig 
una defer llorada,catifoen 
íjodos los ínyos gpan" do-¡ 
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iot y trlfte/.ajafsi por auer-
jo pcrdido,y por ia oí fãiii-
d¿d,qus ies ijued.iiu^uelo 
ten vi por padre; c^mo por 
no poderle dai afepulcura 
qfu cuerpo merecía,ni ha 
zerlciaíbSenmdAd de oble 
«Jims. quequiíi^ranliazcr 
ac^picá y feñor cá.imado, 
Doblauaíclcscíl-íp^na, 
y dolor con ver, íjucantes 
Jes era forçofo encerrarlo 
con íi!ccH>,yen fecrccoquc 
no cu publico , porque los 
Indios no fupieíícn donde 
quedauarporque temiá,no 
hizieíTencnfu cuerpo algu 
nas ignominias, y afrcnws 
que en otros bl pañales a • 
fiua hecho: que los aiuait 
delencerrado y acaíTajido, 
y pueftolos por los arboles 
cadacoyútiua en fu rama. 
Y era TCfifuniljqueencI 
Gouernadoc como enea* 
beça principal de losEfpa-
ñolcs, para mayor afrenta 
dcllos las Mzieílen mayo. 
MSJV mas vituperofas,)' de 
zian los nucftr^5, qur pues 
no las auia recibido en v i , 
da* no fciia razón que pot 
negligencia dcUoslas red 
biLÍíecu inucice. 
.í'or ¡oquai acordaiõen 
rerrarlo de noche conten 
cíñelas pueftas^íaquesos 
Indiosno io vietien, ni lu-
picífcn doDdc qucdaua.E* 
l)gicróp;t(a fepultuia vna 
de muchaiboyasgrandts, 
y anchasquecerca del pue 
bio au ia en vn llano^dc dó -
délos Indios para fusedifi 
cios auíaíi facado tierra, y 
en vna delias cnccriaron 
al famofoAdeiancadoHer 
nan d o de Soro có muchas 
lagrimas delo&Sacerdoccs 
y caualleros que a tus crif-
ces obíequiasfc hallaron. 
Y el dia figuren ce para 
difsimular el lugar donde 
quedauael cuerpo3y encu-
brir la trifteza que ellos to 
niaojccharon nucuaporlos 
IndioSjque clGouernador 
cftaua mejor dcfalud.y c* 
cfta nouela fubieron en fu» 
çaualios, y hizieron mue-
ftras de mucha fiefta y re* 
gozíjo corriendoporel 11» 
no y crayendo galopes por 
las hoyas, y encima de Ja 
ni"" 
! mifma fepulcura^cofasbie 
1 diferentes y contrarias de 
Us que en íus corazones te 
n i i quedelfeádo poner en 
el M^ufeolo^en U aguja 
de lulio CeíTar al que tan-
to amauan yeílimauan: lo 
hollaílen ellos mifiiios^pa-
ra mayor dolor fuyo; mas 
hazianlo por cuitar que 
los Indios no te hizíeflen 
otras mayores afrentas. Y 
para que la feñalde laíc-
pulcura fe perd iefle del co-
do, no (eauian conrenta-
docon quelos cauallosla 
holla(Icn,lino que antes de 
las ñeílasauian mandado 
echar mucha agua por el 
llano, y por las hoyas con 




hizieron los ElpañoJes pot 
dcfmemir Jos Indios,y en 
cubrir la trifteza , y do -
lor que tenían ; Empero 
como fe pueda fingir mal 
el plazer, ft'i difsimular ej 
pelsar , que no fcveá de 
tnuy kxos al que lo tiene. 
17 i 
no pudieren Sos nuéftros 
hazer tamo,que los Indios 
no lofpechafsen álsi la mu-
eitedelGoucrnadoccomo 
el lugar donde lo hauian 
puefto: Quepaísandopoí 
^1 llano, y por las hoyas fa 
yiian denmendo , y con 
muchaatcncíon mirauan 
a todas partes, y habitúan 
vnos con otros, y íenaíaua 
con la barua , y guiñauan 
con los ojos haziáe] j?uef-
co donde el cuerpo cítaua. 
Y como los Efpañoies 
viefsen,y notafsen cftosa-
demanes ,y como ellos les 
creciefse el primer temor, 
y laloipecha queauiante* 
nido,acordaron fa cario d¡c 
donde eO:aua,y ponerlo en 
otra fepulrurano tan cier-
ta don de el hallarlo, 11 ios 
Indios lo bufcalsen, les 
ftiefíc mas difficu 1 tofo• por 
que dezían ,que fofpecha-
do los infieles que elGouer 
nadorquedauaallí }caua> 
EMU todo aquel llano haf-
ra eJceníro^nodcfcálarü 
hafta aucrlo hallado .- por 
ô qual les parefqio, feria 
bien 
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bien daclc porfcpultura cl { 
tio grande»y anees que !o 
puíidícn porobra3qu)ííerõ 




ñafeo^ los capí tañes iuan 
de Guzroan,y Árias Tino 
co»y Aloiiíb RQUIO deCap 
ásñoCá.y Diego Alias Alie 
tczgencral.dclcxercitOjCo 
tuaió el cargo dever el rio 
y, licuando configo vnVtz 
çáyno llama<io ioane$ dp 
Abbadiajhõbre dela mar, 
ygran ingeniero,lo íonda 
ron vna carde con toda la 
difsimtilacion poísiblcha» 
hiendo mucílras que anda 
uan percamlo.y regozjian. 
àoíc porei rio: poicjios in 
dios nplofínEicíIen.-yhalla 
ron que en medio de la ca 
jial tenía diez y naeucbra-
ças defondoyvn quarto de 
legua de ancho: lüqualví f 
to.por los Efpañples^eter-
núnaíõ fepiiltar enel aiGo 
üe,cnadoí,ypoiqiie:en'Coda 
aqçe lk coniarca no auía 
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po paraqfo Ueúaífe afondo j 
corearon vna muy gmclía 
cnçina , y a medida del al-
loc de vn hóbfc la foca lia-
ron por vn lado dónde pii-
dieííen meter elcuerpo^yU 
noche íígu rétecon todo e| ¡ 
filencio pofsiblc ID defence i 
rrarpn.ypu/leron en el tro-
ço de la enzina con rabias 
ciauadas^que abraçaron el 
çaerpopoíslòcro lado$yaí 
fi quedó como en vna atea 
ycó muchas lagrima$,ydo 
lorde Jos Sacerdotes,)1 ca* 
uallerosquc íehallarõ a ef* 
te íegundo entierrojlòpu-
fisró en medio de la corric 
ce del rio, encomendando 
fu anima a D ios, y le vierõ 
yrfffluego afondo. 
Eftas tuero las obfcquíai 
triftcs.vlamcntables qnuc 
ílros E/pañoles hjzieron a! 
çuefpo del AdeiãradoHer 
nandodeSotofu capitáGc 
ñera!,y Gouernadorde loí 
Reynos,yprouincias de U 
Florida^mdígnasde vn va 
ron can her.úico}aunq bien 
míradas/emcjãtes, ca fien 
codo,4 lasque mi l y fien ' 
te y ere y n t i y vn añesan 
tes hizicron ios Godos añ 
tteciiores dedos Efpañof 
íes a Rey Alarico ¿n í -
íaíía, en u prcuincia de 
Calaoria^n el no BiíTcn-
to jutico a la ciudad de 
Colíencia. 
Dixe íèmej antes cafi en 
todc,perqué eíles £fra-
noles fon defeencuentes 
'aquellos Gcdcs, y las 
•íèpL.Si.U!:as ambos futren 
t ioSj y Ies defundes las 
cabeças y caudillcs de fu 
gente, y muy amados de-
^a, y Ics víids, y les ctrts 
yalcnnfsímcs hcMíbres, 
•qua' fiilitndò' de Tui;t¿fer-
ráSjy bufeamio-dende po-
blar^ hazer aís ento hl-
"zíer^n-grandts hazañas 
• '-'¿n rtyñc$ ágenos.'''"" •, 
• .Y áun ía- mtenck'n de 
les víics y de les ctrcsíle 
vna mifina, que tuc ícpul-
tar fui capitares^ cirrdc 
fus cuerpts'iio'-le pudit í-
fen-haHaíj-a^r^ tüs'tr/é-
•ir'i¿t's los bL-ÍCa-ílcn: Solo 
difieren \ n qvie las fbie-, 
temor y piedad que a fu 
« p i t a d gei¡eral tuuicrcn, 
'tit-'in a • t r arafít nlc-i Indio* 
íu cucrpC: y ias de aque-
ilos ralciercn dcpiefum-
cijen, y vana glcna que al 
mundéjpcrht nrra, y ma~ 
geftad de fu Rey, qmfie-
ren n-oílrar. Y para cue 
fe vea mejcr la itmejaa-
ça lera bien referir aquí 
el cntkrrojque Jos Go de* 
hizieren afu Rey Alarico 
¡ para íes que no lo fabcii. 
Aquel íamefo Príncipe 
amendo hecho ÍEnuinerí 
bks hazañas per el mun-
do CÍ n fu gcmcjy auíendá 
faqtieacto la imperial ciü-
cadds; Roma, que fue el 
primer laco que padefcio 
ud] ucs ce iu imperio, y 
is c íiãrqiàa u los 1161. as 
de fu'fundacion, y a los 
L 11, del parto virginal de 
iHícftia ie í iora quifo p¡;í-
far a Cxcilía, y amende ©-
ftaüp en K tgiuj y tentado 
el páfa]e,ícbcluíoaCclcà 
ciafcrçiido de la mucha 
t cmpFí ladquc en la r-ar 
'suiajdciíú-falkilic enpo 
m n> «os 
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eos dias.Sus Godos que Ic 
anuLua muy mt,iicho ce-
Jíbríuon- Tus pbfequtas có 
mucfcosa y cceíiuos hono-
r£5sy grandezasjy entre o-
tr.as ínuentaron ynafolc-
niisxiTu y admirable,y fue 
que á ímichos cautmos q 
Jíc^a'aaii, .mandaron dí-
uertír y Tacar de madre al 
r íoBifento, y en medio 
de fu canal edificaron vi} 
íplenefepulcrojdande pu-
fieron, el cjierpo de fuRcy 
còn.ínfiníco ceforo (pala-
bras fon del Colenucio, y 
ün el lo dizen todos lo-s 5 
hiftoríadcáiies. antiguos y ' 
modernpSjE^añoleSjV no 
Eípanole-s que cfcríuen de 
aquellos tiempos) y auíen 
do cubierto el í'ep.nlcro, 
mandaron faoluet a echar 
elnpa:^! antiguo cami-
no: y a loscautmos qttu a-
uian trabajado en la obra, 
porque en algún, tiempo 
no díxeífen donde queda-
u.i cl Rey A La rico los ma 
tarorvtodos. 
Parcfc.iomc tocar aquí 
cfta Iúíloría?por la muclu 
ança que tiene con 
!a nueftra;ypQr dezír que 
]a nobleza de^csriueftroí 
ÉfpañolcSjY la que oy tie 
nc toda Éípaña íin con-
tradícíon alguna,viene de 
aquellos Gsdos •.porque 
deípues deilos no ha entra 
do en ella otra nac ión , fi-
no los Alárabes de Berbe-
ríajquando la ganaron en 
tiempo del &çy don Ro-
drigo^ Ha^ l̂ s pocas ròíír 
quias quc;deeílbs mifuíoà 
Godos quedaron, lós echa, 
ron poco a poco de. toda 
Efpaña^y la poblaron c ó -
mo oy eíla: y autL la des-
cendencia de los Reve$ 
de CaílUla de re chamen;-
tCjíin auerfe perdídp Ja fá 
gre delíps, yiçne.:de aque-
iros .'Reyes. Godos^ en Ja 
qual antigüedad y mage-
ftadtannctOLÍaliaz(,u v é -
taja acodos los Reyes dej 
mundo. 
Todo lo que del ^eíia-
mento, muerta , v obfe-
qiíías deíAdelantado Her 
nandodc Soto hemos | d i -
dio^lo reâereujú mas ni 
menos 
mieííos Alonfo de Carnjo 
na,y luán Coles en fus ríe 
lacioncs, y ambes añaden 
que jos indios no -tiendo 
al Gobernador pregunta-
uan por el: y que los Chri 
díanosles r«lpondianJ q 
Dios anta embíado a lia-
mar le, para mandarle grã ! 
des colas, que auía de ha-
zcr luego que boluíeíTe, y 
que coa eftaspalabras^í-
chas por todos ellos en-
trcteniaii a los Indios. 
D E L Q^V I N T O L I B R O O E L A H I S . 
T O R I A D E L A F L O R I D A D E L ^ N C A. * 
Refiere como los E[panoles âeiermmaron áef 
ampararía htonda: imlargó camino ¿¡ue pwa 
faítr delta hisge*S: tos trabajos mcQmpotu b 'es 
que s ida y bue'M de aquel viage pajswon ba-
i la boluer ai riograndt: fitte vergantines que 
par a falir por el fj'^jem: (a Ifga de dieŝ  Cati-
ones contra tos Careliano : kíauifo jecreto q 
deUatmicronJ'js ofrejememos del general A-
nilco.j fus buenas parte*: itna braua crejeiente 
del m grande: la diligencia en ha\er los y erga 
tínes: vn def ¿fio del general étnico a!(¿taque 
Ç nacho ya y ia caufa porque: el caftigo que 
a los embzxidwet de la ligj Je les btzgx 
Contiem 
C ¿ V . I Detrrminaron 1 general Hernando de To-
h i b í p M s def amp* j to,no foUmciue nopafla-
varia FtvtJ*, y fdtrfe j n„Síy butn05 M ^ quo 
d̂ W*. I de pab.'ar y hazer afsien-
•* C a l a mu«rtc<lclGo-i to ien aquella tierra aui» 
ueraadoj: ai y capitán i ¿ea í io j mas antes en fuj 
capitanes y foldados. bel-
u(¿coa acras,y fe ti-ocarctfl 
cu cõtr<i,ccmo íuele a.cacf 
ecr lióde quiera que talca 
U ca^eçapnncípjl del go 
uíeino. Que como todos 
Jos capitanes, y foldados 
delexcrcico huuieffen an-
dado defeótentes, perno 
aucrfchalladocn ia Fieri 
da Jas partes q prctedian, 
aunq reñía Jas demás calí 
dade íq hemes dicho:y co 
mohi7iííe/l*en deífeado fa-
¡írfe del la,y q falo elrefpe., 
â o del GoiieinadorJer. v-
uíeíle refrenado (muerto 
el) ce comü ccfcnumcto 
délos mas poderofosfuc 
acerdadoj q]o mas preño 
q les fuelle pcfuble^fahcf 
í jn de aquel Rcyno, cefa 
q ellos defpues lloraron to, 
dos los días de fu vida, co 
inp feluele llorar lo qfin 
prudencia ni cenfejo fe dç 
tennína.y exccuca.y el có 
tador luá de Añafea que 
como miníftro de la hazié 
d̂a de .fu Rey,, y cauallerõ 
y hombre noble por íí, y v 
nade .los queimas auUA4 
trabajadr f.ñ eíle dcftubii 
, nueiuc, e íuua cbligado a 
fuíitntarJa cpir.icii tan a 
cercada de fu cawtan pe-
nes al, y a falir cen iu cm-
preía y cóquífta, íi quiera 
por no perder lo trabaja-
do,pues paratodosclics c 
ra de raota honrra, y pro-
liccboryparala cereña re 
?,] de Eípaña de tanta gri--
dezajmageftad y aumento 
como hemos vmosno fola 
mente no contradíxo alos 
dema-s capitanes,)' caualls 
ics ,qerã de parecer q de-
xaíl'cn aquel Rcyno, mas 
antes el nnfn.o fe ofrefeío 
a Its guiar,y facarcen bie 
«edad al termino y juri£. 
dícícn de Mexíco,pcrqfc 
picana de cofmographo,y 
prcfumia en fu c íencíapo 
ncrics prefto en faluo, no 
mirando las prcuincias 
largas, y les ríos caudalo-
fes, lôs mentes alperos, 
y eftenlesde comida, Uf 
ciénegas tan díficulicfas, 
que auian paflado. antes 
lo allano tedo: Porque; «-
% n l f í f e *íHbicioti y 
m m 3 íc 
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leo qtundd fe defoi-dcna, 
'íucic íVcilicar los traba-
jos Í y a Haoar las dificul-
tades tia fus pretertíkmes, 
para deííiuçs dexarno^pe-, 
i-eicer en ellas. . -
Dioles 'animó, y ofadia 
para tífta de termina cien 
ja- iBCiuoria de ciertas 
jmeuas faifas], que el ín-
MÍerao paíTado, y el vera-
no jr te* los Indios Ies a-
mf&B, dicho, que al Pí>nich 
te, no lexos de den de e-
Sms andauan, auian otros 
Carelianos que andauan 
Con^uiftado aquellas pro-
• Eílas-habliIIas paffadas 
refiífeítarón los Efpaño-
íes en fu memoi ía , y ha-
biéndolas verdaderas ds-
áían,, quedeuía- fer gciire3 
qUe humeíle falid.» de Me 
*1c« a ccnquiftar nucucs 
Reynes,y que feg-in les 
¡Indios dezian, iio cetií::n 
^iee-ftar lexos dos vnosde 
¿O-s Òtr^í: qt.e feria bien 
^ i íüe í í c i í abiiArar , y .1-
tiíéfidòlos hallado, ¡es «i™ 
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poblar: com* fi ello* íxo 
huutcran hallado que con 
<jujftai',m cu ai eran que p& 
biar. 
Con efee común cõfcn*-
límíento tan mal acesda-
dojfalicroii nueftros £fpa>. 
holes de Cuat hoya a los 
«juatro o cinco de ÍUIÍO,CJI 
adereçando fu viage al Po 
.-mente, cen ínccncícn de 
fno tercer a vna, ni a otra 
paite .porque les parefeia, 
que íiguiendo aquel rúbo 
atííá de falir a tierra de Me 
xico,y no mirauã q jfegun 
fú mííma cofmographia, 
cftauan en mucha mayor 
aítura,qiiG las tierras «le la 
ntxtia ¿fpaña. 
Ccn el defleo que llena 
na de verfe en cl!as,camt-
narõ mas de cíen leguas a 
la-s mayores jornífdas qnc 
pudieron, por diferentes 
tiçrras, y prouíncias q las 
qct ha ft a entonces aman 
víílo. Einj-ero no tan fér-
tiles dccoaiídíi, ni can po 
bladas^e «ente como Jas 
palladas, v no pedreme-s 
«ñas 
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eftas prouíacías, perqué, 
çemo ya no tenían inten-
ción de poblar, no procu-. 
rauan íaber -los nombres, 
m iuformarfe de las cali-
dades tic ¡as tierras., folo 
ptetendían paliar per e-
lías con todt. la pnclfa q 
podían: y per ctto no to-
maren les nombres nípu-
ciicron dármelo a a mi. 
fuperftieiones de índio^ 
ñfst de la tloridâ com 
'ertti y como los Bf 
pAmlediegúHA Auche. 
líendo en nueñrc 
ciento algo acras, de 
.¿onde que damos cssdefa-
^)er,q quando los t ip año-
jes falieró de í f ueblo Gna 
-f hoya,té fue có elles de fu 
VPlütad vn Indio de diez 
y few o diez y fíete añes , 
gentil hóbre de cuerpo, y 
íiermofo de roftro como 
lo fon c n c e m ü ios natura^ 
;Jes4c aquella pEoiiíueía;1 
camínaao.trfSS; 
o quatro joni?das cchato. 
de .ver. en el les criados 
del GouernadfF. Lnis.dp 
Mofcofoja los quales el In 
dio fe auia allegado; v co-
mo lo efteañaflen y víefsé 
que yua de fu grada^emic 
do fuellé eípludieron cue. 
udc l loa l General,cl qual', 
lo embío a llamar, y con. 
los interpretes, y entre er-
lios luán Or tí z, le pregutt 
todíxefle lacaüfa porque 
desando fus padres,pancA 
res, amigos, y cpnoicíd©?, 
fe yua cem los, Efpañoles* 
no les concíciendoi El l a 
dio refpód)o,Señor,yofo5f 
pcbresy huérfano, mis p^e 
dres a fu muerte me dex.a 
i £0 muy níño,y dtfampari 
I do. y vn Indio principal 
de mí pueblo,patífircicsi;-
can© del Curaca Guacha-
ya cã-Jaítíniajq^e mUUuç, 
me recogió éfuícufa.y^p 
crío entre fushíjcs.íil qv'^l 
a la partida ¡de vv feúeu-ia 
quedaua enfermo y dçsa-
.imztado de lav.idñ. r,. 
, ^us paiícEcs,mi^crj| 
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\ à s luego que lo vieron 
aftí, me eligieron y nom---
btare n paraque en mu-
rJÉiviofe mí amo, me cn-
terrafleu con el, viuo co-
mo cítoy : porgue ttezian 
que mí Teñor me auía <juc 
rido mucho,y que porefte 
ámoreia razÕ,que yofucf 
fe con ci a fe ruir le en la 
otravída.Y aunque es ver 
dad que por auenne cría-
do le tengo obligación, y 
1c quiero bien, no es aofa 
tanto el amor que huel-
gue me cntíerren v;uo con 
« 1 . 
Por huir efta muertej 
n oh al lado, remedio mejor 
acorde venirme có lagete 
de v.feñoría q mas quiero 
ferfu efcJauo que verme 
«neeríar viuo, cfta es la 
estufa éc sní Tenida y no 
-©rra. 
El general, y los quecõ 
«í íftauan fe admiraron 
Me atier oyeío aí Indio, y 
•eneendíeron qme lã co-
iÜimtKe y abnfíon de en-
terrar viuos los criado*, 
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bre principal defunto" 
bien fe vfuia .y guarda*-!* 
en aquella rieri-a,como en 
las de mas del nucuo mun 
dojh.ifta emonecs dtí^u-
bi erras, 
En rodo el Imperio de 
los Incas que reynaron en 
el Peuijfevfaua íargameñ 
te enterrar ecn los Reyes; 
y gran des.fe ño íes fus mu-
ge res las mas queridas, y 
los criados mas ínucref-
cidos-.y allegados a ellos, 
porque en fu gentilidad 
tuuieron la ímmorcalidad. 
del anima, y creyan que 
defpues defta-vída auía Or-
tra como ella mí fina, y no 
efpiricual: Empero con pe 
na y caíhgopara el que hti 
uieíielido maJo,v eó glo-
na^rermo y galardón pa 
ra el bueno. Y afsí dízcn 
Hanampacha "que quiere 
dezír mudo a]co,por el cíe 
lo y Yiupacha que fignifi-
ea mundo baxo por el i n -
ferno, v Hamá C.upay al 
diablo, con quien dízen 
que van los malcS;y deílo 
trataremos mas largo en 
1 ' la 
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Uluft'oríade los Incas. 
Y Doluicndaanueílros 
CitlclIanos,que los dexa-
riiosaníiofos por caminar 
iiuicho,y dtfpucs íes ha de 
pifar por atier caminado 
tanto, de zimos "q auiendo 
pallado las prouíncías q 
no podímos nombrar, por 
no laber los nõbrcs deilas 
per las quales caminaron 
mas de cien leguas, al fin 
deilas liegaron a vnapro-
uincia llamada Aüchc, y 
el feñor'délia 'csfalío a re 
cebírxo muchas caricias, 
q'es IUZOJV les hcfpcdo có 
niüeílras de amor, y dixo 
tenia gran concéio de ver 
los en fu neriaimas como 
defpues vercmos,todp era 
fiííóy fingido. 
Dos dias defcanlai'cn 
I«s Efpaüoles en aquél 
pueblo AMCÍIC, que eraeí 
principal de Ja prouincia, 
$C ínformandefe de lo que 
-a. íu - via ge • con ii : n l i f ¡ p ic 
roíii qa dojf jc-rnadas de! 
'^uebk) atiía vn j^rfin «kf-
pobfadOj-quí palíar ¿e ma^ 
*ro días dé^èa-ítíti^jBíCa 
cíqiic Anche les d;o Indi -
os cargados de Mavz pa-
ra feí-s díaí-j-y vi! indio vie 
jo que los guíaíie per el 
dcfpobladojhaíta far arlos 
a poblado, y en prefencía 
délos Efpañcles haziéd'o 
mucho del amigo le man*,' 
do,qiie ios UeuaíTc per el 
mejcrvy mas corto cami-
no que fabsa. 
Ccn tfte recaudo filie*-
ren les nutftrcs de Auclie 
y t n des ]t ruadas liegarõ 
aldefpcblado, pe r el cual 
caminare n otros tees días 
por vn camino anche ̂ u* 
parefeía camino reahn.aJí 
al fin de las dos joinadíís 
fe fuceflrechandçdepcco 
en pcco^haílaperderfc del 
todo:y fin ca mino 5duu;'c 
ró ntresieisdias,por dõti^1 
el Indio qita Jlewadò-s cõ 
dezíries, q los Ucuaua p#r 
atajos íín camino , para 
mas a) na falir spcblado, 
Xts l.frañplcs al ^bo 
dejos echo dins q auiáau 
dado por aquellos í||í!er-
rrs,mõtes,v brei i - fhi^i t -
:n de do que no acabai 
ir. m ) 'Al 
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Ulir dcilosy aduircicrocn 
lo ipc ha{1:1 entonces no 
^tuian mira do fuejijue cl 
Indíò les.au-ia tray do »ií rc 
tortero, guiando los vnas 
^czes alÑorte,ocrasaI Po 
aícBCCjdtras al medio día, 
ocras bolmcndolos ha'zu 
ç] Lauanrc: lo qual Jio a-
uían notado anees, por el 
jnuclaa dclTco quc licuauã 
4e paílar adelante,y por la 
Cfcnfiança que en tu guía 
•auían tenido, ^ue no los 
«ngañaru . Aduirciercn af 
$L míCmo/j auía tres días q 
^a,mínauan fin comer Ma 
n i otra yíandañino yer 
.«a^ y layzes: y que por ho 
ras útancreícieedc» las dí-
ficuirades, y menguauan 
Jz& çfporanças de íalír de 
vagueílos deíiertos,porque 
(Ho teeían cernida ní ca-
Ç j & j l l LtsEfraño 
lestnàtmaíaguhjutn* 
tyfe vn.hecho 
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LGoucrnadorLwíz c*© 
Mcfcor» mãdo IÍain:ir 
ante & al Indi* que le-auu. 
guiado,y por íüs uueepre 
r:s le pregunto, coras IJÍS 
las facaua de aquel deípe-
b'ado al fin de echo ci:a$ 
que auía,que andauan ^cr 
d idos por c^pues a la laíi 
da de lu pueblo fe asía o-
frefeido, pallarlo--c quatro, 
días^y Ciíír a tierra pohJa-
da.» Él Indtonoiefpõdica 
propcííto, antes dao"inv* 
pertincnctas,q le p^refeía 
le defeulpauan del cargo, 
que le hazíá: de lo qual 6-
nojado el Gouernador, y 
de ver fu exercito en tanta 
nccefsídadprr maiicíadel 
Indio, mando lo ataííen & 
vn arboi^y le echafl'cn lo^ 
alarias que Ileuauan ¡yvfio 
dellos lô çamarreo mala-
menre. 
El Indio-vícndefç. Jaftt 
cnar/ycon cl miedo <ptc 
cobro de lo qauian de 
Ur, judio le qui; a fíen « 1 
ferr^íq c l d i r i i la uvei-da4 
4s todo lp4 en aqúel«aljs 
tad« 
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cadojdivo SeiiorcSjraí Cu 
r a o , y fcñct natural me 
mandó a vueílra partida, 
lnzítue lo .que he hecho 
fon'njcfotroE, parque me 
abrío.fa pecho dízícndo, 
. C-ÜÜ porque cl Jno tenía 
- incidas para degollaros to 
- dos ca vna bac-alia, como 
3o qiuíicrajaiiía determina 
do mataros con aíHlciajy 
• n n ñ a meticntioos en cftos 
anoteŝ y dcíií'rt^s bra^ncs, 
d ende perccieírcdcs de h i 
• brc. Y que para aponer en 
obra eíie fu deílco spe ele-
'giaa-mí, cerno a vnode 
fus aias fielcf «riadoSj pa-
raque-os dcfciminaíTe^p^r 
:-donde mmca.: acerta (Tules 
>a, la!ir a poblado : v que í\ 
yofáÜcíle con Ja impieía 
'ancharía grandes meres-
,;.«dc5,y donde no, me raata-
l i i cruelmente. 
- Yo-com* íisuio hízelo 
.-^ mi feñor Hie.-mandojCO-
..mocreo io hizie.a qtia.l-
.-quiera deiyof^trojjfi'eivuie 
•lítróoslo mandarA^, Fuy 
formulo -4» IP hazer per el 
obedíensífi fal 
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error, y no por volun* 
i,y animo j^ue yo aya 
tenido de mataros,^ cier-
to no Jo he ddíeado-, ni Jo 
deíleo: porque no me a,-
ueyshechopcrque.Y bien 
mirado vofotros tcncy's 1» 
mayor parte defta culpa, 
que me poney s. porque os 
aueys dexado traer afsi c» 
tanto dçfcuydo de.vcfo-
tros n&iisaos, que no aii@ys 
fido para hablarme \'na 
palabra acerca del cami-
no; que íi el primer día ¡éj 
fe perdió, me preguntara-
des algo de lo que agora 
me pedis, os huutera. dia-
cho todo cftojy cen tiem-
po fe huuieia remediado 
d mal ptefente, Y aun ao 
rano e's tarde, que íi m-s 
quereys otorgar la vid"; 
(pues para lo pallado, foy 
macado y no pude haza; 
<?traería.) yo civcndare cl 
yerro q todos hemos hp-
cho^q yo me ofrefeo a faca 
res deftc dcíicrto, y ponpr 
os en tíerra pcbkda tintes 
cue paíTcnlosncii días yfi 
r nideros\ que caminando 
Ècm-
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fomprc hazia el Poniere, 
fin toLceraotra jur tc /á l -
di-cmos preño deftc citfoo 
felftdc:y íí dctro defte ecr -
tmtio uo os iacare del, ma 
jadíale «itoces,que yo mc 
ofrezco af caflrigo. 
Eigeneral LuysdeMof 
coft^y fus capitanes fe m 
dignaren tanto de faber 
la ma!a mtcíicion dcJ Cu 
raca, y el engaño cjueel 
Indio les auia hecho, que 
ni admitieron fus buenas' 
razoncs,para que le difcul 
patán de fu deJiítOjiií qui 
ni io cô:ederleíusruegr)s, 
para otorgarle la vida, ni 
acreptar fus promeílàs, pa-
ra naife en elías: atites'dí-
ziendo todos a vna,qutcri 
tan riialonoshafidohaíla 
a^uí,peor nos'fera deaquí 
adelante, íisandarcn foj-
tai-les perros' los quales 
con la mucha hambre que 
teman, en breue efpácío 
lo defpedaçaron, y fe lo 
comieron. 
Efta fue la vendan 
que nncftros Caftellanos 
¡áíinaton dçí pobre Iiidio,' 
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que les auia defcamúnida» 
tumo íi cü.t fuera ce a'iju-
na fatisfr.cú'Kpara e¡ t i 'A-
uajo paílade, o icniecia 
5 para el mal pre (ente: y ^.cf 
j pues de aueila hechOjVic -
• x'on que no quedauan ven 
i gadoSjííno peor librados 
que antes eilauan : p r r -
qüe totalniente les fal-
co'quien los guiaiTe, por 
aüerdado licencia fparaq 
fe boluíefíen a fus tierras, 
losdemas Indios qj¡e;a-
uian traydo el May^j lue-
go que fe les acabo Ja co-
mida,y afsi fe halUrqdel 
todo perdidos, 
•pueftos en cfta necefsí-
dad los kfpañcleSjeófúíos 
y arrepétidoide aaer muer 
to al Inoo^el qual í¿lo dc-
xaran vino, pudiera.fer, q 
como lo ^uía prometido, 
los facara apobladoj y\cn*. 
do que no tenían ctro re-
me di o ,10 matan eljmífmo 
q el Indio Jes auia dicho, 
dándole credito defpucs 
de müertq,a lo que pp le 
j auían querido çrè?r çn v i 
dài que era] q^ cam i nail en, 
. hazía 
:lia/.iíeí Pomcme,ÍÍn tor-n 
eei a vaa níano ni a otra.. 
Afsilohixieron^v ca.;iii 
n¿U'onttcs días í - j agr iu i 
ha.wbre, y neceisí 
oad, porque en los otros 
íi^s paíl'a.,os no auiaa co-
mido uno yemas y ratzes 
va luJes macho en cftcira 
bajuíer Jos moures dca.-
quc]dclj[)obladox ciaros^y 
uo ¡. e.ra,Jos, como hís^y 
en otras partes de Iniias, 
que fc;n cemí) vn muro, 
^ue ü j^i fueran, pereícic-
ran aehamjre anees ¡de fa 
l i . dellos, 
Con ellas áífLu'raics 
fi^uíeron fu c a a i í n o kan-
pcoaí P.cniente(v al íín de 
ios trts diaSjdefde lo alto 
«te ynos cerros por donde 
yuan,dcfctfbrUi"on tierras 
poDÍadai, de que recibie-
ron el cótento que íc pue-
de imaginar, aunque lle-
gando aellas hallaron, q 
Jos Indios fe auían ido al 
jnoiite,y que l iu cierras e-
tahtl4ca$, y efteciJes con 
puebíps no co^o lospaf. 
íàiÍ03,íino de cafas 
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ínadaj por c r c í i n^o /d t : 
quacro en qi:a:ro-,ydc c:a 
co en cincf, mal hcth.iy; 
y pectâi.r^uiasi' que' HUÍ 
pareCciai) t'ho^S dè nxcié 
nevo'sque cafis de moia--
da-, mis coa codo tifo ína» 
taren fuhambre con mtíiif 
cha cariaekcica ÜC vaca,; 
que en cHd's'íhaHartm,* V 
pelU íOí ds: p6c© ttenipo 
quitados, aunque nunca 
hallaren vacasen píe¿ tíf 
los Indios quííieron dezif 
jamas de donde las tra-
yan. 
El fcgiindo día que ca-r' 
minaren por aquella pro^ 
uíncía efts:nl,y mal pübia 
d?,Ja quaJ Jns nuéífros Ka 
martn de IPS vaqueròs 
por la earns, y pclíejcs def 
vacíis.que en ella hal/aro, 
qtnfi? vn Indio moftrarlu 
á.nrmo, v valt'ntia COB yñ' 
hecho eftrañc, que hizo 
de loco'y í\ie queauíend© 
caminado los Eípañolcj; 
Ja jomada de aquel día, fe" 
alojaron en Vn ll-ino;'v c< 
jftahdo' todos í c^c^ iosL" 
viSíefl'Xálírdcvn mfírfe^ 
c ft au a 
cftâua. PQ- icxos del real* 
vn Imlío folo, y venir ha-
xiaettos con vn hermoíb 
plutníi^t çn Iacabtça,y fu 
WSP-fiQli mino^y .cl car- ' 
cjix.dçla*. fechas alas ef. 
paldas, que dccílnaua ai-
^ t m t.iuco íobre ei ombro 
dçrcchçjcomo codoi ellos 
^Lo^ ÇaftciJanòs-quecí*-
cauan pot dõde cl Indio a 
çerco a falir dei mSce^ítí-
40jc VCmr fplo, y can paci 
%o>np.f£ almoçou ron, an-
tes entendiendo que tra-
yaalgun recaudo del Ca-
cique para el Goucnia-
dor,le dexaron ¡legar. El 
<¿ua¡ v íciidprc a menos ds 
cipqucma paíio(s de vna 
tueda de Efpañoles, [q CQ 
píe eftauan hablando, pu-
lo con toda prefteza y ga-
l l ardí a vna flecha en el ar 
ço^y.aputando a los de la 
íueda que le eftauan mí-
Çtndojla folto cógrandíf-
nnu pu|auça.Los;ClM"íftía 
nQS viendo q ^ Ipstíraua, 
^partaíòn a príefla a v-* 
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nos fedexaron caer 'en G!¿. 
fuel o J yafsí fe hbraro deí 
t i to: masía fícchapaii'oa-
dclance, y dio en cuíco q 
feíis Indias qac debaxo da.-
vn JtrboI eftaiuHj adereçi 
do de comer para ius a-
mos,y a vnadcllas dio pot 
la» cipaidas, y la pafTo de 
claró^ y a otra q eftaua deí 
frentOjdíapor lospechos^ 
y tanibícnlapaíwf aúque' 
quedo la flecha en ella; y-
las ludías cayeron luego 
muertas. . • "> > 
Auiondo hecho cfte bra* 
kot í ro^oíu ío el Indi o huí 
yendo al monte, y corría 
con tanta ve]ocídad¿ y 1W 
gereza, que bien rnoftra* 
uaauerfe Hado enellajípa^ 
ra venir a hazer lo que 
hizo. 
Los Efpañoles tocaron 
arma, y cüeton grita al l a 
dto- va que no ¡podían fe-
gua le. El capitán Baltafar 
de Gallegos, que acerto a 
ha3 lar fe a cauallo acudid 
al arma,.v.viendp yrhuyéi 
Sdo al Ijidíp, y oyédo qloS; 
i Efp.4ÃPl€S ¿ezian> miiera 
muera. 
ruetajfofpccbo ¡Q que pq 
diaauer hecho, y , corr ió 
en pes del, y cerca de la 
guar.da lo alcanço^y ma-
to^queno gozo el.tnfce de 
fu valentía temerariajco-
mo fon .codas las . mas que 
en la guerra le háZen. 
dan amtendtr que defa-
fían a los Bfpañoles a b& 
talla/insular. 
T Rcs días defpucs de-ite hechOjCii ia míí'ma 
prouincia q HamarÕ deles 
v aqu ero s,acaeício otro no 
menos eítraño^y fue, q co 
mo el general» y Cus capi-
tanas,1 y fpldados dexafsen 
de caminar vn duijpor def 
ea -̂ar del trabajo paitado 
de -las jorn-uías .larg:is,qiio 
Kafta allí aiziá bech^, vie-
r õ a l a s d í e z del ¿ u venír 
por vn hennofo llano tíos 
Indios gentiles hoc i^ i t i , 
eompuíftos de sgrádes pin 
:s eon fus ñecos en 
Ías;rnanG5,y \A$ fièvíns C i \ 
tus 3 a yacías; en /las-.cfpal^ 
das; v coijno l'í^aíí^n uo-
zicntos pailón del real, ic 
puíieron apaíicar cerca de 
un nog^! que allí ama: y 
#10' fe paílcauan ambos ju -
tos onibro a ombro, lino, 
paitando el vno por el o-
trOjparaque cada yno ¡.ÍÉ-
Jlos^uartíaíle las c-ípald;^ 
al compañero : afsi andii-
uieroji caí itodo el díajíiji 
hazer cuenta de los ne-
gros, Indios, 2£ IndiaSj-y 
muchacho^,, que cen agy-á 
y leña por cerca dellc? 
pafiauan. De donde vinícr 
ron los Cafteljanos .a en-
tender,, que np í© a u í m 
pcrla:gcni;p: de feruício^ 
fino por ellcs : Y dí^rtsçi 
ÇLicnva dej hecho al ^puefr 
i jjíidor; El qual mando lúe 
ç-o echar vando, que no 
fueffe íoldfido alguno Í.I e-
l íos, í¡no que IcsdsxaííeEÍ 
para loco-t. .. s 
Los Indios íêpafíèarOy 
baila Ja tarde,fin hazer o-
jtra cofa cemo que cipero.-' 
uan los EfpañoIes,q dps a 
L I B R O Ya; 
a comba- to#y mctfo&baxo cfel nc* 
ttr ccn ellos. Ya cerca de gal en ccnfinnacicn de la 
penerfe el fol, vino vna : intención que tenían, cue 
compañía de cauailosí, q i era pelear vno a vnr, y ÍJ 
auía. falido de mañana a 
corre? el campo. Los qua 
les cemanfu alojamientó 
çeíca. dedoEidc los Indies 
.andasan pafleando, y co-
mo les vieflcn pregunta-
rc ii,que Indies eran aque 
lies? y amendolo Tábido, 
y lo-que fcbrecllo fe auía 
nsandade, que los dexafse 
lu compañero para vu Ca 
ftellanoícJoaunquc aca-
uallonoqucria focotixi. 
luán Paez arremcEiüal 
indio acoda furia j^or ile 
uarlo de encuentro. Ei in -
fiel que le efpccaua ccn v-
na flecha puerta en t i at-
C0j viéndole JJcjjnr a l iro 
fe la tiro, y Je dio pt r 
para Iceos, obedefcíercái | fangraderadei biaço vz-
íedes; faluo vao, que per ' quietdofobre viia nsanga 
de malla, y rcEvj-.knde l a 
ceta, j er abai partes'-efie-
de la necba ana. eíTadacn 
el braçf: dela qual herida 
y de! gc-ípí" que fue muy 
granee, no pudo luá Paez 
menearei braÇc,y las den 
das fe cayeron de la ma-
ne,y el cauallo que las iin 
tío caydas paro del golpCj 
que es muy ordinario de 
los cauallcs hazerlo afsi, 
quando las fiemen caer, y 
también es áuiíó del Ct-
ímertrar fu va'entia quifo 
fennobedience. Y dizíen 
do pefea tal,no fera bien 
que ayaocrp mas loco que 
i£Ucis,que les caíHguela lo 
'•¿iíra,fc fue eorriende a c-
•Urs. tffe foldado era na-
tural de Segouía,y fe dizía 
luán Paez. 
Lrs ¡indios viendo que 
*Jcs acon etiavn Cafleíla-
BC felo,íalío a reccbnle,el 
\ v ç mas cerca del fe ha-
llo: per dar a tnierder, q 
•E I Á F L O R M>A: 
. aijían pedido batalla fingió rete "foltarlas de golpe, 
' otro Indio featar- ¡ qvando «1 cauallo le huye 
y;.no quiere, jorrar.;;,:-..y.-
Loi¿c<jn>^ñ!Pífts d é l a * 
Paez q u e: à ua n cxíétft H i ã ̂ JTT 
pc.ado, vm\i\o]fi en tfu pcU-. 
gro aErcm^tijÉEj&níaáos.jü 
tos 0^pnia^weíla^JorMefoi 
yerres ̂ IM¿^ etlfn^snrílgjor? 
lonucalle^it.^Iradioiviedal 
yt t A u c os tí a u alios cõi B a e -
lios fo yvfárôimhviyA**} 
YrftinKiRpc ^ «ll-i cerca auia 
caasantcs.quc a<ebl¡6g¿ísé 
losalsançaronno guarda-
do buena ley deguerra, q 
p ttes I o s ín d ís»fw 0 u iá ,q.u e; j 
rí«tefer.d0«^:ÉtraVnlítpa / 
ño!, fuera razo» que. tatos 
Españoles acauallo no fue • 
Mncontradosírtdip» dea. 
Con ctíósTuccítas au\i • 
c(ue íingulares,quc por no 
auer acaecido Qtros rirâyb 
ros los contamos.Camina 
ron lo'S.Caftellanos por la; 
ptotrincia.que lUmaióde 
los V ¿queros mas de trein 
ta leguas ,.alé ti.dellas fe a-
ca b ò aquel! am a 1 a po b 1 azô. 
y,deí-cubrieronal Pon icn-
tíftdc como[j asn vnasgrã; 
(ÍC4fiai£aí ,7. nüt'tucSiy f u ^ 
. «bja. 
n s c a« 
pífaneij.efcaememados de-
la'ban. btc yjiraba^0»qpaf-^( 
faron .eait los; deftertos quab 
auàs dexaron, qiuijci õ 
paíTar adehnrehafta auec-
defeubieno camino q los 
facaíTea poblado, y. qusfie;-
ron-licuar preutnídos ilos 
inconumicntes 'que vuief--
fe.Para loqua! mandaiõ q 
falíeílèn trescompnñias de 
ac^iuallo.dea.vcyntcy qua 
tEpcauallossy por tres par* 
tes fu eflen todos encami-
nados al PonÍente,a.dçfcii 
: brif lo que por aquél para»; 
ge^LHefle.; 
1 Mandáronles queentraf 
fen la tierra a dentro, y fe 
aleja fíen todo lo mas qles 
fuelle poisibíej y truxeflèn 
re'lacio'nsno foÍamctede;la 
quevicílen.ímoque rabie tí' 
la proeurafl'cnjde lo q m a » 
a de 1 a n t e vil i e fie; y p ara in -
tçipretes les dieronlndip* 
de los mas ladinos,que^n-
uelos Efpañoies auia^do» 
tncíUcosí < f. 
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- Con eftatofden fa lie ion 
del Real ios fecéu y]âo&ça 
B3lieros,y déero de qàínzs 
díasboluícrÕ t í idoscsácõ 
•na roiftna rcÍACtonyáizié 
dogue cadá-íjuadrilla auia. 
entrado mas de treinta le-
guas, y hallado cierras mui 
eítef ileSjy de poca gence,)' 
tanto peores, quanto mas 
adclafuepaúatyá: que cfto 
eraloq^ue auian viftwy de 
lo de adelante traian peo-
res nueuaSjporquenmchos 
lQ.*iios.quc hauian preí(j,y 
otras que los auian recebr» 
do-de pjZjles a<uían dicho, 
que era verdad que ad&hn 
te *u u l n d t o s, e mpe roque 
no viutáen- pueblos pobla 
dos^ni tenmn cafas en que 
bibi ta í lé^m fcnibrauã fus-
tief ras, ílnoqu« era gente 
fue lea, que andauâeíi qu*-
dtíilaSjCOgiendo las frutas 
yemas,y raizes quck ' t i c -
íradeifayo Ies dauaj y quff 
fe mãtemâ» de caçar,y peí 
GâjÇjpaírandofe dt vnas par 
tes JÍ.otras cõforme a laca 
mod'idodjqucelf iempo les 
dalia pas¿iu3 psf^uerÍAS^y 
L L I B R O V. 
caferías. Efta relación t m 
xesó í¿:s tres quadciilastÕ 
pocajomngiina âifetencía 
de la vna a h o i t ã , 
A Ionio de Carmona dn 
mas de la rela ció dreha a-1 
nade en eñe pafíb que les 
dijeron los Indios, que a-
deis r¿te de aquella prouín 
c i * donde eftauan^alPo-
n lente/ama rao y grandes 
poblados de tieua muy ila 
naTy muchos arenales don 
de fe criau an las vacavcu v 
\ yoseran los pelliejosque-a-
' usan viílo,y q auia mueha 
fu nu delias* 
notes en âcnãda ddmgfÈ 
dct jlos traèajos qm m tí 
comino paffiíron. 
C LGouernadorLuysde 
Mofeólo j y fus capita* 
ires auicrrdo oído la buena 
r clac ron del camino, por 
don de fe a ü-i a n pro me t i âo-
falkatietcade Mexico¿yl 
auiédc platicado jorree* 
íi&ty côádeudola«dificui« 
tade« 
i r íag 
ron no patifar adclance^por 
no perecer de hambre^ata-
jados.enaqucJíos defiere o í 
«jue no fabÍAn donde yuan 
aparar.íiDO que boíuieiíea 
acras en demanda del mtf 
moCÍO grande, queauian 
dcjcado^orque ya les pace 
piá-que para íali-r de aquel 
Rcyfiudc la Fionda.noa-
liia cataino ma$ cierto, 
íjue echarfe pa»c cçl rio aba 
£o,yfal¿r a U auc de cí 
Norte. 
Concita decerminaciõ 
procuraron informarfe del 
camino que podrían Heuar 
s la buclta,huyendo de las 
malas tierras, ydefpobla-
dos que al venir auian paí 
fado. Y fupioron quebol-
uiendo en arco fobre ma-
no derech aje como auian 
Venido, era camino mas 
corcopara fu viage, mas q 
Icscoueniapaífar otros mu 
cKosdefpoblados,y defíer-
tos. Empero q ü quiíis/Ten 
bo'uet fobre mano tzquicr 
da haziédo el mtfiiKrarco 
aua4 aUrgaui mas §lç*-
mino,yi:ian iícnre 
rras pobladas, dõdchalla-
nan comi4a,ó Indios ̂  lo* 
ytq ¡d*. eft a relacifi.fc día 
íópncíTa afahr de aquellas 
malas tierras de los Vaque 
ros, y ca m i ná J õ c n cerco h a 
sÚíUl medio du»Ucuãdo fié 
pre aptíOjde loq a cíe] ate ca 
el camino auia,porno caer 
en atgü dcíi£rtotdonde tx* 
pudieil'cn falir , y aunq los 
Carelianos e;nninjü.\con 
cuy dado de nohazeragra-
uioaloslndios,por nelos 
irritar a q les hizie/Tcn guc 
rravy aunque hazian gran-
des fornacU/ por falír pre-
ño defus proaincías,lcs na 
turales delias no los Jcxa-
uá pañat en pjz- antes a to 
da&las horas del dia.y dela 
noche los fobrefaltaua có 
armas yrebatos:ypara mas 
fobreíaltatles^fe ntetiá ca 
los motesdfíde ios auíacec 
ca delcamino, y d ó de n« 
los auia^e echauá cnel fue 
Jo,y íecubriã có yerna,y at 
pafíar de(los nueftrps qu,e 
y uã defeu yda dos a o viédo 
hn i geni:o( 
P A J 
lloscchauan i hu^t.; . í-3 
i ícla van^ii aí-d4&,-qusn4a 
acudían oEíos pèr U 
•vn mííttoo tiempo pòrwès 
y quatro patees j y fiempre 
dfixauifi hecho 4aíio cím 
in«cfccs5y hetiíá^s étcibem 
brASjV caualibs: y eíiapro-
u íncu dclosVaqucros Í U Í 
donde ios Eípímolesfinllè 
gatíi las mán-ôscõíos ene-
migoSjtcÊÍhicfOn mas da 
•^0 j^LiecnoEra algun'a de 
qüancas andiiuíecon-::pátti 
*c!iilarm«ritc t¡4ía pofttero 
^tíc porella catninafon, q 
^acertó n k r çl camino afpe 
^ro por monees y arroyos, 
'patios muy próprios pára 
• fíl ré a d ú'úh\c oí« ó 1 o é r S' S •  • 
5quelÍos In-díes y dondè e-iií-
tTaníi^yíaíiêdò aid fálüb 
noíceflarOíí en todo d dia 
rip&ttt&mbfiifMikté tem 
dc.fcruicSOjy ca^aíÍ05:.; "'• 
¿Y Mi'cJ-'fiO'lItií' ¿rfalio'íj 




flota ble Jfcráiràfcé Wigajlads 
a tgunas cofas Tuyas eii par* 
tical&íi, puéSito^als fòft ' 40 
-n u«5ft r» h 1 fto r i-a J ̂  ^or <ÇJ* 
fon e x c r a o r d i n a r 1 a s r c m í • 
10 lo t]iac;lobfc'eÍlàs yfobte 
qualquiera otra c©f̂  ¿¡tic 
aq;tiíio'cíi õira pártc -díxe-
ré,a^actíi'recc40ñ yobédié 
cia dcla fan&a irvadre igle 
fia R'dmanajCuyo cathóli-
•cikfmo Hi(o foy por la i»í-
ferícordia ác Dios,&aiiq itt 
digno détal madré. 
Yendo Sanjtirgepor mó 
ídio-dcJ a;ro)ole tiro vnln 
flèehazòtM rezio ]e 
fronípio'Vfíbfe caíçòncs de 
"bi^llâ^yk àtraueispú cl m u í 
tyo êertCkò, y paííàndd lás 
ô 
if ego á héric a lea uajJocon 
dos o cr es dedba; Uíj ficeba, 
Elqual falíococriMedcia-
rro^o a tnilUno , ccbanda 
grandes coçes Vi corcob os: 
por defpedicíaiflecha^aíu 
aoiofs pad iera. 
Los Efpañolcsquc&h» 
liaren cetca acudierwií a l 
focorío.y yiçndo.que San 
¡u rgç eftaua clauado con. 
la filia, y que al aloíamioo • 
to íe hazia.cerca de donde 
eíhmajo Ueu^rõ aíído a ei 
yafucaualiobaíla fuçuar 
teI.Donde*]ç3.ndok de la 
li l!a,pof entreclla/y el ra uf 
l'olé corearon* laflecha, y 
Juego C(>ng.ran tiento qui 
taron kfiüft,y*icfon qii* 
] a h«rida del caual b no ar 
aia fido penetran trompe 
roife'a;dmiraron que la ríe 
e^ia,íicndodc las comunes 
qjclos Indios hazé de mu 
nicíoti fin caíquill^vmef-
fe penetrado! canco que e-
ra dccaí rÍ¿o,y la punca be 
cha de J* mcfmacaíia.cox 
tada al fcfgo, y roñada ai 
j o , 
AS^njurge dexasó cen* 
A 3 J 
I d ido en el llano 9 bencfr* 
i cío de fu dbihdad^que en-
1 tre ntecUai que- tema era 
vnacuiar heridas con azei 
te,y lana fucia ypalafcrás q 
1 Ia mau an de «nfal mojque 
en efte deícubrimienro a-
uia hecho; muchas curat 
de grandead iniraciÕ, que 
parci'cia cener particular 
gracia dt Dios para ellas, 
tropero defpucs^ue en U! 
. batalla, de Mauuilafe les 
quema cí azeire, y !a Ian*, 
fuzia,y lodentav que losCa 
Rellanos 11 cu aua ut auiade* 
xado decurar:y aunqaç et. 
meímofe auiavifto herí-, 
do otras, dos vezes., ta vna.. 
de vaañecha.qiie ¡c entró 
por el cmpeynr, y le fallo 
alcalcüñár,deque eftuuo: • 
mas de quatro'.mefe-seíl fa 
nar,yiaurra dé-ottaflecha. 
que fe dio en ta coyumn-
r^y juego dcla rodilla do 
de fe le <̂ uedo quebrado el. 
caíquiÜOjqxieerade cuer-
na, de veiiadfy, y para lo fa* 
j cat le auian hecho grades. 
I marryriosicó todo cílh no 
. auáa cpKtído curatfe>nii afi 
un Í n í a 
n. P A - R T E D E I L I B R O V . 
w a ortohstiáotcntcdisn- tnS vate i s puerco-, y por 
doqu-C-no apronechaüa U- huAÍnzis. Jas hilachas d& 
ctualk) azcíte , y\*ni£ú' ; vna manca vieja «ic- la* 
ata. , dios , que muchos dias .a-
Aora puesvienio la nc ' u u que entie ios Cafte1* 
ce fs i da dq tenia, y no que llanas no auia camiía, n i 
riendo i la mat al cirujano cora^elicnço:^ fue de can 
por vna renziHa q con- el j co ptouecho la cuca q c 
auja cenido^qaepor i a afpe ; íebjzOjquc en quaero di )S 
reza y crueldad coaque 1c \ que cl exercito, por ios mu 
eUraiu ¡a herida de U ro-
dÜIa^enfadado de la torpe 
zad-efuí manos,por grá ¿a 
jt¡cia leaui^ dícho.qfiocra 
vea icvnciTc herido no 1c 
Maíaariiaun^fupicíle mo 
chos heridos que Ueuaua^ 
deícanío en aquel -i Joja-
miento fano , y alqumrd 
dia caminando los nuef* 
ttes,Sanjurge fuhioen íti 
caudillo, y paraquc loi Ef-
riciyclCíffugunocnfu facif i pañoles vieífcn tjue tft-au* 
fació le a*m rcfpood^do, q j íano scotHo por vn ladn^ 
aunque fup'.eíl^j d arle la v i 
<áa.,no le cuíaría-'que no lü 
llamaflè. quando-io vuieí-
fe mcm:fter. 
Guaida-ad-xs» enrre cll-os 
cíle enojo de ranea i nr. -
por[ancia<,ni Sanjtirgequi 
FolUmar clCifiig-iaao, ni 
el Ciruguno quilo come-
dirfeayr ale curar ^ aun-
que Tupo q'je eílaua herido 
porloqtul le pareció fo 
correufe de Jo q*je fabta, 
f en ia^ i r de a¿e/cc co 
otro del exercico,dizicndo 
a glandes vozes, dadme U 
muerDechriílianos que os 
hcfidotraydorjV mal com 
pañero que por oo aucr yd 
querjd.o curar, encendk-n^ 
do que h virtíid* de mis 
curas eftau.in en el azey* 
re y lana ("uzia , he dexa-
do moríc mas de ciento 
y ctncjcnta de los vutf* 
eres. • 
Con los fuccíT©squehft 
1' mos contado, úlierois los 
t 
CaílelUnos de la 
.cia de los Vaquer Ds.vcimt 
.«•aíõ aiargas ¡ocmáab vem 
te días pot ocras ueiras.q 
aoiesíupierólos no ¡ubres 
Iteuauáluviagcen arco ha 
<zià cl medio dia,ypor pare 
ccilesq decaían (itucixide 
'la prouincia de Guachoya 
do de deíleauü holue^endc 
rcçaron ía camino al-Le 
uaticceon aduereccia^ que 
ir pie tutíflen íu bien do 
al Norte. Camjnandòdc-
fta fuerte ilegal on a cru-
zar el camino, que a la 
yda auian licuado , mas 
no lo conoçieron(por lapo 
cacuenca ^ueal yr auian 
ceñido ¿elas tierras.qatras 
* • Quando llegará a aquel 
paflo era ya mediado Se 
t íebre, y a u lédo ca minado 
cafi eres meles.defpucsq (a 
Iierõ del pu eblo deGuacho 
ya. En codo aquel riépo y 
largo camino.aunq no cu-
pieron bacallao campales, 
nunca les falcaron rebatos 
yfobrefalcos que los I n -
4ips a codas bocas del dUR1 
y de IA noche les dauan 
con que nunca dexauaa 
dchazer daño» principal* 
menes en los que fe derma 
dauan del Real,que azo-
chandolos como fakcado 
res, vícdolos apartados da 
9a compañía luego los fle-
chaiun; y alsi macaron ca 
vezes mas de qu arca ra Ef-
pañolesen Jblo eftc viage. 
Denoche entcauan en d 
Real ága tas , y arraftraa-
dofe poreiruelo.co.mocu* 
lebras ^fin que las cenci* 
nelas los íínticilcn, y fle-
cl^aúan los cauallos ; y a 
las mifmas eeatinclas to-
mándolos poc las eípal-
dni, en caÃigodequeno 
los vuieílen vifto^ni oy-
do^afsi mataron vna no-
che dos centinelas. Con 
eftas peffadumbies conti-
nuas traíã los indios muf 
fatigados a nueAros Care-
lianos. 
V n dia de los defte vía* 
ge acaeció, qcomo a!gu* 
nosEfpañoles tuuieâen tal 
ta de feruicio , pidieran 
licencia al Goueinador^pa 
na 4 saqilc-
•," - I I . P A R T E D £ 
"IMS •qucdiiffc CUl bofe Alios 
íloicH'i y medu dcí'.'.íS, y 
ré i ce diez, o dois ludios 
ííe los Efpjãalcsíoiuii vc-
ti le a fu aíoj4.mct¡€to, asre-
fcu cjrr la cfuecticcí ^ojída. 
%¡a comofi dcxaricoUi-de 
p mu echo. 
Cm» 1 J licencia <dcl Oee 
neral quedaran vna doze-
na dc cauâilos.y otra de i n 
fíiitcSjmccidoscntrc vnos 
• acl>o;lescfpcírosyen«í mâs 
aU-adcllos pufieieftvnata 
iava,cjuc dieireauiío cjiiarv 
do vutefíe ÍQdíosi.y eu qua 
t io UÍRÇCS con mocha f¿ct 
• Üdjd pteiídicró catorzcln 
dioí^fiKjuc HizicíFen refif-
tencuaígtKia, y qircncdo 
• yifc los Caftcll-anos eon. ia 
f t c U auiendoU tcpaciido 
curre cilos, falio maeftre 




uian è»éot duo, auia 
inenefler o t ro , y que no 
f t íueilen haftj que Io v-
L L I B R O V. 
T Losconipaãcfos ie dixe 
ÍGÍÍAJUC (-'̂ i rfqucllawcifc 
.'conteiícaíieicoa iDs qac^e 
•niíij.quccDos Icíptomcfiã 
acompaííAflc oiro dj-jqsc 
iosquiiíicííe prcndeí.MACT 
fee Füci&oo&tliifadoet* 
fu ptfcce n(ÍJ« àix&yqw aú -
«^ue fe qucdaíia ¡¿¿lo no 
ib a aia de m êç,a&Uv hiña. 
aiicr prefo vniwdfo que lo 
saia roencftcnyaonquc cft 
da vno4e los-com pañeros 
le o&ccto cl que te AUfa ca-
bido ci> fuerte, per agra* 
.darle, porque encendun q 
preftok aunan mencftet 
para cl buzer de l^s vergar» 
íinc*. noquifo accptarJÓ^ 
<ii z iêáo, quff n o- a u i a éc fer 
tan dcícoincdi<Ío,'qucqui 
talle a ocrOjlo quc le vuicf 
fen dado por fufa,qe[ que 
na que fc prcndiciic vnln, 
dioenfu jiomhvc. Con eí-
ca'póríía rtodioa foscom-
pañt'tos,^ qaefe qacdafsê 
enla embofeada toñera \a 
voluntad de todos ellos, 
parece que adiumauan eí 
mal íucciitK Poco defpue* 
dio cl atalaya auiCô aaitt 
vn In* 
* 
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Lo* -Caíbeilanos cõ def-
ícodeytfe,noaguardaroii 
^juéviniellcD masIrídÍossy 
lança,ponicívdola foibrc eE 
braço izquierdo s q fuc ,dc 
ningún «tedo. 
Ei lndio quc f rc íumú 
_ f i i íaho coiltêdo vno de emplear mejor fas flechas 
*ca«aWo quefedezia luán que ios Caftelianoi¡ íus Já-
Paeznicural de Segouia, ças.cuó vna alcauallo,yle 
dequie acrash^zuuo* n-é diopcirel mifmo Jugarq 
cion^queaoefcaimccàíic al primero, de tal .mantra 
Jopaikdo, yarremetíocõ quepor los roíírnos palios 
cÜRd'KD.i^qua'l porque r o del o CÍO fiM; iodando, yea 
le wopeUaífc «1 cauaflo fc 
mttto deba *o'de vn atbol, 
y pufo vna-rtecba enel ar-
yò muerto a fus pjes. Fc l i -
c tfst naos dos tiros íi al ter-
cero no hallara contradi • 
co,y.6fpcro al CafteHano. cionv<}Uckcortodhrl-oác 
Ei qual pairando por Sa»! ta-birea» dích»; ocro iafjçc 
d o l e t í t ô a l traurs ¿na im ¡ al próprio contamos aucr 
rerunence Untada.ül i n - i pafíadoen la pioumcia de 
dio al emparejar del c-aua-
lio 1c tiro ¡afkci»a,y te dío 
junto ai codillo íz.tfuieí'do 
y le hizo vr Ero^ipiCíinLio 
irasdev<ynx'e palios^ ca 
yò muerto. Empoídeíuá 
Paez auia falido ouo de a-
caualloqite ctafu eamara 
d.ijy de fu pEOprutíeria^y 
jiiiA notnbre Fra»cafcode 
Bolaños^l qua< atrensen^ 
coíicUndio, j-nopitdftdo 
entrar itebaxo dei a»bol,k^ 
Hiopor el,U<b vflgafpe de 
7ip.¡ lache, 
C A M i i t * h> ttai*j<* 
incomporlMs 'que M f -
pñnoles pajfaron hnUa de 
gar al rio grande. 
J N cauailcro natural 
de Badajoz devaa de 
íastnuy nobles famiiái q 
ay en aquella ciudad lla-
mado luán de Vega ( q yo 
en el Pciu conocí j y dtC 
r 
IL P A R T E D E L 
fuesen Efpana)cntc<iiédò 
4para vn índio(olo apie 
baílauãdos CaílelUnos a 
cauaJIc/e auia detenido c 
lacarrcujiunqauid fatidu 
c pos deilos.Vicdolos aara 
caídos en cierra y fus caua 
¡lasaiueftos , arremetió a 
toda furia a matar .ilJndío. 
Por otra parce iosdosiblda 
dos leuicandoíe dej fu elo 
fuerõaclcõíus iáçascnlas 
manos. £1 Indio,q fe vio a 
co mecer por dos partes fa-
¡íoGorricdo del árbol a re 
ceÍJir al cauallcro^liazicdo 
mas cuica del foio.qdelosq 
auiahccho infances,v peo* 
Bes-poí parcccrle q& le roa 
tafle el cauallojcomo a los 
otro s do s,que da c i? libre de 
todos eres, par* acogeríp 
por fus pies, íitiq le ofedief-
fcn.porJa comüvccajaqeo 
el correr bazc los-Indios» 
ios Efpaúo!cs,v vuícrafc fu 
cedido el hecho , como lo 
pudiera auer péíado.fi íuá 
de Vcgá no viniera cã bien 
apercebtdojq tr.uacn u ca 
nallo Vnprccal dsmedia va 
u eu ancho de tresdobic-
L I B R O V . 
| zes de cuero de v«cat^ Jos 
Eípañoics cunólos haziá fe 
mejáus picea!es de laspte-
íes de vacai,icciies,oíos# o 
venados í¡ podían auer pa 
ra detenía de los cauallos, 
-Auicdo falido el Indio del 
árbol cõ todo elbue animo 
q vnhôbrcput ftocn taJpe 
Jigrepodu mofhat^tiròv.. 
na flecha ai can a 11 o de l u í 
de Vega,y acercando en el 
precalpafsó los eres debie-
ses dei cuero» y le hirió cõ 
quatro dedos deflecha por 
los pechos,}* por rá bué de-
recho,^ ímo Jleuara el prc-
cal/ueraapararal c u r ^ ó ; 
mas no (\ui(p darle cato 1A 
fortuna de la guerra. 
luãdc Vega lo alãçeo, y 
maco:empeio cõtu inuerte 
noquicaró los nueftros el 
dolor q cenia deauei perdí 
do en cã cnfte ocadó dos c* 
uallos en cicpo q raneo los 
auiã mcncíler^ya lieuauá 
pocos, y quãdo Jiega ron c 
ver el Indio (eles doblóla. 
pcna,yenojo.porq fu difpu 
(ticíõ no era como l a de los 
ocrosf loiidüs, q t n cpnm 
Ion 
fírríbíc iifpueftos y mébra 
dj5,yaquel era pequeñOjfla 
€0,7 di miau «do s qftf talle 
no 
na,mas fu buen atííiuo y ef 
fuerço la hizo unhazaño 
fatq admiro y dexo que lio 
ifarafus-eiieniigos. Losqua 
les m ildizié Jo fu defdicha 
ya tnaclUeFrancifcoqla 
auia caufado.fe pufreró en 
eam¡a J,) alcân^aroaal e-
xercico. Donde por cerdos 
fue deniieuo llorada la per 
dida de los eaaa-Hos, porq 
en ellos ceñían fusmuyo-
ses fuerças y eíperanças pa 
ra quaUjuiera trabajo que 
íc ics ofrccítííe; 
Cõlas mokífias tancas 
y tan cõcimiaâjqios Indios 
ti izian a los-klpañoles ca 
uuiiai õ en de manda de lu 
juroumeía de GuachiiyA,y 
del no grande hafta fia dt 
Ocubre del año de mi! y 
quintetos y quaréta y dosv 
p(.<rek]íJ3l ctepoempe^oci 
inu-ieruo muy rig^Moío cõ 
muchas aguaSjfi ios}y vien 
tos iezios:y coniodeiVeaLia 
ilegac ai ttumiao&ñaWo'i 
n o dexauáde caminar to: 
dos los días por muy mal 
tiepoq hizieíie,yllegauá lie 
nos de â gtia.y de led o a los 
afojaAiiétos ,dcdc cápoco 
hallauã qcomct,íÍnolo yaz 
a bufcar.ylas mâ  ve zcslo 
ganauá afuerça debiaços-y 
acrueq de fus vidas) sâgre. 
Cô eftasneceísidadcsy y 
los malos- teporaics íintie-
rcyel t ra bra jo del caminoj 
ma s qhaíla al i i lo au rã sét-í 
áo,yp'alsádo cl tiépo n̂ 'as a 
delácc, cargaré las aguas, 
cayeron muchas nícues-, 
Cicsier-ó les uos, y la d fi-
culcad del pafurh>s;õ aü-ios 
arrobos no fe podran va», 
deatiper lo qual csfi acad* 
jornada era mencíict ha5-
zrerbaifaspara'los p^ííar, jr 
can a-lgui-ios'pafibs dr ríos 
Icdct-eiJiá eincojfcysjííc-ftf, 
y ocho días porta cóiraéí-
ctó'perpccua de losenenif 
goí^v^or el1 mal recaudo q 
halla-uã para hs balias de 
eu; a caula íe lesau métA-
ua^ atargauael trabajo, 
l \ qual muchas noches, 
Üa te auia pallado d'e 
diaj, 
ti;i.i,e-r*tá eccefíuOjCjpQ'mat 
halíar el fueio para padaç 
scpo fa t e n d e r í a ; mnch % 
agua y cieno,cj ecni** dox 
cauajlos.^o Te af,gau4de-
llos4y los de-*pj<H)[t«4ea ^ 
jmaijíaíãiqiãda los q leye-
re cftc píiío» como lopaifa 
t iau , (Kte&tM¿#Q'Gl.a¿u»A 
ía&codillas;y*mcjdiítí p,icf 
nas donde racn^ajuia. 
Por otfa p^tCi coftio la 
copaq craiwiiVeílidafucíTc 
degamuça ^y: Qtrai. píekf 
fe tricj ã tes i y Gé á o fo l fc«na 
xopillaçcmda^rmeíTe ds 
ca<nifajjubó^í yq,y capa,y 
cõ las muçiia* agua^y nic 
iícs,y cóci praltardc Jos mu 
chos rios.fiépwí* crujefsç 
lescniugatia,) cilos andu-




«iai tlcí c.Íi2lí5fc;ai&Adieí[« 
el nial GQinejVY.no^díiEmir 
yol rpucKecAíancio á d ca 
1 nole&è-índjos ds,los,donie 
fricaHe.uaui de íeruicio. 
Y aQcüíc ia la enfcime-
dsd coJafgéisüipafioatos c* 
uítIlQ^,CíÃ&iéío mas>íua5 
cncodíís empcçarõaaioríc 
hõbxçsi y beíliasengrá nu 
niCíO.qAcadadiaí^Ueciaa 
do» o eres típañolcs,,/dia 
vuo de fiete,y al mifmo paf 
fo yiiÃ-los,caaiaii^;,y los m 
dias.de ferUicio los quales 
pxtr la falcdqa Tusamos ha 
zú^qlcs Ceiiui como hijos 
era llorad OÍ n orne nos q los 
ifiífmoa cópañeros ydcftos 
Indios cafi no cJcapò algu-
no,^ Efpañoí vuoq Jleuaua 
quatrpj y fe l^murícrô 10-
dosfy cõla prifo q llcuauá 
dcpafsaradeláce apenaste 
niá lugar decnterrar Jos di 
fucos; q muchos quedaron 
fin fepu!cura.,ylo5q emetra 
uã qdaiiau amedio cubrir, 
porq.no podbn mas q los 
mas falleeiicaminando, c 
y«ã apie pof noauer en q 
los licuar q los caualíos ta 
bié yuá éfetíHos.yiosfands 
'y ofcFiwyÁ delieu ar é fe r m o$ 
porque 
poííjoe^n eíiosfaliiáo $s#-
ú&iv losenenjigos quelle 
gauan a dar los jebatos ,y 
'»rmas continuas. '« i 
i • CÍ>K codas eâas m?íe-
rias, y aflicciones que ¡os. 
riuefUes iicuauãn,nòfe dei 
Cu y dañan de velar de no-
"chesy dtídia, pOm€«áo fus 
'éè t í ile la s y c tí c r pos d eg ua r 
diaeo^io gence de guerra 
potq los enemigos no los 
h a 11 af s e d c f a pe recb id os: pa 
Taíóqual auia tan poca ia 
lud.y tatos malescoíno fe' 
a dicho. 
Aqbi'en efte paílo aaíen' 
do cotttádo laigamételasí 
iuiferías y trabajos de efte 
viage,difee Alonfo de Car 
niona.q hallaron vna p«er 
ca , ^uea la y da le leS aü ia 
qüedsd.o pefdidà3y «fíie cf • 
taua'parida có treze lecho 
nes ya grades, y que todos 
eftaua Icrialados en las ore 
^a^yeada vnó con ¿íféren 
teleñal. Ueuio ferquelos 
vuieiTen repartido los In 
áio» entreh, y feñaládelos 
Con kiproptiaS féña^S:de 
Uçdefátíarj-cue 
^•ayanco'isR-fuad© ¿c^iellos 
• Indios efte ganedo. 1 
Con lás íncícáiencííis 
áè lxk io y perfectfeiofles 
dclayre^ágtia^tièrráiytta 
bajbs de hattbre^ofei me • 
dàd.y muertes de hobresjy 
caiiailoSjy con el cuidado 
y d.ilig'enci^aunqüe finca, 
de tecatatfc, y gúardarfe 
de fur enemigos, y cõ ¡a c6 
tinua moIetVia de' armas, 
rebatos, y giierr^qué ellos 
ksliazian caniiiiarohnííò 
ftros Caftellanos todo el 
mesdeJSeúébre,y Orubre 
haíla jos vltin:osdeNouií 
brejquelíegaron aí rio grã 
de,que tan defleado^ama 
do auia íido dellos, puc-i q 
con tantas a duel (idades y 
aníiasde coraÇOnaui;! ve-
i nidoàbufcaric:y .alcojuia 
"{ rio poco antes tan odiado 
í yaborrecido,qi.ie con t t tz f 
•: mífmas leatiiã huido y a-
- Icxadcie delcõ laviítadet 
; río fe pidierorialbricias v* 
J nos a otros, pareciendo*-
j les que eon llegar a ej/ea:* 
i^cabauan fus mjferia» y rra. 
i bajos. 
« i 
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viagem 
GouernadarHemaodo dc 
Saco IQS riucftcQs hizieron 
c£iii a coa a yda y bucha 
con loque anduuícron ios 
cor te lo íes, ni as dc tcecíen 
ras yeincusu lcgnas5dõdc 
muneçõa manos Ue los e 
nemigosj deenfermedid 
cíen arpiñóles, Y ochenta 
cauallos,Efta ganaciafaca 
roa de fu mal confcjo.y aú 
que Ueg^roo *\ tio grande 
nocefsòçl morir,<] otros 
cincuenta chriftiaoosmw 
fieron ene í alojamiento» 
esmoveremos luego. 
C ¿ ? , y t i l Los Indios de-
/amparan dospuekfotdw 
âe ft altjan los Bfptñoks 
para innerntr. 
COti grandifsimocõte to y alegria de fus ço 
raçoneí miraron tos nucí-
iros al rio gcandc:por pare 1 
cerIesqêeÍfed .uM fin acó 
dos los cr* b_a)ps dc íu çamí 
BOjpor el ps^ge <\ aççrça -
tonaUcuar ,halUiõenlar i ' 
bçra dci na aos pueblos,»-
noccica tic otro con cada 
doziéuscafasyrn foiodc 
aguaíacada delmtímo no 
t̂ ue lot ccrcáúí ambos s y 
los haz,ia islã, 
AlGcuctnador Luysdf 
Moicofo, y a ÍÍJ( capitanes 
ies patecisí alojarte tncllos 
aquel ínuièrno,íi!csíuffle 
pofsible ganar lo» pueblos 
por paz,o por gucrra;q aú-
quenoera aquellaprouin 
cía la de Guachoya,en cu-
ya demãdsauiã venido les 
pareció qbailauaauer De* 
gado al rio grãde pues pa-
ta loqpretenduntq era fx 
¡ir por el de aquel Rcyn» 
era lo mas cilencial. ' 
Con «fta determinación 
aunq no venia para pelear 
fcpuGerõen efquadrõ.q to 
dama era mas de crcciccoí 
y veynce infantes, y leccra 
cauallo5,yacometierõ vno 
de los pueblos^uyos mor* 
dores ¿m hazer algu na dc-
ícnía,lo defanipararõ. Los 
nueílros aaicndo dexndo 
gente en d , acoH.etierõ si 
uuo pueblo, y có la t; i ¡fina 
tacili-
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facilidad lo ganaron. 
L i caufa de no auerCede 
fendido eftoí Indios fe en-
t¿dto 4 vmelle fido pêfar^ 
losEfpañoley venía ik bra« 
uos,como las ceras dos ve 
¿tes,q por bs riberas de a-
quel rioaimandado:y aú-
que noauian llegado a ef-
ZA prouincia^ieu-M à i au'sr 
llegado la f.uwadellas con 
ías nueuas dc Us cofa^qen 
laiprouincias de Capaba^ 
y Guiiehova auiiheclroík 
IJÜÍÍ] relaciôlosdeuia de te 
xrcr aroedrétadosiparaq no 
defcdíeísé aora fu-s pueblo» 
Entramto iüffCafteíla-
fjn* ene lios, hall aró cãea cã 
udad deçara yotrasfemr-
JJas,y legumbre^Fmta fe 
ea^omo- rroeze í . p^a c í-
ru el as paliadas, bellotaSjV 
orras ír-uta-s wicognitascn 
Erpaó-a.qoc verdaderanic • 
íe, aurrqiicíoxmieftroscõ 
propofíro de muer na r en 
aquellos pueblos1 & vinera 
ocupado todo d:eftio'paf 
fado, en rcCDgcr baftimen 
ío'.ao' VLjíerá juntada tato. 
Alonfo de Catmoiu d-i* 
L O R I D A. aSS 
seque midieron el mar/ q 
fe hallo en eftos dos poe-
blos^y que vu-o por cuen ea 
diez yoch<rmil hanegas 
de que fe admiraron mn* 
chapar ver que en tan po* 
ca poblazon vutcfse tanta 
comida de maiz^n las de 
mas femíllas.Todo Joqcai 
y cl auer los Indios dcsãpa 
rachj ftrs pueblos cõ tñca ta 
ciiídaà>>atribuyeron cftp-s 
chsiílianosaparcicülar aií 
fencordia, q DÍ̂ J? vuícfse 
qiido hazcrles en aqíla ae-
ccfsítiíidj- porq cs verdad fj 
fino-bailaraaqifbs putfeícíS 
tá buenos- y ià ba ilee idas 
ciertametc fcgü ven'ú m^l 
rra-eados flacos y tífcimtís 
perecieran todos en poces 
rftoy afti lo1 confefíatiá e-
l'losm^ímov^ya tfi-auá ra 
Ies3q'no podía hazer cofa 
alguna ê beneficio defusvi 
d-syfàlud.yaú eô hallar Va 
comadidad y regalo q he-
mas dicho.miiPierõ defpü-
es-deaaer llegado alospae 
blos mas de jo.caftclíano* 
yotrostátos Indios délos 
'* do me íl i eos i po i^ venkn 
va 
ja tan gaiUd0sy.c3Lie.nfl pij 
Andres d« Yadcõcdlas.d/s 
íiyluâ jtaiafiiiíal-dc Yclues, 
düdos dos apellidos: a.y. ei> 




aunque m felice pojr aucrk 
í^íjido en fuerce vn ftrpe-
.í-iíji! r^;fçusro»qu.e por el ye 
jiro.dsl amor que le foiço 
^cafarte (¡n fu licencia, lo 
;áaia craido íiepre desíauo 
-CCQidpi yiiioXdeíiado, rr.D.y 
^pnttp.d^Jo^ueel mere-
Mutio tibien cl fiel lua 
Ortiz interprete» natural 
jffôSe u ti-Jâ c Í̂ Lia I e D r odo a -
¡qucl deíeyfenmiÉco no a-
juift fe ruido menor con fus 
fucrças,y ç^f^erço^que con 
fiiJen,g.ua: ^or.q.i!eifue rouy 
<í>»pn loLdjado ydçrniucho 
-pro«.«clin es cadas ocs^fio-
nefije-n-ftiniafmj.trieron tim 
.'choseauajletoícmúy gcuc 
• rofos^aiMíhos foldadais ád 
Wk-s-̂ e gtan, valor yaniuío 
qttç; píiíUiEOd de a-ictò j ciri 
q:ircD<£a peí ion as Jas que fa 
Uccicíó eUK.tfftc vitimo via 
gft%uie eauíiteoi gran lafti 
ma.Mmncs ̂  quc'pof l í i m -
] prudencia y 1 g0uicrno 
de los espiunes vuíefsepe 
recidqcanea, ytanèiiena 
gécefin prouccho alguno. 
LosEípañoicc auiendd 
ganado los pueblos acoiáa 
ron para mas comodidad, 
y, fecundad dellos junta* 
çl va.puebro con' el ¡ortoj 
por rio eftar díindido% pa-
ra lo que fe les òfrecieíse. 
Afsi lo; puíiáibn luegQ¡por 
ohra^y derribarp^lyno.dc 
los puébios^ y paísaronro-
dalacomida^adera^ pa-
ja que en el au.ia aJ'ocrPjCÓ 
que lo agrandaron,!, forcifi 
cai^'n lo mejor que !GS ftie 
.pqfsible,)'.fe alojaron and; 
En eftas cofasgdftaroñ ios 
nueftios: veinte dias, porq 
cftauá.Hacos,y debilitados 
y no podían-trabajar todo 
loque quíGcran , y lesera 
nacefsaciau 
C5 el abrigo de Us buc 
nas cafas3y el regalo de la 
mucha comida empeça-
ro a conuakfcer los enter 
íjios que eran csíi codoSj 
y les naturales de aquella 
prcuínciafueron tan bue-
nos, que aunque no tenia 
amíftad c^n )OÍ Efpaño-
Ics,:!© les dieron pcladu-
bre,nihízíercn ceneradi-
ción alguna,ni piccendie-
ren acecharles por los e l 
pos,ní darles armas, y re-
bates de nrchcztodo lo 
t;u-J ati-;buvan a particu-
lar prcuídenciadc la imfc 
riccrd.a de Dios. 
Llamauaíp aquel pue-
blOj y fu pL-Giúncia Ami -
noya,eftaua diez v feis le-
guas el r:o arriba del pue-
blo Gmchoya., en :uyade 
manda auíari venido los 
nueftrcs,los quaíes anícn-
do cobrado alguna Talud, 
y fuerças viendo que era 
ya llegada la menguante 
de Enero del año mil y 
quinientos y quarenta y 
tres, dieron orden en cor-» 
(at; nudera* de .que hizer 
losvcrgantüses en q u e j é 
íauan íalu'por el rio aba-
xo a la mar del Ncrtc, de 
la qual madcia aula mu-
cha abundancia per ceda 
aquella comarca.Prccura 
ron con toda diligencia 
auer las demás crías que 
eran menefter, comoxat-
cUjCÍlrcpa,refina, de arbo-
les pai-i br£a,mantas para 
velas, remos, y clauazon. 
A todo lo qua i acudieren 
todos cen gran prcmd-
tud,y animo. 
Ajenio de Carn i rnad í 
ze en fu reíacícn,que al en 
Erar defte pueblo Amíno-
yaíuaneljy el capitán Ef-
pindo'a, que era capitán 
de la guarda del Gouerna-
der, y que hallaren vna. 
víeja^qnenr auía podido 
huyr cen la de mas genre 
are hmo, la qual ies pre-
gun:o aque venia a aquel 
pueblo; y rcfpcndíendolc 
que a inacrear en el, Ies 
díxA, que donde peníauan 
efiar ellos v poner fus ca-
ballos: perqué de catorze 
en catorze año* falla d* 
PrÁKTE-B-'E 
ni ai ts .iqaclirío grande, y' 
baáauü teda - acuella ticr-
raj-v̂ qusc lósiiatuíales de-
Wi'ía guarefcÚMVGD Sos al-
tos de Us caíajs, .y que era -
aquel año eLcaxotzéaor. 
de íorquàlfe ríetpn; ellos, 
y lo coíiaron par.alto.To-
da& fon palabras del mif-
mo iUojifo de ,Carmona, 
como ellas eícríuío en c-
ftaíu peregrinación, que 
rfte^iombre le dan e/Jopo 
<q -qiic efeíuío. no para 
imprimir . 
f A Í P . / X Vos C«r*' 
. cas Vttntnáepalios Ef-
fáñoíts tratan de ha^er 
Jlete Urganúneu 
'A por(ç,px tíctn-ppj-y an 
tes ÍC auía,; publicado-
per coda aquella comarca 
como kis Caftellanos^fe a 
uian buelco de fu víage, y 
cftauan alocados en la pro 
uincía y pueblo Amine ya 
iloqual-fabido por el Cu-
xaca,y feñor de la frciiín-
ÁniicOjde quien atras 
U 1/1% R 0 , V-
i hez Irnos mtnci íní tcmien 
do no hiziciTcii JosíEfpa-
ñqles en fu tierra el daño 
que.Iai otras vezes aman 
hecho^ perqué fus enemí, 
gos los de Guaclieya/auo, 
refciendofe dcIlos,no fuef 
! í t n a vegarfe dej, y hízícf 
. fen las abominaciones q 
en 5a jornada pallada M -
\ zíerõ^quífoemédar el yer 
1 ro q ejncnces hizo con fu 
j rebeldía y pertínacía^q t i 
' tlañoía le fue. 
Empero iy® ofando fiar; 
de Jos Efpañoles füperfo-
na^mando llamara vn I t i 
dio deudo fuyo muy cerca 
no^qtte de muchos añosa 
tras ;iuía.fid©¿y era fu capí 
tã genera], y Gctiernadcr 
tn tildo fu cítadosy le dixo 
íreys cji i^ii nombre ai Ge 
neral de ¡os Emanóles, y 
le direys comoos embío e 
2ug.ar de mí propria períb 
na,qpor faltarme falud no 
voi pcrfrnalmcte aferuLr 
Ies,ñ les fuplíco quan en-
carecidamente puedo me 
reciban en fu amifíad y fer 
mcío,quc yo ks promet^. 
F L O R I D A . . ' i^a 
.y-doy mí.fe deleter: leal Gclfcvnador t u v í de hW'C 
y cjcdtcuiG, íeruiiiorj' en 
tcdo-Jo ^uc de mi ' cafa, y 
cftaJo quiíiciíin feruírie. 
E/las pii.ibr.is díreyx i 
de mi:partc, y de la vue-
ftra, y de los demás In -
dios que con vos fueren, 
hareystoda la buena efts 
tacícn de obras^que os fue 
re pofsibíe en ío que os 
coi».!,y con todo rcfpc&e*, 
y 'bííett fembíante dio fu 
embaxada, repitiendo las 
miímaspalabras' q íu Cá-
cíqisc le auiadícbo, y en 
pos dellasofrefcio fu pcifo 
naiignííicàndoel bL;éant-
mo^y voluntad que todb« 
ellos tenían de le feruir, y 
al íín de fus 'ofrefctmíccòs 
mandaren! paraque los | dixo feñor, no quiero quo 
•CafteUanos crean el aní- ] v-feñoría de credito a mis 
mo q me queda, v el q vof 
' 'Ctrcs;,l leuay s • de agi'a iar-
IcSjCn toiol© quefucrede 
íu'feruicio; 
Con cíla embaxada fa-
J/ode fu EJCira el capitán 
general Anílcoi, tq por no 
taber la- próprio noorej 1c 
damos cl de fu Curaca,y a 
compañado de veynte y 
quatro hombres nobles, 
muv bie arreados de plu* 
magesjy mãtas de aforros 
y otros tantos Indios que 
venían cargados de frutas, 
y pcfcadosjy carne de ve-
nado, y doz-ientos Indios 
paraque íiruicflen a todo^ 
«lexercíto, llego enteei 
palabras, ííno a la obrase 
que nos viere hazcí en fü 
femícío. •• ' 
El Gòucrnador 1c reci-
bió con mucha afabilidad, 
y le hizo la honra que pií-% 
diera haze r a fu mi fino Car 
CÍqilc¿dixo,q le agradefeia 
mucho fus buenaspalabrai 
animo,y volütad,y para el 
Curaca dio muchas enco-
mícndas,dizíédo q cftínu 
ua,y tenía eii mucho fu-á-* 
míftàd: y á los de mas I n -
dios nobles hizo muchas 
caricias de q todos' cllcfi 
qdaró muy cõcStos Awííéo 
embío el recaudad el Go-
ucmador á fufeàoryyiol^a 
O o A queda 
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lucdo a fcruír a los Era-
rio Ies. 
Dos días defpues vino 
el CaciqueGuachoya abe 
far las manes al Gciierna-
dor,y a confirmar el auú-
ftad pallada, truxo -vn grá 
prefente de las frutas,pcr-
cades,y caça que c fu tier 
raauía. A l qual afsí míf-
¡mo recibió el general có 
muclia afabilidad, y cari-
cias. Mas a Guacho va no 
le dio güilo ver al capítait 
jftnílco coa IcsEfpañolésí 
y menos de que 1c hizíeí-
icn la hontra que todos le 
hazían:porqueçoifto atras 
fcha vífto eran enemigos 
capitales. Empero como 
,!»iejor pudo dífsínmíofu 
pefar para moílrarlo a fu 
tiempo. 
Eftos dos CaciquesGua 
chpya, y Anílco afsiftíevõ 
alfcruicio de.los Caftella 
n-os todo el tiempo,qlíe c-
ílofe eduuieronen aquella 
piouíncia llamada Amí-
lJOvasy cjda ocho dias fe 
iiian a fus cafas, y boluían 
sOo inicuo* .preícnte$,y re 
D E L L I B R O V. 
galos. Y aunque ellos fe 
áuan.quedauan fus Indios 
tiruiendü a los fcfpañoles. 
Los qualcSjComO para fa-
lir de aquel rcyno tuu:ef-
fen pueíbi fuífperançaen 
los ver^antínes que auían 
de ha2cr,enEendían conto 
da diligencia en preuenír 
las coi",is neceflarías parA 
ellos,y para los poner en 
efe&odieronci cargoprín 
cípal de la obra a Maeftro 
Francifco Gínoues, gran 
oficial de fabrica de ns-
uícs,elqua] auíendo tan-
teado el tamaño que los 
vergantípes auían de te-
ner conforme a !a gente q 
en ellosfe aüía de embar-
car, hallo que eran mehe-
fVer fíete,y paraefte nume 
ro de vergamínes prcuí-
níeron lo nccelTai'ío,v por 
que el inuíetno con fiisa-
guasno lescftoruafie el tra 
bajar, hÍ2Íercn quatro jçal 
penes muy grandes,q Ger-
man de ataraçanas donde 
todos cllesjíín diferencia 
^alguna trabajauan íguaí-
racnce,y c^da ^uaJ fin que 
fe l o 
íc^o mandafsen atudia al.-
íu.nifteno quicjor í¿ ania; 
¿^ua vnos a a¿icirp¿r]aiíia.' 
tiera j:"'aratab.lastoct'Oí¡.a Ja.-
brari-acó açucla, otros a-
majar el hierro para la cía 
ua2.õ,otros a bazer earbó^ 
orros a labrarlos rcmcSjO. 
tros.a torcei la jarcia; y el 
ftidadoj o capitán q tnas 
trabaiaua en crtas ccfas,íe 
tenía por mas hoiurado. 
En eftos exercícios fe o. 
cuparon los nuclíros todo 
elm s deHebrcro,Março, 
y Abr i l /m q les Indios de, 
aquella prouincia Ies m. . 
quíctalfen, ni cíloruatlcn 
de fu obra: qne no fue po-
ca mprcevlqles hicieron, 
E gsnci'alAriícofemo 
ftto en todo eftc tiempo y 
defpucs amicifsímo de íos, 
Efpaãole-íjporõ cõ mucha 
própcíriuí acudía aprou¿t* 
Jas crías'"j Ic-pdi jn, necs-f 
farias parajes vengírinc 
Trax" rmicbaí nvitjs nae 
uas.y viejas qera'a ftlta 
que losEíóañnlcs ren'an, 
que BO fe ama de cuio-, 
pUr,:pot aaer poeaá. en to 
" .2 p i 
do a-quel R^ysíormas la a-, 
miftau dtlie. buen. IBÜIO,, 
y'íu Ouena-uiiigencia fe-
çilicaua, lo iq-ue ¡o-, nuc-
idnos tcoian por masd.fn-
cuicofo. 
Las matas mjeuas guar 
áaroji paia •s das, y UL Ias-
viejas Iiizíeron lulas, que 
íiruu-iíe de eftopa para ca 
lafetcar los names.. EOav. 
màtas hazelos Indicsdcla! 
Florida de cierta yerua3cQ 
momaluasq tiefte.-hebraf 
como linOjy delia m i f mar 
hazen hiío,y le.dan Ias cçh 
lores que quiercu ñüíCsi* 
mámente» . 
:; Truxoafsíin^íímo Aníí 
co mucha cantidad d« fon 
gas grueflas, y delgadas pa 
laxarciajefcotas y gúme-
nas. En todas cílasctfasjy 
ctras q cfleblíé Indio ped 
ucva,Io q mas le era de c-
miniar,y *giadtfcer)erá la 
buena voluntad^ y¡l!árguc-' 
za c m q ias dana: petque 
-fíeiTíprc sacudía 'ct n.'xtáii 
de lo que le pedian^yvetihi 
! cofi tar..ta puntualidad ea 
v los piazes, q pata prí*uc©í 
0 0 3 
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o aquello tomaua, q 
nunca ios ti«xaua pafiiny 
catre los Efpañoícs anda-
UA coma vtio íi<:ÍIos,ayiidÁ 
doles n traliaj.u" y diz.¿do 
Jes pÍLlicfsen lo q hiraiefsa 
jnicneitcr,que defieaua fee 
uides, y mo ft rat d. amor 
que les cenia. 
P-orlas q»*kx cofas el 
Genera! y fus capitanes, y 
foldaáos le hazían Ja naíf-
aaahonrra, que padteraa 
hazee al Goucrnadox H«r 
fiando de Sã to íituera. YÍ-
«o , y Anílco la mcref#ía, 
afripor fu víruid, coaio 
Eor cl bui af peño tic fu ro ;ro, y fu pcrijna q é eftec 
mo ci'a gcntii hombre. 
£ AT. X Baynt izA 
JiezCu'racAst0ftlra 
Bfpoñfilisyti Ap* AntU 
to daifa íleU*. 
E L Curaca Gundioya aanqueferufa y prouc 
'ijra las cofas que eran me-
.pefter pava ÍOÍ aauío^er a. 
t L I B R O r - ^ 
con mucha tardanca.y t i -
ta efeafeza^jue de kxos ÍV 
le veva quan cõi rado era 
iu aniaio al de Arúlco.Iu-
camence con cfto fe 1c no 
: taua el pcfac,y enojo, que 
1 con figo traya de ver la c-
llííua, y honrra que los El 
I pañales hiziau alcapíran 
Anllccíí^endí, pobre, y va 
fallí?ieorrajque era mu-
ctu mas que la ^ a el le ha 
zían, fiendo tico, y fe ñor 
de vafallos, q̂ ue le paref-
cía auía defer al^étrarío» 
y dar la'horra, a cada va o 
conforme a íu hazíenda^ 
no conforme a fu virtud*, 
de la qual Je nafcí© u grã 
eíabi«Ua,qu* ío traya muy 
fatiga do, íin dexarlc repo-
far hafta que -vn día, no 
pudíendo uifcir fu pafsíon 
ía mo'ílro muy ai -defeu-
faicrtci como veien^os ade 
Janee. 
! Sera razón dígam-as a-
«uí lo que intentaren ío« 
Indios de la comarca en-
tre tanco,quc los Cafi:el]a 
nos hazíãfuscarau-elasjpa 
li» i® q«#í.ej de Ctbcrt que 
V I L A F 
frontera del pucM^ Gua-
cheya de la erra parte del 
cío grandCjConw acras di-
ximes ama vna grantiífsi-
iíia prouincu iíamada 
QjiiguaiCaquíjabuUite de 
comidajy poblada de mu-
cha gente cuyo feñor ira 
moço,y beficoÉOjamadojjr 
e bed ele ido en todo i u cita, 
iio,y temido ca lósamenos 
por fu gran poder, 
Eftc Cacique, viendo 
que los Efpaiíolcs hazian 
sanios para írfe pvr el río 
ftbaxo,y con Aderando que 
jiuej auían vífto tantas, 
y rain buenas promncia* 
<©mo en aquel Reyno a-
aían defcubtcr.o, y que 
Jíeuando noticia de ías r i -
quezas, ÍV buenas calida-
des de la rietra(como gen 
te codícíofi que bufeaua 
donde poblar) boluerían 
«n mayor numero a la 
ccnquiftar y ganar para 
(ij quitándola % fus íéño-
res namralcs:l¿%íial lepa 
reícío, que {«ia^&e^vpre-
uennfc cca%^^||^es quc| 
>aãoies. l |pi l i^lca 
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de aquella tierra, fino que 
muncílen -todos ou elle: 
jorque en paite alguna 
no aieíien au-fo dé lo que 
en aquel Reyno auían v i -
tro con efte mal propo-
íito t mando f.iraar los 
nobles y principales de 
fu tierra, y Ies declaro 
Cu íntcncíou, y les pidió fu 
parr.fcet. 
Los ladío* conclayerõ 
fer muy acertado lo que 
fu Curaca, y feñot contra 
lot CaílieHanoi quería ha 
zerjy q el pareícer, y cófç 
jo de 11 OÍ era,q cò toda bro 
uedadfe puíi^Te por obra 
la intención del Cacique, 
y que ellon le fe^uirian l u 
fta morir. 
Con efía común deter-
mina ció de Ies fuyos Qúii 
gualtanquí, per aflegurar 
mas íu hecho, embio ctii-
baxadetes a les 'de mas 
Caciqncsj y fe ñores de lã 
co marca7auíiau oolcs dela 
determinada voluntad 
contra les Emanóles te-
nia, y que pues el peligro 
qwe. t emía . , . f d t f l í ^ à 
O 9 ^ 
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remediáis corna por to-
tiosjlcs .r.0ga'aasy .exorcaua 
ciexgdas las eneiuiftadcs3. 
y aaciguas paCsioncs qua 
íicqapre .entre ellos, aula*. 
acudícílen conforines, y 
vnanímesja e í lo í t ia^y^ i -
tajar el malhue :íes podr í a 
:vcwr., £ .gentes eftrañas 
fue^Cíi a giútarlqs fus ü ¿.v-
i-asymugereSjV hijosrhaii.é; 
4%) Ips eíeíauos y tributa-
Lo*. Curacas, y feño-
re§4ç la eojnaLca recíbie-
ren fiada víiode poríi con. 
nuicho-aplauf^j Y regozi-
jo a los ;emÍ>axajici£S de 
Qij íga i tanqiu , -y xon^la. 
Jíiifina iolcnníd;íd , arro-
llaron fu parefeer, y con-
fejoy y Joatpn mucho fu 
4ifcre.cípn ¡ -v piudeacia, 
afsí por patefcevks que 
tenía razón en lo que de-
zía, como por no le defde 
iíar3 y enojar,'íi le rontra^ 
¿^lyeíTen, qitie todos Je te-
, mianspor ;fer mas podero-
. ,DeK.a tnarteca Te aliaró 
te.y otra, del R i o , y eriu-c 
tCííCs.QÍios íue ^acordado, 
que cada vno en .fu tierra 
cen jgun ícerc-to.» y dili^é 
cíaapçrcibueíIc3agciMc"<j 
pudieífe; yjuntaife ias ca-
noas,y jns demás ajiaratos 
neceí lai ícs paia. la guer-
-ra.,quç é cicrra^y.agua^új-
tendtan ha-zer. a ios Efpa-
,ñoles, y qiie ccti-.ell^s ^ n -
gíeílen paz^y amiftadrpa-
ra defcuydarje-s y remar-
k s defaperc¿bidos:y q ca-
da "voio-dè por fr .embía-ÍTc 
fus -erríbasadore-si v no fiièf 
fen todos jumòs : pórqâfi 
IcsEfpañoIcsncfofpeGhaf 
fen algo de la l íga^' fe^e-
dcrftaflciiidcíkrs'. 
Ccncluyda ia cònjura-
ciõ enrre losCiiracaSjQ^fi 
gualtanquí, cómo ptí'nc'i-
pal aucor de!Iaj:embio Ju* 
go fus menfageros ãl Go-
••uern.idor Xuys de Mof-
cefn, efrefpíendcle fu.a-
mí'ííad, v; 'el 'Teruící'o -cue 
' del diilíçífe: rírèbir . L o 
tíiiííí- 'fhi ijçtõ 1 o s 'de; m a s 
cien do 
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cknJí> fu biven cfrcf^irt^fcc' 
to^ que los Eípañole.s hoi 
í^auan mt.tho tener paz, 
y a'mifhd-i'cn .dies, yen 
t i ldo holgaren ctínjaefi i 
b^xada , .no^ntífíd-ícniiíi 
la trayci'cn qu^'d^l^axo 
deiía auia: y d contento' 
fue, porqúe auia ..muches 
días -í-jue-' andaitaa ahitos" 
de pelear. •' ' >'• • 
Enefta liga aunque fue 1 
couibidado, no qui.fó en-
trar el ¿Cactque Aníi.èOíflt 
fu capitán-GeneraljiáquSs-
también •llamaiwos; Aníl'-
.¿o^ntes les'fcfo faber, q 
íos demás Curacas trataf 
fen de mirar los Caftitlá^ 
. nós¿por«Ijiie 1 b s ainauan y 
-queríaniíen. Cohefte a-
mor^ poTxumriir la fe, 
y f a'áhra^ue'dc.fu-l'eala-
n^ífradles'' an i an dado el 
Apu Añilen de parte de . 
Tu Cacique, v fu y a ^ í o , 
*cuentí al Goucrnador, de ' 
l o que jes índio1; de la co 
bajarcatratauari cortracl: 
y auíendo dado el auifo^ 
díxo que de nueuo ofref-
íCía a fu feñoría .ti fer-
uí-cío, y áíuiftàd dt fu Cà:i 
ciqu.e, y la luya: y qtie Ic 
feruírían con el mífmí) a* 
mcr y lealtad que. haftã 
entente's', y ^remetía' <íe 
auifar adefanre lo qui c4 
tre les Gciíjurados fe tra-
tafle. , • '• 
'•> EbCcíie^nador cómri f 
.bttCttó» .pbíâbrás .agradèfi 
.çiò a1! ígénerá.I.An íIco 'i 
ledix^yy. las fKifn.as ein-
bio.a ò è z i & k C u r a c a , e-
Oiffiafl^áo^'imicho.fu amí^ 
-fíad'yMItii.d; "- '• -
- Es de ntítar.que el CSci 
..que Arislccimnqve'báí'ig, 
á-iosEípá'ñfíjci Ja annftídj 
-V-fertiícíõK+iie ¡.iicn-tns .d¿-
cho^itoca.quifo \ c n í r a 
ver al generál, y ; íkn¡p^ 
fe efeufe-crâ .dczírjque^è 
n'ia falíf^.tíé'Calüd. '^íásTa. 
-yevd-adfes -que el '̂ mífíríri 
c efe lfa Èfá á'los fuye s^eff'á^ 
corrído.y awctgcnçadojíiç ' 
•í) o m.er a-e cf f ^ 'ó la Jp á í , |r 
f n d s,V.' uãd o '1 a p H m e Í a ¿̂M 
•viníeron-afu't'ibrrá, 
.u; a cfxcfeídiS• d'e zia, qiítí* 
t ¿líe ctrjíich^ffrcr "ie'danai 
í o o j lugar» 
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Üngjir, aquç parefeieírç an-
ti; dios. 
De! Curaca CuacUoya, 
<% cambien le moftraua &r 
^niígo de ios Dueferos, no 
jf̂  pucio Caber; de. çícri-o, fi 
cntraua en la. liga, o, n.©: 
Mas foLpechofe, cjue.pucs 
no day a nocí cia, del la la co 
fentía, y que, . 4 fu tíenipo 
entraría en. ella. A cfta u í 
fecha,y ma\ indicio.ayu-
daua otro peqr , que, era 
el o<dí«, y r^nqor tyip, mo-
ftraua tener AI capitán A-
utico. Y lo mucho que le 
pefauade que el GQUCT-
^ador7 y los Efpañoíes le 
honrraflen, v precbfjeii tã 
to,como Je eftímauan. Lo 
qu*I ellos hazúfi ^n agra-
defeímienco de lo ir̂ iih 
cho que h i ajfudaua, par̂ x 
luzer jos. vergqntines,-' y 
por lo qucnucuamencc co 
íii lealtad les auíaoblíga-
dojCn aullarles del Ieuan-< 
ta mi encade, la. tierra. Em 
pero Guachoya, no aten-
díekdo a las obliíçacíones 
Be los Erpañolcs,antcs ín-
ft •r*•*ArK ida \n í>T* p tT> ? A-T -J - »» 
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rísua, 7 de la embidia pre 
íca;.e aluiaua ücaipre uoa : 
el Goticmaior» uc ícem-
•poniendo, y d^facreáit.iú 
doaAnílcQjdizi jnáo aci 
en fccreco godo el mal 
que podía. Lo qual atri-
buyan el general y Us CÜ-
pítanes que lo kazia coa 
Uiduíl i i* , .y; . maáa para 
que no creyeren a A n ü -
co.íi de la liga leshmiieC-
(e dicho , o díxeílc algu: 
porque Gwachoya per no 
auer querido Ãn i l co en-
traren ella, lo tema por 
fofpcchpfô y contrario de 
codos í y temía que auia 
de defeubrir la traycion» 
que los dç iras Curacas te 
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4 ? . 11 
hU md de Àmíco ants fi 
üouernalor l y ¿niks le 
refpenJeyéfafiá A bM$ 
IIa fibular. 
Onfuspaí'síoixs v*c-
1 jas, y iHiCUíiS zandtiuo 
Guachoya cótrañadoitl^u 
jios días, por fio moftr-a-r-
jas en ptib'hco.Mas n-o jai-
-díédo róténeife ea-eílas, 
perdida la pactécia^y todo 
•bué comedímíc:^ dixo al 
Goncinador |íublicaín&cç 
<n prcíécta de muchos ea 
•pítañes y foiá^-i»*,^ có e'l 
,*¡>auá,y <iel¿ce del uiíí'ino 
Aní lco -ismclux palabraSn 
^ue íegun las lenguas dc-
vdaiarcn dezían ahí. 
Scíktc días ha que trav-
ã o much a pelaiiu in b ¡"c, 05 
"ver la demafíada honrra 
^ue v.feñoría y 'cftos c iua 
ílleros, capitanes, y fojd*-
^ o s h ^ z e n a c í ^ e ho-.uSrsr 
porq el honor m t parefee 
^uef : deua dar a cadâ T | 
áftOjC^ufarme a fu e f t i i * . 
y fegun íu calidad,y ca»tCjí 
dad,y de í o v n o y de lo o* 
tro ay en el peco, o nad¿: 
porq es pobre hiio,y níecfi> 
de padres y abuelos po¿ 
bres, y de fu linaje cs lò 
meíino, que no tiene mas 
calidad que fer criado, y 
vafallodeoti o íeñpr co-. 
mo yo?y ye cambien tcgÒ 
criado», y vafallps que le 
vgualen v haz€-n ventaja 
eji .calidad y hazíend^. 
H e dichocí|:p¿1 y/efio-* 
ría para^-yeaen quíÊ em-
piea fu fauor,y Qredíto3pa 
íaq de oy ínas no de - tang-
ía fe. a íus pai.íbr.i^, cjnç 
•Yí>ng;a a redydar cp periúi 
zio 3geno;qu£ íi^do el po 
bes, y no leníeiido linage 
.aqus re^eftar3eiigañaia a 
vueftra .feñoría facíjmen-
te,11110 fe reca'e áel , 'Eito 
fue en fuma lo que <.] Ca-» 
cioue Guaclioya díxo, Crçj 
pcroclieiriblamc, y otras 
müdiM 'palsbras. -fuper-r 
^fluaSj&ínjuríoí-H ^habl® 
moñraron bien el -odio, y 
i a enfbidia tjue al capí tau 
Aíúlcocefi i*. í 
-Qu-achoy-íi h.̂ .l?Íaua3¡ no hi: 
.?o Jembíancc alguno tic 
,Í£terrmnpei;Ie,qiiç fue no 
iôc|o>.,|ior, í.íi'iai?»lc*,: 
luizcr meneo 2e dexo de-
«íistodp Io -que .quil.^j y 
.qwíiído ^íoiquc- auía; ajea-
-rba.do/elçya.íito. en. píç,;y 
•4ixo-flI-Gouetnàdçr., fu^í 
íCaijíia -Cuifeñona le hízícf 
fe merced de. permitir, q 
.GÍadj3'ftifeñorí..i>'V dexan-
,tos capitanes y.foliados 
íin rcfpedo deí'os leauía 
^naj trata 'oetí fu honrraa 
jfrtíieffc lícito deíance de-
í í o s m i f n i c s , Solucir-ptír 
. ^lla-cfn.vcrdàdv-juifiei.a: 
y lo que afsí no faèfTe, hol 
.gflrta que Guacíioya Ic.cÓ 
tradíxeírcjparaqai; íc auc-
tíguaíte, y fácnfTe en líní-
fjío la verdadde-lo queen 
aquel cafo auta : p'araque 
fe víeíTe la.poca, o•ningu-
razen queGuachoya te 
;Siía de.aueríe ma'cratado. 
Y quis pues fa feñona en 
paz,y en ^uçrra-efrtGçrôef 
nador, capitán genera!, y 
i\¿á.7. Cunrcmpt Aç ítoífos 'O-r 
ÍIos,no Je riçga-ífe ja pecí-
cíonrípues'era juíra y 
cofa de fu diouria qu¿ cí 
tantoieflíi^aira';. 
Luys de Mofct>ÍVIeldí-
xo,que hablaHe lo que b¡¿ 
hcíttmjeílíí», mus q.íutíí^ 
finídqíácaca^ñiiiial tratai-
a^Süacháya> pi-*rquc n .̂ íc 
' í a cófeoceríü- Y ?" los- ínter 
prctes mando, que decla-
rafleh.Io que Á m l c o cíixcf 
íe,íín quitarle nada3 pr*. 
ver íl dczía -algún de íçoy 
medímíento a Guachoya, 
.AIIÍ'CO aúiendp hecho' 
'vna £bíenifeíihà; vcíicxa-
c ícn al Gf íjernador dixn» 
que'K.ibiaríá verdades, íin 
def -Srarar a nadie, y fupli-
caua a fu feñoría íe perdo-
nare que auíá defer pro-
lixo , y d íz íendó eftb fe 
boluio a fentar, y endere-
çando d roflxc a Guacho-
ya íehablo el rázonamícti 
to figuiefite,apedaçcs'por 
que ios interpretes]lõ fuef 
ifen declarando como lo 
;íuadí?ÍGedo,., . ., .'. 
' ' Gü"á 
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Guachoya,6a razrn al-
guua me aucys querido 
iii.nripfc€iar,y mal tratar 
delante delGoucrnador,? 
de fus cauallcrosjdçníen-
domc honrrar per lo que 
vos fabeis" y yo adelante 
dí :e ,qhe hecho per vos,y 
por vueftro eftado.Yo ttn 
go licencia del Goucrna-
tíor para refponderos, bol 
tríendo por mí honrra, no 
m e con t rad iga y s 1 o qcon 
•Verdad dixere, porque eõ 
vueítrosprepics vaflalios,* 
y criados lo prouare para 
mayor vergüenza y con fu 
iion vueftra. 
Lo que no fuere verdad 
b lo que yo con vanidad y 
fobsruia dixere encarefet-
damentcmas de lo jufto, 
holgare que lo ccmradi-
gaySjporque deíít o que el 
Gouernacior y todo fuex-
xeretto lepa la verdad, o 
falfedad de lo qne aucys 
díchOjV vea la fin razón,q 
paro, dezírío aucys reni-
do: por tanto no me ata-
jéis hafta que aya acaba-| 
Dez ir que foy pobre," y 
que loftiert-n mis padres 
y afeucles,dczis verdad, 4 
no fueren ricos, mas nota 
pobres como vtôs les ha-
zeysjq íiempíc-tuiitcrò ha 
zíenda propria de que fe 
fuftentaren, y yo con el 
fauor de mi buena ventu-
ra de vueflrcs dcfpcjrs, y 
de otros tan grandes fe ñ o 
res como vos, he ganado 
en k guerra muy Jarga-
rnenre loque para íuftcn-
tar mí cafa5 y familia he 
menefter conforme a la 
calidad de mí perfona, de 
maner.-i que ya puedo en-
trar en el nu rr ero de los 
ricos, que vos tamo eílí-
mays, 
A lo qucdezrs que foy 
de v i l , y baxo hnaçe bien 
fabeys que no díxiftes ver 
dad, que nunq mi padre y 
abuelo no fueron L. ñores 
de vaíTalIos^lo fue mi vis 
abuelo, v todos fus ame-
paílades cuya nofclcza ha-
fia mi peífe na fe ha con-
feruado, ün aueife eftraga 
-do encefa alguna: «ie f«»r 
ce 
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te q en quát'o a. la calidad, 
y l.nage foy tX bueno co-
in o ves,y como todos quí 
tos fe ñores de vaíTalIos 
íbys e» coda la comarca. 
Dezis q jfoy vallalJo de 
otro.dczís verdad,q no to 
dos pueden fer íeñores; 
porque de ios hijos de vn 
Tenor el mayor fe Hcua el 
eft ado, y Jos de mas herma 
nos, quedan por fubdícos. 
Mas cambie» es verdad, q 
mí f sñor AnílcOjiií fu pa-
<dretní abuelo, ni a míjni a 
Ies mios no nos há tratado 
como avafallos,íino como 
«.deudos cercanos, defeen 
*i:cccsde híjofegudo de fu 
cafa,de fu propria carne.v 
fangre. Y nofocros como 
taleSjtiüca le hemos íeruí 
.do en oficios baxos,y ferui 
Jés,íino en los mas premj 
nentes de fu cafa: y en mí 
particular fabeys.que a pe 
iiaspaífaua yo de los veyn 
t e a ñ j s , quando me eli-
gió por fu capitán gene-
rali ,! y poco defpucs me 
nombio por fu lugar te-
díente , y GíHiqrnadorcn 
iodo Oí eñado y ícñoiio* 
de manet-aque ..ha.'Veyn** 
añes que en la pa/ j y en 
ja guerra foy ¡a .íegunaa 
perfona de Ánílco mí Ic-
iior. Y deípucs que foy fu 
capitán general, fabeys q 
he vencido 'codas las bata 
IIas,que concia fus enemi 
gos he dado. 
Particularmente vencí 
en vna batalla a viJeftrc pa 
dre, y defpnes a todos íus 
capitanes q é vezes cm'310 
cótra mi, y aora vitíma-
m^nte defpues q credafteís 
vueftro cftado aura fe/s a-
ños, juntafteys codo vuc-
ftio podcCj y me fuíílcys a 
bulcac foto ippr vengaros 
d^nüjV yofalíal ¿cnctro, 
y di la bátiliajy os véci , / 
predi en elU a vos}y a dos 
hermanos vueffros, y a to 
dos los nobles, y cíeos de 
vueftia tierra. 
Entóccs íi yo quifiera pu 
diera quitaros |el eftadoj y 
tomarlo para mí.pucse to 
do cl no auia quíé melo cõ 
itradíxera,y la gente comü 
de Tueftros vAÍallos,quiça 
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folgará deílo,anres q pe- ' 
Juilcs: mas r.c folaméteno 
lo prctcdijni aú lo imagí-
rc.anus en la pnli¿ os 10-
gaícjy feruícemo li fuera 
tic 5 mí feñor» y ro in i prí-
üoncEO ; y lo inií'mo lu^'e 
CÜ vueltos hernunosjyva 
falles,y cnades, haíla el 
nitnor dellos. Y c las capí 
inlaciones de yncítra líber 
tad,y deiosvtitftrosjosfui 
muy bus tercero,q por mi 
caula falifteys rodos de k 
pníió^^orqíinhazcr mu-
cho caudal de las palabras 
y(pron:cfasq en luces l i í 
z-iftçySjí ¡y vn-efíro fiador, 
y .abenador dejlas:perquc 
quando las quebranta í le -
deSjComo efte verano paf 
fado las qiiebrantafteys,tc 
nía animo de hoJueros a 
ía pníicn, como Id'hare 
quando le ayan ido los L.f 
pañcleSjCtn LU\O fauoiv 
DO entendiendo ellos vi'C: 
ftro mal. pedio¿ íuíñe'ys a; 
vJtraxar el templo , y en-
derro d& mi ffcñor An íl-
eo, y de fus pallados, y | 
^uemaiie fui caw^y pite 
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\ b iopr íucípal jo qual os fe • 
ra bien demandado, YO OS 
lo prometo. 
Dezís también q U hô 
era, y tltinia que fedeue 
al feñor de vafallos, no es 
bien que fe de al que no 
lo esjteneys razón1, quan-
do el merece; fer fe ñor., 
Mas jotamente con eftofa 
beys vo$rq muchos fubdí-
cos merece fer feñores3y 
muchos fcñores^oun para 
fej vafaIlos,y diados deu 
trosnofen buenos.;Y fiel 
cftado qtátocsenfobejue 
ceno Jo humeiadeshercda 
do^nohumerades íido h6-
bre paraganarlcjy y^ é-naT 
cífinci^ihuuítraqrídodo : 
he fido para aucros lo qm 
radOjy porq no es de hom 
bre 5,(1110 de mugeres reñir 
de palabra,vengamos a la? 
armas,y veafe por experié 
cia qual de los dos merece 
Jior íu virtud y esfuerço 
ftríVñ-ordc vafallos. 
Vos y yom-emes folos 
en 'y na canoa- Por eíle no 
grande abaxo aran "a vue-
ftca tierra, y por otro .que: 
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ííetc leguas de aqui entra 
i n cjjvan a Ja mia, ei IJÜI; 
mas pudiere en el cunú-
no 11 cue la canoa a fu ca-
fa. Si me mata re des uure-
ys vengado como hom.bre 
vueftros agrauios,piics pa 
ra vos lo han íido Jos fauo 
res que mi buena ventura 
me ha dado, y lahonrra y 
merced que eitos caualíe-
ros ine an hccho)y hazen: 
y también aureys fatisfe-
cbo a la embidia^ y mal 
«qucrcncía^quc contra mí 
es traen fuera de razcn.Y 
íi yo os matare, os embía-
re defengañadojque el me 
refcím¿to-de, los hombres 
«o cfta en fer muy ricos, 
lú en cencr muchos vafía-
11osv fino en nfpiefcerlos 
Í>or fu propria virtud y va cntia. 
- Efto reípondo a las pa-
labras que tan fin razen 
contra mi honrra, y lina-
ge dixifteys fin aueros yo 
cfendídoc.n cofa alguna, 
Ci ya no tomays ¿por efen-
ía el auer yo feruido a,mí 
feñor Anüco.icalmcntc y 
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con buena dicha. Mirad í] 
íencys a'go que centradf-
zírmcj que yo me < f.cfco 
a la prucua, puraque eftes 
Efpañoles vcan.quccs'vcr 
dad lo que he dicho. Y íi 
foí s hombre para aceptar 
eidefafio, que para en Ja 
canoa os hagn, dczíd lo q 
fe es antojare, que en ella 
ire farisfarc d« tedo lo cj 
mal huuícredeys hablado» 
C J V . X i l fíhten lot 
Efpañoles Vn Indio efpiâ 
y la quex* que fobre elk 
tuuieron los Curacas. 
P L Cacique Guachoya 
no rtfpo ndío cela algu 
na a todo 1c que ¡eli capita 
genera] AmJco le díxo, 
antes en el fembíante del 
roftro moftro quedar cor-
rído,y auergonçado dea-
uer mouído la platica (q 
muchas vezesfuek acaef-
cer quedar afrcntado/el q 
pretende afrentar a otioj 
per lo qual cl Goucrna-
doí>y í es c¡ con el eftauan 
infirieron que era verdsd 
lo que An ¡Ico auia dicho, 
y de allí adelante lo cuuie 
ron en mas. 
EIGcneral Luys deMof 
cofoauiendo confiderado 
que La eneiniftad delosCa 
çiqucs, fi la dexade paífac 
adelante^redúdamen da 
ño y pet juiz io fu y o.: por q 
haziédoíeeíloí guerra, no 
acudirían con la prouii'sió 
de las cofas necesarias pa-
ta liazec los vetgantánes^ 
les dixo,qae pues igual m¿ 
teamboscran íusámígos, 
no feria razón, queentrefi 
fueflen^nemigos, porque 
nofabríanlos Carelianos 
a qual dcllos acudir a ha-
icramiftad :por cantóles 
rogaua,quc otuidada coda 
enemigad que entre ellos 
.vuicfíe auido íueSen ami-
gos. 
Los Curacas refpondic 
ron^ncholgauanobedef-
a fu Señoría,y le prmetian 
no hablar mas en aquelca 
fo.E RiperoelGouernador 
no fiando en las ptomefa| 
que Gudchoya auia hecho 
j defuamrftad^cmicr.nflíiU 
! uieíTc alguna çeiada en«í 
camíno^para quandoAnil 
co fe fueífe a fu cafa,y te ve 
gafl'e del. Por lo quat qua-
tro días dcfpues de lo que 




ro. Aunque Anilco io rehu 
faua.y moftraua tener tan 
poco remora fu contrario 
quetdczia i>o auer mencf-
terlos caUallciSjV autiq en-
tonces los lleuo por obede 
cer aUGoucinador, otras 
muchas vezes fue ¿y vino 
a fu cafa copo mas de diez 
o doze Indios de compañía 
por dar a entenderá los Ef 
pañoles,que temía poco o 
nada a fus contrarios. 
Enrrecamo que eftasco 
faspaffauati en el Real de 
los Caftellanos, el Cura-
ca Quigu altan qui, y fusc5 
jurados no ceílauan en (u 
mala intcncion^artes cotí 
ella de día, y de noche con 
prcfences,y recaudos fingí 
dpsembiauá muchos men 
p p fagç: 
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Tagerosjoscjuálcs dctyucs» fie a Jo vna noche cencr-
dc aucrios dado, andsusn 
•pox codoci alo>aii<KíUo de 
Ics^CpAñotci cn Ion dca-
inigo5}miraodo con aten 
«ío&, como fe veíauan los 
cluiítianos de noche, y de 
•Í̂ UC ra an cea ceníaa las ar* 
j5>aSi, y a que recaudo eft»-
UAti lo4£auullos;.paraapr© 
luecbarfé en- fu Er»ick)fl de 
düfSvimeffcrps pu>dicílen ce-
-Jrec . V ao a-pcouccltaua 
•«afj.' alguna ,. qae cl Go'-
•íicEnadoT les huurieíTc nvan 
ed&ú& miickis vezes, qtre 
a o vÍQicflcB.de nochcan-
tes- loltaziiw peor porqyc 
les parecia j que Sendo 4-
.m'vgjos como fe ôngiati^c 
mían libertad para todo a-
i- ; De Lo cjiial defiiona -
•jdo" Gonçalo Silueflíe.dc 
«juitíli otrn-s vezes h-ímos-
hczhot çmucion „. &[ qual 
:c'o»nK>:]í!K díiiías Efpaño-
les atii-aí c'llado enfesnvo' dól<5-
, } ¿uarda de vna de 
las puercas de el pueblo, 
vebndo ;el guarió de la 
modocra^punto de la me 
dia noche»con vna L u -
na clara que hazia , vio 
venir dos Indios con gran 
des plumages. CD las ca -
beças, y fus aicos,y flp-
chas en las,manos . Lets 
cjiiálcs »u¡(.nd& ^affado el 
fotío» de agua pot vn. ac -
,&ol'caydo, que feruia de 
pueacc ,r'£e :£bcEon de te-
chos ata puerca. Gonça^ 
lo .Sylutftre dlxo al com -
pañero que con el vela -
ua, i lama do iuan Garrí-
do natural de tierra deBu-r 
gos- Aquí vrenen dos l a . 
dios, va! píímero qucea-
trare por Ja1 puerca T pi> 
enfo dar vna cuchillada 
por la cara , por que nt» 
íê dcíuergueneen tanto a 
venir de noche , auicndo 
el Gouernadof prohibí -
y llegado muchas veaes-a 
Jo vitimo de U vida.v-icn-
düfc ya conu^lefcivnce, y 
Ül; Caílclíano rcfpon -
jdiodreienda; Dexadroc* 
k das a mí que elfoy ai-
goma» 
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go mas rezio, porque vos 
.eílays muy flacn , y de 
bizcado. Gonçato Syluc-
ftre díxo;para afocnbrar-
jeji .* romo quiera que fe 
la dé bailará. Y diz leu-
do e&o fe apercibió pa-
ra recebir los Indioí,q<ic 
i lega u an cerca. Los qua-
le; viendo la puett* a-
bi^rca , que eca vn pof-
tigo pequeño , fin pedir 
licencia , ni hablar pala-
bra lè eneraron por ella, 
como & eneraran por fu 
propria cafa. Viendo el 
Éfpáñpl la defuerguença, 
y poco temor que traían, 
fe Je doblo el enojo : y 
al primero que entro, le 
dio rna cuchillada en la 
frente , de la qual cayó 
en el fue lo : y apenas v-
MO caydoq'jandoíc tcuan 
to , y cobrando fu arco,' 
y ti echas f bolüio lis ef-
paldas huyendo a n̂ as no 
poder. Gonçalo Slueftrc 
aun que1 pudo , no ijuilb 
maxarlc , por parelcerle , 
que para efearmentar los 
ladi9 i baftaua' lo .hecho*' 
£1 Indso compañero deí 
' herido , finticnáo el goi-
i pe, ün aguardara v«r que 
, auia ¿ido del compañe-
ro , echó a imyr, ya tin j a -
do al árbol , que cftaa* 
en el fofío pafstí por ci » 
y llegó donde auiadexa* 
do la con o a en el r íograa 
de »y fin efperar ai amiga 
fe mecro en ella, y pallo el 
no,ftK>andoarma a Ips íw 
yos. 
' b] Indio herido con 1» 
I fangre que le caía : .'obre 
iiosojosjopot el micdò ,q 
! podia licuar , nó fucííea 
travel para acabarlo de 
macar , fe arro/o a) agí/a 
de el foífo , y lo pofsô a 
nado , é yua dando vo-
zes a) compañero jque ef-
tau.i ya en fu faluo, Los In 
dios que auía de la otra 
parte del riiSoyedo i.ú vo-
les delheridoyfaüerp al fã 
corro,ylí>cobraroft-y l i e 
uaron con figo. 
£1 d i i fíguiére alfalír-dct 
Sói; viniere qua troííi^osf 
principales alGoucrnadot 
¿a qu ex arfe en nombre de 
pp * Qjfc 
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losGaçitíjucs íus-veztno-sjv 
-xom-arcanos, de que con 
tanto agrauio , y general 
menofp recio detodos ellos 
Te vuiclíe vioiadola paz, y 
^raíftad qucenctcellos te-
nían héchajporquc dezían 
que el indio herido era de 
"ios mas principales, y mas 
emparentados,, que entre 
cUos auia- Por tamofupli 
cut 4 a tu Señoría, para ta:ií 
faetón de codos mandafle 
1 Mego matar publica men 
te al Toldado , o capíran 
^uc lo vukíTchecboi pos 
que el Indio quedaua he 
yido de muerte. 
A A medio día vinieron 
otros quatro Indios prínci 
pales coo la mil nía deman 
dfljy dixerónque el indio 
qypdaqa. munendofe. 
puf lia de Sol boluieron o-
t íOiquano con la mííma 
quexa,4ai,endoquc ya el 
ihdiocra muerto ,y qpe-
àfZnfmíbçiõ de (a mu^r 
icc^n'la dcl Elp^ñol. quo 
injuña¿i)eaceie¡d;auia 
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¡os Bjpámüs en 'hâ er los 
yerganihm,yde\>¡ta ira' 
uifsima enfitente del rio 
C LGcneralLuyf de M o í 
coío refponiJio todas 
tres vezes qel noauía ni2 
dado,loque con el Indio 
herido fè ama hecho, porq 
defleaua confemar Ta paz, 
y annftádq.ue có Qu igual 
canqui^ los demás Cura.-
cas tenia hecha:que vn fol 
, dado que prcfumianrmcho 
i de lafoldadefca, y de guar 
1 dar las reglas militares, lo 
ama hecho de oficio. M 
qualjfi potconaplaüer atos 
Caciques ekquiíícflc-caíH* 
gar^np feioçõfencirian los 
Sernas íeldadoj, y capi ta-
pe ŝ porq en rigor de jufti* 
cis.odj mtlicia el foliado 
no auiatenidoculpa.en a« 
ocí» hecho bien lu oficto:q 
cí índio hcx'tdo,o muerto, 
que fin hablar a las. ccnti< 
oclas aula (.nrrado^ylosCa 
'çi^ues tjue lo aujan em-i 
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a a 
mendo Ctdo aièiíado > n& 
embiallen recaudos ck aa 
che» tenia-n Uculp-i: Y 
<jue, pues ca lo paiíado 
ya no auia remedio „ en-
jo por venir hizicíien las 
Caciques lo que fe íes fl-
uía cBcomendado, para-
que no vujeílcn achaque» 
dsi quebrantar la paz;yde 
perder laa>n>(lad que entre 
cllorauía. 
Con efla refpqefta fe 
fueron muy enojados los 
«xnbaxadores , y la d'c -
ron a los Caziajues fr in • 
citándoles a mayor y ra, 
y enojo con el artcuimicn 
co » y dcfden de los Ef-
pañoles. Por lo qual co-
dos ellos acordaron, que 
difçmuUndo la la ofen-
ía recebida , para ven -
garla a f* tiempo, fe dief • 
ten mas prieHa a poner 
en ejecución, loque con-
tra ellos cenian maqui-
nado. 
Entre los nucñros tam 
poco faltó Capi tán , que 
•c Jo* 
Indios , diaieiido,que 
ra n)al hecho, que no fef 
caftigafle la mucxt'e;de vnj 
ludio principal , que e-i 
ra dar occdíion aios Ca-. 
çiques amigos , a que fe 
rcbelaiTcn contra ellos. So. 
bre la qual platica huuie* 
ra auído entre los Efpa-
ñoles muy buenas pen-
dciicíHí, i i los masdiície-
tos , y menos apaíiona-
dos no !as clcufatap , pot 
que ella hauia nafcidof 
decierra pafsion feciera, 
que entre algunosdellos a* 
uía. 
Quando fuesdioloque 
hemos dicho , eran va a 
los priiicípíos de War -
ço , y los Caftellancs con 
defleó'de falir de squ**-
lía tierra, que los días fe 
Ies habían años, no.Cef-
fauan vn foío punto t i ^ 
la obra de los carauclo -
nes, y los de los que. 
trabajauan. en las Ijçrre-T 
rias , y carpimeria^ cra% 
CaualJtrcs nobilísimos p 
pp 3 <lue 
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<|ue nunca Imaginaron, V 
hazcr Bales oficios -, v ei* ! 
ftos eran los que ene-
lios mejor fe amañauan.* 
P0rq«e el iticjor ingenio 1 
qt>elnarüra^[rience tienen, 
• yla ncecfsidad que tenían 
de ocros mejores oficia» 
ics tes hazia fer macílíci 
¿s lo que nuncAauiáapiG-
, A efta obra efe nauios 
lUcirainos vnas vezes ver-
gantines , y ocias cara-
Uelones , coníbrme al co -
mún iefiguagedeeftos Efr 
uan afst, y en- efft&o ni 
eran lo vno , ns lo orto, 
fino vnas grandes barcas* 
hccüfis , fegun la pocajfla-
cat vi1 afligi da pofsibihdad, 
t^fe^ata las hazcrlós nuc-
iros ten ran. 
El capitán General A -
nilcocradrodo deeíiao-
bra poTiamagn-ifica pcoui 
uifioh qae ha2ia'de todo1 
lo que para los vergan-
ríncs le pedían , que era 
coa casita Abundancia en 
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Us cofas , y con tanta bre* 
uedaden el etcn^po , que 
los miímos chrirtianostó-
fcíljunn , que fino fuera 
por el fauor, y ayuda de-
fte buen Indio era mipofsí-
bteque ¿a lie ran de aquella 
tierra. 
Otros Efpañoles, que 
no cenian habilidad pa< 
ra labrar hierre, n i made* 
ra , la reñían puta o eras 
cofas ran nacenarias cO'-
moa^ueHaSjqueera el buf 
car de comer para todos, 
Eftos, pastieulaf mece pro-
curan an macar pefeado 
de) riogrande,porqucc-
ra Qua refina , y loauiacs 
niencller. Para la pefque* 
riahízieron anzuelos gra-
des, y c b i t es, qucliuuo 
quien fe atreuicíle A ha» 
zerlos tan diefíra , y fo-
rilnieme, que parefeia a-
ucrlo» hecho toda Cu v i -
diar les qjalcsechauan ctt 
el rio a pr imanochc ,^ ' 
badoíty cn^rtflados en Jai' 
gos boíantineSj y los ic-
quetun pot la u^ñana , y 
bal 
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hall Man grandísimos pe-
- yes aíí i 13$ a eilo¿. 
Pcçe vuodciloj mtjer-
to aísicon au¿uclo , que 
la C-íbe^a felá peííO qua= 
reau libras de a diez y 
ícyi onçai . Con la ÍJUJ-
na diligencia de los pef 
cadoce», que tos mas días 
fobrauapelcaJo» y con el 
mucho Maíz,legnaibres, 
y ir uca feca cfae ios Efpa -
Bales Iiaii-roii d i los dos 
puebiosllamados Amíno-
ya.tuuteron badancemen-
te de comer coda Urem 
pora Ja que ¿n aquella pro 
uincta cibui tc£onty&un¡es 
íobed para licuar defpucs 
«n loswergantínes. 
Q j i g ialtanqui, y los 
de nus Curacas de la co-
marca , mientras andaua 
la obra de los carauelo > 
nest no eftauan ociofos, 
q CAdi y no de elíus porli le 
uancaua en fu úcua to-
da ía mas gence de gue-
rra que podu , pira jun-
car entre tod^s crcinUjO 
quareyuta mil hoj)b(e| j 
o RIDA; 
de pelea, y d^r de fob ra-
iano en los Eípiñoksj y 
matarlos ti dos; o alonio 
n os quemarles todaln ai a 
quina B y apáralo, que pa-
ra los nau tos ceñían he-
cho ; de manera , que pe* 
entonces no pudieílenía.» 
lir de tu tierra t porque 
defpues con la gncita 
concinuâ que Us penía-
uan hazer les pare fe u » 
los y rían gafando con fa» 
ciiidãd : por que ya les 
veían pocos caualios que 
era laruerça principal de 
ellos, y los hombre* eran 
ya tan pocos, que fegua 
le auian informado, t i l -
cauan las dos teicias pac-
tes de los que en la FIo-
rídahauian entrad-o-Y fa-
bi^n que fu Capitán (Jk* 
neral Hernando de Sor 
to y que valia por roclos 
ellos , era ya fallcfcido. 
Por las quaies nueuas tes 
crefeia el deíTeo deponer 
en cífefto fu m.ila inten-
ción t y no cfperauan mas 
de vcrllcgadu t i d u ^para 
4 fu 
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'El día áemVde cftar 
>9'« oofca > porque votos in -
^ « s 4c 'ios- q«e dp .or d i 
n a n ô tf ata B JOV pfcfcn • 
«es ,y recaudas fatias de 
¡os Caracas »CBcotursti-
.iiofe a íbias con vnasí ia . 
¡días ci helas 4e los Capi-
ta nes Arias TínoeoIy A-
Ionio Romo ác Carde-
ñola IcidixeroOjCcncd pa-
ciencia hecmanas, y ate-
Uraos con las tweoasquc 
» s damos,que ¿imypre-
í to os focaremos del cm-
cujcrio en que eftos ladro 
nej t v«igamüiTdos os cie-
ñen : porque fabed , que 
tenemos concertado , de 
los degollar, y poner fus 
«Ibcças en fendas lanças, , 
fará honrra de nweftros ' 
«en-plos , y encierros: y 
fufi cuerpos han de fera-
íafjjadois j y pueftos por 
ios arboles, que no mcref-
C€a mas que edo. Las In -
di at diefon ilüego cuen • 
*a-.a fus amos de Jo que 
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loá Indios let hauiaii ^ 
Cnü. 
Sin eñe indicio , las 
noches que hazia ferenas, 
íe ova ei ruydo que endj^ 
uctfos lugares de la otra 
parce deci ú o los Indios 
haznn , y fe v^yan niu > 
JCÍJOS fuegos aparcadòs v-
EOS de ceros, y fe enten-
día clafaraente que füef-
fen tercios degente-deguc 
«ra, que fe andaua juntan-
do j para executar fu tray-
cion. 
Laqnal por entonces 
Dios nueftroSeñor eftoc-
uò con vna poderolifsi* 
macrcfeícntc del rio graft 
de, que en aquellos nict-
mos días , que era los o* 
cho, o diez de Março,em^ 
peço a venir con giandif-
lima puxança de agua, ia 
qual a Jos principios tire 
hinchendo vnas grandei 
playas que auia entre el 
rio y fus barrancas: deí i . 
pues fue poco a poco fu* 
hiendo pot ellas harta lle-
garlas todas* Luego em» 
pefo 
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peçè •& derramarfe por a-
quel los campos con gran-
difsima btauofidad, y a-
bifddancfa:v coraoUtie-
i-ra llana ím cerros, 
j»ohailauaeík>mo alguno 
que te ia^tútclle la muda 
ciondeila. 
A los diez y ocho de 
Março de mil y quinien-
tos y quarenta y tics, que 
aquel afiro fue Domingo-
de Ramos, fegun parefee 
jpor los compuúftas, an-
ees de la reformación de" 
los diez días deíaño; an-
dando lo* Efpañoles en la 
procefsion que con todos 
ÍUÍ trabajos hazian cele-
brando la entrada de nue-
ílro Kedeiíiptor en Hic-
rufalen , eoufoCrae a las 
ceremonias de la fan&a. 
Igkfia Romana Macke, 
y Señora nueftra , entró 
el rio COTÍ Ja ferozidad, y 
braueia de fu' crefciencc 
jmr las puertas del pue-
blo Aminoya ,y dosdias. 
defpues no fe podían an 
dar las calles fino en ca-̂  
üoas» 
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Tardo cfta crefeicnte 
'quarenta dias en fub^r a 
fu mayor pujança , que 
&e a ios ve y ate de A -
br i l . Y ctp cofa hernso-
fiísima ver hecho mar, lo 
<̂ ue anees era montes, y 
campos: porque a cada vã-
da de • fu ribera fe eften -
dio el rio mas de veynto 
leguas de tierrary rod© ef-
te efpacio fe natiegatia en 
canoas , y no fe veía erra 
cofa finólas aljírmas,) co-
pas de los arboles mas a-l-
fos. En cite pafía, con-
tando la crefeiente êcel 
río , dize Alonfo de Car-
mona : Y nos acordanioí 
de ja buena vieja , ou©.' 





C s í T . X l U l E m h h f D m 
caudilhEfpañol al (tira* 
u Amko porfocono^rA, 
acabarles Vergantínes. 
pp í Por 
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j ño mil y quinientos yqua-
iGutA vcresgràdJÍiiina por 
la imuehái nietics^uc vi* 
niosiíucr cuvdocl inuttC-
no pafiada: £i )-¿ no t̂ -d-
k io que di.-o la vieja, que 
crccieííeUe catorze enc^-
corzes anos, Io qual tc po • 
dra expcnaientar, fi lacio* 
i ra fe céquifta, como yol» 
efpero. 
Uuran te la ere icitte ¿el 
rio , fue neccííJtio enibu'r 
vnacíquadr^ <Íe vcyntcfcí 
dados, quefudtea en qua-
tro canoas atadas de d a t é 
doSjporq yédo ícnziUan uà 
fe tiartoinalíen en \OÍ arbO 
les qjc dcbaxodel agiu to 
pallcirlosloldadü!. auiá de 
y ral paebiodeAnilco,qua 
eflaua ve\me leguas de A-
minoya,? pedir initas vie-
jas de que hazereftopa pa-
racalaíecear los vergantí* 
nes.y fog as patf xüíicia^f 
reúna de arbole* para b:ea¿ 
que aunque de codas cftas 
cofas teman hecha prouí-
fíon Icsfatcó para acabar la 
obra. 
\ií\ffmtjtii\]t% ttf. ios veÍQ 
Ce fot-
emejancet mu 
dactoncis que eííe rio 
gra:ide,y otras, que enU hi 
itorufc hau nomOuda ha 
zea con l'ascrccicnc^s.pro 
curau los Indios poblaron 
alcodonde ay cerros,ydã 
de no losay^ios bizc a raa 
notprii3Cípalmence paralas 
C-if-ii ¿dos Icñ&KGSfi&i por 
ja grandeza dallos, corno 
porque tioíearicgi)en(ylai 
cafas particulaie* Us haze 
eres y quatro citados altas 
declfuelò, armadas Cobre 
^rucias vigas, q-ic firué de 
pilarfft.y de vnasaotras a 
traurelian otras vigas,y ha 
zêfueltsyencíroa deílefue 
lo de madera leuahtã cl re 
chocon fus corredores por 
codas quatro pmes^onde 
cchan ía comida,/ las de-
más ailuja!>,y en ellas le fo 
corren de las crecieres grã 
cUt.Las quaies no eran ca-
d i añOjfinofegü queçn ias 
rcjiones.y naícimtètosde 
los ríoi bumefle nçuado cl 
ínuierno anees, y itouieffe 
cl verano tfguienic, y aísi 
iuelacrcfjici-c de aquel a-
tefoldados eligieron aGé 
çaloSilucfticquc fucile có 
ellos, aGi poique era muy 
buen fadado ycapitan^co 
mo por q pocos dias antes 
auia hecho vn gráleruicio 
y regalo alCuraca Amlco 
y fue que en la jornada que 
el año ames como atras de 
xamos dicli3,£l Goucrna-
dor Hcrnádo de Soto hizo 
al pueblo de Anilco, dódc 
losGuacbovashtzieró aquo 
lías crutldadcsjy quemaré 
el píjebloiGúçnlo Silueílre 
auiaprefo vn muchacho de 
dozc,o rrezc años,q acerto 
a fer hijo del nufinoCcç!- ¡ 
queAnilco,e!qua( auiatrai ' 
do cófigo en todoel cami- 1 
nopaíIadov^losLfpano]es i 
anduuierõhaíta la tierra q | 
ilamamosde los Vaqueros 
y lo auía bueltoa JupFüuia 
de A mmoyadóde ertcóces 
eftauã.y efte muchacho ío 
io íc aun quedad© yeícapa 
do de la enfei medad f Md 
da de cincolndios de íerui 
€Ío,qenaq'!!a jornada auía 
licuado cõfigo.y qujdo los . 
Xrpaãolcs fuboMacsõ *1 río * 
grndckcl Curaca Anilc<íj(j 
uia hecho pefquila ddu m 
jo,yfab)cdoq era viuo^o-
mo eifuefie am ígo délos i f 
pañoles lo auia petiido , y 
GõçaioSilueftrc porlosu.u 
chos beneficios^ el Caçiq 
Jes hazia,felo au ia dado dé 
muy buena voiútad,aúq el 
muchacho como mucha-
cho al entregaifde ales fu 
y e s ^ í a ichufado yi cõe* 
lios, porqcílaua yahech* 
con los Efpaúoles. 
Por uñe feru icio c¡ Gcça 
lo SÜueftre auia hecho al 
Curaca Anilcojlo eligió e] 
Goucrfiader,por parece ríe 
<q trniédole obl igado cõ la 
reftitucíõ de! hijo, alcãça-
ria mas gracia con eJ qua 
otro alguno de fu exet-
ElSilueflre fue cfilos vein 
te de fu quadrüla , y para 
guías,y remeros lleuó In-
dios délos mifniosdeAmJ 
co:llegádo alput blo halló 
qeftauahecho jsla»yqla tre 
cíete del río pañaua oerps 
eincOjO feys leguasadelã te 
dejuaocra que poraqueiaj 
yatte. 
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ffttcc auia iaJido ci nn tie 
iu aiadrc veymcycinoo lc 
Luego qus d Csçiquc 
Aniiccflupo queaEíiaCaí-
teílanos en íu pueblo, y 
quien fra ci Cdiidiiio, y lo 
que venían a pedir, nun-
dó Llaiviir a fu c.ipitsnGe" 
n e ra 1A n i Ico, y le d i x ü;Ca • 
pitan , moílratcys el ani-
mo, y voluntad que al fer-
uicio de los Efyflñoles EC-
iiemoa.con niandaríjuc los 
regalen , y fcftegen4cnas q 
« m í propriapetfona;y cõ 
darles dvccíudo que para 
fus vergancines piá«nian 
cura¡p.hdat»eateí» como (i 
fuera np{ofro$ mjfmospor 
el amoeque arrodos íes te-
nemos» jífoí lapircicu-
iar óbligacion . en que ef-
te capitán, rjas hapuefto 
con h íeftuuicton de mi 
hito, y. mitád cjoe&oefto 
da vueftr^ f r i ona , mas 
que de la ali^ ; psorque 
ÍE qua a codcv da,-rcj;i me 
jor.recartíd&que ya, como 
hazeys âempiçJotjqe feos 
Dada cfta orden, madÔ 
ilamara Goncaioíülucílrs 
yque nofuefle ninguno de 




llega Jo,cílaua can corrido 
y^ucrgoíiçado.que codafít 
vida ícntina penary dol i r 
de aquella raenguajV afeé-
is que afiproprio 0? au fa he 
cho; y que por cfte dclift© 
noofaua parifeer dclancc 
de los Eípañolcs. 
A Gonçalo Silucílre Ca-
lioa rcccbicfucradcfu car 
fa,y loabraçó con mucho 
:a mor,y lolknó hafta fu a-
poíento^y noquiíoqucfa-
licíTcdctodo cItiempo,qtje 
los CaftelLinos eftuoícront 
en fu pueblo.Guftana mu-
cho de hablar con el, y (a-
bcrlascofas q alosEíp^ño 
les auiafucedidoen aquel 
gráRcyn^yquaies prouin 
cias^ quasneas aman acra* 
ueíTado, y que batallas a 
uia cenídójjr oirás muchas 
particularidades , que »-
uiápaÜüijQOB a^iieidL-fcu 
brintica-
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.^ imiearoicoíi eftas cofas 
fe cntcetuuicron los diasq 
allieftuuo Gonçalo SjJue-
ñrcylcs ícruia de interpic 
ce el hiio del Cacique, q le 
auiacfiticuído: " 
Entre eílas platicas,y o-
tras que íiemprctcniádi -
xo el Caçique vn día délos 
vlcanos, qye Çionçalo 5il-
ueftre eftuuo con el; iBa-
ftacapitanjque Guachoya 
no auíendo el ni coía Tuya 
tenido jamasanimo,nío-
fadía de poner los pies en 
tbdoclteiminc de uli ef-
tado, y feñorio, fe atreuio 
con el fauor dcIosCaftella 
nosavcnír.a mi pueblo, y 
eneraren mipropriacaõi, 
yfaqu c a r 1 a co n mu cèa def 
uerguença,y.ningun refpc 
&o del que dedía tenerme 
y hizo otras infolençiaí. y 
crueldades con ios niños, 
y viejos en vengança nu-
ca efperadadefus injurias! 
y no concento candb ^ b i -
ioeiiiílos vui'oi^pafsSóasiv 
ju tia r íos iríueitosjcon 
car los. cuerpos de miis.pa-, 
drss 
eros;y «Gb4,r-los por ¡Cierra, 
y attaftrar, hpUar, y .aco-
cear loshueifosque yocá-
toeftiaio,y vUipvamcnre 
fe atreuio a poner fuego a 
mi pucblo,y cafaconítala 
voluntaci del Goueiriados 
y de todos fus E,fpañole,s,4 
bien informado eftoy de 
todoloque enconces vuo: 
alo qual Bo rcgo mas qua 
dezu,üno que vofocrosos 
yreys defta tierra, y nofo 
tros nos quedaremos en c* 
lia,y,quiçá algún dia me 
defquuarè deljuégo pÊF-; 
Las míímas palabrasfon^ 
queel:Caçique díxp aíSó-
çalo Silueftj-e/i y .laslublo 
conítodo cl.fehtmiieto de 
afrenta, y enojo qutffcpuc 
de encarecer. Por loquat 
fC entfin^jojque eñe Ct¡ra-
ca vuiefl^ hechDr.yJiÍ2iefieí 
cama amiíbad a los Cailc-
llanos.-lo'Vnoporque no fe 
inc}mafsc . a £tuorecex a 
CaUficfioyacõtíra el, y Jo o-
tro porque para vengar f«; 




vuicire dad cuy à ^ d c c ò t ã -
ta lib 2 raíl ida d los recau-
das.quopwalos vergancí. 
nes.le pedían = y aí'si z o n 
v k ima mece para loque le 
pidierõ^izòrodo el esfuer 
ço,y d i i i g e n c ú pofsible,y 
¿6 breuedad les dio Yecaú 
do dü las manias/ogas ,.y 
tcCma q Icsycíiitnij en mxs 
cancidad,que auiafído la 
demanda., ni la efpcrança 
della:porq«e los típaüoles 
fluían y do remci:o(p$,qpoí 
{«Jtq d e, io <<jae pedÉa n i oo 
auU de poder el Cacique 
darles recaudo. .? 
- E l <ju a í , i u n t a men f e c6 
ias muH-iciones lesdio w i n 
ce canoas.è Indios dergne 
rra.ydefçruicio.y vn c^pi 
tan qae les firuicífe, f i le-
tiaíTc s recaudo: y> ask def-
pedida abfaçô a Oonçala 
Stlueftre, y lcdíxo,que 1c 
defcíiipaílc cen elGòuema 
dor deno auer ydo perfo-i 
núnxcatzxhçdivíçhas fina1 
ao$:y que encoque cocaui; 
a la liga de Qt i igáakáquv 
y fus cófederados i c t u i í a r 
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ria cõ tiempo de lo.q corra 
los Caíicíiânoi -msquinaf 
íen.Con eíte recaudo bol-
uio Gõçaio^Siluefirc ,al Go 
-uçrjia^of,» Je dio CMÇC?» de 
lo que en aquel TUgc le a 
Bia íbeed 
C ^ T - X V . Smeffos que du 
rflntt tltrtítr\y mmguat 
Mfhgr&mç i'0ff Aro, y *' 
ú*'Í* que de U liga dfa/i* 
mico 
npOdoel i iempo que du 
' rò ej crecet del líográ 
de,quc fuero qua rtta días, 
noceifaron los Eípañolec 
de trabajar en la obra vic 
los vcrgontiivcs; aunque el 
agua lesluzu cftomo.cm 
perofubíàfealascafas-grí i 
des, q dixm-osauiâ hecho 
altas ílel fuclo, que ilairta» 
man atarazanas, y alia tra* 
bajuuãcõtan buena maña 
é induftrta en todjs oficios 
qaun hafta el carbon para 
las herrerías liazsan- den-
tro en aqllas catas, creí n'a 
de lot íobiados de madera 
y lo 
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y !o Inziàn de las ramas,q 
corraua de los arboles q fa-
lia fuera delaguaq entóces 
no auia ocra madcta,ni le-
Ba:que Bodoeflraua cubicr 
tb de agua. Eacftas obras 
los q mas noçablemécea* 
yudauá a trabajarlo fola 
mente comoayudáces^fi 
no co mo fruc tiros q V uie 
ran íido de herrería, y car 
piiuetia^calafateSjCrá dos 
caualleros.iura^anôs lla-
mados Erãcifco Qforio, y 
GarciaOforio.deudo* mu¡ 
cercanos dela cafa de Af-
torga:^ elFrácifco Oforío 
era en Efpañafcñordc vaí 
falloi. - ^ ;:=• •••• 
Los qua fes aunque can -
nobitfjacudu rócáta pió' 
pEtcud, maña,/deftieza a 
todo lo q exa metieíter e ra 
bufar.CQffio ííépre àtiiã acu 
dtdo a rodo loó Uie mens-
fter pe!ear,y cõel bué exe 
plodellos fe anímauá ro-
dos losdcmasE (pañoles jno-' 
bles.yno nobles a hazer lo 
nnfmo-porq el obrar cieñe 
mas fuerça que cl mãdar, 
p-irafci-iinjcado. 
J04 
Con la creciere delri0 
grãde, como la iniidacio® 
uieíle can exc€fsiua,fcdef' 
hizo coda la gence de ene* 
rrajqJos Caçiquei de la l i -
ga çõtraiiosCaftelboos 3-
uiá leuátado: perq a rodos 
ellos lesfue ueceíTario y for 
çofo acudir a fus pueblos^y 
cafas.a reparar y poner en 
cobro lo q en ellas tenían; 
cd ioqual eftoruònucftro 
Señor qpor entóces no exe 
Gutafsê efl&s Indios ti nía! 
propoíico q ieniá de n-íatar 
ios £ípañoks,ü quemarles 
los n i utos. Y aunq la géte 
fedesbizor ios Curacas nõ 
fe apartaron de fu mala in 
tccion,y para la encubrir, 
c iubiau -i fie J11 p re reca ii do s 
dci'a•amitlad fingida . • A 
los>quales veípondia el Go*-
uètnadorcon ¡a difstmn*• 
iacion pofiíble.àandoles a 
encender que cftaua mora 
te de ia eraiciôbellos: mas 
no per elfo dexauan de re • 
catarfe^ guardarte en ro-
do lo que conuenía^para 
que fus cheruigos nole dai-
ñaílsn, , 
A los 
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A-loa iv.' jrao&dc Abril 
empeço a; , cngüax S^EÍK, 
cá :* et pac loco mo au i a cre 
ctdo^qtic aun a los veinte 
dcMayo napodfan jndac 
los Caftcllanoi poreipue 
bio,fino defcalços , y,cn 
piernas por Jas aguas, y lo 
dos.qyc ama :poc las ca» 
S;líe. i.v • - í . sr ' : > 
Eílo de andar defcalços 
fue vno de los trabajos <j 
nucftrosEfpanoies mas.íin 
cieron» dcíjúancoscn eftc 
defeubrimiento paíTarom 
porque defpucs de la bata 
lia de Mauuila,donde fe 
les quemo quanto vcftido 
y calçado traían , les fue 
forçofo andar defcalços.y 
flunquo es vetdadquc ha-
2Ían çapatoSjeran de cue-
ro* por curtir, y de gamu-
zas, y hs fue IAS eran de lo 
íinTmo,y de pieles de vena 
dos,quc Iticgoque fe moja 
«an/chazian vna tripa: y 
aunqufl pudkratt vianda 
dcfulabilidadi pues la ce-
jnian para cofas mayores y 
.tnasdiíicultoía:S,hazer al-
pargates como lo hízieiü ' 
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ios Efpañolcs en Mexico,^ 
e.̂ . e! i'eru, y est oci as par 
testen cíla jornada 'de la 
Flutida no les fue pofstb'e 
h-tzerioi, porque no halla* 
joft cáñamo, ni otra cofa 
de que loi ha?.er Y lo mif-
mo Jes acaeció en el vcflir 
que cotnono haJlalTcn a i í 
cas de lana, ni de algcdüu¿ 
fe veftiandegamuça, yfo-
la vna ropilla ÇcrãiA de ca-
mifajjubon.y fayo^y auica 
do de caminar , y pafsar 
rios^ trabajar con agua q 
les caiadel cielo, no reme 
do ropa de lana con q de-
fenderfe dcila, les era ibr-
çofo andarca(Ínéprc moja 
dos,y muchas vezes'cómo 
lo hemos vifto.mucrtos de 
hambrcjcomiendo y«ruai 
y rayzes:poi:iioauer;iotra 
cofa. Y deftopoco que en 
uucftra hiftoria hemos di-
cho,^ diremos haftael fin 
dclla,podra quaiquieia dií 
ctero facar, los inúmera' 
blcs.ynúcajamas&ten, ni 
aun medianamente enca-
recidos .trabajos, quelosEÍ 
pañoles en el dele ui^rín é 
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• tn^conquiílaj y población 
de! nueuo munuo han fa. 
dcfcidOjEan íin protiecho 
dcllcs ní dfr.Cüs hij.Oí.JqiiC 
píirfer yo vno de .lio a po-
dre teftificar bien cfto. 
f inde Mayoboluíoel 
rio a fu madre auiécio reco 
gído fus aguas,que tá lár-
gamete aun derramado,y 
y eftédido por aquellos cá 
pos;y luego q la tierra fe 
pudohoíUr,. bolmeró los 
Caciqs a lacar c capan a la 
géte de guerr.TjCjaiúá aper 
cebído.y faiíerõ deter mi-
•nados de dar cõ breuedad 
execucicn a fuemprefa, y 
mal propoíito.Lo qual fa-
bido por el buen capita ge 
aeral Anílco^fuc como lo 
lía a víficac al gouernador 
y cu fee re to de parte dt fu 
Cacíque,y fu y a le dio muí 
particular cuéta, de rodo 
lo que Quigualtanqui, y 
fus altados tenían ordena 
do en daño de los Efpaño 
Ics:y d xo^coirio tal día ve 
n ídet&cada Curacajdepo t 
fi a parte, le embíaria íus 
ei»baxadorcs,y que lo ha-' 
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ztau,porque no fi fpcchaf 
fe,la nga.y trayciõ dcllcs, 
íi vmieíü todos jütt.s. V pa 
r:í mayor pmeua de quo 
le dezía verdad, y <{uc la-
bia el tee reto de les Caci 
ques, relato lo que cada 
embaxader auía de dezn* 
en fu caibaxadajy ladadí-
ua,v prefente que é feñal 
deíu amífradauía de traer; 
y que vnos védrían por U 
mañana, y otros a medio 
día v otros a la tarde, y q 
cftas embaxadas auían de 
durar quatro días ,que era 
el plazo qiie los Caciques; 
confederados auían pue-t 
ílo,y feñalado pata acabar 
de jütarla gente,y a come 
ter los Efpañoles. Y la IÍIH 
tencíon que trayan era, 
matarlos a todos, y quádo 
iiopudicflen falir có efta 
emprefa, a lo menes que-
marles los nauíes,porque 
no fe fuellen de fu tierra: 
quedefpuespcnfauan acá 
barios a la larga con guec 
ra continua, <£uc les da-
rían. 
Auícndo dicho el gene-
q q ral 
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ralAníIco , lo q icpertc-
ne í cu al auífo dt; latray-
«ion ele los Curacas, dtxo, 
i*eñor mí Cacique,v feñor 
-Antico ot'rcíce a v.feñoria 
ocho milhombres de gucr 
ra,genteefcogida, y temi-
da de todos los de fu co-
marca con que vueftra fe-
ñoría rcfifta, y ofenda a 
fus eucmígos:y yo ofrezco 
mí perfona para venir eõ 
ellos,y moríren vueftro 
feruício. 
. Tambíe dize mi feñor, 
^uc íi v.feãoria quííiere re 
tirarfe a fu tjcrra,que def-
de luego felá ofrece, para 
Codo lo que a vueftro lerui 
cío conuenga, y muy énea 
refeidamente fuplíca a 
vueftra Cenoria acepte fu 
aní mojy fu eftado, y feño-
rio,v de todovfe como de 
cofa fu va propria, y podra 
vueftra feñoría crérme, q 
ü va al eftado de mí feñor 
L 5̂ r . ^\ Í/ i. Eicafligo 
i¡ue a los embaxadom de 
k liga ft les dio, y las dili 
geeras ¡j los Efpañoles 1<L 
^ r o ha/la q/e èbarcarÕ. 
L GcMernador, auíédo 
oydo al capitã general 
Anílco el auifo de ía tray-
ciõ de los Caciques, y los 
ofrefeímíenros q de parce 
de fu Cacique^ fuya le lia 
ziajagradtfcio mucko Jo v 
no,y lo otro,y cõpalabras 
muy amorefas ie duo^que 
porq adelante en Jo poruc 
nir nocjuedaílefu Curaca 
AníJcoxna/quiftojy enemí 
ftado cõ los de mas Cura-
cas & Indios de la comar-
ca,por auer fauorefeido tá 
al dcfcubíeitoalos Caftc-
llanos,no aceptaua e] foc-
corro d^ la gete de guerra 
y tábiéporq auiedo de fa-
AnílcOjcftara feguro, que Jírícporel rio abaxo tau 
no efen fus enemigos efé- bvcue como pefaua falír. 
dcr1e, y entretanto podra 
*v. feñoría ordenar lo que 
jttçjoile cftuuíere. 
noera mcnefte ihazírguer 
ra a loscõtrar ios . v q por 
las mifaias çaufas cã poco 
acepta-
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aesftaua 
de fu perfona para capitã 
genera!,aunq conoícuel 
mu who valor della, y de 
quátomctncto fuera fu fa 
uor,y ayuda para los Hfp» 
ñokSjü huuierá de cõqui-
ftar per guerra a los cnemi 
gos: queauícdofc de ir,!;© 
quetía dexatío o:uoío y c 
neo-íilado cõ f.isvcsmcáj 
ni quería que fupieíícn co 
fa alguna del auifo que íes 
aula dado de la l ga, y pot 
lamífma tazón lehuuua 
el retirarle a la tierra, poi-
que por entonces no le cõ 
uema hazei afsiento ena-
quel'Reyno. Mas ya que 
no .podía admití i* los cf;-
¿Ics de ios cfrcfcímientes, 
que fu Cacique, y el 1c ha 
¡dan : a lo menos recebia 
los buenos deílcos de am-
bos , para acordarfe de-
líos y He la obligación en 
que. fus palabras, y obras 
a elj y a teda la nación t i 
pañoía ama puefto. Y pro 
Curarían paga ríe la ü en 
algún tiempo fe ofrefeicf-
íen ccaficnes, y que la 
30£; 
mifína cuenta,y memoiía 
tendría el Rey de Cafti-
11a fu feñer, Emf erader, y 
cabeça que era de todos 
IcsRyyeSjV leñorcs,y prm 
cí | es Chríftianos^Él quah 
falría jo que por los Ca-̂  
frcllanos fus vall'allos, y 
criados.auíí.n hecho, y 10 
íiiardana poner tferíto en 
memoria: pata la gratifi-
cai fu mageftadjO los Re-
yes, fus defcèdíétesvy qiifi 
e.ftaprenda, y promefa les 
dexaua a elks, y a íus hi™ 
jas, v fucefiores en pagó 
del beneficio que . l.Cs âr 
uíahecho. Ccn cftas pd-? 
labras dcfpídío e! Gouerr 
nadoral capitán Anílco» 
y quedo apercebido para 
el fucefíb venidero,auietl 
dolo confuicado con ftiif 
capitanes, y fold ados mas 
principales. 
Qu atro dias defpues del 
auifo que fue a los prime-
ro de Junto del año mil y 
quíníetos y quaréta y tres 
vinieron los emb.ixado-
res de los Caciques de la {í 
ga,p6ílamífma crdtn,.y 
q q ¿ àia-
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mzn :ra que Anííco aaU di 
cho vitos por ¡a mañ*»*» 
otros a medío dír^y otrosa 
latai'dcjy truxcrÕlos míf 
mos recaudosde paíabra^y 
las próprias dadíúas que 
Amlc©_aiiía daáoporícña 
de.lâ crayeíon dsllos. 
Lo qual uíftoporcl gouer 
Jiado.rsmãdo q los prédief 
fen, y puficíTen cadavno 
de porfí a parre, para exa-
íniharlos en fu liga, y con 
juracíonry llegando a!Jae~ 
cho loslndios.no Ia nega 
rójantes muy Uanamcate 
confeflaroncodo lo que,pa 
xa matar los EfpañolcsjV 
quemar los nauíos tenían 
Ordenado. 
El genera] porque ci ca 
ftígó que fe auía de hazer 
¿n los Indias embaxado-
íes no fueíTe c ratos como 
fería,ii ag.iardaísé a que vt 
níefíen todos, mando que 
con breuedad lo executaf 
fen en losqaqueLdía auía 
prcdído,porqaquel]os dicf 
fen nueuas a los denias,de 
gomóla trayçíõdelíos era 
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mas embaxadores. 
Acabado de tomarles la 
confefsiõe] mífmo dia q 
vínícnÕ,exccutai'õ en ellcs 
el caftigo de la maldad de 
fus Cacique^ y la paga de 
fu cm&axacía, fue cortar a 
treinta dcilos las manoj 
jderechas. 
Xcs quales acudían c.5 
tanta pacíccia,a recebír la 
pena q fe les daua3 q ape-
nas auía quitado vno la 
mane cortada del tajón, 
quado Otro la tenía puefi:as 
pa'raque fe !acortafl"cn;,Lo 
qual califa na lafhma j y 
compafjfion a los que.ló 
mí rati an. 
Co el caftígp de los cm 
baxadoresfe deshizo la l í 
ga.de fus Curacasjpcrque 
dixerõ^q pues los Caftella 
ncsteiííá noticia defu mal 
deireo,.fe recatarían, y a-
percebiríah para no fer 
@feiidídQs:v afsícada Ca-
cique fe boluío a fu tier-
ra, defdeñadc de no aucr 
executado fu mala uiten-
cícn. La qual guardavõ to 
— j R.W M.-J.-̂ J v-io. i-t^ii, ĴCL ^uai ¿juíuuiiro ro 
àntcndidry no embíafic j .todos éfufpcchos,parala 
* .moíírar 
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ir.oflrar en lo q adeíáte fe 
cficfcícílc, y porq cntCiaie 
íófer masjiodercirs en el 
agua q encierra, ordenai ó 
entre ccdüs , q cada vno 
apercibidle la mas gente, 
y canoas quepuduíie pa-
ra perteguir ios Eípaíio-
les3quado fe fuefítn por el 
río abaxo, dt.nce penfauâ 
m ã t A i l c s todos. 
"£•1 Gouernadcr y fusca 
pitanes auítnco vífto íer 
«íerta la grã liga,y cõjura 
Ciciiqíos Curaca Í tenían 
hecha centra ellos, les pa-
refcio fería bíc fahr cúore 
üedaddefiis tierras, anees 
qlos enemigos ordenafsc 
otra peer.Gó efi-e acuerdo 
fe díeró mucha maspríeísa 
q halla entorsces ie auiin 
dado,|: ara poner en per fee 
cien les vergantííie.v, aun 
que hA\à ^Ih no auian an 
da-o ccícfrs. 
Fucró íietc los carauelo 
nes q nueítrej Efpañolcb 
hízísrõ, y poro no tenían 
bafiácc lec.mdo de cJaua-
í.ópara echarle» cubícrra 
enterajee cubjierõ vn pe-
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daço apopa y otro aprra,. 
en qpudicütechar clnia-
! taíotagt':cn medio ÜeuauA 
vi?as tablas íucltas,qhaziá 
ÍILCIC,y quitado viu ¿ellas 
podía ccfagtíar el agua q 
huuicflcn hecho. 
Co ja miimadíligéci^q 
iiíiyá en hazei Icjnauics 
reccgicicn el baílimêto q 
kspai'cfciofer n,cntn:tr,y 
pidscic a íes Caciques ami 
griAní]co,y Cuaçhoyáfò 
c* t'ro de çara,y lasdsmas 
í'cmillaSjV fruta feca, q cñ 
fus tierras huuíefle. 
Atccípaió los puercos, 
q hafta entõees enn todcs 
[ los trabajospaíTados íiuu 
: fuílentado para criarjyift* 
dauiarefcruarõ dozenay 
media dellos, porq.no tc¿ 
niá perdida Ia efperiça de 
poblar cerca de la mar, fí 
hailaftc buenáf difpuficÍ5. 
i A cada vno cíelos Cacíqs 
amigos diero dos hébrasjy 
vn macho,j araq críafspn. 
La carne d.c los q mat'aro 
echaró en fal para cícamí 
no,y cen la manteca en in 
garde azçytc têplaron I * 
^qq 3 afpe-. 
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¿fpcL-cz.i de la refina lisios 
arboles con q breau.m los 
vavgintmes: panq í'c h i -
zieiie tuaue,y Hqaiia,que 
pu.lí •ifí.conxL-. 
Pcoueycron de Omoas 
jjata Ueuic los cauallos q 
ks aui.i quedaio,^ eri po 
«os mas dütreyuta, las qua 
Ies canoas man a~adas ac 
dos en dos^pataq los c.ma 
Hos lleuafss las man;\<¡ pue 
fias en la vnajy los picsen 
Ja otra, ím las canoas de 
Jos.cauallos HeuaiM cada 
•vergantín vna por popa,q 
Jc íimicíle dcbati l . 
;En cftcpaílo <.u¿̂  Alen 
fo.de Carmona, q de cín-
«juíci cauailos q lesauiá 
quedado,matar ó Jos veyji 
te q poi.nisqueras cftaiián 
íííasinutáks, y q para los 
jmarar^Qsataró'vranechc 
a fendes-pJlos^y los tágxa 
iõ,'y dexarõ defangrar'ha 
fta q,mu:.íerÕ y q xftofe 
hito có niLichojdolor de 
fus dueñó í^ láiftíma de to 
ílo5,por el buc ferutcio q 
les atiía hecho, v q la car-
Me ia iancocluió, y puíie-
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ió a] Tol, paracj fe cóít'i-ua.t 
t̂ ŷ afsí ia guavuarO faia 
.mauíctage ue (ün^uega-
cien. Ami do concluido 
las ct fas õ emes dicha, c-
chat õlcs vcigarmt-s al a-
g'-ia,^ía del gra peicuiírr 
í».l«a Bapt]lca,-y Io¿ cinco 
díasq ay baílala biípeia 
•de li-spruicij^s-dc la yglc 
f:a,S.Fc.droy.S.Pablcle o 
• ciiparúcn Í roba rear tJ nía 
taiotagc,)' los caua¡]os,-y 
en einpaiiLfar Jos vcigáti 
rjes,y las cincas tõ tabias 
y pitlt-b^e anímaiesvpara 
detende lie ÜC las flechas. 
"Y L-cs-dias ¿iDiet-q le em-
baccalsé ptf] idieió aKCa 
cíque ^uaciicya,.y al cap 
tã:r;tncial Afiiícr, paiaq 
:fe íiitüc a íírs-.tierras,y les 
.rrgai.ó cífuefs.c amigc sver 
•daaeics. y elles pronictie 
j ó q ¡c feiiã,y Juegc e? ni i 
mo día de 1c <; c^c les fe 
•f mbai caiCauitdc r idt n i 
, de õ fiic^fen p e r c ay i f a n e s 
.-délos Cete -vergáüiH s les 
c ivcn;bia¡ enves tn el Ü-
,hib y capiuiic-figuíente, 
¡ L I B R O 
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la eieawn ae ios capitanes p a r a la na* 
fteçaaon: l a multitud de las canoas contra (os 
É / p a n o k í : e l orden j ¿a manera de j u pelear 
que duro on^e dt t i fin cefiar. l a nmene de qua* 
rentay ocho Cafhdanm por el defatim d e y m 
delfas: la b i í é t a de lot I n d m a jut C4jar. l a He* 
g â d a de los S f p a m k i a ¡a m a r : v n recuentro 
quetuttieroncon h i d e lacofh; /os jucejjos de 
..cinquenta y cinco diat d e j a muegachn b a i l a 
llega? a Tanuco: U Í muchas pendencias que 
allí entre eiloi me/mot timeron9y lacanfapor 
que: U buena acogida que la imperial ciudad 
de t f Ã d e x m let b i t y y como j e derramaron 
po* amer/as panes del mundo, Cont iñ i t v e j f a 
te y vncapu 4o $, 
C A \\ í. klwnczfttmts T Vis dcMofccfodc A l 
r. „, . ... *. la. caraucla capitaaa per • 
bmalthi t/pamiapa^ gouernaartrjy 0 ^ gcnc 
y* f u nãHtgaiion. ral de todos, como lo et» 
4 4 4 «««*: 
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eío'jyClu'iítoual Ivloftjuera 
hírjnanos dei goucrnador j 
pocciutcancs deli. Al imr* ¡ 
ta. A eitos dos vsrgit ínes , i 
o c tiaucUs IJamarõ por c-
í lcs nobres capícana, y A i 
mírãta: a las d-mas llana 
jnece las nóbra'iájCcrcsra, 
q«arta^quinca,Ccfta y fetí-
ina. E i cocador l u í de A -
ñaíco, y el fator V icdmi 
por capicanes de la tercera 
Carauela. El capitã luá de 
Guzmá y el rheforcro luá 
Gaytan por capitanes del 
Quarto vcrgit ín .Los Capi 
tañes Arias Tmnco^y AI5 
foRomo dcCirdeñoia del 
quínro.-Krdro Caídcró, y 
xracífeo Ofovio faerõ ca 
piran es del fe ft o vergátin. 
Juá de Vega nacciral de Ba 
<ljjo2sorr^ vezes ya nom 
bradô, y García O í c i í o fe [ 
«•mbarcaró en iafept¿ma,y.! 
vitima carnuda pof capi-
i.mes dclla.Trt-dcs cftoí ca 
nal Itros ceá no oles por fan 
zgre, y fiunefos por fus ha-
¿zanaSjV como tales atiiã a 
fwuado i IQÍ f.iCclIo& de 
VI* 
.a, v dcfcubrímíé 
to, Ngbraròfc dos capita-
nespara cada vcrgatinjpor 
q qiu/i ia el vn:) faíiellé a 
bazer algú becho entís i i a, 
c[ii£¿laír¿ el otro en la car* 
uda para gouícrno d e ü a . 
Debaxo del mádo y 
memo de los capitanes ya 
«obrados fe embarcaron 
c ó c l l o s t r e z i é t o s y c ínque 
ta Efparíoles,antcs menos 
4 mas,aii íédoentrado c í a 
tierra muy cerca de mil . 
Embarcarõ conííge haíla 
veinte y cinco o treinta I n 
dios & Indias, q de icxcj 
tierras auíá traydo e f u í e c 
uicio: y eftos folos auiá ef 
capado de la enfermedad, 
y muerte q el ínuierno paf 
lado ama tenido, q liendo 
mas de ochocíetos , auian 
muerto los demasj y eíros 
treinta embarcarõ,y llena 
rô con figo los Efpañoles, 
porq n© quííu rõ qdar coa 
Guactícya^ni A n í l c o , p o r 
clamor í a fas amrs tenia: 
y deziá q.qiieríã m:is mo-
rir cõ eilos^q vhticen tier 
ras agenas^y losEfpañolcs 
... M 
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8* les h z icfõ fuerçapara ncs. L a dííHcía d d rio q-
lasdosnochesj)' é ld íana- , 
uegaromufiros B p a ã o l c s 
it cxitedio,q fue/le dei dí-
í i r ido y termino deía pro 
ulncía de Guachoya,q co-
mo atras tocamos era el 
rio a'-axo, y q V e r auerfe 
raoftrado Guachoya amí-
go de los GaftcUanos, no 
huuíefsé urído los Indies 
c.fed;rio5,míctras mípoL*. 
el paraje de Ti tierra, o q 
f icííe alguna fiipcrfttcíõ,y; 
cbferuã-.ía de la cvtfciéte, 
o me^uáte de laluna^^ua 
cerca ¿e ¡a cójücíój cum®, 
la tedian ios AJcü'íiJie.s fe 
gu loc frr íue Luho Cef-.r 
en fu.s cométarícs(no íc ta 
bclacaufa cierta poique 
no los Imuíeílen perfr-gni-
do aquellas dos primeras 
noches v vndía. 
Mas al fe^üdc día arr.anef 
o j cí.;fobrc-ellos vna henno 
Cada versantis i íeuauí \ íifsima Horade mas de mil 
íittc remos por vSda,c ios canoa6,6 los Giu-acjísdéía 
•quales'fe rc^u^anaíi para liga juraron contra los r . f 
•temar por fus boras todos j paño!£$,y pesrej las de efte 
ios q ínádetrOjíín- eceprar ! r ío grade f ^ f i ó Jas írt.iyo-
aádiv^f i^ ei-ã los cipita* | 'íçs,y «rícjorc»^ .k>a- íwefe 
qiequcdflfsi.por parefeer 
1;S i;.Licha rigvantud, no 
coteíponderaj amor qíos 
"índ osles mortrauí, y grã 
crueldad, defampararlos 
fucr.i de fus t ierras. 
t í d;a prepno d: los A 
pe ftolcs dia cã íolene, y re 
gozijado para toda la chrí 
íuádad,aunqpara eftosCa 
flcííanos triite, y Ja menta 
ble por lo q particulariiie 
te en el hízíerõ,q defampa 
tarõjv dexàrcis perdido el 
frufto de tafos traba;oSjCO 
n o en aqlfa tierra am.í paf 
fadoj-y elpreraío, y galar-
dõ de t á grade? hazañas, 
cômoai i íã hecbo/e hicie-
ron a la vfila al poner del 
fal: y fin q los índios ene 
mígos les diefse pefadnm 
bre alEj-nnainauc^aróaií! a 
v icinoroda aqila noche,y 
dia,y asocke íj.çuícnre-
L- in 'RO v t . 
ttr+zn^adíi Í.i FJorída v!¿ 
còjferi bí¿ dar aqaí partí-
cuiar cuenta delia i i(p^i't¡ 
yade aqUuidejante no t . 
nemos bata!jas qua cót-.i;, 
«fue huuicden p.iilado cti 
cíerra,fií:o en el apua. 
f yf '? . / í . Manerat bal 
j ^ i q ios Indfií fit^tan 
para ¡ta/Jar fos rtos. 
Aiioa en legua de les 
Indios- de la ííla Efpa 
flola.y de.co Jalu comarca 
es Tosmífmó q barco,oc.i 
raueiò fin c<¡bíf.."ta,q a to-
das las nõbi-ãd- vna míf-
:ma manera, íino es en el 
rio grád'e de Cartagena/j 
'póf let las m lyoccs ilamá 
PiraigtTás. Los Indios de to 
das ías regiones deí tiucno 
ntüdopnncípalmérc c ?as 
ííJas1, y tierras nnrítimas 
Ias fiazê fe^ú tiene la co-
modidad para feUasgran-
des)o; cíúcaá. Burea ios af 
"boles masjaftucCosq puede 
liallar,d|ks ía ferina de v 
a^aEteílaíV haze (os de VA* 
! píeça:porq no haííarõ-Is 
', l í i ü t c ' i c n tãpí;o"3ix:a tic ha 
zcr barco de u&'as,Cía:ia~ 
d a s e n fu * c o fl i II ¿i s v u: i s c o 
0[i-iiS>ni tumercí íucrío.ni 
fupierók.i^ei cbuos,v me 
nos tener traguas,EÍ'h«r.-.ci' 
oficio de calafatesjni Ouf-
car bsea,, ni eft opa,, veías, 
xarcfas^amena.^an erras 
v lasiiemas ct^fascátas:co 
mo fcñ nuiicíltr para la 
fiibrícade ¡os nauíci : tcU 
métefe arroiiiechã ¿ c lo q 
lanaturalezaten ío q ellos 
no alcançarõ ern íu inge-
nio) Ies moftrnua con ei 
deao.Y aísí para pallarlos 
ríos,y Haucgar'poc la aiar 
cílo peco q por ella naue-
g.iuãjdõde no alc.íçauã ma 
dera t i gmeíl'a.eomo la pi 
dê Us canoas (ello ès en 
tcdo.pl Peru y Tit coíU)ha 
z i í bíi'ííisde msidefos líuí 
ar.-.' s como higuera,, q los 
índios dezià7ú aura en las 
I -rcuincías cercaras aQui 
to^y de allí lallcuauá por 
ordé-dé loríncas a rodes 
Jos ríescáüdalcíos del Pe 
cit}y dccíuoairíga&¿tada5. 
tnas-
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vna-S'Co otras haz í¿ las bal 
las, iayi^a de en jn^dio. 
.èra .nas iarga q todas, luc ; 
go :r,s prt meras volatera-
U's era meno.s Ur^as-,-y las ^ 
femadas menos, poro alai ¡ 
piiJit-Gi, rói cr.c) afua.mc i 
jor,«] có latretv; teda pa-
reja, vop.alie ¿ al^Uiias de 
l as, q tedauía viuian d . l j 
.ticnipc de les Incas. 
Tabici¡ las haz.é de vn 
,Jíaç<£ ro'úizo de .enea, del 
guetlo dclcuerpo,de vn ca 
MTállOj el qur.i'hace atan 
íni:y 'tuc£temétc,y :Io por.é 
.muy .ahuíladtíj icüar¡tad.> 
por delátcjhazia arriba co 
ino prca tie barct, para q 
.cerce ei a^ua : y ancho de 
los.dos rci.cíos acras.En lo 
;aUo.deI hace h.izé vn .po-
..<o de llanojó.mçía donde 
vCchá la car^.t,ocf hõ.nc q 
,an dc-paflar de -vna f.arre ' 
.a otra del ví-^i.al qu.il má-
dã c.Õ grãdifsiino enea, t f 
-rimícto q e .ningcn.i nía 
;ji.crafe menee de cerniólo 
ponelobre la baíGi.-.afsido 
.a las ataduras deíla, ni al-
•«e lã .Cabaça de como la 
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¡lena boca abaxo, echada 
fobre U'Í£alia,ni oora ]&$ 
ojos a lunar cf ía a!¡jí.ina. 
Tafianár v '̂-defta n.ar.€ 
l í i v n río caudalo'ío y 
iruthaccrriére (q tn \ct 
.ta.'L.s fs dúdeles Indies lo 
lindan,q en h .$ mar.f s y 
tie j;cca.a¿iia .no ÍL Its da 
taca) \ ct el demaíiãdc c : 
car i. f t .mí t tc qí¡e.eí ir.dí» 
,L z i q tic i c .ir c li a z í a, p a r ? q 
r:c.a.brí..íle les cjcs,.qpcir 
¿ei yc.iiii.chaL.bc me ¡ o-
i; a VLCS .n.ie^cs, cr.me q 
ft hütiiria iivtici ra..f ft ca í 
.ri.'t Ies .tíc-^.s^.e CIÍC vv di 
C\.P de i¡;irr.i 3pe r vt r í ve 
) a J gí.nas ccias t\t' e.ncan 
lariLtiCjO de Ja erra vida, 
y íifsi,c,u..dc fctí qíiiaiiiOS 
en n.cdie dcl t ic , akt \ n 
peen la.cabc^a, y.ir.kc í.,1 
a^tia arriba, y yer^adera-
;n:cte w.e par.efcto.q tüya-
n os di I.cí.elo abaxc ,y t fío 
fuc-pc'r dcfuanccerfc la ca 
.fc.cça por \n grádifsiai.; cqr 
ríete del iir^y pcr Ja faria 
tô q la baífa iua cortando 
el a .̂̂ a, \cdo.aj..i7;,-í-r de-
lia: y n.e tcí'cc.a.ctrrarlrs 
0J0̂ 9y a ccnreuar,q.JOs i n 
tíiósÉ'tniait razó, eh man- j 
«lar quo .iüs-abncíicn. En ; 
í f ías baíCas de enea no v;i J 
tsias de vn Indie cn czda v j 
íUdt;lJas;ci qual pani imic , 
gar/epone caualJcrc é to | 
vltuuo de Ia popa, y .ethã 
-tioití de pechos (obre la baí 
íajVa remado cò píes y ma 
nosjy encamina labal ta al 
amor del aguajhafta penet 
Ja dela otra parce del no. 
E n otrasparces haze bal-
días de caí-abaças enrreda-
das y aradas vnas cé erras, 
hafta hazer vna tabla de-
l ías de vara y inedia e qua 
• dra,y demas,y de menos, 
ceháie por delate vil prc-
• tal comoa filia decaualio, 
<Íó4e el Indio barquero me 
te lat cabeça,y fe echa a na 
doy y fobre fi licúa nadado 
la-balfa, y la carga Kaíla 
paliar el río o la baya,eíle 
io,o braço de mar. y íi es 
neccffario licúa detras, v-
no,o dos Indios ajudátes,, 
que van nadando, y rem-
pujando Ja, balfa. 
¿& otraíf attcsdodclós 
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ríos poi* fu mucha cernen 
te,y iéi'ocídad no ce nlien 
ecu q anden- (obre cl íes , y 
dõde per los muchos n i -
cos,y peñas3y n í n g u i a p l a 
ya,iiu ay eíliDarc.iticro&jní 
dalcmbarcatkrcs echivna 
maroma gmdla de vi:a 
pane a otra del riOjy la a-
tá agrueiU iaiboles,e fuer 
tes peiufcos,cn eíla mar o 
ma anda cci i i t í c vna oa-
nafta gráde co vna aía de 
madera como -el braço, q 
corre por la maroma : es 
.capaz'detres^y quacicpcr 
fonasjtraedtís fogas,vna a 
vn lado y cera a otro. Por 
las quales nr¿ de la cana-
ftaparapafíar/a de í a v n a 
ribera a ía otra:y como la 
maroma fea larga, haze 
jíiucha vaga'y cayüa e me 
diojy es meticftcr ir Cok.í 
do la canalla poco apoco 
hafta cí medio de la maro 
ma q va baxâdp,y defpucs 
per la otra media q va ha 
zíaarribadla tirade aque-
lla vanda a fuerça de bra-
ços: y para efto áy Indios 
que tienea cargo de pafr 
far los íCaminantes, y los 
mifmos q van de tro en la 
. canafta,atsiendcíc ala ma 
.romane van tayudando a-
baxai:, y a '.fubít por ella. 
Vo me acuerdo auer pafia 
do por ellas ¿os o ties ve-
zes íiendo muchacho; de 
menos de diez años9y poc 
los caminos me lieuauan 
los Indios a cueítas, r.afsá 
los Indios por eíla mane-
ra depalfage fu ganado cõ 
jEHticho trabajo, porque lo 
maniatan,y echan deiitto 
tnJa canafta,.y 1» jndmo 
hazen del iganaio menor 
de Efpaña^ eomo;fcn auc-
jaSjCabras,y puercos:,em-
pero los animales mayo 
res como cauallos, mulas, 
y afnosjy -vacas, por la for 
ta'eza, v pefo deüos no 
jos pafsú en las canaílas,fi 
n õ que los licúa poi' oíros 
paños ,como pudúes , o va 
dos,porq.efl:a manera de 
paííage.por !a maroma en 
la cana fia foiarnente es-pa 
ra genre de a pie : y no la 
ay-«n caminos reales, ímo. 
ên los particulares que los 
Indios tienen de vnosjfác 
bios a otros. 
Eílas fon las maneraí 
depaflar Ies ríos que ios 
Ir.dicstuuíerõeneJ Peru, 
fin las puentcs.que hazíaã 
de immbrAjy de enea o ju 
eos, como diremos.en*fu 
prop.tio lugar,' fi Dios fe 
ijiucAc: darnosvida. . 
M a-s.cñ.roáa fe i ierra, de 
la florida que cftos nue-
.ftros Efpañoles anduuíe-
rõypoL' ja mucha comodi. 
-dad.q.enxlla ay ,de arbo-
les grades, apropriados pa 
ra canoas,no vfarcnlos In 
d i í s de erros i nftru meros 
]>'ara pallar los r íos , í inode 
lias,aunque los Efpañwles 
como hemos víño3 en al-
gunas partes hizieron Lai 
Jas-
f J V . I l l Tel/amano 
de tai canoas y la gala, y 
orden que los hidios/a-
xaron entilas* 
.A 
I ? Oluichdsftics al par-
riadczímosjq entre lastnu 
chliscanoas^en feguímíc 
to de los El'panoles ama-
ncfcícron elTegudodía de 
fu naucgacíon. Ce v i e r õ al 
günas dccílraña grAdcza, 
que k5:caufa admiraícíoni 
lasque evan .capitanas, y 
ou-as yguales a elías, ciran 
tan grandesi que trayan a 
veinte y cinco remos pot 
van da, y fin los remeros 
-tiaya otros veinte y cin-
co, y treinta Toldados de 
ff-uei ra, pueftos por fu or-
den de popa a proa. Por 
manera que auía muchas 
canoas capaces de fe ten-
ta y cinco, y de ochenta 
'.hombres que, en ellas ve-
ji]'ân,pucftòç de tal fuerte, 
que pudieilen pelear to-
dos, fin cñomarfe vnos a 
OCK-S. Y los remeros rain 
bien travanfus aicos,y fie 
chas para munición de 
las raneas: las qualcs con 
fer tan grandes -ion he-
chas de lola vna pteça, y 
e* de aduertir que aya ar-
boles tan her mofo s en a-
<jue]]a tierra. 
D i fde el tamaño que he 
•nos dtcho,q eran las ma-
y©res,iuá otras dimícuye-
do haibt las menc res, que 
eran de caterze renios por 
vandá y ningunas fe ba-
ilaron en cfta flota meno-
res que eftas. Los remos c 
comüíon de vna braça en 
largo antes mas q menos, 
fon las palas de los remes 
de tres quartas en largo-y 
vna tercia en anche, todo 
de vnapíeça,tanacepilla-
dos, y pulidos C] aunq fue-
ra lanças ginetas no fe pu-
dieran pulir mas.Quando 
vna canoa deitas va de bo 
ga arrancada, lleua tanta 
velocidad, que a penas le 
hará ventaja vu caualloa 
todo correr. 
Pata bogar a vna, y en 
copaSjtienen aquellos I n -
dios heehos diuerfos cata 
res có diferentes tonadas, 
breiies,o largas cõforme a 
Ja pricíla.o eípacio que fe 
ks ofrefee en el remar.Lo 
4 en cftos cantares van di 
L A 
ziendoj fon hazañas qfus 
paíVac¡os,o,otixs capitanes 
eflrañcs hízieron en la 
giiei'ra,con cuya uicmoria 
y recordación íe incitan 
a labatalla^y ai u-íuippho 
y vitoria deíla. 
Uclas canoas capitanas 
deíla .u-mad-v/ delas q çrà 
de los hobres ricos,y po .ie 
rofos ay otra pactícu an-
dad curiofa,y eftraña qcó 
tar^ es q cada vna de por 
li venia teñida de decro, y 
de fuera hafta los remos, 
de vn color foln,eomo di-
gamosjdeazuleo amarillo, 
blãco,o roxo,verdejo ¿car 
nado, morado, o negro, o 
de otro.color íi lo ay masq 
Jos díchosjy efto era cófor 
me al blafo,o la aficíó del 
capít,í,o del Curaca, o ho 
fere rica,Y poderofo, cuya 
era la canoa: v n J folamé 
te las canoas, mas cambie 
los realeros y remos y los 
foldadosjhaíía las plumas, 
y las madeKas que rra-n 
por roçado,!'.ideados ala 
ca^eça.y baila los arcos,y 
frcthasjtpdo'YGiua teñido 
i i 
de vn color fojo, fin mez-
cla de otrô: q-auque fuerí 
quadrillas de í^iailercs,q 
con xnuchacurícfidad qüí 
íierábazervn juego de ca 
ñas,no pudiera1 falír cou 
mas primor,qelq eftosln 
dios facarõ en íuscaneas, 
l as quales como fuellen 
muchas,y de tatas colores 
y có el bue ordéjy oêcíer-
to q traban y como el río 
fuefle muy ancho, q a to-
das partes podran eftéder 
fe,liu falir de orden, hazíá 
vna hermoíifsí'ma vífta a 
los ojos. 
Con cfta belleza, y grã 
deza figuieren los Indios 
a íes hípanoJes' el figim-
; dodiahafta Jos doze, íiri 
i dar'-es pci adumbre alga-
i na, par.ique íin ella pudícf 
¡ fenvei,y confiderar me-
jor la hetmofttra,y pujan-i 
çã dcifu armada, luanfe. en 
pos dcllos bogando al fon 
de fns cantares, entre o-
tras cofa's que dezían (fe-
gun lo ínrerpretart n los 
, Indios, que los '"Efpaño-
1 Jes cón ico Uemíuíjn* t r i 
%c\:^ry valenu^jV vitupc 
car Upu to i tmida i , y co 
Uai:di;itíeTos CaíletUacs, 
y dczti^q ya huyan les co 
üardes Je fusarausjy t'j^r 
jjasiy cjuc iqs latiff^Res te-
mían fo j u m c ú , y q «o Jes 
valdiía huir de Ja. icna,q^ 
redos morírian .pr*fto en' 
el agi^í, y que ñ c,n tieira. 
auiamde.fermanjBt dea-
acsjy perros^ .̂ cn d río les 
h.uíaíllo fucilen de pe çes 
y a»!majes marín©s,y aisi 
acaba lían fi» maldades^ 
el enfado que dauan a ta-
do el mundo.Eftas y otras 
ceCisfemejantes v e n ú a d i 
zíçndo, y bogauan al (on 
delías. Y al hn decada cã 
tar dauan geandifsíma gn 
Y í . 
ía y alando, 
C A T . H i l L a manera 
de pelear que ids Indiss 
tmieron con los Pfpaw 
les per elrio ab&XQ, 
AViendo icccnofcído ios Indios la armada 
deles EípaãokírpcqiTefu 
en nunii-To, musgrátx en 
c.ihdadjv cstacrçrjLí íií>tii 
j c i ó baila medio dio^íin h t 
; zcrJe enojo aígene: y pif-
íadaaqíJa oía dmiJiercn 
J ías canoas en tres tercios 
yguaíes^hazícdo vaugu.u 
aia,bacalla}y rctagu.-.rdia. 
En las delanteras dcl jni-
mçr tetero m á las del Cu-
raca QuiguaitáiiUÍ^ capitã 
general ¿ agua,y tierra de 
la liga de los Caciques. 
Nofefupo de cierto q cJ! 
1 vinícíTe é ellas mas los ID. 
dios en los catares qdeziá 
y en las vezes fue feas que 
dauan, apcnídauati muy * 
menudo fu nombre. 
Las canoas díuídídas eh 
los tres tercios fe arrima-
rÕ todas a la ribera de la 
mano derecha de como Ü-
«5 c] río at>axo,las déla va 
guardia, hechai vn cíqua-
aró Iai'go,y angofto, arre-
metieró con las carauelas 
de losCaftelIands^o jiara 
enucftí-rlas, fino parir pal-
far por deláte,de^ádol3S a 
mano yzquierdajpaca po-
der 
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der t'car mejor fusfiechas, 
dcü-i «iancrap.jlliron óev 
n¿ ni'cea a ocia curtido el 
Rio alí'dgayy echaron ib-
hrc iasorauelas vna i lu-
uia de iii:ch,iç)cn tantacjíi 
Eitüdjquu ios PAULOS de al-
to abaxo qdaró cubiertos 
delias, y heridos mucho 
Efpañol£s,que no les a pro 
uecho (a deícnlade los pa 
ucfei,y indcias q Jlcuauau. 
Auiendo pallado las pri 
meras canoas,y llegado aía 
ribera de Ja mano yaquier 
da,fç boluieron Juego pur 
delante a la mano derecha 
aponetfcen el primerpucf 
to. hnt re canco, UÍ canvas 
á ú leg undo cetctoaircuie 
ticron conlosvcrgancíncs 
perla mifma orde, que las 
primeras: y auiedo desear 
gado fus flechas y llegado 
a Í.i oriüa de Ja mano íinie 
lira/eboluieton luegoaJa 
diertra, y fe pudieron deíá 
te de h.i canoa* primeras. 
A penas auian acabado 
de pallar por ios verganti-
nes iascinoasdeí 6:5 undo 
eiquadronquando a co-i 
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n cticion Jas del fcicero 
po: la m i í m i fornia , y or-
den que las pailaLÍ̂ SJ y a-
uicnJo echado otra i luuu 
de flecbai, boluicrou a í í 
ribera de Ja mano derecha, 
y le pufsicrow delante del 
iegundo c íquadíon. 
A eíte tiempo como las 
carauelas, no dexaílèn de-
nauegar { aunque ios I n -
tiiui .as aioJcttauan) llega' 
ion al parage de las prime 
ras canoas: ia s quuíes vica 
dolasen buen pi;cíVi>,arrc-
metieron Ccgundavcz^oa 
ellas, y hizicron io nuímo 
que la vez primera: y lue-
go las fegundas, y cerecrag 
hizieron lo proprio,boluié 
ífofijmprc aponcr/b cu ía 
ribera de la mano derecha 
defpucs de auer deícarga-
do (in flechas. 
En cila forma devo joc 
go de canas muy concer-
tado, entrando a tirat fi'S 
flechiSj y faJicndo abol-
uerfe a poner en el puef 
ro, perfiguieiólos Indio? a 
losCaílelhinoi rojoaqutj 
dia, fiiidexarlcsdfcícsnfac 
r r vna 
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vn punto t-;i ndefic hi'íic- Cch la batalla, y pelea 
ron. lo nuírno, aiincpe no- c6EÍnt%quccl primer día, 
tanconcirvuadamence co- I y noche cuiúcron los Indi-
os con̂  ios J:|'paño¡es con 
[ cfíañúím&yün- ynouarco 
mo el d ía: porque fe coa--
tentaron con dar tolos dos 
rclxitosjvno a pn'manoehe 
y otro al quarto delalua-
l o s Eípañolesal princí 
pio, qirando los índios Ies 
a co metieroiT, no embar-
gante que Ileuauan aíídas 
por popa la^Ganoaseií que 
y uan los caualloSj pu fiero n¡ 
gente en dlaSi paraqjue'Ias-
defendiefíen, enrendien-
do que auia de auer baca-
lia de manos Enípero-vien' 
dtyqücnohazran efcâoaí 
gurropoEque loseneniigos-
no querían llegar a golpe-
deefpada,. fino afaetcailos^ 
efe lexos con las flechas, y 
viendo^, que los. Chriílía-
nos que yuan ciilascano-
as- recebiari mucho doño , 
poreí 'poco reparo que lie- I 
uauairjos- recogfercu a los-1 
verg-aatinev , dexando los l 
cauaHoscon ]a poca' nlcíen-
fadfe l;o*paueles y cub-ier-
tas, qti'.íeon píeles deani^ 
tu;.' " ' " ' 
1 íaalguna y tú nuui'ar or-
den ios figure ron diez di-
as coctiniKJí có Tus noches 
que por euiur prolixidad 
nolosercrruínnos fíngular 
mente, y rambicnporque 
no acaecreron p<i¿ticuiaii" 
dades-, mas de las quedixt 
mos del primer d i s : fola1 
ay que dc^ip que en efte1 
tterapo- mataron con las-
flechascaficodeólos caua 
Ji'o% que no quedaron mas 
de ocho que acercaron a ye 
mejor reparados. 
Los- Efpañolefr aunque 
heridos-generalmente fía 
efeapar alguno, fe de fe n-
dlan-delos Indios con fus 
pauefes, y rodeias, y les o-
fendían con alg-unas baile 
i tasquel le i t iüan: porque-
Jos arcabuzes feai'ian gaíí 
rado eá clauos para ibs ver 
g a n e n e s f gafáronlos 
todos,, porque de mas- de 
la xicceíiiüad que a ello.' 
D E L A F 
Aa"falta dc-l hi-erro ¡e? for-
ço.hi/Jtron poco efcéloen 
¿o-da cüa jornada, y defeu-
brrimentOj poc la poca pra 
tica,y expef ichcia î ue nue 
ft ros arcabuzeros entonces 
¿en i an , a que no ayudaua 
poco el matrccaydo, «Jue 
¿idpucs de U batalla de 
AUuuiia haílaren.para ha 
Zerpoluora. porque en e-
JlaicJci que ai o quantaa-
u ú n UCUAÍO. Poreftasra 
Zones Jos Indios no foja-
mente no auian cernido, 
Jos arcabuzei mas antes 
los auian meiu'fprcciado, I 
f hecho burla deilos : de j 
cuya cau/Ta no los crayan ' 
Josnueftros. 
[ A V . y, lo que fucedio el 
m^fno dia ck Li naueva 
ctò de¿oiEfftñoks. 
.Affadps jos diez dUs j 
deia.^oanaua guerra, 1 
ypetej que los indios tu-
b ic íon can Jos h í p a ñ o -
Jcs, ceíisr.píi d e l k , y rc-
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I tiraron íui .canoa* de íos 
i vergantines paco nus de 
J media le^ud . Los nue -
i tros pallaíon adclji it¿ fi-
g u i e n d o í u vioge, y v íe -
¡ ron cerca de U í-b ra va 
l pueblo pequeño de Jiafta 
¡ ochenta cafas, yp uc íc i cn 
• doles que y j ios indios los 
auían dexado, y que de-
mw de citar ya cerca de 
la ÍKSI-J porque cnteâdian 
^ucr Câiiiín;tdo aquellos 
días mus ds dozienus Je-
guas, porque fíempre (aua 
que conctaftando con los 
enemigo*;) aman nauega 
do a veld y remo, y ei Kio 
no hazia buchas, en que 
pudicfsé auerfe detenido: 
por lo qual quífieron pre-
aenirfe de comida paral» 
mar? y echaron vando poc 
los yergautines, que todos 
Sos qiic qaiíiellen yr por 
Mayz fuclFen al pueblocõ 
el candil;© que eílaua eli-
gido. 
Saltaron en tierra cien 
foldados, y facarea lo. o-
cho cauaí losqie auun que 
j dadojpai-aquefe rcfrticaC 
fer^y para pelear en ellos fi 
íkcGc iBcneftcr. 
Los Indios del pueblo, 
viciiíío que los Eípañoles 
yuan a el, ío desampara-
ron, y tocando anua, y pi-
diendo'fococro con m u -
cha grita * y alarido huye-
ron por los campo*. Los 
Hücflros atiiendo camina-
do a toda diligencia»llega 
ron a las cafas quceftauan 
como dos ctf os de arcabuz 
del rio, y hallaron en ellas, 
mucho Mayz, y copta de 
fruta ícea de diuctfai ma-
neras, y graneatitid.iddc 
gamLiçab í in í j a , y teñida 
toda»colores,y muchas 
nuiicas dcdmerfaspicfesj 
muy bíçn adereçadas t crv-
u*eIflisqualcs fallaron m 
l i ñon de m art a s fi nifsi u: as 
«1c ocho vai!as en Urg©; y 
quaere tercias en ancfio, y 
por lo ancho eftaua d^Ia-
dOjV h asi-a des-h'aze's, y ve-
i l atener clarucho deía fe 
dxTod'oel'eftaiiia atrecho* 
g.ua-rnecí^occn; farras de 
peitai y dcát^ofar^a^aco 
nGjachas manoji-
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i ros com o borla», y pueftaa 
j po^rniíícha orden, fcnrédio 
{ í ídjueíeruíadccftandar-
re, o deotra ynfignia para 
fusfieftas, regoxijos.y bay-
Jes: por^uepara ornameft-
code vnapctCona no lo era 
ni para adereço de cama 
n i apofenro. hñii píeça im 
uoGonçaJo íUueílre, q fue 
el caudillo «ie los que talie 
roEtaEÍerra,ycoB ella y cor» 
rodo cí Mayz, fruta, y ga~ 
maçajCjne pudieron licuar 
acueíiaSjfe boíuierõ aprieí 
fa a los vergatuincSjdcdÓ-
deíos Jíamauan las trompe 
tas con grande ínftancia 
Porque los ludios a*fs¿Jos 
de las caiioay, cein® los g 
auia por los c¿inpos>con la* 
grita que ios del pueblo Jc~ 
uantaron, fe aurá n a pclJÍ* 
dado, y vçníaH csrricndoj 
alf-ocorro-y por que lo* de 
tierra eran pocos, auian 
¡ido muchos de las caacas 
para jücarfecon• clips,y rc7 
forçar el numero, y d ani-
mo para ja batalla 
IDefla manera acirdic1-
ronporagira3y tierrazos c-
£ ^ £ $ ^ £ • 4 0 a -^rañ impe-
paúoics. '¿o^ gualesiew la^ 
niifma.pi telia 4 auían l ic-
uado pof tierra/^; snabar-
.cârcuicaiasCanOâS^v cOa 
ella Uiiííu^íVí-'róhsftAlíff*- -
g^V4, Jos - sfcrgJMJíineí, fu? * 
Kujofo JtfáJi"j¿íarar los-
cauailcs,porque ;poir la 
prijcüa,^ furia aefcs l a -
dies noJcjrJ-üff pojfcíblccin 
_ barc.u'iiüSyíb; peAa-que {os 
. .aujarà y perelcicra todos. 
Y alsi cerner on tanto 
íieigo, que ü los- Ind^s 
'JçJ it20, o dip Ja' tíeíra -fe' 
}iuuíeiau.a,d¿íantadp den 
paiTos mas era ímpofsibíe 
jembarc-trfeálguno d-cU ŝ 
en jòs ycrgaiuíries;.in-a$:, 
p jos jcs fc^r r io , y i ibto 
. 4e;Ia rnuerrede aqM^díia,. 
,.. 1- os eiieiEríg'í • s y y í en do. 
los Efp,ií?oIe*fc, auiaii 
pjiéfto çfr-/alUç,. conwr- -
' iisxòst-Çii fáñ&spfcixptos 
coiiàllos )|uceñj:i¿<i** dt^ 
£Cfter:í yJasiGilaspprcjuc 
Püo les diiciidif.'ltii.Jas lié 
l i l i s , f<& ¿txáx&tiyjii-pox 
« í è i à ^ è i y >W*¿ó co to» 
ü faeraq v«)Wttí tl'Oé fte* 
charon .con ¿raüdifsiina 
liafta 4'ià*' xTççoift' ç dòí . 
', AfçMt^tbar.cai dc'^ere-
Ctfr efts <¿ia lo« cauaiJot 
squc-paríi - cílc dèícubrí-
' jiiipçí.to , y conqiuffa tíè 
la .ílorioa. auian entra-
do en eJía j ^Ue fucrqpL 
n e c í u i t o s y Linguenta, 
que en íunguna jornavia. 
uelas.qwe iiafta;oyie han 
liccíjo fe»- nijíCuo niníi-
: do, íc han: y íftátapiQi ca-
' Hallas* juntos, y tanbue-
í ios . 
Jbps];CÍaiftcll«nos, dt-ver 
Ü e c ^ r íiis cauaJIos , y 
4e iio.^^der.¡.o^^cot çcr. 
íinrícroít graiidíísinio do--
-lôr r y como- ü fue/an hi-
jos lew íJof aiqii, «MS vien 
âofe Itfytas ile,.9^0 ¿au-
to ,.d;ei-on,graí;ías.a Dies* 
Xju-qn!, T ^ u í t a ^ o k s l a r s j y%uiçrQn,lU;VÍ.ige,Suce-
VaquÜM^yçabreflospor I dipeftoeldozcnodiadeU 
Aue no les cftoruaflVa al t naucgació de los Jiueitros. 
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- * - ' ' apaste-vna iícilas üRpro-
la c<rd<rR<3ue tejas Tíéua-
iían¿ y íé-quedo acras m e-
nos de cíen paflbj • 
Los Indíosj TÍcrnto c^c 
nó' íes avila faiid$ -vano 
íitrèn pcjrtier ia .oediien 
quç fe -le-ofrecía » ^ afsi 
a toda furiaarreErvetreroa 
detodai parres«on Jaca-
raueía» y aboedaron coa 
MldtjMkncíuhé 
do ios Ihcíío^, qiic } íò í 
müCíKj peffeghír à Ibs%C-
pañoles» Hb çonfégtiíarflb 
cjUe défreaua^ueera ma-
carlos codosyaates les fea-
ziala nautgáí coi) maíor-i 
dea, y concierto fin apar- j • «-v-t*
ta í ic vnos de oircx, vfa- e l la : paca la rendir, y to-
ron de- vn ardid de guer-
ra', y fue que fe al exaren 
d é l o s vcrgaiitmcs , o c a -
xati'efas ceb CÍÍ'eiàr:çague 
defcuydanddJos podría 
íer , que fe dcfoiaruiáfícn 
v n a í d c otras., ' j cheífci) 
ctctñbtt-zifésé laádesbajr'A-1 
taffciH, ívaÍHfiddlas dÍE¿-
mar a manos* 
LAS ¿wasfe ís que yuan , 
delante , Fcc rno íc í end* 
el cicücuvuó de la coinpa-
nera,am¿-ycaicn lasTcIas-
y f©d* d'ttigeh'cu"bóluíe-' 
t&R'Cvst U n reinos a foeot 
seria iuUiejiie er^ déjjoca-
.á i&Mcuio en'ícre&íirra ta: 
ditbiS. cada Vna dè perfi ; , cc£iíêtedeJ ric,aEJibaróá 
eon cñaaftncÍA í e q u í d a - j coiliueha-'difieoltadyV trá: 
xtfgktl n o acrifoti-damío i ¡ ba^yqaidfl tkgafoñ'-í i l i 
enrender quecfesáÉáJT í i ? t t g & t t í & $ u A U t ò W i f £ * ^ 
bres.li« •catatteía*;- ta*• íMlofifcs-icjüí'-jttáftiJéákfo1 
qp.ahs • tíauégsk&sir' "cc^j t a» nprWagUtó^èr^ai yifwk5, 
|!ro%efo Vntuco^ yendo) d ic icn t^ íes .Indk^;.cjut^ 
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toíc ¿líos an:a:n cazgad», 
que ü dc^n-iuia a golpe 
sic ctpaiia , y no podían a-
•elidida laií-taib paites oo-; 
atio erx ni£;nert«- > por 
•donde Iostí nertúgos entra 
lian en !a caranda ; de los 
íjiuales auía algunos ya dé 
•cfioTy otros; muchos efta-; 
uaíra'tidos-vdcWa, mascou^ 
liií llegada de los nueftros 
¿c xctjrafon a fuera, J.'ff-
uandoic conmigo la cafl«a 
qiicJa: Í arauoía trayaper 
^irpa CG« -emeo «ocfiinaí, 
vicias ̂ ue auíàn- ¡rc&rua-
•do pata cftattpoblaJleit en 
¿ígiiaai partc.tftc tucel iu 
r^ii'e del d i i decimo ter-
cio de lanlucgaow de ¡os 
^paííiojies ^ L<tt qüales à-
iribuyendo a I * mífencor 
día de p i o j el tío átierfc'-
-Jcs petdído Ja tíaraiieíit, íc 
t p c r c Q á t t õ r y encoínciii-
s f r o n d e nueuo vnósao-
ti'esjíjtjíipaca nó verfeeti 
afrenta, y peligro Ce.mejan 
0;, tiiâíèíícn todos cuy<ía-
qlti^eltfò. «tcífliMÈBidàrfq, n i 
' f k f t â à & j è f a n i íJon ¿lia 
gaioiíòr/òs^bs días» 
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y los- Indios inaji í í cn^tc 
enocj delíos H.LIU id tvn 
quarto-oe legua, aguardan 
do a^ue huuiclle en Jos 
nucfUos algún dcfcoxLcicr 
. to, para goza* del. 
bien recatados , y cçn 
gran vigilancia nauega-
uaOrnweftrps F^jv^ñotcsa 
Vie&do quan a U. íniEA vc-
nían lo$ ,L%jí@S:, par iAo 
prrdier oçiííoa en que les 
pudíctf'eQ calender. Mas 
per ndidif ;diiígcjic¿á qvc 
puíicríOiinó les bjitopaiita 
aquc 'ê  dcciiÉio ít-fto día de 
íiinuucgaciOBjíiG.les Aicc 
dicílc vna dergi.tcia,y.per 
•* üjia de «jucha; laftima^y 
dolor ¡ y .tanto mas de l io 
rar quito Jacaufj. fue roas 
jdcJlatínada y diCparada, y 
menos ceáfiohada de pelí 
gr» ̂ qiic los iorça l lc^ nc-
ccCsitaílc a poner en ticf-
:go de perder Jas ví.dis,co.-
mo ¡as perdieren qtiarín-
ta, v echo lioitíbreí.dclQs 
mejores, 'y iwa's valLátes 
quce í í cí ai'mada^.yuaii. 
merítrife rio õy gboitfrnp 
r r 4 q u : 
edífiçjsn^ie^ cuct<iio|:. y ' * -
imieflres-'fe me permita 
eeraprlOtt !a íb-rga como 
paisáj y, qukaf^t Ja:.cai¿f;i 
tfc WR'te asalvy áao^i-., 
*Intté' ílio» JãfpafiiBics 
¿ic BarÊa rota. ^ Uaraadp 
'£ft<mn» Aikft hombi-ç 
m f f i ^ t E]<jaarmeíío-«i. 
ta -Slctidíi- vn- cauailc^Hí 
aunque. vi/Jatto cíe, cal fe 
«ra fuçrtc^y- rczíe^ttcpftt 
Í̂ CÍD tafití»,, e.peccjüe al>-
çuna- ficcha. na le alcanço 
ha ffa^cJ Su:'d* Ja jptuasda ,̂ 
mji-CaffiJiaaos. embarcar 
tar cftâí Kusegpj&cu que: 
' dio- cofa. notaJ>fc-,f;aula 
'Cobs^tl«t cpííiícn Üe . va-
liente: , y cttati&'tín 
reputación. Cion--qnal 
ayytlailo de. fu naiura-
Eeía ruftita-, y vílJa-
aa.. aüxiaü.l dcf i iáncc i -
íírfiCB^y-ípeó' p'af¿ ceiiíir-
matíon de f* icjeura^lío 
<ic fU'.-casaners'^/ciUHícn' 
lá-cano* q^'è,lJeuaüã:poJ:, 
jjogay. diaieu'd'o. yn av^a-
bias ,*Js Centraaderj,;t;.ue 
eJ otrosí cíiicó Efpaño-
á¿.' quantas. & fírtiuieále 
í çubriiíiíejifQ yrfüPFpfl/a," 
ftJ.Ibj., fue vn- = cawáHow1' 
t i^ ji¡dad' 4« Vfeyntè #50%, 
. lwnãÇuwí«k:<tofSiv;|«f 
HS0 ca la > virtud ;(ie ¿ijtyií-. 
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n^ayqrqS'V.oxes É dauillcs-
h i - % y, ^ % H ^ M m > 
.éa3i;-- • '•. r •-. .. • .. . . 
m 
ííeiíiá, 
aiÃ.np; y ¡tiinquc coá'M'.- - -
igír, Ü? rcipondip ièáii -çritf-
í^íidontiei por ¿lió aigiiií 
mil fuceíTo: Pues 
u a i c - a ' - í v i ; ' 
ía ds VitádLvisáéaraútilvi-tt, 
^ív tifqifídjfdrt' ^HfiÃ«do''e€ 
do-tñk ribera a otra. y^ft 
<ío N rt«*ií G¿Í>Ü a dè * f*-
pdi tíè I It Jà* teeVíj íç legúií 
n o pitíJ-ro ti c ii ódc- y tiâ^i Í| -
nèas EfpaiiaUi de íiis Fcr-
gãt ííics i Los q ü jílcs,atjiêdõ 
:*W¿¿fyít3d#t¡í* veiMíforÇc-
laui cõ los rcmófciatjfiq tó 
JfnUéiíÉfír^bájò (íõr fòr con 
rra coiricntCjpor arríbdt ^ 
eanoaj, para las focor-
nosjy cijòíosíiçi ócio GfVia 
r.íi- 3, 
;i?íp Viciidò çíár loS'l^di 
òSven liigardéVeèíttarícèo 
W 4 fft'itííWBáf ^ ^ J É í k i 
«4-* 
^zic^vdoquc ^ujjcn.jí-quc 
hyyefl, a.cVlos qije ^wy-OT -* 
Çofi çfeligQlk\p o-; 
¡ ira* tç{»'iC?iàoitf'^ucyua& 
eiiíjíojs.Ajlci-, >^wc £ç «icf-
íen rtvaípfíçíia., por Iç dè 
ttitoi¿'.#',ióc0j«c* ü pu-; 
daéücp;'. 4 - ... 
Los cíjcmígos, viendo 
cerca deíi lo* C^ítcIIanoS, 
niçdio en íorina^ilé lüna 
nu«U;a t cundo íit-mfít lia • 
zia acras, por dar animo» y 
lugar a oue los Cbriftiaao» 
ipcdip dallos. Y quaodí» 
vi et, OÍI (̂ u et ft au ̂  n̂ y a :t a n 
Ãdcmrp» qtic jiü podían 
boluct a íaiit aiioqQç quir 
fiçian , .arycfncutfoji .laí 
s a Bicr) iOijpci y furof .qiic 
tomando las atraM«i)'a4A^ 
Jaf.b£\|faron5 
*^«U J^p^qtíaçcoft.yMá»; 
l i ^ j j j .de çaripsw.paííaíTcí 
poc cima dtiloíj ajh^groR' 
. codos lí>s £í^í.ñ©ícs, y fiai 
guno a.eeito a iiefctbrrrü; 
nadando , io m aia ron a fl¿ . 
chaífes, y a golpcí oac le i ' 
dieron cpn los icmos ^fc 
las cabeças. ^ ^ 
Dtfta ínniiíra, fin pò-
der haícc ̂ efetífa: álgütíar^' 
pcfcfcicron nuícrablciiícu 
icaqiicl dia quartma y b-4' 
ebo típaficlcs ídc los oue 
1 auian ydo en Us quaítô-
1 canoaa : quede cijiqtítirt-^ 
t ta- y dos qtte JuctfenV 
efeaparon masde quatro, 
' el vno fue Pedro Mót-c& 
M&fkiçorj natura) -dé'la'í 
' y®&i' áú éhba :»dc qtííeítt4 
a, tras ¿ k i n ^ s flvcnçfoft j ' 
que eia. gnuidifjinKt ha-
dador,; ^fuuy «ticitro ea'4 
noa V'C^K^ MICIÈIO » y*' 
coH^difíítafajy^sfoerço^ ^ 
• dadbJíarnaiifw.Ahjaro^íicí^. 
aicvsjífeiwtíicra nwttfiita-paç _&f^áiüfkti¡¿f &h ir^dcl»» 
conelcapiun B^^sfotde-' Psjjib Mocóa . -y A-luare 
, !-CíjiJ^^)cíJlfífrl<vjeftádjs Mictóí'qóp vbtíli^ctfa nm 
^QMH b̂ieUfl . ¿« rn :jbidii*i»:| UIOLEÍÍCS , y con ciloS'itíi'o 
. "fW í̂.ífclc. |>M.e¿«dczir)coií -i 1 A(Ü "tn'titiid- rdcorio a-
4¿«[ljfti3[» à»!a|3ma<^ (jólos ; qn^arçatzàrfk á^^ñírcijjt 
..•.ÉH^ofií' HwafliaJCtfito pui.. cr'isfa diííâ: ''¿{rmeiVoypre-
-ÇW»-.-» if J** -filienccwn- ¡ cte-cjuff á ü i i h c c h b de l.is 
^è f t twà Í9â^ae^iíg.oson/l ^üal^u '^.íiaíUnio*l!cgar 
• tfA.Í4ncq «q(|e; f¿drÍB-M¿^ ¿jájráíyiJíáíi^ Mas 'antes 
l f t , j^fe iR¿^)WHcranf- '; pito ¡eii Í>M|O$ d«Ws que 
ciega* fon- t^ i^ 
y efpjld is ííjái Je cin<]ucr, 
« a f c é í i ^ ' 
• ' ^ « ^ ' ^ é s ^ í i í é - q a e fe 
•Jiijíé^'Éft^/ckfiifftíiaád 
n ^ n » ^uia hocijo coñ lo*1 d c « f i fefenta hombresc$ 
rciupf naa/or fuetea que! ç l Capitán luande Guz-
i fuan^ 
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jcan^yque el iua en vnx 
de las cici cuneas, la tjuaL 
<{¿¿e,qu c e ca de quarcri i a y 
tanto 5 [uesde J.irgo,y mas 
de quiltro de hueco, y que 
efe ape cen dos he i* idas tie 
dos fícchaSjquc k paíTaro 
Ja cota que JJttiaua: codas 
Ion p.ilabiasfuyas. 
EĴ lc íin can tnfte, y co-
ílí fo pata el, y para fu* 
compañeros cuuo Ja va-
na arrogancia 3 vpicfum-
cícn qut ¿í lciKañc^. fe a-
uía atribuydo de valiente 
«Le cauto ¡a muerte tsn 
ynutíl j v dtfgraciada de 
ecr*"s quarenta y ocho Ef-
pancles j mejores qüc eí, 
que los mas dcí'os eran 
nebíes , y en tftedo mas 
valicnrcs que ei r y como 
íalesícauian cííiccído aí 
í ccc r rodcvn temerario. 
, £1 Ccucrnador lo HU-
jer que pi'd€5rt;cogcif)fus 
csrauclasjy pcníédolas-cR 
oidcja boíuic a fu viage 
híín iaftimaíJo de Uperqi 
siadtlci úiyos. 
To de j los trancesmas 
JíotaWes^yiieiicmoí'dicho' 
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tic ía raticgacicn dcftoi de 
ce vcigantineSj Icsrcfici^ 
Aionfo de carmona en fu 
peregrinacícn.Particular 
mente dizc el peligro que 
duiinos en que ci vergan 
tin fe vio de perdefe, y 3™ 
ñade de que Jo tuuícrcn, 
los Indies ganado Iiafta la 
cubierta de popa^ y que ai 
echarlos del vergantm c5 
el focoi tOjaia taró acuchi-
lladas treinta deílcjjyque 
Jc5 Jemas fe echaren al a-, 
gua y los recogieron lai ca 
noas.Cuenta como defam 
paravó loscaualíos pot I * 
príclfa que Ies dieron al 
em^rcade di/clíE^mtiertc 
del capiu Íi¡aa de Guz-má 
y la<iÇ luda'Terron^ que 
fx(C al borde de la c'arauela 
aunq^íiolo.iioujbrajy al 
fin díze , qfte Ju* fígirie-
ren ha*1* dcxarlos cu J» 
Huvígo ^eprcfentaréf 
tos dos teftigos de v'ífta 
íscnps qtíefc me efftcceft 
en íusrelacjoncs-j poique 
fe'ha'Jftftó en. ía núfma j o í 
nado ; y .cada vjtio drze cJi' 
«lia? 
c^hs^icco mas âè jntyk 
porque dcn iúçro i i ííiuy 
poço-: no mas de 'lásccVÍas 
ÃmS nocubljss qM^por ellos 
pa(!ai'on, de' que¡pudicr'ón 
tener mçínona,yáfsi. en-tò 
tio jo que no bago mciiçíõ 
dellosjCcn fer ca'ntOjfip ha 
I?Ian palabra. 
£ A % V l l l [OÍ hdksfe 
bmlftefi eifuí mf<is} y los 
tañóles naueĵ a bajía 
Os Indios $efpues del 
uorhizíetoo^que fue a los 
díezyfeis d m de la naue-
gaçíon de los-Efpa'ñoles, 
ios íigiiicion i:@jo aquel 
dia' .yt íod^íignWnte, cían 
dolçs ílempre gríta^y *igav 
Zada .comò trjuiíipliaiido-
deilos cc;n Uf.' ha^áfiá'v;^ 
toríefa : y al falií- d^i./íol 
del dia dícryíiíítciauieíi^a. 
le adorado y hecho inia fo 
lene uKiacon 
cfbruendo devoZíís,y alari 
do.y i...on rnuítca-'tie ci'ü.n-
Jpvias -atamoores, pif-uoi 
y caracoles, y .otros mft'¡n¿ 
iwçntQjde.ruyáo, yauien 
dolada ip graúas pomo-a 
fu Dios porei yencjai cii 
tOj^acen íus enemigos a-
uian hecho , fè retiraion , 
y boluíeron afu§ ííerras , 
por pavgcerlés.cjíic fe a-
uian al-cxadc mucho, de» 
lios per que; a lo qui; fe en 
tendió auian fegaido, y 
jp¿rfeguido a niieftrosEf|>a 
^ñoles"Cju^tro çieíjtas le-
guas del río con la pdea? 
y rebatos çoilt ínuos que 
Íes dáuan de d í a , y de flo-
che nombrando ftetnprç 
I en fus caneare s, y fuera 
I dallos ? en fas gritas, ala-
' ndos-a fu! Capitán Gene-
ral Quigúa-l taEquí? y no 
a otro Cacique .alguno, 
co'm<í que dç^ían que 
falo áqüel -gLan pripcipc 
^ra-cl qác ies ha?,ía toda 
•íiqucíhí - guerra ^ P ¿r lo 
qual quandp eftos Efpano 
íes Kegaiondefpues aMe-
xíeí>,y H .alerón: ççh&íon a 
Pon 
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Den Anrcmo de Meado* 
ça.vífercy que eraciucn-
ies.de aquel Reyno , y a 
don Francjfco de Men-
do ça Aí hijo, que fue def-
pues generaKfsíma de las. 
galeras' de Efpana, y les. 
dieron cuenca* de los fu-
ccíTos deftc- íníél íce des-
cubrimi'enío.y partículac 
menee qira^do ccñcauarr 
los rraRccs, qneauían paf 
fado tn eííe río grande, 
y bra na. pcrfecucion que 
Nu e íte c s.E ÍVJ a íí o 1 e s qn á 
do vieren que les. Sndíf s 
les auían dcxadr,entreDdie 
ron que eí tauao ya cé rea 
de la mar y que por cílo 
fe huuiefséiiretirado y btíel 
toíe a fus cafas : y el rio-
íua ya por aql parage tan', 
ancho, q de en- medítf del 
no íe defeubr-ía tierra avna 
mano,nj a o u a : SoJaftien 
te í c veyaiT a ías riberas 
vnos juncaies muy altos, 
que p a r e c í a n montes de 
eon el nombre de aquel grandes arbolss^o lo eran-
js&mofo- Indio Íos: fu y os 1 : 
les au ían hecbcv :• D o n 
Francífco de . Meado 
í i empre tn las tales p la-
ticas, y fuera delias, y 
dende quiera que-fe to-
parla, con algún Capiran 
o foldado de cuenta, por 
vía- 'de ..doruiyre 'auncue 
íen tcnc íc íb ,..-les'., dezia: 
verdaderameí i te feñoreí,-. 
quedeuia: de fer hombre 
de bien Qj-i igual tanquí, 
y cen eñe diche- rtí itfca 
ua. ce EUCUO las grande-
zas del lEidío,eccrní'¿a«a* 
fa.HOKFibre: 
propriamente,. 
Te i ld i í aen a q ú e í p ^ f -
tcrelrio , a lo que la v i í t* 
pcdía-juígai ' mas de c u í n 
'Â.C Jeg.uas d© ancho, y cch> 
todo efto no ofauari los 
nueí lroí acercarfe a fus rt 
herasíy ai;, apartar fe dcea' 
medié dâ la corriente por. 
no dar en5 algunas- cune* 
gáS'i,<S-baX'ios dõde fe peiv 
diefsé", y*no fabiñ-.fi eftauã:; 
ya en la; mar» G í ítodauía -
nauega'tían poi' el rio. 
Con efta- duda1 naife-
garon ties'- días a vela .y 
iemo; eon*;.buen1 viento \ 
que 
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qi?e les haz ia qtic fueron cl 
JiífZyiictc , y Jie-zyodio, 
y liíczyntieuc de !U aauc 
giicion , y . il .unancccr, 
día veinte roconoícic-
fon enteramente la ra.ir, 
en que hallaron a mano 
yzquicrilt <lc como mau 
grándifiinia cantidad de 
sjjkdcra , de ¡a quj el 
r ío con fus crcfcíciitcs 
Ucuaua ala mar: U qual 
.cftáiia amonconaJa Y na 
{obre otra de tal mantra, 
flue parecia, vna gran Is-
la. 
Media legua adelante 
de donde cftaua la made-
ra, cftaua vna h í a dclpo-
Mada que juzgaron fíes 
nueftros deuíaíer, la que 
erdínariamétclos n'osgrí 
hâzen quando entrañen 
la mat; y con cftofe ccr 
tiíícaron qtiç cftauan ya 
en ella . Y çomo no ííi-
ÍMCíien en que parage^u a díílancíaqucaaiade a-
l l r a t í c r r a i e Chr.ftíanos, 
acordaron requerir" fus 
verganrines o eaiauc'o-
tics antes de caita en la 
0 V I . 
mar,y afsí .'os üeicarg 
ton con mutha d ü ^ c n -
. cía , v pufícioii Ío que 
[ traían loorc Ja. Isla de 
maácia, para i v i dar,c.it2 
na Fula vmcíicn mencíter 
o requerir ias junturas, 
¡ (i en ciLis huuícfen al-
1 go que remendar acoci-
naron^ nueuc , o diez; co • 
I chinu quctodauia traían 
i viuas. En efías cofas gaita 
i ron tres dias.aüqucts ver 
, dad, que mas U-s gaílarcn 
i en delca-nçar del trabajo 
) ^aílado, y tomar vigor, y 
titer fas para el venidero, 
qcn adereçar Jos carauelo 
nes : porque cu ÇÍJOÍ huno 
muy poco que iuzçr , y 
la mayor nccefsidad que 
nucftroj CaítcJJanoi te-
nían, era de dormir,por~ 
que cen la ccntmua v i -
giiía que de día, y de no 
che los Indios Ies alij-
an hecho pafihr,venían 
muy fatigados de fueño 
¡ y afsí • durmieren aque-
j lies tres días , como 
• cuerpos muertes. 
1 Quantas íueííen las l e 
guaj 
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guas,qHénaefi:fos Efpaña* 
les nauegaron po i ci rio a 
baxo queen diez y nuetio 
días naturales, y mas vna 
nochcQue tes duró la na-
U.egación baílala matjdo-
de al pr cíen te queda u¿,ao 
fe pudo faber precifamca 
tejporquecon ia pelea cÓ-
ttnua que con <)oslndios te 
nÍan,no les quedaua lugar 
para tantear las leguas que 
nauegauan. Emperovicn 
dofe libres de enemigos lo 
platicaron entonces dntre 
eílos^ deCpucs en Mexico 
en preíencia deperlbnas q 
ceñían efpcriencia delana 
ucgación de m«r,y nos,y. 
vuo muchas epiníones, y 
porfias-porque vnos deziá 
que caminaron entredia, 
y noche a veinte Seguas,o-
eros a tre[nta,otro5 a guate 
tfljV otros a mas., y otros a 
menos. Mas en lo que to-
dos los mas conuínieton, 
fuc^quefe diefle a cada no 
çha y dia vna con otro a 
vetare y t inco Icgás, por^ 
fie ta pre nauegaron a veU 
1 $11 
vicnto,nicl no temabucl. 
cosen que padiertenaucr-
Conforme a efta cuea* 
ra,haiiauá auet nauegada 
nueílros Efpaftoles deíde 
donde fe embarcaron^ ha-
fta Ja mar,pocas menos da 
quinictas leguas. Enefte ta 
teopodra cada vno cófor-
meaíuparecer darlas le-
guas que quifietc con ad-
ueitencía, y piofupuefto q 
íínJoqueel vitnto lesayu-
dauâjhaziã losnaeftros lo' 
que podían con ¡osremos 
porpafíar adelante y íalir 
de tierra de enemigos que 
tanta an fia tenían por ma-
tarlos,, 
luán Coles díze que fue 
ron fececíétas leguas,y de-
nlo pemer h opinion de ios 
quedananacada veinte y 
quatroborasde tiepo ncin 
ta yeinco leguas de ñaue* 
gacíon 
CJf.ViniNumerodelar 
leguas fne los Efpañoles 
imarm U tierra aJttrv, 
ss Algu-
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À Lgwnos fturaquc fe aii 
Armrcn de ver que nuc-
ftres trpañolcsvuíeílenen 
trado Uncí ra can adcncio 
como fe ha dicho, y qui 
çà pondrán duda en cllo:a 
los guales deziuios^que no 
fe ãdmircQ , que mucho 
tnzs adentro cít-itiierorK 
porque licgaion a las pri-
incrasfucEcs del nafeí mie 
toderte río grande. Y def-
P^cs donde feembacçarõ 
en la prouincia de Amino 
ytj;Cerca de la de Guacho-
ya cenia diez y mi cue bra* , 
ças de hondo, y vn qiurco j 
de legua de ancho, como 
fe dixo quando \o fonda-
ron paraechareoel.elcuer 
pode) (jtouernadot: y Ade-
lançado Hernando de 5 o-
to.Y los que prefumianen 
tender algo dcCofmogra 
j>hia , dc¿ian,que de üon-
dc íe embarcaron haftacl 
nacímiétodeí rio^auia tre 
ziencas leguas,y octos de-
71 Jn muchas mas;» q,ue yo 
pongola opinio mas I i iui-
tada:de manera que le da-
u¿n ocíiockncus íe^uás de 
corcienre titila l á m a r , y 
rodas ellas eneraron tilos 
t ípañolcsla tierra a den-
ero 
QuandoDios fuete (ct-
uído que fe gane aquella 
tierra verán por efte rio lo 
quelosnueftros fe alejarõ 
de la mar, que nor aora yo 
no puedo verificar masef-
ra lelacion dc como la ef* 
criuOjyaan ha fido mucho 
auer íacado cnlinipiocf-
to poco, al cabo de canto* 
años-que ha q pafsò > y pot 
genre que fu ôn no era an-
dar demarcándola cierra 
aunque la andauan defeu-
briendojfíno bufear oro, y 
plata por lo qual fe me po-
dra admitir en eñe lugar 
ci defcargo,q en otras he 
dado de las falcas qefta hi 
ftoria licúa,'.en le q coca a. 
ia Coímographiajq yo qui 
fíera auei la elenco muy cu 
plida rtKtCjparadar mayor 
y mejor noticia de aque* 
Jla.cierta ; porq tni princi-
pal intcnco en cüe mi era-
bajo^tié no me ha fido pe-
qucúojuo i u údo o cro,iin o 
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ÃÍX relación al Rey mí fe 
ñor,y a la Republica He bf 
paña de lo que rail çerca 
delia ios nuíníOsEipañoles 
'stençn dcfcubierco} paraq 
nodecenperder loquelus 
aorece/Foies trabajaron, íi 
noqiiefee*fuercen, y ani-
men a ganar, y poblar vn 
Rey no can grande, y tan 
fértil. Lo principal por el 
aumento de la Fe cacholi-
ca,puesay donde « n lar-
gimciue fe puede ferubrar 
y engente quepor los po-
cos abuios, y ceremonias 
q-iu tienen q ie díiiir enfu 
gencilidii , efU dsfpueíla 
para U ¡ecebír con facili-
dad. A laq ia! predicació 
eftan obii^aioi losEfpaño 
Ies mas que Usotrasnacio 
neseachi»licas pues Dios 
por fu mifericordía loseli 
gio , paraque predicaflcn 
íu Euaiij;clioen el nuetio 
mudo,y fon ya fcñoresdsl: 
y les feria grande aftéca,y 
vicuperí Í q ocrasgéccs íes 
ganaílen por la mano, aim 
que fucile paca el aiifmo o-
fi;ío de predicar. 
5*» 
Qiianto raas,qae cíldJo 
como cfta caíi todas ias n¿ 
ciones nueftras comarca-
'nas inficionadas cõ las abo 
mínables heregias deílos 
ínfdices tiepos, es mucho 
decemer.no las fiebre en a-
quclla gétecã fei>zi3lajpro 
curando hazct aficntoen. 
treelíos, como ya loiiaa 
intentado. 
Le qual feria a cueca y 
cargo delanaciótfpañoia, 
qauièdolcs d .ido 1 t S V -
C H i < i S T O nuedroSo 
ñotjyla Iglefia RomanaEf 
pofa fu y ajmadre^ Señora 
nueftrajla fe.milla de la ver 
dadjV Jafacülrad ,> poder 
de lafembrar como lo han 
hecho, y hazc de crenro y 
diez añosaeda parce en to 
do lo mas y mejor del nuc 
uo Orbe: que 3 o r a por fu 
defeu vdo.ypor auerícecha 
do a dormir, fen braífe el 
enemigo zizaña eneftegrá 
Reyno de Ja Florida parte 
tã principal del nueuo nm 
doquees fu yo. 
Demas de lo que a la re 
l ig íon conuicncdcuen los 
ss z Eípa-
Bfpanolcs de o y mas por 
.fu pippría honra -..y pro«c-
cho esforçai fe a Ucoaqui-
ftadefltv imperio, dõde »y* 
t ierrastáUcgas, y anchas, 
fan fertilely tân acoilioda 
das parala vida bamanâ, 
como las hcmosvifto.YUs 
íuHiüü de oro y placa q can 
co fedeíTean^no es pofsible 
fino que bufcandolas de a-
fiento fe hallen, que pues 
.en ninguna prouincia de 
Jas del hue no mundo han 
faltado, tampoco falcaran 
en efta: y entretanto que 
ellas fe defcubrepjfe puede 
gozar de la riqueza de las 
perlas,canEas,tan gmefías, 
y her mofas como las he-
mos referido, y delciiar 
de la fedajpara cuyo bene-
ficio hemos vifto tanta eã 
tida d de moraIei,y para sé 
brar,ycurar reda fuerte de 
ganados^ no fe puede def-
fear raasabjndáeiadcpa' 
ños» y fertilidad de tierra, 
que U que efta tiene. 
Por todo lo qual fuplí-
quetnos al Scfior.punga a-
mbio ft lot Erpañolcs,para 
qae poreftapanen&fcífef 
cuydsn, n; afíoxen en tus 
buenas andanças^ues por 
codas las demás parres del 
nueuo mundo eadsd)--» dçf 
I cubren, y conquiftan riuc* 
1 nos Reynos, y prouincias 
mas dificultosas de ganar» 
que las de la Florida* para 
cuya entrada, y conquifta 
tienen dcfdc Efpaña la ha 
uegacion íàcii,que vn mií 
rao nauio puede hazer al 
año dos viages4y para caua 
líos tiene coda la tierra de 
Mex!co,donde los ay ma» 
chos^ muy buenos,y para 
el focorro n lo vuícíTcn me 
nefter fe les podía i a rde 
las islas de Cuba, y Sahto 
Domingo, y fuscosnaíca-
nasty de !a nueua Efpaña,, 
y de tierra íi-me: queauie 
do ia comodidad de aquel 
rio grande,tan capaz de 
quaíquiera arRiadavcon fa 
cílidad poáran fubír po-r el 
íknipre que quiâercn. De 
mi ícdczir quefi cóforme 
el aujnio, y dclTeO vuiera 
dado el Señor la pofsibíli" 
roentecon lavída c6 eila 
iicroicaeKiprefa; Mjsella 
fedeuc de guardar paraal 
gun bien atorrunado 9que 
talferael quela hbtere, y 
entóces fe verificaran las 
faltas de mihi f tor ia ,ác^ 
he pedidoperdon muchas 
vezes;.ycõ eíloboluamos 
Aelia,qpore)afefito y def-
feo de verla acabada ni hu 
yo al trabajo., que SÍ i c es in 
compotublc, ni perdono 
a la Saca falud, q anda ya 
muy gallada, ni ja deíTeo 
ya para otra cofa; porq Ef 
|»aña a quicdeuQ canco,no 
•quede fin efta relacíó,!! yo 
falcaílc antes de faca ria a 
tof Efpañoks tuuierancõ 
¡gs indios de ta cofia. 
n p R e s dias eftuuietõ los 
^ Eípañolcscii requerir, 
Como dixaiKGs fus caraue-
Jas, y en recrear fus cuer-
pos^Ja raayor necefsiáad 
q tei)U cu.de &tkfazzt ai 
3*5, 
íueño, quc lás auia ttaido 
muy úugados . A l vkimo 
deiJos dcfpucs de medio 
dia vicrõ falir de vnos jun 
cales ticte canoas,q fncron 
bazia ellos, fcnía primera 
venia vn Indio grande co 
mo vn PhiliílcOjVnegro co 
movn Etiope, biêdifcréte 
en color y afpeítodelosq 
la tierra adentro auían dc-
Xádo. 
La caufa de fer les In -
hiestan negros^enlacofta 
es el agua íalada,enqanda 
fiépre pefcá-d'Ojq por la eííc 
l i l ídaddela tierra fe vale 
¿e U pefqueríarpara mate-
jncríe. Tambiéayutia para 
ponerlos ptíetoa el calor 
delSa(,q en Ucoftaes mas 
íntéfoyq Utiecra adentro. 
El indio puedo en la proa 
de fu canoa con vna voz 
grueíTa, v foberuia dÍKo a 
los Caftellanos^adrones, 
vagamundos, holgazanes, 
fin hora'ni vergueça,^ an-* 
áayspoi' efta ribera ínquie 
I tando íósnaturalcs dcilaf" 
. luego.al puteospartride-
t flclugat pot^h^ dcaque^ 
JUsdos bocas déftcno/ino 
qiiíreysqos macea todos» 
y qMçtticyiicftrosaauias;y 
y.iniradq nooshallca^ui 
cfta ooche» q no, c icdpaià 
hÕbrc de voíocroi a vida. 
JPudicró entender lo q eí 
Indio dixp por,los adema 
nes, q¿on bíaços y cuerpo 
haOfícñáiaiüda.las dos bo 
c ŝ del cío grandc(g haziá 
la isla q hemos dicho,q cí-
tapa.por delatej,y.p'9£ IÍIU. 
efeas palabrasq^los .indios,, 
criador de los" Éipañolcs 
dcclaraió: y cõcfio q dixo 
íin aguardar rçfptiefta,fc 
boluio a los junc.alds. 
i Eu pftepaílo; añarfetuan 
Coles cftas,palabías, q fin 
las dichas, d ixa niasel In-
dio : Si nofocros cuuicra-
mos canoas gr^ndcsjcomo 
voiocros íquifo dez ir na-
uios);os(iguici:amos hafta i 
yucftra tierra y la ganàra-i! 
¡pos,q cambien foiíios hó- ¡ 
bees como yofwEros. , ¡ 
• • Los EípTifvolcs.AiiieíYda { 
aüiitleradü i.i.s paUhi'ü lici 
lodio.y la fobçrwiag^n.C' 
" ia mo 
ftrado, y viédo q de qmâo 
en «iñdo aíoniüuá CJíioas 
por enere los j üco^como q 
' açechauã, y fcboíuiáa ir.e 
Lcr eneiios acordatõ, feria 
bien darles a cntéder q no 
lis cemian,porq nocomaf-
fcen animojyvinieÜ'cn a fie 
çharloSi y aechar fuego fo 
bre las carandas loqual pu 
dieran hazer mejor de no-
che, q de día como géte q 
I paraacomecer, y huyr afu 
faluo, fabiabien la mar, y 
la. tierra, y los CalUilaaos 
La innorauan. 
Con eñe acuerdo enrra 
rocíen hóbresencinco ca 
noas, q les aman quedado 
|>ara femicio de los v erg an 
rineSjvUeuandopor caudi 
llos a Gonçalo Siiucftre,y 
Aluaio Nieto, fuero a buf-
car/os,y los hallaró eras vn 
jücal en grã nu in ero aper-
cebidos cõ t\ as dc fefenta 
cahoaspequeñasq auiã ju-
tado contra los nucftsos. 
. Los quales atmq vieron 
cãionoineio de Indios, y 
canoas DO.defmayarõ, an. 
ÚS'CÓ tocjobueajiinno,y ef 
fuerzo 
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fuerçoenuíftierõcon ellos 
yde Cu buena dicha del pri 
mee encuecro bolcarò eres 
canoas,y hirieron muchos 
Indios,y niataró diez o .do 
Zc:porq lleu^uan veinte y 
dosbailcfteroSjy eres fle-
cheros , el vno de ellos c-
ra Efpañol , qqe defdc 
niño hafta edad de vein-
te a ñ o S j í e a u i a criado en 
IngaUterraryclotra era na 
tural ¡ngles, iosqualesco-
moexeccicador en las ar-
jnas de aquel Rey no, y die 
¿ros en el arco y fiechass 
no auian querido vtar en 
codo cite defeubri niéco de 
erras armas fino delias, y 
afsí las lleuauau cncoces. 
El ocroflechero era vn In-
dio criado que auia fido 
delcapican luán de Guz 
man.q luego q eneró en la 
Florida |o auia prefo: el 
qual Je auia aficionado ca-
tea fu amo, y a los Efpaño 
Ics.q como vno dellos au ta 
peleado íiemprecon fuar 
co yf/echas, conrra los Tu-
yos mefmos. 
Con la maña y deílreza 
de los tiradores,y c6 eí ef-
fuerço de toda la quadrilía 
desbatacaiõ las canoas d» 
loseiiemigos,y los hizicro 
huyr. Mas los nueftros no 
falícro de la batalla tan l i -
bresq no quedafsê heridos 
los mas, y entre el¡o.sJo$ 
doscapiranes.Vn £fpjñol 
fallo herido de vna amia q 
losCaftellanos llamãcn In 
*i¿ai círadera,qnias propria 
mece la ílainaremos bohoc 
dOjporq íc tira cõ amícto 
dc palo,© de cuerdajaqual 
arma no auian vifto nuef-
tros Efpañolcs en todo loq 
por, UFlorida hafta aql dia 
auiã andado. En el Peru la 
vfan mucho ios Indios,es 
vna arma de vna bra ça en 
largo de vn)úco maciço, 
aúq fofo por de décro: dc q 
tábien hazc flechas. Echa-
les por cflfquiNos puras do 
quemas dc venado labra-
das en coda perfección dc 
I quatro cfquinas, o harpo-
J nes dc madera despalma, o 
dc otros palos q les ay fuer 
tcs.ypcfados como hierro: 
y para que el junco de la 
ss 4 flecha 
flechado bohordoaldarde( 
ena bicada c5 cl Kar-
le echara va crancAhila 
•por dõde recibe el-calqu i -
ÍÍo,ohar^õ)y ocro^ofeiof-
tro cabo, q los baiiefteroS 
ea tos virotes llama bacu-
Jla.dóde reciben la cuceda 
dei arco,© el amieto, con q 
loícirá.Elamiétoes de pa-
lo de dos tercias en largo, 
cÕel qual ciran elbohordo 
cõgraiidifsitnApu/áça,qfe 
a viftopaíTac vn hõbte ar-
madocõ vna cota. Efta at-
mafue: cnelPcru lamas te 
mida de losErpañoles,q o-
tcaqualquieraq loslndios 
tuuieífcti: gorq las flechan 
BofucFÕ tan brafiascomo 
las de la Flotidá. 
El bohordo o tiradera 
cô qiuehirierõa nüeftro Ef 
pjñ<j|,de qiúc yuamos ha-
bládO) tenia t res- h arpón es 
en lugar de vno, como los 
tres dedos: mas largos de 
la mano;clharp6 de en me 
dio era yiia quarta mas lar 
g;o,:que los de los lados, y 
aísi pafsóel muslo de vna 
vandaaotia,^ los; col a te 
) rales quedaron clauados 
I en mÉQiodeiíyparafitcar* 
Jos ffirrçofaníétc tue nie-ne-
ñerhazergran carnicería 
en el muslo del pobre Efpa 
ñoI,porq erãharpones,yRO 
puntas Iifa$:y de cal mane 
rafuela cacnicctía,^ an-
tes q lecuraíTenefpirô, no 
fabiédo' ti trifte de quien 
masfequexar, íi del ene-
ni igo que le au ia herido, o-
de los'amigos que le auian-
apreíuradola muerte.. 
C s f P . M H í ñ a l a veía-
los EfpañoltSjy el fucejfo 
de los primm Veinte ytres 
"u 
pVesaunno Hemos fali-
**• do del rio* grade de cu-
yas canoas hemos dicho' 
largo en íos capítulos paf-. 
fados, fera bisn: dèzir aquí 
la deftreza y mana que lai 
naturales de toda la cierra 
de ia Florida cieñen .para; 
bolueca poner en fu puncó' 
vna canoí,quando en las 
batallas nauales r:-b'w¡í4us-
L pcfquc-
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yefquerias, o como quiera 
quefeafe Jes traftorna )o 
dc abaxo »rriba,quc Ce nos 
oluido de dezírlo en fu lu 
g-u:v aisi,q coniü ellos lea 
grádifsi mos nadadores, la 
eotnarr enere doze, o creze 
lndios,mas o raenos ,fegú 
clgtádoráe la canoa, y la 
buetuen a endereçar boca 
yuíToy.y afsi fale llena de a-
gua^odosloslndios a vna 
dan vn vayuens' la canoa, 
y como el agua'al yrdela 
canoa fe recoge' a aquella 
vãdayen cõtinétela hurta 
coelvayuena la cOEraria, 
y cae el agua fuera de ma-
nera q a doívayuens def» 
rosnóle queda goca dea-
gua ala canoa:y loslndios 
fe buehif a entrar dentro. 
Todo lo qual haz'e'co tata 
prefteza^ facilidad q'ape-
nasles a çoçobiadòlaca-
noâ,quádo'la ciené buclta 
a poner en fu pfi covde q los 
nueíírosfeadmiràuã grá-
dcméiCjporq por mocho q; 
eJio&lo pfocuracon'ittfíéafe 
am'áñ'arona hazério'i 
Efpañoles fueren en las ca 
noas a pelear côlos Indios 
ron en las carau&lâSjlo que 
dellasauiã facadOjVpuciie. 
ronlo hazer fin ayudada 
las canoas, porq los vergâ-
tineseííauan airnnadcsa 
la madera, q diximosefia-
ua hecha isla,laqiiaE no ha 
7.'i c t fo moQiír.ítCü mas 
que alçarfecoft lact e cíen-
te de lámar, y baxarfe cen 
la menguante delta. 
Los Efpañoles queauia 
ydoala refriegafebofuic-
ron a losfuyos^auiédo ve'-
cido, y echado los enemi-
gos de ios juncalesimas co 
reccloque trnueróno bol-
uieílen denoche,yles echaf 
fen fuego, o hizieflen otro1 
daño alguno, fe embarca-
ron todos en los caranelo-
ncs,v fe fueron a Va isla def 
pcblad^que cítaua a la bo' 
ca del rio grande,y íurgie 
ron en' ella ,y f-iíraton cu 
tierra y y la paíTeáron to-
da , mas no hallaron cói 
fa digna defer contada. 
! Aquella noche durmic-
ís % totv 
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ronco lascarauclas fobre fque parre pod/an en « m i 
]osfcrros,y luegotjuc ama jnar, para acrauefar a las 
neCcio, acordaron hazer | islas de h n ã o Domingo, 
fe a la vela, y encaminar ¡ o Cuba:porquc no tenían 
fuviage al Poniente^pa. carta de marcar, ni aguja 
ta y r en demanda de laco 
fta dcMexicoJleuando íie 
ni eftrolauío para tomar 
el altura delSo^ni ballcfti-
prea mano derecha la tie ¡lia para UdcINorrc: Solo 
rra de la Florida fin ale- > entendían,que Gguicndo 
xarfedelia: Alleuancarde 
las anclas fe les quebró v 
nagumena, que comoera 
hecha de remiendos : fue 
meneílcr poco paraque fe 
fiemprc la cofia hazla el 
Poniente,aunque fuefle a 
la larga, auíun de llegar a 
la cofia y tierra de Mexi-
co. Con efta deteimína-
•quebralíe. Elanclaquedo cion nauegaron toda 
perdida, porque no 1c auíá ; queila tarde, y la noche fu 
.echado boya , y como les guíente , y ei día fegundo 
era neccífaría , no q-jíliero 
yrrefin ella : echaronfe al 
agúalos mejores nadado-
res que auia mas por mu-
cho, que trabajaron para 
Ja hallar no les valió fu di -
ligencia hafta las tres de 
-Ja tarden la hallaron al ca 
feo de nucue o diez horas q 
auían andado hecho; bu-
zos, 
. A aquella.hora fehízíe-
ron ala vela fin otar en-. 
hafta cerca de puerto el 
Sol: y en roda aquella d i -
rtancia hallaron aguadul 
ce deíriogrande , y fe ad-
miraron los nueftros que 
tanadét roenja mar la ha 
UafíenduJce. 
En efte paíTo dize Alón, 
fo de Carmona eftaspalar 
bras que fon facadas a la 
letra, Y.afji fiiimoí:i).àf. 
ucgandoiia cpfta enJa.msf 
n í í .appcomas , òmeóos . 
golfarfe» por.quenofabían ) porque los adereços de Ja 
donde eltauan , ni haziàj naacgacioa nos los que-
maron 
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marón los n dios» ó fe nos 
quemarõ quando pufimos 
fuego a Mabila: y el capi-
tán luán deAiiafcocra vn 
hombre muy curiofo,è to 
mò el cftrolabioèguardo-
k^quecomo era de metal 
no fe hizo mucho diño t é 
de vn pergamino de cueto 
devenadohizo vna carta 
de mareai, é de vna regla 
hizo vna baliertiila, ¿pe í 
ella nos y liamos rigiendo: 
y virto los marinerosco-
tros con ellos que no era 
hombre de la mar,nien fu 
vida fe embarco fino para 
efta jornada, mofauan de 
e!,c íabido como mofauan 
de el los echó a la nUc^c-
cepco cl eftrolauio: y dcó-
tro bergantín que venia a 
tras loto marón, porque la 
carca y la ballefhíia yuaa 
tado todo , y afsi camina-
mos,© nauegamos por me 
jor dczir fíete, v ocho días 
y con temporal nos recogi 
mos a vna caleta. Harta a-
qui es de Alónfo de Car-
mona. 
Üuos quinze días cocí 
3itf 
nuos nauegaro nueftros Ca 
rtellancs con buen tiepo q 
les hizo para fu viage, íin 
ofreccrfcles coía q fea de 
contar, faluo queen eftos 
quinze dias faltaron en tie 
rraa tonuraguacinco ve 
zes,^ como no tenían vaíi 
jasgrandes en que las l!c-
uar,íino ollas, y canearos 
pequeños gartauafclcs pre 
íla'vcftw fue vna delas pi in 
cipalcs canias con ias dela 
falca de inrtrumétos de na 
uegar, para que no ofarten 
atraueiara las islas,»! ale» 
xarfe dela tierra hrme,por 
quede tresa tresdías auiá 
menertertoraar agua. 
. Quádo no .haUaná rio.o 
fuéce de dóde la tomar,ca-
uauã U tierra diez, o doze 
patíos dela mar,y a menos 
devnabaraen hondo ha* 
Uauã agua muy duiçe,yen 
mucha cáttdad^defta ma 
ñera nunca les falto agua 
en todofu viage. 
Alfin de losquinzc dias: 
denaucgacien llegaron a 
donde auia quatro o cinco 
i sí ce a s no ic*cs de tierra 
finnc 
firme hallaron innúmera-
btespaxaros marinos,^ en 
clloscríauan , y fcsuan íus 
nidos en el fuclOjy eran ta 
tos}y can juntos: quenoha 
Jlauan los nucltrps don4c 
ponce los pies.Q^idobol-
uicron a los vergantines t 
íucró cargados de hueuos, 
y depaxarosnueuoSjyefta-
uan can gordos, que no fe 
podían comer. Y* afsi ellos 
como los hueuos fabu mu 
choa mariíco. 
Ocrodíafiguicnce llega 
ton a furgir para tomar a-
gua en vnapiaya muy gra 
cíofade tierra limpia,ím 
juncales,folaméte aaiaen 
ella atfbolcda de muchos y 
muy grandes arboles,apar 
lados vnos de ortos, q ha-
zían vn monte claro y her 
mofo alavífta, fin matas, 
n i maleza de montebaxo. 
Algunos Efpañolcsfalta-
rõ .en cierra a marifear por 
la ribera Í y haHarõcncHa 
vms pláchas de be tú ne-
g ro, cafi co mo pez,^ U mar 
entre fas orraras cchatu 
t i t l i , dsuc de let de alguiu 
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fuete de aquel licor, qen-
treen ja imi, o ijuc nazca-
en ella. Las plauth^s eran 
de a ochaiibfasjyde s diez 
y de a dozc4y catoi/try ba 
liauaníe cticanudad-
Vjcndo los CaHellanos 
el ÍOCOÍÍO q íiibuena dicha 
Í£s ofieciaa fu necefsidad 
porq los caraucloncs yuan 
ya haziédoagua.y temian 
nolahiziclíen adelante en 
mas caridad, de manera q 
rcperdieíTén^y como nafa 
biâ lo q Jes quedauapor na 
uegar,iH tenia otra efpprá 
ça para llegar a tierra de 
chrjf t ígnosí iBoel focorrp 
délos vergát mes,acoidarõ 
repararIos:pucs temácoa 
que, y buena playa donde 
\OÍ ("acara tierra. 
Con cita determinación 
pararõ ocho dias en aquel 
puerto,y cada vndiadef-
cargauan vn vergantin, y 
lofacauan a tierra a fuer-
ça debraçoSjy lobreauã,y 
a la tarde loboluíã a echar 
a Jamar. Y para que el be-
tún corrícúe.que era feque 
roíb , ,k echaran la grof. 
fura sjeíp^co tóesnoqpa-
ra comer ¡leuauanjtctsjcn-
do,por me}or emplearlo 
en les nau leys,que en fu pro 
pFia £uílancia:porquc ente 
dian eftaua en ellos el re-
aiedio de fus vidas. 
: ía na-
negación baHa fas cincue-
ta y tres dias deifaj de Vna 
tormenta que ks dio, 
P N los ocho diasque los 
•^nueftros fe ocupam en 
dar carena a fusnauiosjvi-
níerõtres vezes ocho ín-
dios'a ellos.y llegado muí 
pacifteaméte les dieré ma 
çorcas de mayz,o çara^q 
craian encantidad,y los Ef 
pañoles les dieron afsi -
meímo de las gamuçasy 
quetraian, yconauerto-
da efla afabilidad entre e-
JloSjno les prcguncar&que 
tierra fueíleaqucllajni co-
me íc Hamatfc aquella pro 
uíncia, porque no Ucuaua 
onodefleo lino de ííegar a 
cierra de Mexico: de myñ 
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cauía no nni fue ptífiibJe, 
faber qregion fucileaque-
íla.JLos .ndioü vinieron to 
das tres vezes có fus.afees 
y flechas, y fe 'meftraron 
muy afables,y fiepre fuero 
los mifmos. 
PaíTados los ocho áias q 
tardaron en brear los cara 
uelonos )faliei'onnucílros 
Carelianos de aquella fref 
cat-beiSiy playa apazibiej 
yfiguieron fu viagivlcuã-
do íiemprecuydadode yr 
tierra a tierra,porque algu 
vientoNortejqcielosny en 
aquetta cofta muy funoíos 
no ios engolfafle en alia 
mar: y cambien lohaziaa 
porque cerno hemos vifto 
tenían necefsidad de ca-
ma t agua cada tres d ras, 
Dende haiiauan buena 
difpuficion.fepcniana pef 
caiv porque deipucs q ade-
rcçaroa loscarsüeloncs.y 
gaftaron el tojiño, no llsr-
uaua-n fino maíz,fin ocra 
cofa alguna que comer: y 
la neecfsidad 1 es f o r ç a a 
que vnos pcícaífen en ei a-
^uacõfusánzucles, y otros 
faíuílea 
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. faltaflcn en cierra A bufcar 
taaitfco , y íiempre ira\ÃÍ\ 
algo de prouecho. T a mbic 
icsoblígaua ad^fciurpcl 
cando.cí mucho trabajo q 
Ucuauan en rcma^poiqüi 
pre q la mar luiría los re-
mos, fs remudauã en ellos 
totiosíoscj yuan en ios ca-
íaueloíies/aluo los capita-
nes.dozCjO treze dias gaita 
ron en vezes en las pefquc-
rus,porq dódc les yua bien 
de pefe/do ícdeccniádos, 
y cees días. 
AfsinaucgatõeftosElfa 
ñoles muchas leguas) nus 
no podemos de/.ir quátas) 
cõ gcád i í i imo defieo de to 
mar el rto de palmas, q fe-
gü loque auun uaiicgado 
les parecia que no ellauan 
lexosdsl y eftaefperança 
la dauan,?ceitificauan los 
que fe jaâauan de Cofmo-
graphoSsV grades marme-
rosimas en hecho de ver-
J a d , el qdellos mas fabia, 
sofabiaen q mar, ni por 
qual regió nauegauá.faluo 
que les parecia,ycra afsi to. 
cierto, q figuiedo íicraprp 
[ aquel viag3,atcabo'alc£bo 
} íi ia n)?r no fe ¡os tr.jgaíic, 
I Jlcgatian a Cierta de Mext 
co, y t fía ceitidübrc era Ja 
La; 
je los estor çaua, para íü-
;rir,y j'.iílar el cxccfsíuo tra 
bajo,qiie lleuauan. 
Cincuenca ytres diasc-
ran pallados, que nuedros 
Lfpanoles auian falido del 
no grande a la marfynaue 
gado por ella jo> treinta 
dc!los,yocupadofe los vein 
re y eres en icparar los ver-
gancines, y en de cafar en 
Jaspcfquenas que hazlan, 
i quando alfín di iUis fe kuá 
lódefpuesde níedio día el 
vieiuoNoíte cen ia feio-
zidadjy pujança queen a-
queiU cofia mas que i n o-
! tra parte fuele cotrer Í el 
I qua! los echaua la niarado 
tro, que era io que tíempra 
auian remido. 
Las cinco carauelaSjV en 
rre elias ía del Goucrna -
dor que yuan juncas,auien 
do reconocido ta tor ai en-
ea ante sque llega íle, fe .ir r i 
marón a i ierra j'yafíi tiocá-




del mil temporal, 
eras dos, que era la de] che 
forero iuan Gaycan, qpor 
muerte del buen iuan de 
Guzman aiii.i qiicdado fo-
jo capicaa della.y U délos 
capí canes luán de Aluara* 
do,y Chríftoual Moíquera 
que no auu conocido el 
cxmpo cambien como las 
otras cinco, yuan algo ale 
Xadas de nerra.por el qual 
defcuydo pallaron coda a-
quella noche brauifsima 
cor meca, que por horas les 
crecía el viento,y fubrauc 
za^de manera que yuancó 
el Credo en la boca, Y la 
carauela deUhcforero tu-
no mayor peligro que ¡a o 
tra,poique el¿arbol mayor 
con vn golpe deciento fe 
les dsísneaxó, y falio fue-
XA devn marccro'de pato 
en q.'ie yua encaxado en 
la quilla: y con mucho tra 
ba)o,y dificultad, ¡o bol-
uieronael. Afsiandume-
rori las dos carandas con 
cralUndo cocU U noche^ y 
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foiçejando contra el.ccii)-
poral , pe r'no alexajfc de 
cierra:v quando amaneció 
(qucentcdiau losnueftros 
fe aplacara ê . v ícntocí ie l 
du) le les mofliroentonçesi 
masfuriofo, y brauo, y fin 
afloxar coía alguna de fu 
furia los truxo ahogando 
hafta medio dia. A efta ho 
ra vieron las dos carauelas 
G<QÍÚ¡0 las ocras cinco fu-
bian por vn cftero, o rio a-
rnba, y que yuan ya meci-
das en faino, y libres cíe a-
quella cormenra en que e-
llas quedauan: con lo qual 
fe esforça ron a poifiar de 
nueuo contra el viéco, por 
Ycrfipudiç/Ten arribar dó-
delas otras yuan: mas pee 
mucho q lo trabajaron,no 
; fue pofsible.'porqucelvicn 
j co era proa, y tezifiimo, 
I de manera , que ninguna 
! diligencia les aprouecliò 
; para tomar el rio ; antes 
con la porfia Tc metían 
en mayor peligro,que mu-
chas vezes fe vieron ço-
çobradas lascarauclas-y to 
dauiacô codo eñe peligro 
L I B 
p JI futon contra la¿tormé 
•c-i h.ifta ¡as tees de . Ja car-
ee naasvicdoqueK&íeia* 
iuciuc perdían cl trabajo, 
tino que au iwonxaüancJ pe 
ligro^acordatonfetia me-
nos inaio^cKiU'íe correr la 
eoíla adelante, donde po-
(drísfee que fialiaÜen aigü 
remedio. 
CQD cíie acuerdo boluie 
ron Us proas al Poniente, 
-y corrieron a Ja bolin^íin 
qucrerfclcsaplaçarelvicn 
to cofa algung. 
Nueílios Efpañoles an-
dauan defnudos en cueros 
no mas de con !os pañetes 
porquecl agua de las olas 
que caían en las cáraue-
Í,is era tanca que las craia 
inedio anegadas: vnos a-
cií lian a maresx las ve 
las, otros a echar el agua 
fueraj que como los ver-
gantínes no ceñían cubier 
Mjfeqi'edaua dentro toda 
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iiirméma ifW corr 'tcrodds 
carmela^ i come dieron &Í 
trahes en tierra. 
\7"E¡nte y cínco,o vein-
te y fcys horas auía q 
las dos caraueias corríala 
corméta^que hemos dicho 
finque ella íe aplaca (fe co-
fa alguna s antes a losr qoe 
la paílàuan ksparccía,quc 
crecía por boras^codoef-
ce tiempoanduuíerõ nue-
ftros Efpañoles cetiHiendo 
las olas,yel viento fin dor-
rai^xií coñicitan folovn 
bocado: por que el temor 
de la maerte» queJku^uá 
tan erainenre, les ahuyen-
taua la hambre, y el fueúo: 
quãdo cerca de poneiíeel , 
Sol vieron cierra por dela-
te , la qual fe defeubria de 
dos maneras. 
La que fe defeubria por 
delante, y boluiaa mano 
derecha de como losnuef-
trosyuan^cra cofta bláca, 
y parecía fer de afeà^ptír-
ŝ uc coQd viéto ^e^io que 
hazia 
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Hazia^eyan mudaríb mu1-
chos. cerres dolía dCHia 
patee a otra con facilidad, 
y prefttza. La cefta que 
beluiaa mano yzquíerda 
de los nueftrosjíc moflra-
•anegra como la pez^En-
tences vn meço que fe de í 
2» a Franc i feo, de edad de i 
veinte años,que inacn la \ 
caraucia de les capitanes 
luán de Aluarado, y Fraa 
cífc* Mofquera,. les díxo 
Señores, yo conozco efta 
Cttíla- que he n anegado por 
ella des vezes, íiruíeiido 
de page aA n nauio, aunq 
no CCHOZCO la tierra, ni fe 
cuya es. Aquella cofta nè-
gra,qtie paieíCe a nuéílfti 
rtiano yzquierda, es tierrá 
de.pedernaljV cofta braua, 
y corre mu y' l arga hafta J ¡e 
gar a la vera cruz. En to-
¿aeÜa no ay puerto, ni a-
br í go que n os pu eda fe cor 
rer,íinopeña rajada y na-
«ajasde pedernal, donde 
l i damos al traues, moriré 
mos todos hechos ^eda-
ç,osCentre las- doicfewi-y-lay 
penas. 
i, I D À. ) i 9 
Lacera tierra, que ¿a.-
psfee p e í delantCjy buclue 
a uueílrít mano derecha, 
cs< ce Ó a de arena, y per cf 
fo j-anfee blanca.Teda e-
Ua es línvpíajy mawiajprr 
Jo qual ccnuícne,qticán-. 
tes que cí día nes- falte, yt 
la neche cierre, procure-
mos dar en la coila- blan-
ca: porque ü el viente nos 
üjnrra de lia, y nos echa ¿í» 
bre la ncgra,no nos queda 
efperança de efeapar^con 
las vidas. 
Los capitanes Va&n de-
Alüarado, y Frácifco Mo£ 
quera mandaron, que luen-
go fe dieíle auífo a la car» 
ucíá del capitán luán Gay^ 
tan de la relación del mo-
ço FrancifcBjpara que pr© 
uíníefíen al peligro- vení-
dero. Masías olas arídau* 
tan altas, que no cenfen-
tían que los de las caiaue-
las fe lublalien, ni aun. fe 
vicffié.E-mpei:» cerno quie 
ra que les fiie pefs íblelu-
dieron entenderfe por fe-1 
ñus i y per wzes' dadas.» 
i t ' 4cA 
dcfpues, como las cargúe-
las accrcauan adsfcubríc-
fe fobrciiisontlaSjparaq"6 
fe pudieíTen ver, y hablar 
tív ía-vna a la otcafy de co-
imm conlcacímíento «le 
ambas acordaron çabor-
dar en la eofta blanca.So-
lo el chcforero luaa Giy-
tan^hazíédo oficio d̂ * the-
forero, mas que no de ca-
puaiíjloconcradixojdizíé 
dojcjuc no era bien perder 
la carauela que valía dme 
ros. Alas qua'cs (MlaSras 
íÀlrar.on IpsToKtvlos, y to 
•los a vna dixeró, que mas 
tencísvos en e]!a}qLie.qual 
quiera de nofotros Jantes 
tencís mcnos.o nada,por-
' que prefunúendo dechefo 
rffro deEmueradoi^np qui 
fifteís corrar la njadera, ni 
labrarla, ni hazer carbón 
para lai hsrreiias, ni ayu-
dar en ellas a batir el hier 
roparalaclauazonjni ha-
ícr oficia de caladre, ni 
erra co&a'gütfa d« «jomé 
tOj que de todo el traba -
jo qiiç /lofotros j>aílau4-
gjüíjos efeufau^ís con el 
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officio, veal, rues, fiendo 
efto afst -que perdeis vos 
en queíè pierda la caraue 
laí lera mejor qae fe pier-
dan cinquenta hombres q 
vaaioscnellaí y no .íaltd 
qu.c dixeíle, nial aya q u í | 
te dio eda cuchillada jjpr 
ei pefcucço. porque no Ip 
corto açcrce. 
Aüiendofe dicho c{tas 
palabras cõ mucha líbctr 
tad,porq nofe repl ícal len 
orraSjní el capitán prefu.-
mieíle mãdar en aquel ca-
fo, arremetieron los mas 
principales fold ados a ma 
rear Jas velas, v v n Pernio 
g-jcs llamado Domingos 
de Acofta echo mano del 
goucruaílCjO tímÕ,y to Jos 
endereçarõ la proa d e l i u 
uro a-tíena,y te aperc íb ie 
rõ def'ii cípau£S,y rodelas 
para lo qcn ella fe les ofref 
cicílí'^y dado bordos a vna 
mano y a otra, por no de 
caer fobre la coila negra, 
cú m i i í h o p c l í g t o y traba-
jo, d t e rõ en la, cofta blan-
ca.,poço.,anties:*jiicel foi fe 
pufleíle. ' * 
Pox 
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de la cuchillada tiei rhdo 
rem íuá Gaytã, fera Dxtu, 
¡unq no esVic nucftrahi- j 
iter ia, com ar aqui cí fuctf ! 
fo ccniofue, paLajloquai 
cs de fab.cr,q nucítro Juan 
Gay tan era fobrmo dei ca 
fita luan.Gay tan, aquel q 
jjor las marauíllofajt haza 
¿as q con fu cípada y capa 
cu todas parteshí¿o, me-, 
tefeio qper esceíéciale di 
xe/len cnproiierijjc-, cfpa-
<la y capa de lo «i GAvtan. 
£íle fu ftíbnno le ha fio en 
3a guerra de Tuetz^uan-
doel Espera dor nueftro 1 
feñer año de mil y quínié 
tos y treín a y cuíco feia 
quito al Turco Barba Ro-
xajV fe la dio al Moro M u 
Jey Hjvoen que ¿ra amigo. 
Sobre U paretja de laprc-
fa que-en aquel íaco huuo 
h u n Gaytan,íe acuchillo 
con otro fold ado Efpañol, 
cuya efpatla no denia fer 
menos buena -eme la de fu 
tiojel qu^l le dio vna gran 
'Cuchillada en cl pefcueço, 
.."de que eftuuo para morir, 
3 ^ 
KH) do;; ce dos de hondo cu 
feñal deila. Vao de los q 
íc hallaron a meter paz 
en lapcudtnc/aj reprchen 
dio al que 1c auia herido, 
dtyícndoque lo auía he-
cho ír.aí,cn aue¡r maltrata 
dcafsiaJ fobripo del ea-
píian luan.Gaytan jXjue 
Fuera razón auerle reípe». 
raio porei nombre defa 
tio. A Io qual elfoldadc, 
nc arrc^eíiEÍd.© de fu he-
cho, rdpendio dizíendoj 
ende mal porque no era ío 
brino del Rey de Francia, 
que tanto mas me holga-í-
ra yode auerlo herido, o 
muerto : porque tato mat 
honrra y fama fuera para 
mi. ?Efto contaua el míí-
mo Theforcro luan Gas-
tan por dicho graciofo 
del que le auía herido. 
CtA<P>Xini Leque* 
demrm los cafikanes, j 
fddâdoi ¿e las dos cardé 
t t % 
'i 
Bol'-
BOlmedo a nueílro çtiic to es aísíi^uc c! cgpitã 
âtxzti Caytar», ííntíenáo q 
la cai'aueki ama tocado c 
^iewrajOpor'cl ciiojo *¡ue 
tOttia-dc la contradíeíoB 
que Ies Toldados leauiau 
. ¡hcíího, © por pEcfumir de 
icacr cfpc ríen cía j que en 
femejantes peií^tos era 
•fiienos pdJígrofo íalr árala 
mar p o r k popa y¿£ por 
titx&DiMíc-alguna del JU-
uíOjíoaiío/o por ella al a-
¡gua, y al falir arriba cnpo 
'«oíiias efpaldai en el ti-
moiijy roiiiO i«a dcfnudo 
í e h í r i o ^ laftímoín tejías, 
jnala niicote.Todos 1 o¿ de-
mas falda dos cneda ro en 
Ja caranda,U qual del prí 
mcr golpe que dio en tier 
ra^conií) Jas olas fuefíen 
ftiU!i?grdJjá©s¿qiiando la ref 
ía:a-4>oltiío ala mar, que-
mas de diez paílos fue 
racíel.agua:inas boluícn-
•do Jas olas'a ta combatir, 
Ja craftornaron a vna van-
ila. 
íaxoa luego a l agua, que 
pata aridar en é l h no leí 
sfto£v.aiia Jaropa : vnes a~ 
cudícrdH'por vn lado,)- o-
tros por otro, a endereça1' 
la carauchij'y tenería deis 
cha,por<jti« con los golpes 
de las olas no fe anegaíFe. 
Orcos entendieron en'def 
cargar el May Zjy echar fue 
ra la carga <]ue traya; o-
tres la licuaron a ríerra. 
Con cfta dilíg¿c!a en br» 
:uífsíino tieaipo la defbrr-
garen ccda,ycojiio quedai 
ie liuÍ2na,:y cen cl ayuda 
de Jos golpes quejas .olas 
en cíla dauan , facílmcn-
re laprfitrcnen fecc, líe-, 
uádola eaü en pefo, y 3a A -
puEtalaron; para Ja b c ] -
wcraJa^iuijli adclantefuef 
femenefter. 
JLo mjfmoqrepaffo en 
la caraucla del íbtforerpj 
luán Cay tan, paflb en la 
iie loseafitancs luán de 
^Alnaiado., y Cliríficiial 
Mcf(5wera:!aquaÍdío caí 
Ja cc-fra-apaftada-de o-
tia ecn^t ios t í ros de cirfia 
tiiZj vctn.'ía niífma dil í-
cempañera la de í car gar o, 
y tacaren a tierra. Y los 
ca] itanes, y Toldados de 
les dos vcrgantincs/vícn-
dofe .'ibves cíela tormensa 
y pt-lig^os dej mar, i'e em-
biarcii luego a vííitar los 
vnos a íost.tros, y a íaber 
conit' les híiuieíle tute ca í -
ti© en el naufragio.El men 
fagero dela vea íiilio al 
miüno punto que eidela 
ctra,como ñ huuieran he-
cho íeñas,y fe toparen en 
medio del crimino, y clo-
cando los recaudws cíe la 
demanda,y repueftare bol 
uío cada qual a los Tuyos 
con la buena relaeion de 
todos, cíe q los ynos y los 
otros huuíeron mucho re-
gozijo, y dieron gracias a 
Dies q los huuíeUe libra-
do de tanto trabajo, y pelí 
gro.Mas el nofaber qhu-
uicíl'e íido del Goucrna-
dor^ de ¡es de mascom-
pañerosjcsdauanueua co 
goxa,y cuydado:poííer co 
techa propria de la natu-
raleza humana, que ape-
nas a y am os falido^dc y i u 
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miferia, quando IK-S halle 
mcí .£n ocra. 
Para tratar lo q Ies c õ -
uínieílehazer en aqueüa 
nccefsidadjíe juntaió lue-
go los tres capitanes,y les 
íoldados n.flÁ principales 
de ambas carauefas, y en-
tre tedos acordaron feria 
bien, õ luego aquella no-
che íii«fie aieü toUlado di-
iigenteja faber d^l Gouer-
nador,y de las carauelas q 
auian víílo fubir por el e-
ílerOjO no,y a darle cueta 
dcl-fucçllo de los dos ver 
gamines.Mas confideran-
do^el mucho trabajo qwe 
c ó íatormeíira de Jamar 
auían pallado, v q en mas 
de veinte.y ocho horas q 
auia,que la tormenta fe le 
uanto,no auían c e m í d o , 
ni dormid©,y que defpues 
que íaiicron de la mar, aií 
no auían dcfcáíado fi quíe 
ra medía hora, no ofauan 
nombrar alguno que fuef-
fe, porque ksparefe ía grã 
crueldad,eHgh-]oparanue 
uo trabajo; y no menor te 
juerídad, embíat lo aque 
t t 3 
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tan manífieftamente pcref 
cítiíé en cl v'tegc : porque 
aula tic caminar aquella 
mífuia noclis treze, o ca-
torze leguas, que a! paref-
ccrdelios auía dĉ de, allí, 
halla donde auian vífto fu 
bír las car au el as,y auía de 
ít por tierra que no íjoaof 
cia,ní Tabía & por el di mi-
no auía otros ríos, o cfte-
tos jo cftaua fegura de e-
nemígos, porque como fe 
hadíehonofabian en que 
jegíon eftaiian. 
A la -cofífuíion de míe» 
fti:oscapítanes,yfoIdados, 
y a las dificulcades dé los 
trabajos y peligros prerpue 
ftos v¿13CÍO el gen«rofo} y 
esforçado animo de Góça 
Jo Quadrado Xa rami Hoj 
de qmc hezimos partí cu -
lar meció él día de lagrá 
batalla dcMauuila^el qual 
popóendoíe delante de fus 
compañeros dixo: No cm | 
bargante los trabajos paf- , 
£idcs,ní los que de p-refen 
te con el eminente ríefgo 
¿c la vida fe ofiefcej me 
f&CiCQ i hazct cite vía- , 
O VI. 
ge por el amorqrfi a lge ' 
nerai tengOjpcrquefbyde 
fu patria, y por Tacaros de 
laperplexídad en que c-
ftais : y protefto caminar 
toda éfta aochc 3 y no pa-
rar ha fira amanefeer ma-
ñana con el G-C'uernador, 
ojiijprir en J^^emanda, fi 
ay otro que qu íe íRr comi 
go: y noUb auicndo di»t> 
qac íre folo. 
Los capitanes y fojda-
dcsijolgaró mucho de ver 
efte buen aiúm©, al quaí 
quífo femejarcí d-e otro va 
líenteCaíleJIano llamado 
Francífco Muñoz natural 
d-e Burgos: el qual fallen-
do de entre los fuyos,y po 
niendofeal lado de Gon-
zalo Quadrado Xarami-
iio,dixo q a víi'ír, o a mo-
rir quena acompañarle en 
aquel víage Luego al mif 
mo punto íin díiací-on al-
guna les dieron vnas al-
rorjuelas con vn poco de 
Mayz, y rocino lo vno y 
lo otro maí cozido -. jiof-
q¡ie aun no auían tenido 
liempo para cozcrlo bí¿ . 
Coa 
Cen cftebuen regaic-, ya-
petccbidfs de tus t-ípaaaSj 
y i"cdeJas,y dcítaiçoí co-
mo bf mes dicho que att-
dauan iodes, íalieiõ a vna 
hora dela r.cche efres des 
^nimrfos íoMaaos,y cami 
liaron toda e]Ja, llenando 
por guia la on lia de la 
mar: porque noía^ià otro 
camino, donde los dexare 
mes per dezit lo que en-
tre tamo hizicron íus com 
fañerrs . $ 
Los quales luego q los 
deípacharen le toJuicrca 
a fus carauehts, yensdlas 
durmieron con centinelas 
puertas, poique no íabían 
íieñauan en tierra deene-
ííngos,o de amigos, y lue-
go que amanefciOjboiuícR 
tiefe ajütár eh^icrcñ tres 
cabos de cfquadra, que có 
cada véinre hombresfuef-
fen per dmeifis partes,a 
cieícubrír y faber que tíei-
l a fucile aquella. Llamá-
rnosles cabos de tlquaiúa, 
y.no capitanes per ]a po-
ca gente que Jleuauan. El 
VSMceiloife llainaua A n -
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' tcnio de Perras, el quiú 
fuepi-r ¡A coíbi adelante 
ai medio d í a : y el orto 
qt.eama nombre Alordo 
i CaluetCjfuepor la m.fma 
• cefta haz i a el Norte ; y 
Gonçalo SiJueHre fue la 
I tierra a dentro al ponien-
te: todos fueren con orde 
que no fe alexaíien mu-
chcjpoique íes que queda 
aaüjpuaiLÍlen íocorerlej, 
I i i lo huuieíitn fnenefier. 
i Cadavnc deiies fue cen 
! mucho tiefleodeítraer buc 
nas nueuas peí L parte. 
C J T . X f . L o que fu: 
cedió a fas tots caguanes 
exploradom. 
Os caudillos q fuerõ a 
vna mano y a otra dé 
la cefta, auíédo cada qual 
1 dellos caminado p&r eha 
i mas de vna legua, fe bol-
' uieron a los fuyoSjV los Y-
1 nes truxeré vu medio plat 
tede barro blanco, de Jo 
muy fino que fe labi a en1 
te 4 "~ 
Talaueia, y los otros vna 
cfcudílla quebrado del 
barro dorado, y pintado, 
que fe labra en Malafla, y 
dixeron q no auiã hallado 
otra cofajV <]uc eran niuy 
buenas f e ñ a k s , y mue-
fíras de eftar en tierra de 
Eíj>año]es: porque aquel 
feaiTocl vno7 y el otro era 
de í ipaña,y que «ra prue-
ua de lo que dezia:: :con 
Jo qwal fe regezijaron mu 
cho todos ¡los Ji u eft ros j y 
hízíeton gran fiefta temé 
doJasfeñates por ciertas, 
y díchofas cóforme al def 
ico del los. 
A Gonçalo Sílueftre y 
a fu quadrílla q fite U tier 
raadentro,le5fucedio me 
jorque auíendofe al&xado 
<íc la mar poco n m de vn 
quarto de legua, y auíen-
do trafpisefto vn ^cerrillo, 
•vicró •VÍ.ÍA lagunti de agua 
dulce, sue baxas;.» mas de 
•vna Jí^ua, and^man en e-
Ila ourtro^'o cinco oinaas 
deludios pífcsRuo-, y-por . 
*]ue Jos índir : ncf ios v¡cf j 
íen,y tor . ; jnna,fc -a | 
cubrícrócovnos arboles,y 
caminarô por ellos vn qti 
arto de legua por par dela 
laguna,hechos ala como q 
bufeaf*sc liebres: yedo afsí 
nurádocô mucho cuyda-
dcjy ateciona -vna parte 
y a otra, víerõ dos Indios 
por delate (efpacío de dos 
tiros de arcabuz de dõde 
iuã)q eftauá cogíédo fruta 
debaxo de vn acbd gráde, 
llamado Guavauo ¿ legua 
d<Ja iíla Efpañola, y Sa-
uintu en la mía de! Peru. 
ComolosEfpañoles los 
víefsenjpíjfsando la pala-
bra devnosaotrcSjfe echa 
ron en el fuelo,?pcr no fer 
defcubíertos, y dieró orde 
q ycdocncerco vnos por 
•vna parre y ot res por erras 
fuefi-é como lagartos ¿\i:ra 
ítrádtfe por e¡ fuelojy ccr 
cafsc 1er, Indies de tranc-
íajqnofflcsfiicfséjV oíos 
q quedr.f c airas-, no fe le-
iiãtaíitn de tierra, J-aftaq 
los delanrerrs humean 
rodeado los ludirs. 
CQ tíleauífo f eró to-
dos perbo per ríerra^y los-
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deláteroscanunaró ágatas 
caíi tres tiros de arcabuz, 
por tomar la deíãtera a los 
Indios,y cada vno de los 
Eípañoíes Ucuaua pncíta 
fu hõrra é qxio fe fueííè la 
c«ca por iu pai'̂ e. Quãdo 
los tuuierõ cercados, fe 1c 
uãrarõ todo% a vn tíepo, v 
arrcmctierõ có ellos>y por 
mucha dili^cciaqiiizierõj 
fe les fue el vno, q fe echo 
j t l agua,y efeapo nadando, 
hl Indio q quedo prefo 
d avia grades voies^repítie 
do mu. has vezes efta pala 
brabreçus lc j Efpañeles, 
por darte prictía a bolucr 
-ilos fuyoj antes qacudíef 
íen I n d i c a quita:les el 
prefu, no atedian a lo q el 
Indio dezia,íino a falir pre 
¡(lo de aquel lugar ; y có to 
•da prieiíit ron>aron Jos ce 
ceft;llas de Guayauas^que 
los Incíos auiã cc^ídc, y 
vn poce de yam q iial'arõ 
£ii v..a choça, y vn pauo 
•de tos deí íeiradc Mcxtco 
•q en el Pero no los a^ía, 
y \t. ^.'lío, v dos •gaUinas 
-iíe i .̂v f.!e l i^aña , y vn j - o -
co de conferua, hecha de 
vnaspecas de vn árbol lia 
madoMaguey}qfoii como 
pencas de cardo, del qual 
árbol haze ti Jes Indios de 
la nucua Efpaña muchas 
cofas,como vmoavmagre, 
míeljy arrope de vn cier-
ro licor dulce qJas hejas 
quitado el tronco echan a 
cierto tíépo del año; y las 
ptncas .riernas cozidas, y 
pueííasalfolfon fabre fas 
de comcr,y nffemejá en la 
vífta al calabazate, aüque 
noc íencq vei'Cocl en bó 
dad. Delas mifmas pecas, 
ó fon cemo Jas del cardo, 
fazcnadas en fu árbol, ha- . 
zé los Indios cáñamo,y es 
muy rczíoj v bueno, y del 
pa ícdc lMagueyqtn cada 
} íe no naílc mas tie vno,a 
iemejãça de Jas cañahgjas 
óx jEff añasque afsí es la ma 
dera fofa, aunque !a cor-
teza es din'-a,fe linren para 
en maiicrar luis cafas, don 
de ay falta de otra mejor 
madera. 
Todo lo one hemos 
chrq l i a l l a ió fr.? Caílcí 'a 
re i si os 
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no? en la cheça, licuaren 
ceníi^o, y el Indio p x í o 
biLn iis/liiojporque no ic-
les huycílc. A I quai por fe 
ñas,y per palabras t ípaño 
lasprcguntauandizienáo, 
<5ue Cierta es efíai y co;no 
fe llama; «1 Indio per los 
ademanes que 1c hazían 
comoavn mudo, cnr tn-
dxa. que le pregtintauan, 
mas por Jai palabras no 
entendía que era lo que 
le preguntatian , y no fa-
bíendo que refpondcr re-
petía la palabra breçes, y 
muchas vezes pronuncian 
do mal, dczia bredoj. 
LosEfpañoles comono 
rcfpoadia a propoíito 1c 
dezíaüj válgate el diablo 
perro, paraque queremof 
bledos i El Indio quería 
dezír ,quc era vafailo de 
v n Efpañc] llamado Cfarí 
ftoual de Breços, y cemo 
con la turbación n o a c t r -
taíTc a dezír Chnüeual , y 
dixeíle ^ nas vezes breços 
y otras Brcdos, no pedían 
entenderle los Caftella-
aosj y afsí ft lo licuaren 
dándole piiella, ames que 
feio cju.tailtn ; para aei-
pucs pic^untaiie úcimcio 
loque querían labtt ce!. 
A prnpoíito del pregun 
rat de les Efpañoica y 'del 
mal rtfpcm.tr del indio 
(perqué no le entendían 
ios vaos a les ctres) aiua-
mospuellu cu eíle lugar 
' la ceaucicn del noniore 
Peru, que no jo ¿er.íenao 
aquelk s i i u á c s en íu Icn-
guagCjfe cauíb ÜC otropaf 
lofemejaEt i í s ímo a eíle: 
y por auciíe detenmo la 
iniprtfsicndef clt«- tomas 
dcloqtíe ycrina¿Jr.e> io 
^uíte deftc lugar y le paf-
íe alíuyoproprifc, donde 
fe bailara muy a la larga 
cen erros muchos nom-
biGNpueftosa cafo: porq 
ya en aquella hiftoria cc-u 
el fauor diuino eñe aña 
de fcvscicntos v des e-
ñames en el pe ílrer 
quarto delia,) ef-
petamos fal ¿ra 
p reño . 
CAP. 
LA FLORIDA. 
£ J ? . X f L Saben Us 
Efpinoles ijue tílan m 
tierra de Mexico. 
OnçaloSílueftrc y los 
vcmte copa ñeros -de 
fu quadnlla con el Indio 
que anion prelo, camina-
ronapnella, hazíendole 
preguntas malentendidas 
por el Indio, y fus refpuc-
ftasueerinrerpreudaspor 
les ¿(pañoles: y afsí andu 
uieron hafta que llegaron 
& la cofta,dõds los de mas 
compañeros eíhinan, ha-
zkfido gran fiefta^ rego-
zijo con los pedaços de 
plato, y éfcudíila que;los 
otros exploradores auím 
t-raydo. Mas como luego 
víeflen el pauo, y las gailí 
iftas,y la fruta, y el de mas 
recaudo q Gonçalo .SÜue-
ftre,y losfuyos lleuaua9no 
fe pudieron contener ano 
kazereftremos i k alegría, 
dandofalcosjy brincos co 
niolocosiy para mayorcó 
« n t o de todos fucedío,^ 
el cirujano que les ama cu 
rado, ania cftado en Me-
xíco5y fabia algo de la Jen 
gua MexKana}y£r¡ ella ha 
bio al Xndí'j dízíedo,qfcn 
eftas; y eran vnas tilferas 
que tenía en Ja mano. 
El índio5que, auíédo re 
conofeído que eran Efpa-
ñolce3efi:aua ya mas en fi, 
Xeípondío ça Eípaño!, tífc 
las. Con cílapalabra aunq 
mal pronunciada acaba-
ron de certíficarfe los nue 
ftros^q ellauan en tierra de 
Mex¿co}y con el regozijo 
dcentéderlo afsí, a porfía 
abraçauan, y dauá paz en 
él roftro a Gonçalo Sílue 
•ftre, y a los de jíu qtiadrí-
Jlajy en braç-os los kuan-
tauíin en aito, haiíra poner 
'iosíobre fus hombros, y 
traerlos paífcádo, dizíédo 
lesgradezas, y loores á a 
tiento.nicucta, como fía, 
cada vno tkllos le yuíe-
rã traydo el feñoriodeM* 
xíoo y de codo fu imperio, 
PalTada la ñefta folene, 
y falcftiísima de fu rego-
cíjojpregmiurch con mz& 
quietud» 
LIBRO Y I. 
quíetudjy mas de propoíi-
to ai índio q tierra fueíle 
íajudlaív que rio, o cítero 
por el que aula, entrado e] 
gouernador con las cinco 
caraueJas. 
El Ihdío díxo cíla tier-
ra es de la ciudad de Pa-
jiuco,y vuefrro capitán ge 
iieraí entro ene] río dv VA 
nuco,que entra en lámar 
tlozc leguas de aqui, y o-
tras doze el rio atiba eíla 
ía ciudad, y por tierra ay 
de aqui a ella die-z leguas: 
y yo Coy vafallode vn vc-
zino de Panuco llamado 
Chnftoual de Breços^aia 
legua de aqui poco mas e~ 
íta vn Indio íeñor de vaía 
llos,q Tabe léi^y efcremi' q 
dcfde fu niñez íe crío con 
el clérigo q nos enfeña la 
dodrma Chríftíana. Sí q 
reysquevayaa llamarle, 
yo ire por el, que fe que 
vendrá luego3el qual os ín 
formara de todo lo q mas 
quí/ierdeys faber. 
Los Elpañolcs hcslgaró 
de auer oydo la buena ra-
ZQDL del Indio, y le regala 
ion,y dicrõdadíuasde lo q 
trayã, y luego lo defpacha 
ron para el Caeíque,y le x 
uifarorx les truxeílCjO em-
biaílc rceaudo de p.'ípí'.K y 
tinta para eferetur, 
El ludio fe dio tanta 
pneíla > y hizo tan buena 
diligencia eníu viage^que-
en menos uc quatro hi ras 
boluio con ei ( ii.raca, el 
qual como fupítílt;;; q na-
uíos de tipañolds ami da 
do al traues .en fu tierra, 
quífo viíitarles pcifonal-
mente,y licuarles algü rc-
galo3y aísí traxo ocho I n -
dios cargados có gallinas, 
de las de Lfpaña, y c e n p á 
de MayZ;, y con i fruta, y 
pefeado, y ce n tinta y pa-
pel,per q el fe prefeiaua de 
faber k r y efcrenir y lo e-
ílímaua en mucho. 
Tcdo 1c q trayaprefeto a 
losEfpañcki, y cõ mucho 
amor les ofrefeío íu perfo 
na.jY cafa. Los nueftros le 
agradefcíerò íti"víí)ta,y re 
galos, y en reccmjienla le 
dieron delas gamuças que 
trayan, y luego defpa-
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charon al Gouetnadov vn 
Indio con vna carta, en q 
1c dauan cuenta de rotia !o 
por ellos haíla cntences 
iV'qedídos y je pedían or-
dt-n para, adelante. 
El"Caciqi]C:fc eflruuo ro 
do el dia con los Efpaúo-
Jes,haziendoki preguntas 
de los cafos, y auentuia-s 
saca'cfcidasjcn-fu defeubví-
míento, holgando muclio 
de Jos oii-,admírado délos 
Tcr tan iiegr«si£cTX5,y ro-
líis.que enfusptrfonas, v 
abitoinottraAuii bienios 
.trab&jos qije xmian -paííà-
do. Y a cerca de la^ioclse 
íei>o!)iío a. fu .caía, y en 
áei-s días que los Eípaño^ 
Jes eftuuiercíi-en aqucila 
piayajl^.s.'vdíito cada día, 
trayendoks íicmpre íega-
Jr.*dje lt);qiie en 'fu tierra 
jÇAfr K V Í l htittoft 
h i -Efpanãe imfwt i -
wttàftftttfmies penden-
ID. A; ¿95 
Onçalo t^iàdrado 
Xararai*JJo,y fu com* 
pañero Francífco Muñoz 
que dex -̂mes caminando 
por la edfta, no pararé en 
toda la noche , y al -ama-t-
nefeer llegaron a la boca, 
c'el río de Paniaco, donde 
fupíevcn^ue el Gouerna-
dcr,y fus cínco carauelas 
auian entrado a faluamea 
to,yfubian por el no ani-
ba-Alentadcs cen cfta bué 
na nueua no 'quítíemn pa-
rar a defcanfar5ante5 coa 
auer caminadoaquelJa-n© 
che Ácze Jeguas íin defean 
far, fe dieron mas príeíla 
enfu víage, y c4nii naron 
ütrasíieslegiias,y llegará 
a lascícliodc Ja maiuRa, 
dende teí Gcuemador, y 
los íiiy o s eftauan con mu* 
cha penary rrifteza del te-
mer que tenían, no fe hu-
níeífen anegado las dos.ca, 
limélas^uc aman queda-
• do en igrantormenta de 
'Ja mar. XA xjuaJ jao ^uía 
«¿iíado ^aun, n i fe^pkoo 
CR «tr^s «cínfo dus def-
; ••• L I D r, 
, Mas ecu !a prtfcncía, y 
i\hicion tic U'ÍS d<'-¿ UÜV-
¡nos couipañerosticcafcn 
Ja peii¿,y ongoxa en con I 
rento, y alegria, dado gra-
cias a Dios tj ios huiucíic j 
Jíbrado de muerte:y el día 1 
figuíetc recibieron Ja car- j 
taque el Indio leslleuo, a 
la qual rcfpodío el gouer-
nador,q auicdo deícafado 
ioqbien les eftuuícíle, fe 
fueflen ala ciudad de Panu 
-cüjdüde Jos clperaua:paia 
.<{ entre todos fe díefle or-
den en fus vidas. 
Paílades ocho días def-
ines del naufragíojfc jüta-
rõ todos nueftros Lfpaño-
Ics cõ fuCouernador ¿ Pa 
AucujV era caíí crezí.étos. 
Losquales fueio muy bíc 
x-ecebidos dejos vezinoSjy 
moradores de aqlla JCÍU-
dadjq aunq pobres lesbí-
..ZÍer'on reda la corceliaj.y 
bjüc hoípedage que les fue 
jjcí í ikle: porq « « r e ellos 
tula caual Ifiros muí nobles 
qfedoUcrõ de verlos tan 
disfiguradpSjnegroSjflacos 
y U'coSjdeícaJjosy dtfni*-
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des/] iiCjUcuau."; cues v.c 
icuios í'mo ce ganiiiÇa, y 
1 uerc;» vacjjuepicícsuc 
tios, y ieor.es, y cíe otras 
(.'.¡«afínas, q mas pa^Jícíi 
í,'-ras, y brutt s animales, 
qae hombres humanes. 
El •Corrcgídcr dio lue-
go auifo al vífo Rey don 
Antonio de Médoça, q re 
íidía en Mexico í^feutade 
guas de Panuco, de como 
auíá falido de la Florida, 
ca/i rrezienros Eípañcks, 
de mil que en eha auua 
entrado con el Adelanta-
do Hernando 4e Sotp. E l 
i vilo &ey embio a mandar 
' al coregídor, que los rega 
Jaíle, y trataíTe como a iu 
propria p^rfona^y quatido 
eftuiiieíien pára caminar 
les diefí'e todo buen auia-
j miento: y fe ios embiaíVc 
a Mexico. 
Empos defte recaudo 
crabÍQ c a mí fas, y alparga 
vc$?y quatro azçmílas car 
gadas de_ cçnferuas y o-
trós regálos; y medianas 




que iuan dolientes: mas 
eiJcs lli-nauan íobi-.i de Li 
lud, y falta de todo, lo de 
nías neccÜarío a la vida 
hj'.run.i. 
Ln cite Lugar d í ic l.i cela 
ció de- luán Coles, y la de 
Ak'ij.f>dc Carmona, q la 
cõLadía ds la carid.i-i de 
l̂ í jxteo embio eítos i .'¿;a-
los pc-r or dé delvifo Rey. 
Es de faber aora q como 
el general Lgy.s de Mofeo 
fo de Aluarado, y f-is capí 
tañes v toldados íc haíiaf 
£¿1-1 jútos, y liuuiedé defea 
íado diezo doze dias en a 
quélla ciudad, y los mas 
dLÍcrccos,y aduerndos hu 
uivGeii cylíderaioco aten 
ció la vítiicn.da d ; les ¡no 
radores'dclla, qçnronces 
era harto mtfetab^e, porq 
nptetiiií míiias d í toro,ni" 
plata,m otras ríq zas q lo 
vaiu'ifé, fino vn comer taf 
fadoadi; lo q la tierra daua 
V vn criar algunos pocos 
Caí-i<dl0s,para los vender a 
los q de oaas partes fu»f-
f*n ac¿p rn los . v que loff 
mas, dcJlo.SrY«ft*ÍMfc maa-
tas de algodón, quepôcòs 
trayaii ropa de caftilía: ^ 
que los vezmos mas ricos 
y principales feñores de 
vaíTalios ¿io teman n u i 
caudal del que hemes d i -
cho, cõ algunos principios 
de criar ganado é niuv po 
ca cãtídad: v q»e feocwpa 
uan en plárar morales pa-
ra criar feda, y en-poner 
ceros arboles frutales do 
Efpaña, para gozar de fus 
frutos el tiempo adelante: 
y que cõforme a lo díchoj 
era el de mas menagw, y 
aparato de cafa : y que 
las.cafas en que víuuil' to 
das eran pobres, y vmi l -
des las mis delias de pa 
ja: en iuma iiocarí>h que 
todo quanto en el pueblo 
auiá vifl:o,no -era-mas, qué 
vn principio de poblar, y-
culciuar mifcrablemcEi-
te vna cierra , que COK 
muchos quilates no er* 
ran buena como Jaqlice-
Uosauían dexado, y" def--
ampafado : y que-fcil la* 
garde las mantas; dfc al-* 
godon que los rczirffls d«> 
Panuc* 
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panuco veftían, podían e-
Üos VCÍILI: de muy finas 
EnuÇas,(Íe muchas y diuer 
ías c«íioiícs, como al pre-
ieoíe Jas crayan: y pouian 
ri íter capas cíe martas^ Je 
oteas muy lindas, y gala-
nas peJkgioas que como 
hemos dicho Usauu het-
moiifsímas cn la Florida: 
y que no tenía nccefsídad 
de plantar morales para 
criar feda, pues; los lauí.ift 
hallado en tanca cantidad 
como fe ha yiílo con Ja de 
tnas arboleda, de nogales 
de tres maneras, ciruelos, 
cnziuas^y robles^ laabun 
dancia de vuas que halla-
«an por los campos. 
A efte comparar de vnas 
cofas a otras ie acrefceñ-
taua la memoria delas mu 
chasj y- bucnai prouíncias 
i^ueauian dfcicubíertOjqtie 
folamçnte en Jaique fe há 
ju/Sibradp fon quM«nr-a,. 
lia l^i^iuWadas, y otras 
cy^-oSinoíijjbrçs no auiait 
g&pcaratláffabcr : acceda' 
UrtfeMt 1» fepcíiidad «.abá . 
m-iir.. 
buena «xipuücion q tema, 
pata produzir Ja$- n-uefi'esj 
íemiilas y legumbres qut; 
de Eípañí les lletKillii:: y 
la comodidad de paílosjde 
befas, mentes, y tics qua 
tenían:para criar, y mulrí 
plícar losganadcsque qui 
íieÜen echarles. 
Vltímamente trayan * 
la memoria la mucha r i -
queza de perhí^ y aljófar; 
qiie auían defprecíado, y 
las grandezas en que fe a-
uian vifi:o:porquc ca.ia v-
no delios auía pre fu mido 
fer feñor de vna granpro-
uincía. Coteja nao pues a 
ora aqusílas anuadanciaS, 
y feñorics con las mífe» 
rias^y poquedades preícn 
tesj hablauá vnes dé otros 
fus imaginaciones, y t r í -
ftes penfaraientos: y con 
ginti dolor de coraçon, y 
laílintá que de írproprios, 
tenianidezian; nõ pudic-
ramos^ ncfotros viuir en , 
la Fifârída-como vxuen é-: 
ftc* Efpañolcü en Panu-
co*} na eran mejores lar" 
cRas 
«Hits en que c(ta mes i don-
de ü qüiíieramos parar,y 
poblar eíluuierarnos mas 
rico>qfíl».)s nucftíflihuef 
pedes? Por ventura cieñen 
«líos mas min?s de oro,y 
plata que noforros halla-
mos^ilas riquezasq def-
p r e c i a í ' c s b i e n qaya-
mos venido a recebir lí^ 
mofna, y hofpcdag* de o-
tros mas pobres que no-
focros , padiendo nofo-
«ros hofpedar a toáoslos 
de £fpañai£s }üfto, ni de-
cente a nueftra honra que 
de frñorcsdcyallallos que 
pudierdmosferjayamos ve 
rido a mcndigar?no fuera 
inejoraucr muerto allí, q 
fiuiraout? 
Con eftas palabras y o 
trasfemcjátCij nacidas del 
do'or del bien qtie auian 
|>e(dido,feeíiGendÍeron v 
nos contra otros en tanto 
fii'Opy íaú:i que defefpera 
dos i d pefar de auer dssã-
p,ii:.ido ¡--i FÍondj ,dódeta 
t4$ r' jiieiis pudieran te-
ns',dieron en acuchülarfe 
r u j i czfkQUQS con rauia. 
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j .. c míi;arfe; - Y l a 
mavor ira y rancor que CÚJ 
braronfuecofitra Jos ofir 
cíales de la hazieda Kcai; 
y concia los capteanes,) iol 
dados nobles ,y no nobles 
naturales de Senilla :porq 
eftos auian i d o Jos que d t f 
pues de Ja muerte del Go-
uernador Hernando dcSo 
to m^sauian inflado, en q 
dcx.-íien laFlorida, y falLf 
ícn dflla: y los que masa-
rían porfiado, y fbrçadoa 
Luys de Wofcofo a bazer 
aquel latgo viage quc hí« 
zieron lufta la prouíncia 
de los Vaqueros:en eiqual 
camino^como entonçes fe 
•Vio, padecieron tantas in-^ 
co iiiinodidades,y rrabajos 
quemurierfin larercia par 
te dellos,)' de los cauallos; 
laqual falca causó k vi t i -
ma perdición de rodos e-
clios^orquclosnecehiròjy 
for^ô a que cen breuedad 
fe falieden de la cierra,, 
y no pudictícn efperar, n i 
pedir el focorro que el Ade 
lanradaHernandodeSoc^ 
penfauapedii:«embiádp !o« 
v y J~~ 
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tíos vergantines que auia 
P'vopiiei'iücmbiai porei rio 
grjude absxoadác non-
cia a Mexico , y a las i&las 
dc Cuba,yiand:o.Doinin • 
go,y tierra firme.de Io que 
auu deícubiefto en Flo 
rida; para^ue le ciubiaran 
lacorroparapobUr Ja EJC-
rrjclqualfocorro pot laca 
pactdad que cirio grande 
tici>c para entrai , y falir 
por el qua ¡quiera nauio y y 
ai'niada:fclcs pudiera auer 
áãdo coa mancha íaciíi-
dad. • 
Todo lo qua! biait m¡-
wdo,)' conítderado por ios 
que auian fido de parecer 
Cinerario ,que licuando a 
delance los prop®íiccwdel 
Gouernador Hernandadc 
Soro^fencaíTcn.y poblaísé 
en ia Florida» víende aora 
por cípcrienc'a laiazonq 
ciiconçcs [uuierondc que-
darte , y la qiie al prcfentc 
tenían de in jignarfeíroH-
cra los oficiaiesj y contra 
los de Tu vaiia, fe ence^dic 
ron en tanto furor, que a-
uíédolcspaüido clrcCpc-
éto andauan acucliílladas 
tras KÜOSÍ-JS ca! manera,^ 
vuo muercos, y heridos, y 
los capitanes, y oácules 
Reales no ofauan falir de 
fuspofadaSj y lusfoldados 
andauan can fanudos vnos 
contra otros}qi;e todos los 
de te ciudad no pedia apa-
zíguarlos.Eftos yocros efe-
ños fe caufan de las deter 
minaciones hechaf üti fxii 
deDcíaniconícjo. 
pañetes fueron a MtxicQt 
y de ía buena ¿cogida qué 
aquella mfi¿M mdadles 
i C L Corregidor de¿PaBi» 
GOjVicndo ranea difeoc, 
d u entre nneftros Efpano* 
Ies, y q de día en d ía :yua 
' c rec iédo fin poderla reme 
diar^dío c^êca delio al Vi- , 
forey don Antonio de'Mc 
doça , cl qual n.ádó q eon 
breuedad los ernbiaíTe a 
Mexice en quadnllas de, 
diezciidiczj de ve i P te en 
veinte 
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Teínre, a^uir t íé ioq los q 
fucflen en vna qjaJnlU, 
fucilen codos de \M v.mdo, 
y no £ j ; rau j s : parq no íe 
mstalTen por el caai ino. 
Con efta orde y tnídato 
filierÓdaPínuca al fia de 
los ve mee y cinco d tas qu¿ 
auti cateâdoen dia. 
Por los caminos falia a 
verlos afst Cafteilanossco- i 
ni o ludiesen grandifsuno 
concuefo , y fe admirauan 
verEfpañoleS apie,vefti 
dos de pieles de animales, 
v dcfcalçosen picrnas;por 
c\ los meior librados delíos 
awiá medrado poco m is q 
los alpargates, q les dterõ 
cu'limó lha. Eípácauáfeds 
verlos can negros» y deifi -
gurados» y de¿iá,q biè mo-
ftrâuá en fu afpefto los era 
bijoSjhibrc, iinícrias;ypcr 
feíactohes q auian padecí 
do. Las quaíes cofas ya la 
fama, haz i¿ d o fu oficio dõ 
grandes vozes las auíáá-
pregonado por to^oelRey 
no! Por lo qual Indios,y Ef 
pañolescó mucho amor, y 
gcandes car»cus Jos hofpc 
dauaOj feruian» y tegàfauí 
poi el canil no íiaííaqiic en. 
tus qii.¡drillas como yuan, 
cncruion enls ün.ofi is in « 
ciudad de Mexico , ia quo 
pot fas grandezas . y exte-
Irncus tiene ov ei nom-
btc y monarchu de íei la 
mejor.de codas Jai del Uiü-
do. t » ella fueton recebi, 
dos, y fiofpcdados/afsidel 
ViícrsyiCümo dcios demás 
vczínoíjCaualkros, y honj 
bres ricos de !a ciudad cotí 
tanto a-platifo que los UeuA 
nan de cinco en c inco ,y 
dcfcys cnfcys a fas cafas, 
a porfia vnosdfi otroSjy los 
reg.ilauan como íifuetaa 
fus próprios hijos. 
iuá .Coles dize t n efte paf 
fo,qvn cauallero piincipjl 
vezino de Mexico^llama-
do Xaramií lo Ueiiò a fu c í 
fa diez yocho hóbres iodos 
de EflrcmadurüjV q los vif 
río depaño vsinciquacrena 
de ScgoiíiajV q a c^dí vno 
les dio cama de colchoneí 
fauanas, y fraçadas , y al-
mobada^peyne, y efecbi-
IhyY codo io dcmaincctfr 
v v i fario 
< fat'to f*ta vti foÍda<ío,vq 
' C01Í4 U cmdad Cs doUtÜ'c 
muchodeverlos venírvc-
fti Jos ás gamuçaí , y cuc-
íiffos de vaca, y que Ics hizic 
- ton efta ^OQfa y cfoacidad 
par ios miiebos trabajos q 
íapie toi íauun paffitdo eii 
laFlcrida: y porei cootra-
ricrnocjui/ietcruhjzcrmcr 
ced alguna a los queauíã 
-ydoGon deapitan luá VaZ 
¡quez Coronado yezinode 
íMíXico.adçfcubrir Ias líe-
te ciududcs.-porque fin ne-
cesidad alguna la aman 
hucha a Mexico, fin que-
rer poblar Lo i quale^auíã 
foiidopoccr anees que los 
nueftros. Todas eftas pala-
ncas fon de la relación de 
Juan Coles- natural deC,» 
-frâ y remella confirma en 
totola de Alonfüdc Cat*-
niona: y añade que entre 
Josqjc licuó Xaramiilo a 
fucaía.Ilcuòvn dcndoíii. 
j/ordeyiodefer nueftro Gõ 
çalo Qi( adiado Xarami-
ilo. 
: Ypprque fe vea qua cõ-
f^rmes T^aéílosdas tcfti« 
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en nwchospaf 
ios defus rcíacíunes me pa 
recta poner aqorílaii pala-
bras de A ion to deCam-o-
na^COjnohc puerto las de 
luau Coles : que ton eñas. 
Ya tengo dichoque fali-
mos de Panuco en cama-
radasdea quinzery de a 
veinte foidados, y aísi en 
tramos en la gran ciudad 
deMexiccf.y Rrrcnrramos 
en vn día, fino en quatrOj. 
porque entraña cada ca-
marada de porfi: y fue tais 
ta la charidad q en aque-
lla ciudad nos hizieron^q 
ns lo fabre aqoi explicar: 
forque en entrado queeix 
I crana Ia camarada de los 
I fojdados, faltan Iliego a-
qucllos vezinosa laplaça, 
ye! que mas aína llegaua 
loteniaa gran diehaiporq 
todos querían ha zcrel vno 
mas que el otro: y aÍM los 
lleuau^n afu catary les da 
uã a cadavno lucarna,y 
luego mandaua traeré! pa 
ñn que Ies baftallcpaia ve-
fticlosdeveintrquaEreno nç 
gfOátbegoui*;) lo» vrftiá 
y lesdauan todr> ¡o demás 
neceíT-irio, que eran camí 
fas dobladas, jubones» go 
rras^binbrcrcs, cuchillos, 
tifcras.püños de tocai^ybo 
netcs, luftapeynes coque 
fe pcynaffen :y defpuesde 
auerles veftido los fjcaua 
configo vn Domingo a 
Mifla,y dctpues deauerco 
mido con ellos Íes dezia-
Mérmanosla cierra es lar-
ga^dondepodreys a prouc 
cha ros; cada vnobiifqucfti 
remedio Edaua alli vn ve 
zino Ertremeño que fe Ha 
jnaua Xaratnillo,cR:e falio 
a laplaça.y halló vnacama 
rada de veinte Toldadas, y 
en ellos venia vn deudo íu 
yo,y lo hizo cò rodos muy 
bien* que ninguno lehizo 
ventaja. Todos (os de mi 
Camarada determinamos 
de yr a befar las manos al 
Viforcv don Antonio de 
Mendoça , y aunque otros 
vezinos noç lleiunan a fus 
c.tQís, no qui ¡i I I T ; yr co n 
ellos. ÊÍ indi deTpiiesds a-
uetle befado las mano; > 
mandó que nos dicffen dz 
coniet: y nos â  
en vnafaU grande, y a ca.. 
da vno dieran fu cama de 
colchones, fauanas,almo-
hadas^ freçadas.y todo e->. 
fto nueuo. Y" mádd que no 
(aliefemos de allí haíVaq 
nos viftieíTcn.y defpuesde 
veftidos.Ie befamos Us ma 
uos^ faliiiios de fu cafa,a-
gradccsendole la merced» 
ycharídad que nos auía he 
cíio;y nos fuimos todos al 
PerUjno taro per fus rique 
zas, como por ias altevacio 
nesqueen elauia^uando 
Gonçalo Piçarro empeço 
a hazerfe Gouemadorsy fe-
ñor Je la tierra. Coneflo 
(acabó AlonTo de Carmo-
na la relación defu pciegri 
nacion,ytC)dasefi:.is fon pa 
labras fuyas facadas a la Je 
rra. 
El Vifoiev como tan 
buen Principe, a todos los 
nueftros que yuan acoroer 
a fu mefa , los affenr.uia 
con mucho amor „ fin ha-
2er difetencia alguna del 
capitán el Toldado, ni del 
cauallcro al quenolocra: 
vv } poy 
jpnrquc dczia que pues co-
dos avilan fido iguales ea 
Jas hazañas, y craba|o«t 
también lo dcuian fer en 
la poca honra que el les 
l u z u , y no fblámetue los 
honró en fu mcrjjVenru 
cafa »mas por cada la cm-
d-id mádò jpregonác, que 
iimgai>a otrajutticu fioo 
el cortofckfTc de los ca-
fo» que enere los mieftros 
acacfcieíTen; y cft» hizo 
de mas dequetedos hon-
r . i r ,y faaotefcet r pattjae 
fupo cjue vn Alcalde oc -
dmaino-j.aiiiaptefoj.y pue-
í ío cxi \x carmel publica a 
doí foldaitcvs de la Flovi -
d i , tjHis fe auían acuchi-
1 laido por las ¡sendencía^ 
que enere codos ellos en 
Panuco nacveto-n- - Las 
qq^iies íé boluieton a en-
cender en Mexicocett 
yores humos, y fuegos de 
ira v i ancor parla mu-
cha eftíma que vieron ha-
zera los cauallcros.y hom 
bres principales, y ricos 
de aquella ciudad , de Us 
cofas quede U Flocida fo-
caron , como eran las 
uiuças nnas de rodas colo-
res : porque es verdad tjuc 
luego que las vieron, hízie 
ron delias calças yjubones 
muy galanos. 
Aisí mífmo eftiraarom 
en mucho las pocas perlas 
y algunas fartas de aljófar 
que auian traído, porqu« 
eran de mucho precioy va 
ior. 
Mas quando vieron las 
mantas de marras, y da 
las ocraspelleginasque los 
nueftros licuaron las eftí-
maron fobre todo : y aun-
que por aucr feru ido do 
colchones , y fraçada* a 
falta de otra ropa , cfta -
uan refinofas,y llenas d« 
Ja brea de nauios > y 
fuzias de el poluo , y lodo 
que hauian recebido , de 
que Usauian hollado, y a-
raílrado por eliuelo , las 
hizicron la-uar s y Vi nipian 
porque eran en eftrcnio 
buenas, y ecíi ellas aíbrra-
uan el mejor vellido que 
reñían, y las ía-caisan a pía 
Ça pórga la ,y prcíca muy 
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rica : y el que no podia 
alcançar aforro encero de 
capa,o layo le contcnta-
uacon vn collar de mar-
ras , o de otra pellcgina, 
la qual traía defeubier -
ra con la lechugillx dela 
camiíla por cofa de mu-
cho valor, y eftíma .To-
do lo qual era para los 
nueftros caufa de mayor 
defefpe ración, d o lar, y ra 
uta, viendo que hombres 
tan principales * y ticos 
liizieíicn canto caudal de 
h> que ellos auian menof-
preoada: acordauafeles, 
que ún coníideracion al-
guna huLUcifcn d cía rapa-
ra do tierras , que tanto 
ttãbajn les ama coílado 
el defcubtirlas, y donde 
en tanta abundancia a-
uja aquellas cofas , y o-
tras tan buenas . Traían 
a la me [nona las palabras 
que e¡ Gouernador Her-
nando de Soco les díxoen 
Quiguate acerca del mo-
tiu que en Mauuila fe a-
tiia tratado de yrfeaMc-
xi co defamparando la Fio 
juequereMr* 
Mexico: a moftrar la po= 
quedad y vileza de vuef-
tros ánimos, que pudácn-
dofet feñores de vn Rey-
no tan grande donde (an-
tas y tan her mofas prouin-
cias aueys defcubierto,y 
hollado, huuicfTedes cent* 
do por mejorÇdefampar.nn 
djías por vuefíra puíüa-
nimidad y couardía) yros 
a poífar a cala cdtaña , y 
comer a mefa agena pu-
diéndola tener propria pa 
ra hofpsdar y hazet b;cn a 
otros muchos . Las qua* 
Íes palabras parece fueton 
ptonoftico muy cierro de 
la pena y dolor que al pre-
fente lesatorracntaua,ppr 
ío qual fe nutauan a cu-
chilladas fin refpeâo, ni 
memoria de la campa» 
ñ u , y hermandad que T-
nos con otros auian te-
nido: y en ellas penden-
cias huuo en Mexico tam-
bién como en Panuco al* 
gunos mueitos, y muchos 
heridos. 
vv 4 E l 
El Yiforoy losaip'ncaua 
)(i.i.í"íuuiJâd y blan 
dura,viendo tjuc ceñían Co 
brada de razón r y p.n'a Ies 
con folar Ies prometia y da 
u.i fu palabra de hazer ía 
mifma conquisa, ll ellos 
.qutficírcn boíiier a ella : y 
es verdadqueaujendo oy 
do ias buenas calidades 
del Rcyno dela Florida, 
dcíTeò liazer aquella jor-
nada}yafs}a muchos capí 
tancí^Toldados délos nue 
flroi dio renta de dineros, 
y ay odas de coda^y oficios 
y. cargos en que fe en etetu 
uieiTc^y ocupaíTcn entre-
santo que fe apercibiere la 
jornada. Muchos Icr reci-
bieron, y muchos no qui-
fieron rpor no obligarfe a 
bohrera tierra que auian 
aborrceidOi.y canibren por 
que Ecmarx pueftoslos ojos, 
en el Peru, como pare (ce 
por el cuento ííguiente, q 
pafsò en aquellos miimos 
ajas,y fue afsi. 
Vn foldado T llamada 
P'isg'o de Tapia, que yo 
^ ' mes conoícienel Pfc* 
n i , dende en ¡as guerra* 
contra'Gcnçaio í'i^arro» 
d m Sübaíiijn de tai l .Ha, 
y F'ancifcoHci nandezGi 
ron (Iiruia muy bien a f» 
Mjgeftad: mientras íc ha 
zíau de veftir andana por 
la ciudad de Mexico ve»-
ftído todo de peHcjoSjCO-
mo auia falido de la Flo-
rida, y como vn. ciudada-
no ríe® ie viene en 
habito , y el fnefle peque* 
ño de cuerpo , patefeíen* 
dole que deu ra fer de los 
muy defechados jíedíxof 
Hermano yo tengo vii¡t 
cftancia de ganado1 cer-
ca de la ciudad, donde 6 
que re y s fóruírmr, podre ye 
pallar la vida con quie-
tud y repofo, y daíoshc fa* 
lano competente, Diego 
de T a pía con vn fernb 1 an -
tedef-eonjO de Ofcv, cu'' 
ya piel por ventura trae* 
rmveftidar rcfpendio di-
Zfendo. Y a voy aora al 
Peru donde pienfo tener 
mas de veinte cftancias, íi 
quereys yros con migo ür-
uiendomeyo osacomoda* 
réeii 
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re en vna 
raque boluays rielen muí 
breuetiempe. Elciudada 
node Mexico terceiro fia 
hablar mas palabra por pa 
ve eerie , que a pocas mas 
no libraría bien de fu dc-
nianda. 
C A T . X n i J L Van cuen-
ta al Vil of ey de los iafot 
mas notables que en la Ffo 
Ncre loa vczinosy ca-
ualleros principales de 
México que licuaron a los 
niKÍtros a hofpedar a fus 
caías, acertó el fator Gon * 
çalode Salazar , de quien 
al principio deft a luftoria 
hezimos mención, a lic-
uar a Gonçalo Sílueftre, 
y hablando con el de mu 
chas cofas acaefeidas crt 
efte defeubrímiento, v i -
nieron a tratar del prin-
cipio de fu naaegacion, y 
lo que les acaeício la prt-
mctanoehs delia .) quan-
do íaíiificon de Saa Luc i r , 
de como fe vieron ios dos 
Generales en peligro de 
fer hundidos ;£n cite dif« 
curio vino a faber el Fa-
tor que eia Gonçalo Si¡-
ucftrc el que auia manda, 
do tirar ios dos cañona-
zos , que a fu nao ti ra ion, 
por auetfe adelantado de 
la armada , y pueftole a-
barlouentode ia capitana, 
como íargamenre ¡o tra-
tamos én el primer libro 
defta hiftoria í por loqnal 
dcalliadelátelc hizo mas 
honra, diziendo, qué lo a-
uia hecho como buen fol-
dado.'aunque tarnhíen di-
xoque holgara Ver al Go-
uernador Hernando de So 
to,para 1chablar fobre lo 
que aquella noche auíapaf 
fado. 
Defpucs fupeel Fator de 
otros foldados la buena 
fueitcque Gonçaloíiilue-
ftie auia hecho en ia pro. 
mneia de Tula , ¿el i n-" 
dio cjiiè partió pptlaein. 
tura de Vna cachiíUdas.y-
viendo' la cfpffda que era 
antigua de la¿ qoe son 
VV J llaí.r.a. 
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llamamos yicj^as, íc la pi-
dió para ponerla en iu re-
camara por joya de mu -
cha dhma . Y quando 
•Tupo que el lifton, o pen-
dón de nurtâs finas guar-
necido ds pedas, y aljó-
far , que dixímosauia ga-
nado cu el puebloj don-
de tomaron comida, vi-
niendo porcl riogrande a-
baxo, donde deíanapsra-
ron los cauallos por la 
prieíTa que los indios les 
dieron , lo auia dado'en 
Panuco a fu huefpcd en 
recompenfa del hofpeda-
ge que le aaia hecho , le 
pesójdiziendo: que por To • 
lo cenee en fu recamara 
vna coía can cuciofa co-
mo era e! pen don, le die-
ra mil y quinicutos pefos 
por el .* por que en cfftdo 
era ciFacorcuriofifsimodc 
cofasfemejantcs. 
Por otra parte toda ¡a 
ciudad de Mexico en co. 
juun, y el Viforcy, y fu hi -
jo don Franciícode Men-
doça en particular holga-
uan mucho de oyt IQSÍU-
ceños del defcubrímíea-
ro ds !a Florida^ y aísi pe-
dían fe los ccntallen fuc-
ccfsiuamente . Admira-
ron íe^uando oyeron con-
car los cornientos cantos, 
y can crueles que a luán 
Ortiz auia dado fu amo 
Hirnhigua: Y de la ge -
nerofidad y cccelcncias de 
animo del buen Mucoço: 
0c la terrible febstuia, y 
braueza de Vita chuco : 
De la conftancra , y for-
taleza de fus quatro Ca* 
pitanes, ydeloi tres mo-
ços , hijos de feñores de 
vaífallos , que Cacaron ca-
ÍÍ ahogados de la Jagu -
na * Notaron la ficic¿a, V 
lo indomable que fe mo-
ftraron los Indios de la 
prouincia de Apalachei 
la huyda de fu Caçiquc 
tullido ; y los cafos eftra-
ños, que en trançes de ar-
mas en aquella prouin-
cia acaafeieron : con la 
muy trabajofa jornada , 
que al yr yboluer a ella los 
creyata cauallcros hizio-
ron. 
Marauí Harón fe de ia 




mas,cô la multicuddc pee 
las,}* aljófar, que en el ha-
llaron: Y lahambre que an 
tesdelleg.ira elpaflaroen 
iosdeíi£í's:os. Holgaronfe 
dcoyr la corteiiaj difcrc-
ci^n , v hermofura de la 
feñora de aquella proum-
ciaCofacluquKy délos co-
med i mien t os, y grandezas 
yel ofrecer fu eílidoelCu-
raça Coça pata afiínco de 
losEípafioles.Bfpancaroa-
£e de la difpuficion deGí 
gante que ei CaçiqueTaf-
caluça cenia , y de la dcTu 
hijo feme janee a la defu pa 
dre. Y de la fangricnca,y 
porfiada b.iraiUdcMauui-
la;y del a rc^>c¡itína de Cht 
caça:y dela mort.'indad de 
hiijiibre^y cauaünsque en 
citas do.i batallas hu'iOjVtíe 
la del fuerce de A libam o. 
Guftaron de las leyes con-
tra las adulteras. Dioles 
pena la necefsidádtklafai 
que josnucflros paíTaion, 
yla horrible muerte que Ja 
faltadella les caufaua- Y 
la muy larga ¿ inútil pe r e 
grinaclon queiiizieiópox 
Jadifcordia fecreta,queen 
rrc ios Elpañolei íe leuan-
có , de cuya caufa dejaron 
de poblar- Eftimaron en 
mucho la adoración quea 
l Cruz íslf-hízo esií a prô 
utncia de CafquinTv el apa 
zib!e,y rcg.ilado inuierno 
querumerouen Vtiange: 
Abominacon la moíhuo-
fafealii»d , que los de T u -
la aítihcjofamcme en fus 
cabeças, y roftrus hazen: 
y laficicza uc(usaniip.oi;,y 
cõdieicnjíeicejaBcealaác 
fus figtiras. 
Pioles moncho dolor 
la muerte de el Guuei -
nador Hernando de So« 
V u icion laftuna de to 
los dos entierros > que le 
hizicrr!» . Y en contra-
rio holgauan mucho de 
ovr lus hazañas : Su ani-
mo inuíncible: fu prora,-
pticud , para las armas, 
y rebatos-: Su paciencia 
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en los traba jo f j csíuetço j 
y falentuen pcicaijUiuu* j 
crecion, eonfcjo,y prudé- \ 
c i a e n la paz y en Ugue-
" i t i . Vquando dixeton al 
Viíorcy la ítuenc-ion que 
la mucrce 1c atajó, de cm-
biir dos vergantines por 
éir iogrande ab^xo", ^pe-
dir íbeorro a fu Eçcclécia; 
y cQmo(parloqucèUosvie 
ron nauegando hs,(k¿ la 
mar)fe le padiera auer da • 
do con mucha facilidad, 
iofíncio grandemente; y 
culpo muchoal General, 
y capitanes que auii que-
dado, que no vuicflcn pre-
ípguido, v tleuadoadeian? 
te Jos propoíitüs de eí Go. 
usrnador Hernando de So 
to, pues eran en tanto pro 
«echo y hon ra de todos c-
• lIos:y afírmans con gran-
des juramctoSjq el mifmo 
fueraconel focorro haítâ 
Ja boca del rio grande, por 
que fuera mas en breue, y 
mejor auiado: y todos los 
Cáüii'Ucro» v goíiecprínci-
pal de laciudad do Mpzi-
dezian 4lo mifoio* 
También holgauí élVj 
íorey de oyr ia íícrinufura 
ybacn i diípuíicton q en ca 
mun Jos íiacuraics dtrlat'io 
ridacicné ei eiíuei^oy v* 
lentia de [oslndíoi; La fe-
roz id ;i d y deftreza que en 
cirar fus arcos, y flechas 
mueftran: losnros tan cf-
waños.y admirables q con 
ellas hizíeron: La temeri-
dad de animo q machos 
dellose» íjnguUr moftra-
lõ; Liyue todos en comu 
tienen : La guerra perpe-
tua, que ynos a otros fe ha 
zcn;cl punco de honra q 
en muchos ic lotCnçiqucs 
hallaron * Lã fidelidad del 
capitanGeneral Anilco el 
defafio que hizo al CJÇI 
que Guachoya: La liga de 
Qiiig'íaltáqui có los diez 
Caçiques con el con jura* 
dos: El caftígo q a fus e m-
baxadoresfe les dio: El tra 
bajo q los nueftros paifarõ 
en hazer los/íeic verganti 
nes: La braua crcfcícnte 
del riogrande: Elcmbar* 
carfe los F/pañolcs : La 
multitud, y hermofura de 
canoas 
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canoas qne fob re ellos ama 
oecicron La cruel períecu 
cion que les hizíeron ha-
fta echarlos ftieia d¿ todos 
fuscou fines. 
Quilo afsimifmo el V i 
forey faber particuiarmen 
te U* calidades dela cierra 
dela Florid .i. Holgó mu-
cho oyrque vutelle en ella 
tancaabunddiicia dcatbo 
Íes fiUtalcs de los de Efpa 
«a, como çiruelosde mu-
chas maneras, nogales de 
tresfuertcsiy la vna fuerte 
delias con nuezes tan azey 
rotas, que apretada la me-
dula é n t r e l o s dedos coi ría 
azey te por ellos: Tanta cã 
tí d ad de bellotas deenzir 
na, y roble: La hcrn;ofura 
y muchedübre de los mo 
rales; La fertilidad de fas 
parrizas con las muchas^ 
muy buenas vuasqne lic-
úan* Finalmente holgaua 
mucho de oy reí Vjfoi ey la 
grandeza deaquel Rey no,, 
la comodidadquc tiene pa 
ra criar toda fuerte dega 
íiado, y la fertilidad de la 
sícíf* fskia UinikíeSi te' 
milUs/rutás^ legumbres: 
f>aralasquaies coí&s cref-
ciaeldefíeo del Viforey d ¿ 
liazer la cóquifta: Mías por 
tnucíin que lo trabajó , no 
pudo acabar con lasóte q 
aula falido de la florida, q 
fe quedafTeen México pa-
ra bohier aelln: anees den-
tro de pocos diasque en e-
Ua auian entrado,fe derra-
m«ii'on por muchos paites, 
como luego veremos, 
páñoles fe derramaren¡¡úr' 
•dmrfaspartes delmmdo*. 
y h queGomeç Ariasyy 
Dtegü Maldonado traídja 
rÕ por/der nueuas de Her 
fiando de Sotr 
n L contador íuarí de A. 
ñafco,yeltheforero'íuá 
Gayta^y ¡oscapiiaftcsBal 
tliafar de Gallrgosfy Alón 
fo Ron odeCardtíñoU, y 
Alias TinocOjV Pedí 0C.1l 
dercíí y otro* de menos 
quenta/ebolííiejcfi a bu 
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páñ.i eligiendo por mc/or 
vcnirpobics a c!!a,qus no 
quedaren las Indiasrpor el 
odio qlesauid cobrado a ííi 
por el ¿trabajo que ca el Us 
auian pair¿do,comopor lo 
que de fu i luziendas auía 
perdido auiendo fido tos 
mas delios caafa q lo veo, 
ylo otro fepcrdieílc fin pro 
uechoalguno.Gçjfniez Sda 
tez deFigucroaíii boluio a 
la CACI y hazieaiü de Vaf-
eo Porcallo de Figueroa y 
de ia Cecia fu padre. 
Otros que fuetft masdíf 
creeos»fe mecicróen reli-
gíÕconel bueti cxêplojque 
Gançalo Qii adr adoXatd. • 
xn(Holes dJo,qfue el prime 
10 q eturô en ella • el qual 
quito illuñiac fu uoblezaj 
y fus hazaius pafl^dis con 
íuicrfe verdadero foldado 
ycaUallerode lefu Chnfto 
nueftro Scño^afbécandolc 
debaxo de la vadera v e^á 
darte devn maefle de capo 
y General comocl'eiaphi 
co padre fin Francifco,en 
cuyaOrdé y profcfsió aca-
b^auiédo náutica d o pot la 
VI, 
I obra, qtnlas religiones fa 
j.í'JqmcíC i i veíd^dera no*-
, bkza, y b. fuma valentia, q 
¡ Dios efti/na , y gratiricd. 
Pürclqualht-cho:qpür ¿uet 
fidu deConçaloQuadrada 
fue mucho mai unrad^ f 
aocadOjqíi tueía d^onc al -
gunc*hi¿f'er0 lo cíuVinoo~ 
tros-muchos t.L{>añoles tic 
los nutiíhos, ent iàdoendi 
«crías rcíigionesjj.-or hon-
rar coda la vida paitada co 
tanhucníií}. 
Otros, y fueroni los me* 
hoSjfeqiiedarócn lanueut 
Éfpañ¿, y vno dellos fus 
Luys de Mofcoío de Aiua. 
rado.que fe cafo en Mcxi-
con vna muger principal» 
y rica deuda fuya-
Los mas íc tuero alPeru 
dódeen Eodoloqfe ofie-
cio en las guerras tiótra G5 
çalo Piçarro» y do» Sebaf-
tían de Caflilla.y Fiaciíco 
HornandezGíion.apioua-
ron en feruicío de la coro. 
nadeEípaña^otno hobres 
qauíãpaíTadopOE los tra-
bajos que hemos dicho: y 
es áfai vet íUd,qen rcfpeñor 
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de lasque en etetSopaíTa-
ron,no hemoi contado la 
dezima pacte dellos. 
En el Peru conocí mu 
dios ddílos caualleros, y 
Toldados qué fueron n:uy 
cftimados.y ganaron mu-
cha hazienda, mas no fe q 
alguno dellosvtiieflcaltá-
çado a tener índios de re-
parcimÍ£nco,comolos pa-
die:an ceneren la Fioiída, 
Y porque para acabar 
nucílta biíloria que me-
diante el fabor del íiaze-
dor del cielo nosvemos ya 
al findella , nonos queda 
poi dczir mas de lo que les 
capitanes Diego Maído-
nodo, yGomez Arias hi-
zieron defpucs que clGo-
nernador Hernando dc-So 
tolas embioala íüuana 
con orden de loque aquel 
verano, y el Ocoóo íí^uic 
teauiande hazer , como 
en fu lugar fedixoiferà bié 
dezíraqui,loqire efkosdos 
buenos •ca'jaiJeras en cu .n 
plimienca de luquefe les 
m a n i ó , y de propria o-
b.i¿;i¿i^a cr^bajardil: por ! 
quels generoÊdad de fus 
ansmos, y Ja lealtad que a 
fu capi tán General tuuie-
ren ao quede en o l iu-
do, íi no que íe ponga eh 
memoria:paraquca ellos 
les fea honra, v a los veai-
deroscxeufpío. 
El capitã Diego Mald» 
nado como atras de xa mós 
dicho/uecõ los dos verga 
íitJts q traía a fu cargo a ¡a 
Hauana,avifitar a doñalfa 
bel dé Bbuadíila muger 
de! Gouernador f ícmádò 
deSoto,yaüia de fooiuer c® 
Gome2ArÍas,que poco ari 
ees auia hecho la mifm^ 
jornada, y entre los dos cá 
pitanesauian de Ikuarlos 
dos ViTganrines,ylacara-
uela, y ios demás nau íosq 
en la Hauana pudicllen 
comprar, y caigarde bafti 
mentos, arm as,y niur. ieiò 
ucs,y llenarles para dOto 
ño.vcniderOjq era del año 
m i l y quinientos y qujre-
ta al puerro de Achufsí, 
que el m i f 01 o Diego M a l -
donado auia defeubierto^ 
dwudpel GoucwadorHcr 
fiando 
t I BR 
nandode Sòtoauiadcfa-. 
iir,auicndo dado vn gran 
çerco dçícubriédoh cierra 
adeticroUocjuaiQQ tuuo lu 
gar por la diícpcdi-^y mo-
tín ícercto que eiGoucrna 
dor alcáço a íaber, que los 
fuyos tumauaa : de cuya 
Caufi'hayó de la mar, y fe 
meció la cierra adetro^ poi 
donde v inició codosaper 
Pucsaoracs defabet* q 
auicndoícjuntadoGorftcz 
Acias, y Diego Maidana* 
do en la Hauana.y cu mpli 
do con !a viíla de doña lía 
b^Kic Ilinuaiiíii¿i,yenibia-
dopor todas aquellas islas 
tçhaoii dz ¡oque en Ja Fio 
t ié i auian dercubíerco , y 
dclocjue el Gouernadorpc 
dia paca empeçar a poblar 
Ja tierra, compcacõ tres na 
iiios, y los cargarondeco-
in ida,acmas,y municiones 
y de beçecros, cabras,po-
tcosjy^ycguas.y »u<fjas,tn 
go,y çeuada , y legumbres 
. para principio de poder 
irciar,y plantar. También 
«atg^roatócafaueliii -fio* 
o v r . 
dos vcrgantincss:y ÍI tuuie 
ranoiios~dos nauios nus 
rutera carguíopar^ codos: 
píMque ios uicraduces de 
^•asjslasdeGaba, y SanÔo 
Domingo, y lamayea por 
la buena telacipn tjue dela 
Florida auian o y do, y por 
clamor cjue al Gcuerna^ 
dor tenia, y por fu procrio 
in teres fe au i &n esforça do 
afocorreile con lo masq 
auian podido. Con las qua 
Ies .cofas fueró Diego Mal 
donado y Gomez Arias al 
puerto de Acbufsi al plazo 
feii¿dado,ytvo hallado end 
alGouernador/alieron los 
doscapítanesilos vergáci 
nc^ca'ii vnoporfu cabo,y 
coftcacóUcolVaavna ma 
no yaotra averüfalia por 
alguna parte alOriéte,o al 
poniente : y donde tjuiera 
qaellega.ian dexauan fe* 
nales en losaiboles 9 y car-
tas efcfíus , metidas ea 
huecos dellps con ja rela-
ción délo que auia hecha, 
y penfauã hazer el ve> ano 
figutente;y quãdo y a el r i ; 
¿op düiÍAMcrno4tD les pes 
lid tio 
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flaitíonaue^ai- íe boluíerã 
a.ía Hauxna CHÍA nuetiag 
triftes de no las auet ani-
do del Goucrnador. Mas 
DO por effo dexaron el re-
rano del año mil v^uínié 
cosy q_uaréta y vno.dcbol 
HCC a la coila de la Florí-
da,ycoi-rerla ceda ha&a Ue 
gar A tierra deMcxícOjV al 
nóbre de Dios, y por la vá 
da del Otídce Uafta la ricr 
ra dcBacaihos.a ver li por 
alguna via, o «manera pu-
diciicn auertiucuasdel^o 
uernador Hernando de So 
to: y no las pudiendo aucr 
feboMcroíi cl muícf.no 9. 
la Haiiana. 
Luego el verano figuré 
sedei awo quarenta idos, 
ijilieroji la miima âemi 
da,y auíendo gaílad© cafi 
líete mefes en hazer las 
próprias diligencias, y for 
çadosdel tiempo fe bol-
uieron a inucrnac a ía Ha 
uaná.De donde luego que 
aíTomo U piímaucra dela-7 
ñoquarencay eres, a u ^ 
los tres años paliados ifio' 
fpúi* tenido iiueua algu-^ 
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«a, Wuícrcsi a f i l i rpo r -
Éande en fu cmpíLÍa y dc 
nuada, con dacrmi'-naci» 
de no dcíijlir delia haíla 
morir, o fabcL- Ancuas d&l 
Geuerriador. Potouc no-. 
podían cner que Ja tierra 
los humeíle confumídoco 
dos, fino que algunos a-
uian de falir por alguna 
parte, en Ia qual ¿>orfí* 
anduuieroa todo aqucí 
1 craae, y los pagados, Cu-
siendo los trabajos., üc 
íncommídades que fe puç 
den iraagínar : que por 
eícufar prolixídad ^no lat 
cent amos ce particular. 
la pengrinamn de Oo~ 
*ie$ ArUs,y Diego Mal 
A Ndando pues con e-
lira congoja, y cuyda^ 
do Ijçgaroji a ja vera 
criiz 4n«díado Outu'bre 
dg>Í mifmo ¡añó quarínta 
x x V tiesj 
y tresado¡:de Cipívron que-
ins compañeros aaun l̂ a-
l ídadc la Florida, y que 
eran menos de trezicn-
tcslos que auian efeapa-
, do, y que cl GcucrKad^. r 
Hernando de Soto suia 
falkfçiio cu cila, con co-
des los demás que iaka-
lian para cerca detnil,que 
auian entrado en aquel 
fReyno. Supieron en par-
ticular todo el mal fuc-
ctíÇo que la jiornmU auia 
tenido. Con eftasnueuat 
triftes,y larwcntabícs bol-
«íeron a ía Hauana aque-
liojdosfcucnosy leales ca 
valleros, y Te las dieron 
a Doña Ifabel de Eobadí-
f la, Ia qual, como a Ja pe-
rna y congoja que tres ai-
ños ccntintios api a teiií-
áa ác no ancr faWído de 
fa marido, fe le acrecen-
tafie nueao dolor de fu 
mnertc , y del mal fuc-
ccffo cte la tonqiiííla, d.c 
Ja cíeftmycion y peidHa 
4c hxaázndíiy de la cay-
da. de íb cñado T y rnyma 
%¿c Si cssfe» Kükcjo foco 
dtfpues qxie le.fay6' 
hfta'tragedia digna «íe 
fer llorada por la petdt-
dá de tantos y ran tscefss 
t!Os tin bajos de Ja naeie^ 
Erpasola, fi pteuccho y 
aumento de fu patria fue 
el procefío, y fin del defe tt 
briniícnto de la Florida, 
que el Acelamad© -Her-
nando de Seto hizo coll 
tanto gaíto de fw hazíed*» 
con tato aparato de arma* 
y cauallc*, con tátonuflic 
rode csiiialícrosnobles,,y 
Col dados Txlíeics, qcemo 
otras vezes liemos dicho, 
para ninguna otra conqui 
ftade quanta* baft* ©y en 
el n i m i o rauíid© fe haa 
beclio, fe iia ijuntado baB 
íicrmofaJ,y Ittticfa vasdit 
de gente,.ni tani | ícn ar-r 
madary arreada.,.ni taa-
tos cauallos : cerno para 
eftafe juntaron. Todo i© 
qwaífé ccnftimío, y per-* 
dio ün fruto aI¡ ' tno por 
dos ratifós^fa primera per 
laidífcordia que ' ín t rc 
líos nafcío, por la qual na 
psbíaíiJJi-aípniicípío^la 
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aor la tempraria• 
ttiuefee did Gouernaior, 
•qiivuacra dos años iíi-»$, 
remediara ci daño palla-
do cen ei focorro que p i -
' diera, y fdc pudiera a.ir 
por el do grande, como L1 
: le tenía trabado. 
C * lo qual pudiera fer, 
queic buyicrad^doprincí 
pío a yn imperio,que íúe-
.ra pofsí j>lc cõpeur oy çò« 
jU.nucua Efpaúa» y eon el 
P^u :p«rqaeen la grande 
jca de la tipn;a,y fertilidad 
dpila, y la d;tpuíicioii 
que tiene para pinatar, y 
¿:nar3noes inferior a ¿nin-
guna de las otras, antes fe 
"cree que les haz.? ventaja, 
pues ¿.n .riqueza, ya vimos 
la cantidad inciey.ble de 
perlas, y aUc^«if 4 en fola 
vna prouíKcia,o en vn te 
plo.fe ha-'laron,cõ ias mars 
tas,y otras ricos aíurroj q 
pertenefeen folamc/itc pa 
ra Reyes, y grandes prin-
cipes fin 1*5 <ie niãs graji-
'dpza-siq«e largamente he--
uio-t referido. 
Lai minas de orf , y p'U 
ta pudiera fer, y no lo ¿u-
üOjtj bnívafltlñjas de cfp-a-
fii«» fe lítiiiicr;ui bailado: 
p O r ^ X íiiMcxico IU el Pe 
l u quauo feganaró ttPÍa 
las-q C'v tienen : cj del 
• cetro oc Pctí ís i fe ücícu-
brí treu catorze añes, def 
pues que les GCUCÍUIado-
res don Francífco Piçár-
ro,y don Diego de Alflia-
gro etfjpeçarcri íti empro-
ta de la cenquífia del Pe-
ru: y afsí fe pudiera aner 
jiecho é JaFlcridary C R U » 
táto piidíerágozar del as de 
nías iiqzas,qcomo L«m^* 
vtfto tiene :pucs no é tedas 
partes ay oro mí plata, y ea 
rodas viucn las gentes. 
Per lo qual mutbas, v 
mychas vezos/uplícare a'l 
Rey nueftro fe ñor , y a IA 
naciónEfpañolanvj permi 
t á q turra t-i buena,)' Kolla 
da por los fu yo s, y tomada 
p cdt è fs í c n cte 11 a, e ft e fLÍ c r a. 
de fii. í iuperio, y feñoiio 
fino que fe 'esfuercen a la 
¿ronqníftaf v pcblar pata 
pianraiç-n çila la fe Cat^í> 
Jica, que ptrfeílan.,¡£oniio 
x x x lo 
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lo han hecho los de íu míf 
ma nacjcn en los de mas 
Reynos: y piouíncías del 
uucuo mundo que hancó 
íjuíftacio,y pobiado:y para 
que Efpaña gozcdsfte rey 
no,como de los demás: y 
jparaque el no quede fin la 
luz á e Ia dofítrína euaage-
lícaj, que es lo principal q 
deuemos- deíTeat^y fin los-
demás beneficios que fe le 
pueden hazer,afsteti mejo 
i'arle ÜL vida moral,conio 
en perficíonarle con las-ac 
tes, y ciencias que oy en. 
Efpaüa fibrBcen. Paca las. 
quales los naturales, de a-
ql la tierra tienen, mucha 
capacidad»pues fin doéfri-
jsa alguna mas de co e l d i -
ctamen natural há hecho,, 
y, dicho cofas tan buenas: 
eemflashemosviffo^y oy 
¿o; que" muchas vezes me 
Ljpcfe hallarlas en el'di fe ur 
á) de la hiftoria can pului 
caSjCan magnííicas y exce 
lentes: porspic nofrfbfpc 
fiífíifíe que eran tfeíont-s* 
jnias, y no coífeclia db lá 
^6ií:ta:de lo t^ual me es te-
ftigo Dios nueftro feñ^r,, 
qno fojamente no-he aña 
dído cría alguna a ía reJa-
eiõ q ft me di©,antcs con* 
fieüo cõ vcrguéçajy cóíñ-
íió niiano auer Ikgadti * 
fígiaificar las hazañas co-
mo me las rccítar#n)qpa£ 
fciron en efedo, de que p i -
do perder, a todo aquel 
Reyno,y a Íes que leyere 
efle libro. 
Y efto hafíe para que fe 
de el credito que fe rieue 
aquien íin. preteníirn de. 
üiteres, niefperâça de gra 
tíñcaeicn de Reyes, n i 
grandes fenoreSjiiiue ctrai 
perfena alguna, masque-
el de auerdidio -verdad^to 
mo el erabaji? da efertuie 
efta híílci'ía, vagando de 
tierra cu tierra cõ falta ce 
£ali'.dry fobrasde í t e o m e -
didade sríb I o p c r d a D cê' e--
lia r.eíiici6 dtío q ay defeu5 
bíertoen aquel gxaa Rcy1-
do, para^' ft. aurnenre f i > -
; 'líédanue^rafànEa fi; Ca^ 
rhojís.ijV 1.1 ccicria de ET-
pañav^ f& (Pt | rín:íi a. y & 
gúda iiiícrctõj q cerno He. 
T)V L A 
uçnAw^oSj tcndrã fegu-
-ro cj;fat*or diuino los ^uc 
fueren a la conquííla : ia 
quai nueftro leíioi-cncamí 
,ne para gscna y hóru de fu 
«obre paraq ia mcl itud 
de anmsasq en aquel Rey 
ü o ,ví.u<;n> fin la VL.1 dad de 
fti dc¿í:r¡na fe ..i;edi¡zg¿n a 
olla y nopcrczcaH) v a mi 
Ji e de fu fiucr y amparo, 
paraüde oy mas c<iiplce 
le quede la vi^ia meque-
¿a L-n çlcpeuír IA h'ftoaa 
de les incas Reyes, qfue-
ren del Peru el criben v 
principio dcllcs> fu K C I I -
tria, y facníicics, leyes, y 
C( ítii iTi.i>r es 3 en fu m a ¡ o n â 
f- republica comr eHafuc 
aíítes, titie k s Efpañcl.es 
ganaran aquel In.penode 
todo Io qual ella ya U nía 
yor parte piefta en cite-
íaijdirc de los Incas, y de 
toro lo propuefto !o que a 
mi madre y a fas tíos y pa 
isentes ançíapos, y a toda 
la demasgentc pcmii de la 
patríales oy; y lo que yo 
de aquciías antígticda.:cs 
alcance a ver, que aun uo 
eran ccnÍJmidas codas cu 
im-s niñezes, que todauía 
vmau algunas fombias 
del.as. Aísi mefmo tíi,.c 
del def;abrimiento' vy.co» 
qu. ft a del Pera loque a mí 
padre y a fus centempora-
nct'SjCue Iogaíi.arõ,lcí.oyt 
y delía.ip.fína relación di 
re eli-juantamicnto gene 
ral de ks indírs cuntía 
E'p.iáolcs, y las guer-
ras cntues que.fc.brc iapar 
tija huuo entre P.çai /c* 
y Almagres, que afsí fe 
nombrare naquellcs vali-
dos que para dtfuuyçírn 
detocoselKíjV ÇAcaftígp 
dpfi próprios Ifi-antaroji 
Ce nrra íi mtfmcs. 
Y de lat t b ienes CJHC 
dtf¡:ues tn cl Peru paflaiô 
«ji^e brcviciiiCr.tc lo q oy a 
ios q en çlUs dela vna pac 
te,y de la t í r a l e hallaren, 
y lo § yo ví,^ aunq mucha 
chOíCrncfci a Gõçalo Pi-
çarro,y a fu mac^e de ca-
po Frac feo de Cavuajül.y 
atedes fus capiranes, y o. 
dõ 5ebaftiãde Caílin<i,y a 
FraneifccHerfiádc? Giró, 
x x J y cen-
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y rengo noticia de Ihs co-
fas mas notables que los 
vííoiTev>es. defpues; aca há 
hccHo crr e] gomerno dea 
íjuel iir.perioi 
X X 1 1 Tldnu-
• m&'O'cie los* fbriflianos 
feglam: y rtUgtofoty que 
en ¡a Horida han- muer̂ . 
. tohafl&ú <tM; de1 mil y 
•: qnimentús; y fefenta- y 
Viendo lieclio^ larga; 
L iTiencíon: de U. muer 
te de] Goueinadoc Hec-
nàada de. Soto,^ de: cti:os 
caualleros principales, co-
itxo íbñ eL gtan'cauaJIero,, 
y capitán-Andres, da'Vai 
concejos.Eípañol Pbrcu-
gues^v-dei buen Ñ u ñ o T o 
aar EÍtieíneñs y de otros: 
muchos. íb'dadosnobles y 
vaJtcjttes que en efta: joc-
Baiia. murieron, cqmo^ac-
gamente: fe. podra' hauer. 
notada j-Tox la híftoria me 
^are í t íogue t r i a . cofa. ÍIÜ-
dígna no iiazer. inemotí11, 
dé los íacei'dcrGSjickríg'Oí,, 
y. religícfcs que con' ellos 
; tallcfciercn deles <Jüe en. 
toncesfueicu x la Fiorí-
u'g,y de los.que dtfpues a* 
' cahan ido a predicar lafé 
d e í a f a a í h i madre Ygk— 
ím Komauaj que es r-ízon 
que no qticdeji en olnido,. 
pues aGi les. capíranes y 
íbldadcs como lcs.iacer.i-
dotei y le l ígícfcs mu neu-
ron en ftrnício deCbnfto' 
ruefiro Senor, pues les v-
nos y. los. otros fueron cá' 
vn núfmo zel© de predi-
car fü Cmtt'o Euangelío:. 
Jorcatialleros ¿?aia cumpe 
ler coa fus arma?, a los in. 
fiefe^ aque fe fujecaílen y 
entrafTen a oyr y. obedef-
ecc ra-de ñr in a Ghriiiiana: 
y losfsceidt tcà.y rel ígio- • 
fos para íes obligar y ter-
çar con fu buena vida y e-
xemplo aqueles crcycfsc: 
5¿ ímitaAen en fu Cíitifciá 
dad y religion. Y 'hablan-
do primero de los fe glares 
decirnos q el'primei' Clní. 
&ían® que ir.mjo en efia 
d cm an-
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demanda fue 'lean Tonce 
de -Lcciijprímcr dfifcubn-
,dor de la Florida caualie-
t o natural de Le on,queen 
fus nísefes fu© page- de Pe 
dro N u ñ e z de Guzman, 
fe ñor de Toral murieron 
aísí mífmo todos ios que 
conelfucron que íegunfa 
iicran heridos de nuno 
de los Indios no efeapo 
ninguno no fe pudo auerí 
guar eí imniero dellos mas 
de que pifiaron de ochen, 
ta hombres. Luego f r.c L u 
cas Vafquez de avJlon que 
también murió a manos 
de los Floridos cõ mas de 
düzícatos y veinte Chrí-
ftianos que lleuo configo. 
Defpiies de Lucas Vaz-
quez de Ayllon fue Pjiin-
phi íodc Naruaezco qua-
trozíentos Efpañoles de 
los quales no efcaparon 
mas de quatro, los de mas 
murieron, dellos a manos 
de los enemigos y dellos 
ahogados en la mar, y íos 
que efeaparon de la mar 
murieron de pusa hábre. 
D ú d a n o s deípucs de Pá-
phi lo de >,Urua«z, fue a U 
Florida ti A de] Átadc; Hcr 
üandodc-Socojy licuó mil 
Eipañolesde todas las pr»' 
uíncias de Efpaña, tallcf-
cíeron mas de los kiectea 
ros dellos. De manera que 
paflón de mí! y quatiocié 
tos Chriftíanos j los que 
hafta aquel año han muer 
to en aquella tierra coo 
for caudillos. Aora ivfta 
dezir de los facerdeces y 
relígíofos que han muer-
to en ella: v de los que fe 
tiene noticia fen de losqi 
fueron con Hernando de 
Soto,y de los que deípues 
acá han idojporquc de los . 
que fueron con luán Pon 
ce de Leon , ni de los que 
fueron có Lucas Vafquez 
de Avilen,ni con ían iph i 
lo de Nflruaez,ne ay me-
moria en fus Mft'orias co-
mo f no fur rah. Con H e r -
nñndode Soto/uercn do-
ze facerdotes, como dixí-
mos al principio dcflit hi-
f r n a capitulo fefio. Les 
echo eran ejej-íges, y los 
qustrofrayíes, losfjtjatt'© 
x x 4 ele* 
E l B K O V I -
c'' li'gcsdc ¡os ocho mu-
EiCEcn d pnmcr año que 
entraron en la Florida, y. 
por t-fto noretuuo la mc-
mrcia Ics nobres cieJJos. 
Piçnifío de. París Eráccs 
natuLal de íagran ciudad, 
de Caris* y Diego dcVa-
ñi¡eJcsiiaCL:¡aj c-e Ja CÍÍI-
dad.dc Ccrdouajãbos.cic— 
cígçs,5ítray4 Fracifco de la. 
RocHa fiayie dda aducca. 
cíó.dcU faii&ííòíniíLTrmi-
da.^natULaídcBadajoz n\u-
túiQ.dceníennedad. é vi— 
da.dçl gpueri:adcr. Hcrna. 
da de Sote^ como no te^ 
nía medica üi.bcticajü la 
BatLiralcza-nociiraua-.ai Õ; 
C A f ü enfermo, no tenía re 
medio por anc. humana» 
lios otíos.cinco qfcja Ro 
drígp dé Gallegos naxural-
dc ScuiJla^y.Ffancífco del 
PrQZO natural de Ccnir u.i 
c!crígosvfacfirdctesj,yiV.iy 
ítiande.Torres natural «..c 
Scuilla.dela rrdtn.dd íc-
lafiGO padre San Hrancií*-
Go^y-íi'ay; Innn Gallegos» 
tiiCí ial ceSeaíUa, .y ffay-
Luysde. S.oco }^aturai de. 
víllanucua. deBarcarrorA 
: mhos, de ia orden dd-dí*-
uíno íanfto Do i r íngo , j 
todos ellos de [buena vida, 
y exemplo, murieren dcl>-
pue&dcü [falleítimíéto del; 
: Adelantado Hernando de 
: SctOj.cn aquellos.grandes, 
trabajos que a ida y btiel-
ta de aqueJ largo y.'maí ar-
cén ado camino qu& parai 
fallí:.a tierra de México-
hízieren, y. en los que pa-
defcíexcn íiafta que fe cm. 
. harcaren, xjnc aunque perr 
ler-fa* trac tes. loiiegaia-
uan todo Jó que podían 
(donde auía tanta falta de.. 
regalos quanto fobra de; 
tra¿ ajos).no pudieron -ef-
capar cen la-vida y aísí; 
quedaren todcs en aquel 
Rtync,jos-.qi?aIes demás-
de fuían&idad yXacerdo-
cio ^.eran tcocs liei^brcs. 
nobles» y-ínientraí. v íuíe-
ren hiiicro fü o£cío muy, 
ct mo re'igícfcs wnfcfsà-
do y aiu mando a bien mo 
irír^a los..que. fâllefcisi-i, y j 
'doítrínando y, bautizan-
do a. los Indies que per-
mancfcíaüi 
D E t-A F 
mancfcíãn en el feruícío 
Âc los Efpaiíolcs. Defpucs 
el año de raíl y quínicn-
íos-y qtiavéta y nueuc fi-ie-
ron a laFlcsada-eíncofray 
les de la;¡eligíon. de fan-
ílo Domingo,, híaoles la 
cofta el Emperador Car-
los Quinto Rey de Effa-
ña,porque fe. ofrefeícron 
a i ra predicar-aqilos Gen 
cUesciEuangelio, <in He-
nar gste de guerra- í^no e-
JJOÍ tolos por no efcandalí 
zacaqucilGstarbareSiMas 
ellos que ly cft'auan va de 
las .jornadas pafTadas^no 
quiíieron cyr la.do&rina 
de les. r^igíefós : antes 
luego que los eres, dc-l'os 
íiiltarõ en tiercailos mata-
rõ cÕ rauía-v-crueldad en-
tre los cuales murió el 
buen padre fray. Lays Can 
eel ds Ealuaftro que íua~ 
por caudillo de los Cuyos,, 
y auia pedido con gran nv 
ftancía al Emperador a-
qnellajomada cen deifeo-
¿K! aumento de la fe Ca-
thclícayy afs i muiío por e 
HA como verdadero lujo 
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de la erden de los predica 
doicSjHo ílipe de q patria 
era ni los nobres de l o s c ô 
pañeresq holgara poner a 
qui lo vno y lo otro.; El a-
ño de m i l »y .quinientos y 
fe fe n ta y feis j ; fiaren a la 
Florida,cocí mifmo zcío 
q los-ya dichos ,̂ tres r t l í -
gkXcs de la fan&a compa-
ñía de lefus. El q íua'por 
Uipctícr era el maeftro Pe 
ciro Mardnez natural dej 
famefo R'cyno de Aragó, 
famcfii: en todo el •mundo'1 
q íiendo tan pequeño ê ter 
niinus'ayaüuo tan grande 
en valor yesfuerço de fus 
hijosiq ayan hecho cã gra-
dei hazañas como las que 
cuentan fuŝ  hiftcrías, y-
las'agenasj. fue natural 
de \ na aldea de Teruel, 
Luego que falto en tier-
ra Je mataron les Jndíosj 
Drscompañeros quolle-
líaua el vno Xaccrdote Ha--
mad^Iua Regeljy el otro 
herma»o llamado Frácif-
codc vílPa real fe-retira-rú-
a-iã Hauana,. bixji íaíri-
ma4os denospodor cúphr 
X'X- los-
pcncr los Indios de aquc -
luprou ínc ía paraque con 
güilo y aimfcad. cyél itn Ja 
üoítrina .Chnftiana , tjue 
el boiucria denrro ae o-
cho días. Los relisriefosie 
dpcLarcn qmnzc dmSy y 
quando vicien que i;o bol 
i ;u lc embíaren al Padre 
Luvs de .Quiros, y a vno 
de I05 hcfmanoj ai pueblo 
díinde auia dicho que íiia. 
£1 don Luys cea ©tra$ mu 
ches de los íhyos, viendo-
Jos delante de ü como ,tray 
«dor apefta^a, Ün hablailrs 
falabra los maco con 'gran 
yatua y cruel«ad, y anees 
- que los ctres rcJ^gíof^s íu 
pícíícn Ja muerte de fus 
t e m p i á c r o s , yfe'fucáTen a 
alguna otra piouínci^ de 
las JcmarcanajS ^-y^rprfe 
dieron el día fíguíente fo-
pi'ecllcscon gran ímpetu 
y furor,como íifuera vn ef 
¿iiadron de íoldades arma 
deseos qualcí Mintiendo ci 
ruydo de'lps Indios^ víé~ 
do Jas armas que trayan 
cixlãs manos, le pufieron 
cie ço^illas para rgcebír U 
: muerte que Içj dteíicn por 
' Í Tedícat la (fe de t t ó í f e o 
"i'UieOrfí Señor. Les mfic-
j ks.fe la dkron cruelifst-
I mámente afsi acabaren /a 
I vida pedente como bue-
ncs tvli^ícfcs para gozar 
de la ethna, le* Indies a-
uíendolos n\u^uo abríerõ 
vna arca, que Utuaiian c ó 
libres de 1L f.mdiíi Scnpiii 
ia,y cciiíbrcuíñij'-s mif-
íalcs y oinan.entes, para 
d£2.ir jniíla, çada viio to-
i n¡o di íes í;rr¡amí.iitcs lo 
[que ].cpartí".ic,y fe lo pu-
fo como fe k atiieje kazíç. 
dob^tíia v mcncíprec iode 
aquella magc6ad,y í íquç-
za tcníendoJa per pebre-*' 
za y yjleza, tres c!e les í « 
dios micjitras los c>trc ^ an 
dauan falcando y baylan-
á o c t n Jos crnarnei.tes 
l ucftos facaren vji crucí-
t xo que en el atea ma, y 
eftandplo muando íe ca-
yeron muertos f^pitamcit 
te. Lox demás echando | or 
tíeria los omametcs, que 
feauían veí l ido huyeren 
todos,ic ^uul taUifeícp Ip 
eferí-
efci me ,eT JadÉe'maeñro 
'Pedro de Éíba de Neyra. 
De manera que eftos diez 
y erke ficeidotc-s,los diçz 
de las quatro tcligíones q 
hemos nombrado, y les ©-
cho clerígos^y les íeis her 
manes de la fanáta cõpa-
è í a q por tedos ion vein-
te y qnatrc3fon les que ha 
fia eí año de mil y químc 
tos y fífenta y echo han 
muerto en la Flerída* por 
predicar el fac&o Euangc 
liojít» losanil y quaitccié 
tos fegTarss Eípañolesque 
en quatro jornadas- fuer© 
aacKclla tíerray.ctiyafan-
gre cfpei o en Dies que c-
fta clamando y pidiendo 
*G -venganza eemo la de 
A bel,imp .mífctiposdiá c0 
m o í a de Chr:fto nucflr© 
Señor, para que aquello* 
Gentiles vengan en cencf 
cimiento de fu eterna Ma. 
geílad debajo de la obe-
diencia de nuefera. madr£ 
la fanOa Yg]c¿a R e ma-
na, y afsí es de creer y eípe 
rar que tierra que tantas, 
vezes ha fido regada cen 
tanca fangre dé Ghriitía-
nes aya de írutíficíaE jecn-
ferme al riego de Ja fan-
gre Catholiea^quc en ella 
fe ha derramado. L a glo-
ría y honra fe de a Dios; 
nutfír® feñc i PadfC Hijo 
y Spíntu Sanño'tres per-
íonaSjy vn foío:jDÍ05 vet-
•^adcro.'.Amctí* • 
T A B L A D E L O S C A F I T V L O S . 
Libra pírínifeíiOjQe hhíftoi-ía ne u Fioricíidel Ific*, 
ten'tíeneladefrfípmcn deJU: las coftmbres de fus na-
turales; qiíícn fue fu primer dcfcubndor,y ¡oj que def 
-pues áca han idfe: la g'cnce que Hctnando de Soto !i¿ -
- i.idylòsciifoi<flra'§o5 de fuhauc^acibn. Lo qqe .c»"la 
-Hauana ordeño y proüéyo,y como/e embsico pata 1* 
plbcída. Cíinnchc quinze ca|jicuíôs ^ucfoa loiquefe 
¡figUCjttí 
fcap.nfj Bmanáfl <ie Soco 
**p id sU CGiiguifl» 
"• 4AdiIe Kazç mercedrfcfí^ 
' , ' - i r " " ffiJ,'* 
•'•fwSjfy ei pfimer deíçubfi» 
: tíof íèíla, y «ífecundo yeJ 
' tercero» ' I 
Cjp,,^. De oífMB.de^Mbrido.-
res que » U florid), haft 
ido. 4, 
Cip.4.. D« otrot mis qwe art 
Asedo ía mifaja jornada dj* 
Ja Florida, y de.ías co/iutn-
bresyamafi eo común de 
íos nsruriL-s delia. f» 
JaspronííTonea de (a con- ' 
qpifta, y del aparato gran- j 
de que para cita fe haze. 9. 
Cap.tí. El numer.0 degente y , 
capiranesque paralaFlort j 
da fe stnbusms p-*r 
eap.7. Lo que fiícedio a la «• 
rrtíd&h prÍBuerjí noche da 
fü nauegacipn. 1 j . 
Cap. 8, Llega la armad) a San 
eiagode Cuba,y íoquç fií-
pcaio a la nao capitana a i * 
entraba del pnerrp, i 3. 
Cap ?' BAtalia mnal tie doj 
naiiÍos,que doro quatro 
djas dentro en eJ puerfo df 
Santiago de Cub*, , i f . 
Cap. 'P. Proffgiie <Í /uceiTo 
de la batalla nauaf haftá ci 
findeli*. 17» 
Cap. 1 1 . De las fleftaf que aj 
¿ouernadpr hizíeron en 
Santiago de Cuba. tZ, 
Cap̂  11. Las prpiíiíloncsquc 
çl Gcuernídor proueyo en 
Sanriago de Cuba; y devn 
caroelírañode los natiira-
lesdeaquelfas islas. 'to. 
Cap. ' 3. Él Gopérnador va 
» laHiñiaoa y tas preuen-
tioMS que cñ «¡Ja haze pa-
ra fn -finquenn. 11. 
Cao. 74 UepaabHspans v-
lunsn tn U q«a' viene Her 
ran Ponce corripañere deí 
Gouernadar. 24. 
T h & h A, 
p;. r j , F íts'ftH'fí fíns en? 
Reman POBÍC, y iHernan-
dofíeSoto.y cerno «I Ca-
trernadbr fe embarca para 
Pi-imcra parte deí libro fegondo de la hííloria de la. 
Florida del Inca,dende feda relación de como el Go-
SKvnador llego a la í l c n d a ^ hallo raftres de Pamphi-
ló de Naiuae¿,y Chtiftíâno cauttwo, loscosmeiitos 
y vidacrud que los lad-ics le.d^ai^ -âs genercíidadíS 
¿c vn Indio feñee devafallos: laspiieuencíones qne-pa 
ia el def. ubrímiento fe hizíeron: los fucefles que acacf 
cki'on en las primeras ocho prouinciai que defcubrfe-
ren: y la* deUibadas bvauezas en palabras y ebrasde 
vn Cacique temerario.Ceiacíene tíeinta capínilos^utr 
fòn les que fe figuen. 
Cap.J.p L GorernadorIle-
•L-" ga ala Florida y ha 
üaraftrosde Pampfaüo de 
Karqaez. 28 , 
Cap. i . Los tormentos que vn 
Cacique daua avivEÍpaãol 
efclairo fuyo. 50, 
Cap.3. Piofígne famalavids 
del cantiüOjy ¿orno fe huyo 
defu aaio. 2 2. 
Cap.4. De la magnanimidad 
del Cacique^Mocoço aquié 
fe encomendo si «anti no. 
Cap. 5. Ernbia el Gouefnador 
Cap.tf.toq«e íticedio * fuan 
ÜFtíz con Jos qafepor d i * 
»an. 3?. 
Cap.7. Laíiefia qíe todo xl 
exercito hizo a luán Or» 
t t Z t j tomo Tino Moccçdi» 
\ifitar al Gouernador, 40. 
Cap. 8. Vine la rradre de ¿Ist 
coço Hícy anfiofa por fu 
Cap. p. De Jas preHencioney 
que pata el defctibilroient» 
feliízíeron,y como prídiifc--
ron los Indios a yn EQ>a-
.ÍIDÍV 
C$jpuo. Come fe principia eí; 
deíca> 
T A B 
tit los Eípaáolcs k tierra a 
dentro. ^ 4 ^ 
Cap.! i ,Lt» q fucedio alTeníe 
te general yendo Aprender 
a v" Caraca. 4S, 
Cap. 1 i.LarelacióqBalcarac 
<¡«Gít)!egos embio deloq 
auuddfeubierco. fo* 
Cap.i j.PaíTanm*! dosvézej 
Jacienegâ grade, el goucr-
nfdor file a but carie pafíb 
y'tefcal^ 51» 
€ap.i4*:Lfaq pafTiro .'os dos 
^J>aiío!cs ífijft vjage hafta 
llegar al « i l . ' f4» 
Cap. 1 y .Salé tíeinta Uç^-V^ 
el focorro dul «vízcocho en 
pot delGauernador. 57, 
Cap. tá. De ico medida refpjt,c-
: fta del Seáor de la projiin-
,cia Acpera; '1 59» 
Gap.; 7. pega el Gouermdor 
s a U prouWicia Ocaji^y lo q 
en ella í'ucedio. S i , 
Cap. 1 S,De otras fíiceffos^eri 
kprouinciaOcaliacaefcie 
Çap.ip.í-íazcloç Efpaiiolesv 
íiapw.éte vpaffan el río O-
,M li, y Megan a la provincia 
ipehiie. ' H . 
Gap.zo. Viene de psz el her̂  
mano del Curaca Ochile, 
embianen^axadoresft Vid 
. ¿huco. 67* 
G¿p.s Í , De H tobtrm y «fc^ 
tinada refpweftade Vítacftu 
CQty coraová fiuhcrmsnos 
a per iludirle la paz. 6 8. 
Cap. Ü í.VitAchoco faie dopas 
y arma trayeíó a Jos Eípa-
ííolcí, y la comunica a tos 
interpretes. ?t>* 
Cap. i i . Vtrachucomáda?. fu» 
capitanes cócluyan la tray-
cíon^pideal goueruadoc 
íalga a ver fu gente. 7 
Cap.z+.Como^rédieic! a Vira 
chuco j el rumpimiéto de 
baralUque buuote^cre ía* 
dioi y Eipañolef, 74., 
Ca>.2 y.Dci cfpacioro rêdirfe 
i de los Indias vícidoF, y de 
í la codicia del 7. dellos. 77. 
f C?.f.¿6. De Inqe] Goucrna-
' dor hizo co los tres indios 
feii<jr<¿sdev£fa!i©s,yten ti 
jCíiraca Vitachuco. í o , 
Cap.?7.D<jj.ide íe refpoj^íc a 
vna objeción, o contra po^ 
ficion. 8Í« 
Cap. a í . De defatino 4 Vi 
tachuco ordeno para matar 
los ErpaáolíSj y caufo fa • 
m,uerts. 84 . 
Cap.a ?. De la eftraña barallaq 
¡os ludios preíoi tmiieron 
coa fus amos. Sí, 
Cap. 1 o. El Gouernador pa (Ta 
a onàchile^cuctafe la mano 
ra q los Indios de la Flori-
da tíenefi en ^undaá fus 
S E.G V N D A parte dei libro fcgimdo de la h i í lcru 
de la Florida delinca. Donde íc verán las muchas y bra. 
uàs peleas que en paíTos JiñcuUoíos,indios^y Efpañolgs 
cu u te ron en la gran proumcu de Apalachc:íos ttabájos 
que pafTaron cadefcubnr la aiacdosfuceíros'é increíbles 
a i an es» que a yda,y buelca padelcieion loscreirca caua-
llefosc, ^oluíeron por Pedro Calderefl : Ja fírreza de 
los de ApaUchedaprifion de fuCaçique: fu eft raña hui>.' 
«la,yia fercilidad de aquella gran prouincia. ConcicDo 
veinte y cinco capiculos^uc fon los que fe liguen. 
Ca. i .T Legan Jos Efpañoíes 
•*—'.i la famofa prouin-
tia de Apalache.y U reíííte 
cia de ios Indios. foí.£. 
Cap.z.Ganan losEfpañoleseí 
paiíb dj Ja ciénega y la mu 
cha ybraiu pelea que vuc» 
en ella. $>& 
Cap-;, Da ía continua pelea 
- que vuo haftaiiegaraí pue 
bio principal de Apaía-
che. 94. 
Cap.4- Tres capitanesvau a 
defeubriria prouincia de 
Apalache>yla relation que 
traen, $6 
Cap.5. Los trabajos quepaf-
sò laan de Añaí'co p.ira def 
cubrirla mar» 97 
Crp í. E ! capitán luán cíe A-
ñafeo'llega ala baia de An 
- te j. y, lo tjiie hallo, en e-
. ^ . 99* 
Çap. 7, Apcrcibcaf; treinta 
langas paraboJuer* lá baia 
de Elpiri tufando. 101. 
Cap.8. Loque híziero» lo^ 
treinta caualíeròsh&fta He 
gara Vitechúcojylofquea-
JliJiaJhron. ie>j 
Cap.j». Profigue el Viage dq 
las treinta lanças hafta el 
rio de Ocbile^ 104. 
Cap.io. El Gairgrnsdor pren 
- de al Curaca de Apaii -
che. loá . 
Cap.i i .El Caçique de Apala-
che va có or-íeij del Gouer 
nado? a reducir a fuç In-
dios. lOg. 
Capipí.. ElCaçíquede Apa-
lache con fer tullido fe hii 
ye a gatas de'losEfpana-
íes. 110. 
Cap.rj. Eí fuceíío deJ viage 
'delus treinta tauaHeros 6)1'' 
. : ftí. llegar a la çienega gran-
de. 115. 
T A B L A . 
C*p. M-.Dci trabo jo íncórnpbf1 
.^ble que: ios treúm caiia-
. ^Jiçifospaíraron ai .paíttr tic 
lifojfe çiewcga grádt, 114. 
*-̂ p. 1 y. Cueneafe el TÍage ti6 
'Sos tfeyiiu canaileros nafta 
líegarmeitiaíegUAiJel 
afeito de Hitrihigua. tíá 
C*.i¿-LJieg3n loscróiñtacau^ 
T !̂ei'os donde eftji el cipicí 
; P&dio Calderó,y como ílie 
_ ron recebidos, 118 
Cap.i /.Lzscofasque los capí 
i ^icttpiinugtodü-to ^elGene 
; ¡ ralifiS âm-i mandado. 120 
CAg^i^Salcpc^ruCalíteroco 
^ g ^ í i c c y el .fuceíTo df'Ui 
iiacgAgtap^a. , i i j 
O p . ' 9-Pedro.Caltijffon paf-
Op.io.Profígue el caminoPe 
droCf-Iderou-yia cone i ¡i u at' 
pelea de los enemigo». 118-
Cap.21.Pedro Calderon co Jx. 
porfía de fu peiea l íegíndo 
de ella el Gouernadar. ¡ 
Cap.22,Iiian de A ¡laico Heg» 5 
a Apalache.y lo que el Go-
«esirador prouee para el def 
cubrir puerto en la coíta. 
1J1 
Cap.13.El Gouernadoí embia 
la relation de fu dcfcnbrí-
mienroa la Hauaiia cuen-i 
eafe lacemeridad de vn I11 
dio, 13a 
Cap.24.D0SIiidi,oü fe. ofrecen 
. a gmaj'.los EJpañolesr don-
de tullen mucho oro y pia-
ta, 134 
C-ip.i'5-Algunos trances de n 
masque acaecieron en Ap; 
. lache , y dela fertilidad-di 
aquella piouincia, 1̂ 7 
• •• . X f B R O T E R C E R O 
Dc íah i f tó t ía dé la Florfd a del I»ca • Dizc la falida tí® 
los Eí'pañpies âç Apalache: La. buena acogida cjuc 
ca quauo proiíí&ciqs les hi-zicron . L a hambre que 
c a vnos deípoblados piilIi.LVíi: L a infinidad de per-
J T A B L A . 
' f i s , y otras -gcAfiteas, y riquezas qae en vn teoñ'^o 
hallaron : L a i genicotídadci de la íeñora de Cofa* 
chiqui , y de ortos Caçiqucs feñores de vaffallos: V -
na bscalla mu^fangnenta que dcbaljaxo de atuiftad 
íos índios \çs dieron ; V a mocia que trataron cier-
'tos Caftellânos: Las leyes d é l o s Indios contra las a-
dulrcras : otra baralls muy brauaque Jiuuo de noche. 
Contiene treynta y mieue capicalos, que fon los quefe 
C$ uen. 
Cap . i . çAíe el Gmiernador 
s 1 ode Apalache, y vna 
' batalla que vuo de fíete a 
'/tete. • ii<> 
Gap t /Uéganl í í s Efpañolas 
a Altapa . y de la mane-
ra que fueron hoípeda-
. dos, Í41 
Cap.'j. De.li prouincià C o -
- • fx Jy- dé-fu. Caçi^ue , y de 
. artillei-ia^tíeledeiaronen 
- guarda. • : 144. 
Cãp-4. Trata del CarabaCo-
faqiií,y'del mucho rsga-
-Joqtíéa lo's Eípañolés hi-
- zò en fu tieíra, < 
Capo. P-itofa próm«e ven^ 
gança a fu Curaca . pasn-
tafe vfreafo cftriñd'qirea-
caefcio en vn indio &¡Áx> 
, - V Í - ¿ > I 4 * 
Cap.^. E l GHueruádor, y fa 
esercito fe hallan en mu-
çlu ¿Qíifjdon poi ver-
f ^AÍ 
íc perdidos en viios do-
íiertos „ y :fíii comida » 
150 
Cap.tí. Qiiatra capitanes van 
a défcnbrrr' tierra , y vh 
<ílraño ciftigo , que PRCO-
fa hizo en vn Indio, i f j 
Cap, g;! Vn cuctitd particií5-
' ^ar acerca iíe H hambre 
que los -Efpañoles paila -
rt>n , y como hallaron co-
inída) ' jyy 
Capir. y, Ll¿gfl eí exercito 
donde ay baJtJmcnto: Pa-
' Cofa íV bueliie a fú ca-
fa 3 y luán de Anafco va 
•defeubrir cierra, '1 y/ 
Cap', jo. Li . Seftoíía de Co-
faíHíqni^lisbU al Gouèr^ 
Hadar 3íy ofrece bañimén-
/ 'tb'jypaíiage 'paíâ ti ejér-
cito. 15^ 
y y * 
T A B L A. 
- $fâMi?*fífcç\$-R€xck&4l ria 
a£ CoÍAi-Ki'̂ uî y alojare e¡i 
elpucbio.Em'oiilialuaii d: 
. r Ahafco por vrubítfda. 161 
''Gip.í i . Díguellafe el Ináio 
.enribatòíJof.y Iitán cftfíífíàf 
.-, cq pafla adelxiite en fu cá-
., míao. 164., 
Çap. 1,5., lijan de Añafco r« 
butins AÍ exercic * JínJí viu 
dz>y lo qje viio acerca dei 
oro , y plata de Cofáchí-
qui. * 166. 
.Çap.i^íLos Efpanoíesvifítan 
et enderjro de 'los nobles de 
,,. Cotachiquí.y cl de los Cii-
'f\' ra;as,.- ..;ií.i-- itf.S. 
^Çap-1 Ç.Çuenta ía^gr^Bda^as 
,_, tjaeiVlialíaruij eijel templo 
. yeuripr.rod'yíosfiinoresdi 
Cofachiqui, 170 
Cjfp-16. Pwugue las nqueaai 
, dei eniíewqi, y,el depa -
fitjíie armas que en cia-
ou. 171. 
Cap. 1 /-Sale de Cofadjiqui el 
exercito diuidido en dos 
parres* 774; 
Cap.18. Del fuceíTo que los 
, tres capitanes tuuteronen 
, fuviagcycpmajilegòeie-
xercito, a Xuala., i/6\ 
(pLp.i^dondefe cu*litan aí-
.eijnAs srí.ndezá^ ae.̂ n iajo 
2e la íeñora de ò í a c h i -
> «juí» 17?. 
Cap. ÍQ . SUÍCJÍOS dej exercito 
haíWlegara^ujxtiIe, 
Icliiaha. 1 go. 
Cjp.Z'- Como Tacan las pit-
ias de fus conchas, y la re-
ladorrjii!: truxeron los def 
ct^tiduies de las minas d« 
''• OíO. iS'i» 
Cap.2z¿ E l exercito Tale de 
Ichiaha, y enpra A.cofte* 
y en Coça, y el fiofpedage 
que en aquellas próiiin^i-s 
kkíhízo. 184 
Cap,23.El Caique Coçaofre" 
ce íueftado al .Goiírrnador 
paraqueaííétey pt:eble en 
el:y como el exercito fule 
de aquella prouintU. 186. 
G^p-z*. Del brauo Cuía,ci 
Tafcalu^a caíí Gigante,y 
como recibió alGoceraa-
dor, JSS. 
Cap.2 J -Llega elGouernad^ 
aMauuiia , y ha]¡a indi-
cios ds traición. t*}0. 
Cap.2á. Los^el confejo de 
TafcaJuça fe rerueluende 
matar los EfpañvJes: cueu 
. trJl^ ^ prwieipio de ia ba-
talla que tuuieçon. 
Cap.i^-Po íectientaj] Jos !iw 
ceHos de la batalla de Mau 
üiiaiiafta el primer tercio 
• delía.,, . . 196. 
6^2 g.Pfofigue labatallaMau 
uila hafta el fegúdo tepcio 
delia. i ç t 
Cao, 2 3r CueJiu el ¡ui dt Ubx 
L A ; 
dauan c«ntra Ias açíufce-*; 
ras. 211 
Cap.; f.Salen de Mauuila los 
Efpañales .y entran en Chi-», 
caça,hazê piraguai para p% 
fat vn rio grande. 4.1 J 
Cap.?<5.Mo}anfe los C^ííe'í1-
ao»en Chi caça, danles lof 
Indios vna cruellfáma y'ro 
pentina batallanotuníAiío 
lid* ' 21 Çv 
Cap-3 f.Píofígue ia bata-lia,de 
. Chica^ahallseiÉ.idsUa^a 
lio. - l'.f 
cap-jS.Heckns notables ^íie 
paííaró en ia batalla de O i i 
caça. 22 a 
Cft-Sp. De vna défenfa que VP 
. Elpanol tnuent&-contra-el 
itioquepodifJaqen CW-
T A B 
feitalh de Mamila,y quan 
•deftro^adojqi.i'idaron losEf 
p-iholes, sor 
Cap.jo, Las diligencias que 
losHfpañoles en fecorro da 
fi meímoslt iaierouiyde daw 
caíbscttrañosque tucedie-
ron enla batalla. IOJ 
Cap. 51.Del numero de los lu-
dios que en la batalla de 
Mauuila murieron, 20? 
Cap.} x. Lo que bizteron los 
Eíp-moies defpues d; labe-
batalla de M-'-uuilaiy ds ni 
mot in qu? eutCí algunos de 
• lios fe crataua. Z07 
Cap.jj . EiGo.iernadarfecer 
tih-adcí mztía,, y trueca 
fus prop o fíro s* 309 
Cip-H-Dos leyes que losla-
«UJS (i¿rU'Fiuiiia guat-
L I B R O C ^ V A R T O 
De la Mftorü de la Florida del fcnea: Trata del combato 
del fuerte de Alibamo ; la muerte de muchos Eípaño-
les por falta de faheomo llegan a Chifca, ypaíFan c ir io 
grande: Indios y Efpañoks hazen vna íoíennc proctC-
l i o n p a r a a d o r a r l a C i U í p i d i e n d o a Oíos mercedes. 1>Í 
cruel guerra y faco entre Cafa y Cafquin.HjIlan Ips EC 
pañoles iuuenciou para hazetfai: L a fiereza da los Ty~ 
U s c n (u ík teza y atmas: V n íc-¿ilxdo muiectio<¡<:/e lo? 
*P A r B r L AT 
e^picuiosjquc fon ios «¡taefe 
^^PiwíigijifeliiKAtaH*' dei 
- tuaricitii. Aiiiumo- iuiU cl 
<tipí5,. Por falca .Jsíãhnuare 
'•í < RiinçÉíflMí EfpftftblesiOiz e câ> 
. 4* Los E fpa íio les bueluen 
&p>.-ft$!xi'*$t fits' Efpaiioict- d̂ t 
' 'éhiifGã.yílífcsetiibatoaípara 
pííííaFelíiff g w a « ^ ylicgã 
s jfrCalíjui-n. 231 
«efsiba de índios y EL"-




(icio defu pucbfo, 235 
ÍEhp. S.Sac^nean-iosCafqitiries 
eiî weW»> y> cl cntiecro 
Cág-a^ap^van eirèitfca de 
; 
Ç )̂.5U Hujren: los Ca%uiaes 
sogreí'r Gontí 
dc la-twtJtttAtyOapabisyKÍcT 
pazal-6óuári'Udür> s jy 
déír-àr -̂vt̂ piiíi d'os-vezes'/'y 
yliazc amigos-los düsCuTa 
casv 24* 
Ga^.i :. E'nbíaíj los Efpaftio-
a bufcaí'faiíy tnmaííd'toro» 
ypaffeff-QHiguaee, 24^ 
Cap; 11- fclega e i e xe re i ro at̂ i 1 
iima.h-aiia inucn-jo.i dd ha 
zer faliy-pafla a Ja prouih-
cia Tula, i ty 
Cápiíj- De'la«íft:ftña. 6 6 ^ ^ 
da^miiKvtfe fósiTulafsfyii'e 
lés trancesdfr-armas qua c5 
elfos füuieraníios Efpaño^ 
íes^ * $4? 
Gap.14. Batalla dc Vil índio 
Tul* con tres Eípañoles-d* 
apic>yvnodeac.iuíll 
Capit 5.IL0S Elpañoles falédff 
Tu^ye^trau en Vtrange^ 




«akioií ocaitíaXfís Efpañ'o^ 
M , - Í5"4» 
I^itTièica.pírte^d^HiníiO.ii^t^ídpflaihiQ:'^ 
«Ja dd !nca,d«n4«fehazC:!T^eiGndovií&rpa,-ñolíq«ctí'é' 
^ucdò cníi'c less In d íoif. U s di 11 gen c ii< (pie-p«r oJ tie hi 2 iò 
t&n-Üevn hrgp víagjcdc-lovC>3ftc4taníisJ.tjncacraofíTau 
ç{n?jasy. A-ntkos» L a mucríeli«iicínrabfedeh GaHErnaa 
zicronkCanciene ocho capítulos vjuc íon ío* que íc figuc* 
í. Ntrá: IpscETga Ã «I e s 
= ííi-.íCagnacex. jí^a^ 
IÔS qda cn cLU, 256 
Cag:.2.Lis;ídiíigeiicia«f q̂ e íc> 
jbtzierõfíorAueTa-.Diegp de 
Guzman^ y deíi^-r^ípuefta, y 
la del'Curaca. 159 
Caí:*3'Saleel Gpuernador de. 
Gaãcane^pafia pot otras^e 
te pa-ouiiicias peqijefiíis, y 
llega a la de Anricov jfái 
Ôp.4-' cnTrálosEípajíole^eni 
Gu.iiefíoya.dÍzeíé como ios 
jtair̂ pprgpEua; 
'ip, 5,Giia<hoya vií^a-al Go 
üernador, y bmhoéhlieiiien 
f̂ bre An'ilco:» 2̂ 5 
i dffJosGtw^yfy^oiH» ti 
. Gouesna4t3í'pfce$«dbí.gü<üa: 
focorro parajjoblar, f55á/ 
g;api 7.Do- fe cueta dedbifliuer 
,. te idel Gonmi&iQK sy, del ¡fti 
,cçífeqídex^(bífe3>±»i:4'5s' 
ron .il Adelsíttcadoc tiernã* 
d^d^Stotov syi 
S^tt i í i í í parce del- ^ i ñ w lifettede ía Ít¡j{oviaúdÍef»ff<^ 
rt-efe del IncJ .Rcferecanía Jos Efpañoles-déterirrínaPon 
cfófainpa*af I v E i ò H d a w i ^ a r ^ ca;mino qyárafatir cfC^ 
ta cíe a^íxcl viage ^^fon1 h^fti boluctal rio gíárrácrSíc-. 
. . ' j y 4 
T ÁBLA; 
cfcdièfc Câçíqucsconcrá losEfpáñolci'ÉI auífo ftctcto ^ 
¿ella cuuleron: ios òfrccimitnEos dclGcacta! An íleo,/' 
{us buenas parces: Vnabrauacrefcictc dc! tio grande: la 
diligencuon hazer ¡os rcrgancmcs.vn d cfa fío del Gene-
ral AnilcoalCaçiqueGuaçhoyajyUcaijfaporquç : El 
caftíge» qwc a los embaxadoics dc U liga fe les hizo. C o * 
tica&die&y íeys capítulos que fon los que (c figuen* 
*^ap.f. rxBafttiihan lósEf-
!: JL^/'piiiiules dafampi 
r natlâElaíidA, yfalirfedç» 
v. Já*. 274, 
e*p.*'. De algunas iupariiició 
1-- psesdelndiois AÍñás 1A Fio 
;.* .ílíía.éonM'ííeiPe^y dê co 
- itiü tos Eípáfioles lícgana 
; Awcbe.-' 27$ 
Çaj>.}. Los Efpínólesmàtá U 
• >¡£uiá,cu¿i»safe vnhecho par 
ncuUr de vn' Indio. 277 
C'ip-4.t)asfiidi:as'tliin a cncen 
der qufi dcfdfiiwa'los Eíp^-
ñolesabataUA iíiigular. fo-
lio, x 80 
Cap.ç.&ueluen los ElpiñoUs 
en demanda del rio grande 
. jlQ$ttki%x)os'que en «1 ca-
. minopaiYaroiv 181. 
Òp./ ,L^s crjibajp? iiicompor 
, tala e» que J o s E fpa.n p les p.i f 
1 ÍAtóu Íwíti1!e|.tr al rio gtá 
' de.' ••' ' •" • " .2S5 
C^F'^s-LoIiidios^derampáraiii. 
dos pueblos* donde fealoJ 
jan los EfpiAoUjí para íti-
uentart 2%f 
Gap. j . Dos Curacas víené de 




casçotíera ios Efpanoles, y 
' y Anilco auiía de eil», fo* 
lío, 191, 
Cap.n. Girachoya ífabla mal 
de Anilco ante el Gouer-
nador,y Anilco le tefpon-
de ydeuíía a bacal la fíngu*-
lar, 294. 
Cap.n.Hierenlos EfpáñoUs 
Vil Indio efpia, y laqu-:-
' xs ^ue fobre èHo cuuieron 
ios Cuta as- 196 
CapM Diligencia de Sos. Él-, 
p^ñole^n hazer bs ver-
gantr.ies, vua, brauirsi'"* 
crèfcieiue' ds el iro gran-
de, ¿ •••• • - -'"-"<•- iy9 
Cap. 
T A B L A . 
£ap.i«L Embi.tnvn caudillo 1 fo quede Ja 3iga dio Anil-
Eipaaol al Curaca Anilco 
porfoCoítopara acabar ios 
verganeines. joi . 
Cad.rç.Suceífos q-.TC durante 
elcrécerymenguat del rio 
grande paiTaroiijyel aui-
Cap.ié* El eaftigo que a los 
embaxadores de la liga fe 
les dío.y ia»di¡ígéci.us que 
los Efpsfío'es hizieró hafta 
que fe embarcaron. j ô # 
Libro fefto de lahiftotía 4e la Florida del Inca, Cofli 
etcne la elección dslos capitanes para Ja naucgacion: 
L a luultuui de I as caraoas con ira Sf5 b fpañóies: el or-
den y la manera de fu pelear que duioonze días da ctf 
farda muerte de quarenta y ocboCaftelkíios por ei.de-
íatino de vnodellosí La buelca dclos Indios a fus ca-
ías: La llegad» dc Jos Efpañóles A 1* mar; vn recuencro? 
que tuuieron con los dc la colla: los fuceíí'os de c in cue 
ra y cinco dias dc fu naucgacion halla llegar a Panu-
co: las muchas pendencias que allí entre ellos mdmos^ 
tuuieron, y la caufa porque.*; La buena acogida que la 
ImpctialcíudaddeMexicojes hizo,y como federra-
tniroi por diuerfas parces del mundo: Laperegrinació 
y trabaioídeGotncz Arias y Diego Maldonado con q 
hazeñn la hiftoria.Contiene veíate y vn capítulos, (¡uc 
fonloífiguicntes. 
C a . r . p Ligen capitales pa-
X-rfra las caraueUsycm 
barcanfe los E{*pañolespa-
; raíiinaüíga-iod. ^08, 
Cap. 2. Mane ras deb Jías^ue 
los indios háiianpára pa(-
farlosrios. 36^ 
dp.j .Dcl íAi iuño de Us ca-
canoas', y Ia gal3 <ytd*n \ 
qií3Íos Indiós faca ron cu 
ellas. 3 r 1. 
Op.+ L.t manera del pelear 
que iái indiJS fuuierou cp 
los Eí'pañolespor el río ¿- ' 
h.is.o. 31a 
CaptJjLaqut fucedi0.1l «iti-
1 ¡Rffno dU dtf fu n'aucg*cii>n 
losEfpañaícs, ,314 
Gip.tf.Llegan ios Indioã cafi 
a Eendir vna cat'auela, y cl 
- dflfatiuo de vnEípaiíoi def 
^í^i?jMwaii los Iniiosqiu-
• '̂ etjca y ocho E'f eiiokspar 
^ás&tincieccode vnode-
Í3*pX |te*índiosfobaciiwii 
-1 ^«^uiwront oó lai!' 
Abrl^áisVeiràé y tresdu-s 
Cap,!2. Prõligue Janaueg^ 
• ciou hafU los ciiicirenra yr 
. i-jces diâs. della^ydc vpa. tur 
menta.que IcsdiO) 3:? 
C)ip. i3*D¿ vnabraua torme-
tA.que t-prneran dos cara-
^ttelasjycdcno dieron a,! tra-
' N uesen dôrra, •. j?8 
pap.i-f.Lo^i^ ordenáronlos 
> capitanes y foidiáosde las 
1 '4bs-63ri*ii:fasV • H A 
tres capiunes exploiddo-
1 res, . • • • V33i 
Cap. 1 fí.Saben los explorádo-
ics cjueeftan en trfiira ¿ét&c 
Cap. 17; íuníanfe ios^fpino 
en enPanuco^nacen crudes' 
pendencias enere zllos,y la-
caufa porque, 3 3 y 
Gap.is.Deeomo í'osE!ps6o-
: les fueron a Mexico.y de 1» 
buenaac^glda qvie aqueiia ' 
: i- 'miignz ciudad líf hizu.jí 7 
^Cap î.p. Dancuenta al.Vilo* 
Y rey de las, cofas mas poĉ r 
-bresque çn lâ  Floiidafue* 
••'̂  dieron, "' •;• 
5 @à.pííò:>Itiefttos Efpairólés'ft' 
.:. .dsframaiÕ pot diuerjAs rpai1 
<-, r$í ^1 mmuo y lo qt»eOD» 
- njfg^iasy.D^egvMAldc-
. _i'Íu<J& t̂ rfjíkjaroii. p^-fab^ I 
t ' mieuas dé Hernando-de So-j1 
• / . } « ; 
Cap.! r. Profigüe la peregrm^ : 
- .-cidndeGoniez AriasyDie 1 
go Maldauadtíj _ '34* 
Cap. 22. Del numero de lo*. 
-cónfbaaos fegUres y reli-* 
1 Ijgioios que çn. la Florida, 
hanmuerifoj hafta-pl año-de 
mU yqi^niencof.fçfwÇ* y 
©ÇÍIO. T l^T : 
^ . "••.?r i". ¡"fcsr.'íMí- 1, 
